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Month: Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 May 2014 Jun 2014 Grand total:
Authority Title: Title Name: Provider/Platform: ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses
20th century British history Twentieth Century British History Oxford University 
Press
0955-2359
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D printing 3D Printing and Additive Manufacturing Mary Ann Liebert, Inc. 2329-7662
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
A journal of church and state Journal of Church and State EBSCOhost 0021-969X 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Oxford University 
Press
0021-969X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.U.M.L.A. AUMLA: Journal of the Australasian Universities 
Modern Language Association
EBSCOhost 0001-2793
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALL spectrum AALL Spectrum EBSCOhost 1089-8689 16 2 6 6 21 1 0 0 0 0 0 0 52
AANA journal AANA Journal EBSCOhost 0094-6354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAOS now AAOS Now EBSCOhost 1935-6765 0 0 3 15 10 1 0 0 0 0 0 0 29
AAPG bulletin AAPG Bulletin HighWire Press 0149-1423 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
AASRI procedia AASRI Procedia Elsevier 2212-6716 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 8
Ab imperio Ab Imperio Project MUSE 2166-4072 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ABA bank marketing ABA Bank Marketing EBSCOhost 1539-7890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABA child law practice Child Law Practice EBSCOhost 2161-0649 0 0 2 17 5 7 0 0 0 0 0 0 31
ABA journal ABA Journal EBSCOhost 0747-0088 8 2 8 30 18 13 0 0 0 0 0 0 79
Abacus (Sydney) Abacus Wiley-Blackwell 0001-3072 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Ability (Irvine, Calif.) Ability EBSCOhost 1062-5321 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aboriginal and islander health worker 
journal
Aboriginal and Islander Health Worker Journal EBSCOhost 1037-3403
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
About campus About Campus EBSCOhost 1086-4822 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1086-4822 0 26 2 3 1 0 5 2 0 2 2 4 47
Abstract and applied analysis Abstract and Applied Analysis EBSCOhost 1085-3375 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Abstracts of working papers in economics 
: the official journal of the AWPE database
Abstracts of Working Papers in Economics Cambridge University 
Press
0951-0079
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academe (Washington. 1979) Academe EBSCOhost 0190-2946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academe: Bulletin of the AAUP EBSCOhost 0190-2946 4 5 0 13 13 2 0 0 0 0 0 0 37
Academic emergency medicine Academic Emergency Medicine Wiley-Blackwell 1069-6563 0 1 2 8 18 2 4 4 1 11 0 8 59
Academic leader Academic Leader EBSCOhost 8750-7730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic leadership (Murfreesboro, 
Tenn.)
Academic Leadership EBSCOhost 1533-7812
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic medicine Academic Medicine Ovid 1040-2446 6 0 1 6 9 2 8 3 6 7 4 2 54
Academic pediatrics Academic Pediatrics Elsevier 1876-2859 0 0 2 4 5 16 2 14 6 5 4 4 62
Academic questions Academic Questions EBSCOhost 0895-4852 0 0 0 12 2 1 0 0 0 0 0 0 15
Academic radiology Academic Radiology Elsevier 1076-6332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic review (Boston, Mass.) Academic Review Wiley-Blackwell 1554-1142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academicus international scientific journal Academicus EBSCOhost 2079-3715
0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Academy for Legal, Ethical and 
Regulatory Issues proceedings
Allied Academies International Conference. 
Academy of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 
Proceedings
EBSCOhost 2150-5160
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Academy of educational leadership journal Academy of Educational Leadership Journal EBSCOhost 1095-6328
0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Access - Ontario Library Association Access (1204-0472) EBSCOhost 1201-0472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accident and emergency nursing Accident and Emergency Nursing Elsevier 0965-2302 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 2 0 12
Acción psicológica Acción Psicológica EBSCOhost 1578-908X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting and finance (Parkville) Accounting & Finance Wiley-Blackwell 0810-5391 3 0 0 4 0 1 0 4 2 0 0 0 14
Accounting forum Accounting Forum Elsevier 0155-9982 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0155-9982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting history Accounting History SAGE Publications 1032-3732 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Accounting perspectives Accounting Perspectives Wiley-Blackwell 1911-382X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting research journal Accounting Research Journal Emerald 1030-9616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting, management, and 
information technologies
Accounting, Management and Information 
Technologies
Elsevier 0959-8022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting, organizations and society Accounting, Organizations and Society Elsevier 0361-3682 0 0 0 2 3 2 0 5 5 7 6 0 30
Accounts of chemical research Accounts of Chemical Research American Chemical 
Society
0001-4842
25 47 27 60 38 76 13 24 41 37 27 25 440
ACM communications in computer algebra ACM Communications in Computer Algebra ACM Digital Library 1932-2240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM computing surveys ACM Computing Surveys (CSUR) ACM Digital Library 0360-0300 0 0 0 1 0 2 1 4 4 3 1 2 18
ACM Inroads ACM Inroads ACM Digital Library 2153-2184 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 7
ACM journal of computer documentation ACM Journal of Computer Documentation (JCD) ACM Digital Library 1527-6805 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACM journal on emerging technologies in 
computing systems
ACM Journal on Emerging Technologies in 
Computing Systems (JETC)
ACM Digital Library 1550-4832
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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ACM queue Queue ACM Digital Library 1542-7730 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 6
ACM transactions on accessible 
computing
ACM Transactions on Accessible Computing 
(TACCESS)
ACM Digital Library 1936-7228
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ACM transactions on algorithms ACM Transactions on Algorithms (TALG) ACM Digital Library 1549-6325 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ACM transactions on applied perception ACM Transactions on Applied Perception (TAP) ACM Digital Library 1544-3558 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ACM transactions on architecture and 
code optimization
ACM Transactions on Architecture and Code 
Optimization (TACO)
ACM Digital Library 1544-3566
0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
ACM transactions on autonomous and 
adaptive systems
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive 
Systems (TAAS)
ACM Digital Library 1556-4665
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM transactions on computational logic ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) ACM Digital Library 1529-3785
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACM transactions on computer systems ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) ACM Digital Library 0734-2071
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACM transactions on computer-human 
interaction
ACM Transactions on Computer-Human Interaction 
(TOCHI)
ACM Digital Library 1073-0516
0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9
ACM transactions on database systems ACM Transactions on Database Systems (TODS) ACM Digital Library 0362-5915
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM transactions on embedded 
computing systems
ACM Transactions on Embedded Computing 
Systems (TECS)
ACM Digital Library 1539-9087
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACM transactions on graphics ACM Transactions on Graphics (TOG) ACM Digital Library 0730-0301 0 0 0 13 4 0 0 0 2 0 1 0 20
ACM transactions on information and 
system security
ACM Transactions on Information and System 
Security (TISSEC)
ACM Digital Library 1094-9224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ACM transactions on information systems ACM Transactions on Information Systems (TOIS) ACM Digital Library 1046-8188
0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 1 9
ACM transactions on intelligent systems 
and technology
ACM Transactions on Intelligent Systems and 
Technology (TIST)
ACM Digital Library 2157-6904
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ACM transactions on Internet technology ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) ACM Digital Library 1533-5399 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACM transactions on mathematical 
software
ACM Transactions on Mathematical Software 
(TOMS)
ACM Digital Library 0098-3500
0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 7
ACM transactions on multimedia 
computing communications and 
applications
ACM Transactions on Multimedia Computing, 
Communications, and Applications (TOMM)
ACM Digital Library 1551-6857
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
ACM transactions on programming 
languages and systems
ACM Transactions on Programming Languages 
and Systems (TOPLAS)
ACM Digital Library 0164-0925
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
ACM transactions on sensor networks ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) ACM Digital Library 1550-4859 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ACM transactions on storage ACM Transactions on Storage (TOS) ACM Digital Library 1553-3077 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
ACM transactions on the web ACM Transactions on the Web (TWEB) ACM Digital Library 1559-1131 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ACME an international e-journal for 
critical geographies
Acme: An International E-Journal For Critical 
Geographies
EBSCOhost 1492-9732
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acoustical physics Acoustical Physics EBSCOhost 1063-7710 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Acoustics Australia Acoustics Australia EBSCOhost 0814-6039 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acoustics research letters online Acoustics Research Letters Online American Institute of 
Physics
1529-7853
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Acoustics today Acoustics Today American Institute of 
Physics
1557-0215
0 0 0 0 1 2 4 0 2 0 20 0 29
ACP journal club ACP Journal Club EBSCOhost 1056-8751 0 1 5 23 6 11 0 0 0 0 0 0 46
ACQ : issues in language, speech and 
hearing
ACQ: ACQuiring Knowledge in Speech, Language 
and Hearing
EBSCOhost 1441-6727
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ACS applied materials & interfaces ACS Applied Materials & Interfaces American Chemical 
Society
1944-8244
69 72 69 57 87 138 107 42 53 47 42 48 831
ACS chemical biology ACS Chemical Biology American Chemical 
Society
1554-8929
2 6 30 52 10 11 5 69 7 5 4 24 225
ACS chemical neuroscience ACS Chemical Neuroscience American Chemical 
Society 1 3 2 7 7 2 2 25 3 21 30 15 118
ACS combinatorial science ACS Combinatorial Science American Chemical 
Society
2156-8952
5 38 16 9 16 15 9 3 5 13 0 0 129
ACS macro letters ACS Macro Letters American Chemical 
Society 1 0 4 1 14 26 48 20 21 10 15 24 184
ACS medicinal chemistry letters ACS Medicinal Chemistry Letters American Chemical 
Society 10 13 8 6 7 6 1 4 4 2 0 21 82
ACS nano ACS Nano American Chemical 
Society
1936-0851
121 135 159 205 148 166 483 52 82 128 81 94 1,854
ACS photonics ACS Photonics American Chemical 
Society 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 8
ACS sustainable chemistry & engineering ACS Sustainable Chemistry & Engineering American Chemical 
Society 13 6 5 11 6 8 2 8 7 6 7 17 96
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ACS synthetic biology ACS Synthetic Biology American Chemical 
Society 0 1 1 0 0 4 4 0 2 0 0 0 12
ACSM's health & fitness journal ACSM's Health & Fitness Journal Ovid 1091-5397 3 0 0 6 4 1 2 10 2 5 0 0 33
Acta Adriatica ACTA ADRIAT. EBSCOhost 0001-5113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Adriatica EBSCOhost 0001-5113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta agronomica Sinica Acta Agronomica Sinica Elsevier 1875-2780 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Acta anaesthesiologica Scandinavica Acta Anaesthesiologica Scandinavica EBSCOhost 0001-5172 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0001-5172 0 2 1 2 1 0 0 3 8 7 2 4 30
Acta anaesthesiologica Taiwanica Acta Anaesthesiologica Taiwanica Elsevier 1875-4597 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 6
Acta angiologica Acta Angiologica EBSCOhost 1234-950X 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Acta applicandae mathematicae Acta Applicandae Mathematicae EBSCOhost 0167-8019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta archaeologica Acta Archaeologica Wiley-Blackwell 0065-101X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta biochimica et biophysica Sinica Acta Biochimica et Biophysica Sinica Oxford University 
Press
1672-9145
0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1672-9145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta bioethica Acta bioethica EBSCOhost 0717-5906 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Acta biomaterialia Acta Biomaterialia Elsevier 1742-7061 88 126 345 171 169 184 107 22 34 9 40 44 1,339
Acta biotechnologica Acta Biotechnologica Wiley-Blackwell 0138-4988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta botanica neerlandica Acta Botanica Neerlandica Wiley-Blackwell 0044-5983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta chimica Slovenica Acta chimica Slovenica EBSCOhost 1318-0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Chimica Slovenica EBSCOhost 1318-0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta chiropterologica Acta Chiropterologica BioOne 1508-1109 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5
Acta Chirurgica Austriaca Acta Chirurgica Austriaca Wiley-Blackwell 0001-544X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica Acta Crystallographica Wiley-Blackwell 0365-110X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section A, 
Foundations and advances
Acta Crystallographica Section A Wiley-Blackwell 2053-2733
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section A, 
Foundations of crystallography
Acta Crystallographica Section A Wiley-Blackwell 0108-7673
0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 1 26
Acta crystallographica. Section B, 
Structural science
Acta Crystallographica Section B Wiley-Blackwell 0108-7681
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Acta crystallographica. Section C, Crystal 
structure communications
Acta Crystallographica Section C Wiley-Blackwell 0108-2701
0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
Acta crystallographica. Section C, 
Structural chemistry
Acta Crystallographica Section C Wiley-Blackwell 2053-2296
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section D, 
Biological crystallography.
Acta Crystallographica Section D Wiley-Blackwell 1399-0047
0 2 2 0 0 0 2 0 6 0 1 0 13
Acta Crystallographica Section D: Biological 
Crystallography
EBSCOhost 0907-4449
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Acta crystallographica. Section E, 
Structure reports online
Acta Crystallographica Section E Wiley-Blackwell 1600-5368
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Acta crystallographica. Section F Acta Crystallographica Section F Wiley-Blackwell 2053-230X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section F, 
Structural biology and crystallization 
communications
Acta Crystallographica Section F Wiley-Blackwell 1744-3091
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
Acta dermato-venereologica Acta Dermato-Venereologica EBSCOhost 0001-5555 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ingenta 0001-5555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Acta ecologica Sinica Acta Ecologica Sinica Elsevier 1872-2032 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 10
Acta Facultatis Medicae Naissensis Acta Facultatis Medicae Naissensis EBSCOhost 0351-6083 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Acta Facultatis Pharmaceuticae 
Universitatis Comenianae
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis 
Comenianae
MetaPress 0301-2298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta hydrochimica et hydrobiologica 
(Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
Acta hydrochimica et hydrobiologica Wiley-Blackwell 0323-4320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Acta ichthyologica et piscatoria Acta Ichthyologica et Piscatoria Ingenta 0137-1592 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Acta informatica medica Acta Informatica Medica EBSCOhost 0353-8109 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta mathematica Hungarica Acta Mathematica Hungarica EBSCOhost 0236-5294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA EBSCOhost 0236-5294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta mathematica scientia Acta Mathematica Scientia Elsevier 0252-9602 5 7 24 7 5 18 6 1 0 0 0 0 73
Acta mathematica Sinica. English series Acta Mathematica Sinica EBSCOhost 1439-8516 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Acta mechanica solida Sinica Acta Mechanica Solida Sinica Elsevier 0894-9166 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Acta medica academica Acta Medica Academica EBSCOhost 1840-1848 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Acta medica Austriaca Acta Medica Austriaca Wiley-Blackwell 0303-8173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta medica Iranica Acta medica Iranica EBSCOhost 0044-6025 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Acta Medica Medianae Acta Medica Medianae EBSCOhost 0365-4478 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Acta medica Scandinavica Acta Medica Scandinavica Wiley-Blackwell 0001-6101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Acta medica Transilvanica Acta Medica Transilvanica EBSCOhost 1453-1968 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Acta metallurgica Acta Metallurgica Elsevier 0001-6160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Acta metallurgica et materialia Acta Metallurgica et Materialia Elsevier 0956-7151 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta neurologica Scandinavica Acta Neurologica Scandinavica EBSCOhost 0001-6314 3 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 0001-6314 0 0 1 1 0 3 4 5 1 5 5 5 30
Acta neuropsychiatrica Acta Neuropsychiatrica Cambridge University 
Press
1601-5215
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1601-5215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0924-2708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta numerica Acta Numerica Cambridge University 
Press
0962-4929
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica EBSCOhost 0001-6349
0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0001-6349 0 2 5 2 1 1 0 3 3 11 0 2 30
Acta oncologica Acta Oncologica EBSCOhost 0284-186X 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Acta ophthalmologica (Oxford, England) Acta Ophthalmologica Wiley-Blackwell 1755-375X 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 7
Acta ophthalmologica Scandinavica Acta Ophthalmologica Scandinavica Wiley-Blackwell 1395-3907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Acta ornithologica Acta Ornithologica BioOne 0001-6454 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 6
Acta orthopaedica Acta orthopaedica EBSCOhost 1745-3674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Orthopaedica EBSCOhost 1745-3674 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Acta orthopaedica Scandinavica Acta Orthopaedica Scandinavica EBSCOhost 0001-6470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta oto-laryngologica Acta Oto-Laryngologica EBSCOhost 0001-6489 0 1 0 21 2 1 0 0 0 0 0 0 25
Acta oto-laryngologica. Supplement Acta Oto-Laryngologica (Supplement) EBSCOhost 0365-5237 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Acta otorrinolaringológica española 
(English)
Acta Otorrinolaringologica (English Edition) Elsevier 2173-5735
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pædiatrica (Oslo) Acta Paediatrica EBSCOhost 0803-5253 3 1 5 19 13 7 0 0 0 0 0 0 48
Wiley-Blackwell 0803-5253 1 0 11 18 11 9 4 5 33 17 0 2 111
Acta palaeontologica Polonica Acta Palaeontologica Polonica BioOne 0567-7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica Wiley-Blackwell 0365-5555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pathologica, microbiologica et 
immunologica Scandinavica. Section B. 
Microbiology
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Series B: Microbiology
Wiley-Blackwell 0108-0180
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pathologica, microbiologica et 
immunologica Scandinavica. Section C. 
Immunology
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Series C: Immunology
Wiley-Blackwell 0108-0202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pharmaceutica Sinica. B Acta Pharmaceutica Sinica B Elsevier 2211-3835 1 1 6 14 5 14 1 3 2 7 1 0 55
Acta pharmacologica et toxicologica Acta Pharmacologica et Toxicologica Wiley-Blackwell 0001-6683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pharmacologica Sinica Acta Pharmacologica Sinica Wiley-Blackwell 1671-4083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta physica Polonica, A Acta Physica Polonica A EBSCOhost 0587-4246 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta physica Polonica, B Acta Physica Polonica B EBSCOhost 0587-4254 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta physiologica (Oxford) Acta physiologica EBSCOhost 1748-1708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Physiologica EBSCOhost 1748-1708 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1748-1708 0 0 1 2 0 0 1 6 3 3 1 4 21
Acta physiologica Hungarica Acta Physiologica Hungarica MetaPress 0231-424X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta physiologica Scandinavica Acta physiologica Scandinavica EBSCOhost 0001-6772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Physiologica Scandinavica EBSCOhost 0001-6772 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0001-6772 0 0 1 1 4 0 0 1 8 5 2 2 24
Acta polymerica Acta Polymerica Wiley-Blackwell 0323-7648 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Acta psychiatrica Belgica Acta psychiatrica Belgica EBSCOhost 0300-8967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta psychiatrica Scandinavica Acta Psychiatrica Scandinavica EBSCOhost 0001-690X 0 2 2 12 4 1 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0001-690X 0 1 2 11 5 9 0 11 2 40 8 10 99
Acta radiologica (1987) Acta Radiologica EBSCOhost 0284-1851 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0284-1851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Scientiarum Polonorum. 
Biotechnologia
Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia EBSCOhost 1644-065X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Scientiarum Polonorum. 
Technologia Alimentaria
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia 
Alimentaria
EBSCOhost 1644-0730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta sociologica Acta Sociologica EBSCOhost 0001-6993 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
SAGE Publications 0001-6993 4 0 3 0 5 1 0 9 6 0 0 0 28
Acta Technica Corvininesis Acta Technica Corviniensis EBSCOhost 2067-3809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta theologica Acta Theologica EBSCOhost 1015-8758 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Acta veterinaria (Beograd) Acta Veterinaria EBSCOhost 0567-8315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta veterinaria Brno Acta Veterinaria Brno EBSCOhost 0001-7213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta veterinaria scandinavica Acta veterinaria Scandinavica EBSCOhost 0044-605X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Veterinaria Scandinavica EBSCOhost 0044-605X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta zoologica (Stockholm) Acta Zoologica EBSCOhost 0001-7272 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0001-7272 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 11
Acta Zoologica (Stockholm) EBSCOhost 0001-7272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Actas urológicas españolas (English ed.) Actas Urológicas Españolas (English Edition) Elsevier 2173-5786 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5
Action in teacher education Action in Teacher Education EBSCOhost 0162-6620 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 10
Action research (London, England) Action Research SAGE Publications 1476-7503 0 0 1 0 0 0 0 1 12 0 0 0 14
Active learning in higher education Active Learning in Higher Education SAGE Publications 1469-7874 3 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 1 17
Activitas nervosa superior (2007) Activitas Nervosa Superior EBSCOhost 1802-9698 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Actualité médicale Actualite Medicale EBSCOhost 0229-9429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualité Médicale EBSCOhost 0229-9429 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Actualités pharmaceutiques Actualités Pharmaceutiques Elsevier 0515-3700 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Actualités pharmaceutiques hospitalières Actualités Pharmaceutiques Hospitalières Elsevier 1769-7344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Acupuncture & electro-therapeutics 
research
ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS 
RESEARCH
EBSCOhost 0360-1293
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Acupuncture & related therapies Acupuncture and Related Therapies Elsevier 2211-7660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acupuncture in medicine : journal of the 
British Medical Acupuncture Society
Acupuncture in Medicine EBSCOhost 0964-5284
0 0 1 3 16 8 0 0 0 0 0 0 28
Acute medicine & surgery Acute Medicine & Surgery Wiley-Blackwell 2052-8817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ad hoc networks Ad Hoc Networks Elsevier 1570-8705 6 29 37 2 11 28 3 2 4 0 0 0 122
Ada letters (1981) ACM SIGAda Ada Letters ACM Digital Library 1094-3641 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Adansonia Adansonia BioOne 1280-8571 3 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Adaptation : the journal of literature on 
screen studies
Adaptation Oxford University 
Press
1755-0637
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Adaptive behavior Adaptive Behavior SAGE Publications 1059-7123 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 6
Addiction (Abingdon, England) Addiction EBSCOhost 0965-2140 4 2 15 99 63 24 0 0 0 0 0 0 207
1360-0443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0965-2140 13 6 25 51 22 23 18 24 59 61 13 15 330
Addiction biology Addiction Biology EBSCOhost 1355-6215 1 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11
1369-1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1355-6215 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 9
Addiction research & theory Addiction Research & Theory EBSCOhost 1606-6359 1 0 2 5 16 3 0 0 0 0 0 0 27
Addiction Research and Theory EBSCOhost 1476-7392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration & society Administration & Society SAGE Publications 0095-3997 0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 0 0 10
Administrative science quarterly Administrative Science Quarterly EBSCOhost 0001-8392 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Adolescence Adolescence EBSCOhost 0001-8449 18 1 34 46 55 15 0 0 0 0 0 0 169
Adolescent health, medicine and 
therapeutics
Adolescent Health, Medicine and Therapeutics EBSCOhost 1179-318X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent psychiatry Adolescent psychiatry EBSCOhost 0065-2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adoption & fostering Adoption & Fostering SAGE Publications 0308-5759 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 7
Adsorption science & technology Adsorption Science & Technology EBSCOhost 0263-6174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adsorption Science And Technology EBSCOhost 0263-6174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult basic education and literacy journal Adult Basic Education & Literacy Journal EBSCOhost 1934-2322 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Adult Basic Education and Literacy Journal EBSCOhost 1934-2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult education quarterly (American 
Association for Adult and Continuing 
Education)
Adult Education Quarterly EBSCOhost 0741-7136
2 0 19 7 5 7 0 0 0 0 0 0 40
SAGE Publications 0741-7136 0 0 6 31 1 0 2 9 41 10 3 3 106
Adult Education Quarterly: A Journal of Research 
and Theory
EBSCOhost 0741-7136
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adult learning (Washington, D.C.) Adult Learning EBSCOhost 1045-1595 3 2 17 18 9 0 0 0 0 0 0 0 49
Adults learning Adults Learning EBSCOhost 0955-2308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adultspan journal Adultspan EBSCOhost 1524-6817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adultspan Journal EBSCOhost 1524-6817 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1524-6817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced cement based materials Advanced Cement Based Materials Elsevier 1065-7355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced emergency nursing journal Advanced Emergency Nursing Journal EBSCOhost 1931-4485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced energy conversion Advanced Energy Conversion Elsevier 0365-1789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced energy materials Advanced Energy Materials Wiley-Blackwell 1614-6832 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 8
Advanced engineering materials Advanced Engineering Materials Wiley-Blackwell 1438-1656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced functional materials Advanced Functional Materials Wiley-Blackwell 1616-301X 27 30 17 17 33 18 17 26 19 15 12 8 239
Advanced healthcare materials Advanced Healthcare Materials Wiley-Blackwell 2192-2640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Advanced materials (Weinheim) Advanced Materials Wiley-Blackwell 0935-9648 36 28 45 20 55 29 36 38 52 69 24 36 468
Advanced materials & processes Advanced Materials & Processes EBSCOhost 0882-7958 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Advanced materials for optics and 
electronics
Advanced Materials for Optics and Electronics Wiley-Blackwell 1057-9257
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Advanced materials interfaces Advanced Materials Interfaces Wiley-Blackwell 2196-7350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced materials letters Advanced Materials Letters EBSCOhost 0976-3961 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Advanced optical materials Advanced Optical Materials Wiley-Blackwell 2195-1071 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Advanced powder technology : the 
international journal of the Society of 
Powder Technology, Japan
Advanced Powder Technology Elsevier 0921-8831
12 19 12 9 8 18 0 1 1 1 2 0 83
Advanced robotics Advanced Robotics EBSCOhost 0169-1864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced synthesis & catalysis Advanced Synthesis & Catalysis Wiley-Blackwell 1615-4150 11 6 7 17 19 4 9 7 28 7 7 7 129
Advances in accounting Advances in Accounting Elsevier 0882-6110 0 0 0 0 1 2 0 3 1 2 4 0 13
Advances in acoustics and vibration Advances in Acoustics & Vibration EBSCOhost 1687-6261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Acoustics and Vibration EBSCOhost 1687-6261 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Advances in animal biosciences Advances in Animal Biosciences Cambridge University 
Press
2040-4700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in applied ceramics Advances in Applied Ceramics EBSCOhost 1743-6753 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Advances in applied mathematics Advances in Applied Mathematics Elsevier 0196-8858 0 2 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 11
Advances in applied science research Advances in Applied Science Research EBSCOhost 0976-8610 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Advances in biological regulation Advances in Biological Regulation Elsevier 2212-4926 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Advances in biophysics Advances in Biophysics Elsevier 0065-227X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in cognitive psychology Advances in Cognitive Psychology EBSCOhost 0 0 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25
Advances in colloid and interface science Advances in Colloid and Interface Science Elsevier 0001-8686 19 15 14 31 32 27 16 8 29 14 28 13 246
Advances in complex systems Advances in Complex Systems EBSCOhost 0219-5259 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Advances in computational mathematics Advances in Computational Mathematics MetaPress 1019-7168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in dental research Advances in Dental Research SAGE Publications 0895-9374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in developing human resources Advances in Developing Human Resources SAGE Publications 1523-4223 0 3 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 10
Advances in dual diagnosis Advances in Dual Diagnosis Emerald 1757-0972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in dynamical systems and 
applications
Advances in Dynamical Systems and Applications EBSCOhost 0973-5321
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Advances in engineering education Advances in Engineering Education EBSCOhost 1941-1766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in engineering software (1978) Advances in Engineering Software (1978) Elsevier 0141-1195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in engineering software and 
workstations
Advances in Engineering Software and 
Workstations
Elsevier 0961-3552
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in ethology (1987) Advances in ethology Wiley-Blackwell 0931-4202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in free radical biology and 
medicine
Advances in Free Radical Biology & Medicine Elsevier 8755-9668
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in integrative medicine Advances in Integrative Medicine Elsevier 2212-9626 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Advances in international accounting Advances in International Accounting Elsevier 0897-3660 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Advances in life course research Advances in Life Course Research Elsevier 1040-2608 0 1 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 9
Advances in mathematics (New York. 
1965)
Advances in Mathematics Elsevier 0001-8708
3 2 10 1 1 62 5 0 2 1 0 1 88
Advances in medical sciences Advances in Medical Sciences EBSCOhost 1896-1126 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Advances In Medical Sciences Elsevier 1896-1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in mental health Advances in Mental Health EBSCOhost 1837-4905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in mental health and 
intellectual disabilities
Advances in Mental Health and Intellectual 
Disabilities
Emerald 2044-1282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in mental health and learning 
disabilities
Advances In Mental Health And Learning 
Disabilities
Emerald 1753-0180
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in molecular relaxation and 
interaction processes
Advances in Molecular Relaxation and Interaction 
Processes
Elsevier 0378-4487
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in molecular relaxation 
processes
Advances in Molecular Relaxation Processes Elsevier 0001-8716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in natural and applied sciences Advances in Natural and Applied Sciences EBSCOhost 1995-0772
0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9
Advances in natural science Advances in Natural Science EBSCOhost 1715-7862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in neuroimmunology Advances in Neuroimmunology Elsevier 0960-5428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in oceanography & limnology Advances in Oceanography and Limnology EBSCOhost 1947-5721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in pharmacology and toxicology Advances in Pharmacology and Toxicology EBSCOhost 0973-2381
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in physiotherapy Advances in Physiotherapy EBSCOhost 1403-8196 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Advances in polymer technology Advances in Polymer Technology Wiley-Blackwell 0730-6679 0 4 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 10
Advances in structural engineering Advances in Structural Engineering EBSCOhost 1369-4332 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Advances in surgery (Chicago) Advances in Surgery Elsevier 0065-3411 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Advances in the history of rhetoric Advances in the History of Rhetoric EBSCOhost 1536-2426 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Advances in therapy Advances in Therapy MetaPress 0741-238X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in wound care (New Rochelle, 
N.Y.)
Advances in Wound Care Mary Ann Liebert, Inc. 2162-1918
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advancing the consumer interest Advancing the Consumer Interest EBSCOhost 1044-7385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertising & society review Advertising & Society Review Project MUSE 4 0 4 12 11 4 0 4 1 6 2 0 48
Advertising age Advertising Age EBSCOhost 0001-8899 30 0 6 59 49 13 0 0 0 0 0 0 157
Advocate of peace (Boston, Mass. : 1847) Advocate of Peace (1847-1884) EBSCOhost 2154-8390
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Adweek (2003) Adweek EBSCOhost 1549-9553 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adweek (Eastern ed.) ADWEEK (Eastern ed.) EBSCOhost 0199-2864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADWEEK Eastern Edition EBSCOhost 0199-2864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek Magazine's technology marketing Adweek Magazine's Technology Marketing EBSCOhost 1536-2272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek Magazines' Technology Marketing EBSCOhost 1536-2272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek. Western advertising news ADWEEK Western Edition EBSCOhost 0199-4743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek. Western advertising news EBSCOhost 0199-4743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeolian research Aeolian Research Elsevier 1875-9637 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
AeroMedical journal AeroMedical Journal Elsevier 0894-8321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aesthetic surgery journal Aesthetic Surgery Journal SAGE Publications 1090-820X 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Affilia Affilia SAGE Publications 0886-1099 2 2 3 6 2 0 1 12 19 4 7 1 59
Africa (London. 1928) Africa Cambridge University 
Press
0001-9720
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EBSCOhost 0001-9720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa (Edinburgh University Press) EBSCOhost 0001-9720 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Africa: The Journal of the International African 
Institute
Project MUSE 0001-9720
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Africa bibliography Africa Bibliography Cambridge University 
Press
0266-6731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa confidential Africa Confidential EBSCOhost 0044-6483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0044-6483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa health Africa Health EBSCOhost 0141-9536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa research bulletin. Economic, 
financial and technical series (1992)
Africa Research Bulletin: Economic, Financial and 
Technical Series
Wiley-Blackwell 0001-9852
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Africa research bulletin. Political, social 
and cultural series
Africa Research Bulletin: Political, Social and 
Cultural Series
Wiley-Blackwell 0001-9844
0 0 0 6 2 0 0 1 1 2 0 0 12
Africa today Africa Today EBSCOhost 0001-9887 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0001-9887 3 0 0 2 0 1 0 0 6 0 0 0 12
African affairs (London) African Affairs EBSCOhost 0001-9909 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Oxford University 
Press
0001-9909
0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
African American review African American Review EBSCOhost 1062-4783 77 0 5 14 6 13 0 0 0 0 0 0 115
Project MUSE 1062-4783 0 0 1 4 0 0 3 0 1 0 1 0 10
African and Asian studies African and Asian Studies EBSCOhost 1569-2094 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
African arts African Arts EBSCOhost 0001-9933 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
African conflict and peacebuilding review African Conflict & Peacebuilding Review Project MUSE 2156-695X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
African development review African Development Review EBSCOhost 1017-6772 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1017-6772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
African economic history African Economic History Project MUSE 0145-2258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African entomology African Entomology BioOne 1021-3589 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
African identities African Identities EBSCOhost 1472-5843 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 13
African invertebrates African Invertebrates BioOne 1681-5556 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
African journal of ecology African Journal of Ecology EBSCOhost 0141-6707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0141-6707 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 8
African journal of economic and 
management studies
African Journal of Economic and Management 
Studies
Emerald 2040-0705
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African journal of emergency medicine African Journal of Emergency Medicine Elsevier 2211-419x 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
African journal of food, agriculture, 
nutrition, and development : AJFAND
African Journal of Food, Agriculture, Nutrition & 
Development
EBSCOhost 1684-5358
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and 
Development
EBSCOhost 1684-5358
0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
African journal of library, archives & 
information science
African Journal of Library, Archives and Information 
Science
EBSCOhost 0795-4778
0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
African journal of paediatric surgery African Journal of Paediatric Surgery EBSCOhost 0189-6725 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
African journal of primary health care & 
family medicine
African Journal of Primary Health Care and Family 
Medicine
EBSCOhost 2071-2928
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African research and documentation African Research & Documentation EBSCOhost 0305-862X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
African studies (Johannesburg) African Studies EBSCOhost 0002-0184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African studies review African Studies Review Cambridge University 
Press
0002-0206
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0002-0206 0 0 1 2 6 0 0 0 2 0 0 0 11
African zoology African Zoology BioOne 1562-7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1562-7020 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Africana studia Africana Studia EBSCOhost 0874-2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afterimage Afterimage EBSCOhost 0300-7472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against the current Against the Current EBSCOhost 0739-4853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AGAINST THE CURRENT EBSCOhost 0739-4853 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 10
Age (Omaha) Age : the journal of the American Aging Association EBSCOhost 0161-9152
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age and ageing Age and Ageing Oxford University 
Press
0002-0729
1 3 13 11 14 3 0 0 0 0 0 0 45
Ageing and society Ageing & Society Cambridge University 
Press
0144-686X
0 0 1 4 3 6 0 2 1 10 4 1 32
Ageing international Ageing International EBSCOhost 0163-5158 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Aggressive behavior Aggressive Behavior EBSCOhost 0096-140X 2 1 2 11 12 6 0 0 0 0 0 0 34
Wiley-Blackwell 0096-140X 2 0 8 5 10 3 1 10 5 7 6 3 60
Aging & mental health Aging & Mental Health EBSCOhost 1360-7863 1 1 1 5 15 14 0 0 0 0 0 0 37
Aging and Mental Health EBSCOhost 1364-6915 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aging and disease Aging and Disease EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Aging cell Aging Cell EBSCOhost 1474-9718 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1474-9718 3 2 0 10 0 0 0 1 0 1 1 0 18
Agrarian south : journal of political 
economy
Agrarian South: Journal of Political Economy SAGE Publications 2277-9760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agribusiness (New York, N.Y.) Agribusiness Wiley-Blackwell 0742-4477 0 0 0 1 0 0 0 3 6 8 0 0 18
Agricultural and forest entomology Agricultural and Forest Entomology Wiley-Blackwell 1461-9555 0 0 3 1 1 0 1 0 0 3 0 0 9
Agricultural and forest meteorology Agricultural and Forest Meteorology Elsevier 0168-1923 1 0 0 8 6 7 1 3 16 12 0 7 61
Agricultural economics Agricultural Economics Wiley-Blackwell 0169-5150 0 0 0 0 0 2 0 0 15 7 3 2 29
Agricultural finance review Agricultural Finance Review Emerald 0002-1466 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Agricultural meteorology Agricultural Meteorology Elsevier 0002-1571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural research (Washington) Agricultural Research EBSCOhost 0002-161X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural reviews (Karnal, India) AGRICULTURAL REVIEWS EBSCOhost 0253-1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural sciences in China Agricultural Sciences in China Elsevier 1671-2927 4 0 3 5 2 1 0 0 2 0 0 0 17
Agricultural systems Agricultural Systems Elsevier 0308-521X 11 8 4 2 2 6 2 0 5 16 2 1 59
Agricultural wastes Agricultural Wastes Elsevier 0141-4607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agriculture and agricultural science 
procedia
Agriculture and Agricultural Science Procedia Elsevier 2210-7843
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Agriculture and biology journal of North 
America
Agriculture & Biology Journal of North America EBSCOhost 2151-7517
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Agriculture and environment Agriculture and Environment Elsevier 0304-1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agriculture, ecosystems & environment Agriculture, Ecosystems & Environment Elsevier 0167-8809 3 8 38 16 23 13 12 19 14 52 12 9 219
AGRIS on-line Papers in Economics and 
Informatics
AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics EBSCOhost 1804-1930
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Agro-ecosystems Agro-Ecosystems Elsevier 0304-3746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agronomy for sustainable development Agronomy For Sustainable Development EBSCOhost 1774-0746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agronomy for sustainable development (EDP 
Sciences)
EBSCOhost 1774-0746
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHA news (Chicago, Ill.) AHA News EBSCOhost 0891-6608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHRQ research activities AHRQ Research Activities EBSCOhost 1537-0224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIBS bulletin AIBS Bulletin Oxford University 
Press
0096-7645
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIChE journal AIChE Journal Wiley-Blackwell 0001-1541 3 3 5 4 7 5 3 3 0 4 15 13 65
AIDS and behavior AIDS & Behavior EBSCOhost 1090-7165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aids And Behavior EBSCOhost 1573-3254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS and Behavior EBSCOhost 1090-7165 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8
AIDS care Aids Care EBSCOhost 1360-0451 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AIDS Care EBSCOhost 0954-0121 1 1 4 5 6 1 0 0 0 0 0 0 18
AIDS education and prevention AIDS Education & Prevention EBSCOhost 0899-9546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS Education and Prevention EBSCOhost 0899-9546 0 0 8 1 7 3 0 0 0 0 0 0 19
AIDS patient care and STDs AIDS Patient Care & STDs EBSCOhost 1087-2914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS Patient Care and STDs EBSCOhost 1087-2914 0 2 0 5 7 1 0 0 0 0 0 0 15
Mary Ann Liebert, Inc. 1087-2914
0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
AIDS research and human retroviruses AIDS Research and Human Retroviruses Mary Ann Liebert, Inc. 0889-2229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS research and therapy AIDS Research and Therapy EBSCOhost 1742-6405 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AIP advances AIP Advances American Institute of 
Physics 0 0 1 2 1 0 4 0 0 1 1 1 11
AIP conference proceedings AIP Conference Proceedings American Institute of 
Physics
0094-243X
1 2 5 1 8 21 0 0 2 0 0 2 42
EBSCOhost 0094-243X 2 5 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 18
AIP CONFERENCE PROCEEDINGS EBSCOhost 0094-243X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Air & space Europe Air & Space Europe Elsevier 1290-0958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air & space power journal Air & Space Power Journal EBSCOhost 1555-385X 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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Air Force journal of logistics Air Force journal of logistics EBSCOhost 0270-403X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Force Journal of Logistics EBSCOhost 0270-403X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air medical journal Air Medical Journal Elsevier 1067-991X 0 89 1 0 3 0 1 0 22 6 10 1 133
Air power history Air Power History EBSCOhost 1044-016X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aircraft design : an international journal Aircraft Design Elsevier 1369-8869 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Aircraft engineering and aerospace 
technology
Aircraft Engineering and Aerospace Technology Emerald 0002-2667
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
AJS review AJS Review Cambridge University 
Press
0364-0094
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Akademik araştırmalar dergisi Journal of Academic Studies EBSCOhost 1302-2431 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Akron law review Akron law review EBSCOhost 0002-371X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Ameen journal of medical sciences Al Ameen Journal of Medical Sciences EBSCOhost 0974-1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alabama law review Alabama law review EBSCOhost 0002-4279 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Alabama Law Review EBSCOhost 0002-4279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alabama librarian ALABAMA LIBRARIAN EBSCOhost 0002-4295 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Alaska law review Alaska law review EBSCOhost 0883-0568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaska Law Review EBSCOhost 0883-0568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanian journal of agricultural sciences Albanian Journal of Agricultural Sciences EBSCOhost 2218-2020 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Albany law review Albany Law Review EBSCOhost 0002-4678 2 0 0 6 7 1 0 0 0 0 0 0 16
Alberta law review ALBERTA LAW REVIEW EBSCOhost 0002-4821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta report Alberta Report EBSCOhost 0225-0519 0 0 5 5 10 1 0 0 0 0 0 0 21
Alberta Report / Newsmagazine EBSCOhost 0225-0519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta RN Alberta RN EBSCOhost 1481-9988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albion (Boone) Albion Cambridge University 
Press
0095-1390
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0095-1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol (Fayetteville, N.Y.) Alcohol EBSCOhost 0741-8329 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Alcohol and alcoholism (Oxford) Alcohol and Alcoholism Oxford University 
Press
0735-0414
4 2 17 10 32 8 0 0 0 0 0 0 73
Alcohol health and research world Alcohol Health & Research World EBSCOhost 0090-838X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCOHOL HEALTH AND RESEARCH WORLD EBSCOhost 0090-838X 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 9
Alcohol research Alcohol Research: Current Reviews EBSCOhost 2168-3492 0 0 1 3 10 14 0 0 0 0 0 0 28
Alcohol research & health Alcohol Research & Health EBSCOhost 1535-7414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol Research and Health EBSCOhost 1535-7414 0 1 21 29 44 23 0 0 0 0 0 0 118
Alcoholism & drug abuse week Alcoholism & Drug Abuse Weekly EBSCOhost 1042-1394 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 1042-1394 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 8
Alcoholism, clinical and experimental 
research
Alcoholism: Clinical & Experimental Research 
(LWW)
EBSCOhost 0145-6008
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alcoholism: Clinical and Experimental Research Wiley-Blackwell 0145-6008 14 5 18 73 46 17 3 30 44 27 13 17 307
ALEPH: historical studies in science and 
judaism
Aleph: Historical Studies in Science and Judaism EBSCOhost 1565-1525
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1565-1525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandria engineering journal Alexandria Engineering Journal Elsevier 1110-0168 1 1 3 0 0 8 0 2 4 1 0 0 20
Alexandria journal of medicine Alexandria Journal of Medicine Elsevier 2090-5068 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Algal research (Amsterdam) Algal Research Elsevier 2211-9264 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 7
Algebra colloquium Algebra Colloquium EBSCOhost 1005-3867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algorithms Algorithms EBSCOhost 1999-4893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentary pharmacology & therapeutics Alimentary Pharmacology & Therapeutics EBSCOhost 0269-2813 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0269-2813 5 10 43 42 9 16 7 21 10 11 5 21 200
Alimentary pharmacology & therapeutics 
symposium series
Alimentary Pharmacology & Therapeutics 
Symposium Series
Wiley-Blackwell 1746-6334
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alive (Vancouver) Alive: Canadian Journal of Health & Nutrition EBSCOhost 0228-586X 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Alki Alki EBSCOhost 8756-4173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AllAnimals All Animals EBSCOhost 1948-3597 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Allelopathy Journal Allelopathy Journal EBSCOhost 0971-4693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allergology international Allergology International Wiley-Blackwell 1323-8930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allergy (Copenhagen) Allergy EBSCOhost 0105-4538 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0105-4538 1 1 3 12 2 5 2 5 2 7 0 7 47
Allergy, asthma, and clinical immunology Allergy, Asthma, and Clinical Immunology : Official 
Journal of the Canadian Society of Allergy and 
Clinical Immunology
EBSCOhost 1710-1484
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Alter ALTER - European Journal of Disability Research / 
Revue Européenne de Recherche sur le Handicap
Elsevier 1875-0672
0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 7
AlterNative : an international journal of 
indigenous scholarship
AlterNative: An International Journal of Indigenous 
Peoples
EBSCOhost 1177-1801
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
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Alternative & complementary therapies Alternative and Complementary Therapies Mary Ann Liebert, Inc. 1076-2809
0 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 9
Alternative medicine alert Alternative Medicine Alert EBSCOhost 1096-942X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Alternative medicine review Alternative Medicine Review EBSCOhost 1089-5159 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Alternatives journal (Waterloo) Alternatives Journal EBSCOhost 1205-7398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternatives to the high cost of litigation 
(2001)
Alternatives to the High Cost of Litigation Wiley-Blackwell 1549-4373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternatives: global, local, political Alternatives: Global, Local, Political EBSCOhost 0304-3754 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alzheimer's & dementia Alzheimer's & Dementia Elsevier 1552-5260 12 7 7 37 17 11 9 25 41 35 12 12 225
Alzheimer's research & therapy Alzheimer's Research & Therapy EBSCOhost 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Ambio AMBIO: A Journal of the Human Environment BioOne 0044-7447 0 0 0 0 0 0 1 6 5 3 1 0 16
Ambix AMBIX: The Journal of the Society for the History of 
Alchemy and Chemistry
EBSCOhost 0002-6980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambulatory child health Ambulatory Child Health EBSCOhost 1355-5626 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1355-5626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
America (New York, N.Y. : 1909) America EBSCOhost 0002-7049 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
America's Civil War America's Civil War EBSCOhost 1046-2899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American annals of the deaf 
(Washington, D.C. 1886)
American Annals of the Deaf EBSCOhost 0002-726X
0 1 15 38 16 3 0 0 0 0 0 0 73
Project MUSE 0002-726X 3 0 12 18 0 3 2 1 5 6 0 0 50
American anthropologist American Anthropologist Wiley-Blackwell 0002-7294 3 7 14 15 11 43 7 5 11 60 19 4 199
American artist American Artist EBSCOhost 0002-7375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American artist drawing American Artist: Drawing EBSCOhost 1941-8140 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
American Bar Association journal American Bar Association Journal EBSCOhost 0002-7596 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7
American business law journal American Business Law Journal Wiley-Blackwell 0002-7766 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3 1 0 11
American Catholic studies American Catholic Studies Project MUSE 2161-8542 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
American Ceramic Society bulletin AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN EBSCOhost 0002-7812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American cinematographer AMERICAN CINEMATOGRAPHER EBSCOhost 0002-7928 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
American communist history American Communist History EBSCOhost 1474-3892 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American conservative (Arlington, Va.) American Conservative EBSCOhost 1540-966X 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
American craft American Craft EBSCOhost 0194-8008 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American demographics American Demographics EBSCOhost 0163-4089 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
American documentation American Documentation Wiley-Blackwell 0096-946X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American educational history journal American Educational History Journal EBSCOhost 1535-0584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American educational research journal American Educational Research Journal HighWire Press 0002-8312 0 0 0 0 0 0 3 21 14 18 8 4 68
SAGE Publications 0002-8312 7 3 22 20 17 11 3 21 14 18 8 4 148
American entomologist (Lanham, Md.) American Entomologist Ingenta 1046-2821 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American ethnologist American Ethnologist Wiley-Blackwell 0094-0496 0 0 5 7 11 0 0 10 12 7 0 0 52
American fern journal American Fern Journal BioOne 0002-8444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American fitness American Fitness EBSCOhost 0893-5238 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
American foreign policy interests American Foreign Policy Interests EBSCOhost 1080-3920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American forests American forests EBSCOhost 0002-8541 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
American Forests EBSCOhost 0002-8541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American heritage American Heritage EBSCOhost 0002-8738 2 0 4 8 24 7 0 0 0 0 0 0 45
American history American History EBSCOhost 1076-8866 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
American history illustrated AMERICAN HISTORY ILLUSTRATED EBSCOhost 0002-8770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American imago American Imago Project MUSE 0065-860X 0 0 2 1 0 3 0 0 4 3 1 0 14
American Indian and Alaska native 
mental health research
American Indian and Alaska Native Mental Health 
Research
EBSCOhost 0893-5394
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
American Indian and Alaska native 
mental health research (2000)
American Indian and Alaska Native Mental Health 
Research (Online)
EBSCOhost 1533-7731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian culture and research 
journal
American Indian Culture & Research Journal EBSCOhost 0161-6463
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian Culture and Research Journal EBSCOhost 0161-6463 0 0 7 13 4 0 0 0 0 0 0 0 24
MetaPress 0161-6463 0 0 0 2 1 0 0 11 5 1 2 0 22
American Indian quarterly American Indian Quarterly EBSCOhost 0095-182X 0 0 3 61 11 3 0 0 0 0 0 0 78
The American Indian Quarterly Gale 0095-182X 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Project MUSE 0095-182X 0 1 0 2 4 2 0 5 0 3 0 0 17
American jails American Jails EBSCOhost 1056-0319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Jewish history American Jewish History Project MUSE 0164-0178 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
American journal of agricultural economics American Journal of Agricultural Economics Oxford University 
Press
0002-9092
23 9 13 9 4 25 0 0 0 0 0 0 83
Wiley-Blackwell 0002-9092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of alternative agriculture American Journal of Alternative Agriculture Cambridge University 
Press
0889-1893
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
American journal of Alzheimer's disease 
and other dementias
American Journal of Alzheimer's Disease and Other 
Dementias
SAGE Publications 1533-3175
2 0 3 11 6 25 7 20 8 25 2 14 123
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American journal of anatomy American Journal of Anatomy Wiley-Blackwell 0002-9106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
American journal of animal and veterinary 
sciences
American Journal Of Animal & Veterinary Sciences EBSCOhost 1557-4555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Animal and Veterinary 
Sciences
EBSCOhost 1557-4555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of art therapy American Journal of Art Therapy EBSCOhost 0007-4764 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American journal of audiology American Journal of Audiology EBSCOhost 1059-0889 0 0 1 15 1 4 0 0 0 0 0 0 21
American journal of biochemistry and 
biotechnology
American journal of biochemistry & biotechnology EBSCOhost 1553-3468
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Biochemistry and 
Biotechnology
EBSCOhost 1553-3468
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
American journal of bioethics American journal of bioethics EBSCOhost 1536-0075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of bioethics : AJOB EBSCOhost 1526-5161 0 2 11 6 23 5 0 0 0 0 0 0 47
The American Journal of Bioethics Project MUSE 1526-5161 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
American journal of biomedical sciences American Journal of Biomedical Sciences EBSCOhost 1937-9080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of botany American Journal of Botany HighWire Press 0002-9122 0 0 0 0 0 0 6 24 20 27 16 2 95
American journal of business American Journal of Business Emerald 1935-5181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of clinical dermatology American Journal of Clinical Dermatology EBSCOhost 1175-0561 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
American journal of criminal justice American Journal of Criminal Justice EBSCOhost 1066-2316 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 8
American journal of criminal law American Journal of Criminal Law EBSCOhost 0092-2315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of critical care American Journal of Critical Care EBSCOhost 1062-3264 0 3 2 20 39 8 0 0 0 0 0 0 72
HighWire Press 1062-3264 0 0 0 0 0 0 7 17 14 7 1 10 56
American journal of 
electroneurodiagnostic technology
American Journal of Electroneurodiagnostic 
Technology
EBSCOhost 1086-508X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American journal of enology and viticulture American Journal of Enology and Viticulture HighWire Press 0002-9254
0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 1 10
American journal of epidemiology American Journal of Epidemiology Oxford University 
Press
0002-9262
8 1 14 35 58 35 0 0 0 0 0 0 151
American journal of family law American Journal of Family Law EBSCOhost 0891-6330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of food technology American journal of food technology EBSCOhost 1557-4571 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
American journal of health behavior American Journal of Health Behavior Ingenta 1087-3244 0 1 0 1 2 0 3 0 3 1 1 0 12
American journal of health studies American Journal of Health Studies EBSCOhost 1090-0500 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American journal of health-system 
pharmacy
American Journal of Health-System Pharmacy EBSCOhost 1079-2082
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
American Journal of Health-System Pharmacy : 
AJHP
EBSCOhost 1079-2082
22 5 8 47 31 22 0 0 0 0 0 0 135
American journal of hematology American Journal of Hematology Wiley-Blackwell 0361-8609 1 1 0 5 3 4 1 0 3 1 1 2 22
American journal of hospice & palliative 
medicine
American Journal of Hospice and Palliative 
Medicine
SAGE Publications 1049-9091
0 0 4 7 3 4 4 30 9 11 0 2 74
American journal of human biology American Journal of Human Biology Wiley-Blackwell 1042-0533 0 1 4 4 0 0 1 7 0 12 2 1 32
American journal of human genetics The American Journal of Human Genetics Elsevier 0002-9297 3 2 1 0 4 0 0 6 9 16 3 0 44
American journal of hypertension American Journal of Hypertension Elsevier 0895-7061 1 0 7 1 6 1 0 1 0 7 2 0 26
Oxford University 
Press
0895-7061
1 0 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 13
American journal of immunology American Journal of Immunology EBSCOhost 1553-619X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of industrial medicine American Journal of Industrial Medicine Wiley-Blackwell 0271-3586 1 0 4 2 0 0 0 0 5 1 0 2 15
American journal of infectious diseases American Journal of Infectious Diseases EBSCOhost 1553-6203 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
American journal of kidney diseases American Journal of Kidney Diseases Elsevier 0272-6386 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8
American journal of law & medicine American Journal of Law & Medicine EBSCOhost 0098-8588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Law and Medicine EBSCOhost 0098-8588 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 9
American journal of lifestyle medicine American Journal of Lifestyle Medicine SAGE Publications 1559-8276 1 3 5 1 6 3 0 13 43 13 8 1 97
American journal of mathematics American Journal of Mathematics Project MUSE 0002-9327 0 1 3 1 3 0 0 1 0 3 1 2 15
American journal of medical genetics American Journal of Medical Genetics Wiley-Blackwell 0148-7299 0 0 0 3 0 1 0 1 0 3 4 1 13
American journal of medical genetics. 
Part A
American Journal of Medical Genetics Part A Wiley-Blackwell 1552-4825
4 0 0 1 2 5 4 7 2 9 1 3 38
American journal of medical genetics. 
Part B, Neuropsychiatric genetics
American Journal of Medical Genetics Part B: 
Neuropsychiatric Genetics
Wiley-Blackwell 1552-4841
0 2 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 10
American journal of medical genetics. 
Part C, Seminars in medical genetics
American Journal of Medical Genetics Part C: 
Seminars in Medical Genetics
Wiley-Blackwell 1552-4868
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
American journal of medical quality American Journal of Medical Quality SAGE Publications 1062-8606 1 2 2 2 4 3 3 6 1 1 1 3 29
American journal of men's health American Journal of Men's Health SAGE Publications 1557-9883 0 0 7 0 12 0 0 1 6 3 0 0 29
American journal of obstetrics and 
gynecology
American Journal of Obstetrics and Gynecology Elsevier 0002-9378
11 73 30 52 84 34 8 74 87 143 5 15 616
American journal of orthodontics American Journal of Orthodontics Elsevier 0002-9416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of orthodontics and 
dentofacial orthopedics
American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics
Elsevier 0889-5406
0 2 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0 12
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American journal of orthodontics and oral 
surgery
American Journal of Orthodontics and Oral Surgery Elsevier 0096-6347
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of orthopsychiatry American Journal of Orthopsychiatry Wiley-Blackwell 0002-9432 2 1 8 17 9 6 1 3 1 7 1 1 57
American journal of otolaryngology American Journal of Otolaryngology Elsevier 0196-0709 0 0 0 4 0 0 1 3 2 0 0 0 10
American journal of pastoral counseling American Journal of Pastoral Counseling EBSCOhost 1094-6098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of pharmaceutical 
education
American journal of pharmaceutical education EBSCOhost 0002-9459
0 1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 12
American Journal of Pharmaceutical Education EBSCOhost 0002-9459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of philology American Journal of Philology Project MUSE 0002-9475 0 0 2 0 3 0 0 3 2 4 7 2 23
American journal of physical anthropology American Journal of Physical Anthropology Wiley-Blackwell 0002-9483
5 0 3 4 7 101 8 6 7 218 17 2 378
American journal of physical medicine & 
rehabilitation
American Journal of Physical Medicine & 
Rehabilitation
Ovid 0894-9115
2 7 11 7 17 6 1 6 3 36 5 8 109
American journal of physics American Journal of Physics American Institute of 
Physics
0002-9505
4 9 7 10 9 10 17 6 6 10 16 7 111
American journal of police American Journal of Police Emerald 0735-8547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of political science American Journal of Political Science EBSCOhost 0092-5853 0 0 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 0092-5853 4 5 26 17 13 29 6 5 17 29 14 3 168
American journal of primatology American Journal of Primatology Wiley-Blackwell 0275-2565 0 0 2 17 2 9 3 4 6 12 3 0 58
American journal of psychiatric 
rehabilitation
American Journal of Psychiatric Rehabilitation EBSCOhost 1548-7768
0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
American journal of psychotherapy AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY EBSCOhost 0002-9564 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American journal of public health (1971) American Journal of Public Health EBSCOhost 1541-0048 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
American journal of reproductive 
immunology (1989)
American Journal of Reproductive Immunology Wiley-Blackwell 1046-7408
0 0 0 0 0 0 0 7 7 3 1 0 18
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE 
IMMUNOLOGY
EBSCOhost 1046-7408
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of reproductive 
immunology and microbiology
American Journal of Reproductive Immunology and 
Microbiology
Wiley-Blackwell 8755-8920
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of science (1880) American Journal of Science HighWire Press 0002-9599 0 0 0 0 0 0 3 10 20 27 8 4 72
American journal of speech-language 
pathology
American Journal of Speech-Language Pathology EBSCOhost 1058-0360
0 0 4 1 42 43 0 0 0 0 0 0 90
American journal of theology & philosophy American Journal of Theology & Philosophy Project MUSE 0194-3448
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of traditional Chinese 
veterinary medicine
American Journal of Traditional Chinese Veterinary 
Medicine
EBSCOhost 1945-7677
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
American journal of transplantation American Journal of Transplantation EBSCOhost 1600-6135 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1600-6135 0 0 2 7 7 1 1 14 2 5 17 4 60
American Journal Of Transplantation EBSCOhost 1600-6135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal on mental retardation American Journal on Mental Retardation EBSCOhost 0895-8017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journalism American Journalism EBSCOhost 0882-1127 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
American journalism review American Journalism Review EBSCOhost 1067-8654 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American law and economics review American Law and Economics Review Oxford University 
Press
1465-7252
1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
American libraries (Chicago, Ill.) American Libraries EBSCOhost 0002-9769 77 5 84 197 101 37 0 0 0 0 0 0 501
American literary history American Literary History Oxford University 
Press
0896-7148
1 0 0 5 10 6 0 0 0 0 0 0 22
Project MUSE 0896-7148 1 0 3 2 24 3 2 3 3 2 2 2 47
American literary realism American Literary Realism Gale 1540-3084 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1540-3084 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
American literary scholarship American Literary Scholarship HighWire Press 0065-9142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Project MUSE 0065-9142 0 0 0 11 3 1 0 0 0 2 0 0 17
American literature American Literature EBSCOhost 0002-9831 8 0 1 13 6 14 0 0 0 0 0 0 42
HighWire Press 0002-9831 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 24 42
Project MUSE 0002-9831 1 0 0 3 3 4 2 1 1 1 0 1 17
American malacological bulletin American Malacological Bulletin BioOne 0740-2783 0 0 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 9
American Medical Writers Association 
AMWA journal
AMWA Journal: American Medical Writers 
Association Journal
EBSCOhost 1075-6361
0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6
American Museum novitates American Museum Novitates BioOne 0003-0082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American music (Champaign, Ill.) American Music Project MUSE 0734-4392 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
American music review American Music Review EBSCOhost 1943-9385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American nineteenth century history American 19th Century History EBSCOhost 1466-4658 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
American Nineteenth Century History EBSCOhost 1466-4658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American notes & queries (Owingsville, 
Ky.)
American Notes & Queries EBSCOhost 0003-0171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Notes and Queries EBSCOhost 0003-0171 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American nurseryman AMERICAN NURSERYMAN EBSCOhost 0003-0198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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American orthoptic journal American Orthoptic Journal EBSCOhost 0065-955X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American periodicals American Periodicals EBSCOhost 1054-7479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Periodicals: A Journal of History, 
Criticism, and Bibliography
EBSCOhost 1054-7479
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1054-7479 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 3 0 12
American politics research American Politics Research SAGE Publications 1532-673X 2 9 6 2 2 0 1 3 4 17 1 2 49
American quarterly American Quarterly Project MUSE 0003-0678 1 1 2 10 28 4 0 1 4 12 0 2 65
American record guide American Record Guide EBSCOhost 0003-0716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American road (Lynnwood, Wash.) American Road EBSCOhost 1542-4316 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
American school & university American School & University EBSCOhost 0003-0945 0 0 6 24 16 2 0 0 0 0 0 0 48
American scientist American Scientist EBSCOhost 0003-0996 11 0 3 23 7 2 0 0 0 0 0 0 46
American secondary education American Secondary Education EBSCOhost 0003-1003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American sociological review American Sociological Review SAGE Publications 0003-1224 3 1 2 20 16 10 0 0 17 15 1 2 87
American speech American Speech EBSCOhost 0003-1283 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HighWire Press 0003-1283 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 18
Project MUSE 0003-1283 0 0 0 1 9 11 0 2 3 0 0 0 26
American studies (Lawrence) American Studies EBSCOhost 0026-3079 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0026-3079 1 0 1 4 7 0 0 2 3 1 0 1 20
American Studies (00263079) EBSCOhost 0026-3079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American studies international American Studies International EBSCOhost 0883-105X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
American teacher American Teacher EBSCOhost 0003-1380 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
American theatre American Theatre EBSCOhost 8750-3255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American visions American visions : the magazine of Afro-American 
culture
EBSCOhost 0884-9390
0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Americana (Szeged) Americana EBSCOhost 1787-4637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Américas (English edition) Americas EBSCOhost 0379-0940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americas (English Edition) EBSCOhost 0379-0940 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 8
Americas quarterly Americas Quarterly EBSCOhost 1936-797X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphibia-reptilia Amphibia-Reptilia EBSCOhost 0173-5373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 0173-5373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphibia-Reptilia: Publication of the Societas 
Europaea Herpetologica
EBSCOhost 0173-5373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik
Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik EBSCOhost 0304-6257
1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Amyotrophic lateral sclerosis Amyotrophic Lateral Sclerosis EBSCOhost 1748-2968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An sionnach An Sionnach: A Journal of Literature, Culture, and 
the Arts
Project MUSE 1554-8953
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaerobe Anaerobe Elsevier 1075-9964 3 7 3 6 4 2 5 5 5 2 5 1 48
Anaesthesia Anaesthesia EBSCOhost 0003-2409 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 0003-2409 0 4 2 3 4 1 0 3 12 5 5 8 47
Anaesthesia and intensive care Anaesthesia and Intensive Care EBSCOhost 0310-057X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Anaesthesia and intensive care medicine Anaesthesia & Intensive Care Medicine Elsevier 1472-0299 1 0 1 1 4 1 1 2 5 4 3 1 24
Anaesthesia, pain & intensive care Anaesthesia, Pain & Intensive Care EBSCOhost 1607-8322 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Anales de la literatura española 
contemporánea
Anales de la literatura española contemporánea Gale 0272-1635
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 7
Anales de la Literatura Espaola Contempornea Gale 0272-1635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anales galdosianos Anales Galdosianos Project MUSE 0569-9924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis económico (Azcapotzalco, 
Mexico)
AnáLisis EconóMico EBSCOhost 0185-3937
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyses of social issues and public policy Analyses of Social Issues and Public Policy EBSCOhost 1529-7489
0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 1529-7489 4 0 0 5 4 2 0 3 7 4 0 0 29
Analyses Of Social Issues And Public Policy EBSCOhost 1529-7489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis (Oxford) Analysis EBSCOhost 0003-2638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0003-2638
0 0 0 2 11 1 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 0003-2638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytic philosophy Analytic Philosophy Wiley-Blackwell 2153-9596 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Analytical and bioanalytical chemistry Analytical and Bioanalytical Chemistry EBSCOhost 1618-2642 2 4 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 18
Analytical biochemistry Analytical Biochemistry Elsevier 0003-2697 28 28 54 31 35 18 27 12 28 18 14 17 310
Analytical cellular pathology (Amsterdam) Analytical Cellular Pathology MetaPress 2210-7177
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Analytical chemistry (Washington) Analytical Chemistry American Chemical 
Society
0003-2700
69 56 117 134 147 102 52 103 71 118 54 52 1,075
Analytical letters Analytical Letters EBSCOhost 0003-2719 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anatolia : an international journal of 
tourism and hospitality research
Anatolia EBSCOhost 1303-2917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anatolia: An International Journal of Tourism & 
Hospitality Research
EBSCOhost 1303-2917
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Anatolian studies Anatolian Studies Cambridge University 
Press
0066-1546
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomia, histologia, embryologia Anatomia, Histologia, Embryologia Wiley-Blackwell 0340-2096 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007) The Anatomical Record Wiley-Blackwell 1932-8486
0 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Anatomical science international Anatomical Science International EBSCOhost 1447-6959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1447-6959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomical sciences education Anatomical Sciences Education Wiley-Blackwell 1935-9772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomy research international Anatomy Research International EBSCOhost 2090-2743 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Ancient biomolecules Ancient Biomolecules EBSCOhost 1358-6122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient civilizations from Scythia to 
Siberia
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia EBSCOhost 0929-077X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Civilizations From Scythia To Siberia EBSCOhost 0929-077X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Mesoamerica Ancient Mesoamerica Cambridge University 
Press
0956-5361
0 0 2 1 2 0 0 0 0 5 0 0 10
Andamios (Mexico City, Mexico) Andamios EBSCOhost 1870-0063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andamios. Revista de Investigación Social EBSCOhost 1870-0063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrologia (Berlin, West) Andrologia EBSCOhost 0303-4569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0303-4569 0 1 1 0 0 0 0 4 1 6 0 4 17
Andrology (Oxford) Andrology Wiley-Blackwell 2047-2919 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Anemia Anemia EBSCOhost 2090-1267 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Angelaki : a new journal in philosophy, 
literature, and the social sciences
Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities EBSCOhost 0969-725X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angewandte Chemie Angewandte Chemie Wiley-Blackwell 0044-8249 11 23 23 9 16 10 15 5 12 13 19 5 161
Angewandte Chemie (International ed.) Angewandte Chemie International Edition Wiley-Blackwell 1433-7851 115 124 139 124 146 170 84 104 140 165 68 70 1,449
Angewandte Chemie International Edition in English Wiley-Blackwell 0570-0833
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 6 29
Angiology Angiology SAGE Publications 0003-3197 0 0 3 1 12 0 2 3 6 1 0 0 28
Anglican theological review Anglican Theological Review EBSCOhost 0003-3286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anglo-Saxon England Anglo-Saxon England Cambridge University 
Press
0263-6751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Aggrawal's Internet Journal of Book 
Reviews
Anil Aggrawal's Internet Journal of Book Reviews EBSCOhost 0972-9666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal (Cambridge, England) animal Cambridge University 
Press
1751-7311
2 0 4 0 0 2 0 1 2 0 1 0 12
Animal behaviour Animal Behaviour Elsevier 0003-3472 9 11 88 41 38 28 20 34 62 79 60 66 536
Animal behaviour monographs Animal behaviour monographs Elsevier 0066-1856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Animal biology (Leiden, Netherlands) Animal Biology Ingenta 1570-7555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal biology & animal husbandry ABAH Bioflux EBSCOhost 2066-7612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal Biology & Animal Husbandry - International 
Journal of the Bioflux Society
EBSCOhost 2066-7612
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal blood groups and biochemical 
genetics
Animal Blood Groups and Biochemical Genetics Wiley-Blackwell 0003-3480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal conservation Animal Conservation Cambridge University 
Press
1367-9430
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1367-9430 2 4 7 3 1 2 0 2 2 6 11 0 40
Animal genetic resources information Animal Genetic Resources / Resources 
gÃ©nÃ©tiques animales / Recursos genÃ©ticos 
animales
Cambridge University 
Press
1014-2339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal Genetic Resources / Resources génétiques 
animales / Recursos genéticos animales
Cambridge University 
Press
1014-2339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal genetics Animal Genetics Wiley-Blackwell 0268-9146 2 0 7 0 2 0 0 10 1 0 0 0 22
Animal health research reviews Animal Health Research Reviews Cambridge University 
Press
1466-2523
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7
Animal science (Penicuik, Scotland) Animal Science Cambridge University 
Press
1357-7298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Animal science journal Animal Science Journal Wiley-Blackwell 1344-3941 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Animal science papers and reports Animal science papers and reports EBSCOhost 0860-4037 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Animals (Basel) Animals (2076-2615) EBSCOhost 2076-2615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animals today Animals Today EBSCOhost 1320-2464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animation : an interdisciplinary journal Animation SAGE Publications 1746-8477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animation magazine Animation Magazine EBSCOhost 1041-617X 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Annalen der Pharmacie Annalen der Pharmacie Wiley-Blackwell 0365-5490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annalen der Physik Annalen der Physik Wiley-Blackwell 0003-3804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annales botanici fennici Annales Botanici Fennici BioOne 0003-3847 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Annales de cardiologie et d'angéiologie Annales de Cardiologie et d'Angéiologie Elsevier 0003-3928 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Annales de chirurgie de la main Annales de Chirurgie de la Main Elsevier 0753-9053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de chirurgie de la main et du 
membre supérieur
Annales de Chirurgie de la Main et du Membre 
Supérieur
Elsevier 1153-2424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de chirurgie plastique et 
esthétique
Annales de Chirurgie Plastique Esthétique Elsevier 0294-1260
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de génétique Annales de Génétique Elsevier 0003-3995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de l'Institut Henri Poincaré. 
Analyse non linéaire
Annales de l'Institut Henri Poincare (C) Non Linear 
Analysis
Elsevier 0294-1449
0 1 7 0 2 3 3 0 0 0 2 7 25
Annales de l'Institut Pasteur. Actualités Annales de l'Institut Pasteur / Actualités Elsevier 0924-4204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de limnologie Annales de Limnologie - International Journal of 
Limnology
Cambridge University 
Press
0003-4088
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annales de paléontologie (1982) Annales de Paléontologie Elsevier 0753-3969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de réadaptation et de médecine 
physique
Annales de Réadaptation et de Médecine Physique Elsevier 0168-6054
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Annales des ponts et chaussées Annales des Ponts et Chaussées Elsevier 0152-9668 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Annales des sciences naturelles. 
Zoologie et biologie animale
Annales des Sciences Naturelles - Zoologie et 
Biologie Animale
Elsevier 0003-4339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales françaises d'anesthésie et de 
réanimation
Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation Elsevier 0750-7658
0 1 0 2 2 0 0 0 8 1 1 0 15
Annales médico psychologiques Annales Médico-psychologiques, revue 
psychiatrique
Elsevier 0003-4487
0 0 1 5 2 0 0 2 3 2 1 0 16
Annales scientifiques de l'École normale 
supérieure
Annales Scientifiques de l'école Normale 
Supérieure
Elsevier 0012-9593
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio AA. Chemia
Annales UMCS, Chemistry MetaPress 0137-6853
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales zoologici Annales Zoologici BioOne 0003-4541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales zoologici fennici Annales Zoologici Fennici BioOne 0003-455X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Annali d'italianistica Annali dItalianistica Gale 0741-7527 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Annali di chimica ANNALI DI CHIMICA Wiley-Blackwell 0003-4592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of actuarial science Annals of Actuarial Science Cambridge University 
Press
1748-4995
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of African medicine Annals of African Medicine EBSCOhost 1596-3519 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals Of African Medicine EBSCOhost 1596-3519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of agricultural science Annals of agricultural sciences Elsevier 0570-1783 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Annals of anatomy Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger Elsevier 0940-9602 2 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11
Annals of anthropological practice Annals of Anthropological Practice EBSCOhost 2153-957X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 2153-957X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals of applied biology Annals of Applied Biology EBSCOhost 0003-4746 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0003-4746 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 5
Annals of behavioral medicine Annals of Behavioral Medicine EBSCOhost 0883-6612 0 0 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 12
Annals of Behavioral Medicine : A Publication of the 
Society of Behavioral Medicine
EBSCOhost 1532-4796
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of biological research Annals of Biological Research EBSCOhost 0976-1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of botany Annals of Botany EBSCOhost 0305-7364 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Elsevier 0305-7364 0 1 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Oxford University 0305-7364 1 3 4 8 9 5 0 0 0 0 0 0 30
Annals of Botany (London) EBSCOhost 0305-7364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of clinical and translational 
neurology
Annals of Clinical and Translational Neurology Wiley-Blackwell 2328-9503
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of DAAAM & proceedings Annals of DAAAM and Proceedings EBSCOhost 1726-9679 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals of diagnostic pathology Annals of Diagnostic Pathology Elsevier 1092-9134 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Annals of dyslexia Annals of Dyslexia EBSCOhost 0736-9387 2 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Annals of emergency medicine Annals of Emergency Medicine Elsevier 0196-0644 11 2 9 25 72 17 5 13 19 21 6 16 216
Annals of Faculty Engineering Hunedoara Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara EBSCOhost 1584-2665
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals of family medicine Annals of Family Medicine EBSCOhost 1544-1709 1 0 3 20 23 0 0 0 0 0 0 0 47
1544-1717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of general psychiatry Annals of General Psychiatry EBSCOhost 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Annals of human biology Annals of Human Biology EBSCOhost 0301-4460 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Annals of human genetics Annals of Human Genetics Cambridge University 
Press
0003-4800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0003-4800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0003-4800 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 8
Annals of internal medicine Annals of internal medicine EBSCOhost 1539-3704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Internal Medicine EBSCOhost 0003-4819 9 5 12 80 90 42 0 0 0 0 0 0 238
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Annals of mathematical logic Annals of Mathematical Logic Elsevier 0003-4843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of medicine and surgery Annals of Medicine and Surgery Elsevier 2049-0801 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Annals of neurology Annals of Neurology Wiley-Blackwell 0364-5134 7 5 1 8 7 2 9 19 16 29 6 5 114
Annals of Neurosciences Annals of Neurosciences EBSCOhost 0972-7531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Nigerian medicine Annals of Nigerian Medicine EBSCOhost 0331-3131 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals of noninvasive electrocardiology Annals of Noninvasive Electrocardiology Wiley-Blackwell 1082-720X 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 10
Annals of nuclear science and 
engineering
Annals of Nuclear Science and Engineering Elsevier 0302-2927
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of oncology Annals of Oncology Oxford University 
Press
0923-7534
2 6 3 11 3 7 0 0 0 0 0 0 32
Annals of otology, rhinology & laryngology ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND 
LARYNGOLOGY
EBSCOhost 0003-4894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of otology, rhinology & laryngology EBSCOhost 0003-4894 0 0 0 11 1 4 0 0 0 0 0 0 16
Annals of physical and rehabilitation 
medicine
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine Elsevier 1877-0657
1 0 0 1 1 0 1 5 3 4 0 3 19
Annals of physics Annals of Physics Elsevier 0003-4916 1 0 4 10 0 3 2 2 0 0 0 0 22
Annals of psychotherapy & integrative 
health
Annals of Psychotherapy and Integrative Health EBSCOhost 2167-2113
2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 9
Annals of public and cooperative 
economics
Annals of Public and Cooperative Economics Wiley-Blackwell 1370-4788
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of pure and applied logic Annals of Pure and Applied Logic Elsevier 0168-0072 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Annals of science Annals of Science EBSCOhost 0003-3790 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Annals of the American Psychotherapy 
Association
Annals of the American Psychotherapy Association EBSCOhost 1535-4075
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Annals of the Association of American 
Geographers
Annals of the Association of American Geographers EBSCOhost 0004-5608
0 0 2 7 10 2 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0004-5608 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6
Annals of the Carnegie Museum Annals of Carnegie Museum BioOne 0097-4463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the College of Surgeons of 
Hong Kong
Annals of the College of Surgeons of Hong Kong EBSCOhost 1028-4001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1028-4001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the Entomological Society of 
America
Annals of the Entomological Society of America BioOne 0013-8746
0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 2 10 19
Ingenta 0013-8746 0 3 1 3 0 2 0 2 2 1 3 4 21
Annals of the ICRP Annals of the ICRP Elsevier 0146-6453 0 7 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 16
SAGE Publications 0146-6453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the Indian Academy of 
Neurology
Annals of Indian Academy of Neurology EBSCOhost 0972-2327
0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Annals of the Lyceum of Natural History 
of New York
Annals of The Lyceum of Natural History of New 
York
Wiley-Blackwell 0890-6564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the Missouri Botanical Garden Annals of the Missouri Botanical Garden BioOne 0026-6493 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Annals of the New York Academy of 
Sciences
Annals of the New York Academy of Sciences EBSCOhost 0077-8923
1 1 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 18
Wiley-Blackwell 0077-8923 0 0 0 0 0 0 32 60 72 118 62 35 379
Annals of the Royal College of Surgeons 
of England
Annals of The Royal College of Surgeons of 
England
Ingenta 0035-8843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of thoracic medicine Annals of Thoracic Medicine EBSCOhost 1817-1737 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals of tourism research Annals of Tourism Research Elsevier 0160-7383 0 6 0 3 9 4 1 8 13 30 2 2 78
Annals of tropical medicine and 
parasitology
Annals of Tropical Medicine & Parasitology EBSCOhost 0003-4983
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of tropical medicine and public 
health
Annals of Tropical Medicine and Public Health EBSCOhost 1755-6783
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Annals of tropical paediatrics Annals of Tropical Paediatrics: International Child 
Health
Ingenta 0272-4936
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Année biologique L'Année Biologique Elsevier 0003-5017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annual bulletin of historical literature Annual Bulletin of Historical Literature EBSCOhost 0066-3832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0066-3832 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ANNUAL BULLETIN OF HISTORICAL 
LITERATURE.
EBSCOhost 0066-3832
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual of the British School at Athens Annual of the British School at Athens Cambridge University 
Press
0068-2454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review in automatic programming Annual Review in Automatic Programming Elsevier 0066-4138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of anthropology Annual Review of Anthropology EBSCOhost 0084-6570 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Annual review of applied linguistics Annual Review of Applied Linguistics Cambridge University 
Press
0267-1905
0 0 0 1 2 0 1 2 1 3 0 0 10
Annual review of earth and planetary 
sciences
Annual Review of Earth and Planetary Sciences EBSCOhost 0084-6597
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Annual review of energy and the 
environment
Annual Review of Energy and the Environment EBSCOhost 1056-3466
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of entomology Annual review of entomology EBSCOhost 0066-4170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Entomology EBSCOhost 0066-4170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of fish diseases Annual Review of Fish Diseases Elsevier 0959-8030 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Annual review of gerontology & geriatrics Annual review of gerontology & geriatrics EBSCOhost 0198-8794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Gerontology & Geriatrics EBSCOhost 0198-8794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of information science and 
technology
Annual Review of Information Science and 
Technology
Wiley-Blackwell 0066-4200
0 0 0 3 3 3 2 0 13 0 0 0 24
Annual review of medicine Annual review of medicine EBSCOhost 0066-4219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Medicine EBSCOhost 0066-4219 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Annual review of microbiology Annual Review of Microbiology EBSCOhost 0066-4227 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annual review of neuroscience Annual Review of Neuroscience EBSCOhost 0147-006x 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Annual review of nursing research Annual Review of Nursing Research Ingenta 0739-6686 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Annual review of nutrition Annual Review of Nutrition EBSCOhost 0199-9885 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Annual review of pharmacology and 
toxicology
Annual Review of Pharmacology & Toxicology EBSCOhost 0362-1642
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Pharmacology and Toxicology EBSCOhost 0362-1642 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annual review of physiology Annual Review of Physiology EBSCOhost 0066-4278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of plant physiology and 
plant molecular biology
Annual review of plant physiology and plant 
molecular biology
EBSCOhost 1040-2519
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNUAL REVIEW OF PLANT PHYSIOLOGY AND 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY
EBSCOhost 1040-2519
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of political science Annual Review of Political Science EBSCOhost 1094-2939 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Annual review of psychology Annual Review of Psychology EBSCOhost 0066-4308 8 0 6 5 1 9 0 0 0 0 0 0 29
Annual review of public health Annual Review of Public Health EBSCOhost 0163-7525 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Annual review of sex research Annual Review of Sex Research EBSCOhost 1053-2528 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Annual review of sociology Annual Review of Sociology EBSCOhost 0360-0572 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
ANQ (Lexington, Ky.) ANQ EBSCOhost 0895-769X 0 1 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 11
Antarctic journal of the United States Antarctic Journal of the United States EBSCOhost 0003-5335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antarctic science Antarctic Science Cambridge University 
Press
0954-1020
0 1 2 3 2 0 0 1 2 10 1 0 22
Anthropologica (Ottawa) Anthropologica Project MUSE 0003-5459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropological linguistics Anthropological Linguistics Project MUSE 0003-5483 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Anthropological notebooks Anthropological Notebooks EBSCOhost 1408-032X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anthropological quarterly Anthropological Quarterly EBSCOhost 0003-5491 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0003-5491 0 1 0 0 2 3 0 3 1 1 0 0 11
Anthropological theory Anthropological Theory SAGE Publications 1463-4996 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
Anthropology & archeology of Eurasia Anthropology & Archeology of Eurasia EBSCOhost 1061-1959 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anthropology & education quarterly Anthropology & Education Quarterly EBSCOhost 0161-7761 0 9 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0161-7761 4 0 2 1 6 1 0 0 2 1 0 6 23
Anthropology and Education Quarterly EBSCOhost 0161-7761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology & medicine Anthropology & Medicine EBSCOhost 1364-8470 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ANTHROPOLOGY & MEDICINE EBSCOhost 1364-8470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology and humanism Anthropology and Humanism EBSCOhost 1559-9167 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1559-9167 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Anthropology and humanism quarterly Anthropology and Humanism Quarterly Wiley-Blackwell 0193-5615 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Anthropology news (Arlington, Va.) Anthropology News Wiley-Blackwell 1541-6151 0 2 0 2 0 0 0 2 1 3 1 0 11
Anthropology of consciousness Anthropology of Consciousness Wiley-Blackwell 1053-4202 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 7
Anthropology of work review Anthropology of Work Review Wiley-Blackwell 0883-024X 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Anthropology today Anthropology Today EBSCOhost 0268-540X 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 0268-540X 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 3 14
Anthropozoologica Anthropozoologica BioOne 0761-3032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthrozoös Anthrozoos EBSCOhost 0892-7936 4 1 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Antidote (Winchester, England) The Antidote Emerald 1363-8483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigonish review Antigonish Review EBSCOhost 0003-5661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antimicrobial agents and chemotherapy Antimicrobial Agents and Chemotherapy HighWire Press 0066-4804 0 0 0 0 0 0 31 33 52 31 20 48 215
Antimicrobics and infectious diseases 
newsletter
Antimicrobics and Infectious Diseases Newsletter Elsevier 1069-417X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioxidants & redox signaling Antioxidants & Redox Signaling Mary Ann Liebert, Inc. 1523-0864
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipode Antipode EBSCOhost 0066-4812 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0066-4812 1 0 1 10 5 4 0 2 8 0 0 2 33
ANTIPODE EBSCOhost 0066-4812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipodes (Brooklyn, New York, N.Y.) Antipodes Gale 0893-5580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipodes: a North American journal of Australian 
literature
EBSCOhost 0893-5580
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Antiquaries journal The Antiquaries Journal Cambridge University 
Press
0003-5815
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Antiques & collecting magazine Antiques & Collecting Magazine EBSCOhost 1084-0818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiques and Collecting Magazine EBSCOhost 1084-0818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiquity Antiquity EBSCOhost 0003-598X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antitrust (Chicago, Ill.) Antitrust EBSCOhost 0162-7996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antitrust bulletin Antitrust Bulletin EBSCOhost 0003-603X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuario filosófico Anuario Filosófico EBSCOhost 0066-5215 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Anxiety (New York, N.Y.) Anxiety EBSCOhost 1070-9797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1070-9797 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 7
Anxiety, stress, and coping Anxiety, Stress & Coping EBSCOhost 1061-5806 0 0 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 11
ANZ journal of surgery ANZ Journal of Surgery EBSCOhost 1445-1433 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1445-1433 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 7
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, 
Germany : 1999)
Anzeiger für Schädlingskunde Wiley-Blackwell 1436-5693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AoB plants AoB PLANTS Oxford University 
Press 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 10
AORN journal AORN Journal Elsevier 0001-2092 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
APCBEE procedia APCBEE Procedia Elsevier 2212-6708 6 2 5 2 1 3 2 0 2 0 0 2 25
Aperture (San Francisco, Calif.) Aperture EBSCOhost 0003-6420 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Aphasiology Aphasiology EBSCOhost 0268-7038 0 0 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0 17
APL materials APL Materials American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8
APL quote quad ACM SIGAPL APL Quote Quad ACM Digital Library 0163-6006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APL. Organic electronics and photonics APL: Organic Electronics and Photonics American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APLAR journal of rheumatology APLAR Journal of Rheumatology Wiley-Blackwell 0219-0494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
APMIS : acta pathologica, microbiologica 
et immunologica Scandinavica
APMIS Wiley-Blackwell 0903-4641
2 0 0 3 0 3 4 1 1 0 1 1 16
APMIS: Acta Pathologica, Microbiologica et 
Immunologica Scandinavica
EBSCOhost 0903-4641
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apollo medicine Apollo Medicine Elsevier 0976-0016 0 1 0 0 0 0 0 8 1 3 2 1 16
Appalachian heritage Appalachian Heritage Gale 0363-2318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Project MUSE 0363-2318 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Appalachian journal Appalachian Journal EBSCOhost 0090-3779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPALACHIAN JOURNAL EBSCOhost 0090-3779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appetite Appetite Elsevier 0195-6663 41 22 51 137 57 47 46 104 104 142 40 102 893
AppleSeeds AppleSeeds EBSCOhost 1099-7725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appliance design Appliance Design EBSCOhost 1552-5937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appliance manufacturer Appliance Manufacturer EBSCOhost 0003-679X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications in plant sciences Applications in Plant Sciences BioOne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Applications of surface science Applications of Surface Science Elsevier 0378-5963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied & preventive psychology Applied and Preventive Psychology Elsevier 0962-1849 4 4 4 1 1 1 0 1 4 3 1 0 24
Applied & translational genomics Applied & Translational Genomics Elsevier 2212-0661 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Applied and computational harmonic 
analysis
Applied and Computational Harmonic Analysis Elsevier 1063-5203
0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 10
Applied and environmental microbiology Applied and Environmental Microbiology HighWire Press 0099-2240 0 0 0 0 0 0 73 142 91 119 81 76 582
Applied animal ethology Applied Animal Ethology Elsevier 0304-3762 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Applied artificial intelligence Applied Artificial Intelligence EBSCOhost 0883-9514 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied biochemistry and microbiology Applied Biochemistry and Microbiology EBSCOhost 0003-6838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied catalysis Applied Catalysis Elsevier 0166-9834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied catalysis. A, General Applied Catalysis A: General Elsevier 0926-860X 30 32 20 63 36 13 12 3 39 22 1 6 277
Applied catalysis. B, Environmental Applied Catalysis B: Environmental Elsevier 0926-3373 23 55 40 53 69 48 10 6 1 0 0 5 310
Applied clinical trials Applied Clinical Trials EBSCOhost 1064-8542 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Applied cognitive psychology Applied Cognitive Psychology EBSCOhost 0888-4080 2 0 3 13 22 6 0 0 0 0 0 0 46
Wiley-Blackwell 0888-4080 2 0 0 2 3 3 1 2 0 3 5 1 22
Applied Computational Electromagnetics 
Society journal
Applied Computational Electromagnetics Society 
Journal (ACES Journal)
EBSCOhost 1054-4887
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Applied computational intelligence and 
soft computing
Applied Computational Intelligence and Soft 
Computing
ACM Digital Library 1687-9724
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Applied developmental science Applied Developmental Science EBSCOhost 1088-8691 2 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 17
Applied economic perspectives and policy Applied Economic Perspectives and Policy Oxford University 
Press
2040-5790
0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9
Applied geographic studies Applied Geographic Studies Wiley-Blackwell 1083-3404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied herpetology Applied Herpetology Ingenta 1570-7539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Applied linguistics Applied Linguistics Oxford University 
Press
0142-6001
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Applied mathematics & information 
sciences
Applied Mathematics & Information Sciences EBSCOhost 1935-0090
1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Applied Mathematics and Information Sciences EBSCOhost 1935-0090 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied mathematics & optimization Applied Mathematics and Optimization EBSCOhost 0095-4616 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied mathematics and computation Applied Mathematics and Computation Elsevier 0096-3003 61 114 239 119 169 284 104 26 12 15 7 13 1,163
Applied mathematics and mechanics Applied Mathematics and Mechanics - Amsterdam EBSCOhost 0253-4827
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied mathematics research express Applied Mathematics Research eXpress Oxford University 
Press
1687-1200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied measurement in education Applied Measurement in Education EBSCOhost 0895-7347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Measurement In Education EBSCOhost 1532-4818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied medical informatics Applied Medical Informatics EBSCOhost 1224-5593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied microbiology and biotechnology Applied Microbiology and Biotechnology EBSCOhost 0175-7598 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
APPLIED MICROBIOLOGY AND 
BIOTECHNOLOGY
EBSCOhost 0175-7598
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied neuropsychology Applied Neuropsychology EBSCOhost 0908-4282 2 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 20
Applied numerical analysis & 
computational mathematics
Applied Numerical Analysis & Computational 
Mathematics
Wiley-Blackwell 1611-8170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied nursing research Applied Nursing Research Elsevier 0897-1897 1 3 4 16 37 15 12 9 5 41 1 1 145
Applied organometallic chemistry Applied Organometallic Chemistry Wiley-Blackwell 0268-2605 1 3 0 1 1 1 1 2 10 1 0 0 21
Applied physics letters Applied Physics Letters American Institute of 
Physics
0003-6951
54 91 102 88 28 44 21 30 13 31 7 27 536
EBSCOhost 0003-6951 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8
APPLIED PHYSICS LETTERS EBSCOhost 0003-6951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied physics research Applied Physics Research EBSCOhost 1916-9639 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Applied physics reviews Applied Physics Reviews American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Applied Physics Reviews (1980-2013) American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied physics. A, Materials science & 
processing
Applied Physics A: Materials Science & Processing EBSCOhost 0947-8396
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Applied physics. B, Lasers and optics Applied Physics B EBSCOhost 0946-2171 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Applied Physics B: Lasers & Optics EBSCOhost 0946-2171 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Applied physiology, nutrition, and 
metabolism
Applied Physiology, Nutrition & Metabolism EBSCOhost 1715-5312
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism Canadian Science 
Publishing
1715-5312
0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = 
Physiologie appliquée, nutrition et métabolisme
EBSCOhost 1715-5312
2 1 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 21
Applied psycholinguistics Applied Psycholinguistics Cambridge University 
Press
0142-7164
6 5 0 1 6 1 0 2 0 0 0 1 22
Applied psychological measurement Applied Psychological Measurement SAGE Publications 0146-6216 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 4 1 11
Applied psychology Applied Psychology EBSCOhost 1464-0597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied psychology : health and well-
being
Applied Psychology: Health and Well-Being EBSCOhost 1758-0846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Psychology: Health and Well‐Being Wiley-Blackwell 1758-0846 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Applied psychology in criminal justice Applied psychology in criminal justice EBSCOhost 1550-3550 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Applied Psychology in Criminal Justice EBSCOhost 1550-4409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied psychophysiology and 
biofeedback
Applied Psychophysiology and Biofeedback EBSCOhost 1090-0586
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied radiation and isotopes Applied Radiation and Isotopes Elsevier 0969-8043 5 1 1 16 110 11 5 1 1 1 1 6 159
Applied research in mental retardation Applied Research in Mental Retardation Elsevier 0270-3092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied soft computing Applied Soft Computing Elsevier 1568-4946 7 26 15 3 10 28 26 2 6 55 3 1 182
Applied soil ecology : a section of 
Agriculture, ecosystems & environment
Applied Soil Ecology Elsevier 0929-1393
3 3 17 8 6 1 1 7 13 9 7 1 76
Applied stochastic models and data 
analysis
Applied Stochastic Models and Data Analysis Wiley-Blackwell 8755-0024
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Applied stochastic models in business 
and industry
Applied Stochastic Models in Business and Industry Wiley-Blackwell 1524-1904
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Applied superconductivity Applied Superconductivity Elsevier 0964-1807 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Applied vegetation science Applied Vegetation Science BioOne 1402-2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1402-2001 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1402-2001 0 0 0 3 0 0 0 0 4 4 0 1 12
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Approach (1997) Approach : The Naval Safety Center's Aviation 
Magazine
EBSCOhost 1094-0405
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Approach: The Naval Safety Center's Aviation 
Magazine
EBSCOhost 1094-0405
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
APS journal APS Journal Elsevier 1058-9139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APSIPA transactions on signal and 
information processing
APSIPA Transactions on Signal and Information 
Processing
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aqua (London) Aqua Wiley-Blackwell 0003-7214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Water Supply: Research and 
Technology-AQUA
EBSCOhost 0003-7214
1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7
Aquaculture nutrition Aquaculture Nutrition EBSCOhost 1353-5773 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1353-5773 0 0 6 5 10 5 1 6 5 0 0 0 38
AQUACULTURE NUTRITION EBSCOhost 1353-5773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquaculture research Aquaculture Research EBSCOhost 1355-557X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1355-557X 356 75 17 13 27 9 4 5 10 7 16 8 547
Aquatic conservation Aquatic Conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems
Wiley-Blackwell 1052-7613
3 1 12 12 9 20 1 9 13 7 9 2 98
Aquatic ecosystem health & management Aquatic Ecosystem Health & Management EBSCOhost 1463-4988
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aquatic living resources (Montrouge) Aquatic Living Resources Cambridge University 
Press
0990-7440
1 1 3 2 2 2 1 1 4 1 2 0 20
Aquatic mammals Aquatic Mammals EBSCOhost 0167-5427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUATIC MAMMALS EBSCOhost 0167-5427 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Aquichan Aquichan EBSCOhost 1657-5997 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arab journal of gastroenterology Arab Journal of Gastroenterology Elsevier 1687-1979 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Arab journal of urology Arab Journal of Urology Elsevier 2090-598X 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Arab studies quarterly Arab Studies Quarterly EBSCOhost 0271-3519 0 0 3 0 10 1 0 0 0 0 0 0 14
Arab Universities journal of agricultural 
sciences
Arab Universities Journal of Agricultural Sciences EBSCOhost 1110-2675
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabian archaeology and epigraphy Arabian Archaeology and Epigraphy Wiley-Blackwell 0905-7196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabian journal of chemistry Arabian Journal of Chemistry Elsevier 1878-5352 19 39 55 51 26 39 19 2 2 2 2 2 258
Arabic sciences and philosophy : a 
historical journal
Arabic Sciences and Philosophy Cambridge University 
Press
0957-4239
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aramaic studies Aramaic Studies EBSCOhost 1477-8351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration law reports and review Arbitration Law Reports and Review Oxford University 
Press
2044-8651
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arcadia Arcadia EBSCOhost 0003-7982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arcadia - Internationale Zeitschrift für 
Literaturwissenschaft / International Journal for 
Literary Studies
EBSCOhost 0003-7982
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeoastronomy (College Park) Archaeoastronomy EBSCOhost 0190-9940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeologia: or Miscellaneous tracts 
relating to antiquity
Archaeologia Cambridge University 
Press
0261-3409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeological dialogues Archaeological Dialogues Cambridge University 
Press
1380-2038
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeological prospection Archaeological Prospection Wiley-Blackwell 1075-2196 0 0 0 0 2 0 4 8 11 0 0 2 27
Archaeological reports .. Archaeological Reports Cambridge University 
Press
0570-6084
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeology Archaeology EBSCOhost 0003-8113 0 0 0 24 29 12 0 0 0 0 0 0 65
Archaeology in Oceania Archaeology in Oceania EBSCOhost 0003-8121 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0003-8121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeology, ethnology & anthropology of 
Eurasia
Archaeology, Ethnology and Anthropology of 
Eurasia
Elsevier 1563-0110
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Archaeometry Archaeometry Wiley-Blackwell 0003-813X 0 1 1 0 0 5 0 0 1 8 0 0 16
Archeological papers of the American 
Anthropological Association
Archeological papers of the American 
Anthropological Association
Wiley-Blackwell 1551-823X
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Architect (Washington, D.C.) Architect EBSCOhost 1935-7001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural design Architectural Design Wiley-Blackwell 0003-8504 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Architectural digest (Los Angeles, Calif.) Architectural Digest EBSCOhost 0003-8520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural engineering and design 
management
Architectural Engineering and Design Management EBSCOhost 1745-2007
0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Architectural record ARCHITECTURAL RECORD EBSCOhost 0003-858X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Archiv der Pharmazie (Weinheim) Archiv der Pharmazie Wiley-Blackwell 0365-6233 0 8 0 1 0 2 2 10 0 1 1 1 26
Archiv für Protistenkunde Archiv für Protistenkunde Elsevier 0003-9365 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Archival issues Archival Issues: Journal of the Midwest Archives 
Conference
EBSCOhost 1067-4993
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Archival science Archival Science EBSCOhost 1389-0166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1080
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Archive for history of exact sciences Archive for History of Exact Sciences EBSCOhost 0003-9519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES EBSCOhost 0003-9519
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archive for the psychology of religion Archive for the Psychology of Religion / Archiv fuer 
Religionspychologie
Ingenta 0084-6724
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archive of applied mechanics (1991) Archive of Applied Mechanics EBSCOhost 0939-1533 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Archives de pédiatrie : organe officiel de 
la Société française de pédiatrie
Archives de Pédiatrie Elsevier 0929-693X
0 1 3 2 2 0 1 7 0 0 1 1 18
Archives européennes de sociologie. 
European journal of sociology.
European Journal of Sociology / Archives 
EuropÃ©ennes de Sociologie
Cambridge University 
Press
0003-9756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Sociology / Archives 
Européennes de Sociologie
Cambridge University 
Press
0003-9756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of andrology Archives of andrology EBSCOhost 0148-5016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Andrology EBSCOhost 0148-5016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of applied science research Archives of Applied Science Research EBSCOhost 0975-508X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Asian art Archives of Asian Art Project MUSE 0066-6637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of biochemistry and biophysics Archives of Biochemistry and Biophysics Elsevier 0003-9861 6 13 12 18 23 6 2 48 4 8 11 5 156
Archives of cardiovascular diseases Archives of Cardiovascular Diseases Elsevier 1875-2136 0 0 4 0 3 2 0 2 3 3 1 0 18
Archives of cardiovascular diseases 
supplements
Archives of Cardiovascular Diseases Supplements Elsevier 1878-6480
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Archives of Civil and Mechanical 
Engineering
Archives of Civil & Mechanical Engineering EBSCOhost 1644-9665
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Archives of Civil and Mechanical Engineering Elsevier 1644-9665 2 2 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0 16
Archives of clinical neuropsychology Archives of Clinical Neuropsychology Oxford University 
Press
0887-6177
14 18 13 29 9 11 0 0 0 0 0 0 94
Archives of drug information Archives of Drug Information Wiley-Blackwell 1753-5174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of environmental & occupational 
health
Archives of Environmental & Occupational Health EBSCOhost 1933-8244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Environmental and Occupational Health EBSCOhost 1933-8244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of environmental contamination 
and toxicology
Archives of Environmental Contamination and 
Toxicology
MetaPress 0090-4341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of environmental health Archives of Environmental Health EBSCOhost 0003-9896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of exercise in health and disease Archives of Exercise in Health and Disease EBSCOhost 1647-1652
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Archives of gerontology and geriatrics Archives of Gerontology and Geriatrics Elsevier 0167-4943 2 5 7 24 39 16 3 11 12 37 9 1 166
Archives of insect biochemistry and 
physiology
Archives of Insect Biochemistry and Physiology Wiley-Blackwell 0739-4462
8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 13
Archives of Iranian medicine Archives of Iranian medicine EBSCOhost 1029-2977 0 0 2 9 3 3 0 0 0 0 0 0 17
Archives Of Iranian Medicine EBSCOhost 1029-2977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of pathology & laboratory 
medicine (1976)
Archives of Pathology & Laboratory Medicine EBSCOhost 0003-9985
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Pathology and Laboratory Medicine EBSCOhost 0003-9985 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9
Archives of physical medicine and 
rehabilitation
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation Elsevier 0003-9993
31 21 32 80 47 48 69 54 88 164 20 45 699
Archives of physiology and biochemistry Archives Of Physiology And Biochemistry EBSCOhost 1381-3455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY
EBSCOhost 1381-3455
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of psychiatric nursing Archives of Psychiatric Nursing Elsevier 0883-9417 12 5 12 13 9 3 1 12 13 6 2 4 92
Archives of psychiatry and psychotherapy Archives of Psychiatry & Psychotherapy EBSCOhost 1509-2046
5 0 8 2 3 6 0 0 0 0 0 0 24
Archives of Psychiatry and Psychotherapy EBSCOhost 1509-2046 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Archives of scientific psychology Archives of Scientific Psychology EBSCOhost 2169-3269 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Archives of suicide research Archives of Suicide Research EBSCOhost 1381-1118 2 0 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 15
Archives of thermodynamics Archives of Thermodynamics EBSCOhost 1231-0956 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Archives of women's mental health Archives of Women's Mental Health EBSCOhost 1434-1816 1 0 1 1 14 4 0 0 0 0 0 0 21
Archives Of Womens Mental Health EBSCOhost 1434-1816 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Archives, the international journal of 
medicine
Archives: The International Journal of Medicine EBSCOhost 1791-4000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivos de bronconeumología (English 
ed.)
Archivos de Bronconeumología (English Edition) Elsevier 1579-2129
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Archivos de la Sociedad Española de 
Oftalmología (English ed.)
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 
(English Edition)
Elsevier 2173-5794
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Archivos de neurociencias Archivos De Neurociencias EBSCOhost 1028-5938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctic Arctic EBSCOhost 0004-0843 0 0 2 45 2 3 0 0 0 0 0 0 52
Arctic anthropology Arctic Anthropology Project MUSE 0066-6939 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arctic, antarctic, and alpine research Arctic, Antarctic, and Alpine Research BioOne 1523-0430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1100
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1103
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1109
1110
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1119
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Ardea Ardea BioOne 0373-2266 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Ardeola Ardeola BioOne 0570-7358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Area (London 1969) Area EBSCOhost 0004-0894 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0004-0894 1 3 1 7 1 3 1 0 1 1 2 0 21
Arethusa Arethusa Project MUSE 0004-0975 0 0 0 1 4 0 1 0 0 4 7 1 18
Argumentation Argumentation EBSCOhost 0920-427X 0 0 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0 15
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju Arhiv za higijenu rada i toksikologiju EBSCOhost 0004-1254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ariel ariel: A Review of International English Literature Project MUSE 0004-1327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizona capitol times Arizona Capitol Times (Phoenix, AZ) EBSCOhost 0744-7477 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Arizona journal of Hispanic cultural 
studies
Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies Project MUSE 1096-2492
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
Arizona law review Ariz Law Rev EBSCOhost 0004-153X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arizona law review EBSCOhost 0004-153X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arkansas law review Arkansas Law Review EBSCOhost 0004-1831 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Arkansas libraries Arkansas Libraries EBSCOhost 0004-184X 7 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 17
ARKANSAS LIBRARIES. EBSCOhost 0004-184X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ARKIVOC free online journal of organic 
chemistry
ARKIVOC: online journal of organic chemistry EBSCOhost 1551-7004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL statistics ARL Statistics EBSCOhost 0147-2135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armada international Armada International EBSCOhost 0252-9793 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Armed forces and society Armed Forces & Society EBSCOhost 0095-327X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0095-327X 2 0 0 12 3 14 6 0 8 0 0 1 46
Arms & armour Arms & Armour EBSCOhost 1741-6124 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Army (Washington. 1956) Army EBSCOhost 0004-2455 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 8
ARN journal ARN Journal Wiley-Blackwell 0362-3505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arq (London, England) arq: Architectural Research Quarterly Cambridge University 
Press
1359-1355
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Arrows for change Arrows For Change EBSCOhost 1394-4444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSC journal ARSC Journal EBSCOhost 2151-4402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art & antiques ART & ANTIQUES EBSCOhost 0195-8208 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Art book (London, England) Art Book EBSCOhost 1368-6267 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Art Book Wiley-Blackwell 1368-6267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art documentation ART DOCUMENTATION EBSCOhost 0730-7187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art education (Reston) Art Education EBSCOhost 0004-3125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art history Art History EBSCOhost 0141-6790 0 0 0 3 8 7 0 0 0 0 0 0 18
Wiley-Blackwell 0141-6790 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Art in America (1939) Art in America EBSCOhost 0004-3214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Art journal (New York. 1960) Art Journal EBSCOhost 0004-3249 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Art libraries journal ART LIBRARIES JOURNAL EBSCOhost 0307-4722 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Art monthly Art Monthly EBSCOhost 0142-6702 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Art New England Art New England EBSCOhost 0274-7073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art newspaper (International ed.) Art Newspaper International EBSCOhost 0960-6556 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Art press (Paris, France : 1981) Art Press EBSCOhost 0245-5676 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Art review (London, England) Art Review EBSCOhost 1745-9303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art Review (London, England) EBSCOhost 1745-9303 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Art, design & communication in higher 
education
Art, Design & Communication in Higher Education EBSCOhost 1474-273X
4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Arte y parte Arte y Parte EBSCOhost 1136-2006 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Artery research Artery Research Elsevier 1872-9312 1 1 0 2 3 5 0 5 0 0 0 0 17
Artext (Los Angeles, Calif.) Artext EBSCOhost 1544-2136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.) Arthritis & Rheumatology Wiley-Blackwell 2326-5191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Arthritis and rheumatism Arthritis & Rheumatism Wiley-Blackwell 0004-3591 3 5 9 20 17 11 4 19 104 10 12 7 221
Arthritis Care & Research Wiley-Blackwell 0004-3591 0 0 0 0 0 0 4 23 46 27 6 5 111
Arthritis care & research (2010) Arthritis Care & Research Wiley-Blackwell 2151-464X 1 1 2 9 6 1 0 0 0 0 0 0 20
Arthropod structure & development Arthropod Structure & Development Elsevier 1467-8039 1 1 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 17
Arthroscopy techniques (Amsterdam) Arthroscopy Techniques Elsevier 2212-6287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Arthuriana (Dallas, Tex.) Arthuriana Project MUSE 1078-6279 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 10
Artificial cells, blood substitutes, and 
biotechnology
Artificial Cells, Blood Substitutes, & Immobilization 
Biotechnology
EBSCOhost 1073-1199
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology EBSCOhost 1073-1199
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Artificial intelligence for engineering 
design, analysis and manufacturing
AI EDAM Cambridge University 
Press
0890-0604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial intelligence in engineering Artificial Intelligence in Engineering Elsevier 0954-1810 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Artificial life Artificial Life EBSCOhost 1064-5462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial organs Artificial Organs EBSCOhost 0160-564X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0160-564X 0 0 1 0 2 0 0 1 56 1 0 0 61
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Artonview Artonview EBSCOhost 1323-4552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arts and activities Arts & Activities EBSCOhost 0004-3931 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arts and humanities in higher education Arts and Humanities in Higher Education SAGE Publications 1474-0222 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Arts education policy review Arts Education Policy Review EBSCOhost 1063-2913 0 0 0 12 7 7 0 0 0 0 0 0 26
Arts marketing (Bingley, England) Arts Marketing: An International Journal Emerald 2044-2084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArtUS (Los Angeles, Calif.) ArtUS EBSCOhost 1546-7082 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ARYA atherosclerosis ARYA Atherosclerosis Journal EBSCOhost 1735-3955 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ASEE prism ASEE Prism EBSCOhost 1056-8077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHE higher education report ASHE Higher Education Report EBSCOhost 1551-6970 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 27
Wiley-Blackwell 1551-6970 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11
ASHE Higher Education Reports EBSCOhost 1551-6970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHE-ERIC higher education reports ASHE-ERIC Higher Education Report EBSCOhost 0884-0040 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ASHE‐ERIC Higher Education Report Wiley-Blackwell 0884-0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHRAE journal ASHRAE Journal EBSCOhost 0001-2491 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ASHRAE transactions ASHRAE Transactions EBSCOhost 0001-2505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia & the Pacific policy studies Asia & the Pacific Policy Studies Wiley-Blackwell 2050-2680 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Asia Pacific family medicine Asia Pacific Family Medicine Wiley-Blackwell 1444-1683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific journal of clinical nutrition Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Wiley-Blackwell 0964-7058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific journal of human resources Asia Pacific Journal of Human Resources SAGE Publications 1038-4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wiley-Blackwell 1038-4111 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Asia Pacific journal of marketing and 
logistics
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics Emerald 1355-5855
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Asia Pacific media educator Asia Pacific Media Educator SAGE Publications 1326-365X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific viewpoint Asia Pacific Viewpoint EBSCOhost 1360-7456 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1360-7456 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 5
Asia policy Asia Policy Project MUSE 1559-0968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Asia-Australia marketing journal Asia-Australia Marketing Journal Elsevier 1320-1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific biotech news Asia Pacific Biotech News EBSCOhost 0219-0303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific issues Asia Pacific Issues EBSCOhost 1522-0966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiapacific Issues EBSCOhost 1522-0966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of business 
administration
Asia-Pacific Journal of Business Administration Emerald 1757-4323
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of chemical 
engineering
Asia‐Pacific Journal of Chemical Engineering Wiley-Blackwell 1932-2135
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of clinical oncology Asia Pacific Journal Of Clinical Oncology EBSCOhost 1743-7555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology EBSCOhost 1743-7555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of management 
research and innovation
Asia-Pacific Journal of Management Research and 
Innovation
SAGE Publications 2319-510X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asia-Pacific journal of public health Asia-Pacific Journal of Public Health SAGE Publications 1010-5395 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 6
Asia-Pacific journal of teacher education Asia-Pacific Journal of Teacher Education EBSCOhost 1359-866X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asia-Pacific psychiatry Asia-Pacific Psychiatry EBSCOhost 1758-5864 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
Asian affairs, an American review (New 
York)
Asian Affairs: An American Review EBSCOhost 0092-7678
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian American journal of psychology Asian American journal of psychology EBSCOhost 1948-1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American Journal of Psychology EBSCOhost 1948-1985 1 0 6 12 20 1 0 0 0 0 0 0 40
Asian American policy review Asian American Policy Review EBSCOhost 1062-1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian bioethics review Asian Bioethics Review Project MUSE 1793-8759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian cardiovascular & thoracic annals Asian Cardiovascular and Thoracic Annals SAGE Publications 0218-4923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asian economic journal Asian Economic Journal Wiley-Blackwell 1351-3958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Asian economic policy review Asian Economic Policy Review Wiley-Blackwell 1832-8105 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian education and development studies Asian Education and Development Studies Emerald 2046-3162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian ethnicity Asian Ethnicity EBSCOhost 1463-1369 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
Asian ethnology Asian Ethnology EBSCOhost 1882-6865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of andrology Asian Journal of Andrology Wiley-Blackwell 1008-682X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of animal and veterinary 
advances
Asian Journal of Animal & Veterinary Advances EBSCOhost 1683-9919
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances EBSCOhost 1683-9919
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian journal of clinical nutrition Asian Journal of Clinical Nutrition EBSCOhost 1992-1470 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian journal of communication Asian Journal of Communication EBSCOhost 0129-2986 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Asian journal of control Asian Journal of Control Wiley-Blackwell 1561-8625 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian journal of crop science Asian Journal of Crop Science EBSCOhost 1994-7879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of endoscopic surgery Asian Journal of Endoscopic Surgery Wiley-Blackwell 1758-5902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of English language 
teaching
Asian Journal of English Language Teaching Project MUSE 1026-2652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Asian journal of international law 
(Cambridge, U.K.)
Asian Journal of International Law Cambridge University 
Press
2044-2513
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of management cases Asian Journal of Management Cases SAGE Publications 0972-8201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of organic chemistry Asian Journal of Organic Chemistry Wiley-Blackwell 2193-5807 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Asian journal of pharmaceutical and 
clinical research
Asian journal of pharmaceutical and clinical 
research
EBSCOhost 0974-2441
1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Asian journal of pharmaceutics Asian Journal of Pharmaceutics EBSCOhost 0973-8398 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Asian journal of psychiatry Asian Journal of Psychiatry Elsevier 1876-2018 5 1 1 0 3 4 0 24 0 10 1 3 52
Asian journal of scientific research Asian Journal of Scientific Research EBSCOhost 1992-1454 4 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Asian journal of social psychology Asian Journal of Social Psychology EBSCOhost 1367-2223 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 1367-2223 0 0 3 4 3 0 0 2 3 6 0 1 22
Asian Journal Of Social Psychology EBSCOhost 1367-2223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of surgery Asian Journal of Surgery Elsevier 1015-9584 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Asian journal on quality Asian Journal on Quality Emerald 1598-2688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian music Asian Music Project MUSE 0044-9202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian nursing research Asian Nursing Research Elsevier 1976-1317 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1 1 1 10
Asian Pacific journal of tropical 
biomedicine
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Elsevier 2221-1691
41 9 23 41 34 74 4 2 2 5 3 0 238
Asian Pacific journal of tropical disease Asian Pacific Journal of Tropical Disease Elsevier 2222-1808 9 3 4 7 12 24 2 0 3 6 1 10 81
Asian Pacific journal of tropical medicine Asian Pacific Journal of Tropical Medicine Elsevier 1995-7645 10 3 7 13 17 35 3 2 4 2 7 3 106
Asian perspectives (Honolulu) Asian Perspectives Project MUSE 0066-8435 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Asian politics & policy Asian Politics & Policy Wiley-Blackwell 1943-0779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian review of accounting Asian Review of Accounting Emerald 1321-7348 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Asian social science Asian Social Science EBSCOhost 1911-2017 3 1 3 23 28 4 0 0 0 0 0 0 62
Asian social work and policy review Asian Social Work and Policy Review Wiley-Blackwell 1753-1403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian studies review Asian Studies Review EBSCOhost 1035-7823 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 1035-7823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian theatre journal Asian Theatre Journal EBSCOhost 0742-5457 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0742-5457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASIANetwork exchange ASIANetwork Exchange EBSCOhost 1943-9938 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Aslib journal of information management Aslib Journal of Information Management Emerald 2050-3806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay and drug development technologies ASSAY and Drug Development Technologies Mary Ann Liebert, Inc. 1540-658X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing writing Assessing Writing Elsevier 1075-2935 1 1 6 32 48 8 2 1 15 17 6 2 139
Assessment (Odessa, Fla.) Assessment SAGE Publications 1073-1911 11 11 13 4 22 5 17 15 30 24 2 10 164
Assessment and evaluation in higher 
education
Assessment & Evaluation in Higher Education EBSCOhost 0260-2938
0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 11
Assessment for effective intervention Assessment for Effective Intervention SAGE Publications 1534-5084 1 0 0 0 13 3 24 5 13 3 0 0 62
Assessment update Assessment Update EBSCOhost 1041-6099 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1041-6099 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
Asterisk (New York, N.Y.) ACM SIGDOC Asterisk Journal of Computer 
Documentation
ACM Digital Library 0731-1001
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asthma (Newton, Mass.) Asthma Magazine Elsevier 1088-0712 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ASTIN bulletin ASTIN Bulletin Cambridge University 
Press
0515-0361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrobiology Astrobiology Mary Ann Liebert, Inc. 1531-1074
0 0 0 0 6 0 3 1 0 1 2 0 13
Astronomische Nachrichten Astronomische Nachrichten Wiley-Blackwell 0004-6337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy (Milwaukee) Astronomy EBSCOhost 0091-6358 4 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Astronomy & geophysics : the journal of 
the Royal Astronomical Society
Astronomy & Geophysics EBSCOhost 1366-8781
0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Oxford University 
Press
1366-8781
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1366-8781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Astronomy and computing Astronomy and Computing Elsevier 2213-1337 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Astronomy education review Astronomy Education Review American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asymptotic analysis Asymptotic Analysis EBSCOhost 0921-7134 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
AT & T Bell Laboratories technical journal AT&T Bell Laboratories Technical Journal IEEE 0748-612X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0748-612X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT&T technical journal AT&T technical journal IEEE 8756-2324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT&T Technical Journal Wiley-Blackwell 8756-2324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atención primaria Atención Primaria Elsevier 0212-6567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Atenea (Mayagüez, P.R.) Atenea EBSCOhost 0885-6079 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gale 0885-6079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateneo law journal Ateneo Law Journal EBSCOhost 0519-2676 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Atherosclerosis. Supplements Atherosclerosis Supplements Elsevier 1567-5688 0 2 7 6 7 0 0 4 0 0 3 1 30
Atlanta (Atlanta) Atlanta EBSCOhost 0004-6701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic economic journal Atlantic Economic Journal EBSCOhost 0197-4254 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 9
Atlantic geology Atlantic Geology EBSCOhost 0843-5561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic journal of communication Atlantic Journal of Communication EBSCOhost 1545-6870 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
Atlantis (Salamanca, Spain) Atlantis EBSCOhost 0210-6124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric environment Atmospheric Environment (1967) Elsevier 0004-6981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric environment. Part A, 
General topics
Atmospheric Environment. Part A. General Topics Elsevier 0960-1686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric environment. Part B, Urban 
atmosphere
Atmospheric Environment. Part B. Urban 
Atmosphere
Elsevier 0957-1272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric measurement techniques Atmospheric Measurement Techniques EBSCOhost 1867-1381 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Atmospheric measurement techniques 
discussions
Atmospheric Measurement Techniques Discussions EBSCOhost 1867-8610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric science letters Atmospheric Science Letters Wiley-Blackwell 1530-261X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Atomic data and nuclear data tables Atomic Data and Nuclear Data Tables Elsevier 0092-640X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
ATQ (Kingston, R.I. : 1987) ATQ EBSCOhost 1078-3377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATQ: 19th century American literature and culture Gale 1078-3377
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Attachment & human development Attachment & Human Development EBSCOhost 1461-6734 0 0 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 18
AUA news (Baltimore, Md.) AUA News EBSCOhost 1088-7350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auckland University law review Auckland University law review EBSCOhost 0067-0510 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Audem AUDEM: The International Journal of Higher 
Education and Democracy
Project MUSE 2157-8583
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augmentative and alternative 
communication
Augmentative & Alternative Communication EBSCOhost 0743-4618
0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Aurora (Woodcliff Lake, N.J.) Aurora: the journal of the history of art EBSCOhost 1527-652X 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6
Austin American-statesman Austin American-Statesman (TX) EBSCOhost 0199-8560 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Austral ecology Austral Ecology EBSCOhost 1442-9985 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1442-9985 1 2 2 2 2 0 0 4 2 6 2 1 24
Austral entomology Austral Entomology Wiley-Blackwell 2052-174X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian biotechnology Australasian Biotechnology EBSCOhost 1036-7128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian journal of dermatology Australasian Journal of Dermatology EBSCOhost 0004-8380 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0004-8380 0 0 2 1 6 0 1 0 0 0 0 1 11
Australasian journal of early childhood Australasian Journal of Early Childhood EBSCOhost 1836-9391 18 0 2 6 21 7 0 0 0 0 0 0 54
Australasian journal of special education Australasian Journal of Special Education Cambridge University 
Press
1030-0112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian journal on ageing Australasian Journal on Ageing Wiley-Blackwell 1440-6381 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Australasian marketing journal Australasian Marketing Journal (AMJ) Elsevier 1441-3582 4 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 10
Australasian medical journal Australasian Medical Journal EBSCOhost 1836-1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian psychiatry : bulletin of the 
Royal Australian and New Zealand 
College of Psychiatrists
Australasian Psychiatry EBSCOhost 1039-8562
2 0 1 7 9 3 0 0 0 0 0 0 22
SAGE Publications 1039-8562 0 0 0 6 9 9 3 1 1 2 0 3 34
Wiley-Blackwell 1039-8562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian public libraries and 
information services
APLIS EBSCOhost 1030-5033
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australasian Public Libraries and Information 
Services
EBSCOhost 1030-5033
2 0 2 14 6 0 0 0 0 0 0 0 24
Australasian radiology Australasian Radiology EBSCOhost 0004-8461 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0004-8461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia and New Zealand health policy Australia and New Zealand Health Policy EBSCOhost 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Australian & New Zealand journal of 
criminology
Australian & New Zealand Journal of Criminology SAGE Publications 0004-8658
1 0 0 4 2 2 0 16 0 0 0 0 25
Australian and New Zealand Journal of Criminology EBSCOhost 0004-8658
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian & New Zealand journal of 
obstetrics & gynaecology
Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & 
Gynaecology
EBSCOhost 0004-8666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand Journal of Obstetrics 
and Gynaecology
EBSCOhost 0004-8666
0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0004-8666 0 0 1 0 2 0 0 0 6 3 0 0 12
Australian & New Zealand journal of 
statistics
Australian & New Zealand Journal of Statistics Wiley-Blackwell 1369-1473
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian academic and research 
libraries
Australian Academic and Research Libraries EBSCOhost 0004-8623
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian accounting review Australian Accounting Review Wiley-Blackwell 1035-6908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian alcohol/drug review Australian Alcohol/Drug Review Wiley-Blackwell 0726-4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Australian and New Zealand journal of 
family therapy
Australian & New Zealand Journal of Family 
Therapy
EBSCOhost 0814-723X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian and New Zealand Journal of Family 
Therapy
Cambridge University 
Press
0814-723X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1467-8438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0814-723X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand journal of 
medicine
Australian and New Zealand Journal of Medicine Wiley-Blackwell 0004-8291
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand journal of 
mental health nursing
Australian & New Zealand Journal of Mental Health 
Nursing
EBSCOhost 1324-3780
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian and New Zealand Journal of Mental 
Health Nursing
Wiley-Blackwell 1324-3780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF 
MENTAL HEALTH NURSING
EBSCOhost 1324-3780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand journal of 
ophthalmology
Australian and New Zealand Journal of 
Ophthalmology
Wiley-Blackwell 0814-9763
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian and New Zealand journal of 
organisational psychology
The Australian and New Zealand Journal of 
Organisational Psychology
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand journal of 
psychiatry
Australian & New Zealand Journal of Psychiatry EBSCOhost 0004-8674
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0004-8674 4 0 5 5 11 97 13 19 68 35 59 13 329
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry EBSCOhost 0004-8674
2 0 2 12 32 13 0 0 0 0 0 0 61
Wiley-Blackwell 0004-8674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian And New Zealand Journal Of Psychiatry EBSCOhost 1440-1614
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand journal of 
public health
Australian and New Zealand Journal of Public 
Health
Wiley-Blackwell 1326-0200
0 2 0 1 5 1 0 3 0 2 0 0 14
Australian and New Zealand journal of 
surgery
Australian and New Zealand Journal of Surgery Wiley-Blackwell 0004-8682
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian dental journal Australian Dental Journal Wiley-Blackwell 0045-0421 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Australian drug and alcohol review Australian Drug and Alcohol Review Wiley-Blackwell 0819-5331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian economic history review Australian Economic History Review Wiley-Blackwell 0004-8992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian economic papers Australian Economic Papers Wiley-Blackwell 0004-900X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian economic review Australian Economic Review Wiley-Blackwell 0004-9018 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5
Australian educational researcher Australian Educational Researcher EBSCOhost 0311-6999 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Australian endodontic journal Australian Endodontic Journal Wiley-Blackwell 1329-1947 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian endodontic newsletter Australian Endodontic Newsletter Wiley-Blackwell 0313-7384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian feminist studies Australian Feminist Studies EBSCOhost 0816-4649 0 0 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 14
Australian geographer Australian Geographer EBSCOhost 0004-9182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian geographic Australian Geographic EBSCOhost 0816-1658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Geographic : The Journal of the 
Australian Geographic Society
EBSCOhost 0816-1658
0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7
Australian geographical studies Australian Geographical Studies Wiley-Blackwell 0004-9190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Australian historical studies Australian Historical Studies EBSCOhost 1031-461X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of advanced nursing Australian Journal of Advanced Nursing EBSCOhost 0813-0531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of agricultural 
economics
Australian Journal of Agricultural Economics Wiley-Blackwell 0004-9395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of basic and applied 
sciences
Australian Journal of Basic & Applied Sciences EBSCOhost 1991-8178
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of basic and applied sciences EBSCOhost 1991-8178 0 0 5 4 10 8 0 0 0 0 0 0 27
Australian journal of career development Australian Journal of Career Development SAGE Publications 1038-4162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of civil engineering Australian Journal of Civil Engineering EBSCOhost 1448-8353 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian journal of clinical and 
experimental hypnosis
Australian Journal of Clinical and Experimental 
Hypnosis
EBSCOhost 0156-0417
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian journal of crop science Australian Journal of Crop Science EBSCOhost 1835-2693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of early childhood Australian Journal of Early Childhood EBSCOhost 0312-5033 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian journal of earth sciences Australian Journal of Earth Sciences EBSCOhost 0812-0099 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0812-0099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of ecology Australian Journal of Ecology Wiley-Blackwell 0307-692X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Australian journal of entomology Australian Journal of Entomology Wiley-Blackwell 1326-6756 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5
Australian journal of environmental 
education
Australian Journal of Environmental Education Cambridge University 
Press
0814-0626
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of forensic sciences Australian Journal of Forensic Sciences EBSCOhost 0045-0618 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Australian Journal Of Forensic Sciences EBSCOhost 0045-0618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of grape and wine 
research
Australian Journal of Grape and Wine Research Wiley-Blackwell 1322-7130
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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1392
1393
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1395
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Australian journal of guidance and 
counselling
Australian Journal of Guidance and Counselling Cambridge University 
Press
1037-2911
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1037-2911 0 0 3 8 7 3 0 0 0 0 0 0 21
Australian journal of herbal medicine Australian Journal of Herbal Medicine EBSCOhost 2200-3886 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Australian journal of international affairs Australian Journal of International Affairs EBSCOhost 1035-7718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal Of International Affairs EBSCOhost 1035-7718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of Jewish studies Australian Journal of Jewish Studies EBSCOhost 1037-0838 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian journal of linguistics Australian Journal of Linguistics EBSCOhost 0726-8602 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Australian journal of management Australian Journal of Management SAGE Publications 0312-8962 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Australian journal of maritime and ocean 
affairs
Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs EBSCOhost 1836-6503
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Australian journal of mechanical 
engineering
Australian Journal of Mechanical Engineering EBSCOhost 1448-4846
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian journal of midwifery The Australian Journal of Midwifery Elsevier 1445-4386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Australian journal of multi-disciplinary 
engineering
Australian Journal of Multi-disciplinary Engineering EBSCOhost 1448-8388
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Australian journal of nutrition and dietetics Australian Journal of Nutrition and Dietetics EBSCOhost 1032-1322
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Australian journal of ophthalmology Australian Journal of Opthalmology Wiley-Blackwell 0310-1177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of political science Australian Journal of Political Science EBSCOhost 1036-1146 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian journal of primary health Australian Journal of Primary Health EBSCOhost 1448-7527 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Australian journal of psychology Australian Journal of Psychology EBSCOhost 0004-9530 1 0 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 0004-9530 0 0 4 0 1 1 0 11 1 4 0 0 22
Australian journal of public administration Australian Journal of Public Administration Wiley-Blackwell 0313-6647 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian journal of public health Australian Journal of Public Health Wiley-Blackwell 1035-7319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of statistics Australian Journal of Statistics Wiley-Blackwell 0004-9581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of structural engineering AUSTRALIAN JOURNAL OF STRUCTURAL 
ENGINEERING
EBSCOhost 1328-7982
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian journal of water resources Australian Journal of Water Resources EBSCOhost 1324-1583 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian journal on ageing Australian Journal on Ageing Wiley-Blackwell 0726-4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian life scientist Australian Life Scientist EBSCOhost 1448-9791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian literary studies Australian Literary Studies EBSCOhost 0004-9697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian medical student journal Australian medical student EBSCOhost 1837-171X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Medical Student Journal EBSCOhost 1837-171X 0 0 0 5 9 4 0 0 0 0 0 0 18
Australian midwifery Australian Midwifery Elsevier 1448-8272 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Australian nursing & midwifery journal Australian Nursing and Midwifery Journal EBSCOhost 2202-7114 0 0 2 3 31 2 0 0 0 0 0 0 38
Australian occupational therapy journal Australian Occupational Therapy Journal EBSCOhost 0045-0766 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 0045-0766 2 2 0 0 0 5 0 1 0 4 0 5 19
Australian prescriber Australian prescriber EBSCOhost 0312-8008 0 0 1 2 16 2 0 0 0 0 0 0 21
Australian primary mathematics classroom Australian Primary Mathematics Classroom EBSCOhost 1326-0286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian psychologist Australian Psychologist EBSCOhost 0005-0067 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0005-0067 0 0 1 4 1 0 2 1 3 5 6 0 23
Australian science teachers' journal Australian Science Teachers Journal EBSCOhost 0045-0855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian social work Australian Social Work EBSCOhost 0312-407X 0 0 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0312-407X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian veterinary journal Australian Veterinary Journal Wiley-Blackwell 0005-0423 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Austrian history yearbook Austrian History Yearbook Cambridge University 
Press
0067-2378
0 7 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 16
Autism : the international journal of 
research and practice
Autism EBSCOhost 1362-3613
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1362-3613 6 0 5 16 3 2 0 25 67 28 6 2 160
Autism research Autism Research Wiley-Blackwell 1939-3792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autism Research and Treatment Autism Research and Treatment EBSCOhost 2090-1925 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Auto/biography studies a/b: Auto/Biography Studies Project MUSE 0898-9575 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Autoimmune diseases Autoimmune Diseases EBSCOhost 2090-0422 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Autoimmunity (Chur, Switzerland) Autoimmunity EBSCOhost 0891-6934 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autoimmunity reviews Autoimmunity Reviews Elsevier 1568-9972 3 6 3 10 1 2 29 16 7 14 18 7 116
Automotive engineer Automotive Engineer EBSCOhost 0307-6490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomic & autacoid pharmacology Autonomic and Autacoid Pharmacology Wiley-Blackwell 1474-8665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomic neuroscience Autonomic Neuroscience Elsevier 1566-0702 0 0 0 1 7 2 0 0 3 1 1 0 15
Avian and poultry biology reviews Avian and Poultry Biology Reviews Ingenta 1470-2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avian biology research Avian Biology Research EBSCOhost 1758-1559 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Avian diseases Avian Diseases BioOne 0005-2086 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Avian diseases digest Avian Diseases Digest BioOne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation history Aviation History EBSCOhost 1076-8858 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aviation week & space technology Aviation Week & Space Technology EBSCOhost 0005-2175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aviation, space, and environmental 
medicine
Aviation, Space, and Environmental Medicine Ingenta 0095-6562
0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 9
Avicenna journal of medical biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology EBSCOhost 2008-2835
5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13
AWHONN lifelines AWHONN Lifelines Wiley-Blackwell 1091-5923 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2 0 0 11
Azalea (Cambridge, Mass.) Azalea: Journal of Korean Literature & Culture Project MUSE 1939-6120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aztlán Aztlán: A Journal of Chicano Studies MetaPress 0005-2604 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 7
Babel (Frankfurt) Babel: Revue internationale de la 
traduction/International Journal of Translation
EBSCOhost 0521-9744
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Baby talk (2000) Baby Talk EBSCOhost 1529-5389 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
BABY TALK. EBSCOhost 1529-5389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Background notes series Background Notes on Countries of the World 2003 EBSCOhost 1049-5517
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bacteriophage Bacteriophage EBSCOhost 2159-7073 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Baillière's best practice & research. 
Clinical gastroenterology
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology Elsevier 1521-6918
3 2 4 8 2 0 11 6 10 18 0 0 64
Baillière's clinical anaesthesiology Baillière's Clinical Anaesthesiology Elsevier 0950-3501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baillière's clinical endocrinology and 
metabolism
Baillière's Clinical Endocrinology and Metabolism Elsevier 0950-351X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Baillière's clinical gastroenterology Baillière's Clinical Gastroenterology Elsevier 0950-3528 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Baillière's clinical haematology Baillière's Clinical Haematology Elsevier 0950-3536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baillière's clinical obstetrics and 
gynaecology
Baillière's Clinical Obstetrics and Gynaecology Elsevier 0950-3552
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Balkan medical journal Balkan Medical Journal EBSCOhost 2146-3123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballou's pictorial Ballou's pictorial EBSCOhost 2156-6127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic defence review Baltic Defence Review EBSCOhost 1736-1257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic journal of psychology Baltic Journal of Psychology EBSCOhost 1407-768X 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bangladesh journal of medical science 
(Ibn Sina Trust)
Bangladesh Journal of Medical Science EBSCOhost 2223-4721
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangor daily news Bangor Daily News (ME) EBSCOhost 0892-8738 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Banks in insurance report Banks in Insurance Report Wiley-Blackwell 8756-6079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bar leader Bar Leader EBSCOhost 0099-1031 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Bariatric surgical practice and patient care Bariatric Surgical Practice and Patient Care Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bariatric times Bariatric Times EBSCOhost 1551-3572 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Basal ganglia Basal Ganglia Elsevier 2210-5336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Baseball digest Baseball Digest EBSCOhost 0005-609X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic & clinical pharmacology & 
toxicology
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology EBSCOhost 1742-7835
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1742-7835 0 0 7 1 0 8 4 13 13 9 1 0 56
Basic and applied ecology Basic and Applied Ecology Elsevier 1439-1791 1 4 3 1 3 1 2 0 1 10 2 1 29
Basic and applied pathology Basic and Applied Pathology Wiley-Blackwell 1755-9294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic and applied social psychology Basic & Applied Social Psychology EBSCOhost 0197-3533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic and Applied Social Psychology EBSCOhost 0197-3533 3 0 11 16 12 4 0 0 0 0 0 0 46
1532-4834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic and clinical cancer research Basic & Clinical Cancer Research EBSCOhost 2228-6527 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basin research Basin Research Wiley-Blackwell 0950-091X 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5
Baumeister BAUMEISTER EBSCOhost 0005-674X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauphysik Bauphysik Wiley-Blackwell 0171-5445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay nature Bay Nature EBSCOhost 1531-5193 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 0 24
Beaux arts magazine (Levallois-Perret) Beaux Arts Magazine EBSCOhost 0757-2271 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Beef (Saint Paul, Minn.) Beef EBSCOhost 0005-7738 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Behavior analysis digest Behavior Analysis Digest EBSCOhost 1052-0082 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Behavior and philosophy Behavior and Philosophy EBSCOhost 1053-8348 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Behavior genetics Behavior Genetics EBSCOhost 0001-8244 4 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 15
1573-3297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior modification Behavior Modification SAGE Publications 0145-4455 7 3 20 10 10 0 0 9 5 12 3 3 82
Behavioral and brain functions Behavioral and Brain Functions EBSCOhost 1744-9081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral biology Behavioral Biology Elsevier 0091-6773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral development bulletin 
(Philadelphia, Pa.)
Behavioral Development Bulletin EBSCOhost 1942-0722
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Behavioral disorders Behavioral Disorders EBSCOhost 0198-7429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Behavioral ecology Behavioral Ecology Oxford University 
Press
1045-2249
6 20 17 14 15 14 0 0 0 0 0 0 86
Behavioral ecology and sociobiology Behavioral Ecology and Sociobiology EBSCOhost 0340-5443 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MetaPress 0340-5443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral health management Behavioral Health Management EBSCOhost 1075-6701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Behavioral interventions Behavioral Interventions EBSCOhost 1072-0847 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1072-0847 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Behavioral medicine (Washington, D.C.) Behavioral Medicine EBSCOhost 0896-4289 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Behavioral neuroscience Behavioral Neuroscience EBSCOhost 0735-7044 0 1 15 21 33 12 0 0 0 0 0 0 82
Behavioral residential treatment Behavioral Residential Treatment EBSCOhost 0884-5581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral science Behavioral Science Wiley-Blackwell 0005-7940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Behavioral sciences & the law Behavioral Sciences & the Law EBSCOhost 0735-3936 3 1 14 3 6 4 0 0 0 0 0 0 31
Wiley-Blackwell 0735-3936 1 4 2 5 0 8 0 7 6 9 2 0 44
Behavioral Sciences And The Law EBSCOhost 1099-0798 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Behavioral sleep medicine Behavioral Sleep Medicine EBSCOhost 1540-2002 25 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 31
Behaviour Behaviour EBSCOhost 0005-7959 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ingenta 0005-7959 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Behaviour & information technology Behaviour & Information Technology EBSCOhost 0144-929X 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Behaviour change Behaviour Change Cambridge University 
Press
0813-4839
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EBSCOhost 0813-4839 1 0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 12
Behaviour research and therapy Behaviour Research and Therapy Elsevier 0005-7967 8 14 32 40 59 18 12 53 54 37 13 12 352
Behavioural and cognitive psychotherapy Behavioural and Cognitive Psychotherapy Cambridge University 
Press
1352-4658
0 2 2 3 0 0 1 5 6 5 0 0 24
Behavioural neurology Behavioural Neurology EBSCOhost 0953-4180 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Beijing review Beijing Review EBSCOhost 1000-9140 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Beiträge zur Pathologie Beiträge zur Pathologie Elsevier 0005-8165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bell Labs technical journal Bell Labs Technical Journal Wiley-Blackwell 1089-7089 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Benchmarking for quality management & 
technology
Benchmarking for Quality Management & 
Technology
Emerald 1351-3036
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficial microbes Beneficial Microbes MetaPress 1876-2883 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Benefits Benefits: A Journal of Poverty and Social Justice EBSCOhost 0962-7898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits: The Journal of Poverty & Social Justice EBSCOhost 0962-7898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits quarterly Benefits Quarterly EBSCOhost 8756-1263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentley's miscellany Bentley's miscellany EBSCOhost 1751-8466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berichte der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft Wiley-Blackwell 0365-9496
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte Berichte zur Wissenschaftsgeschichte Wiley-Blackwell 0170-6233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkeley journal of gender, law & justice Berkeley Journal of Gender, Law & Justice EBSCOhost 1933-1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkeley journal of international law Berkeley Journal of International Law EBSCOhost 1085-5718 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Berkeley technology law journal Berkeley Technology Law Journal EBSCOhost 1086-3818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best life Best Life EBSCOhost 1548-212X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best practice & research. Clinical 
anaesthesiology
Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology Elsevier 1521-6896
0 2 1 3 1 0 0 1 4 1 1 2 16
Best practice & research. Clinical 
endocrinology & metabolism
Best Practice & Research Clinical Endocrinology & 
Metabolism
Elsevier 1521-690X
3 1 3 6 6 1 4 5 0 6 2 6 43
Best practice & research. Clinical 
haematology
Best Practice & Research Clinical Haematology Elsevier 1521-6926
1 10 4 4 5 0 5 1 25 11 2 0 68
Best practice & research. Clinical 
obstetrics & gynaecology
Best Practice & Research Clinical Obstetrics & 
Gynaecology
Elsevier 1521-6934
1 15 0 17 2 6 0 8 14 6 3 0 72
Best practice & research. Clinical 
rheumatology
Best Practice & Research Clinical Rheumatology Elsevier 1521-6942
1 0 4 16 5 0 1 1 14 22 4 7 75
Best practices in mental health Best Practice in Mental Health: An International 
Journal
EBSCOhost 1553-555X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best Practices in Mental Health EBSCOhost 1553-555X 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Better nutrition Better Nutrition EBSCOhost 0405-668X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Beyond behavior Beyond Behavior EBSCOhost 1074-2956 0 0 2 1 17 1 0 0 0 0 0 0 21
Biblical theology bulletin Biblical theology bulletin EBSCOhost 0146-1079 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Biblical Theology Bulletin EBSCOhost 0146-1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblical Theology Bulletin: Journal of Bible and 
Culture
SAGE Publications 0146-1079
0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7
Biblio (Eugene, Or.) Biblio Gale 1087-5581 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bibliothek Forschung und Praxis Bibliothek Forschung und Praxis EBSCOhost 0341-4183 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BIBLIOTHEK FORSCHUNG UND PRAXIS EBSCOhost 0341-4183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bifocal Bifocal EBSCOhost 0888-1537 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Big data Big data Mary Ann Liebert, Inc. 2167-6461
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Bilingualism (Cambridge, England) Bilingualism: Language and Cognition Cambridge University 
Press
1366-7289
0 0 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 8
Billboard (Cincinnati, Ohio. 1963) Billboard EBSCOhost 0006-2510 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Bio-medical materials and engineering Bio-Medical Materials and Engineering EBSCOhost 0959-2989 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bioactive carbohydrates and dietary fibre Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre Elsevier 2212-6198 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
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Biobehavioral reviews Biobehavioral Reviews Elsevier 0147-7552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biocatalysis and agricultural 
biotechnology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Elsevier 1878-8181
0 1 0 3 1 1 3 2 1 0 0 0 12
Biochemia medica Biochemia Medica EBSCOhost 1330-0962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemical and biophysical research 
communications
Biochemical and Biophysical Research 
Communications
Elsevier 0006-291X
98 115 47 51 61 83 27 56 41 60 34 27 700
Biochemical and molecular medicine Biochemical and Molecular Medicine Elsevier 1077-3150 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Biochemical education Biochemical Education Wiley-Blackwell 0307-4412 0 0 2 2 2 2 3 7 1 4 4 1 28
Biochemical medicine Biochemical Medicine Elsevier 0006-2944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemical medicine and metabolic 
biology
Biochemical Medicine and Metabolic Biology Elsevier 0885-4505
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry (Easton) Biochemistry American Chemical 
Society
0006-2960
44 51 46 61 48 52 33 85 65 75 27 51 638
Biochemistry and cell biology Biochemistry and Cell Biology Canadian Science 
Publishing
0829-8211
5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Biochimie et biologie cellulaire Canadian Science 
Publishing
0829-8211
0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 6
Biochemistry and molecular biology 
education
Biochemistry and Molecular Biology Education Wiley-Blackwell 1470-8175
2 2 1 0 5 1 0 1 2 3 1 2 20
Biochemistry research international Biochemistry Research International EBSCOhost 2090-2247 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biochimica et biophysica acta (BR) - 
Reviews on bioenergetics
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on 
Bioenergetics
Elsevier 0304-4173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta, Protein 
structure and molecular enzymology
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein 
Structure and Molecular Enzymology
Elsevier 0167-4838
2 0 1 0 4 2 3 0 5 0 4 0 21
Biochimica et biophysica acta. 
Bioenergetics
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics Elsevier 0005-2728
10 2 2 4 15 6 1 7 1 2 14 8 72
Biochimica et biophysica acta. Biophysics 
including photosynthesis
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biophysics 
including Photosynthesis
Elsevier 0926-6585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. 
Enzymology
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Enzymology Elsevier 0005-2744
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. 
Enzymology and biological oxidations
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Enzymology 
and Biological Oxidation
Elsevier 0926-6593
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. Gene 
regulatory mechanisms
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene 
Regulatory Mechanisms
Elsevier 1874-9399
9 0 2 3 1 0 0 0 2 2 0 4 23
Biochimica et biophysica acta. Gene 
structure and expression
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene 
Structure and Expression
Elsevier 0167-4781
5 1 1 6 3 2 1 0 3 0 0 0 22
Biochimica et biophysica acta. General 
subjects
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General 
Subjects
Elsevier 0304-4165
15 35 19 30 34 39 17 26 12 14 14 6 261
Biochimica et biophysica acta. Lipids and 
lipid metabolism
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and 
Lipid Metabolism
Elsevier 0005-2760
1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Biochimica et biophysica acta. Molecular 
and cell biology of lipids
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular 
and Cell Biology of Lipids
Elsevier 1388-1981
10 11 9 8 3 10 8 0 7 2 3 3 74
Biochimica et biophysica acta. Molecular 
basis of disease
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular 
Basis of Disease
Elsevier 0925-4439
8 21 14 7 46 2 11 19 16 40 18 8 210
Biochimica et biophysica acta. Molecular 
cell research
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular 
Cell Research
Elsevier 0167-4889
51 11 4 4 3 2 1 5 22 14 9 13 139
Biochimica et biophysica acta. Nucleic 
acids and protein synthesis
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic 
Acids and Protein Synthesis
Elsevier 0005-2787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. Protein 
structure
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein 
Structure
Elsevier 0005-2795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. Proteins 
and proteomics
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and 
Proteomics
Elsevier 1570-9639
8 21 8 12 4 12 5 11 5 2 5 5 98
Biochimica et biophysica acta. Reviews 
on biomembranes
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on 
Biomembranes
Elsevier 0304-4157
0 0 0 0 2 0 0 6 1 5 0 0 14
Biochimica et biophysica acta. Reviews 
on cancer
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on 
Cancer
Elsevier 0304-419X
480 16 6 10 4 3 2 9 2 12 6 2 552
Biochimica et biophysica acta. 
Specialized section on biophysical 
subjects
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Specialized 
Section on Biophysical Subjects
Elsevier 0926-6577
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. 
Specialized section on enzymological 
subjects
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Specialized 
Section on Enzymological Subjects
Elsevier 0926-6569
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et biophysica acta. 
Specialized section on lipids and related 
subjects
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Specialized 
Section on Lipids and Related Subjects
Elsevier 0926-6542
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biochimica et biophysica acta. 
Specialized section on nucleic acids and 
related subjects
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Specialized 
Section on Nucleic Acids and Related Subjects
Elsevier 0926-6550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioconjugate chemistry Bioconjugate Chemistry American Chemical 
Society
1043-1802
18 19 27 27 37 55 17 12 18 25 7 6 268
Biocybernetics and biomedical 
engineering
Biocybernetics and Biomedical Engineering Elsevier 0208-5216
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Biocycle BioCycle EBSCOhost 0276-5055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioData mining BioData Mining EBSCOhost 1756-0381 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BioDrugs : clinical immunotherapeutics, 
biopharmaceuticals, and gene therapy
BioDrugs EBSCOhost 1173-8804
0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Bioelectrochemistry and bioenergetics 
(Lausanne, Switzerland)
Bioelectrochemistry and Bioenergetics Elsevier 0302-4598
0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5
Bioelectromagnetics Bioelectromagnetics Wiley-Blackwell 0197-8462 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
BioEssays BioEssays Wiley-Blackwell 0265-9247 3 4 8 3 4 5 7 7 4 12 5 4 66
Bioethics Bioethics EBSCOhost 0269-9702 3 0 8 15 7 11 0 0 0 0 0 0 44
Wiley-Blackwell 0269-9702 2 0 3 5 8 7 0 3 3 9 0 0 40
BioFactors (Oxford) Biofactors EBSCOhost 0951-6433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioFactors EBSCOhost 0951-6433 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0951-6433 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Biofeedback (Wheat Ridge, Colo.) Biofeedback EBSCOhost 1081-5937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofilms Biofilms Cambridge University 
Press
1479-0505
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Biofuels, bioproducts and biorefining Biofuels, Bioproducts and Biorefining Wiley-Blackwell 1932-104X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogenic amines Biogenic Amines EBSCOhost 0168-8561 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biogeochemistry Biogeochemistry EBSCOhost 0168-2563 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Biography (Honolulu) Biography Gale 0162-4962 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0162-4962 0 5 4 1 3 3 6 0 2 3 1 2 30
Biography (Honolulu) EBSCOhost 0162-4962 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 9
Biography: An Interdisciplinary Quarterly EBSCOhost 0162-4962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biography (New York, N.Y.) Biography EBSCOhost 1092-7891 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Biography (New York, NY) EBSCOhost 1092-7891 3 0 3 20 7 5 0 0 0 0 0 0 38
Bioimaging Bioimaging Wiley-Blackwell 0966-9051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioinformatics (Oxford, England) Bioinformatics Oxford University 
Press
1367-4803
17 14 15 29 14 16 0 0 0 0 0 0 105
Bioinformation BioInformation EBSCOhost 0973-8894 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bioinorganic chemistry Bioinorganic Chemistry Elsevier 0006-3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological chemistry Biological Chemistry EBSCOhost 1431-6730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIOLOGICAL CHEMISTRY EBSCOhost 1431-6730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological control Biological Control Elsevier 1049-9644 1 3 6 9 9 3 1 11 2 6 5 0 56
Biological cybernetics Biological cybernetics EBSCOhost 0340-1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological Cybernetics EBSCOhost 0340-1200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biological journal of the Linnean Society Biological Journal of the Linnean Society EBSCOhost 0024-4066 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0024-4066 0 0 0 0 0 0 3 6 6 55 6 5 81
Biological Journal of the Linnean Society (after Jan 
1, 2002)
EBSCOhost 0024-4066
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biological research for nursing Biological Research For Nursing SAGE Publications 1099-8004 1 0 2 1 2 0 5 3 4 11 0 1 30
Biological reviews of the Cambridge 
Philosophical Society
Biological Reviews Cambridge University 
Press
1464-7931
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1464-7931 41 3 13 9 4 9 0 6 10 19 2 4 120
Biological rhythm research Biological Rhythm Research EBSCOhost 0929-1016 4 0 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 29
Biologically inspired cognitive 
architectures
Biologically Inspired Cognitive Architectures Elsevier 2212-683X
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Biologicals Biologicals Elsevier 1045-1056 4 2 7 2 1 0 0 5 6 5 2 1 35
Biologie in Unserer Zeit Biologie in unserer Zeit Wiley-Blackwell 0045-205X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologist (London) Biologist EBSCOhost 0006-3347 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Biologist : Journal of the Institute of Biology EBSCOhost 0006-3347 7 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
Biology & philosophy Biology and Philosophy EBSCOhost 0169-3867 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Biology bulletin of the Russian Academy 
of Sciences
Biology Bulletin EBSCOhost 1062-3590
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Biology of blood and marrow 
transplantation
Biology of Blood and Marrow Transplantation Elsevier 1083-8791
1 2 2 42 63 12 1 3 8 5 5 11 155
Biology of reproduction Biology of Reproduction BioOne 0006-3363 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
Biology of sex differences Biology of Sex Differences EBSCOhost 2042-6410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomacromolecules Biomacromolecules American Chemical 
Society
1525-7797
34 39 44 27 40 55 18 10 20 15 6 4 312
Biomarkers Biomarkers EBSCOhost 1354-750X 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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Biomarkers and genomic medicine Biomarkers and Genomic Medicine Elsevier 2214-0247 0 0 0 1 0 15 0 0 0 2 0 0 18
BioMed research international BioMed Research International EBSCOhost 2314-6133 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Biomedical & environmental mass 
spectrometry
Biomedical & environmental mass spectrometry Wiley-Blackwell 0887-6134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical and environmental sciences Biomedical and Environmental Sciences Elsevier 0895-3988 0 0 3 1 9 1 1 12 6 0 0 1 34
Biomedical chromatography Biomedical Chromatography Wiley-Blackwell 0269-3879 1 8 4 5 6 9 10 13 1 2 3 6 68
Biomedical digital libraries Biomedical Digital Libraries EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biomedical engineering online BioMedical Engineering OnLine EBSCOhost 1475-925X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical mass spectrometry Biological Mass Spectrometry Wiley-Blackwell 0306-042X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical signal processing and control Biomedical Signal Processing and Control Elsevier 1746-8094 2 16 0 1 11 13 2 0 1 0 3 0 49
Biomedical therapy Biomedical Therapy : BT : International journal of 
Integrated Medicine
EBSCOhost 1093-0272
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Biomedicine (Taipei) BioMedicine Elsevier 2211-8020 1 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 8
Biomedicine & aging pathology Biomedicine & Aging Pathology Elsevier 2210-5220 1 0 1 4 4 24 2 2 0 6 0 0 44
Biomedicine & preventive nutrition Biomedicine & Preventive Nutrition Elsevier 2210-5239 5 4 4 15 10 28 8 6 0 2 0 7 89
Biometrical journal Biometrical Journal Wiley-Blackwell 0323-3847 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1 8
Biometrics Biometrics Wiley-Blackwell 0006-341X 0 0 3 3 1 0 2 5 8 2 1 0 25
Biometrika Biometrika Oxford University 
Press
0006-3444
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Biometrische Zeitschrift Biometrische Zeitschrift Wiley-Blackwell 0006-3452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomicrofluidics Biomicrofluidics EBSCOhost 1932-1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomolecular concepts Biomolecular Concepts EBSCOhost 1868-5021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioorganic & medicinal chemistry Bioorganic & Medicinal Chemistry Elsevier 0968-0896 116 162 395 212 85 47 48 15 20 18 10 10 1,138
Bioorganic chemistry Bioorganic Chemistry Elsevier 0045-2068 4 3 12 5 2 5 12 5 5 2 2 5 62
Biopharmaceutics & drug disposition Biopharmaceutics & Drug Disposition Wiley-Blackwell 0142-2782 10 1 1 5 5 1 5 6 3 1 2 1 41
Biophysical journal Biophysical Journal Elsevier 0006-3495 9 6 17 4 9 15 17 34 26 23 24 45 229
Biopolymers Biopolymers Wiley-Blackwell 0006-3525 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 2 11
Biopreservation and biobanking Biopreservation and Biobanking Mary Ann Liebert, Inc. 1947-5535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioPsychoSocial medicine BioPsychoSocial Medicine EBSCOhost 1751-0759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioResearch open access BioResearch Open Access Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Bioresources Bioresources EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bios (Madison, N.J.) BIOS BioOne 0005-3155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0006-3568 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Oxford University 
Press
0006-3568
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioscience horizons Bioscience Horizons EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioscience Horizons: The National Undergraduate 
Research Journal
EBSCOhost 1754-7431
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioscience hypotheses Bioscience Hypotheses Elsevier 1756-2392 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Bioscience trends BioScience Trends EBSCOhost 1881-7815 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
BioScope South Asian screen studies BioScope: South Asian Screen Studies SAGE Publications 0974-9276 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Biosecurity and bioterrorism Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, 
Practice, and Science
Mary Ann Liebert, Inc. 1538-7135
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biosensors Biosensors Elsevier 0265-928X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biosensors & bioelectronics Biosensors and Bioelectronics Elsevier 0956-5663 33 28 48 79 35 45 18 22 21 16 17 0 362
Biosilico : information technology in drug 
discovery
BIOSILICO Elsevier 1478-5382
0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
BioSocieties BioSocieties Cambridge University 
Press
1745-8552
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biospectroscopy (New York, N.Y.) Biospectroscopy Wiley-Blackwell 1075-4261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biostatistics (Oxford, England) Biostatistics Oxford University 
Press
1465-4644
1 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14
Biosystems engineering Biosystems Engineering Elsevier 1537-5110 1 1 3 1 6 1 0 1 1 2 0 0 17
Biotech software & Internet report Biotech Software & Internet Report Mary Ann Liebert, Inc. 1527-9162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnic & histochemistry Biotechnic & Histochemistry EBSCOhost 1052-0295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology (Faisalābād, Pakistan) Biotechnology EBSCOhost 1682-296X 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Biotechnology and applied biochemistry Biotechnology and Applied Biochemistry Wiley-Blackwell 0885-4513 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Biotechnology and bioengineering Biotechnology and Bioengineering Wiley-Blackwell 0006-3592 1 1 3 1 8 8 2 12 11 43 10 4 104
Biotechnology journal Biotechnology Journal Wiley-Blackwell 1860-6768 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Biotechnology law report Biotechnology Law Report Mary Ann Liebert, Inc. 0730-031X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology progress Biotechnology Progress American Chemical 
Society
8756-7938
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 8756-7938 3 3 4 7 5 0 0 12 6 0 3 1 44
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Biotropica Biotropica BioOne 0006-3606 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0006-3606 0 0 3 3 0 7 0 1 3 1 0 0 18
Bipolar disorders Bipolar Disorders EBSCOhost 1398-5647 4 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Wiley-Blackwell 1398-5647 6 3 10 16 4 2 0 26 1 9 2 2 81
Bird conservation international Bird Conservation International Cambridge University 
Press
0959-2709
0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 7
Birder's world Birder's World EBSCOhost 0895-495X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Birders World EBSCOhost 0895-495X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0730-7659 0 1 17 7 9 0 0 18 29 10 0 1 92
Birth: Issues in Perinatal Care EBSCOhost 0730-7659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birth defects research. A Clinical and 
molecular teratology
Birth Defects Research Part A: Clinical and 
Molecular Teratology
Wiley-Blackwell 1542-0752
1 0 3 0 0 0 1 8 1 0 0 1 15
Birth defects research. Part B. 
Developmental and reproductive 
toxicology
Birth Defects Research Part B: Developmental and 
Reproductive Toxicology
Wiley-Blackwell 1542-9733
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7
Birth defects research. Part C. Embryo 
today
Birth Defects Research Part C: Embryo Today: 
Reviews
Wiley-Blackwell 1542-975X
1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 8
Bitch: Feminist Response to Pop Culture EBSCOhost 1524-5314 4 0 5 14 3 3 0 0 0 0 0 0 29
BizEd (St. Louis, Mo.) BizEd EBSCOhost 1537-338X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BJOG : an international journal of 
obstetrics and gynaecology
BJOG: An International Journal of Obstetrics & 
Gynaecology
Wiley-Blackwell 1470-0328
2 3 20 10 9 8 1 18 38 68 2 0 179
BJU international BJU International EBSCOhost 1464-4096 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1464-4096 2 2 6 6 2 1 3 2 8 9 0 0 41
Black American literature forum Black American Literature Forum EBSCOhost 0148-6179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black camera : the newsletter of the Black 
Film Center/Archives
Black Camera Project MUSE 1536-3155
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Black enterprise Black Enterprise EBSCOhost 0006-4165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black history bulletin Black history bulletin EBSCOhost 1938-6656 0 0 2 8 3 1 0 0 0 0 0 0 14
Black History Bulletin EBSCOhost 1938-6656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black issues book review Black Issues Book Review EBSCOhost 1522-0524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black issues in higher education Black Issues in Higher Education EBSCOhost 0742-0277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black music research journal Black Music Research Journal Project MUSE 0276-3605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Black theology Black Theology: An International Journal EBSCOhost 1476-9948 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Black women, gender & families Black Women, Gender & Families Project MUSE 1935-2743 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Blood Blood HighWire Press 0006-4971 0 0 0 0 0 0 43 62 97 71 45 34 352
Blood cells, molecules, & diseases Blood Cells, Molecules, and Diseases Elsevier 1079-9796 1 1 5 2 0 0 0 6 1 11 0 0 27
Blood pressure Blood Pressure EBSCOhost 0803-7051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blood reviews Blood Reviews Elsevier 0268-960X 0 2 4 2 5 0 3 3 4 3 0 0 26
Blumea Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography 
of Plants
Ingenta 0006-5196
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BMC anesthesiology BMC Anesthesiology EBSCOhost 1471-2253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC bioinformatics BMC Bioinformatics EBSCOhost 1471-2105 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BMC biology BMC Biology EBSCOhost 1741-7007 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
BMC biotechnology BMC Biotechnology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC cancer BMC Cancer EBSCOhost 1471-2407 0 0 1 1 11 6 0 0 0 0 0 0 19
BMC developmental biology BMC Developmental Biology EBSCOhost 1471-213X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC ecology BMC Ecology EBSCOhost 1472-6785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC evolutionary biology BMC Evolutionary Biology EBSCOhost 1471-2148 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BMC family practice BMC Family Practice EBSCOhost 1471-2296 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
BMC gastroenterology BMC Gastroenterology EBSCOhost 1471-230X 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
BMC genetics BMC Genetics EBSCOhost 1471-2156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC genomics BMC Genomics EBSCOhost 1471-2164 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BMC health services research BMC Health Services Research EBSCOhost 1472-6963 0 0 0 12 22 1 0 0 0 0 0 0 35
BMC immunology BMC Immunology EBSCOhost 1471-2172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC infectious diseases BMC Infectious Diseases EBSCOhost 1471-2334 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6
BMC international health and human 
rights
BMC International Health and Human Rights EBSCOhost 1472-698X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical genetics BMC Medical Genetics EBSCOhost 1471-2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical informatics and decision 
making
BMC Medical Informatics and Decision Making EBSCOhost 1472-6947
0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BMC medical research methodology BMC Medical Research Methodology EBSCOhost 1471-2288 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BMC medicine BMC Medicine EBSCOhost 1741-7015 2 0 4 6 7 2 0 0 0 0 0 0 21
BMC microbiology BMC Microbiology EBSCOhost 1471-2180 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
BMC musculoskeletal disorders BMC Musculoskeletal Disorders EBSCOhost 0 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 13
BMC neurology BMC Neurology EBSCOhost 1471-2377 1 0 0 6 7 9 0 0 0 0 0 0 23
BMC neuroscience BMC Neuroscience EBSCOhost 1471-2202 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
BMC nursing BMC Nursing EBSCOhost 1472-6955 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7
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BMC palliative care BMC Palliative Care EBSCOhost 1472-684X 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
BMC plant biology BMC Plant Biology EBSCOhost 1471-2229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC pregnancy and childbirth BMC Pregnancy and Childbirth EBSCOhost 1471-2393 4 0 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 22
BMC proceedings Bmc Proceedings EBSCOhost 1753-6561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC psychiatry BMC Psychiatry EBSCOhost 5 3 21 18 15 9 0 0 0 0 0 0 71
BMC public health BMC Public Health EBSCOhost 1471-2458 8 0 21 42 65 9 0 0 0 0 0 0 145
BMC research notes BMC Research Notes EBSCOhost 1756-0500 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
BMC systems biology BMC Systems Biology EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BMC veterinary research BMC Veterinary Research EBSCOhost 1746-6148 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
BMC women's health BMC Women's Health EBSCOhost 1472-6874 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8
BMJ open BMJ Open HighWire Press 2044-6055 0 0 0 0 0 0 16 34 34 52 18 4 158
BMJ open respiratory research BMJ Open Respiratory Research HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Board & administrator for administrators 
only
Board & Administrator for Administrators Only Wiley-Blackwell 1525-7878
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Board leadership Board Leadership Wiley-Blackwell 1061-4249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body & society Body & Society SAGE Publications 1357-034X 0 0 0 0 2 0 0 36 4 4 6 0 52
Boletín de filología Boletin de Filologia EBSCOhost 0067-9674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boletin De Filologia EBSCOhost 0067-9674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boletín de la Sociedad Geológica 
Mexicana
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana EBSCOhost 1405-3322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boletín médico del Hospital Infantil de 
México (Spanish edition)
Boletín Médico del Hospital Infantil de México EBSCOhost 0539-6115
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bollettino di geofisica teorica ed applicata Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata EBSCOhost 0006-6729
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bollettino di psicologia applicata Bollettino di Psicologia Applicata EBSCOhost 0006-6761 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
Bomb (New York, N.Y.) BOMB EBSCOhost 0743-3204 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bone (New York, N.Y.) Bone EBSCOhost 8756-3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bone and mineral Bone and Mineral Elsevier 0169-6009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bone marrow transplantation 
(Basingstoke)
Bone Marrow Transplantation EBSCOhost 0268-3369
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Book history Book History EBSCOhost 1098-7371 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 1098-7371 0 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 10
Book links Book Links EBSCOhost 1055-4742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookbird Bookbird: A Journal of International Children's 
Literature
Project MUSE 0006-7377
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 10
Bookmarks (San Mateo, Calif.) Bookmarks Gale 1546-0657 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 6
Books & culture Books & Culture Gale 1082-8931 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Border crossings Border Crossings EBSCOhost 0831-2559 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Boreas Boreas EBSCOhost 0300-9483 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0300-9483 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Boston College environmental affairs law 
review
Boston College Environmental Affairs Law Review EBSCOhost 0190-7034
0 0 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 11
Boston College international and 
comparative law review
Boston College international and comparative law 
review
EBSCOhost 0277-5778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSTON COLLEGE INTERNATIONAL AND 
COMPARATIVE LAW REVIEW
EBSCOhost 0277-5778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston College journal of law & social 
justice
Boston College Journal of Law & Social Justice EBSCOhost 2165-5235
0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6
Boston College law review Boston College Law Review EBSCOhost 0161-6587 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Boston College Third World law journal Boston College Third World Law Journal EBSCOhost 0276-3583 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Boston review (Cambridge, Mass. : 1982) Boston Review EBSCOhost 0734-2306 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Boston University international law journal Boston University International Law Journal EBSCOhost 0737-8947
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston University law review Boston University Law Review EBSCOhost 0006-8047 0 0 2 8 5 2 0 0 0 0 0 0 17
Botanica acta Botanica Acta Wiley-Blackwell 0932-8629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanica marina Botanica Marina EBSCOhost 0006-8055 2 1 3 16 0 2 0 0 0 0 0 0 24
Botanical journal of the Linnean Society Botanical Journal of the Linnean Society EBSCOhost 0024-4074 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0024-4074 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Botany Botanique Canadian Science 
Publishing
1916-2790
0 0 0 0 0 0 1 8 2 11 2 4 28
Botany Canadian Science 
Publishing
1916-2790
4 6 1 5 7 6 0 0 0 0 0 0 29
Boundary 2 boundary 2 EBSCOhost 0190-3659 0 3 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 12
HighWire Press 0190-3659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0190-3659 3 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 11
Boundary 2 EBSCOhost 0190-3659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boundary-layer meteorology Boundary-Layer Meteorology EBSCOhost 0006-8314 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Brain (London, England : 1878) Brain Oxford University 
Press
0006-8950
4 5 5 24 18 8 0 0 0 0 0 0 64
Brain : a journal of neurology EBSCOhost 0006-8950 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Brain & development (Tokyo. 1979) Brain and Development Elsevier 0387-7604 1 0 3 1 11 0 14 9 5 4 1 2 51
Brain and behavior Brain and Behavior Wiley-Blackwell 2162-3279 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 3 10
Brain and cognition Brain and Cognition Elsevier 0278-2626 2 0 5 10 8 0 0 17 11 10 0 6 69
Brain and language Brain and Language Elsevier 0093-934X 2 1 3 7 16 5 1 11 4 18 2 9 79
Brain connectivity Brain Connectivity Mary Ann Liebert, Inc. 2158-0014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain impairment Brain Impairment Cambridge University 
Press
1443-9646
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1443-9646 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Brain injury Brain Injury EBSCOhost 0269-9052 0 10 14 8 10 17 0 0 0 0 0 0 59
Brain pathology (Zurich, Switzerland) Brain Pathology Wiley-Blackwell 1015-6305 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Brain research. Brain research protocols Brain Research Protocols Elsevier 1385-299X 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 7
Brain research. Cognitive brain research Cognitive Brain Research Elsevier 0926-6410 0 1 1 3 2 1 0 0 4 0 0 0 12
Brain stimulation Brain Stimulation Elsevier 1935-861X 0 0 0 1 2 2 4 2 4 2 0 0 17
Brain, behavior, and immunity Brain, Behavior, and Immunity Elsevier 0889-1591 2 5 4 8 6 13 0 0 12 3 9 3 65
Brampton guardian The Brampton Guardian EBSCOhost 0841-6958 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brandweek (New York, N.Y.) Brandweek EBSCOhost 1064-4318 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Breast (Edinburgh) The Breast Elsevier 0960-9776 2 2 2 6 2 3 0 3 5 0 0 0 25
Breast cancer online Breast Cancer Online Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breast cancer targets and therapy Breast Cancer: Targets and Therapy EBSCOhost 1179-1314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breastfeeding medicine Breastfeeding Medicine Mary Ann Liebert, Inc. 1556-8253
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Breviora Breviora BioOne 0006-9698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridges (Seattle, Wash.) Bridges: A Jewish Feminist Journal Project MUSE 1046-8358 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Brief treatment and crisis intervention Brief Treatment & Crisis Intervention EBSCOhost 1474-3310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brief Treatment and Crisis Intervention EBSCOhost 1474-3310 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oxford University 
Press
1474-3310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings in bioinformatics Briefings in Bioinformatics Oxford University 
Press
1467-5463
4 1 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 14
Briefings in functional genomics Briefings in Functional Genomics Oxford University 
Press
2041-2649
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Briefings in real estate finance Briefings in Real Estate Finance Wiley-Blackwell 1473-1894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigham Young University education and 
law journal
Brigham Young University Education & Law Journal EBSCOhost 1930-5273
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brigham Young University education and law journal EBSCOhost 1930-5273
1 0 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Brigham Young University law review Brigham Young University law review EBSCOhost 0360-151X 0 0 0 8 9 3 0 0 0 0 0 0 20
Britannia (Society for the Promotion of 
Roman Studies)
Britannia Cambridge University 
Press
0068-113X
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
British actuarial journal British Actuarial Journal Cambridge University 
Press
1357-3217
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
British Columbia medical journal British Columbia Medical Journal EBSCOhost 0007-0556 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
British educational research journal British Educational Research Journal EBSCOhost 0141-1926 1 0 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0141-1926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British heritage British Heritage EBSCOhost 0195-2633 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
British homoeopathic journal British Homoeopathic journal Elsevier 0007-0785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal for the history of philosophy British Journal for the History of Philosophy EBSCOhost 0960-8788
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF 
PHILOSOPHY
EBSCOhost 0960-8788
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of addiction British journal of addiction EBSCOhost 0952-0481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Addiction Wiley-Blackwell 0952-0481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 1 19
British journal of addiction to alcohol & 
other drugs
British Journal of Addiction (to Alcohol & Other 
Drugs)
EBSCOhost 0007-0890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of addiction to alcohol & other drugs EBSCOhost 0007-0890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Addiction to Alcohol & Other Drugs Wiley-Blackwell 0007-0890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of anaesthesia : BJA BJA: British Journal of Anaesthesia Oxford University 
Press
0007-0912
2 1 10 13 8 8 0 0 0 0 0 0 42
British journal of anaesthetic and 
recovery nursing
British Journal of Anaesthetic and Recovery Nursing Cambridge University 
Press
1742-6456
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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British journal of animal behaviour The British Journal of Animal Behaviour Elsevier 0950-5601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of Canadian studies British Journal of Canadian Studies Project MUSE 0269-9222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of cancer British Journal of Cancer EBSCOhost 0007-0920 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
British journal of clinical pharmacology British Journal of Clinical Pharmacology EBSCOhost 0306-5251 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0306-5251 5 4 5 13 8 4 6 9 20 10 6 12 102
British journal of clinical psychology British Journal of Clinical Psychology EBSCOhost 0144-6657 0 1 1 2 7 10 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0144-6657 0 2 1 4 4 1 0 3 3 3 3 0 24
British journal of community justice BRITISH JOURNAL OF COMMUNITY JUSTICE EBSCOhost 1475-0279 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
British journal of community nursing British Journal of Community Nursing EBSCOhost 1462-4753 0 1 16 50 67 13 0 0 0 0 0 0 147
British journal of criminology British Journal of Criminology EBSCOhost 0007-0955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British Journal of Criminology EBSCOhost 0007-0955 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Oxford University 
Press
0007-0955
0 1 8 5 9 5 0 0 0 0 0 0 28
British journal of dermatology (1951) British Journal of Dermatology EBSCOhost 0007-0963 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0007-0963 2 10 7 3 4 1 2 6 3 14 7 3 62
British journal of developmental 
psychology
British Journal of Developmental Psychology EBSCOhost 0261-510X
2 1 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0261-510X 0 0 5 3 7 1 4 4 2 2 0 1 29
British journal of diseases of the chest British Journal of Diseases of the Chest Elsevier 0007-0971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0007-0998 1 0 3 1 9 1 2 5 15 13 3 10 63
British journal of educational studies British Journal of Educational Studies Wiley-Blackwell 0007-1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of educational technology British journal of educational technology EBSCOhost 0007-1013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Educational Technology EBSCOhost 0007-1013 0 2 24 27 32 5 0 0 0 0 0 0 90
Wiley-Blackwell 0007-1013 1 3 5 1 13 1 1 9 5 8 6 0 53
British journal of general practice British Journal of General Practice Ingenta 0960-1643 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
British journal of guidance & counselling British Journal of Guidance & Counselling EBSCOhost 0306-9885 0 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 11
British journal of haematology British Journal of Haematology EBSCOhost 0007-1048 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 0007-1048 2 2 1 1 11 4 0 9 6 3 0 1 40
British journal of health psychology British Journal of Health Psychology EBSCOhost 1359-107X 0 0 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 15
Wiley-Blackwell 1359-107X 1 0 9 5 7 2 1 10 15 4 7 0 61
British journal of industrial relations British Journal of Industrial Relations Wiley-Blackwell 0007-1080 1 0 4 2 1 0 0 0 1 4 0 1 14
British journal of learning disabilities British Journal of Learning Disabilities EBSCOhost 1354-4187 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1354-4187 0 0 0 0 1 4 1 2 4 0 0 0 12
British journal of management British Journal of Management Wiley-Blackwell 1045-3172 1 0 0 1 0 7 0 0 1 3 0 0 13
British journal of mathematical & 
statistical psychology
British Journal of Mathematical and Statistical 
Psychology
EBSCOhost 0007-1102
1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0007-1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
British journal of medical practitioners British journal of medical practitioners EBSCOhost 1757-8515 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7
British journal of medical psychology British Journal of Medical Psychology Wiley-Blackwell 0007-1129 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 9
British journal of music education British Journal of Music Education Cambridge University 
Press
0265-0517
0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 2 0 12
British journal of neurosurgery British Journal of Neurosurgery EBSCOhost 0268-8697 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
British journal of nutrition British Journal of Nutrition Cambridge University 
Press
0007-1145
7 7 18 14 14 6 14 27 24 25 15 7 178
British journal of ophthalmology British Journal of Ophthalmology EBSCOhost 0007-1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of oral & maxillofacial 
surgery
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Elsevier 0266-4356
0 0 1 0 4 3 0 1 1 1 1 1 13
British journal of oral surgery British Journal of Oral Surgery Elsevier 0007-117X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of pain British Journal of Pain SAGE Publications 2049-4637 1 0 0 1 0 0 0 0 10 2 0 0 14
British journal of pharmacology British journal of pharmacology EBSCOhost 0007-1188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Pharmacology EBSCOhost 0007-1188 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0007-1188 0 0 0 0 0 0 4 9 11 7 7 7 45
British journal of pharmacology and 
chemotherapy
British Journal of Pharmacology and Chemotherapy Wiley-Blackwell 0366-0826
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5
British journal of plastic surgery British Journal of Plastic Surgery Elsevier 0007-1226 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
British journal of political science British Journal of Political Science Cambridge University 
Press
0007-1234
0 0 0 12 1 2 0 0 1 1 0 0 17
British journal of psychology. General 
section
British Journal of Psychology. General Section Wiley-Blackwell 0373-2460
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
British journal of psychotherapy British Journal of Psychotherapy EBSCOhost 0265-9883 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0265-9883 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
British Journal Of Psychotherapy EBSCOhost 0265-9883 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
British journal of religious education British Journal of Religious Education EBSCOhost 0141-6200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BRITISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION EBSCOhost 0141-6200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of social and clinical 
psychology
British Journal of Social and Clinical Psychology Wiley-Blackwell 0007-1293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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1885
1886
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1888
1889
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1891
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1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
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1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
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1912
1913
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1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
British journal of social psychology British Journal of Social Psychology EBSCOhost 0144-6665 10 0 10 27 7 1 0 0 0 0 0 0 55
Wiley-Blackwell 0144-6665 5 0 5 10 5 2 6 23 2 6 0 0 64
British journal of special education British Journal of Special Education EBSCOhost 0952-3383 0 0 3 12 2 1 0 0 0 0 0 0 18
Wiley-Blackwell 0952-3383 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION EBSCOhost 0952-3383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of statistical psychology British Journal of Statistical Psychology Wiley-Blackwell 0950-561X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of surgery British Journal of Surgery Wiley-Blackwell 0007-1323 0 0 5 1 2 1 1 3 0 2 0 0 15
British journal of urology British Journal of Urology Wiley-Blackwell 0007-1331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
British journalism review British Journalism Review SAGE Publications 0956-4748 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
British medical bulletin British Medical Bulletin Oxford University 
Press
0007-1420
1 0 3 8 5 5 0 0 0 0 0 0 22
British polymer journal British Polymer Journal Wiley-Blackwell 0007-1641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
British poultry science British Poultry Science EBSCOhost 0007-1668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British scholar British Scholar EBSCOhost 1941-6105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British veterinary journal British Veterinary Journal Elsevier 0007-1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
British year book of international law British Yearbook of International Law Oxford University 
Press
0068-2691
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brittonia Brittonia BioOne 0007-196X 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Brno studies in English Brno Studies in English EBSCOhost 0524-6881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast engineering news Broadcast Engineering News EBSCOhost 0155-3720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcasting & cable Broadcasting & Cable EBSCOhost 1068-6827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brontë studies : journal of the Brontë 
Society
Brontë studies : journal of the Brontë Society EBSCOhost 1474-8932
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Brookings papers on economic activity Brookings Papers on Economic Activity EBSCOhost 0007-2303 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0007-2303 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 8
Brookings papers on education policy Brookings Papers on Education Policy Project MUSE 1096-2719 0 0 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 9
Brookings trade forum Brookings Trade Forum Project MUSE 1520-5479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brookings-Wharton papers on financial 
services
Brookings-Wharton Papers on Financial Services Project MUSE 1098-3651
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brookings-Wharton papers on urban 
affairs
Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs Project MUSE 1528-7084
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brooklyn journal of international law Brooklyn Journal of International Law EBSCOhost 0740-4824 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Brooklyn Journal Of International Law EBSCOhost 0740-4824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brooklyn law review Brooklyn Law Review EBSCOhost 0007-2362 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Brown University digest of addiction 
theory and application
Brown University Digest of Addiction Theory and 
Application
EBSCOhost 1040-6328
0 1 0 13 7 1 0 0 0 0 0 0 22
DATA: The Brown University Digest of Addiction 
Theory & Application
EBSCOhost 1040-6328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brownson's quarterly review Brownson's quarterly review EBSCOhost 2157-2755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruce R. Hopkins' nonprofit counsel Bruce R. Hopkins' Nonprofit Counsel Wiley-Blackwell 1542-8419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSAP occasional publication BSAP Occasional Publication Cambridge University 
Press
0263-967X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buddhist-Christian studies Buddhist-Christian Studies Project MUSE 0882-0945 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Building science Building Science Elsevier 0007-3628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building services engineering research & 
technology
Building Services Engineering Research and 
Technology
SAGE Publications 0143-6244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buildings & landscapes Buildings & Landscapes: Journal of the Vernacular 
Architecture Forum
Project MUSE 1936-0886
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Built environment project and asset 
management
Built Environment Project and Asset Management Emerald 2044-124X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buletinul Institutului Politehnic din Iași. 
Secția 6, Construcții, arhitectura
Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi - 
Construction & Architecture Section
EBSCOhost 1224-3884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, 
Constructions, Architechture Section
EBSCOhost 1224-3884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarian journal of veterinary medicine Bulgarian journal of veterinary medicine EBSCOhost 1311-1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine EBSCOhost 1311-1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin - British Association for American 
Studies
Bulletin of the British Association for American 
Studies
Cambridge University 
Press
0524-5001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin - Institute of Classical Studies Bulletin of the Institute of Classical Studies Wiley-Blackwell 0076-0730 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulletin - Peabody Museum of Natural 
History
Bulletin of the Peabody Museum of Natural History BioOne 0079-032X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Bulletin - Southern California Academy of 
Sciences
Bulletin, Southern California Academy of Sciences BioOne 0038-3872
2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5
Bulletin (British Society for the History of 
Mathematics)
BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the 
History of Mathematics
EBSCOhost 1749-8430
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Bulletin de l'Institut Pasteur Bulletin de l'Institut Pasteur Elsevier 0020-2452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Bulletin de la Société géologique de 
France
Bulletin de la Société Géologique de France HighWire Press 0037-9409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin de méthodologie sociologique BMS: Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin 
de M thodologie Sociologique
SAGE Publications 0759-1063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin des sciences mathématiques Bulletin des Sciences Mathématiques Elsevier 0007-4497 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Bulletin du cancer. Radiothérapie Bulletin du Cancer/Radiothérapie Elsevier 0924-4212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin international des sociétés de la 
Croix-Rouge
Bulletin International des Societes de la Croix-
Rouge
Cambridge University 
Press
1816-9686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin OEPP EPPO Bulletin Wiley-Blackwell 0250-8052 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4
Bulletin of Canadian petroleum geology Bulletin of Canadian Petroleum Geology HighWire Press 0007-4802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Carnegie Museum of Natural 
History
Bulletin of Carnegie Museum of Natural History BioOne 0145-9058
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of economic research Bulletin of Economic Research Wiley-Blackwell 0307-3378 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Bulletin of education and research Bulletin of Education & Research EBSCOhost 0555-7747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Education and Research EBSCOhost 0555-7747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of entomological research Bulletin of Entomological Research Cambridge University 
Press
0007-4853
0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 7
Bulletin of entomological research. 
Supplement series
Bulletin of Entomological Research Supplement 
Series
Cambridge University 
Press
1367-4269
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Hispanic studies (Liverpool : 
Institute of Hispanic Studies : 1949)
Bulletin of Hispanic Studies EBSCOhost 0007-490X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Hispanic studies (Liverpool : 
Liverpool University Press : 1996)
Bulletin of Hispanic Studies EBSCOhost 1475-3839
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulletin of Hispanic Studies (1475-3839) EBSCOhost 1475-3839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of International Institute of Social 
History
Bulletin of the International Institute of Social History Cambridge University 
Press
1873-0841
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Latin American research Bulletin of Latin American Research EBSCOhost 0261-3050 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0261-3050 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4
Bulletin of materials science Bulletin of Materials Science EBSCOhost 0250-4707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of medieval canon law Bulletin of Medieval Canon Law Project MUSE 0146-2989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of science, technology & society Bulletin of Science, Technology & Society SAGE Publications 0270-4676 1 1 0 3 4 4 0 7 1 0 4 1 26
Bulletin of Spanish studies (2002) Bulletin of Spanish Studies EBSCOhost 1475-3820 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Bulletin of the American College of Nurse-
Midwifery
Bulletin of the American College of Nurse-Midwifery Wiley-Blackwell 0098-3721
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the American College of Nurse-
Midwives
Bulletin of the American College of Nurse-Midwives Wiley-Blackwell 0002-8002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the American Meteorological 
Society
Bulletin of the American Meteorological Society EBSCOhost 0003-0007
0 0 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 13
Bulletin of the American Museum of 
Natural History
Bulletin of the American Museum of Natural History BioOne 0003-0090
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the American Society for 
Information Science
Bulletin of the American Society for Information 
Science
EBSCOhost 0095-4403
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the American Society for 
Information Science and Technology
Bulletin of the American Society for Information 
Science & Technology
EBSCOhost 1931-6550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the American Society for Information 
Science and Technology
EBSCOhost 1931-6550
0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 0095-4403 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Bulletin of the American Society of 
Veterinary Clinical Pathologists
Bulletin of the American Society of Veterinary 
Clinical Pathologists
Wiley-Blackwell 0147-0701
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the atomic scientists Bulletin of the Atomic Scientists EBSCOhost 0096-3402 6 0 2 3 25 7 0 0 0 0 0 0 43
SAGE Publications 0096-3402 0 0 3 0 8 0 1 7 0 1 0 0 20
Bulletin of the Australian Mathematical 
Society
Bulletin of the Australian Mathematical Society Cambridge University 
Press
0004-9727
0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6
EBSCOhost 0004-9727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Biological Society of 
Washington
Bulletin of the Biological Society of Washington BioOne 0097-0298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the British Mycological Society Bulletin of the British Mycological Society Elsevier 0007-1528
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the British Society for the 
History of Science
Bulletin of the British Society for the History of 
Science
Cambridge University 
Press
0950-5636
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Center for Children's Books Bulletin of the Center for Children's Books Project MUSE 0008-9036
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Bulletin of the Comediantes Bulletin of the Comediantes Project MUSE 0007-5108 0 0 0 0 2 0 0 10 7 0 0 0 19
Bulletin of the Faculty of Pharmacy Bulletin of faculty of pharmacy, cairo university Elsevier 1110-0931 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 11
Bulletin of the history of medicine Bulletin of the History of Medicine Project MUSE 0007-5140 3 0 0 5 2 4 4 3 6 13 5 0 45
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1967
1968
1969
1970
1971
1972
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1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
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1987
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2006
2007
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2010
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2012
2013
Bulletin of the International Association 
for Paleodontology
Bulletin of the International Association for 
Paleodontology
EBSCOhost 1846-6273
0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7
Bulletin of the Menninger Clinic Bulletin of the Menninger Clinic EBSCOhost 0025-9284 5 0 22 10 16 5 0 0 0 0 0 0 58
Bulletin of the Museum of Comparative 
Zoology
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology BioOne 0027-4100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bulletin of the National Association of 
Student Anthropologists
Bulletin of the National Association of Student 
Anthropologists
Wiley-Blackwell 1556-3618
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Entomology series.
Bulletin of The Natural History Museum. 
Entomology Series
Cambridge University 
Press
0968-0454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Geology series
Bulletin of The Natural History Museum. Geology 
Series
Cambridge University 
Press
0968-0462
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Zoology series
Bulletin of The Natural History Museum. Zoology 
Series
Cambridge University 
Press
0968-0470
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Oxford University Institute 
of Economics & Statistics
Bulletin of the Oxford University Institute of 
Economics & Statistics
Wiley-Blackwell 0140-5543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Polish Academy of 
Sciences. Technical sciences
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: 
Technical Sciences
MetaPress 0239-7528
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies
Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies
Cambridge University 
Press
0041-977X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Bulletin of the Seismological Society of 
America
Bulletin of the Seismological Society of America HighWire Press 0037-1106
0 0 0 0 0 0 4 6 4 7 15 11 47
Bulletin of the Transilvania University of 
Brașov. Series IV, Philology, cultural 
studies
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 
Series IV: Philology & Cultural Studies
EBSCOhost 2066-768X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulletin of the Transilvania University of 
Brașov. Series VII, Social sciences, law
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 
Series VII : Social Sciences and Law
EBSCOhost 2066-7701
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulletin of the World Health Organization Bulletin of the World Health Organization EBSCOhost 0042-9686 1 0 9 13 22 7 0 0 0 0 0 0 52
Business & society Business & Society SAGE Publications 0007-6503 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 1 12
Business 2.0 (2001) Business 2.0 EBSCOhost 1538-1730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and professional 
communication quarterly
Business and Professional Communication 
Quarterly
SAGE Publications 2329-4906
0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 0 1 17
Business and society review (1974) Business and Society Review Wiley-Blackwell 0045-3609 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 8
Business change & re-engineering Business Change and Re-engineering Wiley-Blackwell 0969-3866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business communication quarterly Business Communication Quarterly EBSCOhost 1080-5699 0 0 10 5 6 2 0 0 0 0 0 0 23
SAGE Publications 1080-5699 0 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Business ethics (Oxford, England) Business Ethics: A European Review Wiley-Blackwell 0962-8770 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
Business history review Business History Review Cambridge University 
Press
0007-6805
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
EBSCOhost 0007-6805 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10
Business information review Business Information Review SAGE Publications 0266-3821 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Business process re-engineering & 
management journal
Business Process Re-engineering & Management 
Journal
Emerald 1355-2503
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business strategy and the environment Business Strategy and the Environment Wiley-Blackwell 0964-4733 2 0 0 2 4 1 4 3 0 2 0 2 20
Business strategy review Business Strategy Review Wiley-Blackwell 0955-6419 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Byron journal BYRON JOURNAL Gale 0301-7257 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
The Byron Journal Project MUSE 0301-7257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Byzantine and modern Greek studies Byzantine and Modern Greek Studies Ingenta 0307-0131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA: a cancer journal for clinicians CA: A Cancer Journal for Clinicians Wiley-Blackwell 0007-9235 4 0 13 11 4 6 1 14 19 10 0 3 85
CAA.reviews (New York, N.Y.) CAA Reviews EBSCOhost 1543-950X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cactus and succulent journal (Santa 
Barbara)
Cactus and Succulent Journal BioOne 0007-9367
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
California agriculture (Berkeley, Calif.) California agriculture EBSCOhost 0008-0845 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CALIFORNIA AGRICULTURE EBSCOhost 0008-0845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California law review California Law Review EBSCOhost 0008-1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callaloo Callaloo Project MUSE 0161-2492 7 0 1 20 6 7 2 7 6 5 5 0 66
Calliope (Peterborough, N.H.) Calliope EBSCOhost 1050-7086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calliope : World history for young people EBSCOhost 1050-7086 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cambridge archaeological journal Cambridge Archaeological Journal Cambridge University 
Press
0959-7743
0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 7
Cambridge journal of economics Cambridge Journal of Economics Oxford University 
Press
0309-166X
0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 9
Cambridge journal of education Cambridge Journal of Education EBSCOhost 0305-764X 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9
CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION EBSCOhost 0305-764X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cambridge journal of regions, economy 
and society
Cambridge Journal of Regions, Economy and 
Society
Oxford University 
Press
1752-1378
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cambridge law journal Cambridge Law Journal EBSCOhost 0008-1973 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
CAMBRIDGE LAW JOURNAL EBSCOhost 0008-1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Cambridge Law Journal Cambridge University 
Press
0008-1973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Cambridge opera journal Cambridge Opera Journal Cambridge University 
Press
0954-5867
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cambridge quarterly The Cambridge Quarterly Oxford University 
Press
0008-199X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0008-199X 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0 8
Cambridge quarterly of healthcare ethics Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics Cambridge University 
Press
0963-1801
0 0 1 0 0 0 0 6 7 5 0 0 19
Cambridge times (Cambridge, Ont.) Cambridge Times (Cambridge, Ontario) EBSCOhost 0834-6119 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Camden fifth series Camden Fifth Series Cambridge University 
Press
0960-1163
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden fourth series Camden Fourth Series Cambridge University 
Press
0068-6905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden third series Camden Third Series Cambridge University 
Press
2042-1710
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camera obscura (Durham, NC) Camera Obscura EBSCOhost 0270-5346 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 8
Project MUSE 0270-5346 0 0 0 1 0 0 0 16 1 4 1 1 24
Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media 
Studies
HighWire Press 0270-5346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaigns & elections Campaigns & Elections (1996) EBSCOhost 0197-0771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaigns & elections (2010) Campaigns & elections (2010) EBSCOhost 2160-603X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Campus legal advisor Campus Legal Advisor Wiley-Blackwell 1531-3999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus life (Wheaton, Ill.) Campus Life EBSCOhost 0008-2538 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Campus life's ignite your faith Campus life's ignite your faith EBSCOhost 1558-7770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignite Your Faith EBSCOhost 1558-7770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus security report (Horsham, Pa.) Campus Security Report Wiley-Blackwell 1551-2800 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada-United States law journal Canada-United States Law Journal EBSCOhost 0163-6391 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada's history Canada's History EBSCOhost 1920-9894 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Canadian accounting perspectives Canadian Accounting Perspectives Wiley-Blackwell 1499-8653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian architect CANADIAN ARCHITECT EBSCOhost 0008-2872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Architect EBSCOhost 0008-2872 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Association of Radiologists 
journal
Canadian Association of Radiologists Journal EBSCOhost 0846-5371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian business (1977) Canadian Business EBSCOhost 0008-3100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian dimension Canadian Dimension EBSCOhost 0008-3402 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Canadian electrical engineering journal Electrical Engineering Journal, Canadian IEEE 0700-9216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian entomologist The Canadian Entomologist BioOne 0008-347X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cambridge University 
Press
0008-347X
1 3 4 0 0 1 1 2 1 0 3 3 19
Canadian ethnic studies Canadian Ethnic Studies EBSCOhost 0008-3496 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0008-3496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian folk music Canadian Folk Music / Musique folklorique 
canadienne
EBSCOhost 0829-5344
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian Folk Music Bulletin EBSCOhost 0829-5344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian gemmologist Canadian Gemmologist EBSCOhost 0226-7446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian geographic Canadian Geographic EBSCOhost 0706-2168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian geographic travel CANADIAN GEOGRAPHIC TRAVEL EBSCOhost 1714-8421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian geotechnical journal Canadian Geotechnical Journal Canadian Science 
Publishing
0008-3674
3 7 4 2 19 4 0 0 0 0 0 0 39
CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL EBSCOhost 0008-3674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Institute of Food Science and 
Technology journal
Canadian Institute of Food Science and 
Technology Journal
Elsevier 0315-5463
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of administrative 
sciences
Canadian Journal of Administrative Sciences / 
Revue Canadienne des Sciences de l'Administration
Wiley-Blackwell 0825-0383
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of African studies Canadian journal of African studies = Revue 
canadienne des etudes africaines
EBSCOhost 0008-3968
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian journal of agricultural 
economics
Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue 
canadienne d'agroeconomie
Wiley-Blackwell 0008-3976
0 0 1 2 0 0 4 3 1 3 2 0 16
Canadian journal of applied linguistics The Canadian Journal of Applied Linguistics EBSCOhost 1481-868X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian journal of behavioural science Canadian Journal of Behavioural Science EBSCOhost 1879-2669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of behavioural science. Revue 
canadienne des sciences du comportement
EBSCOhost 0008-400X
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Canadian journal of biochemistry and 
physiology
Canadian journal of biochemistry and physiology Canadian Science 
Publishing
0576-5544
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of botany Canadian Journal of Botany EBSCOhost 0008-4026 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Canadian journal of cardiology Canadian Journal of Cardiology Elsevier 0828-282X 3 0 2 8 7 1 1 5 15 29 0 1 72
Canadian journal of chemical engineering The Canadian Journal of Chemical Engineering Wiley-Blackwell 0008-4034 3 1 0 0 1 3 1 1 2 0 3 3 18
Canadian journal of chemistry Canadian Journal of Chemistry Canadian Science 
Publishing
0008-4042
9 4 2 4 10 4 1 6 9 9 2 1 61
EBSCOhost 0008-4042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of civil engineering Canadian Journal of Civil Engineering Canadian Science 
Publishing
0315-1468
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0315-1468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of communication Canadian journal of communication EBSCOhost 0705-3657 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Canadian journal of criminology Canadian Journal of Criminology EBSCOhost 0704-9722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of criminology and 
criminal justice
Canadian Journal of Criminology & Criminal Justice EBSCOhost 1707-7753
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Criminology and Criminal 
Justice
EBSCOhost 1707-7753
2 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 11
Project MUSE 1707-7753 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Canadian Journal Of Criminology And Criminal 
Justice
EBSCOhost 1911-0219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of earth sciences Canadian Journal of Earth Sciences Canadian Science 
Publishing
0008-4077
2 0 3 0 3 13 0 0 0 0 0 0 21
EBSCOhost 0008-4077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HighWire Press 0008-4077 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5
Canadian Journal of Earth Sciences = Revue 
canadienne des sciences de la Terre
EBSCOhost 0008-4077
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian journal of education Canadian Journal of Education EBSCOhost 0380-2361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Education / Revue canadienne 
de l'éducation
EBSCOhost 0380-2361
0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Canadian journal of emergency 
management
CANADIAN JOURNAL OF EMERGENCY 
MANAGEMENT.
EBSCOhost 1488-1543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of experimental 
psychology
Canadian journal of experimental psychology = 
Revue Canadienne de psychologie experimentale
EBSCOhost 1196-1961
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Journal of Experimental 
Psychology/Revue canadienne de psychologie 
expérimentale
EBSCOhost 1196-1961
1 4 0 1 10 6 0 0 0 0 0 0 22
Canadian journal of fisheries and aquatic 
sciences
Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences EBSCOhost 0706-652X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Canadian Science 
Publishing
0706-652X
26 31 36 62 87 66 21 45 31 43 64 22 534
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences = Journal canadien des sciences 
halieutiques et aquatiques
EBSCOhost 0706-652X
0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Canadian journal of forest research Canadian Journal of Forest Research Canadian Science 
Publishing
0045-5067
2 0 1 0 2 1 2 1 0 2 2 0 13
EBSCOhost 0045-5067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of higher education 
(1975)
Canadian Journal of Higher Education EBSCOhost 0316-1218
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Journal of Higher Education EBSCOhost 0316-1218 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian journal of history Canadian Journal of History EBSCOhost 0008-4107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of History. Annales Canadiennes 
d'Histoire
EBSCOhost 0008-4107
0 0 0 9 19 2 0 0 0 0 0 0 30
Canadian journal of information and 
library science
Canadian Journal of Information and Library 
Science
Project MUSE 1195-096X
0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 10
CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION AND 
LIBRARY SCIENCE
EBSCOhost 1195-096X
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Canadian journal of law and society Canadian Journal of Law and Society Project MUSE 0829-3201 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Canadian Journal of Law and Society / La Revue 
Canadienne Droit et SociÃ©tÃ©
Cambridge University 
Press
0829-3201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Law and Society / La Revue 
Canadienne Droit et Société
Cambridge University 
Press
0829-3201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of linguistics The Canadian Journal of Linguistics / La revue 
canadienne de linguistique
Project MUSE 0008-4131
0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 9
Canadian journal of microbiology Canadian Journal of Microbiology Canadian Science 
Publishing
0008-4166
3 1 1 3 9 4 3 8 3 2 1 0 38
EBSCOhost 0008-4166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of neurological sciences Canadian Journal of Neurological Sciences Cambridge University 
Press
0317-1671
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Journal of Neurological Sciences MetaPress 0317-1671 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4
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Canadian journal of nursing research CJNR (Canadian Journal of Nursing Research) Ingenta 0844-5621 1 0 3 0 1 0 0 5 1 2 1 0 14
Canadian journal of occupational therapy 
(1939)
Canadian Journal of Occupational Therapy SAGE Publications 0008-4174
0 1 0 1 4 0 0 11 3 3 1 0 24
Canadian journal of ophthalmology Canadian Journal of Ophthalmology / Journal 
Canadien d'Ophtalmologie
Elsevier 0008-4182
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Canadian journal of philosophy Canadian Journal of Philosophy EBSCOhost 0045-5091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0045-5091 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 9
Canadian journal of physics Canadian Journal of Physics Canadian Science 
Publishing
0008-4204
0 1 0 3 3 0 0 0 0 2 0 1 10
EBSCOhost 0008-4204 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian journal of physiology and 
pharmacology
Canadian Journal of Physiology & Pharmacology EBSCOhost 0008-4212
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology Canadian Science 
Publishing
0008-4212
1 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Revue canadienne de physiologie et pharmacologie Canadian Science 
Publishing
0008-4212
0 0 0 0 0 0 3 12 1 4 0 2 22
Canadian journal of plastic surgery Canadian journal of plastic surgery EBSCOhost 1195-2199 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Canadian journal of political science Canadian Journal of Political Science/Revue 
canadienne de science politique
Cambridge University 
Press
0008-4239
0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 8
Canadian journal of psychiatry Canadian Journal of Psychiatry EBSCOhost 1497-0015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Psychiatry. Revue 
Canadienne de Psychiatrie
EBSCOhost 0706-7437
10 2 9 47 20 14 0 0 0 0 0 0 102
Canadian journal of psychoanalysis Canadian Journal of Psychoanalysis EBSCOhost 1195-3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal Of Psychoanalysis = Revue 
Canadienne De Psychanalyse
EBSCOhost 1195-3330
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian journal of psychology Canadian Journal of Psychology EBSCOhost 0008-4255 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Psychology/Revue 
canadienne de psychologie
EBSCOhost 0008-4255
2 0 2 10 7 2 0 0 0 0 0 0 23
Canadian journal of school psychology Canadian Journal of School Psychology SAGE Publications 0829-5735 3 0 0 4 3 4 9 8 11 6 0 2 50
Canadian journal of sociology Canadian Journal of Sociology EBSCOhost 0318-6431 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Canadian journal of statistics Canadian Journal of Statistics Wiley-Blackwell 0319-5724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canadian journal of surgery Canadian Journal of Surgery EBSCOhost 0008-428X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of urban research Canadian Journal of Urban Research EBSCOhost 1188-3774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of women and the law Canadian Journal of Women & the Law EBSCOhost 0832-8781 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Journal of Women and the Law EBSCOhost 0832-8781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0832-8781 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Canadian journal of zoology Canadian Journal of Zoology Canadian Science 
Publishing
0008-4301
14 11 50 32 26 26 0 0 0 0 0 0 159
EBSCOhost 0008-4301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue canadienne de zoologie Canadian Science 
Publishing
0008-4301
0 0 0 0 0 0 6 27 48 49 25 9 164
Canadian journal on aging Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne 
du vieillissement
Project MUSE 0714-9808
0 0 0 0 5 5 1 0 2 1 0 1 15
Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne 
du vieillissement
Cambridge University 
Press
0714-9808
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
Canadian literature Canadian Literature EBSCOhost 0008-4360 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian mineralogist The Canadian Mineralogist HighWire Press 0008-4476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian modern language review Canadian modern language review EBSCOhost 0008-4506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian modern language review = La Revue 
Canadienne des Langues Vivantes
EBSCOhost 0008-4506
0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
The Canadian Modern Language Review / La revue 
canadienne des langues vivantes
Project MUSE 0008-4506
0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 6
Canadian music educator Canadian music educator EBSCOhost 0008-4549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Music Educator EBSCOhost 0008-4549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian musician Canadian Musician EBSCOhost 0708-9635 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 9
Canadian pharmacists journal Canadian Pharmacists Journal / Revue des 
Pharmaciens du Canada
SAGE Publications 1715-1635
0 0 4 1 2 0 0 2 2 0 0 0 11
Canadian psychological review CANADIAN PSYCHOLOGICAL REVIEW. 
PSYCHOLOGIE CANADIENNE
EBSCOhost 0318-2096
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Psychological Review/Psychologie 
Canadienne
EBSCOhost 0318-2096
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Canadian psychologist Canadian Psychologist EBSCOhost 0008-4832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Psychologist/Psychologie canadienne EBSCOhost 0008-4832 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Canadian psychology CAN PSYCHOL EBSCOhost 0708-5591 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Canadian Psychology. Psychologie Canadienne EBSCOhost 0708-5591 9 1 35 36 39 9 0 0 0 0 0 0 129
Canadian public administration Canadian Public Administration EBSCOhost 0008-4840 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0008-4840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Canadian public policy Canadian Public Policy Project MUSE 0317-0861 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 17
Canadian review of American studies Canadian Review of American Studies EBSCOhost 0007-7720 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Project MUSE 0007-7720 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 6
CANADIAN REVIEW OF AMERICAN STUDIES EBSCOhost 0007-7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian review of comparative literature Canadian Review of Comparative Literature / 
Revue Canadienne de Littérature Comparée
Project MUSE 0319-051X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian social science Canadian Social Science EBSCOhost 1712-8056 6 1 0 9 4 5 0 0 0 0 0 0 25
Canadian theatre review Canadian Theatre Review Project MUSE 0315-0836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Urological Association journal Canadian Urological Association Journal EBSCOhost 1911-6470 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian winds Canadian Winds : The Journal of the Canadian 
Band Association
EBSCOhost 1703-5295
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Winds / Vents Canadiens EBSCOhost 1703-5295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canberra times Canberra Times EBSCOhost 0157-6925 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Cancer Cancer Wiley-Blackwell 0008-543X 6 2 17 21 15 7 5 9 27 28 2 5 144
Cancer biomarkers : section A of Disease 
markers
Cancer Biomarkers EBSCOhost 1574-0153
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Cancer biotherapy & 
radiopharmaceuticals
Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals Mary Ann Liebert, Inc. 1084-9785
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer cell international Cancer Cell International EBSCOhost 1475-2867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Cancer chemotherapy and pharmacology Cancer Chemotherapy and Pharmacology MetaPress 0344-5704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer cytopathology Cancer Cytopathology Wiley-Blackwell 0008-543X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 7
1934-662X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer detection and prevention Cancer Detection and Prevention Elsevier 0361-090X 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Cancer epidemiology Cancer Epidemiology Elsevier 1877-7821 0 5 9 14 7 11 3 4 1 5 1 0 60
Cancer gene therapy Cancer gene therapy EBSCOhost 0929-1903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Gene Therapy EBSCOhost 0929-1903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer genetics Cancer Genetics Elsevier 2210-7762 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 7
Cancer genetics and cytogenetics Cancer Genetics and Cytogenetics Elsevier 0165-4608 657 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 669
Cancer investigation Cancer Investigation EBSCOhost 0735-7907 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 9
Cancer medicine (Malden, MA) Cancer Medicine Wiley-Blackwell 2045-7634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer news (New York, N.Y.) Cancer News EBSCOhost 0008-5464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer nursing Cancer Nursing Ovid 0162-220X 0 0 2 0 13 0 0 12 11 22 0 2 62
Cancer practice Cancer Practice EBSCOhost 1065-4704 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1065-4704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer radiothérapie Cancer/Radiothérapie Elsevier 1278-3218 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Cancer science Cancer Science Wiley-Blackwell 1347-9032 2 4 3 3 1 1 7 2 4 8 0 0 35
Cancers Cancers EBSCOhost 2072-6694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Cape Cod times Cape Cod Times (Hyannis, MA) EBSCOhost 0747-1467 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Capital & class Capital & Class EBSCOhost 0309-8168 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
SAGE Publications 0309-8168 2 1 3 1 5 3 3 6 5 1 4 0 34
Capital markets law journal Capital Markets Law Journal Oxford University 
Press
1750-7219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitol ideas Capitol Ideas EBSCOhost 2152-8489 0 0 1 6 11 1 0 0 0 0 0 0 19
Carcinogenesis (New York) Carcinogenesis Oxford University 
Press
0143-3334
13 1 9 23 10 13 0 0 0 0 0 0 69
Cardiac cath lab director Cardiac Cath Lab Director SAGE Publications 2150-1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiologia Croatica Cardiologia Croatica EBSCOhost 1848-543X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cardiology in the young Cardiology in the Young Cambridge University 
Press
1047-9511
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
EBSCOhost 1047-9511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiology research and practice Cardiology Research and Practice EBSCOhost 2090-0597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2090-8016 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cardiology today (2007) Cardiology Today EBSCOhost 1939-098X 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Cardiovascular diabetology Cardiovascular Diabetology EBSCOhost 1475-2840 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cardiovascular drug reviews Cardiovascular Drug Reviews EBSCOhost 0897-5957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0897-5957 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
CARDIOVASCULAR DRUG REVIEWS EBSCOhost 0897-5957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular radiation medicine Cardiovascular Radiation Medicine Elsevier 1522-1865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular research Cardiovascular Research Oxford University 
Press
0008-6363
1 2 2 7 10 20 0 0 0 0 0 0 42
Cardiovascular reviews & reports Cardiovascular Reviews And Reports EBSCOhost 0197-3118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIOVASCULAR REVIEWS AND REPORTS EBSCOhost 0197-3118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular therapeutics Cardiovascular Therapeutics Wiley-Blackwell 1755-5914 1 2 2 1 1 0 6 13 1 5 5 2 39
Cardozo journal of international and 
comparative law
Cardozo journal of international and comparative 
law
EBSCOhost 1069-3181
0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8
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Cardozo law review Cardozo law review EBSCOhost 0270-5192 0 0 0 12 15 1 0 0 0 0 0 0 28
CARDOZO LAW REVIEW EBSCOhost 0270-5192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career and technical education research Career & Technical Education Research (CTER) EBSCOhost 1554-754X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career And Technical Education Research EBSCOhost 1554-754X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career development and transition for 
exceptional individuals
Career Development and Transition for Exceptional 
Individuals
SAGE Publications 2165-1434
1 1 8 0 2 0 1 0 37 0 1 7 58
Career world (Highland Park, Ill. 1981) Career World EBSCOhost 0744-1002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Careers & colleges Careers & Colleges EBSCOhost 1065-9935 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
CAREERS & COLLEGES. EBSCOhost 1065-9935 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Caribbean journal of criminology and 
social psychology
Caribbean Journal of Criminology & Social 
Psychology
EBSCOhost 1025-5591
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Caribbean quarterly Caribbean Quarterly EBSCOhost 0008-6495 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Caribbean studies Caribbean Studies Project MUSE 0008-6533 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Carnegie-Rochester conference series on 
public policy
Carnegie-Rochester Conference Series On Public 
Policy
Elsevier 0167-2231
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Cartilage Cartilage SAGE Publications 1947-6035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartographica Cartographica: The International Journal for 
Geographic Information and Geovisualization
MetaPress 0317-7173
0 0 0 0 2 17 0 0 0 1 0 0 20
Project MUSE 0317-7173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case studies in engineering failure 
analysis
Case Studies in Engineering Failure Analysis Elsevier 2213-2902
0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 0 0 17
Case Western Reserve journal of 
international law
Case Western Reserve Journal of International Law EBSCOhost 0008-7254
1 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Case Western Reserve law review Case Western Reserve Law Review EBSCOhost 0008-7262 4 0 7 12 13 2 0 0 0 0 0 0 38
Castanea Castanea BioOne 0008-7475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
EBSCOhost 0008-7475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalan journal of communication & 
cultural studies
Catalan Journal of Communication & Cultural 
Studies
EBSCOhost 1757-1898
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catalysis communications Catalysis Communications Elsevier 1566-7367 11 26 22 7 22 11 7 4 3 0 1 2 116
Catalysis letters Catalysis Letters EBSCOhost 1011-372X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CATALYSIS LETTERS EBSCOhost 1011-372X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalyst Chicago Catalyst Chicago EBSCOhost 1939-3660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalyst for change Catalyst for Change : Journal of the National 
School Development Council
EBSCOhost 0739-2532
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catena (Giessen) CATENA Elsevier 0341-8162 0 2 16 9 3 5 6 7 0 6 5 0 59
Cather studies Cather Studies EBSCOhost 1045-9871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATHER STUDIES. EBSCOhost 1045-9871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catheterization and cardiovascular 
diagnosis
Catheterization and Cardiovascular Diagnosis Wiley-Blackwell 0098-6569
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catheterization and cardiovascular 
interventions
Catheterization and Cardiovascular Interventions Wiley-Blackwell 1522-1946
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
Catholic library world CATHOLIC LIBRARY WORLD EBSCOhost 0008-820X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic Library World EBSCOhost 0008-820X 0 3 19 14 2 9 0 0 0 0 0 0 47
Catholic new times Catholic New Times EBSCOhost 0701-0788 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 10
CCPA monitor CCPA Monitor EBSCOhost 1198-497X 2 0 10 8 8 2 0 0 0 0 0 0 30
CEA critic CEA Critic Project MUSE 0007-8069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell (Cambridge) Cell Elsevier 0092-8674 43 33 71 83 77 43 37 86 69 78 47 75 742
Cell biochemistry and function Cell Biochemistry and Function Wiley-Blackwell 0263-6484 0 1 0 0 7 2 1 0 1 1 0 0 13
Cell biology international Cell Biology International Wiley-Blackwell 1065-6995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell Biology International Reports 
(London)
Cell Biology International Reports Wiley-Blackwell 2041-5346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell calcium (Edinburgh) Cell Calcium Elsevier 0143-4160 2 1 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 11
Cell communication & adhesion Cell Communication & Adhesion EBSCOhost 1541-9061 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cell death and differentiation Cell Death & Differentiation EBSCOhost 1350-9047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell Death and Differentiation EBSCOhost 1350-9047 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cell differentiation Cell Differentiation Elsevier 0045-6039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell differentiation and development Cell Differentiation and Development Elsevier 0922-3371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell host & microbe Cell Host & Microbe Elsevier 1931-3128 2 0 3 0 1 0 2 10 0 2 9 8 37
Cell membranes and free radical research Cell Membranes & Free Radical Research EBSCOhost 1308-416X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cell motility (New York, N.Y.) Cell Motility Wiley-Blackwell 0271-6585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell motility and the cytoskeleton Cell Motility and the Cytoskeleton Wiley-Blackwell 0886-1544 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Cell proliferation Cell Proliferation EBSCOhost 0960-7722 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0960-7722 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 2 9
Cell reports (Cambridge) Cell Reports Elsevier 2211-1247 3 1 4 1 5 1 2 3 3 4 12 27 66
Cell stem cell Cell Stem Cell Elsevier 1934-5909 2 5 4 3 7 0 2 5 2 4 3 3 40
Cell stress & chaperones Cell Stress & Chaperones BioOne 1355-8145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cell transplantation Cell Transplantation Ingenta 0963-6897 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Cellular immunology Cellular Immunology Elsevier 0008-8749 1 1 0 3 2 4 0 0 4 3 1 2 21
Cellular microbiology Cellular Microbiology EBSCOhost 1462-5814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1462-5814 0 3 4 0 2 2 0 0 1 0 4 0 16
Cellular reprogramming Cellular Reprogramming Mary Ann Liebert, Inc. 2152-4971
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cement & concrete composites Cement and Concrete Composites Elsevier 0958-9465 0 1 3 1 10 8 16 0 0 7 0 1 47
Centaurus Centaurus EBSCOhost 0008-8994 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0008-8994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Center for Migration Studies special 
issues
Center for Migration Studies special issues Wiley-Blackwell 2050-411X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European history Central European History Cambridge University 
Press
0008-9389
0 0 0 1 0 12 0 0 5 1 0 1 20
EBSCOhost 0008-9389 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Central European History (Cambridge University 
Press / UK)
EBSCOhost 0008-9389
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European journal of public health Central European journal of public health EBSCOhost 1210-7778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European Journal of Public Health EBSCOhost 1210-7778 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Central issues in anthropology Central Issues in Anthropology Wiley-Blackwell 0739-7917 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
Centro journal CENTRO JOURNAL EBSCOhost 1538-6279 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Centro journal / Centro de Estudios 
Puertorriqueänos
EBSCOhost 1538-6279
1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 10
Cephalalgia Cephalalgia EBSCOhost 0333-1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0333-1024 0 0 0 7 10 0 1 10 7 5 0 9 49
Wiley-Blackwell 0333-1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramic review CERAMIC REVIEW EBSCOhost 0144-1825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramics monthly Ceramics Monthly EBSCOhost 0009-0328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramics technical Ceramics Technical EBSCOhost 1324-4175 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceramurgia international Ceramurgia International Elsevier 0390-5519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerebral cortex (New York, N.Y. 1991) Cerebral Cortex Oxford University 
Press
1047-3211
2 0 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 19
Cervantes (Gainesville, Fla.) Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of 
America
Gale 0277-6995
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CESifo economic studies CESifo Economic Studies Oxford University 
Press
1610-241X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chain store age (1995) Chain Store Age EBSCOhost 1087-0601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge (Atlanta, Ga.) CHALLENGE (Atlanta, Ga.) EBSCOhost 1077-193X 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Challenges (Basel) Challenges EBSCOhost 2078-1547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change (New Rochelle, N.Y.) Change EBSCOhost 0009-1383 5 0 4 18 8 2 0 0 0 0 0 0 37
Change: The Magazine of Higher Learning EBSCOhost 0009-1383 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Change over time Change Over Time Project MUSE 2153-053x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing English Changing English: Studies in Reading & Culture EBSCOhost 1358-684X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaos (Woodbury, N.Y.) Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear 
Science
American Institute of 
Physics
1054-1500
9 3 10 14 0 0 2 4 8 9 6 0 65
Charleston advisor The Charleston Advisor Ingenta 1525-4011 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Chart (Chicago. 1956) Chart EBSCOhost 0069-2778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasqui (Quito, Ecuador : 1982) Revista Latinoamericana de Comunicación 
CHASQUI
EBSCOhost 1390-1079
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Check list (Luís Felipe Toledo) Check list EBSCOhost 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Chelonian conservation and biology Chelonian Conservation & Biology EBSCOhost 1071-8443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelonian Conservation and Biology BioOne 1071-8443 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 5
EBSCOhost 1071-8443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chembiochem : a European journal of 
chemical biology
ChemBioChem Wiley-Blackwell 1439-4227
7 3 6 5 2 4 6 13 6 7 6 4 69
ChemBioEng reviews ChemBioEng Reviews Wiley-Blackwell 2196-9744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemCatChem ChemCatChem EBSCOhost 1867-3880 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1867-3880 0 1 0 1 0 0 0 1 2 6 0 0 11
ChemElectroChem ChemElectroChem Wiley-Blackwell 2196-0216 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chemical biology & drug design Chemical Biology & Drug Design EBSCOhost 1747-0277 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1747-0277 2 12 5 3 2 28 6 4 1 1 0 0 64
Chemical engineer (London) tce EBSCOhost 0302-0797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chemical Engineer EBSCOhost 0302-0797 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 9
Chemical engineering (New York) Chemical Engineering EBSCOhost 0009-2460 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 18
Chemical engineering & technology Chemical Engineering & Technology Wiley-Blackwell 0930-7516 1 0 0 3 0 4 0 1 0 3 0 0 12
Chemical engineering and processing Chemical Engineering and Processing: Process 
Intensification
Elsevier 0255-2701
3 2 10 6 2 8 0 0 3 0 1 2 37
Chemical engineering communications Chemical Engineering Communications EBSCOhost 0098-6445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS EBSCOhost 0098-6445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical engineering research & design CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN EBSCOhost 0263-8762
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical Engineering Research and Design Elsevier 0263-8762 4 8 10 11 59 15 10 1 12 4 10 4 148
Chemical industry & chemical 
engineering quarterly
Chemical Industry & Chemical Engineering 
Quarterly
EBSCOhost 1451-9372
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical record The Chemical Record Wiley-Blackwell 1527-8999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical research in toxicology Chemical Research in Toxicology American Chemical 
Society
0893-228x
37 16 24 55 36 24 24 141 46 20 18 29 470
Chemical reviews Chemical Reviews American Chemical 
Society
0009-2665
79 104 68 165 137 187 67 61 162 131 74 56 1,291
Chemical senses Chemical Senses Oxford University 
Press
0379-864X
0 0 3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 12
Chemical speciation and bioavailability CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY Ingenta 0954-2299
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chemical vapor deposition Chemical Vapor Deposition Wiley-Blackwell 0948-1907 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Chemical week Chemical Week EBSCOhost 0009-272X 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8
Chemie der Erde Chemie der Erde - Geochemistry Elsevier 0009-2819 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Chemie in unserer Zeit Chemie in unserer Zeit Wiley-Blackwell 0009-2851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemie ingenieur technik Chemie Ingenieur Technik Wiley-Blackwell 0009-286X 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 0 16
Chemija (Vilnius, Lithuania) Chemija EBSCOhost 0235-7216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemInform ChemInform Wiley-Blackwell 0931-7597 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Chemische Berichte Chemische Berichte Wiley-Blackwell 0009-2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Chemistry : a European journal Chemistry - A European Journal Wiley-Blackwell 0947-6539 27 36 67 27 24 47 52 75 54 62 27 24 522
Chemistry & biodiversity Chemistry & Biodiversity Wiley-Blackwell 1612-1872 2 1 1 2 3 4 1 3 7 0 1 0 25
Chemistry & biology Chemistry & Biology Elsevier 1074-5521 6 10 10 3 9 3 1 11 4 13 6 3 79
Chemistry and industry (London) Chemistry & Industry Wiley-Blackwell 0009-3068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry and physics of lipids Chemistry and Physics of Lipids Elsevier 0009-3084 4 0 13 8 7 12 7 3 3 7 7 4 75
Chemistry Central journal Chemistry Central Journal EBSCOhost 1752-153X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chemistry in Australia Chemistry in Australia EBSCOhost 0314-4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEMISTRY IN AUSTRALIA EBSCOhost 0314-4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry in ecology Chemistry & Ecology EBSCOhost 0275-7540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry and Ecology EBSCOhost 0275-7540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry of heterocyclic compounds 
(New York, N.Y. 1965)
Chemistry of Heterocyclic Compounds EBSCOhost 0009-3122
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chemistry of materials Chemistry of Materials American Chemical 
Society
0897-4756
92 89 40 64 65 103 124 28 25 23 18 19 690
Chemistry of natural compounds Chemistry of Natural Compounds EBSCOhost 0009-3130 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chemistry, an Asian journal Chemistry – An Asian Journal Wiley-Blackwell 1861-4728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemistryOpen (Weinheim) ChemistryOpen Wiley-Blackwell 2191-1363 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Chemkon Chemkon Wiley-Blackwell 0944-5846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemMedChem ChemMedChem Wiley-Blackwell 1860-7179 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Chemosphere. Global change science Chemosphere - Global Change Science Elsevier 1465-9972 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Chemphyschem ChemPhysChem Wiley-Blackwell 1439-4235 5 3 3 6 1 2 1 3 0 3 9 6 42
ChemPlusChem (Weinheim, Germany) ChemPlusChem Wiley-Blackwell 2192-6506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemSusChem ChemSusChem Wiley-Blackwell 1864-5631 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Chest Chest EBSCOhost 0012-3692 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Chicago fed letter Chicago Fed Letter EBSCOhost 0895-0164 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Chicano-Latino law review Chicana/o-Latina/o Law Review EBSCOhost 1061-8899 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Child : care, health & development Child: Care, Health and Development EBSCOhost 0305-1862 5 0 9 19 31 20 0 0 0 0 0 0 84
Wiley-Blackwell 0305-1862 2 1 1 17 9 1 2 8 40 17 4 3 105
Child & adolescent social work journal Child & Adolescent Social Work Journal EBSCOhost 0738-0151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Child and Adolescent Social Work Journal EBSCOhost 0738-0151 1 0 8 16 11 15 0 0 0 0 0 0 51
Child & family social work Child & Family Social Work EBSCOhost 1356-7500 6 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 1356-7500 0 0 2 15 4 3 0 2 0 0 4 3 33
CHILD & FAMILY SOCIAL WORK EBSCOhost 1356-7500 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Child and Family Social Work EBSCOhost 1365-2206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child & youth care forum Child & Youth Care Forum EBSCOhost 1573-3319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child and Youth Care Forum EBSCOhost 1053-1890 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Child abuse review (Chichester, England 
: 1992)
Child Abuse Review EBSCOhost 0952-9136
8 0 5 12 4 1 0 0 0 0 0 0 30
Wiley-Blackwell 0952-9136 3 0 0 9 0 0 0 4 0 3 0 0 19
Child and adolescent mental health Child & Adolescent Mental Health EBSCOhost 1475-357X 6 2 5 0 2 4 0 0 0 0 0 0 19
Child and Adolescent Mental Health EBSCOhost 1475-357X 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1475-357X 0 0 4 8 2 18 0 3 8 9 0 0 52
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Child and adolescent psychiatry and 
mental health
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health EBSCOhost 1753-2000
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 7 9 10 3 0 0 0 0 0 0 30
Child care in practice : Northern Ireland 
journal of multi-disciplinary child care 
practice
Child Care in Practice EBSCOhost 1357-5279
1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9
1476-489X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child development Child Development EBSCOhost 0009-3920 15 11 48 49 75 30 0 0 0 0 0 0 228
1467-8624 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0009-3920 18 1 33 15 20 10 12 30 31 54 3 13 240
Child development perspectives Child Development Perspectives EBSCOhost 1750-8592 6 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 1750-8592 6 4 9 7 8 8 5 15 19 2 5 6 94
Child health alert Child Health Alert EBSCOhost 1064-4849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child language teaching and therapy Child Language Teaching and Therapy EBSCOhost 0265-6590 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8
SAGE Publications 0265-6590 0 0 1 1 0 0 0 0 13 8 0 0 23
Child maltreatment Child Maltreatment SAGE Publications 1077-5595 3 3 11 17 4 9 9 29 24 13 2 0 124
Child neuropsychology Child Neuropsychology EBSCOhost 0929-7049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child Neuropsychology : A journal on normal and 
abnormal development in childhood and 
adolescence
EBSCOhost 0929-7049
2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Child psychiatry and human development Child Psychiatry & Human Development EBSCOhost 0009-398X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Child Psychiatry and Human Development EBSCOhost 0009-398X 11 0 5 13 33 8 0 0 0 0 0 0 70
Child Psychiatry And Human Development EBSCOhost 1573-3327 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Child psychology & psychiatry review Child Psychology and Psychiatry Review Cambridge University 
Press
1360-6417
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child Psychology And Psychiatry Review EBSCOhost 1360-6417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child study journal Child Study Journal EBSCOhost 0009-4005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Child welfare Child Welfare EBSCOhost 0009-4021 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Childhood (Copenhagen, Denmark) Childhood SAGE Publications 0907-5682 0 0 6 2 0 6 1 5 4 4 0 0 28
Childhood obesity Childhood Obesity Mary Ann Liebert, Inc. 2153-2168
0 12 2 5 2 1 3 6 1 5 3 2 42
Children & libraries Children & Libraries: The Journal of the Association 
for Library Service to Children
EBSCOhost 1542-9806
2 10 10 36 21 14 0 0 0 0 0 0 93
Children & schools Children & Schools EBSCOhost 1532-8759 0 0 5 14 20 5 0 0 0 0 0 0 44
Oxford University 
Press
1532-8759
1 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 11
Children & society Children & Society EBSCOhost 0951-0605 2 1 0 14 6 1 0 0 0 0 0 0 24
Wiley-Blackwell 0951-0605 0 0 1 5 0 0 0 0 1 3 0 0 10
Children australia Children Australia Cambridge University 
Press
1035-0772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children today Children Today EBSCOhost 0361-4336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's geographies Children's Geographies EBSCOhost 1473-3285 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Childrens Geographies EBSCOhost 1473-3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's health care Children's Health Care EBSCOhost 0273-9615 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
1532-6888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's literature (Storrs, Conn.) Children's Literature Project MUSE 0092-8208 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
Children's Literature Association quarterly Children's Literature Association Quarterly Project MUSE 0885-0429
1 0 4 1 1 6 0 2 3 7 0 0 25
Children's literature in education Children's Literature in Education EBSCOhost 0045-6713 4 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
Children's rights (Chicago, Ill.) Children's Rights Litigation EBSCOhost 1936-9670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's services (Mahwah, N.J.) Children's Services EBSCOhost 1093-9644 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chimerism Chimerism EBSCOhost 1938-1956 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
China (National University of Singapore. 
East Asian Institute)
China: An International Journal Project MUSE 0219-7472
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
China & world economy China & World Economy Wiley-Blackwell 1671-2234 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 8
China agricultural economic review China Agricultural Economic Review Emerald 1756-137X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
China chemical reporter China Chemical Reporter EBSCOhost 1002-1450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
China economic review China Economic Review Elsevier 1043-951X 1 3 4 1 2 0 0 0 9 6 1 2 29
China finance review international China Finance Review International Emerald 2044-1398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China information China Information SAGE Publications 0920-203X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
China journal of accounting research China Journal of Accounting Research Elsevier 1755-3091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6
China law and practice China Law & Practice EBSCOhost 1012-6724 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
China media report overseas China Media Report Overseas EBSCOhost 1557-1351 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
China media research China Media Research EBSCOhost 1556-889X 0 0 1 11 10 4 0 0 0 0 0 0 26
China particuology China Particuology Elsevier 1672-2515 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
China perspectives China Perspectives EBSCOhost 2070-3449 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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China population, resources and 
environment
China Population, Resources and Environment Elsevier 1872-583X
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
China report (New Delhi) China Report SAGE Publications 0009-4455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China review (Hong Kong, China : 1991) China Review Project MUSE 1680-2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China review international China Review International Project MUSE 1069-5834 0 0 1 0 0 1 1 7 0 5 0 0 15
CHINA REVIEW INTERNATIONAL Gale 1069-5834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China today (Beijing, China : 1990 : 
English ed.)
China Today EBSCOhost 1003-0905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinascope Chinascope EBSCOhost 1551-9589 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chinese America, history and 
perspectives
Chinese America: History & Perspectives EBSCOhost 1051-7642
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chinese American forum CHINESE AMERICAN FORUM EBSCOhost 0895-4690 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chinese annals of mathematics. Serie B CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B EBSCOhost 0252-9599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese astronomy Chinese Astronomy Elsevier 0146-6364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese chemical letters Chinese Chemical Letters Elsevier 1001-8417 7 28 51 37 12 15 22 0 4 4 4 1 185
Chinese education and society Chinese Education & Society EBSCOhost 1061-1932 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Chinese Education and Society EBSCOhost 1061-1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese herbal medicines Chinese Herbal Medicines Elsevier 1674-6384 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 9
Chinese journal of aeronautics Chinese Journal of Aeronautics Elsevier 1000-9361 1 1 2 6 7 4 0 1 1 0 0 1 24
Chinese journal of agricultural 
biotechnology
Chinese Journal of Agricultural Biotechnology Cambridge University 
Press
1479-2362
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of catalysis Chinese Journal of Catalysis Elsevier 1872-2067 2 18 4 2 2 2 6 0 8 0 1 0 45
Chinese journal of chemical engineering Chinese Journal of Chemical Engineering Elsevier 1004-9541 6 7 6 9 5 3 1 0 0 0 0 0 37
Chinese journal of chemistry Chinese Journal of Chemistry Wiley-Blackwell 1001-604X 3 3 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 15
Chinese journal of communication Chinese Journal of Communication EBSCOhost 1754-4750 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Chinese journal of digestive diseases Chinese Journal of Digestive Diseases Wiley-Blackwell 1443-9611 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Chinese journal of geochemistry Chinese Journal of Geochemistry EBSCOhost 1000-9426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of geophysics Chinese Journal of Geophysics Wiley-Blackwell 0898-9591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of integrative medicine Chinese Journal of Integrative Medicine MetaPress 1672-0415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of international law 
(Boulder, Colo.)
Chinese Journal of International Law EBSCOhost 1540-1650
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
1540-1650
0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Chinese journal of natural medicines Chinese Journal of Natural Medicines Elsevier 1875-5364 1 0 8 12 12 4 0 0 1 3 0 10 51
Chinese journal of political science Journal of Chinese Political Science EBSCOhost 1080-6954 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 9
Chinese journal of traumatology Chinese Journal of Traumatology (English Edition) Elsevier 1008-1275
0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 5
Chinese management studies Chinese Management Studies Emerald 1750-614X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese sociology and anthropology Chinese Sociology & Anthropology EBSCOhost 0009-4625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese studies in history Chinese Studies in History EBSCOhost 0009-4633 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Chirality (New York, N.Y.) Chirality Wiley-Blackwell 0899-0042 1 0 0 7 2 1 2 2 10 8 0 2 35
Chirurgie (Paris) Chirurgie Elsevier 0001-4001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choice (Middletown) Choice Reviews Online HighWire Press 0009-4978 0 0 0 0 0 0 0 4 34 146 29 0 213
CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries Gale 0009-4978
0 0 3 1 1 5 0 1 4 4 0 0 19
Choices (Ames, Iowa) Choices: The Magazine of Food, Farm & Resource 
Issues
EBSCOhost 0886-5558
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choices: The Magazine of Food, Farm and 
Resource Issues
EBSCOhost 0886-5558
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian bioethics Christian Bioethics EBSCOhost 1380-3603 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Christian bioethics: Non-Ecumenical Studies in 
Medical Morality
Oxford University 
Press
1380-3603
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Christian Bioethics: Non-ecumenical Studies in 
Medical Morality
EBSCOhost 1380-3603
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian higher education (London, UK) Christian Higher Education EBSCOhost 1536-3759 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Christian librarian (Ilford, England) Christian Librarian (0309-4170) EBSCOhost 0309-4170 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Christian scholar's review Christian Scholar's Review EBSCOhost 0017-2251 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CHRISTIAN SCHOLARS REVIEW EBSCOhost 0017-2251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christianity & literature Christianity and Literature EBSCOhost 0148-3331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christianity today (Washington) Christianity Today EBSCOhost 0009-5753 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chromatographic reviews Chromatographic Reviews Elsevier 0009-5907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronic illness Chronic Illness SAGE Publications 1742-3953 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 1 0 8
Chronic obstructive pulmonary disease COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease
EBSCOhost 1541-2555
0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Chronic respiratory disease Chronic Respiratory Disease SAGE Publications 1479-9723 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
Chronobiology international Chronobiology International EBSCOhost 0742-0528 10 0 2 7 3 2 0 0 0 0 0 0 24
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1525-6073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronobiology International: The Journal of 
Biological & Medical Rhythm Research
EBSCOhost 0742-0528
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Chronophysiology and therapy ChronoPhysiology and Therapy EBSCOhost 2230-2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Church & state Church & State EBSCOhost 0009-6334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Church and State EBSCOhost 0009-6334 0 0 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0 19
Church history Church History EBSCOhost 0009-6407 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 9
Church History: Studies in Christianity and Culture Cambridge University 
Press
0009-6407
0 0 0 3 0 0 0 1 1 3 0 0 8
Church history and religious culture Church History and Religious Culture EBSCOhost 1871-241X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Church History And Religious Culture EBSCOhost 1871-241x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ci ji yi xue za zhi Tzu Chi Medical Journal Elsevier 1016-3190 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
CIBC observations Cibc Observations EBSCOhost 1204-931X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIBC Observations EBSCOhost 1204-931X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciência rural Ciência Rural EBSCOhost 0103-8478 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cimarron review Cimarron Review EBSCOhost 0009-6849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati magazine Cincinnati Magazine EBSCOhost 0746-8210 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Cineaction! CineAction Gale 0826-9866 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 5
Cinéaste (New York, N.Y.) Cineaste EBSCOhost 0009-7004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinéaste EBSCOhost 0009-7004 1 0 0 18 7 25 0 0 0 0 0 0 51
Cinema journal Cinema Journal EBSCOhost 0009-7101 3 1 3 11 1 2 0 0 0 0 0 0 21
Project MUSE 0009-7101 14 0 4 5 12 7 15 3 6 16 2 0 84
Circulation (New York, N.Y.) Circulation HighWire Press 0009-7322 0 0 0 0 0 0 143 591 650 455 124 74 2,037
Ovid 0009-7322 0 3 0 2 2 5 0 3 3 0 0 9 27
Circulation research Circulation Research HighWire Press 0009-7330 0 0 0 0 0 0 3 28 20 30 8 7 96
CIRP annals CIRP Annals - Manufacturing Technology Elsevier 0007-8506 2 2 31 9 6 0 4 5 9 4 2 5 79
CIRP journal of manufacturing science 
and technology
CIRP Journal of Manufacturing Science and 
Technology
Elsevier 1755-5817
2 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 15
Cirugia española (English ed.) Cirugía Española (English Edition) Elsevier 2173-5077 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Cities Cities Elsevier 0264-2751 0 0 7 5 1 8 0 7 7 1 2 1 39
Citizens Centre report Citizens Centre Report EBSCOhost 1488-8084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
City & community City & Community Wiley-Blackwell 1535-6841 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 8
City & society City & Society Wiley-Blackwell 0893-0465 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4
City, culture and society City, Culture and Society Elsevier 1877-9166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Civil engineering (New York, N.Y. 1983) Civil Engineering EBSCOhost 0885-7024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Civil engineering and environmental 
systems
Civil Engineering & Environmental Systems EBSCOhost 1028-6608
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering and Environmental Systems EBSCOhost 1028-6608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil engineering dimension Civil Engineering Dimension EBSCOhost 1979-570X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil War history Civil War History EBSCOhost 0009-8078 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0009-8078 0 0 2 1 2 2 1 2 4 0 0 1 15
Civil War times (2002) Civil War Times EBSCOhost 1546-9980 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8
Civil War times illustrated Civil War Times Illustrated EBSCOhost 0009-8094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil wars Civil Wars EBSCOhost 1369-8249 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cladistics Cladistics Wiley-Blackwell 0748-3007 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Claremont review of books Claremont Review of Books Gale 1554-0839 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Classic American homes Classic American Homes EBSCOhost 1528-2864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classical philology Classical Philology EBSCOhost 0009-837X 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Classical quarterly The Classical Quarterly Cambridge University 
Press
0009-8388
0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 0 9
Classical receptions journal Classical Receptions Journal Oxford University 
Press
1759-5134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clavier companion Clavier Companion EBSCOhost 2152-4491 1 0 5 19 0 2 0 0 0 0 0 0 27
Clay minerals Clay Minerals HighWire Press 0009-8558 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Clays and clay minerals Clays and Clay Minerals HighWire Press 0009-8604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLCWeb : Comparative literature and 
culture
CLCWeb: Comparative Literature and Culture EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gale 1481-4374 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comparative Literature and Culture EBSCOhost 1481-4374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clean : soil, air, water CLEAN – Soil, Air, Water Wiley-Blackwell 1863-0650 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Clergy journal Clergy Journal EBSCOhost 0009-6431 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Click (Peru, Ill.) Click EBSCOhost 1094-4273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climacteric : the journal of the 
International Menopause Society
Climacteric EBSCOhost 1369-7137
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Climate dynamics Climate Dynamics EBSCOhost 0930-7575 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MetaPress 0930-7575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CLIMATE DYNAMICS EBSCOhost 0930-7575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climate policy Climate Policy Elsevier 1469-3062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clin-alert Clin-Alert SAGE Publications 0069-4770 0 0 0 18 0 0 0 2 1 0 19 2 42
Clinical & experimental allergy reviews Clinical & Experimental Allergy Reviews Wiley-Blackwell 1472-9725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical & experimental neuroimmunology Clinical and Experimental Neuroimmunology Wiley-Blackwell 1759-1961
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical & experimental ophthalmology Clinical & Experimental Ophthalmology Wiley-Blackwell 1442-6404 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Clinical acupuncture & oriental medicine Clinical Acupuncture and Oriental Medicine Elsevier 1461-1449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical anatomy (New York, N.Y.) Clinical Anatomy Wiley-Blackwell 0897-3806 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Clinical and applied immunology reviews Clinical and Applied Immunology Reviews Elsevier 1529-1049 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Clinical and applied 
thrombosis/hemostasis
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis SAGE Publications 1076-0296
0 0 0 2 1 0 1 0 5 0 1 0 10
Clinical and diagnostic virology Clinical and Diagnostic Virology Elsevier 0928-0197 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Clinical and experimental allergy Clinical & Experimental Allergy EBSCOhost 0954-7894 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0954-7894 6 2 0 7 0 1 8 4 5 5 1 0 39
Clinical and experimental dermatology Clinical & Experimental Dermatology EBSCOhost 0307-6938 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical and Experimental Dermatology EBSCOhost 0307-6938 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0307-6938 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6
Clinical and experimental hypertension 
(1993)
Clinical & Experimental Hypertension EBSCOhost 1064-1963
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and Experimental Hypertension EBSCOhost 1064-1963 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Clinical and experimental immunology Clinical & Experimental Immunology EBSCOhost 0009-9104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0009-9104 4 2 1 0 0 2 0 0 7 3 2 2 23
Clinical and experimental optometry Clinical and Experimental Optometry Wiley-Blackwell 0816-4622 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Clinical and experimental pharmacology 
& physiology
Clinical and Experimental Pharmacology and 
Physiology
Wiley-Blackwell 0305-1870
0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 2 2 13
Clinical and investigative medicine Clinical & Investigative Medicine EBSCOhost 0147-958X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and laboratory haematology Clinical & Laboratory Haematology Wiley-Blackwell 0141-9854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and translational science Clinical and Translational Science EBSCOhost 1752-8054 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1752-8054 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Clinical and vaccine immunology Clinical and Vaccine Immunology HighWire Press 1556-6811 0 0 0 0 0 0 8 11 3 4 5 2 33
Clinical audit Clinical Audit EBSCOhost 1179-2760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical biochemistry Clinical Biochemistry Elsevier 0009-9120 11 18 7 29 12 9 4 9 5 9 12 38 163
Clinical breast cancer Clinical Breast Cancer Elsevier 1526-8209 11 5 0 4 1 2 0 1 26 0 0 0 50
Clinical cardiology (Mahwah, N.J.) Clinical Cardiology Wiley-Blackwell 0160-9289 0 1 1 2 1 2 1 8 10 13 4 1 44
Clinical case reports Clinical Case Reports Wiley-Blackwell 2050-0904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical case studies Clinical Case Studies SAGE Publications 1534-6501 0 1 9 2 7 4 0 4 22 9 2 1 61
Clinical chemistry and laboratory medicine Clinical Chemistry & Laboratory Medicine EBSCOhost 1434-6621
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EBSCOhost 1434-6621 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Clinical child and family psychology 
review
Clinical Child And Family Psychology Review EBSCOhost 1096-4037
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical child psychology and psychiatry Clinical Child Psychology and Psychiatry SAGE Publications 1359-1045 0 0 1 7 3 8 0 7 17 7 2 1 53
Clinical drug investigation Clinical Drug Investigation EBSCOhost 1173-2563 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Clinical endocrinology (Oxford) Clinical Endocrinology EBSCOhost 0300-0664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0300-0664 1 0 6 6 3 1 1 11 3 2 13 0 47
Clinical epidemiology and global health Clinical Epidemiology and Global Health Elsevier 2213-3984 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Clinical ethics Clinical Ethics EBSCOhost 1477-7509 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 9
Clinical eye and vision care Clinical Eye and Vision Care Elsevier 0953-4431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical gastroenterology and hepatology Clinical Gastroenterology and Hepatology Elsevier 1542-3565 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical genetics Clinical Genetics EBSCOhost 0009-9163 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0009-9163 0 5 0 0 1 1 3 7 2 2 0 1 22
Clinical genitourinary cancer Clinical Genitourinary Cancer Elsevier 1558-7673 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7
Clinical governance Clinical Governance: An International Journal Emerald 1477-7274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical hemorheology and 
microcirculation
Clinical Hemorheology & Microcirculation EBSCOhost 1386-0291
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Hemorheology and Microcirculation EBSCOhost 1386-0291 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MetaPress 1386-0291 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical immunology (Orlando, Fla.) Clinical Immunology Elsevier 1521-6616 15 16 6 5 9 5 6 2 12 3 0 2 81
Clinical immunology newsletter Clinical Immunology Newsletter Elsevier 0197-1859 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical implant dentistry and related 
research
Clinical Implant Dentistry and Related Research Wiley-Blackwell 1523-0899
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical infectious diseases Clinical Infectious Diseases EBSCOhost 1058-4838 2 5 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 22
Oxford University 
Press
1058-4838
41 17 37 63 88 25 0 0 0 0 0 0 271
Clinical journal of oncology nursing Clinical Journal of Oncology Nursing EBSCOhost 1092-1095 0 4 1 13 13 2 0 0 0 0 0 0 33
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MetaPress 1092-1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical kidney journal Clinical Kidney Journal Oxford University 
Press
1753-0784
0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Clinical law review Clinical Law Review EBSCOhost 1079-1159 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical leukemia Clinical Leukemia Elsevier 1931-6925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical linguistics & phonetics Clinical Linguistics & Phonetics EBSCOhost 0269-9206 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
Clinical liver disease (Malden, Mass.) Clinical Liver Disease Wiley-Blackwell 2046-2484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical lymphoma Clinical Lymphoma Elsevier 1526-9655 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Clinical lymphoma & myeloma Clinical Lymphoma and Myeloma Elsevier 1557-9190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical lymphoma, myeloma and leukemia Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia Elsevier 2152-2650
0 0 5 0 2 1 0 0 0 7 0 0 15
Clinical materials Clinical Materials Elsevier 0267-6605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical medicine (London, England) Clinical medicine : journal of the Royal College of 
Physicians of London
EBSCOhost 1470-2118
5 0 3 1 13 2 0 0 0 0 0 0 24
Clinical medicine & research Clinical medicine & research EBSCOhost 1539-4182 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Clinical Medicine & Research EBSCOhost 1539-4182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical medicine insights. Circulatory, 
respiratory and pulmonary medicine
Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory 
& Pulmonary Medicine
EBSCOhost 1179-5484
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory 
and Pulmonary Medicine
EBSCOhost
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Clinical microbiology and infection Clinical Microbiology and Infection EBSCOhost 1198-743X 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1198-743X 9 2 4 3 9 2 7 3 10 13 3 8 73
Clinical microbiology reviews Clinical Microbiology Reviews HighWire Press 0893-8512 0 0 0 0 0 0 4 9 12 27 8 2 62
Clinical neurology and neurosurgery Clinical Neurology and Neurosurgery Elsevier 0303-8467 0 3 4 4 5 0 7 6 2 12 2 0 45
Clinical neuroscience research Clinical Neuroscience Research Elsevier 1566-2772 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 7
Clinical nurse specialist Clinical Nurse Specialist Ovid 0887-6274 1 3 0 3 17 2 3 17 5 8 2 12 73
Clinical nursing research Clinical Nursing Research SAGE Publications 1054-7738 0 2 7 16 17 4 6 7 5 2 7 0 73
Clinical nutrition. Supplements Clinical Nutrition Supplements Elsevier 1744-1161 0 0 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 8
Clinical obesity Clinical Obesity Wiley-Blackwell 1758-8103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical obstetrics and gynecology Clinical Obstetrics & Gynecology Ovid 0009-9201 0 0 2 25 19 0 0 10 9 10 3 0 78
Clinical oncology (Royal College of 
Radiologists (Great Britain))
Clinical Oncology Elsevier 0936-6555
1 0 0 1 0 3 3 0 4 2 1 0 15
Clinical oral implants research Clinical Oral Implants Research Wiley-Blackwell 0905-7161 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Clinical orthodontics and research Clinical Orthodontics and Research Wiley-Blackwell 1397-5927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical orthopaedics and related research Clinical Orthopaedics & Related Research Ovid 0009-921X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical otolaryngology Clinical Otolaryngology EBSCOhost 1749-4478 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1749-4478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Clinical otolaryngology and allied sciences Clinical Otolaryngology & Allied Sciences Wiley-Blackwell 0307-7772
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Clinical ovarian & other gynecologic 
cancer
Clinical Ovarian and Other Gynecologic Cancer Elsevier 2212-9553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical ovarian cancer and other 
gynecologic malignancies
Clinical Ovarian Cancer Elsevier 1941-4390
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical pediatric emergency medicine Clinical Pediatric Emergency Medicine Elsevier 1522-8401 0 1 0 2 2 1 1 4 0 4 0 0 15
Clinical pediatric endocrinology : case 
reports and clinical investigations : official 
journal of the Japanese Society for 
Pediatric Endocrinology
Clinical pediatric endocrinology EBSCOhost 0918-5739
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Pediatric Endocrinology EBSCOhost 0918-5739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical performance and quality health 
care
Clinical Performance and Quality Healthcare Emerald 1063-0279
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical pharmacokinetics Clinical Pharmacokinetics EBSCOhost 0312-5963 10 3 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 29
Clinical pharmacology and therapeutics Clinical Pharmacology & Therapeutics Nature Publishing 0009-9236 25 16 9 37 27 22 0 0 0 0 0 0 136
Clinical pharmacology in drug 
development
Clinical Pharmacology in Drug Development Wiley-Blackwell 2160-763X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical pharmacology: advances and 
applications
Clinical Pharmacology: Advances and Applications EBSCOhost 1179-1438
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical physiology (Oxford) Clinical Physiology Wiley-Blackwell 0144-5979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Clinical physiology and functional imaging Clinical Physiology & Functional Imaging EBSCOhost 1475-0961
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Clinical Physiology and Functional Imaging Wiley-Blackwell 1475-0961 0 0 2 0 5 7 0 0 0 10 0 0 24
Clinical Physiology And Functional Imaging EBSCOhost 1475-0961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical plasma medicine Clinical Plasma Medicine Elsevier 2212-8166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical practice in pediatric psychology Clinical Practice in Pediatric Psychology EBSCOhost 2169-4826 1 3 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 26
2169-4834 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Clinical progress in electrophysiology and 
pacing
Clinical Progress in Electrophysiology and Pacing Wiley-Blackwell 8756-9264
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical progress in pacing and 
electrophysiology
Clinical Progress in Pacing and Electrophysiology Wiley-Blackwell 0736-6108
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical prostate cancer Clinical prostate cancer Elsevier 1540-0352 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Clinical psychological science Clinical Psychological Science SAGE Publications 2167-7026 0 0 1 3 0 0 2 1 1 0 2 1 11
Clinical psychologist (Australian 
Psychological Society)
Clinical Psychologist EBSCOhost 1328-4207
0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1328-4207 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 1 0 12
Clinical psychology (New York, N.Y.) Clinical Psychology: Science & Practice EBSCOhost 0969-5893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Psychology: Science and Practice EBSCOhost 0969-5893 1 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12
1468-2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0969-5893 3 1 3 3 0 0 0 7 7 17 8 0 49
Clinical psychology and psychotherapy Clinical Psychology & Psychotherapy Wiley-Blackwell 1063-3995 0 0 0 4 4 0 1 4 0 1 1 0 15
Clinical Psychology and Psychotherapy EBSCOhost 1063-3995 0 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11
Clinical queries, nephrology (India) Clinical Queries: Nephrology Elsevier 2211-9477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Clinical radiology Clinical Radiology Elsevier 0009-9260 0 0 0 0 17 1 3 2 2 2 0 1 28
Clinical radiology extra Clinical Radiology Extra Elsevier 1477-6804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical rehabilitation Clinical Rehabilitation EBSCOhost 0269-2155 0 1 3 13 9 8 0 0 0 0 0 0 34
SAGE Publications 0269-2155 6 0 8 19 25 12 19 13 9 42 5 1 159
Clinical research and regulatory affairs Clinical Research and Regulatory Affairs EBSCOhost 1060-1333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical schizophrenia & related 
psychoses
Clinical Schizophrenia & Related Psychoses EBSCOhost 1935-1232
1 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 15
Clinical simulation in nursing Clinical Simulation in Nursing Elsevier 1876-1399 1 0 9 4 3 1 1 14 9 11 4 2 59
Clinical techniques in equine practice Clinical Techniques in Equine Practice Elsevier 1534-7516 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical techniques in small animal 
practice
Clinical Techniques in Small Animal Practice Elsevier 1096-2867
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical thyroidology Clinical thyroidology Mary Ann Liebert, Inc. 2329-9711
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) Clinical toxicology : the official journal of the 
American Academy of Clinical Toxicology and 
European Association of Poisons Centres and 
Clinical Toxicologists
EBSCOhost 1556-3650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical transplantation Clinical Transplantation EBSCOhost 0902-0063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0902-0063 0 0 0 1 0 1 2 1 7 3 0 0 15
Clinical trials (London, England) Clinical Trials SAGE Publications 1740-7745 1 2 0 0 0 0 5 1 0 1 2 1 13
Clinical update (St. Louis, Mo.) Clinical Update Elsevier 1070-7212 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical, cosmetic and investigational 
dermatology
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology EBSCOhost 1178-7015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinician reviews Clinician Reviews EBSCOhost 1052-0627 0 0 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 16
Clinics and research in hepatology and 
gastroenterology
Clinics and Research in Hepatology and 
Gastroenterology
Elsevier 2210-7401
0 1 3 9 1 2 1 1 1 0 3 0 22
Clinics in developmental medicine Clinics in Developmental Medicine Cambridge University 
Press
0069-4835
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinics in endocrinology and metabolism Clinics in Endocrinology and Metabolism Elsevier 0300-595X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinics in liver disease Clinics in Liver Disease Elsevier 1089-3261 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Clio (Fort Wayne, Ind.) CLIO EBSCOhost 0884-2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close up magazine Close Up Magazine EBSCOhost 0896-372X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMA Close Up EBSCOhost 0896-372X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CM (Winnipeg) Cm EBSCOhost 1201-9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CM : an Electronic Reviewing Journal of Canadian 
Materials for Young People
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNS drug reviews CNS Drug Reviews Wiley-Blackwell 1080-563X 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 7
CNS drugs CNS Drugs EBSCOhost 1172-7047 2 4 5 13 6 7 0 0 0 0 0 0 37
CNS neuroscience & therapeutics Cns Neuroscience & Therapeutics EBSCOhost 1755-5930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNS Neuroscience & Therapeutics Wiley-Blackwell 1755-5930 0 1 0 9 1 8 1 1 4 0 2 0 27
CNS: Neuroscience & Therapeutics EBSCOhost 1755-5930 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
1755-5949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNS spectrums CNS Spectrums Cambridge University 
Press
1092-8529
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Coach and athletic director Coach and Athletic Director EBSCOhost 1087-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coaching psychologist Coaching Psychologist EBSCOhost 1748-1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Cobblestone Cobblestone EBSCOhost 0199-5197 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cochlear implants international Cochlear Implants International EBSCOhost 1467-0100 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 1467-0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cogniție, creier, comportament Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, 
Behavior
EBSCOhost 1224-8398
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition and emotion Cognition & Emotion EBSCOhost 0269-9931 0 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 15
Cognition, technology & work Cognition Technology And Work EBSCOhost 1435-5558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition, Technology & Work EBSCOhost 1435-5558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive and behavioral practice Cognitive and Behavioral Practice Elsevier 1077-7229 6 2 12 10 4 7 6 15 13 20 2 4 101
Cognitive behaviour therapist Cognitive Behaviour Therapist EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Cognitive Behaviour Therapist Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cognitive behaviour therapy Cognitive Behaviour Therapy EBSCOhost 1650-6073 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Cognitive neuropsychiatry Cognitive Neuropsychiatry EBSCOhost 1354-6805 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6
1464-0619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive neuropsychology Cognitive Neuropsychology EBSCOhost 0264-3294 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5
1464-0627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive neuroscience Cognitive Neuroscience EBSCOhost 1758-8928 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cognitive psychology Cognitive Psychology Elsevier 0010-0285 2 0 0 1 7 3 0 2 3 1 3 0 22
Cognitive science Cognitive Science Wiley-Blackwell 0364-0213 3 1 3 2 0 5 1 2 2 0 1 2 22
Cognitive systems research Cognitive Systems Research Elsevier 1389-0417 0 0 0 1 5 1 0 0 0 2 0 0 9
Cognitive therapy and research Cognitive Therapy & Research EBSCOhost 0147-5916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive Therapy and Research EBSCOhost 0147-5916 0 0 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 13
1573-2819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold mountain review Cold Mountain Review EBSCOhost 1547-5972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold war history Cold War History EBSCOhost 1468-2745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collaborative anthropologies Collaborative Anthropologies Project MUSE 1943-2550 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Collaborative librarianship Collaborative Librarianship EBSCOhost 1943-7528 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Collagen and related research Collagen and Related Research Elsevier 0174-173X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College & research libraries College & research libraries EBSCOhost 0010-0870 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
College & Research Libraries EBSCOhost 0010-0870 16 0 44 57 21 1 0 0 0 0 0 0 139
College & research libraries news College & research libraries news EBSCOhost 0099-0086 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
College & Research Libraries News EBSCOhost 0099-0086 2 1 18 37 5 10 0 0 0 0 0 0 73
College & undergraduate libraries College & Undergraduate Libraries EBSCOhost 1069-1316 6 0 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 18
COLLEGE & UNDERGRADUATE LIBRARIES EBSCOhost 1069-1316 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
College & university media review College and University Media Review EBSCOhost 1075-8496 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
College athletics and the law College Athletics and the Law Wiley-Blackwell 1552-8774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College literature College Literature EBSCOhost 0093-3139 4 0 0 9 3 4 0 0 0 0 0 0 20
Project MUSE 0093-3139 0 0 1 1 1 7 2 0 3 1 0 0 16
College of St. Elizabeth journal of the 
behavioral sciences
College of St. Elizabeth Journal of the Behavioral 
Sciences
EBSCOhost 1940-154X
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
College student journal College Student Journal EBSCOhost 0146-3934 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
College student personnel abstracts College Student Personnel Abstracts Wiley-Blackwell 0010-1168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College teaching College Teaching EBSCOhost 8756-7555 11 0 2 6 11 3 0 0 0 0 0 0 33
Collegiate aviation review Collegiate Aviation Review EBSCOhost 1523-5955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colloids and surfaces Colloids and Surfaces Elsevier 0166-6622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colloids and surfaces, B, Biointerfaces Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Elsevier 0927-7765 142 103 108 214 175 196 71 24 84 32 82 23 1,254
Colloids and surfaces. A, 
Physicochemical and engineering aspects
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects
Elsevier 0927-7757
83 89 85 110 73 130 61 28 54 35 56 31 835
Colombia médica (Cali, Colombia) Colombia Medica EBSCOhost 0120-8322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Médica EBSCOhost 0120-8322 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Colonial Latin American review Colonial Latin American Review EBSCOhost 1060-9164 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Color research and application Color Research & Application Wiley-Blackwell 0361-2317 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4
Colorado nurse (1985) Colorado Nurse EBSCOhost 8750-846X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado review (1985) Colorado Review Project MUSE 1046-3348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloration technology Coloration Technology Wiley-Blackwell 1472-3581 0 0 6 12 13 1 0 0 1 2 18 0 53
Colorectal disease Colorectal Disease EBSCOhost 1462-8910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1462-8910 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 6
Columbia daily tribune (Columbia, Mo. : 
1904)
Columbia Daily Tribune (MO) EBSCOhost 1543-6535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia journal of law and social 
problems
Columbia Journal of Law and Social Problems EBSCOhost 0010-1923
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia journalism review Columbia Journalism Review EBSCOhost 0010-194X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia law review Columbia Law Review EBSCOhost 0010-1958 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Columbia undergraduate science journal Columbia undergraduate science journal EBSCOhost 1932-765X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combinatorial chemistry Combinatorial Chemistry - an Online Journal Elsevier 1464-3383 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Combinatorics, probability & computing Combinatorics, Probability and Computing Cambridge University 
Press
0963-5483
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
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Comitatus Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance 
Studies
Project MUSE 0069-6412
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commentary (New York) Commentary EBSCOhost 0010-2601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common ground journal Common ground journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Ground Journal EBSCOhost 1547-9129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common knowledge (New York, N.Y.) Common Knowledge EBSCOhost 0961-754X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HighWire Press 0961-754X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Project MUSE 0961-754X 0 0 1 0 3 4 0 1 4 3 0 1 17
Common law world review Common Law World Review EBSCOhost 1473-7795 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Commonweal Commonweal EBSCOhost 0010-3330 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Communication and critical/cultural 
studies
Communication and Critical/Cultural Studies EBSCOhost 1479-1420
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Communication and sport Communication & Sport SAGE Publications 2167-4795 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 7
Communication booknotes quarterly Communication Booknotes Quarterly EBSCOhost 1094-8007 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Communication disorders quarterly Communication Disorders Quarterly EBSCOhost 1525-7401 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 1525-7401 0 2 1 3 3 2 0 3 0 3 2 0 19
Communication education Communication Education EBSCOhost 0363-4523 0 0 4 10 2 1 0 0 0 0 0 0 17
Communication monographs Communication Monographs EBSCOhost 0363-7751 0 0 0 25 13 7 0 0 0 0 0 0 45
Communication quarterly Communication Quarterly EBSCOhost 0146-3373 0 0 12 8 39 18 0 0 0 0 0 0 77
Communication reports (Pullman, Wash.) Communication Reports EBSCOhost 0893-4215
0 0 7 30 15 5 0 0 0 0 0 0 57
Communication research Communication Research SAGE Publications 0093-6502 3 0 21 43 41 22 4 18 31 54 8 7 252
Communication research reports Communication Research Reports EBSCOhost 0882-4096 0 0 0 7 30 10 0 0 0 0 0 0 47
Communication studies Communication Studies EBSCOhost 1051-0974 0 0 0 5 23 12 0 0 0 0 0 0 40
Communication teacher Communication Teacher EBSCOhost 1740-4622 0 0 1 7 3 8 0 0 0 0 0 0 19
Communication theory Communication Theory EBSCOhost 1050-3293 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1050-3293 11 1 10 5 3 2 1 4 3 10 2 1 53
Communication world (San Francisco, 
Calif.)
Communication World EBSCOhost 0744-7612
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication, culture & critique Communication, Culture & Critique Wiley-Blackwell 1753-9129 5 0 0 6 1 2 7 2 0 0 0 0 23
Communication, Culture and Critique EBSCOhost 1753-9129 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Communications (Sankt Augustin) Communications - the European Journal of 
Communication Research
EBSCOhost 0341-2059
0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8
Communications engineer Communications Engineer EBSCOhost 1479-8352 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Communications in applied numerical 
methods
Communications in Applied Numerical Methods Wiley-Blackwell 0748-8025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications in information literacy Communications in Information Literacy EBSCOhost 1933-5954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications in mathematical analysis Communications in Mathematical Analysis EBSCOhost 0973-3841
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Communications in numerical methods in 
engineering
Communications in Numerical Methods in 
Engineering
EBSCOhost 1069-8299
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1069-8299 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS 
IN ENGINEERING
EBSCOhost 1069-8299
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications news (Geneva, Ill.) Communications News EBSCOhost 0010-3632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications of the ACM Communications of the ACM ACM Digital Library 0001-0782 7 1 8 15 13 6 4 17 14 27 4 3 119
Communications of the IBIMA Communications of the IBIMA EBSCOhost 1943-7765 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Communications on pure and applied 
mathematics
Communications on Pure and Applied Mathematics Wiley-Blackwell 0010-3640
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 6
Communicator - Council on Nutritional 
Anthropology (U.S.)
Communicator Wiley-Blackwell 1062-1938
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communist affairs Communist Affairs Elsevier 0588-8174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communist and post-communist studies Communist and Post-Communist Studies Elsevier 0967-067X 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
Communities (Louisa) Communities EBSCOhost 0199-9346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community & junior college libraries Community & Junior College Libraries EBSCOhost 0276-3915 2 0 0 9 3 3 0 0 0 0 0 0 17
Community banker (Washington, D.C.) Community Banker EBSCOhost 1529-1332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community college review Community College Review EBSCOhost 0091-5521 3 2 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 13
Community college week Community College Week EBSCOhost 1041-5726 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Community dentistry and oral 
epidemiology
Community Dentistry and Oral Epidemiology Wiley-Blackwell 0301-5661
1 0 2 2 0 0 2 19 0 0 0 0 26
Community development journal Community Development Journal Oxford University 
Press
0010-3802
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community eye health Community eye health EBSCOhost 0953-6833 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Community Eye Health EBSCOhost 0953-6833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community health studies Community Health Studies Wiley-Blackwell 0314-9021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community literacy journal Community Literacy Journal Project MUSE 1555-9734 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 6
Community, work & family Community, Work & Family EBSCOhost 1366-8803 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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Companion animal (London, England) Companion Animal EBSCOhost 1464-4630 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1464-4630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative and functional genomics Comparative and Functional Genomics Wiley-Blackwell 1531-6912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative and general pharmacology Comparative and General Pharmacology Elsevier 0010-4035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative biochemistry and physiology Comparative Biochemistry and Physiology Elsevier 0010-406X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative biochemistry and 
physiology. A, Comparative physiology
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: 
Physiology
Elsevier 0300-9629
0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 9
Comparative biochemistry and 
physiology. B, Comparative biochemistry
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: 
Comparative Biochemistry
Elsevier 0305-0491
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative biochemistry and 
physiology. C, Comparative pharmacology
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: 
Comparative Pharmacology
Elsevier 0306-4492
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative biochemistry and 
physiology. C, Comparative 
pharmacology and toxicology
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: 
Pharmacology, Toxicology and Endocrinology
Elsevier 0742-8413
1 0 3 4 2 1 2 1 1 1 0 0 16
Comparative biochemistry and 
physiology. Part A, Molecular & 
integrative physiology
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: 
Molecular & Integrative Physiology
Elsevier 1095-6433
41 20 13 4 33 16 7 11 34 55 33 9 276
Comparative biochemistry and 
physiology. Part B, Biochemistry & 
molecular biology
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: 
Biochemistry and Molecular Biology
Elsevier 1096-4959
11 4 7 13 4 8 6 10 14 8 4 7 96
Comparative biochemistry and 
physiology. Part D, Genomics & 
proteomics
Comparative Biochemistry and Physiology Part D: 
Genomics and Proteomics
Elsevier 1744-117X
2 1 11 2 1 0 3 0 0 0 5 0 25
Comparative biochemistry and 
physiology. Toxicology & pharmacology
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: 
Toxicology & Pharmacology
Elsevier 1532-0456
11 14 4 7 0 11 6 3 3 0 2 0 61
Comparative cognition & behavior reviews Comparative Cognition & Behavior Reviews EBSCOhost 1911-4745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative critical studies Comparative Critical Studies EBSCOhost 1744-1854 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1744-1854 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5
Comparative drama Comparative Drama EBSCOhost 0010-4078 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 0010-4078 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Comparative exercise physiology Comparative Exercise Physiology Cambridge University 
Press
1755-2540
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative immunology, microbiology 
and infectious diseases
Comparative Immunology, Microbiology and 
Infectious Diseases
Elsevier 0147-9571
2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 8
Comparative Islamic studies Comparative Islamic Studies EBSCOhost 1740-7125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comparative literature Comparative Literature EBSCOhost 0010-4124 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
HighWire Press 0010-4124 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 7
Comparative literature studies (Urbana) Comparative Literature Studies EBSCOhost 0010-4132 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 0010-4132 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 7
Comparative parasitology Comparative Parasitology BioOne 1525-2647 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Comparative political studies Comparative Political Studies SAGE Publications 0010-4140 4 6 2 4 5 10 13 18 12 3 3 2 82
Comparative politics Comparative Politics Ingenta 0010-4159 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
Comparative sociology Comparative Sociology Ingenta 1569-1322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative studies in society and history Comparative Studies in Society and History Cambridge University 
Press
0010-4175
0 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 9
Comparative studies of South Asia, 
Africa, and the Middle East
Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East
HighWire Press 1089-201X
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Project MUSE 1089-201X 1 0 0 0 0 1 0 7 1 1 0 0 11
Comparative technology transfer and 
society
Comparative Technology Transfer and Society Project MUSE 1542-0132
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Compare Compare EBSCOhost 0305-7925 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Compass (Kensington, N.S.W.) Compass EBSCOhost 1036-9686 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Compass : A Review of Topical Theology EBSCOhost 1036-9686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compel COMPEL: The International Journal for 
Computation and Mathematics in Electrical and 
Electronic Engineering
Emerald 0332-1649
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Compensation and benefits review Compensation & Benefits Review SAGE Publications 0886-3687 0 0 0 0 1 1 3 1 2 34 1 0 43
Competitive intelligence review Competitive Intelligence Review Wiley-Blackwell 1058-0247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complexity (New York, N.Y.) Complexity Wiley-Blackwell 1076-2787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composite interfaces Composite Interfaces EBSCOhost 0927-6440 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Composites Composites Elsevier 0010-4361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composites business analyst Composites Business Analyst Elsevier 1464-2840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composites engineering Composites Engineering Elsevier 0961-9526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Composites manufacturing Composites Manufacturing Elsevier 0956-7143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Composites technology Composites Technology EBSCOhost 1083-4117 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
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Composites. Part A, Applied science and 
manufacturing
Composites Part A: Applied Science and 
Manufacturing
Elsevier 1359-835X
5 6 18 20 4 6 3 20 12 9 1 0 104
Composites. Part B, Engineering Composites Part B: Engineering Elsevier 1359-8368 94 74 69 58 37 50 60 35 53 37 35 42 644
Compositio mathematica Compositio Mathematica Cambridge University 
Press
0010-437X
0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 10
Composition studies Composition Studies EBSCOhost 1542-5894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 1542-5894 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Compost science & utilization Compost Science & Utilization EBSCOhost 1065-657X 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Comprehensive psychiatry Comprehensive Psychiatry Elsevier 0010-440X 2 1 5 39 26 15 4 27 17 51 15 0 202
Comprehensive reviews in food science 
and food safety
Comprehensive Reviews in Food Science and 
Food Safety
Wiley-Blackwell 1541-4337
0 1 6 2 1 5 3 0 4 3 0 1 26
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, Série III, Sciences de la vie
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series III - Sciences de la Vie
Elsevier 0764-4469
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Série I. Mathématique
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series I - Mathematics
Elsevier 0764-4442
0 0 2 0 2 3 1 0 0 1 0 1 10
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Série II, Mécanique, physique, 
chimie, astronomie
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-
Astronomy
Elsevier 1251-8069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Série II. Fascicule a, Sciences 
de la terre et des planètes
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series IIA - Earth and Planetary Science
Elsevier 1251-8050
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Série IIb, Mécanique
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series IIB - Mechanics
Elsevier 1620-7742
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Série IIb, Mécanique, physique, 
astronomie
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy
Elsevier 1287-4620
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Série IV, Physique, 
astrophysique
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series IV - Physics-Astrophysics
Elsevier 1296-2147
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. Series IIC, Chemistry
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - 
Series IIC - Chemistry
Elsevier 1387-1609
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comptes rendus. Mecanique Comptes Rendus Mécanique Elsevier 1631-0721 1 2 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 10
Computational & theoretical polymer 
science
Computational and Theoretical Polymer Science Elsevier 1089-3156
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational and mathematical 
methods in medicine
Computational and Mathematical Methods in 
Medicine
EBSCOhost 1748-670X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Computational and theoretical chemistry Computational and Theoretical Chemistry Elsevier 2210-271X 6 8 30 5 12 30 15 5 2 5 5 0 123
Computational biology and chemistry Computational Biology and Chemistry Elsevier 1476-9271 2 2 0 6 7 1 2 1 1 1 0 0 23
Computational intelligence Computational Intelligence EBSCOhost 0824-7935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0824-7935 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Computational intelligence and 
neuroscience
Computational Intelligence and Neuroscience ACM Digital Library 1687-5265
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Computer aided design Computer-Aided Design Elsevier 0010-4485 0 2 0 2 0 4 0 0 1 1 0 0 10
Computer aided surgery (New York, N.Y.) Computer Aided Surgery Wiley-Blackwell 1092-9088
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer animation and virtual worlds Computer Animation and Virtual Worlds Wiley-Blackwell 1546-4261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Computer applications in engineering 
education
Computer Applications in Engineering Education Wiley-Blackwell 1061-3773
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Computer architecture news ACM SIGARCH Computer Architecture News ACM Digital Library 0163-5964 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
Computer audit update Computer Audit Update Elsevier 0960-2593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer communication review ACM SIGCOMM Computer Communication Review ACM Digital Library 0146-4833
2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Computer fraud & security bulletin Computer Fraud & Security Bulletin Elsevier 0142-0496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer gaming world Computer Gaming World EBSCOhost 0744-6667 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Computer graphics (New York, N.Y.) ACM SIGGRAPH Computer Graphics ACM Digital Library 0097-8930 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 6
Computer graphics and image processing Computer Graphics and Image Processing Elsevier 0146-664X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer graphics forum Computer Graphics Forum EBSCOhost 0167-7055 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0167-7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
COMPUTER GRAPHICS FORUM EBSCOhost 0167-7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer graphics world Computer Graphics World EBSCOhost 0271-4159 3 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Computer journal The Computer Journal Oxford University 
Press
0010-4620
0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Computer languages, systems & 
structures
Computer Languages, Systems & Structures Elsevier 1477-8424
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Computer law & security review Computer Law & Security Review Elsevier 0267-3649 1 0 1 3 22 0 0 0 2 12 0 3 44
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2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
Computer methods and programs in 
biomedicine
Computer Methods and Programs in Biomedicine Elsevier 0169-2607
5 15 6 15 12 53 4 3 2 1 0 2 118
Computer music journal Computer Music Journal EBSCOhost 0148-9267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0148-9267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer networks (Amsterdam, 
Netherlands : 1976)
Computer Networks (1976) Elsevier 0376-5075
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer networks and ISDN systems Computer Networks and ISDN Systems Elsevier 0169-7552 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Computer physics reports Computer Physics Reports Elsevier 0167-7977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer programs in biomedicine Computer Programs in Biomedicine Elsevier 0010-468X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer science journal of Moldova Computer Science Journal of Moldova EBSCOhost 1561-4042 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Computer science review Computer Science Review Elsevier 1574-0137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Computer speech & language Computer Speech & Language Elsevier 0885-2308 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 6
Computer vision and image understanding Computer Vision and Image Understanding Elsevier 1077-3142
0 17 7 7 2 10 1 1 6 3 2 0 56
Computer vision, graphics, and image 
processing
Computer Vision, Graphics, and Image Processing Elsevier 0734-189X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer-integrated manufacturing 
systems
Computer Integrated Manufacturing Systems Elsevier 0951-5240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computerized medical imaging and 
graphics
Computerized Medical Imaging and Graphics Elsevier 0895-6111
0 34 1 3 1 26 0 0 0 1 0 0 66
Computerized radiology Computerized Radiology Elsevier 0730-4862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computerized tomography Computerized Tomography Elsevier 0363-8235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers & chemistry Computers & Chemistry Elsevier 0097-8485 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Computers & society ACM SIGCAS Computers and Society ACM Digital Library 0095-2737 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Computers & standards Computers and Standards Elsevier 0167-8051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers & urban society Computers & Urban Society Elsevier 0305-7097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and biomedical research Computers and Biomedical Research Elsevier 0010-4809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and education Computers & Education Elsevier 0360-1315 4 60 28 77 37 63 10 38 40 56 7 18 438
Computers in biology and medicine Computers in Biology and Medicine Elsevier 0010-4825 6 9 3 4 8 66 0 9 1 0 5 0 111
Computers in entertainment CIE Computers in Entertainment (CIE) ACM Digital Library 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 8
Computers in libraries Computers in Libraries EBSCOhost 1041-7915 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Computers in physics Computers in Physics American Institute of 
Physics
0894-1866
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Computers, informatics, nursing CIN: Computers, Informatics, Nursing Ovid 1538-2931 4 0 3 0 5 0 2 5 2 3 2 6 32
Computerworld Computerworld EBSCOhost 0010-4841 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Computing Computing EBSCOhost 0010-485X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Computing & control engineering journal Computing & Control Engineering EBSCOhost 0956-3385 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Computing & Control Engineering Journal EBSCOhost 0956-3385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing systems in engineering Computing Systems in Engineering Elsevier 0956-0521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicación y sociedad (Pamplona, 
Spain)
Comunicación y Sociedad EBSCOhost 0214-0039
0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8
Comunicar (Huelva, Spain) Comunicar EBSCOhost 1134-3478 0 0 16 28 12 8 0 0 0 0 0 0 64
Concepts in magnetic resonance Concepts in Magnetic Resonance Wiley-Blackwell 1043-7347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Concepts in magnetic resonance. Part A, 
Bridging education and research
Concepts in Magnetic Resonance Part A Wiley-Blackwell 1546-6086
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5
Concepts in magnetic resonance. Part B, 
Magnetic resonance engineering
Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic 
Resonance Engineering
Wiley-Blackwell 1552-5031
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrency (Chichester, England.) Concurrency: Practice and Experience Wiley-Blackwell 1040-3108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrency and computation Concurrency and Computation: Practice and 
Experience
Wiley-Blackwell 1532-0626
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrent engineering, research and 
applications
Concurrent Engineering SAGE Publications 1063-293X
0 0 1 0 1 4 0 0 2 0 0 0 8
Confederation of Australian Critical Care 
Nurses journal
Confederation of Australian Critical Care Nurses 
Journal
Elsevier 1033-3355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conference proceedings (Ethnographic 
Praxis in Industry Conference)
Ethnographic Praxis in Industry Conference 
Proceedings
Wiley-Blackwell 1559-890X
0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
Configurations (Baltimore, Md.) Configurations Project MUSE 1063-1801 0 5 3 1 3 1 6 1 1 0 1 0 22
Conflict and health Conflict and Health EBSCOhost 1752-1505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conflict management Conflict Management EBSCOhost 1937-3422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conflict management and peace science Conflict Management and Peace Science SAGE Publications 0738-8942 1 0 73 25 19 5 0 1 2 17 0 3 146
Conflict resolution & negotiation journal Conflict Resolution & Negotiation Journal EBSCOhost 1946-0236 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Conflict resolution quarterly Conflict Resolution Quarterly Wiley-Blackwell 1536-5581 0 0 0 1 0 0 0 0 10 7 0 0 18
Confluencia (Greeley, Colo.) Confluencia EBSCOhost 0888-6091 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Confluencia: Revista Hispánica de Cultura y 
Literatura
Gale 0888-6091
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Confrontation (Southampton, N.Y.) Confrontation EBSCOhost 0010-5716 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Congenital anomalies Congenital Anomalies Wiley-Blackwell 0914-3505 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 6
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Congenital heart disease Congenital Heart Disease EBSCOhost 1747-079X 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1747-079X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congestive heart failure (Greenwich, 
Conn.)
Congestive Heart Failure Wiley-Blackwell 1527-5299
0 1 1 3 2 1 0 3 0 1 0 2 14
Connect (Brattleboro, Vt.) Connect (1041682X) EBSCOhost 1041-682X 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
CONNECT. EBSCOhost 1041-682X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connecticut law review CONN LAW REV EBSCOhost 0010-6151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Connecticut Law Review EBSCOhost 0010-6151 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 6
Connecticut nursing news (1980) Connecticut Nursing News EBSCOhost 0278-4092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connecticut post (Bridgeport, Conn.) Connecticut Post (Bridgeport, CT) EBSCOhost 1070-874X 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Connection (Boston, Mass.) Connection : New England's Journal of Higher 
Education
EBSCOhost 0895-6405
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Connection (0895-6405) EBSCOhost 0895-6405 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Connective tissue research Connective Tissue Research EBSCOhost 0300-8207 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Connotations (Münster in Westfalen, 
Germany)
Connotations Gale 0939-5482
0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6
Conradiana Conradiana Gale 0010-6356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0010-6356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consciousness and cognition Consciousness and Cognition Elsevier 1053-8100 2 0 14 10 17 19 3 2 5 10 2 0 84
Conservation (Seattle, Wash.) Conservation Wiley-Blackwell 1936-2145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservation & recycling Conservation & Recycling Elsevier 0361-3658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservation and management of 
archaeological sites
Conservation and Management of Archaeological 
Sites
EBSCOhost 1350-5033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF 
ARCHAEOLOGICAL SITES
Ingenta 1350-5033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservation biology Conservation Biology EBSCOhost 0888-8892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0888-8892 13 13 52 44 56 36 64 82 37 111 28 29 565
Conservation genetics Conservation Genetics MetaPress 1566-0621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservation in practice Conservation in Practice Wiley-Blackwell 1539-6827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Conservation letters Conservation Letters EBSCOhost 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 1755-263X 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 7
Conservation physiology Conservation Physiology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservative Judaism Conservative Judaism Project MUSE 0010-6542 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Constellations (Oxford, England) Constellations Wiley-Blackwell 1351-0487 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
Construction innovation Construction Innovation: Information, Process, 
Management
Emerald 1471-4175
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulting psychology journal Consulting Psychology Journal : Practice and 
Research
EBSCOhost 1065-9293
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consulting Psychology Journal: Practice and 
Research
EBSCOhost 1065-9293
1 1 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 13
Consumer alert comments Consumer Comments EBSCOhost 0740-4964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer connections (Los Angeles, 
Calif.)
Consumer Connections EBSCOhost 1090-7033
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Consumer reports Consumer Reports EBSCOhost 0010-7174 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Consumer reports on health Consumer Reports on Health EBSCOhost 1058-0832 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consumer reports. Buying guide Consumer Reports Buying Guide EBSCOhost 1555-2357 25 3 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 37
Consumers' research magazine Consumers' Research Magazine EBSCOhost 0095-2222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact dermatitis Contact Dermatitis Wiley-Blackwell 0105-1873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact lens & anterior eye Contact Lens and Anterior Eye Elsevier 1367-0484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Contagion (Greenville, N.C.) Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and 
Culture
Project MUSE 1075-7201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary accounting research Contemporary Accounting Research Wiley-Blackwell 0823-9150 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Contemporary drug problems Contemporary Drug Problems EBSCOhost 0091-4509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary economic policy Contemporary Economic Policy Wiley-Blackwell 1074-3529 0 0 1 2 4 2 2 8 2 4 1 3 29
Contemporary education CONTEMPORARY EDUCATION EBSCOhost 0010-7476 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Contemporary educational psychology Contemporary Educational Psychology Elsevier 0361-476X 3 3 8 2 3 12 4 7 9 9 3 0 63
Contemporary European history Contemporary European History Cambridge University 
Press
0960-7773
2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
Contemporary family therapy Contemporary Family Therapy EBSCOhost 0892-2764 1 0 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 16
Contemporary Family Therapy: An International 
Journal
EBSCOhost 0892-2764
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary French and francophone 
studies
Contemporary French & Francophone Studies EBSCOhost 1740-9292
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary French and Francophone Studies EBSCOhost 1740-9292 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Contemporary French civilization Contemporary French Civilization MetaPress 0147-9156 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 6
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Contemporary hypnosis : the journal of 
the British Society of Experimental and 
Clinical Hypnosis
Contemporary Hypnosis Wiley-Blackwell 0960-5290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary Hypnosis : The Journal of the British 
Society of Experimental and Clinical Hypnosis
EBSCOhost 0960-5290
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary Hypnosis (John Wiley & Sons, Inc.) EBSCOhost 0960-5290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary Japan (Berlin, Germany) Contemporary Japan EBSCOhost 1869-2729 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary justice review : CJR Contemporary Justice Review EBSCOhost 1028-2580 0 0 2 11 0 5 0 0 0 0 0 0 18
Contemporary literature Contemporary Literature EBSCOhost 0010-7484 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 0 0 19
Project MUSE 0010-7484 2 0 0 0 9 1 0 3 2 5 0 0 22
Contemporary management research Contemporary Management Research EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Contemporary music review Contemporary Music Review EBSCOhost 0749-4467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTEMPORARY MUSIC REVIEW EBSCOhost 0749-4467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary nurse : a journal for the 
Australian nursing profession
Contemporary Nurse EBSCOhost 1037-6178
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Contemporary Nurse : a Journal for the Australian 
Nursing Profession
EBSCOhost 1037-6178
3 0 18 38 68 6 0 0 0 0 0 0 133
Contemporary PNG studies Contemporary PNG Studies EBSCOhost 1814-0351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary politics Contemporary Politics EBSCOhost 1356-9775 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary readings in law and social 
justice
Contemporary Readings in Law & Social Justice EBSCOhost 1948-9137
4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Contemporary sexuality Contemporary Sexuality EBSCOhost 1094-5725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary sociology (Washington) Contemporary Sociology: A Journal of Reviews SAGE Publications 0094-3061 0 4 2 6 6 7 0 5 2 3 1 0 36
Contemporary Southeast Asia Contemporary Southeast Asia EBSCOhost 0129-797X 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Contemporary Southeast Asia: A Journal of 
International and Strategic Affairs
Project MUSE 0129-797X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary women's writing Contemporary Women's Writing Oxford University 
Press
1754-1476
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contenido Contenido EBSCOhost 0010-7581 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Contexts (Berkeley, Calif.) Contexts SAGE Publications 1536-5042 0 0 1 2 11 1 0 8 6 2 7 0 38
Continuing education in anaesthesia, 
critical care & pain
Continuing education in anaesthesia, critical care & 
pain
EBSCOhost 1743-1816
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care 
& Pain
EBSCOhost 1743-1816
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
1743-1816
0 2 28 27 30 12 0 0 0 0 0 0 99
Continuity and change Continuity and Change Cambridge University 
Press
0268-4160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Continuum (Mount Lawley, W.A.) Continuum EBSCOhost 1030-4312 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 9
Contraception (Stoneham) Contraception Elsevier 0010-7824 18 1 4 15 22 26 20 33 109 60 5 6 319
Contractor (Newton, Mass.) Contractor EBSCOhost 0897-7135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractor Magazine EBSCOhost 0897-7135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrast media and molecular imaging Contrast Media & Molecular Imaging Wiley-Blackwell 1555-4309 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 1 1 11
Contributions of the Latin American 
Anthropology Group
Contributions of the Latin American Anthropology 
Group
Wiley-Blackwell 1935-4940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions of the Meteoritical Society Contributions of the Meteoritical Society Wiley-Blackwell 0096-2805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions of the Society for Research 
on Meteorites
Contributions of the Society for Research on 
Meteorites
Wiley-Blackwell 0096-2813
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to Indian sociology. New 
series
Contributions to Indian Sociology SAGE Publications 0069-9667
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Contributions to mineralogy and petrology Contributions to Mineralogy and Petrology EBSCOhost 0010-7999
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contributions to music education CONTRIBUTIONS TO MUSIC EDUCATION EBSCOhost 0190-4922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to plasma physics (1988) Contributions to Plasma Physics Wiley-Blackwell 0863-1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to political economy Contributions to Political Economy Oxford University 
Press
0277-5921
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Contributions to zoology (Amsterdam, 
Netherlands : 1995)
Contributions to Zoology EBSCOhost 1383-4517
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to Zoology = Bijdragen tot de 
Dierkunde
EBSCOhost 1383-4517
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlled clinical trials Controlled Clinical Trials Elsevier 0197-2456 0 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3 2 15
Convergence (London, England) Convergence: The International Journal of 
Research into New Media Technologies
SAGE Publications 1354-8565
0 0 1 2 0 0 4 0 2 2 1 0 12
Convergence (Toronto) Convergence EBSCOhost 0010-8146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conversations in religion and theology Conversations in Religion & Theology Wiley-Blackwell 1479-2206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cooperation and conflict Cooperation and Conflict SAGE Publications 0010-8367 0 0 3 0 1 1 0 0 0 6 0 0 11
Copeia Copeia BioOne 0045-8511 0 0 0 1 2 0 0 3 2 2 0 3 13
Cor et vasa (English ed.) Cor et vasa Elsevier 0010-8650 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Cornell hospitality quarterly Cornell Hospitality Quarterly SAGE Publications 1938-9655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 16
Cornell international law journal CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL EBSCOhost 0010-8812 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Coronary health care Coronary Health Care Elsevier 1362-3265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate communications Corporate Communications: An International 
Journal
Emerald 1356-3289
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate governance : an international 
review
Corporate Governance: An International Review Wiley-Blackwell 0964-8410
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Corporate philanthropy report Corporate Philanthropy Report Wiley-Blackwell 0885-8365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate social-responsibility and 
environmental management
Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management
Wiley-Blackwell 1535-3958
0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 6 12
Correctional health care report Correctional Health Care Report EBSCOhost 1526-9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correctional law reporter Correctional Law Reporter EBSCOhost 1043-6766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correctional mental health report Correctional Mental Health Report EBSCOhost 1526-9515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrections compendium Corrections Compendium EBSCOhost 0738-8144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrections management quarterly Corrections Management Quarterly EBSCOhost 1096-8490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrections today Corrections Today EBSCOhost 0190-2563 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Corrosion engineering, science, and 
technology
Corrosion Engineering, Science & Technology EBSCOhost 1478-422X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrosion Engineering, Science and Technology EBSCOhost 1478-422X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortlandt forum Cortlandt Forum EBSCOhost 1048-5791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmopolitan (1952) Cosmopolitan EBSCOhost 0010-9541 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cosmos : journal of the Singapore 
National Academy of Science
Cosmos EBSCOhost 0219-6077
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSMOS EBSCOhost 0219-6077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSPAR information bulletin COSPAR Information Bulletin Elsevier 0045-8732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costume COSTUME Ingenta 0590-8876 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Council for Museum Anthropology 
newsletter
Council for Museum Anthropology newsletter Wiley-Blackwell 0199-1450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Council on Anthropology and Education 
newsletter
Council on Anthropology and Education Newsletter Wiley-Blackwell 0591-2202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Council on Anthropology and Education 
quarterly
Council on Anthropology and Education Quarterly Wiley-Blackwell 0098-2881
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Council on Undergraduate Research 
quarterly
Council on Undergraduate Research Quarterly EBSCOhost 1072-5830
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Counseling and clinical psychology journal Counseling & Clinical Psychology Journal EBSCOhost 1931-2091
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counseling and Clinical Psychology Journal EBSCOhost 1931-2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counseling and values Counseling & Values EBSCOhost 0160-7960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counseling and Values EBSCOhost 0160-7960 0 0 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 0160-7960 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5
Counseling outcome research and 
evaluation
Counseling Outcome Research and Evaluation SAGE Publications 2150-1378
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselling and psychotherapy journal Counselling & Psychotherapy Journal EBSCOhost 1474-5372 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CPJ: Counselling & Psychotherapy Journal EBSCOhost 1474-5372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselling and psychotherapy research Counselling & Psychotherapy Research EBSCOhost 1473-3145 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Counselling psychology quarterly Counselling Psychology Quarterly EBSCOhost 0951-5070 0 2 1 4 16 1 0 0 0 0 0 0 24
Counselling psychology review Counselling Psychology Review EBSCOhost 0269-6975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselor education and supervision Counselor Education & Supervision EBSCOhost 0011-0035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselor Education and Supervision EBSCOhost 0011-0035 1 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 0011-0035 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 7
Countdown (Juvenile Diabetes 
Foundation International)
COUNTDOWN EBSCOhost 1070-9282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Countdown / Juvenile Diabetes Foundation 
International
EBSCOhost 1070-9282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Russia Country Report. Russia EBSCOhost 1350-7184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. USA Country Report. United States EBSCOhost 0269-6185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Countryside and small stock journal 
(1985)
Countryside & Small Stock Journal EBSCOhost 8750-7595
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Couple and family psychology Couple and Family Psychology : Research and 
Practice
EBSCOhost 2160-4096
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Couple and Family Psychology: Research and 
Practice
EBSCOhost 2160-4096
0 0 7 2 5 2 0 0 0 0 0 0 16
Court review Court Review EBSCOhost 0011-0647 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
CR (East Lansing, Mich.) CR: The New Centennial Review Project MUSE 1532-687x 5 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 11
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Craft arts international Craft Arts International EBSCOhost 1038-846X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crafts Crafts EBSCOhost 0306-610X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crain's New York business Crain's New York Business EBSCOhost 8756-789X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cream city review Cream City Review Project MUSE 0884-3457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative education Creative Education EBSCOhost 2151-4755 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Creative kids Creative Kids EBSCOhost 0892-9599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative nursing Creative nursing EBSCOhost 1078-4535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative Nursing EBSCOhost 1078-4535 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 23
Creative review (London, England) Creative Review EBSCOhost 0262-1037 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Creativity and innovation management Creativity and Innovation Management Wiley-Blackwell 0963-1690 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
Creativity research journal Creativity Research Journal EBSCOhost 1040-0419 0 0 5 0 3 9 0 0 0 0 0 0 17
Credit control Credit Control EBSCOhost 0143-5329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crescendo (International Association of 
Music Libraries, Archives, and 
Documentation Centres. New Zealand 
Branch)
Crescendo EBSCOhost 0111-8994
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cretaceous research Cretaceous Research Elsevier 0195-6671 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Crime and delinquency Crime & Delinquency SAGE Publications 0011-1287 16 5 8 23 46 24 14 30 63 69 5 4 307
Crime and justice bulletin Crime and Justice Bulletin EBSCOhost 1030-1046 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Crime, law, and social change Crime, Law & Social Change EBSCOhost 0925-4994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime, Law and Social Change EBSCOhost 0925-4994 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Crime, media, culture Crime, Media, Culture SAGE Publications 1741-6590 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 8
Criminal behaviour and mental health Criminal Behaviour & Mental Health EBSCOhost 0957-9664 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Criminal Behaviour and Mental Health EBSCOhost 0957-9664 2 3 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 0957-9664 0 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 9
Criminal behaviour and mental health : CBMH EBSCOhost 1471-2857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal justice (1986) Criminal Justice EBSCOhost 0887-7785 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 11
Criminal justice and behavior Criminal Justice and Behavior SAGE Publications 0093-8548 13 1 9 15 14 10 9 32 20 17 12 5 157
Criminal justice ethics Criminal Justice Ethics EBSCOhost 0731-129X 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Criminal justice policy review Criminal Justice Policy Review SAGE Publications 0887-4034 6 1 0 3 2 3 1 17 5 16 1 0 55
Criminal justice review (Atlanta, Ga.) Criminal Justice Review EBSCOhost 0734-0168 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0734-0168 1 0 4 0 6 4 0 21 8 16 0 0 60
Criminal justice studies Criminal Justice Studies: A Critical Journal of 
Crime, Law and Society
EBSCOhost 1478-601X
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Criminologie (Montréal) Criminologie EBSCOhost 0316-0041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminology (Beverly Hills) Criminology EBSCOhost 0011-1384 8 0 13 17 17 33 0 0 0 0 0 0 88
Wiley-Blackwell 0011-1384 0 0 2 18 14 9 5 13 14 13 1 7 96
Criminology & criminal justice Criminology and Criminal Justice SAGE Publications 1748-8958 5 0 1 1 5 4 0 8 8 13 0 0 45
Criminology & public policy Criminology & Public Policy EBSCOhost 1538-6473 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 1538-6473 1 3 1 0 0 0 0 10 29 5 2 0 51
Crisis : the journal of crisis intervention 
and suicide prevention
Crisis EBSCOhost 0227-5910
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Crisis: The Journal of Crisis Intervention and 
Suicide Prevention
EBSCOhost 0227-5910
3 0 18 40 12 24 0 0 0 0 0 0 97
Crisis (Baltimore, Md. : 2003) Crisis (15591573) EBSCOhost 1559-1573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical arts Critical Arts EBSCOhost 0256-0046 2 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 15
Gale 0256-0046 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Critical Arts: A South-North Journal of Cultural & 
Media Studies
EBSCOhost 0256-0046
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Critical Asian studies Critical Asian Studies EBSCOhost 1467-2715 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Critical care medicine Critical Care Medicine EBSCOhost 0090-3493 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Critical care nurse Critical Care Nurse EBSCOhost 0279-5442 2 1 5 57 44 14 0 0 0 0 0 0 123
Critical care nursing quarterly Critical Care Nursing Quarterly EBSCOhost 0887-9303 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ovid 0887-9303 6 0 4 22 10 7 0 2 8 18 2 2 81
Critical care research and practice Critical Care Research and Practice EBSCOhost 2090-1305 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Critical criminology (Richmond, B.C.) Critical Criminology EBSCOhost 1205-8629 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Critical horizons : journal of social & 
critical theory
Critical Horizons EBSCOhost 1440-9917
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Critical inquiry Critical Inquiry EBSCOhost 0093-1896 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Critical perspectives on accounting Critical Perspectives on Accounting Elsevier 1045-2354 0 0 0 0 2 5 0 1 6 0 2 0 16
Critical perspectives on international 
business
critical perspectives on international business Emerald 1742-2043
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical philosophy of race Critical Philosophy of Race Project MUSE 2165-8684 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Critical public health Critical Public Health EBSCOhost 0958-1596 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Critical reviews in biochemistry and 
molecular biology
Critical Reviews in Biochemistry & Molecular 
Biology
EBSCOhost 1040-9238
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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3197
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Critical Reviews in Biochemistry and Molecular 
Biology
EBSCOhost 1040-9238
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Critical reviews in clinical laboratory 
sciences
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences EBSCOhost 1040-8363
0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Critical reviews in microbiology Critical reviews in microbiology EBSCOhost 1040-841X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Reviews in Microbiology EBSCOhost 1040-841X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Critical reviews in oral biology and 
medicine
Critical Reviews in Oral Biology & Medicine SAGE Publications 1045-4411
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Critical reviews in toxicology Critical reviews in toxicology EBSCOhost 1040-8444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Reviews in Toxicology EBSCOhost 1040-8444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical social policy Critical Social Policy SAGE Publications 0261-0183 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 7
Critical sociology Critical Sociology SAGE Publications 0896-9205 0 0 6 2 9 0 0 0 5 8 1 0 31
Critical studies in media communication Critical studies in media communication : CSMC : a 
publication of the National Communication 
Association
EBSCOhost 1529-5036
0 0 2 6 0 7 0 0 0 0 0 0 15
Critical survey (Oxford, England) Critical Survey EBSCOhost 0011-1570 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Criticism (Detroit) Criticism EBSCOhost 0011-1589 2 0 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 15
Project MUSE 0011-1589 0 0 0 0 4 5 0 1 1 0 3 2 16
Critique - Bolingbroke Society Critique EBSCOhost 0011-1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critique: Studies in Contemporary Fiction EBSCOhost 0011-1619 3 0 2 243 46 5 0 0 0 0 0 0 299
CRITIQUE: Studies in Contemporary Fiction Gale 0011-1619 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9
Critique of anthropology Critique of Anthropology SAGE Publications 0308-275X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Croatian medical journal Croat Med J EBSCOhost 0353-9504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatian Medical Journal EBSCOhost 0353-9504 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Crop protection Crop Protection Elsevier 0261-2194 10 1 16 11 27 2 2 1 2 8 1 2 83
Cross cultural management Cross Cultural Management: An International 
Journal
Emerald 1352-7606
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross currents (New Rochelle, N.Y.) Cross Currents EBSCOhost 0011-1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CrossCurrents Wiley-Blackwell 0011-1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross-cultural communication Cross - Cultural Communication EBSCOhost 1712-8358 5 0 5 14 2 3 0 0 0 0 0 0 29
Cross-Cultural Communication EBSCOhost 1712-8358 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Cross-cultural research Cross-Cultural Research SAGE Publications 1069-3971 0 0 4 3 3 2 0 0 0 2 1 0 15
Cross-currents (Honolulu, Hawaii) Cross-Currents: East Asian History and Culture 
Review
Project MUSE 2158-9666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossings (Dublin, Ireland) Crossings: Electronic Journal of Art and Technology EBSCOhost 1649-0460
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crossroads (Association for Computing 
Machinery)
XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for 
Students
ACM Digital Library 1528-4972
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Cruise travel magazine Cruise Travel EBSCOhost 0199-5111 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Crustaceana Crustaceana EBSCOhost 0011-216X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ingenta 0011-216X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cryobiology Cryobiology Elsevier 0011-2240 7 2 0 0 2 1 4 0 0 8 1 1 26
Cryptogamie. Algologie Cryptogamie, Algologie BioOne 0181-1568 2 3 1 1 9 0 0 0 0 0 1 1 18
Cryptogamie. Bryologie Cryptogamie, Bryologie BioOne 1290-0796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cryptogamie. Mycologie (1979) Cryptogamie, Mycologie BioOne 0181-1584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal engineering Crystal Engineering Elsevier 1463-0184 1 7 2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 19
Crystal growth & design Crystal Growth & Design American Chemical 
Society
1528-7483
44 43 42 79 27 105 22 3 4 4 3 6 382
Crystal research and technology (1979) Crystal Research and Technology Wiley-Blackwell 0232-1300 9 2 28 17 2 16 19 0 2 0 0 0 95
CSLA journal : official publication of the 
California School Library Association
CSLA Journal EBSCOhost 0196-3309
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuban studies Cuban Studies Project MUSE 0361-4441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çukurova University Faculty of Education 
journal
Cukurova University Faculty of Education Journal EBSCOhost 1302-9967
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Cultura de los cuidados Cultura de los cuidados EBSCOhost 1138-1728 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cultura de los Cuidados EBSCOhost 1138-1728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural anthropology Cultural Anthropology Wiley-Blackwell 0886-7356 1 0 6 3 0 1 0 0 0 5 0 1 17
Cultural critique Cultural Critique Project MUSE 0882-4371 0 0 10 9 0 2 1 0 3 0 0 1 26
Cultural diversity & ethnic minority 
psychology
Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology EBSCOhost 1099-9809
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology EBSCOhost 1099-9809
25 4 39 64 45 17 0 0 0 0 0 0 194
Cultural diversity and mental health Cultural Diversity and Mental Health EBSCOhost 1077-341X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cultural dynamics Cultural Dynamics SAGE Publications 0921-3740 1 1 2 2 0 0 0 0 3 2 1 0 12
Cultural geographies Cultural Geographies EBSCOhost 1474-4740 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 1474-4740 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Cultural politics (Biggleswade, England) Cultural Politics Project MUSE 1743-2197 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
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Cultural Politics an International Journal HighWire Press 1743-2197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural sociology Cultural Sociology SAGE Publications 1749-9755 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Cultural studies (London, England) Cultural Studies EBSCOhost 0950-2386 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 13
Cultural studies of science education Cultural Studies of Science Education EBSCOhost 1871-1502 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cultural studies, critical methodologies Cultural Studies <=> Critical Methodologies SAGE Publications 1532-7086 0 0 6 2 2 1 1 10 5 0 1 2 30
Cultural values Cultural Values EBSCOhost 1362-5179 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Culture & agriculture Culture & Agriculture Wiley-Blackwell 1048-4876 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Culture & psychology Culture & Psychology SAGE Publications 1354-067X 0 2 5 1 2 0 0 7 5 8 0 0 30
Culture & religion review journal Culture & Religion Review Journal EBSCOhost 2152-6494 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Culture and organization Culture & Organization EBSCOhost 1475-9551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture and Organization EBSCOhost 1475-9551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, agriculture, food and the 
environment
Culture, Agriculture, Food and Environment Wiley-Blackwell 2153-9553
0 5 0 3 0 0 0 0 6 2 0 0 16
Culture, health & sexuality Culture Health & Sexuality EBSCOhost 1369-1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, Health & Sexuality EBSCOhost 1369-1058 1 1 1 8 5 2 0 0 0 0 0 0 18
Culture, medicine and psychiatry Culture, Medicine & Psychiatry EBSCOhost 0165-005X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, Medicine and Psychiatry EBSCOhost 0165-005X 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 9
Culture, sport, society Culture Sport Society EBSCOhost 1461-0981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CULTURE, SPORT, SOCIETY EBSCOhost 1461-0981 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Cumberland law review CUMBERLAND LAW REVIEW EBSCOhost 0360-8298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curator (New York, N.Y.) Curator: The Museum Journal Wiley-Blackwell 0011-3069 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
Current (New York) Current EBSCOhost 0011-3131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current anaesthesia & critical care Current Anaesthesia & Critical Care Elsevier 0953-7112 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Current anthropology Current Anthropology EBSCOhost 0011-3204 0 0 0 8 3 6 0 0 0 0 0 0 17
Current applied physics Current Applied Physics Elsevier 1567-1739 25 39 33 36 31 38 23 4 9 14 3 3 258
Current diabetes reports Current Diabetes Reports MetaPress 1534-4827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current diagnostic pathology Current Diagnostic Pathology Elsevier 0968-6053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current directions in psychological 
science : a journal of the American 
Psychological Society
Current Directions in Psychological Science EBSCOhost 0963-7214
0 0 4 4 11 7 0 0 0 0 0 0 26
SAGE Publications 0963-7214 6 4 2 15 17 12 3 19 15 16 9 4 122
Wiley-Blackwell 0963-7214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Directions in Psychological Science : a 
journal of the American Psychological Society
EBSCOhost 1467-8721
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Directions in Psychological Science (Wiley-
Blackwell)
EBSCOhost 0963-7214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current drug metabolism Current Drug Metabolism Ingenta 1389-2002 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Current events (Middletown) Current Events EBSCOhost 0011-3492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Current eye research Current eye research EBSCOhost 0271-3683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Eye Research EBSCOhost 0271-3683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current gerontology and geriatrics 
research
Current Gerontology and Geriatrics Research EBSCOhost 1687-7063
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Current health 2 Current Health 2 EBSCOhost 0163-156X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current health kids Current health kids EBSCOhost 2157-5916 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 19
Current health teens Current Health Teens EBSCOhost 2157-5703 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Current herpetology Current Herpetology BioOne 1345-5834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current issues in criminal justice Current Issues in Criminal Justice EBSCOhost 1034-5329 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Current Issues In Criminal Justice. EBSCOhost 1034-5329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current legal problems Current Legal Problems Oxford University 
Press
0070-1998
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current medical literature. Clinical 
nutrition
Current Medical Literature: Clinical Nutrition EBSCOhost 0965-7126
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current medical literature. Clinical nutrition / the 
Royal Society of Medicine.
EBSCOhost 0965-7126
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Current medical literature. Dermatology Current Medical Literature: Dermatology EBSCOhost 1361-4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current medical literature. Diabetes Current Medical Literature. Diabetes EBSCOhost 0265-797X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Current medical literature. Gynaecology & 
obstetrics
Current Medical Literature: Gynecology & Obstetrics EBSCOhost 1356-742X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current medical literature. Neurology 
(London)
Current Medical Literature: Neurology EBSCOhost 1356-6237
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Medical Literature. Psychiatry Current Medical Literature: Psychiatry EBSCOhost 0957-770X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Medical Literature. Psychiatry EBSCOhost 0957-770X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Current medical literature. Respiratory 
medicine
Current Medical Literature: Respiratory Medicine EBSCOhost 1361-6706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Medical Literature. Respiratory Medicine EBSCOhost 1361-6706 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Current medical literature. Rheumatology Current Medical Literature. Rheumatology EBSCOhost 0261-3360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current medical literature. Stroke review Current Medical Literature: Stroke Review EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Current medical research and opinion Current Medical Research and Opinion Ingenta 0300-7995 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Current obstetrics & gynaecology Current Obstetrics & Gynaecology Elsevier 0957-5847 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Current oncology (Toronto) Current oncology EBSCOhost 1198-0052 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Current Oncology EBSCOhost 1198-0052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current opinion in chemical engineering Current Opinion in Chemical Engineering Elsevier 2211-3398 1 2 1 6 2 2 2 0 0 2 0 0 18
Current opinion in colloid & interface 
science
Current Opinion in Colloid & Interface Science Elsevier 1359-0294
20 10 7 22 9 16 7 2 16 21 18 19 167
Current opinion in environmental 
sustainability
Current Opinion in Environmental Sustainability Elsevier 1877-3435
0 4 10 1 6 2 5 10 3 6 5 0 52
Current opinion in pharmacology Current Opinion in Pharmacology Elsevier 1471-4892 4 3 6 2 29 3 12 33 26 13 8 9 148
Current opinion in solid state & materials 
science
Current Opinion in Solid State and Materials 
Science
Elsevier 1359-0286
8 14 9 11 4 3 3 0 0 1 3 0 56
Current opinion in virology Current Opinion in Virology Elsevier 1879-6257 1 0 7 0 1 0 0 0 2 2 1 0 14
Current paediatrics Current Paediatrics Elsevier 0957-5839 1 0 0 4 1 0 1 1 4 2 2 0 16
Current problems in cancer Current Problems in Cancer Elsevier 0147-0272 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Current problems in cardiology Current Problems in Cardiology Elsevier 0146-2806 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 9
Current problems in dermatology 
(Chicago, Ill.)
Current Problems in Dermatology Elsevier 1040-0486
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Current problems in diagnostic radiology Current Problems in Diagnostic Radiology Elsevier 0363-0188 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Current problems in pediatric and 
adolescent health care
Current Problems in Pediatric and Adolescent 
Health Care
Elsevier 1538-5442
4 0 2 1 1 2 5 3 2 2 0 0 22
Current problems in pediatrics (English 
ed.)
Current Problems in Pediatrics Elsevier 0045-9380
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Current problems in surgery Current Problems in Surgery Elsevier 0011-3840 0 0 2 5 1 0 0 5 0 0 0 3 16
Current psychology (New Brunswick, N.J.) Current Psychology EBSCOhost 1046-1310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current rheumatology reviews Current Rheumatology Reviews Ingenta 1573-3971 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Current science (Middletown) Current Science EBSCOhost 0011-3905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current sociology Current Sociology SAGE Publications 0011-3921 0 0 2 7 3 0 0 0 2 12 1 0 27
Current therapeutic research Current Therapeutic Research Elsevier 0011-393X 0 1 0 2 2 0 0 1 0 5 0 1 12
Current topics in nutraceuticals research Current Topics in Nutraceutical Research EBSCOhost 1540-7535 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Current trends in biotechnology and 
pharmacy
Current Trends in Biotechnology and Pharmacy EBSCOhost 0973-8916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current zoology Current Zoology EBSCOhost 1674-5507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Currents in biblical research Currents in Biblical Research SAGE Publications 1476-993X 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9
Currents in pharmacy teaching and 
learning
Currents in Pharmacy Teaching and Learning Elsevier 1877-1297
0 5 0 0 0 1 4 3 2 5 0 0 20
Currents in teaching and learning Currents in Teaching & Learning EBSCOhost 1945-3043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum administrator Curriculum Administrator EBSCOhost 1082-5495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum and teaching dialogue Curriculum & Teaching Dialogue EBSCOhost 1538-750X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum inquiry Curriculum Inquiry EBSCOhost 0362-6784 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0362-6784 0 6 6 1 2 3 1 1 4 1 0 1 26
Curriculum review Curriculum Review EBSCOhost 0147-2453 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Curtis's botanical magazine (1995) Curtis's Botanical Magazine EBSCOhost 1355-4905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1355-4905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curtiss Botanical Magazine EBSCOhost 1355-4905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Customer relationship management 
(Malibu, Calif.)
CRM Magazine EBSCOhost 1529-8728
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Customer Relationship Management : CRM EBSCOhost 1529-8728 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
CVD prevention and control CVD Prevention and Control Elsevier 1875-4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVGIP. Graphical models and image 
processing
CVGIP: Graphical Models and Image Processing Elsevier 1049-9652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVGIP. Image understanding CVGIP: Image Understanding Elsevier 1049-9660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyberpsychology Cyberpsychology : journal of psychosocial research 
on cyberpspace
EBSCOhost 1802-7962
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial 
Research on Cyberspace
EBSCOhost 1802-7962
0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 10
Cyberpsychology & behavior Cyberpsychology & Behavior EBSCOhost 1094-9313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyberpsychology & behavior : the impact of the 
Internet, multimedia and virtual reality on behavior 
and society
EBSCOhost 1094-9313
1 1 8 2 10 8 0 0 0 0 0 0 30
Cyberpsychology, behavior and social 
networking
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking EBSCOhost 2152-2715
6 0 10 12 14 1 0 0 0 0 0 0 43
Mary Ann Liebert, Inc. 2152-2715
0 0 2 5 0 0 0 3 2 29 0 0 41
Cybrarians journal Cybrarians Journal EBSCOhost 1687-2215 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cytokine (Philadelphia, Pa.) Cytokine Elsevier 1043-4666 6 4 2 20 14 11 3 3 7 0 3 12 85
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Cytometry (New York, N.Y.) Cytometry Wiley-Blackwell 0196-4763 3 0 4 4 0 0 1 0 1 5 0 1 19
Cytometry. Part A Cytometry Part A Wiley-Blackwell 1552-4922 9 4 2 0 6 3 2 1 3 3 2 0 35
Cytometry. Part B, Clinical cytometry Cytometry Part B: Clinical Cytometry Wiley-Blackwell 1552-4949 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Cytopathology (Oxford) Cytopathology Wiley-Blackwell 0956-5507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.) Cytoskeleton Wiley-Blackwell 1949-3584 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cytotherapy (Oxford, England) Cytotherapy EBSCOhost 1465-3249 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Elsevier 1465-3249 6 0 0 11 4 6 0 2 1 8 0 4 42
Daily press (Victorville, Calif. : 1988) Daily Press (Victorville, CA) EBSCOhost 1042-8496 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Daily telegraph (London, England : 1969) Daily Telegraph (London, England) EBSCOhost 0307-1235 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Daily variety Daily Variety EBSCOhost 0011-5509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dance magazine Dance Magazine EBSCOhost 0011-6009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dance research Dance Research Project MUSE 0264-2875 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Dance research journal Dance Research Journal Cambridge University 
Press
0149-7677
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0149-7677 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 5
Dance spirit Dance Spirit EBSCOhost 1094-0588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Neurophysiologie-Labor Das Neurophysiologie-Labor Elsevier 1439-4847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data base ACM SIGMIS Database ACM Digital Library 0095-0033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6
Data processing (London) Data Processing Elsevier 0011-684X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Database : the journal of biological 
databases and curation
Database Oxford University 
Press 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Database (Weston) Database EBSCOhost 0162-4105 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DavarLogos (Libertador San Martin) DavarLogos EBSCOhost 1666-7832 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dayton daily news (Dayton, Ohio. 1987) Dayton Daily News (OH) EBSCOhost 0897-0920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dead Sea discoveries : a journal of 
current research on the scrolls and 
related literature
Dead Sea Discoveries EBSCOhost 0929-0761
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deafness & education international Deafness & Education International Wiley-Blackwell 1464-3154 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Deakin law review Deakin Law Review EBSCOhost 1321-3660 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DEAKIN LAW REVIEW. EBSCOhost 1321-3660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dealernews (1987) Dealernews EBSCOhost 0893-2522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dean & provost Dean and Provost Wiley-Blackwell 1527-6562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Death studies Death Studies EBSCOhost 0748-1187 6 2 2 27 14 13 0 0 0 0 0 0 64
Debates IESA Debates IESA EBSCOhost 1316-1296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision sciences Decision Sciences Wiley-Blackwell 0011-7315 0 2 2 32 8 2 11 3 3 4 3 1 71
Decision sciences journal of innovative 
education
Decision Sciences Journal of Innovative Education Wiley-Blackwell 1540-4595
2 0 7 1 0 1 17 6 4 3 0 11 52
Deep-sea research (1953) Deep Sea Research (1953) Elsevier 0146-6313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep-sea research (1977) Deep Sea Research Elsevier 0146-6291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep-sea research and oceanographic 
abstracts
Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts Elsevier 0011-7471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep-sea research. Part A. 
Oceanographic research papers
Deep Sea Research Part A. Oceanographic 
Research Papers
Elsevier 0198-0149
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep-sea research. Part I, 
Oceanographic research papers
Deep Sea Research Part I: Oceanographic 
Research Papers
Elsevier 0967-0637
71 66 33 68 71 63 79 27 58 53 68 44 701
Deep-sea research. Part II, Topical 
studies in oceanography
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in 
Oceanography
Elsevier 0967-0645
74 68 138 89 129 78 81 75 104 103 103 99 1,141
Defence studies Defence Studies EBSCOhost 1470-2436 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Degenerative neurological and 
neuromuscular disease
Degenerative Neurological and Neuromuscular 
Disease
EBSCOhost 1179-9900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware review of Latin American studies Delaware review of Latin American studies EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Delta Pi Epsilon journal Delta Pi Epsilon Journal EBSCOhost 0011-8052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dementia (London, England) Dementia EBSCOhost 1471-3012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1471-3012 0 0 0 11 2 0 0 0 2 10 0 0 25
Democracy & education Democracy & Education EBSCOhost 1085-3545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demography Demography Project MUSE 0070-3370 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 9
Demokratizatsiya (Washington, D.C.) Demokratizatsiya : The Journal Of Post-Soviet 
Democratization
EBSCOhost 1074-6846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet 
Democratization
EBSCOhost 1074-6846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dendrobiology Dendrobiology EBSCOhost 1641-1307 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dendrochronologia (Verona) Dendrochronologia Elsevier 1125-7865 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
Dental traumatology Dental Traumatology Wiley-Blackwell 1600-4469 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 5
Denver journal of international law and 
policy
Denver Journal of International Law and Policy EBSCOhost 0196-2035
0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10
Denver University law review Denver University Law Review EBSCOhost 0883-9409 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
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DePaul journal for social justice DePaul Journal for Social Justice EBSCOhost 2151-3090 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Depression (New York, N.Y.) Depression Wiley-Blackwell 1062-6417 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Depression and anxiety Depression & Anxiety (1091-4269) EBSCOhost 1091-4269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depression and Anxiety EBSCOhost 1091-4269 1 4 5 20 8 13 0 0 0 0 0 0 51
Wiley-Blackwell 1091-4269 8 1 4 17 5 4 3 21 9 24 3 4 103
Depression And Anxiety EBSCOhost 1520-6394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depression research and treatment Depression Research and Treatment EBSCOhost 2090-1321 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
Der chemica sinica Der Chemica Sinica EBSCOhost 0976-8505 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Der pharma chemica Der Pharma Chemica EBSCOhost 0975-413X 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Der Stahlbau Stahlbau Wiley-Blackwell 0038-9145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Der Zoologische Garten Der Zoologische Garten Elsevier 0044-5169 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Dermatologic surgery Dermatologic Surgery EBSCOhost 1076-0512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1076-0512 0 0 0 2 2 0 2 2 0 5 0 0 13
Dermatologic therapy Dermatologic Therapy EBSCOhost 1396-0296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1396-0296 1 0 1 2 4 0 0 7 6 0 0 0 21
Dermatology nursing Dermatology Nursing EBSCOhost 1060-3441 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dermatology times Dermatology Times EBSCOhost 0196-6197 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DESIDOC journal of library & information 
technology
DESIDOC Journal of Library & Information 
Technology
EBSCOhost 0974-0643
3 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 9
Design issues Design Issues EBSCOhost 0747-9360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design management journal Design Management Journal Wiley-Blackwell 1045-7194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design management journal (2008) Design Management Journal Wiley-Blackwell 1942-5074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design management review Design Management Review Wiley-Blackwell 1557-0614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design news Design News EBSCOhost 0011-9407 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 
(Heidelberg, Germany : 1977)
Deutsche Zeitschrift für Akupunktur Elsevier 0415-6412
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing economies The Developing Economies Wiley-Blackwell 0012-1533 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6
Developing world bioethics Developing World Bioethics EBSCOhost 1471-8731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1471-8731 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Development and alumni relations report Development and Alumni Relations Report Wiley-Blackwell 1523-5343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development and change Development and Change EBSCOhost 0012-155X 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0012-155X 1 1 1 0 8 1 5 3 0 10 4 0 34
Development and learning in 
organizations
Development and Learning in Organizations Emerald 1477-7282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development and psychopathology Development and Psychopathology Cambridge University 
Press
0954-5794
1 3 5 9 6 7 3 6 14 19 14 0 87
Development policy review Development Policy Review EBSCOhost 0950-6764 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0950-6764 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 9 18
Development southern Africa (Sandton, 
South Africa)
Development Southern Africa EBSCOhost 0376-835X
1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
DEVELOPMENT SOUTHERN AFRICA EBSCOhost 0376-835X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Development, growth & differentiation Development, Growth & Differentiation Wiley-Blackwell 0012-1592 0 0 0 0 0 0 9 2 2 6 4 2 25
Developmental biology Developmental Biology Elsevier 0012-1606 16 11 25 11 17 9 10 14 41 95 17 5 271
Developmental cell Developmental Cell Elsevier 1534-5807 7 0 3 7 1 0 0 0 2 0 2 0 22
Developmental cognitive neuroscience Developmental Cognitive Neuroscience Elsevier 1878-9293 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 10
Developmental disabilities bulletin Developmental Disabilities Bulletin EBSCOhost 1184-0412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental disabilities research 
reviews
Developmental Disabilities Research Reviews EBSCOhost 1940-5510
0 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 1940-5510 0 0 3 2 7 1 0 0 1 4 0 0 18
Developmental dynamics Developmental Dynamics Wiley-Blackwell 1058-8388 5 5 2 6 1 4 1 3 3 3 2 1 36
Developmental genetics Developmental Genetics Wiley-Blackwell 0192-253X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental medicine and child 
neurology
Developmental Medicine & Child Neurology Cambridge University 
Press
0012-1622
0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
Wiley-Blackwell 0012-1622 6 1 7 7 37 17 11 16 31 15 8 3 159
Developmental neurobiology (Hoboken, 
N.J.)
Developmental Neurobiology Wiley-Blackwell 1932-8451
1 0 0 1 0 0 1 4 0 2 0 0 9
Developmental neuropsychology Developmental Neuropsychology EBSCOhost 8756-5641 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 7
Developmental neurorehabilitation Developmental Neurorehabilitation EBSCOhost 1751-8423 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Developmental psychobiology Developmental Psychobiology Wiley-Blackwell 0012-1630 1 0 4 3 0 4 1 3 0 7 6 3 32
Developmental psychology Developmental Psychology EBSCOhost 0012-1649 80 22 253 389 383 223 0 0 0 0 0 0 1,350
Developmental review Developmental Review Elsevier 0273-2297 0 2 6 9 4 6 2 6 5 7 1 4 52
Developmental science Developmental Science EBSCOhost 1363-755X 2 1 4 7 9 2 0 0 0 0 0 0 25
Wiley-Blackwell 1363-755X 2 0 3 6 2 2 2 2 4 1 1 0 25
Developments in chemical engineering 
and mineral processing
Developments in Chemical Engineering and 
Mineral Processing
Wiley-Blackwell 0969-1855
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developments in mental health law Developments in Mental Health Law EBSCOhost 1063-9977 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Deviant behavior Deviant Behavior EBSCOhost 0163-9625 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 10
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Di xue qian yuan. Geoscience Frontiers Elsevier 1674-9871 0 0 2 5 5 5 5 4 5 2 0 2 35
Diabetes (New York, N.Y.) Diabetes HighWire Press 0012-1797 0 0 0 0 0 0 4 38 25 21 9 9 106
Diabetes & metabolic syndrome clinical 
research & reviews
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research 
& Reviews
Elsevier 1871-4021
7 5 0 0 0 3 1 0 2 4 1 0 23
Diabetes & vascular disease research Diabetes and Vascular Disease Research SAGE Publications 1479-1641 0 0 0 2 5 0 6 0 2 0 0 0 15
Diabetes and primary care Diabetes and Primary Care EBSCOhost 1466-8955 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diabetes health Diabetes Health EBSCOhost 1550-2899 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Diabetes research and clinical practice Diabetes Research and Clinical Practice Elsevier 0168-8227 25 11 1 7 14 13 11 63 21 33 5 10 214
Diabetes technology & therapeutics Diabetes Technology & Therapeutics Mary Ann Liebert, Inc. 1520-9156
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Diabetes, obesity & metabolism DIABETES OBESITY AND METABOLISM EBSCOhost 1462-8902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes, Obesity & Metabolism EBSCOhost 1462-8902 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
Diabetes, Obesity and Metabolism Wiley-Blackwell 1462-8902 3 1 8 6 11 3 8 40 21 23 8 13 145
Diabetes/metabolism research and 
reviews
Diabetes/Metabolism Research and Reviews Wiley-Blackwell 1520-7552
1 2 12 2 3 14 0 7 20 12 1 4 78
Diabetes/metabolism reviews Diabetes/Metabolism Reviews Wiley-Blackwell 0742-4221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Diabetic medicine Diabetic Medicine EBSCOhost 0742-3071 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0742-3071 0 0 4 6 18 4 0 12 23 26 3 6 102
Diabetology and metabolic syndrome Diabetology & Metabolic Syndrome EBSCOhost 1758-5996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetology and Metabolic Syndrome EBSCOhost 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Diacritics Diacritics Project MUSE 0300-7162 3 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 17
Diagnostic and interventional imaging Diagnostic and Interventional Imaging Elsevier 2211-5684 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 7
Diagnostic cytopathology Diagnostic Cytopathology Wiley-Blackwell 8755-1039 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 8
Diagnostic histopathology (Oxford, 
England : 2008)
Diagnostic Histopathology Elsevier 1756-2317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostic microbiology and infectious 
disease
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease Elsevier 0732-8893
4 4 8 17 3 7 7 18 2 6 6 9 91
Dialectica dialectica Wiley-Blackwell 0012-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialectical anthropology Dialectical Anthropology EBSCOhost 0304-4092 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DIALECTICAL ANTHROPOLOGY EBSCOhost 0304-4092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialog : a journal of theology Dialog EBSCOhost 0012-2033 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0012-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialog: A Journal of Theology EBSCOhost 0012-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogue - Canadian Philosophical 
Association
Dialogue: Canadian Philosophical Review/Revue 
canadienne de philosophie
Cambridge University 
Press
0012-2173
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Dialogue (Dera Ismāīl Khān, Pakistan) Dialogue (1819-6462) EBSCOhost 1819-6462 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Dialogue EBSCOhost 1819-6462 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Dialogue and Universalism Dialogue & Universalism EBSCOhost 1234-5792 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 11
Dialogue IO Dialogue IO Cambridge University 
Press
7777-7777
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogues in human geography Dialogues in Human Geography SAGE Publications 2043-8206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogues in philosophy, mental and 
neuro sciences
Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro 
Sciences
EBSCOhost 2035-0031
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dialysis & transplantation Dialysis & Transplantation Wiley-Blackwell 0090-2934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diamond Light Source proceedings Diamond Light Source Proceedings Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dian li yu neng yuan Energy and Power Engineering EBSCOhost 1949-243X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaspora (New York, N.Y.) Diaspora EBSCOhost 1044-2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaspora: A Journal of Transnational Studies EBSCOhost 1044-2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1044-2057 7 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 13
DIBt Mitteilungen DIBt Mitteilungen Wiley-Blackwell 1438-7778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dickens quarterly Dickens Quarterly EBSCOhost 0742-5473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICKENS QUARTERLY EBSCOhost 0742-5473 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Gale 0742-5473 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Dicle tıp dergisi Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi EBSCOhost 1300-2945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicle Tip Dergisi / Dicle Medical Journal EBSCOhost 1300-2945 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Dictionaries (Terre Haute, Ind.) Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of 
North America
Project MUSE 0197-6745
0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Die Angewandte makromolekulare 
Chemie
Die Angewandte Makromolekulare Chemie Wiley-Blackwell 0003-3146
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Die Bautechnik Bautechnik Wiley-Blackwell 0932-8351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Makromolekulare Chemie Die Makromolekulare Chemie Wiley-Blackwell 0025-116X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 13
Die Makromolekulare Chemie. 
Macromolecular symposia
Makromolekulare Chemie. Macromolecular 
Symposia
Wiley-Blackwell 0258-0322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Die Makromolekulare Chemie. Rapid 
communications
Die Makromolekulare Chemie, Rapid 
Communications
Wiley-Blackwell 0173-2803
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Nahrung Food / Nahrung Wiley-Blackwell 0027-769X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Die Stärke Starch ‐ Stärke Wiley-Blackwell 0038-9056 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Die Unterrichtspraxis Die Unterrichtspraxis/Teaching German EBSCOhost 0042-062X 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0042-062X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Differences (Bloomington, Ind.) differences EBSCOhost 1040-7391 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
HighWire Press 1040-7391 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 2 2 18
Differences EBSCOhost 1040-7391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
differences: A Journal of Feminist Cultural Studies Gale 1040-7391
0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 1040-7391 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 8
Differential equations Differential Equations EBSCOhost 0012-2661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentiation (London) Differentiation Elsevier 0301-4681 2 3 4 0 0 1 0 0 3 0 1 0 14
Wiley-Blackwell 0301-4681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dig (Peterborough, N.H.) Dig EBSCOhost 1539-7130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures
Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures 
(DJNB)
EBSCOhost 1842-3582
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Digestive and liver disease Digestive and Liver Disease Elsevier 1590-8658 0 2 0 11 2 14 7 13 11 4 1 2 67
Digestive and liver disease. Supplements Digestive and Liver Disease Supplements Elsevier 1594-5804 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Digestive endoscopy Digestive Endoscopy Wiley-Blackwell 0915-5635 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Digital investigation Digital Investigation Elsevier 1742-2876 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 6
Digital philology Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures Project MUSE 2162-9544 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Digital signal processing Digital Signal Processing Elsevier 1051-2004 7 14 7 0 3 4 2 0 0 0 0 0 37
Dimensi teknik sipil Civil Engineering Dimension EBSCOhost 1410-9530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimensions of critical care nursing Dimensions of Critical Care Nursing EBSCOhost 0730-4625 1 1 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 27
Diogenes (English ed.) Diogenes EBSCOhost 0392-1921 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SAGE Publications 0392-1921 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
Diplomacy and statecraft Diplomacy and Statecraft EBSCOhost 0959-2296 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DIPLOMACY AND STATECRAFT EBSCOhost 0959-2296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplomatic history Diplomatic History EBSCOhost 0145-2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0145-2096
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0145-2096 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
Direct marketing : an international journal Direct Marketing: An International Journal Emerald 1750-5933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirty linen Dirty linen EBSCOhost 1047-4315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirty Linen : The Journal Of Folk, Folk-Rock, And 
Traditional Music
EBSCOhost 1047-4315
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Disability and health journal Disability and Health Journal Elsevier 1936-6574 4 4 2 6 2 4 6 2 0 2 3 3 38
Disability and rehabilitation Disability & Rehabilitation EBSCOhost 0963-8288 4 3 4 11 28 19 0 0 0 0 0 0 69
Disability and Rehabilitation EBSCOhost 1464-5165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Disability compliance for higher education Disability Compliance for Higher Education Wiley-Blackwell 1086-1335
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Disability, handicap & society DISABILITY, HANDICAP & SOCIETY EBSCOhost 0267-4645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disaster management & response Disaster Management & Response Elsevier 1540-2487 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 9
Disaster medicine and public health 
preparedness
Disaster Medicine and Public Health Preparedness Cambridge University 
Press
1935-7893
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disasters Disasters EBSCOhost 0361-3666 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0361-3666 0 0 0 2 1 0 0 2 9 11 3 0 28
Discourse (Abingdon, England) Discourse: Studies in the Cultural Politics of 
Education
EBSCOhost 0159-6306
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Discourse (Berkeley, Calif.) Discourse Project MUSE 1522-5321 0 2 0 0 6 4 0 0 2 0 0 0 14
Discourse & communication Discourse & Communication SAGE Publications 1750-4813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Discourse & society Discourse & Society SAGE Publications 0957-9265 0 4 4 18 0 0 0 5 4 4 0 3 42
Discourse studies Discourse Studies SAGE Publications 1461-4456 0 0 1 0 0 0 0 13 1 0 0 1 16
Discourse, context & media Discourse, Context & Media Elsevier 2211-6958 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Discover (Chicago, Ill.) Discover EBSCOhost 0274-7529 8 0 17 8 29 4 0 0 0 0 0 0 66
Discrete dynamics in nature and society Discrete Dynamics in Nature and Society EBSCOhost 1026-0226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrete optimization Discrete Optimization Elsevier 1572-5286 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Disease management & health outcomes Disease Management & Health Outcomes EBSCOhost 1173-8790
0 1 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 13
Disease markers Disease Markers EBSCOhost 0278-0240 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Disease-a-month Disease-a-Month Elsevier 0011-5029 0 2 5 4 4 1 0 7 1 10 2 1 37
Diseases of the esophagus Diseases of the Esophagus Wiley-Blackwell 1120-8694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Display & design ideas Display & Design Ideas EBSCOhost 1049-9172 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Disruptive science and technology Disruptive Science and Technology Mary Ann Liebert, Inc. 2163-310X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dissent (New York) Dissent EBSCOhost 0012-3846 0 1 9 24 13 3 0 0 0 0 0 0 50
Project MUSE 0012-3846 0 0 4 1 6 3 1 3 8 0 1 0 27
Distance education Distance Education EBSCOhost 0158-7919 2 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 24
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Distance learning (Greenwich, Conn.) Distance Learning EBSCOhost 1547-4712 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
District administration District Administration EBSCOhost 1537-5749 10 0 0 20 14 10 0 0 0 0 0 0 54
Diverse issues in higher education Diverse Issues in Higher Education EBSCOhost 1557-5411 18 5 18 84 38 13 0 0 0 0 0 0 176
Diversity (Basel) Diversity EBSCOhost 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Diversity & distributions Diversity & Distributions EBSCOhost 1366-9516 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Diversity and Distributions Wiley-Blackwell 1366-9516 7 1 6 8 5 9 3 5 2 13 8 2 69
Diversity employers Diversity Employers EBSCOhost 2159-8835 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
DNA and cell biology DNA and Cell Biology EBSCOhost 1044-5498 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mary Ann Liebert, Inc. 1044-5498
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA research DNA Research Oxford University 
Press
1340-2838
1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
DNA sequence DNA Sequence EBSCOhost 1042-5179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA sequence : the journal of DNA sequencing 
and mapping
EBSCOhost 1042-5179
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DoctorConsult (New York) DoctorConsult - The Journal. Wissen für Klinik und 
Praxis
Elsevier 1879-4122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dog world Dog World EBSCOhost 0012-4893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dog World; The Complete All-Breed Magazine EBSCOhost 0012-4893 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 0 0 22
Doklady earth sciences Doklady Earth Sciences EBSCOhost 1028-334X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Doklady. Biochemistry and biophysics Doklady Biochemistry & Biophysics EBSCOhost 1607-6729 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Doklady. Physical chemistry (1991) Doklady Physical Chemistry EBSCOhost 0012-5016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü dergisi
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School 
of Social Sciences
EBSCOhost 1302-3284
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domes (Milwaukee, Wis.) Digest of Middle East Studies Wiley-Blackwell 1060-4367 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Domes EBSCOhost 1060-4367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMES : Digest of Middle East Studies EBSCOhost 1060-4367 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7
Domestic violence report (Kingston, N.J.) Domestic Violence Report EBSCOhost 1086-1270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donald School journal of ultrasound in 
obstetrics and gynecology
Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics 
& Gynecology
EBSCOhost 0973-614X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doris Lessing studies Doris Lessing Studies EBSCOhost 1541-8596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dose-response Dose-Response MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drake law review Drake Law Review EBSCOhost 0012-5938 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dreaming (New York, N.Y.) Dreaming : journal of the Association for the Study 
of Dreams
EBSCOhost 1053-0797
39 1 65 116 109 99 0 0 0 0 0 0 429
Drug and alcohol dependence Drug and Alcohol Dependence Elsevier 0376-8716 37 9 39 165 77 37 46 168 141 101 53 60 933
Drug and alcohol review Drug & Alcohol Review EBSCOhost 0959-5236 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Drug and Alcohol Review EBSCOhost 0959-5236 2 2 5 8 3 7 0 0 0 0 0 0 27
Wiley-Blackwell 0959-5236 0 0 1 2 4 1 0 2 1 24 3 4 42
Drug and chemical toxicology (New York, 
N.Y. 1978)
Drug & Chemical Toxicology EBSCOhost 0148-0545
0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Drug delivery Drug Delivery EBSCOhost 1071-7544 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
DRUG DELIVERY EBSCOhost 1071-7544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug development research Drug Development Research Wiley-Blackwell 0272-4391 0 1 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 11
Drug discoveries & therapeutics Drug Discoveries & Therapeutics EBSCOhost 1881-7831 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Drug discovery & development Drug Discovery & Development EBSCOhost 1524-783X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug Discovery and Development EBSCOhost 1524-783X 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
Drug discovery today. Disease 
mechanisms
Drug Discovery Today: Disease Mechanisms Elsevier 1740-6765
2 2 1 0 0 0 4 1 0 2 5 0 17
Drug discovery today. Disease models Drug Discovery Today: Disease Models Elsevier 1740-6757 24 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 31
Drug discovery today. Technologies Drug Discovery Today: Technologies Elsevier 1740-6749 2 0 2 0 0 14 0 0 1 2 3 0 24
Drug discovery today. Therapeutic 
strategies
Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies Elsevier 1740-6773
0 4 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 11
Drug invention today Drug Invention Today Elsevier 0975-7619 2 1 3 4 4 3 0 0 0 0 3 2 22
Drug metabolism and disposition Drug Metabolism and Disposition HighWire Press 0090-9556 0 0 0 0 0 0 51 347 68 56 45 67 634
Drug metabolism letters Drug Metabolism Letters Ingenta 1872-3128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug metabolism reviews Drug Metabolism Reviews EBSCOhost 0360-2532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug resistance updates Drug Resistance Updates Elsevier 1368-7646 2 9 8 7 8 1 0 0 0 0 1 0 36
Drug safety Drug Safety : An International Journal of Medical 
Toxicology and Drug Experience
EBSCOhost 0114-5916
3 4 3 5 8 2 0 0 0 0 0 0 25
Drug testing and analysis Drug Testing and Analysis Wiley-Blackwell 1942-7603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Drugs (Abingdon, England) Drugs: Education, Prevention & Policy EBSCOhost 0968-7637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs (New York, N.Y.) Drugs EBSCOhost 0012-6667 8 7 6 24 32 9 0 0 0 0 0 0 86
Drugs & aging Drugs and Aging EBSCOhost 1170-229X 5 5 2 26 24 2 0 0 0 0 0 0 64
Drugs & therapy perspectives : for 
rational drug selection and use
Drugs & Therapy Perspectives: For Rational Drug 
Selection and Use
EBSCOhost 1172-0360
2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
DRUGS AND THERAPY PERSPECTIVES EBSCOhost 1172-0360 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Drugs and alcohol today Drugs and Alcohol Today Emerald 1745-9265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs in R&D Drugs in R&D EBSCOhost 1174-5886 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Drugs In Research And Development EBSCOhost 1174-5886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drying technology Drying Technology EBSCOhost 0737-3937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRYING TECHNOLOGY EBSCOhost 0737-3937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dttp (College Park, Md.) DttP : a quarterly journal of government information 
practice and perspective
EBSCOhost 0091-2085
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Du Bois review Du Bois Review: Social Science Research on Race Cambridge University 
Press
1742-058X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Duke forum for law & social change Duke Forum for Law & Social Change EBSCOhost 2151-1128 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Duke law and technology review Duke Law and Technology Review EBSCOhost 2328-9600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Duke law journal Duke law journal EBSCOhost 0012-7086 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Duke Law Journal EBSCOhost 0012-7086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düşünen adam (Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi)
Düşünen Adam : Journal of Psychiatry and 
Neurological Sciences
EBSCOhost 1018-8681
0 1 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 11
DVM DVM: The Newsmagazine of Veterinary Medicine EBSCOhost 0012-7337
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dyslexia (Chichester, England) Dyslexia EBSCOhost 1076-9242 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1076-9242 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6
Dysphagia Dysphagia MetaPress 0179-051X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E (Norwalk, Conn.) E Magazine: The Environmental Magazine EBSCOhost 1046-8021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E: the Environmental Magazine EBSCOhost 1046-8021 0 0 7 86 16 11 0 0 0 0 0 0 120
E law : Murdoch University electronic 
journal of law
E Law - Murdoch University Electronic Journal Of 
Law
EBSCOhost 1321-8247
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E law : Murdoch University electronic journal of law EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-biomed e-biomed: The Journal of Regenerative Medicine Mary Ann Liebert, Inc. 1524-8909
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-journal of chemistry E-Journal of Chemistry EBSCOhost 0973-4945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-service journal e-Service Journal Project MUSE 1528-8226 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
e-SPEN journal e-SPEN Journal Elsevier 2212-8263 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 6
e-SPEN, the European e-journal of 
clinical nutrition and metabolism
e-SPEN, the European e-Journal of Clinical 
Nutrition and Metabolism
Elsevier 1751-4991
0 0 1 0 0 5 0 1 2 1 0 0 10
Ear and hearing Ear & Hearing Ovid 0196-0202 0 2 9 13 1 0 0 3 3 24 0 0 55
Ear, nose, & throat journal Ear, Nose & Throat Journal EBSCOhost 0145-5613 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ENT: Ear, Nose & Throat Journal EBSCOhost 0145-5613 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Early American homes Early American Homes EBSCOhost 1086-9948 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Early American life (2001) Early American Life EBSCOhost 1534-2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early American literature Early American Literature EBSCOhost 0012-8163 4 0 3 3 47 1 0 0 0 0 0 0 58
Project MUSE 0012-8163 0 1 0 0 58 3 3 4 10 0 1 0 80
Early American studies Early American Studies, An Interdisciplinary Journal EBSCOhost 1543-4273
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Early American Studies: An Interdisciplinary Journal EBSCOhost 1543-4273
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Project MUSE 1543-4273 1 0 0 1 27 0 0 18 4 1 0 0 52
Early childhood education journal Early Childhood Education Journal EBSCOhost 1082-3301 0 1 11 25 76 17 0 0 0 0 0 0 130
Early China Early China Cambridge University 
Press
0362-5028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early development & parenting Early Development and Parenting Wiley-Blackwell 1057-3593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Early intervention in psychiatry Early Intervention in Psychiatry EBSCOhost 1751-7885 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 1751-7885 0 0 2 2 0 0 0 3 10 0 104 0 121
Early medieval Europe Early Medieval Europe EBSCOhost 0963-9462 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0963-9462 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Early modern literary studies Early Modern Literary Studies Gale 1201-2459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early modern women Early Modern Women EBSCOhost 1933-0065 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Early music Early Music Oxford University 
Press
0306-1078
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0306-1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early music history Early Music History Cambridge University 
Press
0261-1279
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early science and medicine Early Science and Medicine EBSCOhost 1383-7427 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Early theatre Early Theatre Gale 1206-9078 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Earth (Waukesha, Wis.) Earth EBSCOhost 1056-148X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth and environmental science 
transactions of the Royal Society of 
Edinburgh
Earth and Environmental Science Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh
Cambridge University 
Press
1755-6910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Earth and planetary science letters Earth and Planetary Science Letters Elsevier 0012-821X 73 33 59 53 66 41 60 57 77 107 83 51 760
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Earth and space science (Hoboken, N.J.) Earth and Space Science Wiley-Blackwell 2333-5084
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth interactions Earth Interactions EBSCOhost 1087-3562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth Island journal Earth Island Journal EBSCOhost 1041-0406 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Earth science frontiers Earth Science Frontiers Elsevier 1872-5791 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Earth surface processes Earth Surface Processes Wiley-Blackwell 0360-1269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth surface processes and landforms Earth Surface Processes and Landforms Wiley-Blackwell 0197-9337 1 0 3 3 1 5 2 1 1 2 3 3 25
Earth system dynamics discussions Earth System Dynamics Discussions EBSCOhost 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Earth system science data Earth System Science Data EBSCOhost 1866-3508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth's future Earth's Future Wiley-Blackwell 2328-4277 0 0 0 0 0 4 3 2 0 3 2 0 14
Earthquake engineering & structural 
dynamics
Earthquake Engineering & Structural Dynamics Wiley-Blackwell 0098-8847
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Earthquakes & volcanoes Earthquakes & Volcanoes EBSCOhost 0894-7163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earthquakes and Volcanoes EBSCOhost 0894-7163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earthwatch Institute Journal Earthwatch Institute Journal EBSCOhost 1526-4092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAS publications series European Astronomical Society Publications Series Cambridge University 
Press
1633-4760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Asia (Piscataway, N.J.) East Asia EBSCOhost 1096-6838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Asia: An International Quarterly EBSCOhost 1096-6838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Asian archives of psychiatry East Asian Archives of Psychiatry EBSCOhost 2078-9947 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7
East Asian science, technology and 
society
East Asian Science, Technology and Society HighWire Press 1875-2160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
East Asian Science, Technology and Society: An 
International Journal
Project MUSE 1875-2160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European politics and societies East European Politics & Societies SAGE Publications 0888-3254 0 0 0 17 1 2 0 29 0 3 1 0 53
East European quarterly East European Quarterly EBSCOhost 0012-8449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Texas historical journal East Texas Historical Journal EBSCOhost 0424-1444 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eastern Africa social science research 
review
Eastern Africa Social Science Research Review Project MUSE 1027-1775
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eastern economic journal Eastern Economic Journal EBSCOhost 0094-5056 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
Easy-does-it needlework & crafts Easy Does It Needlework & Crafts EBSCOhost 1083-1940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Easy Does It Needlework and Crafts EBSCOhost 1083-1940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eating disorders Eating Disorders EBSCOhost 1064-0266 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eating Disorders: The Journal of Treatment & 
Prevention
EBSCOhost 1064-0266
4 1 10 7 17 1 0 0 0 0 0 0 40
Eating disorders review (Van Nuys, Calif.) Eating Disorders Review EBSCOhost 1048-6984
0 0 3 15 4 1 0 0 0 0 0 0 23
Ebony Ebony EBSCOhost 0012-9011 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ecancermedicalscience ecancermedicalscience EBSCOhost 1754-6605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecclesiastical law journal Ecclesiastical Law Journal Cambridge University 
Press
0956-618X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Echocardiography (Mount Kisco, N.Y.) Echocardiography EBSCOhost 0742-2822 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0742-2822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eco-management and auditing Eco‐Management and Auditing Wiley-Blackwell 0968-9427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecography (Copenhagen) Ecography EBSCOhost 0906-7590 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0906-7590 5 6 8 8 3 5 3 9 15 7 24 0 93
Ecohydrology Ecohydrology Wiley-Blackwell 1936-0584 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ecohydrology & Hydrobiology Ecohydrology & Hydrobiology Elsevier 1642-3593 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4
Ecological entomology Ecological Entomology EBSCOhost 0307-6946 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0307-6946 0 0 2 5 1 2 3 1 1 7 4 8 34
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY EBSCOhost 0307-6946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecological indicators Ecological Indicators Elsevier 1470-160X 7 6 24 24 26 20 39 19 17 30 16 16 244
Ecological informatics Ecological Informatics Elsevier 1574-9541 0 0 0 7 5 4 1 15 0 0 1 4 37
Ecological management & restoration Ecological Management & Restoration Wiley-Blackwell 1442-7001 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ecological psychology Ecological Psychology EBSCOhost 1040-7413 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ecological research Ecological Research EBSCOhost 0912-3814 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0912-3814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecological restoration Ecological Restoration EBSCOhost 1543-4060 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 14
Project MUSE 1543-4060 0 1 0 1 4 0 4 2 0 0 2 0 14
Ecology and evolution Ecology and Evolution Wiley-Blackwell 2045-7758 1 9 2 2 4 3 9 0 4 6 3 4 47
Ecology law quarterly ECOLOGY LAW QUARTERLY EBSCOhost 0046-1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecology letters Ecology letters EBSCOhost 1461-023X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecology Letters EBSCOhost 1461-023X 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1461-023X 7 15 34 66 21 17 29 27 27 51 34 19 347
Ecology of freshwater fish Ecology of Freshwater Fish EBSCOhost 0906-6691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0906-6691 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7
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3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
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3752
Econometric theory Econometric Theory Cambridge University 
Press
0266-4666
1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 5 11
Econometrica Econometrica Wiley-Blackwell 0012-9682 4 2 1 0 0 2 2 2 0 4 3 5 25
Economia (Associação Nacional dos 
Centros de Pós-Graduação em Economia 
: 2000)
EconomiA Elsevier 1517-7580
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Economía (Washington, D.C.) Economía Project MUSE 1529-7470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic affairs (Harlow) Economic Affairs Wiley-Blackwell 0265-0665 0 0 0 0 3 0 0 0 3 24 2 0 32
Economic analysis and policy ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY Elsevier 0313-5926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic and industrial democracy Economic and Industrial Democracy SAGE Publications 0143-831X 5 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 11
Economic anthropology Economic Anthropology Wiley-Blackwell 2330-4847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic botany Economic Botany BioOne 0013-0001 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Economic commentary (Cleveland) Economic Commentary (Federal Reserve Bank of 
Cleveland)
EBSCOhost 0428-1276
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic development quarterly Economic Development Quarterly SAGE Publications 0891-2424 0 0 0 6 7 0 0 0 2 6 1 0 22
Economic geography Economic Geography EBSCOhost 0013-0095 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 0013-0095 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Economic geology and the bulletin of the 
Society of Economic Geologists
Economic Geology HighWire Press 0361-0128
0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 6
Economic inquiry Economic Inquiry EBSCOhost 0095-2583 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 34
Wiley-Blackwell 0095-2583 1 2 5 0 1 1 0 3 7 31 9 5 65
Economic notes - Monte Paschi Siena Economic Notes Wiley-Blackwell 0391-5026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic outlook (London. 1977) Economic Outlook Wiley-Blackwell 0140-489X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic papers (Economic Society of 
Australia)
Economic Papers: A journal of applied economics 
and policy
Wiley-Blackwell 0812-0439
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Economic perspectives (1989) Economic Perspectives EBSCOhost 1048-115X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic policy Economic Policy Wiley-Blackwell 0266-4658 0 0 1 0 6 0 0 0 4 4 5 0 20
Economic policy review (Federal Reserve 
Bank of New York)
Economic Policy Review (19320426) EBSCOhost 1932-0426
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic review (Kansas City) Economic Review - Federal Reserve Bank of 
Kansas City
EBSCOhost 0161-2387
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Economic Review (01612387) EBSCOhost 0161-2387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic review (San Francisco) Economic Review - Federal Reserve Bank of San 
Francisco
EBSCOhost 0363-0021
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Economic trends (Cleveland, Ohio) Economic Trends (07482922) EBSCOhost 0748-2922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic Trends / Federal Reserve Bank of 
Cleveland
EBSCOhost 0748-2922
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economica (London) Economica Wiley-Blackwell 0013-0427 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
Economics and human biology Economics & Human Biology Elsevier 1570-677X 3 0 1 5 0 3 3 6 2 10 2 0 35
Economics and philosophy Economics and Philosophy Cambridge University 
Press
0266-2671
0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
Economics and politics Economics & Politics Wiley-Blackwell 0954-1985 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 7
Economics of transportation (England) Economics of Transportation Elsevier 2212-0122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
EContent (Wilton, Conn.) EContent EBSCOhost 1525-2531 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ecopsychology Ecopsychology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecos Ecos EBSCOhost 0311-4546 2 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 18
Écoscience (Sainte-Foy) Ecoscience BioOne 1195-6860 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 7
Ecosystem health Ecosystem Health Wiley-Blackwell 1076-2825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecosystem services Ecosystem Services Elsevier 2212-0416 0 2 16 1 0 7 0 3 1 12 2 2 46
Ecotheology Ecotheology EBSCOhost 1363-7320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecotheology: Journal of Religion, Nature & the 
Environment
EBSCOhost 1363-7320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecotone (Wilmington, N.C.) Ecotone Project MUSE 1553-1775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecotoxicology and environmental safety Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier 0147-6513 62 15 14 17 19 37 7 10 1 4 3 4 193
ECS journal of solid state science and 
technology
ECS Journal of Solid State Science and Technology HighWire Press 2162-8769
0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5
ECS; IEE journal on electronic circuits 
and systems
Electronic Circuits and Systems, IEE Journal on IEEE 0308-6984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eden (Sebastopol, Calif.) Eden EBSCOhost 1524-8062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edentata Edentata BioOne 1413-4411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edinburgh journal of botany Edinburgh Journal of Botany Cambridge University 
Press
0960-4286
0 0 0 32 0 7 0 0 0 0 0 0 39
Edinburgh mathematical notes Edinburgh Mathematical Notes Cambridge University 
Press
0950-1843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editor & publisher Editor & Publisher EBSCOhost 0013-094X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editor and Publisher EBSCOhost 0013-094X 1 0 0 7 4 4 0 0 0 0 0 0 16
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3780
3781
3782
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3784
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3800
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3802
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EDN Europe EDN Europe EBSCOhost 1534-5483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDTNA-ERCA journal EDTNA-ERCA Journal Wiley-Blackwell 1019-083X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education (Chula Vista) Education EBSCOhost 0013-1172 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Education (Crediton, England) Education (14637073) EBSCOhost 1463-7073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education (UK) EBSCOhost 1463-7073 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 11
Education & treatment of children Education & Treatment of Children EBSCOhost 0748-8491 5 2 9 57 25 4 0 0 0 0 0 0 102
Education and Treatment of Children Project MUSE 0748-8491 5 0 0 2 5 1 0 27 11 0 2 0 53
Education and culture (Iowa City, Iowa) Education & Culture EBSCOhost 1085-4908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and Culture EBSCOhost 1085-4908 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1085-4908 0 0 0 1 0 0 1 3 4 4 0 2 15
Education and the law Education and the Law EBSCOhost 0953-9964 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EDUCATION AND THE LAW EBSCOhost 0953-9964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and training in autism and 
developmental disabilities
Education and Training in Autism and 
Developmental Disabilities
EBSCOhost 2154-1647
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and training in developmental 
disabilities
Education & Training in Developmental Disabilities EBSCOhost 1547-0350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and training in mental 
retardation and developmental disabilities
Education and Training in Mental Retardation and 
Developmental Disabilities
EBSCOhost 1079-3917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and urban society Education and Urban Society SAGE Publications 0013-1245 1 2 1 20 13 10 4 7 22 17 4 0 101
Education Canada Education Canada EBSCOhost 0013-1253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education economics Education Economics EBSCOhost 0964-5292 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Education for chemical engineers Education for Chemical Engineers Elsevier 1749-7728 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Education for health (Abingdon, England) Education for Health: Change in Learning & 
Practice (Taylor & Francis Ltd)
EBSCOhost 1357-6283
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education for Health: Change in Training & Practice EBSCOhost 1357-6283
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Education for information Education for Information EBSCOhost 0167-8329 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Education for primary care Education for Primary Care EBSCOhost 1473-9879 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Education journal (Hove, England) Education Journal EBSCOhost 1364-4505 0 0 5 25 9 11 0 0 0 0 0 0 50
Education libraries Education Libraries EBSCOhost 0148-1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education next Education Next EBSCOhost 1539-9664 0 0 0 12 14 3 0 0 0 0 0 0 29
Education policy analysis archives Education policy analysis archives EBSCOhost 0 4 3 14 4 1 0 0 0 0 0 0 26
Education review Education Review EBSCOhost 1462-7272 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Education week Education Week EBSCOhost 0277-4232 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Education, business and society Education, Business and Society: Contemporary 
Middle Eastern Issues
Emerald 1753-7983
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education, citizenship and social justice Education, Citizenship and Social Justice SAGE Publications 1746-1979
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Education, communications & information Education, Communication & Information EBSCOhost 1463-631X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educational administration quarterly Educational Administration Quarterly SAGE Publications 0013-161X 0 1 7 24 16 20 2 8 10 1 7 2 98
Educational and child psychology Educational & Child Psychology EBSCOhost 0267-1611 4 0 3 13 13 15 0 0 0 0 0 0 48
EDUCATIONAL AND CHILD PSYCHOLOGY EBSCOhost 0267-1611 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Educational and psychological 
measurement
Educational and Psychological Measurement SAGE Publications 0013-1644
5 11 9 9 8 6 7 10 8 16 2 2 93
Educational assessment Educational Assessment EBSCOhost 1062-7197 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 15
Educational considerations Educational Considerations EBSCOhost 0146-9282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational evaluation and policy analysis Educational Evaluation and Policy Analysis SAGE Publications 0162-3737
5 0 2 4 10 2 6 9 2 13 2 1 56
Educational foundations (Ann Arbor, 
Mich.)
Educational Foundations EBSCOhost 1047-8248
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educational gerontology Educational Gerontology EBSCOhost 0360-1277 0 0 7 1 5 7 0 0 0 0 0 0 20
Educational horizons Educational Horizons EBSCOhost 0013-175X 6 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 14
Educational leadership Educational Leadership EBSCOhost 0013-1784 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Educational management, administration 
& leadership
Educational Management Administration & 
Leadership
SAGE Publications 1741-1432
1 0 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 11
Educational measurement, issues and 
practice
Educational Measurement: Issues and Practice Wiley-Blackwell 0731-1745
2 0 0 2 0 0 2 7 0 0 0 2 15
Educational media international Educational Media International EBSCOhost 0952-3987 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Educational philosophy and theory Educational Philosophy and Theory EBSCOhost 0013-1857 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0013-1857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational planning Educational Planning EBSCOhost 0315-9388 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Educational planning (Buffalo, N.Y.) Educational Planning EBSCOhost 1537-873X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational policy (Los Altos, Calif.) Educational Policy HighWire Press 0895-9048 0 0 0 0 0 0 1 7 10 3 1 1 23
SAGE Publications 0895-9048 1 2 4 28 12 5 1 7 10 3 1 1 75
Educational psychologist Educational Psychologist EBSCOhost 0046-1520 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 10
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3828
3829
3830
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3832
3833
3834
3835
3836
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Educational psychology in practice Educational Psychology in Practice EBSCOhost 0266-7363 2 0 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 17
Educational Psychology In Practice EBSCOhost 1469-5839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational psychology review Educational Psychology Review EBSCOhost 1040-726X 3 0 0 5 12 4 0 0 0 0 0 0 24
Educational research for policy and 
practice
Educational Research for Policy and Practice EBSCOhost 1570-2081
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educational research quarterly EDUCATIONAL RESEARCH QUARTERLY EBSCOhost 0196-5042 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Educational research quarterly : ERQ EBSCOhost 0196-5042 2 0 2 14 3 1 0 0 0 0 0 0 22
Educational research review Educational Research Review Elsevier 1747-938X 1 3 7 5 6 2 0 1 0 4 0 0 29
Educational researcher Educational Researcher SAGE Publications 0013-189X 1 3 3 7 14 8 4 7 12 20 4 12 95
Educational review (Birmingham) Educational Review EBSCOhost 0013-1911 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Educational sciences : theory & practice Educational Sciences: Theory & Practice EBSCOhost 1303-0485
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational studies (Ames) Educational Studies: a Journal of the American 
Educational Studies Association
EBSCOhost 0013-1946
0 0 0 4 19 6 0 0 0 0 0 0 29
Educational Studies: Journal of the American 
Educational Studies Association
EBSCOhost 0013-1946
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational studies in mathematics Educational Studies in Mathematics EBSCOhost 0013-1954 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Educational technology & society Journal of Educational Technology & Society EBSCOhost 1176-3647 1 2 1 32 11 1 0 0 0 0 0 0 48
Educational technology research and 
development
Educational technology research and development EBSCOhost 1042-1629
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Technology Research and 
Development
EBSCOhost 1042-1629
1 1 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 20
Educational theory Educational Theory EBSCOhost 0013-2004 2 0 0 9 2 8 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0013-2004 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 7
EDUCATIONAL THEORY EBSCOhost 0013-2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Educom review EDUCOM REVIEW EBSCOhost 1045-9146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGA : revista de expresión gráfica 
arquitectónica
Revista de EGA EBSCOhost 1133-6137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyptian informatics journal Egyptian Informatics Journal Elsevier 1110-8665 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Egyptian journal of anaesthesia Egyptian Journal of Anaesthesia Elsevier 1110-1849 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4
Egyptian journal of aquatic research The Egyptian Journal of Aquatic Research Elsevier 1687-4285 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 6
Egyptian journal of ear, nose, throat and 
allied sciences
Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied 
Sciences
Elsevier 2090-0740
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Egyptian journal of forensic sciences Egyptian Journal of Forensic Sciences Elsevier 2090-536X 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Egyptian journal of petroleum Egyptian journal of petroleum Elsevier 1110-0621 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 7
Egyptian journal of radiology and nuclear 
medicine
The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear 
Medicine
Elsevier 0378-603X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyptian rheumatologist The Egyptian Rheumatologist Elsevier 1110-1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EHS today EHS Today EBSCOhost 1945-9599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eidos (Barranquilla, Colombia) Eidos EBSCOhost 1692-8857 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Eighteenth-century fiction Eighteenth-Century Fiction EBSCOhost 0840-6286 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 0840-6286 0 0 0 4 6 10 0 0 2 1 0 0 23
Eighteenth-century life Eighteenth-Century Life EBSCOhost 0098-2601 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HighWire Press 0098-2601 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Project MUSE 0098-2601 0 0 1 4 3 7 4 0 1 2 3 0 25
Eighteenth-century music Eighteenth-Century Music Cambridge University 
Press
1478-5706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eighteenth-century studies Eighteenth-Century Studies Project MUSE 0013-2586 0 0 1 3 4 4 0 6 1 1 0 0 20
Einstein (São Paulo, Brazil) Einstein (16794508) EBSCOhost 1679-4508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éire-Ireland (St. Paul) Éire-Ireland Project MUSE 0013-2683 0 0 0 0 3 0 0 5 0 1 4 0 13
Ejournal of applied psychology E-Journal of Applied Psychology: clinical & social 
issues
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKEV akademi dergisi Ekev Academic Review EBSCOhost 1301-6229 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
El mensajero (Latin American 
Anthropology Group)
El Mensajero Wiley-Blackwell 1556-6617
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
El profesional de la informacion El Profesional de la Informacion EBSCOhost 1386-6710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Profesional de la Información EBSCOhost 1386-6710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELearn magazine eLearn ACM Digital Library 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
Election law journal Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy Mary Ann Liebert, Inc. 1533-1296
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Electrical engineering in Japan Electrical Engineering in Japan EBSCOhost 0424-7760 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0424-7760 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
Electroanalysis (New York, N.Y.) Electroanalysis Wiley-Blackwell 1040-0397 1 9 1 3 0 4 1 0 5 2 0 0 26
Electrodeposition and surface treatment Electrodeposition and Surface Treatment Elsevier 0300-9416
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electroencephalography and clinical 
neurophysiology
Electroencephalography and Clinical 
Neurophysiology
Elsevier 0013-4694
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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3900
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Electroencephalography and clinical 
neurophysiology / electromyography and 
motor control
Electroencephalography and Clinical 
Neurophysiology/Electromyography And Motor 
Control
Elsevier 0924-980X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electroencephalography and clinical 
neurophysiology / Evoked potentials 
section
Electroencephalography and Clinical 
Neurophysiology/Evoked Potentials Section
Elsevier 0168-5597
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electron microscopy reviews Electron Microscopy Reviews Elsevier 0892-0354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic design Electronic Design EBSCOhost 0013-4872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic device failure analysis Electronic Device Failure Analysis EBSCOhost 1537-0755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic education report Electronic Education Report EBSCOhost 1077-9949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic green journal Electronic Green Journal EBSCOhost 1076-7975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Journal of Biotechnology EJB Electronic Journal of Biotechnology EBSCOhost 0717-3458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic journal of biotechnology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Journal of Biotechnology Elsevier 0717-3458 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Electronic journal of differential equations Electronic Journal Of Differential Equations EBSCOhost 1072-6691
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electronic journal of environmental, 
agricultural and food chemistry
Electronic journal of environmental, agricultural and 
food chemistry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Journal of Environmental, Agricultural 
and Food Chemistry
EBSCOhost 1579-4377
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic journal of qualitative theory of 
differential equations
Electronic journal of qualitative theory of differential 
equations
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Electronic Journal of Qualitative Theory of 
Differential Equations
EBSCOhost 1417-3875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic journal of theoretical chemistry Electronic Journal of Theoretical Chemistry Wiley-Blackwell 1082-4928
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electronic library The Electronic Library Emerald 0264-0473 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
Electronic media Electronic Media EBSCOhost 0745-0311 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Electronic musician Electronic Musician EBSCOhost 0884-4720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic news (1991) Electronic News (1991) EBSCOhost 1061-6624 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electronic news (Mahwah, N.J.) Electronic News SAGE Publications 1931-2431 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Electronic notes in discrete mathematics Electronic Notes in Discrete Mathematics Elsevier 1571-0653
1 0 1 24 1 0 0 0 1 0 0 0 28
Electronic notes in theoretical computer 
science
Electronic Notes in Theoretical Computer Science Elsevier 1571-0661
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Electronic resources review Electronic Resources Review Emerald 1364-5137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic systems news Electronic Systems News IEEE 0265-0096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics & communications in Japan. 
Part 1, Communications
Electronics and Communications in Japan (Part I: 
Communications)
Wiley-Blackwell 8756-6621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics & communications in Japan. 
Part 2, Electronics
Electronics and Communications in Japan (Part II: 
Electronics)
Wiley-Blackwell 8756-663X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Electronics & communications in Japan. 
Part 3, Fundamental electronic science
Electronics and Communications in Japan (Part III: 
Fundamental Electronic Science)
Wiley-Blackwell 1042-0967
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics + power Electronics and Power IEEE 0013-5127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics and communications in Japan Electronics and Communications in Japan Wiley-Blackwell 1942-9533
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electronics education (London, England) Electronics Education IEEE 0957-2953
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics letters Electronics Letters EBSCOhost 0013-5194 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electrophoresis Electrophoresis Wiley-Blackwell 0173-0835 1 3 5 3 2 2 3 6 3 2 0 3 33
Elektrik : Turkish journal of electrical 
engineering & computer sciences
Elektrik : Turkish journal of electrical engineering & 
computer sciences
EBSCOhost 1300-0632
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Elektronik sosyal bilimler dergisi Electronic Journal of Social Sciences EBSCOhost 1304-0278 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7
Elementary school guidance and 
counseling
Elementary School Guidance & Counseling EBSCOhost 0013-5976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elements (Quebec) Elements HighWire Press 1811-5209 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 13 22
ELH ELH Project MUSE 0013-8304 1 1 4 11 16 3 2 8 7 15 14 0 82
ELT journal ELT Journal Oxford University 
Press
0951-0893
0 0 0 9 4 1 0 0 0 0 0 0 14
EMBO molecular medicine EMBO Molecular Medicine Wiley-Blackwell 1757-4676 1 0 1 2 1 1 0 0 0 4 0 0 10
EMBO reports EMBO Reports Nature Publishing 1469-221X 5 15 6 5 11 5 0 0 0 0 0 0 47
Wiley-Blackwell 1469-221X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5
Embryologia Embryologia Wiley-Blackwell 0367-0228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Anesthésie-réanimation EMC - Anesthésie-Réanimation Elsevier 1638-6205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Cardiologie-angéiologie EMC - Cardiologie-Angéiologie Elsevier 1762-6137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Chirurgie EMC - Chirurgie Elsevier 1762-570X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3928
3929
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3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
EMC. Dentisterie EMC - Dentisterie Elsevier 1762-5661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Dermatologie-cosmétologie EMC - Dermatologie-Cosmétologie Elsevier 1762-5696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Endocrinologie EMC - Endocrinologie Elsevier 1762-5653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Gynécologie-obstétrique EMC - Gynécologie-Obstétrique Elsevier 1762-6145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Hématologie EMC - Hématologie Elsevier 1638-6213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Hépato-gastroenterologie EMC - Hépato-Gastroenterologie Elsevier 1769-6763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Hépatologie EMC - Hépatologie Elsevier 1638-6221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Kinésithérapie EMC - Kinésithérapie Elsevier 1769-6852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Maladies infectieuses EMC - Maladies Infectieuses Elsevier 1638-623X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Médecine EMC - Médecine Elsevier 1762-4193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Néphrologie EMC - Néphrologie Elsevier 1638-6248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Neurologie EMC - Neurologie Elsevier 1762-4231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Odontologie EMC - Odontologie Elsevier 1769-6836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Ophtalmologie EMC - Ophtalmologie Elsevier 1762-584X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Oto-rhino-laryngologie EMC - Oto-rhino-laryngologie Elsevier 1762-5688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Pédiatrie EMC - Pédiatrie Elsevier 1762-6013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Pneumologie EMC - Pneumologie Elsevier 1762-4223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Podologie EMC - Podologie Elsevier 1769-6860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Podologie-kinésithérapie EMC - Podologie-Kinésithérapie Elsevier 1762-567X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Psychiatrie EMC - Psychiatrie Elsevier 1762-5718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Radiologie EMC - Radiologie Elsevier 1762-4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Rhumatologie-Orthopedie EMC - Rhumatologie-Orthopédie Elsevier 1762-4207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Stomatologie EMC - Stomatologie Elsevier 1769-6844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Toxicologie-pathologie EMC - Toxicologie-Pathologie Elsevier 1762-5858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMC. Veterinaire EMC - Vétérinaire Elsevier 1762-4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency librarian Emergency Librarian EBSCOhost 0315-8888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency medicine (Fremantle, W.A.) Emergency Medicine Wiley-Blackwell 1035-6851
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency medicine Australasia Emergency Medicine Australasia EBSCOhost 1742-6731 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
Wiley-Blackwell 1742-6731 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5
Emergency medicine reports Emergency Medicine Reports EBSCOhost 0746-2506 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Emergency nurse : the journal of the RCN 
Accident and Emergency Nursing 
Association
Emergency Nurse EBSCOhost 1354-5752
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging adulthood (Thousand Oaks, CA) Emerging Adulthood SAGE Publications 2167-6968
0 0 1 1 0 1 2 0 3 4 5 1 18
Emerging health threats journal Emerging Health Threats EBSCOhost 1752-8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging infectious diseases Emerging Infectious Diseases EBSCOhost 1080-6040 4 0 2 9 4 4 0 0 0 0 0 0 23
Emory international law review Emory International Law Review EBSCOhost 1052-2840 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Emory law journal Emory Law Journal EBSCOhost 0094-4076 0 0 0 1 18 1 0 0 0 0 0 0 20
Emotion (Washington, D.C.) Emotion EBSCOhost 1528-3542 23 4 31 49 51 40 0 0 0 0 0 0 198
Emotion Review Emotion Review SAGE Publications 1754-0739 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 7
Emotion, space and society Emotion, Space and Society Elsevier 1755-4586 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Empiria (Madrid) EMPIRIA: Revista de Metodología de Ciencias 
Sociales
EBSCOhost 1139-5737
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee benefits journal Employee Benefits Journal EBSCOhost 0361-4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee counselling today Employee Counselling Today Emerald 0955-8217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment relations today Employment Relations Today Wiley-Blackwell 0745-7790 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 5
Empowerment in organizations Empowerment in Organizations Emerald 0968-4891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encounter (Brandon, Vt.) Encounter EBSCOhost 1094-3838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encounter: Education for Meaning and Social justice EBSCOhost 1094-3838
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Endeavour (New series) Endeavour Elsevier 0160-9327 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 5
Endocrine practice Endocrine Practice MetaPress 1530-891X 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 7
Endocrine research Endocrine Research EBSCOhost 0743-5800 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Endocrine today Endocrine Today EBSCOhost 1540-0735 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Endocrinologia y nutrición (English ed.) Endocrinología y Nutrición (English Edition) Elsevier 2173-5093 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 5
Endodontic topics Endodontic Topics Wiley-Blackwell 1601-1538 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Energies (Basel) Energies EBSCOhost 1996-1073 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 8
Energies (19961073) EBSCOhost 1996-1073 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Energy (Oxford) Energy Elsevier 0360-5442 25 13 20 73 18 25 6 15 12 19 7 0 233
Energy (Stamford, Conn. 1975) Energy (Stamford, Conn. 1975) EBSCOhost 0149-9386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy & fuels Energy & Fuels American Chemical 
Society
0887-0624
15 14 12 8 21 29 18 10 29 29 4 3 192
Energy conversion Energy Conversion Elsevier 0013-7480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy economics Energy Economics Elsevier 0140-9883 0 4 13 15 10 4 15 22 11 25 44 45 208
Energy for sustainable development Energy for Sustainable Development Elsevier 0973-0826 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
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4016
Energy litigation journal Energy Litigation Journal EBSCOhost 1937-2884 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Energy procedia Energy Procedia Elsevier 1876-6102 15 12 5 9 12 11 6 1 3 5 5 2 86
Energy science and technology (Montreal) Energy Science and Technology EBSCOhost 1923-8460
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Energy strategy reviews Energy Strategy Reviews Elsevier 2211-467X 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8
Energy technology (Weinheim, Germany), Energy Technology Wiley-Blackwell 2194-4288
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Engineered systems Engineered Systems EBSCOhost 0891-9976 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Engineering (Irvine, Calif.) Engineering EBSCOhost 1947-3931 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Engineering & technology Engineering & Technology EBSCOhost 1750-9637 15 1 11 50 22 13 0 0 0 0 0 0 112
Engineering analysis Engineering Analysis Elsevier 0264-682X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering and mining journal (1926) Engineering and Mining Journal EBSCOhost 0095-8948 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Engineering and process economics Engineering and Process Economics Elsevier 0377-841X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering in life sciences Engineering in Life Sciences Wiley-Blackwell 1618-0240 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 2 0 10
Engineering management international Engineering Management International Elsevier 0167-5419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering management journal Engineering Management Journal EBSCOhost 1042-9247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering, construction, and 
architectural management
Engineering Construction and Architectural 
Management
Wiley-Blackwell 0969-9988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering, Construction and Architectural 
Management
Emerald 0969-9988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English (London) English: Journal of the English Association Oxford University 
Press
0013-8215
0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
English drama media English Drama Media Gale 1742-5514 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
English in education English in Education Wiley-Blackwell 0425-0494 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
English language and linguistics English Language and Linguistics Cambridge University 
Press
1360-6743
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English language notes English Language Notes EBSCOhost 0013-8282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English literary renaissance English Literary Renaissance EBSCOhost 0013-8312 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0013-8312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English literature in transition, 1880-1920 ENGLISH LITERATURE IN TRANSITION EBSCOhost 0013-8339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English Literature in Transition 1880-1920 Gale 0013-8339 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
English Literature in Transition, 1880-1920 EBSCOhost 0013-8339 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 8
Project MUSE 0013-8339 0 0 0 1 13 5 7 2 0 1 1 4 34
English profile journal English Profile Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English studies English Studies EBSCOhost 0013-838X 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
ENGLISH STUDIES EBSCOhost 0013-838X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
English studies in Canada English Studies in Canada EBSCOhost 0317-0802 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ESC: English Studies in Canada Project MUSE 0317-0802 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
English today English Today Cambridge University 
Press
0266-0784
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ENR ENR EBSCOhost 0891-9526 5 0 2 12 9 6 0 0 0 0 0 0 34
ENR: Engineering News-Record EBSCOhost 0891-9526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrollment management report Enrollment Management Report Wiley-Blackwell 1094-3757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise & society Enterprise & Society Cambridge University 
Press
1467-2227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1467-2227 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Enterprise & Society: The International Journal of 
Business History
Oxford University 
Press
1467-2227
3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Entertainment computing Entertainment Computing Elsevier 1875-9521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entertainment weekly Entertainment Weekly EBSCOhost 1049-0434 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Entomologia experimentalis et applicata Entomologia Experimentalis et Applicata Wiley-Blackwell 0013-8703
0 2 5 4 2 5 0 0 0 7 1 13 39
Entomologica Americana Entomologica Americana BioOne 1947-5136 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Entomological news Entomological News BioOne 0013-872X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Entomological research Entomological Research Wiley-Blackwell 1738-2297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Entomological science Entomological Science Wiley-Blackwell 1343-8786 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Entrepreneurship theory and practice Entrepreneurship Theory and Practice Wiley-Blackwell 1042-2587 0 11 1 0 1 1 0 1 2 4 1 2 24
Entropy (Basel, Switzerland) Entropy EBSCOhost 1099-4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment : science and policy for 
sustainable development
Environment EBSCOhost 0013-9157
11 0 12 19 8 18 0 0 0 0 0 0 68
Environment and behavior Environment and Behavior SAGE Publications 0013-9165 2 0 1 6 4 7 2 17 3 15 15 0 72
Environment and development economics Environment and Development Economics Cambridge University 
Press
1355-770X
5 1 0 0 5 4 0 2 1 2 2 0 22
Environment and history Environment and History EBSCOhost 0967-3407 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ENVIRONMENT AND HISTORY EBSCOhost 0967-3407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4039
4040
4041
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Environment and urbanization Environment and Urbanization SAGE Publications 0956-2478 0 0 0 4 0 1 1 5 1 1 0 0 13
Environment and urbanization Asia Environment and Urbanization Asia SAGE Publications 0975-4253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental & engineering geoscience Environmental & Engineering Geoscience HighWire Press 1078-7275
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Environmental and molecular mutagenesis Environmental and Molecular Mutagenesis Wiley-Blackwell 0893-6692
2 1 12 4 1 2 3 3 4 2 0 4 38
Environmental biosafety research Environmental Biosafety Research Cambridge University 
Press
1635-7922
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Environmental conservation Environmental Conservation Cambridge University 
Press
0376-8929
3 1 3 6 13 0 5 1 3 5 6 3 49
Environmental development Environmental Development Elsevier 2211-4645 5 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 0 14
Environmental economics and policy 
studies
Environmental Economics and Policy Studies EBSCOhost 1432-847X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Environmental engineering (Bury St. 
Edmunds, England : 1988)
Environmental Engineering EBSCOhost 0954-5824
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Engineering : The Journal of the 
Society of Environmental Engineers
EBSCOhost 0954-5824
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Environmental engineering science Environmental Engineering Science Mary Ann Liebert, Inc. 1092-8758
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental entomology Environmental Entomology BioOne 0046-225X 5 2 6 2 1 17 1 1 4 5 3 5 52
Ingenta 0046-225X 1 2 7 2 0 2 0 0 2 1 6 2 25
Environmental geosciences Environmental Geosciences EBSCOhost 1075-9565 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
HighWire Press 1075-9565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1075-9565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental hazards Environmental Hazards Elsevier 1747-7891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental health Environmental health : a global access science 
source
EBSCOhost 1476-069X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Health: A Global Access Science 
Source
EBSCOhost
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Environmental health perspectives Environmental Health Perspectives EBSCOhost 0091-6765 6 0 19 57 45 21 0 0 0 0 0 0 148
Environmental health perspectives EHP EBSCOhost 1552-9924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental history Environmental History Oxford University 
Press
1084-5453
2 18 2 10 11 0 0 0 0 0 0 0 43
Environmental history review Environmental History Review Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental impact assessment review Environmental Impact Assessment Review Elsevier 0195-9255
4 0 1 4 19 6 1 0 40 18 0 3 96
Environmental innovation and societal 
transitions
Environmental Innovation and Societal Transitions Elsevier 2210-4224
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Environmental justice Environmental Justice Mary Ann Liebert, Inc. 1939-4071
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental law and management Environmental Law & Management Wiley-Blackwell 1067-6058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental law review Environmental Law Review EBSCOhost 1461-4529 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENVIRONMENTAL LAW REVIEW EBSCOhost 1461-4529 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Environmental management (New York) Environmental Management MetaPress 0364-152X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental management and health Environmental Management and Health Emerald 0956-6163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental microbiology Environmental Microbiology EBSCOhost 1462-2912 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1462-2912 18 20 33 35 26 17 18 30 15 36 46 20 314
Environmental microbiology reports Environmental Microbiology Reports EBSCOhost 1758-2229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1758-2229 3 1 1 0 0 2 0 3 5 1 5 4 25
Environmental mutagenesis Environmental Mutagenesis Wiley-Blackwell 0192-2521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental nutrition Environmental Nutrition EBSCOhost 0893-4452 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Environmental policy and governance Environmental Policy and Governance Wiley-Blackwell 1756-932X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Environmental pollution Environmental Pollution (1970) Elsevier 0013-9327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental pollution (1987) Environmental Pollution Elsevier 0269-7491 20 61 51 128 73 50 81 33 36 57 73 48 711
Environmental pollution. Series A. 
Ecological and biological
Environmental Pollution Series A, Ecological and 
Biological
Elsevier 0143-1471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental pollution. Series B. 
Chemical and physical
Environmental Pollution Series B, Chemical and 
Physical
Elsevier 0143-148X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental practice Environmental Practice Cambridge University 
Press
1466-0466
1 0 1 0 1 0 0 3 1 14 1 0 22
Environmental progress Environmental Progress Wiley-Blackwell 0278-4491 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Environmental progress & sustainable 
energy
Environmental Progress & Sustainable Energy Wiley-Blackwell 1944-7442
3 0 5 0 0 3 7 6 0 7 3 2 36
Environmental quality management Environmental Quality Management Wiley-Blackwell 1088-1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9
Environmental research Environmental Research Elsevier 0013-9351 8 1 12 14 23 20 3 10 4 14 13 17 139
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4079
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4084
4085
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4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
Environmental reviews Environmental Reviews Canadian Science 
Publishing
1181-8700
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Environmental Reviews = Dossiers environnement EBSCOhost 1181-8700
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Environmental science & policy Environmental Science & Policy Elsevier 1462-9011 10 6 17 12 20 17 6 11 22 10 124 7 262
Environmental science & technology Environmental Science & Technology American Chemical 
Society
0013-936x
208 135 208 252 313 227 166 208 170 204 242 204 2,537
Environmental science & technology 
letters
Environmental Science & Technology Letters American Chemical 
Society 0 0 0 6 4 3 0 8 7 1 0 1 30
Environmental software Environmental Software Elsevier 0266-9838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental toxicology Environmental Toxicology Wiley-Blackwell 1520-4081 4 0 7 0 2 2 11 0 0 3 1 0 30
Environmental toxicology and chemistry Environmental Toxicology and Chemistry Wiley-Blackwell 0730-7268
50 24 24 39 15 34 42 47 21 37 45 13 391
Environmental toxicology and water 
quality
Environmental Toxicology and Water Quality Wiley-Blackwell 1053-4725
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Environmetrics (London, Ont.) Environmetrics Wiley-Blackwell 1180-4009 0 0 5 0 1 0 0 3 1 2 5 3 20
Eos (Washington, D.C.) Eos, Transactions American Geophysical Union Wiley-Blackwell 0096-3941 12 13 22 24 14 14 23 18 19 20 37 37 253
EPA journal EPA Journal EBSCOhost 0145-1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ephemera Ephemera: Theory & Politics in Organization EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ephemera: theory and politics in organization EBSCOhost 1473-2866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemics Epidemics Elsevier 1755-4365 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Epidemiologic reviews Epidemiologic Reviews Oxford University 
Press
0193-936X
0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Epidemiology and infection Epidemiology & Infection Cambridge University 
Press
0950-2688
0 4 1 1 1 0 3 1 5 0 0 2 18
Epidemiology and psychiatric science Epidemiology and Psychiatric Sciences Cambridge University 
Press
2045-7960
0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
Epidemiology research international Epidemiology Research International EBSCOhost 2090-2972 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Epilepsia (Copenhagen) Epilepsia EBSCOhost 0013-9580 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0013-9580 5 0 4 10 3 9 75 21 10 18 8 5 168
Epilepsy & behavior Epilepsy & Behavior Elsevier 1525-5050 10 4 2 18 25 7 81 32 13 20 2 5 219
Epilepsy & behavior case reports Epilepsy & Behavior Case Reports Elsevier 2213-3232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Epilepsy currents Epilepsy Currents Wiley-Blackwell 1535-7597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsy research and treatment Epilepsy Research and Treatment EBSCOhost 2090-1348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epileptic disorders Epileptic Disorders Wiley-Blackwell 1294-9361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epileptology (Amsterdam) Epileptology Elsevier 2212-8220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Episteme Episteme Cambridge University 
Press
1742-3600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Episteme: A Journal of Social Epistemology Project MUSE 1742-3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPJ Web of conferences EPJ Web of Conferences EBSCOhost 0 1 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Eplasty Eplasty EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ePlasty: Open Access Journal of Plastic Surgery EBSCOhost 1937-5719
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equality, diversity and inclusion an 
international journal
Equality, Diversity and Inclusion: An International 
Journal
Emerald 2040-7149
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equine and comparative exercise 
physiology
Equine and Comparative Exercise Physiology Cambridge University 
Press
1478-0615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equine veterinary education Equine Veterinary Education Wiley-Blackwell 0957-7734 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Equine veterinary journal Equine Veterinary Journal Wiley-Blackwell 0425-1644 0 0 1 0 2 0 4 2 0 1 0 0 10
Equities (New York, N.Y.) Equities EBSCOhost 1053-2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equities : News of Middle and Emerging Companies EBSCOhost 1053-2544
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergodic theory and dynamical systems Ergodic Theory and Dynamical Systems Cambridge University 
Press
0143-3857
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Ergonomics in design Ergonomics in Design: The Quarterly of Human 
Factors Applications
SAGE Publications 1064-8046
0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 9
ESAIM. Control, optimisation and 
calculus of variations
ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of 
Variations
Cambridge University 
Press
1292-8119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1292-8119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of 
Variations, COCV
EBSCOhost 1292-8119
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ESAIM. Mathematical modelling and 
numerical analysis
ESAIM: Mathematical modelling and Numerical 
Analysis
Cambridge University 
Press
0764-583X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESHRE monographs ESHRE Monographs Oxford University 
Press
1477-741X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espacio abierto Espacio abierto EBSCOhost 1315-0006 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Español actual Espanol Actual EBSCOhost 1135-867X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4133
4134
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4136
4137
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4145
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4148
4149
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4166
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4170
ESQ ESQ: A Journal of the American Renaissance Project MUSE 0093-8297 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5
Esquire (1979) Esquire EBSCOhost 0194-9535 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Essays and studies (London. 1950) Essays and Studies Gale 0071-1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essays in criticism Essays in Criticism Oxford University 
Press
0014-0856
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 0014-0856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essays in literature Essays in Literature EBSCOhost 0094-5404 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Essays in medieval studies Essays in Medieval Studies EBSCOhost 1043-2213 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 1043-2213 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 0 12
Essays on Canadian writing Essays on Canadian Writing EBSCOhost 0316-0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESSAYS ON CANADIAN WRITING EBSCOhost 0316-0300 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Essence Essence EBSCOhost 0014-0880 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Estetika (Praha) Estetika: The Central European Journal of 
Aesthetics
EBSCOhost 0014-1291
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Estuaries and coasts Estuaries and Coasts MetaPress 1559-2723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estuarine and coastal marine science Estuarine and Coastal Marine Science Elsevier 0302-3524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estuarine, coastal and shelf science Estuarine, Coastal and Shelf Science Elsevier 0272-7714 51 58 47 75 132 55 67 74 104 53 54 74 844
Estudios irlandeses Estudios Irlandeses - Journal of Irish Studies Gale 1699-311X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Etc. ETC: A Review of General Semantics EBSCOhost 0014-164X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETC.: A Review of General Semantics EBSCOhost 0014-164X 1 1 3 28 7 2 0 0 0 0 0 0 42
Gale 0014-164X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Ethical human psychology and psychiatry Ethical Human Psychology and Psychiatry EBSCOhost 1559-4343
0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Ethical theory and moral practice Ethical Theory & Moral Practice EBSCOhost 1386-2820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical Theory and Moral Practice EBSCOhost 1386-2820 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 10
Ethics Ethics EBSCOhost 0014-1704 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ethics & behavior Ethics & Behavior EBSCOhost 1050-8422 1 3 3 25 2 1 0 0 0 0 0 0 35
Ethics and Behavior EBSCOhost 1532-7019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics & international affairs Ethics & International Affairs Cambridge University 
Press
0892-6794
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wiley-Blackwell 0892-6794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics and International Affairs EBSCOhost 0892-6794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics & medicine ETHICS AND MEDICINE EBSCOhost 0266-688X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ethics & medics Ethics and medics EBSCOhost 1071-3778 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ethics and the environment Ethics & the Environment Project MUSE 1085-6633 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Ethics and the environment EBSCOhost 1085-6633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics and the Environment EBSCOhost 1085-6633 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ethics, policy & environment Ethics, Policy & Environment EBSCOhost 2155-0085 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ethiopian journal of health sciences Ethiopian journal of health sciences EBSCOhost 1029-1857 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ethnic and racial studies Ethnic & Racial Studies EBSCOhost 0141-9870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnic and Racial Studies EBSCOhost 0141-9870 0 1 3 10 5 1 0 0 0 0 0 0 20
Ethnicities Ethnicities SAGE Publications 1468-7968 1 0 1 0 5 0 0 4 1 0 0 1 13
Ethnicity & health Ethnicity & Health EBSCOhost 1355-7858 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Ethnicity and Health EBSCOhost 1465-3419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnicity and inequalities in health and 
social care
Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care Emerald 1757-0980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnobotany research and applications Ethnobotany Research and Applications EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ethnography Ethnography SAGE Publications 1466-1381 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 7
Ethnohistory Ethnohistory EBSCOhost 0014-1801 0 0 2 10 9 11 0 0 0 0 0 0 32
HighWire Press 0014-1801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0014-1801 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
Ethnology Ethnology EBSCOhost 0014-1828 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Ethnomusicology forum Ethnomusicology Forum EBSCOhost 1741-1912 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Ethnos Ethnos EBSCOhost 0014-1844 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ethology Ethology EBSCOhost 0179-1613 4 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 15
Wiley-Blackwell 0179-1613 0 0 0 0 0 0 1 7 5 7 2 2 24
Ethology, ecology & evolution Ethology Ecology And Evolution EBSCOhost 0394-9370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethology, ecology & evolution EBSCOhost 0394-9370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethos (Berkeley, Calif.) Ethos Wiley-Blackwell 0091-2131 2 0 13 8 1 2 0 1 1 4 0 3 35
Eudora Welty review Eudora Welty Review Project MUSE 1947-3370 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Eukaryotic cell Eukaryotic Cell HighWire Press 1535-9778 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 3 14
EuPA open proteomics EuPA Open Proteomics Elsevier 2212-9685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Euphytica Euphytica EBSCOhost 0014-2336 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EUPHYTICA EBSCOhost 0014-2336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EURASIP journal on applied signal 
processing
EURASIP Journal on Applied Signal Processing ACM Digital Library 1110-8657
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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4172
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4175
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4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
EURASIP journal on image and video 
processing
EURASIP Journal on Image and Video Processing EBSCOhost 1687-5176
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Eureka street Eureka Street EBSCOhost 1036-1758 0 1 1 24 9 4 0 0 0 0 0 0 39
Euro III vs review Euro III-Vs Review Elsevier 0959-3527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EuroChoices EuroChoices Wiley-Blackwell 1478-0917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EuroMed journal of business EuroMed Journal of Business Emerald 1450-2194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euromicro newsletter Euromicro Newsletter Elsevier 0303-1268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europace (London, England) EP Europace Oxford University 
Press
1099-5129
3 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 13
Europe-Asia studies Europe-Asia Studies EBSCOhost 0966-8136 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Europe's journal of psychology Europe's Journal of Psychology EBSCOhost 1841-0413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European annals of otorhinolaryngology, 
head and neck diseases
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and 
Neck Diseases
Elsevier 1879-7296
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
European archives of psychiatry and 
clinical neuroscience
European Archives of Psychiatry & Clinical 
Neuroscience
EBSCOhost 0940-1334
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Archives of Psychiatry and Clinical 
Neuroscience
EBSCOhost 0940-1334
0 1 0 6 7 9 0 0 0 0 0 0 23
European biophysics journal with 
biophysics letters
European Biophysics Journal EBSCOhost 0175-7571
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL EBSCOhost 0175-7571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European business organization law 
review
European Business Organization Law Review 
(EBOR)
Cambridge University 
Press
1566-7529
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European child & adolescent psychiatry European Child & Adolescent Psychiatry EBSCOhost 1018-8827
2 5 2 13 11 12 0 0 0 0 0 0 45
European Child and Adolescent Psychiatry EBSCOhost 1435-165X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European constitutional law review European Constitutional Law Review (EuConst) Cambridge University 
Press
1574-0196
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European diabetes nursing European Diabetes Nursing Wiley-Blackwell 1551-7853 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5
European eating disorders review European Eating Disorders Review EBSCOhost 1072-4133 0 1 3 7 11 5 0 0 0 0 0 0 27
Wiley-Blackwell 1072-4133 0 8 4 9 3 0 2 0 8 27 9 1 71
European Eating Disorders Review : The Journal of 
the Eating Disorders Association
EBSCOhost 1099-0968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European education European education EBSCOhost 1056-4934 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
European Education EBSCOhost 1056-4934 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
European environment European Environment Wiley-Blackwell 0961-0405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
European financial management : the 
journal of the European Financial 
Management Association
European Financial Management Wiley-Blackwell 1354-7798
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
European food and feed law review European Food and Feed Law EBSCOhost 1862-2720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Food and Feed Law Review : EFFL EBSCOhost 1862-2720 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
European geriatric medicine European Geriatric Medicine Elsevier 1878-7649 0 1 3 1 5 0 0 5 10 4 0 0 29
European heart journal European Heart Journal Oxford University 
Press
0195-668x
5 6 17 15 27 16 0 0 0 0 0 0 86
European heart journal cardiovascular 
imaging
European Heart Journal - Cardiovascular Imaging Oxford University 
Press
2047-2404
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
European heart journal supplements European Heart Journal Supplements Oxford University 
Press
1520-765X
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
European heart journal. Acute 
cardiovascular care
European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care SAGE Publications 2048-8726
0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
European history quarterly European History Quarterly SAGE Publications 0265-6914 0 0 5 9 0 0 6 5 2 5 0 0 32
European journal of American culture European journal of American culture EBSCOhost 1466-0407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of American Culture EBSCOhost 1466-0407 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
European journal of anaesthesiology European Journal of Anaesthesiology Cambridge University 
Press
0265-0215
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wiley-Blackwell 0265-0215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of applied mathematics European Journal of Applied Mathematics Cambridge University 
Press
0956-7925
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
European journal of archaeology European Journal of Archaeology SAGE Publications 1461-9571 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of biochemistry European Journal of Biochemistry EBSCOhost 0014-2956 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0014-2956 3 17 9 4 11 8 2 15 20 20 5 5 119
European journal of cancer European Journal of Cancer (1965) Elsevier 0014-2964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of cancer & clinical 
oncology
European Journal of Cancer and Clinical Oncology Elsevier 0277-5379
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of cancer care European Journal of Cancer Care EBSCOhost 0961-5423 0 1 2 5 11 3 0 0 0 0 0 0 22
Wiley-Blackwell 0961-5423 0 0 2 0 7 0 2 4 3 3 0 1 22
European Journal Of Cancer Care EBSCOhost 1365-2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4256
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4258
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European journal of cancer supplements European Journal of Cancer Supplements Elsevier 1359-6349
2 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 13
European journal of cancer. Part B, Oral 
oncology
European Journal of Cancer Part B: Oral Oncology Elsevier 0964-1955
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of cardio-thoracic 
surgery
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery Oxford University 
Press
1010-7940
1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 8
European journal of cardiovascular 
nursing : journal of the Working Group on 
Cardiovascular Nursing of the European 
Society of Cardiology
European Journal of Cardiovascular Nursing SAGE Publications 1474-5151
0 0 4 0 16 7 2 14 2 6 1 3 55
European journal of clinical investigation European Journal of Clinical Investigation EBSCOhost 0014-2972
1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0014-2972 4 1 5 0 0 2 0 8 10 6 0 1 37
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL 
INVESTIGATION
EBSCOhost 0014-2972
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of clinical nutrition European Journal of Clinical Nutrition EBSCOhost 0954-3007 0 3 4 7 3 5 0 0 0 0 0 0 22
European journal of combinatorics European Journal of Combinatorics Elsevier 0195-6698 7 2 0 7 2 2 0 2 3 7 1 2 35
European journal of communication 
(London)
European Journal of Communication SAGE Publications 0267-3231
0 0 8 9 0 0 4 0 9 1 3 0 34
European journal of control European Journal of Control Elsevier 0947-3580 1 4 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 14
European journal of crime, criminal law, 
and criminal justice
European Journal of Crime, Criminal Law, and 
Criminal Justice
EBSCOhost 0928-9569
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of criminology European Journal of Criminology SAGE Publications 1477-3708 2 2 5 7 5 8 1 6 4 1 1 0 42
European journal of cultural studies European Journal of Cultural Studies SAGE Publications 1367-5494 0 0 0 2 2 0 2 1 3 0 0 0 10
European journal of dental education European Journal of Dental Education Wiley-Blackwell 1396-5883 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
European journal of development research European Journal of Development Research EBSCOhost 0957-8811
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of developmental 
psychology
European Journal of Developmental Psychology EBSCOhost 1740-5629
2 0 7 6 5 1 0 0 0 0 0 0 21
European journal of education European Journal of Education EBSCOhost 0141-8211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0141-8211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of engineering 
education
European Journal of Engineering Education EBSCOhost 0304-3797
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of English studies European Journal of English Studies EBSCOhost 1382-5577 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
European journal of entomology European Journal of Entomology EBSCOhost 1210-5759 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European journal of forest pathology European Journal of Forest Pathology Wiley-Blackwell 0300-1237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
European journal of haematology European Journal of Haematology EBSCOhost 0902-4441 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0902-4441 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5
European journal of health law European Journal of Health Law EBSCOhost 0929-0273 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
European journal of heart failure European Journal of Heart Failure EBSCOhost 1388-9842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
1388-9842
3 1 0 9 10 5 0 0 0 0 0 0 28
Wiley-Blackwell 1388-9842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of heart failure. 
Supplements
European Journal of Heart Failure Supplements Oxford University 
Press
1567-4215
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1567-4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of housing policy International Journal of Housing Policy EBSCOhost 1461-6718 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of human genetics : 
EJHG
European Journal of Human Genetics EBSCOhost 1018-4813
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Human Genetics: EJHG EBSCOhost 1018-4813 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
European journal of immunogenetics European Journal of Immunogenetics Wiley-Blackwell 0960-7420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of immunology European Journal of Immunology Wiley-Blackwell 0014-2980 10 4 0 1 5 1 5 3 1 3 5 3 41
European journal of industrial relations European Journal of Industrial Relations SAGE Publications 0959-6801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of inorganic chemistry European Journal of Inorganic Chemistry Wiley-Blackwell 1434-1948 5 18 8 6 8 15 7 9 6 1 1 2 86
European journal of integrative medicine European Journal of Integrative Medicine Elsevier 1876-3820 2 0 5 3 1 1 0 3 4 1 0 4 24
European journal of international law European Journal of International Law EBSCOhost 0938-5428 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
0938-5428
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
European journal of international relations European Journal of International Relations SAGE Publications 1354-0661
0 0 0 1 6 3 0 0 0 2 1 1 14
European journal of lipid science and 
technology
European Journal of Lipid Science and Technology Wiley-Blackwell 1438-7697
0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 1 0 9
European journal of mechanics, A, Solids European Journal of Mechanics - A/Solids Elsevier 0997-7538
13 6 5 12 3 2 1 4 1 1 0 0 48
European journal of mechanics, B, Fluids European Journal of Mechanics - B/Fluids Elsevier 0997-7546
3 1 0 0 2 0 0 0 5 2 0 0 13
European journal of migration and law European Journal of Migration and Law EBSCOhost 1388-364X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4284
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European Journal Of Migration And Law EBSCOhost 1388-364X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of mineralogy (Stuttgart) European Journal of Mineralogy HighWire Press 0935-1221
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
European journal of neurology European Journal of Neurology EBSCOhost 1351-5101 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1351-5101 2 2 6 12 1 1 3 5 4 8 3 1 48
European Journal of Neurology : the Official 
Journal of the European Federation of Neurological 
Societies
EBSCOhost 1468-1331
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of nuclear medicine and 
molecular imaging
European Journal of Nuclear Medicine & Molecular 
Imaging
EBSCOhost 1619-7070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging
EBSCOhost 1619-7070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of nutrition European Journal of Nutrition EBSCOhost 1436-6207 0 0 2 0 4 11 0 0 0 0 0 0 17
European journal of obstetrics & 
gynecology and reproductive biology
European Journal of Obstetrics & Gynecology and 
Reproductive Biology
Elsevier 0301-2115
5 11 5 22 15 8 4 15 33 9 3 11 141
European journal of obstetrics and 
gynecology
European Journal of Obstetrics & Gynecology Elsevier 0028-2243
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of oral sciences European Journal of Oral Sciences Wiley-Blackwell 0909-8836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of organic chemistry European Journal of Organic Chemistry Wiley-Blackwell 1434-193X 10 11 14 22 23 19 29 13 15 18 11 8 193
European journal of orthodontics The European Journal of Orthodontics Oxford University 
Press
0141-5387
0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
European journal of paediatric neurology European Journal of Paediatric Neurology Elsevier 1090-3798
1 0 5 3 2 0 0 1 4 21 0 0 37
European journal of pain European Journal of Pain Wiley-Blackwell 1090-3801 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9
European journal of pain supplements European Journal of Pain Supplements Wiley-Blackwell 1754-3207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of pediatrics European journal of pediatrics EBSCOhost 0340-6199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Pediatrics EBSCOhost 0340-6199 0 0 2 2 10 3 0 0 0 0 0 0 17
European journal of pediatrics. 
Supplement
European Journal of Pediatrics. Supplement EBSCOhost 0943-9676
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of personality European Journal of Personality EBSCOhost 0890-2070 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0890-2070 2 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 10
European journal of pharmaceutical 
sciences
European Journal of Pharmaceutical Sciences Elsevier 0928-0987
52 41 48 42 83 41 30 24 31 31 23 17 463
European journal of pharmaceutics and 
biopharmaceutics
European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics
Elsevier 0939-6411
77 51 18 33 65 74 25 13 37 40 57 17 507
European journal of pharmacology. 
Environmental toxicology and 
pharmacology section
European Journal of Pharmacology: Environmental 
Toxicology and Pharmacology
Elsevier 0926-6917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of pharmacology. 
Molecular pharmacology section
European Journal of Pharmacology: Molecular 
Pharmacology
Elsevier 0922-4106
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of philosophy European Journal of Philosophy EBSCOhost 0966-8373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0966-8373 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 8
European journal of phycology European Journal of Phycology Cambridge University 
Press
0967-0262
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EBSCOhost 0967-0262 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
European journal of plastic surgery European Journal of Plastic Surgery EBSCOhost 0930-343X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY EBSCOhost 0930-343X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of political research European Journal of Political Research EBSCOhost 0304-4130 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0304-4130 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 7
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH EBSCOhost 0304-4130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of political research. 
Political data yearbook
European Journal of Political Research Political 
Data Yearbook
Wiley-Blackwell 2047-8844
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of political theory European Journal of Political Theory SAGE Publications 1474-8851 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
European journal of preventive cardiology European Journal of Preventive Cardiology SAGE Publications 2047-4873
2 0 5 10 18 6 0 6 14 2 3 2 68
European journal of probation European Journal of Probation SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of protistology European Journal of Protistology Elsevier 0932-4739 0 2 29 3 0 0 4 0 0 1 3 3 45
European journal of psychological 
assessment : official organ of the 
European Association of Psychological 
Assessment
European Journal of Psychological Assessment EBSCOhost 1015-5759
3 4 5 6 4 6 0 0 0 0 0 0 28
European journal of psychology of 
education
European Journal of Psychology of Education EBSCOhost 0256-2928
0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF 
EDUCATION
EBSCOhost 0256-2928
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4351
European journal of psychotraumatology European Journal of Psychotraumatology EBSCOhost 2000-8066
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
European journal of public health The European Journal of Public Health Oxford University 
Press
1101-1262
1 1 1 3 17 7 0 0 0 0 0 0 30
European journal of purchasing & supply 
management
European Journal of Purchasing & Supply 
Management
Elsevier 0969-7012
2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 8
European journal of radiology extra European Journal of Radiology Extra Elsevier 1571-4675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of scientific research European journal of scientific research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Scientific Research EBSCOhost 1450-216X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of social psychology European Journal of Social Psychology EBSCOhost 0046-2772 5 2 7 13 10 11 0 0 0 0 0 0 48
Wiley-Blackwell 0046-2772 0 0 2 9 5 1 2 4 17 13 3 1 57
European journal of social sciences European Journal of Social Sciences EBSCOhost 1450-2267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of social theory European Journal of Social Theory SAGE Publications 1368-4310 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of soil science European Journal of Soil Science EBSCOhost 1351-0754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1351-0754 0 0 2 0 1 0 1 3 1 3 0 0 11
European journal of solid state and 
inorganic chemistry
European Journal of Solid State and Inorganic 
Chemistry
Elsevier 0992-4361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of surgical oncology European Journal of Surgical Oncology (EJSO) Elsevier 0748-7983 0 0 3 0 2 2 0 1 0 7 4 2 21
European journal of teacher education European Journal of Teacher Education EBSCOhost 0261-9768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of teacher education : journal of 
the Association for Teacher Education in Europe 
(ATEE)
EBSCOhost 0261-9768
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European journal of theology EUROPEAN JOURNAL OF THEOLOGY EBSCOhost 0960-2720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of training and 
development
European Journal of Training and Development Emerald 2046-9012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of vascular and 
endovascular surgery
European Journal of Vascular and Endovascular 
Surgery
Elsevier 1078-5884
0 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 5 14
European journal of vascular surgery European Journal of Vascular Surgery Elsevier 0950-821X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal on criminal policy and 
research
European Journal on Criminal Policy and Research EBSCOhost 0928-1371
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European law journal : review of 
European law in context
European Law Journal Wiley-Blackwell 1351-5993
16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
European management review European Management Review Wiley-Blackwell 1740-4754 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European physical education review European Physical Education Review SAGE Publications 1356-336X 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 0 9
European physical journal. Applied 
physics
The European Physical Journal - Applied Physics Cambridge University 
Press
1286-0042
6 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 11
European planning studies European Planning Studies EBSCOhost 0965-4313 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
European political science European Political Science EBSCOhost 1680-4333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European political science review European Political Science Review Cambridge University 
Press
1755-7739
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European psychologist European Psychologist EBSCOhost 1016-9040 5 0 11 10 16 16 0 0 0 0 0 0 58
European review (Chichester, England) European Review Cambridge University 
Press
1062-7987
0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 6
European review of agricultural economics European Review of Agricultural Economics Oxford University 
Press
0165-1587
0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 10
European review of economic history European Review of Economic History Cambridge University 
Press
1361-4916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
1361-4916
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European review of Latin American and 
Caribbean studies
European Review of Latin American and Caribbean 
Studies/ Revista Europea deEstudios 
Latinoamericanos y del Caribe
Gale 0924-0608
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European romantic review European Romantic Review EBSCOhost 1050-9585 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
European sociological review European Sociological Review Oxford University 
Press
0266-7215
1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
European surgery European Surgery Wiley-Blackwell 1682-8631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European transactions on electrical power European Transactions on Electrical Power Wiley-Blackwell 1430-144X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European transactions on 
telecommunications
European Transactions on Telecommunications Wiley-Blackwell 1124-318X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Union politics European Union Politics SAGE Publications 1465-1165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European urban and regional studies European Urban and Regional Studies SAGE Publications 0969-7764 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
European urology European Urology Elsevier 0302-2838 7 7 2 6 13 4 1 21 10 5 0 1 77
Evaluation (London, England. 1995) Evaluation SAGE Publications 1356-3890 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
Evaluation & the health professions Evaluation & the Health Professions SAGE Publications 0163-2787 2 4 1 8 3 0 1 4 25 4 1 0 53
Evaluation engineering Evaluation Engineering EBSCOhost 0149-0370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation in education Evaluation in Education Elsevier 0191-765X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4381
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4394
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4400
4401
Evaluation in education. International 
progress
Evaluation in Education. International Progress Elsevier 0145-9228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation review Evaluation Review SAGE Publications 0193-841X 2 0 3 4 4 2 0 3 4 2 2 0 26
Evangelical quarterly EVANGELICAL QUARTERLY EBSCOhost 0014-3367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Evangelical Quarterly EBSCOhost 0014-3367 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Evangelical review of theology Evangelical Review of Theology EBSCOhost 0144-8153 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Evansia Evansia BioOne 0747-9859 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
EventDV EventDV EBSCOhost 1554-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EventDV : The Authority for Event Videographers EBSCOhost 1554-2009 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Evidence based communication 
assessment and intervention
Evidence-Based Communication Assessment and 
Intervention
EBSCOhost 1748-9539
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Evidence-based cardiovascular medicine Evidence-based Cardiovascular Medicine Elsevier 1361-2611
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Evidence-based child health Evidence‐Based Child Health: A Cochrane Review 
Journal
Wiley-Blackwell 1557-6272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based complementary and 
alternative medicine
Evidence-based Complementary and Alternative 
Medicine
Oxford University 
Press
1741-427X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based healthcare Evidence-based Healthcare Elsevier 1462-9410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based healthcare & public 
health
Evidence-based Healthcare and Public Health Elsevier 1744-2249
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Evidence-based nursing Evidence-Based Nursing HighWire Press 1367-6539 0 0 0 0 0 0 9 34 37 48 3 9 140
Evidence-based obstetrics and 
gynecology
Evidence-based Obstetrics & Gynecology Elsevier 1361-259X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based oncology Evidence-based Oncology Elsevier 1363-4054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution Evolution BioOne 0014-3820 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 8
EBSCOhost 0014-3820 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0014-3820 6 6 6 5 34 34 4 4 11 39 10 4 163
Evolution & development Evolution & Development Wiley-Blackwell 1520-541X 3 6 4 14 3 2 18 8 1 4 2 1 66
Evolution and human behavior Evolution and Human Behavior Elsevier 1090-5138 4 0 10 5 11 1 0 4 15 15 7 1 73
Evolution psychiatrique L'Évolution Psychiatrique Elsevier 0014-3855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution, medicine, and public health Evolution, Medicine, and Public Health Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary anthropology Evolutionary Anthropology: Issues, News, and 
Reviews
Wiley-Blackwell 1060-1538
0 2 0 6 1 27 2 1 17 22 4 0 82
Evolutionary applications Evolutionary Applications Wiley-Blackwell 1752-4571 0 0 5 1 1 2 2 2 10 2 7 2 34
Evolutionary computation Evolutionary computation EBSCOhost 1063-6560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary Computation EBSCOhost 1063-6560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary psychology Evolutionary Psychology: an international journal of 
evolutionary approaches to psychology and 
behavior
EBSCOhost 1474-7049
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eWeek (New York, N.Y.) eWeek EBSCOhost 1530-6283 1 1 11 13 12 19 0 0 0 0 0 0 57
Exceptional children Exceptional Children EBSCOhost 0014-4029 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Exceptionality education Canada EXCEPTIONALITY EDUCATION CANADA EBSCOhost 1183-322X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive development Executive Development Emerald 0953-3230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive excellence Executive Excellence EBSCOhost 8756-2308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exemplaria (Binghamton, N.Y.) Exemplaria EBSCOhost 1041-2573 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Exercise and sport sciences reviews Exercise & Sport Sciences Reviews Ovid 0091-6331 0 0 4 2 5 1 1 2 1 0 0 1 17
Exergy Exergy, An International Journal Elsevier 1164-0235 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Experimental & translational stroke 
medicine
Experimental & Translational Stroke Medicine EBSCOhost
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Experimental aging research Experimental aging research EBSCOhost 0361-073X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental Aging Research EBSCOhost 0361-073X 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Experimental agriculture Experimental Agriculture Cambridge University 
Press
0014-4797
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Experimental and clinical 
psychopharmacology
Experimental and Clinical Psychopharmacology EBSCOhost 1064-1297
9 4 28 62 99 23 0 0 0 0 0 0 225
Experimental and molecular pathology Experimental and Molecular Pathology Elsevier 0014-4800 6 3 2 3 5 5 2 2 0 1 2 1 32
Experimental and toxicologic pathology : 
official journal of the Gesellschaft für 
Toxikologische Pathologie
Experimental and Toxicologic Pathology Elsevier 0940-2993
13 2 16 27 12 19 35 8 1 70 3 13 219
Experimental astronomy Experimental Astronomy EBSCOhost 0922-6435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental brain research Experimental Brain Research EBSCOhost 0014-4819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental cell research Experimental Cell Research Elsevier 0014-4827 16 17 6 15 20 11 4 19 1 8 4 9 130
Experimental dermatology Experimental Dermatology Wiley-Blackwell 0906-6705 2 10 6 0 1 5 8 1 1 2 0 0 36
Experimental eye research Experimental Eye Research Elsevier 0014-4835 4 10 0 6 2 1 5 0 4 2 6 9 49
Experimental hematology Experimental Hematology Elsevier 0301-472X 5 5 3 0 1 12 2 0 1 10 3 1 43
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Experimental lung research Experimental Lung Research EBSCOhost 0190-2148 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Experimental mycology Experimental Mycology Elsevier 0147-5975 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Experimental neurology Experimental Neurology Elsevier 0014-4886 506 17 6 8 14 7 24 4 25 12 13 2 638
Experimental parasitology Experimental Parasitology Elsevier 0014-4894 9 5 5 7 13 3 2 4 3 10 8 0 69
Experimental pathology (1981) Experimental Pathology Elsevier 0232-1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental physiology Experimental Physiology Cambridge University 
Press
0958-0670
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0958-0670 0 0 8 0 2 0 0 1 1 1 0 0 13
Experimental psychology Experimental psychology EBSCOhost 1618-3169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental Psychology EBSCOhost 1618-3169 1 0 8 3 4 2 0 0 0 0 0 0 18
Experimental techniques (Westport, 
Conn.)
Experimental Techniques Wiley-Blackwell 0732-8818
2 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 10
Experimentelle Pathologie Experimentelle Pathologie Elsevier 0014-4908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert reviews in molecular medicine Expert Reviews in Molecular Medicine Cambridge University 
Press 3 0 0 0 1 1 0 0 0 22 0 0 27
Expert systems Expert Systems EBSCOhost 0266-4720 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0266-4720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploration and mining geology : journal 
of the Geological Society of CIM
Exploration and Mining Geology HighWire Press 0964-1823
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Explore (New York, N.Y.) EXPLORE: The Journal of Science and Healing EBSCOhost 1550-8307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1550-8307 3 1 5 8 4 0 0 5 3 8 0 1 38
Expositiones mathematicae Expositiones Mathematicae Elsevier 0723-0869 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 6
Expository times The Expository Times EBSCOhost 0014-5246 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0014-5246 0 1 3 0 3 0 0 2 4 2 0 0 15
Express polymer letters eXPRESS Polymer Letters EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Express Polymer Letters EBSCOhost 1788-618X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extrapolation Extrapolation EBSCOhost 0014-5483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extrapolation (Kent State University Press) EBSCOhost 0014-5483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eye (London) Eye EBSCOhost 0950-222X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eye care review Eye Care Review EBSCOhost 1920-4353 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Faces (Peterborough, N.H.) Faces: People, Places, and Cultures EBSCOhost 0749-1387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Families in society Families in Society: The Journal of Contemporary 
Social Services
MetaPress 1044-3894
0 0 0 1 8 0 1 1 1 0 0 0 12
Families systems & health Families, Systems & Health: The Journal of 
Collaborative Family HealthCare
EBSCOhost 1091-7527
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Families, Systems and Health EBSCOhost 1091-7527 15 4 38 55 30 24 0 0 0 0 0 0 166
Family & community health Family & Community Health Ovid 0160-6379 2 0 2 2 0 0 2 2 5 6 8 1 30
Family & community history Family & community history : journal of the Family 
and Community Historical Research Society
EBSCOhost 1463-1180
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Family & intimate partner violence 
quarterly
Family and Intimate Partner Violence Quarterly EBSCOhost 1941-7462
0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Family and consumer sciences research 
journal
Family and Consumer Sciences Research Journal Wiley-Blackwell 1077-727X
1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 3 1 14
Family business review Family Business Review SAGE Publications 0894-4865 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0894-4865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family court review Family court review EBSCOhost 1744-1617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family Court Review EBSCOhost 1531-2445 1 0 3 8 9 5 0 0 0 0 0 0 26
Wiley-Blackwell 1531-2445 0 0 0 8 3 2 3 0 5 11 0 0 32
Family matters (Melbourne, Vic.) Family Matters EBSCOhost 1030-2646 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Family Matters: Newsletter of the Australian 
Institute of Family Studies
EBSCOhost 1030-2646
1 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 13
Family planning perspectives Family Planning Perspectives EBSCOhost 0014-7354 2 0 3 34 9 4 0 0 0 0 0 0 52
Family practice Family Practice Oxford University 
Press
0263-2136
2 0 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 18
Family process Family Process EBSCOhost 0014-7370 2 0 8 4 16 6 0 0 0 0 0 0 36
Wiley-Blackwell 0014-7370 0 0 8 5 2 8 5 2 6 14 7 1 58
Family relations Family Relations EBSCOhost 0197-6664 1 0 11 26 52 5 0 0 0 0 0 0 95
Wiley-Blackwell 0197-6664 2 6 7 11 12 14 0 17 29 30 12 1 141
Family systems medicine Family Systems Medicine EBSCOhost 0736-1718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanfare (Tenafly, N.J.) Fanfare EBSCOhost 0148-9364 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 11
Fantasy & science fiction Fantasy & Science Fiction EBSCOhost 1095-8258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Far East journal of psychology and 
business
Far East Journal of Psychology and Business EBSCOhost 2219-5440
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Farmers weekly Farmers Weekly EBSCOhost 0014-8474 2 0 1 11 26 2 0 0 0 0 0 0 42
Fashion practice Fashion Practice: The Journal of Design, Creative 
Process & the Fashion Industry
Ingenta 1756-9370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Fashion theory Fashion theory EBSCOhost 1362-704X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & 
Culture
EBSCOhost 1362-704X
0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Ingenta 1362-704X 0 0 2 7 2 0 0 5 5 4 0 12 37
Faṣlnāmah-i dānishgāh-i ulūm-i pizishkī-i 
Jahrum
Journal of Jahrom University of Medical Sciences EBSCOhost 2008-7993
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Faṣlnāmah-i pizishkī-i bārvar va nābārvar Journal of Reproduction & Infertility EBSCOhost 1726-7536
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Fast company Fast Company EBSCOhost 1085-9241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fathering (Harriman, Tenn.) Fathering EBSCOhost 1537-6680 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
Fathering: A Journal of Theory, Research, & 
Practice about Men as Fathers
EBSCOhost 1537-6680
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatigue & fracture of engineering 
materials & structures
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & 
Structures
Wiley-Blackwell 8756-758X
2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7
Faulkner law review Faulkner Law Review EBSCOhost 2160-2328 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 8
FBI law enforcement bulletin FBI law enforcement bulletin EBSCOhost 0014-5688 8 0 0 8 1 14 0 0 0 0 0 0 31
FDA consumer FDA consumer EBSCOhost 0362-1332 0 0 6 19 3 0 0 0 0 0 0 0 28
FDA Consumer EBSCOhost 0362-1332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBS open bio Febs open bio Elsevier 2211-5463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Feddes repertorium Feddes Repertorium Wiley-Blackwell 0014-8962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal facilities environmental journal Federal Facilities Environmental Journal Wiley-Blackwell 1048-4078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Federal grants & contracts Federal Grants & Contracts Wiley-Blackwell 1949-3177 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Federal probation Federal Probation EBSCOhost 0014-9128 10 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15
Federal reserve bulletin Federal Reserve bulletin EBSCOhost 0014-9209 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Feliciter (Ottawa) Feliciter EBSCOhost 0014-9802 17 0 11 15 5 2 0 0 0 0 0 0 50
Feminism & psychology Feminism & Psychology SAGE Publications 0959-3535 0 0 0 35 12 5 3 14 22 23 3 0 117
Feminist collections (Madison, Wis.) Feminist Collections EBSCOhost 0742-7441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist Collections: A Quarterly of Women's 
Studies Resources
EBSCOhost 0742-7441
0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Feminist criminology Feminist Criminology SAGE Publications 1557-0851 1 0 0 5 7 0 0 3 1 1 0 0 18
Feminist economics Feminist Economics EBSCOhost 1354-5701 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Feminist formations Feminist Formations Project MUSE 2151-7363 1 1 3 5 2 1 4 6 19 16 3 6 67
Feminist legal studies Feminist Legal Studies EBSCOhost 0966-3622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist media studies Feminist Media Studies EBSCOhost 1468-0777 0 0 0 8 4 2 0 0 0 0 0 0 14
Feminist studies Feminist Studies EBSCOhost 0046-3663 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Feminist teacher Feminist Teacher EBSCOhost 0882-4843 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Project MUSE 0882-4843 0 1 2 1 0 0 1 0 3 4 1 0 13
Feminist theology Feminist Theology SAGE Publications 0966-7350 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FEMINIST THEOLOGY EBSCOhost 0966-7350 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Feminist theory Feminist Theory SAGE Publications 1464-7001 1 0 2 6 0 2 0 10 0 5 2 1 29
FEMS immunology and medical 
microbiology
FEMS Immunology & Medical Microbiology Wiley-Blackwell 0928-8244
3 6 6 2 0 1 8 1 3 1 6 6 43
FEMS microbiology letters FEMS Microbiology Letters Elsevier 0378-1097 6 4 2 5 10 11 1 2 5 1 0 0 47
Wiley-Blackwell 0378-1097 7 4 4 6 6 5 7 9 10 8 10 8 84
FEMS microbiology reviews FEMS Microbiology Reviews Wiley-Blackwell 0168-6445 17 3 5 2 1 4 7 6 2 15 9 5 76
FEMS microbiology, ecology FEMS Microbiology Ecology Wiley-Blackwell 0168-6496 20 11 12 21 19 18 17 31 16 22 28 5 220
FEMS yeast research FEMS Yeast Research Wiley-Blackwell 1567-1356 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0 9
Fēnxī huàxué Chinese Journal of Analytical Chemistry Elsevier 1872-2040 1 0 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 9
Fertility and sterility Fertility and Sterility Elsevier 0015-0282 671 23 16 13 16 16 10 11 55 32 8 3 874
Fertility weekly Fertility Weekly EBSCOhost 1086-1068 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Fetal and maternal medicine review Fetal and Maternal Medicine Review Cambridge University 
Press
0965-5395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fetal and pediatric pathology Fetal & Pediatric Pathology EBSCOhost 1551-3815 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fett Lipid / Fett Wiley-Blackwell 0931-5985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fette, Seifen, Anstrichmittel Fette, Seifen, Anstrichmittel Wiley-Blackwell 0015-038X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiberarts Fiberarts EBSCOhost 0164-324X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibre chemistry Fibre Chemistry EBSCOhost 0015-0541 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Fibre science & technology Fibre Science and Technology Elsevier 0015-0568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibrinolysis Fibrinolysis Elsevier 0268-9499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibrinolysis & proteolysis Fibrinolysis and Proteolysis Elsevier 1369-0191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field & stream (2003) Field & Stream EBSCOhost 1554-8066 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Field analytical chemistry and technology Field Analytical Chemistry & Technology Wiley-Blackwell 1086-900X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field methods Field Methods SAGE Publications 1525-822X 0 0 2 0 2 0 5 0 0 2 1 1 13
Field mycology Field Mycology Cambridge University 
Press
1468-1641
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1468-1641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fieldiana. Anthropology Fieldiana Anthropology BioOne 0071-4739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fieldiana. Botany Fieldiana Botany BioOne 0015-0746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fieldiana. Geology Fieldiana Geology BioOne 0096-2651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fieldiana. Life and earth sciences Fieldiana Life and Earth Sciences BioOne 2158-5520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fieldiana. Zoology Fieldiana Zoology BioOne 0015-0754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Film & history Film & History EBSCOhost 0360-3695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0360-3695 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Film & History (Newark, N.J.) EBSCOhost 0360-3695 0 0 2 4 1 9 0 0 0 0 0 0 16
Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film 
and Television Studies
Project MUSE 0360-3695
0 0 2 4 0 2 1 1 1 12 0 0 23
Film comment FILM COMMENT EBSCOhost 0015-119X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Film criticism Film Criticism EBSCOhost 0163-5069 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Film history (New York, N.Y.) Film History EBSCOhost 0892-2160 10 0 0 6 3 11 0 0 0 0 0 0 30
Film History: An International Journal Project MUSE 0892-2160 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Film international (Göteborg, Sweden) Film International EBSCOhost 1651-6826 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Film International (16516826) EBSCOhost 1651-6826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Film journal international Film Journal International EBSCOhost 1526-9884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Films in review Films in Review EBSCOhost 0015-1688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance research letters Finance Research Letters Elsevier 1544-6123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Financial accountability & management Financial Accountability & Management Wiley-Blackwell 0267-4424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial history review Financial History Review Cambridge University 
Press
0968-5650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial management Financial Management Wiley-Blackwell 0046-3892 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
Financial markets, institutions & 
instruments
Financial Markets, Institutions & Instruments Wiley-Blackwell 0963-8008
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Financial world Financial World EBSCOhost 0015-2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finite elements in analysis and design Finite Elements in Analysis and Design Elsevier 0168-874X 1 1 1 25 5 2 0 5 4 2 0 2 48
Finite fields and their applications Finite Fields and their Applications Elsevier 1071-5797 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 11
Fire and materials Fire and Materials Wiley-Blackwell 0308-0501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire engineering Fire Engineering EBSCOhost 0015-2587 0 0 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 14
First break First Break Wiley-Blackwell 0263-5046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First language First Language SAGE Publications 0142-7237 0 3 4 3 0 2 0 0 2 6 0 0 20
First things (New York, N.Y.) First Things EBSCOhost 1047-5141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Things: A Monthly Journal of Religion and 
Public Life
EBSCOhost 1047-5141
0 0 0 17 29 8 0 0 0 0 0 0 54
Fiscal studies Fiscal Studies Wiley-Blackwell 0143-5671 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1 5 0 14
Fish & shellfish immunology Fish & Shellfish Immunology Elsevier 1050-4648 22 0 15 21 45 47 101 4 27 26 56 22 386
Fish and fisheries (Oxford, England) Fish & Fisheries EBSCOhost 1467-2960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fish and Fisheries EBSCOhost 1467-2960 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1467-2960 9 11 9 11 27 18 15 19 11 24 8 8 170
Fisheries management and ecology Fisheries Management & Ecology EBSCOhost 0969-997X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisheries Management and Ecology EBSCOhost 0969-997X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0969-997X 2 0 4 5 9 2 3 2 5 7 2 0 41
Fisheries oceanography Fisheries Oceanography EBSCOhost 1054-6006 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1054-6006 2 16 4 10 27 7 5 4 6 3 14 1 99
FISHERIES OCEANOGRAPHY EBSCOhost 1054-6006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisheries science Fisheries Science EBSCOhost 0919-9268 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0919-9268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fishery bulletin (Washington, D.C.) Fishery Bulletin EBSCOhost 0090-0656 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fitness & performance journal Fitness & Performance Journal EBSCOhost 1519-9088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitness & Performance Journal (Online Edition) EBSCOhost 1519-9088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitoterapia Fitoterapia Elsevier 0367-326X 30 30 32 12 29 15 19 8 25 12 10 15 237
Flannery O'Connor review Flannery O'Connor Review EBSCOhost 0091-4924 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Flare (Toronto) Flare EBSCOhost 0708-4927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flash art (International) Flash art EBSCOhost 0394-1493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flash Art International EBSCOhost 0394-1493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavour and fragrance journal Flavour and Fragrance Journal Wiley-Blackwell 0882-5734 0 2 4 1 2 0 2 1 0 2 1 5 20
Flora. Morphologie, Geobotanik, 
Oekophysiologie
Flora - Morphology, Distribution, Functional 
Ecology of Plants
Elsevier 0367-2530
0 0 23 27 15 0 0 2 1 0 3 0 71
Florida journal of international law Florida journal of international law EBSCOhost 1556-2670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida Journal of International Law EBSCOhost 1556-2670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida libraries Florida Libraries EBSCOhost 0046-4147 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Florida media quarterly Florida Media Quarterly EBSCOhost 1085-1976 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Flower and garden (Kansas City, Mo. 
1982)
Flower and Garden EBSCOhost 0891-9534
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Focus (New York, N.Y. 1950) Focus EBSCOhost 0015-5004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus (American Geographical Society) EBSCOhost 0015-5004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Focus on alternative and complementary 
therapies
Focus on Alternative and Complementary Therapies Wiley-Blackwell 1465-3753
0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6
Focus on autism and other developmental 
disabilities
Focus on Autism & Other Developmental Disabilities EBSCOhost 1088-3576
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Focus on Autism and Other Developmental 
Disabilities
EBSCOhost 1088-3576
3 0 8 10 7 6 0 0 0 0 0 0 34
SAGE Publications 1088-3576 5 0 0 9 3 9 0 26 12 16 0 0 80
Focus on autistic behavior Focus on Autistic Behavior EBSCOhost 0887-1566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on catalysts Focus on Catalysts Elsevier 1351-4180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on exceptional children Focus on Exceptional Children EBSCOhost 0015-511X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Focus on healthy aging (Stratford, Conn.) Focus on Healthy Aging EBSCOhost 2150-3478
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Focus on pigments Focus on Pigments Elsevier 0969-6210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Focus on polyvinyl chloride Focus on Polyvinyl Chloride Elsevier 1468-5736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on powder coatings Focus on Powder Coatings Elsevier 1364-5439 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Focus on surfactants Focus on Surfactants Elsevier 1351-4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folding & design Folding and Design Elsevier 1359-0278 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Folia medica (Plovdiv) Folia Medica MetaPress 0204-8043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia zoologica (Brno) Folia Zoologica EBSCOhost 0139-7893 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Folk music journal Folk Music Journal EBSCOhost 0531-9684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folklore (London) Folklore EBSCOhost 0015-587X 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Fontes artis musicae FONTES ARTIS MUSICAE EBSCOhost 0015-6191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food & nutrition research Food & Nutrition Research EBSCOhost 1654-6628 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Food additives & contaminants. Part A, 
Chemistry, analysis, control, exposure & 
risk assessment
Food Additives & Contaminants Part A. Chemistry, 
Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment
EBSCOhost 1944-0049
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Food additives and contaminants Food Additives & Contaminants EBSCOhost 0265-203X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food additives and contaminants : analysis, 
surveillance, evaluation, control
EBSCOhost 0265-203X
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Food and agricultural immunology Food and Agricultural Immunology EBSCOhost 0954-0105 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Food and bioproducts processing Food and Bioproducts Processing Elsevier 0960-3085 3 2 0 6 6 2 1 1 6 15 6 0 48
Food and chemical toxicology Food and Chemical Toxicology Elsevier 0278-6915 85 71 78 130 114 130 59 48 49 109 25 35 933
Food and cosmetics toxicology Food and Cosmetics Toxicology Elsevier 0015-6264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and energy security Food and Energy Security Wiley-Blackwell 2048-3694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and nutrition bulletin Food & Nutrition Bulletin Ingenta 0379-5721 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 7
Food bioscience Food Bioscience Elsevier 2212-4292 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Food biotechnology Food Biotechnology EBSCOhost 0890-5436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food insight Food Insight EBSCOhost 1065-1497 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Food manufacture Food Manufacture EBSCOhost 0015-6477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food microbiology Food Microbiology Elsevier 0740-0020 10 3 5 4 4 9 10 6 6 1 1 0 59
Food reviews international Food Reviews International EBSCOhost 8755-9129 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Food science & nutrition Food Science & Nutrition Wiley-Blackwell 2048-7177 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Food science & technology LWT - Food Science and Technology Elsevier 0023-6438 9 7 9 60 16 26 24 36 3 14 5 4 213
Food science and human wellness Food Science and Human Wellness Elsevier 2213-4530 0 2 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 10
Food science and technology international Food Science and Technology International SAGE Publications 1082-0132
0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 0 8
Food service technology Food Service Technology Wiley-Blackwell 1471-5732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foodborne pathogens and disease Foodborne Pathogens and Disease Mary Ann Liebert, Inc. 1535-3141
0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5
FoodReview (Washington, D.C.) FoodReview EBSCOhost 1056-327X 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Foodservice research international Foodservice Research International Wiley-Blackwell 1524-8275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foot & ankle international Foot & Ankle International SAGE Publications 1071-1007 0 0 0 1 2 2 0 0 0 11 0 0 16
Foot and ankle specialist Foot & Ankle Specialist SAGE Publications 1938-6400 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Foot and ankle surgery Foot and Ankle Surgery Elsevier 1268-7731 0 0 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 13
Wiley-Blackwell 1268-7731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Footwork FOOTWORK. EBSCOhost 0743-2259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paterson Literary Review EBSCOhost 0743-2259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fooyin journal of health sciences Fooyin Journal of Health Sciences Elsevier 1877-8607 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Forbes Forbes EBSCOhost 0015-6914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forced migration review Forced migration review EBSCOhost 1460-9819 2 0 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 12
Foreign affairs (New York, N.Y.) Foreign Affairs EBSCOhost 0015-7120 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Foreign language annals Foreign Language Annals EBSCOhost 0015-718X 1 0 6 8 10 5 0 0 0 0 0 0 30
Wiley-Blackwell 0015-718X 0 0 0 1 3 0 1 1 5 2 0 0 13
Foreign policy Foreign Policy EBSCOhost 0015-7228 0 0 4 9 14 3 0 0 0 0 0 0 30
Foreign policy analysis Foreign Policy Analysis Wiley-Blackwell 1743-8586 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 13 23
Foreign policy bulletin (Washington, D.C.) Foreign Policy Bulletin Cambridge University 
Press
1052-7036
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4674
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Foreign trade review (New Delhi) Foreign Trade Review SAGE Publications 0015-7325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic science (Lausanne) Forensic Science Elsevier 0300-9432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic science international : genetics Forensic Science International: Genetics Elsevier 1872-4973
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Forensic science international 
supplement series
Forensic Science International Supplement Series Elsevier 1875-1741
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic science international. Genetics 
supplement series
Forensic Science International: Genetics 
Supplement Series
Elsevier 1875-1768
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Forensic science policy & management Forensic Science Policy & Management: An 
International Journal
EBSCOhost 1940-9044
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Foresight (Cambridge) foresight Emerald 1463-6689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Forest & conservation history Forest & Conservation History Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forest pathology = Journal de pathologie 
forestière = Zeitschrift für Forstpathologie
Forest Pathology Wiley-Blackwell 1437-4781
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Forest Pathology = Journal de pathologie forestière 
= Zeitschrift für Forstpathologie
EBSCOhost 1437-4781
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Forest policy and economics Forest Policy and Economics Elsevier 1389-9341 2 2 3 1 2 1 0 7 33 2 0 0 53
Forestry (London) Forestry: An International Journal of Forest 
Research
Oxford University 
Press
0015-752X
3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8
ForeWord (Traverse City, Mich.) ForeWord EBSCOhost 1099-2642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 1099-2642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formosan journal of musculoskeletal 
disorders
Formosan Journal of Musculoskeletal Disorders Elsevier 2210-7940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formosan journal of surgery : the official 
publication of the Surgical Association ... 
[et al.]
Formosan Journal of Surgery Elsevier 1682-606X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulary (Cleveland, Ohio) Formulary EBSCOhost 1082-801X 10 0 4 4 12 4 0 0 0 0 0 0 34
Forschung (Boppard) forschung Wiley-Blackwell 0172-1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forstwissenschaftliches Centralblatt Forstwissenschaftliches Centralblatt Wiley-Blackwell 0015-8003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forthcoming International Scientific and 
Technical Conferences
Forthcoming International Scientific and Technical 
Conferences
Emerald 0046-4686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortschritte der Physik Fortschritte der Physik Wiley-Blackwell 0015-8208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortschritte der Physik/Progress of Physics Wiley-Blackwell 0015-8209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum for modern language studies Forum for Modern Language Studies Oxford University 
Press
0015-8518
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Forum for world literature studies Forum for World Literature Studies Gale 1949-8519 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Forum italicum Forum Italicum: A Journal of Italian Studies SAGE Publications 0014-5858 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Forum journal (Washington, D.C.) Forum Journal Project MUSE 1536-1012 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Forum mathematicum Forum Mathematicum EBSCOhost 0933-7741 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
FORUM MATHEMATICUM EBSCOhost 0933-7741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum modernes Theater Forum Modernes Theater Project MUSE 0930-5874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum of mathematics. Pi Forum of Mathematics, Pi Cambridge University 
Press
2050-5086
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum of mathematics. Sigma Forum of Mathematics, Sigma Cambridge University 
Press
2050-5094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum philosophicum (Kraków, Poland) Forum Philosophicum: International Journal for 
Philosophy
EBSCOhost 1426-1898
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundation years journal Foundation Years Journal EBSCOhost 1753-6995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundations of science Foundations of Science EBSCOhost 1233-1821 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourth genre Fourth Genre - Explorations in Nonfiction EBSCOhost 1522-3868 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fourth Genre: Explorations in Nonfiction Project MUSE 1522-3868 0 0 0 4 11 5 0 0 0 0 1 0 21
Fourth world journal Fourth World Journal EBSCOhost 0882-3723 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fractals (Singapore) Fractals EBSCOhost 0218-348X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Framework Framework: The Journal of Cinema and Media Project MUSE 0306-7661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France today (San Francisco, Calif. 1987) France Today EBSCOhost 0895-3651
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Franciscan studies Franciscan Studies Project MUSE 0080-5459 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Francophonies d'Amérique Francophonies d'Amérique Project MUSE 1183-2487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRB SF weekly letter FRBSF Weekly Letter EBSCOhost 0890-927X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free radical biology & medicine Free Radical Biology and Medicine Elsevier 0891-5849 30 62 58 41 49 31 25 23 28 19 12 4 382
Free radical research Free Radical Research EBSCOhost 1071-5762 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Free radicals and antioxidants Free Radicals and Antioxidants Elsevier 2231-2536 0 5 12 1 1 11 0 2 0 2 5 0 39
Freeman (Irvington, N.Y. : 2003) THE FREEMAN : IDEAS ON LIBERTY EBSCOhost 1559-1638 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
French colonial history French Colonial History Project MUSE 1539-3402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French cultural studies French Cultural Studies SAGE Publications 0957-1558 2 2 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 14
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French forum French Forum Gale 0098-9355 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0098-9355 0 18 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 24
French historical studies French Historical Studies EBSCOhost 0016-1071 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
HighWire Press 0016-1071 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Project MUSE 0016-1071 0 18 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 25
French history French History Oxford University 
Press
0269-1191
0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
French politics, culture and society French Politics, Culture & Society EBSCOhost 1537-6370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French Politics, Culture and Society EBSCOhost 1537-6370 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
French studies French Studies Oxford University 
Press
0016-1128
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
French Studies: A Quarterly Review Project MUSE 0016-1128 2 27 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0 38
French studies bulletin French Studies Bulletin Oxford University 
Press
0262-2750
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Freshwater biology Freshwater Biology EBSCOhost 0046-5070 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0046-5070 0 2 0 4 13 3 13 13 11 9 0 3 71
FRESHWATER BIOLOGY EBSCOhost 0046-5070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Freshwater reviews Freshwater Reviews BioOne 1755-084X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Freshwater science Freshwater Science BioOne 2161-9549 4 2 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 12
Frontiers (Boulder) Frontiers: A Journal of Women Studies EBSCOhost 0160-9009 6 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13
Project MUSE 0160-9009 0 0 2 4 1 1 0 1 1 0 4 0 14
Frontiers: A Journal of Womens Studies Gale 0160-9009 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Frontiers in neuroendocrinology Frontiers in Neuroendocrinology Elsevier 0091-3022 4 0 0 8 0 1 2 4 4 4 4 0 31
Frontiers in zoology Frontiers in Zoology EBSCOhost 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Frontiers of philosophy in China Frontiers of Philosophy in China EBSCOhost 1673-3436 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fruits (1978) Fruits Cambridge University 
Press
0248-1294
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuel and energy abstracts Fuel and Energy Abstracts Elsevier 0140-6701 6 12 2 8 3 6 1 4 0 0 0 0 42
Fuel cells (Weinheim an der Bergstrasse, 
Germany)
Fuel Cells Wiley-Blackwell 1615-6846
5 2 1 0 1 2 0 1 6 0 0 0 18
Functional ecology Functional Ecology EBSCOhost 0269-8463 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0269-8463 7 3 8 16 2 11 4 8 6 1 7 13 86
Functional plant biology : FPB Functional Plant Biology CSIRO Publishing 1445-4408 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Fundamental & clinical pharmacology Fundamental & Clinical Pharmacology EBSCOhost 0767-3981 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0767-3981 3 0 4 0 3 2 1 1 4 2 0 0 20
Fundamental and applied limnology Fundamental and Applied Limnology / Archiv fuer 
Hydrobiologie
Ingenta 1863-9135
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fungal biology Fungal Biology Elsevier 1878-6146 0 1 3 0 5 0 1 1 0 3 0 0 14
Fungal biology reviews Fungal Biology Reviews Elsevier 1749-4613 0 0 67 1 3 0 0 0 0 0 0 0 71
Fungal ecology Fungal Ecology Elsevier 1754-5048 1 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 17
Fungal genetics and biology Fungal Genetics and Biology Elsevier 1087-1845 2 0 6 3 7 0 0 1 0 0 0 0 19
Fuss & Sprunggelenk Fuss & Sprunggelenk Elsevier 1619-9987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Future anterior Future Anterior Project MUSE 1549-9715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Future prescriber Future Prescriber Wiley-Blackwell 1468-9871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Future reflections Future Reflections EBSCOhost 0883-3419 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Future survey Future Survey EBSCOhost 0190-3241 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Futures : the journal of policy, planning 
and futures studies
Futures Elsevier 0016-3287
0 2 0 3 6 6 0 2 3 3 3 0 28
Futures research quarterly Futures Research Quarterly EBSCOhost 8755-3317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FWU journal of social sciences FWU Journal of Social Sciences EBSCOhost 1995-1272 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
G.P.S.A. journal GPSA Journal: The Georgia Political Science 
Association
Wiley-Blackwell 0092-9395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gait & posture Gait & Posture Elsevier 0966-6362 7 2 9 10 22 55 7 24 10 42 13 1 202
Games and culture Games and Culture SAGE Publications 1555-4120 0 2 2 1 0 0 0 0 4 11 0 0 20
Games and economic behavior Games and Economic Behavior Elsevier 0899-8256 4 1 0 2 1 2 0 1 7 0 1 1 20
Games for health Games for Health Journal Mary Ann Liebert, Inc. 2161-783X
0 6 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 15
Gamete research Gamete Research Wiley-Blackwell 0148-7280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaming law review and economics Gaming Law Review and Economics Mary Ann Liebert, Inc. 1097-5349
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garbage (Brooklyn, New York, N.Y.) Garbage EBSCOhost 1044-3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garbage : The Practical Journal for the Environment EBSCOhost 1044-3061
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas separation & purification Gas Separation & Purification Elsevier 0950-4214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenterologia Polska GASTROENTEROLOGIA POLSKA EBSCOhost 1232-9886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenterologia Polska / Gastroenterology EBSCOhost 1232-9886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroentérologie clinique et biologique Gastroentérologie Clinique et Biologique Elsevier 0399-8320 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6
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4755
4756
4757
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4771
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Gastroenterology (New York, N.Y. 1943) Gastroenterology Elsevier 0016-5085
2 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 11
Gastroenterology and hepatology from 
bed to bench
Gastroenterology and Hepatology from Bed to 
Bench
EBSCOhost 2008-2258
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Gastroenterology clinics of North America Gastroenterology Clinics of North America Elsevier 0889-8553
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Gastroenterology nursing Gastroenterology Nursing EBSCOhost 1042-895X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ovid 1042-895X 0 0 7 0 17 2 0 0 1 5 0 4 36
Gastroenterology report Gastroenterology Report Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastrointestinal endoscopy Gastrointestinal Endoscopy Elsevier 0016-5107 0 13 18 14 17 0 2 5 1 2 0 0 72
Gastrointestinal intervention Gastrointestinal Intervention Elsevier 2213-1795 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Gazette des beaux-arts GAZETTE DES BEAUX ARTS EBSCOhost 0016-5530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazette des Beaux-Arts EBSCOhost 0016-5530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender & behaviour Gender & Behaviour EBSCOhost 1596-9231 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 7
Gender and behaviour EBSCOhost 1596-9231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gender & history Gender & History EBSCOhost 0953-5233 0 0 1 5 11 2 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 0953-5233 0 0 1 0 1 3 0 0 4 1 2 0 12
Gender & society Gender & Society HighWire Press 0891-2432 0 0 0 0 0 0 1 10 20 25 6 5 67
SAGE Publications 0891-2432 4 1 1 9 14 1 1 10 20 25 6 5 97
Gender and education Gender & Education EBSCOhost 0954-0253 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Gender and Education EBSCOhost 0954-0253 4 0 1 20 5 3 0 0 0 0 0 0 33
Gender in management Gender in Management: An International Journal Emerald 1754-2413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender issues Gender Issues EBSCOhost 1098-092X 2 0 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 16
Gender medicine Gender Medicine Elsevier 1550-8579 347 11 4 0 0 3 1 3 1 2 3 0 375
Gender, technology and development Gender, Technology and Development SAGE Publications 0971-8524 0 0 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0 10
Gender, work, and organization Gender, Work & Organization EBSCOhost 0968-6673 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0968-6673 0 0 16 3 4 0 1 3 4 10 0 0 41
Gender, Work and Organization EBSCOhost 0968-6673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gene Gene Elsevier 0378-1119 51 24 20 49 40 20 31 26 26 17 14 12 330
Gene analysis techniques Gene Analysis Techniques Elsevier 0735-0651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gene function & disease Gene Function & Disease Wiley-Blackwell 1438-7506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gene therapy Gene Therapy EBSCOhost 0969-7128 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8
General and comparative endocrinology General and Comparative Endocrinology Elsevier 0016-6480 5 7 10 3 4 1 9 23 10 9 1 4 86
General anthropology General Anthropology Wiley-Blackwell 1537-1727 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
General Anthropology Bulletin EBSCOhost 1537-1727 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
General music today General Music Today EBSCOhost 1048-3713 0 0 0 26 4 5 0 0 0 0 0 0 35
SAGE Publications 1048-3713 0 0 27 42 0 0 0 0 0 0 0 0 69
General pharmacology General Pharmacology: The Vascular System Elsevier 0306-3623 2 3 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 13
General science quarterly General Science Quarterly Wiley-Blackwell 0097-0352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General topology and its applications General Topology and its Applications Elsevier 0016-660X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generations (San Francisco, Calif.) Generations EBSCOhost 0738-7806 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GENERATIONS : THE JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY ON AGING
EBSCOhost 0738-7806
3 0 3 20 8 13 0 0 0 0 0 0 47
Genes & cancer Genes & Cancer SAGE Publications 1947-6019 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Genes and function Genes and Function Wiley-Blackwell 1360-7413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genes chromosomes & cancer Genes, Chromosomes and Cancer Wiley-Blackwell 1045-2257 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 7
Genes to cells : devoted to molecular & 
cellular mechanisms
Genes to Cells Wiley-Blackwell 1356-9597
1 5 5 0 0 13 2 1 3 3 7 1 41
Genes, brain and behavior Genes, Brain and Behavior EBSCOhost 1601-1848 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1601-1848 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 1 9
GeneScreen : an international journal of 
medical genomics
GeneScreen Wiley-Blackwell 1466-920X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis (New York, N.Y. : 2000) genesis Wiley-Blackwell 1526-954X 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 8
Genetic analysis, biomolecular 
engineering
Genetic Analysis: Biomolecular Engineering Elsevier 1050-3862
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Genetic engineering & biotechnology 
news
Genetic Engineering & Biotechnology News Mary Ann Liebert, Inc. 1935-472X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic epidemiology Genetic Epidemiology Wiley-Blackwell 0741-0395 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Genetic testing and molecular biomarkers Genetic Testing and Molecular Biomarkers Mary Ann Liebert, Inc. 1945-0265
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic, social, and general psychology 
monographs
Genetic, Social & General Psychology Monographs EBSCOhost 8756-7547
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Genetic, Social, and General Psychology 
Monographs
EBSCOhost 8756-7547
2 0 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0 13
Genetics (Austin) Genetics EBSCOhost 0016-6731 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HighWire Press 0016-6731 0 0 0 0 0 0 24 23 16 42 13 6 124
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4807
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4809
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4811
4812
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4815
4816
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4820
4821
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4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
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4841
4842
Genetics research Genetics Research Cambridge University 
Press
0016-6723
0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5
Genewatch geneWatch EBSCOhost 0740-9737 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6
Genewatch : a bulletin of the Committee for 
Responsible Genetics
EBSCOhost 0740-9737
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genocide studies and prevention Genocide Studies and Prevention Project MUSE 1911-0359 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Genocide studies international Genocide Studies International Project MUSE 2291-1855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Genome Genome Canadian Science 
Publishing
0831-2796
2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7
Genome biology and evolution Genome Biology and Evolution Oxford University 
Press 1 0 5 6 12 3 0 0 0 0 0 0 27
Genomic medicine, biomarkers, and 
health sciences
Genomic Medicine, Biomarkers, and Health 
Sciences
Elsevier 2211-4254
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Genomics (San Diego, Calif.) Genomics Elsevier 0888-7543 3 1 0 2 7 0 3 7 2 1 1 3 30
Genomics data Genomics Data Elsevier 2213-5960 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Genomics, proteomics & bioinformatics Genomics, Proteomics & Bioinformatics Elsevier 1672-0229 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Genomics, society, and policy Genomics, society and policy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genre (Norman, Okla.) Genre HighWire Press 0016-6928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Gentleman's magazine (London, England 
: 1868)
Gentleman's magazine EBSCOhost 2043-3026
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geo-marine letters Geo-Marine Letters EBSCOhost 0276-0460 0 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Geoarchaeology Geoarchaeology Wiley-Blackwell 0883-6353 0 0 0 8 4 2 0 0 0 4 0 1 19
Geobiology Geobiology EBSCOhost 1472-4677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1472-4677 6 0 1 1 0 4 6 8 1 5 7 35 74
Geobios Geobios Elsevier 0016-6995 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5
Geochemical perspectives Geochemical Perspectives HighWire Press 2223-7755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemistry : exploration, environment, 
analysis
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis HighWire Press 1467-7873
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemistry, geophysics, geosystems : 
G3
Geochemistry, Geophysics, Geosystems Wiley-Blackwell 1525-2027
25 19 35 33 21 12 25 19 32 37 29 78 365
Geochimica et cosmochimica acta Geochimica et Cosmochimica Acta Elsevier 0016-7037 48 41 62 77 62 39 40 32 45 99 38 131 714
Geodate Geodate EBSCOhost 1320-9698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoderma Geoderma Elsevier 0016-7061 8 4 74 9 7 7 14 3 5 9 3 5 148
Geodiversitas. Geodiversitas BioOne 1280-9659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Geoexploration Geoexploration Elsevier 0016-7142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofluids Geofluids EBSCOhost 1468-8115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1468-8115 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 16
Geoforum Geoforum Elsevier 0016-7185 6 2 1 4 4 7 9 6 4 10 2 2 57
Geografiska annaler. Series A, Physical 
geography
Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography EBSCOhost 0435-3676
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography EBSCOhost 0435-3676
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0435-3676 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Geografiska annaler. Series B, Human 
geography
Geografiska Annaler Series B: Human Geography EBSCOhost 0435-3684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography EBSCOhost 0435-3684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0435-3684 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6
Geographical (London, England : 1997) Geographical EBSCOhost 0016-741X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Geographical Magazine EBSCOhost 0016-741X 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 12
Geographical analysis Geographical Analysis Project MUSE 0016-7363 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0016-7363 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 6 1 13
Geographical phorum Geographical Phorum EBSCOhost 1583-1523 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Geographical research Geographical Research Wiley-Blackwell 1745-5863 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Geographical review Geographical Review EBSCOhost 0016-7428 0 0 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 25
Wiley-Blackwell 0016-7428 0 11 3 2 0 3 0 3 0 0 0 3 25
Geography compass Geography Compass EBSCOhost 1749-8198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1749-8198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeoInformatica GeoInformatica EBSCOhost 1384-6175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologia Croatica Geologia Croatica EBSCOhost 1330-030X 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Geologica Belgica Geologica Belgica EBSCOhost 1374-8505 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Geological journal (Chichester, England) Geological Journal Wiley-Blackwell 0072-1050
0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
Geological magazine Geological Magazine Cambridge University 
Press
0016-7568
1 0 0 0 4 1 1 1 0 3 0 1 12
Geological Society of America bulletin Geological Society of America Bulletin HighWire Press 0016-7606 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 2 12
GSA Bulletin HighWire Press 0016-7606 0 0 0 0 0 0 1 9 10 2 2 3 27
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4864
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4885
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4896
Geologie en mijnbouw Netherlands Journal of Geosciences Cambridge University 
Press
0016-7746
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geology (Boulder) Geology HighWire Press 0091-7613 0 0 0 0 0 0 14 34 45 65 30 12 200
Geology today Geology Today EBSCOhost 0266-6979 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 0266-6979 0 0 2 4 0 1 0 3 2 1 0 0 13
Geomechanik und Tunnelbau Geomechanics and Tunnelling Wiley-Blackwell 1865-7362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomechanik und Tunnelbau EBSCOhost 1865-7362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomicrobiology journal Geomicrobiology Journal EBSCOhost 0149-0451 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL EBSCOhost 0149-0451 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Geophysical journal (Oxford, England) Geophysical Journal Wiley-Blackwell 0952-4592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geophysical journal international Geophysical Journal International EBSCOhost 0956-540X 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oxford University 
Press
0956-540X
10 1 24 7 4 4 0 0 0 0 0 0 50
Wiley-Blackwell 0956-540X 5 4 20 8 2 10 2 3 20 10 23 4 111
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL EBSCOhost 0956-540X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geophysical prospecting (European 
Association of Geoscientists and 
Engineers)
Geophysical Prospecting Wiley-Blackwell 0016-8025
2 1 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 11
Geophysical research letters Geophysical Research Letters Wiley-Blackwell 0094-8276 93 100 81 67 51 101 82 98 145 121 151 104 1,194
Geophysical supplements to the monthly 
notices of the Royal Astronomical Society
Geophysical Supplements to the Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society
Oxford University 
Press
2051-1965
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geophysics Geophysics HighWire Press 0016-8033 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
George Herbert journal George Herbert Journal Project MUSE 0161-7435 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
George Mason law review George Mason law review EBSCOhost 1088-5625 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6
GEORGE MASON LAW REVIEW. EBSCOhost 1088-5625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George Mason University civil rights law 
journal
George Mason University Civil Rights Law Journal EBSCOhost 1049-4766
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Georgia journal of science Georgia Journal of Science EBSCOhost 0147-9369 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia law review (Athens, Ga. : 1966) Georgia Law Review EBSCOhost 0016-8300 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Georgia nursing Georgia Nursing EBSCOhost 0016-8335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoscience Canada Geoscience Canada EBSCOhost 0315-0941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoscientific model development Geoscientific Model Development EBSCOhost 1991-959X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Geoscientific model development 
discussions
Geoscientific Model Development Discussions EBSCOhost 1991-9611
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geosphere (Boulder, Colo.) Geosphere EBSCOhost 1553-040X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HighWire Press 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 2 1 12
Geostandards and geoanalytical research Geostandards and Geoanalytical Research Wiley-Blackwell 1639-4488
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Geostandards newsletter Geostandards Newsletter Wiley-Blackwell 0150-5505 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Geotechnik Geotechnik Wiley-Blackwell 0172-6145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatric mental health care Geriatric Mental Health Care Elsevier 2212-9693 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Geriatric nursing (New York) Geriatric Nursing Elsevier 0197-4572 5 2 20 10 63 12 1 27 20 43 7 19 229
Geriatric orthopaedic surgery & 
rehabilitation
Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation SAGE Publications 2151-4585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatrics Geriatrics EBSCOhost 0016-867X 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Geriatrics & gerontology international Geriatrics & Gerontology International EBSCOhost 1444-1586 0 0 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 1444-1586 2 0 2 2 2 3 0 16 10 11 0 0 48
German economic review (Oxford) German Economic Review Wiley-Blackwell 1465-6485 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
German history German History Oxford University 
Press
0266-3554
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERMAN HISTORY EBSCOhost 0266-3554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German journal of psychiatry (1998) German journal of psychiatry EBSCOhost 0705-5870 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
German life and letters German Life and Letters EBSCOhost 0016-8777 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0016-8777 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GERMAN LIFE AND LETTERS EBSCOhost 0016-8777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German politics German Politics EBSCOhost 0964-4008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German politics and society German Politics and Society EBSCOhost 1045-0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German research : reports of the DFG german research Wiley-Blackwell 0172-1526 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
German studies review German Studies Review Project MUSE 0149-7952 2 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 9
Germano-Slavica Germano-Slavica Gale 0317-4956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerodontology Gerodontology Wiley-Blackwell 0734-0664 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 6
GeroPsych GeroPsych EBSCOhost 1662-9647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and 
Geriatric Psychiatry
EBSCOhost 1662-9647
0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 21
Gestalt journal of Australia and New 
Zealand
Gestalt Journal of Australia and New Zealand EBSCOhost 1834-5298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4935
4936
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Gestalt review Gestalt Review EBSCOhost 1084-8657 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Gesture Gesture EBSCOhost 1568-1475 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesunde Pflanzen Gesunde Pflanzen Wiley-Blackwell 0367-4223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifted and talented international Gifted and Talented International EBSCOhost 1533-2276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifted child today magazine Gifted Child Today EBSCOhost 1076-2175 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 11
Gifted Child Today Magazine EBSCOhost 1076-2175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifted education international Gifted Education International SAGE Publications 0261-4294 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Gifts and decorative accessories Gifts & Decorative Accessories EBSCOhost 0016-9889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifts and Decorative Accessories EBSCOhost 0016-9889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gıda GIDA / The Journal of FOOD EBSCOhost 1300-3070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glasgow mathematical journal Glasgow Mathematical Journal Cambridge University 
Press
0017-0895
0 0 3 0 5 14 1 0 0 0 0 0 23
Glia Glia Wiley-Blackwell 0894-1491 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 6
Global and planetary change Global and Planetary Change Elsevier 0921-8181 6 4 12 19 21 21 8 7 10 6 5 2 121
Global biogeochemical cycles Global Biogeochemical Cycles Wiley-Blackwell 0886-6236 42 16 23 35 30 7 13 15 42 49 28 20 320
Global business & economics review Global Business and Economics Review MetaPress 1097-4954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global business and organizational 
excellence
Global Business and Organizational Excellence Wiley-Blackwell 1932-2054
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Global business review Global Business Review SAGE Publications 0972-1509 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Global change biology Global Change Biology EBSCOhost 1354-1013 0 0 3 11 0 7 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 1354-1013 11 15 20 48 47 35 23 45 45 49 34 15 387
Global change biology (Print) EBSCOhost 1354-1013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global change biology. Bioenergy GCB Bioenergy Wiley-Blackwell 1757-1693 0 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 8
Global constitutionalism Global Constitutionalism Cambridge University 
Press
2045-3817
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global ecology and biogeography Global Ecology and Biogeography EBSCOhost 1466-822X 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1466-822X 6 0 6 3 8 3 1 7 5 19 7 1 66
Global ecology and biogeography letters Global Ecology & Biogeography Letters Wiley-Blackwell 0960-7447
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global environmental change Global Environmental Change Elsevier 0959-3780 6 32 14 30 17 61 17 93 36 84 31 17 438
Global environmental change. Part B, 
Environmental hazards
Global Environmental Change Part B: 
Environmental Hazards
Elsevier 1464-2867
0 0 0 4 1 3 0 7 2 0 0 0 17
Global environmental politics Global Environmental Politics EBSCOhost 1526-3800 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1526-3800 0 0 0 0 0 1 1 8 9 1 1 0 21
Global food security Global Food Security Elsevier 2211-9124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global governance Global Governance EBSCOhost 1075-2846 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Global health action Global Health Action EBSCOhost 1654-9716 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Global health promotion Global Health Promotion SAGE Publications 1757-9759 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 2 0 11
Global heart Global Heart Elsevier 2211-8160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global journal of emerging market 
economies
Global Journal of Emerging Market Economies SAGE Publications 0974-9101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global journal of technology and 
optimization
Global Journal of Technology & Optimization EBSCOhost 1985-9406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global media and communication Global Media and Communication SAGE Publications 1742-7665 2 0 1 3 0 2 0 0 0 6 0 0 14
Global networks (Oxford) Global Networks Wiley-Blackwell 1470-2266 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Global Networks: A Journal of Transnational Affairs EBSCOhost 1470-2266
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Global policy Global Policy Wiley-Blackwell 1758-5880 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Global public health Global Public Health EBSCOhost 1744-1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Public Health: An International Journal for 
Research, Policy and Practice
EBSCOhost 1744-1692
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global social policy Global Social Policy SAGE Publications 1468-0181 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 6
Global strategy journal Global Strategy Journal Wiley-Blackwell 2042-5791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globalization and health Globalization and Health EBSCOhost 1744-8603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globalizations Globalizations EBSCOhost 1474-7731 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
GLQ GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies HighWire Press 1064-2684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Project MUSE 1064-2684 2 2 1 5 2 1 2 6 4 5 15 3 48
Glycobiology (Oxford) Glycobiology Oxford University 
Press
0959-6658
0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6
GM crops & food GM Crops & Food EBSCOhost 2164-5698 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom 
Sadu
Annual Review of the Faculty of Philosophy / 
Godisnjak Filozofskog Fakulteta
EBSCOhost 0374-0730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethe yearbook Goethe Yearbook Project MUSE 0734-3329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golden Gate University law review Golden Gate University Law Review EBSCOhost 0363-0307 2 0 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Golden research thoughts Golden Research Thoughts EBSCOhost 2231-5063 6 1 3 19 32 11 0 0 0 0 0 0 72
Golf magazine (1991) Golf Magazine EBSCOhost 1056-5493 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gomal journal of medical sciences Gomal journal of Medical Sciences EBSCOhost 1819-7973 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
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Gondwana research Gondwana Research Elsevier 1342-937X 14 1 31 12 3 4 4 1 1 26 0 1 98
Good housekeeping (U.S. ed.) Good Housekeeping EBSCOhost 0017-209X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Good medicine Good medicine / from the Physicians Committee for 
Responsible Medicine
EBSCOhost 1072-8503
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Gothic studies Gothic Studies EBSCOhost 1362-7937 0 0 1 25 48 0 0 0 0 0 0 0 74
Göttingen journal of international law GÖttingen Journal of International Law EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Governance (Oxford) Governance EBSCOhost 0952-1895 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0952-1895 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5
Governance: An International Journal of Policy & 
Administration
EBSCOhost 0952-1895
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government and opposition (London) Government and Opposition Cambridge University 
Press
0017-257X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0017-257X 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Government publications review (1973) Government Publications Review (1973) Elsevier 0093-061X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government publications review (1982) Government Publications Review Elsevier 0277-9390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government publications review. Part A, 
Research articles
Government Publications Review. Part A Elsevier 0196-335X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government publications review. Part B, 
Acquisitions guide to significant 
government publications at all levels
Government Publications Review. Part B Elsevier 0196-3368
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP (London, England : 1994) GP EBSCOhost 0268-8417 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
GP, solo & small firm lawyer GP Solo & Small Firm Lawyer EBSCOhost 1520-331X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grana Grana EBSCOhost 0017-3134 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grand Forks herald Grand Forks Herald (ND) EBSCOhost 0745-9661 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grand Rapids business journal Grand Rapids Business Journal EBSCOhost 1045-4055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graphical models Graphical Models Elsevier 1524-0703 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Graphical models and image processing Graphical Models and Image Processing Elsevier 1077-3169
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasas y aceites (Sevilla) Grasas y aceites EBSCOhost 0017-3495 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Grass and forage science Grass and Forage Science Wiley-Blackwell 0142-5242 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grassland science Grassland Science Wiley-Blackwell 1744-6961 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
Great plains quarterly Great Plains Quarterly Project MUSE 0275-7664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Plains research Great Plains Research Project MUSE 1052-5165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Greece & Rome. New surveys in the 
classics
New Surveys in the Classics Cambridge University 
Press
0533-2451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece and Rome Greece & Rome Cambridge University 
Press
0017-3835
0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 7
Gale 0017-3835 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Green Mountains review Green Mountains Review EBSCOhost 0895-9307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greener management international Greener Management International EBSCOhost 0966-9671 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Greenpeace update Greenpeace Update EBSCOhost 8899-0190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey room Grey Room EBSCOhost 1526-3819 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
Grey systems Grey Systems: Theory and Application Emerald 2043-9377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griffith law review Griffith Law Review EBSCOhost 1038-3441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ground water Groundwater Wiley-Blackwell 0017-467X 12 6 0 9 9 6 0 4 7 5 1 6 65
Ground water monitoring & remediation Groundwater Monitoring & Remediation Wiley-Blackwell 1069-3629 0 3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Group & organization management Group & Organization Management SAGE Publications 1059-6011 0 3 0 0 3 0 1 6 6 6 2 0 27
Group analysis Group Analysis SAGE Publications 0533-3164 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
Group dynamics Group Dynamics EBSCOhost 1089-2699 6 2 4 8 25 1 0 0 0 0 0 0 46
Group processes & intergroup relations Group Processes & Intergroup Relations SAGE Publications 1368-4302 0 0 1 7 15 5 2 5 4 20 1 1 61
Growth and change Growth and Change EBSCOhost 0017-4815 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 0017-4815 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Growth hormone & IGF research Growth Hormone & IGF Research Elsevier 1096-6374 0 1 1 0 4 0 1 3 2 2 5 0 19
GSA today GSA Today EBSCOhost 1052-5173 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GSA TODAY EBSCOhost 1052-5173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guang pu xue yu guang pu fen xi Spectroscopy and Spectral Analysis Ingenta 1000-0593 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Guidance & counselling Guidance & Counseling EBSCOhost 0831-5493 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Guidance & Counselling EBSCOhost 0831-5493 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Guild notes Guild Notes EBSCOhost 0148-0588 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Gynaecological endoscopy Gynaecological Endoscopy EBSCOhost 0962-1091 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0962-1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY EBSCOhost 0962-1091 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gynecologic oncology Gynecologic Oncology Elsevier 0090-8258 17 41 15 8 14 5 0 5 3 16 0 1 125
Gynecological endocrinology Gynecological Endocrinology EBSCOhost 0951-3590 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Gynécologie, obstétrique & fertilité Gynécologie Obstétrique & Fertilité Elsevier 1297-9589 0 2 0 1 2 0 0 0 1 13 0 0 19
Gynecology and minimally invasive 
therapy
Gynecology and Minimally Invasive Therapy Elsevier 2213-3070
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Gʼvanim G'vanim EBSCOhost 1944-3536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H + G. Zeitschrift für Hautkrankheiten H&G Zeitschrift fÃ¼r Hautkrankheiten Wiley-Blackwell 0301-0481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H&G Zeitschrift für Hautkrankheiten Wiley-Blackwell 0301-0481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haemophilia : the official journal of the 
World Federation of Hemophilia
Haemophilia EBSCOhost 1351-8216
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1351-8216 0 2 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 12
Hague journal on the rule of law : HJRL Hague Journal on the Rule of Law Cambridge University 
Press
1876-4045
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamline journal of public law and policy Hamline Journal of Public Law & Policy EBSCOhost 0736-1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamline Journal of Public Law and Policy EBSCOhost 0736-1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hand surgery Hand Surgery : an international journal devoted to 
hand and upper limb surgery and related research : 
journal of the Asia-Pacific Federation of Societies 
for Surgery of the Hand
EBSCOhost 0218-8104
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handbook of business strategy Handbook of Business Strategy Emerald 1077-5730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harm reduction journal Harm Reduction Journal EBSCOhost 1477-7517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harper's (New York, N.Y.) Harper's Magazine EBSCOhost 0017-789X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpers Magazine Gale 0017-789X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Harper's new monthly magazine Harper's New Monthly Magazine EBSCOhost 0361-8277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harper's weekly Harper's weekly EBSCOhost 0360-2397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard Asia Pacific review Harvard Asia Pacific Review EBSCOhost 1522-1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard Asia quarterly HARVARD ASIA QUARTERLY EBSCOhost 1522-4147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard blackletter law journal Harvard Blackletter Law Journal EBSCOhost 1089-2907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard BlackLetter Law Journal EBSCOhost 1089-2907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard educational review Harvard Educational Review MetaPress 0017-8055 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6
Harvard health letter Harvard Health Letter EBSCOhost 1052-1577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard heart letter Harvard Heart Letter EBSCOhost 1051-5313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard human rights journal Harvard human rights journal EBSCOhost 1057-5057 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard international journal of 
press/politics
The Harvard International Journal of Press/Politics Project MUSE 1081-180X
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Harvard international review Harvard International Review EBSCOhost 0739-1854 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Harvard journal of African American 
public policy
Harvard Journal of African American Public Policy EBSCOhost 1081-0463
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard journal of Asiatic studies Harvard Journal of Asiatic Studies Project MUSE 0073-0548 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Harvard journal of law & gender Harvard Journal of Law & Gender EBSCOhost 1558-4356 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Harvard journal of law & technology Harvard Journal of Law & Technology EBSCOhost 0897-3393 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Harvard Journal of Law and Technology EBSCOhost 0897-3393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard journal of law and public policy Harvard Journal of Law & Public Policy EBSCOhost 0193-4872 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Harvard Journal of Law and Public Policy EBSCOhost 0193-4872 5 1 5 22 6 0 0 0 0 0 0 0 39
Harvard journal on legislation Harvard Journal on Legislation EBSCOhost 0017-808X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION EBSCOhost 0017-808X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard journal on racial & ethnic justice Harvard Journal on Racial and Ethnic Justice EBSCOhost 2153-1331
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard Latino law review Harvard Latino Law Review EBSCOhost 1542-460X 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9
Harvard law & policy review Harvard Law & Policy Review EBSCOhost 1935-2077 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Harvard law review Harvard law review EBSCOhost 0017-811X 7 1 1 13 16 6 0 0 0 0 0 0 44
Harvard Law Review EBSCOhost 0017-811X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Harvard men's health watch Harvard Men's Health Watch EBSCOhost 1089-1102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard papers in botany Harvard Papers in Botany BioOne 1043-4534 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Harvard political review Harvard Political Review EBSCOhost 0090-1032 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard review of psychiatry Harvard Review Of Psychiatry EBSCOhost 1465-7309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard women's health watch Harvard Women's Health Watch EBSCOhost 1070-910X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haseki tıp bülteni Haseki Tıp Bülteni EBSCOhost 1302-0072 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Haseltonia (Des Moines, Iowa) Haseltonia BioOne 1070-0048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hattatsu shinrigaku kenkyū = The 
Japanese journal of developmental 
psychology
Japanese Journal of Developmental Psychology EBSCOhost 0915-9029
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hawwa (Leiden) Hawwa Ingenta 1569-2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HBRC journal HBRC Journal Elsevier 1687-4048 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Head & neck Head & Neck Wiley-Blackwell 1043-3074 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
Head & neck surgery (New York, N.Y.) Head & Neck Surgery Wiley-Blackwell 0148-6403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Headache Headache EBSCOhost 1526-4610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Headache: The Journal of Head & Face Pain EBSCOhost 0017-8748 2 1 2 23 3 14 0 0 0 0 0 0 45
Headache: The Journal of Head and Face Pain Wiley-Blackwell 0017-8748 0 4 6 12 12 7 5 51 5 3 1 2 108
Headache currents Headache Currents Wiley-Blackwell 1743-5005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health (Irvine, Calif.) Health - CA EBSCOhost 1949-4998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health (1949-4998) EBSCOhost 1949-4998 0 0 2 7 8 5 0 0 0 0 0 0 22
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Health (London, England : 1997) Health: An Interdisciplinary Journal for the Social 
Study of Health, Illness and Medicine
SAGE Publications 1363-4593
0 2 1 2 3 2 0 6 0 4 0 1 21
Health (San Francisco, Calif.) Health (Time Inc.) EBSCOhost 1059-938X 2 0 3 13 9 3 0 0 0 0 0 0 30
Health & social care in the community Health & Social Care in the Community EBSCOhost 0966-0410 0 0 1 5 9 1 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 0966-0410 0 0 0 3 12 2 1 5 13 3 1 0 40
Health & social work Health & Social Work EBSCOhost 0360-7283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0360-7283
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Health and Social Work EBSCOhost 0360-7283 1 1 5 18 24 17 0 0 0 0 0 0 66
Health affairs (Millwood, Va.) Health Affairs EBSCOhost 0278-2715 0 0 1 2 10 1 0 0 0 0 0 0 14
Health and quality of life outcomes Health and Quality of Life Outcomes EBSCOhost 1477-7525 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Health and stress Health and Stress : The Newsletter of the American 
Institute of Stress
EBSCOhost 1089-148X
0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11
Health care for women international Health Care for Women International EBSCOhost 0739-9332 4 0 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 21
Health Care For Women International EBSCOhost 1096-4665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care management review Health Care Management Review Ovid 0361-6274 0 5 0 2 0 1 0 2 2 0 4 0 16
Health care on the Internet Health Care on the Internet EBSCOhost 1089-4187 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Health communication Health Communication EBSCOhost 1041-0236 0 0 1 21 8 0 0 0 0 0 0 0 30
Health economics Health Economics Wiley-Blackwell 1057-9230 2 2 4 3 3 28 9 15 3 10 5 1 85
Health economics, policy and law Health Economics, Policy and Law Cambridge University 
Press
1744-1331
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Health education (Bradford, West 
Yorkshire, England)
Health Education Emerald 0965-4283
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Health education & behavior Health Education & Behavior SAGE Publications 1090-1981 4 4 9 21 24 16 10 18 17 32 13 7 175
Health education journal Health Education Journal SAGE Publications 0017-8969 0 0 0 11 4 1 0 12 13 5 0 0 46
Health education research Health Education Research Oxford University 
Press
0268-1153
4 2 20 45 25 53 0 0 0 0 0 0 149
Health expectations : an international 
journal of public participation in health 
care and health policy
Health Expectations EBSCOhost 1369-6513
0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1369-6513 0 0 3 3 0 2 0 16 0 0 2 0 26
Health facts Health Facts EBSCOhost 0738-811X 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HealthFacts EBSCOhost 0738-811X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health informatics journal Health Informatics Journal SAGE Publications 1460-4582 0 0 13 1 1 0 0 0 0 4 0 0 19
Health information and libraries journal Health Information & Libraries Journal EBSCOhost 1471-1834 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 12
Wiley-Blackwell 1471-1834 0 1 5 0 2 0 0 2 0 0 0 1 11
Health information management Health Information Management Journal EBSCOhost 1833-3583 5 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10
Health libraries review Health Libraries Review Wiley-Blackwell 0265-6647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health management technology Health Management Technology EBSCOhost 1074-4770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health manpower management Health Manpower Management Emerald 0955-2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health matrix Health Matrix: Journal of Law Medicine EBSCOhost 0748-383X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health Matrix: Journal of Law-Medicine EBSCOhost 0748-383X 0 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Health news naturally Health news naturally EBSCOhost 1084-8185 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Health outcomes research in medicine Health Outcomes Research in Medicine Elsevier 1877-1319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health policy and education Health Policy and Education Elsevier 0165-2281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health policy and planning Health Policy and Planning Oxford University 
Press
0268-1080
0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 10
Health policy and technology Health Policy and Technology Elsevier 2211-8837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health promotion international Health Promotion International Oxford University 
Press
0957-4824
0 0 2 9 8 6 0 0 0 0 0 0 25
Health promotion practice Health Promotion Practice SAGE Publications 1524-8399 6 4 10 17 19 5 14 24 30 23 13 15 180
Health psychology HEALTH PSYCHOL EBSCOhost 0278-6133 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Health Psychology EBSCOhost 0278-6133 51 12 145 144 141 102 0 0 0 0 0 0 595
Health psychology : official journal of the Division of 
Health Psychology, American Psychological 
Association
EBSCOhost 1930-7810
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Health psychology review Health Psychology Review EBSCOhost 1743-7199 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Health research policy and systems Health Research Policy and Systems EBSCOhost 1478-4505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health services research Health Services Research EBSCOhost 0017-9124 0 5 2 14 24 9 0 0 0 0 0 0 54
Wiley-Blackwell 0017-9124 3 2 0 4 2 8 0 9 4 2 4 2 40
Health sociology review Health Sociology Review EBSCOhost 1446-1242 0 0 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 15
Health, risk & society Health, Risk & Society EBSCOhost 1369-8575 0 0 0 4 7 4 0 0 0 0 0 0 15
Healthcare : the journal of delivery 
science and innovation
Healthcare Elsevier 2213-0764
0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6
Healthcare counselling and 
psychotherapy journal
Healthcare Counselling & Psychotherapy Journal EBSCOhost 1475-0724
1 0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 12
Healthcare financial management Healthcare Financial Management EBSCOhost 0735-0732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Healthmed Healthmed EBSCOhost 1840-2291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HealthMed EBSCOhost 1840-2291 0 0 11 11 12 15 0 0 0 0 0 0 49
Healthy weight journal HEALTHY WEIGHT JOURNAL EBSCOhost 1075-0169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthy years Healthy Years EBSCOhost 1551-4617 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Heart & lung Heart & Lung: The Journal of Acute & Critical Care EBSCOhost 0147-9563
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical 
Care
Elsevier 0147-9563
3 0 7 17 29 6 2 13 10 25 5 5 122
Heart advisor Heart Advisor EBSCOhost 1523-9004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heart, lung & circulation Heart Lung & Circulation Wiley-Blackwell 1443-9506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart, Lung and Circulation Elsevier 1443-9506 0 0 1 0 6 2 2 0 4 8 2 2 27
Heat recovery systems & CHP Heat Recovery Systems and CHP Elsevier 0890-4332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat transfer, Asian research Heat Transfer—Asian Research Wiley-Blackwell 1099-2871 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Heat transfer. Japanese research Heat Transfer ‐ Japanese Research Wiley-Blackwell 0096-0802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heating/piping/air conditioning 
engineering
Heating/Piping/Air Conditioning Engineering EBSCOhost 1527-4055
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heating/Piping/Air Conditioning Engineering : 
HPAC Engineering
EBSCOhost 1527-4055
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hebrew studies Hebrew Studies Project MUSE 0146-4094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecate Hecate EBSCOhost 0311-4198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hegel bulletin Hegel Bulletin Cambridge University 
Press
2051-5367
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicobacter (Cambridge, Mass.) Helicobacter Wiley-Blackwell 1083-4389 0 0 0 10 3 2 19 0 1 1 1 0 37
Helios (Lubbock) Helios EBSCOhost 0160-0923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0160-0923 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Project MUSE 0160-0923 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5
Hellenic journal of nutrition and dietetics Hellenic Journal of Nutrition & Dietetics EBSCOhost 1792-4030
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Helvetica chimica acta Helvetica Chimica Acta Wiley-Blackwell 0018-019X 3 3 0 1 3 1 2 1 1 12 5 1 33
HEM/ONC today Hem/Onc Today EBSCOhost 1526-0488 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hematological oncology Hematological Oncology Wiley-Blackwell 0278-0232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hemisphere (Miami, Fla.) Hemisphere EBSCOhost 0898-3038 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hemodialysis international Hemodialysis International Wiley-Blackwell 1492-7535 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hemoglobin Hemoglobin EBSCOhost 0363-0269 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Henoch [Torino] Henoch EBSCOhost 0393-6805 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hepatobiliary & pancreatic diseases 
international
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International Elsevier 1499-3872
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hepatology (Baltimore, Md.) Hepatology Wiley-Blackwell 0270-9139 10 9 60 73 17 22 20 16 21 40 22 27 337
Hepatology research Hepatology Research Wiley-Blackwell 1386-6346 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 5
HerbalGram (Austin, Tex.) HerbalGram EBSCOhost 0899-5648 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8
HERD HERD EBSCOhost 1937-5867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERD : Health Environments Research & Design 
Journal
EBSCOhost 1937-5867
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Hereditas Hereditas EBSCOhost 0018-0661 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0018-0661 0 2 0 2 1 2 2 1 3 0 0 2 15
Heredity Heredity EBSCOhost 0018-067X 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Nature Publishing 0018-067X 6 2 0 10 19 18 0 0 0 0 0 0 55
Wiley-Blackwell 0018-067X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heritage New Zealand Heritage New Zealand EBSCOhost 1175-9615 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Herizons (Winnipeg) Herizons EBSCOhost 0711-7485 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Herpetologica Herpetologica BioOne 0018-0831 0 0 0 0 1 0 3 1 2 2 0 0 9
EBSCOhost 0018-0831 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Herpetological monograph Herpetological Monographs BioOne 0733-1347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0733-1347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hervormde teologiese studies HERVORMDE TEOLOGIESE STUDIES EBSCOhost 0259-9422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herzogia Herzogia BioOne 0018-0971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hesperia Hesperia EBSCOhost 0018-098X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0018-098X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heteroatom chemistry Heteroatom Chemistry Wiley-Blackwell 1042-7163 2 1 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 11
Heythrop journal Heythrop Journal EBSCOhost 0018-1196 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6
The Heythrop Journal EBSCOhost 0018-1196 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0018-1196 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 18
High ability studies High Ability Studies EBSCOhost 1359-8139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High altitude medicine & biology High Altitude Medicine & Biology Mary Ann Liebert, Inc. 1527-0297
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
High blood pressure & cardiovascular 
prevention
High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention EBSCOhost 1120-9879
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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5178
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5192
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5194
5195
5196
5197
5198
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5202
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5205
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5207
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5210
5211
5212
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5221
5222
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5224
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5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
High energy density physics High Energy Density Physics Elsevier 1574-1818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High performance polymers High Performance Polymers SAGE Publications 0954-0083 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 7
High power laser science and engineering High Power Laser Science and Engineering Cambridge University 
Press
2095-4719
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High temperature High Temperature EBSCOhost 0018-151X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High-performance composites High Performance Composites EBSCOhost 1081-9223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIGH PERFORMANCE COMPOSITES EBSCOhost 1081-9223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education Higher Education EBSCOhost 0018-1560 1 0 2 18 9 0 0 0 0 0 0 0 30
Higher education abstracts Higher Education Abstracts Wiley-Blackwell 0748-4364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Higher education in Europe. 
Enseignement supérieur en Europe. 
Vysshee obrazovanie v Evrope
Higher Education in Europe EBSCOhost 0379-7724
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HIGHER EDUCATION IN EUROPE EBSCOhost 0379-7724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education quarterly Higher Education Quarterly EBSCOhost 0951-5224 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0951-5224 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
HIGHER EDUCATION QUARTERLY EBSCOhost 0951-5224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education, skills and work-based 
learning
Higher Education, Skills and Work-based Learning Emerald 2042-3896
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Highlights for children Highlights for Children EBSCOhost 0018-165X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinduism today Hinduism Today EBSCOhost 0896-0801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hip international HIP International EBSCOhost 1120-7000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hippocampus Hippocampus Wiley-Blackwell 1050-9631 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 0 1 9
Hippokratia Hippokratia EBSCOhost 1108-4189 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispania Hispania Project MUSE 0018-2133 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 1 9
Hispanic (Washington, D.C.) HISPANIC EBSCOhost 0898-3097 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic journal of behavioral sciences Hispanic Journal of Behavioral Sciences SAGE Publications 0739-9863 0 3 12 4 6 1 2 4 14 8 1 3 58
Hispanic research journal Hispanic Research Journal EBSCOhost 1468-2737 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic review Hispanic Review EBSCOhost 0018-2176 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11
Project MUSE 0018-2176 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 12
Hispanófila Hispanofila EBSCOhost 0018-2206 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanófila Project MUSE 0018-2206 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Histochemistry and cell biology Histochemistry and Cell Biology EBSCOhost 0948-6143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoire sociale Histoire sociale/Social history Project MUSE 0018-2257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Histopathology Histopathology Wiley-Blackwell 0309-0167 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 5
Historia crítica (Bogotá, Colombia) Historia Critica EBSCOhost 0121-1617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historia mathematica Historia Mathematica Elsevier 0315-0860 0 0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 0 9
Historical biology Historical Biology EBSCOhost 0891-2963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical journal of film, radio, and 
television
Historical Journal of Film, Radio and Television EBSCOhost 0143-9685
0 0 1 9 3 9 0 0 0 0 0 0 22
Historical materialism : research in critical 
Marxist theory
Historical Materialism EBSCOhost 1465-4466
0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 12
Historical methods Historical Methods EBSCOhost 0161-5440 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Historical research : the bulletin of the 
Institute of Historical Research
Historical Research EBSCOhost 0950-3471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0950-3471 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 7
Historically speaking Historically Speaking Project MUSE 1941-4188 3 0 2 0 0 2 0 1 0 10 8 4 30
Histories of anthropology annual Histories of Anthropology Annual Project MUSE 1557-637X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History (London) History EBSCOhost 0018-2648 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0018-2648 1 0 3 5 2 0 0 2 1 2 0 0 16
History (London) EBSCOhost 0018-2648 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17
History (Washington) History: Review of New Books EBSCOhost 0361-2759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 1930-8280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History: Reviews of New Books EBSCOhost 0361-2759 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
History and anthropology History and Anthropology EBSCOhost 0275-7206 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 10
History and memory History & Memory EBSCOhost 0935-560X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0935-560X 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
History and Memory EBSCOhost 0935-560X 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
History and Memory: Studies in Representation of 
the Past
Gale 0935-560X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
History and philosophy of logic History and Philosophy of Logic EBSCOhost 0144-5340 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
History and sociology of South Asia History and Sociology of South Asia SAGE Publications 2230-8075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History and technology History & Technology EBSCOhost 0734-1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History and Technology EBSCOhost 0734-1512 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
History and theory History and Theory EBSCOhost 0018-2656 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0018-2656 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12
History compass History Compass Wiley-Blackwell 1478-0542 0 0 2 6 2 11 0 4 5 0 1 0 31
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5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
History in Africa History in Africa Cambridge University 
Press
0361-5413
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0361-5413 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
History magazine (Toronto) History Magazine EBSCOhost 1492-4307 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
History of education (Tavistock) History of Education EBSCOhost 0046-760X 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
History of education quarterly History of Education Quarterly EBSCOhost 0018-2680 0 0 3 6 9 1 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 0018-2680 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5
History of education review History of Education Review Emerald 0819-8691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of European ideas History of European Ideas Elsevier 0191-6599 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
History of political economy History of Political Economy HighWire Press 0018-2702 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 12
Project MUSE 0018-2702 0 0 0 0 2 0 0 4 1 1 0 0 8
History of psychiatry History of Psychiatry SAGE Publications 0957-154X 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 8
History of psychology History of Psychology EBSCOhost 1093-4510 1 0 24 4 9 2 0 0 0 0 0 0 40
History of science HISTORY OF SCIENCE EBSCOhost 0073-2753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of the human sciences History of the Human Sciences SAGE Publications 0952-6951 0 1 3 7 4 3 4 2 2 0 0 1 27
History review (Bedford, England) History Review EBSCOhost 0962-9610 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
History today History Today EBSCOhost 0018-2753 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
History workshop journal History Workshop Journal Oxford University 
Press
1363-3554
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1363-3554 2 4 8 5 0 0 4 3 0 2 0 0 28
HIV & AIDS review HIV & AIDS Review Elsevier 1730-1270 0 1 0 0 0 2 0 1 13 2 0 0 19
HIV clinical trials HIV Clinical Trials MetaPress 1528-4336 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HIV medicine HIV Medicine EBSCOhost 1464-2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1464-2662 0 0 1 3 7 0 0 2 0 0 0 0 13
Hmong studies journal Hmong Studies Journal EBSCOhost 1091-1774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofstra labor & employment law journal Hofstra Labor & Employment Law Journal EBSCOhost 1052-3332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holistic nursing practice Holistic Nursing Practice Ovid 0887-9311 0 4 6 8 10 2 3 25 5 0 1 2 66
Holocaust and genocide studies Holocaust and Genocide Studies Oxford University 
Press
8756-6583
0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9
Project MUSE 8756-6583 7 0 1 28 38 0 0 3 0 0 0 2 79
Holocene (Sevenoaks) The Holocene EBSCOhost 0959-6836 1 1 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 14
SAGE Publications 0959-6836 1 2 2 4 5 1 2 6 2 2 2 0 29
Holy Land studies Holy Land Studies EBSCOhost 1474-9475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal Project MUSE 1474-9475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal 
(Edinburgh University Press)
EBSCOhost 1474-9475
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzforschung Holzforschung EBSCOhost 0018-3830 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Home cultures Home Cultures EBSCOhost 1740-6315 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Home economics research journal Home Economics Research Journal Wiley-Blackwell 0046-7774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Home health care management & practice Home Health Care Management & Practice SAGE Publications 1084-8223
0 0 0 7 5 9 0 9 18 0 0 1 49
Home healthcare nurse Home Healthcare Nurse Ovid 0884-741X 2 6 4 4 7 9 2 6 16 25 4 0 85
Homeopathy : the journal of the Faculty of 
Homeopathy
Homeopathy Elsevier 1475-4916
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Homicide studies Homicide Studies SAGE Publications 1088-7679 0 0 0 5 2 0 0 0 1 1 0 0 9
Homo HOMO - Journal of Comparative Human Biology Elsevier 0018-442X 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 7
Hong Kong journal of nephrology Hong Kong Journal of Nephrology Elsevier 1561-5413 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
Hong Kong journal of occupational 
therapy
Hong Kong Journal of Occupational Therapy Elsevier 1569-1861
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hong Kong journal of psychiatry Hong Kong journal of psychiatry EBSCOhost 1026-2121 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Honors in practice Honors in Practice EBSCOhost 1559-0143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hopscotch (Durham, N.C.) Hopscotch: A Cultural Review Project MUSE 1098-6995 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Horizons (Villanova) Horizons Cambridge University 
Press
0360-9669
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hormone molecular biology and clinical 
investigation
Hormone Molecular Biology and Clinical 
Investigation
EBSCOhost 1868-1883
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hormones and behavior Hormones and Behavior Elsevier 0018-506X 6 3 9 7 13 11 20 19 31 9 16 0 144
Horse & rider Horse & Rider EBSCOhost 0018-5159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horse and Rider EBSCOhost 0018-5159 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Horticulture Horticulture EBSCOhost 0018-5329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HortScience HortScience HighWire Press 0018-5345 0 0 0 0 0 0 7 23 15 8 10 4 67
Hospital aviation Hospital Aviation Elsevier 0740-8315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital pharmacy (Philadelphia) Hospital Pharmacy MetaPress 0018-5787 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6
Hospital topics Hospital Topics EBSCOhost 0018-5868 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Hospitality design Hospitality Design EBSCOhost 1062-9254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospitals & health networks H&HN: Hospitals & Health Networks EBSCOhost 1068-8838 12 1 1 9 14 3 0 0 0 0 0 0 40
Hot topics in viral hepatitis Hot Topics in Viral Hepatitis EBSCOhost 1973-9648 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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5309
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5318
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5321
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5326
5327
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5333
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5336
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5338
5339
5340
5341
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5343
Household words Household Words: conducted by Charles Dickens EBSCOhost 0950-9801
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing studies Housing Studies EBSCOhost 0267-3037 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Houston journal of international law Houston journal of international law EBSCOhost 0194-1879 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Houston Journal of International Law EBSCOhost 0194-1879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston law review Houst Law Rev EBSCOhost 0018-6694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Law Review EBSCOhost 0018-6694 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
HPB (Oxford, England) HPB Wiley-Blackwell 1365-182X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
HR Magazine (Alexandria, Va.) HR Magazine EBSCOhost 1047-3149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrvatski geografski glasnik (1997) Croatian Geographical Bulletin EBSCOhost 1331-5854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human & experimental toxicology Human & Experimental Toxicology EBSCOhost 0960-3271 2 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 12
SAGE Publications 0960-3271 2 2 5 2 3 10 3 1 0 2 1 0 31
Human biology Human Biology BioOne 0018-7143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EBSCOhost 0018-7143 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 0018-7143 2 1 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0 18
Human brain mapping Human Brain Mapping Wiley-Blackwell 1065-9471 0 2 2 1 3 0 0 7 5 2 0 0 22
Human cell : official journal of Human Cell 
Research Society
Human Cell Wiley-Blackwell 0914-7470
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human communication research Human Communication Research EBSCOhost 0360-3989 0 0 0 6 12 1 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 0360-3989 0 2 5 3 16 6 0 9 2 16 6 6 71
Human ecology (Ithaca, N.Y.) Human Ecology EBSCOhost 1530-7069 10 0 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 25
Human events (Washington) Human Events EBSCOhost 0018-7194 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Human factors Human Factors: The Journal of the Human Factors 
and Ergonomics Society
SAGE Publications 0018-7208
2 0 0 4 6 0 4 0 4 13 1 3 37
Human factors and ergonomics in 
manufacturing & service industries
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & 
Service Industries
Wiley-Blackwell 1090-8471
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Human fertility (Cambridge, England) Human Fertility EBSCOhost 1464-7273 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6
HUMAN FERTILITY (CAMBRIDGE, ENGLAND) EBSCOhost 1464-7273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human gene therapy Human Gene Therapy Mary Ann Liebert, Inc. 1043-0342
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human gene therapy. Clinical 
development
Human Gene Therapy Clinical Development Mary Ann Liebert, Inc. 2324-8637
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human gene therapy. Part B. Methods Human Gene Therapy Methods Mary Ann Liebert, Inc. 1946-6536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human genomics and proteomics Human Genomics and Proteomics SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human molecular genetics Human Molecular Genetics Oxford University 
Press
0964-6906
6 3 10 7 11 4 0 0 0 0 0 0 41
Human mutation Human Mutation Wiley-Blackwell 1059-7794 0 0 2 0 0 1 6 4 0 1 0 2 16
Human nature (Hawthorne, N.Y.) Human Nature EBSCOhost 1045-6767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Nature : An Interdisciplinary Biosocial 
Perspective
EBSCOhost 1045-6767
0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 9
Human pathology Human Pathology Elsevier 0046-8177 0 7 6 2 7 4 1 2 3 6 0 0 38
Human performance Human Performance EBSCOhost 0895-9285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human psychopharmacology Human Psychopharmacology: Clinical & 
Experimental
EBSCOhost 0885-6222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Psychopharmacology: Clinical and 
Experimental
EBSCOhost 0885-6222
0 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 0885-6222 6 1 1 5 2 2 0 10 4 4 1 2 38
Human relations (New York) Human Relations SAGE Publications 0018-7267 3 1 7 9 18 4 6 10 13 35 13 2 121
Human reproduction (Oxford) Human Reproduction Oxford University 
Press
0268-1161
1 1 13 11 86 9 0 0 0 0 0 0 121
Human reproduction update Human Reproduction Update Oxford University 
Press
1355-4786
2 0 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 12
Human resource development quarterly Human Resource Development Quarterly Wiley-Blackwell 1044-8004 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7 1 0 13
Human resource development review Human Resource Development Review SAGE Publications 1534-4843 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 6
Human resource management Human Resource Management Wiley-Blackwell 0090-4848 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 7 1 16
Human resource management 
international digest
Human Resource Management International Digest Emerald 0967-0734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human resource management journal Human Resource Management Journal Wiley-Blackwell 0954-5395 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Human resource management review Human Resource Management Review EBSCOhost 1053-4822 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human resources for health Human Resources for Health EBSCOhost 1478-4491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human rights (Chicago, Ill.) Human Rights EBSCOhost 0046-8185 4 0 13 12 3 2 0 0 0 0 0 0 34
Human Rights: Journal of the Section of Individual 
Rights & Responsibilities
EBSCOhost 0046-8185
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Human rights law review Human Rights Law Review Oxford University 
Press
1461-7781
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human rights quarterly Human Rights Quarterly Project MUSE 0275-0392 0 0 0 2 9 2 3 3 4 5 0 0 28
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Human rights review (Piscataway, N.J.) Human Rights Review EBSCOhost 1524-8879 0 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 15
Human_ontogenetics human_ontogenetics Wiley-Blackwell 1863-866X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human-computer interaction Human-Computer Interaction EBSCOhost 0737-0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanities (Washington) Humanities EBSCOhost 0018-7526 0 0 0 10 4 7 0 0 0 0 0 0 21
Humanity (Philadelphia, Pa.) Humanity: An International Journal of Human 
Rights, Humanitarianism, and Development
Project MUSE 2151-4364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanity & society Humanity & Society EBSCOhost 0160-5976 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0160-5976 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 7
Humanity and Society EBSCOhost 0160-5976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanomics Humanomics Emerald 0828-8666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hume studies Hume Studies Project MUSE 0319-7336 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 9
Humor (Berlin, Germany) Humor EBSCOhost 0933-1719 4 0 5 10 8 2 0 0 0 0 0 0 29
HUMOR EBSCOhost 0933-1719 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Humor: International Journal of Humor Research Gale 0933-1719 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
HVAC&R research HVAC&R Research EBSCOhost 1078-9669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrobiologia Hydrobiologia EBSCOhost 0018-8158 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Hydrocarbon processing (International 
ed.)
Hydrocarbon Processing EBSCOhost 0018-8190
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrological processes Hydrological Processes Wiley-Blackwell 0885-6087 1 0 7 3 4 0 5 2 0 5 2 3 32
Hydrological sciences journal Hydrological Sciences Journal EBSCOhost 0262-6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrological Sciences Journal = Journal des 
Sciences Hydrologiques
EBSCOhost 0262-6667
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hydrology research Hydrology Research EBSCOhost 1998-9563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypatia Hypatia EBSCOhost 0887-5367 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0887-5367 0 0 3 5 9 5 0 1 13 18 5 1 60
Wiley-Blackwell 0887-5367 0 2 1 2 0 0 0 1 2 4 0 0 12
Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy EBSCOhost 0887-5367 1 0 1 6 4 6 0 0 0 0 0 0 18
Hyperion international journal of 
econophysics & new economy
Hyperion International Journal of Econophysics & 
New Economy
EBSCOhost 2069-3508
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hypertension (Dallas, Tex. 1979) Hypertension HighWire Press 0194-911X 0 0 0 0 0 0 15 50 69 74 9 4 221
Ovid 0194-911X 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hypertension in pregnancy Hypertension in Pregnancy EBSCOhost 1064-1955 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hypothesis (Macon, Ga.) Hypothesis: Journal of the Research Section of MLA EBSCOhost 1093-5665
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E.E.-I.E.R.E. proceedings India India, IEE-IERE Proceedings - IEEE 0018-9146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAJRC journal Iajrc Journal EBSCOhost 0098-9487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IATSS research IATSS Research Elsevier 0386-1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibis (London, England) Ibis Wiley-Blackwell 0019-1019 5 1 8 0 1 6 0 0 5 35 4 0 65
IBM journal of research and development IBM Journal of Research and Development IEEE 0018-8646
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBMS boneKEy IBMS BoneKEy EBSCOhost 1940-8692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icarus (New York, N.Y. 1962) Icarus Elsevier 0019-1035 1 2 6 3 1 2 7 3 7 9 15 0 56
ICES journal of marine science ICES Journal of Marine Science EBSCOhost 1054-3139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
1054-3139
40 38 21 84 75 53 0 0 0 0 0 0 311
ICIS chemical business (2007) ICIS Chemical Business EBSCOhost 1937-5786 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 12
ICPS newsletter ICPS Newsletter EBSCOhost 1075-3516 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ICRP publication Annals of the ICRP/ICRP Publication Elsevier 0074-2740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICSID review ICSID Review - Foreign Investment Law Journal Oxford University 
Press
0258-3690
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICU director ICU Director SAGE Publications 1944-4516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDC quarterly Idc Quarterly EBSCOhost 1094-9542 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
IDS bulletin (Brighton. 1984) IDS Bulletin EBSCOhost 0265-5012 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0265-5012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4
IDS practice paper IDS Practice Papers Wiley-Blackwell 1759-8907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDS research paper IDS Research Reports Wiley-Blackwell 0141-1314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE journal on computers and digital 
techniques
Computers and Digital Techniques, IEE Journal on IEEE 0140-1335
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE journal on electric power applications Electric Power Applications, IEE Journal on IEEE 0140-1327
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE journal on microwaves, optics and 
acoustics
Microwaves, Optics and Acoustics, IEE Journal on IEEE 0308-6976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE journal on solid-state and electron 
devices
Solid-State and Electron Devices, IEE Journal on IEEE 0308-6968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE proceedings. Control theory and 
applications
IEE Proceedings - Control Theory and Applications EBSCOhost 1350-2379
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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5418
5419
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5423
5424
5425
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5427
5428
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5437
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5440
5441
IEE Proceedings -- Control Theory & Applications EBSCOhost 1350-2379
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE proceedings. Radar, sonar, and 
navigation
IEE Proceedings - Radar, Sonar and Navigation EBSCOhost 1350-2395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE Proceedings -- Radar, Sonar & Navigation EBSCOhost 1350-2395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE review IEE Review EBSCOhost 0953-5683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEE REVIEW EBSCOhost 0953-5683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE annals of the history of computing IEEE Annals of the History of Computing Project MUSE 1058-6180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE power electronics magazine Power Electronics Magazine, IEEE IEEE 2329-9207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on computational 
social systems
Computational Social Systems, IEEE Transactions 
on
IEEE 2329-924X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on control of network 
systems
Control of Network Systems, IEEE Transactions on IEEE 2325-5870
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE-RITA Tecnologias del Aprendizaje, IEEE Revista 
Iberoamericana de
IEEE 1932-8540
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE/ACM transactions on audio, speech, 
and language processing
Audio, Speech, and Language Processing, 
IEEE/ACM Transactions on
IEEE 2329-9290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE/ACM transactions on computational 
biology and bioinformatics
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology 
and Bioinformatics (TCBB)
ACM Digital Library 1545-5963
0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 9
IEEE/ACM transactions on networking IEEE/ACM Transactions on Networking (TON) ACM Digital Library 1063-6692 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
IEEJ transactions on electrical and 
electronic engineering
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 
Engineering
Wiley-Blackwell 1931-4973
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
IEICE transactions on communications IEICE - Transactions on Communications Oxford University 
Press
0916-8516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on electronics IEICE - Transactions on Electronics Oxford University 
Press
0916-8524
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on fundamentals of 
electronics, communications and 
computer sciences
IEICE - Transactions on Fundamentals of 
Electronics, Communications and Computer 
Sciences
Oxford University 
Press
0916-8508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on information and 
systems
IEICE - Transactions on Information and Systems Oxford University 
Press
0916-8532
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IERI procedia IERI Procedia Elsevier 2212-6678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IET biometrics Biometrics, IET IEEE 2047-4938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IET control theory & applications IET Control Theory & Applications EBSCOhost 1751-8644 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
IET electric power applications IET Electric Power Applications EBSCOhost 1751-8660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IET electrical systems in transportation Electrical Systems in Transportation, IET IEEE 2042-9738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IET generation, transmission & distribution IET Generation, Transmission & Distribution EBSCOhost 1751-8687
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
IET image processing IET Image Processing EBSCOhost 1751-9659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IET networks Networks, IET IEEE 2047-4954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IET power electronics Power Electronics, IET IEEE 1755-4535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IET wireless sensor systems Wireless Sensor Systems, IET IEEE 2043-6386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IETE journal of research IETE Journal of Research EBSCOhost 0377-2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ife psychologia Ife Psychologia EBSCOhost 1117-1421 1 0 54 16 8 4 0 0 0 0 0 0 83
IFE PsychologIA : an International Journal EBSCOhost 1117-1421 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IFLA journal IFLA Journal SAGE Publications 0340-0352 3 0 2 2 4 6 0 1 0 0 0 0 18
IIE solutions IIE Solutions EBSCOhost 1085-1259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIM Kozhikode society & management 
review
IIM Kozhikode Society & Management Review SAGE Publications 2277-9752
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
IIMB management review IIMB Management Review Elsevier 0970-3896 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 8
ILAR journal ILAR Journal Oxford University 
Press
1084-2020
0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Illawarra mercury Illawarra Mercury EBSCOhost 1443-900X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Illinois antiquity Illinois Antiquity EBSCOhost 8756-0070 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Illinois libraries ILLINOIS LIBRARIES EBSCOhost 0019-2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illinois Reading Council journal Illinois Reading Council Journal EBSCOhost 1082-555X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMA journal of applied mathematics IMA Journal of Applied Mathematics Oxford University 
Press
0272-4960
9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
IMA journal of management mathematics IMA Journal of Management Mathematics EBSCOhost 1471-678X
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
1471-678X
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
IMA journal of mathematical control and 
information
IMA Journal of Mathematical Control and 
Information
EBSCOhost 0265-0754
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0265-0754
2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8
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IMA journal of numerical analysis IMA Journal of Numerical Analysis EBSCOhost 0272-4979 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oxford University 
Press
0272-4979
5 6 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 22
Image (Indianapolis) Image Wiley-Blackwell 0363-2792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Image: the journal of nursing scholarship Image: the Journal of Nursing Scholarship Wiley-Blackwell 0743-5150
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 7
Imagine (Baltimore, Md.) Imagine Project MUSE 1071-605x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Imaging & microscopy Imaging & Microscopy Wiley-Blackwell 1439-4243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaging decisions MRI Imaging Decisions MRI Wiley-Blackwell 1433-3317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMF economic review IMF Economic Review EBSCOhost 2041-4161 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Immunity (Cambridge, Mass.) Immunity Elsevier 1074-7613 11 0 3 7 9 0 2 2 1 3 0 1 39
Immunity & ageing Immunity & Ageing EBSCOhost 1742-4933 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Immunity, Inflammation and Disease Immunity, Inflammation and Disease Wiley-Blackwell 2050-4527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunization newsletter (Pan American 
Health Organization. Immunization Unit)
Immunization Newsletter EBSCOhost 1814-6244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immuno-analyse & biologie spécialisée Immuno-analyse & Biologie Spécialisée Elsevier 0923-2532 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Immunochemistry (1965) Immunochemistry Elsevier 0019-2791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunological investigations Immunological Investigations EBSCOhost 0882-0139 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Immunological reviews Immunological Reviews EBSCOhost 0105-2896 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
Wiley-Blackwell 0105-2896 5 1 2 12 3 4 0 6 0 0 0 1 34
Immunology Immunology Wiley-Blackwell 0019-2805 3 0 1 0 1 5 3 0 1 2 0 0 16
Immunology and cell biology Immunology & Cell Biology EBSCOhost 0818-9641 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Immunology and Cell Biology EBSCOhost 0818-9641 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0818-9641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ImmunoMethods (San Diego, Calif.) ImmunoMethods Elsevier 1058-6687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunopharmacology Immunopharmacology Elsevier 0162-3109 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 1 11
Immunopharmacology and 
immunotoxicology
Immunopharmacology and Immunotoxicology EBSCOhost 0892-3973
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ImmunoTargets and therapy ImmunoTargets and Therapy EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Immunotechnology (Amsterdam, 
Netherlands)
Immunotechnology Elsevier 1380-2933
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impaired driving update Impaired Driving Update EBSCOhost 1091-4684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementation science : IS Implementation Science EBSCOhost 1748-5908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implicit religion Implicit Religion EBSCOhost 1463-9955 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Improving schools Improving Schools SAGE Publications 1365-4802 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Impulso (Piracicaba, Brazil) Impulso EBSCOhost 0103-7676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Britain Britain EBSCOhost 0019-3143 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12
In session : psychotherapy in practice In Session: Psychotherapy in Practice Wiley-Blackwell 1077-2413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In silico biology In Silico Biology EBSCOhost 1386-6338 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
In the library with the lead pipe In the Library with the Lead Pipe EBSCOhost 1944-6195 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
In vitro & molecular toxicology In Vitro & Molecular Toxicology Mary Ann Liebert, Inc. 1097-9336
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
In vitro cellular & developmental biology. 
Animal
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal BioOne 1071-2690
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In vitro cellular & developmental biology. 
Plant
In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant BioOne 1054-5476
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inc. (Boston, Mass.) Inc. EBSCOhost 0162-8968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incite (Sydney) InCite EBSCOhost 0158-0876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indagationes mathematicae Indagationes Mathematicae Elsevier 0019-3577 1 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11
Indagationes Mathematicae (Proceedings) Elsevier 1385-7258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independent (San Francisco, Calif. 1988) Independent EBSCOhost 1047-7969
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independent : the newsletter of the Independent 
Institute
EBSCOhost 1047-7969
0 0 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 21
Independent school (Boston, Mass.) Independent School EBSCOhost 0145-9635 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Index on censorship Index on Censorship EBSCOhost 0306-4220 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
SAGE Publications 0306-4220 9 0 0 13 3 2 0 10 5 14 0 0 56
Indexer Indexer EBSCOhost 0019-4131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Indexer : Journal of the Society of Indexers EBSCOhost 0019-4131 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
India quarterly India Quarterly: A Journal of International Affairs SAGE Publications 0974-9284 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Indian Dermatology Online Journal Indian Dermatology Online Journal EBSCOhost 2229-5178 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian growth and development review Indian Growth and Development Review Emerald 1753-8254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian heart journal Indian heart journal Elsevier 0019-4832 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Indian historical review Indian Historical Review SAGE Publications 0376-9836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of agricultural research Indian Journal of Agricultural Research EBSCOhost 0367-8245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Journal Of Agricultural Research EBSCOhost 0367-8245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Indian journal of anaesthesia Indian Journal of Anaesthesia EBSCOhost 0019-5049 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of animal research Indian Journal of Animal Research EBSCOhost 0367-6722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of cancer Indian Journal of Cancer EBSCOhost 0019-509X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of community medicine Indian Journal of Community Medicine EBSCOhost 0970-0218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Journal of Community Medicine : Official 
Publication of Indian Association of Preventive & 
Social Medicine
EBSCOhost 0970-0218
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of critical care medicine Indian Journal of Critical Care Medicine EBSCOhost 0972-5229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Journal of Critical Care Medicine : Peer-
reviewed, Official Publication of Indian Society of 
Critical Care Medicine
EBSCOhost 0972-5229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of dentistry Indian Journal of Dentistry Elsevier 0975-962X 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Indian journal of dermatology Indian Journal of Dermatology EBSCOhost 0019-5154 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indian journal of dermatology, 
venereology, and leprology
Indian Journal of Dermatology Venereology and 
Leprology
EBSCOhost 0378-6323
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian Journal of Dermatology, Venereology and 
Leprology
EBSCOhost 0378-6323
1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Indian journal of endocrinology and 
metabolism
Indian Journal of Endocrinology and Metabolism EBSCOhost 2230-8210
1 0 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 15
Indian journal of field veterinarians Indian Journal of Field Veterinarians EBSCOhost 0973-3175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of gender studies Indian Journal of Gender Studies SAGE Publications 0971-5215 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Indian journal of gerontology Indian Journal Of Gerontology EBSCOhost 0971-4189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of medical microbiology Indian Journal of Medical Microbiology EBSCOhost 0255-0857 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indian journal of medical research (New 
Delhi, India : 1994)
Indian Journal of Medical Research EBSCOhost 0971-5916
2 0 1 13 5 3 0 0 0 0 0 0 24
Indian journal of medical sciences Indian Journal of Medical Sciences EBSCOhost 0019-5359 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of nuclear medicine Indian Journal of Nuclear Medicine EBSCOhost 0972-3919 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of occupational and 
environmental medicine
Indian Journal of Occupational and Environmental 
Medicine
EBSCOhost 0973-2284
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Indian journal of orthopaedics Indian Journal of Orthopaedics EBSCOhost 0019-5413 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Indian journal of otology Indian Journal of Otology EBSCOhost 0971-7749 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of pathology & microbiology Indian Journal Of Pathology & Microbiology EBSCOhost 0377-4929
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Journal of Pathology and Microbiology EBSCOhost 0377-4929 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Indian journal of pharmaceutical sciences Indian Journal of Pharmaceutical Sciences EBSCOhost 0250-474X
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Indian journal of pharmacology Indian Journal of Pharmacology EBSCOhost 0253-7613 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. EBSCOhost 0253-7613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of plastic surgery Indian Journal of Plastic Surgery EBSCOhost 0970-0358 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Indian journal of psychiatry Indian Journal of Psychiatry EBSCOhost 0019-5545 3 0 2 16 6 1 0 0 0 0 0 0 28
Indian journal of psychological medicine Indian Journal of Psychological Medicine EBSCOhost 0253-7176 0 0 1 2 7 3 0 0 0 0 0 0 13
Indian journal of rheumatology Indian Journal of Rheumatology Elsevier 0973-3698 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5
Indian journal of science and technology Indian Journal of Science & Technology EBSCOhost 0974-6846
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Indian Journal of Science and Technology EBSCOhost 0974-6846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of sexually transmitted 
diseases
Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases EBSCOhost 0253-7184
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Indian journal of transplantation Indian Journal of Transplantation Elsevier 2212-0017 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indian streams research journal Indian Streams Research Journal EBSCOhost 2230-7850 2 0 9 15 21 4 0 0 0 0 0 0 51
Indiana international & comparative law 
review
Indiana International & Comparative Law Review EBSCOhost 1061-4982
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Indiana International and Comparative Law Review EBSCOhost 1061-4982
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indiana journal of global legal studies Indiana Journal of Global Legal Studies EBSCOhost 1080-0727 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1080-0727 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
INDIANA JOURNAL OF GLOBAL LEGAL STUDIES. EBSCOhost 1080-0727
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indiana law journal (Bloomington) Indiana law journal EBSCOhost 0019-6665 2 0 10 15 12 4 0 0 0 0 0 0 43
Indiana Law Journal EBSCOhost 0019-6665 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indiana law review Indiana Law Review EBSCOhost 0090-4198 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
Indiana libraries Indiana Libraries EBSCOhost 0275-777X 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Indiana magazine of history Indiana Magazine of History EBSCOhost 0019-6673 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Indiana Magazine Of History EBSCOhost 0019-6673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis monthly Indianapolis Monthly EBSCOhost 0899-0328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individual differences research Individual Differences Research EBSCOhost 1541-745X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Individual psychology Individual Psychology EBSCOhost 0277-7010 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indonesia (Ithaca) Indonesia Project MUSE 0019-7289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Indoor + built environment Indoor and Built Environment SAGE Publications 1420-326X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Indoor air Indoor Air EBSCOhost 0905-6947 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0905-6947 0 0 0 0 8 0 0 2 0 1 0 4 15
Industria alimenticia (Troy, MI) Industria Alimenticia EBSCOhost 0326-9000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Industrial & engineering chemistry 
fundamentals
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals American Chemical 
Society
0196-4313
1 0 0 1 0 1 0 2 6 1 2 1 15
Industrial & engineering chemistry 
process design and development
Industrial & Engineering Chemistry Process Design 
and Development
American Chemical 
Society
0196-4305
4 0 2 4 0 2 0 6 1 1 0 1 21
Industrial & engineering chemistry 
product research and development
Industrial & Engineering Chemistry Product 
Research and Development
American Chemical 
Society
0196-4321
3 1 2 1 1 7 0 5 0 2 0 0 22
Industrial & engineering chemistry 
research
Industrial & Engineering Chemistry Research American Chemical 
Society
0888-5885
69 28 66 96 101 79 68 100 48 66 20 16 757
Industrial and corporate change Industrial and Corporate Change Oxford University 
Press
0960-6491
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Industrial and engineering chemistry Industrial & Engineering Chemistry American Chemical 
Society
0019-7866
25 2 4 20 12 12 1 20 24 20 7 2 149
Industrial and organizational psychology Industrial and Organizational Psychology Wiley-Blackwell 1754-9426
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Industrial biotechnology (New Rochelle, 
N.Y.)
Industrial Biotechnology Mary Ann Liebert, Inc. 1550-9087
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Industrial engineer (Norcross, Ga.) Industrial Engineer EBSCOhost 1542-894X 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Industrial Engineer (Norcross, Ga.: 2003) EBSCOhost 1542-894X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial law journal (London) Industrial Law journal Oxford University 
Press
0305-9332
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial metrology Industrial Metrology Elsevier 0921-5956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial relations (Berkeley) Industrial Relations: A Journal of Economy and 
Society
Wiley-Blackwell 0019-8676
0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 3 3 15
Industrial relations journal Industrial Relations Journal Wiley-Blackwell 0019-8692 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Industrial robot Industrial Robot: An International Journal Emerald 0143-991X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industry week Industry Week EBSCOhost 0039-0895 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Industry Week/IW EBSCOhost 0039-0895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infancy Infancy EBSCOhost 1525-0008 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1525-0008 0 0 2 1 0 0 0 3 2 3 0 0 11
Infant and child development Infant & Child Development EBSCOhost 1522-7227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Infant and Child Development EBSCOhost 1522-7219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1522-7227 4 1 12 1 43 1 0 0 0 0 0 0 62
Wiley-Blackwell 1522-7227 0 0 0 10 4 0 2 0 1 7 0 3 27
Infant behavior & development Infant Behavior and Development Elsevier 0163-6383 6 0 4 4 2 8 4 11 24 5 1 2 71
Infant mental health journal Infant Mental Health Journal EBSCOhost 0163-9641 1 1 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 15
Wiley-Blackwell 0163-9641 4 11 5 0 2 1 0 5 2 3 0 0 33
Infant observation Infant Observation EBSCOhost 1369-8036 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Infant, child & adolescent nutrition ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition SAGE Publications 1941-4064 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 6
Infantry Infantry EBSCOhost 0019-9532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infection and immunity Infection and Immunity HighWire Press 0019-9567 0 0 0 0 0 0 32 28 25 23 21 19 148
Infection control and hospital 
epidemiology
Infection Control & Hospital Epidemiology Cambridge University 
Press
0899-823X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infection, genetics and evolution Infection, Genetics and Evolution Elsevier 1567-1348 0 5 1 5 2 9 0 2 8 17 2 6 57
Infectious disease alert Infectious Disease Alert EBSCOhost 0739-7348 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Infectious diseases in children Infectious Diseases in Children EBSCOhost 1044-9779 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Infectious Diseases In Children EBSCOhost 1044-9779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious diseases in obstetrics and 
gynecology
Infectious Diseases in Obstetrics & Gynecology EBSCOhost 1064-7449
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology EBSCOhost 1064-7449
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1064-7449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious diseases newsletter (New York, 
N.Y.)
Infectious Diseases Newsletter Elsevier 0278-2316
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflammatory bowel diseases Inflammatory Bowel Diseases Wiley-Blackwell 1078-0998 1 0 6 2 0 0 1 0 3 0 3 0 16
Influenza and other respiratory viruses Influenza and Other Respiratory Viruses EBSCOhost 1750-2640 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1750-2640 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
Influenza And Other Respiratory Viruses EBSCOhost 1750-2640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info (Cambridge, England) info Emerald 1463-6697 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Información tecnológica Informacion Tecnologica EBSCOhost 0716-8756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Información Tecnológica EBSCOhost 0716-8756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatics for health & social care Informatics for Health & Social Care EBSCOhost 1753-8157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatics For Health And Social Care EBSCOhost 1753-8157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatics in primary care Informatics in Primary Care EBSCOhost 1476-0320 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
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Ingenta 1476-0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information & communications technology 
law
Information & Communications Technology Law EBSCOhost 1360-0834
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Information & culture Information & Culture: A Journal of History Project MUSE 2164-8034 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0 0 9
Information and computation Information and Computation Elsevier 0890-5401 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 7
Information and control Information and Control Elsevier 0019-9958 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
Information and inference Information and Inference: A Journal of the IMA Oxford University 
Press
2049-8764
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information and software technology Information and Software Technology Elsevier 0950-5849 0 0 2 0 0 0 1 5 2 0 0 0 10
Information design journal Information Design Journal: IDJ EBSCOhost 1876-486X 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Information development Information Development SAGE Publications 0266-6669 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 7
Information economics and policy Information Economics and Policy Elsevier 0167-6245 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Information management & computer 
security
Information Management & Computer Security Emerald 0968-5227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information management & technology 
(Hatfield, England)
Information Management & Technology EBSCOhost 0266-6960
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information polity Information Polity EBSCOhost 1570-1255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 1570-1255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Polity: The International Journal of 
Government & Democracy in the Information Age
EBSCOhost 1570-1255
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information processing & management Information Processing & Management Elsevier 0306-4573 1 12 26 92 14 8 14 28 26 0 0 8 229
Information professional Information Professional IEEE 1743-694X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information research Information Research EBSCOhost 1368-1613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information research: an international electronic 
journal
EBSCOhost
0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Information retrieval (Boston) Information Retrieval EBSCOhost 1386-4564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information sciences, applications Information Sciences - Applications Elsevier 1069-0115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information security technical report Information Security Technical Report Elsevier 1363-4127 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Information services & use Information Services & Use EBSCOhost 0167-5265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Services and Use EBSCOhost 0167-5265 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11
Information standards quarterly INFORMATION STANDARDS QUARTERLY EBSCOhost 1041-0031 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Information storage and retrieval Information Storage and Retrieval Elsevier 0020-0271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information systems journal (Oxford, 
England)
Information Systems Journal Wiley-Blackwell 1350-1917
0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 6
Information systems management Information Systems Management EBSCOhost 1058-0530 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Information systems security Information Systems Security EBSCOhost 1065-898X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Information technology & people (West 
Linn, Or.)
Information Technology & People Emerald 0959-3845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology and libraries Information Technology & Libraries EBSCOhost 0730-9295 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Information Technology and Libraries EBSCOhost 0730-9295 1 0 1 6 10 2 0 0 0 0 0 0 20
Information technology and management Information Technology and Management EBSCOhost 1385-951X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Information technology for development Information Technology for Development EBSCOhost 0268-1102 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 0268-1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology in childhood 
education annual
Information Technology in Childhood Education 
Annual
EBSCOhost 1522-8185
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information today Information Today EBSCOhost 8755-6286 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Information visualization Information Visualization SAGE Publications 1473-8716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Information world review Information World Review EBSCOhost 0950-9879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information, knowledge, systems 
management
Information Knowledge Systems Management EBSCOhost 1389-1995
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatique théorique et applications RAIRO - Theoretical Informatics and Applications Cambridge University 
Press
0988-3754
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatologia INFORMATOLOGIA EBSCOhost 1330-0067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informing science Informing Science EBSCOhost 1547-9684 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Infrared physics Infrared Physics Elsevier 0020-0891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infrastructure (Chicago, Ill.) Infrastructure EBSCOhost 1097-251X 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ingénierie et recherche biomédicale IRBM Elsevier 1959-0318 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inhalation toxicology Inhalation Toxicology EBSCOhost 0895-8378 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9
INHALATION TOXICOLOGY EBSCOhost 0895-8378 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Injury Injury Elsevier 0020-1383 3 1 1 15 16 7 0 4 0 31 20 6 104
Injury control and safety promotion Injury Control and Safety Promotion EBSCOhost 1566-0974 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Injury prevention Injury Prevention EBSCOhost 1353-8047 0 0 2 17 9 7 0 0 0 0 0 0 35
Injury Prevention : Journal of the International 
Society for Child and Adolescent Injury Prevention
EBSCOhost 1475-5785
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innate immunity (London, England) Innate Immunity SAGE Publications 1753-4259 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
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5702
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Innes review The Innes Review Project MUSE 0020-157X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InnovAiT InnovAiT EBSCOhost 1755-7380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
1755-7380
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InnovAiT: Education and inspiration for general 
practice
SAGE Publications 1755-7380
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Innovation (Abingdon, England) Innovation: The European Journal of Social 
Science Research
EBSCOhost 1351-1610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovation: The European Journal of Social 
Sciences
EBSCOhost 1351-1610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovation (Singapore) Innovation EBSCOhost 0219-4023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Innovation : the magazine of research & technology 
/ National University of Singapore.
EBSCOhost 0219-4023
1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Innovation et technologie en biologie et 
médecine, une revue de technologie 
biomédical
ITBM-RBM Elsevier 1297-9562
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Innovations (Cambridge, Mass.) Innovations: Technology, Governance, 
Globalization
Project MUSE 1558-2477
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovations in education and teaching 
international
Innovations In Education & Teaching International EBSCOhost 1470-3297
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Innovations in Education and Teaching International EBSCOhost 1470-3297
2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Innovative higher education Innovative Higher Education EBSCOhost 0742-5627 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Inorganic & nuclear chemistry letters Inorganic and Nuclear Chemistry Letters Elsevier 0020-1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inorganic chemistry Inorganic Chemistry American Chemical 
Society
0020-1669
61 53 68 72 37 99 45 43 30 54 17 13 592
Inorganic chemistry communications Inorganic Chemistry Communications Elsevier 1387-7003 9 19 22 19 15 40 21 2 0 0 12 6 165
Inorganica chimica acta reviews Inorganica Chimica Acta Reviews Elsevier 0073-8085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inpharma weekly Inpharma weekly EBSCOhost 1173-8324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inpharma Weekly EBSCOhost 1173-8324 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8
Insect biochemistry Insect Biochemistry Elsevier 0020-1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insect biochemistry and molecular biology Insect Biochemistry and Molecular Biology Elsevier 0965-1748
14 6 5 28 1 21 5 2 5 1 0 6 94
Insect conservation and diversity Insect Conservation and Diversity Wiley-Blackwell 1752-458X 0 0 1 0 0 1 0 4 1 1 0 7 15
Insect molecular biology Insect Molecular Biology Wiley-Blackwell 0962-1075 2 1 1 1 0 1 3 1 0 0 3 4 17
Insect science Insect Science Wiley-Blackwell 1672-9609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside counsel (Chicago, Ill.) Inside Counsel : Strategic, intelligent, essential EBSCOhost 1930-6393 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Inside MS Inside MS EBSCOhost 0739-9774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Tucson business INSIDE TUCSON BUSINESS EBSCOhost 1069-5184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insight (Lawrence, Kan.) Insight: Research & Practice in Visual Impairment & 
Blindness
EBSCOhost 2157-037X
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Insight (Northampton) Insight : Non-Destructive Testing and Condition 
Monitoring
EBSCOhost 1354-2575
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Insight on the news (Washington, D.C.) Insight on the News EBSCOhost 1051-4880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insights on law & society Insights On Law & Society EBSCOhost 1531-2461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insights on Law and Society EBSCOhost 1531-2461 0 0 13 11 1 0 0 0 0 0 0 0 25
Insights to a changing world Insights to a Changing World Journal EBSCOhost 1550-1574 0 0 1 9 4 4 0 0 0 0 0 0 18
Instructional science Instructional Science EBSCOhost 0020-4277 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Instructor (New York, N.Y. : 1999) Instructor EBSCOhost 1532-0200 0 0 0 45 13 0 0 0 0 0 0 0 58
Instructor (Primary edition) Instructor-Primary EBSCOhost 1049-5851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InStyle (New York, N.Y.) In Style EBSCOhost 1076-0830 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Insulin Insulin Elsevier 1557-0843 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Integrated environmental assessment and 
management
Integrated Environmental Assessment and 
Management
BioOne 1551-3777
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1551-3777 0 2 1 0 0 0 5 6 6 19 8 4 51
Integration (Amsterdam) Integration, the VLSI Journal Elsevier 0167-9260 26 62 5 6 1 0 2 0 0 2 0 0 104
Integrative and comparative biology Integrative and Comparative Biology BioOne 1540-7063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1540-7063 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
1540-7063
9 9 26 35 25 9 0 0 0 0 0 0 113
Integrative biology Integrative Biology: Issues, News, and Reviews Wiley-Blackwell 1093-4391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative cancer therapies Integrative Cancer Therapies SAGE Publications 1534-7354 0 0 0 0 1 19 1 5 4 3 2 3 38
Integrative medicine alert Integrative Medicine Alert EBSCOhost 2325-2812 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 10
Integrative medicine research Integrative Medicine Research Elsevier 2213-4220 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Integrative physiological and behavioral 
science
Integrative Physiological & Behavioral Science EBSCOhost 1053-881X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Integrative psychological & behavioral 
science
Integrative Psychological and Behavioral Science EBSCOhost 1932-4502
0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Integrative zoology Integrative Zoology EBSCOhost 1749-4869 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1749-4869 1 0 2 1 0 0 1 2 6 2 1 2 18
Intellectual discourse Intellectual Discourse EBSCOhost 0128-4878 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Intellectual property litigation Intellectual Property Litigation EBSCOhost 1936-7619 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Intelligent systems in accounting, finance 
& management
Intelligent Systems in Accounting, Finance and 
Management
Wiley-Blackwell 1055-615X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensive & critical care nursing Intensive and Critical Care Nursing Elsevier 0964-3397 7 1 1 13 24 3 1 19 15 28 3 3 118
Inter-Asia cultural studies Inter-Asia Cultural Studies EBSCOhost 1464-9373 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Inter@ctive week Inter@ctive Week EBSCOhost 1078-7259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interacting with computers Interacting with Computers Oxford University 
Press
0953-5438
0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 8
Interactions (New York, N.Y.) interactions ACM Digital Library 1072-5520 0 0 2 1 3 1 1 2 3 2 0 0 15
Interactive cardiovascular and thoracic 
surgery
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery Oxford University 
Press
1569-9293
0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7
Interactive learning environments Interactive Learning Environments EBSCOhost 1049-4820 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS EBSCOhost 1049-4820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive technology and smart 
education
Interactive Technology and Smart Education Emerald 1741-5659
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interchange (Toronto. 1984) Interchange EBSCOhost 0826-4805 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Intercultural communication Journal of intercultural communication EBSCOhost 0 0 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 26
Intercultural pragmatics Intercultural Pragmatics EBSCOhost 1612-295X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Interdisciplinary description of complex 
systems
Interdisciplinary description of complex systems EBSCOhost 1334-4684
0 0 12 4 5 0 0 0 0 0 0 0 21
Interdisciplinary Description Of Complex Systems EBSCOhost 1334-4684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary journal of research on 
religion
Interdisciplinary Journal of Research on Religion EBSCOhost 1556-3723
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Interdisciplinary journal of teaching and 
learning
Interdisciplinary Journal of Teaching & Learning EBSCOhost 2158-592X
0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Interdisciplinary literary studies Interdisciplinary Literary Studies Project MUSE 1524-8429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary science reviews Interdisciplinary Science Reviews EBSCOhost 0308-0188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary Science Reviews : ISR EBSCOhost 0308-0188 0 0 0 10 4 1 0 0 0 0 0 0 15
Interdisciplinary studies in literature and 
environment
Interdisciplinary Studies in Literature and 
Environment
Oxford University 
Press
1076-0962
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Interfaces in computing Interfaces in Computing Elsevier 0252-7308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior design Interior Design EBSCOhost 0020-5508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interlending & document supply Interlending & Document Supply Emerald 0264-1615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal medicine alert Internal Medicine Alert EBSCOhost 0195-315X 0 0 0 2 1 10 0 0 0 0 0 0 13
Internal medicine journal Internal Medicine Journal EBSCOhost 1444-0903 0 0 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 1444-0903 2 0 0 8 8 3 3 0 4 5 0 1 34
INTERNAL MEDICINE JOURNAL EBSCOhost 1444-0903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International advances in economic 
research
International Advances in Economic Research EBSCOhost 1083-0898
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
International affairs (London) International Affairs EBSCOhost 0020-5850 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0020-5850 0 0 2 2 7 2 3 0 10 5 1 1 33
International Affairs (Blackwell) EBSCOhost 0020-5850 1 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 11
International archives of medicine International Archives of Medicine EBSCOhost 1755-7682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International area studies review International Area Studies Review SAGE Publications 2233-8659 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International biodeterioration International Biodeterioration Elsevier 0265-3036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International breastfeeding journal International Breastfeeding Journal EBSCOhost 1746-4358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International cataloguing and 
bibliographic control : quarterly bulletin of 
the IFLA UBCIM Programme
International Cataloguing and Bibliographic Control EBSCOhost 1011-8829
0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 11
International coaching psychology review International Coaching Psychology Review EBSCOhost 1750-2764
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International communications in heat and 
mass transfer
International Communications in Heat and Mass 
Transfer
Elsevier 0735-1933
1 28 5 0 5 7 0 0 1 1 1 0 49
International community law review International Community Law Review EBSCOhost 1871-9740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Congress series International Congress Series Elsevier 0531-5131 2 4 5 1 9 5 0 2 5 8 0 0 41
International contact lens clinic (1987) International Contact Lens Clinic Elsevier 0892-8967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International criminal justice review International Criminal Justice Review SAGE Publications 1057-5677 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
International criminal law review International Criminal Law Review EBSCOhost 1567-536X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International data privacy law International Data Privacy Law Oxford University 
Press
2044-3994
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International debates International Debates EBSCOhost 1542-0345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International dental journal International Dental Journal Wiley-Blackwell 0020-6539 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5
International economic review 
(Philadelphia)
International Economic Review Wiley-Blackwell 0020-6598
0 0 3 2 0 1 3 0 0 3 2 0 14
International economics (Paris) International Economics Elsevier 2110-7017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International education International Education EBSCOhost 0160-5429 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
International educator (Washington, D.C.) International Educator EBSCOhost 1059-4221
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Educator (Washington, D.C.) EBSCOhost 1059-4221 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
International emergency nursing International Emergency Nursing Elsevier 1755-599X 0 0 2 3 10 0 0 0 2 1 3 1 22
International endodontic journal International Endodontic Journal Wiley-Blackwell 0143-2885 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 8
International family planning perspectives International Family Planning Perspectives EBSCOhost 0190-3187
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International feminist journal of politics International Feminist Journal of Politics EBSCOhost 1461-6742 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 9
International Feminist Journal Of Politics EBSCOhost 1461-6742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International finance (Oxford, England) International Finance Wiley-Blackwell 1367-0271 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
International forum of allergy & rhinology International Forum of Allergy & Rhinology Wiley-Blackwell 2042-6976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International forum of psychoanalysis International Forum of Psychoanalysis EBSCOhost 0803-706X 0 0 7 1 8 4 0 0 0 0 0 0 20
International forum of teaching and 
studies
International Forum of Teaching and Studies EBSCOhost 1555-872X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International health International Health Oxford University 
Press
1876-3413
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International hepatology communications International Hepatology Communications Elsevier 0928-4346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International immunology International Immunology Oxford University 
Press
0953-8178
2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
International insolvency review International Insolvency Review Wiley-Blackwell 1180-0518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International interactions International Interactions EBSCOhost 0305-0629 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal (Toronto) International Journal: Canada's Journal of Global 
Policy Analysis
SAGE Publications 0020-7020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for equity in health International Journal for Equity in Health EBSCOhost 1475-9276 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal for lesson and 
learning studies (Online)
International Journal for Lesson and Learning 
Studies
Emerald 2046-8253
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for numerical and 
analytical methods in geomechanics
International Journal for Numerical and Analytical 
Methods in Geomechanics
Wiley-Blackwell 0363-9061
0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 6
International journal for numerical 
methods in biomedical engineering
International Journal for Numerical Methods in 
Biomedical Engineering
EBSCOhost 2040-7939
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 2040-7939 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
International journal for numerical 
methods in engineering
International Journal for Numerical Methods in 
Engineering
Wiley-Blackwell 0029-5981
20 2 4 2 3 1 0 6 0 1 1 2 42
International journal for numerical 
methods in fluids
International Journal for Numerical Methods in 
Fluids
Wiley-Blackwell 0271-2091
1 3 3 0 0 4 6 6 0 0 3 0 26
International journal for parasitology -- 
drugs and drug resistance
International journal for parasitology: drugs and 
drug resistance
Elsevier 2211-3207
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
International journal for parasitology. 
Parasites and wildlife
International Journal for Parasitology: Parasites 
and Wildlife
Elsevier 2213-2244
0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
International journal for philosophy of 
religion
International Journal for Philosophy of Religion EBSCOhost 0020-7047
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal for quality in health 
care
International Journal for Quality in Health Care Oxford University 
Press
1353-4505
0 0 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0 15
International journal for radiation physics 
and chemistry
International Journal for Radiation Physics and 
Chemistry
Elsevier 0020-7055
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for researcher 
development
International Journal for Researcher Development Emerald 2048-8696
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for vitamin and 
nutrition research
International Journal for Vitamin and Nutrition 
Research
MetaPress 0300-9831
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of academic research International Journal of Academic Research EBSCOhost 2075-4124
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
International journal of academic 
research in business and social sciences
International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences
EBSCOhost 2222-6990
0 0 0 6 7 2 0 0 0 0 0 0 15
International journal of accounting and 
information management
International Journal of Accounting and Information 
Management
Emerald 1834-7649
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of adaptive control 
and signal processing
International Journal of Adaptive Control and Signal 
Processing
Wiley-Blackwell 0890-6327
2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6
International journal of adhesion and 
adhesives
International Journal of Adhesion and Adhesives Elsevier 0143-7496
16 8 1 3 3 13 3 1 1 6 0 3 58
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5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
International journal of advanced 
manufacturing technology
International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology
EBSCOhost 0268-3768
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology
EBSCOhost 0268-3768
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of advertising International Journal of Advertising Wiley-Blackwell 0265-0487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of aerospace 
engineering
International Journal of Aerospace Engineering EBSCOhost 1687-5966
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of aging & human 
development
The International Journal of Aging and Human 
Development
MetaPress 0091-4150
0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
International journal of agricultural and 
biological engineering
International Journal of Agricultural and Biological 
Engineering
EBSCOhost 1934-6344
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of agriculture 
environment & biotechnology
International Journal of Agriculture Environment & 
Biotechnology
EBSCOhost 0974-1712
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of alzheimer's 
disease
International Journal of Alzheimer's Disease EBSCOhost 2090-8024
0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6
International journal of American 
linguistics
International Journal of American Linguistics EBSCOhost 0020-7071
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of andrology International Journal of Andrology Wiley-Blackwell 0105-6263 0 0 1 0 1 3 0 1 3 7 0 0 16
International journal of applied ceramic 
technology
International Journal of Applied Ceramic 
Technology
EBSCOhost 1546-542X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1546-542X 0 0 0 0 2 1 5 3 1 0 0 2 14
International journal of applied 
electromagnetics and mechanics
International Journal of Applied Electromagnetics & 
Mechanics
EBSCOhost 1383-5416
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Applied Electromagnetics 
and Mechanics
EBSCOhost 1383-5416
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of applied 
engineering research
International Journal of Applied Engineering 
Research
EBSCOhost 0973-4562
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of applied glass 
science
International Journal of Applied Glass Science EBSCOhost 2041-1286
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 2041-1286 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5
International journal of applied linguistics International Journal of Applied Linguistics Wiley-Blackwell 0802-6106
0 0 0 0 1 0 2 1 0 5 0 0 9
International journal of applied 
mathematics and computer science
International Journal of Applied Mathematics and 
Computer Science
MetaPress 1641-876X
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of applied 
psychoanalytic studies
International Journal of Applied Psychoanalytic 
Studies
EBSCOhost 1556-9187
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1742-3341 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
International journal of applied quality 
management
International Journal of Applied Quality 
Management
Elsevier 1096-4738
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of approximate 
reasoning
International Journal of Approximate Reasoning Elsevier 0888-613X
0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 2 9
International journal of Asian studies The International Journal of Asian Studies Cambridge University 
Press
1479-5914
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of astrobiology International Journal of Astrobiology Cambridge University 
Press
1473-5504
0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 6
International journal of audiology International Journal of Audiology EBSCOhost 1499-2027 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10
International journal of auditing International Journal of Auditing Wiley-Blackwell 1090-6738 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14
International journal of behavioral and 
consultation therapy
International Journal of Behavioral Consultation & 
Therapy
EBSCOhost 1555-7855
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Behavioral Consultation 
and Therapy
EBSCOhost
0 2 1 8 12 2 0 0 0 0 0 0 25
International journal of behavioral 
development
International Journal of Behavioral Development EBSCOhost 0165-0254
0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7
SAGE Publications 0165-0254 5 0 4 6 10 5 6 1 7 38 4 0 86
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL 
DEVELOPMENT
EBSCOhost 0165-0254
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of behavioral 
medicine
International Journal of Behavioral Medicine EBSCOhost 1070-5503
0 0 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 10
International journal of bifurcation and 
chaos in applied sciences and 
engineering
International Journal of Bifurcation and Chaos EBSCOhost 0218-1274
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Bifurcation and Chaos in 
Applied Sciences and Engineering
EBSCOhost 0218-1274
1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
International journal of biochemistry International Journal of Biochemistry Elsevier 0020-711X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of bioinformatics 
research and applications
International Journal of Bioinformatics Research 
and Applications
MetaPress 1744-5485
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of biology International Journal of Biology EBSCOhost 1916-9671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
International journal of biometeorology International Journal of Biometeorology MetaPress 0020-7128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of biotechnology & 
biochemistry
International Journal of Biotechnology & 
Biochemistry
EBSCOhost 0973-2691
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of body composition 
research
International Journal of Body Composition Research EBSCOhost 1479-456X
0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
International journal of business, 
humanities and technology
International Journal of Business, Humanities & 
Technology
EBSCOhost 2162-1357
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Canadian studies International Journal of Canadian Studies Project MUSE 1180-3991
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of cancer International Journal of Cancer Wiley-Blackwell 0020-7136 15 2 9 11 6 12 5 6 7 39 9 7 128
International journal of cement 
composites and lightweight concrete
International Journal of Cement Composites and 
Lightweight Concrete
Elsevier 0262-5075
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of chemical kinetics International Journal of Chemical Kinetics EBSCOhost 0538-8066
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0538-8066 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
International journal of child-computer 
interaction
International Journal of Child-Computer Interaction Elsevier 2212-8689
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of children's 
spirituality
International Journal of Children's Spirituality EBSCOhost 1364-436X
6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9
International journal of circuit theory and 
applications
International Journal of Circuit Theory and 
Applications
Wiley-Blackwell 0098-9886
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
International journal of climate change 
strategies and management
International Journal of Climate Change Strategies 
and Management
Emerald 1756-8692
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
International journal of climatology International Journal of Climatology Wiley-Blackwell 0899-8418 1 1 3 6 4 2 2 6 3 2 7 1 38
International journal of clinical and health 
psychology
International journal of clinical and health 
psychology
EBSCOhost 1697-2600
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Journal of Clinical and Health 
Psychology
EBSCOhost 1697-2600
3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9
International journal of clinical practice 
(Esher)
International Journal of Clinical Practice Wiley-Blackwell 1368-5031
1 5 6 10 9 7 8 13 14 21 4 4 102
International journal of collaborative 
research on internal medicine & public 
health
International Journal of Collaborative Research on 
Internal Medicine & Public Health
EBSCOhost
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
International Journal of Collaborative Research on 
Internal Medicine and Public Health
EBSCOhost 1840-4529
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of commerce and 
management
International Journal of Commerce and 
Management
Emerald 1056-9219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of communication International journal of communication EBSCOhost 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 12
International journal of communication 
systems
International Journal of Communication Systems EBSCOhost 1074-5351
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1074-5351 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of community music International Journal of Community Music EBSCOhost 1752-6299
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of comparative 
psychology
International Journal of Comparative Psychology EBSCOhost 0889-3667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of comparative 
sociology
International Journal of Comparative Sociology SAGE Publications 0020-7152
0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 6
International journal of computational and 
mathematical sciences
International Journal of Computational & 
Mathematical Sciences
EBSCOhost 2010-3905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
intelligence and applications
International Journal of Computational Intelligence 
and Applications
EBSCOhost 1469-0268
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computer games 
technology
International Journal of Computer Games 
Technology
ACM Digital Library 1687-7047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of computer 
mathematics
International Journal of Computer Mathematics EBSCOhost 0020-7160
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of computer vision International Journal of Computer Vision EBSCOhost 0920-5691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computer-
supported collaborative learning
International Journal of Computer-Supported 
Collaborative Learning
EBSCOhost 1556-1607
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
International journal of constitutional law International Journal of Constitutional Law Oxford University 
Press
1474-2640
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of consumer studies International Journal of Consumer Studies Wiley-Blackwell 1470-6423
3 0 1 0 1 6 1 6 0 18 2 4 42
International journal of contemporary Iraqi 
studies
International Journal of Contemporary Iraqi Studies EBSCOhost 1751-2867
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of cosmetic science International Journal of Cosmetic Science EBSCOhost 0142-5463
0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0142-5463 1 1 2 4 1 1 0 2 1 3 1 0 17
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5871
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5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
International journal of cosmetic surgery 
and aesthetic dermatology
International Journal of Cosmetic Surgery and 
Aesthetic Dermatology
Mary Ann Liebert, Inc. 1530-8200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Critical Illness 
and Injury Science
International Journal of Critical Illness & Injury 
Science
EBSCOhost 2229-5151
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of critical 
infrastructure protection
International Journal of Critical Infrastructure 
Protection
Elsevier 1874-5482
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
International journal of cross cultural 
management : CCM
International Journal of Cross Cultural Management SAGE Publications 1470-5958
0 0 0 4 14 1 1 0 0 0 0 0 20
International journal of cultural policy : CP International Journal of Cultural Policy EBSCOhost 1028-6632
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Cultural Policy EBSCOhost 1028-6632 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 8
International journal of cultural property International Journal of Cultural Property Cambridge University 
Press
0940-7391
0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
International journal of cultural studies International Journal of Cultural Studies SAGE Publications 1367-8779 1 3 0 1 0 7 2 16 0 12 2 0 44
International journal of culture, tourism 
and hospitality research
International Journal of Culture, Tourism and 
Hospitality Research
Emerald 1750-6182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of dairy technology International journal of dairy technology EBSCOhost 1364-727X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Dairy Technology EBSCOhost 1364-727X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1364-727X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of damage mechanics International Journal of Damage Mechanics SAGE Publications 1056-7895
0 4 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 12
International journal of dental hygiene International Journal of Dental Hygiene Wiley-Blackwell 1601-5029 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 7
International journal of dermatology International Journal of Dermatology EBSCOhost 0011-9059 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0011-9059 4 1 3 3 5 0 3 0 6 3 0 4 32
International journal of development 
issues
International Journal of Development Issues Emerald 1446-8956
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of diabetes mellitus International Journal of Diabetes Mellitus Elsevier 1877-5934 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 7
International journal of differential 
equations
International Journal of Differential Equations EBSCOhost 1687-9643
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of digital & analog 
cabled systems
International Journal of Digital & Analog Cabled 
Systems
Wiley-Blackwell 0894-3222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of digital and analog 
communication systems
International Journal of Digital & Analog 
Communication Systems
Wiley-Blackwell 1047-9627
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of disability 
management research
International Journal of Disability Management Cambridge University 
Press
1833-8550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of disability, 
development, and education
International Journal of Disability, Development & 
Education
EBSCOhost 1034-912X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Disability, Development and 
Education
EBSCOhost 1034-912X
0 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 0 15
International journal of disaster resilience 
in the built environment
International Journal of Disaster Resilience in the 
Built Environment
Emerald 1759-5908
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International journal of disaster risk 
reduction
International Journal of Disaster Risk Reduction Elsevier 2212-4209
0 0 0 3 0 9 3 0 0 2 0 2 19
International journal of discrimination and 
the law
International Journal of Discrimination and the Law SAGE Publications 1358-2291
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of early childhood International Journal of Early Childhood EBSCOhost 0020-7187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of early years 
education
International Journal of Early Years Education EBSCOhost 0966-9760
0 0 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0 15
International journal of earth sciences : 
Geologische Rundschau
International Journal of Earth Sciences EBSCOhost 1437-3254
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of economic theory International Journal of Economic Theory Wiley-Blackwell 1742-7355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of education and 
development using information and 
communication technology
International journal of education and development 
using information and communication Technology
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of education through 
art
International Journal of Education through Art EBSCOhost 1743-5234
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Journal of Education Through Art EBSCOhost 1743-5234 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of electrical 
engineering education
International Journal of Electrical Engineering 
Education
EBSCOhost 0020-7209
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
International journal of electrochemistry International Journal of Electrochemistry EBSCOhost 2090-3529 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of electronics and 
communications
AEU - International Journal of Electronics and 
Communications
Elsevier 1434-8411
22 23 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 55
International journal of emergency 
services
International Journal of Emergency Services Emerald 2047-0894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of emerging 
technologies and society
International Journal Of Emerging Technologies & 
Society
EBSCOhost 1835-8780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5909
5910
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5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
International Journal of Emerging Technologies and 
Society
EBSCOhost 1835-8780
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of energy and 
environment
International Journal of Energy and Environment EBSCOhost 2076-2895
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of energy research International Journal of Energy Research Wiley-Blackwell 0363-907X 0 0 0 0 5 2 1 1 1 1 2 0 13
International journal of energy sector 
management
International Journal of Energy Sector Management Emerald 1750-6220
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of engineering 
science and technology
International Journal of Engineering Science and 
Technology
EBSCOhost 0975-5462
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of English studies International Journal of English Studies EBSCOhost 1578-7044 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of environmental 
health research
International Journal of Environmental Health 
Research
EBSCOhost 0960-3123
0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7
International journal of epidemiology International Journal of Epidemiology Oxford University 
Press
0300-5771
7 1 11 15 10 7 0 0 0 0 0 0 51
International journal of event and festival 
management
International Journal of Event and Festival 
Management
Emerald 1758-2954
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of evidence-based 
healthcare
International Journal of Evidence-Based Healthcare EBSCOhost 1744-1595
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of evolutionary 
biology
International Journal of Evolutionary Biology EBSCOhost 2090-052X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of experimental 
pathology
International Journal of Experimental Pathology Wiley-Blackwell 0959-9673
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
International journal of family medicine International Journal of Family Medicine EBSCOhost 2090-2042 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of feminist 
approaches to bioethics
International Journal of Feminist Approaches to 
Bioethics
Project MUSE 1937-4585
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
International journal of finance and 
economics
International Journal of Finance & Economics Wiley-Blackwell 1076-9307
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
International journal of food science & 
technology
International Journal of Food Science & Technology EBSCOhost 0950-5423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0950-5423 2 4 5 0 0 1 15 13 4 4 2 0 50
International Journal of Food Science and 
Technology
EBSCOhost 0950-5423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of food sciences and 
nutrition
International Journal of Food Sciences & Nutrition EBSCOhost 0963-7486
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Food Sciences and Nutrition EBSCOhost 0963-7486
0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 9
International journal of fracture International Journal of Fracture EBSCOhost 0376-9429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Francophone 
studies
International Journal of Francophone Studies EBSCOhost 1368-2679
3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10
International journal of gender and 
entrepreneurship
International Journal of Gender and 
Entrepreneurship
Emerald 1756-6266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of general systems International Journal of General Systems EBSCOhost 0308-1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geographical 
information science : IJGIS
International Journal of Geographical Information 
Science
EBSCOhost 1365-8816
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of geoinformatics International Journal Of Geoinformatics EBSCOhost 1686-6576 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of geomatics and 
geosciences
International Journal of Geomatics and 
Geosciences
EBSCOhost 0976-4380
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geomechanics International Journal of Geomechanics EBSCOhost 1532-3641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geometric 
methods in modern physics
International Journal of Geometric Methods in 
Modern Physics
EBSCOhost 0219-8878
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of Geometric Methods In 
Modern Physics
EBSCOhost 0219-8878
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geriatric psychiatry International Journal of Geriatric Psychiatry EBSCOhost 0885-6230
1 3 9 17 19 15 0 0 0 0 0 0 64
Wiley-Blackwell 0885-6230 2 1 5 3 3 12 5 29 24 33 3 7 127
International Journal Of Geriatric Psychiatry EBSCOhost 1099-1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of gerontology International Journal of Gerontology Elsevier 1873-9598 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
International journal of green 
nanotechnology
International Journal of Green Nanotechnology SAGE Publications 1943-0906
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of greenhouse gas 
control
International Journal of Greenhouse Gas Control Elsevier 1750-5836
0 0 0 6 0 1 3 3 1 4 8 0 26
International journal of gynecological 
cancer
International Journal of Gynecological Cancer Wiley-Blackwell 1048-891X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of health care quality 
assurance
International Journal of Health Care Quality 
Assurance
Emerald 0952-6862
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International journal of health geographics International Journal of Health Geographics EBSCOhost 1476-072X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5962
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5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
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5981
5982
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5986
International journal of health science International Journal of Health Science EBSCOhost 1791-4299 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of health services International Journal of Health Services MetaPress 0020-7314 0 0 0 1 4 1 1 3 2 2 0 0 14
International journal of heat and mass 
transfer
International Journal of Heat and Mass Transfer Elsevier 0017-9310
23 63 7 9 25 23 12 2 9 3 10 0 186
International journal of high dilution 
research
International Journal of High Dilution Resarch EBSCOhost 1982-6206
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of High Dilution Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of high technology 
ceramics
International Journal of High Technology Ceramics Elsevier 0267-3762
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of historical 
archaeology
International Journal of Historical Archaeology EBSCOhost 1092-7697
0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
International journal of housing markets 
and analysis
International Journal of Housing Markets and 
Analysis
Emerald 1753-8270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of human sciences International journal of human sciences EBSCOhost 0 0 1 8 15 3 0 0 0 0 0 0 27
International Journal of Human Sciences EBSCOhost 1303-5134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of human-computer 
interaction
International Journal of Human-Computer 
Interaction
EBSCOhost 1044-7318
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of human-computer 
studies
International Journal of Human-Computer Studies Elsevier 1071-5819
0 0 17 6 13 2 2 12 3 12 2 2 71
International journal of hygiene and 
environmental health
International Journal of Hygiene and Environmental 
Health
Elsevier 1438-4639
4 4 6 8 8 7 1 3 1 7 3 11 63
International journal of hyperthermia International Journal of Hyperthermia EBSCOhost 0265-6736 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
International journal of Iberian studies International Journal of Iberian Studies EBSCOhost 1364-971X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of image and data 
fusion
International Journal of Image and Data Fusion EBSCOhost 1947-9832
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of image and 
graphics
International Journal of Image & Graphics EBSCOhost 0219-4678
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Image and Graphics EBSCOhost 0219-4678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of imaging systems 
and technology
International Journal of Imaging Systems and 
Technology
EBSCOhost 0899-9457
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0899-9457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of immunogenetics International Journal of Immunogenetics Wiley-Blackwell 1744-3121 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
International journal of 
immunopharmacology
International Journal of Immunopharmacology Elsevier 0192-0561
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
International journal of impotence 
research
International Journal of Impotence Research EBSCOhost 0955-9930
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of industrial 
engineering
International Journal of Industrial Engineering EBSCOhost 1072-4761
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of industrial 
engineering computations
International Journal of Industrial Engineering 
Computations
EBSCOhost 1923-2926
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
security
International Journal of Information Security (IJIS) EBSCOhost 1615-5262
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of information 
technology & decision making
International Journal of Information Technology & 
Decision Making
EBSCOhost 0219-6220
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Information Technology and 
Decision Making
EBSCOhost 0219-6220
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
technology and management
International Journal of Information Technology and 
Management
MetaPress 1461-4111
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of injury control and 
safety promotion
International Journal of Injury Control and Safety 
Promotion
EBSCOhost 1745-7300
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of insect morphology 
& embryology
International Journal of Insect Morphology and 
Embryology
Elsevier 0020-7322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of instructional media International Journal of Instructional Media EBSCOhost 0092-1815
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of integrated care International journal of integrated care EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal Of Integrated Care EBSCOhost 1568-4156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
computing and cybernetics
International Journal of Intelligent Computing and 
Cybernetics
Emerald 1756-378X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent systems International Journal of Intelligent Systems Wiley-Blackwell 0884-8173
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of intelligent systems 
in accounting, finance & management
International Journal of Intelligent Systems in 
Accounting, Finance & Management
Wiley-Blackwell 1055-615X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intensive short-
term dynamic psychotherapy
International Journal of Intensive Short‐Term 
Dynamic Psychotherapy
Wiley-Blackwell 1096-7028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of internet science International Journal of Internet Science EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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6000
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6006
6007
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6011
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6015
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6017
6018
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6020
6021
6022
International journal of Islamic and Middle 
Eastern finance and management
International Journal of Islamic and Middle Eastern 
Finance and Management
Emerald 1753-8394
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Japanese 
sociology : IJJS
International Journal of Japanese Sociology EBSCOhost 0918-7545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0918-7545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Japanese sociology : IJJS EBSCOhost 0918-7545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of laboratory 
hematology
International Journal of Laboratory Hematology EBSCOhost 1751-5521
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1751-5521 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
International journal of language & 
communication disorders
International Journal of Language & 
Communication Disorders
EBSCOhost 1368-2822
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1368-2822 0 1 6 3 7 5 0 8 13 19 1 0 63
International journal of law and 
information technology
International Journal of Law and Information 
Technology
Oxford University 
Press
0967-0769
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law and 
management
International Journal of Law and Management Emerald 1754-243X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law and psychiatry International Journal of Law and Psychiatry Elsevier 0160-2527
2 3 5 14 9 1 2 22 15 14 4 0 91
International journal of law in context International Journal of Law in Context Cambridge University 
Press
1744-5523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law in the built 
environment
International Journal of Law in the Built Environment Emerald 1756-1450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law, crime and 
justice
International Journal of Law, Crime and Justice Elsevier 1756-0616
0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 8
International journal of law, policy, and 
the family
International Journal of Law, Policy and the Family Oxford University 
Press
1360-9939
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of leadership in 
public services
The International Journal of Leadership in Public 
Services
Emerald 1747-9886
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of lean six sigma International Journal of Lean Six Sigma Emerald 2040-4166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of leisure and 
tourism marketing
International Journal of Leisure and Tourism 
Marketing
MetaPress 1757-5567
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of lexicography International Journal of Lexicography Oxford University 
Press
0950-3846
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of listening International Journal of Listening EBSCOhost 1090-4018 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
International journal of low carbon 
technologies
International Journal of Low Carbon Technologies EBSCOhost 1748-1317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Low-Carbon Technologies Oxford University 
Press
1748-1317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of lower extremity 
wounds
The International Journal of Lower Extremity 
Wounds
SAGE Publications 1534-7346
0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
International journal of machine tool 
design & research
International Journal of Machine Tool Design and 
Research
Elsevier 0020-7357
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of machine tools & 
manufacture
International Journal of Machine Tools and 
Manufacture
Elsevier 0890-6955
6 2 1 4 8 0 5 16 5 0 9 2 58
International journal of man-machine 
studies
International Journal of Man-Machine Studies Elsevier 0020-7373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management 
reviews : IJMR
International Journal of Management Reviews Wiley-Blackwell 1460-8545
0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 2 1 9
International journal of managerial finance International Journal of Managerial Finance Emerald 1743-9132
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International journal of managing projects 
in business
International Journal of Managing Projects in 
Business
Emerald 1753-8378
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of maritime history International Journal of Maritime History SAGE Publications 0843-8714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
International journal of mass spectrometry 
and ion physics
International Journal of Mass Spectrometry and Ion 
Physics
Elsevier 0020-7381
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mass spectrometry 
and ion processes
International Journal of Mass Spectrometry and Ion 
Processes
Elsevier 0168-1176
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of materials in 
engineering applications
International Journal of Materials in Engineering 
Applications
Elsevier 0141-5530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mathematical 
education in science and technology
International Journal of Mathematical Education in 
Science & Technology
EBSCOhost 0020-739X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Mathematical Education in 
Science and Technology
EBSCOhost 0020-739X
0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7
International journal of mathematics and 
mathematical sciences
International Journal of Mathematics and 
Mathematical Sciences
EBSCOhost 0161-1712
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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6044
6045
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6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
International journal of mechanical 
engineering education
International Journal of Mechanical Engineering 
Education
EBSCOhost 0306-4190
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of media and cultural 
politics
International Journal of Media & Cultural Politics EBSCOhost 1740-8296
0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
International journal of medical 
microbiology
International Journal of Medical Microbiology Elsevier 1438-4221
1 3 0 10 4 3 6 2 0 2 5 2 38
International journal of medical 
microbiology supplements
International Journal of Medical Microbiology 
Supplements
Elsevier 1433-1128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of medicine and 
public health
International Journal of Medicine and Public Health EBSCOhost 2230-8598
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
International journal of men's health International Journal of Men's Health EBSCOhost 1532-6306 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of mental health International Journal of Mental Health EBSCOhost 0020-7411 0 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 20
International journal of mental health and 
addiction
International journal of mental health and addiction EBSCOhost 1557-1874
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Mental Health and Addiction EBSCOhost 1557-1874
3 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10
International journal of mental health 
nursing
International Journal of Mental Health Nursing EBSCOhost 1445-8330
0 0 6 6 10 4 0 0 0 0 0 0 26
Wiley-Blackwell 1445-8330 7 1 12 0 1 9 5 5 1 4 1 0 46
International journal of mental health 
systems
International Journal of Mental Health Systems EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of mentoring and 
coaching in education
International Journal of Mentoring and Coaching in 
Education
Emerald 2046-6854
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of methods in 
psychiatric research
International Journal of Methods in Psychiatric 
Research
EBSCOhost 1049-8931
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1049-8931 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 0 9
International journal of metrology and 
quality engineering
International Journal of Metrology and Quality 
Engineering
Cambridge University 
Press
2107-6839
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of microwave and 
millimeter-wave computer-aided 
engineering
International Journal of Microwave and 
Millimeter‐Wave Computer‐Aided Engineering Wiley-Blackwell 1050-1827
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Microwave and 
Millimeterâ€Wave Computerâ€Aided Engineering
Wiley-Blackwell 1050-1827
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of microwave and 
wireless technologies
International Journal of Microwave and Wireless 
Technologies
Cambridge University 
Press
1759-0787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Middle East 
studies
International Journal of Middle East Studies Cambridge University 
Press
0020-7438
0 1 0 1 0 1 0 8 1 1 1 0 14
International journal of migration, health 
and social care
International Journal of Migration, Health and 
Social Care
Emerald 1747-9894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mining science 
and technology
International Journal of Mining Science and 
Technology
Elsevier 2095-2686
1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
International journal of modern physics. 
A, Particles and fields, gravitation, 
cosmology
International Journal of Modern Physics A EBSCOhost 0217-751X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of modern physics. 
B, Condensed matter physics, statistical 
physics, applied physics
International Journal of Modern Physics B EBSCOhost 0217-9792
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of modern physics. 
C, Computational physics, physical 
computation
International Journal of Modern Physics C EBSCOhost 0129-1831
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of molecular sciences International journal of molecular sciences EBSCOhost
0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
International Journal of Molecular Sciences EBSCOhost 1422-0067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of morphology International journal of morphology EBSCOhost 0717-9367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Morphology EBSCOhost 0717-9367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of motorcycle studies International journal of motorcycle studies EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Motorcycle Studies EBSCOhost 1931-275X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of music education International Journal of Music Education SAGE Publications 0255-7614 0 1 7 2 1 1 0 2 1 0 0 0 15
International journal of mycobacteriology International Journal of Mycobacteriology Elsevier 2212-5531
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
International journal of network 
management
International Journal of Network Management Wiley-Blackwell 1055-7148
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
International journal of neural systems International journal of neural systems EBSCOhost 0129-0657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Neural Systems EBSCOhost 0129-0657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
International journal of 
neuropharmacology
International Journal of Neuropharmacology Elsevier 0375-9458
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of neuroscience International Journal of Neuroscience EBSCOhost 0020-7454 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
International Journal Of Neuroscience EBSCOhost 1563-5279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nonprofit and 
voluntary sector marketing
International Journal of Nonprofit and Voluntary 
Sector Marketing
Wiley-Blackwell 1465-4520
0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
International journal of nuclear medicine 
& biology
International Journal of Nuclear Medicine and 
Biology
Elsevier 0047-0740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of number theory International Journal of Number Theory EBSCOhost 1793-0421 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal Of Number Theory EBSCOhost 1793-0421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of numerical analysis 
and modeling
International Journal of Numerical Analysis & 
Modeling (IJNAM)
EBSCOhost 1705-5105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of numerical analysis and 
modeling
EBSCOhost 1705-5105
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of numerical 
modelling
International Journal of Numerical Modelling: 
Electronic Networks, Devices and Fields
Wiley-Blackwell 0894-3370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
International journal of nursing knowledge International Journal of Nursing Knowledge EBSCOhost 2047-3087
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 2047-3087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nursing practice International Journal of Nursing Practice EBSCOhost 1322-7114 0 2 2 15 13 3 0 0 0 0 0 0 35
Wiley-Blackwell 1322-7114 4 0 2 5 11 3 10 11 8 6 1 3 64
International journal of nutrition, 
pharmacology and neurological diseases
International Journal of Nutrition, Pharmacology, 
Neurological Diseases
EBSCOhost 2231-0738
0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
International journal of obesity (2005) International Journal of Obesity Nature Publishing 0307-0565 9 2 30 22 47 34 0 0 0 0 0 0 144
International Journal Of Obesity EBSCOhost 1476-5497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of obesity : journal of the 
International Association for the Study of Obesity
EBSCOhost 0307-0565
0 0 0 7 6 5 0 0 0 0 0 0 18
International journal of obesity 
supplements
International Journal of Obesity Supplements Nature Publishing 2046-2166
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
international journal of occupational and 
environmental medicine
International Journal of Occupational and 
Environmental Medicine
EBSCOhost 2008-6520
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The International Journal of Occupational and 
Environmental Medicine
EBSCOhost 2008-6520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of offender therapy 
and comparative criminology
International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology
SAGE Publications 0306-624X
10 1 14 22 42 16 7 31 30 12 7 0 192
International journal of older people 
nursing
International Journal of Older People Nursing Wiley-Blackwell 1748-3735
0 0 0 0 9 0 0 0 4 8 3 4 28
International journal of oral and 
maxillofacial surgery
International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery Wiley-Blackwell 0901-5027
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of oral surgery International Journal of Oral Surgery Elsevier 0300-9785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of organizational 
analysis (2005)
International Journal of Organizational Analysis Emerald 1934-8835
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of orthodontia and 
oral surgery (1936)
International Journal of Orthodontia and Oral 
Surgery
Elsevier 1072-3498
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of orthopaedic and 
trauma nursing
International Journal of Orthopaedic and Trauma 
Nursing
Elsevier 1878-1241
0 0 0 0 7 0 0 7 0 5 0 2 21
International journal of osteoarchaeology International Journal of Osteoarchaeology Wiley-Blackwell 1047-482X
0 2 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 12
International journal of otolaryngology International Journal of Otolaryngology EBSCOhost 1687-9201 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
International journal of paediatric dentistry International Journal of Paediatric Dentistry Wiley-Blackwell 0960-7439
1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5
International journal of paleopathology International Journal of Paleopathology Elsevier 1879-9817 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
International journal of pattern recognition 
and artificial intelligence
International Journal of Pattern Recognition and 
Artificial Intelligence
EBSCOhost 0218-0014
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
International journal of pediatric 
endocrinology
International Journal of Pediatric Endocrinology EBSCOhost 1687-9848
0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
International journal of pediatric obesity International Journal of Pediatric Obesity EBSCOhost 1747-7166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1747-7166 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
International journal of pediatric obesity : IJPO : an 
official journal of the International Association for 
the Study of Obesity
EBSCOhost 1747-7174
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pediatric 
otorhinolaryngology extra
International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology Extra
Elsevier 1871-4048
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pediatrics International Journal of Pediatrics EBSCOhost 1687-9740 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
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6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
International journal of peptide and 
protein research
International Journal of Peptide and Protein 
Research
Wiley-Blackwell 0367-8377
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
International journal of pervasive 
computing and communications
International Journal of Pervasive Computing and 
Communications
Emerald 1742-7371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pharma and bio 
sciences
International Journal of Pharma and Bio Sciences EBSCOhost 0975-6299
0 0 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 10
International journal of pharmaceutical 
and healthcare marketing
International Journal of Pharmaceutical and 
Healthcare Marketing
Emerald 1750-6123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pharmaceutical 
sciences and drug research
International Journal of Pharmaceutical Sciences 
and Drug Research
EBSCOhost 0975-248X
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of pharmaceutical 
sciences review and research
International Journal of Pharmaceutical Sciences :  
Review and Research
EBSCOhost 0976-044X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pharmaceuticals 
analysis
International Journal of Pharmaceuticals Analysis EBSCOhost 0975-3079
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
International journal of pharmaceutics International Journal of Pharmaceutics Elsevier 0378-5173 175 129 129 128 155 145 69 55 140 115 139 82 1,461
International journal of pharmacy and 
pharmaceutical sciences
International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences
EBSCOhost 0975-1491
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
International journal of pharmtech 
research
International Journal of PharmTech Research EBSCOhost 0974-4304
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of photoenergy International Journal of Photoenergy EBSCOhost 1110-662X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of phytomedicine International Journal of Phytomedicine EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of plant sciences International Journal of Plant Sciences EBSCOhost 1058-5893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of play therapy International Journal of Play Therapy EBSCOhost 1555-6824 10 2 37 18 11 19 0 0 0 0 0 0 97
International journal of police science & 
management
International Journal of Police Science & 
Management
EBSCOhost 1461-3557
2 0 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 15
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE 
SCIENCE AND MANAGEMENT
EBSCOhost 1461-3557
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of population 
geography
International Journal of Population Geography Wiley-Blackwell 1077-3495
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of poultry science International journal of poultry science EBSCOhost 1682-8356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Poultry Science EBSCOhost 1682-8356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of preventive 
medicine
International Journal of Preventive Medicine EBSCOhost 2008-7802
0 1 1 6 11 4 0 0 0 0 0 0 23
International journal of primatology International Journal of Primatology EBSCOhost 0164-0291 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
International journal of prisoner health International journal of prisoner health EBSCOhost 1744-9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Prisoner Health EBSCOhost 1744-9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of protein research International Journal of Protein Research Wiley-Blackwell 0020-7551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of psychiatry in 
clinical practice
International Journal of Psychiatry in Clinical 
Practice
EBSCOhost 1365-1501
0 0 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 11
International journal of psychiatry in 
medicine
The International Journal of Psychiatry in Medicine MetaPress 0091-2174
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International journal of psychoanalysis The International Journal of Psychoanalysis Wiley-Blackwell 0020-7578 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 9
International journal of psychological 
research
International Journal of Psychological Research EBSCOhost 2011-2084
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of psychological 
studies
International Journal of Psychological Studies EBSCOhost 1918-7211
3 0 1 9 13 6 0 0 0 0 0 0 32
International journal of psychology International Journal of Psychology EBSCOhost 1464-066X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0020-7594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
International journal of psychology : a 
biopsychosocial approach
International Journal of Psychology: A 
Biopsychosocial Approach / Tarptautinis 
psichologijos zurnalas: Biopsichosocialinis poziuris
EBSCOhost 1941-7233
0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 13
International journal of psychotherapy : 
the official journal of the European 
Association for Psychotherapy
International Journal of Psychotherapy EBSCOhost 1356-9082
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of public opinion 
research
International Journal of Public Opinion Research Oxford University 
Press
0954-2892
0 0 2 6 8 3 0 0 0 0 0 0 19
International journal of public theology International Journal of Public Theology EBSCOhost 1872-5171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1872-5171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of purchasing and 
materials management
International Journal of Purchasing and Materials 
Management
Wiley-Blackwell 1055-6001
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
International journal of qualitative methods International journal of qualitative methods EBSCOhost
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
International Journal of Qualitative Methods EBSCOhost 1609-4069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of qualitative studies 
on health and well-being
International Journal of Qualitative Studies on 
Health and Well-Being
EBSCOhost 1748-2623
0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
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6138
6139
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6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
International Journal Of Qualitative Studies On 
Health And Well-Being
EBSCOhost 1748-2631
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of quality and service 
sciences
International Journal of Quality and Service 
Sciences
Emerald 1756-669X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of quantum chemistry International Journal of Quantum Chemistry EBSCOhost 0020-7608
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0020-7608 0 2 2 2 2 0 0 1 0 3 0 1 13
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM 
CHEMISTRY
EBSCOhost 0020-7608
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of quantum 
information
International Journal of Quantum Information EBSCOhost 0219-7499
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of radiation 
applications and instrumentation. Part A, 
Applied radiation and isotopes
International Journal of Radiation Applications and 
Instrumentation. Part A. Applied Radiation and 
Isotopes
Elsevier 0883-2889
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of radiation 
applications and instrumentation. Part B, 
Nuclear medicine and biology
International Journal of Radiation Applications and 
Instrumentation. Part B. Nuclear Medicine and 
Biology
Elsevier 0883-2897
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of radiation 
applications and instrumentation. Part C, 
Radiation physics and chemistry
International Journal of Radiation Applications and 
Instrumentation. Part C. Radiation Physics and 
Chemistry
Elsevier 1359-0197
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of radiation 
applications and instrumentation. Part D, 
Nuclear tracks and radiation 
measurements
International Journal of Radiation Applications and 
Instrumentation. Part D. Nuclear Tracks and 
Radiation Measurements
Elsevier 1359-0189
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of radiation biology International journal of radiation biology EBSCOhost 0955-3002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Radiation Biology EBSCOhost 0955-3002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of radiation 
oncology, biology, physics
International Journal of Radiation 
Oncology*Biology*Physics
Elsevier 0360-3016
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of refractory metals & 
hard materials
International Journal of Refractory Metals and Hard 
Materials
Elsevier 0263-4368
5 4 0 0 6 1 0 0 6 0 0 7 29
International journal of refugee law International Journal of Refugee Law Oxford University 
Press
0953-8186
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of rehabilitation 
research
International Journal of Rehabilitation Research Ovid 0342-5282
0 0 2 3 1 0 2 3 0 6 2 0 19
International journal of reliability, quality, 
and safety engineering
International Journal of Reliability Quality and 
Safety Engineering
EBSCOhost 0218-5393
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Reliability, Quality and 
Safety Engineering
EBSCOhost 0218-5393
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of remote sensing International Journal of Remote Sensing EBSCOhost 0143-1161 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 11
International journal of RF and microwave 
computer-aided engineering
International Journal of RF and Microwave 
Computer‐Aided Engineering Wiley-Blackwell 1096-4290 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of rheumatic diseases International Journal of Rheumatic Diseases EBSCOhost 1756-1841
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1756-1841 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 8
International journal of robust and 
nonlinear control
International Journal of Robust and Nonlinear 
Control
Wiley-Blackwell 1049-8923
2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 8
International journal of rock mechanics 
and mining sciences (Oxford, England : 
1997)
International Journal of Rock Mechanics and 
Mining Sciences
Elsevier 1365-1609
0 1 0 2 0 13 2 0 2 1 0 3 24
International journal of rock mechanics 
and mining sciences & geomechanics 
abstracts
International Journal of Rock Mechanics and 
Mining Sciences & Geomechanics Abstracts
Elsevier 0148-9062
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of rural management International Journal of Rural Management SAGE Publications 0973-0052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of satellite 
communications
International Journal of Satellite Communications Wiley-Blackwell 0737-2884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of satellite 
communications and networking
International Journal of Satellite Communications 
and Networking
Wiley-Blackwell 1542-0973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of science and 
mathematics education
International Journal of Science and Mathematics 
Education
EBSCOhost 1571-0068
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of sediment research International Journal of Sediment Research Elsevier 1001-6279
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of selection and 
assessment
International Journal of Selection and Assessment EBSCOhost 0965-075X
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0965-075X 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4
International journal of short-term 
psychotherapy
International Journal of Short‐Term Psychotherapy Wiley-Blackwell 0884-724X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of shoulder surgery International Journal of Shoulder Surgery EBSCOhost 0973-6042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of simulation 
modelling
International Journal of Simulation Modelling 
(IJSIMM)
EBSCOhost 1726-4529
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social psychiatry International Journal of Social Psychiatry SAGE Publications 0020-7640 0 1 4 8 14 5 2 67 8 9 3 0 121
International journal of social research 
methodology
International Journal of Social Research 
Methodology
EBSCOhost 1364-5579
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of social sciences International journal of social sciences EBSCOhost 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
International Journal of Social Sciences EBSCOhost 1306-973X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social sciences 
and education
International Journal of Social Sciences and 
Education
EBSCOhost 2227-393X
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of social welfare International Journal of Social Welfare EBSCOhost 1369-6866 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1369-6866 0 0 0 5 0 2 1 1 0 2 0 0 11
International journal of sociology and 
social policy
International Journal of Sociology and Social Policy Emerald 0144-333X
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
International journal of software 
engineering and knowledge engineering
International Journal of Software Engineering and 
Knowledge Engineering
EBSCOhost 0218-1940
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of soil dynamics and 
earthquake engineering
International Journal of Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering
Elsevier 0261-7277
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of space structures INTERNATIONAL JOURNAL OF SPACE 
STRUCTURES
EBSCOhost 0956-0599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sport finance International Journal of Sport Finance EBSCOhost 1558-6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sports marketing & 
sponsorship
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS 
MARKETING AND SPONSORSHIP
EBSCOhost 1464-6668
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of stress 
management
International Journal of Stress Management EBSCOhost 1072-5245
3 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 22
International journal of stroke International Journal of Stroke Wiley-Blackwell 1747-4930 0 0 1 0 4 5 0 4 1 1 1 0 17
International journal of structural integrity International Journal of Structural Integrity Emerald 1757-9864
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of structural stability 
and dynamics
International Journal of Structural Stability & 
Dynamics
EBSCOhost 0219-4554
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of surgery (London, 
England)
International Journal of Surgery Elsevier 1743-9191
0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 4 11
International journal of surgery case 
reports
International Journal of Surgery Case Reports Elsevier 2210-2612
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of surgical pathology International Journal of Surgical Pathology SAGE Publications 1066-8969
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of sustainable built 
environment
International Journal of Sustainable Built 
Environment
Elsevier 2212-6090
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International journal of sustainable energy International Journal of Sustainable Energy EBSCOhost 1478-6451
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of sustainable 
transportation
International Journal of Sustainable Transportation EBSCOhost 1556-8318
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of systematic and 
evolutionary microbiology
International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology
HighWire Press 1466-5026
0 0 0 0 0 0 4 11 74 14 17 6 126
International journal of systematic 
theology : IJST
International Journal of Systematic Theology Wiley-Blackwell 1463-1652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology and 
design education
International Journal of Technology and Design 
Education
EBSCOhost 0957-7572
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of technology 
assessment in health care
International Journal of Technology Assessment in 
Health Care
Cambridge University 
Press
0266-4623
1 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 9
International journal of telemedicine and 
applications
International Journal of Telemedicine and 
Applications
ACM Digital Library 1687-6415
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of testing International Journal of Testing EBSCOhost 1530-5058 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
International journal of the classical 
tradition
International Journal of the Classical Tradition EBSCOhost 1073-0508
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of the sociology of 
language
International Journal of the Sociology of Language EBSCOhost 0165-2516
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
International journal of the sociology of 
law
International Journal of the Sociology of Law Elsevier 0194-6595
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
International journal of therapy and 
rehabilitation
International Journal of Therapy & Rehabilitation EBSCOhost 1741-1645
0 0 5 5 14 3 0 0 0 0 0 0 27
International journal of tourism 
management
International Journal of Tourism Management Elsevier 0143-2516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of toxicology International Journal of Toxicology EBSCOhost 1091-5818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1091-5818 2 0 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 11
INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY EBSCOhost 1091-5818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
International journal of training and 
development
International Journal of Training and Development Wiley-Blackwell 1360-3736
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of transport 
management
International Journal of Transport Management Elsevier 1471-4051
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of transport 
phenomena
International Journal of Transport Phenomena EBSCOhost 1028-6578
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of Transport Phenomena EBSCOhost 1028-6578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of tropical insect 
science
International Journal of Tropical Insect Science Cambridge University 
Press
1742-7584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of uncertainty, 
fuzziness, and knowledge-based systems
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and 
Knowledge-Based Systems
EBSCOhost 0218-4885
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of urban and regional 
research
International Journal of Urban and Regional 
Research
Wiley-Blackwell 0309-1317
6 0 4 10 5 2 0 8 1 4 9 0 49
International journal of urological nursing International Journal of Urological Nursing Wiley-Blackwell 1749-7701
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of urology International Journal of Urology EBSCOhost 0919-8172 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0919-8172 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 7
International journal of veterinary science 
and medicine
International Journal of Veterinary Science and 
Medicine
Elsevier 2314-4599
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of wavelets, 
multiresolution and information processing
International Journal of Wavelets, Multiresolution & 
Information Processing
EBSCOhost 0219-6913
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Wavelets, Multiresolution 
and Information Processing
EBSCOhost 0219-6913
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Web information 
systems
International Journal of Web Information Systems Emerald 1744-0084
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of wine business 
research
International Journal of Wine Business Research Emerald 1751-1062
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of wine marketing International Journal of Wine Marketing Emerald 0954-7541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of workplace health 
management
International Journal of Workplace Health 
Management
Emerald 1753-8351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on artificial 
intelligence tools
International Journal of Artificial Intelligence Tools EBSCOhost 0218-2130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on computer science 
and engineering
International Journal on Computer Science and 
Engineering
EBSCOhost 0975-3397
4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10
International journal on digital libraries International Journal on Digital Libraries EBSCOhost 1432-5012 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
INTERNATIONAL JOURNAL ON DIGITAL 
LIBRARIES
EBSCOhost 1432-5012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on grey literature International Journal on Grey Literature Emerald 1466-6189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on minority and 
group rights
International Journal on Minority and Group Rights EBSCOhost 1385-4879
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal On Minority And Group Rights EBSCOhost 1385-4879
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International labor and working class 
history
International Labor and Working-Class History Cambridge University 
Press
0147-5479
0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 7
International labour review International Labour Review Wiley-Blackwell 0020-7780 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
International law forum (Hague, 
Netherlands)
International Law FORUM du droit international EBSCOhost 1388-9036
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International law news International Law News EBSCOhost 0047-0813 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
International law update International Law Update EBSCOhost 1089-5450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International materials reviews International Materials Reviews EBSCOhost 0950-6608 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International mathematics research 
notices
International Mathematics Research Notices Oxford University 
Press
1073-7928
0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
International mathematics research 
papers
International Mathematics Research Papers Oxford University 
Press
1687-3017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International mathematics research 
surveys
International Mathematics Research Surveys Oxford University 
Press
1687-1308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International medical review on down 
syndrome
International Medical Review on Down Syndrome Elsevier 2171-9748
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International migration International Migration EBSCOhost 0020-7985 0 0 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 0020-7985 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 3 1 19
International musculoskeletal medicine International Musculoskeletal Medicine EBSCOhost 1753-6146 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International negotiation (Hague, 
Netherlands)
International Negotiation Ingenta 1382-340X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International nursing review International Nursing Review EBSCOhost 0020-8132 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0020-8132 2 0 1 4 4 0 1 5 0 2 1 1 21
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6260
6261
6262
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6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
International online journal of educational 
sciences
International Online Journal of Educational 
Sciences
EBSCOhost
0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
International organization International Organization Cambridge University 
Press
0020-8183
0 0 6 2 27 9 0 1 0 9 5 0 59
EBSCOhost 0020-8183 0 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 13
Project MUSE 0020-8183 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
International perspectives in psychology : 
research, practice, consultation
International Perspectives in Psychology EBSCOhost 2157-3883
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International perspectives on sexual and 
reproductive health
International Perspectives on Sexual & 
Reproductive Health
EBSCOhost 1944-0391
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Perspectives on Sexual and 
Reproductive Health
EBSCOhost 1944-0391
3 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 18
International political science abstracts International Political Science Abstracts SAGE Publications 0020-8345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International political science review International Political Science Review SAGE Publications 0192-5121 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
International political sociology International Political Sociology Wiley-Blackwell 1749-5679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International preservation news INTERNATIONAL PRESERVATION NEWS EBSCOhost 0890-4960 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International psychogeriatrics International Psychogeriatrics Cambridge University 
Press
1041-6102
3 0 8 5 1 4 3 16 17 9 1 8 75
International regional science review International Regional Science Review SAGE Publications 0160-0176 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
International relations (London) International Relations SAGE Publications 0047-1178 0 0 1 6 0 0 0 3 0 1 0 0 11
International relations of the Asia-Pacific International Relations of the Asia-Pacific Oxford University 
Press
1470-482X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International research in geographical 
and environmental education
International Research in Geographical and 
Environmental Education
EBSCOhost 1038-2046
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International review for social history International Review for Social History Cambridge University 
Press
1873-0841
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review for the sociology of 
sport
International Review for the Sociology of Sport SAGE Publications 1012-6902
1 0 0 16 8 1 0 5 8 17 5 1 62
International review of administrative 
sciences
International Review of Administrative Sciences SAGE Publications 0020-8523
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
International review of applied linguistics 
in language teaching, IRAL
IRAL - International Review of Applied Linguistics 
in Language Teaching
EBSCOhost 0019-042X
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
IRAL: International Review of Applied Linguistics in 
Language Teaching
EBSCOhost 0019-042X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of economics 
education
International review of economics education Elsevier 1477-3880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of education International Review of Education / Internationale 
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft
EBSCOhost 0020-8566
1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 10
International review of finance International Review of Finance Wiley-Blackwell 1369-412X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of hydrobiology. International Review of Hydrobiology Wiley-Blackwell 1434-2944 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5
International review of law, computers & 
technology
International Review of Law, Computers & 
Technology
EBSCOhost 1360-0869
3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
International review of mission International Review of Mission EBSCOhost 0020-8582 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0020-8582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of poultry science International Review of Poultry Science Cambridge University 
Press
1877-9654
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of psychiatry 
(Abingdon, England)
International Review of Psychiatry EBSCOhost 0954-0261
1 1 5 19 9 1 0 0 0 0 0 0 36
International Review Of Psychiatry EBSCOhost 1369-1627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of research in open 
and distance learning
International review of research in open and 
distance learning
EBSCOhost
0 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 10
International Review of Research in Open and 
Distance Learning
EBSCOhost 1492-3831
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of social history International Review of Social History Cambridge University 
Press
0020-8590
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of the Red Cross 
(2005)
International Review of the Red Cross Cambridge University 
Press
1816-3831
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EBSCOhost 1816-3831 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
International reviews of immunology International Reviews Of Immunology EBSCOhost 0883-0185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International security International Security EBSCOhost 0162-2889 8 0 10 10 4 1 0 0 0 0 0 0 33
Project MUSE 0162-2889 7 1 5 10 8 7 3 7 18 7 8 4 85
International small business journal International Small Business Journal SAGE Publications 0266-2426 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
International social science journal International Social Science Journal Wiley-Blackwell 0020-8701 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 12
International social science review International Social Science Review EBSCOhost 0278-2308 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
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6329
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6331
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6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
International social security review 
(English edition)
International Social Security Review EBSCOhost 0020-871X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0020-871X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW EBSCOhost 0020-871X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International social work International Social Work SAGE Publications 0020-8728 1 1 0 4 3 2 0 3 10 6 0 0 30
International sociology International Sociology SAGE Publications 0268-5809 2 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 11
International sportmed journal for FIMS International SportMed Journal EBSCOhost 1528-3356 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International sportmed journal for FIMS: ISMJ EBSCOhost 1528-3356 2 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10
International statistical review International Statistical Review Wiley-Blackwell 0306-7734 0 0 3 1 3 1 1 0 0 1 2 0 12
INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW EBSCOhost 0306-7734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Statistical Review / Revue 
Internationale de Statistique
EBSCOhost 0306-7734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International studies (New Delhi) International Studies SAGE Publications 0020-8817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
International studies perspectives International Studies Perspectives EBSCOhost 1528-3577 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1528-3577 0 0 0 2 2 0 0 2 5 3 3 0 17
International studies quarterly International Studies Quarterly EBSCOhost 0020-8833 0 0 0 10 3 2 0 0 0 0 0 0 15
Wiley-Blackwell 0020-8833 0 0 14 19 14 12 2 8 10 5 5 0 89
International studies review (Malden, 
Mass.)
International Studies Review EBSCOhost 1521-9488
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1521-9488 0 0 1 13 3 2 4 0 15 5 0 0 43
International theory International Theory Cambridge University 
Press
1752-9719
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International transactions in operational 
research
International Transactions in Operational Research Wiley-Blackwell 0969-6016
2 0 0 1 9 1 1 1 1 2 0 0 18
International transactions on electrical 
energy systems
International Transactions on Electrical Energy 
Systems
Wiley-Blackwell 2050-7038
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International wound journal International Wound Journal Wiley-Blackwell 1742-4801 4 0 2 0 0 0 1 0 6 20 0 10 43
International zoo yearbook International Zoo Yearbook EBSCOhost 0074-9664 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0074-9664 0 0 1 2 0 0 0 0 2 6 1 1 13
INTERNATIONAL ZOO YEARBOOK EBSCOhost 0074-9664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationale Revue der gesamten 
Hydrobiologie
Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie 
und Hydrographie
Wiley-Blackwell 0020-9309
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
Internationale Revue für soziale Sicherheit Internationale Revue fÃ¼r Soziale Sicherheit Wiley-Blackwell 0379-0282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationale Revue für Soziale Sicherheit Wiley-Blackwell 0379-0282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet @ schools Internet@Schools EBSCOhost 2156-843X 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Internet gaming international newsletter Internet Gaming International Mary Ann Liebert, Inc. 1097-4466
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet interventions : the application of 
information technology in mental and 
behavioural health
Internet Interventions Elsevier 2214-7829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Internet journal of medical update Internet Journal of Medical Update EBSCOhost 1694-0423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet reference services quarterly Internet Reference Services Quarterly EBSCOhost 1087-5301 8 1 3 13 5 6 0 0 0 0 0 0 36
Internet-Vestnik VolgGASU Internet-Vestnik VolgGASU EBSCOhost 1994-0351 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Interpretation (Richmond) Interpretation EBSCOhost 0020-9643 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Interpretation: A Journal of Bible and Theology SAGE Publications 0020-9643 0 0 7 0 0 3 9 2 0 0 0 7 28
Interpreting : international journal of 
research and practice in interpreting
Interpreting : International Journal of Research and 
Practice in Interpreting
EBSCOhost 1384-6647
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Intersections (Toronto. 2006) Intersections: Canadian Journal of Music EBSCOhost 1911-0146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intersections: Canadian journal of music = Revue 
canadienne de musique
EBSCOhost 1911-0146
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Intertexts (Lubbock, Tex.) Intertexts Gale 1092-0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Project MUSE 1092-0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intervención psicosocial Intervencion Psicosocial EBSCOhost 1132-0559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosocial Intervention / Intervencion Psicosocial EBSCOhost 1132-0559
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Intervention in school and clinic Intervention in School & Clinic EBSCOhost 1053-4512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Intervention in School and Clinic EBSCOhost 1053-4512 2 0 7 4 11 10 0 0 0 0 0 0 34
Interventional cardiology newsletter Interventional Cardiology Newsletter Elsevier 1063-4282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interview (New York, N.Y. 1977) Interview EBSCOhost 0149-8932 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Invasive plant science and management Invasive Plant Science and Management BioOne 1939-7291 0 1 1 0 5 3 42 20 5 13 0 0 90
Invertebrate biology Invertebrate Biology Wiley-Blackwell 1077-8306 0 2 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 10
Investigación operacional Investigacion Operacional EBSCOhost 0257-4306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigaciones Operacionales EBSCOhost 0257-4306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigational new drugs Investigational New Drugs MetaPress 0167-6997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigations in mathematics learning Investigations in Mathematics Learning EBSCOhost 1947-7503 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Iowa law review Iowa Law Review EBSCOhost 0021-0552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6345
6346
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6348
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6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
IOWA LAW REVIEW EBSCOhost 0021-0552 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
IPA review (1986) IPA Review EBSCOhost 1030-4177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iranian journal of allergy, asthma, and 
immunology
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology EBSCOhost 1735-1502
0 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 11
Iranian journal of diabetes and obesity Iranian Journal of Diabetes & Obesity (IJDO) EBSCOhost 2008-6792 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Iranian journal of kidney diseases Iranian Journal of Kidney Diseases EBSCOhost 1735-8582 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Iranian journal of pathology Iranian Journal of Pathology EBSCOhost 1735-5303 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Iranian journal of psychiatry Iranian Journal of Psychiatry EBSCOhost 1735-4587 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Iranian journal of reproductive medicine Iranian journal of reproductive medicine EBSCOhost 1680-6433 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Iranian studies Iranian Studies EBSCOhost 0021-0862 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Iraq Iraq Cambridge University 
Press
0021-0889
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRB IRB EBSCOhost 0193-7758 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IRB: Ethics and Human Research EBSCOhost 0193-7758 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
IRBM news IRBM News Elsevier 1959-7568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish journal of psychological medicine Irish Journal of Psychological Medicine Cambridge University 
Press
0790-9667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish journal of sociology : IJS Irish Journal of Sociology EBSCOhost 0791-6035 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Irish literary supplement Irish Literary Supplement Gale 0733-3390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Irish studies review Irish Studies Review EBSCOhost 0967-0882 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Irish veterinary journal Irish veterinary journal EBSCOhost 0368-0762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Veterinary Journal EBSCOhost 0368-0762 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ironmaking & steelmaking Ironmaking & Steelmaking EBSCOhost 0301-9233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IRONMAKING AND STEELMAKING EBSCOhost 0301-9233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irrigation and drainage Irrigation and Drainage Wiley-Blackwell 1531-0353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ISA transactions ISA Transactions Elsevier 0019-0578 5 4 7 0 12 2 0 0 0 0 0 0 30
ISAA review ISAA Review: journal of the Independent Scholars 
Association of Australia
Gale 1444-0881
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ISBT science series ISBT Science Series EBSCOhost 1751-2816 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1751-2816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isokinetics and exercise science Isokinetics and Exercise Science MetaPress 0959-3020 1 0 0 1 4 0 0 5 0 0 0 0 11
Isotope geoscience Chemical Geology: Isotope Geoscience section Elsevier 0168-9622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel journal of chemistry Israel Journal of Chemistry Wiley-Blackwell 0021-2148 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
Israel journal of plant sciences Israel Journal of Plant Sciences EBSCOhost 0792-9978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel law review Israel Law Review Cambridge University 
Press
0021-2237
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel studies (Bloomington, Ind.) Israel Studies Project MUSE 1084-9513 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Israel studies : IS EBSCOhost 1084-9513 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7
Israel studies review Israel Studies Review EBSCOhost 2159-0370 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ISRN obstetrics and gynecology ISRN Obstetrics and Gynecology EBSCOhost 2090-4436 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Issues in comprehensive pediatric nursing Issues in Comprehensive Pediatric Nursing EBSCOhost 0146-0862
1 0 4 8 3 2 0 0 0 0 0 0 18
Issues in education (Greenwich, Conn.) Issues in Education : Contributions from 
Educational Psychology
EBSCOhost 1080-9724
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Issues in educational research Issues in Educational Research EBSCOhost 0313-7155 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Issues in law & medicine Issues in Law & Medicine EBSCOhost 8756-8160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Issues in Law and Medicine EBSCOhost 8756-8160 1 0 1 8 8 4 0 0 0 0 0 0 22
Issues in mental health nursing Issues in Mental Health Nursing EBSCOhost 0161-2840 14 0 10 26 32 16 0 0 0 0 0 0 98
Issues In Mental Health Nursing EBSCOhost 1096-4673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in psychoanalytic psychology Issues in Psychoanalytic Psychology EBSCOhost 1075-0754 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Issues in science and technology Issues in Science & Technology EBSCOhost 0748-5492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Issues in Science and Technology EBSCOhost 0748-5492 9 0 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0 22
Issues in teacher education Issues in Teacher Education EBSCOhost 1536-3031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in writing Issues in Writing EBSCOhost 0897-0696 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Italian culture Italian Culture Project MUSE 0161-4622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian journal of geosciences Italian Journal of Geosciences HighWire Press 2038-1719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian journal of pediatrics Italian Journal of Pediatrics EBSCOhost 1720-8424 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Italianist Italianist EBSCOhost 0261-4340 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Italica (New York, N.Y.) Italica Gale 0021-3020 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
ITBM RBM news ITBM-RBM News Elsevier 1297-9570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itinerario Itinerario Cambridge University 
Press
0165-1153
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITNow ITNOW Oxford University 
Press
1746-5702
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IUBMB life IUBMB Life EBSCOhost 1521-6543 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1521-6543 2 1 5 2 2 0 3 3 3 5 5 1 32
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6407
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6409
6410
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6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
IUBMB Life (International Union of Biochemistry 
and Molecular Biology: Life)
EBSCOhost 1521-6543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP journal of chemical engineering IUP Journal of Chemical Engineering EBSCOhost 0975-6337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP journal of English studies IUP Journal of English Studies EBSCOhost 0973-3728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J19 J19: The Journal of Nineteenth-Century 
Americanists
Project MUSE 2166-742X
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 12
JACA : journal of the Association for 
Communication Administration
Journal of the Association for Communication 
Administration
EBSCOhost 0360-0939
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JACC. Cardiovascular imaging JACC: Cardiovascular Imaging Elsevier 1936-878X 0 0 2 13 2 0 0 1 0 3 0 1 22
JACC. Cardiovascular interventions JACC: Cardiovascular Interventions Elsevier 1936-8798 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 12
JACC. Heart failure JACC: Heart Failure Elsevier 2213-1779 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 7
Jack and Jill Jack & Jill EBSCOhost 0021-3829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Joyce quarterly James Joyce Quarterly Project MUSE 0021-4183 0 0 0 5 9 9 0 0 2 4 1 0 30
JANZSSA. Journal of the Australian and 
New Zealand Student Services 
Association
Journal of the Australian and New Zealand Student 
Services Association
EBSCOhost 1320-2480
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan forum (Oxford, England) Japan Forum EBSCOhost 0955-5803 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan journal of nursing science : JJNS Japan Journal of Nursing Science Wiley-Blackwell 1742-7932 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
Japan times (Tokyo, Japan : 1990 : 
Weekly international ed.)
Japan Times; International EBSCOhost 0447-5763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese economic review (Oxford, 
England)
Japanese Economic Review Wiley-Blackwell 1352-4739
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4
Japanese journal of clinical oncology Japanese Journal of Clinical Oncology Oxford University 
Press
0368-2811
0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Japanese journal of microbiology Japanese Journal of Microbiology Wiley-Blackwell 0021-5139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese journal of political science Japanese Journal of Political Science Cambridge University 
Press
1468-1099
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Japanese psychological research Japanese Psychological Research EBSCOhost 0021-5368 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0021-5368 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9
Javnost (Ljubljana, Slovenia) Javnost = The Public EBSCOhost 1318-3222 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
JBI reports JBI Reports Wiley-Blackwell 1479-697X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCP, biochemical physics JCP: BioChemical Physics American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerusalem review of legal studies Jerusalem Review of Legal Studies Oxford University 
Press
2219-7125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeunesse, young people, texts, cultures Jeunesse: Young People, Texts, Cultures Project MUSE 1920-2601
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish affairs Jewish Affairs EBSCOhost 0021-6313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish film & new media Jewish Film & New Media: An International Journal Project MUSE 2169-0324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish history Jewish History EBSCOhost 0334-701X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jewish social studies Jewish Social Studies EBSCOhost 0021-6704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0021-6704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiàoyù zīliào yǔ túshūguǎn xué JOURNAL OF EDUCATIONAL MEDIA AND 
LIBRARY SCIENCES
EBSCOhost 1013-090X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIM - high impact case reports Journal of Investigative Medicine High Impact Case 
Reports
SAGE Publications 2324-7096
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
JLAMS : journal of the Library 
Administration and Management Section 
of the New York Library Association
Journal of the Library Administration & 
Management Section
EBSCOhost 1931-8936
0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JNCI : Journal of the National Cancer 
Institute
JNCI: Journal of the National Cancer Institute Oxford University 
Press
0027-8874
12 6 17 21 14 11 0 0 0 0 0 0 81
Joint force quarterly JFQ: Joint Force Quarterly EBSCOhost 1070-0692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan journal of biological sciences Jordan Journal of Biological Sciences EBSCOhost 1995-6673 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal - American Intra-Ocular Implant 
Society
American Intra-Ocular Implant Society Journal Elsevier 0146-2776
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal - Forensic Science Society Journal of the Forensic Science Society Elsevier 0015-7368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal de chirurgie Journal de Chirurgie Elsevier 0021-7697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal de mathématiques pures et 
appliquées
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées Elsevier 0021-7824
0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3 13
Journal de mycologie médicale Journal de Mycologie Médicale / Journal of Medical 
Mycology
Elsevier 1156-5233
0 0 2 1 1 0 0 0 2 3 0 0 9
Journal de pédiatrie et de puériculture Journal de Pédiatrie et de Puériculture Elsevier 0987-7983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft
JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft
Wiley-Blackwell 1610-0379
0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
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6465
6466
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Journal for critical education policy studies Journal for critical education policy studies EBSCOhost 2051-0969
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal for Critical Education Policy Studies EBSCOhost 1740-2743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for cultural research Journal for Cultural Research EBSCOhost 1479-7585 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Journal for early modern cultural studies Journal for Early Modern Cultural Studies Project MUSE 1531-0485
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal for eighteenth-century studies Journal for Eighteenth‐Century Studies Wiley-Blackwell 1754-0194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for general philosophy of science JOURNAL FOR GENERAL PHILOSOPHY OF 
SCIENCE
EBSCOhost 0925-4560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for healthcare quality Journal for Healthcare Quality Wiley-Blackwell 1062-2551 0 0 2 4 0 0 1 2 3 4 3 0 19
Journal for juvenile justice services Journal for Juvenile Justice Services EBSCOhost 1932-5789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for nature conservation Journal for Nature Conservation Elsevier 1617-1381 2 0 2 6 1 2 2 0 2 7 3 0 27
Journal for nurse practitioners The Journal for Nurse Practitioners Elsevier 1555-4155 1 3 10 18 16 7 6 31 19 19 2 5 137
Journal for nurses in staff development Journal for Nurses in Staff Development EBSCOhost 1098-7886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for Nurses in Staff Development - JNSD Ovid 1098-7886 0 0 3 0 22 0 0 2 4 10 3 0 44
Journal for Nurses in Staff Development (JNSD) EBSCOhost 1098-7886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for specialists in pediatric nursing Journal for specialists in pediatric nursing EBSCOhost 1744-6155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for Specialists in Pediatric Nursing EBSCOhost 1539-0136 0 0 3 18 10 4 0 0 0 0 0 0 35
Wiley-Blackwell 1539-0136 3 0 2 4 14 1 4 8 3 16 0 0 55
Journal for the education of the gifted Journal for the education of the gifted EBSCOhost 0162-3532 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal for the Education of the Gifted EBSCOhost 0162-3532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the scientific study of religion Journal for the Scientific Study of Religion EBSCOhost 0021-8294
1 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 0021-8294 0 0 0 2 5 0 4 0 3 0 0 4 18
Journal for the Study of Judaism in the 
Persian, Hellenistic, and Roman period
Journal for the Study of Judaism in the Persian 
Hellenistic and Roman Period
EBSCOhost 0047-2212
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal for the study of radicalism Journal for the Study of Radicalism Project MUSE 1930-1189 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Journal for the study of religion, nature 
and culture
Journal for the Study of Religion, Nature and 
Culture
EBSCOhost 1749-4907
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Journal for the study of the New 
Testament
Journal for the Study of the New Testament SAGE Publications 0142-064X
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 16
Journal for the study of the Old Testament Journal for the Study of the Old Testament SAGE Publications 0309-0892
0 0 12 0 0 2 7 0 2 0 0 0 23
Journal for the study of the 
Pseudepigrapha
Journal for the Study of the Pseudepigrapha SAGE Publications 0951-8207
0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Journal for the theory of social behaviour Journal for the theory of social behaviour EBSCOhost 0021-8308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the Theory of Social Behaviour EBSCOhost 0021-8308 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0021-8308 0 0 2 0 1 0 1 9 2 0 1 3 19
Journal für die reine und angewandte 
Mathematik
Journal für die Reine und Angewandte Mathematik EBSCOhost 0075-4102
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal für Ornithologie Journal fÃ¼r Ornithologie Wiley-Blackwell 0021-8375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für Ornithologie Wiley-Blackwell 0021-8375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für praktische Chemie (Weinheim 
an der Bergstrasse, Germany : 1999)
Journal fÃ¼r praktische Chemie Wiley-Blackwell 1436-9966
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Journal of AAPOS Journal of American Association for Pediatric 
Ophthalmology and Strabismus
Elsevier 1091-8531
0 2 0 1 0 1 0 8 0 0 2 0 14
Journal of abnormal and social 
psychology
Journal of Abnormal and Social Psychology EBSCOhost 0096-851X
2 0 9 19 5 7 0 0 0 0 0 0 42
The Journal of Abnormal and Social Psychology EBSCOhost 0096-851X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of abnormal child psychology Journal of Abnormal Child Psychology EBSCOhost 0091-0627 2 2 11 22 7 14 0 0 0 0 0 0 58
Journal of abnormal psychology (1965) Journal of Abnormal Psychology EBSCOhost 0021-843X 44 21 199 249 176 146 0 0 0 0 0 0 835
Journal of access services Journal of Access Services EBSCOhost 1536-7967 1 0 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 25
Journal of accounting & economics Journal of Accounting and Economics Elsevier 0165-4101 2 0 14 1 8 4 0 4 0 2 4 0 39
Journal of accounting & organizational 
change
Journal of Accounting & Organizational Change Emerald 1832-5912
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting and public policy Journal of Accounting and Public Policy Elsevier 0278-4254 0 0 6 3 2 2 1 0 3 1 7 0 25
Journal of accounting in emerging 
economies
Journal of Accounting in Emerging Economies Emerald 2042-1168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting literature Journal of Accounting Literature Elsevier 0737-4607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting research Journal of Accounting Research Wiley-Blackwell 0021-8456 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 6
Journal of acupuncture and meridian 
studies
Journal of Acupuncture and Meridian Studies Elsevier 2005-2901
2 0 4 3 2 7 0 0 4 2 0 0 24
Journal of acute medicine Journal of Acute Medicine Elsevier 2211-5587 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 5
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6492
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6500
6501
6502
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6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
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6513
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6515
6516
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6518
6519
6520
6521
6522
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6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
Journal of addictions & offender 
counseling
Journal of Addictions & Offender Counseling EBSCOhost 1055-3835
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1055-3835 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 6
Journal of adhesion science and 
technology
Journal of Adhesion Science and Technology Ingenta 0169-4243
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of adolescence (London, 
England.)
Journal of Adolescence Elsevier 0140-1971
13 1 40 65 42 31 28 27 52 76 13 3 391
Journal of adolescent & adult literacy Journal of Adolescent & Adult Literacy EBSCOhost 1081-3004 10 2 13 26 13 5 0 0 0 0 0 0 69
Wiley-Blackwell 1081-3004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of adolescent and young adult 
oncology
Journal of Adolescent and Young Adult Oncology Mary Ann Liebert, Inc. 2156-5333
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Journal of adolescent research Journal of Adolescent Research SAGE Publications 0743-5584 6 0 29 33 15 1 1 9 26 34 1 2 157
Journal of adult development Journal of Adult Development EBSCOhost 1068-0667 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7
Journal of adult education Journal of Adult Education EBSCOhost 0090-4244 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of advanced academics Journal of Advanced Academics EBSCOhost 1932-202X 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Journal of advanced mathematical studies Journal of Advanced Mathematical Studies EBSCOhost 2065-3506
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of advanced nursing Journal of Advanced Nursing EBSCOhost 0309-2402 22 19 57 121 160 30 0 0 0 0 0 0 409
Wiley-Blackwell 0309-2402 6 17 44 46 84 22 12 30 40 96 20 38 455
Journal of advanced research Journal of Advanced Research Elsevier 2090-1232 4 7 7 15 4 9 1 2 1 3 5 0 58
Journal of advanced research in law and 
economics
Journal of Advanced Research in Law & Economics EBSCOhost 2068-696X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of advanced transportation Journal of Advanced Transportation Wiley-Blackwell 0197-6729 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 9
Journal of advances in management 
research
Journal of Advances in Management Research Emerald 0972-7981
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of advances in modeling earth 
systems
Journal of Advances in Modeling Earth Systems Wiley-Blackwell 1942-2466
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Journal of advertising Journal of Advertising EBSCOhost 0091-3367 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 13
Journal of advertising research Journal of Advertising Research Cambridge University 
Press
0021-8499
0 0 4 12 5 0 0 1 0 0 0 0 22
EBSCOhost 0021-8499 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of aerosol medicine and 
pulmonary drug delivery
Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug 
Delivery
Mary Ann Liebert, Inc. 1941-2711
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of aerospace engineering Journal of Aerospace Engineering EBSCOhost 0893-1321 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of African American males in 
education
Journal of African American Males in Education EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of African American men JOURNAL OF AFRICAN AMERICAN MEN EBSCOhost 1081-1753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African American studies (New 
Brunswick, N.J.)
Journal of African American Studies EBSCOhost 1559-1646
5 1 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 21
Journal of African cultural studies Journal of African Cultural Studies EBSCOhost 1369-6815 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of African earth sciences (1983) Journal of African Earth Sciences (1983) Elsevier 0731-7247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African earth sciences, and the 
Middle East
Journal of African Earth Sciences (and the Middle 
East)
Elsevier 0899-5362
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African economies Journal of African Economies Oxford University 
Press
0963-8024
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of African history The Journal of African History Cambridge University 
Press
0021-8537
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Journal of African law Journal of African Law Cambridge University 
Press
0021-8553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of African media studies Journal of African Media Studies EBSCOhost 2040-199X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Africana religions Journal of Africana Religions Project MUSE 2165-5405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Journal of aggression, conflict and peace 
research
Journal of Aggression, Conflict and Peace Research Emerald 1759-6599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aggression, maltreatment & 
trauma
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma EBSCOhost 1092-6771
1 7 1 13 11 5 0 0 0 0 0 0 38
JOURNAL OF AGGRESSION, MALTREATMENT & 
TRAUMA
EBSCOhost 1092-6771
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of aging and health Journal of Aging and Health SAGE Publications 0898-2643 0 4 13 7 11 39 3 13 13 46 3 1 153
Journal of aging research Journal of Aging Research EBSCOhost 2090-2204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aging studies Journal of Aging Studies EBSCOhost 0890-4065 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of agrarian change Journal of Agrarian Change EBSCOhost 1471-0358 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1471-0358 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 7
Journal Of Agrarian Change EBSCOhost 1471-0358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agribusiness in developing and 
emerging economies
Journal of Agribusiness in Developing and 
Emerging Economies
Emerald 2044-0839
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agricultural and food chemistry Journal of Agricultural and Food Chemistry American Chemical 
Society
0021-8561
252 129 246 110 141 101 95 72 71 85 28 47 1,377
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6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
Journal of agricultural and urban 
entomology
Journal of Agricultural and Urban Entomology BioOne 1523-5475
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Journal of agricultural economics Journal of Agricultural Economics Wiley-Blackwell 0021-857X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 12
Journal of agricultural engineering 
research
Journal of Agricultural Engineering Research Elsevier 0021-8634
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of agricultural research (Lahore) Journal of agricultural research EBSCOhost 0368-1157 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of agricultural science (Toronto) Journal of Agricultural Science EBSCOhost 1916-9752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agricultural science and 
technology. A
Journal of Agricultural Science & Technology A EBSCOhost 2161-6256
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agricultural science and 
technology. B
Journal of Agricultural Science & Technology B EBSCOhost 2161-6264
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of agronomy Journal of Agronomy EBSCOhost 1812-5379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agronomy and crop science 
(1986)
Journal of Agronomy and Crop Science Wiley-Blackwell 0931-2250
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of air transport management Journal of Air Transport Management Elsevier 0969-6997 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Journal of air transportation Journal of Air Transportation EBSCOhost 1544-6980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of airport management Journal of Airport Management EBSCOhost 1750-1938 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of Airport Management EBSCOhost 1750-1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of alcohol and drug education Journal of Alcohol & Drug Education EBSCOhost 0090-1482 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of algebra Journal of Algebra Elsevier 0021-8693 5 0 13 37 40 321 49 0 0 2 2 2 471
Journal of algebra and its applications Journal of Algebra and Its Applications EBSCOhost 0219-4988 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5
Journal of allergy and clinical immunology Journal of Allergy and Clinical Immunology Elsevier 0091-6749
502 31 35 86 54 21 39 21 16 17 6 3 831
Journal of allied health Journal of Allied Health Ingenta 0090-7421 1 1 0 0 1 3 7 2 6 0 0 0 21
Journal of alternative perspectives in the 
social sciences
Journal of alternative perspectives in the social 
sciences
EBSCOhost 1944-1088
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Alzheimer's disease Journal of Alzheimer's Disease EBSCOhost 1387-2877 9 0 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 24
MetaPress 1387-2877 0 0 1 0 0 1 3 2 8 4 2 2 23
Journal of Alzheimers Disease EBSCOhost 1387-2877 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of American & comparative 
cultures
Journal of American & Comparative Cultures EBSCOhost 1537-4726
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1537-4726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of American and Comparative Cultures EBSCOhost 1537-4726 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of American college health Journal of American College Health EBSCOhost 0744-8481 23 2 41 127 55 22 0 0 0 0 0 0 270
Journal of American college health : J of ACH EBSCOhost 1940-3208 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of American culture Journal of American Culture Wiley-Blackwell 0191-1813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Journal of American Culture (01911813) EBSCOhost 0191-1813 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
Journal of American culture (Malden, 
Mass.)
Journal of American Culture EBSCOhost 1542-7331
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of American Culture Wiley-Blackwell 1542-7331 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6 13
Journal of American ethnic history Journal of American Ethnic History EBSCOhost 0278-5927 3 3 2 8 13 8 0 0 0 0 0 0 37
Journal of American studies Journal of American Studies Cambridge University 
Press
0021-8758
0 0 1 2 2 1 0 3 2 1 3 0 15
Journal of anaesthesiology, clinical 
pharmacology
Journal of anaesthesiology, clinical pharmacology EBSCOhost 0970-9185
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of analytical chemistry (New 
York, N.Y.)
Journal of Analytical Chemistry EBSCOhost 1061-9348
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of analytical psychology Journal of Analytical Psychology Wiley-Blackwell 0021-8774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Journal of Analytical Psychology EBSCOhost 0021-8774 2 0 6 1 12 5 0 0 0 0 0 0 26
Journal of analytical toxicology Journal of Analytical Toxicology Oxford University 
Press
0146-4760
1 5 6 3 2 4 0 0 0 0 0 0 21
Journal of anatomy Journal of Anatomy Cambridge University 
Press
0021-8782
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0021-8782 0 2 1 0 2 102 0 3 1 81 8 0 200
Journal of anatomy (Blackwell) EBSCOhost 0021-8782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Anatomy (Blackwell) EBSCOhost 0021-8782 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Journal of ancient Near Eastern religions Journal of Ancient Near Eastern Religions EBSCOhost 1569-2116
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Ancient Near Eastern Religions EBSCOhost 1569-2116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of andrology Journal of Andrology Wiley-Blackwell 0196-3635 1 2 7 1 4 0 2 0 14 3 1 0 35
Journal of anesthesia Journal of Anesthesia EBSCOhost 0913-8668 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MetaPress 0913-8668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Anglican studies Journal of Anglican Studies Cambridge University 
Press
1740-3553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of animal behavior Journal of Animal Behavior EBSCOhost 0095-9928 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of animal breeding and genetics 
(1986)
Journal of Animal Breeding and Genetics Wiley-Blackwell 0931-2668
0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
Journal of animal physiology and animal 
nutrition
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition EBSCOhost 0931-2439
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0931-2439 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 2 3 13
Journal of animal science Journal of Animal Science HighWire Press 0021-8812 0 0 0 0 0 0 2 22 44 39 7 8 122
Journal of anthropological archaeology Journal of Anthropological Archaeology Elsevier 0278-4165 1 0 1 9 13 34 0 0 6 0 0 0 64
Journal of antimicrobial chemotherapy Journal of Antimicrobial Chemotherapy Oxford University 
Press
0305-7453
41 10 4 36 88 15 0 0 0 0 0 0 194
Journal of antitrust enforcement Journal of Antitrust Enforcement Oxford University 
Press
2050-0688
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of antivirals & antiretrovirals Journal of Antivirals & Antiretrovirals EBSCOhost 1948-5964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of AOAC International Journal of AOAC International EBSCOhost 1060-3271 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of Appalachian studies Journal of Appalachian Studies EBSCOhost 1082-7161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied accounting research Journal of Applied Accounting Research Emerald 0967-5426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied animal welfare science Journal of Applied Animal Welfare Science EBSCOhost 1088-8705
6 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 21
Journal Of Applied Animal Welfare Science EBSCOhost 1532-7604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied aquaculture Journal of Applied Aquaculture EBSCOhost 1045-4438 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of Applied Aquaculture EBSCOhost 1045-4438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied bacteriology Journal of Applied Bacteriology Wiley-Blackwell 0021-8847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Journal of applied behavior analysis Journal of applied behavior analysis EBSCOhost 0021-8855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Behavior Analysis EBSCOhost 0021-8855 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 0021-8855 0 0 1 7 0 3 0 4 1 4 1 0 21
Journal of applied biobehavioral research Journal of Applied Biobehavioral Research EBSCOhost 1071-2089
0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 1071-2089 0 0 0 3 0 0 0 0 2 7 0 0 12
Journal of applied biomaterials Journal of Applied Biomaterials Wiley-Blackwell 1045-4861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied biomaterials & 
functional materials
Journal Of Applied Biomaterials & Functional 
Materials
EBSCOhost 2280-8000
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of applied biomedicine Journal of Applied Biomedicine EBSCOhost 1214-021X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1214-021X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Applied Biomedicine EBSCOhost 1214-021X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied chemistry (London) Journal of Applied Chemistry Wiley-Blackwell 0021-8871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of applied chemistry and 
biotechnology
Journal of Applied Chemistry and Biotechnology Wiley-Blackwell 0375-9210
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied communication 
research : JACR
Journal of Applied Communication Research EBSCOhost 0090-9882
0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of applied corporate finance Journal of Applied Corporate Finance Wiley-Blackwell 1078-1196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied crystallography Journal of Applied Crystallography Wiley-Blackwell 1600-5767 1 0 2 1 0 0 136 0 0 0 0 0 140
Journal of applied econometrics 
(Chichester, England)
Journal of Applied Econometrics Wiley-Blackwell 0883-7252
5 0 3 1 7 5 1 2 8 2 9 2 45
Journal of applied economics Journal of Applied Economics Elsevier 1514-0326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Journal of applied electrochemistry Journal of Applied Electrochemistry EBSCOhost 0021-891X 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of applied entomology (1986) Journal of Applied Entomology EBSCOhost 0931-2048 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0931-2048 5 0 10 1 1 8 0 4 2 4 3 2 40
JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY EBSCOhost 0931-2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied gerontology Journal of Applied Gerontology SAGE Publications 0733-4648 1 6 4 6 2 4 1 12 11 4 1 8 60
Journal of applied ichthyology Journal of Applied Ichthyology EBSCOhost 0175-8659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0175-8659 3 1 13 4 4 6 8 13 12 16 1 11 92
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY EBSCOhost 0175-8659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied logic Journal of Applied Logic Elsevier 1570-8683 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
Journal of applied mathematics Journal of Applied Mathematics EBSCOhost 1110-757x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied mathematics and 
mechanics
Journal of Applied Mathematics and Mechanics Elsevier 0021-8928
2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Journal of applied meteorology (1988) Journal of Applied Meteorology EBSCOhost 0894-8763 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of applied meteorology and 
climatology
Journal of Applied Meteorology and Climatology EBSCOhost 1558-8424
0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of applied microbiology Journal of applied microbiology EBSCOhost 1364-5072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Microbiology EBSCOhost 1364-5072 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1364-5072 15 7 16 11 8 6 6 6 11 9 8 6 109
Journal of applied philosophy Journal of Applied Philosophy EBSCOhost 0264-3758 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0264-3758 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Journal of applied physics Journal of Applied Physics American Institute of 
Physics
0021-8979
44 92 66 124 22 52 56 16 13 29 20 32 566
EBSCOhost 0021-8979 7 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS EBSCOhost 0021-8979 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of applied polymer science Journal of Applied Polymer Science Wiley-Blackwell 0021-8995 68 19 14 15 7 27 19 12 24 46 15 45 311
Journal of applied probability Journal of Applied Probability Project Euclid 0021-9002 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
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6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
Journal of applied psychology Journal of Applied Psychology EBSCOhost 0021-9010 19 11 53 64 123 23 0 0 0 0 0 0 293
Journal of applied research in intellectual 
disabilities
Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities
EBSCOhost 1360-2322
0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1360-2322 0 0 7 8 2 2 0 0 9 3 0 0 31
Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities : JARID
EBSCOhost 1468-3148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied research in memory 
and cognition
Journal of Applied Research in Memory and 
Cognition
Elsevier 2211-3681
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of applied social psychology Journal of Applied Social Psychology Wiley-Blackwell 0021-9029 7 0 11 11 29 10 7 17 19 37 7 9 164
Journal of applied social science Journal of Applied Social Science SAGE Publications 1936-7244 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of applied toxicology Journal of Applied Toxicology Wiley-Blackwell 0260-437X 2 3 6 2 1 4 1 5 36 4 2 0 66
Journal of approximation theory Journal of Approximation Theory Elsevier 0021-9045 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of aquatic ecosystem stress and 
recovery
Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery EBSCOhost 1386-1980
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of archaeological method and 
theory
Journal of Archaeological Method and Theory EBSCOhost 1072-5369
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND 
THEORY
EBSCOhost 1072-5369
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of archaeological research Journal of Archaeological Research EBSCOhost 1059-0161 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of archaeological science Journal of Archaeological Science Elsevier 0305-4403 8 6 29 166 126 174 39 31 19 8 19 16 641
Journal of architectural education (1984) Journal of Architectural Education Wiley-Blackwell 1046-4883
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Architectural Education EBSCOhost 1046-4883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of architectural engineering Journal of Architectural Engineering EBSCOhost 1076-0431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING EBSCOhost 1076-0431
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of archival organization Journal of Archival Organization EBSCOhost 1533-2748 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 9
Journal of arid environments Journal of Arid Environments Elsevier 0140-1963 3 4 20 12 6 3 0 0 0 6 2 0 56
Journal of arrhythmia Journal of Arrhythmia Elsevier 1880-4276 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of art & design education Journal of Art & Design Education Wiley-Blackwell 0260-9991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of articles in support of the null 
hypothesis
Journal of articles in support of the null hypothesis EBSCOhost
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Asia business studies Journal of Asia Business Studies Emerald 1558-7894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asia Pacific studies (Delray 
Beach, Fla.)
Journal of Asia Pacific Studies EBSCOhost 1948-0091
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Asia-Pacific entomology Journal of Asia-Pacific Entomology Elsevier 1226-8615 0 0 0 1 17 8 0 0 2 6 0 3 37
Journal of Asian American studies Journal of Asian American Studies Project MUSE 1097-2129 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7
Journal of Asian and African studies 
(Leiden)
Journal of Asian and African Studies SAGE Publications 0021-9096
2 0 0 3 0 0 0 0 4 2 1 0 12
Journal of asian natural products research Journal of Asian Natural Products Research EBSCOhost 1028-6020
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of assessment and institutional 
effectiveness
Journal of Assessment and Institutional 
Effectiveness
Project MUSE 2160-6757
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of assistive technologies Journal of Assistive Technologies Emerald 1754-9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of asthma & allergy educators Journal of Asthma & Allergy Educators SAGE Publications 2150-1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of atherosclerosis research Journal of Atherosclerosis Research Elsevier 0368-1319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of athletic training Journal of Athletic Training EBSCOhost 1062-6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of atmospheric and ocean science Journal of atmospheric and ocean science EBSCOhost 1741-7538
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of atmospheric and oceanic 
technology
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology EBSCOhost 0739-0572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of atmospheric and terrestrial 
physics
Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics Elsevier 0021-9169
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of atrial fibrillation JAFIB: Journal of Atrial Fibrillation EBSCOhost 1941-6911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Atrial Fibrillation EBSCOhost 1941-6911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of attention disorders Journal of Attention Disorders SAGE Publications 1087-0547 12 1 29 33 28 26 14 24 21 35 5 4 232
Journal of Australian political economy JOURNAL OF AUSTRALIAN POLITICAL 
ECONOMY
EBSCOhost 0156-5826
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Austrian studies Journal of Austrian Studies Project MUSE 2165-669X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of autism and developmental 
disorders
Journal of Autism & Developmental Disorders EBSCOhost 0162-3257
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Journal of Autism and Developmental Disorders EBSCOhost 0162-3257 18 4 14 38 13 7 0 0 0 0 0 0 94
MetaPress 0162-3257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of autoimmunity Journal of Autoimmunity Elsevier 0896-8411 0 0 3 0 2 1 4 10 1 2 6 3 32
Journal of autonomic pharmacology Journal of Autonomic Pharmacology Wiley-Blackwell 0144-1795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of avian biology Journal of Avian Biology EBSCOhost 0908-8857 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0908-8857 4 6 10 7 1 0 4 4 4 18 11 0 69
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6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
Journal of avian medicine and surgery Journal of Avian Medicine and Surgery BioOne 1082-6742 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
EBSCOhost 1082-6742 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of back and musculoskeletal 
rehabilitation
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation EBSCOhost 1053-8127
0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of bacteriology Journal of Bacteriology HighWire Press 0021-9193 0 0 0 0 0 0 30 82 68 97 34 62 373
Journal of Balkan and Near Eastern 
studies
Journal of Balkan and Near Eastern Studies EBSCOhost 1944-8953
0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Baltic science education Journal of Baltic Science Education EBSCOhost 1648-3898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Bangladesh College of 
Physicians & Surgeons
Journal of Bangladesh College of Physicians and 
Surgeons
EBSCOhost 1015-0870
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of basic & applied zoology The Journal of Basic & Applied Zoology Elsevier 2090-9896 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of basic microbiology Journal of Basic Microbiology Wiley-Blackwell 0233-111X 0 1 0 3 2 0 5 5 0 0 2 0 18
Journal of behavior therapy and 
experimental psychiatry
Journal of Behavior Therapy and Experimental 
Psychiatry
Elsevier 0005-7916
3 0 18 40 34 7 29 53 12 24 9 6 235
Journal of behavioral addictions Journal of Behavioral Addictions MetaPress 2062-5871 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of behavioral and applied 
management
Journal of Behavioral & Applied Management EBSCOhost 1930-0158
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of behavioral decision making Journal of Behavioral Decision Making Wiley-Blackwell 0894-3257 0 1 0 3 3 1 0 2 0 3 9 0 22
Journal of behavioral economics Journal of Behavioral Economics Elsevier 0090-5720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of behavioral education Journal of Behavioral Education EBSCOhost 1053-0819 0 0 4 11 4 1 0 0 0 0 0 0 20
Journal of behavioral medicine Journal of Behavioral Medicine EBSCOhost 0160-7715 4 0 3 9 9 2 0 0 0 0 0 0 27
MetaPress 0160-7715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of behavioral optometry Journal of Behavioral Optometry EBSCOhost 1045-8395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of berry research Journal of Berry Research EBSCOhost 1878-5093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biblical literature Journal of Biblical Literature EBSCOhost 0021-9231 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 0021-9231 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of bioactive and compatible 
polymers
Journal of Bioactive and Compatible Polymers SAGE Publications 0883-9115
1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Journal of biochemical and biophysical 
methods
Journal of Biochemical and Biophysical Methods Elsevier 0165-022X
1 3 2 5 8 2 0 1 0 0 1 0 23
Journal of biochemical and 
microbiological technology and 
engineering
Journal of Biochemical and Microbiological 
Technology and Engineering
Wiley-Blackwell 0368-1467
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biochemical and molecular 
toxicology
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology Wiley-Blackwell 1095-6670
10 4 1 1 2 4 3 5 0 1 1 0 32
Journal of biochemical technology Journal of Biochemical Technology EBSCOhost 0974-2328 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of biochemical toxicology Journal of Biochemical Toxicology Wiley-Blackwell 0887-2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biochemistry (Tokyo) The Journal of Biochemistry EBSCOhost 0021-924X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
0021-924X
4 2 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 17
Journal of biogeography Journal of Biogeography EBSCOhost 0305-0270 2 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 18
Wiley-Blackwell 0305-0270 15 7 13 12 8 5 5 2 10 12 17 9 115
Journal of bioinformatics and 
computational biology
Journal of Bioinformatics and Computational Biology EBSCOhost 0219-7200
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of biological education Journal of Biological Education EBSCOhost 0021-9266 4 0 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 23
Journal of biological rhythms Journal of Biological Rhythms SAGE Publications 0748-7304 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 9
Journal of biological sciences 
(Faisalabad, Pakistan)
Journal of Biological Sciences EBSCOhost 1727-3048
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Journal of biological standardization Journal of Biological Standardization Elsevier 0092-1157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bioluminescence and 
chemiluminescence
Journal of Bioluminescence and 
Chemiluminescence
Wiley-Blackwell 0884-3996
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of biomaterials applications Journal of Biomaterials Applications SAGE Publications 0885-3282 2 19 3 23 1 5 4 1 0 2 3 0 63
Journal of biomaterials science. Polymer 
ed.
Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition Ingenta 0920-5063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition EBSCOhost 0920-5063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomedical engineering Journal of Biomedical Engineering Elsevier 0141-5425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomedical informatics Journal of Biomedical Informatics Elsevier 1532-0464 0 4 1 0 11 0 5 2 1 3 0 0 27
Journal of biomedical materials research Journal of Biomedical Materials Research Wiley-Blackwell 0021-9304
0 1 0 1 0 1 0 1 4 3 0 0 11
Journal of biomedical materials research. 
Part A
Journal of Biomedical Materials Research Part A Wiley-Blackwell 1549-3296
9 6 4 8 9 10 1 2 0 0 7 1 57
Journal of biomedical materials research. 
Part B, Applied biomaterials
Journal of Biomedical Materials Research Part B: 
Applied Biomaterials
Wiley-Blackwell 1552-4973
4 4 2 0 0 1 2 0 3 1 0 0 17
Journal of biomedical research Journal of Biomedical Research Elsevier 1674-8301 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of biomedical science Journal of Biomedical Science EBSCOhost 1021-7770 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of biomedical science and 
engineering
Journal of Biomedical Science and Engineering EBSCOhost 1937-6871
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of biomedical semantics Journal of Biomedical Semantics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of biomedicine & biotechnology Journal of Biomedicine & Biotechnology EBSCOhost 1110-7243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biomedicine and Biotechnology EBSCOhost 1110-7243 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of biomolecular screening Journal of Biomolecular Screening SAGE Publications 1087-0571 1 0 3 4 0 3 21 0 3 27 15 23 100
Journal of bionics engineering Journal of Bionic Engineering Elsevier 1672-6529 3 0 1 4 2 4 0 0 0 2 0 0 16
Journal of biophotonics Journal of Biophotonics Wiley-Blackwell 1864-063X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of bioscience and bioengineering Journal of Bioscience and Bioengineering Elsevier 1389-1723
14 27 2 1 28 74 10 5 9 17 11 5 203
Journal of biosciences Journal of Biosciences EBSCOhost 0250-5991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biosocial science Journal of Biosocial Science Cambridge University 
Press
0021-9320
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Journal of black psychology Journal of Black Psychology SAGE Publications 0095-7984 4 0 6 4 17 12 0 2 49 6 2 5 107
Journal of black studies Journal of Black Studies SAGE Publications 0021-9347 1 0 17 13 32 8 0 15 30 20 4 2 142
Journal of bodywork and movement 
therapies
Journal of Bodywork and Movement Therapies Elsevier 1360-8592
0 0 0 8 19 2 0 16 6 28 3 18 100
Journal of bone and joint surgery. 
American volume
Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume EBSCOhost 0021-9355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bone and mineral research Journal of Bone and Mineral Research Wiley-Blackwell 0884-0431 1 0 2 4 0 2 14 14 10 11 4 5 67
Journal of bone oncology Journal of Bone Oncology Elsevier 2212-1374 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Journal of borderlands studies Journal of Borderlands Studies EBSCOhost 0886-5655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of broadcasting & electronic 
media
Journal of Broadcasting & Electronic Media EBSCOhost 0883-8151
5 1 2 34 21 11 0 0 0 0 0 0 74
Journal of broadcasting and electronic media EBSCOhost 1550-6878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of building physics Journal of Building Physics SAGE Publications 1744-2591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of burn care & research Journal of Burn Care & Research Ovid 1559-047X 0 2 0 0 4 0 0 2 0 2 0 3 13
Journal of business & finance librarianship Journal of Business & Finance Librarianship EBSCOhost 0896-3568
0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8
JOURNAL OF BUSINESS & FINANCE 
LIBRARIANSHIP
EBSCOhost 0896-3568
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business and technical 
communication
Journal of Business and Technical Communication SAGE Publications 1050-6519
1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Journal of business ethics Journal of Business Ethics EBSCOhost 0167-4544 1 1 2 13 2 1 0 0 0 0 0 0 20
Journal of business finance & accounting Journal of Business Finance & Accounting Wiley-Blackwell 0306-686X
0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4
Journal of business logistics Journal of Business Logistics Wiley-Blackwell 0735-3766 2 1 4 1 3 7 2 5 2 2 5 3 37
Journal of caffeine research Journal of Caffeine Research Mary Ann Liebert, Inc. 2156-5783
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of Canadian studies Journal of Canadian Studies/Revue d'études 
canadiennes
EBSCOhost 0021-9495
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 0021-9495 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Journal of cancer epidemiology Journal of Cancer Epidemiology EBSCOhost 1687-8558 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of cancer nursing Journal of Cancer Nursing Elsevier 1364-9825 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Journal of cancer research and 
therapeutics
Journal of cancer research and therapeutics EBSCOhost 0973-1482
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of cancer therapy Journal of Cancer Therapy EBSCOhost 2151-1934 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of cardiac failure Journal of Cardiac Failure Elsevier 1071-9164 9 1 2 5 18 9 0 27 6 9 0 1 87
Journal of cardiac surgery Journal of cardiac surgery EBSCOhost 0886-0440 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Cardiac Surgery EBSCOhost 0886-0440 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0886-0440 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 8
Journal of cardiology Journal of Cardiology Elsevier 0914-5087 0 1 0 0 8 0 0 1 3 0 0 0 13
Journal of cardiology cases Journal of Cardiology Cases Elsevier 1878-5409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of cardiopulmonary rehabilitation 
and prevention
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & 
Prevention
Ovid 1932-7501
0 7 9 2 0 4 0 8 6 4 0 3 43
Journal of cardiothoracic and vascular 
anesthesia
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Elsevier 1053-0770
0 0 0 1 2 3 0 4 2 1 0 0 13
Journal of cardiothoracic anesthesia Journal of Cardiothoracic Anesthesia Elsevier 0888-6296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cardiothoracic surgery Journal of Cardiothoracic Surgery EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of cardiothoracic-renal research Journal of Cardiothoracic-Renal Research Elsevier 1574-0668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cardiovascular computed 
tomography
Journal of Cardiovascular Computed Tomography Elsevier 1934-5925
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cardiovascular disease 
research
Journal of Cardiovascular Disease Research Elsevier 0975-3583
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Journal of cardiovascular 
electrophysiology
Journal of Cardiovascular Electrophysiology EBSCOhost 1045-3873
0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 1045-3873 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 0 0 20
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR 
ELECTROPHYSIOLOGY
EBSCOhost 1045-3873
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of cardiovascular pharmacology Journal of Cardiovascular Pharmacology Ovid 0160-2446 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 6
Journal of cardiovascular pharmacology 
and therapeutics
Journal of Cardiovascular Pharmacology and 
Therapeutics
SAGE Publications 1074-2484
1 1 0 1 2 3 1 16 4 1 3 2 35
Journal of career assessment Journal of Career Assessment SAGE Publications 1069-0727 0 1 5 71 17 3 0 9 4 1 0 1 112
Journal of career development Journal of Career Development SAGE Publications 0894-8453 2 0 5 9 2 1 3 3 0 0 0 0 25
Journal of catalysis Journal of Catalysis Elsevier 0021-9517 6 10 2 5 37 7 0 0 5 1 5 1 79
Journal of cell and molecular biology Journal of Cell and Molecular Biology EBSCOhost 1303-3646 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of cell and tissue research Journal of Cell and Tissue Research EBSCOhost 0973-0028 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of cellular and comparative 
physiology
Journal of Cellular and Comparative Physiology Wiley-Blackwell 0095-9898
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5
Journal of cellular and molecular medicine Journal of Cellular and Molecular Medicine Wiley-Blackwell 1582-1838
6 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 2 19
Journal of cellular automata Journal of Cellular Automata EBSCOhost 1557-5969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cellular biochemistry Journal of Cellular Biochemistry Wiley-Blackwell 0730-2312 4 8 5 2 2 2 4 2 3 0 2 8 42
Journal of cellular physiology Journal of Cellular Physiology Wiley-Blackwell 0021-9541 11 3 2 5 8 1 0 3 1 11 3 10 58
Journal of cellular plastics Journal of Cellular Plastics SAGE Publications 0021-955X 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of cereal science Journal of Cereal Science Elsevier 0733-5210 1 4 0 3 5 1 7 39 0 0 2 4 66
Journal of chemical and engineering data Journal of Chemical & Engineering Data American Chemical 
Society
0021-9568
14 12 35 46 24 26 16 21 40 38 7 11 290
Journal of chemical and pharmaceutical 
research
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research EBSCOhost 0975-7384
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of chemical education Journal of Chemical Education American Chemical 
Society
0021-9584
178 128 125 419 325 151 65 276 528 428 56 57 2,736
Journal of chemical health & safety Chemical Health and Safety Elsevier 1074-9098 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6
Journal of chemical information and 
modeling
Journal of Chemical Information and Modeling American Chemical 
Society
1549-9596
12 6 4 6 25 13 5 7 5 2 6 0 91
Journal of chemical research Journal of Chemical Research EBSCOhost 1747-5198 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Ingenta 1747-5198 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of chemical sciences (Bangalore, 
India)
Journal of Chemical Sciences EBSCOhost 0974-3626
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of chemical technology and 
biotechnology (1979)
Journal of Chemical Technology and Biotechnology Wiley-Blackwell 0142-0356
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical technology and 
biotechnology (1986)
Journal of Chemical Technology and Biotechnology Wiley-Blackwell 0268-2575
0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 8 1 18
Journal of chemical technology and 
biotechnology. Biotechnology
Journal of chemical technology and biotechnology. 
Biotechnology
Wiley-Blackwell 0264-3421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical technology and 
biotechnology. Chemical technology
Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology. Chemical Technology
Wiley-Blackwell 0264-3413
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of chemical theory and 
computation
Journal of Chemical Theory and Computation American Chemical 
Society
1549-9618
5 1 10 9 1 1 1 0 0 3 0 3 34
Journal of chemometrics Journal of Chemometrics Wiley-Blackwell 0886-9383 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4
Journal of child & adolescent substance 
abuse
Journal of Child & Adolescent Substance Abuse EBSCOhost 1067-828X
8 0 8 16 5 3 0 0 0 0 0 0 40
Journal of child & adolescent trauma Journal of Child & Adolescent Trauma EBSCOhost 1936-1521 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of child and adolescent mental 
health
Journal of Child & Adolescent Mental Health EBSCOhost 1728-0583
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child and adolescent mental health EBSCOhost 1728-0583 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Child and Adolescent Mental Health EBSCOhost 1728-0591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child and adolescent 
psychiatric nursing
Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing EBSCOhost 1073-6077
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing EBSCOhost 1073-6077
0 1 8 18 12 3 0 0 0 0 0 0 42
Wiley-Blackwell 1073-6077 1 0 1 5 5 0 4 2 11 6 1 0 36
Journal of child and adolescent psychiatric nursing 
: official publication of the Association of Child and 
Adolescent Psychiatric Nurses, Inc
EBSCOhost 1744-6171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child and adolescent 
psychopharmacology
Journal of Child and Adolescent 
Psychopharmacology
Mary Ann Liebert, Inc. 1044-5463
1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5
Journal of child and family studies Journal of Child & Family Studies EBSCOhost 1062-1024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Child and Family Studies EBSCOhost 1062-1024 2 1 47 53 37 22 0 0 0 0 0 0 162
Journal of child health care Journal of Child Health Care HighWire Press 1367-4935 0 0 0 0 0 0 4 24 9 8 3 1 49
SAGE Publications 1367-4935 3 0 2 8 3 4 4 24 9 8 3 1 69
Journal of child language Journal of Child Language Cambridge University 
Press
0305-0009
0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5
Journal of child neurology Journal of Child Neurology EBSCOhost 0883-0738 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0883-0738 4 1 5 12 10 1 9 12 9 13 6 3 85
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6881
Journal of child psychology and psychiatry Journal of Child Psychology & Psychiatry EBSCOhost 0021-9630
0 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 11
Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied 
Disciplines
EBSCOhost 0021-9630
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Child Psychology and Psychiatry EBSCOhost 1469-7610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0021-9630 9 10 36 24 10 12 2 36 64 57 18 12 290
The Journal of Child Psychology and Psychiatry 
and Allied Disciplines
Cambridge University 
Press
0021-9630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child psychotherapy Journal of Child Psychotherapy EBSCOhost 0075-417X 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of child sexual abuse Journal of Child Sexual Abuse EBSCOhost 1053-8712 3 4 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 23
Journal of children's literature Journal of Children's Literature EBSCOhost 1521-7779 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of children's services Journal of Children's Services Emerald 1746-6660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of China universities of posts and 
telecommunications
The Journal of China Universities of Posts and 
Telecommunications
Elsevier 1005-8885
3 11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17
Journal of China University of Mining and 
Technology
Journal of China University of Mining and 
Technology
Elsevier 1006-1266
0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Chinese cinemas Journal of Chinese Cinemas EBSCOhost 1750-8061 26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Journal of Chinese economic and foreign 
trade studies
Journal of Chinese Economic and Foreign Trade 
Studies
Emerald 1754-4408
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese entrepreneurship Journal of Chinese Entrepreneurship Emerald 1756-1396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese human resource 
management
Journal of Chinese Human Resource Management Emerald 2040-8005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese overseas Journal of Chinese Overseas Project MUSE 1793-0391 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Chinese philosophy Journal of Chinese Philosophy EBSCOhost 0301-8121 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0301-8121 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 6
Journal of chiropractic medicine Journal of Chiropractic Medicine Elsevier 1556-3707 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 9
Journal of choice modelling Journal of Choice Modelling Elsevier 1755-5345 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of chromatographic science Journal of Chromatographic Science Oxford University 
Press
0021-9665
5 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 17
Journal of chromatography. B, Analytical 
technologies in the biomedical and life 
sciences
Journal of Chromatography B Elsevier 1570-0232
39 38 24 25 18 50 45 41 35 29 17 25 386
Journal of chromatography. B, Biomedical 
sciences and applications
Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences 
and Applications
Elsevier 0378-4347
4 0 1 3 1 0 3 1 0 5 6 1 25
Journal of chronic diseases Journal of Chronic Diseases Elsevier 0021-9681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of circuits, systems, and 
computers
Journal of Circuits, Systems and Computers EBSCOhost 0218-1266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Circuits, Systems, and Computers EBSCOhost 0218-1266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of classical sociology : JCS Journal of Classical Sociology SAGE Publications 1468-795X 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5
Journal of climate Journal of climate EBSCOhost 0894-8755 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Climate EBSCOhost 0894-8755 1 0 2 15 10 21 0 0 0 0 0 0 49
Journal of climatology Journal of Climatology Wiley-Blackwell 0196-1748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical and experimental 
hepatology
Journal of Clinical and Experimental Hepatology Elsevier 0973-6883
1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 7
Journal of clinical and experimental 
neuropsychology
Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology EBSCOhost 1380-3395
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology
EBSCOhost 1380-3395
4 14 7 1 6 2 0 0 0 0 0 0 34
Journal Of Clinical And Experimental 
Neuropsychology
EBSCOhost 1744-411X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of clinical apheresis Journal of Clinical Apheresis Wiley-Blackwell 0733-2459 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 5
Journal of clinical child and adolescent 
psychology
Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology EBSCOhost 1537-4416
3 4 12 10 11 7 0 0 0 0 0 0 47
Journal of clinical child psychology Journal of Clinical Child Psychology EBSCOhost 0047-228X 3 0 7 6 12 4 0 0 0 0 0 0 32
Journal of clinical epidemiology Journal of Clinical Epidemiology Elsevier 0895-4356 9 4 14 7 16 11 6 6 6 11 4 10 104
Journal of clinical gerontology & geriatrics Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics Elsevier 2210-8335
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of clinical laboratory analysis Journal of Clinical Laboratory Analysis Wiley-Blackwell 0887-8013 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Journal of clinical lipidology Journal of Clinical Lipidology Elsevier 1933-2874 3 1 6 2 9 3 1 16 43 11 5 7 107
Journal of clinical microbiology Journal of Clinical Microbiology HighWire Press 0095-1137 0 0 0 0 0 0 14 21 25 8 11 13 92
Journal of clinical nursing Journal of Clinical Nursing EBSCOhost 0962-1067 2 7 29 71 92 24 0 0 0 0 0 0 225
Wiley-Blackwell 0962-1067 14 17 25 40 41 14 10 38 44 74 13 14 344
Journal Of Clinical Nursing EBSCOhost 1365-2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical orthopaedics and 
trauma
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma Elsevier 0976-5662
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Journal of clinical periodontology Journal of Clinical Periodontology Wiley-Blackwell 0303-6979 0 1 0 0 1 0 1 14 1 0 0 1 19
Journal of clinical pharmacology The Journal of Clinical Pharmacology Wiley-Blackwell 0091-2700 0 0 0 0 0 0 7 19 5 13 6 4 54
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Journal of clinical pharmacology and the 
journal of new drugs
The Journal of Clinical Pharmacology and The 
Journal of New Drugs
Wiley-Blackwell 0095-9863
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of clinical pharmacy and 
therapeutics
Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics EBSCOhost 0269-4727
2 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics Wiley-Blackwell 0269-4727 2 4 3 15 4 5 4 4 4 10 4 1 60
Journal of clinical psychology Journal of Clinical Psychology EBSCOhost 0021-9762 14 10 57 60 64 33 0 0 0 0 0 0 238
Wiley-Blackwell 0021-9762 4 1 5 13 5 6 8 16 10 16 8 2 94
Journal Of Clinical Psychology EBSCOhost 1097-4679 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of clinical psychology in medical 
settings
Journal of Clinical Psychology in Medical Settings EBSCOhost 1068-9583
1 3 10 3 5 4 0 0 0 0 0 0 26
Journal of clinical research in pediatric 
endocrinology
Journal of Clinical Research in Pediatric 
Endocrinology
EBSCOhost 1308-5727
0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of clinical ultrasound Journal of Clinical Ultrasound Wiley-Blackwell 0091-2751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5
Journal of CO2 utilization Journal of CO2 Utilization Elsevier 2212-9820 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of coastal conservation Journal of Coastal Conservation BioOne 1400-0350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coastal research Journal of Coastal Research BioOne 0749-0208 6 7 0 4 74 14 30 5 4 1 18 6 169
EBSCOhost 0749-0208 2 0 1 21 10 8 0 0 0 0 0 0 42
Journal of cognition and culture Journal of Cognition & Culture EBSCOhost 1567-7095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Cognition and Culture EBSCOhost 1567-7095 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of cognition and development Journal of Cognition & Development EBSCOhost 1524-8372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Cognition and Development EBSCOhost 1524-8372 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of cognitive and behavioral 
psychotherapies
Journal of cognitive and behavioral psychotherapies EBSCOhost 1584-7101
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of cognitive engineering and 
decision making
Journal of Cognitive Engineering and Decision 
Making
SAGE Publications 1555-3434
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Journal of cognitive neuroscience Cognitive Neuroscience, Journal of IEEE 0898-929X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cognitive neuroscience EBSCOhost 1530-8898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Cognitive Neuroscience EBSCOhost 0898-929X 2 0 0 3 52 12 0 0 0 0 0 0 69
Journal of cognitive psychology (Hove, 
England)
Journal of Cognitive Psychology EBSCOhost 2044-5911
0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
Journal of cognitive psychotherapy Journal of Cognitive Psychotherapy EBSCOhost 0889-8391 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of cold war studies Journal of Cold War Studies EBSCOhost 1520-3972 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 1520-3972 0 1 1 0 1 2 1 0 5 7 0 0 18
Journal of collective negotiations Journal of Collective Negotiations MetaPress 2167-7816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college counseling Journal of College Counseling EBSCOhost 1099-0399 0 0 5 14 4 0 0 0 0 0 0 0 23
Wiley-Blackwell 1099-0399 0 0 1 11 2 3 3 1 0 1 2 1 25
Journal of college reading and learning Journal of College Reading and Learning EBSCOhost 1079-0195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college science teaching Journal of College Science Teaching EBSCOhost 0047-231X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college student development Journal of College Student Development Project MUSE 0897-5264 8 11 9 59 29 16 17 71 32 18 81 25 376
Journal of college student psychotherapy Journal of College Student Psychotherapy EBSCOhost 8756-8225
1 0 5 14 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Journal Of College Student Psychotherapy EBSCOhost 8756-8225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of colloid and interface science Journal of Colloid and Interface Science Elsevier 0021-9797 73 92 94 93 107 185 62 45 60 41 46 55 953
Journal of colloid science Journal of Colloid Science Elsevier 0095-8522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of colonialism & colonial history Journal of Colonialism and Colonial History Project MUSE 10 0 0 1 10 1 0 1 5 0 0 0 28
Journal of combinatorial designs Journal of Combinatorial Designs Wiley-Blackwell 1063-8539 0 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 10
Journal of combinatorial theory Journal of Combinatorial Theory Elsevier 0021-9800 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of combinatorial theory. Series A Journal of Combinatorial Theory, Series A Elsevier 0097-3165
9 4 6 13 4 5 3 4 3 1 1 1 54
Journal of combinatorial theory. Series B Journal of Combinatorial Theory, Series B Elsevier 0095-8956
4 1 3 14 2 8 0 5 1 4 0 0 42
Journal of common market studies JCMS: Journal of Common Market Studies Wiley-Blackwell 0021-9886 0 0 0 6 2 1 1 3 2 4 6 0 25
Journal of Commonwealth literature The Journal of Commonwealth Literature SAGE Publications 0021-9894 0 0 0 1 4 2 2 0 3 6 0 0 18
Journal of communication Journal of Communication EBSCOhost 0021-9916 0 0 1 17 9 4 0 0 0 0 0 0 31
Wiley-Blackwell 0021-9916 19 0 7 40 35 28 3 26 16 52 24 3 253
Journal of community & applied social 
psychology
Journal of Community & Applied Social Psychology EBSCOhost 1052-9284
4 0 2 10 12 1 0 0 0 0 0 0 29
Wiley-Blackwell 1052-9284 0 1 3 1 5 2 0 2 0 10 1 1 26
Journal of Community and Applied Social 
Psychology
EBSCOhost 1099-1298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of community health Journal of Community Health EBSCOhost 0094-5145 8 0 6 29 10 3 0 0 0 0 0 0 56
Journal of community health nursing Journal of community health nursing EBSCOhost 1532-7655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Community Health Nursing EBSCOhost 0737-0016 0 0 4 6 7 2 0 0 0 0 0 0 19
Journal of community psychology Journal of Community Psychology EBSCOhost 0090-4392 1 0 5 24 6 3 0 0 0 0 0 0 39
Wiley-Blackwell 0090-4392 1 4 1 13 1 5 10 5 1 18 7 0 66
Journal of comparative & physiological 
psychology
Journal of comparative and physiological 
psychology
EBSCOhost 0021-9940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Comparative Economics Journal of Comparative Economics Elsevier 0147-5967 0 0 3 4 2 2 2 1 1 10 0 2 27
Journal of comparative family studies Journal of Comparative Family Studies EBSCOhost 0047-2328 16 0 4 14 17 8 0 0 0 0 0 0 59
Journal of comparative literature & 
aesthetics
Journal of Comparative Literature and Aesthetics Gale 0252-8169
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of comparative neurology (1911) Journal of Comparative Neurology Wiley-Blackwell 0021-9967 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 2 3 18
Journal of comparative physiology. A, 
Neuroethology, sensory, neural, and 
behavioral physiology
Journal of Comparative Physiology A: 
Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral 
Physiology
EBSCOhost 0340-7594
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of comparative psychology (1921) Journal of Comparative Psychology (1921) EBSCOhost 0093-4127
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of comparative psychology (1983) Journal of Comparative Psychology EBSCOhost 0735-7036
6 0 37 20 11 13 0 0 0 0 0 0 87
Journal of competition law & economics Journal of Competition Law & Economics Oxford University 
Press
1744-6414
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of complex networks Journal of Complex Networks Oxford University 
Press
2051-1310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Complexity Journal of Complexity Elsevier 0885-064X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Journal of composite materials Journal of Composite Materials SAGE Publications 0021-9983 8 20 12 8 5 7 6 9 12 3 8 1 99
Journal of computational biology Journal of Computational Biology Mary Ann Liebert, Inc. 1066-5277
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of computational chemistry Journal of Computational Chemistry Wiley-Blackwell 0192-8651 1 4 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 11
Journal of computational mathematics Journal of Computational Mathematics EBSCOhost 0254-9409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computational methods in 
sciences and engineering
Journal of Computational Methods in Science and 
Engineering
MetaPress 1472-7978
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of computational physics Journal of Computational Physics Elsevier 0021-9991 17 12 47 21 19 45 14 9 5 2 5 0 196
Journal of computational science Journal of Computational Science Elsevier 1877-7503 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5
Journal of computer and system sciences Journal of Computer and System Sciences Elsevier 0022-0000
0 2 0 2 2 2 0 0 3 1 0 0 12
Journal of computer assisted learning Journal of Computer Assisted Learning EBSCOhost 0266-4909 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0266-4909 0 0 0 2 3 0 9 5 3 1 0 2 25
Journal of computer security Journal of Computer Security EBSCOhost 0926-227X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer-aided molecular 
design
Journal of Computer-Aided Molecular Design EBSCOhost 0920-654X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0920-654X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer-mediated 
communication
Journal of Computer-Mediated Communication EBSCOhost
0 0 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 12
Journal of computing in childhood 
education
Journal of Computing in Childhood Education EBSCOhost 1043-1055
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computing sciences in colleges Journal of Computing Sciences in Colleges ACM Digital Library 1937-4771
0 0 2 0 28 0 14 3 1 9 1 1 59
Journal of conflict & security law Journal of Conflict and Security Law Oxford University 
Press
1467-7954
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of construction engineering and 
management
Journal of Construction Engineering & Management EBSCOhost 0733-9364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Construction Engineering and 
Management
EBSCOhost 0733-9364
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of constructivist psychology Journal of Constructivist Psychology EBSCOhost 1072-0537 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of consulting and clinical 
psychology
Journal of Consulting & Clinical Psychology EBSCOhost 0022-006X
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Journal of Consulting and Clinical Psychology EBSCOhost 0022-006X 59 49 126 236 226 166 0 0 0 0 0 0 862
Journal Of Consulting And Clinical Psychology EBSCOhost 1939-2117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of consulting psychology Journal of consulting psychology EBSCOhost 0095-8891 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of consumer behaviour Journal of Consumer Behaviour Wiley-Blackwell 1472-0817 0 0 2 3 1 3 4 3 3 3 2 3 27
Journal of consumer culture Journal of Consumer Culture SAGE Publications 1469-5405 0 0 0 7 5 2 0 1 4 10 1 0 30
Journal of consumer psychology Journal of Consumer Psychology Elsevier 1057-7408 3 1 4 140 3 4 9 14 13 8 0 10 209
Journal of consumer studies and home 
economics
Journal of Consumer Studies & Home Economics Wiley-Blackwell 0309-3891
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of contemporary accounting & 
economics
Journal of Contemporary Accounting & Economics Elsevier 1815-5669
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Journal of contemporary African studies Journal of Contemporary African Studies EBSCOhost 0258-9001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary Asia Journal of Contemporary Asia EBSCOhost 0047-2336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary criminal justice Journal of Contemporary Criminal Justice SAGE Publications 1043-9862 6 0 6 15 6 1 0 2 25 13 1 3 78
Journal of contemporary ethnography Journal of Contemporary Ethnography SAGE Publications 0891-2416 0 0 2 8 11 18 1 6 9 9 3 0 67
Journal of contemporary history Journal of Contemporary History SAGE Publications 0022-0094 0 0 0 8 8 0 4 3 3 9 9 0 44
Journal of contemporary water research & 
education
Journal of Contemporary Water Research & 
Education
Wiley-Blackwell 1936-7031
0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 5
Journal of contextual behavioral science Journal of Contextual Behavioral Science Elsevier 2212-1447 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 3 0 13
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7021
7022
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7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
Journal of contingencies and crisis 
management
Journal of Contingencies & Crisis Management EBSCOhost 0966-0879
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Contingencies and Crisis Management Wiley-Blackwell 0966-0879 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 5
JOURNAL OF CONTINGENCIES AND CRISIS 
MANAGEMENT
EBSCOhost 0966-0879
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of controlled release Journal of Controlled Release Elsevier 0168-3659 123 74 80 102 128 178 80 48 93 102 79 46 1,133
Journal of controversial medical claims Journal of Controversial Medical Claims EBSCOhost 1530-1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coordination chemistry Journal of Coordination Chemistry EBSCOhost 0095-8972 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of correctional education (1974) Journal of Correctional Education EBSCOhost 0740-2708 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of correctional health care Journal of Correctional Health Care SAGE Publications 1078-3458 2 0 0 5 8 0 3 12 0 0 5 0 35
Journal of cosmetic dermatology Journal of Cosmetic Dermatology EBSCOhost 1473-2130 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1473-2130 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 0 0 11
JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY EBSCOhost 1473-2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of counseling and development Journal of Counseling & Development EBSCOhost 0748-9633 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0748-9633 0 1 3 14 5 1 3 2 7 1 2 5 44
Journal of Counseling and Development EBSCOhost 0748-9633 5 13 20 59 41 15 0 0 0 0 0 0 153
Journal of counseling psychology Journal of Counseling Psychology EBSCOhost 0022-0167 50 15 31 96 78 44 0 0 0 0 0 0 314
Journal of cranio-maxillo-facial surgery Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery Elsevier 1010-5182 3 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 11
Journal of creative communications Journal of Creative Communications SAGE Publications 0973-2586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of creativity in mental health Journal of creativity in mental health EBSCOhost 1540-1383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Creativity in Mental Health EBSCOhost 1540-1383 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of criminal justice education Journal of Criminal Justice Education EBSCOhost 1051-1253 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of criminal law (Hertford) Journal of Criminal Law EBSCOhost 0022-0183 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of criminal law and criminology 
(1931)
Journal of criminal law and criminology : official 
organ of the American Institute of Criminal Law and 
Criminology
EBSCOhost 0885-2731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of criminal law, criminology & 
police science
THE JOURNAL OF CRIMINAL LAW, 
CRIMINOLOGY, AND POLICE SCIENCE
EBSCOhost 0022-0205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of criminal psychology Journal of Criminal Psychology Emerald 2009-3829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Crohn's and colitis Journal of Crohn's and Colitis Elsevier 1873-9946 4 0 4 3 3 25 6 5 9 2 6 0 67
Journal of Crohn's and colitis supplements Journal of Crohn's and Colitis Supplements Elsevier 1873-9954
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cross-cultural gerontology Journal of Cross-Cultural Gerontology EBSCOhost 0169-3816 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of cross-cultural psychology Journal of Cross-Cultural Psychology SAGE Publications 0022-0221 0 11 8 13 27 2 0 8 6 22 3 0 100
Journal of crustacean biology Journal of Crustacean Biology BioOne 0278-0372 0 0 2 5 4 2 2 0 0 4 0 0 19
Journal of cultural diversity Journal of Cultural Diversity EBSCOhost 1071-5568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cultural heritage management 
and sustainable development
Journal of Cultural Heritage Management and 
Sustainable Development
Emerald 2044-1266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of current issues in crime, law 
and law enforcement
Journal of Current Issues in Crime Law and Law 
Enforcement
EBSCOhost 1935-3545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Current Issues in Crime, Law & Law 
Enforcement
EBSCOhost 1935-3545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of curriculum and supervision Journal of Curriculum & Supervision EBSCOhost 0882-1232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Curriculum and Supervision EBSCOhost 0882-1232 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7
Journal of curriculum studies Journal of Curriculum Studies EBSCOhost 0022-0272 3 1 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 12
Journal of cutaneous and aesthetic 
surgery
Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery EBSCOhost 0974-2077
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cutaneous laser therapy Journal of Cutaneous Laser Therapy EBSCOhost 1462-883X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cutaneous pathology Journal of Cutaneous Pathology Wiley-Blackwell 0303-6987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cystic fibrosis Journal of Cystic Fibrosis Elsevier 1569-1993 2 0 1 2 8 16 12 2 4 2 8 0 57
Journal of dairy research Journal of Dairy Research Cambridge University 
Press
0022-0299
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of dairy science Journal of Dairy Science Elsevier 0022-0302 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Journal of Daoist studies Journal of Daoist Studies EBSCOhost 1941-5516 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of deaf studies and deaf 
education
The Journal of Deaf Studies and Deaf Education Oxford University 
Press
1081-4159
1 0 14 26 1 1 0 0 0 0 0 0 43
Journal of democracy Journal of Democracy Project MUSE 1045-5736 5 0 3 23 8 3 4 4 4 12 4 0 70
Journal of dental biomechanics Journal of Dental Biomechanics SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of dental research Journal of Dental Research SAGE Publications 0022-0345 0 0 7 3 3 2 0 8 3 0 0 0 26
Journal of dental sciences Journal of Dental Sciences Elsevier 1991-7902 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5
Journal of dentofacial anomalies and 
orthodontics
Journal of Dentofacial Anomalies and Orthodontics Cambridge University 
Press
2110-5715
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of dermatology The Journal of Dermatology Wiley-Blackwell 0385-2407 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 9 7 24
Journal of design history Journal of Design History Oxford University 
Press
0952-4649
4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
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Journal of destination marketing & 
management
Journal of Destination Marketing & Management Elsevier 2212-571X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of developing societies Journal of Developing Societies SAGE Publications 0169-796X 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of developmental and physical 
disabilities
Journal of Developmental and Physical Disabilities EBSCOhost 1056-263X
1 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Journal of developmental education Journal of Developmental Education EBSCOhost 0894-3907 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 13
Journal of developmental origins of health 
and disease
Journal of Developmental Origins of Health and 
Disease
Cambridge University 
Press
2040-1744
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of diabetes Journal of Diabetes EBSCOhost 1753-0393 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1753-0393 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6
Journal of diabetes and its complications Journal of Diabetes and its Complications Elsevier 1056-8727
3 2 8 4 11 17 2 38 13 14 5 5 122
Journal of diabetes investigation Journal of Diabetes Investigation Wiley-Blackwell 2040-1116 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7
Journal of diagnostic medical sonography Journal of Diagnostic Medical Sonography SAGE Publications 8756-4793
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of diagnostic radiography and 
imaging
Journal of Diagnostic Radiography and Imaging Cambridge University 
Press
1460-4728
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Differential Equations Journal of Differential Equations Elsevier 0022-0396 10 14 36 6 11 28 9 2 0 2 0 15 133
Journal of digestive diseases Journal of Digestive Diseases Wiley-Blackwell 1751-2972 2 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 10
Journal of digital information management Journal of Digital Information Management EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of direct marketing Journal of Direct Marketing Wiley-Blackwell 0892-0591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of disability policy studies Journal of Disability Policy Studies EBSCOhost 1044-2073 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of discrete algorithms 
(Amsterdam, Netherlands)
Journal of Discrete Algorithms Elsevier 1570-8667
1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Journal of dispersion science and 
technology
Journal of Dispersion Science & Technology EBSCOhost 0193-2691
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Dispersion Science and Technology EBSCOhost 0193-2691 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of distance education Journal of Distance Education EBSCOhost 0830-0445 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Distance Education = Revue de 
l'Éducation à Distance
EBSCOhost 0830-0445
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of diversity in higher education Journal of Diversity in Higher Education EBSCOhost 1938-8926 9 21 6 34 9 6 0 0 0 0 0 0 85
Journal of dramatic theory and criticism Journal of Dramatic Theory and Criticism Project MUSE 0888-3203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of drug education Journal of Drug Education EBSCOhost 0047-2379 1 0 7 10 18 8 0 0 0 0 0 0 44
MetaPress 0047-2379 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 8
Journal of drug targeting Journal of Drug Targeting EBSCOhost 1061-186X 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Journal of early American history Journal of Early American History Ingenta 1877-0223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of early childhood and infant 
psychology
Journal of Early Childhood and Infant Psychology EBSCOhost 1554-6144
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of early childhood literacy Journal of Early Childhood Literacy SAGE Publications 1468-7984 0 8 1 0 4 1 2 8 1 9 1 0 35
Journal of early childhood research : ECR Journal of Early Childhood Research SAGE Publications 1476-718X
0 0 18 2 1 0 0 0 6 0 0 1 28
Journal of early Christian studies Journal of Early Christian Studies Project MUSE 1067-6341 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1 0 0 8
Journal of early modern history Journal of Early Modern History EBSCOhost 1385-3783 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of East African natural history Journal of East African Natural History BioOne 0012-8317 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of East Asian archaeology Journal of East Asian Archaeology EBSCOhost 1387-6813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of East Asian Archaeology EBSCOhost 1387-6813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of East Asian studies Journal of East Asian Studies EBSCOhost 1598-2408 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Eastern Mediterranean 
archaeology & heritage studies
Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and 
Heritage Studies
Project MUSE 2166-3548
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic and administrative 
sciences
Journal of Economic and Administrative Sciences Emerald 1026-4116
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic asymmetries The Journal of Economic Asymmetries Elsevier 1703-4949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic dynamics & control Journal of Economic Dynamics and Control Elsevier 0165-1889
4 2 0 0 3 2 0 4 9 6 9 0 39
Journal of economic entomology Journal of Economic Entomology BioOne 0022-0493 5 5 6 8 15 19 11 3 17 10 4 8 111
Ingenta 0022-0493 1 3 32 3 4 11 9 0 2 0 0 0 65
Journal of economic geography Journal of Economic Geography Oxford University 
Press
1468-2702
1 6 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 20
Journal of economic literature Journal of Economic Literature EBSCOhost 0022-0515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic surveys Journal of Economic Surveys Wiley-Blackwell 0950-0804 1 6 3 4 0 0 8 1 7 7 2 2 41
Journal of economic theory Journal of Economic Theory Elsevier 0022-0531 1 1 0 1 2 3 3 5 6 4 5 1 32
Journal of economics & management 
strategy
Journal of Economics & Management Strategy Wiley-Blackwell 1058-6407
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of economics and business Journal of Economics and Business Elsevier 0148-6195 0 0 5 0 0 2 0 2 1 2 1 0 13
Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science
Journal of Economics, Finance & Administrative 
Science
EBSCOhost 2077-1886
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Journal of ecumenical studies Journal of Ecumenical Studies EBSCOhost 0022-0558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of education (Boston, Mass.) Journal of Education EBSCOhost 0022-0574 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of education & Christian belief Journal of Education & Christian Belief EBSCOhost 1366-5456 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of education finance Journal of Education Finance EBSCOhost 0098-9495 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11
Project MUSE 0098-9495 0 0 0 5 8 0 0 6 0 2 1 0 22
Journal of education for business Journal of Education for Business EBSCOhost 0883-2323 6 0 1 9 15 0 0 0 0 0 0 0 31
Journal of education for library and 
information science
Journal of Education for Library & Information 
Science
EBSCOhost 0748-5786
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Education for Library and Information 
Science
EBSCOhost 0748-5786
3 0 22 20 15 9 0 0 0 0 0 0 69
Journal of education for sustainable 
development
Journal of Education for Sustainable Development SAGE Publications 0973-4082
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of educational and behavioral 
statistics
Journal of Educational and Behavioral Statistics SAGE Publications 1076-9986
0 2 3 1 0 0 0 3 5 2 7 0 23
Journal of educational and psychological 
consultation
Journal of Educational & Psychological Consultation EBSCOhost 1047-4412
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of educational and psychological 
consultation : the official journal of the Association 
for Educational and Psychological Consultants
EBSCOhost 1047-4412
1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of educational measurement Journal of Educational Measurement Wiley-Blackwell 0022-0655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational media : the journal 
of the Educational Television Association
Journal of educational media : the journal of the 
Educational Television Association
EBSCOhost 1358-1651
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of educational multimedia and 
hypermedia
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia EBSCOhost 1055-8896
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational psychology Journal of Educational Psychology EBSCOhost 0022-0663 41 23 71 161 157 105 0 0 0 0 0 0 558
Journal of educational thought The Journal of Educational Thought EBSCOhost 0022-0701 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Egyptian National Cancer 
Institute
Journal Of The Egyptian National Cancer Institute Elsevier 1110-0362
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of elastomers and plastics Journal of Elastomers and Plastics SAGE Publications 0095-2443 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Journal of electrical and electronics 
engineering
Journal of Electrical and Electronics Engineering EBSCOhost 1844-6035
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of electroanalytical chemistry Journal of Electroanalytical Chemistry (1959) Elsevier 0368-1874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electroanalytical chemistry 
(Lausanne, Switzerland)
Journal of Electroanalytical Chemistry Elsevier 1572-6657
15 45 32 17 166 38 7 7 6 5 10 6 354
Journal of electroanalytical chemistry and 
interfacial electrochemistry
Journal of Electroanalytical Chemistry and 
Interfacial Electrochemistry
Elsevier 0022-0728
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electrocardiology Journal of Electrocardiology Elsevier 0022-0736 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Journal of electromyography and 
kinesiology
Journal of Electromyography and Kinesiology Elsevier 1050-6411
4 0 9 6 4 4 2 2 2 7 8 2 50
Journal of electron microscopy technique Journal of Electron Microscopy Technique Wiley-Blackwell 0741-0581
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electron spectroscopy and 
related phenomena
Journal of Electron Spectroscopy and Related 
Phenomena
Elsevier 0368-2048
12 9 4 0 3 2 2 2 0 0 8 2 44
Journal of electronic commerce in 
organizations
Journal of Electronic Commerce in Organizations 
(JECO)
IGI Global 1539-2937
0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 5
Journal of electronic defense Journal of Electronic Defense EBSCOhost 0192-429X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electronic resources in medical 
libraries
Journal of Electronic Resources in Medical Libraries EBSCOhost 1542-4065
0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of electrophysiology Journal of Electrophysiology Wiley-Blackwell 0892-1059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of emergencies, trauma and shock Journal of Emergencies, Trauma & Shock EBSCOhost 0974-2700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Emergencies, Trauma and Shock EBSCOhost 0974-2700 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of emergency nursing Journal of Emergency Nursing Elsevier 0099-1767 0 5 6 11 43 7 4 26 25 33 9 3 172
Journal of emerging market finance Journal of Emerging Market Finance SAGE Publications 0972-6527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of emerging technologies in web 
intelligence
Journal of Emerging Technologies in Web 
Intelligence
EBSCOhost 1798-0461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of emerging trends in educational 
research and policy studies
Journal of Emerging Trends in Educational 
Research and Policy Studies
EBSCOhost 2141-6990
0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 10
Journal of emotional and behavioral 
disorders
Journal of Emotional & Behavioral Disorders EBSCOhost 1063-4266
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Emotional and Behavioral Disorders EBSCOhost 1063-4266 3 2 0 12 15 5 0 0 0 0 0 0 37
SAGE Publications 1063-4266 0 3 1 5 2 2 0 15 3 4 1 0 36
Journal of empirical legal studies Journal of Empirical Legal Studies EBSCOhost 1740-1453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1740-1453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5
Journal of empirical theology : JET Journal of Empirical Theology EBSCOhost 0922-2936 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
Journal of employment counseling Journal of Employment Counseling EBSCOhost 0022-0787 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0022-0787 0 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 9
Journal of endocrinology Journal of Endocrinology HighWire Press 0022-0795 0 0 0 0 0 0 1 2 11 5 7 7 33
Journal of endourology Journal of Endourology Mary Ann Liebert, Inc. 0892-7790
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
Journal of energetic materials Journal of Energetic Materials EBSCOhost 0737-0652 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of energy and power engineering Journal of Energy & Power Engineering EBSCOhost 1934-8975
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of energy chemistry Journal of Energy Chemistry Elsevier 2095-4956 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Journal of energy finance & development Journal of Energy Finance & Development Elsevier 1085-7443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering and technology 
management
Journal of Engineering and Technology 
Management
Elsevier 0923-4748
0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 7
Journal of engineering education 
(Washington, D.C.)
Journal of Engineering Education EBSCOhost 1069-4730
0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 1069-4730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering mechanics Journal of Engineering Mechanics EBSCOhost 0733-9399 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of engineering physics and 
thermophysics
Journal of Engineering Physics and Thermophysics EBSCOhost 1062-0125
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of engineering, design and 
technology
Journal of Engineering, Design and Technology Emerald 1726-0531
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of English and Germanic philology JEGP, Journal of English and Germanic Philology Project MUSE 0363-6941
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of English and Germanic Philology Gale 0363-6941 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Journal of English for academic purposes Journal of English for Academic Purposes Elsevier 1475-1585
0 0 0 4 2 4 0 6 18 0 0 1 35
Journal of English linguistics Journal of English Linguistics SAGE Publications 0075-4242 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 7
Journal of enterprise information 
management
Journal of Enterprise Information Management Emerald 1741-0398
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of enterprising communities. Journal of Enterprising Communities: People and 
Places in the Global Economy
Emerald 1750-6204
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of entomology. Series A. General 
entomology
Journal of Entomology Series A, General 
Entomology
Wiley-Blackwell 0047-2409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of entomology. Series B: 
Taxonomy
Journal of Entomology Series B, Taxonomy Wiley-Blackwell 0047-2417
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of entrepreneurship and public 
policy
Journal of Entrepreneurship and Public Policy Emerald 2045-2101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of entrepreneurship in emerging 
economies
Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies Emerald 2053-4604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental & engineering 
geophysics
Journal of Environmental & Engineering Geophysics HighWire Press 1083-1363
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
Journal of environmental and public health Journal of Environmental and Public Health EBSCOhost 1687-9805
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of environmental chemical 
engineering
Journal of Environmental Chemical Engineering Elsevier 2213-3437
1 6 4 1 5 7 3 3 5 0 1 2 38
Journal of environmental economics and 
management
Journal of Environmental Economics and 
Management
Elsevier 0095-0696
16 8 18 47 26 55 91 63 57 21 86 5 493
Journal of environmental engineering 
(New York, N.Y.)
Journal of Environmental Engineering EBSCOhost 0733-9372
0 0 3 5 21 0 0 0 0 0 0 0 29
Journal of environmental engineering and 
science
Journal of Environmental Engineering and Science Canadian Science 
Publishing
1496-256X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental health Journal of Environmental Health EBSCOhost 0022-0892 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of environmental law Journal of Environmental Law Oxford University 
Press
0952-8873
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of environmental management Journal of Environmental Management Elsevier 0301-4797 42 36 59 50 72 70 44 57 50 70 24 28 602
Journal of environmental medicine (John 
Wiley & Sons)
Journal of Environmental Medicine Wiley-Blackwell 1095-1539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental policy & planning Journal of Environmental Policy and Planning Wiley-Blackwell 1523-908X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental psychology Journal of Environmental Psychology Elsevier 0272-4944 1 3 1 3 1 3 15 11 29 5 48 30 150
Journal of environmental science and 
health. Part B, Pesticides, food 
contaminants, and agricultural wastes
Journal of Environmental Science & Health, Part B -
- Pesticides, Food Contaminants, & Agricultural 
Wastes
EBSCOhost 0360-1234
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Environmental Science and Health, Part 
B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural 
Wastes
EBSCOhost 0360-1234
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7164
7165
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7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
Journal of environmental sciences (China) Journal of Environmental Sciences MetaPress 1001-0742
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Journal of epidemiology and global health Journal of Epidemiology and Global Health Elsevier 2210-6006
0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Journal of epilepsy Journal of Epilepsy Elsevier 0896-6974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of equine veterinary science Journal of Equine Veterinary Science Elsevier 0737-0806 5 0 0 0 0 0 0 3 10 3 0 0 21
Journal of esthetic and restorative 
dentistry
Journal of Esthetic and Restorative Dentistry Wiley-Blackwell 1496-4155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ethnic and migration studies Journal of Ethnic and Migration Studies EBSCOhost 1369-183X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ethnicity in criminal justice Journal of Ethnicity in Criminal Justice EBSCOhost 1537-7938 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of ethnicity in substance abuse Journal of Ethnicity in Substance Abuse EBSCOhost 1533-2640 1 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 13
Journal of ethnobiology Journal of Ethnobiology BioOne 0278-0771 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of ethnographic and qualitative 
research
Journal of Ethnographic & Qualitative Research EBSCOhost 1935-3308
0 0 2 2 8 1 0 0 0 0 0 0 13
Journal of Ethnographic and Qualitative Research EBSCOhost 1935-3308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ethnopharmacology Journal of Ethnopharmacology Elsevier 0378-8741 140 76 78 174 153 159 112 51 73 80 39 41 1,176
Journal of European competition law & 
practice
Journal of European Competition Law & Practice Oxford University 
Press
2041-7764
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European real estate research Journal of European Real Estate Research Emerald 1753-9269
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European social policy Journal of European Social Policy SAGE Publications 0958-9287 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 0 0 15
Journal of European studies Journal of European Studies SAGE Publications 0047-2441 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 6
Journal of European tort law Journal of European Tort Law EBSCOhost 1868-9612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of evaluation in clinical practice Journal of evaluation in clinical practice EBSCOhost 1356-1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Evaluation in Clinical Practice EBSCOhost 1356-1294 0 0 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 12
Wiley-Blackwell 1356-1294 0 2 0 0 1 1 0 3 2 10 0 2 21
Journal of evidence-based 
complementary & alternative medicine
Journal of Evidence-Based Complementary & 
Alternative Medicine
SAGE Publications 2156-5872
0 0 4 0 0 4 0 1 2 0 0 3 14
Journal of evidence-based social work Journal of Evidence-Based Social Work EBSCOhost 1543-3714 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of evolution and technology Journal of evolution and technology EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of Evolution And Technology EBSCOhost 1541-0099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of evolutionary biology Journal of Evolutionary Biology EBSCOhost 1010-061X 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1010-061X 7 1 9 7 11 7 1 2 6 3 5 1 60
Journal of evolutionary psychology Journal of Evolutionary Psychology Gale 0737-4828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of exercise science and fitness Journal of Exercise Science & Fitness Elsevier 1728-869X 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 8
Journal of exotic pet medicine Journal of Exotic Pet Medicine Elsevier 1557-5063 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7
Journal of experimental & clinical 
assisted reproduction
Journal of Experimental & Clinical Assisted 
Reproduction
EBSCOhost 1743-1050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental and Clinical Assisted 
Reproduction
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental & clinical 
medicine
Journal of Experimental & Clinical Medicine Elsevier 1878-3317
0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 6
Journal of experimental animal science 
(1991)
Journal of Experimental Animal Science Elsevier 0939-8600
0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 10
Journal of experimental botany Journal of Experimental Botany EBSCOhost 0022-0957 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0022-0957
1 0 6 23 18 4 0 0 0 0 0 0 52
Journal of experimental child psychology Journal of Experimental Child Psychology Elsevier 0022-0965
10 0 22 20 21 16 3 16 29 28 2 5 172
Journal of experimental criminology Journal of experimental criminology EBSCOhost 1573-3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental Criminology EBSCOhost 1573-3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental marine biology 
and ecology
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology Elsevier 0022-0981
53 22 49 87 121 64 95 42 87 91 92 28 831
Journal of experimental nanoscience Journal of Experimental Nanoscience EBSCOhost 1745-8080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Experimental Nanoscience EBSCOhost 1745-8080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology Journal of experimental psychology EBSCOhost 0022-1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
Animal behavior processes
Journal of Experimental Psychology: Animal 
Behavior Processes
EBSCOhost 0097-7403
0 0 39 36 14 26 0 0 0 0 0 0 115
Journal of experimental psychology. Animal 
behavior processes
EBSCOhost 0097-7403
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
Applied
Journal of Experimental Psychology: Applied EBSCOhost 1076-898X
3 0 10 18 21 6 0 0 0 0 0 0 58
Journal of experimental psychology. Applied EBSCOhost 1076-898X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
General
Journal of Experimental Psychology: General EBSCOhost 0096-3445
3 5 76 73 49 32 0 0 0 0 0 0 238
Journal of experimental psychology. General EBSCOhost 0096-3445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
Journal of experimental psychology. 
Human learning and memory
Journal of Experimental Psychology: Human 
Learning and Memory
EBSCOhost 0096-1515
1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. 
HUMAN LEARNING AND MEMORY
EBSCOhost 0096-1515
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of experimental psychology. 
Human perception and performance
Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance
EBSCOhost 0096-1523
0 1 21 61 85 48 0 0 0 0 0 0 216
Journal of Experimental Psychology. Human 
Perception & Performance
EBSCOhost 0096-1523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
Learning, memory, and cognition
Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition
EBSCOhost 0278-7393
3 4 59 49 64 44 0 0 0 0 0 0 223
Journal of Experimental Psychology. Learning, 
Memory & Cognition
EBSCOhost 0278-7393
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of experimental social psychology Journal of Experimental Social Psychology Elsevier 0022-1031
19 2 55 80 69 24 11 44 66 78 9 5 462
Journal of experimental therapeutics & 
oncology
Journal of Experimental Therapeutics & Oncology EBSCOhost 1359-4117
1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Experimental Therapeutics and Oncology Wiley-Blackwell 1359-4117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental zoology. Part A, 
Comparative experimental biology
Journal of Experimental Zoology Part A: 
Comparative Experimental Biology
Wiley-Blackwell 1548-8969
1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5
Journal of experimental zoology. Part A, 
Ecological genetics and physiology
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological 
Genetics and Physiology
Wiley-Blackwell 1932-5223
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 9
Journal of experimental zoology. Part B, 
Molecular and developmental evolution
Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular 
and Developmental Evolution
Wiley-Blackwell 1552-5007
5 7 4 0 1 2 1 2 9 2 0 1 34
Journal of exposure analysis and 
environmental epidemiology
Journal of Exposure Analysis & Environmental 
Epidemiology
EBSCOhost 1053-4245
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Exposure Analysis and Environmental 
Epidemiology
EBSCOhost 1053-4245
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of exposure science & 
environmental epidemiology
Journal of Exposure Science and Environmental 
Epidemiology
EBSCOhost 1559-0631
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of family & reproductive health Journal of Family & Reproductive Health EBSCOhost 1735-8949 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Family and Reproductive Health EBSCOhost 1735-8949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family and community medicine Journal of Family & Community Medicine EBSCOhost 2230-8229
1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of family and consumer sciences Journal of Family and Consumer Sciences EBSCOhost 1082-1651
0 0 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 13
Journal of family and economic issues Journal of Family and Economic Issues EBSCOhost 1058-0476 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Journal of family business management Journal of Family Business Management Emerald 2043-6238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family business strategy Journal of Family Business Strategy Elsevier 1877-8585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family communication Journal of Family Communication EBSCOhost 1526-7431 0 0 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 18
Journal of family history Journal of Family History SAGE Publications 0363-1990 0 0 0 1 8 0 2 0 2 6 7 0 26
Journal of family issues Journal of Family Issues SAGE Publications 0192-513X 7 1 11 26 40 18 3 35 41 45 9 3 239
Journal of family nursing Journal of Family Nursing SAGE Publications 1074-8407 1 4 3 4 2 10 2 7 4 9 0 0 46
Journal of family psychology Journal of Family Psychology EBSCOhost 0893-3200 214 3 99 129 189 91 0 0 0 0 0 0 725
Journal of family studies Journal of family studies EBSCOhost 1322-9400 10 0 5 22 9 12 0 0 0 0 0 0 58
Journal of Family Studies EBSCOhost 1322-9400 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Journal of family theory & review Journal of Family Theory & Review Wiley-Blackwell 1756-2570 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 9
Journal of family therapy Journal of Family Therapy EBSCOhost 0163-4445 0 0 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 0163-4445 0 2 1 6 3 4 1 2 2 2 0 0 23
Journal of family violence Journal of Family Violence EBSCOhost 0885-7482 2 0 9 46 77 16 0 0 0 0 0 0 150
Journal of feline medicine and surgery Journal of Feline Medicine and Surgery SAGE Publications 1098-612X 18 0 0 1 1 0 0 7 6 0 0 0 33
Journal of feminist studies in religion Journal of Feminist Studies in Religion EBSCOhost 8755-4178 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 8755-4178 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
Journal of fermentation and 
bioengineering
Journal of Fermentation and Bioengineering Elsevier 0922-338X
1 6 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 13
Journal of fermentation technology 
(Osaka. 1977)
Journal of Fermentation Technology Elsevier 0385-6380
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of field archaeology Journal of Field Archaeology Ingenta 0093-4690 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of field ornithology Journal of Field Ornithology BioOne 0273-8570 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0273-8570 6 5 5 15 11 1 1 0 0 2 2 0 48
Journal of field robotics Journal of Field Robotics Wiley-Blackwell 1556-4959 5 0 2 0 0 3 4 3 0 0 0 0 17
Journal of film and video Journal of Film & Video EBSCOhost 0742-4671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Film and Video EBSCOhost 0742-4671 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9
Project MUSE 0742-4671 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5
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7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
Journal of financial and quantitative 
analysis
Journal of Financial and Quantitative Analysis Cambridge University 
Press
0022-1090
0 0 6 2 1 1 1 0 1 4 0 0 16
Journal of financial econometrics Journal of Financial Econometrics Oxford University 
Press
1479-8409
2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8
Journal of financial economic policy Journal of Financial Economic Policy Emerald 1757-6385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial intermediation Journal of Financial Intermediation Elsevier 1042-9573 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 10
Journal of financial management of 
property and construction
Journal of Financial Management of Property and 
Construction
Emerald 1366-4387
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial markets (Amsterdam, 
Netherlands)
Journal of Financial Markets Elsevier 1386-4181
2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 8
Journal of financial reporting & accounting Journal of Financial Reporting and Accounting Emerald 1985-2517
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of financial stability Journal of Financial Stability Elsevier 1572-3089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fire protection engineering Journal of Fire Protection Engineering SAGE Publications 1042-3915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fire sciences Journal of Fire Sciences SAGE Publications 0734-9041 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Journal of fish biology Journal of Fish Biology EBSCOhost 0022-1112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0022-1112 10 4 6 9 17 15 17 19 17 34 11 24 183
Journal of fish diseases Journal of Fish Diseases EBSCOhost 0140-7775 0 0 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 0140-7775 0 9 9 2 16 7 1 7 2 2 9 8 72
JOURNAL OF FISH DISEASES EBSCOhost 0140-7775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of flood risk management Journal of Flood Risk Management Wiley-Blackwell 1753-318X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of flow chemistry Journal of Flow Chemistry MetaPress 2062-249X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of fluid mechanics Journal of Fluid Mechanics Cambridge University 
Press
0022-1120
11 36 8 9 13 11 9 3 31 23 9 16 179
Journal of fluids and structures Journal of Fluids and Structures Elsevier 0889-9746 18 16 34 39 14 13 16 12 31 31 9 6 239
Journal of folklore research Journal of Folklore Research EBSCOhost 0737-7037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0737-7037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0737-7037 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
Journal of food and nutrition research Journal of Food & Nutrition Research EBSCOhost 1336-8672 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of food biochemistry Journal of Food Biochemistry Wiley-Blackwell 0145-8884 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 2 11
Journal of food composition and analysis Journal of Food Composition and Analysis Elsevier 0889-1575
4 6 8 13 13 12 10 8 8 17 0 0 99
Journal of food lipids Journal of Food Lipids Wiley-Blackwell 1065-7258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of food process engineering Journal of Food Process Engineering Wiley-Blackwell 0145-8876 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 10
Journal of food processing and 
preservation
Journal of Food Processing and Preservation Wiley-Blackwell 0145-8892
0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 9
Journal of food quality Journal of Food Quality Wiley-Blackwell 0146-9428 0 0 0 0 1 0 6 8 0 3 0 0 18
Journal of food safety Journal of Food Safety EBSCOhost 0149-6085 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0149-6085 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 7
Journal of food science Journal of Food Science EBSCOhost 0022-1147 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0022-1147 6 8 7 13 16 13 17 19 3 11 7 2 122
Journal of food science education Journal of Food Science Education Wiley-Blackwell 1541-4329 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 12
Journal of foodservice Journal of Foodservice Wiley-Blackwell 1748-0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forecasting Journal of Forecasting Wiley-Blackwell 0277-6693 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Journal of forensic neuropsychology Journal of Forensic Neuropsychology EBSCOhost 1521-1029 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of forensic nursing Journal of Forensic Nursing Wiley-Blackwell 1556-3693 0 1 0 0 0 4 0 3 0 3 0 0 11
Journal of forensic practice Journal of Forensic Practice Emerald 2050-8794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forensic psychology practice Journal of Forensic Psychology Practice EBSCOhost 1522-8932 1 0 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 15
Journal Of Forensic Psychology Practice EBSCOhost 1522-8932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forensic radiology and imaging Journal of Forensic Radiology and Imaging Elsevier 2212-4780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forensic sciences Journal of Forensic Sciences EBSCOhost 0022-1198 0 0 0 17 3 1 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0022-1198 1 1 9 12 4 2 12 7 4 9 4 9 74
Journal of forensic social work Journal of Forensic Social Work EBSCOhost 1936-928X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of free radicals in biology & 
medicine
Journal of Free Radicals in Biology & Medicine Elsevier 0748-5514
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of French language studies Journal of French Language Studies Cambridge University 
Press
0959-2695
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fuel chemistry and technology Journal of Fuel Chemistry and Technology Elsevier 1872-5813
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of functional analysis Journal of Functional Analysis Elsevier 0022-1236 2 1 7 2 2 7 0 0 1 8 3 4 37
Journal of functional foods Journal of Functional Foods Elsevier 1756-4646 11 12 30 17 17 35 10 14 9 13 8 9 185
Journal of functional programming Journal of Functional Programming Cambridge University 
Press
0956-7968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gambling studies Journal of Gambling Studies EBSCOhost 1050-5350 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of gastroenterology and 
hepatology
Journal of Gastroenterology & Hepatology EBSCOhost 0815-9319
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
Journal of Gastroenterology and Hepatology Wiley-Blackwell 0815-9319 2 5 10 9 4 3 2 3 8 6 8 2 62
Journal of gastrointestinal and liver 
diseases : JGLD
Journal of gastrointestinal and liver diseases EBSCOhost 1841-8724
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of gender studies Journal of Gender Studies EBSCOhost 0958-9236 0 0 0 15 4 3 0 0 0 0 0 0 22
Journal of general internal medicine : 
JGIM
Journal of General Internal Medicine Wiley-Blackwell 0884-8734
1 0 7 4 1 3 0 4 2 6 2 7 37
Journal of general plant pathology : JGPP Journal of General Plant Pathology EBSCOhost 1345-2630
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of general virology Journal of General Virology HighWire Press 0022-1317 0 0 0 0 0 0 4 5 10 10 6 0 35
Journal of generic medicines Journal of Generic Medicines: The Business 
Journal for the Generic Medicines Sector
SAGE Publications 1741-1343
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of Genetic Engineering and 
Biotechnology
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology Elsevier 1687-157x
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Journal of genetics Journal of Genetics EBSCOhost 0022-1333 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of genetics and genomics Journal of Genetics and Genomics Elsevier 1673-8527 4 1 2 2 9 1 0 6 0 0 3 1 29
Journal of genocide research Journal of Genocide Research EBSCOhost 1462-3528 0 0 1 14 6 0 0 0 0 0 0 0 21
Journal Of Genocide Research EBSCOhost 1462-3528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geochemical exploration Journal of Geochemical Exploration Elsevier 0375-6742 7 3 1 4 4 5 5 5 0 0 1 1 36
Journal of geographical systems Journal of Geographical Systems EBSCOhost 1435-5930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geography (Houston) Journal of geography EBSCOhost 0022-1341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Geography EBSCOhost 0022-1341 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Journal of geography in higher education Journal of Geography in Higher Education EBSCOhost 0309-8265
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of geophysical research Journal of Geophysical Research Wiley-Blackwell 0148-0227 0 0 0 0 0 0 5 4 5 16 13 14 57
Journal of geophysical research. 
Atmospheres
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Wiley-Blackwell 2169-897X
4 0 0 3 8 6 4 4 10 6 8 1 54
Journal of geophysical research. 
Biogeosciences
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences Wiley-Blackwell 2169-8953
2 0 2 0 1 2 1 1 3 1 1 0 14
Journal of geophysical research. Earth 
surface
Journal of Geophysical Research: Earth Surface Wiley-Blackwell 2169-9003
0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
Journal of geophysical research. Oceans Journal of Geophysical Research: Oceans Wiley-Blackwell 2169-9275
30 38 34 30 27 38 51 45 64 47 44 28 476
Journal of geophysical research. Planets Journal of Geophysical Research: Planets Wiley-Blackwell 2169-9097
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geophysical research. Solid 
earth
Journal of Geophysical Research: Solid Earth Wiley-Blackwell 2169-9313
9 1 13 5 7 7 4 3 7 19 17 1 93
Journal of geophysical research. Space 
physics
Journal of Geophysical Research: Space Physics Wiley-Blackwell 2169-9380
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of geosciences (Prague) Journal of Geosciences EBSCOhost 1802-6222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geotechnical and 
geoenvironmental engineering
Journal of Geotechnical & Geoenvironmental 
Engineering
EBSCOhost 1090-0241
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 
Engineering
EBSCOhost 1090-0241
0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of geotechnical engineering Journal of Geotechnical Engineering EBSCOhost 0733-9410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geriatric oncology Journal of Geriatric Oncology Elsevier 1879-4068 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9
Journal of geriatric psychiatry and 
neurology
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology SAGE Publications 0891-9887
0 7 3 1 7 5 0 5 7 5 0 1 41
Journal of Germanic linguistics Journal of Germanic Linguistics Cambridge University 
Press
1470-5427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of global antimicrobial resistance. Journal of Global Antimicrobial Resistance Elsevier 2213-7165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Journal of global Buddhism Journal of Global Buddhism EBSCOhost 1527-6457 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of global history Journal of Global History Cambridge University 
Press
1740-0228
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Journal of global infectious diseases Journal of Global Infectious Diseases EBSCOhost 0974-777X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of global responsibility Journal of Global Responsibility Emerald 2041-2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of graph theory Journal of Graph Theory Wiley-Blackwell 0364-9024 0 0 4 3 2 0 1 0 2 1 0 0 13
Journal of Great Lakes research Journal of Great Lakes research BioOne 0380-1330 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Great Lakes Research BioOne 0380-1330 2 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 9
Journal of groups in addiction & recovery Journal of Groups in Addiction & Recovery EBSCOhost 1556-035X
0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Journal of gynecologic surgery Journal of Gynecologic Surgery EBSCOhost 1042-4067 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mary Ann Liebert, Inc. 1042-4067
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF GYNECOLOGIC SURGERY EBSCOhost 1042-4067 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Haitian studies Journal of Haitian Studies Project MUSE 1090-3488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hand therapy Journal of Hand Therapy Elsevier 0894-1130 12 0 0 2 9 1 0 9 4 8 0 1 46
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7355
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7361
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7363
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7365
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7369
7370
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7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
Journal of happiness studies Journal of Happiness Studies EBSCOhost 1389-4978 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of hate studies Journal of Hate Studies EBSCOhost 1540-2126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of health and social behavior Journal of Health and Social Behavior HighWire Press 0022-1465 0 0 0 0 0 0 0 16 4 5 1 1 27
SAGE Publications 0022-1465 2 0 17 15 10 10 0 16 4 5 1 1 81
Journal of health care for the poor and 
underserved
Journal of Health Care for the Poor and 
Underserved
Project MUSE 1049-2089
7 7 16 26 33 47 3 35 19 15 8 13 229
Journal of health communication Journal of Health Communication EBSCOhost 1081-0730 0 0 3 7 5 3 0 0 0 0 0 0 18
Journal of health disparities research and 
practice
Journal of Health Disparities Research & Practice EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of health management Journal of Health Management SAGE Publications 0972-0634 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of health politics, policy and law Journal of Health Politics, Policy & Law EBSCOhost 0361-6878 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 21
Journal of Health Politics, Policy and Law HighWire Press 0361-6878 0 0 0 0 0 0 0 12 10 16 12 0 50
Project MUSE 0361-6878 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of health psychology Journal of Health Psychology SAGE Publications 1359-1053 4 12 7 17 42 9 2 27 18 7 7 6 158
Journal of health, population and nutrition Journal of Health, Population and Nutrition EBSCOhost 1606-0997
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of Health, Population, And Nutrition EBSCOhost 1606-0997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of healthcare management Journal of Healthcare Management EBSCOhost 1096-9012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of healthcare risk management Journal of Healthcare Risk Management Wiley-Blackwell 1074-4797 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Journal of heart-centered therapies Journal of Heart Centered Therapies EBSCOhost 1520-5495 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Journal of heat recovery systems Journal of Heat Recovery Systems Elsevier 0198-7593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of helminthology Journal of Helminthology Cambridge University 
Press
0022-149X
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
Journal of hepato-biliary-pancreatic 
sciences
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences Wiley-Blackwell 1868-6974
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hepato-biliary-pancreatic 
surgery
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery Wiley-Blackwell 0944-1166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hepatology Journal of Hepatology Elsevier 0168-8278 5 11 44 26 22 13 28 23 22 23 12 16 245
Journal of herbal medicine Journal of Herbal Medicine Elsevier 2210-8033 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of herpetology Journal of Herpetology BioOne 0022-1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0022-1511 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of heterocyclic chemistry Journal of heterocyclic chemistry EBSCOhost 0022-152X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Heterocyclic Chemistry EBSCOhost 0022-152X 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0022-152X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8
Journal of high resolution chromatography Journal of High Resolution Chromatography Wiley-Blackwell 0935-6304
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Journal of high technology management 
research
The Journal of High Technology Management 
Research
Elsevier 1047-8310
0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5
Journal of higher education policy and 
management
Journal of Higher Education Policy & Management EBSCOhost 1360-080X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Higher Education Policy and 
Management
EBSCOhost 1360-080X
0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of higher education theory and 
practice
Journal of Higher Education Theory and Practice EBSCOhost 2158-3595
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Himalayan earth sciences Journal of Himalayan Earth Sciences EBSCOhost 1994-3237 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Hindu studies The Journal of Hindu Studies Oxford University 
Press
1756-4255
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Hispanic higher education Journal of Hispanic Higher Education SAGE Publications 1538-1927 4 12 3 8 5 4 0 3 0 6 0 2 47
Journal of historical geography Journal of Historical Geography Elsevier 0305-7488 3 0 0 2 7 11 0 2 0 0 0 0 25
Journal of historical research in marketing Journal of Historical Research in Marketing Emerald 1755-750X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of historical sociology Journal of Historical Sociology Wiley-Blackwell 0952-1909 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
Journal of holistic healthcare Journal of Holistic Healthcare EBSCOhost 1743-9493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of holistic nursing Journal of Holistic Nursing SAGE Publications 0898-0101 0 6 8 4 21 3 7 7 10 18 3 9 96
Journal of homeland security and 
emergency management
Journal Of Homeland Security & Emergency 
Management
EBSCOhost 1547-7355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hospital librarianship Journal of Hospital Librarianship EBSCOhost 1532-3269 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Journal of hospital medicine Journal of Hospital Medicine Wiley-Blackwell 1553-5592 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 9
Journal of hospitality & tourism research 
(Washington, D.C.)
Journal of Hospitality & Tourism Research SAGE Publications 1096-3480
2 0 0 1 5 2 2 1 1 1 0 0 15
Journal of hospitality and tourism 
management
Journal of Hospitality and Tourism Management Cambridge University 
Press
1447-6770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1447-6770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hospitality and tourism 
technology
Journal of Hospitality and Tourism Technology Emerald 1757-9880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of housing economics Journal of Housing Economics Elsevier 1051-1377 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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7404
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7409
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7412
7413
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7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
Journal of human development 
(Basingstoke, England)
Journal of Human Development EBSCOhost 1464-9888
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human evolution Journal of Human Evolution Elsevier 0047-2484 0 3 3 24 50 189 7 0 8 230 12 0 526
Journal of human genetics Journal of Human Genetics EBSCOhost 1434-5161 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
JOURNAL OF HUMAN GENETICS EBSCOhost 1434-5161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human hypertension Journal of human hypertension EBSCOhost 0950-9240 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Human Hypertension EBSCOhost 0950-9240 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of human kinetics Journal of Human Kinetics MetaPress 1640-5544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human lactation Journal of Human Lactation SAGE Publications 0890-3344 3 12 1 17 7 3 3 14 32 12 4 1 109
Journal of human nutrition and dietetics Journal of Human Nutrition & Dietetics EBSCOhost 0952-3871 0 0 18 24 17 0 0 0 0 0 0 0 59
Journal of Human Nutrition and Dietetics Wiley-Blackwell 0952-3871 1 0 16 16 3 12 7 19 46 28 1 1 150
Journal Of Human Nutrition And Dietetics EBSCOhost 1365-277X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human resource costing & 
accounting
Journal of Human Resource Costing & Accounting Emerald 1401-338X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human rights Journal of Human Rights EBSCOhost 1475-4835 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of human rights practice Journal of Human Rights Practice Oxford University 
Press
1757-9619
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human values Journal of Human Values SAGE Publications 0971-6858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of humanistic counseling The Journal of Humanistic Counseling Wiley-Blackwell 2159-0311 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of humanitarian logistics and 
supply chain management
Journal of Humanitarian Logistics and Supply 
Chain Management
Emerald 2042-6747
0 0 3 0 1 0 0 3 5 10 0 3 25
Journal of hydraulic engineering (New 
York, N.Y.)
Journal of Hydraulic Engineering EBSCOhost 0733-9429
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of hydro-environment research Journal of Hydro-environment Research Elsevier 1570-6443 0 1 0 2 1 4 0 1 0 0 6 0 15
Journal of hydrodynamics. Series B Journal of Hydrodynamics, Ser. B Elsevier 1001-6058 9 6 1 1 12 2 0 0 0 2 1 2 36
Journal of hydrometeorology Journal of Hydrometeorology EBSCOhost 1525-755X 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of image guided surgery Journal of Image Guided Surgery Wiley-Blackwell 1078-7844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of immunoassay & 
immunochemistry
Journal of Immunoassay and Immunochemistry EBSCOhost 1532-1819
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF IMMUNOASSAY AND 
IMMUNOCHEMISTRY
EBSCOhost 1532-1819
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of immunotoxicology Journal of Immunotoxicology EBSCOhost 1547-691X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal Of Immunotoxicology EBSCOhost 1547-691X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of imperial and Commonwealth 
history
JOURNAL OF IMPERIAL AND COMMONWEALTH 
HISTORY
EBSCOhost 0308-6534
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Imperial and Commonwealth History EBSCOhost 0308-6534
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of inborn errors of metabolism 
and screening
Journal of Inborn Errors of Metabolism & Screening SAGE Publications 2326-4098
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Indian Association for Child 
and Adolescent Mental Health
Journal of Indian association for child and 
adolescent mental health
EBSCOhost
0 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 14
Journal of Indian business research Journal of Indian Business Research Emerald 1755-4195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of individual differences Journal of Individual Differences EBSCOhost 1614-0001 0 0 9 6 3 8 0 0 0 0 0 0 26
Journal of individual psychology Journal of Individual Psychology (00221805) EBSCOhost 0022-1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of industrial and engineering 
chemistry (Seoul, Korea)
Journal of Industrial and Engineering Chemistry Elsevier 1226-086X
8 17 7 45 20 19 13 1 9 1 3 3 146
Journal of industrial ecology Journal of Industrial Ecology EBSCOhost 1088-1980 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1088-1980 0 1 1 8 0 22 18 11 15 6 3 1 86
Journal of industrial microbiology & 
biotechnology
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology EBSCOhost 1367-5435
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of industrial relations Journal of Industrial Relations SAGE Publications 0022-1856 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6
The Journal of Industrial Relations Wiley-Blackwell 0022-1856 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of industrial textiles Journal of Industrial Textiles SAGE Publications 1528-0837 0 0 2 2 0 0 77 3 0 0 0 1 85
Journal of infant, child, and adolescent 
psychotherapy
Journal of Infant, Child, and Adolescent 
Psychotherapy
EBSCOhost 1528-9168
0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal Of Infant, Child, And Adolescent 
Psychotherapy
EBSCOhost 1528-9168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infection and chemotherapy : 
official journal of the Japan Society of 
Chemotherapy
Journal of Infection and Chemotherapy Elsevier 1341-321x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 8
MetaPress 1341-321X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infection and public health Journal of Infection and Public Health Elsevier 1876-0341 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 2 2 11
Journal of infection prevention Journal of Infection Prevention SAGE Publications 1757-1774 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 8
Journal of information & knowledge 
management
Journal of Information & Knowledge Management EBSCOhost 0219-6492
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information literacy Journal of information literacy EBSCOhost 1750-5968 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 14
Journal of information science Journal of Information Science SAGE Publications 0165-5515 1 2 12 19 8 0 6 7 9 0 1 5 70
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7453
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7456
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7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
Journal of information security and 
applications
Journal of Information Security and Applications Elsevier 2214-2126
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information systems education Journal of Information Systems Education EBSCOhost 1055-3096
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information, communication & 
ethics in society (Online)
Journal of Information, Communication and Ethics 
in Society
Emerald 1477-996X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information, information 
technology, and organizations
Journal of information, information technology, and 
organizations
EBSCOhost 1557-1319
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Information, Information Technology, and 
Organizations
EBSCOhost 1557-1319
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of informetrics Journal of Informetrics Elsevier 1751-1577 0 1 6 46 1 3 1 15 0 0 0 0 73
Journal of infrastructure development Journal of Infrastructure Development SAGE Publications 0974-9306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infusion nursing Journal of Infusion Nursing Ovid 1533-1458 0 0 2 4 2 1 2 1 0 2 1 0 15
Journal of inorganic & nuclear chemistry Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry Elsevier 0022-1902
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of insect science Journal of Insect Science EBSCOhost 0970-3837 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of insect science (Tucson, Ariz.) Journal of Insect Science BioOne 1536-2442
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal Of Insect Science (Tucson) EBSCOhost 1536-2442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of institutional economics Journal of Institutional Economics Cambridge University 
Press
1744-1374
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Journal of instructional psychology Journal of Instructional Psychology EBSCOhost 0094-1956 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Journal of integrated pest management Journal of Integrated Pest Management Ingenta 2155-7470 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Journal of integrative neuroscience Journal of Integrative Neuroscience EBSCOhost 0219-6352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of integrative plant biology Journal of Integrative Plant Biology Wiley-Blackwell 1672-9072 0 3 0 19 1 0 0 0 3 0 10 0 36
Journal of intellectual & developmental 
disability
Journal of Intellectual & Developmental Disability EBSCOhost 1366-8250
2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 8
Journal of intellectual and developmental disability EBSCOhost 1469-9532
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intellectual disabilities Journal of Intellectual Disabilities SAGE Publications 1744-6295 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 10
Journal of intellectual disabilities and 
offending behaviour
Journal of Intellectual Disabilities and Offending 
Behaviour
Emerald 2050-8824
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intellectual disability research Journal of Intellectual Disability Research EBSCOhost 0964-2633
2 2 1 11 7 5 0 0 0 0 0 0 28
Wiley-Blackwell 0964-2633 1 0 0 2 6 3 3 6 18 3 1 1 44
Journal Of Intellectual Disability Research : Jidr EBSCOhost 1365-2788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intellectual property law & 
practice
Journal of Intellectual Property Law & Practice Oxford University 
Press
1747-1532
0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Journal of intelligent & fuzzy systems Journal of Intelligent & Fuzzy Systems EBSCOhost 1064-1246 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of intelligent material systems 
and structures
Journal of Intelligent Material Systems and 
Structures
SAGE Publications 1045-389X
11 4 0 2 1 0 0 1 4 2 0 1 26
Journal of intensive care medicine Journal of Intensive Care Medicine SAGE Publications 0885-0666 8 0 6 3 10 10 90 3 15 5 6 4 160
Wiley-Blackwell 0885-0666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of inter-American studies and 
world affairs
Journal of Interamerican Studies & World Affairs EBSCOhost 0022-1937
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Interamerican Studies and World Affairs EBSCOhost 0022-1937
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0022-1937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interactive marketing Journal of Interactive Marketing Elsevier 1094-9968 2 1 0 4 1 35 10 3 0 10 22 2 90
Wiley-Blackwell 1094-9968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intercultural communication 
research
Journal of Intercultural Communication Research EBSCOhost 1747-5759
0 0 2 12 4 4 0 0 0 0 0 0 22
Journal of interdisciplinary economics Journal of Interdisciplinary Economics SAGE Publications 0260-1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interdisciplinary music studies Journal of Interdisciplinary Music Studies EBSCOhost 1307-0401
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Interdisciplinary Music Studies EBSCOhost 1307-0401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interdisciplinary studies Journal of Interdisciplinary Studies EBSCOhost 0890-0132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interferon & cytokine research Journal of Interferon & Cytokine Research Mary Ann Liebert, Inc. 1079-9907
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journal of interior design Journal of Interior Design Wiley-Blackwell 1071-7641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of interlibrary loan, document 
delivery & electronic reserve
Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & 
Electronic Reserve
EBSCOhost 1072-303X
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & 
Electronic Reserves
EBSCOhost 1072-303X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of internal medicine Journal of Internal Medicine EBSCOhost 0954-6820 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0954-6820 2 3 0 9 12 0 9 14 7 11 2 5 74
Journal of international & global studies Journal of International & Global Studies EBSCOhost 2158-0669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of international and global studies EBSCOhost 2158-0669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international accounting, 
auditing & taxation
Journal of International Accounting, Auditing and 
Taxation
Elsevier 1061-9518
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Journal of international affairs (New York) Journal of International Affairs EBSCOhost 0022-197X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international and intercultural 
communication
Journal of International and Intercultural 
Communication
EBSCOhost 1751-3057
0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Journal of international biotechnology law Journal of International Biotechnology Law EBSCOhost 1612-6068
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of international commercial law 
and technology
Journal of International Commercial Law & 
Technology
EBSCOhost 1901-8401
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of International Commercial Law and 
Technology
EBSCOhost 1901-8401
0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of international criminal justice Journal of International Criminal Justice Oxford University 
Press
1478-1387
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international development Journal of International Development Wiley-Blackwell 0954-1748 0 0 1 0 3 1 0 1 2 3 8 7 26
Journal of international dispute settlement Journal of International Dispute Settlement Oxford University 
Press
2040-3585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international economic law Journal of International Economic Law Oxford University 
Press
1369-3034
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of international education in 
business
Journal of International Education in Business Emerald 2046-469X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international financial 
management & accounting
Journal of International Financial Management & 
Accounting
Wiley-Blackwell 0954-1314
0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Journal of international management Journal of International Management Elsevier 1075-4253 0 0 0 0 1 0 2 7 0 0 0 0 10
Journal of international media & 
entertainment law
Journal of International Media & Entertainment Law EBSCOhost 1556-875X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of international medical research The Journal of International Medical Research Ingenta 0300-0605
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international political theory Journal of International Political Theory SAGE Publications 1755-0882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international trade law & policy Journal of International Trade Law and Policy Emerald 1477-0024
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Internet cataloging Journal of Internet Cataloging EBSCOhost 1091-1367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interpersonal violence Journal of Interpersonal Violence SAGE Publications 0886-2605 10 10 54 142 130 54 15 74 101 103 18 10 721
Journal of interprofessional care Journal of Interprofessional Care EBSCOhost 1356-1820 3 9 2 17 5 0 0 0 0 0 0 0 36
Journal Of Interprofessional Care EBSCOhost 1469-9567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interventional cardiology Journal of Interventional Cardiology EBSCOhost 0896-4327 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0896-4327 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY EBSCOhost 0896-4327
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of inverse and ill-posed problems Journal of Inverse & Ill-Posed Problems EBSCOhost 0928-0219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Inverse and Ill-Posed Problems EBSCOhost 0928-0219 0 34 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 52
Journal of invertebrate pathology Journal of Invertebrate Pathology Elsevier 0022-2011 5 6 20 18 30 7 3 3 6 6 6 5 115
Journal of investigative and clinical 
dentistry
Journal of Investigative and Clinical Dentistry Wiley-Blackwell 2041-1618
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of investigative dermatology Journal of Investigative Dermatology EBSCOhost 0022-202X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of investigative psychology and 
offender profiling
Journal of Investigative Psychology and Offender 
Profiling
EBSCOhost 1544-4759
1 0 9 2 17 0 0 0 0 0 0 0 29
Wiley-Blackwell 1544-4759 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Journal of iron and steel research, 
international
Journal of Iron and Steel Research, International Elsevier 1006-706X
1 2 2 3 2 2 0 1 0 1 0 0 14
Journal of irrigation and drainage 
engineering
Journal of Irrigation & Drainage Engineering EBSCOhost 0733-9437
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Irrigation and Drainage Engineering EBSCOhost 0733-9437 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Islamic accounting and 
business research
Journal of Islamic Accounting and Business 
Research
Emerald 1759-0817
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Islamic marketing Journal of Islamic Marketing Emerald 1759-0833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Islamic studies (Oxford, 
England)
Journal of Islamic Studies EBSCOhost 0955-2340
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
0955-2340
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of island and coastal archaeology Journal Of Island & Coastal Archaeology EBSCOhost 1556-4894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Island and Coastal Archaeology EBSCOhost 1556-4894 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Jewish communal service JOURNAL OF JEWISH COMMUNAL SERVICE EBSCOhost 0022-2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Jewish education Journal of Jewish Education EBSCOhost 1524-4113 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Journal of Jewish identities Journal of Jewish Identities Project MUSE 1939-7941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Jungian scholarly studies Journal of Jungian Scholarly Studies EBSCOhost 1920-986X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of K-Theory Journal of K-Theory Cambridge University 
Press
1865-2433
0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 10 0 22
Journal of King Saud University. 
Languages and translation
Journal of King Saud University - Languages and 
Translation
Elsevier 2210-8319
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of King Saud University. Science Journal of King Saud University - Science Elsevier 1018-3647
2 3 3 5 2 17 1 0 0 2 0 0 35
Journal of knowledge-based innovation in 
China
Journal of Knowledge-based Innovation in China Emerald 1756-1418
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Korean religions Journal of Korean Religions Project MUSE 2093-7288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Korean studies (Seattle, Wash. 
: 1979)
Journal of Korean Studies Project MUSE 0731-1613
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of labelled compounds Journal of Labelled Compounds Wiley-Blackwell 0022-2135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of labelled compounds & 
radiopharmaceuticals
Journal of Labelled Compounds and 
Radiopharmaceuticals
Wiley-Blackwell 0362-4803
0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 9
Journal of laboratory automation Journal of Laboratory Automation SAGE Publications 2211-0682 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Journal of language and politics Journal of Language and Politics EBSCOhost 1569-2159 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of language and social 
psychology
Journal of Language and Social Psychology SAGE Publications 0261-927X
1 0 1 17 9 4 2 11 16 17 2 1 81
Journal of laparoendoscopic & advanced 
surgical techniques. Part A
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical 
Techniques
EBSCOhost 1092-6429
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mary Ann Liebert, Inc. 1092-6429
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of laryngology and otology The Journal of Laryngology & Otology Cambridge University 
Press
0022-2151
0 1 0 1 3 0 0 0 9 4 1 0 19
Journal of Laryngology and Voice Journal of Laryngology and Voice EBSCOhost 2230-9748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of late antiquity Journal of Late Antiquity Project MUSE 1939-6716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Latin American anthropology Journal of Latin American Anthropology Wiley-Blackwell 1085-7052 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Latin American geography Journal of Latin American Geography EBSCOhost 1545-2476 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1545-2476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journal of Latin American studies Journal of Latin American Studies Cambridge University 
Press
0022-216X
2 0 0 1 1 0 0 2 0 13 5 0 24
Journal of Latina/o psychology Journal of Latina/o Psychology EBSCOhost 2168-1678 2 0 2 9 0 5 0 0 0 0 0 0 18
Journal of Latinos and education Journal of Latinos & Education EBSCOhost 1534-8431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1534-8431 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
Journal of law & education Journal of law & education EBSCOhost 0275-6072 0 1 3 3 8 4 0 0 0 0 0 0 19
JOURNAL OF LAW AND EDUCATION EBSCOhost 0275-6072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of law & family studies Journal of Law & Family Studies EBSCOhost 1529-398X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of law and policy Journal of Law and Policy EBSCOhost 1074-0635 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 10
Journal Of Law And Policy EBSCOhost 1074-0635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of law and psychology Journal of Law & Psychology EBSCOhost 2078-1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of law and society Journal of Law and Society EBSCOhost 0263-323X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0263-323X 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5
Journal of law, economics, & organization The Journal of Law, Economics, and Organization Oxford University 
Press
8756-6222
0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 8
Journal of leadership & organizational 
studies
Journal of Leadership & Organizational Studies SAGE Publications 1548-0518
1 0 2 5 6 2 3 5 0 2 0 1 27
Journal of leadership education Journal of Leadership Education MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of leadership studies (Hoboken, 
N.J.)
Journal of Leadership Studies Wiley-Blackwell 1935-2611
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of learning disabilities Journal of Learning Disabilities EBSCOhost 0022-2194 10 18 19 21 23 9 0 0 0 0 0 0 100
Journal of learning disabilities and 
offending behaviour
Journal of Learning Disabilities and Offending 
Behaviour
Emerald 2042-0927
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of legal history The Journal of Legal History EBSCOhost 0144-0365 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Journal of librarianship and information 
science
Journal of Librarianship and Information Science SAGE Publications 0961-0006
0 2 3 5 27 1 0 4 3 14 1 1 61
Journal of library administration Journal of Library Administration EBSCOhost 0193-0826 12 0 17 30 11 8 0 0 0 0 0 0 78
Journal of library innovation Journal of Library Innovation EBSCOhost 1947-525X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of library metadata Journal of Library Metadata EBSCOhost 1938-6389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of life sciences (Libertyville, Ill.) Journal of Life Sciences EBSCOhost 1934-7391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of light metals Journal of Light Metals Elsevier 1471-5317 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of linguistic anthropology Journal of Linguistic Anthropology Wiley-Blackwell 1055-1360 0 0 1 0 2 1 0 2 1 2 0 0 9
Journal of linguistics Journal of Linguistics Cambridge University 
Press
0022-2267
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of lipid mediators and cell 
signalling
Journal of Lipid Mediators and Cell Signalling Elsevier 0929-7855
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of liposome research Journal of Liposome Research EBSCOhost 0898-2104 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH EBSCOhost 0898-2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of liquid chromatography & 
related technologies
Journal of Liquid Chromatography & Related 
Technologies
EBSCOhost 1082-6076
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of literacy research Journal of Literacy Research SAGE Publications 1086-296X 5 0 10 7 4 0 1 5 2 3 0 1 38
Journal of literary & cultural disability 
studies
Journal of Literary & Cultural Disability Studies EBSCOhost 1757-6458
0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8
Gale 1757-6458 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Project MUSE 1757-6458 0 0 0 4 0 1 0 3 3 2 6 0 19
Journal of literary semantics Journal of Literary Semantics EBSCOhost 0341-7638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF LITERARY SEMANTICS EBSCOhost 0341-7638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of literary studies (Pretoria, South 
Africa)
Journal of Literary Studies Gale 0256-4718
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of literature and trauma studies 
(Lincoln, Neb.)
Journal of Literature and Trauma Studies Project MUSE 2162-3627
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of logic and computation Journal of Logic and Computation Oxford University 
Press
0955-792X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of loss & trauma Journal of Loss & Trauma EBSCOhost 1532-5024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Loss and Trauma EBSCOhost 1532-5024 0 0 3 1 3 6 0 0 0 0 0 0 13
Journal of lower genital tract disease Journal of Lower Genital Tract Disease Wiley-Blackwell 1089-2591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of machine learning research Journal of Machine Learning Research EBSCOhost 1532-4435 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Journal of Machine Learning Research ACM Digital Library 1532-4435 3 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 9
Journal of macromarketing Journal of Macromarketing SAGE Publications 0276-1467 3 0 2 6 6 11 1 4 0 3 0 0 36
Journal of magnetic resonance (1969) Journal of Magnetic Resonance (1969) Elsevier 0022-2364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of magnetic resonance imaging Journal of Magnetic Resonance Imaging Wiley-Blackwell 1053-1807 0 1 3 0 0 0 0 3 7 3 1 1 19
Journal of magnetic resonance. Series A Journal of Magnetic Resonance, Series A Elsevier 1064-1858
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of magnetic resonance. Series B Journal of Magnetic Resonance, Series B Elsevier 1064-1866
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Journal of magnetism and magnetic 
materials
Journal of Magnetism and Magnetic Materials Elsevier 0304-8853
68 64 63 129 73 59 21 2 9 5 17 1 511
Journal of mammalian ova research Journal of Mammalian Ova Research BioOne 1341-7738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mammalogy Journal of Mammalogy BioOne 0022-2372 2 1 17 17 7 5 1 12 6 10 3 1 82
EBSCOhost 0022-2372 0 0 2 10 2 2 0 0 0 0 0 0 16
Journal of management Journal of Management SAGE Publications 0149-2063 4 0 7 6 19 8 8 10 4 7 9 1 83
Journal of management & organization Journal of Management & Organization Cambridge University 
Press
1833-3672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management education Journal of Management Education SAGE Publications 1052-5629 1 2 2 4 2 1 0 6 16 3 2 0 39
Journal of management history Journal of Management History (Archive) Emerald 1355-252X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management history (2006) Journal of Management History Emerald 1751-1348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management in engineering Journal of Management in Engineering EBSCOhost 0742-597X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of management in medicine Journal of Management in Medicine Emerald 0268-9235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management inquiry Journal of Management Inquiry SAGE Publications 1056-4926 0 0 0 1 4 0 1 4 2 0 4 1 17
Journal of management studies Journal of Management Studies Wiley-Blackwell 0022-2380 2 0 1 0 5 2 0 2 7 2 1 1 23
Journal of manipulative and physiological 
therapeutics
Journal of Manipulative and Physiological 
Therapeutics
Elsevier 0161-4754
1 1 11 5 6 16 1 6 1 12 6 23 89
Journal of map & geography libraries Journal of Map & Geography Libraries EBSCOhost 1542-0353 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of maps Journal of Maps EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of marine and island cultures Journal of Marine and Island Cultures Elsevier 2212-6821 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of marine research Journal of Marine Research Ingenta 0022-2402 2 5 2 6 6 6 5 3 9 9 3 2 58
Journal of marital and family therapy Journal of Marital & Family Therapy EBSCOhost 0194-472X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Marital and Family Therapy EBSCOhost 0194-472X 4 0 10 25 89 11 0 0 0 0 0 0 139
Wiley-Blackwell 0194-472X 0 2 3 3 18 4 5 2 6 69 2 1 115
Journal of maritime law and commerce Journal of Maritime Law and Commerce EBSCOhost 0022-2410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of marketing communications Journal of Marketing Communications EBSCOhost 1352-7266 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of marketing education Journal of Marketing Education SAGE Publications 0273-4753 0 0 2 4 0 1 0 3 0 1 10 3 24
Journal of marketing practice : applied 
marketing science
Journal of Marketing Practice: Applied Marketing 
Science
Emerald 1355-2538
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marketing research Journal of Marketing Research EBSCOhost 0022-2437 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Journal of marriage and family Journal of Marriage & Family EBSCOhost 0022-2445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Marriage and Family EBSCOhost 0022-2445 0 3 48 35 61 43 0 0 0 0 0 0 190
Wiley-Blackwell 0022-2445 2 2 33 20 12 30 7 31 36 129 4 3 309
Journal of mass media ethics Journal of mass media ethics : MME EBSCOhost 0890-0523 0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 11
Journal of mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry Wiley-Blackwell 1076-5174 0 0 5 3 0 13 5 3 8 1 4 1 43
Journal of material culture Journal of Material Culture SAGE Publications 1359-1835 0 0 1 0 1 4 0 1 2 7 0 0 16
Journal of materials in civil engineering Journal of Materials in Civil Engineering EBSCOhost 0899-1561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of materials research Journal of Materials Research Cambridge University 
Press
0884-2914
5 5 8 7 1 4 0 3 2 5 1 2 43
Journal of materials science Journal of Materials Science EBSCOhost 0022-2461 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MetaPress 0022-2461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of materials science & technology Journal of Materials Science & Technology Elsevier 1005-0302
8 5 3 6 48 9 7 2 0 6 0 1 95
Journal of materials science letters Journal of Materials Science Letters EBSCOhost 0261-8028 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of mathematical analysis and 
applications
Journal of Mathematical Analysis and Applications Elsevier 0022-247X
39 36 107 48 65 154 18 14 3 13 7 41 545
Journal of mathematical physics Journal of Mathematical Physics American Institute of 
Physics
0022-2488
7 4 42 6 14 2 10 5 1 0 7 3 101
EBSCOhost 0022-2488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematical psychology Journal of Mathematical Psychology Elsevier 0022-2496 3 0 0 0 0 9 8 0 1 0 1 0 22
Journal of mathematics research Journal of Mathematics Research EBSCOhost 1916-9795 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of maxillofacial surgery Journal of Maxillofacial Surgery Elsevier 0301-0503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mechanical working technology Journal of Mechanical Working Technology Elsevier 0378-3804
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mechanics Journal of Mechanics Cambridge University 
Press
1727-7191
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of mechanics in medicine and 
biology
Journal of Mechanics in Medicine & Biology EBSCOhost 0219-5194
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Mechanics in Medicine and Biology EBSCOhost 0219-5194 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of mechanisms Journal of Mechanisms Elsevier 0022-2569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of media psychology Journal of Media Psychology: Theories, Methods, 
and Applications
EBSCOhost 1864-1105
8 0 5 4 22 1 0 0 0 0 0 0 40
Journal of media research Journal of Media Research EBSCOhost 1844-8887 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of medical biochemistry Journal of Medical Biochemistry EBSCOhost 1452-8258 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of medical case reports Journal of Medical Case Reports EBSCOhost 1752-1947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Medical Colleges of PLA Journal of Medical Colleges of PLA Elsevier 1000-1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of medical engineering & 
technology
Journal of Medical Engineering & Technology EBSCOhost 0309-1902
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical entomology Journal of Medical Entomology BioOne 0022-2585 0 1 5 8 13 9 4 4 1 3 6 2 56
Ingenta 0022-2585 3 4 4 3 10 44 6 2 12 6 18 4 116
Journal of medical ethics and history of 
medicine
Journal of Medical Ethics & History of Medicine EBSCOhost 2008-0387
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical hypotheses and ideas Journal of Medical Hypotheses and Ideas Elsevier 2251-7294
1 0 1 0 2 6 0 0 1 0 0 0 11
Journal of medical imaging and radiation 
oncology
Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology Wiley-Blackwell 1754-9477
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of medical Internet research J Med Internet Res EBSCOhost 1438-8871 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Medical Internet Research EBSCOhost 1439-4456 1 0 17 4 12 10 0 0 0 0 0 0 44
Journal of medical marketing Journal of Medical Marketing: Device, Diagnostic 
and Pharmaceutical Marketing
SAGE Publications 1745-7904
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Journal of medical microbiology Journal of Medical Microbiology HighWire Press 0022-2615 0 0 0 0 0 0 2 1 7 7 6 3 26
Journal of medical primatology Journal of Medical Primatology EBSCOhost 0047-2565 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0047-2565 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Journal of medical radiation sciences. Journal of Medical Radiation Sciences Wiley-Blackwell 2051-3895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical sciences (Faisalābād, 
Pakistan)
Journal of Medical Sciences EBSCOhost 1682-4474
0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Journal of medical toxicology Journal of Medical Toxicology EBSCOhost 1556-9039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical ultrasound Journal of Medical Ultrasound Elsevier 0929-6441 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of medical virology Journal of Medical Virology Wiley-Blackwell 0146-6615 0 1 0 0 0 3 4 1 5 3 3 0 20
Journal of medicinal chemistry Journal of Medicinal Chemistry American Chemical 
Society
0022-2623
216 120 71 110 112 98 45 77 49 144 25 16 1,083
Journal of medicinal food Journal of Medicinal Food Mary Ann Liebert, Inc. 1096-620X
5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 11
Journal of medicine and biomedical 
sciences
Journal of Medicine & Biomedical Sciences EBSCOhost 2078-0273
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medicine and life Journal of Medicine & Life EBSCOhost 1844-122X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of Medicine And Life EBSCOhost 1844-122X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Mediterranean archaeology Journal of Mediterranean Archaeology EBSCOhost 0952-7648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY EBSCOhost 0952-7648
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of memetics Journal of Memetics - Evolutionary Models of 
Information Transmission
EBSCOhost 1366-4786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Memetics: Evolutionary Models of 
Information Transmission
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of memory and language Journal of Memory and Language Elsevier 0749-596X 0 0 14 6 0 5 1 0 5 3 1 0 35
Journal of men's health (Amsterdam) Journal of Men's Health Elsevier 1875-6867 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15
Journal of Mennonite studies Journal Of Mennonite Studies EBSCOhost 0824-5053 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of mental health (Abingdon, 
England)
Journal of Mental Health EBSCOhost 0963-8237
0 1 1 4 14 2 0 0 0 0 0 0 22
Journal of mental health counseling Journal of Mental Health Counseling EBSCOhost 1040-2861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mental health research in 
intellectual disabilities
Journal of Mental Health Research in Intellectual 
Disabilities
EBSCOhost 1931-5864
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of metamorphic geology Journal of Metamorphic Geology EBSCOhost 0263-4929 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0263-4929 0 0 3 4 0 0 0 7 0 0 0 0 14
Journal of microbiology, immunology and 
infection
Journal of Microbiology, Immunology and Infection Elsevier 1684-1182
0 2 0 1 0 2 4 0 0 1 3 2 15
Journal of microcomputer applications Journal of Microcomputer Applications Elsevier 0745-7138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of microencapsulation Journal of microencapsulation EBSCOhost 0265-2048 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Microencapsulation EBSCOhost 0265-2048 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of micropaleontology Journal of Micropalaeontology HighWire Press 0262-821X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of microscopy (Oxford) Journal of Microscopy Wiley-Blackwell 0022-2720 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 9
Journal of Middle East women's studies Journal of Middle East Women's Studies Project MUSE 1552-5864 0 0 0 15 0 1 0 3 0 0 0 0 19
Journal of military and veterans' health. Journal of Military & Veterans' Health EBSCOhost 1835-1271 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Military and Veterans Health EBSCOhost 1835-1271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of military ethics Journal of Military Ethics EBSCOhost 1502-7570 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of mixed methods research Journal of Mixed Methods Research SAGE Publications 1558-6898 0 0 0 0 1 0 32 6 2 0 0 0 41
Journal of modelling in management Journal of Modelling in Management Emerald 1746-5664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of modern Greek studies Journal of Modern Greek Studies Project MUSE 0738-1727 0 0 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 10
Journal of modern literature Journal of Modern Literature EBSCOhost 0022-281X 0 0 0 5 29 7 0 0 0 0 0 0 41
Project MUSE 0022-281X 0 0 0 0 15 11 2 1 0 2 1 2 34
Journal of modern periodical studies The Journal of Modern Periodical Studies Project MUSE 1947-6574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of modern physics Journal of Modern Physics EBSCOhost 2153-1196 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of molecular and cellular 
cardiology
Journal of Molecular and Cellular Cardiology Elsevier 0022-2828
0 8 2 0 0 1 0 3 0 5 1 2 22
Journal of molecular catalysis Journal of Molecular Catalysis Elsevier 0304-5102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular catalysis. A, 
Chemical
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical Elsevier 1381-1169
29 74 24 99 17 55 21 1 10 10 10 0 350
Journal of molecular catalysis. B, 
Enzymatic
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic Elsevier 1381-1177
3 8 14 2 9 14 1 0 1 25 1 0 78
Journal of molecular cell biology Journal of Molecular Cell Biology Oxford University 
Press
1674-2788
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of molecular evolution Journal of Molecular Evolution EBSCOhost 0022-2844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular graphics Journal of Molecular Graphics Elsevier 0263-7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular graphics & modelling Journal of Molecular Graphics and Modelling Elsevier 1093-3263
8 1 13 10 15 35 3 4 4 6 2 4 105
Journal of molecular recognition Journal of Molecular Recognition Wiley-Blackwell 0952-3499 0 0 3 3 0 2 2 0 1 0 1 0 12
Journal of molecular spectroscopy Journal of Molecular Spectroscopy Elsevier 0022-2852 0 0 0 0 0 2 9 0 1 0 0 0 12
Journal of molecular structure. Theochem Journal of Molecular Structure: THEOCHEM Elsevier 0166-1280
21 12 19 10 14 80 11 0 2 5 1 0 175
Journal of molluscan studies Journal of Molluscan Studies EBSCOhost 0260-1230 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Oxford University 
Press
0260-1230
2 0 3 0 12 5 0 0 0 0 0 0 22
Journal of money laundering control Journal of Money Laundering Control Emerald 1368-5201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of money, credit and banking Journal of Money, Credit and Banking Wiley-Blackwell 0022-2879 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Journal of Money, Credit, and Banking Project MUSE 0022-2879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of moral education Journal of Moral Education EBSCOhost 0305-7240 0 0 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 12
Journal of moral philosophy Journal of Moral Philosophy EBSCOhost 1740-4681 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Moravian history Journal of Moravian History Project MUSE 1933-6632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of morphology (1931) Journal of Morphology Wiley-Blackwell 0362-2525 1 6 9 6 12 9 7 12 23 24 18 12 139
Journal of motor behavior Journal of Motor Behavior EBSCOhost 0022-2895 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of multi-criteria decision analysis Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis Wiley-Blackwell 1057-9214
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of multicultural counseling and 
development
Journal of Multicultural Counseling & Development EBSCOhost 0883-8534
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Multicultural Counseling and 
Development
EBSCOhost 0883-8534
5 16 10 10 11 1 0 0 0 0 0 0 53
Wiley-Blackwell 0883-8534 1 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 2 12
Journal of multicultural counseling and 
development (Alexandria, VA)
Journal of Multicultural Counseling and 
Development
EBSCOhost 2161-1912
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of multidisciplinary research 
(Miami Gardens, Fla.)
Journal of Multidisciplinary Research EBSCOhost 1947-2900
0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
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7779
7780
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7784
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7789
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Journal of multivariate analysis Journal of Multivariate Analysis Elsevier 0047-259X 4 0 7 1 2 3 11 2 0 2 1 0 33
Journal of muscle foods Journal of Muscle Foods Wiley-Blackwell 1046-0756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of musculoskeletal research Journal of Musculoskeletal Research EBSCOhost 0218-9577 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of music teacher education Journal of Music Teacher Education SAGE Publications 1057-0837 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of music theory Journal of Music Theory HighWire Press 0022-2909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of music, technology and 
education
Journal of Music, Technology & Education EBSCOhost 1752-7066
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Music, Technology and Education EBSCOhost 1752-7066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Muslim minority affairs Journal of Muslim Minority Affairs EBSCOhost 1360-2004 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Nanjing Medical University Journal of Nanjing Medical University Elsevier 1007-4376 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of nanomaterials Journal of Nanomaterials ACM Digital Library 1687-4110 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Journal of nanoparticle research : an 
interdisciplinary forum for nanoscale 
science and technology
Journal of Nanoparticle Research EBSCOhost 1388-0764
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of narrative theory Journal of Narrative Theory Gale 1549-0815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1549-0815 2 0 0 0 8 0 0 0 0 2 4 2 18
Journal of natural gas chemistry Journal of Natural Gas Chemistry Elsevier 1003-9953 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of natural gas science and 
engineering
Journal of Natural Gas Science and Engineering Elsevier 1875-5100
0 2 4 0 0 0 0 2 1 2 0 0 11
Journal of natural history Journal of Natural History EBSCOhost 0022-2933 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of natural products (Washington, 
D.C.)
Journal of Natural Products American Chemical 
Society
0163-3864
35 31 59 43 59 29 38 36 57 56 51 27 521
Journal of navigation The Journal of Navigation Cambridge University 
Press
0373-4633
0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 2 0 14
Journal of neonatal nursing : JNN Journal of Neonatal Nursing Elsevier 1355-1841 0 2 2 7 4 2 0 0 5 0 0 0 22
Journal of Nepal Paediatric Society Journal of Nepal Paediatric Society EBSCOhost 1990-7974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of network and computer 
applications
Journal of Network and Computer Applications Elsevier 1084-8045
7 5 5 1 7 0 1 5 2 1 0 5 39
Journal of neurobiology Journal of Neurobiology Wiley-Blackwell 0022-3034 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Journal of neurochemistry Journal of Neurochemistry EBSCOhost 0022-3042 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0022-3042 9 4 6 3 9 4 18 13 14 17 16 9 122
Journal of neuroendocrinology Journal of neuroendocrinology EBSCOhost 1365-2826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Neuroendocrinology EBSCOhost 0953-8194 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0953-8194 1 0 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3 12
Journal of neuroengineering and 
rehabilitation
Journal of NeuroEngineering & Rehabilitation EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation EBSCOhost 1743-0003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurogenetics Journal of Neurogenetics EBSCOhost 0167-7063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neuroimaging Journal of Neuroimaging Wiley-Blackwell 1051-2284 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Journal of neuroinflammation Journal of Neuroinflammation EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of neurointerventional surgery Journal of NeuroInterventional Surgery HighWire Press 1759-8478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of neurological sciences (Turkish) Journal of neurological sciences (Turkish) EBSCOhost 1300-1817
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of neurology, neurosurgery and 
psychiatry
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry HighWire Press 0022-3050
0 0 0 0 0 0 13 35 34 48 25 6 161
Journal of neurophysiology Journal of Neurophysiology HighWire Press 0022-3077 0 0 0 0 0 0 35 13 9 7 4 4 72
Journal of neuropsychology Journal of Neuropsychology EBSCOhost 1748-6645 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1748-6645 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Journal of neuroscience research Journal of Neuroscience Research Wiley-Blackwell 0360-4012 2 1 1 0 8 1 2 2 3 6 3 6 35
Journal of neuroscience, psychology, and 
economics
Journal of Neuroscience, Psychology, and 
Economics
EBSCOhost 1937-321X
2 0 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 18
Journal of neurotrauma Journal of Neurotrauma Mary Ann Liebert, Inc. 0897-7151
0 0 2 0 2 0 2 0 4 3 3 0 16
Journal of new drugs The Journal of New Drugs Wiley-Blackwell 0096-0284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of new music research Journal of New Music Research EBSCOhost 0929-8215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nietzsche studies Journal of Nietzsche Studies EBSCOhost 0968-8005 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Nietzsche Studies Project MUSE 0968-8005 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 9
Journal of Nippon Medical School Journal of Nippon Medical School EBSCOhost 1345-4676 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal Of Nippon Medical School = Nippon Ika 
Daigaku Zasshi
EBSCOhost 1345-4676
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of non-white concerns in 
personnel and guidance
Journal of Non-White Concerns in Personnel and 
Guidance
Wiley-Blackwell 0090-5461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nonverbal behavior Journal of Nonverbal Behavior EBSCOhost 0191-5886 0 0 3 23 16 5 0 0 0 0 0 0 47
Journal of nuclear energy (1954) Journal of Nuclear Energy (1954) Elsevier 0891-3919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nuclear energy (1967) Journal of Nuclear Energy Elsevier 0022-3107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nuclear energy. Part A, 
Reactor science
Journal of Nuclear Energy. Part A. Reactor Science Elsevier 0368-3265
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7843
Journal of nuclear energy. Part B, 
Reactor technology
Journal of Nuclear Energy. Part B. Reactor 
Technology
Elsevier 0368-3273
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nuclear energy. Parts A/B, 
Reactor science and technology
Journal of Nuclear Energy. Parts A/B. Reactor 
Science and Technology
Elsevier 0368-3230
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of number theory Journal of Number Theory Elsevier 0022-314X 3 0 3 6 3 9 1 0 0 1 5 7 38
Journal of numerical mathematics Journal of Numerical Mathematics EBSCOhost 1570-2820 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of nurse-midwifery Journal of Nurse-Midwifery Elsevier 0091-2182 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5
Wiley-Blackwell 0091-2182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
Journal of nursing and healthcare of 
chronic illness
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness Wiley-Blackwell 1752-9816
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of nursing care quality Journal of Nursing Care Quality EBSCOhost 1057-3631 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ovid 1057-3631 0 1 0 22 8 2 4 6 9 28 6 4 90
Journal of nursing management J Nurs Manag EBSCOhost 1365-2834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nursing management EBSCOhost 0966-0429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Nursing Management EBSCOhost 0966-0429 1 0 12 35 49 3 0 0 0 0 0 0 100
Wiley-Blackwell 0966-0429 2 0 2 9 12 1 11 20 13 21 2 1 94
Journal of nursing measurement Journal of Nursing Measurement Ingenta 1061-3749 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 7
Journal of nursing scholarship Journal of nursing scholarship EBSCOhost 1547-5069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nursing Scholarship EBSCOhost 1527-6546 3 2 10 40 29 7 0 0 0 0 0 0 91
Wiley-Blackwell 1527-6546 4 2 2 5 8 0 3 1 4 16 1 5 51
Journal of nutrition education Journal of Nutrition Education EBSCOhost 0022-3182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nutrition education and 
behavior
Journal of Nutrition Education & Behavior EBSCOhost 1499-4046
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nutrition Education and Behavior EBSCOhost 1499-4046 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 9
Elsevier 1499-4046 59 18 36 173 67 66 54 130 114 86 34 13 850
Journal of nutritional and environmental 
medicine
Journal of Nutritional & Environmental Medicine EBSCOhost 1359-0847
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of nutritional science (Cambridge) Journal of Nutritional Science Cambridge University 
Press
2048-6790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of obesity Journal of Obesity EBSCOhost 2090-0708 0 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 12
Journal of obsessive-compulsive and 
related disorders
Journal of Obsessive-Compulsive and Related 
Disorders
Elsevier 2211-3649
3 0 0 24 2 0 0 1 0 2 0 0 32
Journal of obstetric, gynecologic, and 
neonatal nursing
Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal 
Nursing
Wiley-Blackwell 0884-2175
6 5 13 16 24 0 6 43 50 49 3 1 216
Journal of obstetrics and gynaecology Journal of Obstetrics & Gynaecology EBSCOhost 0144-3615 0 0 2 11 2 3 0 0 0 0 0 0 18
Journal Of Obstetrics And Gynaecology EBSCOhost 1364-6893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of obstetrics and gynaecology 
(Tokyo, Japan)
Journal of Obstetrics and Gynaecology Wiley-Blackwell 1340-9654
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of occupational accidents Journal of Occupational Accidents Elsevier 0376-6349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of occupational and 
environmental medicine
Journal of Occupational & Environmental Medicine Ovid 1076-2752
2 3 2 6 3 0 7 0 2 5 6 3 39
Journal of occupational and 
organizational psychology
Journal of Occupational & Organizational 
Psychology
EBSCOhost 0963-1798
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Occupational and Organizational 
Psychology
EBSCOhost 0963-1798
1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0963-1798 1 0 0 2 4 3 1 1 0 0 0 1 13
Journal of occupational health psychology Journal of Occupational Health Psychology EBSCOhost 1076-8998
2 1 13 9 17 2 0 0 0 0 0 0 44
Journal of occupational medicine and 
toxicology (London, England)
Journal of Occupational Medicine and Toxicology EBSCOhost 1054-044X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Occupational Medicine And Toxicology EBSCOhost 1745-6673
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of occupational psychology Journal of Occupational Psychology EBSCOhost 0305-8107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0305-8107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of ocular pharmacology and 
therapeutics
Journal of Ocular Pharmacology & Therapeutics EBSCOhost 1080-7683
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics EBSCOhost 1080-7683
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mary Ann Liebert, Inc. 1080-7683
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of offender counseling Journal of Offender Counseling Wiley-Blackwell 0275-8598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of offender rehabilitation Journal of Offender Rehabilitation EBSCOhost 1050-9674 2 0 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 14
Journal of oncology pharmacy practice Journal of Oncology Pharmacy Practice EBSCOhost 1078-1552 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
SAGE Publications 1078-1552 7 0 2 5 5 0 0 8 2 4 1 2 36
Journal of oncology pharmacy practice : official 
publication of the International Society of Oncology 
Pharmacy Practitioners
EBSCOhost 1477-092X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of oncology practice Journal of Oncology Practice EBSCOhost 1554-7477 0 1 0 1 13 3 0 0 0 0 0 0 18
Journal Of Oncology Practice EBSCOhost 1554-7477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of optometry Journal of Optometry Elsevier 1888-4296 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of oral and maxillofacial surgery, 
medicine, and pathology
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, 
and Pathology
Elsevier 2212-5558
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of oral biology and craniofacial 
research (Amsterdam)
Journal of Oral Biology and Craniofacial Research Elsevier 2212-4268
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of oral biosciences Journal of Oral Biosciences Elsevier 1349-0079 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
Journal of oral pathology & medicine Journal of Oral Pathology & Medicine Wiley-Blackwell 0904-2512 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
Journal of oral rehabilitation Journal of Oral Rehabilitation Wiley-Blackwell 0305-182X 0 0 1 0 1 2 0 3 3 0 0 2 12
Journal of organic chemistry The Journal of Organic Chemistry American Chemical 
Society
0022-3263
171 123 283 249 284 250 189 375 418 371 75 74 2,862
Journal of organizational behavior Journal of Organizational Behavior Wiley-Blackwell 0894-3796 1 1 1 4 22 1 2 3 8 17 4 0 64
Journal of organizational ethnography Journal of Organizational Ethnography Emerald 2046-6749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of organizational excellence Journal of Organizational Excellence Wiley-Blackwell 1531-1864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ornithology Journal of Ornithology EBSCOhost 2193-7192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of orthopaedic research Journal of Orthopaedic Research Wiley-Blackwell 0736-0266 0 1 2 3 3 0 1 2 0 5 2 0 19
Journal of orthopaedic translation Journal of Orthopaedic Translation Elsevier 2214-031X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of orthopaedics Journal of orthopaedics EBSCOhost 1973-6401 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of Orthopaedics Elsevier 0972-978X 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Journal of orthopaedics, trauma and 
rehabilitation
Journal of Orthopaedics, Trauma and Rehabilitation Elsevier 2210-4917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Journal of orthoptera research Journal of Orthoptera Research BioOne 1082-6467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of outdoor recreation and tourism Journal of Outdoor Recreation and Tourism Elsevier 2213-0780
0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
Journal of ovarian research Journal of Ovarian Research EBSCOhost 1757-2215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pacific Rim psychology Journal of Pacific Rim Psychology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1834-4909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of paediatrics and child health Journal of Paediatrics & Child Health EBSCOhost 1034-4810 11 1 7 17 30 1 0 0 0 0 0 0 67
Journal of Paediatrics and Child Health Wiley-Blackwell 1034-4810 0 1 1 10 8 7 2 5 11 11 5 0 61
Journal Of Paediatrics And Child Health EBSCOhost 1440-1754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pain and symptom management Journal of Pain and Symptom Management Elsevier 0885-3924
5 13 9 16 28 7 10 43 67 38 11 9 256
Journal of Pakistan medical students Journal of Pakistan Medical Students EBSCOhost 2222-2332 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Pakistan Psychiatric Society Journal of Pakistan Psychiatric Society EBSCOhost 1726-8710 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of paleontology Journal of Paleontology BioOne 0022-3360 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 6
Journal of palliative medicine Journal of Palliative Medicine EBSCOhost 1096-6218 0 1 2 18 11 5 0 0 0 0 0 0 37
Mary Ann Liebert, Inc. 1096-6218
0 0 0 1 0 4 0 0 2 3 0 1 11
Journal Of Palliative Medicine EBSCOhost 1096-6218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of parallel and distributed 
computing
Journal of Parallel and Distributed Computing Elsevier 0743-7315
2 9 4 3 1 0 1 0 0 0 2 0 22
Journal of park and recreation 
administration
Journal of Park and Recreation Administration EBSCOhost 0735-1968
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
JOURNAL OF PARK AND RECREATION 
ADMINISTRATION
EBSCOhost 0735-1968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pathology and bacteriology The Journal of Pathology and Bacteriology Wiley-Blackwell 0368-3494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of peace research Journal of Peace Research SAGE Publications 0022-3433 0 3 6 23 56 40 2 10 37 5 6 2 190
Journal of pediatric & adolescent 
gynecology
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology Elsevier 1083-3188
14 0 5 2 1 0 3 7 10 5 2 3 52
Journal of pediatric health care Journal of Pediatric Health Care Elsevier 0891-5245 16 7 16 28 16 1 0 13 32 18 1 7 155
Journal of pediatric nursing Journal of Pediatric Nursing Elsevier 0882-5963 6 1 12 49 44 5 5 35 28 49 13 4 251
Journal of pediatric oncology nursing Journal of Pediatric Oncology Nursing SAGE Publications 1043-4542 6 2 0 6 0 0 0 4 0 0 1 5 24
Journal of pediatric psychology Journal of Pediatric Psychology Oxford University 
Press
0146-8693
2 3 12 13 12 16 0 0 0 0 0 0 58
Journal of pediatric rehabilitation medicine Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine EBSCOhost 1874-5393
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of pediatric surgery Journal of Pediatric Surgery Elsevier 0022-3468 2 10 4 6 1 10 1 0 6 8 2 0 50
Journal of pediatric urology Journal of Pediatric Urology Elsevier 1477-5131 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of pension economics & finance Journal of Pension Economics and Finance Cambridge University 
Press
1474-7472
2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Journal of peptide science Journal of Peptide Science Wiley-Blackwell 1075-2617 1 1 2 1 0 5 1 0 0 1 1 0 13
Journal of performance of constructed 
facilities
Journal of Performance of Constructed Facilities EBSCOhost 0887-3828
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of perianesthesia nursing Journal of PeriAnesthesia Nursing EBSCOhost 1089-9472 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Elsevier 1089-9472 1 12 5 6 15 2 0 9 11 9 3 2 75
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Journal of perinatology Journal of Perinatology EBSCOhost 0743-8346 5 3 27 40 49 20 0 0 0 0 0 0 144
Journal of perinatology : official journal of the 
California Perinatal Association
EBSCOhost 1476-5543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of periodontal research Journal of Periodontal Research Wiley-Blackwell 0022-3484 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of personal and interpersonal loss Journal of Personal & Interpersonal Loss EBSCOhost 1081-1443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personal and interpersonal loss EBSCOhost 1081-1443 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of personality Journal of Personality EBSCOhost 0022-3506 3 3 11 14 27 10 0 0 0 0 0 0 68
Wiley-Blackwell 0022-3506 2 0 12 9 19 3 0 0 4 30 2 3 84
Journal Of Personality EBSCOhost 1467-6494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personality and social 
psychology
Journal of Personality & Social Psychology EBSCOhost 0022-3514
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Journal of Personality and Social Psychology EBSCOhost 0022-3514 67 14 393 478 351 177 0 0 0 0 0 0 1,480
Journal Of Personality And Social Psychology EBSCOhost 1939-1315 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of personality assessment Journal of Personality Assessment EBSCOhost 0022-3891 3 9 21 16 12 16 0 0 0 0 0 0 77
Journal Of Personality Assessment EBSCOhost 1532-7752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personnel psychology Journal of Personnel Psychology EBSCOhost 1866-5888 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of pest science Journal of Pest Science EBSCOhost 1612-4758 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of petroleum geology Journal of Petroleum Geology Wiley-Blackwell 0141-6421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of petroleum science & 
engineering
Journal of Petroleum Science and Engineering Elsevier 0920-4105
0 6 4 11 0 8 1 3 1 1 3 2 40
Journal of petrology Journal of Petrology EBSCOhost 0022-3530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0022-3530
4 12 5 16 4 6 0 0 0 0 0 0 47
Journal of pharmaceutical analysis Journal of Pharmaceutical Analysis Elsevier 2095-1779 3 5 0 6 4 1 2 1 6 1 1 2 32
Journal of pharmaceutical and biomedical 
analysis
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis Elsevier 0731-7085
32 21 37 38 27 19 12 24 23 46 41 26 346
Journal of pharmaceutical health services 
research
Journal of Pharmaceutical Health Services 
Research
Wiley-Blackwell 1759-8885
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmaceutical research and 
health care
Journal of Pharmaceutical Research and Health 
Care
EBSCOhost 0975-3648
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of pharmaceutical sciences Journal of Pharmaceutical Sciences Wiley-Blackwell 0022-3549 43 13 35 13 10 21 10 12 15 22 22 20 236
Journal of pharmaceutical sciences and 
research
Journal of Pharmaceutical Sciences & Research EBSCOhost 0975-1459
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmacological and 
toxicological methods
Journal of Pharmacological and Toxicological 
Methods
Elsevier 1056-8719
0 7 15 6 6 2 5 9 3 9 2 0 64
Journal of pharmacological methods Journal of Pharmacological Methods Elsevier 0160-5402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmacology & 
pharmacotherapeutics
Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics EBSCOhost 0976-500X
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Journal of pharmacology & toxicology Journal of Pharmacology & Toxicology EBSCOhost 1816-496X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pharmacology and Toxicology EBSCOhost 1816-496X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmacy & bioallied science Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences EBSCOhost 0976-4879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences EBSCOhost 0976-4879 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Journal of pharmacy and pharmacology Journal of Pharmacy and Pharmacology Wiley-Blackwell 0022-3573 0 0 0 0 0 0 6 2 8 2 10 7 35
Journal of pharmacy practice Journal of Pharmacy Practice SAGE Publications 0897-1900 4 0 5 21 12 2 21 11 15 13 4 10 118
Journal of pharmacy practice and 
research
Journal of Pharmacy Practice and Research Wiley-Blackwell 1445-937X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmacy research Journal of Pharmacy Research EBSCOhost 0974-6943 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Elsevier 0974-6943 0 0 0 0 17 11 5 0 0 4 7 1 45
Journal of phenomenological psychology Journal of Phenomenological Psychology EBSCOhost 0047-2662
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of philosophy of education Journal of Philosophy of Education EBSCOhost 0309-8249 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0309-8249 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Journal of phonetics Journal of Phonetics Elsevier 0095-4470 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 9
Journal of photochemistry Journal of Photochemistry Elsevier 0047-2670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of photochemistry and 
photobiology. B, Biology
Journal of Photochemistry and Photobiology B: 
Biology
Elsevier 1011-1344
7 10 9 15 27 22 12 0 9 9 4 7 131
Journal of photochemistry and 
photobiology. C, Photochemistry reviews
Journal of Photochemistry and Photobiology C: 
Photochemistry Reviews
Elsevier 1389-5567
6 2 2 11 2 8 2 0 0 0 1 3 37
Journal of phycology Journal of Phycology EBSCOhost 0022-3646 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0022-3646 58 8 14 22 21 15 9 40 14 58 46 46 351
Journal of physical and chemical 
reference data
Journal of Physical and Chemical Reference Data American Institute of 
Physics
0047-2689
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
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7969
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7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
Journal of physical chemistry (1952) The Journal of Physical Chemistry American Chemical 
Society
0022-3654
23 22 17 41 47 74 45 21 20 42 24 19 395
Journal of physical chemistry. C The Journal of Physical Chemistry C American Chemical 
Society
1932-7447
120 196 153 181 202 225 194 71 81 70 47 41 1,581
Journal of physical education, recreation 
& dance
Journal of Physical Education, Recreation & Dance Ingenta 0730-3084
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of physical oceanography Journal of Physical Oceanography EBSCOhost 0022-3670 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11
Journal of physical organic chemistry Journal of Physical Organic Chemistry EBSCOhost 0894-3230 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0894-3230 4 3 0 0 0 4 0 0 19 4 6 7 47
JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY EBSCOhost 0894-3230
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of physiology, Paris Journal of Physiology-Paris Elsevier 0928-4257 2 0 0 5 0 0 5 2 0 2 0 0 16
Journal of physiotherapy Journal of Physiotherapy Elsevier 1836-9553 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 1 1 20
Journal of phytopathology Journal of Phytopathology EBSCOhost 0931-1785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0931-1785 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Journal of Pierre Fauchard Academy. 
India Section
Journal of Pierre Fauchard Academy (India Chapter) Elsevier 0970-2199
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pierre Fauchard Academy (India Section) Elsevier 0970-2199
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pineal research Journal of pineal research EBSCOhost 0742-3098 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Pineal Research EBSCOhost 0742-3098 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0742-3098 0 3 2 0 1 3 1 3 0 2 1 0 16
Journal of place management and 
development
Journal of Place Management and Development Emerald 1753-8335
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plankton research Journal of Plankton Research Ingenta 0142-7873 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0142-7873
54 59 16 53 51 25 0 0 0 0 0 0 258
Journal of planning education and 
research
Journal of Planning Education and Research SAGE Publications 0739-456X
0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 2 10
Journal of planning history Journal of Planning History SAGE Publications 1538-5132 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Journal of planning literature Journal of Planning Literature SAGE Publications 0885-4122 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 0 0 13
Journal of plant ecology Journal of Plant Ecology Oxford University 
Press
1752-9921
0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Journal of plant nutrition and soil science Journal of Plant Nutrition and Soil Science Wiley-Blackwell 1436-8730
0 0 2 0 0 1 0 0 7 0 0 1 11
Journal of plant physiology Journal of Plant Physiology Elsevier 0176-1617 33 17 6 7 22 3 0 4 0 3 13 1 109
Journal of plasma physics Journal of Plasma Physics Cambridge University 
Press
0022-3778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Journal of plastic film & sheeting Journal of Plastic Film and Sheeting SAGE Publications 8756-0879 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of plastic, reconstructive & 
aesthetic surgery
Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic 
Surgery
Elsevier 1748-6815
1 0 0 4 3 2 0 2 6 2 0 0 20
Journal of police crisis negotiations Journal of Police Crisis Negotiations EBSCOhost 1533-2586 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of policy analysis and 
management
Journal of Policy Analysis and Management Wiley-Blackwell 0276-8739
8 1 1 6 3 17 6 7 6 53 5 1 114
Journal of policy and practice in 
intellectual disabilities
Journal of Policy and Practice in Intellectual 
Disabilities
EBSCOhost 1741-1122
0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1741-1122 3 0 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Journal of policy history Journal of Policy History Cambridge University 
Press
0898-0306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0898-0306 1 0 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 14
Project MUSE 0898-0306 0 0 0 6 1 6 1 0 2 0 0 1 17
JOURNAL OF POLICY HISTORY EBSCOhost 0898-0306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of political & military sociology Journal of Political & Military Sociology EBSCOhost 0047-2697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Political & Military Sociology : JPMS EBSCOhost 0047-2697 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of political ideologies Journal of Political Ideologies EBSCOhost 1356-9317 14 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 18
Journal of polymer science Journal of Polymer Science Wiley-Blackwell 0022-3832 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6
Journal of polymer science. Part A-1, 
Polymer chemistry
Journal of Polymer Science Part A‐1: Polymer 
Chemistry
Wiley-Blackwell 0449-296X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part A-2, 
Polymer physics
Journal of Polymer Science Part A‐2: Polymer 
Physics
Wiley-Blackwell 0449-2978
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part A, 
Polymer chemistry
Journal of Polymer Science Part A: Polymer 
Chemistry
Wiley-Blackwell 0887-624X
0 0 0 0 0 0 9 23 11 18 27 15 103
Journal of polymer science. Part A. 
General papers
Journal of Polymer Science Part A: General Papers Wiley-Blackwell 0449-2951
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Journal of polymer science. Part B, 
Polymer letters
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters Wiley-Blackwell 0449-2986
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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8000
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8019
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8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
Journal of polymer science. Part B, 
Polymer physics
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics Wiley-Blackwell 0887-6266
22 6 8 7 2 1 5 2 0 5 11 2 71
Journal of polymer science. Part C, 
Polymer letters
Journal of Polymer Science Part C: Polymer Letters Wiley-Blackwell 0887-6258
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of polymer science. Part C, 
Polymer symposia
Journal of Polymer Science Part C: Polymer 
Symposia
Wiley-Blackwell 0449-2994
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Journal of polymer science. Polymer 
chemistry edition
Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry 
Edition
Wiley-Blackwell 0360-6376
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of polymer science. Polymer 
letters edition
Journal of Polymer Science: Polymer Letters Edition Wiley-Blackwell 0360-6384
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Polymer 
physics edition
Journal of Polymer Science: Polymer Physics 
Edition
Wiley-Blackwell 0098-1273
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Journal of polymer science. Polymer 
symposia
Journal of Polymer Science: Polymer Symposia Wiley-Blackwell 0360-8905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Journal of popular culture Journal of Popular Culture EBSCOhost 0022-3840 44 3 8 103 34 19 0 0 0 0 0 0 211
JOURNAL OF POPULAR CULTURE EBSCOhost 0022-3840 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
The Journal of Popular Culture Wiley-Blackwell 0022-3840 0 0 0 4 3 2 0 4 3 2 3 1 22
Journal of popular music studies Journal of Popular Music Studies Wiley-Blackwell 1524-2226 0 0 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 9
Journal Of Popular Music Studies EBSCOhost 1524-2226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of population economics Journal of Population Economics EBSCOhost 0933-1433 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Journal of porphyrins and phthalocyanines Journal of Porphyrins and Phthalocyanines Wiley-Blackwell 1088-4246
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of positive behavior interventions Journal of Positive Behavior Interventions EBSCOhost 1098-3007 3 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 11
SAGE Publications 1098-3007 1 0 5 37 5 10 3 18 9 20 5 0 113
Journal of Postgraduate Medical Institute Journal of Postgraduate Medical Institute EBSCOhost 1013-5472
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of postgraduate medicine 
(Bombay)
Journal of postgraduate medicine EBSCOhost 0022-3859
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Postgraduate Medicine EBSCOhost 0022-3859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of primary care & community 
health
Journal of Primary Care & Community Health SAGE Publications 2150-1319
0 0 1 1 1 1 0 0 7 8 9 0 28
Journal of professional issues in 
engineering education and practice
Journal of Professional Issues in Engineering 
Education & Practice
EBSCOhost 1052-3928
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Professional Issues in Engineering 
Education and Practice
EBSCOhost 1052-3928
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of promotion management Journal of Promotion Management EBSCOhost 1049-6491 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of property valuation & investment Journal of Property Valuation and Investment Emerald 0960-2712
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of prosthodontic research Journal of Prosthodontic Research Elsevier 1883-1958 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Journal of prosthodontics Journal of Prosthodontics Wiley-Blackwell 1059-941X 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Journal of proteome research Journal of Proteome Research American Chemical 
Society
1535-3893
3 2 5 13 3 8 1 1 11 11 7 8 73
Journal of proteomics Journal of Proteomics Elsevier 1874-3919 9 3 14 5 17 11 0 5 8 14 7 0 93
Journal of psychiatric and mental health 
nursing
Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing EBSCOhost 1351-0126
0 2 20 20 27 16 0 0 0 0 0 0 85
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Wiley-Blackwell 1351-0126 2 5 10 4 26 5 13 20 2 21 2 10 120
Journal of psychiatric intensive care Journal of Psychiatric Intensive Care Cambridge University 
Press
1742-6464
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of psychiatry & law Journal of Psychiatry & Law EBSCOhost 0093-1853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychoactive drugs Journal of Psychoactive Drugs EBSCOhost 0279-1072 20 0 7 17 6 1 0 0 0 0 0 0 51
Journal of psychoeducational assessment Journal of Psychoeducational Assessment SAGE Publications 0734-2829
8 16 8 19 33 11 3 4 13 7 1 5 128
Journal of psycholinguistic research Journal of Psycholinguistic Research EBSCOhost 0090-6905 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of psychological issues in 
organizational culture
Journal of Psychological Issues in Organizational 
Culture
Wiley-Blackwell 2041-8418
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of psychological trauma Journal Of Psychological Trauma EBSCOhost 1932-2887 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of psychology and theology Journal of Psychology & Theology EBSCOhost 0091-6471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Psychology and Theology EBSCOhost 0091-6471 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 9
Journal of psychology in Africa Journal of Psychology in Africa EBSCOhost 1433-0237 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of psychology in Chinese 
societies
Journal of Psychology in Chinese Societies EBSCOhost 1563-3403
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychopharmacology (Oxford) Journal of Psychopharmacology SAGE Publications 0269-8811
10 0 4 24 15 15 7 43 14 23 4 14 173
Journal of psychophysiology Journal of Psychophysiology EBSCOhost 0269-8803 3 4 20 7 8 1 0 0 0 0 0 0 43
Journal of psychosomatic obstetrics and 
gynaecology
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology EBSCOhost 0167-482X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Psychosomatic Obstetrics and 
Gynaecology
EBSCOhost 0167-482X
0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Journal of Psychosomatic Obstetrics and 
Gynecology
EBSCOhost 1743-8942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychotherapy integration Journal of Psychotherapy Integration EBSCOhost 1053-0479 5 1 21 10 6 11 0 0 0 0 0 0 54
Journal of public administration research 
and theory
Journal of Public Administration Research and 
Theory
Oxford University 
Press
1053-1858
1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7
Journal of public affairs Journal of Public Affairs EBSCOhost 1472-3891 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 1472-3891 1 0 0 2 2 0 0 0 5 7 0 0 17
Journal Of Public Affairs EBSCOhost 1472-3891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public economic theory Journal of Public Economic Theory Wiley-Blackwell 1097-3923 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of public health (Oxford, England) Journal of Public Health Oxford University 
Press
1741-3842
2 1 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 17
Journal of public health dentistry Journal of Public Health Dentistry Wiley-Blackwell 0022-4006 0 2 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 12
Journal of public health policy Journal of Public Health Policy EBSCOhost 0197-5897 4 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Journal of public policy Journal of Public Policy Cambridge University 
Press
0143-814X
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of public policy & marketing Journal of Public Policy & Marketing EBSCOhost 0743-9156 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Punjab Academy of Forensic 
Medicine & Toxicology
Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & 
Toxicology
EBSCOhost 0972-5687
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Punjab studies Journal of Punjab Studies EBSCOhost 0971-5223 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of purchasing and supply 
management
Journal of Purchasing and Supply Management Elsevier 1478-4092
0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 3 13
Journal of quality assurance Journal of Quality Assurance Wiley-Blackwell 1062-0273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of quality in clinical practice Journal of Quality In Clinical Practice EBSCOhost 1320-5455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1320-5455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF QUALITY IN CLINICAL PRACTICE EBSCOhost 1320-5455
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of quantitative criminology Journal of Quantitative Criminology EBSCOhost 0748-4518 1 0 3 4 3 8 0 0 0 0 0 0 19
Journal of quaternary science Journal of Quaternary Science Wiley-Blackwell 0267-8179 1 1 4 0 4 0 2 1 2 6 5 0 26
Journal of radiation research Journal of Radiation Research Oxford University 
Press
0449-3060
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Journal of radioanalytical and nuclear 
chemistry
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry EBSCOhost 0236-5731
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MetaPress 0236-5731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND 
NUCLEAR CHEMISTRY
EBSCOhost 0236-5731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of radiology nursing Journal of Radiology Nursing Elsevier 1546-0843 0 0 0 1 38 0 0 4 3 4 2 0 52
Journal of radiotherapy in practice Journal of Radiotherapy in Practice Cambridge University 
Press
1460-3969
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 8
Journal of rail transport planning & 
management
Journal of Rail Transport Planning & Management Elsevier 2210-9706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Raman spectroscopy Journal of Raman Spectroscopy Wiley-Blackwell 0377-0486 2 10 18 9 2 7 5 17 3 3 5 1 82
Journal of rapid methods and automation 
in microbiology
Journal of Rapid Methods & Automation in 
Microbiology
Wiley-Blackwell 1060-3999
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of rare earths Journal of Rare Earths Elsevier 1002-0721 14 24 21 10 19 17 3 0 1 2 0 0 111
Journal of reading education Journal of Reading Education EBSCOhost 0886-5701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of reformed theology Journal of Reformed Theology EBSCOhost 1872-5163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Reformed Theology EBSCOhost 1872-5163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of refugee studies Journal of Refugee Studies Oxford University 
Press
0951-6328
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of regional science Journal of Regional Science EBSCOhost 0022-4146 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0022-4146 1 1 0 2 1 0 8 1 2 4 1 0 21
Journal of rehabilitation medicine Journal of Rehabilitation Medicine EBSCOhost 1650-1977 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of rehabilitation research and 
development
Journal of Rehabilitation Research & Development EBSCOhost 0748-7711
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Rehabilitation Research and 
Development
EBSCOhost 0748-7711
1 3 3 8 12 4 0 0 0 0 0 0 31
Journal of reinforced plastics and 
composites
Journal of Reinforced Plastics and Composites SAGE Publications 0731-6844
3 1 6 1 2 0 3 3 2 1 1 7 30
Journal of relationships research Journal of Relationships Research Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of religion and health Journal of Religion & Health EBSCOhost 0022-4197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Religion and Health EBSCOhost 0022-4197 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 10
Journal of religion and popular culture Journal of Religion and Popular Culture Project MUSE 1703-289X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of religion in Africa Journal of Religion in Africa - Religion en Afrique EBSCOhost 0022-4200 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of religious history Journal of Religious History EBSCOhost 0022-4227 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
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Wiley-Blackwell 0022-4227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of renal care Journal of Renal Care Wiley-Blackwell 1755-6678 0 0 1 0 5 2 0 0 4 5 0 0 17
Journal of renal nutrition Journal of Renal Nutrition Elsevier 1051-2276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of renewable and sustainable 
energy
Journal of Renewable & Sustainable Energy EBSCOhost
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of Renewable and Sustainable Energy American Institute of 
Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EBSCOhost 1941-7012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of reproduction and contraception Journal of Reproduction and Contraception Elsevier 1001-7844
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of reproductive and infant 
psychology
Journal of Reproductive & Infant Psychology EBSCOhost 0264-6838
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Reproductive and Infant Psychology EBSCOhost 0264-6838 0 0 3 6 19 0 0 0 0 0 0 0 28
Journal of research and practice for adult 
literacy, secondary, and basic education
Journal of Research & Practice for Adult Literacy, 
Secondary & Basic Education
EBSCOhost 2169-0480
0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of research in childhood education Journal of Research in Childhood Education EBSCOhost 0256-8543
0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of research in interactive 
marketing
Journal of Research in Interactive Marketing Emerald 2040-7122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in international 
education
Journal of Research in International Education HighWire Press 1475-2409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
SAGE Publications 1475-2409 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4
Journal of research in marketing and 
entrepreneurship
Journal of Research in Marketing and 
Entrepreneurship
Emerald 1471-5201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in medical sciences Journal of Research in Medical Sciences EBSCOhost 1735-1995 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of research in music education Journal of Research in Music Education EBSCOhost 0022-4294 0 0 7 27 7 17 0 0 0 0 0 0 58
SAGE Publications 0022-4294 0 0 15 7 3 2 0 0 0 0 0 0 27
Journal of research in nursing Journal of Research in Nursing SAGE Publications 1744-9871 0 3 0 0 21 0 2 3 1 8 1 2 41
Journal of research in personality Journal of Research in Personality Elsevier 0092-6566 3 1 21 13 16 14 1 13 32 35 11 7 167
Journal of research in reading Journal of Research in Reading EBSCOhost 0141-0423 1 3 0 1 16 2 0 0 0 0 0 0 23
Wiley-Blackwell 0141-0423 4 0 2 0 2 0 1 0 1 14 0 0 24
Journal of research in rural education Journal of research in rural education EBSCOhost 1062-4228 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of research in science teaching Journal of Research in Science Teaching Wiley-Blackwell 0022-4308 9 2 1 11 2 14 3 4 11 18 2 15 92
Journal of research in special educational 
needs
Journal of Research in Special Educational Needs Wiley-Blackwell 1471-3802
0 0 2 4 2 5 0 3 0 2 1 0 19
Journal of research on adolescence Journal of Research on Adolescence EBSCOhost 1050-8392 3 0 10 4 9 3 0 0 0 0 0 0 29
Wiley-Blackwell 1050-8392 4 0 13 2 6 8 3 8 4 5 3 2 58
Journal of Research on Adolescence : The Official 
Journal of the Society for Research on Adolescence
EBSCOhost 1532-7795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Research on Adolescence (Lawrence 
Erlbaum)
EBSCOhost 1050-8392
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of research on christian education Journal of Research on Christian Education EBSCOhost 1065-6219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research on Christian education : JRCE EBSCOhost 1065-6219
0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Journal of research on computing in 
education
Journal of Research on Computing in Education EBSCOhost 0888-6504
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research on leadership 
education
Journal of Research on Leadership Education SAGE Publications 1942-7751
0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Journal of research on technology in 
education
Journal of Research on Technology in Education EBSCOhost 1539-1523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research practice Journal of research practice EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of resources and ecology Journal of Resources and Ecology BioOne 1674-764X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of rheology (New York : 1978) Journal of Rheology (1978-present) EBSCOhost 0148-6055 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of rheumatology The Journal of Rheumatology HighWire Press 0315-162X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of robotic systems Journal of Robotic Systems Wiley-Blackwell 0741-2223 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Journal of Roman archaeology Journal of Roman Archaeology Cambridge University 
Press
1047-7594
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Journal of romance studies Journal of Romance Studies EBSCOhost 1473-3536 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 1473-3536 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Russian and East European 
psychology
Journal of Russian and East European Psychology EBSCOhost 1061-0405
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of SAFOG (South Asian 
Federation of Obstetrics and Gynecology)
Journal of South Asian Federation of Obstetrics & 
Gynecology
EBSCOhost 0974-8938
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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8140
8141
8142
8143
8144
8145
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8147
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8156
8157
8158
8159
8160
8161
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8164
8165
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8167
8168
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8172
8173
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8177
Journal of Saudi Chemical Society Journal of Saudi Chemical Society Elsevier 1319-6103 12 22 35 28 10 24 3 0 1 3 2 1 141
Journal of Scandinavian studies in 
criminology and crime prevention
Journal of Scandinavian Studies in Criminology & 
Crime Prevention
EBSCOhost 1404-3858
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and 
Crime Prevention
EBSCOhost 1404-3858
0 0 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Journal of scheduling Journal of Scheduling Wiley-Blackwell 1094-6136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of scholarly publishing Journal of Scholarly Publishing EBSCOhost 1198-9742 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 1198-9742 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6
Journal Of Scholarly Publishing EBSCOhost 1198-9742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of school leadership JOURNAL OF SCHOOL LEADERSHIP EBSCOhost 1052-6846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of science and technology policy 
in China
Journal of Science and Technology Policy in China Emerald 1758-552X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of science teacher education Journal of Science Teacher Education EBSCOhost 1046-560X 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 10
Journal of scientific computing Journal of Scientific Computing MetaPress 0885-7474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of scientific exploration Journal Of Scientific Exploration EBSCOhost 0892-3310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of scientific research Journal of Scientific Research EBSCOhost 2070-0237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sedimentary research Journal of Sedimentary Research HighWire Press 1527-1404 0 0 0 0 0 0 6 1 3 3 3 2 18
Journal of semantics (Nijmegen) Journal of Semantics Oxford University 
Press
0167-5133
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Semitic studies Journal of Semitic Studies Oxford University 
Press
0022-4480
0 11 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Journal of sensory studies Journal of Sensory Studies EBSCOhost 0887-8250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0887-8250 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of separation science Journal of Separation Science Wiley-Blackwell 1615-9306 0 0 2 5 4 6 7 8 11 7 5 9 64
Journal of service management Journal of Service Management Emerald 1757-5818 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Journal of service research : JSR Journal of Service Research SAGE Publications 1094-6705 0 3 0 0 0 4 2 0 9 0 6 0 24
Journal of sex & marital therapy Journal of Sex & Marital Therapy EBSCOhost 0092-623X 0 2 5 3 19 29 0 0 0 0 0 0 58
Journal of sex education and therapy Journal of Sex Education & Therapy EBSCOhost 0161-4576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sex education and therapy EBSCOhost 0161-4576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sexual medicine The journal of sexual medicine EBSCOhost 1743-6095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Sexual Medicine EBSCOhost 1743-6095 1 1 4 10 13 4 0 0 0 0 0 0 33
Wiley-Blackwell 1743-6095 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
Journal of shellfish research Journal of Shellfish Research BioOne 0730-8000 14 214 13 18 22 23 9 48 4 30 16 7 418
Journal of ship research Journal of Ship Research EBSCOhost 0022-4502 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ingenta 0022-4502 6 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 17
Journal of shoulder and elbow surgery Journal of Shoulder and Elbow Surgery Elsevier 1058-2746 0 1 2 2 2 3 0 1 0 10 1 0 22
Journal of singing Journal of Singing EBSCOhost 1086-7732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Sino-Western communications Journal of Sino - Western Communications EBSCOhost 2153-0114
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Slavic linguistics Journal of Slavic Linguistics Project MUSE 1068-2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sleep research Journal of Sleep Research EBSCOhost 0962-1105 16 0 15 7 4 14 0 0 0 0 0 0 56
Wiley-Blackwell 0962-1105 0 0 5 4 5 7 0 0 4 3 7 1 36
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH EBSCOhost 0962-1105 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Journal of small animal practice Journal of Small Animal Practice Wiley-Blackwell 0022-4510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
Journal of small business management Journal of Small Business Management Wiley-Blackwell 0047-2778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of smoking cessation Journal of Smoking Cessation Cambridge University 
Press
1834-2612
0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
EBSCOhost 1834-2612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social and biological structures Journal of Social and Biological Structures Elsevier 0140-1750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social and clinical psychology Journal of Social & Clinical Psychology EBSCOhost 0736-7236
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Social and Clinical Psychology EBSCOhost 0736-7236 3 2 14 45 8 10 0 0 0 0 0 0 82
Journal of social and evolutionary systems Journal of Social and Evolutionary Systems Elsevier 1061-7361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social and personal 
relationships
Journal of Social and Personal Relationships SAGE Publications 0265-4075
3 8 26 37 80 36 4 14 66 39 1 4 318
Journal of social archaeology Journal of Social Archaeology SAGE Publications 1469-6053 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of social behavior and personality Journal of Social Behavior & Personality EBSCOhost 0886-1641
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of Social Behavior and Personality EBSCOhost 0886-1641 8 0 3 5 11 4 0 0 0 0 0 0 31
Journal of social history Journal of Social History EBSCOhost 0022-4529 0 0 2 11 6 3 0 0 0 0 0 0 22
Oxford University 
Press
0022-4529
0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Project MUSE 0022-4529 0 0 3 2 16 7 1 11 5 0 2 0 47
Journal of social issues Journal of Social Issues EBSCOhost 0022-4537 2 2 5 18 17 4 0 0 0 0 0 0 48
Wiley-Blackwell 0022-4537 4 2 15 23 9 22 3 16 16 33 7 8 158
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8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
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8207
8208
8209
8210
8211
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8214
8215
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8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
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8226
8227
Journal of social marketing Journal of Social Marketing Emerald 2042-6763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social philosophy Journal of Social Philosophy EBSCOhost 0047-2786 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0047-2786 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Journal of social policy Journal of Social Policy Cambridge University 
Press
0047-2794
0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 9
Journal of social science (New York, N.Y.) Journal of Social Sciences EBSCOhost 1549-3652
0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of social studies research Journal of Social Studies Research EBSCOhost 0885-985X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Social Studies Research Elsevier 0885-985X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Journal of social work : JSW Journal of Social Work SAGE Publications 1468-0173 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 7
Journal of social work education Journal of Social Work Education EBSCOhost 1043-7797 0 9 3 5 11 5 0 0 0 0 0 0 33
Journal of social work practice Journal of Social Work Practice EBSCOhost 0265-0533 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6
JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE EBSCOhost 0265-0533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social work practice in the 
addictions
Journal of Social Work Practice in the Addictions EBSCOhost 1533-256X
6 0 4 13 5 1 0 0 0 0 0 0 29
Journal of social, evolutionary & cultural 
psychology
Journal of Social, Evolutionary and Cultural 
Psychology
EBSCOhost
1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of sociolinguistics Journal of Sociolinguistics EBSCOhost 1360-6441 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 1360-6441 0 0 1 0 5 7 0 2 1 1 0 0 17
Journal of sociology (Melbourne, Vic.) Journal of Sociology SAGE Publications 1440-7833 1 0 1 3 0 0 0 15 0 7 1 2 30
Journal of sociology and social welfare Journal of Sociology & Social Welfare EBSCOhost 0191-5096 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Sociology and Social Welfare EBSCOhost 0191-5096 2 0 3 9 4 7 0 0 0 0 0 0 25
Journal of software : evolution and 
process
Journal of Software: Evolution and Process Wiley-Blackwell 2047-7473
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of software maintenance Journal of Software Maintenance: Research and 
Practice
Wiley-Blackwell 1040-550X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of software maintenance and 
evolution
Journal of Software Maintenance and Evolution: 
Research and Practice
Wiley-Blackwell 1532-060X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of soil and water conservation Journal of Soil and Water Conservation HighWire Press 0022-4561 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 12
Journal of soil science Journal of Soil Science Wiley-Blackwell 0022-4588 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8
Journal of solid state chemistry Journal of Solid State Chemistry Elsevier 0022-4596 26 41 20 20 24 17 31 1 4 0 0 1 185
Journal of Song-Yuan studies Journal of Song-Yuan Studies Project MUSE 1059-3152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sound and vibration Journal of Sound and Vibration Elsevier 0022-460X 51 45 23 21 7 11 12 7 31 21 12 19 260
Journal of South Asian development Journal of South Asian Development SAGE Publications 0973-1741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Southeast Asian earth sciences Journal of Southeast Asian Earth Sciences Elsevier 0743-9547
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Southeast Asian economies Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE) Project MUSE 2339-5095 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Southeast Asian history Journal of Southeast Asian History Cambridge University 
Press
0217-7811
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Southeast Asian studies 
(Singapore)
Journal of Southeast Asian Studies Cambridge University 
Press
0022-4634
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
Journal of southeast European and Black 
Sea studies
Journal of Southeast European & Black Sea Studies EBSCOhost 1468-3857
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Southeast European and Black Sea 
Studies
EBSCOhost 1468-3857
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of southern African studies Journal of Southern African Studies EBSCOhost 0305-7070 0 0 1 19 7 6 0 0 0 0 0 0 33
Journal of Spanish cultural studies Journal of Spanish Cultural Studies EBSCOhost 1463-6204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Spanish Cultural Studies EBSCOhost 1463-6204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of special education technology Journal of Special Education Technology EBSCOhost 0162-6434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of speech and hearing research Journal of speech and hearing research EBSCOhost 0022-4685 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of speech, language, and hearing 
research
Journal of Speech, Language & Hearing Research EBSCOhost 1092-4388
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research
EBSCOhost 1092-4388
4 1 16 64 36 51 0 0 0 0 0 0 172
Journal of sport and health science Journal of Sport and Health Science Elsevier 2095-2546 0 0 0 0 3 7 1 10 7 9 2 0 39
Journal of sport and social issues Journal of Sport & Social Issues SAGE Publications 0193-7235 1 0 1 6 12 4 1 9 11 12 6 1 64
Journal of sport history Journal of Sport History Project MUSE 0094-1700 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 6
Journal of sports economics Journal of Sports Economics SAGE Publications 1527-0025 0 0 1 1 1 2 2 0 6 6 6 3 28
Journal of sports media Journal of Sports Media Project MUSE 1558-4313 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Journal of sports science & medicine Journal of Sports Science and Medicine EBSCOhost 1303-2968 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of statistical physics Journal of Statistical Physics EBSCOhost 0022-4715 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of statistical planning and 
inference
Journal of Statistical Planning and Inference Elsevier 0378-3758
5 1 2 1 2 1 7 2 2 0 4 4 31
Journal of STEM education Journal of STEM education : innovations and 
research
EBSCOhost 1557-5276
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of STEM Education: Innovations and 
Research
EBSCOhost 1557-5276
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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8247
8248
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8250
8251
8252
8253
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8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
Journal of steroid biochemistry Journal of Steroid Biochemistry Elsevier 0022-4731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strategy and management Journal of Strategy and Management Emerald 1755-425X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strength and conditioning 
research
Journal of Strength & Conditioning Research Ovid 1064-8011
9 3 38 41 34 45 20 51 36 76 29 10 392
Journal of stress physiology & 
biochemistry
Journal of stress physiology & biochemistry EBSCOhost 1997-0838
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of stroke and cerebrovascular 
diseases
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases Elsevier 1052-3057
0 0 10 36 11 12 2 18 1 11 0 2 103
Journal of structural biology Journal of Structural Biology Elsevier 1047-8477 3 7 13 2 1 5 6 0 5 4 0 1 47
Journal of structural control Journal of Structural Control Wiley-Blackwell 1122-8385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of structural engineering (New 
York, N.Y.)
Journal of Structural Engineering EBSCOhost 0733-9445
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of studies in international 
education
Journal of Studies in International Education SAGE Publications 1028-3153
6 14 0 1 0 5 4 0 2 2 0 0 34
Journal of sulfur chemistry Journal of Sulfur Chemistry EBSCOhost 1741-5993 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Journal of supramolecular chemistry Journal of Supramolecular Chemistry Elsevier 1472-7862 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
Journal of supramolecular structure Journal of Supramolecular Structure Wiley-Blackwell 0091-7419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of supramolecular structure and 
cellular biochemistry
Journal of Supramolecular Structure and Cellular 
Biochemistry
Wiley-Blackwell 0275-3723
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Supreme Court history Journal of Supreme Court History EBSCOhost 1059-4329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1059-4329 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Journal of surgery (London, England) The Journal of Surgery Elsevier 1741-6280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of surgical case reports Journal of Surgical Case Reports Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of surgical education Journal of Surgical Education Elsevier 1931-7204 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Journal of surgical oncology Journal of Surgical Oncology Wiley-Blackwell 0022-4790 0 0 4 1 0 0 22 0 0 1 0 1 29
Journal of sustainable tourism Journal of Sustainable Tourism EBSCOhost 0966-9582 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of symbolic computation Journal of Symbolic Computation Elsevier 0747-7171 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Journal of synchrotron radiation Journal of Synchrotron Radiation Wiley-Blackwell 1600-5775 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of synthetic lubrication Journal of Synthetic Lubrication Wiley-Blackwell 0265-6582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of systematic palaeontology Journal of Systematic Palaeontology Cambridge University 
Press
1477-2019
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of systematics and evolution : JSE Journal of Systematics and Evolution EBSCOhost 1674-4918
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1674-4918 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of systemic therapies Journal of Systemic Therapies EBSCOhost 1195-4396 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of systemics, cybernetics and 
informatics
Journal of Systemics, Cybernetics & Informatics EBSCOhost 1690-4524
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics EBSCOhost 1690-4524
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of systems and information 
technology
Journal of Systems and Information Technology Emerald 1328-7265
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems science and 
complexity
Journal of Systems Science and Complexity MetaPress 1009-6124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Taibah University for Science Journal of Taibah University for Science Elsevier 1658-3655 1 4 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 11
Journal of Taibah University Medical 
Sciences
Journal of Taibah University Medical Sciences Elsevier 1658-3612
0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 7
Journal of teacher education Journal of Teacher Education SAGE Publications 0022-4871 0 7 3 14 12 7 7 23 3 5 1 2 84
Journal of technical writing and 
communication
Journal of Technical Writing and Communication EBSCOhost 0047-2816
0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
MetaPress 0047-2816 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8
Journal of technology and teacher 
education
Journal of Technology and Teacher Education EBSCOhost 1059-7069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology in human services Journal of Technology in Human Services EBSCOhost 1522-8835
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JOURNAL OF TECHNOLOGY IN HUMAN 
SERVICES
EBSCOhost 1522-8835
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology research Journal of Technology Research EBSCOhost 1941-3416 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of texture studies Journal of Texture Studies Wiley-Blackwell 0022-4901 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4
Journal of the Academy of Marketing 
Science
Journal of the Academy of Marketing Science EBSCOhost 0092-0703
0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetics
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics Elsevier 2212-2672
11 16 52 98 60 60 31 110 76 55 51 19 639
Journal of the ACM Journal of the ACM (JACM) ACM Digital Library 0004-5411 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
Journal of the Air & Waste Management 
Association (1995)
Journal of the Air & Waste Management Association EBSCOhost 1096-2247
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
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8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
Journal of the Air & Waste Management 
Association (1995)
EBSCOhost 1096-2247
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Academy of 
Audiology
Journal of the American Academy of Audiology EBSCOhost 1050-0545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1050-0545 0 0 2 5 0 0 0 1 7 2 2 0 19
Journal of the American Academy of 
Dermatology
Journal of the American Academy of Dermatology Elsevier 0190-9622
9 4 8 7 23 4 4 19 12 21 9 21 141
Journal of the American Academy of 
Nurse Practitioners
Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners
EBSCOhost 1041-2972
10 3 10 24 48 7 0 0 0 0 0 0 102
Wiley-Blackwell 1041-2972 5 0 27 8 21 0 5 7 13 16 0 4 106
Journal of the American Academy of 
Religion
Journal of the American Academy of Religion EBSCOhost 0002-7189
0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 7
Oxford University 
Press
0002-7189
0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9
Project MUSE 0002-7189 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the American Association of 
Nurse Practitioners
Journal of the American Association of Nurse 
Practitioners
Wiley-Blackwell 2327-6886
0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 3 9
Journal of the American Ceramic Society Journal of the American Ceramic Society EBSCOhost 0002-7820
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0002-7820 8 4 8 7 3 6 19 5 1 10 4 13 88
Journal of the American Chemical Society Journal of the American Chemical Society American Chemical 
Society
0002-7863
445 407 536 654 668 666 426 483 652 751 214 237 6,139
Journal of the American College of 
Emergency Physicians
Journal of the American College of Emergency 
Physicians
Elsevier 0361-1124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American College of 
Surgeons
Journal of the American College of Surgeons Elsevier 1072-7515
3 0 2 5 10 4 3 4 4 10 3 0 48
Journal of the American Deafness and 
Rehabilitation Association
Journal of the American Deafness & Rehabilitation 
Association (JADARA)
EBSCOhost 0899-9228
0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal Of The American Deafness And 
Rehabilitation Association
EBSCOhost 0899-9228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Geriatrics 
Society (JAGS)
Journal of the American Geriatrics Society EBSCOhost 0002-8614
7 2 26 64 54 26 0 0 0 0 0 0 179
Wiley-Blackwell 0002-8614 20 2 25 44 53 21 15 67 38 117 12 32 446
Journal Of The American Geriatrics Society EBSCOhost 1532-5415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Heart Association Journal of the American Heart Association Wiley-Blackwell 2047-9980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Heart Association 
Cardiovascular and Cerebrovascular Disease
Wiley-Blackwell 2047-9980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Institute of 
Criminal Law and Criminology
Journal Of The American Institute Of Criminal Law 
And Criminology
EBSCOhost 0885-4173
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal Of The American Institute Of Criminal Law 
And Criminology.
EBSCOhost 0885-4173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Medical 
Informatics Association : JAMIA
Journal of the American Medical Informatics 
Association
HighWire Press 1067-5027
0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 10
Journal of the American Mosquito Control 
Association
Journal of the American Mosquito Control 
Association
BioOne 8756-971X
0 1 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 13
Journal of the American Oriental Society Journal of the American Oriental Society EBSCOhost 0003-0279
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Pharmaceutical 
Association (Scientific ed.)
Journal of the American Pharmaceutical Association Wiley-Blackwell 0095-9553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Planning 
Association
Journal of the American Planning Association EBSCOhost 0194-4363
0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of the American Psychiatric 
Nurses Association
Journal of the American Psychiatric Nurses 
Association
SAGE Publications 1078-3903
8 3 4 0 27 9 2 2 1 1 0 3 60
Journal of the American Psychoanalytic 
Association
Journal of the American Psychoanalytic Association SAGE Publications 0003-0651
2 0 1 2 1 4 2 3 6 5 4 1 31
Journal of the American Society for 
Information Science
Journal of the American Society for Information 
Science
EBSCOhost 0002-8231
0 1 47 57 7 1 0 0 0 0 0 0 113
Wiley-Blackwell 0002-8231 1 5 3 6 5 5 3 10 2 5 2 8 55
Journal of the American Society for 
Information Science and Technology
Journal of the American Society for Information 
Science & Technology
EBSCOhost 1532-2882
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of the American Society for Information 
Science and Technology
EBSCOhost 1532-2882
9 1 42 40 24 3 0 0 0 0 0 0 119
Wiley-Blackwell 1532-2882 7 3 26 26 54 43 15 75 34 35 3 9 330
Journal of the American Society of 
Cytopathology JASC
Journal of the American Society of Cytopathology Elsevier 2213-2945
0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 11
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8315
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8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
Journal of the American Society of 
Hypertension
Journal of the American Society of Hypertension Elsevier 1933-1711
0 0 3 0 4 0 0 5 2 7 1 0 22
Journal of the American Water Resources 
Association
JAWRA Journal of the American Water Resources 
Association
Wiley-Blackwell 1093-474X
6 0 1 7 9 4 21 5 21 13 1 8 96
Journal of the American Water Resources 
Association
EBSCOhost 1093-474X
2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of the Anatomical Society of India Journal of the Anatomical Society of India Elsevier 0003-2778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Arizona-Nevada Academy 
of Science
Journal of the Arizona-Nevada Academy of Science BioOne 0193-8509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Asian Federation of 
Obstetrics and Gynaecology
The Journal of The Asian federation of Obstetrics 
and Gynaecology
Wiley-Blackwell 0377-0532
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Association for Information 
Science and Technology
Journal of the Association for Information Science 
and Technology
Wiley-Blackwell 2330-1635
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of the Association of Arab 
Universities for Basic & Applied Sciences
Journal of the Association of Arab Universities for 
Basic and Applied Sciences
Elsevier 1815-3852
2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 8
Journal of the atmospheric sciences Journal of the Atmospheric Sciences EBSCOhost 0022-4928 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the Australian Mathematical 
Society (2001)
Journal of the Australian Mathematical Society Cambridge University 
Press
1446-7887
0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 13
EBSCOhost 1446-7887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Australian-Traditional 
Medicine Society
Journal of the Australian Traditional-Medicine 
Society
EBSCOhost 1326-3390
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the British Astronomical 
Association
Journal of the British Astronomical Association EBSCOhost 0007-0297
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JOURNAL- BRITISH ASTRONOMICAL 
ASSOCIATION
EBSCOhost 0007-0297
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the British Contact Lens 
Association
Journal of The British Contact Lens Association Elsevier 0141-7037
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Canadian Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry
Journal of the Canadian Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry
EBSCOhost 1719-8429
3 2 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 32
Journal of The Canadian Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry
EBSCOhost 1719-8429
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the Canadian Chiropractic 
Association
The Journal of the Canadian Chiropractic 
Association
EBSCOhost 0008-3194
0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of the cardiometabolic syndrome Journal of the CardioMetabolic Syndrome Wiley-Blackwell 1559-4564
0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 0 0 7
Journal of the Chinese Chemical Society 
(Taipei)
Journal of the Chinese Chemical Society Wiley-Blackwell 0009-4536
0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
Journal of the Chinese Institute of 
Chemical Engineers
Journal of the Chinese Institute of Chemical 
Engineers
Elsevier 0368-1653
0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Journal of the Chinese Medical 
Association
Journal of the Chinese Medical Association Elsevier 1726-4901
0 0 0 3 0 2 0 2 3 5 0 0 15
Journal of the early Republic Journal of the Early Republic EBSCOhost 0275-1275 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Project MUSE 0275-1275 2 11 4 7 9 0 1 1 3 0 0 3 41
Journal of the Egyptian Mathematical 
Society
Journal of the Egyptian Mathematical Society Elsevier 1110-256X
0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of the Electrochemical Society Journal of The Electrochemical Society HighWire Press 0013-4651 0 0 0 0 0 0 177 122 111 126 91 118 745
Journal of the Energy Institute Journal of the Energy Institute Elsevier 1743-9671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology
Journal of the European Academy of Dermatology 
& Venereology
EBSCOhost 0926-9959
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the European Academy of Dermatology 
and Venereology
EBSCOhost 0926-9959
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0926-9959 0 1 3 0 6 3 4 4 0 0 0 3 24
Journal of the European Economic 
Association
Journal of the European Economic Association Wiley-Blackwell 1542-4766
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the experimental analysis of 
behavior
Journal of the Experimental Analysis of Behavior Wiley-Blackwell 0022-5002
0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 24 31
Journal of the Federated Institutes of 
Brewing
Journal of the Federated Institutes of Brewing Wiley-Blackwell 2050-2249
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the first-year experience & 
students in transition
Journal of The First-Year Experience & Students in 
Transition
MetaPress 1542-3077
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the Formosan Medical 
Association
Journal of the Formosan Medical Association Elsevier 0929-6646
0 1 1 1 0 1 0 4 0 6 1 1 16
Journal of the Geological Society Journal of the Geological Society HighWire Press 0016-7649 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Journal of the history of biology Journal of the History of Biology EBSCOhost 0022-5010 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
Journal of the history of childhood and 
youth
The Journal of the History of Childhood and Youth Project MUSE 1939-6724
0 7 1 26 0 0 0 2 0 0 1 0 37
Journal of the history of collections Journal of the History of Collections Oxford University 
Press
0954-6650
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the history of economic thought Journal of the History of Economic Thought Cambridge University 
Press
1053-8372
0 2 0 2 2 1 1 0 0 10 7 1 26
Journal of the history of ideas Journal of the History of Ideas EBSCOhost 0022-5037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0022-5037 0 0 0 5 2 1 0 1 1 7 0 0 17
Journal of the history of medicine and 
allied sciences
Journal of the History of Medicine and Allied 
Sciences
Oxford University 
Press
0022-5045
4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Project MUSE 0022-5045 0 0 0 1 2 3 0 3 0 1 1 0 11
Journal of the history of philosophy Journal of the History of Philosophy Project MUSE 0022-5053 1 2 0 8 3 4 0 1 2 2 11 2 36
Journal of the history of sexuality Journal of the History of Sexuality EBSCOhost 1043-4070 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Project MUSE 1043-4070 0 9 17 1 8 9 0 3 5 3 0 0 55
Journal of the history of the behavioral 
sciences
Journal of the History of the Behavioral Sciences EBSCOhost 0022-5061
1 4 3 11 4 2 0 0 0 0 0 0 25
Wiley-Blackwell 0022-5061 0 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 1 10
Journal Of The History Of The Behavioral Sciences EBSCOhost 1520-6696
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the history of the neurosciences Journal of the History of the Neurosciences EBSCOhost 0964-704X
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of the ICRU Journal of the International Commission on 
Radiation Units and Measurements
Oxford University 
Press
1473-6691
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Idaho Academy of Science Journal of the Idaho Academy of Science EBSCOhost 0536-3012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the IEST Journal of the IEST MetaPress 1098-4321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of the Indiana Academy of the 
Social Sciences
Journal of the Indiana Academy of Social Sciences EBSCOhost 1522-7030
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Indiana Academy of the Social 
Sciences
EBSCOhost 1522-7030
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Institute of Actuaries Journal of the Institute of Actuaries Cambridge University 
Press
0020-2681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Institute of Brewing Journal of the Institute of Brewing Wiley-Blackwell 0046-9750 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Journal of the Institute of Justice and 
International Studies
Journal of the Institute of Justice and International 
Studies
EBSCOhost 1538-7909
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the Institute of Mathematics of 
Jussieu
Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu Cambridge University 
Press
1474-7480
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the Institution of Electronic and 
Radio Engineers
Electronic and Radio Engineers, Journal of the 
Institution of
IEEE 0267-1689
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the International AIDS Society Journal of the International AIDS Society EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the International Association of 
Providers of AIDS Care
Journal of the International Association of Providers 
of AIDS Care (JIAPAC)
SAGE Publications 2325-9574
1 0 0 0 3 0 1 4 0 0 1 1 11
Journal of the International 
Neuropsychological Society
Journal of the International Neuropsychological 
Society
Cambridge University 
Press
1355-6177
3 5 5 2 1 10 3 10 33 45 1 4 122
Journal of the International Phonetic 
Association
Journal of the International Phonetic Association Cambridge University 
Press
0025-1003
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Japanese and international 
economies
Journal of the Japanese and International 
Economies
Elsevier 0889-1583
0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 8
Journal of the Kansas Entomological 
Society
Journal of the Kansas Entomological Society BioOne 0022-8567
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of the Kentucky Academy of 
Science
Journal of the Kentucky Academy of Science BioOne 1098-7096
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Korean Statistical Society Journal of the Korean Statistical Society Elsevier 1226-3192
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Journal of the less-common metals Journal of the Less Common Metals Elsevier 0022-5088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the London Mathematical 
Society
Journal of the London Mathematical Society Cambridge University 
Press
0024-6107
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Oxford University 
Press
0024-6107
0 0 2 3 2 68 0 0 0 0 0 0 75
Journal of the Malaysian Branch of the 
Royal Asiatic Society
Journal of the Malaysian Branch of the Royal 
Asiatic Society
Project MUSE 0128-5483
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdom
Journal of the Marine Biological Association of the 
United Kingdom
Cambridge University 
Press
0025-3154
3 8 7 13 6 8 9 3 7 21 18 5 108
Journal of the mechanical behavior of 
biomedical materials
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical 
Materials
Elsevier 1751-6161
10 23 11 26 25 18 7 0 1 3 0 7 131
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8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
Journal of the Medical Library Association Journal of the Medical Library Association EBSCOhost 1536-5050
4 0 7 15 8 0 0 0 0 0 0 0 34
Journal of the Missouri Bar Journal of the Missouri Bar EBSCOhost 0026-6485 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the National Cancer Institute. 
Monographs
JNCI Monographs Oxford University 
Press
1052-6773
0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of the National Collegiate Honors 
Council
Journal of the National Collegiate Honors Council EBSCOhost 1559-0151
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the North Atlantic Journal of the North Atlantic BioOne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Pediatric Infectious 
Diseases Society
Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society Oxford University 
Press
2048-7193
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the peripheral nervous system Journal of the Peripheral Nervous System EBSCOhost 1085-9489
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1085-9489 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6
Journal of the Plainsong & Mediaeval 
Music Society
Journal of the Plainsong & Medieval Music Society Cambridge University 
Press
0143-4918
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the proceedings of the Linnean 
Society. Botany.
Journal of the Proceedings of the Linnean Society 
of London. Botany
Wiley-Blackwell 1945-9483
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the proceedings of the Linnean 
Society. Zoology.
Journal of the Proceedings of the Linnean Society 
of London. Zoology
Wiley-Blackwell 1945-9475
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the professoriate Journal of the Professoriate EBSCOhost 1556-7699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the renin-angiotensin-
aldosterone system
Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone 
System
HighWire Press 1470-3203
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
SAGE Publications 1470-3203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Journal of the Royal Asiatic Society Journal of the Royal Asiatic Society Cambridge University 
Press
1356-1863
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Journal of the Royal Microscopical Society Journal of the Royal Microscopical Society Wiley-Blackwell 0368-3974
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Royal Musical Association Journal of the Royal Musical Association Oxford University 
Press
0269-0403
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0269-0403 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series A, Statistics in society
Journal of the Royal Statistical Society: Series A 
(Statistics in Society)
Wiley-Blackwell 0964-1998
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series B, Statistical methodology
Journal of the Royal Statistical Society: Series B 
(Statistical Methodology)
Wiley-Blackwell 1369-7412
1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 1 14
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series C, Applied statistics
Journal of the Royal Statistical Society: Series C 
(Applied Statistics)
Wiley-Blackwell 0035-9254
0 0 2 2 0 0 0 0 5 4 2 2 17
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series D, The Statistician
Journal of the Royal Statistical Society: Series D 
(The Statistician)
Wiley-Blackwell 0039-0526
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of The Saudi Heart Association Journal of the Saudi Heart Association Elsevier 1016-7315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of the Saudi Society for 
Dermatology and Dermatologic Surgery
Journal of the Saudi Society of Dermatology & 
Dermatologic Surgery
Elsevier 2210-836X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the science of food and 
agriculture
Journal of the Science of Food and Agriculture Wiley-Blackwell 0022-5142
1 5 19 3 5 9 17 5 13 54 2 6 139
Journal of the Serbian Chemical Society Journal of the Serbian Chemical Society EBSCOhost 0352-5139
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Society for American Music Journal of the Society for American Music Cambridge University 
Press
1752-1963
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Journal of the Society for Existential 
Analysis
Existential Analysis EBSCOhost 0958-0476
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existential Analysis: Journal of the Society for 
Existential Analysis
1752-5616
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Gale 1752-5616 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EBSCOhost 1752-5616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Society for Information 
Display
Journal of the Society for Information Display Wiley-Blackwell 1071-0922
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Society for Integrative 
Oncology
Journal of the Society for Integrative Oncology EBSCOhost 1715-894X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of The Society For Integrative Oncology EBSCOhost 1715-894X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Society for Psychical 
Research
Journal of the Society for Psychical Research EBSCOhost 0037-9751
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Society for the 
Anthropology of Europe
Journal of the Society for the Anthropology of 
Europe
Wiley-Blackwell 1535-5632
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Society of Archivists Journal of the Society of Archivists EBSCOhost 0037-9816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Society of Chemical 
Industry (Online)
Journal of The Society of Chemical Industry Wiley-Blackwell 0368-4075
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
Journal of the Society of Christian Ethics Journal of the Society of Christian Ethics Project MUSE 1540-7942
0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Journal of the Society of Dyers and 
Colourists
Journal of the Society of Dyers and Colourists Wiley-Blackwell 0037-9859
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Journal of the South African Veterinary 
Association
Journal of the South African Veterinary Association EBSCOhost 1019-9128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Southwest Journal of the Southwest Gale 0894-8410 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Project MUSE 0894-8410 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the Taiwan Institute of 
Chemical Engineers
Journal of the Taiwan Institute of Chemical 
Engineers
Elsevier 1876-1070
11 11 5 3 24 9 2 0 0 1 0 2 68
Journal of the Turkish German 
Gynecological Association
Journal of The Turkish German Gynecological 
Association
EBSCOhost 1309-0399
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the Turkish-German Gynecological 
Association
EBSCOhost 1309-0399
1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of the World Aquaculture Society Journal of the World Aquaculture Society Wiley-Blackwell 0893-8849
0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 1 13
Journal of the world federation of 
orthodontists
Journal of the World Federation of Orthodontists Elsevier 2212-4438
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the World Mariculture Society Journal of the World Mariculture Society Wiley-Blackwell 0735-0147
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of theological studies Journal of Theological Studies EBSCOhost 0022-5185 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 11
The Journal of Theological Studies Oxford University 
Press
0022-5185
0 27 2 20 0 7 0 0 0 0 0 0 56
Journal of theoretical and philosophical 
psychology
Journal of Theoretical and Philosophical Psychology EBSCOhost 1068-8471
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Theoretical and Philosophical 
Psychology : Journal of Division 24
EBSCOhost 1068-8471
1 0 16 8 5 1 0 0 0 0 0 0 31
Journal of theoretical biology Journal of Theoretical Biology Elsevier 0022-5193 9 12 38 8 21 34 5 4 14 38 3 4 190
Journal of theoretical politics Journal of Theoretical Politics SAGE Publications 0951-6298 0 0 1 2 7 0 0 2 0 2 0 0 14
Journal of theory construction & testing Journal of Theory Construction & Testing EBSCOhost 1086-4431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Theory Construction and Testing EBSCOhost 1086-4431 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of therapeutic horticulture JOURNAL OF THERAPEUTIC HORTICULTURE EBSCOhost 1088-3487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thermal analysis and 
calorimetry
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry EBSCOhost 1388-6150
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MetaPress 1388-6150 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 5
Journal of thermoplastic composite 
materials
Journal of Thermoplastic Composite Materials SAGE Publications 0892-7057
0 0 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 9
Journal of third world studies Journal of Third World Studies EBSCOhost 8755-3449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thrombosis and haemostasis Journal of Thrombosis & Haemostasis EBSCOhost 1538-7933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Thrombosis and Haemostasis EBSCOhost 1538-7933 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 1538-7933 2 0 6 14 10 14 8 4 16 7 1 7 89
Journal of time series analysis Journal of Time Series Analysis Wiley-Blackwell 0143-9782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of tissue engineering and 
regenerative medicine
Journal of Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine
Wiley-Blackwell 1932-6254
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of topology Journal of Topology Oxford University 
Press
1753-8416
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of toxicological sciences The Journal of Toxicological Sciences EBSCOhost 0388-1350 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of toxicology Journal of Toxicology EBSCOhost 1687-8191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of toxicology. Clinical toxicology Journal of Toxicology -- Clinical Toxicology EBSCOhost 0731-3810
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Toxicology: Clinical Toxicology EBSCOhost 0731-3810 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Journal of traditional Chinese medicine Journal of Traditional Chinese Medicine Elsevier 0254-6272 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 6
Journal of transatlantic studies Journal of Transatlantic Studies (Routledge) EBSCOhost 1479-4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transcultural nursing Journal of Transcultural Nursing SAGE Publications 1043-6596 0 3 1 14 14 2 6 6 3 11 9 5 74
Journal of transformative education Journal of Transformative Education SAGE Publications 1541-3446 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4
Journal of translational medicine Journal of Translational Medicine EBSCOhost 1479-5876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transport & health Journal of Transport & Health Elsevier 2214-1405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transportation engineering Journal of Transportation Engineering EBSCOhost 0733-947X 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of transportation systems 
engineering and information technology
Journal of Transportation Systems Engineering and 
Information Technology
Elsevier 1570-6672
0 0 2 0 2 5 0 0 3 0 0 0 12
Journal of trauma practice Journal of Trauma Practice EBSCOhost 1536-2922 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of traumatic stress Journal of Traumatic Stress EBSCOhost 0894-9867 2 0 11 12 6 14 0 0 0 0 0 0 45
Wiley-Blackwell 0894-9867 0 0 9 0 1 6 3 4 6 7 3 2 41
Journal Of Traumatic Stress EBSCOhost 1573-6598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of travel medicine Journal of Travel Medicine EBSCOhost 1195-1982 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1195-1982 1 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 0 12
Journal of travel research Journal of Travel Research SAGE Publications 0047-2875 0 0 1 9 10 2 0 9 21 10 3 0 65
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8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
Journal of tropical ecology Journal of Tropical Ecology Cambridge University 
Press
0266-4674
2 0 0 1 4 0 1 0 1 3 1 0 13
Journal of tropical medicine Journal of Tropical Medicine EBSCOhost 1687-9686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of tropical pediatrics (1980) Journal of Tropical Pediatrics Oxford University 
Press
0142-6338
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of tropical psychology Journal of Tropical Psychology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ultrastructure and molecular 
structure research
Journal of Ultrastructure and Molecular Structure 
Research
Elsevier 0889-1605
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ultrastructure research Journal of Ultrastructure Research Elsevier 0022-5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of urban affairs Journal of urban affairs EBSCOhost 0735-2166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Urban Affairs EBSCOhost 0735-2166 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0735-2166 0 0 2 0 1 0 0 2 2 2 0 0 9
Journal of urban design Journal of Urban Design EBSCOhost 1357-4809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of urban economics Journal of Urban Economics Elsevier 0094-1190 0 1 3 5 7 3 30 2 7 21 12 1 92
Journal of urban history Journal of Urban History SAGE Publications 0096-1442 0 3 0 4 1 1 2 2 7 19 5 0 44
Journal of urban planning and 
development
Journal of Urban Planning & Development EBSCOhost 0733-9488
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Urban Planning and Development EBSCOhost 0733-9488 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of US-China medical science Journal of US-China Medical Science EBSCOhost 1548-6648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of US-China public administration Journal of US-China Public Administration EBSCOhost 1548-6591
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vacation marketing Journal of Vacation Marketing SAGE Publications 1356-7667 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
Journal of vacuum science & technology Journal of Vacuum Science and Technology IEEE 0022-5355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vacuum science & technology. 
A, Vacuum, surfaces, and films
Journal of Vacuum Science & Technology A: 
Vacuum, Surfaces, and Films
IEEE 0734-2101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vacuum science & technology. 
B, Microelectronics and nanometer 
structures processing, measurement and 
phenomena
Journal of Vacuum Science & Technology B: 
Microelectronics and Nanometer Structures
IEEE 1071-1023
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vascular surgery Journal of Vascular Surgery Elsevier 0741-5214 0 0 0 7 8 0 0 3 3 6 2 2 31
Journal of vascular surgery. Venous and 
lymphatic disorders (New York, NY)
Journal of Vascular Surgery: Venous and 
Lymphatic Disorders
Elsevier 2213-333X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vector ecology Journal of Vector Ecology BioOne 1081-1710 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1081-1710 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 10
Journal of vegetation science Journal of Vegetation Science BioOne 1100-9233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1100-9233 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1100-9233 1 0 3 2 0 1 0 0 0 1 5 1 14
Journal of vertebrate paleontology Journal of Vertebrate Paleontology BioOne 0272-4634 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 5
EBSCOhost 0272-4634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vestibular research Journal of Vestibular Research EBSCOhost 0957-4271 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of veterinary behavior Journal of Veterinary Behavior: Clinical 
Applications and Research
Elsevier 1558-7878
0 8 3 2 2 2 0 3 0 0 0 1 21
Journal of veterinary cardiology Journal of Veterinary Cardiology Elsevier 1760-2734 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of veterinary diagnostic 
investigation
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation SAGE Publications 1040-6387
1 1 1 0 2 0 5 2 0 0 1 0 13
Journal of veterinary emergency and 
critical care (San Antonio, Tex. : 2000)
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care Wiley-Blackwell 1479-3261
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of veterinary internal medicine Journal of Veterinary Internal Medicine EBSCOhost 0891-6640 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0891-6640 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 6
Journal of veterinary medicine. Series A Journal of Veterinary Medicine Series A Wiley-Blackwell 0931-184X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of Veterinary Medicine, Series A EBSCOhost 0931-184X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Veterinary Medicine. Series A EBSCOhost 0931-184X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of veterinary medicine. Series B Journal of Veterinary Medicine, Series B Wiley-Blackwell 0931-1793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of veterinary pharmacology and 
therapeutics
Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics EBSCOhost 0140-7783
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Veterinary Pharmacology and 
Therapeutics
EBSCOhost 0140-7783
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0140-7783 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of vibration and control Journal of Vibration and Control SAGE Publications 1077-5463 0 3 0 2 3 0 5 1 0 1 1 0 16
Journal of Victorian Culture : JVC Journal of Victorian Culture EBSCOhost 1355-5502 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1355-5502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Victorian Culture (Routledge) EBSCOhost 1355-5502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vinyl & additive technology Journal of Vinyl and Additive Technology Wiley-Blackwell 1083-5601 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 6
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Journal of vinyl technology Journal of Vinyl Technology Wiley-Blackwell 0193-7197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of viral hepatitis Journal of Viral Hepatitis Wiley-Blackwell 1352-0504 0 0 5 3 3 0 2 1 0 2 2 0 18
Journal of virology Journal of Virology HighWire Press 0022-538X 0 0 0 0 0 0 10 12 18 31 12 14 97
Journal of visceral surgery Journal of Visceral Surgery Elsevier 1878-7886 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Journal of visual art practice Journal of Visual Art Practice EBSCOhost 1470-2029 0 0 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 11
Journal of visual culture Journal of Visual Culture SAGE Publications 1470-4129 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 7
Journal of visual impairment & blindness Journal of Visual Impairment & Blindness EBSCOhost 0145-482X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Visual Impairment and Blindness EBSCOhost 0145-482X 1 3 1 9 3 4 0 0 0 0 0 0 21
Journal of visual languages and 
computing
Journal of Visual Languages & Computing Elsevier 1045-926X
0 1 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 10
Journal of vocational behavior Journal of Vocational Behavior Elsevier 0001-8791 2 1 40 4 9 14 0 10 21 37 6 5 149
Journal of vocational rehabilitation Journal of Vocational Rehabilitation EBSCOhost 1052-2263 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of voice Journal of Voice Elsevier 0892-1997 0 0 0 6 0 18 0 25 13 20 0 0 82
Journal of water and health Journal of Water & Health EBSCOhost 1477-8920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Water and Health EBSCOhost 1477-8920 1 0 0 10 10 3 0 0 0 0 0 0 24
Journal of water and land development Journal of Water and Land Development MetaPress 1429-7426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of water resources planning and 
management
Journal of Water Resources Planning & 
Management
EBSCOhost 0733-9496
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Water Resources Planning and 
Management
EBSCOhost 0733-9496
0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of waterway, port, coastal, and 
ocean engineering
Journal of Waterway, Port, Coastal & Ocean 
Engineering
EBSCOhost 0733-950X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean 
Engineering
EBSCOhost 0733-950X
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of web librarianship Journal of Web Librarianship EBSCOhost 1932-2909 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of website promotion Journal of Website Promotion EBSCOhost 1553-3611 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Journal of wilderness medicine Journal of Wilderness Medicine Elsevier 0953-9859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of wind engineering and industrial 
aerodynamics
Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics
Elsevier 0167-6105
0 0 3 3 7 0 0 4 1 3 2 1 24
Journal of wine economics Journal of Wine Economics Cambridge University 
Press
1931-4361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of wine research Journal of Wine Research EBSCOhost 0957-1264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of women's health Journal of Women's Health EBSCOhost 1059-7115 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
JOURNAL OF WOMENS HEALTH EBSCOhost 1059-7115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of women's health (Larchmont, 
N.Y. 2002)
Journal of Women's Health EBSCOhost 1931-843X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mary Ann Liebert, Inc. 1540-9996
0 0 0 9 0 0 0 0 2 2 2 0 15
Journal of Women's Health (15409996) EBSCOhost 1540-9996 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Journal of women's health & gender-
based medicine
Journal of Women's Health & Gender-Based 
Medicine
EBSCOhost 1524-6094
1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of women's history Journal of Women's History EBSCOhost 1042-7961 0 1 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 11
Project MUSE 1042-7961 1 2 5 44 24 22 2 20 10 13 6 2 151
Journal of world energy law & business The Journal of World Energy Law & Business Oxford University 
Press
1754-9957
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of world history Journal of World History EBSCOhost 1045-6007 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1045-6007 0 0 4 3 4 7 0 4 12 7 0 1 42
Journal of world prehistory Journal of World Prehistory EBSCOhost 0892-7537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF WORLD PREHISTORY EBSCOhost 0892-7537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of young pharmacists Journal of Young Pharmacists EBSCOhost 0975-1483 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Elsevier 0975-1483 3 9 4 2 5 5 3 0 0 2 0 0 33
Journal of youth and adolescence Journal of Youth & Adolescence EBSCOhost 0047-2891 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Youth and Adolescence EBSCOhost 0047-2891 2 0 1 9 2 6 0 0 0 0 0 0 20
Journal of youth studies Journal of Youth Studies EBSCOhost 1367-6261 4 0 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 14
Journal of zoo and wildlife medicine Journal of Zoo and Wildlife Medicine BioOne 1042-7260 0 1 14 3 0 1 3 3 20 0 2 0 47
Journal of zoological systematics and 
evolutionary research
Journal of Zoological Systematics & Evolutionary 
Research
EBSCOhost 0947-5745
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary 
Research
EBSCOhost 0947-5745
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0947-5745 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 7
Journal of zoology (1987) Journal of Zoology Cambridge University 
Press
0952-8369
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
EBSCOhost 0952-8369 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0952-8369 0 0 21 9 10 1 9 5 2 26 10 0 93
Journal on chain and network science Journal on Chain and Network Science MetaPress 1569-1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
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Journal on computing and cultural 
heritage
Journal on Computing and Cultural Heritage 
(JOCCH)
ACM Digital Library 1556-4673
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal on developmental disabilities Journal on Developmental Disabilities EBSCOhost 1188-9136 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journalism (London, England) Journalism SAGE Publications 1464-8849 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 6 0 13
Journalism & communication monographs Journalism & Communication Monographs SAGE Publications 1522-6379
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism & mass communication 
educator
Journalism & Mass Communication Educator EBSCOhost 1077-6958
0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 11
SAGE Publications 1077-6958 0 0 0 4 3 1 0 0 0 3 0 0 11
Journalism & mass communication 
quarterly
Journalism & Mass Communication Quarterly EBSCOhost 1077-6990
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1077-6990 0 0 4 12 5 9 0 8 8 19 2 3 70
Journalism and Mass Communication Quarterly EBSCOhost 1077-6990 0 0 0 24 24 8 0 0 0 0 0 0 56
Journalism history Journalism History EBSCOhost 0094-7679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism practice Journalism Practice EBSCOhost 1751-2786 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journalism studies (London, England) Journalism Studies EBSCOhost 1461-670X 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Journeys (New York, N. Y.) Journeys Gale 1465-2609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joyce studies annual Joyce Studies Annual Project MUSE 1049-0809 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5
JPEN. Journal of parenteral and enteral 
nutrition
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition SAGE Publications 0148-6071
0 5 6 17 6 4 9 20 12 15 14 1 109
Judaism Judaism EBSCOhost 0022-5762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judgment and decision making Judgment and decision making EBSCOhost 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Juncture Juncture Wiley-Blackwell 2050-5868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junctures : the journal for thematic 
dialogue
Junctures EBSCOhost 1176-5119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junctures: The Journal for Thematic Dialogue EBSCOhost 1176-5119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior scholastic Junior Scholastic EBSCOhost 0022-6688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurimetrics (Chicago, Ill.) Jurimetrics EBSCOhost 0897-1277 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Jurisprudencija Jurisprudencija EBSCOhost 1392-6195 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Jurnalul de chirurgie Jurnalul de chirurgie (journal of surgery) EBSCOhost 1584-9341 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Justice quarterly JUSTICE QUARTERLY EBSCOhost 0741-8825 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Justus Liebigs Annalen der Chemie Justus Liebigs Annalen der Chemie Wiley-Blackwell 0075-4617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvenile & family court journal Juvenile and Family Court Journal EBSCOhost 0161-7109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0161-7109 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 8
Juvenile court judges journal Juvenile Court Judges Journal Wiley-Blackwell 0022-7153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvenile justice Juvenile Justice Wiley-Blackwell 0093-7231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvenile justice update Juvenile Justice Update EBSCOhost 1080-0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ka Ho'oilina (Honolulu, Hawaii) Ka Ho'oilina/The Legacy Project MUSE 1535-3133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansas history Kansas History EBSCOhost 0149-9114 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Kantian review Kantian Review Cambridge University 
Press
1369-4154
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kappa Delta Pi record Kappa Delta Pi Record EBSCOhost 0022-8958 4 0 0 5 9 3 0 0 0 0 0 0 21
Keats-Shelley journal Keats-Shelley Journal Project MUSE 0453-4387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kennedy Institute of Ethics journal Kennedy Institute of Ethics Journal Project MUSE 1054-6863 2 0 0 4 35 0 0 1 1 3 0 2 48
Kennedy School review Kennedy School Review EBSCOhost 1535-0215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentucky libraries Kentucky Libraries EBSCOhost 0732-5452 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Key words (Port Aransas, Tex.) Key Words EBSCOhost 1064-1211 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Keyboard companion Keyboard Companion EBSCOhost 1086-0819 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Khūn (Tihrān) Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion 
Organization
EBSCOhost 1027-9520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidney international Kidney International EBSCOhost 0085-2538 2 0 0 6 15 1 0 0 0 0 0 0 24
Kidney international. Supplement Kidney international. supplement EBSCOhost 0098-6577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidney research and clinical practice Kidney Research and Clinical Practice Elsevier 2211-9132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
Kinesiology (Zagreb, Croatia) Kinesiology EBSCOhost 1331-1441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinésithérapie, la revue Kinésithérapie, la Revue Elsevier 1779-0123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kinetics and catalysis Kinetics and Catalysis EBSCOhost 0023-1584 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
King's law journal King's Law Journal EBSCOhost 0961-5768 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Kipling journal KIPLING JOURNAL EBSCOhost 0023-1738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's personal finance Kiplinger's Personal Finance Magazine EBSCOhost 1528-9729 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kirkus reviews (New York, N.Y. : 1991) Kirkus Reviews EBSCOhost 1948-7428 8 0 9 69 35 12 0 0 0 0 0 0 133
Gale 1948-7428 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
Kirkus reviews (New York, N.Y. : 1991) EBSCOhost 1948-7428 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kliatt (Wellesley, Mass.) Kliatt Gale 1065-8602 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Klinik psikiyatri dergisi Klinik Psikiyatri Dergisi EBSCOhost 1302-0099 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KM world KM World EBSCOhost 1099-8284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knjižnica Knjižnica EBSCOhost 0023-2424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Know your world extra Know Your World Extra EBSCOhost 0163-4844 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
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Knowledge acquisition Knowledge Acquisition Elsevier 1042-8143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge and policy KNOWLEDGE AND POLICY EBSCOhost 1053-8798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge and process management Knowledge and Process Management Wiley-Blackwell 1092-4604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Knowledge engineering review The Knowledge Engineering Review Cambridge University 
Press
0269-8889
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
Knowledge organization Knowledge Organization EBSCOhost 0943-7444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge Organization : KO EBSCOhost 0943-7444 0 0 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 16
Knowledge quest Knowledge Quest EBSCOhost 1094-9046 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Knowledge Quest: Journal of the American 
Association of School Librarians
MetaPress 1094-9046
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Knowledge, technology, & policy Knowledge, Technology & Policy EBSCOhost 1946-4789 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Knowledge, technology, & policy EBSCOhost 1946-4789 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kodály envoy Kodály Envoy EBSCOhost 1084-1776 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Komplementäre und integrative Medizin Komplementäre und Integrative Medizin Elsevier 1863-8678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsthistorisk tidskrift Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History EBSCOhost 0023-3609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Könyvtári figyelő Library Review / Konyvtari Figyelo EBSCOhost 0023-3773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Korean studies Korean Studies EBSCOhost 0145-840X 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 0145-840X 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Krankenhaushygiene + 
Infektionsverhütung
Krankenhaus-Hygiene + Infektionsverhütung Elsevier 0720-3373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kritika (Bloomington, Ind.) Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 
History
Project MUSE 1531-023x
0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 6
KronoScope : journal for the study of time KronoScope EBSCOhost 1567-715X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulʹturno-istoricheskai͡a︡ psikhologii͡a︡ Cultural-Historical Psychology EBSCOhost 1816-5435 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KUST medical journal KUST Medical Journal EBSCOhost 2072-7763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait times Kuwait Times EBSCOhost 1564-0264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyklos (Basel) Kyklos EBSCOhost 0023-5962 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0023-5962 0 1 1 1 0 1 0 12 0 1 0 0 17
L'Esprit créateur L'Esprit Créateur Project MUSE 0014-0767 0 19 0 0 3 3 0 1 0 3 0 0 29
La Corónica La corónica: A Journal of Medieval Hispanic 
Languages, Literatures, and Cultures
Project MUSE 0193-3892
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
La Presse médicale (1983) La Presse Médicale Elsevier 0755-4982 0 0 2 2 0 3 0 7 6 0 1 2 23
La revue de medecine interne La Revue de Médecine Interne Elsevier 0248-8663 0 0 1 2 1 0 0 5 0 2 3 0 14
Labor (Durham, N.C.) Labor Studies in Working-Class History of the 
Americas
HighWire Press 1547-6715
0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 2 24
Labor studies journal Labor Studies Journal Project MUSE 0160-449X 0 0 4 0 1 3 4 1 0 1 0 0 14
SAGE Publications 0160-449X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Laboratoriumsmedizin Laboratoriums Medizin Wiley-Blackwell 0342-3026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory automation and information 
management
Laboratory Automation & Information Management Elsevier 1381-141X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory robotics and automation Laboratory Robotics and Automation Wiley-Blackwell 0895-7533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour (Halifax) Labour / Le Travail Project MUSE 0700-3862 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 6
Labour (Rome, Italy) Labour Wiley-Blackwell 1121-7081 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Labour history review Labour History Review EBSCOhost 0961-5652 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Lakes & reservoirs : research and 
management
Lakes & Reservoirs : Research and Management EBSCOhost 1320-5331
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakes & Reservoirs Research & Management EBSCOhost 1320-5331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakes & Reservoirs: Research & Management Wiley-Blackwell 1320-5331 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 8
Lambda book report Lambda Book Report EBSCOhost 1048-9487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lancet neurology The Lancet Neurology Elsevier 1474-4422 6 6 11 22 15 5 25 42 43 45 5 4 229
Land degradation & development Land Degradation & Development Wiley-Blackwell 1085-3278 0 0 0 4 0 1 0 1 0 4 0 0 10
Land economics Land Economics HighWire Press 0023-7639 0 0 0 0 0 0 7 10 16 12 10 9 64
Project MUSE 0023-7639 3 0 3 1 2 0 4 7 4 7 0 3 34
Landscape and urban planning Landscape and Urban Planning Elsevier 0169-2046 2 4 16 24 10 13 3 25 18 28 7 3 153
Landscape journal Landscape Journal: design, planning, and 
management of the land
Project MUSE 0277-2426
0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 7
Landscape management Landscape Management EBSCOhost 0894-1254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscape planning Landscape Planning Elsevier 0304-3924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscapes (Toronto) Landscapes/Paysages EBSCOhost 1492-9600 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Landslides Landslides EBSCOhost 1612-510X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langmuir Langmuir American Chemical 
Society
0743-7463
201 174 197 215 157 175 157 122 183 147 142 101 1,971
Language (Baltimore) Language Project MUSE 0097-8507 0 0 1 2 3 5 1 2 3 4 0 0 21
Language & communication Language & Communication Elsevier 0271-5309 1 0 18 3 0 13 1 0 2 4 6 0 48
Language and cognition Language and Cognition Cambridge University 
Press
1866-9808
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Language and education Language and Education EBSCOhost 0950-0782 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Language and linguistics compass Language and Linguistics Compass Wiley-Blackwell 1749-818X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language and literature (Harlow, 
England)
Language and Literature SAGE Publications 0963-9470
0 0 0 0 1 8 0 0 2 6 2 0 19
Language and speech Language & Speech EBSCOhost 0023-8309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language and Speech EBSCOhost 0023-8309 0 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Gale 0023-8309 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0023-8309 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Language in India Language in India EBSCOhost 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Gale 1930-2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language in society Language in Society Cambridge University 
Press
0047-4045
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Language learning Language learning EBSCOhost 0023-8333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language Learning EBSCOhost 0023-8333 1 1 6 22 18 6 0 0 0 0 0 0 54
Wiley-Blackwell 0023-8333 0 0 2 0 0 4 0 3 1 1 1 0 12
Language teaching Language Teaching Cambridge University 
Press
0261-4448
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language teaching research : LTR Language Teaching Research EBSCOhost 1362-1688 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
SAGE Publications 1362-1688 0 0 0 6 3 0 0 1 0 3 0 0 13
Language testing Language Testing EBSCOhost 0265-5322 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
SAGE Publications 0265-5322 0 0 2 4 2 1 0 1 4 0 0 0 14
Language variation and change Language Variation and Change Cambridge University 
Press
0954-3945
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language, speech & hearing services in 
schools
Language, Speech & Hearing Services in Schools EBSCOhost 0161-1461
10 1 12 20 33 11 0 0 0 0 0 0 87
Language, Speech, and Hearing Services in 
Schools
EBSCOhost 0161-1461
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lapham's quarterly Lapham's Quarterly EBSCOhost 1935-7494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laphams Quarterly EBSCOhost 1935-7494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser & photonics reviews Laser & Photonics Reviews Wiley-Blackwell 1863-8880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser and particle beams Laser and Particle Beams Cambridge University 
Press
0263-0346
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Laser focus world Laser Focus World EBSCOhost 1043-8092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser physics letters Laser Physics Letters Wiley-Blackwell 1612-2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser-Technik-Journal Laser Technik Journal Wiley-Blackwell 1613-7728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasers in engineering Lasers In Engineering EBSCOhost 0898-1507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasers in Engineering (Old City Publishing) EBSCOhost 0898-1507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasers in surgery and medicine Lasers in Surgery and Medicine Wiley-Blackwell 0196-8092 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9
Late imperial China Late Imperial China Project MUSE 0884-3236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Latin american journal of aquatic research Latin American Journal of Aquatic Research EBSCOhost 0718-560X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin American music review Latin American Music Review EBSCOhost 0163-0350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0163-0350 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Revista de Música Latinoamericana. Latin 
American Music Review
EBSCOhost 0163-0350
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Latin American perspectives Latin American Perspectives SAGE Publications 0094-582X 0 0 4 7 0 0 0 0 0 6 3 0 20
Latin American policy Latin American Policy Wiley-Blackwell 2041-7365 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Latin American politics and society Latin American Politics & Society EBSCOhost 1531-426X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1531-426X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Latin American Politics and Society Wiley-Blackwell 1531-426X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Latin American research review Latin American Research Review EBSCOhost 0023-8791 0 0 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 13
Project MUSE 0023-8791 0 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 8
Latin American theatre review Latin American Theatre Review Project MUSE 0023-8813 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Law & policy Law & Policy EBSCOhost 0265-8240 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0265-8240 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 1 9
Law & psychology review Law and Psychology Review EBSCOhost 0098-5961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law & social inquiry Law & Social Inquiry EBSCOhost 0897-6546 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0897-6546 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 5
Law & Social Inquiry : journal of the American Bar 
Foundation
EBSCOhost 0897-6546
5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Law & society review Law & society review EBSCOhost 0023-9216 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Law & Society Review EBSCOhost 0023-9216 3 0 9 2 14 1 0 0 0 0 0 0 29
Wiley-Blackwell 0023-9216 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Law and society review EBSCOhost 1540-5893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and contemporary problems Law & Contemporary Problems EBSCOhost 0023-9186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and contemporary problems EBSCOhost 0023-9186 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
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Law and history review Law and History Review Cambridge University 
Press
0738-2480
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
Law and human behavior Law and Human Behavior EBSCOhost 0147-7307 14 3 31 23 51 24 0 0 0 0 0 0 146
Law and humanities Law and Humanities EBSCOhost 1752-1483 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Law enforcement technology Law Enforcement Technology EBSCOhost 0747-3680 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Law in context (Bundoora, Vic.) Law in Context EBSCOhost 0811-5796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAW IN CONTEXT EBSCOhost 0811-5796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law librarian's bulletin board Law Librarian's Bulletin Board EBSCOhost 1090-3984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law Librarians Bulletin Board EBSCOhost 1090-3984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law library journal Law Library Journal EBSCOhost 0023-9283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAW LIBRARY JOURNAL EBSCOhost 0023-9283 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9
Law practice Law Practice EBSCOhost 1547-9102 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Law Practice: The Business of Practicing Law EBSCOhost 1547-9102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law review (Wellington) Victoria University of Wellington Law Review EBSCOhost 1171-042X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Law, culture and the humanities Law, Culture and the Humanities SAGE Publications 1743-8721 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
Law, innovation and technology Law, Innovation and Technology EBSCOhost 1757-9961 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Law, probability and risk Law, Probability & Risk EBSCOhost 1470-8396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law, Probability and Risk Oxford University 
Press
1470-8396
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawyer (London, England : 1987) Lawyer EBSCOhost 0953-7902 0 0 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 15
Lawyer 2B Lawyer 2B EBSCOhost 1756-1442 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LC GC North America LC GC NORTH AMERICA EBSCOhost 1527-5949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCGC North America EBSCOhost 1527-5949 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Leader to leader Leader to Leader Wiley-Blackwell 1087-8149 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
Leadership (Burlingame, Calif.) Leadership EBSCOhost 1531-3174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership (London, England) Leadership SAGE Publications 1742-7150 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 8
Leadership & organization development 
journal
Leadership & Organization Development Journal Emerald 0143-7739
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Leadership excellence Leadership Excellence EBSCOhost 8756-2308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in action Leadership in Action Wiley-Blackwell 1093-6092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in health services (2007) Leadership in Health Services Emerald 1751-1879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leading edge (Tulsa, Okla.) The Leading Edge HighWire Press 1070-485X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learned publishing Learned Publishing EBSCOhost 0953-1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 0953-1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LEARNED PUBLISHING EBSCOhost 0953-1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning and individual differences Learning and Individual Differences Elsevier 1041-6080 14 4 6 10 4 2 4 5 24 11 2 12 98
Learning and motivation Learning and Motivation Elsevier 0023-9690 0 1 4 0 3 1 0 1 0 0 0 0 10
Learning disabilities (Weston, Mass.) Learning Disabilities -- A Contemporary Journal EBSCOhost 1937-6928 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Learning disabilities research and practice Learning Disabilities Research & Practice Wiley-Blackwell 0938-8982
8 0 11 6 4 0 0 10 8 6 1 16 70
Learning Disabilities Research and Practice EBSCOhost 1540-5826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning disability practice Learning disability practice EBSCOhost 1465-8712 0 0 5 13 24 2 0 0 0 0 0 0 44
Learning Disability Practice EBSCOhost 1465-8712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning disability quarterly Learning Disability Quarterly EBSCOhost 0731-9487 20 13 3 17 46 8 0 0 0 0 0 0 107
Learning disability today Learning Disability Today EBSCOhost 1752-007X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Learning in health and social care Learning in Health & Social Care EBSCOhost 1473-6853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning in Health and Social Care Wiley-Blackwell 1473-6853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning inquiry Learning Inquiry EBSCOhost 1558-2973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning, culture and social interaction Learning, Culture and Social Interaction Elsevier 2210-6561 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Lebensmittelchemie Lebensmittelchemie Wiley-Blackwell 0937-1478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legacy (Amherst, Mass.) Legacy: A Journal of American Women Writers Gale 0748-4321 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0748-4321 0 0 0 1 3 1 1 0 1 2 0 0 9
Legal and criminological psychology Legal & Criminological Psychology EBSCOhost 1355-3259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal and Criminological Psychology EBSCOhost 1355-3259 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1355-3259 0 0 2 0 1 0 1 0 3 3 4 1 15
Legal ethics (Oxford, England) Legal Ethics EBSCOhost 1460-728X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal information management Legal Information Management Cambridge University 
Press
1472-6696
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
EBSCOhost 1472-6696 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Legal studies (Society of Legal Scholars) Legal Studies Wiley-Blackwell 0261-3875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal theory Legal Theory Cambridge University 
Press
1352-3252
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legaldate Legaldate EBSCOhost 1034-229X 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
LEGALDATE EBSCOhost 1034-229X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legislative studies quarterly Legislative Studies Quarterly Wiley-Blackwell 0362-9805 1 0 2 1 0 0 1 1 29 4 0 0 39
Legisprudence Legisprudence EBSCOhost 1752-1467 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Leiden journal of international law Leiden Journal of International Law Cambridge University 
Press
0922-1565
0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 6
Leisure sciences Leisure Sciences EBSCOhost 0149-0400 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Leonardo (Oxford) Leonardo EBSCOhost 0024-094X 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7
Project MUSE 0024-094X 1 2 5 3 2 6 3 5 2 2 2 0 33
Leonardo electronic almanac Leonardo Electronic Almanac EBSCOhost 1071-4391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo music journal Leonardo Music Journal Project MUSE 0961-1215 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Lethaia Lethaia EBSCOhost 0024-1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0024-1164 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Letters in applied microbiology Letters in Applied Microbiology EBSCOhost 0266-8254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0266-8254 4 1 6 3 0 2 1 0 1 1 2 4 25
LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY EBSCOhost 0266-8254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letters in heat and mass transfer Letters in Heat and Mass Transfer Elsevier 0094-4548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukemia Leukemia EBSCOhost 0887-6924 0 1 0 1 2 14 0 0 0 0 0 0 18
Leukemia (08876924) EBSCOhost 0887-6924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukemia & lymphoma Leukemia & Lymphoma EBSCOhost 1042-8194 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Leviathan (Hempstead, N.Y.) Leviathan Project MUSE 1525-6995 0 0 0 0 10 0 0 3 0 0 4 0 17
Wiley-Blackwell 1525-6995 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8
Levinas studies Levinas Studies Project MUSE 1554-7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lewis & Clark law review Lewis & Clark Law Review EBSCOhost 1557-6582 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LGBT health LGBT Health Mary Ann Liebert, Inc. 2325-8292
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Liberal education Liberal Education EBSCOhost 0024-1822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarian career development Librarian Career Development Emerald 0968-0810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libraries & culture Libraries & Culture EBSCOhost 0894-8631 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11
Gale 0894-8631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libraries & the cultural record Libraries & the Cultural Record EBSCOhost 1932-4855 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Library The Library Oxford University 
Press
0024-2160
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Library & information history Library & Information History EBSCOhost 1758-3489 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ingenta 1758-3489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library & information science research Library & Information Science Research Elsevier 0740-8188 9 19 175 86 70 20 55 74 23 114 2 4 651
Library acquisitions. Practice and theory Library Acquisitions: Practice & Theory Elsevier 0364-6408
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library administration & management Library Administration & Management EBSCOhost 0888-4463 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Library Administration and Management EBSCOhost 0888-4463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library collections, acquisitions, & 
technical services
Library Collections, Acquisitions, and Technical 
Services
Elsevier 1464-9055
6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 2 15
Library consortium management Library Consortium Management: An International 
Journal
Emerald 1466-2760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library hi tech news Library Hi Tech News Emerald 0741-9058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library history Library History EBSCOhost 0024-2306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library journal (1976) Library Journal EBSCOhost 0363-0277 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Library leadership & management Library Leadership & Management EBSCOhost 1945-8851 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Library management Library Management Emerald 0143-5124 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Library media connection Library Media Connection EBSCOhost 1542-4715 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Library of Congress information bulletin Library of Congress Information Bulletin EBSCOhost 0041-7904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library of Congress magazine Library of Congress Magazine EBSCOhost 2169-0855 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Library philosophy and practice Library philosophy and practice EBSCOhost 13 0 5 13 1 3 0 0 0 0 0 0 35
Library Philosophy and Practice EBSCOhost 1522-0222 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Library resources & technical services Library Resources & Technical Services EBSCOhost 0024-2527 3 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Library Resources and Technical Services EBSCOhost 0024-2527 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Library review (Glasgow) Library Review Emerald 0024-2535 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Library student journal Library student journal EBSCOhost 1559-9132 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Library Student Journal EBSCOhost 1559-9132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Library talk Library Talk EBSCOhost 1043-237X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library technology reports Library Technology Reports EBSCOhost 0024-2586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library times international Library Times International: world news digest of 
library & information science
EBSCOhost 0743-4839
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Library trends Library Trends EBSCOhost 0024-2594 0 1 6 16 7 6 0 0 0 0 0 0 36
Project MUSE 0024-2594 2 1 5 15 10 2 0 5 18 10 0 2 70
Librarysparks Library Sparks EBSCOhost 1544-9092 0 0 0 1 13 1 0 0 0 0 0 0 15
LIBRES (Kent, Ohio) Libres: Library and Information Science Research 
Electronic Journal
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libri (København) Libri: International Journal of Libraries and 
Information Services
EBSCOhost 0024-2667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Libri. International Journal of Libraries and 
Information Services
EBSCOhost 0024-2667
0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Libyan journal of medicine Libyan journal of medicine EBSCOhost 1993-2820 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libyan Journal of Medicine EBSCOhost 1993-2820 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libyan studies Libyan Studies Cambridge University 
Press
0263-7189
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liebigs Annalen Liebigs Annalen Wiley-Blackwell 0947-3440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Liebigs Annalen der Chemie Liebigs Annalen der Chemie Wiley-Blackwell 0170-2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life sciences in space research Life Sciences in Space Research Elsevier 2214-5524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lighting research & technology (London, 
England : 2001)
Lighting Research and Technology HighWire Press 1477-1535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SAGE Publications 1477-1535 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Limes : cultural regionalistics LIMES: Cultural Regionalistics EBSCOhost 2029-0187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limes. Cultural Regionalistics EBSCOhost 2029-0187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnologica Limnologica - Ecology and Management of Inland 
Waters
Elsevier 0075-9511
5 0 4 2 0 3 0 1 9 1 1 3 29
Linguistic inquiry Linguistic Inquiry Project MUSE 0024-3892 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Linguistic review Linguistic Review EBSCOhost 0167-6318 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Linguistic typology Linguistic Typology EBSCOhost 1430-0532 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Linguistics Linguistics EBSCOhost 0024-3949 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
LINGUISTICS EBSCOhost 0024-3949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linux journal Linux Journal ACM Digital Library 1075-3583 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 1 0 10
Lipid technology Lipid Technology Wiley-Blackwell 0956-666X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Lipids in health and disease Lipids in Health & Disease EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lipids in Health and Disease EBSCOhost 1476-511X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literacy (Oxford, England) Literacy EBSCOhost 1741-4350 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1741-4350 0 0 2 1 4 7 4 0 3 9 1 0 31
Literacy research and instruction Literacy Research and Instruction EBSCOhost 1938-8071 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6
Literary and linguistic computing Literary and Linguistic Computing Oxford University 
Press
0268-1145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary cavalcade Literary Cavalcade EBSCOhost 0024-4511 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Literary imagination Literary Imagination Oxford University 
Press
1523-9012
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Literary review of Canada Literary Review of Canada Gale 1188-7494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literator Literator EBSCOhost 0258-2279 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Literature & theology Literature and Theology Oxford University 
Press
0269-1205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literature and history Literature & History EBSCOhost 0306-1973 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Literature and medicine Literature and Medicine Project MUSE 0278-9671 0 1 0 0 1 4 2 4 0 1 5 0 18
Literature compass Literature Compass Wiley-Blackwell 1741-4113 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 0 1 10
Literature film quarterly Literature Film Quarterly EBSCOhost 0090-4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literature-Film Quarterly Gale 0090-4260 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lithology and mineral resources Lithology and Mineral Resources EBSCOhost 0024-4902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithosphere Lithosphere HighWire Press 1941-8264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Litigation Litigation EBSCOhost 0097-9813 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Litigation news Litigation News EBSCOhost 0147-9970 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Liver (Copenhagen) Liver Wiley-Blackwell 0106-9543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liver international Liver International EBSCOhost 1478-3223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1478-3223 0 2 4 2 3 2 9 1 1 6 3 0 33
Liver transplantation Liver Transplantation Wiley-Blackwell 1527-6465 0 1 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 10
Liver transplantation and surgery Liver Transplantation and Surgery Wiley-Blackwell 1074-3022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Living reviews in relativity Living reviews in relativity EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Living Reviews In Relativity EBSCOhost 1433-8351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LJ, Library journal LJ, Library journal. EBSCOhost 0360-3113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LJ: Library Journal EBSCOhost 0360-3113 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
LMS journal of computation and 
mathematics
LMS Journal of Computation and Mathematics Cambridge University 
Press
1461-1570
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local economy Local Economy SAGE Publications 0269-0942 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Local environment Local Environment EBSCOhost 1354-9839 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Location science Location Science Elsevier 0966-8349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logic journal of the IGPL Logic Journal of the IGPL Oxford University 
Press
1367-0751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logopedics, phoniatrics, vocology Logopedics Phoniatrics Vocology EBSCOhost 1401-5439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logopedics, Phoniatrics, Vocology EBSCOhost 1401-5439 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Logos (Saint Paul, Minn.) Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture EBSCOhost 1091-6687 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1091-6687 0 1 5 4 0 1 3 2 0 7 0 0 23
Logos (Springfield, Mo.) LOGOS: A Journal of Undergraduate Research EBSCOhost 2153-1560 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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London review of international law London Review of International Law Oxford University 
Press
2050-6325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term living Long-Term Living EBSCOhost 1940-9958 0 0 1 9 9 12 0 0 0 0 0 0 31
Long-Term Living: For the Continuing Care 
Professional
EBSCOhost 1940-9958
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles magazine Los Angeles Magazine EBSCOhost 1522-9149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louisiana libraries Louisiana Libraries EBSCOhost 1535-2102 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Low temperature physics (Woodbury, 
N.Y.)
Low Temperature Physics American Institute of 
Physics
1063-777X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Lower urinary tract symptoms LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms Wiley-Blackwell 1757-5664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola of Los Angeles law review LOYOLA OF LOS ANGELES LAW REVIEW EBSCOhost 0147-9857 0 0 1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 16
Lubrication science Lubrication Science Wiley-Blackwell 0954-0075 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 1 11
Lucrări științifice zootehnie şi biotehnologii Lucrari Stiintifice - Zootehnie si Biotehnologii, 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 
Veterinara a Banatului Timisoara
EBSCOhost 1221-5287
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luminescence (Chichester, England) Luminescence Wiley-Blackwell 1522-7235 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 8
Lupus Lupus EBSCOhost 0961-2033 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
SAGE Publications 0961-2033 0 0 6 15 2 0 0 0 7 3 3 0 36
Lupus science & medicine Lupus Science & Medicine HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luso-Brazilian review Luso-Brazilian Review EBSCOhost 0024-7413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0024-7413 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Lutheran education Lutheran Education EBSCOhost 0024-7448 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lymphatic research and biology Lymphatic Research and Biology Mary Ann Liebert, Inc. 1539-6851
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.A.C. Mac EBSCOhost 0741-0379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAC Newsletter EBSCOhost 0741-0379 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Machine design Machine Design EBSCOhost 0024-9114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machining science and technology Machining Science & Technology EBSCOhost 1091-0344 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Machining Science and Technology EBSCOhost 1091-0344 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACLAS Latin American essays MACLAS Latin American Essays Gale 1525-125X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Maclean's (Toronto) Maclean's EBSCOhost 0024-9262 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Macquarie law journal Macquarie Law Journal EBSCOhost 1445-386X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macroeconomic dynamics Macroeconomic Dynamics Cambridge University 
Press
1365-1005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Macromolecular bioscience Macromolecular Bioscience Wiley-Blackwell 1616-5187 0 3 3 9 1 3 1 2 2 2 2 1 29
Macromolecular chemistry and physics Macromolecular Chemistry and Physics Wiley-Blackwell 1022-1352 2 1 22 41 2 2 3 0 6 1 3 7 90
Macromolecular materials and 
engineering
Macromolecular Materials and Engineering Wiley-Blackwell 1438-7492
2 2 2 0 0 2 0 0 5 0 0 0 13
Macromolecular rapid communications. Macromolecular Rapid Communications Wiley-Blackwell 1022-1336 7 5 3 7 4 6 2 4 1 2 4 1 46
Macromolecular reaction engineering Macromolecular Reaction Engineering Wiley-Blackwell 1862-832X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular reviews Journal of Polymer Science: Macromolecular 
Reviews
Wiley-Blackwell 0076-2083
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular symposia. Macromolecular Symposia Wiley-Blackwell 1022-1360 6 0 0 0 0 0 3 2 6 6 0 2 25
Macromolecular theory and simulations Macromolecular Theory and Simulations Wiley-Blackwell 1022-1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecules Macromolecules American Chemical 
Society
0024-9297
46 59 144 107 95 111 89 102 145 154 106 116 1,274
Macworld (San Francisco, Calif.) Macworld EBSCOhost 0741-8647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macworld : the Macintosh magazine EBSCOhost 0741-8647 0 0 9 12 8 6 0 0 0 0 0 0 35
Madroño MadroÃ±o BioOne 0024-9637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madroño BioOne 0024-9637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mædica MÆDICA: A Journal of Clinical Medicine EBSCOhost 1841-9038 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Magazine of history Magazine of History / Organization of American 
Historians
EBSCOhost 0882-228X
2 0 0 7 15 5 0 0 0 0 0 0 29
OAH Magazine of History EBSCOhost 0882-228X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0882-228X
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Magic, ritual, and witchcraft Magic, Ritual, and Witchcraft Project MUSE 1556-8547 0 0 0 3 3 7 1 0 1 0 0 0 15
Magill book reviews Magill book reviews EBSCOhost 0890-7722 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Magnetic resonance in chemistry Magnetic Resonance in Chemistry Wiley-Blackwell 0749-1581 1 1 1 0 1 1 2 1 2 9 1 7 27
Magnetic resonance in medicine Magnetic Resonance in Medicine Wiley-Blackwell 0740-3194 0 1 0 8 0 0 1 1 0 5 0 0 16
Majallah-i dānishgāh-i 'ulūm-i pizishkī-i 
Arāk
Arak Medical University Journal EBSCOhost 1735-5338
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Arak University of Medical Sciences EBSCOhost 1735-5338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majallah-i dānishgāh-i ulū m-i pizishkī 
Māzandarān
Journal of Mazandaran University of medical 
sciences
EBSCOhost 1735-9260
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Majallah-i Danishkadah-'i Pizishki Tehran University Medical Journal EBSCOhost 1683-1764 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Majallah-i dānishkadah-i pizishkī-i 
Iṣfahān. (Online)
Journal of Isfahan Medical School EBSCOhost 1027-7595
2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 8
Majallah-i ʻulūm-i raftārī Journal of Behavioral Sciences EBSCOhost 2008-1324 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Majallah-i ilmī pizishkī-i jundīshāpūr Jundishapur Scientific Medical Journal EBSCOhost 2252-052X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Majallah-i ravānpizishkī va ravānshināsī-i 
bālīnī-i Īran
Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology EBSCOhost 1735-4315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 
Psychology
EBSCOhost 1735-4315
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Majallah-i ṭibb-i niẓāmī Journal of Military Medicine EBSCOhost 1735-1537 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Majallah-í ulūm-i pizishkī-i rāzī Razi Journal of Medical Sciences EBSCOhost 2228-7043 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Majallah-ʼi bīmārīhā-yi kūdakān-i Īrān = 
Iranian journal of pediatrics
Iranian journal of pediatrics EBSCOhost 2008-2142
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Iranian Journal of Pediatrics EBSCOhost 2008-2142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malacologia Malacologia BioOne 0076-2997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaria journal Malaria Journal EBSCOhost 1475-2875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysian journal of library & information 
science
Malaysian Journal of Library & Information Science EBSCOhost 1394-6234
0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Malaysian journal of library and information science EBSCOhost 1394-6234
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta medical journal : MMJ Malta medical journal EBSCOhost 1813-3339 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Malta Medical Journal EBSCOhost 1813-3339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mammal review Mammal Review EBSCOhost 0305-1838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0305-1838 2 0 1 5 8 1 0 2 0 5 1 0 25
Mammal study Mammal Study BioOne 1343-4152 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mammalia (Paris) Mammalia EBSCOhost 0025-1461 4 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Mammalian biology : Zeitschrift für 
Säugetierkunde
Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde Elsevier 1616-5047
3 5 4 3 1 0 4 9 0 1 1 1 32
Mammalian genome Mammalian Genome EBSCOhost 0938-8990 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
MAMMALIAN GENOME EBSCOhost 0938-8990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mammalian species Mammalian Species BioOne 0076-3519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0076-3519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAMMALIAN SPECIES. EBSCOhost 0076-3519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management & organizational history : 
M&OH
Management & Organizational History SAGE Publications 1744-9359
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management accounting (London) Management Accounting (British) EBSCOhost 0025-1682 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Management accounting research Management Accounting Research Elsevier 1044-5005 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2 0 15
Management and labour studies Management and Labour Studies SAGE Publications 0258-042X 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Management and organization review Management and Organization Review Cambridge University 
Press
1740-8784
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1740-8776 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 7
Management communication quarterly Management Communication Quarterly SAGE Publications 0893-3189 0 0 0 4 5 0 0 2 2 3 0 2 18
Management development review Management Development Review Emerald 0962-2519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management in education Management in Education SAGE Publications 0892-0206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5
Management learning Management Learning SAGE Publications 1350-5076 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 8
Management report (New York, N.Y.) Management Report for Nonunion Organizations Wiley-Blackwell 0745-4880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management research (Armonk, N.Y.) Management Research: The Journal of the 
Iberoamerican Academy of Management
Emerald 1536-5433
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management research review Management Research Review Emerald 2040-8269 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Management review (Saranac Lake, New 
York)
Management Review EBSCOhost 0025-1895
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management science and engineering Management Science & Engineering EBSCOhost 1913-0341 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Managerial and decision economics Managerial and Decision Economics Wiley-Blackwell 0143-6570 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7
Managerial finance Managerial Finance Emerald 0307-4358 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Managing global transitions Managing Global Transitions: International 
Research Journal
EBSCOhost 1581-6311
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Manawatu standard Manawatu Standard EBSCOhost 1176-3558 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manitoba history Manitoba History EBSCOhost 0226-5044 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
MANITOBA HISTORY. EBSCOhost 0226-5044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mankind (Sydney) Mankind Wiley-Blackwell 0025-2328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoa (Honolulu, Hawaii. 1989) Manoa Project MUSE 1045-7909 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Manual therapy Manual Therapy Elsevier 1356-689X 9 3 15 19 6 2 6 3 6 13 11 28 121
Margin : the journal of applied economic 
research
Margin: The Journal of Applied Economic Research SAGE Publications 0973-8010
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine and coastal fisheries Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, 
Management, and Ecosystem Science
BioOne 1942-5120
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marine and freshwater behaviour and 
physiology
Marine and Freshwater Behaviour and Physiology EBSCOhost 1023-6244
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
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Marine and freshwater research Marine and Freshwater Research CSIRO Publishing 1323-1650 4 4 9 12 9 6 0 0 0 0 0 0 44
Marine and petroleum geology Marine and Petroleum Geology Elsevier 0264-8172 5 2 8 19 9 7 2 2 13 21 6 12 106
Marine biodiversity records Marine Biodiversity Records Cambridge University 
Press 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Marine biology Marine Biology EBSCOhost 0025-3162 0 0 1 2 13 3 0 0 0 0 0 0 19
MetaPress 0025-3162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine biology research Marine Biology Research EBSCOhost 1745-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine chemistry Marine Chemistry Elsevier 0304-4203 18 10 26 20 48 16 33 44 33 65 31 30 374
Marine ecology (Berlin, West) Marine Ecology EBSCOhost 0173-9565 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0173-9565 6 8 7 6 12 5 0 1 3 4 2 10 64
Marine fisheries review Marine Fisheries Review EBSCOhost 0090-1830 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marine genomics Marine Genomics Elsevier 1874-7787 2 0 0 4 3 1 3 0 2 5 7 7 34
Marine geodesy MARINE GEODESY EBSCOhost 0149-0419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine geodesy; an international journal of ocean 
surveys, mapping and sensing
EBSCOhost 0149-0419
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine georesources & geotechnology Marine Georesources & Geotechnology EBSCOhost 1064-119X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marine mammal science Marine Mammal Science Wiley-Blackwell 0824-0469 2 5 45 54 4 6 10 16 17 20 8 3 190
Marine models online Marine Models Elsevier 1369-9350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine policy Marine Policy Elsevier 0308-597X 17 35 89 141 214 154 133 208 231 256 53 63 1,594
Marine resource economics Marine Resource Economics BioOne 0738-1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0738-1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maritime life and traditions Maritime Life & Traditions EBSCOhost 1467-1611 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Marketing intelligence & planning Marketing Intelligence & Planning Emerald 0263-4503 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Marketing magazine (Toronto) Marketing magazine (Toronto) EBSCOhost 1196-4650 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marketing theory Marketing Theory SAGE Publications 1470-5931 0 0 2 13 1 0 0 1 3 3 4 0 27
Marketing week Marketing Week EBSCOhost 0141-9285 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Marketing Week (01419285) EBSCOhost 0141-9285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquette law review Marquette Law Review EBSCOhost 0025-3987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvels & tales Marvels & Tales EBSCOhost 1521-4281 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Project MUSE 1521-4281 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 10
Maryland law review (1936) Maryland Law Review EBSCOhost 0025-4282 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 10
Mass communication & society Mass Communication and Society EBSCOhost 1520-5436 0 0 2 14 11 5 0 0 0 0 0 0 32
Mass spectrometry reviews Mass Spectrometry Reviews Wiley-Blackwell 0277-7037 3 7 1 0 2 2 2 0 15 3 1 3 39
Mass torts Mass Torts EBSCOhost 1937-2248 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Massage (Davis, Calif.) Massage EBSCOhost 1057-378X 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Matatu Matatu : journal for African culture and society EBSCOhost 0932-9714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materia socio-medica Materia Socio Medica EBSCOhost 1512-7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material religion Material religion EBSCOhost 1743-2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Religion: The Journal of Objects, Art and 
Belief
EBSCOhost 1743-2200
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Materials Materials EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials (1996-1944) EBSCOhost 1996-1944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials & design Materials & Design Elsevier 0261-3069 29 21 24 34 25 20 12 12 11 20 0 13 221
Materials and corrosion Materials and Corrosion Wiley-Blackwell 0947-5117 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6
Materials at high temperatures Materials at High Temperatures EBSCOhost 0960-3409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials chemistry Materials Chemistry Elsevier 0390-6035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials chemistry and physics Materials Chemistry and Physics Elsevier 0254-0584 100 95 81 96 153 120 59 5 8 6 17 10 750
Materials express Materials Express Ingenta 2158-5849 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Materials science Materials Science (0137-1339) EBSCOhost 0137-1339 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Materials science (New York, N.Y.) Materials Science EBSCOhost 1068-820X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials science & engineering. A, 
Structural materials : properties, 
microstructure and processing
Materials Science and Engineering: A Elsevier 0921-5093
25 45 61 81 154 24 31 34 25 30 5 12 527
Materials science & engineering. B, Solid-
state materials for advanced technology
Materials Science and Engineering: B Elsevier 0921-5107
31 15 36 16 38 49 25 6 4 2 0 0 222
Materials science & engineering. C, 
Biomimetic materials, sensors and 
systems
Materials Science and Engineering: C Elsevier 0928-4931
359 144 78 115 145 125 51 4 17 13 17 5 1,073
Materials science & engineering. R, 
Reports : a review journal
Materials Science and Engineering: R: Reports Elsevier 0927-796X
5 12 9 3 14 5 4 2 0 0 3 13 70
Materials science and engineering Materials Science and Engineering Elsevier 0025-5416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials science and technology Materials Science & Technology EBSCOhost 0267-0836 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Materials Science and Technology : MST : A 
Publication of the Institute of Metals
EBSCOhost 0267-0836
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Materials science reports Materials Science Reports Elsevier 0920-2307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Wiley-Blackwell 0933-5137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Maternal and child health journal Maternal & Child Health Journal EBSCOhost 1092-7875 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maternal and child health journal EBSCOhost 1573-6628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maternal and Child Health Journal EBSCOhost 1092-7875 2 0 39 42 54 11 0 0 0 0 0 0 148
Maternal and child nutrition Maternal & Child Nutrition Wiley-Blackwell 1740-8695 0 2 1 6 3 0 0 4 5 5 0 1 27
Maternal and Child Nutrition EBSCOhost 1740-8695 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Mathematical and computer modelling Mathematical and Computer Modelling Elsevier 0895-7177 17 36 64 34 33 50 18 2 6 17 10 11 298
Mathematical finance Mathematical Finance Wiley-Blackwell 0960-1627 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5
Mathematical logic quarterly Mathematical Logic Quarterly Wiley-Blackwell 0942-5616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical medicine and biology Mathematical Medicine and Biology: A Journal of 
the IMA
Oxford University 
Press
1477-8599
0 17 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 29
Mathematical methods in the applied 
sciences
Mathematical Methods in the Applied Sciences Wiley-Blackwell 0170-4214
0 2 1 1 3 6 3 1 0 0 0 0 17
Mathematical modelling Mathematical Modelling Elsevier 0270-0255 1 4 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 11
Mathematical modelling and analysis Mathematical Modelling & Analysis EBSCOhost 1392-6292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical Modelling and Analysis EBSCOhost 1392-6292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mathematical modelling of natural 
phenomena
Mathematical Modelling of Natural Phenomena Cambridge University 
Press
0973-5348
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EBSCOhost 0973-5348 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mathematical models & methods in 
applied sciences
Mathematical Models & Methods in Applied 
Sciences
EBSCOhost 0218-2025
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Mathematical notes (Miskolci Egyetem 
(Hungary))
Miskolc Mathematical Notes EBSCOhost 1787-2405
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mathematical notes (Rossiĭskaia 
akademiia nauk)
Mathematical Notes EBSCOhost 0001-4346
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mathematical problems in engineering Mathematical Problems in Engineering EBSCOhost 1024-123X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical proceedings of the 
Cambridge Philosophical Society
Mathematical Proceedings of the Cambridge 
Philosophical Society
Cambridge University 
Press
0305-0041
0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 2 13
Mathematical scientist MATHEMATICAL SCIENTIST EBSCOhost 0312-3685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical structures in computer 
science
Mathematical Structures in Computer Science Cambridge University 
Press
0960-1295
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics and computer education Mathematics and Computer Education EBSCOhost 0730-8639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics and computers in simulation Mathematics and Computers in Simulation Elsevier 0378-4754
9 14 23 8 29 21 5 0 2 2 0 0 113
Mathematics and mechanics of solids Mathematics and Mechanics of Solids HighWire Press 1081-2865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SAGE Publications 1081-2865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mathematics in engineering, science and 
aerospace : MESA
Mathematics in Engineering, Science & Aerospace 
(MESA)
EBSCOhost 2041-3165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics in school Mathematics in School EBSCOhost 0305-7259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics teaching Mathematics Teaching EBSCOhost 0025-5785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematika Mathematika Cambridge University 
Press
0025-5793
0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Mathematische Nachrichten Mathematische Nachrichten Wiley-Blackwell 0025-584X 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 10
Matrix (Stuttgart) Matrix Elsevier 0934-8832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauerwerk Mauerwerk Wiley-Blackwell 1432-3427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maverick (Maidstone) Maverick EBSCOhost 1477-8173 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Mayo Clinic proceedings Mayo Clinic Proceedings EBSCOhost 0025-6196 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
mBio mBio HighWire Press 0 0 0 0 0 0 12 7 11 5 0 11 46
McGeorge law review Mcgeorge Law Review EBSCOhost 1520-9245 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MCGEORGE LAW REVIEW EBSCOhost 1520-9245 2 0 1 6 1 5 0 0 0 0 0 0 15
McGill journal of education McGill Journal of Education EBSCOhost 0024-9033 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
McGill Science undergraduate research 
journal
McGill Science Undergraduate Research Journal EBSCOhost 1718-0775
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCN, the American journal of maternal 
child nursing
MCN The American Journal of Maternal Child 
Nursing
EBSCOhost 0361-929X
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
MCN, American Journal of Maternal Child Nursing Ovid 0361-929X
1 0 10 12 20 1 7 11 24 30 6 0 122
MD conference express MD Conference Express EBSCOhost 1559-8977 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Measurement : journal of the International 
Measurement Confederation
Measurement Elsevier 0263-2241
9 14 14 24 51 35 4 5 0 4 1 5 166
Measurement (Mahwah, N.J.) Measurement: Interdisciplinary Research and 
Perspectives
EBSCOhost 1536-6367
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement and control (London) Measurement and Control HighWire Press 0020-2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0020-2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Measurement and evaluation in 
counseling and development
Measurement & Evaluation in Counseling & 
Development (Sage Publications Inc. )
EBSCOhost 0748-1756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement and Evaluation in Counseling and 
Development
EBSCOhost 0748-1756
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
SAGE Publications 0748-1756 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5
Measurement in physical education and 
exercise science
Measurement in Physical Education & Exercise 
Science
EBSCOhost 1091-367X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement in Physical Education and Exercise 
Science
EBSCOhost 1091-367X
0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Mechademia Mechademia Project MUSE 1934-2489 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 10
Mechanical engineering (New York, N.Y. 
1919)
Mechanical Engineering EBSCOhost 0025-6501
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mechanical systems and signal 
processing
Mechanical Systems and Signal Processing Elsevier 0888-3270
18 11 2 11 6 7 16 21 9 14 10 11 136
Mechanics of cohesive-frictional materials Mechanics of Cohesive‐frictional Materials Wiley-Blackwell 1082-5010
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanics of composite materials Mechanics of Composite Materials EBSCOhost 0191-5665 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mechanika (Kaunas, Lithuania : 1995) Mechanika EBSCOhost 1392-1207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanism and machine theory Mechanism and Machine Theory Elsevier 0094-114X 0 2 3 0 12 0 2 8 6 1 0 0 34
Mechanisms of ageing and development Mechanisms of Ageing and Development Elsevier 0047-6374
3 7 14 2 3 1 10 0 6 5 7 2 60
Médecine & droit Médecine & Droit Elsevier 1246-7391 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Médecine de catastrophe, urgences 
collectives
Médecine de Catastrophe - urgences collectives Elsevier 1279-8479
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médecine et maladies infectieuses Médecine et Maladies Infectieuses Elsevier 0399-077X 1 0 0 3 4 2 0 0 6 1 3 2 22
Médecine nucléaire : imagerie 
fonctionelle et métabolique
Médecine Nucléaire Elsevier 0928-1258
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media & methods Media & Methods EBSCOhost 0025-6897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media and Methods EBSCOhost 0025-6897 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Media Asia Media Asia EBSCOhost 0129-6612 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Media history Media History EBSCOhost 1368-8804 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Media international Australia 
incorporating Culture & policy
Media International Australia, Incorporating Culture 
& Policy
EBSCOhost 1329-878X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Media psychology Media Psychology EBSCOhost 1521-3269 0 0 6 16 19 3 0 0 0 0 0 0 44
Media, culture & society Media, Culture & Society SAGE Publications 0163-4437 0 1 2 5 10 2 4 9 8 36 7 3 87
Media, war & conflict Media, War & Conflict SAGE Publications 1750-6352 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Mediaevalia (Binghamton, N.Y.) Mediaevalia Project MUSE 0361-946x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediation quarterly Mediation Quarterly Wiley-Blackwell 0739-4098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical & biological engineering & 
computing
Medical & Biological Engineering & Computing EBSCOhost 0140-0118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical acupuncture Medical Acupuncture Mary Ann Liebert, Inc. 1933-6586
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical and pediatric oncology Medical and Pediatric Oncology Wiley-Blackwell 0098-1532 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Medical and veterinary entomology Medical and Veterinary Entomology Wiley-Blackwell 0269-283X 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 1 10
Medical anthropology newsletter Medical Anthropology Newsletter Wiley-Blackwell 0543-2499 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Medical anthropology quarterly Medical Anthropology Quarterly Wiley-Blackwell 0745-5194 0 0 4 1 0 10 0 1 5 15 3 0 39
Medical care Medical Care EBSCOhost 0025-7079 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ovid 0025-7079 18 1 8 13 16 9 7 26 9 24 8 12 151
Medical care research and review Medical Care Research and Review SAGE Publications 1077-5587 3 1 0 2 2 11 1 8 5 2 0 0 35
Medical channel Medical Channel EBSCOhost 1681-5491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical decision making Medical Decision Making HighWire Press 0272-989X 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 6 1 18
SAGE Publications 0272-989X 1 0 1 5 10 1 4 2 0 5 6 1 36
Medical design technology Medical Design Technology EBSCOhost 1096-1801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical device daily Medical Device Daily EBSCOhost 1541-0617 1 0 3 6 7 2 0 0 0 0 0 0 19
Medical education Medical Education EBSCOhost 0308-0110 2 0 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 0308-0110 0 0 5 4 4 1 0 3 17 4 0 1 39
Medical ethics advisor Medical Ethics Advisor EBSCOhost 0886-0653 0 0 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 15
Medical history Medical History Cambridge University 
Press
0025-7273
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medical hypotheses Medical Hypotheses Elsevier 0306-9877 8 35 39 20 15 43 11 21 28 43 15 1 279
Medical journal of Bakirköy Medical Journal of Bakirköy EBSCOhost 1305-9319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical journal. Armed Forces India Medical Journal Armed Forces India Elsevier 0377-1237 0 1 2 2 4 1 2 4 4 3 0 0 23
Medical law international Medical Law International SAGE Publications 0968-5332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical law review Medical Law Review EBSCOhost 0967-0742 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
0967-0742
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
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Medical mycology (Oxford) Medical Mycology Oxford University 
Press
1369-3786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1369-3786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical mycology case reports Medical Mycology Case Reports Elsevier 2211-7539 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Medical teacher Medical Teacher EBSCOhost 0142-159X 2 3 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 21
Medical technology & devices week Medical Technology & Devices Week EBSCOhost 1935-696X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Technology and Devices Week EBSCOhost 1935-696X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Medical ultrasonography Medical Ultrasonography EBSCOhost 1844-4172 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medical update (Chicago, Ill.) Medical Update EBSCOhost 0732-0183 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Medical update for psychiatrists Medical Update for Psychiatrists Elsevier 1082-7579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicare & medicaid research review Medicare & Medicaid Research Review EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Medicina intensiva (English ed.) Medicina Intensiva (English Edition) Elsevier 2173-5727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Medicina Universitaria Medicina Universitaria EBSCOhost 1665-5796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinal research reviews Medicinal Research Reviews Wiley-Blackwell 0198-6325 3 2 4 1 6 0 2 3 7 2 1 1 32
Medicine (Abingdon. 1995, UK ed.) Medicine Elsevier 1357-3039 0 0 6 6 14 2 0 3 0 0 2 6 39
Medicine and health, Rhode Island Medicine and Health Rhode Island EBSCOhost 1086-5462 0 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12
MEDICINE AND HEALTH RHODE ISLAND EBSCOhost 1086-5462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicine and science in sports and 
exercise
Medicine & Science in Sports & Exercise Ovid 0195-9131
12 5 41 35 33 29 22 43 31 19 14 23 307
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za 
bolesti štitaste žlezde i bolesti 
metabolizma Zlatibor
Medicinski Glasnik / Medical Gazette EBSCOhost 1821-1925
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinski pregled MEDICINSKI PREGLED EBSCOhost 0025-8105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinski Pregled / Medical Review EBSCOhost 0025-8105 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Medicinski z̆urnal Medical Journal EBSCOhost 1512-5866 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
Medieval archaeology Medieval Archaeology EBSCOhost 0076-6097 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Medieval encounters : Jewish, Christian, 
and Muslim culture in confluence and 
dialogue
MEDIEVAL ENCOUNTERS EBSCOhost 1380-7854
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Medieval Encounters : Jewish, Christian, and 
Muslim Culture in Confluence and Dialogue
EBSCOhost 1380-7854
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Medieval philosophy and theology Medieval Philosophy and Theology Cambridge University 
Press
1057-0608
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medieval sermon studies : MMS Medieval Sermon Studies EBSCOhost 1366-0691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medieval sermon studies : MMS EBSCOhost 1366-0691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meditari accountancy research Meditari Accountancy Research Emerald 2049-372X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranean historical review Mediterranean Historical Review EBSCOhost 0951-8967 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mediterranean journal of hematology and 
infectious diseases
Mediterranean Journal of Hematology and 
Infectious Diseases
EBSCOhost 2035-3006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranean journal of social sciences Mediterranean Journal of Social Sciences EBSCOhost 2039-9340
0 0 0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 24
Mediterranean politics (Frank Cass & Co.) Mediterranean Politics EBSCOhost 1362-9395
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mediterranean quarterly Mediterranean Quarterly HighWire Press 1047-4552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1047-4552 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
MEDITERRANEAN QUARTERLY EBSCOhost 1047-4552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranean quarterly : a journal of global issues EBSCOhost 1047-4552
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Mediterranean studies (Kirksville, Mo.) Mediterranean Studies Project MUSE 1074-164X 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Medium (Bothell, Wash.) Medium EBSCOhost 0889-0773 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Medsurg nursing MedSurg Nursing EBSCOhost 1092-0811 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Medžiagotyra Materials Science / Medziagotyra EBSCOhost 1392-1320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mei Zhong fa lü ping lun Us-China Law Review EBSCOhost 1548-6605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
US-China Law Review EBSCOhost 1548-6605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Méitàn xuébào Journal of China Coal Society Ingenta 0253-9993 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Melbourne University law review Melbourne University Law Review EBSCOhost 0025-8938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melus MELUS EBSCOhost 0163-755X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S. EBSCOhost 0163-755X 7 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 12
Project MUSE 0163-755X 8 0 0 0 6 1 0 0 0 3 2 2 22
MELUS: Multi-Ethnic Literature of the United States Oxford University 
Press
0163-755X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membrane technology Membrane Technology Elsevier 0958-2118 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5
Membranes (Basel) Membranes EBSCOhost 2077-0375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoirs of the Entomological Society of 
Canada
Memoirs of the Entomological Society of Canada Cambridge University 
Press
0071-075X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memory (Hove) Memory EBSCOhost 0965-8211 1 0 0 3 10 7 0 0 0 0 0 0 21
Memory studies Memory Studies SAGE Publications 1750-6980 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
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Men and masculinities Men and Masculinities SAGE Publications 1097-184X 1 2 2 5 5 6 1 2 0 12 0 1 37
Men's fitness (Woodland Hills, Calif.) Men's Fitness EBSCOhost 1541-2776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's health (Indian ed.) Men's Health (India Edition) EBSCOhost 0974-3723 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Men's health (Magazine) Men's Health (10544836) EBSCOhost 1054-4836 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mendeleev communications Mendeleev Communications Elsevier 0959-9436 4 3 2 2 4 2 2 0 1 2 3 0 25
Mens sana monographs Mens Sana Monographs EBSCOhost 0973-1229 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Mental and physical disability law reporter Mental and Physical Disability Law Reporter EBSCOhost 0883-7902
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental handicap research Mental Handicap Research Wiley-Blackwell 0952-9608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health & prevention Mental Health & Prevention Elsevier 2212-6570 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Mental health and physical activity Mental Health and Physical Activity Elsevier 1755-2966 0 0 3 4 6 23 0 0 5 4 0 0 45
Mental health and social inclusion Mental Health and Social Inclusion Emerald 2042-8308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health in family medicine Mental Health in Family Medicine EBSCOhost 1756-834X 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Mental health practice Mental health practice EBSCOhost 1465-8720 5 0 19 26 19 11 0 0 0 0 0 0 80
Mental Health Practice EBSCOhost 1465-8720 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mental health review journal Mental Health Review Journal Emerald 1361-9322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health weekly Mental Health Weekly EBSCOhost 1058-1103 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1058-1103 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5
Mental health, religion & culture Mental Health, Religion & Culture EBSCOhost 1367-4676 6 2 6 17 1 1 0 0 0 0 0 0 33
Mental illness Mental Illness EBSCOhost 2036-7457 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mental retardation and developmental 
disabilities research reviews
Mental Retardation & Developmental Disabilities 
Research Reviews
EBSCOhost 1080-4013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental Retardation and Developmental Disabilities 
Research Reviews
EBSCOhost 1080-4013
0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 1080-4013 0 0 0 4 0 6 0 5 11 1 0 0 27
Mercer law review Mercer Law Review EBSCOhost 0025-987X 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Mergent's dividend achievers Mergent's Dividend Achievers Wiley-Blackwell 1547-8335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meridians (Middletown, Conn.) Meridians EBSCOhost 1536-6936 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meridians: feminism, race, transnationalism EBSCOhost 1536-6936 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Project MUSE 1536-6936 0 0 1 4 0 0 0 0 4 2 7 1 19
Merrill-Palmer quarterly (1960) Merrill-Palmer Quarterly EBSCOhost 0272-930X 0 1 5 7 18 6 0 0 0 0 0 0 37
Project MUSE 0272-930X 1 1 0 3 0 0 0 8 22 6 0 1 42
MerrillPalmer Quarterly EBSCOhost 0272-930X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mershon international studies review Mershon International Studies Review Wiley-Blackwell 1079-1760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta Gene Meta Gene Elsevier 2214-5400 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Metabolic bone disease & related 
research
Metabolic Bone Disease and Related Research Elsevier 0221-8747
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolic brain disease Metabolic Brain Disease MetaPress 0885-7490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolic engineering Metabolic Engineering Elsevier 1096-7176 1 2 0 0 0 0 6 1 11 2 10 1 34
Metabolic syndrome and related disorders Metabolic Syndrome and Related Disorders Mary Ann Liebert, Inc. 1540-4196
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolomics Metabolomics EBSCOhost 1573-3882 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Metacognition and learning Metacognition and Learning EBSCOhost 1556-1623 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Metacognition And Learning EBSCOhost 1556-1623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal finishing Metal Finishing Elsevier 0026-0576 0 2 0 2 8 9 0 0 0 0 0 2 23
Metal science and heat treatment Metal Science & Heat Treatment EBSCOhost 0026-0673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal Science and Heat Treatment EBSCOhost 0026-0673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallography Metallography Elsevier 0026-0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallurgical research & technology Metallurgical Research & Technology Cambridge University 
Press
2271-3646
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallurgist (New York) Metallurgist EBSCOhost 0026-0894 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Metalurgija Metalurgija: Casopis Fakulteta, Instituta I Zeljezare 
Sisak
EBSCOhost 0543-5846
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Metamaterials Metamaterials Elsevier 1873-1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Metaphilosophy Metaphilosophy EBSCOhost 0026-1068 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0026-1068 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Metaphor and symbol Metaphor & Symbol EBSCOhost 1092-6488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metaphor and Symbol EBSCOhost 1092-6488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metaphor and symbolic activity Metaphor & Symbolic Activity EBSCOhost 0885-7253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metaphor And Symbolic Activity EBSCOhost 0885-7253 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Metascience Metascience EBSCOhost 0815-0796 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Meteoritics Meteoritics Wiley-Blackwell 0026-1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteoritics & planetary science Meteoritics & Planetary Science EBSCOhost 1086-9379 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1086-9379 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 8
Meteorological applications Meteorological Applications Cambridge University 
Press
1350-4827
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Wiley-Blackwell 1350-4827 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
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Method & theory in the study of religion Method & Theory in the Study of Religion Ingenta 0943-3058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Method and Theory in the Study of Religion EBSCOhost 0943-3058 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Methodist DeBakey cardiovascular journal Methodist Debakey Cardiovascular Journal EBSCOhost 1947-6094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodist DeBakey Cardiovascular Journal EBSCOhost 1947-6094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodology Methodology EBSCOhost 1614-1881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodology: European Journal of Research 
Methods for the Behavioral & Social Sciences
EBSCOhost 1614-2241
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodology: European Journal of Research 
Methods for the Behavioral and Social Sciences
EBSCOhost 1614-1881
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Methods (San Diego, Calif.) Methods Elsevier 1046-2023 8 5 16 8 25 42 1 17 21 18 1 3 165
Methods in ecology and evolution Methods in Ecology and Evolution Wiley-Blackwell 2041-210X 6 9 1 5 0 3 0 5 3 2 2 1 37
Methods in oceanography (Oxford) Methods in Oceanography Elsevier 2211-1220 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 6 13
Metro (Melbourne) Metro EBSCOhost 0312-2654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metro : Media & Education Magazine EBSCOhost 0312-2654 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Metroeconomica Metroeconomica Wiley-Blackwell 0026-1386 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Michigan academician Michigan Academician EBSCOhost 0026-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0026-2005 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michigan journal of counseling Michigan Journal of Counseling EBSCOhost 1944-821X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan law review Michigan Law Review EBSCOhost 0026-2234 0 0 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 13
Michigan nurse Michigan Nurse EBSCOhost 0026-2366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan telecommunications and 
technology law review
Michigan Telecommunications & Technology Law 
Review
EBSCOhost 1528-8625
1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Michigan Telecommunications and Technology Law 
Review
EBSCOhost 1528-8625
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Microbial biotechnology Microbial Biotechnology Wiley-Blackwell 1751-7915 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 1 3 14
Microbial cell factories Microbial Cell Factories EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Microbial drug resistance (Larchmont, 
N.Y.)
Microbial Drug Resistance Mary Ann Liebert, Inc. 1076-6294
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Microbial ecology in health and disease Microbial Ecology in Health and Disease EBSCOhost 0891-060X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbial pathogenesis Microbial Pathogenesis Elsevier 0882-4010 2 8 3 0 4 6 1 2 2 4 0 2 34
Microbiology (Society for General 
Microbiology)
Microbiology HighWire Press 1350-0872
0 0 0 0 0 0 12 22 43 41 12 32 162
Microbiology and immunology Microbiology and Immunology Wiley-Blackwell 0385-5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbiology and molecular biology 
reviews
Microbiology and Molecular Biology Reviews HighWire Press 1092-2172
0 0 0 0 0 0 5 2 9 4 34 28 82
MicrobiologyOpen (Weinheim) MicrobiologyOpen Wiley-Blackwell 2045-8827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Microcirculation (New York, N.Y. 1994) Microcirculation EBSCOhost 1073-9688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1073-9688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microform & digitization review Microform & Digitization Review EBSCOhost 2190-0752 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Microform and Digitization Review EBSCOhost 2190-0752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microform & imaging review Microform & Imaging Review EBSCOhost 0949-5770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microform and Imaging Review EBSCOhost 0949-5770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micron Micron (1969) Elsevier 0047-7206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micron and microscopica acta Micron and Microscopica Acta Elsevier 0739-6260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micropaleontology Micropaleontology BioOne 0026-2803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HighWire Press 0026-2803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Microporous and mesoporous materials Microporous and Mesoporous Materials Elsevier 1387-1811 165 64 36 26 45 16 4 3 6 28 4 3 400
Microporous materials Microporous Materials Elsevier 0927-6513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microprocessing and microprogramming Microprocessing and Microprogramming Elsevier 0165-6074
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microprocessors Microprocessors Elsevier 0308-5953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microprocessors and microsystems Microprocessors and Microsystems Elsevier 0141-9331 86 58 3 1 5 0 3 0 0 0 0 0 156
Microscopy Microscopy Oxford University 
Press
2050-5698
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Microscopy and microanalysis Microscopy and Microanalysis Cambridge University 
Press
1431-9276
2 4 1 5 5 11 2 2 3 0 3 6 44
Microscopy research and technique Microscopy Research and Technique Wiley-Blackwell 1059-910X 0 0 1 1 1 4 11 2 2 6 5 0 33
Microsurgery Microsurgery Wiley-Blackwell 0738-1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Microvascular research Microvascular Research Elsevier 0026-2862 0 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 9
Microwave and optical technology letters Microwave and Optical Technology Letters EBSCOhost 0895-2477
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0895-2477 0 0 0 3 1 1 3 1 0 0 0 0 9
Microwave journal (International ed.) Microwave Journal EBSCOhost 0192-6225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwaves & RF Microwaves & RF EBSCOhost 0745-2993 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Middle East Fertility Society journal Middle East Fertility Society Journal Elsevier 1110-5690 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Middle East journal of age and aging Middle East Journal of Age and Ageing EBSCOhost 1449-8677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
Middle East journal of culture and 
communication
Middle East Journal of Culture and Communication EBSCOhost 1873-9857
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Middle East journal of family medicine Middle East Journal of Family Medicine EBSCOhost 1448-4196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East journal of internal medicine Middle East Journal of Internal Medicine EBSCOhost 1837-9052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East policy Middle East Policy EBSCOhost 1061-1924 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1061-1924 0 0 0 1 7 3 0 0 2 0 0 0 13
Middle East quarterly Middle East Quarterly EBSCOhost 1073-9467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midwest studies in philosophy Midwest Studies in Philosophy EBSCOhost 0363-6550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0363-6550 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
Migration studies Migration Studies Oxford University 
Press
2049-5838
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military & aerospace electronics Military & Aerospace Electronics EBSCOhost 1046-9079 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Military and Aerospace Electronics EBSCOhost 1046-9079 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Military history (Herndon, Va.) Military History EBSCOhost 0889-7328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military images Military Images EBSCOhost 1040-4961 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Military intelligence Military Intelligence EBSCOhost 0026-4024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military intelligence professional bulletin Military Intelligence Professional Bulletin EBSCOhost 0026-4024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military medicine Military Medicine EBSCOhost 0026-4075 2 0 8 43 25 5 0 0 0 0 0 0 83
Military psychology Military Psychology EBSCOhost 0899-5605 5 0 2 12 2 2 0 0 0 0 0 0 23
Military psychology : the official journal of the 
Division of Military Psychology, American 
Psychological Association
EBSCOhost 1532-7876
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Military review Military Review EBSCOhost 0026-4148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military technology Military Technology EBSCOhost 0722-3226 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Millennial Asia Millennial Asia SAGE Publications 0976-3996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millennium Millennium - Journal of International Studies SAGE Publications 0305-8298 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 7
Milton quarterly Milton Quarterly EBSCOhost 0026-4326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0026-4326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0026-4326 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MILTON QUARTERLY EBSCOhost 0026-4326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milton studies Milton Studies Project MUSE 0076-8820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Min-ad : Israel studies in musicology 
online
Min-ad: Israel Studies in Musicology Online EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mind Mind EBSCOhost 0026-4423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0026-4423
0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Mind & brain : the journal of psychiatry Mind & Brain EBSCOhost 2042-468X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mind & language Mind & Language EBSCOhost 0268-1064 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0268-1064 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
Mind, brain and education Mind, Brain, and Education Wiley-Blackwell 1751-2271 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Minds and machines (Dordrecht) Minds & Machines EBSCOhost 0924-6495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minds and Machines EBSCOhost 0924-6495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimally invasive therapy and allied 
technologies
Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies EBSCOhost 1364-5706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mining report (Berlin, Germany) Mining Report Wiley-Blackwell 2195-6529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mining science & technology Mining Science and Technology Elsevier 0167-9031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mining science and technology (China) Mining Science and Technology (China) Elsevier 1674-5264 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Minnesota fire chief Minnesota Fire Chief EBSCOhost 0026-5470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota law review Minnesota Law Review EBSCOhost 0026-5535 0 0 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 11
Minnesota nursing accent Minnesota Nursing Accent EBSCOhost 0026-5586 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Minority trial lawyer Minority Trial Lawyer EBSCOhost 1555-0893 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Missiology Missiology: An International Review SAGE Publications 0091-8296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mississippi libraries Mississippi Libraries EBSCOhost 0194-388X 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Missouri law review Missouri Law Review EBSCOhost 0026-6604 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mitigation and adaptation strategies for 
global change
Mitigation and Adaptation Strategies for Global 
Change
MetaPress 1381-2386
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitochondrial DNA Mitochondrial DNA EBSCOhost 1940-1736 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Mitochondrion Mitochondrion Elsevier 1567-7249 0 1 3 0 2 3 2 0 1 3 2 0 17
Mitteilungen aus dem Museum für 
Naturkunde in Berlin. Deutsche 
entomologische Zeitschrift
Deutsche entomologische Zeitschrift Wiley-Blackwell 1435-1951
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitteilungen aus dem Museum für 
Naturkunde in Berlin. Fossil record
Fossil Record Wiley-Blackwell 1435-1943
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mljekarstvo Mljekarstvo EBSCOhost 0026-704X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLN MLN Project MUSE 0026-7910 2 0 2 12 9 17 2 0 2 4 0 2 52
MLO. Medical laboratory observer Medical laboratory observer : MLO EBSCOhost 0580-7247 2 0 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 18
MLO: Medical Laboratory Observer EBSCOhost 0580-7247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
MMWR. Morbidity and mortality weekly 
report
MMWR: Morbidity & Mortality Weekly Report EBSCOhost 0149-2195
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MMWR. Surveillance summaries Morbidity and Mortality Weekly Report: CDC 
Surveillance Summaries
EBSCOhost 1546-0738
0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Mnemosyne Mnemosyne EBSCOhost 0026-7074 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 10
Ingenta 0026-7074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile computing and communications 
review
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and 
Communications Review
ACM Digital Library 1559-1662
10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
Mobile media & communication Mobile Media & Communication SAGE Publications 2050-1579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Modern & contemporary France Modern & Contemporary France EBSCOhost 0963-9489 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Modern age (Chicago) Modern Age EBSCOhost 0026-7457 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7
Modern Asian studies Modern Asian Studies Cambridge University 
Press
0026-749X
0 0 0 0 0 0 0 1 8 3 0 0 12
Modern China Modern China SAGE Publications 0097-7004 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Modern drama Modern Drama EBSCOhost 0026-7694 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Project MUSE 0026-7694 0 0 0 20 1 13 20 3 3 2 1 1 64
Modern fiction studies MFS Modern Fiction Studies Project MUSE 0026-7724 2 5 9 10 43 30 3 3 12 22 2 9 150
Modern healthcare (1976) Modern Healthcare EBSCOhost 0160-7480 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Modern intellectual history Modern Intellectual History Cambridge University 
Press
1479-2443
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Modern journal of language teaching 
methods
Modern Journal of Language Teaching Methods EBSCOhost 2251-6204
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Judaism Modern Judaism Project MUSE 0276-1114 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Modern Judaism - A Journal of Jewish Ideas and 
Experience
Oxford University 
Press
0276-1114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern language quarterly (Seattle) MLQ: Modern Language Quarterly Project MUSE 0026-7929 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5
Modern Language Quarterly EBSCOhost 0026-7929 0 0 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 10
HighWire Press 0026-7929 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 12
Modern law review Modern Law Review EBSCOhost 0026-7961 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Modern Law Review Wiley-Blackwell 0026-7961 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Modern painters Modern Painters EBSCOhost 0953-6698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern philology Modern Philology EBSCOhost 0026-8232 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Modern physics letters A Modern Physics Letters A EBSCOhost 0217-7323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern physics letters. B, Condensed 
matter physics, statistical physics, applied 
physics
Modern Physics Letters B EBSCOhost 0217-9849
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern psychoanalysis Modern Psychoanalysis EBSCOhost 0361-5227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern theology Modern Theology EBSCOhost 0266-7177 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0266-7177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernism/modernity (Baltimore, Md.) Modernism/modernity Project MUSE 1071-6068 6 4 3 4 17 22 2 7 9 9 2 6 91
Molecular and biochemical parasitology Molecular and Biochemical Parasitology Elsevier 0166-6851 0 4 3 0 0 0 0 3 13 7 3 0 33
Molecular and cellular biology Molecular and Cellular Biology HighWire Press 0270-7306 0 0 0 0 0 0 8 3 14 15 9 13 62
Molecular and cellular endocrinology Molecular and Cellular Endocrinology Elsevier 0303-7207 765 41 17 10 36 12 20 9 26 11 9 23 979
Molecular and cellular neurosciences Molecular and Cellular Neuroscience Elsevier 1044-7431 3 2 0 0 6 3 6 1 0 2 5 2 30
Molecular and cellular probes Molecular and Cellular Probes Elsevier 0890-8508 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 9
Molecular autism Molecular Autism EBSCOhost 2040-2392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular biology and evolution Molecular Biology and Evolution Oxford University 
Press
0737-4038
16 4 15 24 30 13 0 0 0 0 0 0 102
Molecular biology international Molecular Biology International EBSCOhost 2090-2182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular breeding Molecular Breeding EBSCOhost 1380-3743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLECULAR BREEDING : NEW STRATEGIES IN 
PLANT IMPROVEMENT
EBSCOhost 1380-3743
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular cancer Molecular Cancer EBSCOhost 1476-4598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular carcinogenesis Molecular Carcinogenesis Wiley-Blackwell 0899-1987 4 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 6 17
Molecular cell Molecular Cell Elsevier 1097-2765 21 9 18 13 19 12 40 22 31 32 33 47 297
Molecular cell biology research 
communications
Molecular Cell Biology Research Communications Elsevier 1522-4724
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Molecular ecology Molecular Ecology EBSCOhost 0962-1083 0 0 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0962-1083 18 39 48 82 71 23 34 56 31 43 30 31 506
Molecular ecology notes Molecular Ecology Notes EBSCOhost 1471-8278 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1471-8278 5 2 2 4 3 6 1 8 0 1 4 11 47
Molecular ecology resources Molecular Ecology Resources EBSCOhost 1755-098X 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1755-098X 0 14 9 2 10 4 1 7 4 6 2 8 67
Molecular genetics & genomic medicine Molecular Genetics & Genomic Medicine Wiley-Blackwell 2324-9269
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular genetics and metabolism Molecular Genetics and Metabolism Elsevier 1096-7192 7 0 8 1 1 0 0 14 5 14 2 1 53
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9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
Molecular human reproduction MHR: Basic science of reproductive medicine Oxford University 
Press
1360-9947
1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7
Molecular imaging Molecular Imaging EBSCOhost 1535-3508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular informatics Molecular Informatics Wiley-Blackwell 1868-1743 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Molecular medicine today (Regul. ed.) Molecular Medicine Today Elsevier 1357-4310 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
Molecular membrane biology Molecular Membrane Biology EBSCOhost 0968-7688 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Molecular metabolism (Germany) Molecular Metabolism Elsevier 2212-8778 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10 3 5 22
Molecular microbiology Molecular Microbiology EBSCOhost 0950-382X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0950-382X 12 19 10 2 6 4 15 5 15 7 28 51 174
Molecular nutrition & food research Molecular Nutrition & Food Research Wiley-Blackwell 1613-4125 5 6 5 6 5 3 7 8 9 20 2 10 86
Molecular oncology Molecular Oncology Elsevier 1574-7891 14 3 4 5 12 0 0 1 0 8 1 2 50
Molecular oral microbiology Molecular Oral Microbiology Wiley-Blackwell 2041-1006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Molecular pain Molecular Pain EBSCOhost 1744-8069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular pharmaceutics Molecular Pharmaceutics American Chemical 
Society
1543-8384
68 56 64 83 67 90 58 36 20 38 18 8 606
Molecular pharmacology Molecular Pharmacology HighWire Press 0026-895X 0 0 0 0 0 0 15 53 12 8 20 8 116
Molecular phylogenetics and evolution Molecular Phylogenetics and Evolution Elsevier 1055-7903 9 34 21 45 31 9 20 16 16 11 9 22 243
Molecular plant Molecular Plant Oxford University 
Press
1674-2052
1 0 4 19 2 5 0 0 0 0 0 0 31
Molecular plant pathology Molecular Plant Pathology Wiley-Blackwell 1464-6722 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Molecular psychiatry Molecular Psychiatry EBSCOhost 1359-4184 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Molecular reproduction and development Molecular Reproduction and Development Wiley-Blackwell 1040-452X
0 0 0 1 4 0 2 1 1 4 1 2 16
Molecular systems biology Molecular Systems Biology Wiley-Blackwell 1744-4292 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Molecules (Basel, Switzerland) Molecules EBSCOhost 1420-3049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecules and cells Molecules & Cells EBSCOhost 1016-8478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecules and Cells EBSCOhost 1016-8478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momentum (National Multiple Sclerosis 
Society (U.S.))
Momentum EBSCOhost 1940-3410
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Momentum (19403410) EBSCOhost 1940-3410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momentum (Washington) MOMENTUM EBSCOhost 0026-914X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monash University law review Monash University Law Review EBSCOhost 0311-3140 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Monatshefte (Madison, Wis. : 1946) Monatshefte EBSCOhost 0026-9271 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0026-9271 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4
Money (Chicago, Ill.) Money EBSCOhost 0149-4953 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Monoclonal antibodies in 
immunodiagnosis and immunotherapy
Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and 
Immunotherapy
Mary Ann Liebert, Inc. 2167-9436
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monographs of the Society for Research 
in Child Development
Monographs of the Society for Research in Child 
Development
EBSCOhost 0037-976X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0037-976X 0 14 1 2 0 2 1 0 1 3 0 0 24
Monographs of the Western North 
American naturalist
Monographs of the Western North American 
Naturalist
BioOne 1545-0228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montessori life Montessori Life : A Publication of the American 
Montessori Society
EBSCOhost 1054-0040
0 0 3 7 32 9 0 0 0 0 0 0 51
Monthly energy review Monthly Energy Review EBSCOhost 0095-7356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly labor review Monthly Labor Review EBSCOhost 0098-1818 3 3 0 10 6 13 0 0 0 0 0 0 35
Monthly miscellany (London, England : 
1774)
Monthly miscellany EBSCOhost 2043-4669
0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Monthly notices of the Royal 
Astronomical Society
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society EBSCOhost 0035-8711
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0035-8711
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0035-8711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Monthly notices of the Royal 
Astronomical Society. Letters
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: 
Letters
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1745-3925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly prescribing reference Monthly Prescribing Reference EBSCOhost 0883-0266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly review (New York. 1949) Monthly Review EBSCOhost 0027-0520 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Monthly Review: An Independent Socialist 
Magazine
EBSCOhost 0027-0520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly weather review Monthly Weather Review EBSCOhost 0027-0644 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Monumenta nipponica Monumenta Nipponica Project MUSE 0027-0741 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
MOOCs MOOCs FORUM Mary Ann Liebert, Inc. 2325-8322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mortality (Abingdon, England) Mortality EBSCOhost 1357-6275 4 1 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 20
Mosaic (Winnipeg) Mosaic (Winnipeg) Gale 0027-1276 1 0 1 1 1 3 0 1 0 7 0 0 15
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9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
Mosaic: a journal for the interdisciplinary study of 
literature
Project MUSE 0027-1276
0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 9
Mother Jones Mother Jones EBSCOhost 0362-8841 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Motivation and emotion Motivation & Emotion EBSCOhost 0146-7239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and Emotion EBSCOhost 0146-7239 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Motricidade Revista Motricidade EBSCOhost 1646-107X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mountain research and development Mountain Research and Development BioOne 0276-4741 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
Mousaion Mousaion EBSCOhost 0027-2639 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mouseion (Calgary) Mouseion: Journal of the Classical Association of 
Canada
Project MUSE 1496-9343
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Mouvement social Le mouvement social Project MUSE 0027-2671 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Movement disorders Movement Disorders Wiley-Blackwell 0885-3185 2 1 7 2 13 21 14 21 18 33 6 0 138
Movement disorders clinical practice 
(Hoboken, N.J.)
Movement Disorders Clinical Practice Wiley-Blackwell 2330-1619
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moving image (Minneapolis, Minn.) The Moving Image Project MUSE 1532-3978 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
MPR (Pharmacists' ed.) MPR - Pharmacist's Edition EBSCOhost 1938-9523 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MRS bulletin MRS Bulletin Cambridge University 
Press
0883-7694
3 4 1 1 3 0 1 3 4 5 3 0 28
MRS communications MRS Communications Cambridge University 
Press
2159-6859
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
MRS Internet journal of nitride 
semiconductor research
MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor 
Research
Cambridge University 
Press
1092-5783
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRS proceedings MRS Online Proceedings Library Cambridge University 
Press
1946-4274
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mucosal immunology Mucosal Immunology EBSCOhost 1933-0219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendis ve makina Engineer & the Machinery Magazine EBSCOhost 1300-3402 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mühendis ve Makina EBSCOhost 1300-3402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural education (San Francisco, 
Calif.)
Multicultural Education EBSCOhost 1068-3844
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural education & technology 
journal
Multicultural Education & Technology Journal Emerald 1750-497X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural perspectives (Mahwah, N.J.) Multicultural Perspectives EBSCOhost 1521-0960
2 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Multidiscipline modeling in materials and 
structures
Multidiscipline Modeling in Materials and Structures Emerald 1573-6105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multilingua Multilingua EBSCOhost 0167-8507 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Multilingua: Journal of Cross-Cultural and 
Interlanguage Communication
Gale 0167-8507
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
Multimedia & internet@schools Multimedia & Internet@Schools EBSCOhost 1546-4636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia information & technology Multimedia Information & Technology EBSCOhost 1466-190X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia Information and Technology EBSCOhost 1466-190X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Multimedia manual of cardiothoracic 
surgery
Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MultiMedia schools Multimedia Schools EBSCOhost 1075-0479 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Multinational monitor Multinational Monitor EBSCOhost 0197-4637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiple sclerosis Multiple Sclerosis EBSCOhost 1352-4585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiple Sclerosis Journal EBSCOhost 1352-4585 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9
SAGE Publications 1352-4585 1 2 2 1 6 7 2 11 8 25 1 1 67
Multiple sclerosis and related disorders Multiple Sclerosis and Related Disorders Elsevier 2211-0348 0 0 0 0 2 0 3 0 0 4 0 0 9
Muscle & nerve Muscle & Nerve Wiley-Blackwell 0148-639X 7 0 9 6 5 0 5 4 8 8 1 0 53
Muscles, Ligaments and Tendons Journal MLTJ - Muscles, Ligaments and Tendons Journal EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musculoskeletal care Musculoskeletal Care Wiley-Blackwell 1478-2189 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
Museum anthropology Museum Anthropology EBSCOhost 0892-8339 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0892-8339 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Museum international Museum International EBSCOhost 1350-0775 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1350-0775 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Museum international (Ed. française) Museum International (Edition Francaise) Wiley-Blackwell 1020-2226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum management and curatorship 
(1990)
Museum Management and Curatorship Elsevier 0964-7775
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music & letters Music and Letters Oxford University 
Press
0027-4224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0027-4224 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Music analysis Music Analysis EBSCOhost 0262-5245 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0262-5245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music and medicine Music and Medicine SAGE Publications 1943-8621 0 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 9
Music education research Music Education Research EBSCOhost 1461-3808 2 1 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 26
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Music educators journal Music Educators Journal EBSCOhost 0027-4321 4 0 31 49 32 9 0 0 0 0 0 0 125
SAGE Publications 0027-4321 1 0 55 22 3 2 0 0 8 13 2 0 106
Music performance research Music Performance Research EBSCOhost 1755-9219 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Music reference services quarterly Music Reference Services Quarterly EBSCOhost 1058-8167 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MUSIC REFERENCE SERVICES QUARTERLY EBSCOhost 1058-8167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music theory spectrum Music Theory Spectrum Oxford University 
Press
0195-6167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music therapy perspectives Music Therapy Perspectives Oxford University 
Press
0734-6875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music trades Music Trades EBSCOhost 0027-4488 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Music week (1983) Music Week EBSCOhost 0265-1548 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Music, sound and the moving image Music, Sound, and the Moving Image Project MUSE 1753-0768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Musicae scientiae. the journal of the 
European Society for the Cognitive 
Sciences of Music. Discussion forum
Musicae Scientiae SAGE Publications 1029-8649
0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8
Musical opinion MUSICAL OPINION EBSCOhost 0027-4623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musical times (London, England : 1957) Musical Times EBSCOhost 0027-4666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musicological explorations MUSICOLOGICAL EXPLORATIONS EBSCOhost 1711-9235 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mustang journal of law and legal studies Mustang Journal of Law and Legal Studies EBSCOhost 1949-1751
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mutagenesis Mutagenesis Oxford University 
Press
0267-8357
1 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 15
Mutation research. DNA repair Mutation Research/DNA Repair Elsevier 0921-8777 0 2 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 9
Mutation research. DNA repair reports Mutation Research/DNA Repair Reports Elsevier 0167-8817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutation research. DNAging : genetic 
instability and aging
Mutation Research/DNAging Elsevier 0921-8734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutation research. Environmental 
mutagenesis and related subjects
Mutation Research/Environmental Mutagenesis and 
Related Subjects
Elsevier 0165-1161
0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mutation research. Fundamental and 
molecular mechanisms of mutagenesis
Mutation Research/Fundamental and Molecular 
Mechanisms of Mutagenesis
Elsevier 0027-5107
12 5 46 34 8 11 19 15 12 6 7 7 182
Mutation research. Genetic toxicology Mutation Research/Genetic Toxicology Elsevier 0165-1218 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Mutation research. Genetic toxicology 
and environmental mutagenesis
Mutation Research/Genetic Toxicology and 
Environmental Mutagenesis
Elsevier 1383-5718
21 29 72 16 34 26 17 13 13 23 0 2 266
Mutation research. Mutation research 
genomics
Mutation Research/Mutation Research Genomics Elsevier 1383-5726
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutation research. Mutation research 
letters
Mutation Research Letters Elsevier 0165-7992
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutation research. Reviews in genetic 
toxicology
Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology Elsevier 0165-1110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mutuality (Minneapolis, Minn.) Mutuality EBSCOhost 1533-2470 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Muziki : journal of music research in Africa Muziki: Journal of Music Research in Africa EBSCOhost 1812-5980
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Mycological research Mycological Research Cambridge University 
Press
0953-7562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycologist Mycologist Cambridge University 
Press
0269-915X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 0269-915X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mycoscience Mycoscience Elsevier 1340-3540 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Mycoses Mycoses EBSCOhost 0933-7407 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0933-7407 1 2 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 13
Mythlore Mythlore EBSCOhost 0146-9339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.S.P.I. newsletter (1971) NSPI Newsletter Wiley-Blackwell 0090-8118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabokov studies Nabokov Studies Project MUSE 1080-1219 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Nachrichten aus Chemie und Technik Nachrichten aus Chemie und Technik Wiley-Blackwell 0027-738X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachrichten aus der Chemie Nachrichten aus der Chemie Wiley-Blackwell 1439-9598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACLA report on the Americas (1993) NACLA Report on the Americas EBSCOhost 1071-4839 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NAELA journal NAELA Journal EBSCOhost 1553-1686 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Nankai business review international Nankai Business Review International Emerald 2040-8749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano : brief reports and reviews Nano EBSCOhost 1793-2920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano communication networks Nano Communication Networks Elsevier 1878-7789 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nano energy Nano Energy Elsevier 2211-2855 7 8 5 4 5 16 4 1 3 6 2 0 61
Nano letters Nano Letters American Chemical 
Society
1530-6984
53 89 75 43 68 86 46 53 53 51 26 25 668
Nano today Nano Today Elsevier 1748-0132 17 9 7 2 26 11 3 4 5 9 8 0 101
Nanoethics Nanoethics EBSCOhost 1871-4757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nanomedicine Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and 
Medicine
Elsevier 1549-9634
35 29 22 45 45 72 26 11 28 30 43 13 399
Nanostructured materials Nanostructured Materials Elsevier 0965-9773 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Nanotoxicology Nanotoxicology EBSCOhost 1743-5390 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
NAPA bulletin NAPA Bulletin Wiley-Blackwell 1556-4789 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 8
Narrative (Columbus, Ohio) Narrative EBSCOhost 1063-3685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1063-3685 0 0 1 1 7 18 0 3 3 3 5 0 41
Narrative inquiry : NI Narrative Inquiry EBSCOhost 1387-6740 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Narrative inquiry in bioethics Narrative Inquiry in Bioethics Project MUSE 2157-1732 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nashim : a journal of Jewish women's 
studies & gender issues
Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & 
Gender Issues
EBSCOhost 0793-8934
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0793-8934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NASN school nurse NASN School Nurse SAGE Publications 1942-602X 0 0 2 17 19 0 0 20 58 12 1 1 130
NASPA journal NASPA Journal (Online) EBSCOhost 1559-5455 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 14
Nation's business Nation's Business EBSCOhost 0028-047X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National affairs (Washington, D.C.) National Affairs EBSCOhost 2150-6469 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National Catholic reporter National Catholic Reporter EBSCOhost 0027-8939 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
National civic review National Civic Review EBSCOhost 0027-9013 2 0 0 3 4 13 0 0 0 0 0 0 22
Wiley-Blackwell 0027-9013 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
National defense (Washington) National Defense EBSCOhost 0092-1491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATIONAL DEFENSE EBSCOhost 0092-1491 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
National forum (Ann Arbor) National Forum EBSCOhost 0162-1831 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National geographic National Geographic EBSCOhost 0027-9358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Geographic extreme explorer National Geographic Extreme Explorer EBSCOhost 1938-8004 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National Geographic traveler National Geographic Traveler EBSCOhost 0747-0932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National hog farmer National Hog Farmer EBSCOhost 0027-9447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National identities National Identities EBSCOhost 1460-8944 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
National Institute economic review National Institute Economic Review SAGE Publications 0027-9501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Institute of Justice journal National Institute Of Justice Journal EBSCOhost 1067-7453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National journal (1975) National journal EBSCOhost 0360-4217 3 0 7 49 43 8 0 0 0 0 0 0 110
National Journal EBSCOhost 0360-4217 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
National journal daily National Journal Daily EBSCOhost 2158-3862 0 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 12
National journal of integrated research in 
medicine
National Journal of Integrated Research in Medicine EBSCOhost 0975-9840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National journal of physiology, pharmacy 
and pharmacology
National Journal of Physiology, Pharmacy & 
Pharmacology
EBSCOhost 2231-3206
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National Journal of Physiology, Pharmacy and 
Pharmacology
EBSCOhost 2231-3206
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National journal's Congress daily CongressDaily EBSCOhost 2 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 19
CongressDaily AM EBSCOhost 1936-6132 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National lawyers guild review National Lawyers Guild Review EBSCOhost 2158-7922 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
National municipal review National Municipal Review Wiley-Blackwell 0190-3799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National NOW times National NOW Times EBSCOhost 0149-4740 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
National nurse National Nurse EBSCOhost 2153-0386 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
National on-campus report National On-Campus Report EBSCOhost 0300-6646 10 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 20
National parks (Washington, D.C.) National Parks EBSCOhost 0276-8186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National productivity review National Productivity Review Wiley-Blackwell 0277-8556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National review (New York) National Review EBSCOhost 0028-0038 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
National right to life news National Right to Life News EBSCOhost 0164-7415 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
National science review National Science Review Oxford University 
Press
2095-5138
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Strength & Conditioning 
Association journal
National Strength & Conditioning Association 
Journal
Ovid 0744-0049
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National underwriter (Life, health/financial 
services ed.)
National underwriter (Life, health/financial services 
ed.)
EBSCOhost 0893-8202
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National Underwriter / Life & Health Financial 
Services
EBSCOhost 0893-8202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National wildlife National Wildlife (World Edition) EBSCOhost 0028-0402 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Nationalities papers Nationalities Papers EBSCOhost 0090-5992 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Nations and nationalism Nations and Nationalism EBSCOhost 1354-5078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1354-5078 0 0 0 5 0 4 0 1 1 1 0 0 12
Native plants journal Native Plants Journal EBSCOhost 1522-8339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1522-8339 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Native south (Lincoln, NE) Native South Project MUSE 1943-2569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native studies review Native Studies Review EBSCOhost 0831-585X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural areas journal Natural Areas Journal BioOne 0885-8608 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 9
Natural gas (New York, N.Y.) Natural Gas Wiley-Blackwell 0743-5665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Natural gas & electricity Natural Gas & Electricity Wiley-Blackwell 1545-7893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Natural health Natural Health EBSCOhost 1067-9588 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Natural history Natural History EBSCOhost 0028-0712 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Natural language engineering Natural Language Engineering Cambridge University 
Press
1351-3249
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural life (Unionville. 1991) Natural Life EBSCOhost 0701-8002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural resource modeling Natural Resource Modeling Wiley-Blackwell 0890-8575 0 2 0 0 3 1 6 0 2 1 0 0 15
Natural resources forum Natural Resources Forum Wiley-Blackwell 0165-0203 1 0 3 0 2 2 0 2 1 1 1 7 20
Natural science (Irvine, Calif.) Natural science EBSCOhost 2150-4091 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Natural Science EBSCOhost 2150-4091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural solutions Natural Solutions EBSCOhost 1940-8153 0 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Natural toxins Natural Toxins Wiley-Blackwell 1056-9014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature (London) Nature EBSCOhost 0028-0836 1 2 28 21 37 27 0 0 0 0 0 0 116
Nature Publishing 0028-0836 258 301 361 478 350 481 0 0 0 0 0 0 2,229
Nature and culture Nature and Culture EBSCOhost 1558-6073 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Nature and science (East Lansing, Mich.) Nature & Science EBSCOhost 1545-0740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature and Science EBSCOhost 1545-0740 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 17
Nature and science of sleep Nature and Science of Sleep EBSCOhost 1179-1608 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nature Australia Nature Australia EBSCOhost 1324-2598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature biotechnology Nature Biotechnology EBSCOhost 1087-0156 3 0 4 7 3 3 0 0 0 0 0 0 20
Nature Publishing 1087-0156 10 27 45 96 51 28 0 0 0 0 0 0 257
Nature cell biology Nature cell biology EBSCOhost 1465-7392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature Cell Biology EBSCOhost 1465-7392 0 1 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 13
Nature chemical biology Nature chemical biology EBSCOhost 1552-4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature Chemical Biology EBSCOhost 1552-4450 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Nature chemistry Nature Chemistry EBSCOhost 1755-4330 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Nature climate change Nature Climate Change Nature Publishing 1758-678X 19 1 21 46 62 23 0 0 0 0 0 0 172
Nature genetics Nature Genetics EBSCOhost 1061-4036 0 1 7 2 7 28 0 0 0 0 0 0 45
Nature geoscience Nature Geoscience Nature Publishing 1752-0894 74 56 71 73 64 55 0 0 0 0 0 0 393
Nature immunology Nature Immunology EBSCOhost 1529-2908 0 0 1 1 5 9 0 0 0 0 0 0 16
Nature materials Nature materials EBSCOhost 1476-1122 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nature Materials EBSCOhost 1476-1122 4 7 0 4 12 1 0 0 0 0 0 0 28
Nature medicine Nature Medicine EBSCOhost 1078-8956 7 0 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 18
Nature methods Nature Methods EBSCOhost 1548-7091 1 0 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 17
Nature nanotechnology Nature Nanotechnology EBSCOhost 1748-3387 4 4 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 17
Nature neuroscience Nature Neuroscience EBSCOhost 1097-6256 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Nature photonics Nature Photonics EBSCOhost 1749-4885 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Nature physics Nature Physics EBSCOhost 1745-2473 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Nature reviews. Cancer Nature Reviews. Cancer EBSCOhost 1474-175X 2 0 14 3 14 35 0 0 0 0 0 0 68
Nature reviews. Drug discovery Nature Reviews Drug Discovery EBSCOhost 1474-1776 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Nature Reviews. Drug Discovery EBSCOhost 1474-1776 27 0 4 4 8 15 0 0 0 0 0 0 58
Nature reviews. Genetics Nature Reviews. Genetics EBSCOhost 1471-0056 4 0 6 6 4 28 0 0 0 0 0 0 48
Nature reviews. Immunology Nature reviews. Immunology EBSCOhost 1474-1733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature Reviews. Immunology EBSCOhost 1474-1733 1 47 2 24 3 11 0 0 0 0 0 0 88
Nature reviews. Microbiology Nature Reviews. Microbiology EBSCOhost 1740-1526 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 10
Nature reviews. Molecular cell biology Nature reviews. Molecular cell biology EBSCOhost 1471-0072 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nature Reviews. Molecular Cell Biology EBSCOhost 1471-0072 6 1 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 20
Nature reviews. Neuroscience Nature reviews. Neuroscience EBSCOhost 1471-003X 3 0 1 10 2 4 0 0 0 0 0 0 20
Nature Reviews. Neuroscience EBSCOhost 1471-003X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nature structural & molecular biology Nature Structural & Molecular Biology EBSCOhost 1545-9993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature Structural and Molecular Biology EBSCOhost 1545-9993 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 8
Nature structural biology Nature Structural Biology EBSCOhost 1072-8368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature, society, and thought Nature, Society, and Thought EBSCOhost 0890-6130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature, Society, and Thought : NST EBSCOhost 0890-6130 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Naval engineers journal Naval Engineers Journal Ingenta 0028-1425 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0028-1425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naval forces Naval Forces EBSCOhost 0722-8880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naval history Naval History EBSCOhost 1042-1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naval research logistics Naval Research Logistics (NRL) Wiley-Blackwell 0894-069X 0 0 0 1 0 0 2 2 4 1 2 1 13
Naval research logistics quarterly Naval Research Logistics Quarterly Wiley-Blackwell 0028-1441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Naval War College review Naval War College Review EBSCOhost 0028-1484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navigation (Washington) Navigation Wiley-Blackwell 0028-1522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NDT international NDT International Elsevier 0308-9126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebraska Library Association quarterly Nebraska Library Association Quarterly EBSCOhost 0028-1883 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nebraska nurse NEBR NURSE EBSCOhost 0028-1921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebraska Nurse EBSCOhost 0028-1921 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Negotiation and conflict management 
research
Negotiation and Conflict Management Research Wiley-Blackwell 1750-4708
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negotiation journal Negotiation Journal EBSCOhost 0748-4526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0748-4526 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 0 11
Nelson mail Nelson Mail EBSCOhost 1173-5678 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Neonatal network Neonatal Network: The Journal of Neonatal Nursing MetaPress 0730-0832
1 0 3 2 6 5 0 2 4 9 0 1 33
Neoplasia (New York, N.Y.) Neoplasia Elsevier 1476-5586 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Neotropical primates Neotropical Primates BioOne 1413-4705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal Journal of Epidemiology Nepal Journal of Epidemiology EBSCOhost 2091-0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepantla Nepantla: Views from South Project MUSE 1527-0858 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Néphrologie & thérapeutique Néphrologie & Thérapeutique Elsevier 1769-7255 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nephrology (Carlton, Vic.) Nephrology EBSCOhost 1320-5358 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1320-5358 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 7
Nephrology nursing journal : journal of the 
American Nephrology Nurses' Association
Nephrology Nursing Journal EBSCOhost 1526-744X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nephrology, dialysis, transplantation Nephrology Dialysis Transplantation Oxford University 
Press
0931-0509
8 3 4 8 18 2 0 0 0 0 0 0 43
Netherlands international law review Netherlands International Law Review Cambridge University 
Press
0165-070X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Netherlands journal of sea research Netherlands Journal of Sea Research Elsevier 0077-7579 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Netherlands yearbook of international law Netherlands Yearbook of International Law Cambridge University 
Press
0167-6768
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network news (Bluffton, Ohio) Network News EBSCOhost 0745-418X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network news: official publication of the 
Witherspoon Society of Presbyterians
EBSCOhost 0745-418X
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Network science (Cambridge University 
Press)
Network Science Cambridge University 
Press
2050-1242
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NetWorker (Association for Computing 
Machinery)
NetWorker ACM Digital Library 1091-3556
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Networks Networks Wiley-Blackwell 0028-3045 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie. Abhandlungen
Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palaontologie - 
Abhandlungen
Ingenta 0077-7749
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Neural computation Neural Computation EBSCOhost 0899-7667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neural computing & applications Neural Computing & Applications EBSCOhost 0941-0643 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Neural plasticity Neural plasticity EBSCOhost 2090-5904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neural Plasticity EBSCOhost 2090-5904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuro-chirurgie Neurochirurgie Elsevier 0028-3770 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neuro-oncology (Charlottesville, Va.) Neuro-Oncology Oxford University 
Press
1522-8517
2 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 10
Neurobiology of disease Neurobiology of Disease Elsevier 0969-9961 3 15 5 10 11 16 14 4 14 18 16 9 135
Neurobiology of learning and memory Neurobiology of Learning and Memory Elsevier 1074-7427 4 0 4 10 1 8 0 2 8 4 2 5 48
Neurocase Neurocase EBSCOhost 1355-4794 0 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 12
Neurodegeneration (London, England) Neurodegeneration Elsevier 1055-8330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurogastroenterology and motility Neurogastroenterology & Motility EBSCOhost 1350-1925 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1350-1925 0 1 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 13
Neurohospitalist The Neurohospitalist SAGE Publications 1941-8744 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NeuroImage (Orlando, Fla.) NeuroImage Elsevier 1053-8119 9 37 43 21 26 8 13 51 22 38 8 16 292
NeuroImage clinical NeuroImage: Clinical Elsevier 2213-1582 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 8
Neurological sciences Neurological Sciences EBSCOhost 1590-1874 2 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 14
MetaPress 1590-1874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurology Neurology HighWire Press 0028-3878 0 0 0 0 0 0 44 92 92 85 12 18 343
Ovid 0028-3878 10 15 14 11 21 6 6 13 26 39 11 2 174
Neurology alert Neurology Alert EBSCOhost 0741-4234 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Neurology and clinical neuroscience Neurology and Clinical Neuroscience Wiley-Blackwell 2049-4173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurology Asia Neurology Asia EBSCOhost 1823-6138 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neurology India Neurology India EBSCOhost 0028-3886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurology reviews Neurology Reviews EBSCOhost 1075-4598 0 0 4 0 7 1 0 0 0 0 0 0 12
Neurology, psychiatry, and brain research Neurology, Psychiatry and Brain Research Elsevier 0941-9500
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Neuromodulation (Malden, Mass.) Neuromodulation EBSCOhost 1094-7159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuromodulation: Technology at the Neural 
Interface
EBSCOhost 1094-7159
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1094-7159 0 0 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9
Neuron (Cambridge, Mass.) Neuron Elsevier 0896-6273 3 4 1 14 25 21 26 31 23 26 10 9 193
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9775
9776
9777
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
Neuron glia biology Neuron Glia Biology Cambridge University 
Press
1740-925X
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Neuropathology Neuropathology Wiley-Blackwell 0919-6544 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Neuropathology and applied neurobiology Neuropathology & Applied Neurobiology EBSCOhost 0305-1846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropathology and Applied Neurobiology EBSCOhost 0305-1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0305-1846 0 0 0 3 0 0 2 0 3 1 2 1 12
Neuropeptides (Edinburgh) Neuropeptides Elsevier 0143-4179 0 0 3 1 2 3 0 0 2 0 3 0 14
Neuropharmacology Neuropharmacology Elsevier 0028-3908 28 14 15 21 36 15 34 55 52 37 15 17 339
NeuroProtocols (Orlando, Fla.) Neuroprotocols Elsevier 1058-6741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychiatry reviews Neuropsychiatry Reviews EBSCOhost 1534-7141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NeuroPsychoEconomics conference 
proceedings
NeuroPsychoEconomics Conference Proceedings EBSCOhost 1861-8243
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Neuropsychological rehabilitation Neuropsychological Rehabilitation EBSCOhost 0960-2011 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Neuropsychology Neuropsychology EBSCOhost 0894-4105 13 28 30 18 69 37 0 0 0 0 0 0 195
NeuroQuantology NeuroQuantology EBSCOhost 1303-5150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7
NeuroRehabilitation (Reading, Mass.) Neurorehabilitation EBSCOhost 1053-8135 0 1 2 14 5 13 0 0 0 0 0 0 35
MetaPress 1053-8135 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Neurorehabilitation and neural repair Neurorehabilitation and Neural Repair SAGE Publications 1545-9683 2 0 2 3 5 1 10 10 9 18 1 0 61
Neuroscience Neuroscience Elsevier 0306-4522 484 6 27 18 30 13 25 26 33 28 21 14 725
Neuroscience research communications Neuroscience Research Communications Wiley-Blackwell 0893-6609
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroscience research. Supplement Neuroscience Research Supplements Elsevier 0921-8696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurosurgery Neurosurgery Ovid 0148-396X 1 0 5 5 3 0 15 5 4 10 7 4 59
Neurotoxicity research Neurotoxicity Research EBSCOhost 1029-8428 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neurotoxicology (Park Forest South) Neurotoxicology Elsevier 0161-813X 7 19 7 4 7 15 12 24 14 14 4 17 144
Neurotoxicology and teratology Neurotoxicology and Teratology Elsevier 0892-0362 3 3 4 7 45 15 0 6 12 5 0 2 102
Neurourology and urodynamics Neurourology and Urodynamics Wiley-Blackwell 0733-2467 0 0 1 2 4 0 3 0 2 5 0 1 18
Nevada RNformation Nevada RNformation EBSCOhost 0273-4117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New African (London. 1978) New African EBSCOhost 0142-9345 0 3 3 8 9 3 0 0 0 0 0 0 26
New astronomy New Astronomy Elsevier 1384-1076 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
New Atlantis (Washington, D.C.) New Atlantis EBSCOhost 1543-1215 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
New biotechnology New Biotechnology Elsevier 1871-6784 6 3 4 4 6 3 2 6 10 4 5 4 57
New Blackfriars New Blackfriars EBSCOhost 0028-4289 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0028-4289 0 0 4 0 2 2 0 0 1 7 0 0 16
NEW BLACKFRIARS EBSCOhost 0028-4289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New carbon materials New Carbon Materials Elsevier 1872-5805 1 2 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 13
New cinemas New Cinemas: Journal of Contemporary Film EBSCOhost 1474-2756 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
New coin South African poetry New Coin Poetry EBSCOhost 0028-4459 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New crisis (Baltimore, Md.) New Crisis EBSCOhost 1559-1603 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
New Crisis (15591603) EBSCOhost 1559-1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for adult and continuing 
education
New Directions for Adult & Continuing Education EBSCOhost 1052-2891
10 4 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 31
New Directions for Adult and Continuing Education EBSCOhost 1052-2891
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1052-2891 0 0 3 6 4 1 1 0 5 3 2 0 25
New directions for child and adolescent 
development
New Directions for Child and Adolescent 
Development
EBSCOhost 1520-3247
8 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 1520-3247 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 1 10
NEW DIRECTIONS FOR CHILD AND 
ADOLESCENT DEVELOPMENT
EBSCOhost 1520-3247
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
New directions for community colleges New Directions for Community Colleges EBSCOhost 0194-3081 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 0194-3081 1 0 1 2 1 0 0 5 2 1 2 1 16
New directions for evaluation New Directions for Evaluation Wiley-Blackwell 1097-6736 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 0 0 9
New directions for higher education New Directions for Higher Education EBSCOhost 0271-0560 7 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 0271-0560 0 0 0 1 7 0 0 3 1 0 0 1 13
New directions for institutional research New Directions for Institutional Research EBSCOhost 0271-0579 3 0 0 5 11 5 0 0 0 0 0 0 24
Wiley-Blackwell 0271-0579 0 0 0 1 0 3 2 3 1 0 1 2 13
New directions for mental health services New Directions for Mental Health Services Wiley-Blackwell 0193-9416
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for philanthropic 
fundraising
New Directions for Philanthropic Fundraising Wiley-Blackwell 1072-172X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for program evaluation New Directions for Program Evaluation Wiley-Blackwell 0164-7989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for student services New Directions for Student Services EBSCOhost 0164-7970 0 1 0 33 1 1 0 0 0 0 0 0 36
Wiley-Blackwell 0164-7970 1 17 0 22 1 2 2 3 8 18 4 6 84
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9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
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9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
New directions for teaching and learning New Directions for Teaching & Learning EBSCOhost 0271-0633
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
New Directions for Teaching and Learning EBSCOhost 0271-0633 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0271-0633 0 0 0 6 10 6 1 7 2 3 0 3 38
New directions for youth development New directions for youth development EBSCOhost 1533-8916 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New Directions for Youth Development EBSCOhost 1533-8916 3 0 2 9 8 2 0 0 0 0 0 0 24
Wiley-Blackwell 1533-8916 9 0 1 14 0 1 0 3 0 1 1 0 30
New economy (London, England) New Economy Wiley-Blackwell 1070-3535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England economic review New England Economic Review EBSCOhost 0028-4726 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New England journal on criminal and civil 
confinement
New England Journal on Criminal and Civil 
Confinement
EBSCOhost 0740-8994
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New England Journal On Criminal And Civil 
Confinement
EBSCOhost 0740-8994
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England review (1990) New England Review EBSCOhost 1053-1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1053-1297 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 15
New England Review (10531297) EBSCOhost 1053-1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New formations New Formations EBSCOhost 0950-2378 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7
NEW FORMATIONS Gale 0950-2378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
new formations: a journal of culture/theory/politics Project MUSE 0950-2378
0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 7
New genetics and society New Genetics & Society EBSCOhost 1463-6778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Genetics and Society EBSCOhost 1463-6778 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New German critique New German Critique EBSCOhost 0094-033X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HighWire Press 0094-033X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Hampshire bar journal New Hampshire Bar Journal EBSCOhost 0548-4928 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
New hibernia review New Hibernia Review Project MUSE 1092-3977 0 0 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 11
New Horizons New Horizons EBSCOhost 1992-4399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New horizons in adult education & human 
resource development
New Horizons in Adult Education and Human 
Resource Development
Wiley-Blackwell 1939-4225
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Indian journal of surgery : NIJS New Indian Journal of Surgery EBSCOhost 0976-4747 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New internationalist New Internationalist EBSCOhost 0305-9529 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New Jersey nurse (1978) New Jersey Nurse EBSCOhost 0196-4895 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New labor forum New Labor Forum EBSCOhost 1095-7960 0 0 1 9 10 5 0 0 0 0 0 0 25
Project MUSE 1095-7960 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6
SAGE Publications 1095-7960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
New literary history New Literary History Project MUSE 0028-6087 0 0 0 7 31 7 2 0 4 4 6 4 65
New mathematics and natural computation New Mathematics & Natural Computation EBSCOhost 1793-0057
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Mathematics and Natural Computation EBSCOhost 1793-0057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New media & society New Media & Society SAGE Publications 1461-4448 13 0 13 38 61 27 9 23 22 24 14 4 248
New Mexico nurse New Mexico Nurse EBSCOhost 0028-6273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New microbes and new infections New Microbes and New Infections Wiley-Blackwell 2052-2975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New moon girls New Moon Girls EBSCOhost 1943-488X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
New Orleans citibusiness New Orleans CityBusiness (LA) EBSCOhost 0279-4527 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
New Orleans magazine (1988) New Orleans Magazine EBSCOhost 0897-8174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Oxford review NEW OXFORD REVIEW EBSCOhost 0149-4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New perspectives quarterly New Perspectives Quarterly EBSCOhost 0893-7850 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0893-7850 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New political science New Political Science EBSCOhost 0739-3148 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 9
NEW POLITICAL SCIENCE EBSCOhost 0739-3148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New review of information networking New Review of Information Networking EBSCOhost 1361-4576 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEW REVIEW OF INFORMATION NETWORKING EBSCOhost 1361-4576
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New scientist (1971) New Scientist EBSCOhost 0262-4079 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
New solutions NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and 
Occupational Health Policy
MetaPress 1048-2911
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
New space (New Rochelle, NY) New Space Mary Ann Liebert, Inc. 2168-0256
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New statesman (1996) New Statesman EBSCOhost 1364-7431 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
New Statesman (1996) Gale 1364-7431 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0 11
New statesman & society New Statesman & Society EBSCOhost 0954-2361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New technology, work, and employment New Technology, Work and Employment Wiley-Blackwell 0268-1072
14 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20
New Testament studies New Testament Studies Cambridge University 
Press
0028-6885
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
New theatre quarterly New Theatre Quarterly Cambridge University 
Press
0266-464X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
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9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
New theology review New theology review EBSCOhost 0896-4297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York (1968) New York EBSCOhost 0028-7369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Amsterdam news (1962) New York Amsterdam News EBSCOhost 0028-7121 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
New York landlord v. tenant New York Landlord v. Tenant EBSCOhost 1938-3185 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New York Law School law review New York Law School Law Review EBSCOhost 0145-448X 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6
New York State conservationist (1995) New York State Conservationist EBSCOhost 2157-1082 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 8
New York State conservationist (1995) EBSCOhost 2157-1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand geographer New Zealand Geographer Wiley-Blackwell 0028-8144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
New Zealand international review New Zealand International Review EBSCOhost 0110-0262 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New Zealand journal of geography New Zealand Journal of Geography Wiley-Blackwell 0028-8292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand journal of history NEW ZEALAND JOURNAL OF HISTORY EBSCOhost 0028-8322 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
New Zealand journal of marine and 
freshwater research
New Zealand Journal of Marine and Freshwater 
Research
EBSCOhost 0028-8330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand Journal Of Marine And Freshwater 
Research
EBSCOhost 0028-8330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand journal of psychology 
(Christchurch. 1983)
New Zealand Journal of Psychology EBSCOhost 0112-109X
0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
New Zealand physical educator (2007) Physical Educator - Journal of Physical Education 
New Zealand
EBSCOhost 1178-1076
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Newborn and infant nursing reviews Newborn and Infant Nursing Reviews Elsevier 1527-3369 0 2 9 2 17 1 0 17 13 9 8 1 79
Newcastle herald Newcastle Herald EBSCOhost 0727-9825 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Newsletter on intellectual freedom Newsletter on Intellectual Freedom EBSCOhost 0028-9485 0 0 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 12
Newspaper research journal Newspaper Research Journal EBSCOhost 0739-5329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsweek Newsweek EBSCOhost 0028-9604 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Newsweek (U.S. Ed.) EBSCOhost 0028-9604 42 0 51 139 131 43 0 0 0 0 0 0 406
Newsweek (International, Atlantic edition) Newsweek (Atlantic Edition) EBSCOhost 0163-7053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsweek (International, Atlantic edition) EBSCOhost 0163-7053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsweek (International, Pacific edition) Newsweek (International, Pacific edition) EBSCOhost 0163-7061
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsweek (Pacific Edition) EBSCOhost 0163-7061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicotine & tobacco research Nicotine & Tobacco Research EBSCOhost 1462-2203 0 0 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 13
Nicotine and Tobacco Research Oxford University 
Press
1462-2203
4 0 5 7 11 2 0 0 0 0 0 0 29
NIDA notes NIDA notes EBSCOhost 1535-7325 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nieman reports Nieman Reports EBSCOhost 0028-9817 0 0 4 9 10 6 0 0 0 0 0 0 29
Nine (Edmonton) NINE: A Journal of Baseball History and Culture Project MUSE 1188-9330 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6
Nineteenth century prose Nineteenth-Century Prose Gale 1052-0406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nineteenth-century art worldwide Nineteenth Century Art Worldwide EBSCOhost 1543-1002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nineteenth-Century Art Worldwide EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nineteenth-century contexts Nineteenth-Century Contexts EBSCOhost 0890-5495 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Nineteenth-century French studies Nineteenth-Century French Studies Gale 0146-7891 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0146-7891 0 0 2 1 0 8 0 0 0 0 0 1 12
Nineteenth-century music review Nineteenth-Century Music Review Cambridge University 
Press
1479-4098
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitric oxide Nitric Oxide Elsevier 1089-8603 2 4 0 8 14 10 3 0 0 0 0 5 46
NJAS - Wageningen journal of life 
sciences
NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences Elsevier 1573-5214
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NKA (Brooklyn, N.Y.) Nka Journal of Contemporary African Art HighWire Press 1075-7163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nka: Journal of Contemporary African Art Project MUSE 1075-7163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMR in biomedicine NMR in Biomedicine Wiley-Blackwell 0952-3480 2 2 0 5 0 0 0 0 1 3 0 4 17
Noise & health Noise & Health EBSCOhost 1463-1741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noise and Health EBSCOhost 1463-1741 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Noise & vibration worldwide Noise and Vibration Worldwide EBSCOhost 0957-4565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noise control Noise Control American Institute of 
Physics
0549-5865
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-destructive testing (Guildford) Non-Destructive Testing Elsevier 0029-1021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear analysis Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications Elsevier 0362-546X
3 21 65 15 44 135 20 4 2 2 6 59 376
Nonlinear analysis: real world applications Nonlinear Analysis: Real World Applications Elsevier 1468-1218
15 52 23 39 11 46 2 4 4 1 2 2 201
Nonlinear analysis. Hybrid systems Nonlinear Analysis: Hybrid Systems Elsevier 1751-570X 15 5 34 5 14 18 3 0 0 0 0 0 94
Nonlinear studies Nonlinear Studies EBSCOhost 1359-8678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit and voluntary sector quarterly Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly SAGE Publications 0899-7640 0 0 0 3 17 1 2 7 5 0 7 1 43
Nonprofit business advisor Nonprofit Business Advisor Wiley-Blackwell 1531-5428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit communications report Nonprofit Communications Report Wiley-Blackwell 1549-778X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit management & leadership Nonprofit Management and Leadership Wiley-Blackwell 1048-6682 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7
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9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
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9992
9993
Nontraditional students report Nontraditional Students Report Wiley-Blackwell 1523-5416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORA : Nordic journal of women's studies NORA: Nordic Journal of Women's Studies EBSCOhost 0803-8740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic hydrology Nordic Hydrology EBSCOhost 0029-1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of botany Nordic Journal of Botany EBSCOhost 0107-055X 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0107-055X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of international law = Acta 
scandinavica juris gentium
Nordic Journal of International Law Ingenta 0902-7351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of linguistics Nordic Journal of Linguistics Cambridge University 
Press
0332-5865
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of music therapy Nordic Journal of Music Therapy EBSCOhost 0809-8131 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Nordic journal of psychiatry Nordic Journal of Psychiatry EBSCOhost 0803-9488 1 0 2 7 2 2 0 0 0 0 0 0 14
Nordic Journal Of Psychiatry EBSCOhost 1502-4725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic psychology Nordic Psychology EBSCOhost 1904-0016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordicom review Nordicom review EBSCOhost 1403-1108 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 8
Nordiskt medicinskt arkiv Nordiskt Medicinskt Arkiv Wiley-Blackwell 0365-3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noro-Psikiyatri Arsivi Archives of Neuropsychiatry / Noropsikiatri Arsivi EBSCOhost 1300-0667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk geografisk tidsskrift Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of 
Geography
EBSCOhost 0029-1951
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian Journal of Geography EBSCOhost 0029-1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norteamérica : Norteamérica hoy : temas 
relevantes
Norteamérica EBSCOhost 1870-3550
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
North American dialogue North American Dialogue Wiley-Blackwell 1539-2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
North American journal of medical 
sciences
North American Journal of Medical Sciences EBSCOhost 2250-1541
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
North American Journal Of Medical Sciences EBSCOhost 2250-1541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North American journal of psychology North American Journal of Psychology EBSCOhost 1527-7143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
North American review of economics and 
finance
North American Review of Economics and Finance Elsevier 1042-752X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Dakota law review North Dakota Law Review EBSCOhost 0029-2745 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9
Northeast African studies Northeast African Studies Project MUSE 0740-9133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeastern naturalist Northeastern Naturalist BioOne 1092-6194 0 5 4 5 14 3 56 37 27 36 4 2 193
EBSCOhost 1092-6194 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Northern history Northern History EBSCOhost 0078-172X 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Northwest science Northwest Science BioOne 0029-344X 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 7
Northwestern naturalist (Olympia, Wash.) Northwestern Naturalist BioOne 1051-1733
0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Northwestern University journal of 
international human rights
Journal Of International Human Rights EBSCOhost 1549-828X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwestern University Journal of International 
Human Rights
EBSCOhost
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Northwestern University law review Northwestern University Law Review EBSCOhost 0029-3571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian archaeological review Norwegian Archaeological Review EBSCOhost 0029-3652 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Notes (Music Library Association) Notes EBSCOhost 0027-4380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0027-4380 5 0 4 1 7 8 0 3 2 0 0 2 32
Notes (Music Library Association) EBSCOhost 0027-4380 0 0 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 17
Notes and queries Notes and Queries Gale 0029-3970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Oxford University 
Press
0029-3970
1 5 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 20
Notulae botanicae Horti agrobotanici Cluj-
Napoca
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca EBSCOhost 0255-965X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notulae Botanicae, Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca EBSCOhost 0255-965X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noûs (Bloomington, Indiana) NoÃ»s Wiley-Blackwell 0029-4624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nous EBSCOhost 0029-4624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noûs Wiley-Blackwell 0029-4624 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Nouvelles etudes francophones Nouvelles Études Francophones Project MUSE 1552-3152 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Nova et vetera (Denver, CO.) Nova et Vetera (English Edition) EBSCOhost 1542-7315 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 11
Nova Hedwigia Nova Hedwigia Ingenta 0029-5035 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Novel : a forum on fiction NOVEL A Forum on Fiction HighWire Press 0029-5132 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6
NOVEL: A Forum on Fiction EBSCOhost 0029-5132 0 0 9 5 7 5 0 0 0 0 0 0 26
Novon (Saint Louis, Mo.) Novon: A Journal for Botanical Nomenclature BioOne 1055-3177 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Novos estudos Novos Estudos CEBRAP EBSCOhost 0101-3300 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Novum Testamentum Novum Testamentum EBSCOhost 0048-1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSPI journal (1976) NSPI Journal Wiley-Blackwell 0147-2747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear and chemical waste management Nuclear and Chemical Waste Management Elsevier 0191-815X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nuclear data current sheets. Section B Nuclear Data Sheets. Section B Elsevier 0090-550X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear data sheets Nuclear Data Sheets Elsevier 0090-3752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear data. Section A Nuclear Data Sheets. Section A Elsevier 0550-306X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear engineering and design Nuclear Engineering and Design Elsevier 0029-5493 5 1 6 9 0 6 2 1 4 13 0 1 48
Nuclear engineering and design. Fusion Nuclear Engineering and Design. Fusion Elsevier 0167-899X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear instruments Nuclear Instruments Elsevier 0369-643X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear instruments & methods Nuclear Instruments and Methods Elsevier 0029-554X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear instruments & methods in physics 
research. Section A, Accelerators, 
spectrometers, detectors and associated 
equipment
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 
Detectors and Associated Equipment
Elsevier 0168-9002
10 30 7 26 23 12 4 2 1 0 2 1 118
Nuclear instruments & methods in physics 
research. Section B, Beam interactions 
with materials and atoms
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section B: Beam Interactions with 
Materials and Atoms
Elsevier 0168-583X
19 11 12 35 2 58 8 1 2 4 0 0 152
Nuclear instruments and methods in 
physics research
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research
Elsevier 0167-5087
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear law bulletin Nuclear Law Bulletin EBSCOhost 0304-341X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NUCLEAR LAW BULLETIN EBSCOhost 0304-341X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nuclear medicine and biology Nuclear Medicine and Biology Elsevier 0969-8051 4 14 6 8 4 7 0 1 0 1 0 1 46
Nuclear physics Nuclear Physics Elsevier 0029-5582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear structural engineering Nuclear Structural Engineering Elsevier 0369-5816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear track detection Nuclear Track Detection Elsevier 0145-224X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear tracks Nuclear Tracks Elsevier 0191-278X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear tracks and radiation 
measurements
Nuclear Tracks and Radiation Measurements (1982) Elsevier 0735-245X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear tracks and radiation 
measurements (Oxford, England : 1993)
Nuclear Tracks and Radiation Measurements Elsevier 0969-8078
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleic acid therapeutics Nucleic Acid Therapeutics Mary Ann Liebert, Inc. 2159-3337
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Nucleic acids research Nucleic Acids Research Ingenta 0305-1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0305-1048
41 22 18 52 56 37 0 0 0 0 0 0 226
Nucleic acids symposium series (1979) Nucleic Acids Symposium Series Oxford University 
Press
0261-3166
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids EBSCOhost 1525-7770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids EBSCOhost 1525-7770 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Nuevo texto crítico Nuevo Texto Crítico Project MUSE 1048-6380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numen Numen EBSCOhost 0029-5973 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Numen: International Review for the History of 
Religions
EBSCOhost 0029-5973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical heat transfer. Part A, 
Applications
Numerical Heat Transfer: Part A -- Applications EBSCOhost 1040-7782
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical heat transfer. Part A, Applications EBSCOhost 1040-7782 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Numerical linear algebra with applications Numerical Linear Algebra with Applications Wiley-Blackwell 1070-5325
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Numerical methods for partial differential 
equations
Numerical Methods for Partial Differential Equations Wiley-Blackwell 0749-159X
0 0 0 1 0 7 0 0 0 1 0 0 9
Nurse education today Nurse Education Today Elsevier 0260-6917 15 9 25 48 62 15 43 62 49 29 14 7 378
Nurse leader Nurse Leader Elsevier 1541-4612 0 3 1 12 5 2 3 7 4 14 2 11 64
Nurse prescriber Nurse Prescriber Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse researcher Nurse Researcher EBSCOhost 1351-5578 0 1 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 10
Nursing (Jenkintown, Pa.) Nursing EBSCOhost 0360-4039 2 0 12 24 20 8 0 0 0 0 0 0 66
Ovid 0360-4039 4 0 13 26 42 7 0 24 15 66 5 17 219
Nursing & health sciences Nursing & Health Sciences EBSCOhost 1441-0745 0 0 1 11 5 2 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 1441-0745 0 0 3 0 1 1 1 1 0 5 1 1 14
Nursing administration quarterly Nursing Administration Quarterly EBSCOhost 0363-9568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing children and young people Nursing Children & Young People EBSCOhost 2046-2336 0 0 9 42 31 1 0 0 0 0 0 0 83
Nursing Children and Young People EBSCOhost 2046-2336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing diagnosis Nursing Diagnosis EBSCOhost 1046-7459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing economic$ Nursing Economics EBSCOhost 0746-1739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing education perspectives Nursing Education Perspectives EBSCOhost 1536-5026 6 4 10 102 75 2 0 0 0 0 0 0 199
Ovid 1536-5026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Nursing ethics Nursing Ethics EBSCOhost 0969-7330 5 10 14 21 17 1 0 0 0 0 0 0 68
SAGE Publications 0969-7330 0 2 1 2 2 0 2 8 3 1 3 0 24
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Nursing for women's health Nursing for Women's Health Wiley-Blackwell 1751-4851 0 0 19 0 3 3 0 4 11 2 0 3 45
Nursing forum (Hillsdale) Nursing Forum EBSCOhost 0029-6473 1 1 3 10 12 0 0 0 0 0 0 0 27
Wiley-Blackwell 0029-6473 0 2 0 9 3 3 0 4 9 20 0 0 50
Nursing homes (1991) Nursing homes : long term care management EBSCOhost 1061-4753 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Nursing Homes: Long Term Care Management EBSCOhost 1061-4753 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nursing in critical care Nursing in Critical Care EBSCOhost 1362-1017 3 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 16
Wiley-Blackwell 1362-1017 1 0 0 3 2 0 0 2 1 19 0 3 31
Nursing In Critical Care EBSCOhost 1478-5153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing inquiry Nursing inquiry EBSCOhost 1320-7881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Inquiry EBSCOhost 1320-7881 0 1 0 10 15 3 0 0 0 0 0 0 29
Wiley-Blackwell 1320-7881 0 2 3 0 1 0 0 5 6 6 2 1 26
Nursing management Nursing Management EBSCOhost 0744-6314 0 0 5 7 8 2 0 0 0 0 0 0 22
Nursing management (Harrow, London, 
England)
Nursing Management - UK EBSCOhost 1354-5760
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nursing Management (UK) EBSCOhost 1354-5760 4 4 5 11 24 1 0 0 0 0 0 0 49
Nursing news (Concord, N.H.) Nursing news EBSCOhost 0029-6538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing older people Nursing Older people EBSCOhost 1472-0795 3 0 2 30 42 8 0 0 0 0 0 0 85
Nursing Older People EBSCOhost 1472-0795 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nursing outlook Nursing Outlook Elsevier 0029-6554 14 25 8 18 18 0 6 23 25 16 5 25 183
Nursing philosophy Nursing Philosophy EBSCOhost 1466-7681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1466-7681 0 0 3 0 0 0 4 14 10 2 24 2 59
Nursing Philosophy : An International Journal for 
Healthcare Professionals
EBSCOhost 1466-7681
2 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 13
Nursing Research and Practice Nursing Research and Practice EBSCOhost 2090-1429 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Nursing science quarterly Nursing Science Quarterly SAGE Publications 0894-3184 1 3 10 9 46 1 3 17 9 100 4 21 224
Nursing standard Nursing Standard EBSCOhost 0029-6570 30 10 48 297 311 78 0 0 0 0 0 0 774
Nutrición hospitalaria : organo oficial de 
la Sociedad Española de Nutrición 
Parenteral y Enteral
Nutrición Hospitalaria EBSCOhost 0212-1611
4 0 2 8 13 4 0 0 0 0 0 0 31
Nutridate Nutridate EBSCOhost 1320-9701 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, 
Calif.)
Nutrition Elsevier 0899-9007
6 7 31 42 49 36 31 23 62 140 14 6 447
Nutrition & dietetics Nutrition & Dietetics EBSCOhost 1446-6368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1446-6368 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5
Nutrition & metabolism Nutrition & Metabolism EBSCOhost 1743-7075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition action health letter Nutrition Action Health Letter EBSCOhost 0885-7792 13 17 9 11 8 14 0 0 0 0 0 0 72
Nutrition and cancer Nutrition & Cancer EBSCOhost 0163-5581 0 0 3 1 1 12 0 0 0 0 0 0 17
Nutrition and food science Nutrition & Food Science Emerald 0034-6659 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nutrition and health (Berkhamsted) Nutrition and Health SAGE Publications 0260-1060 0 3 3 0 0 0 0 0 3 9 1 0 19
Nutrition bulletin Nutrition Bulletin EBSCOhost 1471-9827 0 0 4 16 9 3 0 0 0 0 0 0 32
Wiley-Blackwell 1471-9827 0 0 1 1 1 4 0 2 0 0 0 0 9
Nutrition clinique et métabolisme Nutrition Clinique et Métabolisme Elsevier 0985-0562 1 0 0 2 0 0 2 2 2 3 0 0 12
Nutrition health review Nutrition Health Review EBSCOhost 0164-7202 0 1 0 13 15 4 0 0 0 0 0 0 33
Nutrition Health Review: The Consumer's Medical 
Journal
EBSCOhost 0164-7202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition in clinical care Nutrition in Clinical Care EBSCOhost 1096-6781 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1096-6781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition In Clinical Care EBSCOhost 1096-6781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition in clinical practice Nutrition in Clinical Practice SAGE Publications 0884-5336 2 10 27 26 18 19 10 24 37 18 8 11 210
Nutrition journal Nutrition Journal EBSCOhost 1475-2891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition research reviews Nutrition Research Reviews Cambridge University 
Press
0954-4224
0 0 2 2 1 1 0 5 0 6 3 4 24
Nutrition reviews Nutrition Reviews EBSCOhost 0029-6643 8 2 8 13 14 10 0 0 0 0 0 0 55
Wiley-Blackwell 0029-6643 2 5 19 8 19 10 7 41 28 15 2 10 166
Nutrition, metabolism, and cardiovascular 
diseases
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases Elsevier 0939-4753
3 10 9 22 13 5 5 33 69 28 18 16 231
Nutritional anthropology (Arlington, Va.) Nutritional Anthropology Wiley-Blackwell 1537-1735 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nutritional neuroscience NUTRITIONAL NEUROSCIENCE. EBSCOhost 1028-415X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWSA journal NWSA Journal EBSCOhost 1040-0656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWSA Journal: a publication of the National 
Women's Studies Association
EBSCOhost 1040-0656
0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 10
O (New York, N.Y.) O, The Oprah Magazine EBSCOhost 1531-3247 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
OAH newsletter OAH Newsletter EBSCOhost 1059-1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB/GYN clinical alert OB/GYN Clinical Alert EBSCOhost 0743-8354 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Obesity (Silver Spring, Md.) Obesity Wiley-Blackwell 1930-7381 0 2 25 19 23 23 8 19 26 24 9 22 200
Obesity research Obesity Research Wiley-Blackwell 1071-7323 1 0 2 18 18 3 8 4 9 7 0 6 76
Obesity research & clinical practice Obesity Research & Clinical Practice Elsevier 1871-403X 1 0 0 4 2 3 2 2 1 1 2 4 22
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Obesity reviews Obesity Reviews EBSCOhost 1467-7881 0 1 2 10 4 4 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 1467-7881 3 2 11 15 26 34 4 13 14 9 17 1 149
Obstetric medicine Obstetric Medicine EBSCOhost 1753-495X 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
Obstetrics & gynaecology forum Obstetrics & Gynaecology Forum EBSCOhost 1029-1962 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Obstetrics and gynecology (New York. 
1953)
Obstetrics & Gynecology Elsevier 0029-7844
1 4 0 11 6 0 0 2 10 0 0 2 36
Obstetrics, gynaecology and reproductive 
medicine
Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine Elsevier 1751-7214
0 1 2 7 2 2 0 3 10 7 0 0 34
Occupational ergonomics : the journal of 
the International Society for Occupational 
Ergonomics and Safety
Occupational Ergonomics MetaPress 1359-9364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational health Occupational Health EBSCOhost 0029-7917 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8
Occupational health management Occupational Health Management EBSCOhost 1082-5339 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Occupational medicine (Oxford) Occupational Medicine Oxford University 
Press
0962-7480
0 0 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 12
Occupational outlook quarterly Occupational Outlook Quarterly EBSCOhost 0199-4786 2 0 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 15
Occupational psychology Occupational Psychology Wiley-Blackwell 0029-7976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational therapy international Occupational Therapy International EBSCOhost 0966-7903 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0966-7903 2 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 10
Occupations (New York City) Occupations: The Vocational Guidance Journal Wiley-Blackwell 2164-5841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean & coastal management Ocean & Coastal Management Elsevier 0964-5691 10 56 35 63 68 61 49 160 195 69 48 31 845
Ocean and shoreline management Ocean and Shoreline Management Elsevier 0951-8312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean development and international law Ocean Development & International Law EBSCOhost 0090-8320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean Development and International Law EBSCOhost 0090-8320 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 9
Ocean dynamics Ocean Dynamics EBSCOhost 1616-7341 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Ocean management Ocean Management Elsevier 0302-184X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean modelling (Oxford) Ocean Modelling Elsevier 1463-5003 9 18 25 22 14 27 15 22 16 14 27 6 215
Oceania Oceania EBSCOhost 0029-8077 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0029-8077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanic linguistics Oceanic Linguistics Project MUSE 0029-8115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanological and hydrobiological studies Oceanological and Hydrobiological Studies EBSCOhost 1730-413X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
OCLC systems & services OCLC Systems & Services Emerald 1065-075X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October October EBSCOhost 0162-2870 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11
OD practitioner Od Practitioner EBSCOhost 1086-2609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OD practitioner EBSCOhost 1086-2609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odyssey (Milwaukee, Wis.) Odyssey EBSCOhost 0163-0946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oecologia Oecologia MetaPress 0029-8549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Of counsel (New York, N.Y.) Of Counsel EBSCOhost 0730-3815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Off our backs off our backs EBSCOhost 0030-0071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Offbeat (New Orleans, La.) Offbeat: America's Roots Music Magazine from 
New Orleans & Louisiana
EBSCOhost 1090-0810
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Officer review Officer Review Magazine EBSCOhost 0736-7317 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ohio history Ohio History Project MUSE 0030-0934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio media spectrum Ohio Media Spectrum EBSCOhost 0192-6942 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ohio nurses' review OHIO NURSES REVIEW EBSCOhost 0030-0993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio State journal on dispute resolution Ohio State Journal on Dispute Resolution EBSCOhost 1046-4344 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 12
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE 
RESOLUTION.
EBSCOhost 1046-4344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikos Oikos EBSCOhost 0030-1299 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0030-1299 3 1 11 15 15 19 11 24 15 22 19 5 160
Oil & energy trends Oil and Energy Trends Wiley-Blackwell 0950-1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil & energy trends. Annual statistical 
review
Oil and Energy Trends: Annual Statistical Review Wiley-Blackwell 0953-1033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil spill intelligence report Oil Spill Intelligence Report EBSCOhost 0195-3524 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Oklahoma City University law review Oklahoma City University law review EBSCOhost 0364-9458 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
OKLAHOMA CITY UNIVERSITY LAW REVIEW. EBSCOhost 0364-9458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLA quarterly OLA Quarterly EBSCOhost 1093-7374 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Olba Olba Journal EBSCOhost 1301-7667 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Oman medical journal Oman Medical Journal EBSCOhost 1999-768X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Omega (Oxford) Omega Elsevier 0305-0483 2 2 8 1 6 2 1 3 0 6 1 1 33
Omega: Journal of Death and Dying OMEGA--Journal of Death and Dying MetaPress 0030-2228 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Omics (Larchmont, N.Y.) OMICS: A Journal of Integrative Biology Mary Ann Liebert, Inc. 1536-2310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncogene Oncogene EBSCOhost 0950-9232 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Oncology nursing forum Oncology nursing forum EBSCOhost 1538-0688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Oncology Nursing Forum EBSCOhost 0190-535X 0 4 3 50 18 14 0 0 0 0 0 0 89
MetaPress 0190-535X 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
OncoTargets and therapy OncoTargets and therapy EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Online (Weston, Conn.) Online EBSCOhost 0146-5422 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
OnLine journal of biological sciences Online Journal of Biological Sciences EBSCOhost 1608-4217 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 12
Online journal of clinical innovations Online Journal of Clinical Innovations EBSCOhost 1521-219X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online journal of issues in nursing Online Journal of Issues in Nursing EBSCOhost 1091-3734 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Online journal of rural research and policy Online Journal of Rural Research & Policy EBSCOhost 1936-0487
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online searcher (Medford, N.J.) Online Searcher EBSCOhost 2324-9684 1 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 13
ONS connect ONS Connect EBSCOhost 1935-1623 2 0 5 6 7 1 0 0 0 0 0 0 21
ONS news ONS News EBSCOhost 0890-5215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOPS messenger ACM SIGPLAN OOPS Messenger ACM Digital Library 1055-6400 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
OPEC energy review OPEC Energy Review Wiley-Blackwell 1753-0229 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
OPEC review OPEC Review EBSCOhost 0277-0180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0277-0180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open access emergency medicine Open Access Emergency Medicine EBSCOhost 1179-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open access journal of clinical trials Open Access Journal of Clinical Trials EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Open biology Open Biology HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Open heart Open Heart HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open learning Open Learning EBSCOhost 0268-0513 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Opera news Opera News EBSCOhost 0030-3607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating systems review ACM SIGOPS Operating Systems Review ACM Digital Library 0163-5980 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Operations research Operations Research EBSCOhost 0030-364X 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Operations research for health care Operations Research for Health Care Elsevier 2211-6923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operative techniques in cardiac & 
thoracic surgery
Operative Techniques in Cardiac and Thoracic 
Surgery
Elsevier 1085-5637
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operative techniques in general surgery Operative Techniques in General Surgery Elsevier 1524-153X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operative techniques in neurosurgery Operative Techniques in Neurosurgery Elsevier 1092-440X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operative techniques in orthopaedics Operative Techniques in Orthopaedics Elsevier 1048-6666 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 5
Operative techniques in otolaryngology--
head and neck surgery
Operative Techniques in Otolaryngology-Head and 
Neck Surgery
Elsevier 1043-1810
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Operative techniques in plastic and 
reconstructive surgery
Operative Techniques in Plastic and Reconstructive 
Surgery
Elsevier 1071-0949
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Operative techniques in thoracic and 
cardiovascular surgery
Operative Techniques in Thoracic and 
Cardiovascular Surgery
Elsevier 1522-2942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophthalmic & physiological optics Ophthalmic and Physiological Optics EBSCOhost 0275-5408 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0275-5408 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Ophthalmology (Rochester, Minn.) Ophthalmology Elsevier 0161-6420 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 1 0 10
Ophthalmology times Ophthalmology Times EBSCOhost 0193-032X 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Opportunistic pathogens Opportunistic Pathogens Elsevier 1386-2618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optica applicata Optica Applicata EBSCOhost 0078-5466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical and quantum electronics Optical and Quantum Electronics EBSCOhost 0306-8919 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Optical fiber technology Optical Fiber Technology Elsevier 1068-5200 0 2 5 8 1 0 4 0 0 4 0 0 24
Optical switching and networking Optical Switching and Networking Elsevier 1573-4277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optics and lasers in engineering Optics and Lasers in Engineering Elsevier 0143-8166 16 5 11 15 2 17 6 3 3 0 1 0 79
Optics technology Optics Technology Elsevier 0374-3926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optik (Stuttgart) Optik - International Journal for Light and Electron 
Optics
Elsevier 0030-4026
95 42 181 21 139 80 24 0 0 9 0 0 591
Optimal control applications & methods Optimal Control Applications and Methods Wiley-Blackwell 0143-2087 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Option/bio : le journal de l'analyse 
médicale et de la biologie clinique
Option/Bio Elsevier 0992-5945
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optometry (Saint Louis, Mo.) Optometry - Journal of the American Optometric 
Association
Elsevier 1529-1839
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Optometry and vision development Optometry & Vision Development EBSCOhost 1557-4113 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Optometry times Optometry Times EBSCOhost 0890-7080 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Optometry today (London) Optometry Today EBSCOhost 0268-5485 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
OR spectrum OR Spectrum EBSCOhost 0171-6468 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Oral diseases Oral Diseases Wiley-Blackwell 1354-523X 0 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 2 11
Oral microbiology and immunology Oral Microbiology and Immunology Wiley-Blackwell 0902-0055 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oral oncology Oral Oncology Elsevier 1368-8375 0 5 2 1 0 20 2 4 0 2 6 2 44
Oral oncology extra Oral Oncology Extra Elsevier 1741-9409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral oncology. Supplement Oral Oncology Supplement Elsevier 1744-7895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral science international Oral Science International Elsevier 1348-8643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral surgery Oral Surgery Wiley-Blackwell 1752-2471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral surgery, oral medicine, oral 
pathology
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology Elsevier 0030-4220
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Oral surgery, oral medicine, oral 
pathology and oral radiology
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and 
Oral Radiology
Elsevier 2212-4403
1 1 0 1 1 0 0 0 8 0 2 0 14
Oral surgery, oral medicine, oral 
pathology, oral radiology and endodontics
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral 
Radiology, and Endodontology
Elsevier 1079-2104
2 3 0 1 0 2 0 0 1 4 0 4 17
Oral tradition Oral Tradition Project MUSE 0883-5365 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Oralia Oralia EBSCOhost 1575-1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orange County business journal (Newport 
Beach, Calif.)
Orange County Business Journal EBSCOhost 1051-7480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbis litterarum Orbis Litterarum EBSCOhost 0105-7510 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0105-7510 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
ORBIS LITTERARUM EBSCOhost 0105-7510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oregon nurse Oregon Nurse EBSCOhost 0030-4751 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Organic chemistry International Organic Chemistry International EBSCOhost 2090-200X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic communications Organic communications EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Organic Communications EBSCOhost 1307-6175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic electronics Organic Electronics Elsevier 1566-1199 8 9 6 2 2 23 24 0 2 5 0 0 81
Organic gardening (1988) Organic Gardening (08973792) EBSCOhost 0897-3792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic gardening (2003) Organic Gardening EBSCOhost 1536-108X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic letters Organic Letters American Chemical 
Society
1523-7060
143 124 119 183 228 227 82 123 247 231 96 52 1,855
Organic magnetic resonance Organic Magnetic Resonance Wiley-Blackwell 0030-4921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Organic mass spectrometry Organic Mass Spectrometry Wiley-Blackwell 0030-493X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Organic process research & development Organic Process Research & Development American Chemical 
Society
1083-6160
50 14 33 19 35 16 36 59 48 43 8 41 402
Organised sound : an international 
journal of music technology
Organised Sound Cambridge University 
Press
1355-7718
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Organisms diversity & evolution Organisms Diversity & Evolution Elsevier 1439-6092 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Organists' review Organists Review EBSCOhost 0048-2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organists' Review EBSCOhost 0048-2161 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Organization (London, England) Organization SAGE Publications 1350-5084 1 0 4 0 3 0 0 4 2 0 1 0 15
Organization & environment Organization & Environment SAGE Publications 1086-0266 2 0 3 8 2 0 3 7 6 2 1 2 36
Organization studies Organization Studies SAGE Publications 0170-8406 7 4 4 4 2 2 2 15 3 5 5 1 54
Organizational behavior and human 
decision processes
Organizational Behavior and Human Decision 
Processes
Elsevier 0749-5978
14 6 9 7 5 5 3 2 5 10 1 0 67
Organizational behavior and human 
performance
Organizational Behavior and Human Performance Elsevier 0030-5073
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational dynamics Organizational Dynamics EBSCOhost 0090-2616 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Organizational psychology review Organizational Psychology Review SAGE Publications 2041-3866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Organizational research methods Organizational Research Methods SAGE Publications 1094-4281 2 2 2 3 5 0 2 1 2 0 2 5 26
Organometallics Organometallics American Chemical 
Society
0276-7333
30 34 36 69 43 44 29 12 103 29 18 6 453
Ornament Ornament EBSCOhost 0148-3897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ornithological science Ornithological Science BioOne 1347-0558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Orphan drugs Orphan Drugs: Research and Reviews EBSCOhost 2230-6161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orphanet journal of rare diseases Orphanet Journal of Rare Diseases EBSCOhost 1750-1172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthodontic waves (English ed.) Orthodontic Waves Elsevier 1344-0241 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orthodontics & craniofacial research Orthodontics & Craniofacial Research Wiley-Blackwell 1601-6335 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Orthopaedic journal of sports medicine Orthopaedic Journal of Sports Medicine SAGE Publications 2325-9671 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4
Orthopaedic surgery Orthopaedic Surgery Wiley-Blackwell 1757-7853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopaedics & traumatology, surgery & 
research
Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research Elsevier 1877-0568
0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 0 8
Orthopaedics and trauma Orthopaedics and Trauma Elsevier 1877-1327 0 0 0 1 3 1 0 0 0 4 0 0 9
Orthopaedics today (International ed.) Orthopaedics Today; International ed. EBSCOhost 1095-4341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopaedics today Europe Orthopaedics Today Europe EBSCOhost 1942-6275 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orthopedic Reviews Orthopedic Reviews EBSCOhost 2035-8237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orvosi hetilap Orvosi Hetilap MetaPress 0030-6002 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Oryx Oryx Cambridge University 
Press
0030-6053
4 2 0 10 3 2 0 0 3 9 5 5 43
Wiley-Blackwell 0030-6053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osong public health and research 
perspectives
Osong Public Health and Research Perspectives Elsevier 2210-9099
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Osteoarthritis and cartilage Osteoarthritis and Cartilage Elsevier 1063-4584 11 9 4 20 25 14 3 18 4 26 4 3 141
Osteopathische medizin Osteopathische Medizin Elsevier 1615-9071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otolaryngology--head and neck surgery Otolaryngology - Head and Neck Surgery Elsevier 0194-5998 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 8
Otolaryngology -- Head and Neck Surgery SAGE Publications 0194-5998 5 0 0 5 3 0 7 6 15 15 5 0 61
Outcomes & accountability alert Outcomes and Accountability Alert EBSCOhost 1524-0908 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Outdoor life (New York, N.Y.) Outdoor Life EBSCOhost 0030-7076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford art journal Oxford Art Journal Oxford University 
Press
0142-6540
0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6
Oxford bulletin of economics and statistics Oxford Bulletin of Economics and Statistics Wiley-Blackwell 0305-9049
0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
Oxford development studies Oxford Development Studies EBSCOhost 1360-0818 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Oxford economic papers Oxford Economic Papers Oxford University 
Press
0030-7653
0 0 1 0 5 6 0 0 0 0 0 0 12
Oxford journal of archaeology Oxford Journal of Archaeology EBSCOhost 0262-5253 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0262-5253 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6
Oxford journal of legal studies Oxford Journal of Legal Studies Oxford University 
Press
0143-6503
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford review of economic policy Oxford Review of Economic Policy Oxford University 
Press
0266-903X
0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Oxford review of education Oxford Review of Education EBSCOhost 0305-4985 0 0 0 7 6 2 0 0 0 0 0 0 15
Oxford today Oxford Today EBSCOhost 0954-1306 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxonomics : Oxford University economic 
studies
Oxonomics Wiley-Blackwell 1752-5195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 pollution prevention review P2: Pollution Prevention Review Wiley-Blackwell 1079-0276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA times PA TIMES EBSCOhost 1041-6323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA times / American Society for Public 
Administration
EBSCOhost 1041-6323
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pace law review Pace Law Review EBSCOhost 0272-2410 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10
Pacific accounting review Pacific Accounting Review Emerald 0114-0582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific affairs Pacific Affairs EBSCOhost 0030-851X 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Pacific Coast philology Pacific Coast Philology Project MUSE 0078-7469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific economic review (Oxford, England) Pacific Economic Review Wiley-Blackwell 1361-374X
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pacific focus Pacific Focus Wiley-Blackwell 1225-4657 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pacific McGeorge global business & 
development law journal
Pacific McGeorge global business & development 
law journal
EBSCOhost 1936-3931
0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7
Pacific philosophical quarterly Pacific Philosophical Quarterly EBSCOhost 0279-0750 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0279-0750 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pacific review The Pacific Review EBSCOhost 0951-2748 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Pacific science Pacific Science BioOne 0030-8870 4 0 1 0 3 0 3 0 2 9 4 0 26
EBSCOhost 0030-8870 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0030-8870 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Pacifica : Australian theological studies Pacifica: Australasian Theological Studies EBSCOhost 1030-570X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1030-570X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacing and clinical electrophysiology Pacing & Clinical Electrophysiology EBSCOhost 0147-8389 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 14
Pacing and Clinical Electrophysiology Wiley-Blackwell 0147-8389 0 0 5 0 4 0 0 6 0 5 1 1 22
Packaging technology & science Packaging Technology and Science Wiley-Blackwell 0894-3214 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6
Paedagogica historica Paedagogica Historica EBSCOhost 0030-9230 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Paedagogica Historica: International Journal of the 
History of Education
EBSCOhost 0030-9230
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paediatric and perinatal epidemiology Paediatric & Perinatal Epidemiology EBSCOhost 0269-5022 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Paediatric and Perinatal Epidemiology Wiley-Blackwell 0269-5022 0 1 1 1 1 0 4 0 1 6 0 0 15
Paediatric drugs Pediatric Drugs EBSCOhost 1174-5878 2 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10
Paediatric nursing Paediatric Nursing EBSCOhost 0962-9513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paediatric respiratory reviews Paediatric Respiratory Reviews Elsevier 1526-0542 0 1 4 8 5 7 0 11 7 4 0 3 50
Paediatrics & child health Paediatrics & Child Health EBSCOhost 1205-7088 0 0 4 17 9 7 0 0 0 0 0 0 37
PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH EBSCOhost 1205-7088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paediatrics and child health Paediatrics and Child Health Elsevier 1751-7222 4 3 3 6 4 4 0 1 4 7 0 0 36
Pain (Amsterdam) PAIN® Elsevier 0304-3959 22 6 35 49 37 26 16 70 69 32 7 30 399
Pain forum Pain Forum Elsevier 1082-3174 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pain management nursing Pain Management Nursing Elsevier 1524-9042 15 1 6 9 12 5 6 15 40 44 2 77 232
Pain medicine (Malden, Mass.) Pain Medicine EBSCOhost 1526-2375 2 2 5 14 10 5 0 0 0 0 0 0 38
Wiley-Blackwell 1526-2375 7 4 7 20 7 2 7 73 14 8 5 19 173
Pain practice Pain Practice EBSCOhost 1530-7085 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1530-7085 13 4 0 0 4 1 0 7 9 1 0 3 42
Paint & coatings industry Paint & Coatings Industry EBSCOhost 0884-3848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJ (Baltimore, Md.) PAJ: A Journal of Performance and Art Project MUSE 1520-281X 0 0 2 0 1 0 0 2 0 4 0 0 9
Pakistan journal of American studies Pakistan journal of American studies EBSCOhost 1011-811X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan journal of biological sciences Pakistan Journal of Biological Sciences EBSCOhost 1028-8880 0 1 6 8 6 4 0 0 0 0 0 0 25
Pakistan journal of criminology Pakistan Journal of Criminology EBSCOhost 2074-2738 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan journal of library & information 
science : PJLIS
Pakistan Journal of Library & Information Science EBSCOhost 1680-4465
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Pakistan journal of medical sciences Pakistan journal of medical sciences EBSCOhost 1682-024X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan Journal of Medical Sciences EBSCOhost 1682-024X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan journal of nutrition : PJN Pakistan Journal of Nutrition EBSCOhost 1680-5194 12 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 15
Pakistan journal of psychological 
research : PJPR
Pakistan Journal of Psychological Research EBSCOhost 1016-0604
0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Pakistan journal of science Pakistan Journal of Science EBSCOhost 0030-9877 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 9
Pakistan library & information science 
journal
Pakistan Library & Information Science Journal EBSCOhost 1994-3059
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Palaeontology Palaeontology EBSCOhost 0031-0239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0031-0239 1 0 4 3 0 1 2 0 1 5 4 0 21
Palaeoworld Palaeoworld Elsevier 1871-174X 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 7
Palaios PALAIOS BioOne 0883-1351 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HighWire Press 0883-1351 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Paleobiology Paleobiology BioOne 0094-8373 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
HighWire Press 0094-8373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleoceanography Paleoceanography Wiley-Blackwell 0883-8305 13 4 17 16 13 9 17 11 10 23 5 16 154
Paleontological research Paleontological Research BioOne 1342-8144 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Palestine-Israel journal of politics, 
economics, and culture
Palestine-Israel Journal Of Politics, Economics, 
And Culture
EBSCOhost 0793-1395
0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Palestrica mileniului III Palestrica of the Third Millennium Civilization & 
Sport
EBSCOhost 1582-1943
0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 11
Palimpsest (Albany, N.Y.) Palimpsest: A Journal on Women, Gender, and the 
Black International
Project MUSE 2165-1604
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Palliative & supportive care Palliative & Supportive Care Cambridge University 
Press
1478-9515
0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 4 12
Palliative medicine Palliative Medicine EBSCOhost 0269-2163 1 5 1 9 21 6 0 0 0 0 0 0 43
SAGE Publications 0269-2163 1 2 0 8 1 2 0 2 2 1 5 2 26
Palynology Palynology BioOne 0191-6122 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HighWire Press 0191-6122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papel político (Bogotá, Colombia : 1995) Papel Político EBSCOhost 0122-4409
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Papers in regional science Papers in Regional Science Wiley-Blackwell 1056-8190 18 1 0 2 8 0 2 0 0 0 1 0 32
Papers of the American Society of Church 
History
Papers of the American Society of Church History Cambridge University 
Press
1079-9028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papers of the British School at Rome Papers of the British School at Rome Cambridge University 
Press
0068-2462
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Papers on anthropology Papers on anthropology EBSCOhost 1406-0140 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Papers on Anthropology EBSCOhost 1406-0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papers on language & literature Papers on Language & Literature EBSCOhost 0031-1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paragraph (Modern Critical Theory Group) Paragraph Project MUSE 0264-8334
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasite immunology Parasite Immunology Wiley-Blackwell 0141-9838 9 0 7 0 0 3 5 0 0 2 4 1 31
Parasites & vectors Parasites & Vectors EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Parasitology Parasitology Cambridge University 
Press
0031-1820
2 0 2 1 1 2 3 0 2 1 5 7 26
Parasitology today (Regular ed.) Parasitology Today Elsevier 0169-4758 0 5 3 1 2 0 0 3 1 4 1 0 20
Parenting (San Francisco, Calif.) Parenting EBSCOhost 0890-247X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parenting, science and practice Parenting, Science and Practice EBSCOhost 1532-7922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parenting: Science & Practice EBSCOhost 1529-5192 1 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 12
Parenting. Early years Parenting Early Years EBSCOhost 1947-9883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parenting. School years Parenting School Years EBSCOhost 1947-1149 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Parergon Parergon Project MUSE 0313-6221 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 8 0 13
Parkinson's disease Parkinson's Disease EBSCOhost 2042-0080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkinsonism & related disorders Parkinsonism & Related Disorders Elsevier 1353-8020 3 0 4 4 14 34 3 16 11 10 1 5 105
Parks & recreation (Arlington, Va.) Parks & Recreation EBSCOhost 0031-2215 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Parliamentary affairs Parliamentary Affairs Oxford University 
Press
0031-2290
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Parliamentary history Parliamentary History Project MUSE 0264-2824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0264-2824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parliamentary History (Wiley-Blackwell) EBSCOhost 0264-2824 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Parnassus. Poetry in review Parnassus: Poetry in Review EBSCOhost 0048-3028 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partial answers Partial Answers: Journal of Literature and the 
History of Ideas
Project MUSE 1565-3668
0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 4 0 14
Participation & empowerment Participation and Empowerment: An International 
Journal
Emerald 1463-4449
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particle & particle systems 
characterization
Particle & Particle Systems Characterization Wiley-Blackwell 0934-0866
0 2 1 2 5 0 3 0 3 0 0 0 16
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Particuology Particuology Elsevier 1674-2001 7 5 5 5 6 7 3 4 0 0 0 0 42
Partnership Partnership: The Canadian Journal of Library & 
Information Practice & Research
EBSCOhost 1911-9593
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partnership: the Canadian Journal of Library and 
Information Practice and Research
EBSCOhost
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Party politics Party Politics SAGE Publications 1354-0688 0 0 0 3 0 1 0 1 2 3 1 0 11
Pásonariti kenkyú The Japanese Journal of Personality EBSCOhost 1348-8406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Past & present Past & Present Oxford University 
Press
0031-2746
0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8
Project MUSE 0031-2746 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Pastoral care in education Pastoral Care in Education EBSCOhost 0264-3944 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0264-3944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTORAL CARE IN EDUCATION EBSCOhost 0264-3944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastoral psychology Pastoral Psychology EBSCOhost 0031-2789 0 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 11
Pathogens and disease Pathogens and Disease Wiley-Blackwell 2049-632X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathologie biologie (Paris) Pathologie Biologie Elsevier 0369-8114 0 0 0 1 0 0 2 0 3 3 0 0 9
Pathology international Pathology International Wiley-Blackwell 1320-5463 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Paths of learning Paths of Learning EBSCOhost 1526-0186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient counselling and health education Patient Counselling and Health Education Elsevier 0190-2040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient education and counseling Patient Education and Counseling Elsevier 0738-3991 9 12 22 48 71 25 34 58 40 62 13 15 409
Patient education management Patient Education Management EBSCOhost 1087-0296 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Patient intelligence (Auckland, NZ) Patient Intelligence EBSCOhost 1179-3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient preference and adherence Patient Preference and Adherence EBSCOhost 1177-889x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient related outcome measures Patient Related Outcome Measures EBSCOhost 1179-271X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient safety in surgery Patient Safety in Surgery EBSCOhost 1754-9493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patterns of prejudice Patterns of Prejudice EBSCOhost 0031-322X 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
PC magazine (New York, N.Y.) PC Magazine EBSCOhost 0888-8507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC world PC World EBSCOhost 0737-8939 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Peabody journal of education Peabody Journal of Education EBSCOhost 0161-956X 2 0 3 8 6 12 0 0 0 0 0 0 31
Peace and change Peace & Change EBSCOhost 0149-0508 0 0 0 12 7 7 0 0 0 0 0 0 26
Wiley-Blackwell 0149-0508 0 0 0 1 3 2 0 1 0 9 0 0 16
Peace magazine Peace Magazine EBSCOhost 0826-9521 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Peace review (Palo Alto, Calif.) Peace Review EBSCOhost 1040-2659 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Pedagogy : critical approaches to 
teaching literature, language, culture, and 
composition
Pedagogy Project MUSE 1531-4200
0 2 1 7 1 0 0 2 1 6 0 0 20
Pedagogy Critical Approaches to Teaching 
Literature Language Composition and Culture
HighWire Press 1531-4200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogy: Critical Approaches to Teaching 
Literature, Language, Composition, and Culture
EBSCOhost 1531-4200
0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8
Pediatria polska Pediatria Polska Elsevier 0031-3939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pediatric allergy and immunology Pediatric Allergy & Immunology EBSCOhost 0905-6157 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Pediatric Allergy and Immunology Wiley-Blackwell 0905-6157 0 0 6 4 4 0 0 1 0 6 0 1 22
Pediatric allergy, immunology, and 
pulmonology
Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology Mary Ann Liebert, Inc. 2151-321X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric anesthesia Paediatric Anaesthesia EBSCOhost 1155-5645 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PAEDIATRIC ANAESTHESIA EBSCOhost 1155-5645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Anesthesia Wiley-Blackwell 1155-5645 0 1 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 13
Pediatric blood & cancer Pediatric Blood & Cancer Wiley-Blackwell 1545-5009 0 1 0 8 1 7 2 5 6 6 0 0 36
Pediatric dental journal Pediatric Dental Journal Elsevier 0917-2394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric dermatology Pediatric dermatology EBSCOhost 0736-8046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Dermatology EBSCOhost 0736-8046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0736-8046 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
Pediatric diabetes Pediatric Diabetes EBSCOhost 1399-543X 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 1399-543X 0 0 1 8 1 2 1 10 1 4 1 0 29
Pediatric emergency medicine reports Pediatric Emergency Medicine Reports EBSCOhost 1082-3344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Emergency Medicine Reports : Pemr EBSCOhost 1082-3344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric endosurgery & innovative 
techniques
Pediatric Endosurgery & Innovative Techniques Mary Ann Liebert, Inc. 1092-6410
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric hematology and oncology Pediatric Hematology & Oncology EBSCOhost 0888-0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Hematology and Oncology EBSCOhost 0888-0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric nephrology (Berlin, West) Pediatric Nephrology EBSCOhost 0931-041X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pediatric nursing Pediatric Nursing EBSCOhost 0097-9805 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pediatric obesity Pediatric Obesity EBSCOhost 2047-6302 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 2047-6302 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5
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10472
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Pediatric pathology & molecular medicine Pediatric Pathology & Molecular Medicine EBSCOhost 1522-7952
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pediatric physical therapy Pediatric Physical Therapy Ovid 0898-5669 1 0 1 6 4 0 7 6 30 21 5 1 82
Pediatric pulmonology Pediatric Pulmonology Wiley-Blackwell 8755-6863 0 0 0 1 0 3 1 1 3 8 1 1 19
Pediatric rehabilitation Pediatric Rehabilitation EBSCOhost 1363-8491 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pediatric rheumatology online journal Pediatric rheumatology online journal EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Pediatric transplantation Pediatric Transplantation Wiley-Blackwell 1397-3142 0 0 3 5 6 2 0 1 0 0 0 0 17
Pediatrics (Evanston) Pediatrics EBSCOhost 0031-4005 58 8 13 40 30 19 0 0 0 0 0 0 168
Pediatrics and neonatology Pediatrics & Neonatology Elsevier 1875-9572 0 0 0 1 0 7 0 2 1 2 0 0 13
Pediatrics for parents Pediatrics for Parents EBSCOhost 0730-6725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatrics international Pediatrics International EBSCOhost 1328-8067 2 0 1 9 3 2 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 1328-8067 3 0 2 0 2 1 0 4 9 5 0 3 29
Pedosphere Pedosphere Elsevier 1002-0160 1 1 0 2 2 0 1 1 0 3 1 0 12
Peer review : emerging trends and key 
debates in undergraduate education
Peer Review EBSCOhost 1541-1389
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelican news Pelican News EBSCOhost 0031-4161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penn bioethics journal Penn Bioethics Journal EBSCOhost 2150-5462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennsylvania history Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic 
Studies
Project MUSE 0031-4528
0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5
Pennsylvania literary journal Pennsylvania Literary Journal EBSCOhost 2151-3066 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pennsylvania nurse Pennsylvania Nurse EBSCOhost 0031-4617 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
People (Chicago. 1974) People EBSCOhost 0093-7673 32 4 18 83 39 47 0 0 0 0 0 0 223
People management People Management EBSCOhost 1358-6297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peptide science Peptide Science Wiley-Blackwell 0006-3525 0 4 1 3 1 2 3 2 0 4 1 1 22
Perfect beat Perfect Beat EBSCOhost 1038-2909 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Performance & instruction (1980) Performance & Instruction Wiley-Blackwell 0273-5326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance & instruction (1985) Performance + Instruction Wiley-Blackwell 0884-1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance & instruction journal Performance & Instruction Journal Wiley-Blackwell 8750-0191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance enhancement & health 
(Oxford)
Performance Enhancement & Health Elsevier 2211-2669
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Performance evaluation review ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review ACM Digital Library 0163-5999
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Performance improvement (International 
Society for Performance Improvement)
Performance Improvement Wiley-Blackwell 1090-8811
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance improvement quarterly Performance Improvement Quarterly Wiley-Blackwell 0898-5952 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Perfusion Perfusion EBSCOhost 0267-6591 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
SAGE Publications 0267-6591 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Periodica mathematica Hungarica Periodica Mathematica Hungarica MetaPress 0031-5303 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Periodontology 2000 Periodontology 2000 Wiley-Blackwell 0906-6713 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 7
Perioperative medizin Perioperative Medizin Elsevier 1875-2772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permafrost and periglacial processes Permafrost and Periglacial Processes Wiley-Blackwell 1045-6740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernatyĭe khishchniki Raptors conservation EBSCOhost 1814-0076 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Person-centered & experiential 
psychotherapies
Person-Centered & Experiential Psychotherapies EBSCOhost 1477-9757
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Persona y Bioetica Persona y Bioética EBSCOhost 0123-3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal relationships Personal Relationships EBSCOhost 1350-4126 1 0 2 2 13 2 0 0 0 0 0 0 20
Wiley-Blackwell 1350-4126 1 0 3 1 18 0 1 0 4 9 3 4 44
Personality & social psychology bulletin Personality and Social Psychology Bulletin SAGE Publications 0146-1672
12 1 22 56 41 27 6 32 34 85 12 3 331
Personality and mental health Personality and mental health EBSCOhost 1932-863X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and Mental Health EBSCOhost 1932-8621 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Wiley-Blackwell 1932-8621 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Personality and social psychology review Personality & Social Psychology Review EBSCOhost 1088-8683
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and Social Psychology Review SAGE Publications 1088-8683 1 1 0 8 2 1 2 2 2 5 3 1 28
Personality and Social Psychology Review : An 
Official Journal of the Society for Personality and 
Social Psychology, Inc
EBSCOhost 1532-7957
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality disorders Personality Disorders: Theory, Research, and 
Treatment
EBSCOhost 1949-2715
6 3 21 67 52 16 0 0 0 0 0 0 165
Personalized medicine universe Personalized Medicine Universe Elsevier 2186-4950 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Personnel psychology Personnel Psychology Wiley-Blackwell 0031-5826 0 0 2 6 0 1 0 2 6 6 3 1 27
Perspective (Madison, Wis.) Perspective (Madison, WI) EBSCOhost 0888-9732 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PERSPECTIVE. EBSCOhost 0888-9732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in biology and medicine Perspectives in Biology and Medicine Project MUSE 0031-5982 1 1 7 4 8 3 2 6 2 3 5 0 42
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10507
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10509
10510
10511
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Perspectives in healthcare risk 
management
Perspectives in Healthcare Risk Management Wiley-Blackwell 0899-1073
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in plant ecology, evolution 
and systematics
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and 
Systematics
Elsevier 1433-8319
0 0 2 4 0 4 0 2 0 0 1 0 13
Perspectives in psychiatric care Perspectives in Psychiatric Care EBSCOhost 0031-5990 0 1 3 13 10 5 0 0 0 0 0 0 32
Wiley-Blackwell 0031-5990 0 0 2 1 6 14 1 7 0 2 0 2 35
Perspectives in public health Perspectives in Public Health SAGE Publications 1757-9139 0 0 1 0 4 1 0 4 8 3 0 0 21
Perspectives in vascular surgery and 
endovascular therapy
Perspectives in Vascular Surgery and 
Endovascular Therapy
SAGE Publications 1531-0035
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on global development and 
technology
Perspectives on Global Development and 
Technology
EBSCOhost 1569-1500
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Perspectives on political science Perspectives on Political Science EBSCOhost 1045-7097 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Perspectives on politics Perspectives on Politics Cambridge University 
Press
1537-5927
0 0 2 15 1 1 0 1 10 9 2 0 41
Perspectives on psychological science Perspectives on Psychological Science EBSCOhost 1745-6916 0 2 1 10 7 2 0 0 0 0 0 0 22
SAGE Publications 1745-6916 8 2 4 15 23 4 2 29 16 23 0 2 128
Wiley-Blackwell 1745-6916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on Psychological Science (Wiley-
Blackwell)
EBSCOhost 1745-6916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on science Perspectives on Science EBSCOhost 1063-6145 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 1063-6145 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Perspectives on science and Christian 
faith
Perspectives on Science and Christian Faith EBSCOhost 0892-2675
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on sexual and reproductive 
health
Perspectives on Sexual & Reproductive Health EBSCOhost 1538-6341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on Sexual and Reproductive Health EBSCOhost 1538-6341 4 0 0 7 8 4 0 0 0 0 0 0 23
Wiley-Blackwell 1538-6341 6 0 7 2 1 0 0 3 2 9 4 0 34
Perspectives On Sexual And Reproductive Health EBSCOhost 1931-2393
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Perspektiven der Wirtschaftspolitik : PWP 
: eine Zeitschrift des Vereins für 
Socialpolitik
Perspektiven der Wirtschaftspolitik Wiley-Blackwell 1465-6493
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Persuasions : the Jane Austen journal 
(Print version)
Persuasions: The Jane Austen Journal EBSCOhost 0821-0314
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 0821-0314 0 0 0 16 13 2 0 0 0 0 0 0 31
Pertanika journal of tropical agricultural 
science
Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science EBSCOhost 1511-3701
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Pervasive and mobile computing Pervasive and Mobile Computing Elsevier 1574-1192 4 0 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 14
Pest management science Pest Management Science Wiley-Blackwell 1526-498X 8 23 27 18 11 28 14 5 9 3 2 3 151
Pesticide biochemistry and physiology Pesticide Biochemistry and Physiology Elsevier 0048-3575 11 10 5 15 16 7 0 0 9 1 1 2 77
Pesticide science Pesticide Science Wiley-Blackwell 0031-613X 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Peterborough this week Peterborough This Week EBSCOhost 0849-5025 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Petroleum geoscience Petroleum Geoscience HighWire Press 1354-0793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceutica acta Helvetiae Pharmaceutica Acta Helvetiae Elsevier 0031-6865 2 3 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 11
Pharmaceutical biology Pharmaceutical Biology EBSCOhost 1388-0209 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pharmaceutical medicine Pharmaceutical Medicine EBSCOhost 1178-2595 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pharmaceutical Methods Pharmaceutical Methods Elsevier 2229-4708 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 0 0 13
Pharmaceutical science & technology 
today
Pharmaceutical Science & Technology Today Elsevier 1461-5347
0 2 0 5 0 0 0 0 1 3 1 0 12
Pharmaceutical statistics : the journal of 
the pharmaceutical industry
Pharmaceutical Statistics Wiley-Blackwell 1539-1604
2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 8
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland) Pharmaceuticals EBSCOhost 1424-8247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceuticals policy and law Pharmaceuticals Policy & Law EBSCOhost 1389-2827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceuticals policy and law EBSCOhost 1389-2827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceutics Pharmaceutics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PharmacoEconomics PharmacoEconomics EBSCOhost 1170-7690 10 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 17
PharmacoEconomics & outcomes news PharmacoEconomics & Outcomes News EBSCOhost 1173-5503
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PharmacoEconomics and Outcomes News EBSCOhost 1173-5503 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Pharmacoepidemiology and drug safety Pharmacoepidemiology and Drug Safety Wiley-Blackwell 1053-8569 8 3 11 21 6 14 8 25 11 17 0 2 126
Pharmacognosy journal Pharmacognosy Journal EBSCOhost 0975-3575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 0975-3575 9 6 22 15 11 10 8 3 3 5 1 0 93
Pharmacognosy reviews Pharmacognosy reviews EBSCOhost 0973-7847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacognosy Reviews EBSCOhost 0973-7847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacological reports Pharmacological reports Elsevier 1734-1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Pharmacological research Pharmacological Research Elsevier 1043-6618 10 19 14 21 22 16 13 7 14 11 10 10 167
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10557
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10559
10560
10561
10562
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10571
10572
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10584
Pharmacological research 
communications
Pharmacological Research Communications Elsevier 0031-6989
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacological reviews Pharmacological Reviews HighWire Press 0031-6997 0 0 0 0 0 0 4 40 14 23 12 3 96
Pharmacology & pharmacy Pharmacology & Pharmacy EBSCOhost 2157-9423 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Pharmacology & therapeutics (Oxford) Pharmacology & Therapeutics Elsevier 0163-7258 523 21 9 11 25 14 12 19 24 20 30 22 730
Pharmacology & toxicology Pharmacology & Toxicology Wiley-Blackwell 0901-9928 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
Pharmacology and therapeutics. Part C. 
Clinical pharmacology and therapeutics
Pharmacology & Therapeutics. Part C: Clinical 
Pharmacology and Therapeutics
Elsevier 0362-5486
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacology research & perspectives Pharmacology Research & Perspectives Wiley-Blackwell 2052-1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacology, biochemistry and behavior Pharmacology Biochemistry and Behavior Elsevier 0091-3057
21 12 14 22 13 14 6 21 21 24 17 14 199
Pharmacotherapy Pharmacotherapy: The Journal of Human 
Pharmacology and Drug Therapy
Wiley-Blackwell 0277-0008
1 0 3 5 6 2 3 0 3 3 1 5 32
Pharmacy and pharmacology 
communications
Pharmacy and Pharmacology Communications Wiley-Blackwell 1460-8081
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy education : an international 
journal for pharmaceutical education
Pharmacy Education: An International Journal for 
Pharmaceutical Education
EBSCOhost 1560-2214
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pharmacy times Pharmacy Times EBSCOhost 0003-0627 0 0 4 15 0 3 0 0 0 0 0 0 22
PharmaNutrition PharmaNutrition Elsevier 2213-4344 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6
Pharmazie Die Pharmazie - An International Journal of 
Pharmaceutical Sciences
Ingenta 0031-7144
4 3 1 0 0 0 0 3 3 4 1 3 22
Pharmazie in unserer Zeit Pharmazie in unserer Zeit Wiley-Blackwell 0048-3664 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Phi Delta Kappan Phi Delta Kappan EBSCOhost 0031-7217 47 9 24 86 66 20 0 0 0 0 0 0 252
Phi Kappa Phi forum Phi Kappa Phi Forum EBSCOhost 1538-5914 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Philip Roth studies Philip Roth Studies EBSCOhost 1547-3929 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Gale 1547-3929 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Project MUSE 1547-3929 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Philippine studies, historical & 
ethnographic viewpoints
Philippine Studies: Historical and Ethnographic 
Viewpoints
Project MUSE 2244-1093
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philips journal of research Philips Journal of Research Elsevier 0165-5817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philobiblon (Cluj, Romania) Philobiblon EBSCOhost 1224-7448 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Philobiblon: Transylvanian Journal of 
Multidisciplinary Research in Humanities
EBSCOhost 1224-7448
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philologica Jassyensia Philologica Jassyensia EBSCOhost 1841-5377 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Philological papers (Morgantown, W. Va. 
: 1947)
West Virginia University Philological Papers Gale 0363-3470
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Philological quarterly Philological Quarterly EBSCOhost 0031-7977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophia (Albany, N.Y. ) philoSOPHIA Project MUSE 2155-0891 0 1 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 12
Philosophia mathematica Philosophia Mathematica Oxford University 
Press
0031-8019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical books Philosophical Books EBSCOhost 0031-8051 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0031-8051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical investigations Philosophical Investigations EBSCOhost 0190-0536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0190-0536 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Philosophical issues Philosophical Issues Wiley-Blackwell 1533-6077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical perspectives Philosophical Perspectives Wiley-Blackwell 1520-8583 0 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 15
Philosophical psychology Philosophical Psychology EBSCOhost 0951-5089 1 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 13
Philosophical studies Philosophical Studies EBSCOhost 0031-8116 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Philosophical topics Philosophical Topics Gale 0276-2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0276-2080 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Philosophical transactions of the Royal 
Society of London. Series A: 
Mathematical, physical, and engineering 
sciences
Philosophical Transactions of the Royal Society A: 
Mathematical, Physical and Engineering Sciences
HighWire Press 1364-503X
0 0 0 0 0 0 9 5 7 9 8 8 46
Philosophical transactions. Biological 
sciences
Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences
HighWire Press 0962-8436
0 0 0 0 0 0 19 44 28 155 24 27 297
Philosophy (London) Philosophy Cambridge University 
Press
0031-8191
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
Philosophy & public affairs Philosophy & Public Affairs Project MUSE 0048-3915 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0048-3915 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Philosophy & rhetoric Philosophy and Rhetoric EBSCOhost 0031-8213 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0031-8213 1 1 0 2 3 0 0 1 5 1 0 0 14
Philosophy & social criticism Philosophy & Social Criticism SAGE Publications 0191-4537 1 0 0 1 4 0 0 4 2 2 1 2 17
Philosophy and literature Philosophy and Literature Project MUSE 0190-0013 0 1 1 3 12 3 2 6 12 6 5 0 51
Philosophy and phenomenological 
research
Philosophy and Phenomenological Research Wiley-Blackwell 0031-8205
0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9
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Philosophy compass Philosophy Compass Wiley-Blackwell 1747-9991 0 0 2 0 7 0 0 0 2 0 0 0 11
Philosophy east & west Philosophy East & West EBSCOhost 0031-8221 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Philosophy East and West Gale 0031-8221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Project MUSE 0031-8221 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Philosophy of music education review Philosophy of Music Education Review EBSCOhost 1063-5734 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 1063-5734 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 8
Philosophy of science Philosophy of Science EBSCOhost 0031-8248 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Philosophy of the social sciences Philosophy of the Social Sciences SAGE Publications 0048-3931 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 0 0 10
Philosophy, ethics, and humanities in 
medicine : PEHM
Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine EBSCOhost
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Philosophy, Ethics, And Humanities In Medicine EBSCOhost 1747-5341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy, psychiatry & psychology Philosophy, Psychiatry, & Psychology Project MUSE 1071-6076 0 0 0 1 1 11 2 0 2 1 0 0 18
Phonology Phonology Cambridge University 
Press
0952-6757
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photochemistry and photobiology Photochemistry and Photobiology BioOne 0031-8655 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
EBSCOhost 0031-8655 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0031-8655 4 3 3 1 0 3 4 0 0 7 13 2 40
Photodermatology, photoimmunology & 
photomedicine
Photodermatology Photoimmunology & 
Photomedicine
EBSCOhost 0905-4383
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photodermatology, Photoimmunology & 
Photomedicine
EBSCOhost 0905-4383
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0905-4383 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
Photodiagnosis and photodynamic 
therapy
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy Elsevier 1572-1000
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Photogrammetria Photogrammetria Elsevier 0031-8663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photogrammetric record The Photogrammetric Record Wiley-Blackwell 0031-868X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photomedicine and laser surgery Photomedicine and Laser Surgery Mary Ann Liebert, Inc. 1549-5418
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photonics and nanostructures Photonics and Nanostructures - Fundamentals and 
Applications
Elsevier 1569-4410
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Phycologia (Oxford) Phycologia EBSCOhost 0031-8884 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Phycological research Phycological Research Wiley-Blackwell 1322-0829 1 1 2 2 1 0 2 10 3 6 0 5 33
Physica Physica Elsevier 0031-8914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physica A Physica A: Statistical Mechanics and its 
Applications
Elsevier 0378-4371
12 19 27 40 10 44 35 6 1 30 21 6 251
Physica B + C Physica B+C Elsevier 0378-4363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physica medica Physica Medica Elsevier 1120-1797 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 7
Physica status solidi. A, Applications and 
materials science
physica status solidi (a) Wiley-Blackwell 1862-6300
2 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Physica status solidi. A, Applied research physica status solidi (a) Wiley-Blackwell 0031-8965
0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 6
Physica status solidi. B, Basic research physica status solidi (b) Wiley-Blackwell 0370-1972
6 2 4 11 4 0 1 6 1 0 4 0 39
Physica status solidi. C physica status solidi (c) Wiley-Blackwell 1862-6351 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Physica Status Solidi (c) Wiley-Blackwell 1610-1634 0 0 0 0 0 0 8 3 0 1 0 0 12
Physica status solidi. PSS-RRL. Rapid 
research letters
physica status solidi (RRL) - Rapid Research 
Letters
Wiley-Blackwell 1862-6254
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Physica. B, Condensed matter Physica B: Condensed Matter Elsevier 0921-4526 40 32 43 43 40 48 32 2 1 4 0 0 285
Physica. C, Superconductivity Physica C: Superconductivity Elsevier 0921-4534 1 0 2 0 17 3 3 0 0 3 0 0 29
Physica. D Physica D: Nonlinear Phenomena Elsevier 0167-2789 9 15 41 17 52 16 26 1 9 2 7 2 197
Physica. E, Low-dimensional systems & 
nanostructures
Physica E: Low-dimensional Systems and 
Nanostructures
Elsevier 1386-9477
13 11 10 18 11 30 26 4 5 0 0 0 128
Physical communication Physical Communication Elsevier 1874-4907 5 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Physical review applied Physical Review Applied American Physical 
Society 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Physical review letters Physical Review Letters American Physical 
Society
0031-9007
72 37 38 68 68 48 49 55 32 23 18 24 532
Physical review. A, Atomic, molecular, 
and optical physics
Physical Review A American Physical 
Society
1050-2947
14 8 6 15 17 13 8 3 17 5 12 7 125
Physical review. B, Condensed matter 
and materials physics
Physical Review B American Physical 
Society
1098-0121
88 17 28 28 88 119 6 37 9 20 14 19 473
Physical review. C, Nuclear physics Physical Review C American Physical 
Society
0556-2813
4 0 0 1 7 34 1 2 4 2 0 2 57
Physical review. D, Particles, fields, 
gravitation, and cosmology
Physical Review D American Physical 
Society
1550-7998
8 1 4 17 14 5 2 6 7 7 6 0 77
Physical review. E, Statistical, nonlinear, 
and soft matter physics
Physical Review E American Physical 
Society
1539-3755
31 8 22 39 68 27 20 17 40 7 9 5 293
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Physical therapy Physical therapy EBSCOhost 1538-6724 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Physical Therapy EBSCOhost 0031-9023 2 2 4 24 35 15 0 0 0 0 0 0 82
HighWire Press 0031-9023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical therapy in sport Physical Therapy in Sport Elsevier 1466-853X 2 0 5 15 6 5 3 3 0 1 1 2 43
Physical therapy reviews Physical Therapy Reviews EBSCOhost 1083-3196 0 3 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 16
Physician executive Physician Executive EBSCOhost 0898-2759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics (New York. 1931) Physics IEEE 0148-6349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics and chemistry of the earth Physics and Chemistry of the Earth Elsevier 0079-1946 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 8
Physics and chemistry of the earth. Part 
A, Solid earth and geodesy
Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid 
Earth and Geodesy
Elsevier 1464-1895
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Physics and chemistry of the earth. Part 
B, Hydrology, oceans and atmosphere
Physics and Chemistry of the Earth, Part B: 
Hydrology, Oceans and Atmosphere
Elsevier 1464-1909
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics and chemistry of the earth. Part 
C, Solar-terrestrial and planetary science
Physics and Chemistry of the Earth, Part C: Solar, 
Terrestrial & Planetary Science
Elsevier 1464-1917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics and chemistry of the earth. Parts 
A/B/C
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C Elsevier 1474-7065
21 0 28 18 2 7 5 11 6 12 6 21 137
Physics letters Physics Letters Elsevier 0031-9163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics of fluids (1994) Physics of Fluids EBSCOhost 1070-6631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics of Fluids (1994-present) American Institute of 
Physics
1070-6631
5 5 8 10 7 9 2 4 0 3 2 0 55
Physics of fluids (1994) EBSCOhost 1070-6631 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Physics of fluids. A, Fluid dynamics Physics of Fluids A: Fluid Dynamics (1989-1993) American Institute of 
Physics
0899-8213
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
EBSCOhost 0899-8213 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Physics of fluids. B, Plasma physics Physics of Fluids B: Plasma Physics (1989-1993) American Institute of 
Physics
0899-8221
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Physics of life reviews Physics of Life Reviews Elsevier 1571-0645 2 2 1 2 0 7 1 0 0 3 0 0 18
Physics of plasmas Physics of Plasmas (1994-present) American Institute of 
Physics
1070-664X
28 2 0 7 2 1 2 0 0 0 0 0 42
EBSCOhost 1070-664X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Physics of the earth and planetary 
interiors
Physics of The Earth and Planetary Interiors Elsevier 0031-9201
2 3 27 9 4 6 10 1 11 20 9 15 117
Physics of the solid state Physics of the Solid State EBSCOhost 1063-7834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics procedia Physics Procedia Elsevier 1875-3892 6 7 8 9 5 9 9 1 1 0 0 1 56
Physics today Physics Today American Institute of 
Physics
0031-9228
0 0 0 0 0 0 10 25 10 11 19 2 77
EBSCOhost 0031-9228 6 0 8 12 17 1 0 0 0 0 0 0 44
Physik in unserer Zeit Physik in unserer Zeit Wiley-Blackwell 0031-9252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physikalische blätter Physikalische Blätter Wiley-Blackwell 0031-9279 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Physiologia plantarum Physiologia plantarum EBSCOhost 0031-9317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiologia Plantarum EBSCOhost 0031-9317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0031-9317 2 0 2 7 1 0 3 2 0 5 2 0 24
Physiological and biochemical zoology Physiological and Biochemical Zoology EBSCOhost 1522-2152 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Physiological entomology Physiological Entomology Wiley-Blackwell 0307-6962 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 0 11
Physiological plant pathology Physiological Plant Pathology Elsevier 0048-4059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiological reports Physiological Reports Wiley-Blackwell 2051-817X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiotherapy Physiotherapy Elsevier 0031-9406 0 0 5 4 17 13 6 2 13 26 1 4 91
Physiotherapy Canada Physiotherapy Canada MetaPress 0300-0508 0 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 8
Physiotherapy research international : the 
journal for researchers and clinicians in 
physical therapy
Physiotherapy Research International EBSCOhost 1358-2267
0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 1358-2267 4 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 12
Physiotherapy theory and practice Physiotherapy Theory & Practice EBSCOhost 0959-3985 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Phytochemical analysis Phytochemical Analysis Wiley-Blackwell 0958-0344 0 1 0 1 0 0 2 0 2 4 0 8 18
Phytochemistry (Oxford) Phytochemistry Elsevier 0031-9422 43 50 51 40 42 76 17 19 29 25 26 11 429
Phytochemistry letters Phytochemistry Letters Elsevier 1874-3900 2 0 10 7 3 8 2 2 6 4 5 0 49
Phytomedicine (Stuttgart) Phytomedicine Elsevier 0944-7113 29 11 41 38 51 83 12 14 9 12 2 19 321
Phytotherapy research Phytotherapy Research Wiley-Blackwell 0951-418X 17 13 13 11 3 18 16 21 19 5 5 10 151
Pigment cell and melanoma research Pigment Cell & Melanoma Research Wiley-Blackwell 1755-1471 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
Pigment cell research Pigment Cell Research EBSCOhost 0893-5785 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0893-5785 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5
Pittsburgh post-gazette (Pittsburgh, Pa. 
1978)
Pittsburgh Post-Gazette (PA) EBSCOhost 1068-624X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plainsong & medieval music Plainsong and Medieval Music Cambridge University 
Press
0961-1371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Planned giving mentor Planned Giving Mentor Mary Ann Liebert, Inc. 1546-2617
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planned giving today Planned Giving Today Mary Ann Liebert, Inc. 1052-4770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning (Chicago, Ill. 1969) Planning EBSCOhost 0001-2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning & changing Planning & changing EBSCOhost 0032-0684 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Planning and Changing EBSCOhost 0032-0684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning for higher education Planning for Higher Education EBSCOhost 0736-0983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning theory (London, England) Planning Theory SAGE Publications 1473-0952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning theory & practice Planning Theory & Practice EBSCOhost 1464-9357 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plant and cell physiology Plant and Cell Physiology Oxford University 
Press
0032-0781
10 3 5 7 4 6 0 0 0 0 0 0 35
Plant and soil Plant and Soil EBSCOhost 0032-079X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant biology (Stuttgart, Germany) Plant Biology Wiley-Blackwell 1435-8603 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 8
Plant biotechnology journal Plant Biotechnology Journal EBSCOhost 1467-7644 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1467-7644 3 0 4 0 1 1 0 2 1 6 0 1 19
Plant breeding Plant Breeding Wiley-Blackwell 0179-9541 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Plant ecology and evolution Plant Ecology and Evolution Ingenta 2032-3913 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Plant foods for human nutrition 
(Dordrecht)
Plant Foods for Human Nutrition MetaPress 0921-9668
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant genetic resources: characterization 
and utilization
Plant Genetic Resources Cambridge University 
Press
1479-2621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant omics Plant Omics EBSCOhost 1836-0661 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Plant OMICS: Journal of Plant Molecular Biology & 
Omics
EBSCOhost 1836-0661
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant pathology Plant Pathology EBSCOhost 0032-0862 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0032-0862 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 2 1 13
Plant Pathology (Oxford) EBSCOhost 0032-0862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant physiology (Bethesda) Plant Physiology HighWire Press 0032-0889 0 0 0 0 0 0 18 52 36 33 44 12 195
Plant science (Limerick) Plant Science Elsevier 0168-9452 26 37 20 20 37 10 12 4 1 5 15 3 190
Plant science letters Plant Science Letters Elsevier 0304-4211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant species biology Plant Species Biology Wiley-Blackwell 0913-557X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant, cell and environment Plant, Cell & Environment EBSCOhost 0140-7791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0140-7791 0 0 0 8 3 4 7 6 3 4 0 2 37
Plant/operations progress Plant/Operations Progress Wiley-Blackwell 0278-4513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasma processes and polymers Plasma Processes and Polymers Wiley-Blackwell 1612-8850 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 5
Plasma therapy & transfusion technology Plasma Therapy and Transfusion Technology Elsevier 0278-6222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmas & ions Plasmas & Ions Elsevier 1288-3255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmid Plasmid Elsevier 0147-619X 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 9
Plastics additives & compounding Plastics, Additives and Compounding Elsevier 1464-391X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Plastics news (Akron, Ohio) Plastics News EBSCOhost 1042-802X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastics, rubber & composites Plastics, Rubber & Composites EBSCOhost 1465-8011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastics, Rubber and Composites EBSCOhost 1465-8011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platelets (Edinburgh) Platelets EBSCOhost 0953-7104 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Platinum metals review Platinum Metals Review Ingenta 0032-1400 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Plays (Boston) Plays - The Drama Magazine for Young People EBSCOhost 0032-1540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PLoS biology PLoS Biology EBSCOhost 1544-9173 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 9
PLoS computational biology PLoS Computational Biology EBSCOhost 1553-734X 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9
PLoS genetics PLoS Genetics EBSCOhost 1553-7390 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7
PLoS medicine PLoS Medicine EBSCOhost 1549-1277 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 12
PLoS neglected tropical diseases PLoS neglected tropical diseases EBSCOhost 1935-2727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLoS Neglected Tropical Diseases EBSCOhost 1935-2727 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PloS one Plos ONE EBSCOhost 1932-6203 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PLoS pathogens PLoS Pathogens EBSCOhost 1553-7366 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Ploughshares Ploughshares EBSCOhost 0048-4474 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0048-4474 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Pluralist (Champaign, Ill.) The Pluralist Project MUSE 1930-7365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PM & R PM&R Elsevier 1934-1482 2 0 13 21 11 12 9 18 14 32 5 4 141
PMLA : Publications of the Modern 
Language Association of America
PMLA Modern Language 
Association
0030-8129
0 5 2 3 28 18 2 2 0 2 1 1 64
PNA PNA: Revista de investigación en Didáctica de la 
Matemática
EBSCOhost 1886-1350
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Pneuma Pneuma EBSCOhost 0272-0965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PNLA quarterly PNLA QUARTERLY EBSCOhost 0030-8188 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Poe newsletter Poe Newsletter Wiley-Blackwell 0032-1877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poe studies (2008) Poe Studies Project MUSE 1947-4644 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
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Wiley-Blackwell 1947-4644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Poe studies/dark romanticism Poe Studies/Dark Romanticism Wiley-Blackwell 1543-1789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poetics today Poetics Today EBSCOhost 0333-5372 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HighWire Press 0333-5372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Project MUSE 0333-5372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poetry (Chicago) Poetry EBSCOhost 0032-2032 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poets & writers Poets & Writers Magazine Gale 0891-6136 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Polar record Polar Record Cambridge University 
Press
0032-2474
0 0 0 3 1 1 0 1 1 2 0 0 9
Polar research Polar Research Wiley-Blackwell 0800-0395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polar science Polar Science Elsevier 1873-9652 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Police journal (Chichester) Police Journal EBSCOhost 0032-258X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police practice & research Police Practice and Research EBSCOhost 1561-4263 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Police quarterly Police Quarterly SAGE Publications 1098-6111 0 4 0 8 11 3 0 1 0 2 0 0 29
Police studies Police Studies: Intnl Review of Police Development Emerald 0141-2949
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policing : a journal of policy and practice Policing: A Journal of Policy and Practice EBSCOhost 1752-4512
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
1752-4512
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policing : an international journal of police 
strategies & management
Policing: An International Journal of Police 
Strategies & Management
Emerald 1363-951X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policing & society Policing and Society EBSCOhost 1043-9463 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
POLICING AND SOCIETY EBSCOhost 1043-9463 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Policy (Centre for Independent Studies 
(N.S.W.))
POLICY EBSCOhost 1032-6634
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy: A Journal of Public Policy and Ideas EBSCOhost 1032-6634 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Policy & practice Policy & practice EBSCOhost 1942-6828 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Policy & Practice EBSCOhost 1942-6828 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Policy & practice of public human services Policy and Practice of Public Human Services EBSCOhost 1520-801X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Policy & society Policy and Society Elsevier 1449-4035 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 7
Policy and internet Policy & Internet Wiley-Blackwell 1944-2866 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Policy review (Washington, D.C.) Policy Review EBSCOhost 0146-5945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy studies Policy Studies EBSCOhost 0144-2872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy studies : the journal of the Policy Studies 
Institute
EBSCOhost 0144-2872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy studies journal Policy Studies Journal EBSCOhost 0190-292X 2 0 4 6 6 2 0 0 0 0 0 0 20
Wiley-Blackwell 0190-292X 0 0 0 4 0 2 0 0 6 2 4 4 22
Policy studies review Policy Studies Review EBSCOhost 0278-4416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy, politics & nursing practice Policy, Politics, & Nursing Practice SAGE Publications 1527-1544 2 7 3 4 2 2 2 5 2 4 0 8 41
Polish annals of medicine Polish Annals of Medicine EBSCOhost 1230-8013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1230-8013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Annals of Medicine / Rocznik Medyczny EBSCOhost 1230-8013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish journal of environmental studies Polish journal of environmental studies EBSCOhost 1230-1485 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Polish Journal of Environmental Studies EBSCOhost 1230-1485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish journal of food and nutrition 
sciences
Polish Journal of Food & Nutrition Sciences EBSCOhost 1230-0322
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Political analysis Political Analysis Oxford University 
Press
1047-1987
0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7
Political and legal anthropology review PoLAR: Political and Legal Anthropology Review EBSCOhost 1081-6976 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1081-6976 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7
Political behavior Political Behavior EBSCOhost 0190-9320 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Political communication Political Communication EBSCOhost 1058-4609 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Political geography quarterly Political Geography Quarterly Elsevier 0260-9827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political insight (Political Studies 
Association of the United Kingdom)
Political Insight Wiley-Blackwell 2041-9058
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Political psychology Political Psychology EBSCOhost 0162-895X 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0162-895X 0 0 5 1 2 1 0 4 12 13 7 5 50
Political research quarterly Political Research Quarterly EBSCOhost 1065-9129 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
SAGE Publications 1065-9129 2 4 6 3 8 7 9 12 26 11 3 0 91
Political science Political Science SAGE Publications 0032-3187 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Political science quarterly Political Science Quarterly EBSCOhost 0032-3195 2 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0032-3195 0 1 1 0 2 1 1 1 4 4 1 0 16
Political science research and methods Political Science Research and Methods Cambridge University 
Press
2049-8470
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political science reviewer Political Science Reviewer EBSCOhost 0091-3715 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Political studies Political Studies EBSCOhost 0032-3217 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0032-3217 3 0 1 0 0 0 0 6 2 5 0 0 17
Political studies review Political Studies Review EBSCOhost 1478-9299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1478-9299 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 6
Political theology : the journal of Christian 
Socialism
Political Theology EBSCOhost 1462-317X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Political theory Political Theory SAGE Publications 0090-5917 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
Politička misao Politicka Misao EBSCOhost 0032-3241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politicka Misao: Croatian Political Science Review EBSCOhost 0032-3241
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics (Manchester, England) Politics Wiley-Blackwell 0263-3957 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Politics (Plainsboro, N.J.) Politics (Campaigns & Elections) EBSCOhost 1945-3191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics (Plainsboro, N.J.) EBSCOhost 1945-3191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics & gender Politics & Gender Cambridge University 
Press
1743-923X
0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 13
Politics & policy (Statesboro, Ga.) Politics & Policy Wiley-Blackwell 1555-5623 3 0 0 0 1 0 0 7 11 4 0 0 26
Politics & society Politics & Society SAGE Publications 0032-3292 0 0 1 2 1 2 3 8 2 7 2 1 29
Politics and religion Politics and Religion Cambridge University 
Press
1755-0483
4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
Politics and the life sciences Politics & the Life Sciences EBSCOhost 0730-9384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics and the Life Sciences BioOne 0730-9384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics and the Life Sciences : the journal of the 
Association for Politics and the Life Sciences
EBSCOhost 0730-9384
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Politics, philosophy & economics Politics, Philosophy & Economics SAGE Publications 1470-594X 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
Pollution engineering Pollution Engineering EBSCOhost 0032-3640 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Polycyclic aromatic compounds Polycyclic Aromatic Compounds EBSCOhost 1040-6638 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Polymer composites Polymer Composites Wiley-Blackwell 0272-8397 3 2 2 1 1 5 2 3 9 1 3 1 33
Polymer contents Polymer Contents Elsevier 0883-153X 0 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Polymer engineering and science Polymer Engineering & Science Wiley-Blackwell 0032-3888 12 4 0 2 2 0 1 0 5 44 6 2 78
Polymer gels and networks Polymer Gels and Networks Elsevier 0966-7822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymer international Polymer International Wiley-Blackwell 0959-8103 5 3 1 2 1 1 1 4 4 8 5 2 37
Polymer photochemistry Polymer Photochemistry Elsevier 0144-2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymers Polymers EBSCOhost 2073-4360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymers for advanced technologies Polymers for Advanced Technologies Wiley-Blackwell 1042-7147 1 0 0 5 3 0 0 1 4 0 0 2 16
Pomona Pomona EBSCOhost 0748-6510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomorstvo (Rijeka : 1999) Pomorstvo / Journal of Maritime Studies EBSCOhost 1332-0718 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7
Popular communication Popular Communication EBSCOhost 1540-5702 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Popular mechanics (New York. 1959) Popular Mechanics EBSCOhost 0032-4558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popular music Popular Music Cambridge University 
Press
0261-1430
0 0 5 0 1 0 3 6 4 3 0 0 22
Popular music and society Popular Music & Society EBSCOhost 0300-7766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popular Music and Society EBSCOhost 0300-7766 0 0 1 4 2 15 0 0 0 0 0 0 22
Popular music history Popular Music History EBSCOhost 1740-7133 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Popular science (New York, N.Y.) Popular Science EBSCOhost 0161-7370 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Population (English ed. : 2002) Population (english edition) EBSCOhost 1634-2941 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Population (English Edition) EBSCOhost 1634-2941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population, English edition Project MUSE 1634-2941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population and development review Population and Development Review Wiley-Blackwell 0098-7921 3 0 0 2 4 0 0 0 3 4 1 0 17
Population Council book series Population Council Book Series Wiley-Blackwell 2326-4624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population health management Population Health Management Mary Ann Liebert, Inc. 1942-7891
0 0 2 5 0 4 0 0 3 0 1 3 18
Population health metrics Population Health Metrics EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Population review Population Review Project MUSE 0032-471X 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Population space and place Population, Space and Place Wiley-Blackwell 1544-8444 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Port Lincoln times Port Lincoln Times EBSCOhost 1321-5272 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Portal (Baltimore, Md.) portal: Libraries and the Academy Project MUSE 1531-2542 7 0 6 23 3 0 6 20 33 14 4 9 125
Portuguese journal of social science Portuguese Journal of Social Science EBSCOhost 1476-413X 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Positions : East Asia cultures critique positions EBSCOhost 1067-9847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
positions: asia critique HighWire Press 1067-9847 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
positions: east asia cultures critique EBSCOhost 1067-9847 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 1067-9847 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Post script Post Script EBSCOhost 0277-9897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postcolonial studies Postcolonial Studies EBSCOhost 1368-8790 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Postmodern culture Postmodern Culture Project MUSE 2 0 1 6 5 4 2 0 3 2 0 0 25
Potchefstroom electronic law journal Potchefstroom electronic law journal = 
Potchefstroomse elektroniese regsblad
EBSCOhost 1727-3781
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
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10854
10855
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10860
10861
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10863
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
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10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
Potter's American monthly Potter's American monthly EBSCOhost 0738-5293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poultry world Poultry World EBSCOhost 0032-5813 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Poverty & public policy Poverty & Public Policy Wiley-Blackwell 1944-2858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powder diffraction Powder Diffraction Cambridge University 
Press
0885-7156
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Power Power EBSCOhost 0032-5929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power engineer (Stevenage, England) Power Engineer EBSCOhost 1479-8344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power engineering (Barrington, Ill.) Power Engineering EBSCOhost 0032-5961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practica medicală (2006) Romanian Journal of Medical Practice EBSCOhost 1842-8258 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Practical academic librarianship Practical Academic Librarianship: The International 
Journal of the SLA
EBSCOhost 1947-0037
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical diabetes (2011) Practical Diabetes Wiley-Blackwell 2047-2897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical diabetes international Practical Diabetes International Wiley-Blackwell 1357-8170 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Practical neurology Practical Neurology HighWire Press 1474-7758 0 0 0 0 0 0 2 5 3 4 0 0 14
Wiley-Blackwell 1474-7758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice development in health care Practice Development in Health Care EBSCOhost 1475-9861 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1475-9861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice nurse : the journal for nurses in 
general practice
Practice Nurse EBSCOhost 0953-6612
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice periodical of hazardous, toxic, 
and radioactive waste management
Practice Periodical of Hazardous, Toxic & 
Radioactive Waste Management
EBSCOhost 1090-025X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and 
Radioactive Waste Management
EBSCOhost 1090-025X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Practice periodical on structural design 
and construction
Practice Periodical on Structural Design and 
Construction
EBSCOhost 1084-0680
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Pragmatic case studies in psychotherapy Pragmatic Case Studies in Psychotherapy EBSCOhost 1553-0124
0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
Pragmatics & cognition Pragmatics & Cognition EBSCOhost 0929-0907 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Prairie schooner Prairie Schooner Project MUSE 0032-6682 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pratique médicale & chirurgicale de 
l'animal de compagnie
Pratique Médicale et Chirurgicale de l'Animal de 
Compagnie
Elsevier 0758-1882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praxis (Bern. 1994) Praxis EBSCOhost 1661-8157 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pregnancy hypertension Pregnancy Hypertension: An International Journal 
of Women's Cardiovascular Health
Elsevier 2210-7789
0 0 0 1 5 3 0 2 4 6 0 0 21
Prehospital and disaster medicine Prehospital and Disaster Medicine Cambridge University 
Press
1049-023X
0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 6
Prenatal diagnosis Prenatal Diagnosis Wiley-Blackwell 0197-3851 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 8
Prescriber (London, England) Prescriber Wiley-Blackwell 0959-6682 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Prescribing reference for pediatricians Prescribing Reference for Pediatricians EBSCOhost 1051-3280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presence (Cambridge, Mass.) Presence IEEE 1054-7460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presence: Teleoperators & Virtual Environments EBSCOhost 1054-7460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presence: Teleoperators and Virtual Environments EBSCOhost 1054-7460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preservation, digital technology & culture Preservation, Digital Technology & Culture (PDT&C) EBSCOhost 2195-2957
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Presidential studies quarterly Presidential Studies Quarterly EBSCOhost 0360-4918 4 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 19
Wiley-Blackwell 0360-4918 0 0 0 5 0 1 1 5 2 1 0 5 20
Presidents & prime ministers Presidents & Prime Ministers EBSCOhost 1060-5088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidents and Prime Ministers EBSCOhost 1060-5088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preternature Preternature: Critical and Historical Studies on the 
Preternatural
Project MUSE 2161-2196
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Preventing school failure Preventing School Failure EBSCOhost 1045-988X 0 0 2 11 17 13 0 0 0 0 0 0 43
Prevention (Emmaus) Prevention EBSCOhost 0032-8006 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Prevention (Indian ed.) Prevention India EBSCOhost 0974-3812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention & treatment Prevention and Treatment EBSCOhost 1522-3736 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prevention and control Prevention and Control Elsevier 1573-2088 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Prevention science Prevention Science EBSCOhost 1389-4986 2 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 14
Preventive cardiology Preventive Cardiology Wiley-Blackwell 1520-037X 0 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 0 10
Preventive medicine Preventive Medicine Elsevier 0091-7435 42 37 51 96 67 44 61 105 117 100 60 62 842
Pricing strategy & practice Pricing Strategy and Practice Emerald 0968-4905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primary care Primary Care: Clinics in Office Practice Elsevier 0095-4543 0 0 3 1 3 0 0 3 1 2 0 0 13
Primary care diabetes Primary Care Diabetes Elsevier 1751-9918 3 2 0 2 0 0 0 2 3 4 2 1 19
Primary care mental health Primary Care Mental Health EBSCOhost 1476-4717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primary care reports Primary Care Reports EBSCOhost 1040-2497 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Primary health care Primary Health Care EBSCOhost 0264-5033 3 2 5 35 41 8 0 0 0 0 0 0 94
Primary health care research & 
development
Primary Health Care Research & Development Cambridge University 
Press
1463-4236
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
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10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
Primary psychiatry Primary Psychiatry EBSCOhost 1082-6319 0 0 1 6 5 7 0 0 0 0 0 0 19
Primate conservation Primate Conservation BioOne 0898-6207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal (Arlington, Va.) Principal EBSCOhost 0271-6062 3 0 2 3 26 2 0 0 0 0 0 0 36
Principal leadership (2009) Principal Leadership EBSCOhost 2156-2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal leadership (High school ed.) Principal Leadership (High School Ed) EBSCOhost 1538-9251 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Principal leadership (Middle level ed.) Principal Leadership (Middle School Ed.) EBSCOhost 1529-8957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Print (New York) Print EBSCOhost 0032-8510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priscilla papers Priscilla Papers EBSCOhost 0898-753X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pro ligno Pro Ligno EBSCOhost 1841-4737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probability and statistics ESAIM: Probability and Statistics Cambridge University 
Press
1292-8100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probability in the engineering and 
informational sciences
Probability in the Engineering and Informational 
Sciences
Cambridge University 
Press
0269-9648
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probability theory and related fields Probability Theory and Related Fields EBSCOhost 0178-8051 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Probate and property Probate & Property EBSCOhost 0164-0372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probation and parole law reports Probation and Parole Law Reports EBSCOhost 0276-6965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probation journal Probation Journal SAGE Publications 0264-5505 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
Problems of post-communism Problems of post-communism EBSCOhost 1075-8216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Problemy Transportu Transport Problems: an International Scientific 
Journal
EBSCOhost 1896-0596
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procedia chemistry Procedia Chemistry Elsevier 1876-6196 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 8
Procedia CIRP Procedia CIRP Elsevier 2212-8271 1 0 0 3 23 0 3 1 0 1 0 0 32
Procedia computer science Procedia Computer Science Elsevier 1877-0509 2 8 1 2 17 15 4 2 6 3 2 1 63
Procedia earth and planetary science Procedia Earth and Planetary Science Elsevier 1878-5220 1 0 2 0 5 0 2 0 1 0 0 1 12
Procedia economics and finance Procedia Economics and Finance Elsevier 2212-5671 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Procedia engineering Procedia Engineering Elsevier 1877-7058 8 28 30 15 59 43 13 10 6 23 3 2 240
Procedia food science Procedia food science Elsevier 2211-601X 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Procedia in vaccinology Procedia in Vaccinology Elsevier 1877-282X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Procedia IUTAM Procedia IUTAM Elsevier 2210-9838 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Procedia materials science Procedia Materials Science Elsevier 2211-8128 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Procedia technology Procedia Technology Elsevier 2212-0173 0 1 3 1 1 3 4 1 0 1 0 1 16
Procedia, social and behavioral sciences Procedia - Social and Behavioral Sciences Elsevier 1877-0428
5 29 8 9 22 37 29 16 5 23 6 8 197
Proceedings - United States Naval 
Institute
Proceedings EBSCOhost 0041-798X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Naval Institute Proceedings EBSCOhost 0041-798X 4 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 17
Proceedings in applied mathematics and 
mechanics
PAMM Wiley-Blackwell 1617-7061
1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 5
Proceedings of meetings on acoustics Proceedings of Meetings on Acoustics American Institute of 
Physics
1939-800X
1 1 2 2 4 3 1 0 1 1 6 3 25
Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of 
Philadelphia
BioOne 0097-3157
0 0 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 10
Proceedings of the American Antiquarian 
Society
Proceedings Of The American Antiquarian Society EBSCOhost 0044-751X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the American 
Philosophical Society
Proceedings of the American Philosophical Society EBSCOhost 0003-049X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the American Political 
Science Association
Proceedings of the American Political Science 
Association
Cambridge University 
Press
1520-8605
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Aristotelian Society Proceedings of the Aristotelian Society (Hardback) Wiley-Blackwell 0066-7374
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Proceedings of the ASIST Annual Meeting Proceedings of the American Society for 
Information Science and Technology
Wiley-Blackwell 0044-7870
0 2 6 0 0 0 0 0 3 1 3 1 16
Proceedings of the Association of 
American Physicians
Proceedings of the Association of American 
Physicians
Wiley-Blackwell 1081-650X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Biological Society of 
Washington
Proceedings of the Biological Society of Washington BioOne 0006-324X
0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Proceedings of the Combustion Institute Proceedings of the Combustion Institute Elsevier 1540-7489
0 5 0 0 5 8 1 0 0 5 1 0 25
Proceedings of the Conference on Digital 
Forensics, Security and Law
Proceedings of the Conference on Digital 
Forensics, Security and Law
EBSCOhost 1931-7379
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Edinburgh 
Mathematical Society
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society Cambridge University 
Press
0013-0915
1 0 0 4 1 6 0 0 0 0 0 1 13
Proceedings of the Entomological Society 
of Washington
Proceedings of the Entomological Society of 
Washington
BioOne 0013-8797
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Proceedings of the Estonian Academy of 
Sciences
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences EBSCOhost 1736-6046
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10968
10969
10970
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
10983
10984
10985
10986
10987
Proceedings of the Geologists' 
Association
Proceedings of the Geologists' Association Elsevier 0016-7878
2 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 10
Proceedings of the Human Factors and 
Ergonomics Society Annual Meeting
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 
Society Annual Meeting
SAGE Publications 1071-1813
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Proceedings of the Institution of Electrical 
Engineers
Electrical Engineers, Proceedings of the Institution 
of
IEEE 0020-3270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the International 
Astronomical Union
Proceedings of the International Astronomical Union Cambridge University 
Press
1743-9213
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Proceedings of the Linnean Society of 
London
Proceedings of the Linnean Society of London Wiley-Blackwell 0370-0461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the London Mathematical 
Society
Proceedings of the London Mathematical Society Cambridge University 
Press
0024-6115
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0024-6115
0 3 1 18 2 94 0 0 0 0 0 0 118
Proceedings of the National Academy of 
Sciences - PNAS
PNAS HighWire Press 0027-8424
0 0 0 0 0 0 264 365 383 688 262 255 2,217
Proceedings of the Nutrition Society Proceedings of the Nutrition Society Cambridge University 
Press
0029-6651
2 4 3 13 6 8 4 22 6 10 1 3 82
Proceedings of the Physiological Society Proceedings of the Physiological Society EBSCOhost 1749-6187
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Proceedings of the Prehistoric Society Proceedings of the Prehistoric Society Cambridge University 
Press
0079-497x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Entomological 
Society of London. Series A, General 
entomology
Proceedings of the Royal Entomological Society of 
London. Series A, General Entomology
Wiley-Blackwell 0375-0418
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Entomological 
Society of London. Series B, Taxonomy
Proceedings of the Royal Entomological Society of 
London. Series B, Taxonomy
Wiley-Blackwell 0375-0434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Cambridge University 
Press
0370-1646
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh. Section A. Mathematics
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 
Section: A Mathematics
Cambridge University 
Press
0308-2105
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh. Section B, Biological sciences
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 
Section B: Biological Sciences
Cambridge University 
Press
0269-7270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Proceedings of the Royal Society. B, 
Biological sciences
Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences
HighWire Press 0962-8452
0 0 0 0 0 0 18 55 56 110 35 45 319
Proceedings of the Society for 
Experimental Biology and Medicine
Proceedings of the Society for Experimental 
Biology and Medicine
Wiley-Blackwell 0037-9727
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Society of Antiquaries 
of London
Proceedings of the Society of Antiquaries of London Cambridge University 
Press
0950-7973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Society of Magnetic 
Resonance in Medicine
Proceedings of the International Society for 
Magnetic Resonance in Medicine
Wiley-Blackwell 1065-9889
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Symposium on 
Combustion
Proceedings of the Symposium on Combustion Elsevier 1062-2888
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the VLDB Endowment Proceedings of the VLDB Endowment ACM Digital Library 2150-8097 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Proceedings of the World Mariculture 
Society
Proceedings of the World Mariculture Society Wiley-Blackwell 0748-3260
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Proceedings of the Yorkshire Geological 
Society
Proceedings of the Yorkshire Geological Society HighWire Press 0044-0604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Zoological Society of 
London (1944)
Proceedings of the Zoological Society of London Wiley-Blackwell 0370-2774
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
Proceedings of World Academy of 
Science, Engineering and Technology
Proceedings Of World Academy Of Science: 
Engineering & Technology
EBSCOhost 1307-6884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Process safety and environmental 
protection
Process Safety and Environmental Protection Elsevier 0957-5820
0 1 2 0 2 0 2 1 2 4 1 3 18
Process safety progress Process Safety Progress Wiley-Blackwell 1066-8527 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Production and operations management Production and Operations Management Wiley-Blackwell 1059-1478
6 0 48 1 1 38 9 5 2 2 4 4 120
Production engineer (London) Production Engineer IEEE 0032-9851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Products liability (Chicago, Ill.) Products Liability EBSCOhost 1937-2949 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Profession Profession Modern Language 
Association
0740-6959
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Professional engineering Professional Engineering EBSCOhost 0953-6639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional fisherman PROFESSIONAL FISHERMAN EBSCOhost 0156-403X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional psychology Professional psychology EBSCOhost 0033-0175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
Professional psychology, research and 
practice
Professional Psychology: Research & Practice EBSCOhost 0735-7028
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Professional Psychology: Research and Practice EBSCOhost 0735-7028
31 25 77 100 81 41 0 0 0 0 0 0 355
Professional safety Professional Safety EBSCOhost 0099-0027 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Professional school counseling Professional School Counseling EBSCOhost 1096-2409 25 0 2 25 21 5 0 0 0 0 0 0 78
Professional school psychology Professional School Psychology EBSCOhost 0886-3016 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Program : electronic library and 
information systems
Program: electronic library and information systems Emerald 0033-0337
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in biophysics and molecular 
biology
Progress in Biophysics and Molecular Biology Elsevier 0079-6107
1 4 7 1 0 5 0 0 1 0 0 3 22
Progress in cardiovascular diseases Progress in Cardiovascular Diseases Elsevier 0033-0620 2 0 5 9 18 3 1 15 20 13 4 0 90
Progress in cardiovascular nursing Progress in Cardiovascular Nursing Wiley-Blackwell 0889-7204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in community health 
partnerships
Progress in Community Health Partnerships: 
Research, Education, and Action
Project MUSE 1557-0541
6 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 1 19
Progress in crystal growth and 
characterization
Progress in Crystal Growth and Characterization Elsevier 0146-3535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in crystal growth and 
characterization of materials
Progress in Crystal Growth and Characterization of 
Materials
Elsevier 0960-8974
5 6 2 3 4 0 1 0 0 0 1 0 22
Progress in development studies Progress in Development Studies EBSCOhost 1464-9934 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
SAGE Publications 1464-9934 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 0 0 8
Progress in energy and combustion 
science
Progress in Energy and Combustion Science Elsevier 0360-1285
1 12 3 5 3 9 0 0 1 10 1 0 45
Progress in growth factor research Progress in Growth Factor Research Elsevier 0955-2235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in histochemistry and 
cytochemistry
Progress in Histochemistry and Cytochemistry Elsevier 0079-6336
1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 9
Progress in human geography Progress in Human Geography EBSCOhost 0309-1325 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6
SAGE Publications 0309-1325 0 1 0 3 5 0 0 7 4 6 1 0 27
Progress in metal physics Progress in Metal Physics Elsevier 0502-8205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in natural science Progress in Natural Science: Materials International Elsevier 1002-0071
6 12 0 5 4 0 1 0 0 2 0 2 32
Progress in neuro-psychopharmacology Progress in Neuro-Psychopharmacology Elsevier 0364-7722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in neuro-psychopharmacology & 
biological psychiatry
Progress in Neuro-Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry
Elsevier 0278-5846
17 14 17 44 28 8 10 22 29 26 6 10 231
Progress in neurobiology Progress in Neurobiology Elsevier 0301-0082 14 1 20 10 15 15 12 20 32 21 18 0 178
Progress in neurology and psychiatry 
(Guildford)
Progress in Neurology and Psychiatry Wiley-Blackwell 1367-7543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Progress in neurotherapeutics and 
neuropsychopharmacology
Progress in Neurotherapeutics and 
Neuropsychopharmacology
Cambridge University 
Press
1748-2321
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in nuclear magnetic resonance 
spectroscopy
Progress in Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy
Elsevier 0079-6565
4 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0 1 15
Progress in orthodontics Progress in Orthodontics Wiley-Blackwell 1723-7785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in pediatric cardiology Progress in Pediatric Cardiology Elsevier 1058-9813 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 6
Progress in photovoltaics Progress in Photovoltaics: Research and 
Applications
Wiley-Blackwell 1062-7995
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Progress in physical geography Progress in Physical Geography EBSCOhost 0309-1333 0 0 1 5 7 2 0 0 0 0 0 0 15
SAGE Publications 0309-1333 1 0 0 5 1 1 3 1 9 1 2 4 28
Progress in planning Progress in Planning Elsevier 0305-9006 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Progress in retinal research Progress in Retinal Research Elsevier 0278-4327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in solid state chemistry Progress in Solid State Chemistry Elsevier 0079-6786 4 0 2 1 1 0 2 3 0 16 9 1 39
Progress in structural engineering and 
materials
Progress in Structural Engineering and Materials Wiley-Blackwell 1365-0556
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in the chemistry of fats and 
other lipids
Progress in the Chemistry of Fats and other Lipids Elsevier 0079-6832
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in tourism and hospitality 
research
Progress in Tourism and Hospitality Research Wiley-Blackwell 1077-3509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in transplantation (Aliso Viejo, 
Calif.)
Progress in Transplantation MetaPress 1526-9248
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress of cryogenics and isotopes 
separation
Progress of Cryogenics & Isotopes Separation EBSCOhost 1582-2575
0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation EBSCOhost 1582-2575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress of theoretical and experimental 
physics
Progress of Theoretical and Experimental Physics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress of theoretical physics Progress of Theoretical Physics Oxford University 
Press
0033-068X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Progress of theoretical physics. 
Supplement
Progress of Theoretical Physics Supplement Oxford University 
Press
0375-9687
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Progressive librarian Progressive Librarian EBSCOhost 1052-5726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project management journal Project Management Journal Wiley-Blackwell 8756-9728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prometheus (Saint Lucia, Brisbane, Qld.) Prometheus EBSCOhost 0810-9028
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Prooftexts Prooftexts EBSCOhost 0272-9601 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Project MUSE 0272-9601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROOFTEXTS EBSCOhost 0272-9601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propellants, explosives, pyrotechnics Propellants, Explosives, Pyrotechnics Wiley-Blackwell 0721-3115 15 13 28 21 31 6 32 7 23 19 15 8 218
Property management Property Management Emerald 0263-7472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospects (New York) Prospects Cambridge University 
Press
0361-2333
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Prospects (Paris) Prospects EBSCOhost 0033-1538 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Prostaglandins and medicine Prostaglandins and Medicine Elsevier 0161-4630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostaglandins leukotrienes and medicine Prostaglandins, Leukotrienes and Medicine Elsevier 0262-1746
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostaglandins, leukotrienes and 
essential fatty acids
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty 
Acids (PLEFA)
Elsevier 0952-3278
4 1 2 2 2 4 2 4 13 5 1 6 46
Prostate cancer and prostatic diseases Prostate Cancer and Prostatic Diseases EBSCOhost 1365-7852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prosthetics and orthotics international Prosthetics and Orthotics International SAGE Publications 0309-3646 0 0 0 1 2 0 1 3 1 9 0 5 22
Protection of metals Protection of Metals EBSCOhost 0033-1732 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Protein engineering, design and selection Protein Engineering, Design and Selection Oxford University 
Press
1741-0126
2 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 10
Protein expression and purification Protein Expression and Purification Elsevier 1046-5928 2 11 10 8 4 9 4 15 4 5 2 0 74
Protein science Protein Science Wiley-Blackwell 0961-8368 1 0 3 2 1 0 1 4 0 0 0 2 14
Proteins, structure, function, and 
bioinformatics
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics Wiley-Blackwell 0887-3585
1 1 2 4 3 4 2 0 3 4 3 0 27
Proteomics (Weinheim) Proteomics Wiley-Blackwell 1615-9853 3 1 3 8 2 0 1 1 5 6 3 6 39
Proteomics. Clinical applications PROTEOMICS - Clinical Applications Wiley-Blackwell 1862-8346 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 9
Provenance (Atlanta, Ga.) Provenance: The Journal of the Society of Georgia 
Archivists
EBSCOhost 0739-4241
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PS (Washington, D.C.) PS: Preventive Maintenance Monthly EBSCOhost 0475-2953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS, political science & politics PS: Political Science & Politics Cambridge University 
Press
1049-0965
0 1 1 0 2 2 4 7 24 6 3 1 51
Psi Chi journal of psychological research Psi Chi Journal of Psychological Research EBSCOhost 2164-8204
0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Psi Chi journal of undergraduate research Psi Chi Journal of Undergraduate Research EBSCOhost 1089-4136
0 0 3 6 6 1 0 0 0 0 0 0 16
Psi Chi Journal Of Undergraduate Research EBSCOhost 1089-4136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psichologija Psichologija / Psychology EBSCOhost 1392-0359 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Psicologia (São Paulo, Brazil) Psicologia: Teoria e Prática EBSCOhost 1516-3687 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Psicología desde el Caribe : revista del 
Programa de Psicología de la 
Universidad del Norte
Psicologia desde el Caribe EBSCOhost 0123-417X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicothema Psicothema EBSCOhost 0214-9915 0 0 2 8 10 4 0 0 0 0 0 0 24
Psihologijske teme Psihologijske teme / Psychological Topics EBSCOhost 1332-0742 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Psikiyatride güncel yaklaşimlar Current Approaches in Psychiatry / Psikiyatride 
Guncel Yaklasimlar
EBSCOhost 1309-0658
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PsyCh journal (Victoria, Australia) PsyCh Journal Wiley-Blackwell 2046-0252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psyche (Cambridge, Mass.) Psyche EBSCOhost 0033-2615 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psychiatric quarterly Psychiatric Quarterly EBSCOhost 0033-2720 3 0 0 8 10 1 0 0 0 0 0 0 22
Psychiatric rehabilitation journal Psychiatric Rehabilitation Journal EBSCOhost 1095-158x 3 2 34 20 27 30 0 0 0 0 0 0 116
1095-158X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psychiatric services (Washington, D.C.) Psychiatric Services EBSCOhost 1075-2730
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychiatry (Abingdon, England) Psychiatry Elsevier 1476-1793 0 2 1 0 5 0 0 1 6 6 4 2 27
Psychiatry (Washington, D.C.) Psychiatry, Interpersonal and Biological Processes EBSCOhost 0033-2747
1 0 9 10 11 2 0 0 0 0 0 0 33
Psychiatry: Interpersonal & Biological Processes EBSCOhost 0033-2747
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychiatry and clinical neurosciences Psychiatry & Clinical Neurosciences EBSCOhost 1323-1316 10 1 4 9 5 9 0 0 0 0 0 0 38
Psychiatry and Clinical Neurosciences Wiley-Blackwell 1323-1316 1 0 1 2 2 0 2 3 0 2 11 1 25
Psychiatry And Clinical Neurosciences EBSCOhost 1440-1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatry research. Neuroimaging Psychiatry Research: Neuroimaging Elsevier 0925-4927 0 2 8 9 19 10 1 14 11 6 3 0 83
Psychiatry, psychology, and law Psychiatry, Psychology and Law EBSCOhost 1321-8719 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
PsychNology journal PsychNology Journal EBSCOhost 1720-7525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Psycho-analytic psychotherapy in South 
Africa
Psycho-Analytic Psychotherapy in South Africa EBSCOhost 1023-0548
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psycho-oncology (Chichester, England) Psycho-Oncology EBSCOhost 1057-9249 1 2 1 9 10 10 0 0 0 0 0 0 33
Wiley-Blackwell 1057-9249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psycho‐Oncology Wiley-Blackwell 1057-9249 0 0 8 1 3 1 0 0 0 0 0 0 13
Psychoanalysis, culture & society Journal for the Psychoanalysis of Culture and 
Society
EBSCOhost 1088-0763
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 1088-0763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic dialogues Psychoanalytic Dialogues EBSCOhost 1048-1885 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Psychoanalytic inquiry Psychoanalytic Inquiry EBSCOhost 0735-1690 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 9
Psychoanalytic psychology Psychoanalytic Psychology EBSCOhost 0736-9735 18 0 11 20 27 55 0 0 0 0 0 0 131
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY EBSCOhost 0736-9735 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Psychoanalytic studies Psychoanalytic Studies EBSCOhost 1460-8952 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychobiology (Baltimore, Md.) Psychobiology EBSCOhost 0096-9745 3 3 19 43 11 8 0 0 0 0 0 0 87
Psychodynamic practice Psychodynamic Practice EBSCOhost 1475-3634 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
Psychogeriatrics Psychogeriatrics EBSCOhost 1346-3500 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 1346-3500 0 0 0 1 1 0 2 14 6 2 0 0 26
Psychological assessment Psychological Assessment EBSCOhost 1040-3590 69 46 82 126 99 69 0 0 0 0 0 0 491
Psychological bulletin Psychological Bulletin EBSCOhost 0033-2909 75 21 82 117 81 85 0 0 0 0 0 0 461
Psychological inquiry Psychological Inquiry EBSCOhost 1047-840X 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 9
Psychological medicine Psychological Medicine Cambridge University 
Press
0033-2917
0 2 10 9 10 10 5 11 14 20 9 19 119
Psychological medicine. Monograph 
supplement
Psychological Medicine Monograph Supplement Cambridge University 
Press
0264-1801
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychological methods Psychological Methods EBSCOhost 1082-989X 11 12 14 15 4 2 0 0 0 0 0 0 58
Psychological monographs Psychological Monographs EBSCOhost 0096-9753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Monographs: General and Applied EBSCOhost 0096-9753 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Psychological research Psychological Research EBSCOhost 0340-0727 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Psychological review Psychological Review EBSCOhost 0033-295X 19 1 13 55 56 41 0 0 0 0 0 0 185
Psychological science Psychological Science EBSCOhost 0956-7976 5 3 3 7 11 6 0 0 0 0 0 0 35
SAGE Publications 0956-7976 16 13 40 68 63 38 13 51 73 63 17 18 473
Wiley-Blackwell 0956-7976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Science : A Journal of the American 
Psychological Society
EBSCOhost 1467-9280
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychological science in the public 
interest
Psychological Science in the Public Interest EBSCOhost 1529-1006
0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 10
SAGE Publications 1529-1006 3 0 1 1 5 0 3 0 6 15 1 0 35
Wiley-Blackwell 1529-1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological services Psychological services EBSCOhost 1939-148X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Psychological Services EBSCOhost 1541-1559 7 1 11 9 1 8 0 0 0 0 0 0 37
Psychological trauma Psychological trauma EBSCOhost 1942-969X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, 
and Policy
EBSCOhost 1942-9681
22 9 58 25 33 30 0 0 0 0 0 0 177
Psychologie du travail et des 
organisations
Psychologie du travail et des organisations Elsevier 1420-2530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologie française Psychologie Française Elsevier 0033-2984 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5
Psychologist (London, England : 1988) Psychologist EBSCOhost 0952-8229 1 1 4 17 17 4 0 0 0 0 0 0 44
The Psychologist EBSCOhost 0952-8229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology & health Psychology & Health EBSCOhost 0887-0446 1 3 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 21
Psychology And Health EBSCOhost 1476-8321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology & marketing Psychology & Marketing EBSCOhost 0742-6046 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7
Wiley-Blackwell 0742-6046 3 1 7 10 8 13 3 19 8 7 0 6 85
Psychology and aging Psychology & Aging EBSCOhost 0882-7974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology and Aging EBSCOhost 0882-7974 1 6 61 105 80 87 0 0 0 0 0 0 340
Psychology and developing societies Psychology & Developing Societies SAGE Publications 0971-3336 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Psychology and psychotherapy Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & 
Practice
EBSCOhost 1476-0835
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology and Psychotherapy: Theory, Research 
and Practice
EBSCOhost 1476-0835
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 1476-0835 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Psychology and sexuality Psychology and Sexuality EBSCOhost 1941-9899 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Psychology in the schools Psychology in the Schools EBSCOhost 0033-3085 2 7 11 282 40 35 0 0 0 0 0 0 377
Wiley-Blackwell 0033-3085 6 0 59 396 29 7 8 13 52 20 17 2 609
Psychology journal Psychology Journal EBSCOhost 1931-5694 0 0 3 12 3 2 0 0 0 0 0 0 20
Psychology of addictive behaviors Psychology of Addictive Behaviors EBSCOhost 0893-164X 25 8 104 116 144 111 0 0 0 0 0 0 508
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Psychology of addictive behaviors : journal of the 
Society of Psychologists in Addictive Behaviors
EBSCOhost 1939-1501
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Psychology of aesthetics, creativity, and 
the arts
Psychology of Aesthetics, Creativity & the Arts EBSCOhost 1931-3896
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts EBSCOhost 1931-3896
0 2 8 30 21 16 0 0 0 0 0 0 77
Psychology of consciousness 
(Washington, D.C.)
Psychology of Consciousness EBSCOhost 2326-5523
0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Psychology of language and 
communication
Psychology of Language and Communication MetaPress 1234-2238
0 0 6 15 16 0 0 0 0 0 0 0 37
Psychology of men & masculinity Psychology of Men & Masculinity EBSCOhost 1524-9220 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Psychology of Men and Masculinity EBSCOhost 1524-9220 14 1 13 23 52 12 0 0 0 0 0 0 115
Psychology of music Psychology of Music SAGE Publications 0305-7356 0 0 8 11 26 2 0 1 2 1 1 1 53
Psychology of popular media culture Psychology of Popular Media Culture EBSCOhost 2160-4134 3 0 20 14 38 2 0 0 0 0 0 0 77
Psychology of religion and spirituality Psychology of Religion and Spirituality EBSCOhost 1941-1022 1 0 7 5 10 7 0 0 0 0 0 0 30
Psychology of sexual orientation and 
gender diversity
Psychology of Sexual Orientation and Gender 
Diversity
EBSCOhost 2329-0382
0 0 38 14 8 3 0 0 0 0 0 0 63
Psychology of sport and exercise Psychology of Sport and Exercise Elsevier 1469-0292 0 8 44 21 8 18 3 27 13 34 14 7 197
Psychology of violence Psychology of Violence EBSCOhost 2152-081X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Psychology of women quarterly Psychology of Women Quarterly EBSCOhost 0361-6843 12 0 6 16 15 4 0 0 0 0 0 0 53
Wiley-Blackwell 0361-6843 1 0 2 0 8 1 0 13 6 4 4 2 41
Psychology research (Libertyville, Ill.) Psychology Research EBSCOhost 2159-5542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology research (Melbourne, Victoria) Psychology Research EBSCOhost 1838-658X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology today Psychology Today EBSCOhost 0033-3107 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Psychology, health & medicine Psychology, Health & Medicine EBSCOhost 1354-8506 0 0 1 4 12 1 0 0 0 0 0 0 18
Psychology, public policy, and law Psychology, Public Policy, and Law EBSCOhost 1076-8971 5 0 20 16 17 23 0 0 0 0 0 0 81
Psychomusicology Psychomusicology: Music, Mind and Brain EBSCOhost 0275-3987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychomusicology: Music, Mind, and Brain EBSCOhost 0275-3987 0 0 38 13 26 2 0 0 0 0 0 0 79
Psychopharmacology (Berlin, Germany) Psychopharmacology EBSCOhost 0033-3158
0 0 14 7 5 10 0 0 0 0 0 0 36
MetaPress 0033-3158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychopharmacology update Brown University Psychopharmacology Update EBSCOhost 1068-5308 0 0 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 16
PSYCHOPHARMACOLOGY UPDATE EBSCOhost 1068-5308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychophysiology Psychophysiology Cambridge University 
Press
0048-5772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0048-5772 0 0 5 8 6 2 0 0 0 0 0 0 21
Wiley-Blackwell 0048-5772 0 0 3 1 2 1 1 1 0 6 3 2 20
Psychosocial rehabilitation journal Psychosocial Rehabilitation Journal EBSCOhost 0147-5622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosomatic medicine Psychosomatic Medicine Ovid 0033-3174 0 0 4 2 2 0 0 7 1 8 3 4 31
Psychosomatics (Washington, D.C.) Psychosomatics Elsevier 0033-3182 7 4 10 20 18 11 6 17 6 14 7 3 123
Psychotherapy (Chicago, Ill.) Psychotherapy EBSCOhost 0033-3204 32 6 62 39 35 54 0 0 0 0 0 0 228
Psychotherapy (Chicago, Ill.) EBSCOhost 1939-1536 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychotherapy: Theory, Research & Practice EBSCOhost 0033-3204 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Psychotherapy and politics international Psychotherapy and Politics International Wiley-Blackwell 1476-9263
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapy patient The Psychotherapy Patient EBSCOhost 0738-6176 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychotherapy research Psychotherapy Research EBSCOhost 1050-3307 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Psykhe Psykhe EBSCOhost 0717-0297 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Psynopsis (Old Chelsea) Psynopsis EBSCOhost 1187-1180 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PT (Alexandria, Va.) PT: Magazine of Physical Therapy EBSCOhost 1065-5077 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PT in motion PT in Motion EBSCOhost 1949-3711 0 0 2 14 9 7 0 0 0 0 0 0 32
Public administration (London) Public Administration Wiley-Blackwell 0033-3298 1 0 1 0 0 15 2 1 0 3 1 0 24
Public administration and development Public Administration and Development Wiley-Blackwell 0271-2075 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 8
Public administration review Public Administration Review EBSCOhost 0033-3352 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0033-3352 2 3 10 0 1 21 0 3 4 0 0 3 47
Public budgeting & finance Public Budgeting & Finance Wiley-Blackwell 0275-1100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Public contract law journal Public Contract Law Journal EBSCOhost 0033-3441 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Public culture Public Culture HighWire Press 0899-2363 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
Project MUSE 0899-2363 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 8
Public finance review Public Finance Review SAGE Publications 1091-1421 0 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 10
Public health (London) Public health EBSCOhost 0033-3506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 0033-3506 4 5 1 4 7 0 6 3 10 5 3 2 50
Public Health EBSCOhost 0033-3506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public health ethics Public Health Ethics EBSCOhost 1754-9973 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6
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Oxford University 
Press
1754-9973
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Public Health Forum Public Health Forum Elsevier 0944-5587 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Public health nursing (Boston, Mass.) Public Health Nursing EBSCOhost 0737-1209 0 1 5 17 27 2 0 0 0 0 0 0 52
Wiley-Blackwell 0737-1209 0 5 5 4 11 1 1 13 7 9 1 6 63
Public health nutrition Public Health Nutrition Cambridge University 
Press
1368-9800
0 5 12 19 7 18 7 15 26 22 22 3 156
Public integrity Public Integrity EBSCOhost 1099-9922 0 0 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 25
Public libraries Public Libraries EBSCOhost 0163-5506 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Public library quarterly (New York, N.Y.) Public Library Quarterly EBSCOhost 0161-6846
0 0 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 21
PUBLIC LIBRARY QUARTERLY EBSCOhost 0161-6846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public money & management Public Money & Management Wiley-Blackwell 0954-0962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public opinion quarterly Public Opinion Quarterly EBSCOhost 0033-362X 0 0 3 6 8 0 0 0 0 0 0 0 17
Oxford University 
Press
0033-362X
3 0 6 4 8 6 0 0 0 0 0 0 27
Public personnel management Public Personnel Management EBSCOhost 0091-0260 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Public policy and administration Public Policy and Administration SAGE Publications 0952-0767 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Public policy research Public policy research EBSCOhost 1744-5396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Policy Research EBSCOhost 1744-5396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1744-5396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Public relations inquiry Public Relations Inquiry SAGE Publications 2046-147X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public relations tactics Public Relations Tactics EBSCOhost 1080-6792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public roads Public Roads EBSCOhost 0033-3735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public services quarterly Public Services Quarterly EBSCOhost 1522-8959 6 0 21 21 9 2 0 0 0 0 0 0 59
Public understanding of science (Bristol, 
England)
Public Understanding of Science SAGE Publications 0963-6625
0 0 6 0 1 8 6 23 3 4 3 0 54
Public welfare (Washington) Public Welfare EBSCOhost 0033-3816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public works management & policy Public Works Management & Policy SAGE Publications 1087-724X 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Publication of the American Dialect 
Society
Publication of the American Dialect Society HighWire Press 0002-8207
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publications of the Astronomical Society 
of Australia
PASA - Publications of the Astronomical Society of 
Australia
Cambridge University 
Press
1323-3580
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publishing research quarterly Publishing Research Quarterly EBSCOhost 1053-8801 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Publius Publius: The Journal of Federalism Oxford University 
Press
0048-5950
0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 24
Pulmonary circulation Pulmonary Circulation EBSCOhost 2045-8932 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pulmonary medicine Pulmonary Medicine EBSCOhost 2090-1836 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pulmonary pharmacology (Edinburgh) Pulmonary Pharmacology Elsevier 0952-0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulmonary pharmacology & therapeutics Pulmonary Pharmacology & Therapeutics Elsevier 1094-5539
4 0 0 4 4 0 3 2 5 0 1 2 25
Pulmonary reviews Pulmonary Reviews EBSCOhost 1086-4423 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Pulse Pulse EBSCOhost 0048-6000 0 0 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 14
Pump industry analyst Pump Industry Analyst Elsevier 1359-6128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punishment & society Punishment & Society SAGE Publications 1462-4745 1 0 1 4 3 0 0 0 4 4 0 2 19
Pure and applied chemistry Pure & Applied Chemistry EBSCOhost 0033-4545 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pure power (Colorado Springs, Colo.) Journal of Pure Power EBSCOhost 1539-1264 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Pushkin review Pushkin Review Project MUSE 1526-1476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pynchon notes Pynchon Notes Gale 0278-1891 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
QED (East Lansing, Mich.) QED: A Journal in GLBTQ Worldmaking Project MUSE 2327-1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Qian kun Chien Kun Magazine EBSCOhost 1556-0694 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
QJM : monthly journal of the Association 
of Physicians
QJM: An International Journal of Medicine Oxford University 
Press
1460-2725
3 3 7 3 8 6 0 0 0 0 0 0 30
QSAR & combinatorial science QSAR & Combinatorial Science Wiley-Blackwell 1611-020X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Quaerendo Quaerendo EBSCOhost 0014-9527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaker history Quaker History Project MUSE 0033-5053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualified remodeler Qualified Remodeler EBSCOhost 0098-9207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative health research Qualitative Health Research SAGE Publications 1049-7323 3 4 14 25 29 11 8 24 16 21 19 2 176
Qualitative inquiries in music therapy Qualitative Inquiries in Music Therapy EBSCOhost 1559-7326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative inquiry Qualitative Inquiry SAGE Publications 1077-8004 3 1 5 4 14 0 0 8 12 6 1 2 56
Qualitative market research Qualitative Market Research: An International 
Journal
Emerald 1352-2752
0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
Qualitative psychology (Washington, 
D.C.)
Qualitative Psychology EBSCOhost 2326-3598
0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Qualitative research : QR Qualitative Research SAGE Publications 1468-7941 0 0 2 5 1 1 0 2 1 8 0 5 25
Qualitative research in accounting and 
management
Qualitative Research in Accounting & Management Emerald 1176-6093
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
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Qualitative research in financial markets Qualitative Research in Financial Markets Emerald 1755-4179
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative research in organizations and 
management
Qualitative Research in Organizations and 
Management: An International Journal
Emerald 1746-5648
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative research in psychology Qualitative Research in Psychology EBSCOhost 1478-0887 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Qualitative research journal Qualitative Research Journal Emerald 1443-9883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative research reports in 
communication
Qualitative Research Reports in Communication EBSCOhost 1745-9435
0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
Qualitative social work : QSW : research 
and practice
Qualitative Social Work SAGE Publications 1473-3250
2 0 0 123 3 1 0 2 7 2 0 1 141
Qualitative sociology Qualitative Sociology EBSCOhost 0162-0436 3 0 0 3 8 2 0 0 0 0 0 0 16
QUALITATIVE SOCIOLOGY EBSCOhost 0162-0436 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Quality and reliability engineering 
international
Quality and Reliability Engineering International EBSCOhost 0748-8017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0748-8017 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING 
INTERNATIONAL
EBSCOhost 0748-8017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality assurance and safety of crops & 
food
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods Wiley-Blackwell 1757-8361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality in primary care Quality in Primary Care EBSCOhost 1479-1072 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
QUALITY IN PRIMARY CARE EBSCOhost 1479-1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality of life Quality of Life: A Multi-Disciplinary Journal of Food 
Science, Environmental Science & Public Health
EBSCOhost 1986-602X
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Quality of life research Quality of Life Research EBSCOhost 0962-9343 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Quantitative economics Quantitative Economics Wiley-Blackwell 1759-7323 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Quarterly journal of business and 
economics
Quarterly Journal of Business & Economics EBSCOhost 0747-5535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly Journal of Business and Economics EBSCOhost 0747-5535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of engineering geology 
and hydrogeology
Quarterly Journal of Engineering Geology & 
Hydrogeology
HighWire Press 1470-9236
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Quarterly journal of finance and 
accounting
Quarterly Journal of Finance and Accounting; QJFA EBSCOhost 1939-8123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of mathematics The Quarterly Journal of Mathematics Oxford University 
Press
0033-5606
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Quarterly journal of mechanics and 
applied mathematics
Quarterly Journal of Mechanics and Applied 
Mathematics
EBSCOhost 0033-5614
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Quarterly Journal of Mechanics and Applied 
Mathematics
EBSCOhost 0033-5614
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0033-5614
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of the Royal 
Meteorological Society
Quarterly Journal of the Royal Meteorological 
Society
Wiley-Blackwell 0035-9009
7 1 3 2 9 1 2 1 1 3 1 0 31
Quarterly review - Federal Reserve Bank 
of Minneapolis
Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly 
Review
EBSCOhost 0271-5287
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Quarterly Review (02715287) EBSCOhost 0271-5287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly review of distance education Quarterly Review of Distance Education EBSCOhost 1528-3518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly reviews of biophysics Quarterly Reviews of Biophysics Cambridge University 
Press
0033-5835
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quaternary geochronology Quaternary Geochronology Elsevier 1871-1014 0 0 0 4 1 11 0 5 10 8 2 0 41
Quaternary research Quaternary Research Elsevier 0033-5894 3 0 18 34 18 11 13 8 8 3 1 0 117
Queen's quarterly Queens quarterly Gale 0033-6041 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Queensland review (St. Lucia) Queensland Review Cambridge University 
Press
1321-8166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qui parle Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences Project MUSE 1041-8385
0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
R & D management R&D Management Wiley-Blackwell 0033-6807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
R.A.I.R.O. Recherche opérationnelle RAIRO - Operations Research Cambridge University 
Press
0399-0559
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Race & class Race & Class SAGE Publications 0306-3968 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 1 9
Race & society Race and Society Elsevier 1090-9524 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Race and justice Race and Justice SAGE Publications 2153-3687 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 5
Race/ethnicity : multidisciplinary global 
contexts
Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts Project MUSE 1935-8644
0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Radiation botany Radiation Botany Elsevier 0033-7560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation oncology (London, England) Radiation Oncology (London, England) EBSCOhost 1748-717X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation oncology (New York, N.Y.) Radiation oncology EBSCOhost 0895-9943 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Radiation oncology investigations Radiation Oncology Investigations Wiley-Blackwell 1065-7541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation physics and chemistry Radiation Physics and Chemistry (1977) Elsevier 0146-5724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation protection dosimetry Radiation Protection Dosimetry Oxford University 
Press
0144-8420
0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Radiation research Radiation Research BioOne 0033-7587 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 2 9
Radical history review Radical History Review EBSCOhost 0163-6545 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9
HighWire Press 0163-6545 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 10
Project MUSE 0163-6545 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
Radical pedagogy Radical pedagogy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radical Pedagogy EBSCOhost 1524-6345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radical teacher (Cambridge) Radical Teacher EBSCOhost 0191-4847 3 3 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 15
Project MUSE 0191-4847 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 9
Radio and electronic engineer Radio and Electronic Engineer IEEE 0033-7722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio journal Radio Journal: International Studies in Broadcast & 
Audio Media
EBSCOhost 1476-4504
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Journal: International Studies in Broadcast 
and Audio Media
EBSCOhost 1476-4504
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio science Radio Science Wiley-Blackwell 0048-6604 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Radiocarbon Radiocarbon EBSCOhost 0033-8222 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Radiología (English ed.) Radiología (English Edition) Elsevier 2173-5107 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Radiology and oncology Radiology and Oncology MetaPress 1318-2099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Radioprotection Radioprotection Cambridge University 
Press
0033-8451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiotherapy and oncology Radiotherapy and Oncology Elsevier 0167-8140 4 6 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 19
Rambam Maimonides medical journal Rambam Maimonides Medical Journal EBSCOhost 2076-9172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon LLull journal of applied ethics Ramon Llull - Journal of Applied Ethics EBSCOhost 2013-8393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramus Ramus Cambridge University 
Press
0048-671x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Random operators and stochastic 
equations
Random Operators and Stochastic Equations EBSCOhost 0926-6364
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Random structures & algorithms Random Structures & Algorithms Wiley-Blackwell 1042-9832 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 6
Rangeland ecology & management Rangeland Ecology & Management BioOne 1550-7424 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 7
Rangelands Rangelands BioOne 0190-0528 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Rapid communications in mass 
spectrometry
Rapid Communications in Mass Spectrometry Wiley-Blackwell 0951-4198
1 3 8 10 8 7 10 9 9 11 6 4 86
Raritan Raritan EBSCOhost 0275-1607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratio (Oxford) Ratio EBSCOhost 0034-0006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0034-0006 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Ratio juris Ratio Juris EBSCOhost 0952-1917 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0952-1917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RATIO JURIS EBSCOhost 0952-1917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rationality and society Rationality and Society SAGE Publications 1043-4631 1 0 0 3 1 4 2 0 0 1 2 1 15
RBM : a journal of rare books, 
manuscripts, and cultural heritage
RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and 
Cultural Heritage
EBSCOhost 1529-6407
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HighWire Press 1529-6407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBM (Paris, France) RBM-News Elsevier 0222-0776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RE:view (Washington, D.C.) RE:View EBSCOhost 0899-1510 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Reactions weekly Reactions Weekly EBSCOhost 0114-9954 2 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 11
Reactive polymers Reactive Polymers Elsevier 0923-1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reactive polymers, ion exchangers, 
sorbents
Reactive Polymers, Ion Exchangers, Sorbents Elsevier 0167-6989
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading (Sunderland) Reading EBSCOhost 0034-0472 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0034-0472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Reading & writing Reading and Writing EBSCOhost 0922-4777 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal EBSCOhost 0922-4777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading horizons Reading Horizons EBSCOhost 0034-0502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading improvement Reading Improvement EBSCOhost 0034-0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading psychology Reading Psychology EBSCOhost 0270-2711 3 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 11
Reading research and instruction Reading Research and Instruction EBSCOhost 0886-0246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading research quarterly Reading Research Quarterly EBSCOhost 0034-0553 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley-Blackwell 0034-0553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Reading today (Newark, Del. : 1985) Reading Today EBSCOhost 0737-4208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate economics Real Estate Economics Wiley-Blackwell 1080-8620 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Real simple Real Simple EBSCOhost 1528-1701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real-time imaging Real-Time Imaging Elsevier 1077-2014 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Réanimation Réanimation Elsevier 1624-0693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réanimation urgences Réanimation Urgences Elsevier 1164-6756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Reason Reason EBSCOhost 0048-6906 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ReCALL (Cambridge, England) ReCALL Cambridge University 
Press
0958-3440
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recent research in science and 
technology
Recent Research in Science and Technology EBSCOhost 2076-5061
0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 11
Reception (Wilmington, Del.) Reception: Texts, Readers, Audiences, History Project MUSE 2155-7888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Recherche et applications en marketing Recherche et Applications en Marketing SAGE Publications 0767-3701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recherche, transports, sécurité (French 
ed.)
Recherche - Transports - Sécurité Elsevier 0761-8980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclaiming children and youth Reclaiming Children and Youth: Journal of 
Emotional and Behavioral Problems
EBSCOhost 1089-5701
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Records management journal (London, 
England)
Records Management Journal Emerald 0956-5698
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Records of natural products Records of Natural Products EBSCOhost 1307-6167 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Recruiting & retaining adult learners Recruiting & Retaining Adult Learners Wiley-Blackwell 2155-644X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recruitment and retention in higher 
education
Recruitment and Retention in Higher Education EBSCOhost 0891-012X
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Recueil des travaux chimiques des Pays-
Bas (1920)
Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas Wiley-Blackwell 0165-0513
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Recueil des travaux chimiques des Pays-
Bas et de la Belgique
Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas et 
de la Belgique
Wiley-Blackwell 0370-7539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red cedar review Red Cedar Review Project MUSE 0034-1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red pepper (London, England) Red Pepper Magazine EBSCOhost 1353-7024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Redox biology Redox Biology Elsevier 2213-2317 0 0 0 0 4 2 2 0 4 4 0 0 16
Redox report : communications in free 
radical research
Redox Rep EBSCOhost 1351-0002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redox Report EBSCOhost 1351-0002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reference and research book news Reference & Research Book News EBSCOhost 0887-3763 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Reference and Research Book News EBSCOhost 0887-3763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reference and user services quarterly Reference & User Services Quarterly EBSCOhost 1094-9054 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Reference reviews Reference Reviews Emerald 0950-4125 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 16
Reference services review Reference Services Review Emerald 0090-7324 44 6 6 20 5 8 13 30 10 4 6 7 159
Refocus (Oxford) Refocus Elsevier 1471-0846 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Reform (London, England) Reform Magazine EBSCOhost 0306-7262 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reformation & Renaissance review Reformation & Renaissance Review: Journal of the 
Society for Reformation Studies
EBSCOhost 1462-2459
0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Refugee survey quarterly Refugee Survey Quarterly Oxford University 
Press
1020-4067
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regeneration Regeneration Wiley-Blackwell 2052-4412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Region (Bloomington, Ind.) Region: Regional Studies of Russia, Eastern 
Europe, and Central Asia
Project MUSE 2166-4307
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional and urban economics Regional and Urban Economics Elsevier 0034-3331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional review (Boston, Mass.) Regional Review / The Federal Reserve Bank of 
Boston
EBSCOhost 1062-1865
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Regional science and urban economics Regional Science and Urban Economics Elsevier 0166-0462 0 5 4 3 2 2 31 7 4 3 5 2 68
Regional science policy & practice Regional Science Policy & Practice Wiley-Blackwell 1757-7802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registered nurse Registered Nurse: Journal of Patient Advocacy EBSCOhost 1932-8966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulated rivers Regulated Rivers: Research & Management Wiley-Blackwell 0886-9375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Regulation & governance Regulation & Governance Wiley-Blackwell 1748-5983 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Regulatory toxicology and pharmacology Regulatory Toxicology and Pharmacology Elsevier 0273-2300
2 5 11 14 7 4 7 13 18 9 10 2 102
Rehabilitation counseling bulletin Rehabilitation Counseling Bulletin EBSCOhost 0034-3552 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0034-3552 1 8 6 4 0 2 3 4 7 0 0 2 37
Rehabilitation education (New York, N.Y.) Rehabilitation Education EBSCOhost 0889-7018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation nursing Rehabilitation Nursing EBSCOhost 0278-4807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0278-4807 0 0 0 0 0 0 0 17 4 22 3 0 46
Rehabilitation psychology Rehabilitation Psychology EBSCOhost 0090-5550 6 3 20 11 24 7 0 0 0 0 0 0 71
REHABILITATION PSYCHOLOGY EBSCOhost 0090-5550 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rehabilitation R&D progress reports Rehabilitation R&D Progress Reports EBSCOhost 0882-7753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation research and practice Rehabilitation Research and Practice EBSCOhost 2090-2867 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rejuvenation research Rejuvenation Research Mary Ann Liebert, Inc. 1549-1684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relational child & youth care practice Relational Child & Youth Care Practice EBSCOhost 1705-625X 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RELC journal RELC Journal EBSCOhost 0033-6882 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0033-6882 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Reliability engineering Reliability Engineering Elsevier 0143-8174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Religion & theology Religion and Theology EBSCOhost 1023-0807 0 0 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 13
Religion compass Religion Compass EBSCOhost 1749-8171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1749-8171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion east & west (Berkeley, Calif.) Religion East & West: Journal of the Institute for 
World Religions
EBSCOhost 1539-2430
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Religion in Eastern Europe RELIGION IN EASTERN EUROPE EBSCOhost 1069-4781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religious studies Religious Studies Cambridge University 
Press
0034-4125
0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Religious studies review Religious Studies Review Wiley-Blackwell 0319-485X 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6
Remedial and special education Remedial & Special Education EBSCOhost 0741-9325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remedial and Special Education EBSCOhost 0741-9325 0 0 8 19 9 1 0 0 0 0 0 0 37
SAGE Publications 0741-9325 1 0 5 51 5 6 8 18 10 21 4 3 132
Remedial and Special Education : RASE EBSCOhost 1538-4756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remediation (New York, N.Y.) Remediation Journal Wiley-Blackwell 1051-5658 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6
Remote sensing (Basel, Switzerland) Remote Sensing EBSCOhost 2072-4292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renaissance drama Renaissance Drama Project MUSE 0486-3739 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Renaissance quarterly Renaissance Quarterly EBSCOhost 0034-4338 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 0034-4338 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 1 8
Renaissance studies Renaissance Studies Wiley-Blackwell 0269-1213 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Renal & urology news staff Renal & Urology News EBSCOhost 1550-9478 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Renal failure Renal failure EBSCOhost 0886-022X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renal Failure EBSCOhost 0886-022X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Renascence Renascence EBSCOhost 0034-4346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renascence: Essays on Values in Literature Gale 0034-4346 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Renewable agriculture and food systems Renewable Agriculture and Food Systems Cambridge University 
Press
1742-1705
0 0 4 3 0 0 5 2 0 0 0 0 14
Renewable energy focus Renewable Energy Focus Elsevier 1755-0084 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Report newsmagazine (Alberta ed.) Report / Newsmagazine (Alberta Edition) EBSCOhost 1488-8092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report newsmagazine (British Columbia 
ed.)
Report / Newsmagazine (BC Edition) EBSCOhost 1488-8106
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report newsmagazine (National ed.) Report Newsmagazine EBSCOhost 1488-8084 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reports of patent, design, and trade mark 
cases
Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases Oxford University 
Press
0080-1364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reports of practical oncology Reports of Practical Oncology Elsevier 1428-2267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reports of practical oncology and 
radiotherapy
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy Elsevier 1507-1367
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reports of the National Center for 
Science Education
Reports of the National Center for Science 
Education
EBSCOhost 2158-818X
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reports Of The National Center For Science 
Education
EBSCOhost 1064-2358
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproduction in domestic animals Reproduction in Domestic Animals EBSCOhost 0936-6768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0936-6768 1 2 1 4 1 0 0 7 25 6 0 2 49
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene EBSCOhost 0936-6768
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Reproductive biology Reproductive Biology Elsevier 1642-431X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Reproductive biology and endocrinology Reproductive Biology and Endocrinology EBSCOhost 1477-7827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive biomedicine online Reproductive BioMedicine Online EBSCOhost 1472-6483 2 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 18
Elsevier 1472-6483 1 1 14 0 0 0 0 1 0 16 13 3 49
Reproductive health Reproductive Health EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Reproductive health matters Reproductive Health Matters Elsevier 0968-8080 1 0 0 11 2 0 0 21 11 4 0 0 50
Reproductive medicine and biology Reproductive Medicine and Biology Wiley-Blackwell 1445-5781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive medicine review Reproductive Medicine Review Cambridge University 
Press
0962-2799
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive sciences (Thousand Oaks, 
Calif.)
Reproductive Sciences SAGE Publications 1933-7191
1 1 2 3 0 1 2 2 1 0 1 0 14
Research and practice for persons with 
severe disabilities
Research & Practice for Persons with Severe 
Disabilities
EBSCOhost 1540-7969
1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Research and Practice for Persons with Severe 
Disabilities
EBSCOhost 1540-7969
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Research and theory for nursing practice Research and Theory for Nursing Practice Ingenta 0889-7182
0 3 3 2 9 0 2 7 2 4 1 0 33
Research ethics review Research Ethics SAGE Publications 1747-0161 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Research evaluation Research Evaluation EBSCOhost 0958-2029 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0958-2029
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RESEARCH EVALUATION EBSCOhost 0958-2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in accounting regulation Research in Accounting Regulation Elsevier 1052-0457 5 0 0 1 0 4 0 4 0 6 4 0 24
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11471
11472
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11474
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11478
11479
11480
11481
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11484
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Research in African literatures Research in African Literatures EBSCOhost 0034-5210 7 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 20
Project MUSE 0034-5210 4 0 3 1 2 6 0 0 2 1 0 0 19
Research in autism spectrum disorders Research in Autism Spectrum Disorders Elsevier 1750-9467 13 7 6 12 2 10 1 33 18 25 9 1 137
Research in economics Research in Economics Elsevier 1090-9443 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Research in education (Manchester) Research in Education EBSCOhost 0034-5237 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 18
Research in higher education Research in Higher Education EBSCOhost 0361-0365 2 0 3 13 14 3 0 0 0 0 0 0 35
Research in immunology (Paris) Research in Immunology Elsevier 0923-2494 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Research in international business and 
finance
Research in International Business and Finance Elsevier 0275-5319
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Research in middle level education 
quarterly
Research in Middle Level Education Quarterly EBSCOhost 1084-8959
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in nursing & health Research in Nursing & Health Wiley-Blackwell 0160-6891 3 2 2 9 13 6 2 6 4 16 3 3 69
Research in phenomenology Research in Phenomenology EBSCOhost 0085-5553 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Research in social and administrative 
pharmacy
Research in Social and Administrative Pharmacy Elsevier 1551-7411
2 2 6 3 16 5 5 11 2 10 0 0 62
Research in social stratification and 
mobility
Research in Social Stratification and Mobility Elsevier 0276-5624
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Research in transportation business & 
management
Research in Transportation Business & 
Management
Elsevier 2210-5395
2 0 0 0 0 0 0 11 4 1 1 0 19
Research in transportation economics Research in Transportation Economics Elsevier 0739-8859 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 7
Research in virology (Paris) Research in Virology Elsevier 0923-2516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research intelligence Research Intelligence Wiley-Blackwell 0307-9023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research journal of international studies Research journal of international studies EBSCOhost 1453-212X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research journal of microbiology Research Journal of Microbiology EBSCOhost 1816-4935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research library issues Research Library Issues EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Research on aging Research on Aging SAGE Publications 0164-0275 0 1 8 9 14 8 0 7 20 9 1 0 77
Research on chemical intermediates Research on Chemical Intermediates EBSCOhost 0922-6168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES EBSCOhost 0922-6168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Research on social work practice Research on Social Work Practice SAGE Publications 1049-7315 5 1 7 11 8 4 0 6 8 7 3 2 62
Research review (Federal Reserve Bank 
of Boston)
Research review EBSCOhost 1552-2814
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research Review EBSCOhost 1552-2814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research studies in music education Research Studies in Music Education SAGE Publications 1321-103X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Research synthesis methods Research Synthesis Methods Wiley-Blackwell 1759-2879 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Research world (Hoboken, NJ) Research World Wiley-Blackwell 1567-3073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Researcher (Jackson, Miss.) Jackson State University Researcher EBSCOhost 0271-5058 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Researchers world - journal of arts 
science and commerce
Researchers World - Journal of Arts Science & 
Commerce
EBSCOhost 2231-4172
1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9
Researchers World: Journal of Arts, Science & 
Commerce
EBSCOhost 2231-4172
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Residential treatment for children & youth Residential Treatment for Children & Youth EBSCOhost 1541-0358
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residential Treatment For Children & Youth EBSCOhost 0886-571X 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8
Resource and energy economics Resource and Energy Economics Elsevier 0928-7655 3 1 4 3 2 4 12 12 23 23 33 5 125
Resource geology Resource Geology Wiley-Blackwell 1344-1698 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Resource recovery and conservation Resource Recovery and Conservation Elsevier 0304-3967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource sharing & information networks Resource Sharing & Information Networks EBSCOhost 0737-7797
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Resources and conservation Resources and Conservation Elsevier 0166-3097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resources and energy Resources and Energy Elsevier 0165-0572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resources for American literary study Resources for American Literary Study Project MUSE 0048-7384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resources, conservation and recycling Resources, Conservation and Recycling Elsevier 0921-3449 4 9 16 16 12 10 15 11 27 9 4 4 137
Respiration physiology Respiration Physiology Elsevier 0034-5687 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 9
Respiratory care Respiratory Care Ingenta 0020-1324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory investigation Respiratory Investigation Elsevier 2212-5345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory medicine CME Respiratory Medicine CME Elsevier 1755-0017 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6
Respiratory medicine extra Respiratory Medicine Extra Elsevier 1744-9049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory medicine. COPD update Respiratory Medicine: COPD Update Elsevier 1745-0454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory physiology & neurobiology Respiratory Physiology & Neurobiology Elsevier 1569-9048 1 0 1 1 10 7 1 4 5 14 0 2 46
Respirology (Carlton, Vic.) Respirology EBSCOhost 1323-7799 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1323-7799 0 7 2 4 3 4 0 0 5 3 0 0 28
RESPIROLOGY EBSCOhost 1323-7799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respirology case reports Respirology Case Reports Wiley-Blackwell 2051-3380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restaurant hospitality Restaurant Hospitality EBSCOhost 0147-9989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restaurator Restaurator. International Journal for the 
Preservation of Library and Archival Material.
EBSCOhost 0034-5806
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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Restoration : studies in English literary 
culture, 1660-1700
Restoration: Studies in English Literary Culture, 
1660-1700
Project MUSE 0162-9905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restoration ecology Restoration Ecology EBSCOhost 1061-2971 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1061-2971 8 6 5 24 7 3 45 16 10 29 5 3 161
Restorative neurology and neuroscience Restorative Neurology and Neuroscience EBSCOhost 0922-6028
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
MetaPress 0922-6028 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Results in immunology Results in immunology Elsevier 2211-2839 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Results in pharma sciences (Amsterdam) Results in pharma sciences Elsevier 2211-2863
2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 10
Retail merchandiser Retail Merchandiser EBSCOhost 1530-8154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rethinking history Rethinking History EBSCOhost 1364-2529 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9
Retrovirology Retrovirology EBSCOhost 1742-4690 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reumatología clinica (Barcelona) Reumatología Clínica (English Edition) Elsevier 2173-5743 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 5
Review - Federal Reserve Bank of St. 
Louis
Review (00149187) EBSCOhost 0014-9187
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review / Federal Reserve Bank of St. Louis EBSCOhost 0014-9187 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Review (Institute of Public Affairs 
(Australia) : 1997)
Institute of Public Affairs Review EBSCOhost 1329-8100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review and expositor (Berne) Review & Expositor SAGE Publications 0034-6373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of accounting & finance Review of Accounting and Finance Emerald 1475-7702 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Review of agricultural economics Review of Agricultural Economics Wiley-Blackwell 1058-7195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of asset pricing studies The Review of Asset Pricing Studies Oxford University 
Press
2045-9920
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Review of behavioral finance Review of Behavioral Finance Emerald 1940-5979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1940-5979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of development economics Review of Development Economics Wiley-Blackwell 1363-6669 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Review of development finance Review of Development Finance Elsevier 1879-9337 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 6
Review of economic dynamics Review of Economic Dynamics Elsevier 1094-2025 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Review of education (Oxford) Review of Education Wiley-Blackwell 2049-6613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of educational research Review of Educational Research SAGE Publications 0034-6543 6 4 18 26 8 9 2 13 13 21 7 6 133
Review of environmental economics and 
policy
Review of Environmental Economics and Policy Oxford University 
Press
1750-6816
0 0 1 4 10 2 0 0 0 0 0 0 17
Review of European Community & 
international environmental law
Review of European Community & International 
Environmental Law
EBSCOhost 0962-8797
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0962-8797 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Review of European studies Review of European Studies EBSCOhost 1918-7173 8 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 18
Review of European, comparative & 
international environmental law
Review of European, Comparative & International 
Environmental Law
Wiley-Blackwell 2050-0386
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Review of finance Review of Finance Oxford University 
Press
1572-3097
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Review of general psychology Review of General Psychology EBSCOhost 1089-2680 4 9 38 33 40 33 0 0 0 0 0 0 157
Review of higher education The Review of Higher Education Project MUSE 0162-5748 8 4 21 17 20 2 7 23 13 8 5 0 128
Review of human factors and ergonomics Reviews of Human Factors and Ergonomics SAGE Publications 1557-234X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of international economics Review of International Economics Wiley-Blackwell 0965-7576 1 0 0 0 1 0 0 4 7 0 3 0 16
Review of international studies Review of International Studies Cambridge University 
Press
0260-2105
0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 3 0 16
Review of Japanese culture and society Review of Japanese Culture and Society Project MUSE 0913-4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of market integration Review of Market Integration SAGE Publications 0974-9292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of optometry Review of Optometry EBSCOhost 1930-160X 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Review of progress in coloration and 
related topics
Review of Progress in Coloration and Related 
Topics
Wiley-Blackwell 0557-9325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Review of public data use Review of public data use EBSCOhost 0092-2846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of public personnel administration Review of Public Personnel Administration SAGE Publications 0734-371X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Review of religious research Review of Religious Research EBSCOhost 0034-673X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Religious Research: The Official Journal 
of the Religious Research Association
EBSCOhost 0034-673X
0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Review of research in education Review of Research in Education SAGE Publications 0091-732X 0 0 8 6 3 0 0 0 0 1 0 0 18
Review of scientific instruments Review of scientific instruments EBSCOhost 0034-6748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Scientific Instruments American Institute of 
Physics
0034-6748
9 12 5 15 10 21 57 5 6 3 9 13 165
EBSCOhost 0034-6748 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Review of urban and regional 
development studies
Review of Urban & Regional Development Studies Wiley-Blackwell 0917-0553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in American history Reviews in American History Project MUSE 0048-7511 3 0 2 2 18 8 9 7 3 5 6 0 63
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11575
11576
11577
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Reviews in analytical chemistry Reviews in Analytical Chemistry EBSCOhost 0793-0135 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reviews in anthropology Reviews in Anthropology EBSCOhost 0093-8157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVIEWS IN ANTHROPOLOGY EBSCOhost 0093-8157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in aquaculture Reviews in Aquaculture Wiley-Blackwell 1753-5123 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reviews in chemical engineering Reviews in Chemical Engineering EBSCOhost 0167-8299 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Reviews in clinical and experimental 
hematology
Reviews in Clinical and Experimental Hematology Wiley-Blackwell 1127-0020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in clinical gerontology Reviews in Clinical Gerontology Cambridge University 
Press
0959-2598
0 0 1 0 2 0 0 3 4 1 0 0 11
Reviews in fisheries science Reviews in Fisheries Science EBSCOhost 1064-1262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in gynaecological and perinatal 
practice
Reviews in Gynaecological and Perinatal Practice Elsevier 1871-2320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Reviews in gynaecological practice Reviews in Gynaecological Practice Elsevier 1471-7697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in medical virology Reviews in Medical Virology Wiley-Blackwell 1052-9276 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 7
Reviews in mineralogy and geochemistry Reviews in Mineralogy and Geochemistry HighWire Press 1529-6466
0 0 0 0 0 0 7 5 6 6 2 10 36
Reviews in molecular biotechnology Reviews in Molecular Biotechnology Elsevier 1389-0352 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Reviews in religion and theology Reviews in Religion & Theology EBSCOhost 1350-7303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1350-7303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews In Religion And Theology EBSCOhost 1350-7303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in vascular medicine Reviews in Vascular Medicine Elsevier 2212-0211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews of geophysics (1985) Reviews of Geophysics Wiley-Blackwell 8755-1209 3 6 9 22 7 12 11 12 17 24 2 15 140
Reviews of modern physics Reviews of Modern Physics American Physical 
Society
0034-6861
8 2 4 5 6 2 3 2 4 4 5 6 51
ReVision (Cambridge, Mass.) Re-VISION EBSCOhost 0275-6935 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ReVision EBSCOhost 0275-6935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista brasileira de anestesiologia Brazilian Journal of Anesthesiology Elsevier 0034-7094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Revista brasileira de fisioterapia (São 
Carlos (São Paulo, Brazil))
Brazilian Journal of Physical Therapy / Revista 
Brasileira de Fisioterapia
EBSCOhost 1413-3555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Brasileira de Fisioterapia EBSCOhost 1413-3555 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Revista brasileira de política internacional Revista Brasileira de Política Internacional EBSCOhost 0034-7329
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Revista brasileira de psiquiatria Revista Brasileira de Psiquiatria EBSCOhost 1516-4446 2 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 13
Revista Brasileira De Psiquiatria Elsevier 1516-4446 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6
Revista chilena de literatura Revista Chilena de literatura EBSCOhost 0048-7651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Chilena de Literatura EBSCOhost 0048-7651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista clínica espanõla (English edition) Revista Clínica Española (English Edition) Elsevier 2254-8874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista da Associação Médica Brasileira 
(1992)
Revista da Associação Médica Brasileira Elsevier 0104-4230
0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Revista de administração de emprêsas Revista de Administração de Empresas EBSCOhost 0034-7590 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista de biología tropical Revista de Biologia Tropical EBSCOhost 0034-7744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista De Biología Tropical EBSCOhost 0034-7744 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Revista de ciencias empresariales y 
economia
Revista de Ciencias Empresariales y Economia EBSCOhost 1510-7159
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Revista de economia del Rosario Revista de Economía del Rosario EBSCOhost 0123-5362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de economia política Revista de Economia Política / Brazilian Journal of 
Political Economy
EBSCOhost 0101-3157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de economía y derecho Revista de Economía y Derecho EBSCOhost 1729-7958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de estudios hispánicos 
(University, Ala.)
Revista de Estudios Hispánicos Project MUSE 0034-818X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de filología y lingüística de la 
Universidad de Costa Rica
Revista de Filología y Lingüística de la Universidad 
de Costa Rica
EBSCOhost 0377-628X
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Revista de filosofía Revista de Filosofía EBSCOhost 0798-1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de historia económica Revista de Historia EconÃ³mica Cambridge University 
Press
0212-6109
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Historia Económica Cambridge University 
Press
0212-6109
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista de la Asociación de Medicina 
Interna de México
Medicina Interna De Mexico EBSCOhost 0186-4866
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista de psicología (Lima, Perú) Revista de Psicología EBSCOhost 0254-9247 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista de psicología del deporte Revista de Psicología del Deporte EBSCOhost 1132-239X 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13
Revista De PsicologíA Del Deporte EBSCOhost 1132-239X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de psicología del trabajo y de las 
organizaciones
Revista de Psicologia del Trabajo y de Las 
Organizaciones
EBSCOhost 1576-5962
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones
EBSCOhost 1576-5962
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Revista de psicopatología y psicología 
clínica
Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica EBSCOhost 1136-5420
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de psiquiatria y salud mental 
(English ed.)
Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English 
Edition)
Elsevier 2173-5050
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Revista de salud animal Revista de salud animal EBSCOhost 0253-570X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Revista empresa y humanismo Empresa y Humanismo EBSCOhost 1139-7608 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista española de cardiología (English 
ed.)
Revista Española de Cardiología (English Edition) Elsevier 1885-5857
0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5
Revista española de lingüística aplicada Revista Española de Lingüística Aplicada EBSCOhost 0213-2028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Española de medicina nuclear 
(English ed.)
Revista Española de Medicina Nuclear (English 
Edition)
Elsevier 1578-200X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Española de medicina nuclear e 
imagen molecular (English ed.)
Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen 
Molecular (English Edition)
Elsevier 2253-8089
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista española de pedagogía Revista Española de Pedagogía EBSCOhost 0034-9461 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Revista geográfica - Instituto 
panamericano de geografía e historia
Revista Geográfica del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia
EBSCOhost 0031-0581
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Revista hispánica moderna Revista Hispánica Moderna Project MUSE 0034-9593 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Revista internacional de psicología y 
terapia psicológica
International journal of psychology & psychological 
therapy
EBSCOhost 1577-7057
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Internacional de Psicología y Terapia 
Psicológica = International Journal of Psychology 
and Psychological Therapy
EBSCOhost 1577-7057
0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 6
Revista internacional de seguridad social Revista Internacional de Seguridad Social Wiley-Blackwell 0250-605X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista internacional del trabajo Revista Internacional del Trabajo Wiley-Blackwell 0378-5548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista lasallista de investigacion Revista Lasallista de Investigación EBSCOhost 1794-4449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista latina de comunicación social Revista Latina de Comunicación Social EBSCOhost 1138-5820 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6
Revista latino-americana de enfermagem Revista Latino-Americana de Enfermagem EBSCOhost 0104-1169
3 0 2 11 10 5 0 0 0 0 0 0 31
Revista latinoamericana de psicología Revista Latinoamericana de Psicología EBSCOhost 0120-0534 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Revista latinoamericana de 
psicopatologia fundamental
Revista latinoamericana de psicopatologia 
fundamental
EBSCOhost 1415-4714
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Latinoamericana de Psicopatologia 
Fundamental
EBSCOhost 1415-4714
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista médica (Mexico : 1983) Revista Medica del IMSS EBSCOhost 0443-5117 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista mexicana de fitopatologia Revista Mexicana de Fitopatología EBSCOhost 0185-3309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Mexicana de Fitopatologia : la Revista 
Oficial de la Sociedad Mexicana de Fitopatologia
EBSCOhost 0185-3309
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista mexicana de pediatría (Sociedad 
Mexicana de Pediatría)
REVISTA MEXICANA DE PEDIATRIA EBSCOhost 0035-0052
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista portuguesa de cardiologia 
(English ed.)
Revista Portuguesa de Cardiologia (English Edition) Elsevier 2174-2049
0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
Revista portuguesa de pneumologia 
(English ed.)
Revista Portuguesa de Pneumologia (English 
Edition)
Elsevier 2173-5115
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Revista puertorriqueña de psicología Revista Puertorriqueña de Psicología EBSCOhost 1946-2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista română de anatomie funcţională 
şi clinică, macro şi microscopică şi 
antropologie
Revista română de anatomie funcţională şi clinică, 
macro şi microscopică şi antropologie
EBSCOhost 1583-4026
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista română de reumatologie Romanian Journal of Rheumatology EBSCOhost 1843-0791 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Revue d'électroencéphalographie et de 
neurophysiologie clinique
Revue d'Electroencéphalographie et de 
Neurophysiologie Clinique
Elsevier 0370-4475
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de droit uniforme Uniform Law Review Oxford University 
Press
1124-3694
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de métallurgie (Paris) Revue de Métallurgie Cambridge University 
Press
0035-1563
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de micropaléontologie Revue de Micropaléontologie Elsevier 0035-1598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue du rhumatisme (Ed. française : 
1993)
Revue du Rhumatisme Elsevier 1169-8330
0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Revue du rhumatisme monographies Revue du Rhumatisme Monographies Elsevier 1878-6227 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Revue européenne de psychologie 
appliquée
Revue Européenne de Psychologie 
Appliquée/European Review of Applied Psychology
Elsevier 1162-9088
0 0 2 0 2 0 0 0 2 6 1 6 19
Revue française d'allergie Revue Française d'Allergie Elsevier 0370-4688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française d'allergologie Revue Française d'Allergologie (1970) Elsevier 0035-2845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française d'allergologie (2009) Revue Française d'Allergologie Elsevier 1877-0320 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
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Revue française d'allergologie et 
d'immunologie clinique
Revue Française d'Allergologie et d'Immunologie 
Clinique
Elsevier 0335-7457
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Revue française de transfusion Revue Française de Transfusion Elsevier 0035-2977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française de transfusion et 
d'hémobiologie
Revue Française de Transfusion et d'Hémobiologie Elsevier 1140-4639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française de transfusion et 
immunohématologie
Revue Française de Transfusion et Immuno-
hématologie
Elsevier 0338-4535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française des laboratoires Revue Française des Laboratoires Elsevier 0338-9898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue francophone des laboratoires Revue Francophone des Laboratoires Elsevier 1773-035X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue générale de thermique Revue Générale de Thermique Elsevier 0035-3159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue générale des chemins de fer 
(1924)
Revue Générale des Chemins de Fer Elsevier 0035-3183
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue internationale de securite sociale Revue Internationale de Sécurité Sociale Wiley-Blackwell 0379-0312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue internationale du travail Revue Internationale du Travail Wiley-Blackwell 0378-5599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue romane Revue Romane Wiley-Blackwell 0035-3906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue vétérinaire clinique l'animal de 
compagne
Revue Vétérinaire Clinique Elsevier 2214-5672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhetoric & public affairs Rhetoric & Public Affairs Project MUSE 1094-8392 4 0 3 1 4 5 1 0 2 8 3 0 31
Rhetoric and Public Affairs EBSCOhost 1094-8392 0 0 0 6 8 6 0 0 0 0 0 0 20
Rhetoric review Rhetoric Review EBSCOhost 0735-0198 3 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 16
Rheumatology (Oxford, England) Rheumatology Oxford University 
Press
1462-0324
0 0 12 12 13 6 0 0 0 0 0 0 43
Rhode Island medical journal (2013) Rhode Island Medical Journal EBSCOhost 0363-7913 0 0 0 2 11 3 0 0 0 0 0 0 16
Rhodora Rhodora BioOne 0035-4902 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 8
Rice science Rice Science Elsevier 1672-6308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricerche economiche Ricerche Economiche Elsevier 0035-5054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RILCE RILCE. Revista de Filología Hispánica EBSCOhost 0213-2370 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Risk analysis Risk Analysis Wiley-Blackwell 0272-4332 5 4 6 2 16 4 3 4 8 18 10 10 90
Risk decision and policy Risk, Decision and Policy Cambridge University 
Press
1357-5309
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk management and insurance review Risk Management and Insurance Review Wiley-Blackwell 1098-1616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Risk, hazards & crisis in public policy Risk, Hazards & Crisis in Public Policy Wiley-Blackwell 1944-4079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISKNEWS RISKNEWS Wiley-Blackwell 1612-8931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
River research and applications River Research and Applications Wiley-Blackwell 1535-1459 0 1 0 3 2 0 5 0 1 1 0 0 13
River teeth River Teeth: A Journal of Nonfiction Narrative Project MUSE 1544-1849 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
RMLE online : research in middle level 
education
Research in Middle Level Education Online EBSCOhost 1084-8959
0 0 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 24
Roads & bridges Roads and Bridges EBSCOhost 8750-9229 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Robotica Robotica Cambridge University 
Press
0263-5747
0 0 2 1 1 1 0 0 1 3 0 0 9
Robotics (Amsterdam) Robotics Elsevier 0167-8493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rock products (1964) Rock products EBSCOhost 0747-3605 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rocks & minerals Rocks & Minerals EBSCOhost 0035-7529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocks and Minerals EBSCOhost 0035-7529 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Rocky Mountain communication review Rocky Mountain Communication Review EBSCOhost 1542-6394 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rocky Mountain geology Rocky Mountain Geology HighWire Press 1555-7332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocky Mountain review (Rocky Mountain 
Modern Language Association)
Rocky Mountain Review Project MUSE 1948-2825
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Roeper review Roeper Review EBSCOhost 0278-3193 0 4 0 6 10 5 0 0 0 0 0 0 25
Rolling stone ROLLING STONE EBSCOhost 0035-791X 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Romance notes Romance Notes Project MUSE 0035-7995 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Romance quarterly Romance Quarterly EBSCOhost 0883-1157 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Romani studies Romani Studies EBSCOhost 1528-0748 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 1528-0748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian journal of neurology Romanian Journal of Neurology EBSCOhost 1843-8148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanic review Romanic Review EBSCOhost 0035-8118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanticism (Edinburgh) Romanticism EBSCOhost 1354-991X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1354-991X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Röntgenpraxis (Stuttgart) Röntgenpraxis Elsevier 0035-7820 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Rorschachiana Rorschachiana EBSCOhost 1192-5604 0 1 4 18 8 0 0 0 0 0 0 0 31
Round table (London) The Round Table EBSCOhost 0035-8533 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7
Royal Institute of Philosophy supplement Royal Institute of Philosophy Supplements Cambridge University 
Press
1358-2461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Running & fitnews Running & Fitnews EBSCOhost 0898-5162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Running and FitNews EBSCOhost 0898-5162 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Rural cooperatives Rural Cooperatives EBSCOhost 1088-8845 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Rural history Rural History Cambridge University 
Press
0956-7933
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rural mental health Rural Mental Health EBSCOhost 1935-942X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rural sociology Rural Sociology EBSCOhost 0036-0112 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0036-0112 2 2 2 2 0 2 0 3 2 1 2 0 18
Rural special education quarterly Rural Special Education Quarterly EBSCOhost 8756-8705 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Russian economic trends Russian Economic Trends Wiley-Blackwell 0967-0793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian education and society Russian Education & Society EBSCOhost 1060-9393 0 0 1 4 12 2 0 0 0 0 0 0 19
Russian geology and geophysics Russian Geology and Geophysics Elsevier 1068-7971 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Russian journal of general chemistry Russian Journal of General Chemistry EBSCOhost 1070-3632 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Russian journal of organic chemistry Russian Journal of Organic Chemistry EBSCOhost 1070-4280 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Russian journal of plant physiology Russian Journal of Plant Physiology EBSCOhost 1021-4437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian life Russian Life EBSCOhost 1066-999X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian literature Russian Literature Elsevier 0304-3479 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Russian politics and law Russian Politics and Law EBSCOhost 1061-1940 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Russian social science review Russian Social Science Review EBSCOhost 1061-1428 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Russian studies in history Russian studies in history EBSCOhost 1061-1983 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
RUSSIAN STUDIES IN HISTORY EBSCOhost 1061-1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian studies in philosophy Russian Studies in Philosophy EBSCOhost 1061-1967 26 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 32
SA journal of industrial psychology Journal of Industrial Psychology = Tydskrif vir 
Bedryfsielkunde
EBSCOhost 0258-5200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Industrial Psychology = Tydskrif Vir 
Bedryfsielkunde
EBSCOhost 0258-5200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadhana (Bangalore) Sadhana - Academy Proceedings in Engineering 
Sciences
EBSCOhost 0256-2499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safer communities Safer Communities Emerald 1757-8043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safety and health at work Safety and health at work Elsevier 2093-7911 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
SAGE open SAGE Open SAGE Publications 0 2 2 8 2 7 4 7 6 13 6 3 60
SAGE open medical case reports SAGE Open Medical Case Reports SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
SAGE open medicine SAGE Open Medicine SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Saint Louis University law journal Saint Louis University Law Journal EBSCOhost 0036-3030 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Saint Louis University public law review Saint Louis University Public Law Review EBSCOhost 0898-8404 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SAJCH : the South African journal of child 
health
South African journal of child health EBSCOhost 1994-3032
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saline systems Saline Systems EBSCOhost 1746-1448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salt water sportsman SALT WATER SPORTSMAN EBSCOhost 0036-3618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud mental (México) Salud mental EBSCOhost 0185-3325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salusvita : revista da área de ciências 
biológicas e da saúde
Revista Salusvita EBSCOhost 0101-9910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling theory in signal and image 
processing
Sampling Theory In Signal & Image Processing EBSCOhost 1530-6429
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
San Diego international law journal San Diego International Law Journal EBSCOhost 1539-7904 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
San Jose Mercury news San Jose Mercury News (CA) EBSCOhost 0747-2099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santalka: filosofija, komunikacija Santalka : Filosofija, Komunikacija EBSCOhost 2029-6320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saratovskiĭ nauchno-medit͡s︡inskiĭ zhurnal Saratov Journal of Medical Scientific Research EBSCOhost 1995-0039
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sartre studies international Sartre Studies International EBSCOhost 1357-1559 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gale 1357-1559 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Saudi journal of anaesthesia Saudi Journal of Anaesthesia EBSCOhost 1658-354X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saudi journal of biological sciences Saudi Journal of Biological Sciences Elsevier 1319-562X 7 0 8 2 9 5 1 1 0 2 0 3 38
Saudi journal of ophthalmology Saudi Journal of Ophthalmology Elsevier 1319-4534 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Saudi pharmaceutical journal Saudi Pharmaceutical Journal Elsevier 1319-0164 3 9 7 9 7 3 2 2 5 9 2 5 63
Sauvegarde de l'enfance Sauvegarde de l'Enfance Elsevier 0036-5041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ Scandinavian Cardiovascular Journal EBSCOhost 1401-7431
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scandinavian international business 
review
Scandinavian International Business Review Elsevier 0962-9262
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of caring sciences Scandinavian Journal of Caring Sciences EBSCOhost 0283-9318 0 1 6 24 36 2 0 0 0 0 0 0 69
Wiley-Blackwell 0283-9318 1 0 0 5 10 3 1 14 11 6 2 4 57
Scandinavian Journal Of Caring Sciences EBSCOhost 1471-6712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of clinical and 
laboratory investigation
Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation
EBSCOhost 0036-5513
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Scandinavian journal of disability 
research : SJDR
Scandinavian Journal of Disability Research EBSCOhost 1501-7419
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Scandinavian journal of educational 
research
Scandinavian journal of educational research EBSCOhost 1470-1170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian Journal of Educational Research EBSCOhost 0031-3831 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 9
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Scandinavian journal of gastroenterology Scandinavian Journal of Gastroenterology EBSCOhost 0036-5521
0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Scandinavian journal of haematology Scandinavian Journal of Haematology Wiley-Blackwell 0036-553X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of history Scandinavian Journal of History EBSCOhost 0346-8755 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Scandinavian journal of immunology Scandinavian Journal of Immunology EBSCOhost 0300-9475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0300-9475 3 2 0 2 0 1 3 22 0 3 0 1 37
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY EBSCOhost 0300-9475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of infectious 
diseases
Scandinavian Journal of Infectious Diseases EBSCOhost 0036-5548
1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS 
DISEASES
EBSCOhost 0036-5548
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of management 
studies
Scandinavian Journal of Management Studies Elsevier 0281-7527
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of medicine & 
science in sports
Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports
Wiley-Blackwell 0905-7188
0 5 10 16 10 13 11 8 14 15 9 3 114
Scandinavian journal of metallurgy Scandinavian Journal of Metallurgy Wiley-Blackwell 0371-0459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of occupational 
therapy
Scandinavian Journal of Occupational Therapy EBSCOhost 1103-8128
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Scandinavian journal of pain Scandinavian Journal of Pain Elsevier 1877-8860 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Scandinavian journal of plastic and 
reconstructive surgery and hand surgery
Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive 
Surgery and Hand Surgery
EBSCOhost 0284-4311
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Scandinavian journal of primary health 
care
Scandinavian Journal of Primary Health Care EBSCOhost 0281-3432
0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
Scandinavian journal of psychology Scandinavian journal of psychology EBSCOhost 1467-9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian Journal of Psychology EBSCOhost 0036-5564 0 2 8 11 4 0 0 0 0 0 0 0 25
Wiley-Blackwell 0036-5564 1 0 0 13 0 0 0 1 4 5 3 2 29
Scandinavian journal of public health Scandinavian Journal of Public Health EBSCOhost 1403-4948 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 1403-4948 1 0 1 0 15 5 0 8 17 10 2 0 59
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH EBSCOhost 1403-4948
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of rheumatology Scandinavian Journal of Rheumatology EBSCOhost 0300-9742 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Scandinavian journal of social welfare Scandinavian Journal of Social Welfare Wiley-Blackwell 0907-2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Scandinavian journal of statistics Scandinavian Journal of Statistics EBSCOhost 0303-6898 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0303-6898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Scandinavian journal of urology and 
nephrology
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology EBSCOhost 0036-5599
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scandinavian political studies Scandinavian Political Studies Wiley-Blackwell 0080-6757 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Scandinavian public library quarterly SCANDINAVIAN PUBLIC LIBRARY QUARTERLY EBSCOhost 0036-5602
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Scandinavian studies Scandinavian Studies EBSCOhost 0036-5637 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0036-5637 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scanning Scanning Wiley-Blackwell 0161-0457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Schizophrenia bulletin Schizophrenia Bulletin EBSCOhost 0586-7614 28 0 14 30 29 26 0 0 0 0 0 0 127
Oxford University 
Press
0586-7614
6 2 14 23 28 17 0 0 0 0 0 0 90
Schizophrenia research Schizophrenia Research EBSCOhost 0920-9964 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Schizophrenia Research and Treatment Schizophrenia Research and Treatment EBSCOhost 2090-2085 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Scholastic action Scholastic Action EBSCOhost 0163-3570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic choices Scholastic Choices EBSCOhost 0883-475X 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Scholastic dynamath Scholastic DynaMath EBSCOhost 0732-7773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic early childhood today Scholastic Early Childhood Today EBSCOhost 1070-1214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic math magazine Scholastic Math EBSCOhost 0198-8379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic Math Magazine EBSCOhost 0198-8379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic news (Ed. 1 : Teacher's ed.) Scholastic News -- Edition 1 (Teacher's Edition) EBSCOhost 0736-0533 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Scholastic news (Ed. 3 : Teacher's ed.) Scholastic News -- Edition 3 (Teacher's Edition) EBSCOhost 0736-0576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic news (Edition 5/6) Scholastic News (Edition 5/6) EBSCOhost 1554-2440 0 0 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 10
Scholastic news (Explorer ed.) Scholastic News EBSCOhost 0736-0592 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Scholastic news (Senior ed. : Teacher's 
ed.)
Scholastic News (Senior Edition) EBSCOhost 0736-0614
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scholastic parent & child Scholastic Parent & Child EBSCOhost 1070-0552 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Scholastic Parent and Child EBSCOhost 1070-0552 7 0 7 7 25 2 0 0 0 0 0 0 48
Scholastic scope Scholastic Scope EBSCOhost 0036-6412 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Scholastic update Scholastic Update EBSCOhost 0745-7065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School libraries in Canada School Libraries in Canada (17108535) EBSCOhost 1710-8535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School libraries worldwide School Libraries Worldwide EBSCOhost 1023-9391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library journal (New York, N.Y.) School Library Journal EBSCOhost 0362-8930 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
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School library media activities monthly School Library Media Activities Monthly EBSCOhost 0889-9371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library media research School library media research EBSCOhost 0 0 18 15 7 0 0 0 0 0 0 0 40
School Library Media Research EBSCOhost 1523-4320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library monthly School Library Monthly EBSCOhost 2166-160X 2 0 19 37 13 9 0 0 0 0 0 0 80
School library research School Library Research EBSCOhost 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10
School organization School Organisation EBSCOhost 0260-1362 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
School Organization EBSCOhost 0260-1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School psychology international School Psychology International SAGE Publications 0143-0343 2 0 54 389 200 7 5 18 59 17 3 1 755
School psychology quarterly School Psychology Quarterly EBSCOhost 1045-3830 8 9 215 213 218 48 0 0 0 0 0 0 711
School psychology review School Psychology Review EBSCOhost 0279-6015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
School science and mathematics School Science & Mathematics EBSCOhost 0036-6803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School Science and Mathematics Wiley-Blackwell 0036-6803 0 1 0 4 5 3 0 7 6 9 4 0 39
Science (New York, N.Y.) Science American Association 
for the Advancement 
of Science
0036-8075
270 305 435 578 600 590 498 437 418 682 371 226 5,410
EBSCOhost 0036-8075 12 2 8 17 36 16 0 0 0 0 0 0 91
Science & Christian belief Science and Christian Belief EBSCOhost 0954-4194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science & justice Science & Justice Elsevier 1355-0306 0 1 1 0 3 0 1 4 3 2 1 0 16
Science & public policy Science and Public Policy EBSCOhost 0302-3427 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press
0302-3427
0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Science & society (New York. 1936) Science & Society EBSCOhost 0036-8237 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Science & spirit Science & Spirit EBSCOhost 1086-9808 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Science and Spirit EBSCOhost 1086-9808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science activities Science Activities EBSCOhost 0036-8121 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Science and children Science and Children EBSCOhost 0036-8148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Science and engineering ethics Science and Engineering Ethics EBSCOhost 1353-3452 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS EBSCOhost 1353-3452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and technology of advanced 
materials
Science and Technology of Advanced Materials Elsevier 1468-6996
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and technology of welding and 
joining
Science & Technology of Welding & Joining EBSCOhost 1362-1718
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and Technology of Welding and Joining EBSCOhost 1362-1718 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Science communication Science Communication SAGE Publications 1075-5470 0 0 4 11 10 0 1 1 5 3 2 0 37
Science education (Salem, Mass.) Science Education Wiley-Blackwell 0036-8326 0 0 0 0 0 0 5 7 5 11 2 8 38
Science fiction film and television Science Fiction Film and Television Project MUSE 1754-3770 0 0 0 0 0 0 3 2 4 5 0 0 14
Science in context Science in Context Cambridge University 
Press
0269-8897
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Science news (Washington) Science News EBSCOhost 0036-8423 15 0 50 32 35 11 0 0 0 0 0 0 143
Wiley-Blackwell 0036-8423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science scope (Washington, D.C.) Science Scope EBSCOhost 0887-2376 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Science Scope / National Science Teachers 
Association
EBSCOhost 0887-2376
18 0 7 15 15 5 0 0 0 0 0 0 60
Science studies (Helsinki, Finland) Science Studies EBSCOhost 0786-3012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science world (1987) Science World EBSCOhost 1041-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science-fiction studies Science Fiction Studies EBSCOhost 0091-7729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, technology & society (New 
Delhi, India)
Science Technology & Society SAGE Publications 0971-7218
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Science, technology, & human values Science, Technology & Human Values SAGE Publications 0162-2439 2 0 0 1 0 0 3 6 2 8 3 1 26
Scientia Iranica. Transaction A, Civil 
engineering
Scientia Iranica Elsevier 1026-3098
4 10 4 2 4 11 1 0 0 2 0 4 42
Scientia magna Scientia Magna EBSCOhost 1556-6706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientia pharmaceutica Scientia Pharmaceutica EBSCOhost 0036-8709 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scientific American Scientific American EBSCOhost 0036-8733 15 1 30 62 32 10 0 0 0 0 0 0 150
Scientific American. Special edition Scientific American. Special edition EBSCOhost 1551-2991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific American. Special issue SCIENTIFIC AMERICAN SPECIAL ISSUE EBSCOhost 1048-0943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific drilling (Hokkaido, Japan) Scientific Drilling EBSCOhost 1816-8957 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Scientific Papers: Series D, Animal 
Science : the international session of 
scientific communications of the Faculty 
of Animal Science
Scientific Papers: Series D, Animal Science - The 
International Session of Scientific Communications 
of the Faculty of Animal Science
EBSCOhost 1843-6048
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Scitech book news Scitech Book News EBSCOhost 0196-6006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SciTech Book News EBSCOhost 0196-6006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish archaeological journal Scottish Archaeological Journal EBSCOhost 1471-5767 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Scottish geographical journal Scottish Geographical Journal EBSCOhost 1470-2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish historical review Scottish Historical Review EBSCOhost 0036-9241 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
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The Scottish Historical Review Project MUSE 0036-9241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish journal of geology Scottish Journal of Geology HighWire Press 0036-9276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish journal of political economy Scottish Journal of Political Economy Wiley-Blackwell 0036-9292 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
Scottish journal of theology Scottish Journal of Theology Cambridge University 
Press
0036-9306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Scottish literary review Scottish Literary Review Project MUSE 1756-5634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Screen (London) Screen Oxford University 
Press
0036-9543
0 0 3 13 6 6 0 0 0 0 0 0 28
Screen education (St Kilda, Vic.) Screen Education EBSCOhost 1449-857X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Screening (Amsterdam) Screening Elsevier 0925-6164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scripta metallurgica Scripta Metallurgica Elsevier 0036-9748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scripta metallurgica et materialia Scripta Metallurgica et Materialia Elsevier 0956-716X 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sculpture (Washington, D.C.) Sculpture (Washington, D.C.) EBSCOhost 0889-728X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sculpture review Sculpture review EBSCOhost 0747-5284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sculpture Review EBSCOhost 0747-5284 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Sealing technology Sealing Technology Elsevier 1350-4789 1 4 6 15 0 0 0 0 1 4 0 2 33
Search (Washington, D.C. : 2008) Search EBSCOhost 1943-1848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Searcher (Medford, N.J.) Searcher EBSCOhost 1070-4795 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Searcher : The Magazine for Database 
Professionals
EBSCOhost 1070-4795
9 0 4 7 9 6 0 0 0 0 0 0 35
Second language research Second Language Research SAGE Publications 0267-6583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security (Newton, Mass.) Security EBSCOhost 0890-8826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security and communication networks Security and Communication Networks Wiley-Blackwell 1939-0114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security dialogue Security Dialogue SAGE Publications 0967-0106 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0 0 10
Security studies Security Studies EBSCOhost 0963-6412 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sedimentology Sedimentology EBSCOhost 0037-0746 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0037-0746 4 0 0 2 0 1 0 3 0 8 2 0 20
SEDIMENTOLOGY EBSCOhost 0037-0746 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seed science research Seed Science Research Cambridge University 
Press
0960-2585
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Seeing and perceiving Seeing and Perceiving EBSCOhost 1878-4755 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seizure (London, England) Seizure Elsevier 1059-1311 1 0 0 2 8 1 16 10 5 6 3 0 52
Self and identity Self & Identity EBSCOhost 1529-8868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self and identity : the journal of the International 
Society for Self and Identity
EBSCOhost 1529-8868
0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Seminar (Toronto) Seminar: A Journal of Germanic Studies EBSCOhost 0037-1939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0037-1939 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seminars in anesthesia, perioperative 
medicine, and pain
Seminars in Anesthesia, Perioperative Medicine 
and Pain
Elsevier 0277-0326
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in arthroplasty Seminars in Arthroplasty Elsevier 1045-4527 0 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 10
Seminars in avian and exotic pet medicine Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine Elsevier 1055-937X
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Seminars in cancer biology Seminars in Cancer Biology Elsevier 1044-579X 6 3 0 2 0 0 4 3 0 0 0 1 19
Seminars in cardiothoracic and vascular 
anesthesia
Seminars in Cardiothoracic and Vascular 
Anesthesia
SAGE Publications 1089-2532
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in cell & developmental biology Seminars in Cell & Developmental Biology Elsevier 1084-9521
12 2 4 6 8 5 7 3 9 7 6 1 70
Seminars in cell biology Seminars in Cell Biology Elsevier 1043-4682 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seminars in cerebrovascular diseases 
and stroke
Seminars in Cerebrovascular Diseases and Stroke Elsevier 1528-9931
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Seminars in cutaneous medicine and 
surgery
Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery Elsevier 1085-5629
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seminars in developmental biology Seminars in Developmental Biology Elsevier 1044-5781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in dialysis Seminars In Dialysis EBSCOhost 0894-0959 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0894-0959 0 1 0 1 0 0 1 4 4 14 1 1 27
SEMINARS IN DIALYSIS EBSCOhost 0894-0959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in immunology Seminars in Immunology Elsevier 1044-5323 1 2 1 3 9 9 6 3 2 2 7 4 49
Seminars in integrative medicine Seminars in Integrative Medicine Elsevier 1543-1150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5
Seminars in neonatology Seminars in Neonatology Elsevier 1084-2756 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 6
Seminars in nephrology Seminars In Nephrology Elsevier 0270-9295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in orthodontics Seminars in Orthodontics Elsevier 1073-8746 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Seminars in pain medicine Seminars in Pain Medicine Elsevier 1537-5897 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Seminars in pediatric surgery Seminars in Pediatric Surgery Elsevier 1055-8586 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Seminars in radiation oncology Seminars in Radiation Oncology Elsevier 1053-4296 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 7
Seminars in spine surgery Seminars in Spine Surgery Elsevier 1040-7383 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Seminars in surgical oncology Seminars in Surgical Oncology Wiley-Blackwell 8756-0437 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seminars in the neurosciences Seminars in Neuroscience Elsevier 1044-5765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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11917
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11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
Seminars in thoracic and cardiovascular 
surgery
Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery Elsevier 1043-0679
0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
Seminars in thoracic and cardiovascular 
surgery. Pediatric cardiac surgery annual
Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery: 
Pediatric Cardiac Surgery Annual
Elsevier 1092-9126
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in ultrasound, CT, and MRI Seminars in Ultrasound, CT and MRI Elsevier 0887-2171 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 8
Seminars in vascular surgery Seminars in Vascular Surgery Elsevier 0895-7967 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5
Seminars in virology Seminars in Virology Elsevier 1044-5773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminary journal (National Catholic 
Educational Association)
Seminary Journal EBSCOhost 1546-444X
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Semiotica Semiotica EBSCOhost 0037-1998 0 0 0 10 1 7 0 0 0 0 0 0 18
Semiotica: Journal of the International Association 
for Semiotic Studies
Gale 0037-1998
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seniors housing & care journal Seniors Housing & Care Journal EBSCOhost 1941-7187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensors (Basel, Switzerland) Sensors EBSCOhost 1424-8220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sensors (Peterborough, N.H.) Sensors EBSCOhost 0746-9462 2 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 12
Sensors and actuators Sensors and Actuators Elsevier 0250-6874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensors and actuators. A. Physical. Sensors and Actuators A: Physical Elsevier 0924-4247 18 8 25 18 24 12 13 0 6 4 2 9 139
Sensors and actuators. B, Chemical Sensors and Actuators B: Chemical Elsevier 0925-4005 67 134 115 159 196 124 77 11 17 21 26 12 959
Sensors update Sensors Update Wiley-Blackwell 1432-2404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimental magazine Sentimental magazine EBSCOhost 2043-6041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seoul journal of Korean studies Seoul Journal of Korean Studies Project MUSE 1225-0201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Separations technology Separations Technology Elsevier 0956-9618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbian studies Serbian Studies: Journal of the North American 
Society for Serbian Studies
Project MUSE 0742-3330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials (Oxford, England) Serials : the journal of the United Kingdom Serials 
Group
EBSCOhost 0953-0460
0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
SERIALS : THE JOURNAL OF THE UNITED 
KINGDOM SERIALS GROUP
EBSCOhost 0953-0460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials: The Journal for the Serials Community MetaPress 0953-0460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials review Serials Review EBSCOhost 0098-7913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serodiagnosis and immunotherapy in 
infectious disease
Serodiagnosis and Immunotherapy in Infectious 
Disease
Elsevier 0888-0786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sex education Sex Education EBSCOhost 1468-1811 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Sex roles Sex Roles EBSCOhost 0360-0025 5 1 7 49 50 11 0 0 0 0 0 0 123
MetaPress 0360-0025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexologies : European journal of sexology Sexologies Elsevier 1158-1360
0 0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 0 11
Sexual & reproductive healthcare Sexual &� Reproductive Healthcare Elsevier 1877-5756 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 27
Sexual abuse Sexual Abuse: A Journal of Research and 
Treatment
SAGE Publications 1079-0632
1 0 1 9 2 2 3 8 1 6 14 0 47
Sexual addiction & compulsivity Sexual Addiction & Compulsivity EBSCOhost 1072-0162 2 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 11
Sexual and relationship therapy Sexual & Relationship Therapy EBSCOhost 1468-1749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual and Relationship Therapy EBSCOhost 1468-1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual assault report Sexual Assault Report EBSCOhost 1096-0155 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sexual medicine Sexual Medicine Wiley-Blackwell 2050-1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual medicine reviews Sexual Medicine Reviews Wiley-Blackwell 2050-0513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual science Sexual Science EBSCOhost 1094-5717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual science : the newsletter of the Society for 
the Scientific Study of Sexuality
EBSCOhost 1094-5717
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexualities Sexualities SAGE Publications 1363-4607 1 1 1 22 9 9 0 6 18 15 2 0 84
Sexualities, evolution & gender Sexualities, Evolution & Gender EBSCOhost 1479-2508 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Sexuality & culture Sexuality & Culture EBSCOhost 1095-5143 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Sexuality and disability Sexuality & Disability EBSCOhost 0146-1044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexuality and Disability EBSCOhost 0146-1044 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 8
SGB SGB EBSCOhost 1548-7407 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Shakespeare bulletin Shakespeare Bulletin Gale 0748-2558 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0748-2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakespeare quarterly Shakespeare Quarterly Project MUSE 0037-3222 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8
Shakespeare studies (Columbia) Shakespeare Studies EBSCOhost 0582-9399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shape (Woodland Hills, Calif.) Shape EBSCOhost 0744-5121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shape presents fit pregnancy Fit Pregnancy EBSCOhost 1079-3615 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Shape Presents Fit Pregnancy EBSCOhost 1079-3615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaw Shaw EBSCOhost 0741-5842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAW The Annual of Bernard Shaw Studies Project MUSE 0741-5842 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Shenandoah Shenandoah Gale 0037-3583 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
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11987
11988
11989
11990
11991
11992
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11995
11996
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12004
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12008
12009
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12021
Shingles and PHN Shingles and PHN Mary Ann Liebert, Inc. 2160-1186
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock and vibration Shock & Vibration EBSCOhost 1070-9622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock and Vibration EBSCOhost 1070-9622 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shofar (West Lafayette, Ind.) Shofar EBSCOhost 0882-8539 0 0 0 3 29 1 0 0 0 0 0 0 33
Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish 
Studies
Project MUSE 0882-8539
0 7 0 0 7 1 3 2 13 0 2 0 35
Shoulder & elbow Shoulder & Elbow Wiley-Blackwell 1758-5732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIAM journal on control and optimization SIAM Journal on Control and Optimization EBSCOhost 0363-0129
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SIAM journal on matrix analysis and 
applications
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications EBSCOhost 0895-4798
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
SIAM journal on numerical analysis SIAM Journal on Numerical Analysis EBSCOhost 0036-1429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIAM journal on optimization SIAM Journal on Optimization EBSCOhost 1052-6234 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
SIAM journal on scientific computing SIAM Journal on Scientific Computing EBSCOhost 1064-8275 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING EBSCOhost 1064-8275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIAM review SIAM Review EBSCOhost 0036-1445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Siberian electronic mathematical reports Siberian Electronic Mathematical Reports EBSCOhost 1813-3304
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SID International Symposium Digest of 
technical papers
SID Symposium Digest of Technical Papers Wiley-Blackwell 0097-966X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Sierra EBSCOhost 0161-7362 2 0 4 14 5 0 0 0 0 0 0 0 25
SIGBioinformatics record ACM SIGBioinformatics Record ACM Digital Library 2331-9291 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SIGCSE bulletin ACM SIGCSE Bulletin ACM Digital Library 0097-8418 0 1 7 4 0 2 0 0 0 4 4 0 22
SIGDA newsletter ACM SIGDA Newsletter ACM Digital Library 0163-5743 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
SIGEVOlution ACM SIGEVOlution ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sight and sound (London) Sight & Sound EBSCOhost 0037-4806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sight and Sound EBSCOhost 0037-4806 1 0 0 21 10 25 0 0 0 0 0 0 57
SIGIR forum ACM SIGIR Forum ACM Digital Library 0163-5840 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
SIGKDD explorations ACM SIGKDD Explorations Newsletter ACM Digital Library 1931-0145 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
SIGMOD record ACM SIGMOD Record ACM Digital Library 0163-5808 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Sign language studies Sign Language Studies EBSCOhost 0302-1475 0 0 1 11 10 1 0 0 0 0 0 0 23
Project MUSE 0302-1475 2 0 1 3 0 1 0 3 6 2 1 0 19
Sign systems studies Sign Systems Studies EBSCOhost 1406-4243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sign systems studies / University of Tartu EBSCOhost 1406-4243 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Signa vitae Signa Vitae EBSCOhost 1334-5605 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Signal transduction Signal Transduction Wiley-Blackwell 1615-4053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Significance (Oxford, England) Significance EBSCOhost 1740-9705 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 1740-9705 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 13
Signs: Journal of Women in Culture and 
Society
Signs EBSCOhost 0097-9740
0 0 1 7 3 6 0 0 0 0 0 0 17
Signs: Journal of Women in Culture & Society EBSCOhost 0097-9740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGOIS bulletin ACM SIGOIS Bulletin ACM Digital Library 0894-0819 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SIGPLAN notices ACM SIGPLAN Notices ACM Digital Library 0362-1340 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 6
SIGWEB newsletter : the newsletter of 
ACM's Special Interest Group on 
Hypertext and Hypermedia
ACM SIGWEB Newsletter ACM Digital Library 1931-1745
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Simulation (San Diego, Calif.) SIMULATION SAGE Publications 0037-5497 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
Simulation & gaming Simulation & Gaming SAGE Publications 1046-8781 1 4 0 4 1 5 0 0 19 8 0 0 42
Simulation modelling practice and theory Simulation Modelling Practice and Theory Elsevier 1569-190X
5 5 3 1 0 1 6 0 5 3 21 0 50
Simulation practice and theory Simulation Practice and Theory Elsevier 0928-4869 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sing out Sing Out! Gale 0037-5624 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Singapore journal of library & information 
management
Singapore Journal of Library & Information 
Management
EBSCOhost 0085-6118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore journal of tropical geography Singapore Journal of Tropical Geography EBSCOhost 0129-7619 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0129-7619 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Single molecules Single Molecules Wiley-Blackwell 1438-5163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirena (Carlisle, Pa.) Sirena: poesia, arte y critica Project MUSE 1548-6400 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
SIS journal of projective psychology & 
mental health
Journal of Projective Psychology & Mental Health EBSCOhost 0971-6610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIS Journal of Projective Psychology & Mental 
Health
EBSCOhost 0971-6610
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sites (Amsterdam, Netherlands) Sites: The Journal of Twentieth-
Century/Contemporary French Studies revue 
d'études français
EBSCOhost 1026-0218
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeptic (Altadena, Calif.) Skeptic EBSCOhost 1063-9330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ski Ski EBSCOhost 0037-6159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skin research and technology Skin Research & Technology EBSCOhost 0909-752X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skin Research and Technology Wiley-Blackwell 0909-752X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Skin Research And Technology EBSCOhost 0909-752X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skinmed SKINmed: Dermatology for the Clinician Wiley-Blackwell 1540-9740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skipping stones Skipping Stones EBSCOhost 0899-529X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sky and telescope Sky & Telescope EBSCOhost 0037-6604 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sky and Telescope EBSCOhost 0037-6604 1 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10
Sky watch Sky Watch EBSCOhost 1089-4888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slavery & abolition Slavery & Abolition EBSCOhost 0144-039X 1 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 12
Slavery and Abolition EBSCOhost 0144-039X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slavic and East European journal Slavic and East European Journal EBSCOhost 0037-6752 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Slavonica Slavonica EBSCOhost 1361-7427 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sleep and biological rhythms Sleep & Biological Rhythms EBSCOhost 1446-9235 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Sleep and Biological Rhythms EBSCOhost 1446-9235 15 0 4 1 2 7 0 0 0 0 0 0 29
Wiley-Blackwell 1446-9235 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Sleep And Biological Rhythms EBSCOhost 1479-8425 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sleep and hypnosis Sleep & Hypnosis EBSCOhost 1302-1192 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sleep medicine reviews Sleep Medicine Reviews Elsevier 1087-0792 8 0 7 52 18 19 5 23 17 27 13 3 192
Small (Weinheim an der Bergstrasse, 
Germany)
Small Wiley-Blackwell 1613-6810
0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 7
Small axe : a journal of criticism Small Axe Project MUSE 0799-0537 6 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 11
Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism HighWire Press 0799-0537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small fruits review Small fruits review EBSCOhost 1522-8851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small Fruits Review EBSCOhost 1522-8851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small group research Small Group Research SAGE Publications 1046-4964 1 0 11 15 6 3 0 1 7 7 0 2 53
Smart and sustainable built environment Smart and Sustainable Built Environment Emerald 2046-6099
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart materials bulletin Smart Materials Bulletin Elsevier 1471-3918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smithsonian Smithsonian EBSCOhost 0037-7333 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Snack food & wholesale bakery Snack Food & Wholesale Bakery EBSCOhost 1096-4835 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Soccer and society Soccer & Society EBSCOhost 1466-0970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soccer and Society EBSCOhost 1466-0970 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8
Social & cultural geography Social & Cultural Geography EBSCOhost 1464-9365 0 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 10
Social & legal studies Social & Legal Studies HighWire Press 0964-6639 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 12
SAGE Publications 0964-6639 0 0 4 0 0 2 0 10 1 1 0 0 18
Social alternatives Social Alternatives EBSCOhost 0155-0306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social and personality psychology 
compass
Social and Personality Psychology Compass EBSCOhost 1751-9004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1751-9004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social anthropology Social Anthropology Cambridge University 
Press
0964-0282
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0964-0282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Social behavior and personality Social Behavior and Personality EBSCOhost 0301-2212 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Social Behavior and Personality: An International 
Journal
EBSCOhost 0301-2212
4 0 23 22 33 8 0 0 0 0 0 0 90
Social care and neurodisability Social Care and Neurodisability Emerald 2042-0919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Change (New Delhi) Social Change SAGE Publications 0049-0857 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Social choice and welfare Social Choice and Welfare EBSCOhost 0176-1714 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
Social cognition Social Cognition EBSCOhost 0278-016X 4 1 7 6 6 1 0 0 0 0 0 0 25
SOCIAL COGNITION EBSCOhost 0278-016X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Social cognitive and affective 
neuroscience
Social Cognitive and Affective Neuroscience EBSCOhost 1749-5016
0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Oxford University 
Press
1749-5016
0 0 6 4 1 8 0 0 0 0 0 0 19
Social Cognitive And Affective Neuroscience EBSCOhost 1749-5024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social compass Social Compass SAGE Publications 0037-7686 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 6
Social development (Oxford, England) Social development EBSCOhost 1467-9507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Development EBSCOhost 0961-205X 0 0 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 0961-205X 0 0 0 2 7 1 0 10 3 2 0 7 32
Social enterprise journal Social Enterprise Journal Emerald 1750-8614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social forces Social Forces EBSCOhost 0037-7732 9 0 19 20 39 13 0 0 0 0 0 0 100
Oxford University 
Press
0037-7732
4 0 1 8 13 7 0 0 0 0 0 0 33
Project MUSE 0037-7732 3 1 7 14 6 6 2 27 16 2 5 0 89
Social history (London) Social History EBSCOhost 0307-1022 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
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Social history of medicine : the journal of 
the Society for the Social History of 
Medicine
Social History of Medicine Oxford University 
Press
0951-631X
0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Social identities Social Identities EBSCOhost 1350-4630 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 10
Social issues and policy review Social Issues and Policy Review Wiley-Blackwell 1751-2395 0 0 0 25 12 0 0 0 2 4 0 0 43
Social justice (San Francisco, Calif.) Social Justice EBSCOhost 1043-1578 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Social justice research Social Justice Research EBSCOhost 0885-7466 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Social marketing quarterly Social Marketing Quarterly SAGE Publications 1524-5004 0 0 0 0 2 4 0 1 2 4 0 3 16
Social movement studies Social Movement Studies EBSCOhost 1474-2837 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Social neuroscience Social Neuroscience EBSCOhost 1747-0919 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Social philosophy & policy Social Philosophy and Policy Cambridge University 
Press
0265-0525
0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 3 0 12
Social policy Social Policy EBSCOhost 0037-7783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social policy & administration Social Policy & Administration EBSCOhost 0144-5596 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0144-5596 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Social policy and society : a journal of the 
Social Policy Association
Social Policy and Society Cambridge University 
Press
1474-7464
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Social policy journal of New Zealand Social Policy Journal of New Zealand = Te Puna 
Whakaaro
EBSCOhost 1172-4382
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Social Policy Journal Of New Zealand = Te Puna 
Whakaaro
EBSCOhost 1172-4382
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social politics Social Politics: International Studies in Gender, 
State & Society
Oxford University 
Press
1072-4745
0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Social Politics: International Studies in Gender, 
State and Society
Project MUSE 1072-4745
1 0 2 0 0 0 0 7 2 2 0 0 14
Social psychiatry and psychiatric 
epidemiology
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology EBSCOhost 0933-7954
0 1 4 6 3 13 0 0 0 0 0 0 27
Social psychological & personality science Social Psychological and Personality Science SAGE Publications 1948-5506
3 1 9 16 2 2 0 9 13 7 2 0 64
Social psychology of education Social Psychology of Education EBSCOhost 1381-2890 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Social psychology quarterly Social Psychology Quarterly SAGE Publications 0190-2725 1 0 0 8 5 0 0 6 11 8 0 0 39
Social research Social Research EBSCOhost 0037-783X 1 0 0 18 2 1 0 0 0 0 0 0 22
Social Research: An International Quarterly Project MUSE 0037-783X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social responsibility journal Social Responsibility Journal Emerald 1747-1117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine Social Science & Medicine (1967) Elsevier 0037-7856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine. Medical 
economics
Social Science & Medicine. Part C: Medical 
Economics
Elsevier 0160-7995
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine. Medical 
geography
Social Science & Medicine. Part D: Medical 
Geography
Elsevier 0160-8002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine. Part A, 
Medical sociology
Social Science & Medicine. Part A: Medical 
Psychology & Medical Sociology
Elsevier 0271-7123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine. Part B, 
Medical anthropology
Social Science & Medicine. Part B: Medical 
Anthropology
Elsevier 0160-7987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine. Part E, 
Medical psychology
Social Science & Medicine. Part E: Medical 
Psychology
Elsevier 0271-5384
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine. Part F, 
Medical & social ethics
Social Science & Medicine. Part F: Medical and 
Social Ethics
Elsevier 0271-5392
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science computer review Social Science Computer Review SAGE Publications 0894-4393 2 0 4 11 5 3 1 1 2 5 7 0 41
Social science docket Social Science Docket EBSCOhost 0037-7872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science history Social Science History EBSCOhost 0145-5532 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HighWire Press 0145-5532 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Project MUSE 0145-5532 0 0 2 2 2 0 2 3 6 0 0 0 17
SOCIAL SCIENCE HISTORY EBSCOhost 0145-5532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science information (1967) Social Science Information SAGE Publications 0539-0184 2 0 0 1 1 4 0 1 8 2 0 0 19
Social science information studies Social Science Information Studies Elsevier 0143-6236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science Japan journal Social Science Japan Journal Oxford University 
Press
1369-1465
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science quarterly Social science quarterly EBSCOhost 1540-6237 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Social Science Quarterly EBSCOhost 0038-4941 15 1 9 11 17 5 0 0 0 0 0 0 58
Wiley-Blackwell 0038-4941 10 0 12 14 14 1 6 9 13 12 7 4 102
Social science record SOCIAL SCIENCE RECORD EBSCOhost 0037-7872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science research Social Science Research Elsevier 0049-089X 6 9 5 14 15 6 1 16 38 24 2 1 137
Social sciences and missions Social Sciences and Missions Ingenta 1874-8937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social security bulletin Social Security Bulletin EBSCOhost 0037-7910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social semiotics Social Semiotics EBSCOhost 1035-0330 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Social studies (Philadelphia, Pa. : 1953) Social Studies EBSCOhost 0037-7996
0 0 7 5 10 4 0 0 0 0 0 0 26
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Social studies of science Social Studies of Science HighWire Press 0306-3127 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 3 1 14
SAGE Publications 0306-3127 0 0 0 0 2 12 2 1 5 2 3 1 28
Social studies review (Millbrae, Calif.) Social Studies Review EBSCOhost 1056-6325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social text Social Text EBSCOhost 0164-2472 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HighWire Press 0164-2472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0164-2472 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 6
SOCIAL TEXT EBSCOhost 0164-2472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social theory and practice Social Theory & Practice EBSCOhost 0037-802X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Social Theory and Practice EBSCOhost 0037-802X 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11
Social work (New York) Social Work EBSCOhost 0037-8046 8 0 19 86 53 14 0 0 0 0 0 0 180
Oxford University 
Press
0037-8046
0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Social work education Social Work Education EBSCOhost 0261-5479 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Social work research Social Work Research EBSCOhost 1070-5309 8 1 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 29
Oxford University 
Press
1070-5309
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Social work research & abstracts Social Work Research and Abstracts Oxford University 
Press
0148-0847
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society (New Brunswick) Society EBSCOhost 0147-2011 8 0 8 11 43 13 0 0 0 0 0 0 83
Society & animals Society & Animals EBSCOhost 1063-1119 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Society and Animals EBSCOhost 1063-1119 6 1 0 4 11 1 0 0 0 0 0 0 23
Ingenta 1063-1119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society and mental health Society and Mental Health SAGE Publications 2156-8693 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Society of Lesbian and Gay 
Anthropologists newsletter
SOLGAN Wiley-Blackwell 1547-5298
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Socio-economic review Socio-Economic Review Oxford University 
Press
1475-1461
1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sociologia ruralis Sociologia Ruralis Wiley-Blackwell 0038-0199 1 0 1 0 0 2 0 1 0 7 0 0 12
Sociological forum (Randolph, N.J.) Sociological Forum EBSCOhost 0884-8971 2 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0884-8971 1 0 2 4 0 2 5 1 5 5 0 2 27
Sociological inquiry Sociological Inquiry Wiley-Blackwell 0038-0245 0 0 2 7 12 18 0 4 6 21 2 1 73
Sociological methodology Sociological Methodology SAGE Publications 0081-1750 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0081-1750 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sociological methods & research Sociological Methods & Research SAGE Publications 0049-1241 1 0 4 1 4 0 1 2 0 2 0 1 16
Sociological perspectives Sociological Perspectives SAGE Publications 0731-1214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Sociological quarterly The Sociological Quarterly Wiley-Blackwell 0038-0253 11 0 3 4 4 1 5 16 9 2 3 0 58
Sociological research Sociological Research EBSCOhost 1061-0154 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10
Sociological theory Sociological Theory SAGE Publications 0735-2751 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0735-2751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological viewpoints SOCIOLOGICAL VIEWPOINTS EBSCOhost 1060-0876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociologie du travail (Paris) Sociologie du Travail Elsevier 0038-0296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology (Oxford) Sociology Cambridge University 
Press
0038-0385
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0038-0385 4 0 2 13 13 1 3 2 5 12 1 0 56
Sociology compass Sociology Compass Wiley-Blackwell 1751-9020 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
Sociology of education Sociology of Education SAGE Publications 0038-0407 1 2 3 3 16 3 0 3 11 31 0 2 75
Sociology of health & illness Sociology of Health & Illness EBSCOhost 0141-9889 0 0 6 13 3 0 0 0 0 0 0 0 22
Wiley-Blackwell 0141-9889 0 0 5 3 10 2 2 13 1 2 4 0 42
Sociology of religion Sociology of Religion EBSCOhost 1069-4404 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Oxford University 
Press
1069-4404
0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Soft robotics Soft Robotics Mary Ann Liebert, Inc. 2169-5172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software & microsystems Software & Microsystems IEEE 0261-3182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software engineering notes ACM SIGSOFT Software Engineering Notes ACM Digital Library 0163-5948 0 0 2 0 0 0 4 39 0 12 2 0 59
Software focus Software Focus Wiley-Blackwell 1529-7942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software process improvement and 
practice
Software Process: Improvement and Practice Wiley-Blackwell 1077-4866
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software testing, verification & reliability Software Testing, Verification and Reliability Wiley-Blackwell 0960-0833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software, practice & experience Software: Practice and Experience Wiley-Blackwell 0038-0644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil & sediment contamination Soil & Sediment Contamination EBSCOhost 1532-0383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil and Sediment Contamination: An International 
Journal
EBSCOhost 1532-0383
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil & water conservation news Soil & Water Conservation News EBSCOhost 0199-9060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil dynamics and earthquake 
engineering (1984)
Soil Dynamics and Earthquake Engineering Elsevier 0267-7261
0 11 0 0 2 1 2 3 0 8 1 7 35
Soil science Soil Science Ovid 0038-075X 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3 9
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Soil science and plant nutrition (Tokyo) Soil Science & Plant Nutrition Wiley-Blackwell 0038-0768 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Soil technology Soil Technology Elsevier 0933-3630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil use and management Soil Use and Management Wiley-Blackwell 0266-0032 0 3 1 0 5 0 1 1 3 1 0 0 15
Soils and foundations Soils And Foundations Elsevier 0038-0806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Sojourn (Singapore) Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia Project MUSE 0217-9520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar & wind technology Solar & Wind Technology Elsevier 0741-983X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar cells Solar Cells Elsevier 0379-6787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar energy materials Solar Energy Materials Elsevier 0165-1633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar energy materials and solar cells Solar Energy Materials and Solar Cells Elsevier 0927-0248 65 22 23 67 55 58 20 0 4 4 0 0 318
Solar physics Solar Physics EBSCOhost 0038-0938 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Solar system research Solar System Research EBSCOhost 0038-0946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldiers (Washington, D.C.) Soldiers EBSCOhost 0093-8440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid earth discussions SED Solid Earth Discussions EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Solid state nuclear magnetic resonance Solid State Nuclear Magnetic Resonance Elsevier 0926-2040 0 4 0 4 1 4 0 0 0 0 1 0 14
Solid state technology Solid State Technology EBSCOhost 0038-111X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatosensory & motor research Somatosensory & Motor Research EBSCOhost 0899-0220 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Somnologie : Schlafforschung und 
Schlafmedizin = Somnology : sleep 
research and sleep medicine
Somnologie EBSCOhost 1432-9123
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1432-9123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sound (Lancaster) Sound: Its Uses and Control American Institute of 
Physics
0584-1666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sound & video contractor Sound & Video Contractor : S&Vc EBSCOhost 0741-1715 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Soundings (London, England) Soundings: A journal of politics and culture EBSCOhost 1362-6620 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Project MUSE 1362-6620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soundings (Nashville, Tenn.) Soundings: An Interdisciplinary Journal Project MUSE 0038-1861 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
South African gastroenterology review South African Gastroenterology Review EBSCOhost 1812-1659 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
South African journal of business 
management
South African Journal of Business Management EBSCOhost 0378-9098
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African journal of chemistry South African journal of chemistry EBSCOhost 0379-4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African Journal of Chemistry EBSCOhost 0379-4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African journal of geology South African Journal of Geology EBSCOhost 1012-0750 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HighWire Press 1012-0750 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
South African journal of industrial 
engineering
South African journal of industrial engineering EBSCOhost 1012-277X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African Journal of Industrial Engineering EBSCOhost 1012-277X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African journal of library and 
information science
South African Journal of Libraries & Information 
Science
EBSCOhost 0256-8861
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
South African Journal of Libraries and Information 
Science
EBSCOhost 0256-8861
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
South African journal of obstetrics and 
gynaecology (1999)
South African journal of obstetrics and gynaecology EBSCOhost 0038-2329
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
South African Journal of Obstetrics and 
Gynaecology
EBSCOhost 0038-2329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African journal of philosophy South African Journal of Philosophy EBSCOhost 0258-0136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South African journal of philosophy = Suid-
Afrikaanse tydskrif vir wysbegeerte
EBSCOhost 0258-0136
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
South African journal of psychology South African Journal of Psychology EBSCOhost 0081-2463 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South African journal of science South African journal of science EBSCOhost 0038-2353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African Journal of Science EBSCOhost 0038-2353 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
South African journal of wildlife research South African Journal of Wildlife Research BioOne 0379-4369
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0379-4369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South american journal of herpetology South American Journal of Herpetology BioOne 1808-9798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asia economic journal (Institute of 
Policy Studies)
South Asia Economic Journal SAGE Publications 1391-5614
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asia research South Asia Research SAGE Publications 0262-7280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asian journal of business and 
management cases
South Asian Journal of Business and Management 
Cases
SAGE Publications 2277-9779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asian journal of global business 
research
South Asian Journal of Global Business Research Emerald 2045-4457
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asian journal of macroeconomics 
and public finance
South Asian Journal of Macroeconomics and Public 
Finance
SAGE Publications 2277-9787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asian popular culture South Asian Popular Culture EBSCOhost 1474-6689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asian studies (Lahore, Pakistan) South Asian Studies EBSCOhost 1026-678X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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South Asian survey (New Delhi, India : 
1994)
South Asian Survey SAGE Publications 0971-5231
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South Carolina law review South Carolina Law Review EBSCOhost 0038-3104 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South Central review South Central Review Project MUSE 0743-6831 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 6
Southeast Asian affairs Southeast Asian Affairs Project MUSE 0377-5437 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Southeast Asian bulletin of mathematics Southeast Asian Bulletin of Mathematics EBSCOhost 0129-2021
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Southeast farm press Southeast Farm Press EBSCOhost 0194-0937 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Southeastern archaeology Southeastern Archaeology EBSCOhost 0734-578X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeastern College Art Conference 
review
Southeastern College Art Conference Review EBSCOhost 1043-5158
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTHEASTERN COLLEGE ART CONFERENCE 
REVIEW.
EBSCOhost 1043-5158
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeastern geographer Southeastern Geographer EBSCOhost 0038-366X 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0038-366X 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
Southeastern naturalist (Steuben, Me.) Southeastern Naturalist BioOne 1528-7092 0 0 2 1 2 4 2 2 2 1 0 0 16
EBSCOhost 1528-7092 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Southeastern political review Southeastern Political Review Wiley-Blackwell 0730-2177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southerly Southerly Gale 0038-3732 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Southern African linguistics and applied 
language studies
Southern African Linguistics and Applied Language 
Studies
EBSCOhost 1607-3614
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Southern California interdisciplinary law 
journal
Southern California interdisciplinary law journal EBSCOhost 1077-0704
1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
SOUTHERN CALIFORNIA INTERDISCIPLINARY 
LAW JOURNAL.
EBSCOhost 1077-0704
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Southern cultures Southern Cultures EBSCOhost 1068-8218 4 0 0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 22
Project MUSE 1068-8218 9 0 0 2 2 4 0 5 2 2 0 0 26
Southern law journal (Abilene, Tex.) Southern Law Journal EBSCOhost 1056-2184 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Southern medical journal (Birmingham, 
Ala.)
Southern medical journal EBSCOhost 0038-4348
0 0 8 5 1 2 0 0 0 0 0 0 16
Southern Medical Journal EBSCOhost 0038-4348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest farm press Southwest Farm Press EBSCOhost 0194-0945 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Southwest journal of criminal justice 
(Huntsville, Tex.)
Southwest Journal of Criminal Justice EBSCOhost 1939-442X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Southwest review Southwest Review EBSCOhost 0038-4712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwestern historical quarterly Southwestern Historical Quarterly Project MUSE 0038-478X 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
Southwestern mass communication 
journal
SOUTHWESTERN MASS COMMUNICATION 
JOURNAL
EBSCOhost 0891-9186
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Space and culture Space and Culture SAGE Publications 1206-3312 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Space research today Space Research Today Elsevier 1752-9298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space science reviews Space Science Reviews EBSCOhost 0038-6308 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Space weather Space Weather Wiley-Blackwell 1542-7390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Space weather quarterly Space Weather Quarterly Wiley-Blackwell 1539-4964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish in context Spanish in Context EBSCOhost 1571-0718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial and spatio-temporal epidemiology Spatial and Spatio-temporal Epidemiology Elsevier 1877-5845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Spatial statistics Spatial Statistics Elsevier 2211-6753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Spatial vision Spatial Vision EBSCOhost 0169-1015 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Special care in dentistry Special Care in Dentistry Wiley-Blackwell 0275-1879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Special events galore! Special Events Galore Wiley-Blackwell 1538-1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectrochimica acta Spectrochimica Acta Elsevier 0371-1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectrochimica acta. Part A, Molecular 
and biomolecular spectroscopy
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy
Elsevier 1386-1425
240 246 351 283 552 449 176 13 11 14 10 7 2,352
Spectrochimica acta. Part A: Molecular 
spectroscopy
Spectrochimica Acta Part A: Molecular 
Spectroscopy
Elsevier 0584-8539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectrochimica acta. Part B: Atomic 
spectroscopy
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy Elsevier 0584-8547
0 0 0 11 7 2 3 0 0 4 0 2 29
Spectroscopy Spectroscopy: An International Journal EBSCOhost 0712-4813 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spectroscopy (Springfield, Or.) Spectroscopy EBSCOhost 0887-6703 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spectrum (Bloomington, Ind. : 2012) Spectrum: A Journal on Black Men Project MUSE 2162-3244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectrum (Lexington, Ky.) Spectrum: Journal of State Government EBSCOhost 1067-8530 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spectrum: the Journal of State Government EBSCOhost 1067-8530 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Speculum Speculum Cambridge University 
Press
0038-7134
0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 0 1 9
Spill science & technology bulletin Spill Science & Technology Bulletin Elsevier 1353-2561 5 0 1 1 0 2 0 0 10 3 19 25 66
Spinal cord Spinal Cord EBSCOhost 1362-4393 0 1 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0 23
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Spine (Philadelphia, Pa. 1976) Spine Ovid 0362-2436 8 3 5 8 11 22 35 1 8 33 5 58 197
Spine deformity Spine Deformity Elsevier 2212-134X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spirituality & health Spirituality & Health EBSCOhost 1520-5444 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Spirituality and health international Spirituality and Health International Wiley-Blackwell 1743-1867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spirituality in clinical practice 
(Washington, D.C.)
Spirituality in Clinical Practice EBSCOhost 2326-4500
0 0 13 0 1 4 0 0 0 0 0 0 18
Spiritus Spiritus: A Journal of Christian Spirituality Project MUSE 1533-1709 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4 9
Sport management review Sport Management Review Elsevier 1441-3523 0 0 0 0 3 3 0 4 2 0 0 0 12
Sport, business and management Sport, Business and Management: An International 
Journal
Emerald 2042-678X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport, exercise, and performance 
psychology
Sport, Exercise, and Performance Psychology EBSCOhost 2157-3905
0 0 10 19 11 4 0 0 0 0 0 0 44
Sportorthopädie-Sporttraumatologie Sport-Orthopädie - Sport-Traumatologie - Sports 
Orthopaedics and Traumatology
Elsevier 0949-328X
0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Sports engineering Sports Engineering Wiley-Blackwell 1369-7072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports health Sports Health: A Multidisciplinary Approach SAGE Publications 1941-7381 0 0 0 2 2 1 1 1 0 3 0 1 11
Sports illustrated Sports Illustrated EBSCOhost 0038-822X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sports illustrated for kids Sports Illustrated Kids EBSCOhost 1042-394X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sports illustrated for women Sports Illustrated for Women EBSCOhost 1524-9409 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sports Illustrated Women EBSCOhost 1537-6230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports medicine (Auckland) Sports Medicine EBSCOhost 0112-1642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports technology Sports Technology Wiley-Blackwell 1934-6182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRNA newsbulletin SRNA Newsbulletin EBSCOhost 1494-7668 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
St. Antony's international review St Antony's International Review Ingenta 1746-451X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. John's law review St. John's law review EBSCOhost 0036-2905 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
St. John's Law Review EBSCOhost 0036-2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Mary's law journal St. Mary's Law Journal EBSCOhost 0581-3441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Thomas law review St Thomas Law Review EBSCOhost 1065-318X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Thomas Law Review EBSCOhost 1065-318X 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 13
Stanford journal of international law Stanford Journal of International Law EBSCOhost 0731-5082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanford law & policy review Stanford Law & Policy Review EBSCOhost 1044-4386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanford law review Stanford Law Review EBSCOhost 0038-9765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanford social innovation review Stanford Social Innovation Review EBSCOhost 1542-7099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Star tribune (Minneapolis, Minn. : Metro 
ed.)
Star Tribune (Minneapolis, MN) EBSCOhost 0895-2825
0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Stat Stat: Bulletin of the Wisconsin Nurses Association EBSCOhost 0038-9986
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
State & local government review State and Local Government Review SAGE Publications 0160-323X 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
State & local law news State & Local Law News EBSCOhost 1078-7356 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
State government news State Government News EBSCOhost 0039-0119 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
State health watch State Health Watch EBSCOhost 1074-4754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State legislatures State Legislatures EBSCOhost 0147-6041 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
State news (Lexington, Ky.) State News EBSCOhost 1549-3628 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
State news (Council of State Governments) EBSCOhost 1549-3628 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
State politics & policy quarterly State Politics & Policy Quarterly SAGE Publications 1532-4400 0 1 2 2 3 0 0 10 6 5 1 0 30
Statistica Neerlandica Statistica Neerlandica Wiley-Blackwell 0039-0402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical analysis and data mining Statistical Analysis and Data Mining Wiley-Blackwell 1932-1864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical journal of the IAOS Statistical Journal of the IAOS EBSCOhost 1874-7655 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Statistical Journal of the IAOS: Journal of the 
International Association for Official Statistics
EBSCOhost 1874-7655
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Statistical methodology Statistical Methodology Elsevier 1572-3127 0 0 2 0 1 1 7 3 1 0 0 0 15
Statistical methods in medical research Statistical Methods in Medical Research EBSCOhost 0962-2802 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
SAGE Publications 0962-2802 2 1 0 1 3 1 0 1 0 2 4 0 15
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH EBSCOhost 0962-2802
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical modelling Statistical Modelling EBSCOhost 1471-082X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 1471-082X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Modelling: An International Journal EBSCOhost 1471-082X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Statistical science Statistical Science Project Euclid 0883-4237 2 2 0 3 1 0 0 2 1 0 0 1 12
Statistics & probability letters Statistics & Probability Letters Elsevier 0167-7152 1 4 4 3 4 3 0 0 3 0 0 3 25
Statistics in medicine Statistics in Medicine Wiley-Blackwell 0277-6715 14 2 8 3 9 7 3 8 7 3 9 3 76
Statute law review Statute Law Review Oxford University 
Press
0144-3593
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steel construction : design and research Steel Construction Wiley-Blackwell 1867-0520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steel research international Steel Research International Wiley-Blackwell 1611-3683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinbeck studies (San Jose, Calif.) Steinbeck Studies Project MUSE 0898-7734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stem cell reports Stem Cell Reports Elsevier 2213-6711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Stem cell research Stem Cell Research Elsevier 1873-5061 3 0 6 9 11 6 2 0 0 1 0 0 38
Stem cell research & therapy Stem Cell Research & Therapy EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Stem cells (Dayton, Ohio) Stem Cells Wiley-Blackwell 1066-5099 0 0 2 7 3 2 3 0 0 3 1 2 23
Stem cells and development Stem Cells and Development Mary Ann Liebert, Inc. 1547-3287
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Steroids Steroids EBSCOhost 0039-128X 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Stimulus (Masterton, N.Z.) Stimulus EBSCOhost 1171-7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stimulus: The New Zealand Journal of Christian 
Thought & Practice
EBSCOhost 1171-7920
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastics and dynamics Stochastics & Dynamics EBSCOhost 0219-4937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastics and Dynamics EBSCOhost 0219-4937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastics and stochastics reports Stochastics and Stochastics Reports EBSCOhost 1045-1129 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stock journal (Adelaide, S. Aust.) Stock Journal EBSCOhost 1321-1919 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Storia dell'arte Storia dell'Arte EBSCOhost 0392-4513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
StoryWorlds StoryWorlds: A Journal of Narrative Studies Project MUSE 1946-2204 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Strabismus Strabismus EBSCOhost 0927-3972 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Strad STRAD EBSCOhost 0039-2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Strad EBSCOhost 0039-2049 0 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 13
Strain Strain EBSCOhost 0039-2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0039-2103 12 10 10 8 9 17 27 10 16 10 11 10 150
STRAIN EBSCOhost 0039-2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic change Strategic Change Wiley-Blackwell 1086-1718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic direction (Bradford, England) Strategic Direction Emerald 0258-0543 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Strategic enrollment management 
quarterly
Strategic Enrollment Management Quarterly Wiley-Blackwell 2325-4750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic entrepreneurship journal Strategic Entrepreneurship Journal Wiley-Blackwell 1932-4391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic management journal Strategic Management Journal Wiley-Blackwell 0143-2095 0 2 2 1 3 3 1 7 4 2 7 1 33
Strategic organization Strategic Organization SAGE Publications 1476-1270 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Strategic outsourcing Strategic Outsourcing: An International Journal Emerald 1753-8297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies (Los Angeles, Calif.) Strategies EBSCOhost 1040-2136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies: Journal of Theory, Culture & Politics EBSCOhost 1040-2136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strength and conditioning journal Strength & Conditioning Journal Ovid 1524-1602 2 0 0 2 0 6 0 7 0 7 2 2 28
Stress (Amsterdam, Netherlands) STRESS EBSCOhost 1025-3890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress : The International Journal On The Biology 
Of Stress
EBSCOhost 1607-8888
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress: The International Journal on the Biology of 
Stress
EBSCOhost 1025-3890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and health Stress and health EBSCOhost 1532-2998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and Health EBSCOhost 1532-3005 1 0 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 14
Wiley-Blackwell 1532-3005 2 0 1 1 1 1 0 7 0 5 1 1 20
Stress medicine Stress Medicine Wiley-Blackwell 0748-8386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroke (1970) Stroke HighWire Press 0039-2499 0 0 0 0 0 0 28 70 66 92 15 5 276
Ovid 0039-2499 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 11
Structural concrete : journal of the FIB Structural Concrete Wiley-Blackwell 1464-4177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural control and health monitoring Structural Control and Health Monitoring Wiley-Blackwell 1545-2255 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Structural health monitoring Structural Health Monitoring SAGE Publications 1475-9217 1 1 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 9
Structurist Structurist EBSCOhost 0081-6027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Structurist EBSCOhost 0081-6027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student affairs leader Student Affairs Leader EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student affairs today Student Affairs Today Wiley-Blackwell 1098-5166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student aid news Student Aid News Wiley-Blackwell 0194-2212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi musicali Studi Musicali EBSCOhost 0391-7789 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studia Anglica Posnaniensia Studia Anglica Posnaniensia: international review 
of English Studies
Gale 0081-6272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Studia geotechnica et mechanica Studia Geotechnica Et Mechanica EBSCOhost 0137-6365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia linguistica Studia Linguistica Wiley-Blackwell 0039-3193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia psychologica STUDIA PSYCHOLOGICA EBSCOhost 0039-3320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in American fiction Studies in American Fiction Project MUSE 0091-8083 0 2 2 0 6 2 0 0 5 15 0 0 32
Studies in American Indian literatures Studies in American Indian Literatures Project MUSE 0730-3238 0 0 0 1 0 9 0 0 2 0 0 0 12
Studies in American Jewish literature 
(1981)
Studies in American Jewish Literature Project MUSE 0271-9274
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in American naturalism Studies in American Naturalism EBSCOhost 1931-2555 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Project MUSE 1931-2555 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Studies in American political development Studies in American Political Development Cambridge University 
Press
0898-588X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
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Studies in applied mathematics 
(Cambridge)
Studies in Applied Mathematics Wiley-Blackwell 0022-2526
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in art education Studies in Art Education EBSCOhost 0039-3541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in bibliography (Charlottesville, 
Va.)
Studies in Bibliography Project MUSE 0081-7600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Christian ethics Studies in Christian Ethics SAGE Publications 0953-9468 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6
Studies in comparative international 
development
Studies in Comparative International Development EBSCOhost 0039-3606
0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Studies In Comparative International Development EBSCOhost 0039-3606
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in conflict and terrorism Studies in Conflict & Terrorism EBSCOhost 1057-610X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Conflict and Terrorism EBSCOhost 1057-610X 1 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 12
Studies in continuing education Studies in Continuing Education EBSCOhost 0158-037X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
STUDIES IN CONTINUING EDUCATION EBSCOhost 0158-037X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in cultures, organizations and 
societies
Studies in Cultures Organizations and Societies EBSCOhost 1024-5286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in cultures, organizations and societies EBSCOhost 1024-5286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in documentary film Studies in Documentary Film EBSCOhost 1750-3280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in eighteenth-century culture Studies in Eighteenth Century Culture Project MUSE 0360-2370 0 1 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 12
Studies in Eighteenth-Century Culture Project MUSE 0360-2370 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
Studies in English literature, 1500-1900 SEL Studies in English Literature 1500-1900 Project MUSE 0039-3657 1 1 0 1 2 7 0 2 2 7 5 8 36
Studies in English Literature (Rice) EBSCOhost 0039-3657 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Studies in English Literature 1500-1900 Gale 0039-3657 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1 2 0 11
Studies in English Literature, 1500-1900 EBSCOhost 0039-3657 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Studies in ethnicity and nationalism Studies in Ethnicity & Nationalism EBSCOhost 1473-8481 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Studies in Ethnicity and Nationalism Wiley-Blackwell 1473-8481 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Studies in family planning Studies in Family Planning Wiley-Blackwell 0039-3665 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Studies in French cinema Studies in French Cinema EBSCOhost 1471-5880 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 14
Studies in gender and sexuality Studies in Gender & Sexuality EBSCOhost 1524-0657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Gender and Sexuality EBSCOhost 1524-0657 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Studies in higher education (Dorchester-
on-Thames)
Studies in Higher Education EBSCOhost 0307-5079
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Studies in history (Sahibabad) Studies in History SAGE Publications 0257-6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in history and philosophy of 
science. Part A
Studies In History and Philosophy of Science Part A Elsevier 0039-3681
1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 4 13
Studies in history and philosophy of 
science. Part B, Studies in history and 
philosophy of modern physics
Studies In History and Philosophy of Science Part 
B: Studies In History and Philosophy of Modern 
Physics
Elsevier 1355-2198
0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
Studies in history and philosophy of 
science. Part C, Studies in history and 
philosophy of biological and biomedical 
sciences
Studies in History and Philosophy of Science Part 
C: Studies in History and Philosophy of Biological 
and Biomedical Sciences
Elsevier 1369-8486
2 0 1 0 0 2 0 1 2 4 2 0 14
Studies in Latin American popular culture Studies in Latin American Popular Culture EBSCOhost 0730-9139
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0730-9139 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
STUDIES IN LATIN AMERICAN POPULAR 
CULTURE
EBSCOhost 0730-9139
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in literature and language Studies in Literature and Language EBSCOhost 1923-1555 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 1923-1555 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5
Studies in media & information literacy 
education
Simile EBSCOhost 1496-6603
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SIMILE: Studies In Media & Information Literacy 
Education
EBSCOhost
13 0 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 62
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Studies in philology Studies in Philology EBSCOhost 0039-3738 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0039-3738 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6
Studies in philosophy and education Studies in Philosophy & Education EBSCOhost 0039-3746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Philosophy and Education EBSCOhost 0039-3746 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Studies in religion Studies in Religion/Sciences Religieuses SAGE Publications 0008-4298 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9
Studies in romanticism Studies in Romanticism EBSCOhost 0039-3762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Russian & Soviet cinema Studies In Russian & Soviet Cinema EBSCOhost 1750-3132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in second language acquisition Studies in Second Language Acquisition Cambridge University 
Press
0272-2631
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Studies in short fiction Studies in Short Fiction EBSCOhost 0039-3789 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Studies in the age of Chaucer Studies in the Age of Chaucer Project MUSE 0190-2407 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Studies in the education of adults Studies in the Education of Adults EBSCOhost 0266-0830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in the literary imagination Studies in the Literary Imagination EBSCOhost 0039-3819 8 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
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Project MUSE 0039-3819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in the novel Studies in the Novel EBSCOhost 0039-3827 0 0 1 3 5 10 0 0 0 0 0 0 19
Project MUSE 0039-3827 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Studies in visual communication Studies in Visual Communication Wiley-Blackwell 0276-6558 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Studies in world Christianity Studies in World Christianity Project MUSE 1354-9901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studii de biblioteconomie şi ştiinţa 
informării
Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării = 
Library and Information Science Research
EBSCOhost 1453-5386
0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Style (Fayetteville) Style EBSCOhost 0039-4238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subjectivity Subjectivity EBSCOhost 1755-6341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subjectivity: International Journal of Critical 
Psychology
EBSCOhost 1755-6341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SubStance SubStance EBSCOhost 0049-2426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0049-2426 2 2 2 1 6 0 0 0 0 3 2 0 18
Substance abuse Substance Abuse EBSCOhost 0889-7077 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 10
Substance abuse : official publication of the 
Association for Medical Education and Research in 
Substance Abuse
EBSCOhost 1547-0164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substance abuse : research and treatment Substance Abuse: Research and Treatment EBSCOhost
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Substance abuse treatment, prevention 
and policy
Substance Abuse Treatment, Prevention, & Policy EBSCOhost
4 0 0 6 12 4 0 0 0 0 0 0 26
Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy EBSCOhost 1747-597X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Substance use & misuse Substance Use & Misuse EBSCOhost 1082-6084 15 2 9 22 28 11 0 0 0 0 0 0 87
Successful fund raising Successful Fundraising Wiley-Blackwell 1070-9061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicide & life-threatening behavior Suicide & Life-Threatening Behavior EBSCOhost 0363-0234 1 0 7 15 0 13 0 0 0 0 0 0 36
SUICIDE & LIFE-THREATENING BEHAVIOR EBSCOhost 0363-0234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Suicide and Life-Threatening Behavior Wiley-Blackwell 0363-0234 1 0 5 6 3 2 0 2 1 22 5 2 49
Suid-Afrikaanse tydskrif vir 
natuurwetenskap en tegnologie
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en 
Tegnologie
EBSCOhost 0254-3486
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Suma psicologica Suma Psicológica EBSCOhost 0121-4381 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sunday herald-sun Sunday Herald Sun (Melbourne) EBSCOhost 1038-3425 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Super science (Blue ed.) Scholastic SuperScience (Teacher's Edition) EBSCOhost 1010-144X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Superlattices and microstructures Superlattices and Microstructures Elsevier 0749-6036 17 9 7 15 33 22 13 0 0 0 0 0 116
Supervision (Burlington) Supervision EBSCOhost 0039-5854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supplementary volume - Aristotelian 
Society
Aristotelian Society Supplementary Volume EBSCOhost 0309-7013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0309-7013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of Aristotelian Society Supplements EBSCOhost 0309-7013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supply chain management Supply Chain Management: An International Journal Emerald 1359-8546
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Support for learning Support for learning EBSCOhost 0268-2141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Support for Learning EBSCOhost 0268-2141 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Wiley-Blackwell 0268-2141 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Supportive cancer therapy Supportive Cancer Therapy Elsevier 1543-2912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supramolecular chemistry Supramolecular Chemistry EBSCOhost 1061-0278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supramolecular science Supramolecular Science Elsevier 0968-5677 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Supreme Court debates Supreme Court Debates EBSCOhost 1099-5390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface & coatings technology Surface and Coatings Technology Elsevier 0257-8972 79 163 127 154 288 164 37 2 5 1 2 3 1,025
Surface and interface analysis Surface and Interface Analysis Wiley-Blackwell 0142-2421 2 3 1 0 2 7 2 0 0 1 2 5 25
Surface design journal Surface Design Journal EBSCOhost 0197-4483 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Surface engineering Surface Engineering EBSCOhost 0267-0844 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Surface review and letters Surface Review and Letters EBSCOhost 0218-625X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface science letters Surface Science Letters Elsevier 0167-2584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface technology Surface Technology Elsevier 0376-4583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgery Surgery Elsevier 0039-6060 2 0 0 7 1 6 0 0 3 3 3 0 25
Surgery (Oxford) Surgery (Oxford) Elsevier 0263-9319 3 6 4 0 4 3 2 5 2 3 1 4 37
Surgery today (Tokyo, Japan) Surgery Today MetaPress 0941-1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical infections Surgical Infections Mary Ann Liebert, Inc. 1096-2964
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical innovation Surgical Innovation SAGE Publications 1553-3506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical neurology international Surgical Neurology International EBSCOhost 2229-5097 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 10
Surgical practice Surgical Practice Wiley-Blackwell 1744-1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surveys in operations research and 
management science
Surveys in Operations Research and Management 
Science
Elsevier 1876-7354
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survival (London) Survival EBSCOhost 0039-6338 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9
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Sustainability (New Rochelle, N.Y.) Sustainability: The Journal of Record Mary Ann Liebert, Inc. 1937-0695
0 0 2 0 0 0 1 0 0 7 0 0 10
Sustainability accounting, management 
and policy journal (Print)
Sustainability Accounting, Management and Policy 
Journal
Emerald 2040-8021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainable cities and society Sustainable Cities and Society Elsevier 2210-6707 0 0 0 3 4 2 0 0 0 1 2 0 12
Sustainable computing informatics and 
systems
Sustainable Computing: Informatics and Systems Elsevier 2210-5379
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustainable development (Bradford, West 
Yorkshire, England)
Sustainable Development Wiley-Blackwell 0968-0802
0 0 5 2 1 4 1 1 0 6 0 1 21
SVA newsletter SVA Newsletter Wiley-Blackwell 1046-7688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVA review SVA Review Wiley-Blackwell 1053-6779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swarm and evolutionary computation Swarm and Evolutionary Computation Elsevier 2210-6502 1 0 7 1 0 1 0 0 3 2 0 1 16
Swimming technique Swimming Technique EBSCOhost 0039-7415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swimming world and junior swimmer Swimming World and Junior Swimmer EBSCOhost 0039-7431 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Swiss journal of psychology Swiss Journal of Psychology EBSCOhost 1421-0185 0 1 16 20 25 9 0 0 0 0 0 0 71
Swiss political science review Swiss Political Science Review Wiley-Blackwell 1424-7755 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Sydney morning herald Sydney Morning Herald (Sydney, Australia) EBSCOhost 0312-6315 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11
Syllecta classica Syllecta Classica Project MUSE 1040-3612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbolae Osloenses Symbolae Osloenses EBSCOhost 0039-7679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbolic interaction Symbolic Interaction Wiley-Blackwell 0195-6086 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Symploke (Bloomington, Ind.) symploke Project MUSE 1069-0697 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 3 11
Symposium (Syracuse) Symposium EBSCOhost 0039-7709 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 11
Symposium on Combustion and Flame, 
and Explosion Phenomena
Symposium on Combustion and Flame, and 
Explosion Phenomena
Elsevier 1062-2896
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symposium, International, on Combustion Symposium (International) on Combustion Elsevier 0082-0784
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Synapse (New York, N.Y.) Synapse Wiley-Blackwell 0887-4476 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
Syntax (Oxford, England) Syntax Wiley-Blackwell 1368-0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis and reactivity in inorganic and 
metal-organic chemistry
Synthesis and reactivity in inorganic and metal-
organic chemistry
EBSCOhost 0094-5714
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC 
AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY
EBSCOhost 0094-5714
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis and reactivity in inorganic, 
metal-organic, and nano-metal chemistry
Synthesis & Reactivity In Inorganic, Metal-Organic, 
& Nano-Metal Chemistry
EBSCOhost 1553-3174
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-
Organic, and Nano-Metal Chemistry
EBSCOhost 1553-3174
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Synthetic communications Synthetic Communications EBSCOhost 0039-7911 3 2 12 7 3 2 0 0 0 0 0 0 29
SYNTHETIC COMMUNICATIONS EBSCOhost 0039-7911 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
System dynamics review System Dynamics Review Wiley-Blackwell 0883-7066 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Systematic and applied microbiology Systematic and Applied Microbiology Elsevier 0723-2020 1 6 3 2 8 3 2 3 0 7 0 3 38
Systematic biology Systematic Biology EBSCOhost 1063-5157 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
1063-5157
0 0 6 8 3 5 0 0 0 0 0 0 22
Systematic botany Systematic Botany BioOne 0363-6445 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Systematic entomology Systematic Entomology Wiley-Blackwell 0307-6970 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Systematics and biodiversity Systematics and Biodiversity Cambridge University 
Press
1477-2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Systems analysis, modelling, simulation Systems Analysis Modelling Simulation EBSCOhost 0232-9298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems and computers in Japan Systems and Computers in Japan Wiley-Blackwell 0882-1666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems engineering Systems Engineering Wiley-Blackwell 1098-1241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems engineering (Amsterdam) Systems Engineering - Theory & Practice Elsevier 1874-8651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems engineering procedia Systems Engineering Procedia Elsevier 2211-3819 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
Systems research Systems Research Wiley-Blackwell 0731-7239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems research and behavioral science Systems Research and Behavioral Science Wiley-Blackwell 1092-7026
0 0 0 4 2 1 3 0 1 0 0 1 12
T+D (Alexandria, Va.) T+D EBSCOhost 1535-7740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T+D : Better Performance Through Workplace 
Learning / ASTD
EBSCOhost 1535-7740
2 0 13 4 8 0 0 0 0 0 0 0 27
Taiwan journal of ophthalmology Taiwan Journal of Ophthalmology Elsevier 2211-5056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwanese journal of obstetrics & 
gynecology
Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology Elsevier 1028-4559
1 4 2 0 2 3 0 4 6 6 0 0 28
Talanta (Oxford) Talanta Elsevier 0039-9140 26 39 16 26 42 32 48 10 11 22 21 15 308
Taller de letras Taller de Letras Gale 0716-0798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Tamkang review Tamkang Review Gale 0049-2949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa review Tampa Review Project MUSE 0896-064X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tar heel nurse Tar Heel Nurse EBSCOhost 0039-9620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taranaki daily news Taranaki Daily News EBSCOhost 1176-7596 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Targets (London, England) TARGETS Elsevier 1477-3627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tate etc Tate Etc. EBSCOhost 1743-8853 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Taxon Taxon Ingenta 0040-0262 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 6
TCA journal TCA Journal EBSCOhost 1556-4223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCI (New York, N.Y.) TCI: Theatre Crafts International EBSCOhost 1063-9497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TDR : Drama review TDR - the Drama Review EBSCOhost 1054-2043 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
TDR: The Drama Review EBSCOhost 1054-2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1054-2043 1 5 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 13
Teacher education and special education Teacher Education and Special Education: The 
Journal of the Teacher Education Division of the 
Council for Exceptional Children
SAGE Publications 0888-4064
0 0 0 3 1 4 11 2 0 3 0 0 24
Teacher education quarterly (Claremont, 
Calif.)
Teacher Education Quarterly EBSCOhost 0737-5328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher librarian (Vancouver) Teacher Librarian EBSCOhost 1481-1782 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Teacher magazine Teacher Magazine EBSCOhost 1046-6193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teachers College record (1970) Teachers College Record Wiley-Blackwell 0161-4681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching and learning in nursing Teaching and Learning in Nursing Elsevier 1557-3087 1 0 0 1 4 0 0 6 2 0 0 0 14
Teaching and learning inquiry Teaching and Learning Inquiry: The ISSOTL Journal Project MUSE 2167-4779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching anthropology Teaching Anthropology: Society for Anthropology in 
Community Colleges Notes
Wiley-Blackwell 1537-1751
0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8
Teaching artist journal Teaching Artist Journal EBSCOhost 1541-1796 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Teaching exceptional children Teaching Exceptional Children EBSCOhost 0040-0599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching history (London) Teaching History EBSCOhost 0040-0610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching in higher education Teaching In Higher Education EBSCOhost 1356-2517 6 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 19
Teaching librarian Teaching Librarian EBSCOhost 1188-679X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching mathematics and its applications Teaching Mathematics and its Applications: An 
International Journal of the IMA
Oxford University 
Press
0268-3679
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Teaching music Teaching Music EBSCOhost 1069-7446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching of psychology Teaching of Psychology EBSCOhost 0098-6283 1 2 12 11 10 4 0 0 0 0 0 0 40
HighWire Press 0098-6283 0 0 0 0 0 0 1 4 46 8 4 17 80
SAGE Publications 0098-6283 3 1 5 3 16 2 1 4 46 8 4 17 110
Teaching pre K-8 Teaching pre-K-8 EBSCOhost 0891-4508 0 0 0 12 9 1 0 0 0 0 0 0 22
Teaching PreK-8 EBSCOhost 0891-4508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching public administration Teaching Public Administration SAGE Publications 0144-7394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching science (Deakin West, A.C.T.) Teaching Science - the Journal of the Australian 
Science Teachers Association
EBSCOhost 1449-6313
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Teaching sociology Teaching Sociology SAGE Publications 0092-055X 1 0 1 14 0 2 2 0 2 2 0 0 24
Teaching statistics Teaching Statistics EBSCOhost 0141-982X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1467-9639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0141-982X 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Teaching theology & religion Teaching Theology & Religion EBSCOhost 1368-4868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1368-4868 0 0 1 0 0 0 0 1 2 14 0 0 18
Tech directions Tech Directions EBSCOhost 1062-9351 2 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Technical communication quarterly Technical Communication Quarterly EBSCOhost 1057-2252 6 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 11
Technical physics Technical Physics EBSCOhost 1063-7842 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Technical review - IETE Iete Technical Review EBSCOhost 0256-4602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IETE Technical Review EBSCOhost 0256-4602 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Techniques - American Vocational 
Association
Techniques: Making Education & Career 
Connections
EBSCOhost 1091-0131
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Techniques - Association for Career and 
Technical Education
Techniques (Association for Career and Technical 
Education)
EBSCOhost 1527-1803
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Techniques in gastrointestinal endoscopy Techniques in Gastrointestinal Endoscopy Elsevier 1096-2883
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Techniques in regional anesthesia & pain 
management
Techniques in Regional Anesthesia and Pain 
Management
Elsevier 1084-208X
0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 6
Techniques in vascular and interventional 
radiology
Techniques in Vascular and Interventional 
Radiology
Elsevier 1089-2516
0 0 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 11
Technoetic arts : a journal of speculative 
research
Technoetic Arts: a Journal of Speculative Research EBSCOhost 1477-965X
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Technological forecasting Technological Forecasting Elsevier 0099-3964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technological forecasting & social change Technological Forecasting and Social Change Elsevier 0040-1625
2 8 3 8 6 10 1 10 4 9 12 2 75
Technology & learning Technology & Learning EBSCOhost 1053-6728 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Technology and culture Technology and Culture Project MUSE 0040-165X 0 4 8 2 8 5 4 14 8 4 2 2 61
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Technology and disability Technology & Disability EBSCOhost 1055-4181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology and Disability EBSCOhost 1055-4181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology and engineering teacher Technology and engineering teacher EBSCOhost 2158-0502 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Technology and health care Technology and Health Care EBSCOhost 0928-7329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology and Health Care : Official Journal of 
the European Society for Engineering and Medicine
EBSCOhost 0928-7329
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Technology connection Technology Connection EBSCOhost 1074-4851 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Technology in society Technology in Society Elsevier 0160-791X 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1 1 0 9
Technology review (1998) Technology Review EBSCOhost 1099-274X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TechTrends TechTrends: Linking Research and Practice to 
Improve Learning
EBSCOhost 8756-3894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnica pecuaria en México TECNICA PECUARIA EN MEXICO EBSCOhost 0040-1889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnica Pecuaria en México EBSCOhost 0040-1889 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tectonics (Washington, D.C.) Tectonics Wiley-Blackwell 0278-7407 6 0 7 11 10 1 2 6 7 4 18 5 77
Teen people Teen People EBSCOhost 1096-2832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teen Vogue Teen Vogue EBSCOhost 1540-2215 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TeenInk (Newton, Mass.) Teen Ink EBSCOhost 1545-1283 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Tékhne, revista de estudos politécnicos Tékhne Elsevier 1645-9911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemedicine journal and e-health Telemedicine and e-Health Mary Ann Liebert, Inc. 1530-5627
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Television & new media Television & New Media SAGE Publications 1527-4764 0 3 0 7 8 1 0 2 1 5 4 0 31
Television quarterly (Beverly Hills) Television Quarterly EBSCOhost 0040-2796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelevisionWeek (Chicago, Ill.) Television Week EBSCOhost 0745-0311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelevisionWeek EBSCOhost 1544-0516 0 0 3 1 9 3 0 0 0 0 0 0 16
Telkomnika TELKOMNIKA EBSCOhost 1693-6930 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tellus Tellus Wiley-Blackwell 0040-2826 10 1 7 1 3 0 0 4 1 1 4 1 33
Tellus. Series A, Dynamic meteorology 
and oceanography
Tellus A Wiley-Blackwell 0280-6495
0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 0 2 12
Tellus. Series B, Chemical and physical 
meteorology
Tellus - Series B EBSCOhost 0280-6509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellus B Wiley-Blackwell 0280-6509 4 1 4 3 0 10 4 0 3 1 1 3 34
Tempo (London) Tempo Cambridge University 
Press
0040-2982
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0040-2982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tempo : A Quarterly Review of Modern Music EBSCOhost 0040-2982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tennessee bar journal Tennessee Bar Journal EBSCOhost 0497-2325 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
Tennessee journal of law & policy Tennessee Journal of Law and Policy EBSCOhost 1940-4131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tennessee libraries (Memphis, Tenn.) Tennessee Libraries EBSCOhost 0162-1564 7 0 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0 31
Tennessee nurse Tennessee Nurse EBSCOhost 1055-3134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenso Tenso Project MUSE 0890-3352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teratogenesis, carcinogenesis, and 
mutagenesis
Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis Wiley-Blackwell 0270-3211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Teratology (Philadelphia) Teratology Wiley-Blackwell 0040-3709 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Terra nova (Oxford, England) Terra Nova EBSCOhost 0954-4879 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0954-4879 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Terrestrial arthropod reviews Terrestrial Arthropod Reviews Ingenta 1874-9828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrestrial magnetism Terrestrial Magnetism Wiley-Blackwell 0272-7528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrestrial magnetism and atmospheric 
electricity
Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity Wiley-Blackwell 0096-8013
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TESL Canada journal TESL Canada Journal = Revue Tesl du Canada EBSCOhost 0826-435X 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
TESOL journal TESOL Journal Wiley-Blackwell 1056-7941 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6
TESOL quarterly TESOL Quarterly Wiley-Blackwell 0039-8322 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8 0 0 13
Tetrahedron letters Tetrahedron Letters Elsevier 0040-4039 220 355 629 353 200 166 157 115 145 98 40 63 2,541
Tetrahedron: asymmetry Tetrahedron: Asymmetry Elsevier 0957-4166 21 38 66 11 50 17 6 4 4 16 8 0 241
Texas Heart Institute journal Texas Heart Institute Journal EBSCOhost 0730-2347 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL EBSCOhost 0730-2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas intellectual property law journal Texas Intellectual Property Law Journal EBSCOhost 1068-1000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Texas journal of women and the law TEXAS JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW. EBSCOhost 1058-5427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas journal on civil liberties & civil rights Texas Journal on Civil Liberties and Civil Rights EBSCOhost 1930-2045
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Texas law review Texas Law Review EBSCOhost 0040-4411 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Texas library journal Texas Library Journal EBSCOhost 0040-4446 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Texas monthly (Austin) TEXAS MONTHLY EBSCOhost 0148-7736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas nursing TEX NURS EBSCOhost 0095-036X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas nursing EBSCOhost 0095-036X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Texas review of entertainment & sports 
law
Texas Review of Entertainment & Sports Law EBSCOhost 1533-1903
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Texas speech communication journal Texas Speech Communication Journal EBSCOhost 0363-8782 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Texas studies in literature and language Texas Studies in Literature & Language EBSCOhost 0040-4691
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Texas Studies in Literature and Language EBSCOhost 0040-4691 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Gale 0040-4691 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 0040-4691 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Text (The Hague) Text EBSCOhost 0165-4888 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Text & talk Text & Talk EBSCOhost 1860-7330 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Text and performance quarterly Text and Performance Quarterly EBSCOhost 1046-2937 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Textile : the journal of cloth and culture Textile: The Journal of Cloth & Culture EBSCOhost 1475-9756 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Textile: The Journal of Cloth and Culture EBSCOhost 1475-9756 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Ingenta 1475-9756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textile history Textile History EBSCOhost 0040-4969 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ingenta 0040-4969 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Textile research journal Textile Research Journal SAGE Publications 0040-5175 3 2 15 12 4 4 18 4 3 4 1 1 71
Textile world Textile World EBSCOhost 0040-5213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textual cultures : text, contexts, 
interpretation
Textual Cultures Gale 1559-2936
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textual Cultures: Text, Contexts, Interpretation EBSCOhost 1559-2936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textual practice Textual Practice EBSCOhost 0950-236X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textual studies in Canada Textual Studies in Canada EBSCOhost 1183-854X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Thalamus & related systems Thalamus & Related Systems Cambridge University 
Press
1472-9288
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ABNF journal ABNF Journal EBSCOhost 1046-7041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ABNF journal EBSCOhost 1046-7041 0 1 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0 22
The Acquisitions librarian ACQUISITIONS LIBRARIAN EBSCOhost 0896-3576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Acquisitions Librarian EBSCOhost 0896-3576 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Advocate (Los Angeles, Calif.) Advocate EBSCOhost 0001-8996 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Affiliate Affiliate EBSCOhost 0360-5485 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The Age (Melbourne, Vic.) Age (Melbourne, Australia) EBSCOhost 0312-6307 0 0 5 1 2 5 0 0 0 0 0 0 13
The aging male Aging Male EBSCOhost 1368-5538 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Agricultural education magazine 
(1980)
Agricultural Education Magazine EBSCOhost 0732-4677
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ahfad journal Ahfad journal : women and change EBSCOhost 0255-4070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AHFAD Journal : Women and Change EBSCOhost 0255-4070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Air and space lawyer Air and Space Lawyer EBSCOhost 0747-7449 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Air Force law review AIR FORCE LAW REVIEW EBSCOhost 0094-8381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Alabama nurse ALABAMA NURSE EBSCOhost 0002-4317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Alabama review Alabama Review EBSCOhost 0002-4341 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Project MUSE 0002-4341 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
The Alaska nurse ALASKA NURSE EBSCOhost 0002-4546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Alcoholism report Alcoholism Report EBSCOhost 0276-3613 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The American archivist American Archivist MetaPress 0360-9081 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 8
The American behavioral scientist 
(Beverly Hills)
American Behavioral Scientist SAGE Publications 0002-7642
6 0 28 50 71 22 5 38 26 39 14 11 310
The American Benedictine review American Benedictine Review EBSCOhost 0002-7650 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8
The American biology teacher American Biology Teacher EBSCOhost 0002-7685 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9
The American Biology Teacher BioOne 0002-7685 0 0 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 8
The American book review American Book Review EBSCOhost 0149-9408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0149-9408 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 7
AMERICAN BOOK REVIEW EBSCOhost 0149-9408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American city & county American City & County EBSCOhost 0149-337X 0 0 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 19
The American City & County EBSCOhost 0149-337X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American communication journal American communication journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
The American Economist (New York, N.Y. 
1960)
American Economist EBSCOhost 0569-4345
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American enterprise (Washington, 
D.C.)
American Enterprise EBSCOhost 1047-3572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Geographical Society's 
focus on geography
Focus On Geography Wiley-Blackwell 1549-4934
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
The American heart hospital journal American Heart Hospital Journal Wiley-Blackwell 1541-9215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American heart journal American Heart Journal Elsevier 0002-8703 6 3 10 9 16 11 3 56 37 29 22 10 212
The American historical review American Historical Review EBSCOhost 0002-8762 4 1 8 18 5 11 0 0 0 0 0 0 47
The American Historical Review Oxford University 
Press
0002-8762
0 0 0 12 12 1 0 0 0 0 0 0 25
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The American interest American Interest EBSCOhost 1556-5777 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
The American journal of cardiology The American Journal of Cardiology Elsevier 0002-9149 21 2 36 59 70 47 18 88 69 44 14 8 476
The American journal of Chinese 
medicine (1979)
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE EBSCOhost 0192-415X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Journal of Chinese Medicine EBSCOhost 0192-415X 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
The American journal of clinical nutrition The American Journal of Clinical Nutrition HighWire Press 0002-9165
0 0 0 0 0 0 78 437 477 480 97 69 1,638
The American journal of comparative law American Journal of Comparative Law MetaPress 0002-919X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of drug and alcohol 
abuse
American Journal of Drug & Alcohol Abuse EBSCOhost 0095-2990
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
American Journal of Drug and Alcohol Abuse EBSCOhost 0095-2990 5 0 2 9 3 4 0 0 0 0 0 0 23
The American journal of economics and 
sociology
American Journal of Economics and Sociology Wiley-Blackwell 0002-9246
0 0 0 3 1 0 1 0 1 3 1 1 11
The American journal of emergency 
medicine
The American Journal of Emergency Medicine Elsevier 0735-6757
16 0 9 28 23 3 9 4 18 20 3 11 144
The American journal of evaluation American Journal of Evaluation EBSCOhost 1098-2140 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 1098-2140 0 0 1 2 2 1 3 0 0 6 7 0 22
The American journal of family therapy American Journal of Family Therapy EBSCOhost 0192-6187 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
The American Journal of Family Therapy EBSCOhost 0192-6187 28 4 11 20 31 13 0 0 0 0 0 0 107
The American journal of gastroenterology American Journal of Gastroenterology EBSCOhost 0002-9270
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American Journal of Gastroenterology Wiley-Blackwell 0002-9270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of geriatric 
cardiology
The American Journal of Geriatric Cardiology Wiley-Blackwell 1076-7460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of geriatric 
psychiatry
The American Journal of Geriatric Psychiatry Elsevier 1064-7481
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American journal of jurisprudence 
(Notre Dame)
The American Journal of Jurisprudence Oxford University 
Press
0065-8995
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of managed care American Journal of Managed Care EBSCOhost 1088-0224 5 5 4 10 32 2 0 0 0 0 0 0 58
The American journal of medicine The American Journal of Medicine Elsevier 0002-9343 19 24 33 87 34 18 43 72 65 60 15 25 495
The American journal of medicine. 
Supplement
The American Journal of Medicine Supplements Elsevier 1548-2766
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of nursing AJN, American Journal of Nursing Ovid 0002-936X 14 9 14 38 57 17 1 52 51 76 8 40 377
The American journal of pathology The American Journal of Pathology Elsevier 0002-9440 0 1 1 5 4 0 0 0 1 0 0 3 15
The American journal of sports medicine The American Journal of Sports Medicine SAGE Publications 0363-5465
17 1 9 29 33 22 13 23 20 106 16 4 293
The American journal of surgery The American Journal of Surgery Elsevier 0002-9610 2 8 2 16 11 2 4 3 9 10 3 4 74
The American journal of the medical 
sciences
American Journal of the Medical Sciences Ovid 0002-9629
0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 6
The American journal on addictions American Journal on Addictions EBSCOhost 1055-0496 3 0 2 8 2 7 0 0 0 0 0 0 22
AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS EBSCOhost 1055-0496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Journal on Addictions Wiley-Blackwell 1055-0496 1 0 9 4 0 8 2 2 7 14 0 2 49
The American Journal On Addictions EBSCOhost 1521-0391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American mathematical monthly American Mathematical Monthly Ingenta 0002-9890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American midland naturalist American Midland Naturalist EBSCOhost 0003-0031 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
The American Midland Naturalist BioOne 0003-0031 1 0 1 1 1 4 2 10 6 8 6 0 40
The American Music Research Center 
journal
American Music Research Center Journal EBSCOhost 1058-3572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American music teacher American Music Teacher EBSCOhost 0003-0112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American nurse American Nurse EBSCOhost 0098-1486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American organist (1979) American organist EBSCOhost 0164-3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Organist EBSCOhost 0164-3150 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The American poetry review American Poetry Review EBSCOhost 0360-3709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Poetry Review Gale 0360-3709 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American political science review American Political Science Review Cambridge University 
Press
0003-0554
0 0 5 6 19 45 3 6 21 16 9 0 130
The American prospect American Prospect EBSCOhost 1049-7285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American psychologist American Psychologist EBSCOhost 0003-066X 65 28 304 517 193 109 0 0 0 0 0 0 1,216
The American recorder AMERICAN RECORDER EBSCOhost 0003-0724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American review of Canadian studies American Review of Canadian Studies EBSCOhost 0272-2011
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
The American scholar American Scholar EBSCOhost 0003-0937 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The American Scholar Gale 0003-0937 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
The American school board journal AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL EBSCOhost 0003-0953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American School Board Journal EBSCOhost 0003-0953 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 16
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The American spectator (Bloomington, 
Ind.)
American Spectator EBSCOhost 0148-8414
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The American Spectator Gale 0148-8414 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The American surgeon The American Surgeon EBSCOhost 0003-1348 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Americas (Washington. 1944) Americas EBSCOhost 0003-1615 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6
The Americas Project MUSE 0003-1615 1 0 1 1 13 7 0 0 1 2 0 0 26
The AnaChronist The AnaChronisT Gale 1219-2589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Anatomical record The Anatomical Record Wiley-Blackwell 0003-276X 0 0 0 0 0 0 0 8 5 11 4 0 28
The Annals of occupational hygiene The Annals of Occupational Hygiene Oxford University 
Press
0003-4878
1 0 6 18 2 1 0 0 0 0 0 0 28
The Annals of pharmacotherapy Annals of Pharmacotherapy SAGE Publications 1060-0280 0 0 6 27 20 6 52 68 55 32 21 22 309
The Annals of probability The Annals of Probability Project Euclid 0091-1798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Annals of statistics The Annals of Statistics Project Euclid 0090-5364 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 7
The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science
The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science
SAGE Publications 0002-7162
0 1 5 7 11 12 2 16 11 27 1 3 96
The Annals of thoracic surgery The Annals of Thoracic Surgery Elsevier 0003-4975 0 1 0 2 1 0 3 0 3 0 0 3 13
The Annual of psychoanalysis Annual of Psychoanalysis EBSCOhost 0092-5055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Anti-Jacobin review and magazine Anti-Jacobin review and magazine EBSCOhost 2043-1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Antimicrobic newsletter Antimicrobic Newsletter Elsevier 0738-1751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Antioch review ANTIOCH REVIEW EBSCOhost 0003-5769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Antioch Review Gale 0003-5769 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
The ANZIAM journal ANZIAM JOURNAL EBSCOhost 1446-1811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ANZIAM Journal Cambridge University 
Press
1446-1811
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
The Appraisal journal Appraisal Journal EBSCOhost 0003-7087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The arabidopsis book The Arabidopsis Book BioOne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Architectural review (London) Architectural Review EBSCOhost 0003-861X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arizona daily star Arizona Daily Star (Tucson, AZ) EBSCOhost 0888-546X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arizona quarterly Arizona Quarterly: A Journal of American 
Literature, Culture, and Theory
Project MUSE 0004-1610
2 2 0 0 3 5 0 0 0 2 1 2 17
The Arkansas historical quarterly Arkansas Historical Quarterly EBSCOhost 0004-1823 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The Army communicator Army Communicator EBSCOhost 0362-5745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Army Communicator EBSCOhost 0362-5745 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Army lawyer Army Lawyer EBSCOhost 0364-1287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Art bulletin (New York, N.Y.) Art Bulletin EBSCOhost 0004-3079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arts in psychotherapy The Arts in Psychotherapy Elsevier 0197-4556 1 0 0 5 0 0 0 3 21 2 1 2 35
The Asia journal of theology ASIA JOURNAL OF THEOLOGY EBSCOhost 0218-0812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asia Pacific heart journal The Asia Pacific Heart Journal Elsevier 1328-0163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asia Pacific journal of thoracic and 
cardiovascular surgery
The Asia Pacific Journal of Thoracic & 
Cardiovascular Surgery
Elsevier 1324-2881
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asian journal of oral and maxillofacial 
surgery
Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Elsevier 0915-6992
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asian journal of shipping and logistics The Asian Journal of Shipping and Logistics Elsevier 2092-5212
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
The Astronomy quarterly Astronomy Quarterly Elsevier 0364-9229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlantic (Boston, Mass. : 1981) Atlantic Gale 0276-9077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlantic monthly (1993) Atlantic Monthly EBSCOhost 1072-7825 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Auk The Auk BioOne 0004-8038 6 1 12 8 3 0 0 1 2 14 9 5 61
The Australasian journal of cardiac and 
thoracic surgery
The Australasian Journal of Cardiac and Thoracic 
Surgery
Elsevier 1037-2091
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian and New Zealand journal 
of audiology
Australian and New Zealand Journal of Audiology EBSCOhost 1443-4873
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Australian educational and 
developmental psychologist
The Australian Educational and Developmental 
Psychologist
Cambridge University 
Press
0816-5122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of agricultural and 
resource economics
Australian Journal of Agricultural and Resource 
Economics
Wiley-Blackwell 1364-985X
0 1 6 0 8 4 1 3 2 9 1 0 35
The Australian journal of anthropology Australian journal of anthropology EBSCOhost 1035-8811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal of Anthropology EBSCOhost 1035-8811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian Journal of Anthropology Wiley-Blackwell 1035-8811 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Australian journal of education Australian Journal of Education EBSCOhost 0004-9441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0004-9441 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 7
The Australian journal of emerging 
technologies and society
Australian journal of emerging technologies and 
society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal of Emerging Technologies and 
Society
EBSCOhost 1449-0706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of indigenous 
education
The Australian Journal of Indigenous Education Cambridge University 
Press
1326-0111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Australian journal of language and 
literacy
Australian Journal of Language and Literacy EBSCOhost 1038-1562
0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
The Australian Journal of Language and Literacy EBSCOhost 1038-1562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of optometry The Australian Journal of Optometry Wiley-Blackwell 0045-0642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of politics and 
history
Australian Journal of Politics & History EBSCOhost 0004-9522
0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0004-9522 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
The Australian journal of rehabilitation 
counselling
The Australian Journal of Rehabilitation Counselling Cambridge University 
Press
1323-8922
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of rural health Australian Journal of Rural Health EBSCOhost 1038-5282 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1038-5282 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5
AUSTRALIAN JOURNAL OF RURAL HEALTH EBSCOhost 1038-5282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of social issues Australian Journal of Social Issues EBSCOhost 0157-6321 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Australian library journal Australian Library Journal EBSCOhost 0004-9670 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Australian nursing journal Australian Nursing Journal EBSCOhost 1320-3185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian Nursing Journal : ANJ EBSCOhost 1320-3185 2 2 31 43 40 6 0 0 0 0 0 0 124
The Bangkok post Bangkok Post (Thailand) EBSCOhost 0125-0337 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Beaver BEAVER EBSCOhost 0005-7517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaver: Exploring Canada's History EBSCOhost 0005-7517 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 8
The bee, or literary weekly intelligencer Bee, or Literary weekly intelligencer EBSCOhost 2043-1449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Behavioral and brain sciences Behavioral and Brain Sciences Cambridge University 
Press
0140-525X
0 1 11 8 5 22 1 2 5 35 4 1 95
The Bell System technical journal Bell System Technical Journal Wiley-Blackwell 0005-8580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bible today Bible Today EBSCOhost 0006-0836 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 9
The Bible translator The Bible Translator SAGE Publications 2051-6770 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6
The Bilingual review Bilingual Review EBSCOhost 0094-5366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilingual Review / La Revista Bilingüe EBSCOhost 0094-5366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Biological bulletin (Lancaster) The Biological Bulletin HighWire Press 0006-3185 0 0 0 0 0 0 10 3 0 2 4 0 19
The Black collegian (New Orleans) Black Collegian EBSCOhost 0192-3757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Black scholar Black Scholar EBSCOhost 0006-4246 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The Black scholar EBSCOhost 0006-4246 11 0 0 30 8 4 0 0 0 0 0 0 53
The Book report (Columbus, Ohio) Book Report EBSCOhost 0731-4388 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Booklist (Chicago, Ill. 1969) Booklist EBSCOhost 0006-7385 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Bookseller (London) BOOKSELLER EBSCOhost 0006-7539 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Bookseller Gale 0006-7539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
The Botanical review The Botanical Review BioOne 0006-8101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brazilian journal of infectious 
diseases
The Brazilian Journal of Infectious Diseases Elsevier 1413-8670
0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 0 8
The breast journal The Breast Journal EBSCOhost 1075-122X 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1075-122X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
The Brief (Chicago. 1980) Brief EBSCOhost 0273-0995 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The British accounting review The British Accounting Review Elsevier 0890-8389 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 3 2 16
The British journal for the history of 
science
The British Journal for the History of Science Cambridge University 
Press
0007-0874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal for the philosophy of 
science
The British Journal for the Philosophy of Science Oxford University 
Press
0007-0882
0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
The British journal of aesthetics The British Journal of Aesthetics Oxford University 
Press
0007-0904
0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16
The British journal of chiropractic The British Journal of Chiropractic Elsevier 1466-2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of diabetes & vascular 
disease
The British Journal of Diabetes & Vascular Disease SAGE Publications 1474-6514
0 0 5 2 0 1 0 8 0 0 0 0 16
The British journal of inebriety 
(alcoholism and drug addiction)
British Journal of Inebriety Wiley-Blackwell 0366-0796
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of psychology British Journal of Psychology EBSCOhost 0007-1269 4 0 8 11 15 8 0 0 0 0 0 0 46
Wiley-Blackwell 0007-1269 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 4 14
The British journal of social work The British Journal of Social Work Oxford University 
Press
0045-3102
0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6
The British journal of sociology The British Journal of Sociology Wiley-Blackwell 0007-1315 3 0 0 3 0 3 1 0 10 4 0 0 24
The British journal of tuberculosis British Journal of Tuberculosis Elsevier 0366-0850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of tuberculosis and 
diseases of the chest
British Journal of Tuberculosis and Diseases of the 
Chest
Elsevier 0366-0869
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of visual impairment British Journal of Visual Impairment SAGE Publications 0264-6196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown journal of world affairs Brown Journal of World Affairs EBSCOhost 1080-0786 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Brown University child and 
adolescent behavior letter
Brown University Child & Adolescent Behavior 
Letter
EBSCOhost 1058-1073
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Brown University Child and Adolescent Behavior 
Letter
EBSCOhost 1058-1073
20 0 16 28 42 24 0 0 0 0 0 0 130
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12876
12877
12878
12879
12880
12881
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12884
12885
12886
12887
12888
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12908
12909
12910
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12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
The Brown University Child and Adolescent 
Behavior Letter
Wiley-Blackwell 1058-1073
0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 13
The Brown University child and 
adolescent psychopharmacology update
Brown University Child & Adolescent 
Psychopharmacology Update
EBSCOhost 1527-8395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown University Child and Adolescent 
Psychopharmacology Update
EBSCOhost 1527-8395
1 0 2 14 8 6 0 0 0 0 0 0 31
The Brown University geriatric 
psychopharmacology update
Brown University Geriatric Psychopharmacology 
Update
EBSCOhost 1529-2584
0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7
The Brown University Geriatric 
Psychopharmacology Update
Wiley-Blackwell 1529-2584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bryologist The Bryologist BioOne 0007-2745 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6
The Bulletin - New Jersey Academy of 
Science
Bulletin of the New Jersey Academy of Science EBSCOhost 0028-5455
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
The bulletin of symbolic logic Bulletin of Symbolic Logic Cambridge University 
Press
1079-8986
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bulletin of the London Mathematical 
Society
Bulletin of the London Mathematical Society Cambridge University 
Press
0024-6093
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Oxford University 
Press
0024-6093
0 3 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 15
The Business review (Philadelphia) Business Review - Federal Reserve Bank of 
Philadelphia
EBSCOhost 0007-7011
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
The BYU journal of public law BYU Journal of Public Law EBSCOhost 0896-2383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The BYU Journal of Public Law EBSCOhost 0896-2383 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
The California geographer California Geographer EBSCOhost 0575-5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cambridge classical journal The Cambridge Classical Journal Cambridge University 
Press
1750-2705
0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 6
The Cambridge historical journal Cambridge Historical Journal Cambridge University 
Press
1474-6913
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Camping magazine Camping Magazine EBSCOhost 0740-4131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian geographer Canadian Geographer EBSCOhost 0008-3658 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Canadian historical review Canadian Historical Review EBSCOhost 0008-3755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANADIAN HISTORICAL REVIEW EBSCOhost 0008-3755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Historical Review Project MUSE 0008-3755 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Canadian journal of economics Canadian Journal of Economics/Revue canadienne 
d'Ã©conomique
Wiley-Blackwell 0008-4085
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Canadian Journal of Economics/Revue canadienne 
d'économique
Wiley-Blackwell 0008-4085
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian journal of economics and 
political science
Canadian Journal of Economics and Political 
Science
Cambridge University 
Press
0315-4890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian journal of human sexuality Canadian Journal of Human Sexuality EBSCOhost 1188-4517
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Journal of Human Sexuality EBSCOhost 1188-4517 0 0 2 10 7 3 0 0 0 0 0 0 22
Project MUSE 1188-4517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian review of sociology Canadian Review of Sociology EBSCOhost 1755-618X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Review of Sociology/Revue canadienne 
de sociologie
Wiley-Blackwell 1755-6171
0 0 3 0 0 0 3 0 3 4 0 1 14
Canadian Review Of Sociology/Revue Canadienne 
De Sociologie
EBSCOhost 1755-6171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian review of sociology and 
anthropology
Canadian Review of Sociology & Anthropology EBSCOhost 0008-4948
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Canadian Review of Sociology and Anthropology, 
The
EBSCOhost 0008-4948
8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
The Career development quarterly Career Development Quarterly EBSCOhost 0889-4019 2 2 1 11 10 6 0 0 0 0 0 0 32
The Career Development Quarterly Wiley-Blackwell 0889-4019 0 0 4 20 8 0 0 3 0 9 0 0 44
The Case manager The Case Manager Elsevier 1061-9259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic answer Catholic Answer EBSCOhost 1044-1581 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 13
The Catholic Biblical quarterly Catholic Biblical Quarterly EBSCOhost 0008-7912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic Biblical Quarterly EBSCOhost 0008-7912 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
The Catholic historical review Catholic Historical Review EBSCOhost 0008-8080 0 0 4 13 9 0 0 0 0 0 0 0 26
The Catholic Historical Review Project MUSE 0008-8080 0 0 1 6 9 3 8 2 6 4 3 0 42
The Catholic social science review Catholic Social Science Review EBSCOhost 1091-0905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic Social Science Review EBSCOhost 1091-0905 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8
The Cato journal Cato Journal EBSCOhost 0273-3072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chaucer review Chaucer Review EBSCOhost 0009-2002 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
The Chaucer Review Project MUSE 0009-2002 0 0 1 0 2 0 2 9 3 2 4 1 24
The Chemical engineering journal The Chemical Engineering Journal Elsevier 0300-9467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12977
The Chemical engineering journal and the 
biochemical engineering journal
The Chemical Engineering Journal and the 
Biochemical Engineering Journal
Elsevier 0923-0467
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
The China journal (Canberra, A.C.T.) China Journal EBSCOhost 1324-9347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The China quarterly (London) The China Quarterly Cambridge University 
Press
0305-7410
0 0 1 3 0 2 0 2 1 23 0 0 32
The Chinese journal of comparative law The Chinese Journal of Comparative Law Oxford University 
Press
2050-4802
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chinese journal of international 
politics
The Chinese Journal of International Politics Oxford University 
Press
1750-8916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Choral journal Choral journal EBSCOhost 0009-5028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Choral Journal EBSCOhost 0009-5028 0 0 0 23 5 14 0 0 0 0 0 0 42
The Christian century (1902) Christian Century EBSCOhost 0009-5281 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Christian Century EBSCOhost 0009-5281 10 0 13 83 41 9 0 0 0 0 0 0 156
The Christian librarian (Cedarville, Ohio) Christian Librarian EBSCOhost 0412-3131 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
The Christian Science monitor (1983) Christian Science Monitor EBSCOhost 0882-7729 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
The Chronicle of higher education Chronicle of Higher Education EBSCOhost 0009-5982 53 9 61 466 358 102 0 0 0 0 0 0 1,049
CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION EBSCOhost 0009-5982 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
The Chronicle of philanthropy Chronicle of Philanthropy EBSCOhost 1040-676X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Classical bulletin (St. Louis, Mo.) Classical Bulletin EBSCOhost 0009-8337 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The Classical journal (Classical 
Association of the Middle West and 
South)
Classical Journal EBSCOhost 0009-8353
0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
The Classical Journal Gale 0009-8353 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The Classical review The Classical Review Cambridge University 
Press
0009-840X
0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 8
The Classical world Classical World Project MUSE 0009-8418 0 0 0 2 3 0 0 4 1 6 0 0 16
The Clearing house Clearing House EBSCOhost 0009-8655 0 0 5 14 34 10 0 0 0 0 0 0 63
Clearing House: A Journal of Educational 
Strategies, Issues and Ideas
EBSCOhost 0009-8655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The clinical respiratory journal Clinical Respiratory Journal EBSCOhost 1752-6981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Clinical Respiratory Journal EBSCOhost 1752-6981 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1752-6981 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
The clinical teacher The Clinical Teacher EBSCOhost 1743-4971 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1743-4971 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The code4lib journal Code4lib Journal EBSCOhost 1940-5758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Code4Lib Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Coleopterists bulletin The Coleopterists Bulletin BioOne 0010-065X 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
The College student affairs journal College Student Affairs Journal EBSCOhost 0888-210X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Columbia journal of world business The Columbia Journal of World Business Elsevier 0022-5428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The communication review (Yverdon, 
Switzerland)
The Communication Review EBSCOhost 1071-4421
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
The community college enterprise Community College Enterprise EBSCOhost 1541-0935 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
The Community College Enterprise EBSCOhost 1541-0935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Comparatist Comparatist EBSCOhost 0195-7678 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Comparatist Project MUSE 0195-7678 4 2 0 0 5 11 0 0 0 2 0 0 24
The Condor (Los Angeles, Calif.) The Condor BioOne 0010-5422 13 2 14 5 1 0 3 1 2 16 4 14 75
The Conference Board review The Conference Board Review EBSCOhost 1946-5432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Congressional digest Congressional Digest EBSCOhost 0010-5899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Conservationist The Conservationist EBSCOhost 0010-650X 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Consultant pharmacist The Consultant Pharmacist MetaPress 0888-5109 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
The Contemporary Pacific The Contemporary Pacific EBSCOhost 1043-898X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1043-898X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
The Contemporary review Contemporary Review EBSCOhost 0010-7565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Copyright & new media law 
newsletter
Copyright & New Media Law Newsletter EBSCOhost 1206-8586
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The Cornell hotel and restaurant 
administration quarterly
The Cornell Hotel and Restaurant Administration 
Quarterly
Elsevier 0010-8804
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
The Counseling psychologist The Counseling Psychologist SAGE Publications 0011-0000 1 2 31 9 10 5 7 6 38 14 2 0 125
The CPA journal (1975) CPA Journal EBSCOhost 0732-8435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The CPA Journal EBSCOhost 0732-8435 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
The Crisis (New York, N.Y.) The Crisis EBSCOhost 0011-1422 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Critical quarterly Critical Quarterly EBSCOhost 0011-1562 0 0 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 11
Wiley-Blackwell 0011-1562 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7
CRITICAL QUARTERLY EBSCOhost 0011-1562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The cryosphere The Cryosphere EBSCOhost 1994-0416 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 11
The D. H. Lawrence review D.H. Lawrence Review Gale 0011-4936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Delta Kappa Gamma bulletin Delta Kappa Gamma Bulletin EBSCOhost 0011-8044 0 2 2 9 7 4 0 0 0 0 0 0 24
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12978
12979
12980
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12982
12983
12984
12985
12986
12987
12988
12989
12990
12991
12992
12993
12994
12995
12996
12997
12998
12999
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
The Department chair The Department Chair Wiley-Blackwell 1049-3255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Diabetes educator The Diabetes Educator SAGE Publications 0145-7217 0 3 4 9 6 4 6 7 1 7 3 6 56
The Discount merchandiser Discount Merchandiser EBSCOhost 0012-3579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Diversity factor Diversity factor EBSCOhost 1067-7194 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Diversity Factor EBSCOhost 1545-2808 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Drake journal of agricultural law Drake journal of agricultural law EBSCOhost 1086-3869 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
The Duluth news-tribune (1987) Duluth News-Tribune (MN) EBSCOhost 0896-9418 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Ecologist (1979) Ecologist EBSCOhost 0261-3131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The econometrics journal The Econometrics Journal Wiley-Blackwell 1368-4221 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 7
The economic and labour relations review 
: ELRR
The Economic and Labour Relations Review SAGE Publications 1035-3046
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Economic history review The Economic History Review EBSCOhost 0013-0117 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
Wiley-Blackwell 0013-0117 0 0 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 10
The Economic journal (London) The Economic Journal Wiley-Blackwell 0013-0133 1 4 6 6 10 12 0 11 5 17 3 3 78
The Economic record Economic Record Wiley-Blackwell 0013-0249 4 0 1 10 8 2 0 4 7 5 0 0 41
The economics of transition Economics of Transition Wiley-Blackwell 0967-0750 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 5
The Ecumenical review ECUMENICAL REVIEW EBSCOhost 0013-0796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ecumenical Review EBSCOhost 0013-0796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0013-0796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Edgar Allan Poe review The Edgar Allan Poe Review Project MUSE 2150-0428 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
The Edinburgh law review Edinburgh Law Review EBSCOhost 1364-9809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDINBURGH LAW REVIEW EBSCOhost 1364-9809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Education digest Education Digest EBSCOhost 0013-127X 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
The Educational forum (West Lafayette, 
Ind.)
The Educational Forum EBSCOhost 0013-1725
0 0 1 9 7 2 0 0 0 0 0 0 19
The Egyptian journal of chest diseases 
and tuberculosis
Egyptian Journal of Chest Diseases and 
Tuberculosis
Elsevier 0422-7638
0 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 8
The Egyptian journal of medical human 
genetics
Egyptian Journal of Medical Human Genetics EBSCOhost 1110-8630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1110-8630 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
The Egyptian journal of medical human genetics EBSCOhost 1110-8630 0 0 4 4 6 5 0 0 0 0 0 0 19
The Egyptian journal of neurology, 
psychiatry and neurosurgery
Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and 
Neurosurgery
EBSCOhost 1110-1083
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Egyptian journal of remote sensing 
and space sciences
The Egyptian Journal of Remote Sensing and 
Space Science
Elsevier 1110-9823
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Eighteenth century (Lubbock) Eighteenth Century: Theory and Interpretation EBSCOhost 0193-5380 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Gale 0193-5380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Eighteenth Century Project MUSE 0193-5380 0 0 0 5 3 3 0 0 0 4 3 0 18
The Elderlaw report Elder Law Report EBSCOhost 1047-7055 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
The electronic journal of mathematics & 
technology
Electronic Journal of Mathematics and Technology EBSCOhost 1933-2823
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The EMBO journal The EMBO Journal Nature Publishing 0261-4189 4 11 7 13 35 12 0 0 0 0 0 0 82
Wiley-Blackwell 0261-4189 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 15 10 33
The Emily Dickinson journal The Emily Dickinson Journal Project MUSE 1059-6879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Energy journal (Cambridge, Mass.) Energy Journal EBSCOhost 0195-6574 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
The Engineering economist The Engineering Economist EBSCOhost 0013-791X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The English historical review The English Historical Review Oxford University 
Press
0013-8266
0 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 12
The English review The English Review Gale 0955-8950 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9
The Environmental forum (Washington, 
D.C.)
ENVIRONMENTAL FORUM EBSCOhost 0731-5732
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ESP journal The ESP Journal Elsevier 0272-2380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Eugene O'Neill review Eugene O'Neill Review Project MUSE 1040-9483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of contraception & 
reproductive health care
European Journal of Contraception & Reproductive 
Health Care
EBSCOhost 1362-5187
0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
The European journal of implant and 
refractive surgery
European Journal of Implant and Refractive Surgery Elsevier 0955-3681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of neuroscience European Journal of Neuroscience EBSCOhost 0953-816X 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0953-816X 3 1 3 1 2 4 6 3 3 5 3 0 34
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE EBSCOhost 0953-816X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of psychology 
applied to legal context
European Journal of Psychology Applied to Legal 
Context
EBSCOhost 1889-1861
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
The European journal of surgery European Journal of Surgery Wiley-Blackwell 1102-4151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of the history of 
economic thought
The European Journal of the History of Economic 
Thought
EBSCOhost 0967-2567
0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
The European journal of women's studies European Journal of Women's Studies SAGE Publications 1350-5068
1 0 0 3 5 0 0 5 18 8 1 4 45
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13041
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13050
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13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13059
13060
13061
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13063
13064
13065
13066
13067
13068
13069
13070
13071
13072
13073
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13082
13083
13084
13085
13086
13087
The European magazine, and London 
review
European magazine, and London review EBSCOhost 0958-8965
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The European physical journal. B, 
Condensed matter physics
European Physical Journal B - Condensed Matter 
and Complex Systems
EBSCOhost 1434-6028
1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
European Physical Journal B -- Condensed Matter EBSCOhost 1434-6028
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The European physical journal. D, 
Atomic, molecular, and optical physics
The European Physical Journal. D, Atomic, 
Molecular, and Optical Physics
EBSCOhost 1434-6060
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European physical journal. E, Soft 
matter and biological physics
The European Physical Journal E - Soft Matter and 
Biological Physics
EBSCOhost 1292-8941
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The European respiratory journal European Respiratory Journal Wiley-Blackwell 0903-1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Exceptional parent Exceptional Parent EBSCOhost 0046-9157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Executive female Executive Female (0199-2880) EBSCOhost 0199-2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Explicator Explicator EBSCOhost 0014-4940 12 0 13 23 21 22 0 0 0 0 0 0 91
The Explicator Gale 0014-4940 1 0 3 6 27 13 0 0 6 6 0 0 62
The F. Scott Fitzgerald review The F. Scott Fitzgerald Review Project MUSE 1543-3951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1543-3951 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 10
The fader (New York, N.Y.) Fader EBSCOhost 1533-5194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FADER EBSCOhost 1533-5194 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Family journal (Alexandria, Va.) The Family Journal SAGE Publications 1066-4807 2 0 17 13 22 2 0 11 18 25 2 3 115
The Faulkner journal Faulkner Journal EBSCOhost 0884-2949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Faulkner Journal EBSCOhost 0884-2949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0884-2949 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 7
The FEBS journal FEBS Journal EBSCOhost 1742-464X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1742-464X 5 16 3 1 5 5 14 7 15 4 4 3 82
The FEBS journal EBSCOhost 1742-464X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Financial review (Buffalo, N.Y.) Financial Review Wiley-Blackwell 0732-8516 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 8
The Florida bar journal Florida Bar Journal EBSCOhost 0015-3915 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Florida communication journal Florida Communication Journal EBSCOhost 1050-3366 0 0 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 13
The Florida entomologist Florida Entomologist BioOne 0015-4040 4 0 1 0 2 0 0 0 1 4 0 0 12
EBSCOhost 0015-4040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Florida nurse Florida Nurse EBSCOhost 0015-4199 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
FLORIDA NURSE EBSCOhost 0015-4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Flutist quarterly Flutist Quarterly EBSCOhost 8756-8667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Flutist Quarterly : The Official Magazine Of 
The National Flute Association
EBSCOhost 8756-8667
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
The Ford Foundation report Ford Foundation Report EBSCOhost 1063-7281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Fordham urban law journal Fordham Urban Law Journal EBSCOhost 0199-4646 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
The forensic echo Forensic Panel Letter EBSCOhost 1098-0237 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The foundation years The Foundation Years Elsevier 1744-1889 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Future of children Future of Children EBSCOhost 1054-8289 4 0 7 22 21 25 0 0 0 0 0 0 79
The Future of Children Project MUSE 1054-8289 2 1 4 20 39 5 0 8 4 13 0 0 96
The Futurist FUTURIST EBSCOhost 0016-3317 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Gallup poll briefing Gallup Poll Briefing EBSCOhost 1930-224X 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
The Gay & lesbian review worldwide Gay & Lesbian Review Worldwide EBSCOhost 1532-1118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gay and Lesbian Review EBSCOhost 1532-1118 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Gay & Lesbian Review Worldwide Gale 1532-1118 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5
The Geographical bulletin (Ypsilanti, 
Mich.)
Geographical Bulletin EBSCOhost 0731-3292
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The Geographical journal Geographical Journal EBSCOhost 0016-7398 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Geographical Journal Wiley-Blackwell 0016-7398 1 0 2 3 3 0 0 0 2 2 0 0 13
The Geophysical journal of the Royal 
Astronomical Society
Geophysical Journal of the Royal Astronomical 
Society
Wiley-Blackwell 0016-8009
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The George Washington international law 
review
George Washington International Law Review EBSCOhost 1534-9977
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
The Georgia historical quarterly GEORGIA HISTORICAL QUARTERLY EBSCOhost 0016-8297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Georgia Historical Quarterly EBSCOhost 0016-8297 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Georgia library quarterly Georgia Library Quarterly EBSCOhost 2157-0396 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The German quarterly German Quarterly EBSCOhost 0016-8831 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
The German Quarterly Wiley-Blackwell 0016-8831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Germanic review Germanic Review EBSCOhost 0016-8890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERMANIC REVIEW EBSCOhost 0016-8890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Germanic Review Gale 0016-8890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Gerontologist The Gerontologist Oxford University 
Press
0016-9013
3 30 4 28 12 31 0 0 0 0 0 0 108
The Gifted child quarterly Gifted Child Quarterly SAGE Publications 0016-9862 8 9 0 9 1 3 3 1 3 7 2 0 46
The global South The Global South Project MUSE 1932-8648 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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The good society - PEGS (Organization) Good Society EBSCOhost 1089-0017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Good Society EBSCOhost 1089-0017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1089-0017 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
The grey journal Grey Journal EBSCOhost 1574-1796 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Grey Journal (TGJ) EBSCOhost 1574-1796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Harvard mental health letter Harvard Mental Health Letter EBSCOhost 1057-5022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Harvard theological review Harvard Theological Review Cambridge University 
Press
0017-8160
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
The Hastings Center report Hastings Center Report EBSCOhost 0093-0334 1 0 3 20 13 3 0 0 0 0 0 0 40
Project MUSE 0093-0334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0093-0334 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Hastings Center Report EBSCOhost 0093-0334 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Hawaii nurse (Honolulu, Hawaii : 
1994)
Hawaii Nurse EBSCOhost 1047-4749
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hawaiian journal of history Hawaiian Journal of History EBSCOhost 0440-5145 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Health lawyer Health lawyer EBSCOhost 0736-3443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health Lawyer EBSCOhost 0736-3443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hemingway review Hemingway Review EBSCOhost 0276-3362 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HEMINGWAY REVIEW EBSCOhost 0276-3362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hemingway Review Gale 0276-3362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0276-3362 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5
The Henry James review The Henry James Review Project MUSE 0273-0340 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The High School journal High School Journal EBSCOhost 0018-1498 0 0 4 5 10 3 0 0 0 0 0 0 22
The High School Journal EBSCOhost 0018-1498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0018-1498 0 0 0 7 1 2 3 16 4 1 1 0 35
The Hill (Washington, D.C.) Hill EBSCOhost 1521-1568 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
The Hindustan times Hindustan Times EBSCOhost 0972-0243 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
The Hispanic American historical review Hispanic American Historical Review EBSCOhost 0018-2168 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
HighWire Press 0018-2168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0018-2168 0 1 0 0 2 2 1 4 0 0 0 0 10
The Historian (Kingston) Historian Wiley-Blackwell 0018-2370 0 0 3 4 0 4 2 2 9 2 0 2 28
The Historian EBSCOhost 0018-2370 6 0 8 12 12 5 0 0 0 0 0 0 43
The Historic traveler The historic traveler EBSCOhost 1074-4665 0 0 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 11
The Historical journal The Historical Journal Cambridge University 
Press
0018-246X
0 0 0 3 0 0 2 0 5 1 0 0 11
The history of the family The History of the Family EBSCOhost 1081-602X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The History teacher (Long Beach, Calif.) History Teacher EBSCOhost 0018-2745
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The History Teacher EBSCOhost 0018-2745 1 1 0 9 10 3 0 0 0 0 0 0 24
The Hollins critic Hollins Critic Gale 0018-3644 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Hopkins review The Hopkins Review Project MUSE 1939-6589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Horn book magazine (1945) Horn Book Magazine EBSCOhost 0018-5078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Horn Book Magazine Gale 0018-5078 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
The Horn call Horn Call EBSCOhost 0046-7928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Houston chronicle (1912) Houston Chronicle (TX) EBSCOhost 1074-7109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Howard journal of communications Howard Journal of Communications EBSCOhost 1064-6175 0 0 0 9 6 4 0 0 0 0 0 0 19
The Howard journal of criminal justice Howard Journal of Criminal Justice EBSCOhost 0265-5527 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 9
The Howard Journal of Criminal Justice EBSCOhost 0265-5527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0265-5527 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 6
The Hudson review Hudson Review EBSCOhost 0018-702X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Human life review Human Life Review EBSCOhost 0097-9783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Humanist (Buffalo, N.Y.) Humanist EBSCOhost 0018-7399 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Humanist educator The Humanist Educator Wiley-Blackwell 0362-9783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Humanistic psychologist HUMANISTIC PSYCHOLOGIST EBSCOhost 0887-3267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Humanistic Psychologist EBSCOhost 0887-3267 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7
The ICHPER-SD journal of research in 
health, physical education, recreation, 
sport & dance
ICHPER -- SD Journal of Research in Health, 
Physical Education, Recreation, Sport & Dance
EBSCOhost 1930-4595
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ICHPER-SD Journal of Research EBSCOhost 1930-4595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Idaho librarian Idaho Librarian EBSCOhost 0019-1213 6 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 12
Idaho Librarian (Online) EBSCOhost 2151-7738 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Illinois Library Association reporter Illinois Library Association Reporter EBSCOhost 0018-9979 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 9
The Illinois music educator ILLINOIS MUSIC EDUCATOR EBSCOhost 0019-2147 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
THE ILLINOIS MUSIC EDUCATOR. EBSCOhost 0019-2147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The imaging science journal The Imaging Science Journal EBSCOhost 1368-2199 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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The independent review (Oakland, Calif.) Independent Review EBSCOhost 1086-1653
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Indian economic and social history 
review
Indian Economic & Social History Review SAGE Publications 0019-4646
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 7
The Indian journal of neurotrauma The Indian Journal of Neurotrauma Elsevier 0973-0508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Industrial-organizational psychologist Industrial-Organizational Psychologist EBSCOhost 0739-1110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Industrial-organizational psychologist EBSCOhost 0739-1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The information management journal Information Management Journal EBSCOhost 1535-2897 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9
The Information society Information Society EBSCOhost 0197-2243 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
The Information Society EBSCOhost 0197-2243 13 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 20
The Intercollegiate review Intercollegiate Review EBSCOhost 0020-5249 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The interdisciplinary journal of problem-
based learning
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning EBSCOhost 1541-5015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Interdisciplinary Journal of Problem-based 
Learning
EBSCOhost
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
The Internal auditor Internal Auditor EBSCOhost 0020-5745 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International and comparative law 
quarterly
International & Comparative Law Quarterly Cambridge University 
Press
0020-5893
0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6
The international communication gazette International Communication Gazette SAGE Publications 1748-0485
3 0 0 4 0 8 2 23 0 11 5 2 58
The International executive The International Executive Wiley-Blackwell 0020-6652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international forestry review International Forestry Review BioOne 1465-5489 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The International information & library 
review
The International Information & Library Review Elsevier 1057-2317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal for the 
psychology of religion
International Journal for the Psychology of Religion EBSCOhost 1050-8619
2 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 9
The International journal of accounting The International Journal of Accounting Elsevier 0020-7063 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 5
The International journal of African 
historical studies
International Journal of African Historical Studies EBSCOhost 0361-7882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of applied 
radiation and isotopes
The International Journal of Applied Radiation and 
Isotopes
Elsevier 0020-708X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of art & design 
education
International Journal of Art & Design Education EBSCOhost 1476-8062
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1476-8062 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 0 0 9
The International journal of aviation 
psychology
International Journal of Aviation Psychology EBSCOhost 1050-8414
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Aviation Psychology EBSCOhost 1050-8414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of behavioral 
nutrition and physical activity
International Journal of Behavioral Nutrition and 
Physical Activity
EBSCOhost 1479-5868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of bilingualism : 
cross-disciplinary, cross-linguistic studies 
of language behavior
International Journal of Bilingualism EBSCOhost 1367-0069
4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10
SAGE Publications 1367-0069 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The International journal of career 
management
International Journal of Career Management Emerald 0955-6214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of children's 
rights
International Journal of Childrens Rights EBSCOhost 0927-5568
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Children's Rights EBSCOhost 0927-5568 0 0 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 13
The international journal of clinical 
leadership
International Journal of Clinical Leadership EBSCOhost 1757-207X
0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9
The International journal of conflict 
management
International Journal of Conflict Management EBSCOhost 1044-4068
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of eating 
disorders
International Journal of Eating Disorders EBSCOhost 0276-3478
3 15 7 38 31 11 0 0 0 0 0 0 105
Wiley-Blackwell 0276-3478 0 17 3 50 24 12 0 17 19 74 12 15 243
The International journal of eating disorders EBSCOhost 1098-108X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of evidence & 
proof
International Journal of Evidence & Proof EBSCOhost 1365-7127
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International journal of health 
planning and management
The International Journal of Health Planning and 
Management
Wiley-Blackwell 0749-6753
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of heat and fluid 
flow
International Journal of Heat and Fluid Flow Elsevier 0142-727X
2 13 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 22
The international journal of high 
performance computing applications
International Journal of High Performance 
Computing Applications
SAGE Publications 1094-3420
0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8
The International journal of human factors 
in manufacturing
International Journal of Human Factors in 
Manufacturing
Wiley-Blackwell 1045-2699
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The international journal of inorganic 
materials
International Journal of Inorganic Materials Elsevier 1466-6049
1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
The international journal of 
interdisciplinary social sciences
International Journal of Interdisciplinary Social 
Sciences
EBSCOhost 1833-1882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of logistics 
management
The International Journal of Logistics Management Emerald 0957-4093
0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6
The international journal of management 
education
The International Journal of Management Education Elsevier 1472-8117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The international journal of marine and 
coastal law
International Journal of Marine and Coastal Law EBSCOhost 0927-3522
1 0 2 2 6 1 0 0 0 0 0 0 12
The International Journal of Marine and Coastal 
Law
EBSCOhost 0927-3522
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ingenta 0927-3522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of medical 
robotics + computer assisted surgery
The International Journal of Medical Robotics and 
Computer Assisted Surgery
Wiley-Blackwell 1478-5951
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The International journal of museum 
management and curatorship
International Journal of Museum Management and 
Curatorship
Elsevier 0260-4779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of nautical 
archaeology
International Journal of Nautical Archaeology Wiley-Blackwell 1057-2414
1 17 2 8 5 7 0 39 70 114 9 1 273
The International Journal of Nautical Archaeology Elsevier 1057-2414 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The international journal of 
neuropsychopharmacology
The International Journal of 
Neuropsychopharmacology
Cambridge University 
Press
1461-1457
0 0 0 1 4 1 2 4 6 8 6 3 35
The international journal of nursing 
terminologies and classifications
International Journal of Nursing Terminologies & 
Classifications
EBSCOhost 1541-5147
0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 11
International Journal of Nursing Terminologies and 
Classifications
Wiley-Blackwell 1541-5147
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
The International journal of orthodontia 
(Saint Louis, Mo.)
International Journal of Orthodontia Elsevier 1072-3471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of orthodontia 
and dentistry for children
International Journal of Orthodontia and Dentistry 
for Children
Elsevier 0097-0522
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of orthodontia 
and oral surgery (1919)
International Journal of Orthodontia and Oral 
Surgery (1919)
Elsevier 1072-348X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of orthodontia, 
oral surgery, and radiography
International Journal of Orthodontia, Oral Surgery 
and Radiography
Elsevier 0099-6963
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of pavement 
engineering
International Journal of Pavement Engineering EBSCOhost 1029-8436
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The International journal of pharmacy 
practice
International Journal of Pharmacy Practice Wiley-Blackwell 0961-7671
1 0 0 1 2 0 0 0 1 6 0 1 12
The international journal of press/politics The International Journal of Press/Politics SAGE Publications 1940-1612
4 0 0 8 2 7 1 3 15 2 2 0 44
The International journal of pressure 
vessels and piping
International Journal of Pressure Vessels and 
Piping
Elsevier 0308-0161
3 4 2 7 0 0 2 0 15 11 0 1 45
The International journal of quality & 
reliability management
International Journal of Quality & Reliability 
Management
Emerald 0265-671X
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
The international journal of quality science International Journal of Quality Science Emerald 1359-8538
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of research and 
review
International Journal of Research & Review EBSCOhost 2094-1420
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of risk & safety 
in medicine
International Journal of Risk and Safety in Medicine EBSCOhost 0924-6479
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International journal of robotics 
research
The International Journal of Robotics Research SAGE Publications 0278-3649
0 0 2 8 1 0 0 1 0 1 3 0 16
The International journal of social 
education
International Journal of Social Education EBSCOhost 0889-0293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of tourism 
research
International Journal of Tourism Research Wiley-Blackwell 1099-2340
0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 0 0 10
The international journal of transitional 
justice
International Journal of Transitional Justice EBSCOhost 1752-7716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
1752-7716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of tuberculosis 
and lung disease
The International Journal of Tuberculosis and Lung 
Disease
Ingenta 1027-3719
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
The International lawyer International Lawyer EBSCOhost 0020-7810 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International migration review International Migration Review Wiley-Blackwell 0197-9183 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 6
The International review of African 
American art
International Review of African American Art EBSCOhost 1045-0920
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The international review of the Red Cross International Review of the Red Cross (1961 - 1997) Cambridge University 
Press
0020-8604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet and higher education The Internet and Higher Education Elsevier 1096-7516 3 18 4 12 19 5 4 6 4 14 4 0 93
The Internet journal of academic 
physician assistants
Internet Journal of Academic Physician Assistants EBSCOhost 1092-4078
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of advanced nursing 
practice
Internet Journal of Advanced Nursing Practice EBSCOhost
0 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 17
Internet Journal Of Advanced Nursing Practice EBSCOhost 1523-6064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of alternative 
medicine
Internet Journal of Alternative Medicine EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Internet Journal Of Alternative Medicine EBSCOhost 1540-2584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of anesthesiology Internet Journal of Anesthesiology EBSCOhost 1092-406X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of emergency and 
intensive care medicine
Internet Journal of Emergency and Intensive Care 
Medicine
EBSCOhost 1092-4051
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of emergency 
medicine
Internet Journal of Emergency Medicine EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Internet journal of epidemiology Internet Journal of Epidemiology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Journal Of Epidemiology EBSCOhost 1540-2614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of gynecology and 
obstetrics
Internet Journal of Gynecology and Obstetrics EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Internet journal of health Internet Journal of Health EBSCOhost 1528-8315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of law, healthcare 
and ethics
Internet Journal of Law, Healthcare & Ethics EBSCOhost 1528-8250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Internet journal of microbiology Internet Journal of Microbiology EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Internet journal of nephrology Internet Journal of Nephrology EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The Internet journal of pain, symptom 
control and palliative care
Internet Journal of Pain, Symptom Control and 
Palliative Care
EBSCOhost
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Internet journal of pediatrics and 
neonatology
Internet Journal of Pediatrics & Neonatology EBSCOhost 1528-8374
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Journal of Pediatrics and Neonatology EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Internet journal of plastic surgery Internet Journal of Plastic Surgery EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The internet journal of public health The Internet Journal of Public Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
The Internet journal of rescue and 
disaster medicine
Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine EBSCOhost
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
The Internet journal of surgery Internet Journal of Surgery EBSCOhost 1528-8242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of thoracic and 
cardiovascular surgery
Internet Journal of Thoracic & Cardiovascular 
Surgery
EBSCOhost 1524-0274
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular 
Surgery
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of world health and 
societal politics
Internet Journal of World Health & Societal Politics EBSCOhost 1540-269X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Journal of World Health and Societal 
Politics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The IP litigator IP Litigator EBSCOhost 1086-914X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Irish journal of education Irish Journal of Education EBSCOhost 0021-1257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Irish Journal of Education. Iris Eireannach an 
Oideachais
EBSCOhost 0021-1257
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Irish theological quarterly Irish Theological Quarterly SAGE Publications 0021-1400 0 0 8 0 0 0 3 1 0 0 0 0 12
The island arc Island Arc EBSCOhost 1038-4871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1038-4871 1 6 3 2 2 0 1 4 0 5 1 1 26
The ISME Journal The ISME Journal EBSCOhost 1751-7362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Japanese dental science review Japanese Dental Science Review Elsevier 1882-7616 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Jewish quarterly review Jewish Quarterly Review EBSCOhost 0021-6682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0021-6682 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 8
The Jewish Quarterly Review EBSCOhost 0021-6682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE journal : technological horizons in 
education
T H E Journal EBSCOhost 0192-592X
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
THE journal : technological horizons in education EBSCOhost 0192-592X 5 1 0 1 19 4 0 0 0 0 0 0 30
The Journal for quality and participation Journal for Quality & Participation EBSCOhost 1040-9602 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12
The journal for the Society of North 
Carolina Archivists
Journal for the Society of North Carolina Archivists EBSCOhost 1945-8533
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
The journal jurisprudence Journal Jurisprudence EBSCOhost 1836-0955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of abnormal psychology 
(1906)
Journal of Abnormal Psychology (1906) EBSCOhost 0145-2339
1 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 13
The Journal of abnormal psychology and 
social psychology
Journal of Abnormal Psychology and Social 
Psychology
EBSCOhost 0145-2347
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
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13270
13271
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13275
13276
13277
13278
13279
13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299
13300
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
13309
13310
13311
13312
13313
The Journal of Abnormal Psychology and Social 
Psychology
EBSCOhost 0145-2347
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Academic Emergency 
Medicine
Akademik Acil Tıp Dergisi EBSCOhost 1305-760X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Academic Emergency Medicine EBSCOhost 1305-760X 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of academic librarianship Journal of Academic Librarianship EBSCOhost 0099-1333 25 0 7 28 3 0 0 0 0 0 0 0 63
The Journal of Academic Librarianship Elsevier 0099-1333 13 5 34 25 27 27 12 37 19 12 9 6 226
The Journal of aesthetic education The Journal of Aesthetic Education Project MUSE 0021-8510 0 1 0 0 6 4 1 5 2 1 0 0 20
The Journal of aesthetics and art criticism Journal of Aesthetics & Art Criticism EBSCOhost 0021-8529
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Aesthetics and Art Criticism EBSCOhost 0021-8529 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 9
The Journal of Aesthetics and Art Criticism Wiley-Blackwell 0021-8529 0 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 8
The Journal of African American history The Journal of African American History EBSCOhost 1548-1867 0 0 3 12 6 6 0 0 0 0 0 0 27
The Journal of agricultural science The Journal of Agricultural Science Cambridge University 
Press
0021-8596
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
The Journal of air medical transport Journal of Air Medical Transport Elsevier 1046-9095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of allergy Journal of Allergy Elsevier 0021-8707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of allergy and clinical 
immunology in practice (Cambridge, MA)
The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In 
Practice
Elsevier 2213-2198
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The journal of alternative and 
complementary medicine (New York, N.Y.)
Journal of Alternative & Complementary Medicine EBSCOhost 1075-5535
5 11 11 41 16 3 0 0 0 0 0 0 87
Journal Of Alternative And Complementary 
Medicine (New York, N.Y.)
EBSCOhost 1557-7708
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Alternative and Complementary 
Medicine
Mary Ann Liebert, Inc. 1075-5535
0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 0 0 16
The Journal of American folklore Journal of American Folklore EBSCOhost 0021-8715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0021-8715 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 3 0 11
The Journal of American history 
(Bloomington, Ind.)
Journal of American History EBSCOhost 0021-8723
6 9 3 33 17 28 0 0 0 0 0 0 96
Oxford University 
Press
0021-8723
6 19 1 4 16 5 0 0 0 0 0 0 51
The Journal of American-East Asian 
relations
Journal of American-East Asian Relations EBSCOhost 1058-3947
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of American-East Asian Relations EBSCOhost 1058-3947 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of animal ecology Journal of Animal Ecology EBSCOhost 0021-8790 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0021-8790 2 6 29 16 4 15 12 13 36 49 9 2 193
The Journal of applied behavioral science The Journal of Applied Behavioral Science SAGE Publications 0021-8863
0 0 0 2 2 0 1 0 6 1 2 0 14
The Journal of applied ecology Journal of Applied Ecology EBSCOhost 0021-8901 0 1 7 13 4 0 0 0 0 0 0 0 25
Wiley-Blackwell 0021-8901 7 4 11 20 17 11 1 22 18 46 15 6 178
The Journal of arachnology Journal of Arachnology BioOne 0161-8202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0161-8202 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of arthroplasty The Journal of Arthroplasty Elsevier 0883-5403 0 3 11 21 10 10 3 6 2 3 6 2 77
The Journal of arts management, law, 
and society
Journal of Arts Management, Law & Society EBSCOhost 1063-2921
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Arts Management, Law, and Society EBSCOhost 1063-2921
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Asian studies The Journal of Asian Studies Cambridge University 
Press
0021-9118
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
The Journal of asthma Journal of Asthma EBSCOhost 0277-0903 2 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 10
The Journal of at-risk issues Journal of At-Risk Issues EBSCOhost 1098-1608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of behavior analysis of 
offender and victim treatment and 
prevention
Journal of Behavior Analysis of Offender & Victim: 
Treatment & Prevention
EBSCOhost 2155-8655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Behavior Analysis of Offender and Victim 
Treatment and Prevention
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The journal of behavioral health services 
& research
Journal of Behavioral Health Services & Research EBSCOhost 1094-3412
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Behavioral Health Services & 
Research
EBSCOhost 1094-3412
0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 9
The Journal of biological chemistry Journal of Biological Chemistry HighWire Press 0021-9258 0 0 0 0 0 0 131 337 220 256 139 142 1,225
The journal of breast health Meme Sagligi Dergisi / Journal of Breast Health EBSCOhost 1306-0945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meme Sağlığı Dergisi EBSCOhost 1306-0945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of British studies Journal of British Studies Cambridge University 
Press
0021-9371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13332
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13335
13336
13337
13338
13339
13340
13341
13342
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13344
13345
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13351
13352
13353
13354
13355
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13357
The journal of Burma studies Journal of Burma Studies Project MUSE 1094-799X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of business communication 
(1973)
Journal of Business Communication EBSCOhost 0021-9436
0 0 1 20 5 9 0 0 0 0 0 0 35
SAGE Publications 0021-9436 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 9
The Journal of cardiovascular nursing Journal of Cardiovascular Nursing Ovid 0889-4655 1 2 6 3 17 4 4 5 2 2 2 5 53
The Journal of cases in educational 
leadership
Journal of Cases in Educational Leadership SAGE Publications 1555-4589
0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 8
The Journal of chemical physics Journal of Chemical Physics EBSCOhost 0021-9606 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of Chemical Physics American Institute of 
Physics
0021-9606
21 49 27 25 18 20 41 15 19 33 24 36 328
EBSCOhost 0021-9606 5 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
The Journal of chemical thermodynamics The Journal of Chemical Thermodynamics Elsevier 0021-9614
3 7 19 17 10 49 1 8 5 8 5 0 132
The Journal of clinical and aesthetic 
dermatology
Journal of Clinical & Aesthetic Dermatology EBSCOhost 1941-2789
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology EBSCOhost 1941-2789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of clinical hypertension 
(Greenwich, Conn.)
Journal of Clinical Hypertension EBSCOhost 1524-6175
1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION 
(GREENWICH, CONN.)
EBSCOhost 1524-6175
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Clinical Hypertension Wiley-Blackwell 1524-6175 0 0 3 1 28 9 1 11 22 19 4 2 100
The Journal of clinical pharmacology and 
new drugs
The Journal of Clinical Pharmacology and New 
Drugs
Wiley-Blackwell 0021-9754
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of college admissions Journal of College Admission EBSCOhost 0734-6670 3 0 2 44 30 6 0 0 0 0 0 0 85
Journal of College Admissions EBSCOhost 0734-6670 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The journal of college and university 
student housing
Journal of College & University Student Housing EBSCOhost 0161-827X
0 1 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16
JOURNAL OF COLLEGE AND UNIVERSITY 
STUDENT HOUSING
EBSCOhost 0161-827X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of communication inquiry Journal of Communication Inquiry SAGE Publications 0196-8599 0 1 10 5 2 4 0 8 3 4 0 0 37
The Journal of comparative neurology 
(1891)
Journal of Comparative Neurology Wiley-Blackwell 0092-7317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of comparative neurology 
and psychology
Journal of Comparative Neurology and Psychology Wiley-Blackwell 0092-7015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of comparative pathology 
and therapeutics
Journal of Comparative Pathology and Therapeutics Elsevier 0368-1742
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of computed tomography Journal of Computed Tomography Elsevier 0149-936X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of computers in mathematics 
and science teaching
Journal of Computers in Mathematics and Science 
Teaching
EBSCOhost 0731-9258
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of conflict resolution Journal of Conflict Resolution SAGE Publications 0022-0027 1 0 14 14 66 52 1 11 5 8 3 2 177
The Journal of consumer affairs Journal of Consumer Affairs EBSCOhost 0022-0078 6 6 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 27
Wiley-Blackwell 0022-0078 13 3 4 1 4 1 2 7 1 8 0 3 47
The Journal of consumer research Journal of Consumer Research EBSCOhost 0093-5301 0 0 5 4 11 3 0 0 0 0 0 0 23
The Journal of contemporary China Journal of Contemporary China EBSCOhost 1067-0564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of contemporary legal issues Journal Of Contemporary Legal Issues EBSCOhost 0896-5595
0 0 3 5 8 1 0 0 0 0 0 0 17
The Journal of continuing education in 
nursing
Journal of Continuing Education in Nursing EBSCOhost 0022-0124
6 1 0 71 52 1 0 0 0 0 0 0 131
The Journal of Continuing Education in Nursing EBSCOhost 1938-2472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of continuing education in 
the health professions
Journal of Continuing Education in the Health 
Professions
EBSCOhost 0894-1912
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0894-1912 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
The Journal of continuing higher 
education
Journal of Continuing Higher Education EBSCOhost 0737-7363
0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 8
JOURNAL OF CONTINUING HIGHER EDUCATION EBSCOhost 0737-7363
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of cooperative education and 
internships
The Journal of Cooperative Education and 
Internships
EBSCOhost 1933-2130
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of corporate accounting & 
finance
Journal of Corporate Accounting & Finance Wiley-Blackwell 1044-8136
0 0 4 1 1 9 0 0 0 5 0 0 20
The Journal of creative behavior The Journal of Creative Behavior Wiley-Blackwell 0022-0175 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10
The journal of criminal law & criminology Journal of criminal law & criminology EBSCOhost 0091-4169
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Criminal Law and Criminology EBSCOhost 0091-4169 0 0 7 20 15 3 0 0 0 0 0 0 45
The Journal of derivatives Journal of Derivatives EBSCOhost 1074-1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of dermatologic surgery and 
oncology
The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology Wiley-Blackwell 0148-0812
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13376
13377
13378
13379
13380
13381
13382
13383
13384
13385
13386
13387
13388
13389
13390
13391
13392
13393
13394
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13399
13400
13401
13402
13403
13404
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13406
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13408
13409
13410
13411
13412
13413
The Journal of dermatological treatment Journal of Dermatological Treatment EBSCOhost 0954-6634 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT EBSCOhost 0954-6634
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of developing areas Journal of Developing Areas EBSCOhost 0022-037X 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Journal of Developing Areas Project MUSE 0022-037X 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5
The Journal of development studies Journal of Development Studies EBSCOhost 0022-0388 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of diabetic complications Journal of Diabetic Complications Elsevier 0891-6632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of diving history Journal of Diving History EBSCOhost 1946-4770 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal Of Diving History EBSCOhost 1094-4516 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of early adolescence The Journal of Early Adolescence SAGE Publications 0272-4316 1 0 10 3 11 5 2 8 32 7 2 3 84
The Journal of ecclesiastical history The Journal of Ecclesiastical History Cambridge University 
Press
0022-0469
0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
The Journal of ecology Journal of Ecology EBSCOhost 0022-0477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0022-0477 4 8 5 13 6 6 14 6 6 8 3 3 82
The Journal of Ecology EBSCOhost 0022-0477 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of economic education Journal of Economic Education EBSCOhost 0022-0485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Economic Education EBSCOhost 0022-0485 0 0 0 8 3 4 0 0 0 0 0 0 15
The Journal of economic history The Journal of Economic History Cambridge University 
Press
0022-0507
0 0 3 0 2 5 0 1 0 2 3 0 16
The Journal of economic perspectives The Journal of Economic Perspectives Ingenta 0895-3309 0 0 3 2 2 0 0 0 0 6 0 0 13
The Journal of educational research 
(Washington, D.C.)
Journal of Educational Research EBSCOhost 0022-0671
5 0 6 15 12 13 0 0 0 0 0 0 51
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH EBSCOhost 0022-0671 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Educational Research EBSCOhost 1940-0675 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of emergency medicine The Journal of Emergency Medicine Elsevier 0736-4679 7 10 11 30 30 7 6 20 22 19 2 4 168
The Journal of entrepreneurship Journal of Entrepreneurship SAGE Publications 0971-3557 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
The journal of environment & development The Journal of Environment & Development SAGE Publications 1070-4965
0 0 2 1 4 0 1 4 10 7 0 0 29
The Journal of environmental education Journal of Environmental Education EBSCOhost 0095-8964 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The journal of ethics The Journal of Ethics EBSCOhost 1382-4554 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of eukaryotic microbiology Journal of Eukaryotic Microbiology Wiley-Blackwell 1066-5234 6 0 50 6 2 1 0 2 6 5 5 5 88
The Journal of Eukaryotic Microbiology BioOne 1066-5234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of evidence-based dental 
practice
Journal of Evidence Based Dental Practice Elsevier 1532-3382
0 0 0 2 3 0 0 1 1 1 0 2 10
The Journal of experiential education Journal of Experiential Education EBSCOhost 1053-8259 1 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 17
SAGE Publications 1053-8259 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 4 0 13
JOURNAL OF EXPERIENTIAL EDUCATION EBSCOhost 1053-8259 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of experimental education Journal of Experimental Education EBSCOhost 0022-0973 0 3 2 3 6 8 0 0 0 0 0 0 22
JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION EBSCOhost 0022-0973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of experimental zoology Journal of Experimental Zoology Wiley-Blackwell 0022-104X 2 0 0 0 0 1 0 1 2 7 5 3 21
The Journal of family practice Journal of Family Practice EBSCOhost 0094-3509 0 1 5 20 15 11 0 0 0 0 0 0 52
The Journal of finance (New York) The Journal of Finance Wiley-Blackwell 0022-1082 31 19 26 23 12 13 12 47 14 9 19 5 230
The Journal of financial research Journal of Financial Research Wiley-Blackwell 0270-2592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of foot and ankle surgery The Journal of Foot and Ankle Surgery Elsevier 1067-2516 1 0 0 0 6 0 0 1 0 5 3 1 17
The Journal of forensic psychiatry Journal of Forensic Psychiatry EBSCOhost 0958-5184 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The journal of forensic psychiatry & 
psychology
Journal of Forensic Psychiatry & Psychology EBSCOhost 1478-9949
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology EBSCOhost 1478-9949 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8
The journal of futures markets Journal of Futures Markets Wiley-Blackwell 0270-7314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The journal of gender, race, and justice Journal of Gender, Race and Justice EBSCOhost 1550-7815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of gene medicine The Journal of Gene Medicine Wiley-Blackwell 1099-498X 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 3 3 12
The Journal of general education 
(University Park, Pa.)
Journal of General Education EBSCOhost 0021-3667
0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6
The Journal of General Education Project MUSE 0021-3667 0 1 0 2 3 2 0 1 6 1 3 2 21
The Journal of general psychology JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY EBSCOhost 0022-1309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of General Psychology EBSCOhost 0022-1309 0 0 3 15 4 5 0 0 0 0 0 0 27
The Journal of genetic psychology Journal of Genetic Psychology EBSCOhost 0022-1325 2 4 2 9 31 2 0 0 0 0 0 0 50
The Journal of Genetic Psychology EBSCOhost 1940-0896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of geology Journal of Geology EBSCOhost 0022-1376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Geology EBSCOhost 0022-1376 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of hand surgery (American 
ed.)
The Journal of Hand Surgery Elsevier 0363-5023
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Journal of hand surgery, European 
volume
Journal of Hand Surgery (European Volume) SAGE Publications 1753-1934
0 0 0 0 2 0 1 2 6 7 0 0 18
The journal of head trauma rehabilitation Journal of Head Trauma Rehabilitation Ovid 0885-9701
2 6 4 4 3 3 0 6 16 66 3 2 115
The journal of health care law & policy Journal of Health Care Law & Policy EBSCOhost 1097-4768 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 10
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The Journal of Hellenic studies The Journal of Hellenic Studies Cambridge University 
Press
0075-4269
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
The Journal of heredity Journal of Heredity Oxford University 
Press
0022-1503
3 6 9 3 3 4 0 0 0 0 0 0 28
The Journal of higher education 
(Columbus)
Journal of Higher Education EBSCOhost 0022-1546
7 0 1 29 44 8 0 0 0 0 0 0 89
The Journal of Higher Education Project MUSE 0022-1546 2 3 11 3 28 3 3 7 7 2 1 4 74
The journal of histochemistry and 
cytochemistry
Journal of Histochemistry & Cytochemistry SAGE Publications 0022-1554
1 5 0 4 0 2 5 6 4 4 7 7 45
The journal of hospitality, leisure, sport & 
tourism education
Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism 
Education
Elsevier 1473-8376
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
The journal of housing and community 
development
Journal of Housing & Community Development EBSCOhost 1534-648X
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Housing and Community Development EBSCOhost 1534-648X 4 0 0 4 20 1 0 0 0 0 0 0 29
The Journal of human resources Journal of Human Resources EBSCOhost 0022-166X 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
HighWire Press 0022-166X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Project MUSE 0022-166X 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
The journal of humanistic counseling, 
education and development
Journal of Humanistic Counseling, Education & 
Development
EBSCOhost 1931-0293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Humanistic Counseling, Education and 
Development
EBSCOhost 1931-0293
0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
The Journal of Humanistic Counseling, Education 
and Development
Wiley-Blackwell 1931-0293
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of humanistic education and 
development
Journal of Humanistic Education & Development EBSCOhost 0735-6846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Humanistic Education and Development EBSCOhost 0735-6846
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Humanistic Education and 
Development
Wiley-Blackwell 0735-6846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of humanistic psychology Journal of Humanistic Psychology SAGE Publications 0022-1678 3 2 4 4 0 0 2 7 2 7 14 0 45
The Journal of immunology (1950) The Journal of Immunology HighWire Press 0022-1767 0 0 0 0 0 0 36 34 36 48 50 12 216
The journal of individual psychology 
(1998)
Journal of Individual Psychology EBSCOhost 1522-2527
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Individual Psychology (1998) EBSCOhost 1522-2527 0 0 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 12
The Journal of Individual Psychology Project MUSE 1522-2527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of industrial economics The Journal of Industrial Economics Wiley-Blackwell 0022-1821 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of infectious diseases Journal of Infectious Diseases EBSCOhost 0022-1899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Infectious Diseases : Official Publication 
of the Infectious Diseases Society of America
EBSCOhost 0022-1899
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of Infectious Diseases Oxford University 
Press
0022-1899
29 18 10 34 32 28 0 0 0 0 0 0 151
The Journal of interdisciplinary history Journal of Interdisciplinary History EBSCOhost 0022-1953 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 0022-1953 0 0 2 4 12 5 3 0 5 2 5 0 38
The journal of international advanced 
otology
Journal of International Advanced Otology EBSCOhost 1308-7649
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of investigative dermatology 
symposium proceedings
The Journal of Investigative Dermatology. 
Symposium Proceedings
EBSCOhost 1087-0024
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of investment compliance Journal of Investment Compliance Emerald 1528-5812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Japanese studies The Journal of Japanese Studies Project MUSE 0095-6848 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6
The journal of Latin American and 
Caribbean anthropology
The Journal of Latin American and Caribbean 
Anthropology
Wiley-Blackwell 1935-4932
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of law, medicine & ethics Journal of Law, Medicine & Ethics EBSCOhost 1073-1105 10 0 4 42 29 4 0 0 0 0 0 0 89
The Journal of Law, Medicine & Ethics Wiley-Blackwell 1073-1105 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 0 8
The journal of legal analysis Journal of Legal Analysis Oxford University 
Press
2161-7201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of legal medicine (Chicago. 
1979)
Journal of Legal Medicine EBSCOhost 0194-7648
4 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 15
The Journal of legal studies education Journal of Legal Studies Education Wiley-Blackwell 0896-5811 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 6
The journal of logic and algebraic 
programming
The Journal of Logic and Algebraic Programming Elsevier 1567-8326
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of logic programming The Journal of Logic Programming Elsevier 0743-1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of manual & manipulative 
therapy
Journal of Manual & Manipulative Therapy EBSCOhost 1066-9817
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1066-9817 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The journal of maternal-fetal & neonatal 
medicine
Journal of Maternal - Fetal & Neonatal Medicine EBSCOhost 1476-7058
0 0 4 13 13 11 0 0 0 0 0 0 41
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13478
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13481
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The Journal of mathematical behavior The Journal of Mathematical Behavior Elsevier 0732-3123 0 0 0 4 1 0 0 3 2 0 0 0 10
The Journal of medical humanities Journal of Medical Humanities EBSCOhost 1041-3545 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of medicine and philosophy Journal of Medicine & Philosophy EBSCOhost 0360-5310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Medicine and Philosophy EBSCOhost 0360-5310 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum 
for Bioethics and Philosophy of Medicine
Oxford University 
Press
0360-5310
0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 9
The Journal of medieval and early 
modern studies
Journal of Medieval & Early Modern Studies EBSCOhost 1082-9636
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Medieval and Early Modern Studies HighWire Press 1082-9636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1082-9636 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
The journal of medieval and early modern studies EBSCOhost 1082-9636 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
The journal of men's health & gender The Journal of Men's Health & Gender Elsevier 1571-8913 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of men's studies Journal of Men's Studies EBSCOhost 1060-8265 4 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 10
The journal of mental health policy and 
economics
The Journal of Mental Health Policy and Economics Wiley-Blackwell 1091-4358
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of mental health training, 
education, and practice
The Journal of Mental Health Training, Education 
and Practice
Emerald 1755-6228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of microcolumn separations Journal of Microcolumn Separations Wiley-Blackwell 1040-7685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of military history The Journal of Military History Project MUSE 0899-3718 0 0 2 3 5 0 0 19 14 2 0 0 45
The journal of ministry & theology Journal of Ministry & Theology EBSCOhost 1092-9525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Ministry and Theology EBSCOhost 1092-9525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of modern African studies The Journal of Modern African Studies Cambridge University 
Press
0022-278X
0 0 2 9 4 1 0 1 0 3 1 0 21
The journal of modern craft Journal of Modern Craft EBSCOhost 1749-6772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Modern Craft EBSCOhost 1749-6772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of modern history Journal of Modern History EBSCOhost 0022-2801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of molecular diagnostics : 
JMD
The Journal of Molecular Diagnostics Elsevier 1525-1578
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of music therapy J MUSIC THER EBSCOhost 0022-2917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Music Therapy EBSCOhost 0022-2917 0 3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Oxford University 
Press
0022-2917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of musicological research Journal of Musicological Research EBSCOhost 0141-1896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF MUSICOLOGICAL RESEARCH EBSCOhost 0141-1896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Negro education Journal of Negro Education EBSCOhost 0022-2984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Negro Education EBSCOhost 0022-2984 0 0 2 34 34 16 0 0 0 0 0 0 86
The journal of nervous and mental 
disease
Journal of Nervous & Mental Disease Ovid 0022-3018
3 0 13 5 14 9 8 30 13 43 10 2 150
The Journal of neuroscience Journal of Neuroscience HighWire Press 0270-6474 0 0 0 0 0 0 49 61 78 77 57 40 362
The Journal of neuroscience nursing Journal of Neuroscience Nursing EBSCOhost 0888-0395 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ovid 0888-0395 0 6 2 9 4 2 2 10 1 5 0 0 41
The journal of Northeast Agricultural 
University
Journal of Northeast Agricultural University (English 
Edition)
Elsevier 1006-8104
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of nursing administration Journal of Nursing Administration Ovid 0002-0443 5 4 13 45 68 6 15 62 35 80 28 43 404
Journal of Nursing Administration (JONA) EBSCOhost 0002-0443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of nursing education Journal of Nursing Education EBSCOhost 0148-4834 45 9 12 62 51 5 0 0 0 0 0 0 184
The journal of nursing research Journal of Nursing Research EBSCOhost 1682-3141 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 9
Journal of Nursing Research (Taiwan Nurses 
Association)
EBSCOhost 1682-3141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of nutrition The Journal of Nutrition HighWire Press 0022-3166 0 0 0 0 0 0 60 155 108 176 54 45 598
The Journal of nutritional biochemistry The Journal of Nutritional Biochemistry Elsevier 0955-2863 17 19 41 12 19 21 11 22 6 21 17 15 221
The journal of obstetrics and gynaecology 
research
Journal of Obstetrics & Gynaecology Research EBSCOhost 1341-8076
0 0 0 3 8 12 0 0 0 0 0 0 23
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research EBSCOhost 1447-0756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1341-8076 0 0 0 3 2 2 0 41 2 2 1 0 53
The Journal of Pacific history Journal of Pacific History EBSCOhost 0022-3344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Pacific History EBSCOhost 0022-3344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of pain The Journal of Pain Elsevier 1526-5900 23 5 17 47 41 10 11 35 14 5 9 15 232
The Journal of Pan African studies Journal of Pan African studies EBSCOhost 0888-6601 0 0 2 12 7 5 0 0 0 0 0 0 26
Journal of Pan African Studies EBSCOhost 0888-6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0888-6601 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
The Journal of parapsychology Journal of Parapsychology EBSCOhost 0022-3387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of parasitology Journal of Parasitology BioOne 0022-3395 5 0 5 1 3 1 0 0 0 2 0 0 17
The Journal of pastoral counseling Journal of Pastoral Counseling EBSCOhost 0449-508X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of pathology The Journal of Pathology Wiley-Blackwell 0022-3417 8 1 0 3 6 8 1 2 0 5 3 0 37
The Journal of pediatrics The Journal of Pediatrics Elsevier 0022-3476 18 12 26 72 66 28 13 52 66 107 13 10 483
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The journal of peptide research The Journal of Peptide Research Wiley-Blackwell 1397-002X 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 8
The Journal of perinatal & neonatal 
nursing
Journal of Perinatal & Neonatal Nursing EBSCOhost 0893-2190
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Ovid 0893-2190 0 2 10 2 7 0 2 7 7 11 2 0 50
The Journal of perinatal education Journal of Perinatal Education EBSCOhost 1058-1243 0 0 2 17 13 0 0 0 0 0 0 0 32
The Journal of pharmacology and 
experimental therapeutics
Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics
HighWire Press 0022-3565
0 0 0 0 0 0 16 73 20 22 22 22 175
The Journal of pharmacy technology Journal of Pharmacy Technology SAGE Publications 8755-1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of physical chemistry letters The Journal of Physical Chemistry Letters American Chemical 
Society
1948-7185
18 17 18 22 17 13 20 7 25 14 4 6 181
The journal of physical chemistry. A, 
Molecules, spectroscopy, kinetics, 
environment, & general theory
The Journal of Physical Chemistry A American Chemical 
Society
1089-5639
28 29 47 159 52 53 56 126 32 28 7 17 634
The journal of physical chemistry. B The Journal of Physical Chemistry B American Chemical 
Society
1520-6106
113 64 115 79 55 89 120 66 58 64 45 32 900
The Journal of physiology The Journal of Physiology Cambridge University 
Press
0022-3751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0022-3751 0 0 1 3 1 10 0 5 10 7 1 1 39
The journal of political philosophy Journal of Political Philosophy EBSCOhost 0963-8016 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0963-8016 2 2 0 3 0 2 0 6 1 6 0 0 22
The Journal of Political Philosophy EBSCOhost 0963-8016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of politics Journal of Politics EBSCOhost 0022-3816 2 0 0 12 6 3 0 0 0 0 0 0 23
Wiley-Blackwell 0022-3816 1 0 0 3 1 3 0 0 3 24 1 0 36
The Journal of Politics Cambridge University 
Press
0022-3816
1 4 14 32 9 7 7 2 5 25 10 1 117
The journal of popular film and television Journal of Popular Film & Television EBSCOhost 0195-6051 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Popular Film and Television EBSCOhost 0195-6051 3 0 0 13 9 14 0 0 0 0 0 0 39
Gale 0195-6051 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
The journal of poverty and social justice : 
research, policy, practice
Journal of Poverty and Social Justice EBSCOhost 1759-8273
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of primary prevention Journal of Primary Prevention EBSCOhost 0278-095X 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The journal of problem solving Journal of Problem Solving EBSCOhost 1932-6246 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of product innovation 
management
Journal of Product Innovation Management Wiley-Blackwell 0737-6782
0 0 3 6 2 2 1 1 1 3 0 0 19
The Journal of prosthetic dentistry The Journal of Prosthetic Dentistry Elsevier 0022-3913 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 8
The Journal of protozoology The Journal of Protozoology Wiley-Blackwell 0022-3921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Journal of psychohistory Journal of psychohistory EBSCOhost 0145-3378 0 0 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 21
The Journal of Psychohistory EBSCOhost 0145-3378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of psychology JOURNAL OF PSYCHOLOGY EBSCOhost 0022-3980 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of Psychology EBSCOhost 0022-3980 3 0 7 17 15 12 0 0 0 0 0 0 54
The journal of psychology and Christianity Journal of Psychology and Christianity EBSCOhost 0733-4273
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of raptor research Journal of Raptor Research BioOne 0892-1016 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
The Journal of rehabilitation Journal of Rehabilitation EBSCOhost 0022-4154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of religion Journal of Religion EBSCOhost 0022-4189 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of religious ethics Journal of Religious Ethics EBSCOhost 0384-9694 2 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 17
Wiley-Blackwell 0384-9694 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of religious thought Journal of Religious Thought EBSCOhost 0022-4235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of religious thought EBSCOhost 0022-4235 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
The journal of research in crime and 
delinquency
Journal of Research in Crime and Delinquency SAGE Publications 0022-4278
2 0 11 38 17 40 0 12 32 15 3 7 177
The Journal of risk and insurance Journal of Risk and Insurance Wiley-Blackwell 0022-4367 0 1 1 0 1 2 5 2 2 0 8 0 22
The Journal of Roman studies The Journal of Roman Studies Cambridge University 
Press
0075-4358
0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 2 9
The Journal of rural health The Journal of Rural Health Wiley-Blackwell 0890-765X 0 0 0 4 5 0 0 3 1 2 0 0 15
The journal of sandwich structures & 
materials
Journal of Sandwich Structures and Materials SAGE Publications 1099-6362
2 0 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 13
The Journal of school health Journal of School Health EBSCOhost 0022-4391 80 0 28 131 175 43 0 0 0 0 0 0 457
Wiley-Blackwell 0022-4391 1 2 14 29 17 10 2 19 40 47 4 2 187
The Journal of school nursing The Journal of School Nursing SAGE Publications 1059-8405 2 0 1 32 24 4 0 31 43 8 1 3 149
The Journal of sex research Journal of Sex Research EBSCOhost 0022-4499 4 0 22 35 33 18 0 0 0 0 0 0 112
The journal of sexual aggression Journal of Sexual Aggression EBSCOhost 1355-2600 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7
The Journal of Slavic military studies The Journal of Slavic Military Studies EBSCOhost 1351-8046 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of social psychology Journal of Social Psychology EBSCOhost 0022-4545 2 0 46 61 39 94 0 0 0 0 0 0 242
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY EBSCOhost 0022-4545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of social welfare & family law Journal of Social Welfare & Family Law EBSCOhost 0964-9069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Social Welfare and Family Law EBSCOhost 0964-9069 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of socio-economics Journal of Socio-Economics EBSCOhost 1053-5357 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of Socio-Economics EBSCOhost 1053-5357 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of southern history Journal of Southern History EBSCOhost 0022-4642 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Southern History EBSCOhost 0022-4642 4 0 0 21 6 18 0 0 0 0 0 0 49
The Journal of special education Journal of Special Education EBSCOhost 0022-4669 0 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 14
The Journal of Special Education EBSCOhost 1538-4764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0022-4669 4 0 5 13 3 2 2 8 5 2 4 1 49
The Journal of speculative philosophy Journal of Speculative Philosophy EBSCOhost 0891-625X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Speculative Philosophy Project MUSE 0891-625X 0 0 1 1 2 0 0 2 3 1 3 0 13
The journal of spirituality and paranormal 
studies
Journal of Spirituality & Paranormal Studies EBSCOhost 1731-2148
14 0 2 0 1 13 0 0 0 0 0 0 30
The Journal of staff development Journal of Staff Development EBSCOhost 0276-928X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of stained glass Journal of Stained Glass EBSCOhost 0952-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Stained Glass EBSCOhost 0952-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of steroid biochemistry and 
molecular biology
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular 
Biology
Elsevier 0960-0760
1,740 579 9 15 25 13 18 12 26 7 7 6 2,457
The journal of strategic information 
systems
The Journal of Strategic Information Systems Elsevier 0963-8687
0 0 0 3 2 4 1 0 0 5 0 1 16
The journal of supply chain management Journal of Supply Chain Management Wiley-Blackwell 1523-2409
0 1 0 0 9 1 3 8 19 29 1 8 79
The Journal of supportive oncology The Journal of Supportive Oncology Elsevier 1544-6794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of surgical research Journal of Surgical Research Elsevier 0022-4804 7 6 3 9 16 17 5 3 16 11 10 9 112
The Journal of symbolic logic Journal of Symbolic Logic Cambridge University 
Press
0022-4812
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of technology studies JOURNAL OF TECHNOLOGY STUDIES EBSCOhost 1071-6084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Acoustical Society of 
America
The Journal of the Acoustical Society of America EBSCOhost 0001-4966
0 0 1 3 8 4 0 0 0 0 0 0 16
The Journal of the Association for 
Persons with Severe Handicaps
Journal of the Association for Persons with Severe 
Handicaps
EBSCOhost 0274-9483
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Association for Persons with 
Severe Handicaps
EBSCOhost 0749-1425
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The journal of the Australasian College of 
Nutritional and Environmental Medicine
Journal of the Australasian College of Nutritional 
and Environmental Medicine
EBSCOhost 1328-8040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of the Canadian Health 
Libraries Association
Journal of the Canadian Health Libraries 
Association (JCHLA)
EBSCOhost 1708-6892
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of the Civil War era The Journal of the Civil War Era Project MUSE 2154-4727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of the economics of ageing The Journal of the Economics of Ageing Elsevier 2212-828X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of the Faculty of Radiologists Journal of the Faculty of Radiologists Elsevier 0368-2242
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of the gilded age and 
progressive era
The Journal of the Gilded Age and Progressive Era Cambridge University 
Press
1537-7814
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
The Journal of the Historical Society 
(Boston, Mass.)
Journal of the Historical Society EBSCOhost 1529-921X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of The Historical Society Wiley-Blackwell 1529-921X 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
The Journal of the Historical Society EBSCOhost 1529-921X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of the Institution of 
Production Engineers
Production Engineers, Journal of the Institution of IEEE 0368-2757
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the International 
Association of Special Education
The Journal of the International Association of 
Special Education
EBSCOhost 1555-6913
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of the legal profession The Journal of the Legal Profession EBSCOhost 0196-7487 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of the Linnean Society, 
Zoology.
Journal of the Linnean Society of London, Zoology Wiley-Blackwell 0368-2935
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7
The journal of the Linnean Society. Botany Journal of the Linnean Society of London, Botany Wiley-Blackwell 0368-2927
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Journal of the Midwest Modern 
Language Association
Journal of the Midwest Modern Language 
Association
Project MUSE 0742-5562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the New York State 
Nurses Association
Journal of the New York State Nurses Association EBSCOhost 0028-7644
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
The Journal of the Royal Anthropological 
Institute
Journal of the Royal Anthropological Institute EBSCOhost 1359-0987
0 0 2 4 7 2 0 0 0 0 0 0 15
Wiley-Blackwell 1359-0987 2 0 1 1 5 0 1 5 1 3 0 0 19
The journal of the Torrey Botanical 
Society
The Journal of the Torrey Botanical Society BioOne 1095-5674
0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 6
The journal of trace elements in 
experimental medicine
The Journal of Trace Elements in Experimental 
Medicine
Wiley-Blackwell 0896-548X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of transpersonal psychology Journal of Transpersonal Psychology EBSCOhost 0022-524X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of urban technology Journal of Urban Technology EBSCOhost 1063-0732 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY EBSCOhost 1063-0732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of urology The Journal of Urology Elsevier 0022-5347 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of visualization and computer 
animation
The Journal of Visualization and Computer 
Animation
Wiley-Blackwell 1049-8907
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of vocational education 
research
Journal of Vocational Education Research EBSCOhost 0739-3369
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Vocational Education Research EBSCOhost 0739-3369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of wildlife management Journal of Wildlife Management BioOne 0022-541X 10 1 2 25 13 5 1 1 5 12 9 4 88
The Journal of Wildlife Management Wiley-Blackwell 0022-541X 0 0 4 0 0 1 0 0 3 2 0 0 10
The Journal of world intellectual property The Journal of World Intellectual Property Wiley-Blackwell 1422-2213
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
The journal of youth ministry (Wenham, 
Mass.)
Journal of Youth Ministry EBSCOhost 1541-0412
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Youth Ministry EBSCOhost 1541-0412 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The journals of gerontology. Series A, 
Biological sciences and medical sciences
The Journals of Gerontology: Series A Oxford University 
Press
1079-5006
1 2 7 22 17 6 0 0 0 0 0 0 55
The journals of gerontology. Series B, 
Psychological sciences and social 
sciences
The Journals of Gerontology: Series B Oxford University 
Press
1079-5014
8 10 6 18 12 23 0 0 0 0 0 0 77
The Judges' journal Judges Journal EBSCOhost 0047-2972 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Judges' Journal EBSCOhost 0047-2972 5 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11
The jury expert Jury Expert EBSCOhost 1943-2208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jury Expert EBSCOhost 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
The Kansas nurse KANS NURSE EBSCOhost 0022-8710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansas Nurse EBSCOhost 0022-8710 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Kenyon review KENYON REVIEW EBSCOhost 0163-075X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The King's College law journal KINGS COLLEGE LAW JOURNAL EBSCOhost 0961-5768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lancet (British edition) The Lancet EBSCOhost 0140-6736 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Elsevier 0140-6736 54 39 118 207 251 157 81 321 366 325 68 56 2,043
The Lancet (North American edition) Lancet EBSCOhost 0099-5355 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Lancet (North American edition) EBSCOhost 0099-5355 2 1 12 45 30 5 0 0 0 0 0 0 95
The Lancet global health The Lancet Global Health Elsevier 2214-109X 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
The lancet oncology The Lancet Oncology Elsevier 1470-2045 12 9 3 32 22 5 2 19 68 19 3 1 195
The lancet. Diabetes & endocrinology The Lancet Diabetes & Endocrinology Elsevier 2213-8587 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
The Langston Hughes review Langston Hughes Review Gale 0737-0555 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Laryngoscope The Laryngoscope Wiley-Blackwell 0023-852X 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
The Latin American anthropology review The Latin American Anthropology Review Wiley-Blackwell 1045-7577 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
The Latin Americanist (Orlando, Fla.) The Latin Americanist EBSCOhost 1557-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1557-2021 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
The Latin Americanist : the international review of 
the Southeastern Council of Latin American Studies
EBSCOhost 1557-2021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Leadership quarterly The Leadership Quarterly Elsevier 1048-9843 3 0 24 23 24 6 10 1 12 17 4 0 124
The learning assistance review Learning Assistance Review EBSCOhost 1087-0059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The learning assistance review : the journal of the 
Midwest College Learning Center Association
EBSCOhost 1087-0059
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The learning organization The Learning Organization Emerald 0969-6474 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Lesbian news (Canoga Park, Calif.) Lesbian News EBSCOhost 0739-1803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Library quarterly (Chicago) Library Quarterly EBSCOhost 0024-2519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lichenologist (London) The Lichenologist Cambridge University 
Press
0024-2829
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
The Lion and the unicorn (Brooklyn) The Lion and the Unicorn Project MUSE 0147-2593 0 0 1 1 0 0 0 3 3 5 0 0 13
The Literary review (Teaneck) Literary Review EBSCOhost 0024-4589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Literary Review EBSCOhost 0024-4589 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Gale 0024-4589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Liverpool law review Liverpool Law Review EBSCOhost 0144-932X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The LLI review LLI Review EBSCOhost 1932-7625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The MacGuffin (Livonia, Mich.) MacGuffin EBSCOhost 1527-2346 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Magazine antiques (1971) Magazine Antiques EBSCOhost 0161-9284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The major gifts report The Major Gifts Report Wiley-Blackwell 1527-7712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Malaysian journal of medical sciences Malaysian journal of medical sciences EBSCOhost 1394-195X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Manchester school The Manchester School Wiley-Blackwell 1463-6786 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
The Mark Twain annual The Mark Twain Annual Project MUSE 1553-0981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1553-0981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Maryland nurse Maryland Nurse EBSCOhost 0047-6080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Massachusetts nurse advocate Massachusetts Nurse Advocate EBSCOhost 1941-367X 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
The Massachusetts review Massachusetts Review EBSCOhost 0025-4878 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Mathematical intelligencer The Mathematical Intelligencer EBSCOhost 0343-6993 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The medieval history journal The Medieval History Journal SAGE Publications 0971-9458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
The membership management report The Membership Management Report Wiley-Blackwell 1932-2739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Middle East (London, England : 1985) Middle East EBSCOhost 0305-0734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Middle East EBSCOhost 0305-0734 0 0 0 12 10 2 0 0 0 0 0 0 24
The Middle East journal The Middle East Journal EBSCOhost 0026-3141 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0026-3141 0 0 1 0 0 0 0 5 1 6 0 1 14
The Midwest quarterly (Pittsburg) Midwest Quarterly EBSCOhost 0026-3451 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Midwest Quarterly Gale 0026-3451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
The Milbank quarterly Milbank Quarterly EBSCOhost 0887-378X 0 0 0 12 12 1 0 0 0 0 0 0 25
Wiley-Blackwell 0887-378X 0 0 2 0 5 1 0 1 5 11 2 1 28
The Minnesota review (Minneapolis, 
Minn.)
Minnesota Review Project MUSE 0026-5667
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
the minnesota review HighWire Press 0026-5667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mississippi quarterly MISSISSIPPI QUARTERLY EBSCOhost 0026-637X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Missouri review The Missouri Review Project MUSE 0191-1961 2 0 5 9 17 3 0 2 3 3 2 0 46
The Mix (Berkeley, Calif.) Mix EBSCOhost 0164-9957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The mobility forum : the journal of the Air 
Mobility Command
Mobility Forum: The Journal of the Air Mobility 
Command's Magazine
EBSCOhost 1559-159x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Modern language journal (Boulder, 
Colo.)
Modern Language Journal EBSCOhost 0026-7902
0 1 3 10 10 3 0 0 0 0 0 0 27
The Modern Language Journal EBSCOhost 1540-4781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0026-7902 2 13 3 3 3 7 5 15 6 3 0 1 61
The Modern language review Modern Language Review EBSCOhost 0026-7937 0 0 0 9 7 5 0 0 0 0 0 0 21
The Modern Language Review Gale 0026-7937 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7
The Monist Monist EBSCOhost 0026-9662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Montana math enthusiast Montana Mathematics Enthusiast EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Mother earth news Mother Earth News EBSCOhost 0027-1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mount Sinai journal of medicine Mount Sinai Journal of Medicine EBSCOhost 0027-2507 0 0 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 12
Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of 
Translational and Personalized Medicine
Wiley-Blackwell 0027-2507
0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 1 10
The Musical quarterly The Musical Quarterly Oxford University 
Press
0027-4631
0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
The Muslim world (Hartford) MUSLIM WORLD EBSCOhost 0027-4909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Muslim World Wiley-Blackwell 0027-4909 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
The Nathaniel Hawthorne review Nathaniel Hawthorne Review EBSCOhost 0890-4197 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 0890-4197 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The Nation (New York, N.Y.) NATION EBSCOhost 0027-8378 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
The Nation's health (1971) Nation's Health EBSCOhost 0028-0496 71 1 11 6 14 7 0 0 0 0 0 0 110
The national Catholic bioethics quarterly National Catholic Bioethics Quarterly EBSCOhost 1532-5490
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
The National Catholic Bioethics Quarterly EBSCOhost 1532-5490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 1532-5490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The National interest National Interest EBSCOhost 0884-9382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The National Interest EBSCOhost 0884-9382 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8
The National provisioner The National Provisioner EBSCOhost 0027-996X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The National teaching & learning forum The National Teaching & Learning Forum Wiley-Blackwell 1057-2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Negro educational review The Negro educational review EBSCOhost 0548-1457 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The Neurodiagnostic journal Neurodiagnostic Journal EBSCOhost 2164-6821 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
The Neuroscientist (Baltimore, Md.) The Neuroscientist SAGE Publications 1073-8584 2 0 1 0 0 0 4 2 2 6 23 1 41
The New American (Belmont, Mass.) New American EBSCOhost 0885-6540 0 0 4 26 9 5 0 0 0 0 0 0 44
The New American EBSCOhost 0885-6540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New criterion (New York, N.Y.) New Criterion EBSCOhost 0734-0222 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The New educator The New Educator EBSCOhost 1547-688X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The New England journal of higher 
education
New England Journal of Higher Education EBSCOhost 1938-5978
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The New England Journal of Higher Education EBSCOhost 1938-5978 1 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 15
The New England journal of medicine New England Journal of Medicine (NEJM) EBSCOhost 0028-4793 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The New England Reading Association 
journal
New England Reading Association Journal EBSCOhost 0028-4882
0 1 3 12 9 0 0 0 0 0 0 0 25
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The New leader (New York, N.Y.) New Leader EBSCOhost 0028-6044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New Leader EBSCOhost 0028-6044 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The New Orleans review NEW ORLEANS REVIEW EBSCOhost 0028-6400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The New phytologist New Phytologist EBSCOhost 0028-646X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0028-646X 1 9 9 35 11 6 18 8 19 28 14 3 161
The new presence New Presence EBSCOhost 1211-8303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Presence: The Prague Journal of Central 
European Affairs
EBSCOhost 1211-8303
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New republic NEW REPUBLIC EBSCOhost 0028-6583 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
The new review of academic librarianship New Review of Academic Librarianship EBSCOhost 1361-4533
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New Review Of Academic Librarianship EBSCOhost 1361-4533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The new review of libraries and lifelong 
learning
New Review of Libraries and Lifelong Learning EBSCOhost 1468-9944
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New social worker The New Social Worker EBSCOhost 1073-7871 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The New York State conservationist New York State Conservationist EBSCOhost 0010-650X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New York times New York Times EBSCOhost 0362-4331 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The New York times book review The New York Times Book Review Gale 0028-7806 1 0 7 9 5 4 0 0 1 1 1 0 29
The New Yorker NEW YORKER EBSCOhost 0028-792X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New Zealand herald New Zealand Herald EBSCOhost 1170-0777 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
The Nonprofit counsel The Nonprofit Counsel Wiley-Blackwell 0742-3497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North American journal of economics 
and finance
The North American Journal of Economics and 
Finance
Elsevier 1062-9408
0 2 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 10
The North Carolina historical review North Carolina Historical Review EBSCOhost 0029-2494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North Carolina Historical Review EBSCOhost 0029-2494 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
The Nurse practitioner Nurse Practitioner EBSCOhost 0361-1817 0 0 1 10 4 4 0 0 0 0 0 0 19
Ovid 0361-1817 6 4 3 5 15 8 0 16 17 22 6 2 104
The Nursing clinics of North America Nursing Clinics of North America EBSCOhost 0029-6465 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The obstetrician & gynaecologist Obstetrician & Gynaecologist EBSCOhost 1467-2561 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Obstetrician & Gynaecologist Wiley-Blackwell 1467-2561 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
The obstetrician & gynaecologist : the journal for 
continuing professional development from the 
Royal College of Obstetricians & Gynaecologists
EBSCOhost 1467-2561
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The ocular surface The Ocular Surface Elsevier 1542-0124 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
The Ohio journal of science Ohio Journal of Science EBSCOhost 0030-0950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The one-person library One Person Library EBSCOhost 0748-8831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One-Person Library EBSCOhost 0748-8831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open cardiovascular medicine journal Open Cardiovascular Medicine Journal EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The open dermatology journal The Open Dermatology Journal EBSCOhost 1874-3722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open food science journal The Open Food Science Journal EBSCOhost 1874-2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open forensic science journal The Open Forensic Science Journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The open hydrology journal The Open Hydrology Journal EBSCOhost 1874-3781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open law journal The Open Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
The open mechanics journal The Open Mechanics Journal EBSCOhost 1874-1584 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The open mycology journal The Open Mycology Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The open neuroimaging journal Open Neuroimaging Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The open neurology journal Open Neurology Journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Open Neurology Journal EBSCOhost 1874-205X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open otorhinolaryngology journal The Open Otorhinolaryngology Journal EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The open pediatric medicine journal The Open Pediatric Medicine Journal EBSCOhost 1874-3099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open respiratory medicine journal Open Respiratory Medicine Journal EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Open Respiratory Medicine Journal EBSCOhost 1874-3064 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The open sleep journal The Open Sleep Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
The open stem cell journal The Open Stem Cell Journal EBSCOhost 1876-8938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open surface science journal The Open Surface Science Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The open transportation journal Open Transportation Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Open Transportation Journal EBSCOhost 1874-4478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The open vaccine journal The Open Vaccine Journal EBSCOhost 1875-0354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Opera quarterly The Opera Quarterly Oxford University 
Press
0736-0053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0736-0053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Oral history review Oral History Review Project MUSE 0094-0798 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
The Oral History Review Gale 0094-0798 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Oxford University 
Press
0094-0798
0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
The original internist Original Internist EBSCOhost 1529-4722 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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The Oxford journal of law and religion Oxford Journal of Law and Religion Oxford University 
Press
2047-0770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Pan-Pacific entomologist Pan-Pacific Entomologist BioOne 0031-0603 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Performing songwriter PERFORMING SONGWRITER EBSCOhost 1068-9664 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The Personnel and guidance journal Personnel and Guidance Journal EBSCOhost 0031-5737 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Personnel and Guidance Journal EBSCOhost 0031-5737 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Wiley-Blackwell 0031-5737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The pharmacogenomics journal Pharmacogenomics Journal EBSCOhost 1470-269X 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Philosophical forum The Philosophical Forum Wiley-Blackwell 0031-806X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Philosophical quarterly Philosophical Quarterly EBSCOhost 0031-8094 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
The Philosophical Quarterly Oxford University 
Press
0031-8094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0031-8094 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 14
The Philosophical review Philosophical Review HighWire Press 0031-8108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Physical educator Physical Educator EBSCOhost 0031-8981 4 0 7 10 23 17 0 0 0 0 0 0 61
The Physics of fluids (1958) Physics of Fluids (1958-1988) American Institute of 
Physics
0031-9171
0 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 1 12
The Physics teacher The Physics Teacher American Institute of 
Physics
0031-921X
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
The Plant cell The Plant Cell HighWire Press 1040-4651 0 0 0 0 0 0 14 20 9 14 8 7 72
The Plant journal : for cell and molecular 
biology
The Plant Journal Wiley-Blackwell 0960-7412
1 3 8 26 9 7 4 4 10 0 9 4 85
The Political quarterly (London. 1930) Political Quarterly EBSCOhost 0032-3179 3 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11
The Political Quarterly EBSCOhost 0032-3179 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0032-3179 0 0 0 2 0 2 1 2 0 5 0 0 12
The pomegranate (Corbett, Or.) Pomegranate EBSCOhost 1528-0268 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The presidency (Washington, D.C.) Presidency EBSCOhost 1099-3681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The prevention researcher PREVENTION RESEARCHER EBSCOhost 1086-4385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Priest Priest EBSCOhost 0032-8200 1 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 10
The Priest EBSCOhost 0032-8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Prison journal (Philadelphia, Pa.) The Prison Journal SAGE Publications 0032-8855 8 1 2 4 1 3 0 7 5 5 2 7 45
The Proceedings of the Royal 
Entomological Society of London
Proceedings of the Royal Entomological Society of 
London
Wiley-Blackwell 1472-0981
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional geographer The Professional Geographer EBSCOhost 0033-0124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0033-0124 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
The professional medical journal The Professional Medical Journal EBSCOhost 1024-8919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Progressive (Madison) Progressive EBSCOhost 0033-0736 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Prostate The Prostate Wiley-Blackwell 0270-4137 0 0 1 1 1 5 2 0 3 1 1 1 16
The Prostate journal The Prostate Journal Wiley-Blackwell 1095-5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychiatric times Psychiatric Times EBSCOhost 0893-2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychoanalytic quarterly The Psychoanalytic Quarterly Wiley-Blackwell 0033-2828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychological record The Psychological Record EBSCOhost 0033-2933 0 0 10 6 8 1 0 0 0 0 0 0 25
The psychologist manager journal The Psychologist-Manager Journal EBSCOhost 1088-7156 2 0 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 14
The Public interest Public Interest EBSCOhost 0033-3557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Public policy and aging report Public Policy & Aging Report Oxford University 
Press
1055-3037
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Publishers weekly Publishers Weekly EBSCOhost 0000-0019 23 1 32 198 72 28 0 0 0 0 0 0 354
The quality assurance journal The Quality Assurance Journal Wiley-Blackwell 1087-8378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
The Quarterly journal of economics The Quarterly Journal of Economics Oxford University 
Press
0033-5533
5 8 17 13 13 25 0 0 0 0 0 0 81
The Quarterly journal of experimental 
psychology. A, Human experimental 
psychology
Quarterly Journal of Experimental Psychology A, 
Human Experimental Psychology
EBSCOhost 0272-4987
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quarterly Journal of Experimental Psychology: 
Section A
EBSCOhost 0272-4987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 
A, Human Experimental Psychology
EBSCOhost 1464-0740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quarterly journal of speech Quarterly Journal of Speech EBSCOhost 0033-5630 0 0 1 13 8 18 0 0 0 0 0 0 40
The Quarterly review of biology Quarterly Review of Biology EBSCOhost 0033-5770 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8
The Quarterly review of economics and 
finance
The Quarterly Review of Economics and Finance Elsevier 1062-9769
0 0 5 0 0 0 0 1 1 4 3 4 18
The Quill (Chicago) Quill EBSCOhost 0033-6475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The R journal R journal EBSCOhost 2073-4859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rand journal of economics The Rand Journal of Economics Wiley-Blackwell 0741-6261 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 6
The Reading teacher Reading Teacher EBSCOhost 0034-0561 2 1 1 45 30 27 0 0 0 0 0 0 106
READING TEACHER EBSCOhost 0034-0561 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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The Reading Teacher Wiley-Blackwell 0034-0561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 10
The Red herring (Redwood City, Calif.) Red Herring EBSCOhost 1080-076X 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Reference librarian REFERENCE LIBRARIAN EBSCOhost 0276-3877 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
The Reference Librarian EBSCOhost 0276-3877 17 1 25 41 20 4 0 0 0 0 0 0 108
The Register - Kentucky Historical Society Register of the Kentucky Historical Society Project MUSE 0023-0243
0 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 7
The Review of contemporary fiction Review of Contemporary Fiction EBSCOhost 0276-0045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Contemporary Fiction Gale 0276-0045 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Review of Corporate Finance Studies The Review of Corporate Finance Studies Oxford University 
Press
2046-9128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of economic studies Review of Economic Studies Wiley-Blackwell 0034-6527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Economic Studies Oxford University 
Press
0034-6527
1 3 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 14
The Review of English studies The Review of English Studies Oxford University 
Press
0034-6551
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The review of faith & international affairs The Review of Faith & International Affairs EBSCOhost 1557-0274 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Review of financial studies The Review of Financial Studies Oxford University 
Press
0893-9454
13 7 19 12 14 4 0 0 0 0 0 0 69
The Review of income and wealth Review of Income and Wealth Wiley-Blackwell 0034-6586 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 4 0 14
The Review of litigation REVIEW OF LITIGATION EBSCOhost 0734-4015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE REVIEW OF LITIGATION. EBSCOhost 0734-4015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of metaphysics Review of Metaphysics EBSCOhost 0034-6632 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Review of policy research Review of Policy Research EBSCOhost 1541-132X 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1541-132X 1 0 1 1 0 0 0 1 0 9 3 8 24
The Review of politics Review of Politics EBSCOhost 0034-6705 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
The Review of Politics Cambridge University 
Press
0034-6705
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The review of rabbinic Judaism : ancient, 
medieval and modern
Review of Rabbinic Judaism EBSCOhost 1568-4857
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Review of radical political economics Review of Radical Political Economics HighWire Press 0486-6134
0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5
SAGE Publications 0486-6134 2 1 0 3 3 15 0 0 3 1 1 0 29
The Review of regional studies REVIEW OF REGIONAL STUDIES EBSCOhost 0048-749X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The review of regional studies EBSCOhost 0048-749X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The review of symbolic logic The Review of Symbolic Logic Cambridge University 
Press
1755-0203
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rocky Mountain journal of 
mathematics
Rocky Mountain Journal of Mathematics Project Euclid 0035-7596
1 0 4 2 0 2 0 3 1 0 0 10 23
The Rural educator (Fort Collins, Colo.) Rural Educator EBSCOhost 0273-446X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Russian review (Stanford) Russian Review EBSCOhost 0036-0341 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
The Russian Review Wiley-Blackwell 0036-0341 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 10
The SAIS review of international affairs SAIS Review of International Affairs Project MUSE 1945-4716 0 0 0 2 1 0 0 3 5 2 0 4 17
The San Diego law review SAN DIEGO LAW REVIEW EBSCOhost 0036-4037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Saturday evening post (1839) Saturday Evening Post EBSCOhost 0048-9239 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Scandinavian journal of economics The Scandinavian Journal of Economics Wiley-Blackwell 0347-0520 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 6
The School administrator (Washington) School Administrator EBSCOhost 0036-6439 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The School community journal SCHOOL COMMUNITY JOURNAL EBSCOhost 1059-308X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School counselor SCHOOL COUNSELOR EBSCOhost 0036-6536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School Counselor EBSCOhost 0036-6536 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The School librarian's workshop School Librarians Workshop EBSCOhost 0271-3667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School Librarian'S Workshop EBSCOhost 0271-3667 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9
The Science teacher (National Science 
Teachers Association)
Science Teacher EBSCOhost 0036-8555
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Sciences (New York) Sciences EBSCOhost 0036-861X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sciences EBSCOhost 0036-861X 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0036-861X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The scientific journal of humanistic studies Scientific Journal of Humanistic Studies EBSCOhost 2066-8880
0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 9
The Scriblerian and the Kit-Cats The Scriblerian and the Kit-Cats Project MUSE 0190-731X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The sculpture journal Sculpture Journal EBSCOhost 1366-2724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Seneca review Seneca Review EBSCOhost 0037-2145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Serials librarian SERIALS LIBRARIAN EBSCOhost 0361-526X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Serials Librarian EBSCOhost 0361-526X 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Seventeenth century Seventeenth Century EBSCOhost 0268-117X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Seventeenth Century EBSCOhost 0268-117X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sewanee review Sewanee Review EBSCOhost 0037-3052 3 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 11
Project MUSE 0037-3052 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
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The Seybold report (2001) Seybold Report: Analyzing Publishing Technologies EBSCOhost 1533-9211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Seybold report : analyzing publishing 
technologies
EBSCOhost 1533-9211
0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
The Shakespeare newsletter Shakespeare Newsletter Gale 0037-3214 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Single parent The Single Parent EBSCOhost 0037-5748 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Sixteenth century journal Sixteenth Century Journal EBSCOhost 0361-0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Social science journal (Fort Collins) Social Science Journal EBSCOhost 0362-3319
3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
SOCIAL SCIENCE JOURNAL EBSCOhost 0362-3319 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Social Science Journal Elsevier 0362-3319 0 1 2 8 1 18 1 32 20 9 9 6 107
The Society of Malaŵi journal Society of Malawi Journal EBSCOhost 0037-993X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Sociological review (Keele) The Sociological Review Wiley-Blackwell 0038-0261 1 0 2 5 1 5 0 5 1 4 2 1 27
The soundtrack (Bristol) The Soundtrack EBSCOhost 1751-4193 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The South African Journal of economics South African Journal of Economics Wiley-Blackwell 0038-2280 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 7
The South African journal of psychiatry South African Journal of Psychiatry EBSCOhost 1608-9685 0 0 0 7 2 8 0 0 0 0 0 0 17
The South Atlantic quarterly South Atlantic Quarterly EBSCOhost 0038-2876 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HighWire Press 0038-2876 0 0 0 0 0 0 0 8 0 26 8 0 42
The South Atlantic Quarterly Project MUSE 0038-2876 0 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 8
The Southern communication journal Southern Communication Journal EBSCOhost 1041-794x 0 0 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 14
The Southern journal of philosophy Southern Journal of Philosophy EBSCOhost 0038-4283 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The Southern Journal of Philosophy Wiley-Blackwell 0038-4283 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 7
THE SOUTHERN JOURNAL OF PHILOSOPHY EBSCOhost 0038-4283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Southern literary journal Southern Literary Journal EBSCOhost 0038-4291 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The Southern Literary Journal Gale 0038-4291 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Project MUSE 0038-4291 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
The Southern quarterly Southern Quarterly EBSCOhost 0038-4496 0 0 0 8 1 7 0 0 0 0 0 0 16
The Southern Quarterly EBSCOhost 0038-4496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Southern review (Baton Rouge) Southern Review EBSCOhost 0038-4534 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0038-4534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Southern Review EBSCOhost 0038-4534 1 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 13
Gale 0038-4534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Southwestern entomologist Southwestern Entomologist BioOne 0147-1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0147-1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTHWESTERN ENTOMOLOGIST BioOne 0147-1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0147-1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Southwestern naturalist Southwestern Naturalist EBSCOhost 0038-4909 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
The Southwestern Naturalist BioOne 0038-4909 2 0 0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 10
The Spanish journal of psychology The Spanish Journal of Psychology Cambridge University 
Press
1138-7416
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
The Spanish review of financial 
economics
The Spanish Review of Financial Economics Elsevier 2173-1268
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The spine journal The Spine Journal Elsevier 1529-9430 4 2 2 3 2 1 26 0 6 22 2 13 83
The sport journal Sport Journal EBSCOhost 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 11
The Sport Journal EBSCOhost 1543-9518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sporting news Sporting News EBSCOhost 0038-805X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Stars and stripes, the national tribune Stars and Stripes EBSCOhost 0894-8542
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Steinbeck review Steinbeck Review Project MUSE 1546-007x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1546-007X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The structural design of tall and special 
buildings
The Structural Design of Tall and Special Buildings Wiley-Blackwell 1541-7794
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Structural design of tall buildings The Structural Design of Tall Buildings Wiley-Blackwell 1062-8002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The successful registrar The Successful Registrar Wiley-Blackwell 1534-7710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The surgeon (Edinburgh) The Surgeon Elsevier 1479-666X 1 2 1 1 0 0 0 2 0 3 0 2 12
The Surgical clinics of North America Surgical Clinics of North America Elsevier 0039-6109 0 0 2 2 0 6 0 2 5 0 0 0 17
The Teacher educator TEACHER EDUCATOR EBSCOhost 0887-8730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Technology teacher Technology Teacher EBSCOhost 0746-3537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Teddy Bear and friends The Teddy Bear and Friends EBSCOhost 0745-7189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Texas review (Huntsville, Tex.) Texas Review EBSCOhost 0885-2685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas review (Huntsville, Tex.) EBSCOhost 0885-2685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Tibet journal The Tibet Journal EBSCOhost 0970-5368 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
THE TIBET JOURNAL. EBSCOhost 0970-5368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Tocqueville review The Tocqueville Review/La revue Tocqueville Project MUSE 0730-479X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Tulane European and civil law forum Tulane European and Civil Law Forum EBSCOhost 1045-8891
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The ultrasound review of obstetrics and 
gynecology
Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology EBSCOhost 1472-2240
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The University of Chicago law review University of Chicago Law Review EBSCOhost 0041-9494 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
The University of Toledo law review University of Toledo Law Review EBSCOhost 0042-0190 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
University Of Toledo Law Review EBSCOhost 0042-0190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The University of Toronto law journal University of Toronto Law Journal EBSCOhost 0042-0220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0042-0220 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
The Urban lawyer Urban Lawyer EBSCOhost 0042-0905 0 0 0 7 16 12 0 0 0 0 0 0 35
The Urban review The Urban Review EBSCOhost 0042-0972 0 1 1 7 9 1 0 0 0 0 0 0 19
Urban Review: Issues and Ideas in Public Education EBSCOhost 0042-0972
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Velvet light trap The Velvet Light Trap EBSCOhost 0149-1830 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0149-1830 0 0 2 1 0 2 1 1 1 6 0 0 14
Velvet Light Trap EBSCOhost 0149-1830 1 0 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 12
Gale 0149-1830 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Veterinary clinics of North America. 
Equine practice
Veterinary Clinics of North America: Equine Practice Elsevier 0749-0739
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The veterinary nursing Veterinary Nursing Journal EBSCOhost 1741-5349 2 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 10
Wiley-Blackwell 1741-5349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Victorian newsletter Victorian Newsletter Gale 0042-5192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Virginia magazine of history and 
biography
Virginia Magazine of History & Biography EBSCOhost 0042-6636
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Virginia Magazine of History and Biography EBSCOhost 0042-6636 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
The Virginia quarterly review Virginia Quarterly Review EBSCOhost 0042-675X 4 0 2 11 7 1 0 0 0 0 0 0 25
Project MUSE 0042-675X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIRGINIA QUARTERLY REVIEW EBSCOhost 0042-675X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The vocabula review Vocabula Review EBSCOhost 1542-7080 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Vocational guidance magazine The Vocational Guidance Magazine Wiley-Blackwell 2164-5833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Vocational guidance quarterly Vocational Guidance Quarterly Wiley-Blackwell 0042-7764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Voice of Chorus America Voice of Chorus America EBSCOhost 1074-0805 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
The Volta review VOLTA REVIEW EBSCOhost 0042-8639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The volunteer management report The Volunteer Management Report Wiley-Blackwell 1091-3777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Wallace Stevens journal Wallace Stevens Journal EBSCOhost 0148-7132 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0148-7132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington informer Washington Informer EBSCOhost 0741-9414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington monthly Washington Monthly EBSCOhost 0043-0633 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Washington nurse Washington Nurse EBSCOhost 0734-5666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington post Washington Post, The EBSCOhost 0190-8286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington quarterly The Washington Quarterly EBSCOhost 0163-660X 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Project MUSE 0163-660X 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 8
Washington Quarterly EBSCOhost 0163-660X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington report on Middle East 
affairs
Washington Report on Middle East Affairs EBSCOhost 8755-4917
0 0 1 13 2 1 0 0 0 0 0 0 17
The Western historical quarterly Western Historical Quarterly EBSCOhost 0043-3810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Western journal of black studies The Western Journal of Black Studies EBSCOhost 0197-4327 2 1 1 18 17 5 0 0 0 0 0 0 44
Western Journal of Black Studies EBSCOhost 0197-4327 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Wilson journal of ornithology The Wilson Journal of Ornithology BioOne 1559-4491 6 0 4 4 8 0 29 10 7 13 4 6 91
EBSCOhost 1559-4491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson Journal of Ornithology EBSCOhost 1559-4491 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
The Wilson quarterly (Washington) The Wilson Quarterly Gale 0363-3276 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wilson Quarterly EBSCOhost 0363-3276 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
The Winner (Washington, D.C.) The Winner EBSCOhost 0043-5937 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Women's review of books Women's Review of Books EBSCOhost 0738-1433 4 0 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 17
The Woodworker's journal (New Milford) The Woodworker's Journal EBSCOhost 0199-1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodworker's Journal EBSCOhost 0199-1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Worcester review Worcester Review EBSCOhost 8756-5277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Wordsworth circle Wordsworth Circle EBSCOhost 0043-8006 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Gale 0043-8006 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
The World & I WORLD & I EBSCOhost 0887-9346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World and I EBSCOhost 0887-9346 0 1 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 14
The World Bank economic review The World Bank Economic Review Oxford University 
Press
0258-6770
2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 10
The World Bank research observer The World Bank Research Observer Oxford University 
Press
0257-3032
0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
The World factbook WORLD FACTBOOK EBSCOhost 0277-1527 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
The world journal of biological psychiatry World Journal of Biological Psychiatry EBSCOhost 1562-2975
3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8
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The world of Hibernia World of Hibernia EBSCOhost 1085-9616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Writer (Boston) The Writer EBSCOhost 0043-9517 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Gale 0043-9517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Writer EBSCOhost 0043-9517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Yale journal of criticism The Yale Journal of Criticism Project MUSE 0893-5378 0 0 2 1 4 1 2 5 0 0 0 0 15
The Yale law journal Yale Law Journal EBSCOhost 0044-0094 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 13
The Yale review The Yale Review Wiley-Blackwell 0044-0124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The year's work in critical and cultural 
theory
The Year's Work in Critical and Cultural Theory Oxford University 
Press
1077-4254
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Yearbook of English studies Yearbook of English Studies Gale 0306-2473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Yearbook of the National Society for 
the Study of Education
Yearbook of the National Society for the Study of 
Education
Wiley-Blackwell 0077-5762
5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 9
Theater (New Haven, Conn.) Theater HighWire Press 0161-0775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0161-0775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theatre history studies Theatre History Studies EBSCOhost 0733-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 0733-2033 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0733-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theatre journal (Washington, D.C.) Theatre Journal Project MUSE 0192-2882 0 1 0 6 3 5 6 12 2 3 0 0 38
Theatre notebook Theatre Notebook Project MUSE 0040-5523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theatre research international Theatre Research International Cambridge University 
Press
0307-8833
0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5
Theatre survey Theatre Survey Cambridge University 
Press
0040-5574
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theatre symposium Theatre Symposium Project MUSE 1065-4917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theatre topics Theatre Topics Project MUSE 1054-8378 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 6
Theological librarianship Theological librarianship EBSCOhost 1937-8904 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Theological studies (Baltimore) Theological Studies EBSCOhost 0040-5639 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Theology (Norwich) Theology SAGE Publications 0040-571X 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 21
Theology & sexuality Theology & Sexuality: The Journal of the Institute 
for the Study of Christianity & Sexuality
EBSCOhost 1355-8358
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Theology and Sexuality SAGE Publications 1355-8358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theology today (Ephrata, Pa.) Theology Today SAGE Publications 0040-5736 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 9
Theoretical & applied ethics Theoretical & Applied Ethics Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and applied climatology Theoretical and Applied Climatology EBSCOhost 0177-798X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Theoretical and applied mechanics letters Theoretical and Applied Mechanics Letters American Institute of 
Physics
2095-0349
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and philosophical psychology Theoretical & Philosophical Psychology EBSCOhost 1068-8455
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Theoretical and Philosophical Psychology : Bulletin 
of Division 24
EBSCOhost 1068-8455
2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Theoretical criminology Theoretical Criminology SAGE Publications 1362-4806 0 0 7 11 3 6 0 9 8 1 1 3 49
Theoretical economics Theoretical Economics Wiley-Blackwell 1933-6837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical population biology Theoretical Population Biology Elsevier 0040-5809 0 0 4 2 1 5 4 0 0 0 0 0 16
Theoria (Lund, Sweden) Theoria Wiley-Blackwell 0040-5825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
Theoria (Madrid, Spain) THEORIA: an International Journal for Theory, 
History and Fundations of Science
EBSCOhost 0495-4548
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Theoria (Pietermaritzburg) Theoria Gale 0040-5817 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Theory & event Theory & Event Project MUSE 4 4 8 2 13 17 1 1 1 8 1 0 60
Theory & psychology Theory & Psychology SAGE Publications 0959-3543 1 2 2 18 0 5 0 0 4 0 4 0 36
Theory and practice of logic programming Theory and Practice of Logic Programming Cambridge University 
Press
1471-0684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory and practice of object systems Theory and Practice of Object Systems Wiley-Blackwell 1074-3227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory and research in education Theory and Research in Education SAGE Publications 1477-8785 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Theory into practice Theory into Practice EBSCOhost 0040-5841 2 5 3 12 35 7 0 0 0 0 0 0 64
Project MUSE 0040-5841 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 7
Theory of probability and its applications Theory of Probability and its Applications EBSCOhost 0040-585X
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Theory, culture & society Theory, Culture & Society SAGE Publications 0263-2764 4 1 3 7 0 2 3 1 4 5 0 5 35
Therapeutic advances in cardiovascular 
disease
Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease SAGE Publications 1753-9447
0 1 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 9
Therapeutic advances in chronic disease Therapeutic Advances in Chronic Disease SAGE Publications 2040-6223
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5
Therapeutic advances in drug safety Therapeutic Advances in Drug Safety SAGE Publications 2042-0986 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 6
Therapeutic advances in endocrinology 
and metabolism
Therapeutic Advances in Endocrinology and 
Metabolism
SAGE Publications 2042-0188
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Therapeutic advances in gastroenterology Therapeutic Advances in Gastroenterology SAGE Publications 1756-283X
0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
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Therapeutic advances in hematology Therapeutic Advances in Hematology SAGE Publications 2040-6207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic advances in infectious 
disease
Therapeutic Advances in Infectious Disease SAGE Publications 2049-9361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic advances in medical 
oncology
Therapeutic Advances in Medical Oncology SAGE Publications 1758-8340
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Therapeutic advances in musculoskeletal 
disease
Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease SAGE Publications 1759-720X
0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6
Therapeutic advances in neurological 
disorders
Therapeutic Advances in Neurological Disorders SAGE Publications 1756-2856
0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 5
Therapeutic advances in 
psychopharmacology
Therapeutic Advances in Psychopharmacology SAGE Publications 2045-1253
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Therapeutic advances in respiratory 
disease
Therapeutic Advances in Respiratory Disease SAGE Publications 1753-4658
0 0 1 0 1 2 0 4 5 0 3 0 16
Therapeutic advances in urology Therapeutic Advances in Urology SAGE Publications 1756-2872 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Therapeutic advances in vaccines Therapeutic Advances in Vaccines SAGE Publications 2051-0136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Therapeutic apheresis Therapeutic Apheresis Wiley-Blackwell 1091-6660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic apheresis and dialysis Therapeutic Apheresis and Dialysis Wiley-Blackwell 1744-9979 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Therapeutic communities Therapeutic Communities: The International 
Journal of Therapeutic Communities
Emerald 0964-1866
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic drug monitoring Therapeutic Drug Monitoring Ovid 0163-4356 21 6 5 5 1 7 3 23 1 1 6 17 96
Therapeutic hypothermia and 
temperature management
Therapeutic Hypothermia and Temperature 
Management
Mary Ann Liebert, Inc. 2153-7658
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic innovation & regulatory 
science
Therapeutic Innovation & Regulatory Science SAGE Publications 2168-4790
1 0 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 9
Thermal science Thermal science EBSCOhost 0354-9836 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Thesis eleven Thesis Eleven SAGE Publications 0725-5136 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Think : philosophy for everyone Think Cambridge University 
Press
1477-1756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thinking & reasoning Thinking & Reasoning EBSCOhost 1354-6783 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Thinking and Reasoning EBSCOhost 1464-0708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thinking skills and creativity Thinking Skills and Creativity Elsevier 1871-1871 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6
Third space thirdspace: a journal of feminist theory & culture EBSCOhost 1494-5355 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Third text Third Text EBSCOhost 0952-8822 2 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 10
Third world quarterly Third World Quarterly EBSCOhost 0143-6597 0 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 13
Thomas Jefferson law review Thomas Jefferson Law Review EBSCOhost 1090-5278 1 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 21
THOMAS JEFFERSON LAW REVIEW. EBSCOhost 1090-5278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thoracic cancer Thoracic Cancer Wiley-Blackwell 1759-7706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thought (Hoboken, N.J.) Thought: A Journal of Philosophy Wiley-Blackwell 2161-2234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thunderbird international business review Thunderbird International Business Review Wiley-Blackwell 1096-4762
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Thyroid (New York, N.Y.) Thyroid Mary Ann Liebert, Inc. 1050-7256
0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Tibetan review Tibetan Review EBSCOhost 0040-6708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibetan Review: The Monthly Magazine on all 
Aspects of Tibet
EBSCOhost 0040-6708
0 0 2 13 10 0 0 0 0 0 0 0 25
Ticks and tick-borne diseases Ticks and Tick-borne Diseases Elsevier 1877-959X 0 0 11 0 0 0 1 5 2 0 0 0 19
Tijdschrift voor economische en sociale 
geografie
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie Wiley-Blackwell 0040-747X
0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Legal History Review EBSCOhost 0040-7585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue 
d'Histoire du Droit / The Legal History Review
EBSCOhost 0040-7585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkun Tikkun EBSCOhost 0887-9982 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
HighWire Press 0887-9982 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Project MUSE 0887-9982 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
Tikrit medical journal Tikrit Medical Journal EBSCOhost 1813-1638 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tiltai Tiltai / Bridges EBSCOhost 1392-3137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timaru herald Timaru Herald EBSCOhost 1170-0920 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Time (Chicago, Ill.) Time Magazine EBSCOhost 0040-781X 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Time & society Time & Society SAGE Publications 0961-463X 11 0 0 1 1 0 0 0 2 3 2 0 20
Time Australia Time Australia EBSCOhost 0818-0628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time International (South Pacific Edition) EBSCOhost 0818-0628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time Canada Time Canada EBSCOhost 0315-8446 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Tissue & cell Tissue and Cell Elsevier 0040-8166 2 2 4 1 0 0 1 0 1 2 3 0 16
Tissue antigens Tissue Antigens Wiley-Blackwell 0001-2815 0 0 0 0 2 4 0 2 0 8 0 0 16
Tissue engineering. Part A Tissue Engineering Part A Mary Ann Liebert, Inc. 1937-3341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tissue engineering. Part B, Reviews Tissue Engineering Part B: Reviews Mary Ann Liebert, Inc. 1937-3368
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tissue engineering. Part C, Methods Tissue Engineering Part C: Methods Mary Ann Liebert, Inc. 1937-3384
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To vīma tou Asklīpiou To Vima tou Asklipiou EBSCOhost 1109-4486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobacco induced diseases Tobacco induced diseases EBSCOhost 2070-7266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today's diet & nutrition Today's Diet & Nutrition EBSCOhost 1559-5110 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tolkien studies Tolkien Studies Project MUSE 1547-3155 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Tópicos (Mexico City, Mexico) Tópicos. Revista de Filosofía EBSCOhost 0188-6649 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Topics in catalysis Topics in Catalysis EBSCOhost 1022-5528 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7
TOPICS IN CATALYSIS EBSCOhost 1022-5528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in cognitive science Topics in Cognitive Science EBSCOhost 1756-8757 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 1756-8757 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 5
Topics in companion animal medicine Topics in Companion Animal Medicine Elsevier 1938-9736 0 0 0 0 3 1 2 3 1 0 0 0 10
Topics in early childhood special 
education
Topics in Early Childhood Special Education EBSCOhost 0271-1214
0 0 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0 15
SAGE Publications 0271-1214 11 0 11 9 7 5 0 12 4 8 3 1 71
Topology and its applications Topology and its Applications Elsevier 0166-8641 9 0 0 4 1 5 0 8 1 0 1 1 30
Toronto journal of theology Toronto Journal of Theology EBSCOhost 0826-9831 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0826-9831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto star Toronto Star EBSCOhost 0319-0781 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Tort trial & insurance practice law journal Tort Trial & Insurance Practice Law Journal EBSCOhost 1543-3234
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TortSource (Chicago, Ill.) TortSource EBSCOhost 1521-9445 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Total health Total Health EBSCOhost 0274-6743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total quality management Total Quality Management EBSCOhost 0954-4127 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Totalitarian movements and political 
religions
Totalitarian Movements & Political Religions EBSCOhost 1469-0764
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalitarian Movements and Political Religions EBSCOhost 1469-0764 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tourism and hospitality research Tourism and Hospitality Research SAGE Publications 1467-3584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tourism management (1982) Tourism Management Elsevier 0261-5177 2 4 5 4 14 5 2 12 49 27 7 19 150
Tourism management perspectives Tourism Management Perspectives Elsevier 2211-9736 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Tourism review of AIEST Tourism Review Emerald 1660-5373 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tourist studies Tourist Studies SAGE Publications 1468-7976 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Touro law review Touro Law Review EBSCOhost 8756-7326 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Town & country Town & Country EBSCOhost 0040-9952 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Town planning review Town Planning Review MetaPress 0041-0020 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Toxicity assessment Toxicity Assessment Wiley-Blackwell 0884-8181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxicologic pathology Toxicologic Pathology EBSCOhost 0192-6233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0192-6233 2 4 7 7 9 1 2 3 6 6 6 2 55
Toxicological sciences Toxicological Sciences Oxford University 
Press
1096-6080
19 7 15 32 19 21 0 0 0 0 0 0 113
Toxicology and applied pharmacology Toxicology and Applied Pharmacology Elsevier 0041-008X 31 39 61 86 67 34 28 34 38 29 13 16 476
Toxicology and industrial health Toxicology and Industrial Health EBSCOhost 0748-2337 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
SAGE Publications 0748-2337 2 0 6 1 0 16 0 0 1 0 2 0 28
Toxicology international Toxicology International EBSCOhost 0971-6580 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toxicology mechanisms and methods Toxicology Mechanisms & Methods EBSCOhost 1537-6516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxicology Mechanisms and Methods EBSCOhost 1537-6516 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Toxicology reports Toxicology Reports Elsevier 2214-7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
TQM journal The TQM Journal Emerald 1754-2731 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TrAC, Trends in analytical chemistry 
(Regular ed.)
TrAC Trends in Analytical Chemistry Elsevier 0165-9936
12 17 16 38 19 21 8 6 20 17 7 4 185
Trace elements and electrolytes TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES EBSCOhost 0946-2104 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Traditio Traditio Project MUSE 0362-1529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Traffic (Copenhagen, Denmark) Traffic Wiley-Blackwell 1398-9219 3 1 2 0 0 1 0 1 5 1 0 0 14
Traffic injury prevention Traffic Injury Prevention EBSCOhost 1538-9588 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Training and development journal Training & Development Journal EBSCOhost 0041-0861 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Training and Development Journal EBSCOhost 0041-0861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training and education in professional 
psychology
Training & Education in Professional Psychology EBSCOhost 1931-3918
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Training and Education in Professional Psychology EBSCOhost 1931-3918
6 5 5 6 8 5 0 0 0 0 0 0 35
Training for quality Training for Quality Emerald 0968-4875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training strategies for tomorrow Training Strategies for Tomorrow Emerald 1369-7234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trait d'union Trait - d'Union Elsevier 0980-9090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trakia journal of sciences Trakia Journal of Sciences EBSCOhost 1312-1723 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
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Trames (Tallinn) Trames : a journal of the humanities and social 
sciences
EBSCOhost 1406-0922
0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
TRAMES: A Journal of the Humanities & Social 
Sciences
EBSCOhost 1406-0922
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trans-regional and -national studies of 
Southeast Asia
TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of 
Southeast Asia
Cambridge University 
Press
2051-364X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactional analysis journal Transactional Analysis Journal EBSCOhost 0362-1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0362-1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions - Institute of British 
Geographers (1965)
TRANSACTIONS - INSTITUTE OF BRITISH 
GEOGRAPHERS (1965)
EBSCOhost 0020-2754
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Institute of British Geographers EBSCOhost 0020-2754
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 0020-2754 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5
Transactions in GIS Transactions in GIS EBSCOhost 1361-1682 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1361-1682 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 8
Transactions of Nonferrous Metals 
Society of China
Transactions of Nonferrous Metals Society of China Elsevier 1003-6326
15 27 19 38 9 16 8 4 2 0 0 2 140
Transactions of the American 
Entomological Society (1890)
Transactions of the American Entomological Society BioOne 0002-8320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the American Philological 
Association (1974)
Transactions of the American Philological 
Association
Project MUSE 0360-5949
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
Transactions of the British Mycological 
Society
Transactions of the British Mycological Society Elsevier 0007-1536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Charles S. Peirce 
Society
Transactions of the Charles S Peirce Society EBSCOhost 0009-1774
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Charles S. Peirce Society EBSCOhost 0009-1774 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Transactions of the Charles S. Peirce Society: A 
Quarterly Journal in American Philosophy
Project MUSE 0009-1774
0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 9
Transactions of the Faculty of Actuaries Transactions of the Faculty of Actuaries Cambridge University 
Press
0071-3686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Institute of 
Measurement and Control
Transactions of the Institute of Measurement & 
Control
EBSCOhost 0142-3312
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Transactions of the Institute of Measurement and 
Control
EBSCOhost 0142-3312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0142-3312 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Transactions of the Kansas Academy of 
Science
Transactions of the Kansas Academy of Science BioOne 0022-8443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Linnean Society Transactions of the Linnean Society of London Wiley-Blackwell 1945-9432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the New York Academy of 
Sciences
Transactions of the New York Academy of Sciences Wiley-Blackwell 0028-7113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Transactions of the Philological Society Transactions of the Philological Society Wiley-Blackwell 0079-1636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland
Transactions of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland
Cambridge University 
Press
0950-4737
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Royal Entomological 
Society of London
Transactions of the Royal Entomological Society of 
London
Wiley-Blackwell 0035-8894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Royal Historical 
Society
Transactions of the Royal Historical Society Cambridge University 
Press
0080-4401
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene
Transactions of The Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene
Oxford University 
Press
0035-9203
0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Transactions on emerging 
telecommunications technologies
Transactions on Emerging Telecommunications 
Technologies
Wiley-Blackwell 2161-3915
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transboundary and emerging diseases Transboundary and Emerging Diseases EBSCOhost 1865-1674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1865-1674 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Transcription Transcription EBSCOhost 2154-1264 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Transcultural psychiatry Transcultural Psychiatry SAGE Publications 1363-4615 0 0 23 12 10 1 0 6 7 2 12 0 73
Transfer (Brussels, Belgium) Transfer: European Review of Labour and Research SAGE Publications 1024-2589
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Transformation (Durban, South Africa) Transformation: Critical Perspectives on Southern 
Africa
Project MUSE 0258-7696
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Transformation (Exeter) Transformation: An International Journal of Holistic 
Mission Studies
SAGE Publications 0265-3788
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Transformations (Wayne, N.J.) Transformations : the New Jersey project journal EBSCOhost 1052-5017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Transforming anthropology Transforming Anthropology Wiley-Blackwell 1051-0559 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5
Transforming government Transforming Government: People, Process and 
Policy
Emerald 1750-6166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfusion (Paris, France) Transfusion Elsevier 0372-1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfusion (Philadelphia, Pa.) Transfusion EBSCOhost 0041-1132 2 0 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0 17
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Wiley-Blackwell 0041-1132 0 0 1 1 11 0 1 1 3 10 10 4 42
Transfusion alternatives in tranfusion 
medicine
Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine Wiley-Blackwell 1295-9022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfusion and apheresis science Transfusion and Apheresis Science Elsevier 1473-0502 0 13 0 4 4 0 2 3 1 0 0 0 27
Transfusion medicine (Oxford, England) Transfusion Medicine EBSCOhost 0958-7578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0958-7578 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Transfusion medicine reviews Transfusion Medicine Reviews Elsevier 0887-7963 0 3 1 0 4 0 0 0 0 7 0 0 15
Transfusion science Transfusion Science Elsevier 0955-3886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transition (Kampala, Uganda) Transition Project MUSE 0041-1191 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Transitions online Transitions Online EBSCOhost 1214-1615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Translation and literature Translation and Literature EBSCOhost 0968-1361 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Project MUSE 0968-1361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Translation And Literature EBSCOhost 0968-1361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Translational research : the journal of 
laboratory and clinical medicine
Translational Research Elsevier 1931-5244
4 1 2 1 4 3 2 7 5 20 7 9 65
Transnational environmental law Transnational Environmental Law Cambridge University 
Press
2047-1025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transplant immunology Transplant Immunology EBSCOhost 0966-3274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transplant infectious disease Transplant Infectious Disease Wiley-Blackwell 1398-2273 0 0 0 5 0 0 1 1 1 4 0 0 12
Transplant international Transplant International Wiley-Blackwell 0934-0874 0 2 1 1 1 1 2 4 6 4 1 0 23
Transplantation reviews (Philadelphia, 
Pa.)
Transplantation Reviews Elsevier 0955-470X
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Transport policy Transport Policy Elsevier 0967-070X 0 0 2 0 0 4 1 16 15 1 8 6 53
Transport reviews Transport Reviews EBSCOhost 0144-1647 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TRANSPORT REVIEWS EBSCOhost 0144-1647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation journal Transportation Journal EBSCOhost 0041-1612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0041-1612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation research Transportation Research Elsevier 0041-1647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation research. Part A, Policy 
and practice
Transportation Research Part A: Policy and Practice Elsevier 0965-8564
1 0 1 4 5 5 6 3 6 7 9 6 53
Transportation research. Part A: general Transportation Research Part A: General Elsevier 0191-2607
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation research. Part B: 
methodological
Transportation Research Part B: Methodological Elsevier 0191-2615
2 0 1 13 7 10 9 2 11 2 37 5 99
Transportation research. Part C, 
Emerging technologies
Transportation Research Part C: Emerging 
Technologies
Elsevier 0968-090X
0 1 1 6 7 9 3 0 16 8 9 2 62
Transportation research. Part D, 
Transport and environment
Transportation Research Part D: Transport and 
Environment
Elsevier 1361-9209
8 0 0 14 4 7 131 76 11 3 2 8 264
Transportation research. Part E, Logistics 
and transportation review
Transportation Research Part E: Logistics and 
Transportation Review
Elsevier 1366-5545
2 3 0 8 0 23 14 12 4 5 2 8 81
Transportation research. Part F, Traffic 
psychology and behaviour
Transportation Research Part F: Traffic Psychology 
and Behaviour
Elsevier 1369-8478
0 0 1 3 2 1 6 15 2 4 8 2 44
Transportation science Transportation Science EBSCOhost 0041-1655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transylvanian journal of psychology Transylvanian Journal of Psychology EBSCOhost 1454-797X 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Trauma (London, England) Trauma EBSCOhost 1460-4086 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SAGE Publications 1460-4086 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Trauma reports Trauma Reports EBSCOhost 1531-1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trauma, violence & abuse Trauma, Violence, & Abuse SAGE Publications 1524-8380 1 2 3 26 11 7 5 16 20 19 4 7 121
Traumatology (Tallahassee, Fla.) Traumatology SAGE Publications 1534-7656 0 0 2 0 0 0 2 30 0 0 0 0 34
Travaux du Muséum national d'histoire 
naturelle "Grigore Antipa"
Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 
Grigore Antipa
MetaPress 1223-2254
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travel agent (1990) Travel Agent EBSCOhost 1053-9360 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Travel medicine advisor Travel Medicine Advisor EBSCOhost 1930-0867 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Travel medicine and infectious disease Travel Medicine and Infectious Disease Elsevier 1477-8939 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 4 11
Treasury & risk Treasury & Risk EBSCOhost 1935-7214 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tree physiology Tree Physiology EBSCOhost 0829-318X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press
0829-318X
2 0 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 16
TREE PHYSIOLOGY EBSCOhost 0829-318X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tree-ring research Tree-Ring Research BioOne 1536-1098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends (ABA Section of Environment, 
Energy, and Resources newsletter)
Trends : ABA Section of Environment, Energy, and 
Resources Newsletter
EBSCOhost 1533-9556
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Trends and issues in crime and criminal 
justice
Trends And Issues In Crime And Criminal Justice EBSCOhost 0817-8542
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends and Issues in Crime and Criminal Justice / 
Australian Institute of Criminology
EBSCOhost 0817-8542
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trends in amplification Trends in Amplification SAGE Publications 1084-7138 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
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Trends in anaesthesia & critical care Trends in Anaesthesia and Critical Care Elsevier 2210-8440 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Trends in biochemical sciences 
(Amsterdam. Regular ed.)
Trends in Biochemical Sciences Elsevier 0968-0004
7 4 1 10 4 4 6 3 6 2 7 9 63
Trends in endocrinology and metabolism Trends in Endocrinology & Metabolism Elsevier 1043-2760
11 10 4 13 8 14 8 9 9 1 5 5 97
Trends in hearing Trends in Hearing SAGE Publications 2331-2165 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 0 16
Trends in immunology Trends in Immunology Elsevier 1471-4906 2 3 2 7 16 4 19 3 6 16 14 1 93
Trends in medical research Trends in Medical Research EBSCOhost 1819-3587 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Trends in neuroscience and education Trends in Neuroscience and Education Elsevier 2211-9493 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Trends in organized crime Trends in Organized Crime EBSCOhost 1084-4791 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Trends In Organized Crime EBSCOhost 1084-4791 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trends in urology & men's health Trends in Urology & Men's Health Wiley-Blackwell 2044-3730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends in urology, gynaecology & sexual 
health
Trends in Urology, Gynaecology & Sexual Health Wiley-Blackwell 1362-5306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trial practice (Chicago, Ill.) Trial Practice EBSCOhost 1938-8942 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Trials Trials EBSCOhost 1745-6215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribal college Tribal College EBSCOhost 1052-5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribal College : Journal of American Indian Higher 
Education
EBSCOhost 1052-5505
0 0 4 15 0 3 0 0 0 0 0 0 22
Tribology Tribology Elsevier 0041-2678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribotest Tribotest Wiley-Blackwell 1354-4063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TriQuarterly TriQuarterly Gale 0041-3097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Tropical journal of pharmaceutical 
research
Tropical journal of pharmaceutical research EBSCOhost 1596-5996
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tropical medicine & international health Tropical Medicine & International Health Wiley-Blackwell 1360-2276 0 0 2 5 0 0 0 2 0 6 3 1 19
Tropical Medicine & International Health : TM & IH EBSCOhost 1360-2276
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropical Medicine and International Health EBSCOhost 1360-2276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropical Parasitology Tropical Parasitology EBSCOhost 2229-5070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropical science Tropical Science Wiley-Blackwell 0041-3291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trustee Trustee EBSCOhost 0041-3674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trusts & trustees Trusts & Trustees Oxford University 
Press
1363-1780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsinghua science and technology Tsinghua Science & Technology Elsevier 1007-0214 0 2 0 3 4 3 2 0 0 0 0 0 14
Tubercle Tubercle Elsevier 0041-3879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubercle and lung disease Tubercle and Lung Disease Elsevier 0962-8479 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland) Tuberculosis Elsevier 1472-9792 0 0 2 8 12 7 1 5 0 1 0 3 39
Tufts University diet & nutrition letter Tufts University Diet & Nutrition Letter EBSCOhost 0747-4105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tufts University Diet and Nutrition Letter EBSCOhost 0747-4105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tufts University health & nutrition letter Tufts University Health & Nutrition Letter EBSCOhost 1526-0143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tulane journal of technology and 
intellectual property
Tulane Journal of Technology and Intellectual 
Property
EBSCOhost 1533-3531
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Tulane law review Tulane Law Review EBSCOhost 0041-3992 8 0 1 4 15 5 0 0 0 0 0 0 33
Tulane maritime law journal Tulane Maritime Law Journal EBSCOhost 1048-3748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TULANE MARITIME LAW JOURNAL. EBSCOhost 1048-3748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulsa studies in women's literature Tulsa Studies in Women's Literature Project MUSE 0732-7730 0 0 1 0 4 1 2 2 5 0 0 0 15
Tulsa world (Tulsa, Okla.) Tulsa World (OK) EBSCOhost 8750-5959 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Türk nöroloji dergisi Turkish Journal of Neurology / Turk Noroloji Dergisi EBSCOhost 1301-062X
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Türk Silahlı Kuvvetleri koruyucu hekimlik 
bülteni
TAF Preventive Medicine Bulletin EBSCOhost 1303-734X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkish journal of biology Turkish Journal of Biology EBSCOhost 1300-0152 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Turkish journal of chemistry Turkish journal of chemistry EBSCOhost 1300-0527 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY EBSCOhost 1300-0527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish journal of earth sciences Turkish journal of earth sciences EBSCOhost 1300-0985 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Turkish journal of haematology Turkish Journal of Haematology EBSCOhost 1300-7777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish Journal of Hematology EBSCOhost 1300-7777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish journal of mathematics Turkish journal of mathematics EBSCOhost 1300-0098 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Turkish journal of medical sciences Turkish journal of medical sciences EBSCOhost 1300-0144 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Turkish Journal Of Medical Sciences EBSCOhost 1300-0144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish journal of veterinary & animal 
sciences
Turkish journal of veterinary and animal sciences EBSCOhost 1300-0128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences EBSCOhost 1300-0128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turtle and tortoise newsletter Turtle and Tortoise Newsletter BioOne 1526-3096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twentieth century literature Twentieth Century Literature EBSCOhost 0041-462X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twentieth-century China Twentieth-Century China EBSCOhost 1521-5385 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
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14345
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Project MUSE 1521-5385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twentieth-century music twentieth-century music Cambridge University 
Press
1478-5722
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TWICE TWICE: This Week in Consumer Electronics EBSCOhost 0892-7278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twin research and human genetics Twin Research and Human Genetics Cambridge University 
Press
1832-4274
0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2 9
Tydskrif vir geesteswetenskappe Tydskrif Vir Geesteswetenskappe EBSCOhost 0041-4751 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tydskrif vir letterkunde Tydskrif vir Letterkunde Gale 0041-476X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
U.S. Army Medical Department journal U.S. Army Medical Department Journal EBSCOhost 1524-0436 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 7
U.S. Catholic U.S. Catholic EBSCOhost 0041-7548 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
U.S. Catholic historian U.S. Catholic Historian Project MUSE 0735-8318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
U.S. Department of State dispatch U.S. Department of State Dispatch EBSCOhost 1051-7693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
US Department of State Dispatch EBSCOhost 1051-7693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. news & world report U.S. News & World Report EBSCOhost 0041-5537 35 0 20 81 60 11 0 0 0 0 0 0 207
U.S.-Japan women's journal. English 
supplement
U.S.-Japan Women's Journal Project MUSE 1059-9770
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ubiquity - Association for Computing 
Machinery
Ubiquity ACM Digital Library
0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 6
UCLA entertainment law review Ucla Entertainment Law Review EBSCOhost 1073-2896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCLA Entertainment Law Review EBSCOhost 1073-2896 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
UCLA law review UCLA Law Review EBSCOhost 0041-5650 0 0 0 4 10 3 0 0 0 0 0 0 17
Ukrainian mathematical journal Ukrainian Mathematical Journal EBSCOhost 0041-5995 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ultrasonic imaging Ultrasonic Imaging SAGE Publications 0161-7346 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 11
Ultrasound in medicine & biology Ultrasound in Medicine & Biology Elsevier 0301-5629 0 1 2 5 0 3 0 0 3 0 2 0 16
Ultrasound in obstetrics & gynecology Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Wiley-Blackwell 0960-7692 0 0 1 1 6 1 0 1 1 0 1 0 12
Ultrastructural pathology Ultrastructural Pathology EBSCOhost 0191-3123 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY EBSCOhost 0191-3123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası hematologi-onkoloji dergisi International Journal of Hematology and Oncology EBSCOhost 1306-133X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umění Umeni / Art EBSCOhost 0049-5123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UN chronicle (1996) UN Chronicle EBSCOhost 0251-7329 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
United Nations Chronicle EBSCOhost 0251-7329 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Unbound: Harvard journal of the legal left Unbound: Harvard Journal of the Legal Left EBSCOhost 1932-3808
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uncoverings Uncoverings : The ... Research Papers Of The 
American Quilt Study Group
EBSCOhost 0277-0628
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Undercurrent (Toronto) Undercurrent EBSCOhost 1712-0934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unesco courier (Paris, France) UNESCO Courier EBSCOhost 0041-5278 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13
UNITAR e-journal UNITAR e-Journal EBSCOhost 1511-7219 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Universal access in the information 
society
Universal Access in the Information Society (UAIS) EBSCOhost 1615-5289
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Universia business review Universia business review EBSCOhost 1698-5117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universia Business Review EBSCOhost 1698-5117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universitas psychologica Universitas Psychologica EBSCOhost 1657-9267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University business University business EBSCOhost 1097-6671 0 0 13 26 4 2 0 0 0 0 0 0 45
University Business EBSCOhost 1097-6671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Central Florida 
undergraduate research journal
University of Central Florida Undergraduate 
Research Journal
EBSCOhost 1947-8836
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
University of Florida journal of law and 
public policy
University of Florida Journal of Law and Public 
Policy
EBSCOhost 1047-8035
0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10
University of Kansas law review University of Kansas Law Review EBSCOhost 0083-4025 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
University of Louisville law review University of Louisville Law Review EBSCOhost 1942-9274 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
University of Maryland law journal of race, 
religion, gender, and class
University of Maryland Law Journal of Race, 
Religion, Gender and Class
EBSCOhost 1554-4796
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
University Of Maryland Law Journal Of Race, 
Religion, Gender And Class
EBSCOhost 1554-4796
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Michigan journal of law 
reform
University Of Michigan Journal Of Law Reform EBSCOhost 0363-602X
1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
UNIVERSITY OF MICHIGAN JOURNAL OF LAW 
REFORM.
EBSCOhost 0363-602X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
University of New South Wales law journal The University of New South Wales Law Journal EBSCOhost 0313-0096
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
University of New South Wales Law Journal EBSCOhost 0313-0096 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
University of Pennsylvania law review University of Pennsylvania Law Review EBSCOhost 0041-9907 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 14
University of Toronto quarterly University of Toronto Quarterly EBSCOhost 0042-0247 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Project MUSE 0042-0247 1 0 2 1 4 1 0 0 1 0 0 0 10
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Update : applications of research in music 
education
Update: Applications of Research in Music 
Education
EBSCOhost 8755-1233
0 0 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 14
SAGE Publications 8755-1233 0 0 24 20 1 4 0 0 0 0 0 0 49
Update on cancer therapeutics Update on Cancer Therapeutics Elsevier 1872-115X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Urban affairs review (Thousand Oaks, 
Calif.)
Urban Affairs Review SAGE Publications 1078-0874
0 0 18 12 14 0 6 5 15 4 4 0 78
Urban ecology Urban Ecology Elsevier 0304-4009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban ecosystems Urban Ecosystems MetaPress 1083-8155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban education (Beverly Hills, Calif.) Urban Education SAGE Publications 0042-0859 2 0 8 39 31 12 6 10 15 26 5 7 161
Urban forestry & urban greening Urban Forestry & Urban Greening Elsevier 1618-8667 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0 0 15
Urban history Urban History Cambridge University 
Press
0963-9268
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban library journal Urban Library Journal EBSCOhost 1944-9674 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Urban studies (Edinburgh, Scotland) Urban Studies EBSCOhost 0042-0980 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 8
SAGE Publications 0042-0980 2 2 3 6 27 6 1 13 5 2 0 0 67
Urban systems Urban Systems Elsevier 0147-8001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban water journal Urban Water Journal EBSCOhost 1573-062x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgences médicales (Paris) Urgences Médicales Elsevier 0923-2524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologia Urologia EBSCOhost 0391-5603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologic clinics of North America Urologic Clinics of North America Elsevier 0094-0143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Urologic nursing Urologic Nursing EBSCOhost 1053-816X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologic oncology Urologic Oncology: Seminars and Original 
Investigations
Elsevier 1078-1439
2 0 1 2 2 4 2 6 8 2 2 0 31
Urological science Urological Science Elsevier 1879-5226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Urology times Urology times EBSCOhost 0093-9722 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Ursus (International Association for Bear 
Research and Management)
Ursus BioOne 1537-6176
2 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 9
US-China foreign language US-China Foreign Language EBSCOhost 1539-8080 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
USA today (Arlington, Va.) USA Today EBSCOhost 0734-7456 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
USA TODAY (Arlington, VA) EBSCOhost 0734-7456 197 7 129 786 710 167 0 0 0 0 0 0 1,996
USA today (New York, N.Y.) USA Today Magazine EBSCOhost 0161-7389 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Utah Bar journal Utah Bar Journal EBSCOhost 0091-9691 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Utah law review Utah Law Review EBSCOhost 0042-1448 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Utilitas Utilitas Cambridge University 
Press
0953-8208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0953-8208 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Utilities law review Utilities Law Review Wiley-Blackwell 0960-2356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utopian studies Utopian Studies EBSCOhost 1045-991X 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Gale 1045-991X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 1045-991X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaccine Vaccine Elsevier 0264-410X 26 19 26 56 51 19 34 73 51 129 61 23 568
Vadose zone journal Vadose Zone Journal HighWire Press 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 3 10
Vakuum in Forschung und Praxis : 
Zeitschrift für Vakuumtechnologie, 
Oberflèachen und Dünne Schichten
Vakuum in Forschung und Praxis Wiley-Blackwell 0947-076X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Value in health Value Health EBSCOhost 1524-4733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Value in Health Elsevier 1098-3015 10 1 9 4 10 5 3 15 36 25 0 9 127
Wiley-Blackwell 1098-3015 6 1 0 1 0 0 0 0 3 1 4 0 16
Value in health regional issues Value in Health Regional Issues Elsevier 2212-1099 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6
Vanderbilt journal of entertainment and 
technology law
Vanderbilt journal of entertainment and technology 
law
EBSCOhost 1942-678X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanderbilt Journal of Entertainment and 
Technology Law
EBSCOhost 1942-678X
0 0 6 11 6 3 0 0 0 0 0 0 26
Vanderbilt journal of transnational law Vanderbilt Journal of Transnational Law EBSCOhost 0090-2594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANDERBILT JOURNAL OF TRANSNATIONAL 
LAW
EBSCOhost 0090-2594
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Vanderbilt law review Vanderbilt Law Review EBSCOhost 0042-2533 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vanity fair (New York, N.Y.) Vanity Fair EBSCOhost 0733-8899 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Variaciones Borges Variaciones Borges Gale 1396-0482 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Variety Variety EBSCOhost 0042-2738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varstvoslovje Varstvoslovje EBSCOhost 1580-0253 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VASA VASA MetaPress 0301-1526 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vascular and endovascular surgery Vascular and Endovascular Surgery SAGE Publications 1538-5744 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Vascular medicine (London, England) Vascular medicine EBSCOhost 1358-863X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vascular Medicine EBSCOhost 1358-863X 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
SAGE Publications 1358-863X 0 0 4 3 3 0 0 0 1 4 1 0 16
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Vector borne and zoonotic diseases 
(Larchmont, N.Y.)
Vector-Borne and Zoonotic Diseases Mary Ann Liebert, Inc. 1530-3667
0 8 0 0 0 0 2 0 3 6 4 1 24
Vegetarian journal Vegetarian Journal EBSCOhost 0885-7636 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Vegetarian times Vegetarian Times EBSCOhost 0164-8497 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ventana (Guadalajara, Mexico) Revista de Estudios de Género. La Ventana EBSCOhost 1405-9436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbum et ecclesia Verbum et Ecclesia EBSCOhost 1609-9982 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Vermont law review Vermont Law Review EBSCOhost 0145-2908 2 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Vermont nurse connection Vermont Nurse Connection EBSCOhost 1529-4609 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Vestnik Baltiĭskogo federalʹnogo 
universiteta im. I. Kanta
Vestnik IKBFU EBSCOhost 2223-2095
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestnik Volgogradskogo 
gosudarstvennogo arkhitekturno-
stroitelʹnogo universiteta. Serii͡a︡ 
Stroitelʹstvo i arkhitektura
Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo 
Arhitekturno-Stroitelnogo Universiteta. Seriya : 
Stroitelstvo i Arhitektura
EBSCOhost 1815-4360
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Veterinaria México Veterinaria Mexico EBSCOhost 0301-5092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary & comparative oncology Veterinary and Comparative Oncology Wiley-Blackwell 1476-5810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary anaesthesia and analgesia Veterinary Anaesthesia and Analgesia Wiley-Blackwell 1467-2987 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Veterinary clinical pathology Veterinary Clinical Pathology Wiley-Blackwell 0275-6382 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Veterinary dermatology Veterinary Dermatology Wiley-Blackwell 0959-4493 2 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 11
Veterinary Ireland journal Veterinary Ireland Journal EBSCOhost 2009-3942 10 0 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 24
Veterinary ophthalmology Veterinary Ophthalmology EBSCOhost 1463-5216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1463-5216 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Veterinary pathology Veterinary Pathology SAGE Publications 0300-9858 0 0 1 0 1 0 12 6 1 5 1 1 28
Veterinary radiology Veterinary Radiology Wiley-Blackwell 0196-3627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary radiology & ultrasound Veterinary Radiology & Ultrasound Wiley-Blackwell 1058-8183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Veterinary surgery Veterinary Surgery Wiley-Blackwell 0161-3499 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Veterinary World Veterinary world EBSCOhost 0972-8988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary World EBSCOhost 0972-8988 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Veteriner fakultesi dergisi Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi EBSCOhost 1300-6045 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Vetus Testamentum Vetus Testamentum EBSCOhost 0042-4935 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Victims & offenders Victims & Offenders EBSCOhost 1556-4886 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Victims and Offenders EBSCOhost 1556-4991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victoria (New York, N.Y.) Victoria EBSCOhost 1040-6883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victorian journal of music education Victorian Journal of Music Education EBSCOhost 1036-6318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victorian literature and culture Victorian Literature and Culture Cambridge University 
Press
1060-1503
0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 8
Victorian periodicals review Victorian Periodicals Review Project MUSE 0709-4698 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Victorian poetry Victorian Poetry EBSCOhost 0042-5206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0042-5206 0 5 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 13
Victorian review Victorian Review Project MUSE 0848-1512 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Victorian studies Victorian Studies EBSCOhost 0042-5222 0 0 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 11
Project MUSE 0042-5222 1 0 5 2 0 2 2 5 0 3 6 4 30
Victorians : a journal of culture and 
literature
Victorians: A Journal of Culture and Literature Gale 2166-0107
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Victorians Institute journal Victorians Institute Journal EBSCOhost 0886-3865 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Video journal and encyclopedia of GI 
endoscopy
Video Journal and Encyclopedia of GI Endoscopy Elsevier 2212-0971
0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 6
VideoEndocrinology VideoEndocrinology Mary Ann Liebert, Inc. 2329-9738
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigiliae christianae Vigiliae Christianae EBSCOhost 0042-6032 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VINE. Very informal newsletter on library 
automation
VINE Emerald 0305-5728
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violence against women Violence Against Women SAGE Publications 1077-8012 0 13 10 33 48 15 2 18 68 11 3 11 232
Violence and gender Violence and Gender Mary Ann Liebert, Inc. 2326-7836
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violence and victims Violence and Victims EBSCOhost 0886-6708 2 7 15 6 8 1 0 0 0 0 0 0 39
Ingenta 0886-6708 0 1 13 3 1 0 0 7 0 0 1 0 26
Viral immunology Viral Immunology Mary Ann Liebert, Inc. 0882-8245
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia journal of international law VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW EBSCOhost 0042-6571 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Virginia journal of social policy & the law Virginia Journal of Social Policy & the Law EBSCOhost 1068-7955
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia Journal of Social Policy and the Law EBSCOhost 1068-7955 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 11
Virginia libraries (Alexandria, Va.) Virginia libraries EBSCOhost 1086-9751 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Virginia Libraries EBSCOhost 1086-9751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia nurses today Virginia Nurses Today EBSCOhost 1084-4740 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Virginia Woolf miscellany Virginia Woolf Miscellany EBSCOhost 0736-251X 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
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Gale 0736-251X 0 0 4 0 41 12 0 0 0 4 0 0 61
Virology (New York, N.Y.) Virology Elsevier 0042-6822 2 3 5 0 4 9 3 6 10 7 8 7 64
Virulence Virulence EBSCOhost 2150-5594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viruses Viruses EBSCOhost 1999-4915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vision (New Delhi, India) Vision: The Journal of Business Perspective SAGE Publications 0972-2629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visions (New York, N.Y.) VISIONS: THE JOURNAL OF ROGERIAN 
NURSING SCIENCE
EBSCOhost 1072-4532
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vistas in astronomy Vistas in Astronomy Elsevier 0083-6656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual anthropology (Journal) Visual Anthropology EBSCOhost 0894-9468 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Visual anthropology review Visual Anthropology Review EBSCOhost 1058-7187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 1058-7187 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6
Visual arts research Visual Arts Research EBSCOhost 0736-0770 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Project MUSE 0736-0770 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
VISUAL ARTS RESEARCH EBSCOhost 0736-0770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual cognition Visual Cognition EBSCOhost 1350-6285 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Visual communication (London, England) Visual Communication SAGE Publications 1470-3572
5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
Visual neuroscience Visual Neuroscience Cambridge University 
Press
0952-5238
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Visual Resources Association bulletin Visual Resources Association Bulletin EBSCOhost 1046-9001 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Visual studies (Abingdon, England) Visual Studies EBSCOhost 1472-586X 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Vitae scholasticae Vitae Scholasticae EBSCOhost 0735-1909 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Vital (London) Vital EBSCOhost 1741-7503 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Vital speeches of the day Vital Speeches of the Day EBSCOhost 0042-742X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivarium Vivarium EBSCOhost 0042-7543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIVARIUM EBSCOhost 0042-7543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voice of youth advocates Voice of Youth Advocates EBSCOhost 0160-4201 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Voice of Youth Advocates: VOYA EBSCOhost 0160-4201 3 0 9 42 3 3 0 0 0 0 0 0 60
Voices (Arlington, Va.) Voices Wiley-Blackwell 1538-2680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojnosanitetski pregled Vojnosanitetski Pregled: Military Medical & 
Pharmaceutical Journal of Serbia & Montenegro
EBSCOhost 0042-8450
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
VOJNOSANITETSKI PREGLED. MILITARY-
MEDICAL AND PHARMACEUTICAL REVIEW
EBSCOhost 0042-8450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vox sanguinis Vox Sanguinis EBSCOhost 0042-9007 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0042-9007 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 5
Vrhbosnensia Vrhbosnensia EBSCOhost 1512-5513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waikato times WAIKATO TIMES EBSCOhost 1170-0688 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Walt Whitman quarterly review Walt Whitman Quarterly Review Gale 0737-0679 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
War & society War & Society EBSCOhost 0729-2473 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
War in history War in History EBSCOhost 0968-3445 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7
SAGE Publications 0968-3445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
War In History EBSCOhost 0968-3445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wārasān Songkhlā Nakharin Songklanakarin Journal of Science and Technology EBSCOhost 0125-3395
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Washington and Lee law review Washington & Lee Law Review EBSCOhost 0043-0463 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Washington and Lee Law Review EBSCOhost 0043-0463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington journal of modern China Washington Journal of Modern China EBSCOhost 1064-3028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington law review Washington law review EBSCOhost 0043-0617 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Washington Law Review EBSCOhost 0043-0617 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Waste management & research Waste Management & Research SAGE Publications 0734-242X 2 0 0 0 9 2 1 0 4 3 2 0 23
Waste Management and Research Wiley-Blackwell 0734-242X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water and environment journal : WEJ Water and Environment Journal Wiley-Blackwell 1747-6585 0 1 0 1 9 0 0 0 0 2 0 1 14
Water environment research Water Environment Research Ingenta 1061-4303 4 2 0 5 16 4 0 3 1 0 0 0 35
Water law Water Law Wiley-Blackwell 0959-9754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water policy Water Policy EBSCOhost 1366-7017 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Water resources and economics Water Resources and Economics Elsevier 2212-4284 0 0 3 0 3 3 0 0 0 8 0 3 20
Water resources research Water Resources Research Wiley-Blackwell 0043-1397 22 7 18 10 14 18 7 7 10 61 20 16 210
Water S. A. Water SA EBSCOhost 0378-4738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water science and technology Water Science and Technology EBSCOhost 0273-1223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.) Waterbirds BioOne 1524-4695 9 6 3 5 10 8 3 9 2 15 0 0 70
Waterworld (Tulsa, Okla.) Waterworld EBSCOhost 1083-0723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WaterWorld EBSCOhost 1083-0723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weather Weather Wiley-Blackwell 0043-1656 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 9
Weather and forecasting Weather and Forecasting EBSCOhost 0882-8156 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Weatherwise Weatherwise EBSCOhost 0043-1672 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Web intelligence and agent systems Web Intelligence & Agent Systems EBSCOhost 1570-1263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Web Intelligence and Agent Systems EBSCOhost 1570-1263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Web semantics Web Semantics: Science, Services and Agents on 
the World Wide Web
Elsevier 1570-8268
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Webology Webology EBSCOhost 1735-188X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weed biology and management Weed Biology and Management Wiley-Blackwell 1444-6162 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Weed research Weed Research EBSCOhost 0043-1737 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley-Blackwell 0043-1737 0 0 0 4 0 0 0 2 3 5 0 0 14
Weed science Weed Science BioOne 0043-1745 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Weed technology Weed Technology BioOne 0890-037X 0 0 0 0 0 0 24 8 5 15 0 0 52
Weekly epidemiological record Weekly Epidemiological Record EBSCOhost 0049-8114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wellness perspectives Wellness Perspectives EBSCOhost 0748-1764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western American literature Western American Literature EBSCOhost 0043-3462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0043-3462 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Western criminology review Western Criminology Review EBSCOhost 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Western journal of applied forestry Western journal of applied forestry EBSCOhost 0885-6095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western journal of communication Western Journal of Communication EBSCOhost 1057-0314 0 0 1 14 20 19 0 0 0 0 0 0 54
Western journal of nursing research Western Journal of Nursing Research SAGE Publications 0193-9459 4 3 7 7 36 7 5 22 17 21 2 4 135
Western North American naturalist Western North American Naturalist BioOne 1527-0904 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
EBSCOhost 1527-0904 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Westminster magazine (London, England) Westminster magazine EBSCOhost 2044-6799
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetland science and practice Wetland Science and Practice BioOne 0732-9393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wetlands (Wilmington, N.C.) Wetlands BioOne 0277-5212 0 2 1 4 18 24 12 2 1 4 2 0 70
WHO drug information WHO Drug Information EBSCOhost 1010-9609 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wicazo sa review Wicazo Sa Review EBSCOhost 0749-6427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0749-6427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wide angle Wide Angle Project MUSE 0160-6840 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Widener law journal Widener Law Journal EBSCOhost 1548-4076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widener law review Widener Law Review EBSCOhost 1933-5555 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 16
Wiener medizinische Wochenschrift Wiener Medizinische Wochenschrift Wiley-Blackwell 0043-5341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WMW Wiener Medizinische Wochenschrift MetaPress 0043-5341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild west (Leesburg, Va.) Wild West EBSCOhost 1046-4638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilderness (Washington, D.C) Wilderness EBSCOhost 0736-6477 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Wilderness & environmental medicine Wilderness & Environmental Medicine BioOne 1080-6032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Elsevier 1080-6032 2 0 0 0 0 0 9 2 1 32 4 1 51
Wildlife biology Wildlife Biology BioOne 0909-6396 3 0 1 5 1 0 0 0 4 3 0 0 17
EBSCOhost 0909-6396 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wildlife monographs Wildlife Monographs BioOne 0084-0173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley-Blackwell 0084-0173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wildlife Society bulletin Wildlife Society Bulletin BioOne 0091-7648 4 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 18
Wiley-Blackwell 0091-7648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Climate 
change
Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change Wiley-Blackwell 1757-7780
0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6
Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive 
science
Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science Wiley-Blackwell 1939-5078
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. 
Computational molecular science
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational 
Molecular Science
Wiley-Blackwell 1759-0876
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Wiley interdisciplinary reviews. 
Computational statistics
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational 
Statistics
Wiley-Blackwell 1939-5108
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley interdisciplinary reviews. Data 
mining and knowledge discovery
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and 
Knowledge Discovery
Wiley-Blackwell 1942-4787
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Wiley interdisciplinary reviews. 
Developmental biology
Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental 
Biology
Wiley-Blackwell 1759-7684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Energy 
and environment
Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and 
Environment
Wiley-Blackwell 2041-8396
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wiley interdisciplinary reviews. 
Membrane transport and signaling
Wiley Interdisciplinary Reviews: Membrane 
Transport and Signaling
Wiley-Blackwell 2190-460X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. 
Nanomedicine and nanobiotechnology
Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and 
Nanobiotechnology
Wiley-Blackwell 1939-5116
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 6
Wiley interdisciplinary reviews. RNA Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA Wiley-Blackwell 1757-7004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Systems 
biology and medicine
Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology 
and Medicine
Wiley-Blackwell 1939-5094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Water Wiley Interdisciplinary Reviews: Water Wiley-Blackwell 2049-1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Carlos Williams review William Carlos Williams Review Project MUSE 0196-6286 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wilmott (London, England) Wilmott Wiley-Blackwell 1540-6962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilmott journal Wilmott Journal Wiley-Blackwell 1759-6351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson library bulletin Wilson Library Bulletin EBSCOhost 0043-5651 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
WIN news Women's International Network News EBSCOhost 0145-7985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wind energy (Chichester, England) Wind Energy Wiley-Blackwell 1095-4244 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Windspeaker (Edmonton) Windspeaker EBSCOhost 0834-177X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winterthur portfolio Winterthur Portfolio EBSCOhost 0084-0416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless communications and mobile 
computing
Wireless Communications and Mobile Computing Wiley-Blackwell 1530-8669
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wireless review Wireless Review EBSCOhost 1099-9248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiring installations and supplies Wiring Installations and Supplies IEEE 0308-8650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisconsin international law journal Wisconsin International Law Journal EBSCOhost 0743-7951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woman advocate (Chicago, Ill) Woman Advocate EBSCOhost 1934-4481 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Women & music (Washington, D.C.) Women and Music: A Journal of Gender and 
Culture
Project MUSE 1090-7505
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women + environments international 
magazine
Women & Environments International Magazine EBSCOhost 1499-1993
0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Women and birth : journal of the 
Australian College of Midwives
Women and Birth Elsevier 1871-5192
0 0 5 15 30 2 8 2 10 4 1 0 77
Women and language Women & Language EBSCOhost 8755-4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in business (Kansas City, Mo.) Women in Business EBSCOhost 0043-7441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in French studies Women in French Studies Project MUSE 1077-825x 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 22
Women in German yearbook Women in German Yearbook EBSCOhost 1058-7446 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Women in German Yearbook: Feminist Studies in 
German Literature & Culture
Project MUSE 1058-7446
0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 6
Women in higher education Women in Higher Education Wiley-Blackwell 1060-8303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in management review (Bradford, 
West Yorkshire, England : 1992)
Women In Management Review Emerald 0964-9425
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women lawyers' journal Women Lawyers Journal EBSCOhost 0043-7468 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Women, gender, and families of color Women, Gender, and Families of Color Project MUSE 2326-0939 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Women's health (1986) Women's Health EBSCOhost 0884-7355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's health medicine Women's Health Medicine Elsevier 1744-1870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Women's history review Women's History Review EBSCOhost 0961-2025 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 9
WOMEN'S HISTORY REVIEW EBSCOhost 0961-2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's policy journal of Harvard, John 
F. Kennedy School of Government
Women's Policy Journal of Harvard EBSCOhost 1534-0473
0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Women's sports and fitness (1984) Women's Sports & Fitness EBSCOhost 8750-653X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's sports and fitness (1984) EBSCOhost 8750-653X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Women's studies Women's Studies EBSCOhost 0049-7878 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 16
Women's studies in communication Women's Studies in Communication EBSCOhost 0749-1409 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 11
Womens Studies in Communication Gale 0749-1409 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 7
Women's studies international quarterly Women's Studies International Quarterly Elsevier 0148-0685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's studies journal Women's Studies Journal EBSCOhost 0112-4099 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6
WOMEN'S STUDIES JOURNAL. EBSCOhost 0112-4099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's studies quarterly Women's Studies Quarterly EBSCOhost 0732-1562 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WSQ: Women's Studies Quarterly Project MUSE 0732-1562 0 2 0 3 15 2 0 2 1 2 0 2 29
Women's writing : the Elizabethan to 
Victorian period
Women's Writing EBSCOhost 0969-9082
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOMEN'S WRITING EBSCOhost 0969-9082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woolf studies annual Woolf Studies Annual Gale 1080-9317 0 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 11
Word and text Word & Text: A Journal of Literary Studies & 
Linguistics
EBSCOhost 2069-9271
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Word and Text EBSCOhost 2069-9271 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Word of mouth (San Antonio, Tex.) Word of Mouth SAGE Publications 1048-3950 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Word ways Word Ways Gale 0043-7980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work (Reading, Mass.) Work: A Journal of Prevention, Assessment and 
Rehabilitation
MetaPress 1051-9815
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Work and occupations Work and Occupations HighWire Press 0730-8884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
SAGE Publications 0730-8884 5 2 0 0 19 0 0 0 0 5 2 0 33
Work and stress WORK & STRESS EBSCOhost 0267-8373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work and Stress EBSCOhost 0267-8373 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Work, employment and society Work, Employment & Society SAGE Publications 0950-0170 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 8
Work, Employment and Society Cambridge University 
Press
0950-0170
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Workforce (Costa Mesa, Calif.) Workforce EBSCOhost 1092-8332 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Workforce management Workforce Management EBSCOhost 1547-5565 2 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 12
Working paper (University of Sussex. 
Institute of Development Studies)
IDS Working Papers Wiley-Blackwell 1353-6141
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Working USA WorkingUSA Wiley-Blackwell 1089-7011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14689
Works of the Camden Society Camden New Series Cambridge University 
Press
2042-1702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden Old Series Cambridge University 
Press
2042-1699
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World academy of science, engineering 
and technology
World Academy of Science, Engineering & 
Technology
EBSCOhost 2010-376X
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
World affairs (Washington) World Affairs EBSCOhost 0043-8200 0 0 0 4 10 3 0 0 0 0 0 0 17
World archaeology World Archaeology EBSCOhost 0043-8243 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
World banking abstracts World Banking Abstracts Wiley-Blackwell 0265-9484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World economy The World Economy Wiley-Blackwell 0378-5920 0 0 1 0 0 3 1 7 14 9 6 0 41
World Englishes World Englishes EBSCOhost 0883-2919 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 0883-2919 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
World future review World Future Review SAGE Publications 1946-7567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Harp Congress review World Harp Congress Review/Revue du Congress 
Mondial de la Harpe
EBSCOhost 1542-9415
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
World journal for pediatric & congenital 
heart surgery
World Journal for Pediatric and Congenital Heart 
Surgery
SAGE Publications 2150-1351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of acupuncture-moxibustion World Journal of Acupuncture - Moxibustion Elsevier 1003-5257
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of emergency surgery World Journal of Emergency Surgery EBSCOhost 1749-7922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Journal of Emergency Surgery : WJES EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of entrepreneurship, 
management and sustainable 
development
World Journal of Entrepreneurship, Management 
and Sustainable Development
Emerald 2042-5961
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World literature today World Literature Today EBSCOhost 0196-3570 0 0 2 16 8 3 0 0 0 0 0 0 29
World medical and health policy World Medical & Health Policy Wiley-Blackwell 1948-4682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World medical journal World medical journal EBSCOhost 0049-8122 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
World monitor (Boston, Mass.) World Monitor EBSCOhost 0897-9472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World neurosurgery World Neurosurgery Elsevier 1878-8750 2 0 7 8 1 0 1 0 2 3 7 3 34
World oil trade World Oil Trade Wiley-Blackwell 0950-1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World policy journal World Policy Journal EBSCOhost 0740-2775 0 0 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 12
Project MUSE 0740-2775 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
SAGE Publications 0740-2775 0 0 0 0 0 2 0 3 4 2 0 0 11
World politics World Politics Cambridge University 
Press
0043-8871
0 0 1 0 9 3 0 0 0 17 3 0 33
Project MUSE 0043-8871 0 0 7 18 20 15 3 5 4 25 0 0 97
World psychiatry World Psychiatry Wiley-Blackwell 1723-8617 0 0 0 0 0 0 4 2 0 8 0 0 14
World science and technology World Science and Technology Elsevier 1876-3553 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
World trade review World Trade Review Cambridge University 
Press
1474-7456
0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
World transport policy & practice World Transport Policy and Practice Emerald 1352-7614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World war II World War II EBSCOhost 0898-4204 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
World watch (Washington, D.C.) World Watch EBSCOhost 0896-0615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World's poultry science journal World's Poultry Science Journal Cambridge University 
Press
0043-9339
0 0 0 0 0 0 1 0 10 2 0 0 13
Worldviews : environment, culture, 
religion
Worldviews: Environment, Culture, Religion EBSCOhost 1363-5247
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Worldwide hospitality and tourism themes Worldwide Hospitality and Tourism Themes Emerald 1755-4217
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wound healing southern Africa Wound Healing Southern Africa EBSCOhost 1998-8885 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wound medicine Wound Medicine Elsevier 2213-9095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wound repair and regeneration Wound Repair and Regeneration EBSCOhost 1067-1927 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Wiley-Blackwell 1067-1927 0 0 1 2 0 20 6 2 3 4 0 0 38
Writing (Highland Park, Ill.) Writing! EBSCOhost 0279-7208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Writing systems research Writing Systems Research Oxford University 
Press
1758-6801
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Written communication Written Communication SAGE Publications 0741-0883 3 5 3 2 25 3 0 5 8 0 1 0 55
Wuli huaxue xuebao Acta Physico-Chimica Sinica Ingenta 1000-6818 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
X-ray spectrometry X‐Ray Spectrometry Wiley-Blackwell 0049-8246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenobiotica Xenobiotica EBSCOhost 0049-8254 1 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 12
XENOBIOTICA EBSCOhost 0049-8254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xenotransplantation (Københaven) Xenotransplantation EBSCOhost 0908-665X 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0908-665X 0 0 8 2 1 0 1 8 0 0 0 0 20
Xi you jin shu cai liao yu gong cheng Rare Metal Materials and Engineering Elsevier 1875-5372 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Xipe-totek Xipe Totek EBSCOhost 1870-2694 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Yale law & policy review Yale Law & Policy Review EBSCOhost 0740-8048 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Yankee (Dublin, N.H.) Yankee EBSCOhost 0044-0191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14690
14691
14692
14693
14694
14695
14696
14697
14698
14699
14700
14701
14702
14703
14704
14705
14706
14707
14708
14709
14710
14711
14712
14713
14714
14715
14716
14717
14718
14719
14720
14721
14722
14723
14724
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14728
Yàowu shi͡p︡in fenxi JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS EBSCOhost 1021-9498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsevier 1021-9498 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 7
Year book - Leo Baeck Institute The Leo Baeck Institute Yearbook Oxford University 
Press
0075-8744
0 4 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Year's work in English studies The Year's Work in English Studies Oxford University 
Press
0084-4144
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook - Association of Pacific Coast 
Geographers
Yearbook of the Association of Pacific Coast 
Geographers
Project MUSE 0066-9628
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook - National Council of Teachers 
of Mathematics
Yearbook (National Council of Teachers of 
Mathematics)
EBSCOhost 0077-4103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook. EBSCOhost 0077-4103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook of European law Yearbook of European Law Oxford University 
Press
0263-3264
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook of international environmental 
law
Yearbook of International Environmental Law Oxford University 
Press
0965-1721
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook of international humanitarian 
law
Yearbook of International Humanitarian Law Cambridge University 
Press
1389-1359
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeast (Chichester, England) Yeast Wiley-Blackwell 0749-503X 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Yeats Eliot review Yeats Eliot Review Gale 0704-5700 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Yeni symposium Yeni Symposium EBSCOhost 1300-8773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yíchuán xuébào Acta Genetica Sinica Elsevier 0379-4172 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Young (Stockholm, Sweden) Young SAGE Publications 1103-3088 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Young adult library services Young Adult Library Services EBSCOhost 1541-4302 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Young scientists journal Young Scientists Journal EBSCOhost 0974-6102 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Youth & society Youth & Society SAGE Publications 0044-118X 3 6 30 34 39 31 0 18 42 41 1 1 246
Youth justice Youth Justice SAGE Publications 1473-2254 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Youth studies Australia Youth Studies Australia EBSCOhost 1038-2569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youth violence and juvenile justice Youth Violence and Juvenile Justice SAGE Publications 1541-2040 9 0 9 23 14 28 3 0 4 11 0 1 102
Zebrafish Zebrafish Mary Ann Liebert, Inc. 1545-8547
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
Zeitschrift für anorganische Chemie Zeitschrift fÃ¼r anorganische Chemie Wiley-Blackwell 0372-7874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für anorganische und 
allgemeine Chemie (1950)
Zeitschrift fÃ¼r anorganische und allgemeine 
Chemie
Wiley-Blackwell 0044-2313
0 0 0 0 0 0 8 4 0 3 1 3 19
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie Wiley-Blackwell 0863-1786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und 
Qualitätssicherung
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im 
Gesundheitswesen - German Journal for Quality in 
Health Care
Elsevier 1431-7621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Chemie Zeitschrift für Chemie Wiley-Blackwell 0044-2402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für die Neutestamentliche 
Wissenschaft und die Kunde der älteren 
Kirche
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 
und die Kunde der älteren Kirche
EBSCOhost 0044-2615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 
und die Kunde der Älteren Kirche
EBSCOhost 0044-2615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und 
Qualität im Gesundheitswesen
Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im 
Gesundheitswesen
Elsevier 1865-9217
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zeitschrift für Immunitätsforschung Zeitschrift für Immunitätsforschung: Immunobiology Elsevier 0340-904X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für medizinische Physik Zeitschrift für Medizinische Physik Elsevier 0939-3889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Nachwuchswissenschaftler Zeitschrift fur Nachwuchswissenschaftler EBSCOhost 1869-6139
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Nachwuchswissenschaftler EBSCOhost 1869-6139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Psychologie Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology EBSCOhost 2190-8370 0 0 1 3 11 4 0 0 0 0 0 0 19
Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift 
für angewandte Psychologie
Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology EBSCOhost 0044-3409
4 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 19
Zentralblatt für Bakteriologie Zentralblatt für Bakteriologie Elsevier 0934-8840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene. Series A, 
Medical microbiology, infectious 
diseases, virology, parasitology
Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und 
Hygiene. Series A: Medical Microbiology, Infectious 
Diseases, Virology, Parasitology
Elsevier 0176-6724
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Bakteriologie, 
Mikrobiologie, und Hygiene. 1. Abt. 
Originale. C. Allgemeine, angewandte, 
und ökologische Mikrobiologie
Zentralblatt für Bakteriologie Mikrobiologie und 
Hygiene: I. Abt. Originale C: Allgemeine, 
angewandte und ökologische Mikrobiologie
Elsevier 0721-9571
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zentralblatt für Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektions-krankheiten 
und Hygiene. 2, naturwissenschaftliche 
Abteilung, Allgemeine, landwirtschaftliche 
und technische Mikrobiologie
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, 
Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite 
Naturwissenschaftliche Abteilung: Allgemeine, 
Landwirtschaftliche und Technische Mikrobiologie
Elsevier 0044-4057
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten 
und Hygiene. Zweite, 
naturwissenschaftliche Abteilung. 
Mikrobiologie der Landwirtschaft, der 
Technologie und des Umweltschutzes
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, 
Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite 
Naturwissenschaftliche Abteilung: Mikrobiologie der 
Landwirtschaft, der Technologie und des 
Umweltschutzes
Elsevier 0323-6056
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Bakteriologie. 1. Abt. 
Originale. C. Allgemeine, angewandte 
und ökologische Mikrobiologie
Zentralblatt für Bakteriologie: I. Abt. Originale C: 
Allgemeine, angewandte und ökologische 
Mikrobiologie
Elsevier 0172-5564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Hygiene und 
Umweltmedizin
Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin Elsevier 0934-8859
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Mikrobiologie Zentralblatt für Mikrobiologie Elsevier 0232-4393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Veterinärmedizin. Reihe B Zentralblatt für Veterinärmedizin Reihe B Wiley-Blackwell 0931-2021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeolites Zeolites Elsevier 0144-2449 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zer (Bilbao, Spain) Zer: Revista de Estudios de Comunicacion EBSCOhost 1137-1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhongguo wen hua yan jiu suo xue bao Journal of Chinese Studies EBSCOhost 1016-4464 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zhonghua lin chuang yi yao za zhi Journal of Chinese Clinical Medicine EBSCOhost 1562-9023 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Zhonghua pi fu ke yi xue za zhi Dermatologica Sinica Elsevier 1027-8117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zi dong hua xue bao Acta Automatica Sinica Elsevier 1874-1029 0 1 2 0 1 5 0 2 1 1 0 0 13
Zoo biology Zoo Biology Wiley-Blackwell 0733-3188 0 0 6 0 5 2 0 6 17 13 1 1 51
ZooKeys ZooKeys EBSCOhost 1313-2989 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zoologica Poloniae Zoologica Poloniae MetaPress 0044-510X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoologica scripta Zoologica Scripta Wiley-Blackwell 0300-3256 0 2 1 2 1 6 2 0 0 0 0 4 18
Zoological journal of the Linnean Society Zoological Journal of the Linnean Society EBSCOhost 0024-4082
0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Wiley-Blackwell 0024-4082 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 2 10
Zoological Journal of the Linnean Society (after Jan 
1, 2002)
EBSCOhost 0024-4082
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoological science Zoological Science BioOne 0289-0003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zoologischer Anzeiger Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative 
Zoology
Elsevier 0044-5231
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Zoonoses and public health Zoonoses and Public Health EBSCOhost 1863-1959 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley-Blackwell 1863-1959 4 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 4 16
Zoosystema Zoosystema BioOne 1280-9551 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zoosystematics and evolution Zoosystematics and Evolution Wiley-Blackwell 1435-1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zygon Zygon EBSCOhost 0591-2385 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Zygon: Journal of Religion & Science EBSCOhost 0591-2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zygon® Wiley-Blackwell 0591-2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZygonÂ® Wiley-Blackwell 0591-2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zygote (Cambridge) Zygote Cambridge University 
Press
0967-1994
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
No Authority Title 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CHAPTER ON BED-QUILTS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A friendly and important Caution to LACE-
MAKERS, and other sedentary Persons.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A HISTORY OF LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Life in the Day Emerald 13666282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Manual of Chemistry, or a brief Account of the 
Operations of Chemistry, and their Products.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NATIONAL NURSE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NEEDLE-BOOK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NEW SORT OF LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A New World EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PLAIN REFUTATION OF DEISM. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A remarkable Passage from BECCARIA'S Essay on 
CRIMES and PUNISHMENTS.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SKETCH OF THE WAR OF 1812. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SOLEMN PROVIDENCE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A VISIT IN THE COUNTRY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.I.E.E., Journal of the (1924 - 1930) IEEE 0095-9804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AAHEâ€ERIC/Higher Education Research Report Wiley-Blackwell 0737-1764
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AANA Journal EBSCOhost 00946354 0 0 3 20 28 0 0 0 0 0 0 0 51
AAP Australian National News Wire EBSCOhost 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AASL Hotlinks EBSCOhost 0 0 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 17
Aba Juvenile & Child Welfare Law Reporter EBSCOhost 0887-896X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABA Juvenile and Child Welfare Law Reporter EBSCOhost 0887-896X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abolitionist (1834-1835) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abolitionist: or Record of the New England Anti-
slavery Society Edited by A Committee
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABOUT EMBROIDERY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Lincoln's House Divided Speech EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACC Current Journal Review Elsevier 10621458 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Access - Queensland Australia EBSCOhost 1030-0155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Access (Australia) EBSCOhost 1030-0155 0 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 11
Access (Ontario) EBSCOhost 1201-0472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Access, IEEE (2013 - ) IEEE 2169-3536 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Accident Analysis & Prevention Elsevier 00014575 4 0 12 70 64 25 22 64 43 9 12 35 360
Account of an extraordinary Species of Men 
discovered in the inland Parts of Africa.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Account of the various Improvements made in the 
Stocking Frame from its invention to the present 
day, and its connexion with the Lace Manufacture.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting, Auditing & Accountability Journal Emerald 0951-3574 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ACM Proceedings ACM Digital Library 12 17 73 79 248 26 54 152 106 151 71 19 1,008
ACM Transactions on Computing Education (TOCE) ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
ACM Transactions on Management Information 
Systems (TMIS)
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ACM Transactions on Software Engineering and 
Methodology (TOSEM)
ACM Digital Library
0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 6
ACME:  An International E-Journal for Critical 
Geographies
EBSCOhost
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE 
Transactions on (1974 - 1990)
IEEE 0096-3518
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Acoustics, Speech, and Signal Processing 
Newsletter, IEEE (1974 - 1983)
IEEE 2168-3093
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACS Catalysis American Chemical 
Society
2155-5435
6 13 5 5 20 15 0 0 0 0 0 0 64
Acta Agriculturae Scandinavica. Section A,  Animal 
Science
EBSCOhost 0906-4702
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta Archaeologica - England EBSCOhost 0065-101X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Astronautica Elsevier 00945765 0 1 12 20 0 2 0 2 7 39 3 1 87
Acta Chimica Sinica English Edition Wiley-Blackwell 0256-7660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Crystallographica Section B Wiley-Blackwell 2052-5206 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACTA DERMATOVENEREOLOGICA -
STOCKHOLM-
EBSCOhost 0001-5555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Endocrinologica: The International Journal of 
the Romanian Society of Endocrinology
EBSCOhost 1841-0987
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Acta geneticae medicae et gemellologiae: twin 
research
Cambridge University 
Press
0001-5660
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta geographica Slovenica: geografski zbornik EBSCOhost 1581-6613 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Acta Geologica Sinica â€ English Edition Wiley-Blackwell 1000-9515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Acta Geologica Sinicaâ€English Wiley-Blackwell 0001-5717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta histochemica Elsevier 00651281 2 2 1 1 3 5 2 0 0 1 4 1 22
Acta Materialia Elsevier 13596454 28 28 23 40 35 18 9 33 11 24 2 39 290
Acta Medica Marisiensis EBSCOhost 2068-3324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta medica Medianae: Ä&#338;asopis 
PodruÅ&#190;nice Srpskog lekarskog druÅ¡tva u 
NiÅ¡u/Organe de SocietÃ&#169; medicale Serbe Ã  
NiÅ¡/The journal of the Serbian Medical Association 
in NiÅ¡
EBSCOhost 0365-4478
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Neuropsychiatrica (Wiley-Blackwell) EBSCOhost 0924-2708 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 
(Taylor and Francis)
EBSCOhost 0001-6349
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Oecologica Elsevier 1146609X 0 5 8 1 4 0 5 1 3 4 3 0 34
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Acta Paediatrica (Oslo, Norway: 1992) EBSCOhost 1651-2227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta paediatrica (Taylor and Francis) EBSCOhost 0803-5253 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Section A Pathology
Wiley-Blackwell 0365-4184
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Section B Microbiology
Wiley-Blackwell 0304-131X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Section B Microbiology and Immunology
Wiley-Blackwell 0365-5563
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Section C Immunology
Wiley-Blackwell 0304-1328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 
Series A :Pathology
Wiley-Blackwell 0108-0164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTA PHYSICA POLONICA SERIES A EBSCOhost 0587-4246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta psychiatrica Belgica EBSCOhost 03008967 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ACTA PSYCHOLOGICA Elsevier 00016918 0 2 8 2 13 11 2 5 1 6 1 0 51
Acta Radiologica (Taylor and Francis) EBSCOhost 0284-1851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Scientarum Polonorum Technologia 
Alimentaria
EBSCOhost 1644-0730
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Acta Tropica Elsevier 0001706X 1 7 2 6 19 10 1 22 16 19 8 0 111
Acta Vet. (Brno) EBSCOhost 0001-7213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Veterinaria Beograd EBSCOhost 0567-8315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition) Elsevier 1578-2190 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6
Acute Pain Elsevier 13660071 1 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Addictive Behaviors Elsevier 03064603 46 18 84 181 152 97 37 171 127 133 62 33 1,141
Additive Manufacturing Elsevier 2214-8604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADDITIVES FOR POLYMERS Elsevier 03063747 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Address of J. H. B. Latrobe, Esq., President of the 
A. C. S. AT THE ANNIVERSARY OF THE 
MASSACHUSETTS COLONIZATION SOCIETY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrative Science Quarterly SAGE Publications 00018392 0 1 0 10 3 1 5 2 0 1 4 2 29
Administrative Theory & Praxis (School of Public 
Administration - Eastern Washington)
EBSCOhost 1084-1806
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Adolescent psychiatry (Taylor & Francis) EBSCOhost 0065-2008 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Adult Basic Education EBSCOhost 1052231X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Basic Education: An Interdisciplinary Journal 
for Adult Literacy Educational Planning
EBSCOhost 1052-231X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Learning SAGE Publications 10451595 0 0 23 4 0 0 0 3 0 0 0 0 30
Adults Learning EBSCOhost 09552308 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Advance (Chicago, IL  1867-1876) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS Elsevier 0169409X 109 47 106 137 185 90 31 28 67 81 49 18 948
Advanced Engineering Informatics Elsevier 14740346 0 2 3 4 3 2 2 2 0 2 0 0 20
Advanced Materials & Processes (AM & P) EBSCOhost 0882-7958 1 0 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 14
Advanced Packaging, IEEE Transactions on (1999 - 
 2010)
IEEE 1521-3323
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Advances in Agriculture & Botanics - International 
Journal of the Bioflux Society
EBSCOhost 2066-7639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Archaeological Practice: MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Advances In Cognitive Psychology / University Of 
Finance And Management In Warsaw
EBSCOhost 1895-1171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Engineering Software Elsevier 09659978 1 1 1 1 0 3 2 2 4 2 2 0 19
Advances in Environmental Research Elsevier 10930191 5 0 2 2 6 2 1 3 0 1 1 0 23
Advances in Enzyme Regulation Elsevier 00652571 0 1 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 10
Advances in Nursing Science Ovid 01619268 2 5 0 29 42 7 3 11 5 7 3 7 121
Advances in Ophthalmology and Vision Science Wiley-Blackwell 2043-7323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Space Research Elsevier 02731177 4 4 14 15 1 13 8 8 15 9 5 18 114
Advances in Transportation Studies EBSCOhost 1824-5463 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ADVANCES IN WATER RESOURCES Elsevier 03091708 0 8 5 3 12 6 3 1 2 3 3 1 47
Advancing the Consumer Interest EBSCOhost 10447385 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Advertisements. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertisers Gazette (Boston, MA 1867-1869) EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ADVERTISING AGE'S CREATIVITY EBSCOhost 10729119 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Advocate of Moral Reform & Family Guardian EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Advocate of Peace (1847) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek EBSCOhost 15499553 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Aegis, The (Bel Air, MD) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aeronautical and Navigational Electronics, IRE 
Transactions on (1955 - 1960)
IEEE 0096-1639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aeronautical and Navigational Electronics, 
Transactions of the IRE Professional Group on 
(1953 - 1954)
IEEE 2168-0167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE 
(1986 - )
IEEE 0885-8985
0 0 5 0 2 0 1 2 0 0 1 0 11
Aerospace and Electronic Systems, IEEE 
Transactions on (1965 - )
IEEE 0018-9251
1 1 5 16 1 0 1 6 3 1 4 2 41
Aerospace and Navigational Electronics, IEEE 
Transactions on (1963 - 1965)
IEEE 0096-1957
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerospace and Navigational Electronics, IRE 
Transactions on (1961 - 1962)
IEEE 0096-1647
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerospace Science and Technology Elsevier 12709638 2 0 1 20 0 3 0 1 0 0 0 1 28
Aerospace, IEEE Transactions on (1963 - 1965) IEEE 0536-1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affective Computing, IEEE Transactions on (2010 - ) IEEE 1949-3045
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Africa & Africa Bibliography Package Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American Review Gale 10624783 2 0 0 9 3 1 0 0 0 0 0 3 18
AFRICAN ARTS Gale 00019933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Development Review/Revue Africaine de 
Developpement
EBSCOhost 1017-6772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African journal of health professions education EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
African Repository & Colonial Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Repository and Colonial Journal EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Afterimage EBSCOhost 03007472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age -Omaha- EBSCOhost 0161-9152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ageing Research Reviews Elsevier 15681637 8 8 4 11 6 7 1 17 12 11 10 4 99
Aggression and Violent Behavior Elsevier 13591789 10 0 20 51 41 17 3 91 92 67 24 5 421
Agricultural Education Magazine EBSCOhost 07324677 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AGRICULTURAL REVIEWS- AGRICULTURAL 
RESEARCH COMMUNICATIONS CENTRE INDIA
EBSCOhost 0253-1496
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Elsevier 03783774 5 8 3 1 6 0 1 3 11 4 2 2 46
AHA News EBSCOhost 08916608 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AHFS Consumer Medication Information EBSCOhost 0 0 0 2 1 12 0 0 0 0 0 0 15
AHRQ Research Activities EBSCOhost 15370224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiken Standard (SC) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ain Shams Engineering Journal Elsevier 2090-4479 1 2 0 1 0 3 5 1 0 0 0 0 13
Air Conditioning Heating & Refrigeration News EBSCOhost 00022276 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AIR FORCE LAW REVIEW EBSCOhost 00948381 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Air Power History EBSCOhost 1044016X 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Airborne Electronics, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1952 - 1952)
IEEE 2168-0213
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademik Acil Tip Olgu Sunumlari Dergisi = Journal 
of Academic Emergency Medicine Case Reports
EBSCOhost 1309-534X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ALABAMA NURSE EBSCOhost 00024317 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6
ALASKA NURSE EBSCOhost 00024546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaska Tax Lien Filings EBSCOhost 0002-371X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta RN EBSCOhost 14819988 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Album and Ladies' Weekly Gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBUM QUILT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Album, & Ladies' Weekly Gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol Elsevier 07418329 0 0 0 6 3 13 0 1 15 0 4 3 45
Alcohol alert. No. 29: College students and drinking. EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alcohol research : current reviews. EBSCOhost 2168-3492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alif: Journal of Comparative Poetics Gale 11108673 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ALKI EBSCOhost 87564173 0 0 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 10
All Hands EBSCOhost 00025577 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Allan Cox EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternative - New Zealand EBSCOhost 1177-1801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternative Dispute Resolution EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND 
MEDICINE
EBSCOhost 10786791
0 0 5 12 10 1 0 0 0 0 0 0 28
Alternatives Journal EBSCOhost 12057398 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 13
Alternatives: Global, Local, Political SAGE Publications 03043754 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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Alzheimer disease : studies on A? and ?-secretase 
in human brain / Hedvig Welander
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAA Journal EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Amazing Wellness EBSCOhost 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AMBIO:  A Journal of the Human Environment BioOne 0044-7447 1 4 1 4 5 8 0 0 0 0 0 0 23
Ambition EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIX -LONDON- EBSCOhost 0002-6980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambulatory Pediatrics Elsevier 15301567 3 0 0 7 4 9 1 3 4 2 0 0 33
AMBULATORY SURGERY Elsevier 09666532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
America Indigena / Instituto Indigenista 
Interamericano.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
America sings; stories and songs of our country's 
growing, collected and told by Carl Carmer.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
America The National Catholic Review EBSCOhost 0002-7049 9 0 7 57 42 13 0 0 0 0 0 0 128
America's Civil War EBSCOhost 10462899 0 0 3 5 8 6 0 0 0 0 0 0 22
American & Foreign Anti-Slavery Reporter EBSCOhost 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
American & Foreign Christian Union EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Agriculturist (1853-1812) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICAN ARTIST EBSCOhost 00027375 0 0 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 28
American Authors: 1600-1900 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL. 
AMERICAN BAR ASSOCIATION
EBSCOhost 0002-7596
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Biology Teacher (University of California 
Press)
EBSCOhost 0002-7685
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Catholic Quarterly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN EBSCOhost 00027812 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
American Cheerleader EBSCOhost 10799885 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American City & County Exclusive Insight EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
American Demographics EBSCOhost 01634089 4 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0 0 26
American Drama EBSCOhost 10610057 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Economist EBSCOhost 05694345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Educational History Journal EBSCOhost 15350584 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
American Enterprise EBSCOhost 10473572 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
American Fitness EBSCOhost 08935238 18 0 2 27 6 4 0 0 0 0 0 0 57
American Foreign Policy Interests / National 
Committee on American Foreign Policy, Inc
EBSCOhost 1080-3920
0 0 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 15
American History EBSCOhost 10768866 15 0 2 84 15 10 0 0 0 0 0 0 126
AMERICAN HISTORY ILLUSTRATED EBSCOhost 00028770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Institute of Electrical Engineers, Journal 
of the
IEEE 0360-6449
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Institute of Electrical Engineers, Part I: 
Communication and Electronics, Transactions of 
the (1952 - 1963)
IEEE 0097-2452
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Institute of Electrical Engineers, Part II: 
Applications and Industry, Transactions of the 
(1952 - 1963)
IEEE 0097-2185
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Institute of Electrical Engineers, 
Proceedings of the
IEEE 0097-2444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Institute of Electrical Engineers, 
Transactions of the (1884 - 1951)
IEEE 0096-3860
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Intra-Ocular Implant Society Newsletter Elsevier 0361-235X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Jails EBSCOhost 10560319 0 0 7 15 1 0 0 0 0 0 0 0 23
American Jewish History Gale 01640178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of art therapy EBSCOhost 00074764 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AMERICAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW EBSCOhost 00922315 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
American Journal of Drug and Alcohol Abuse 
Archive
EBSCOhost 1097-9891
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Education (1826-1830) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Education (American 
Antiquarian Society Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Electroneurodiagnostic 
Technology
EBSCOhost 1086508X
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
AMERICAN JOURNAL OF FAMILY LAW EBSCOhost 08916330 0 0 2 9 6 11 0 0 0 0 0 0 28
American Journal of Health Studies EBSCOhost 10900500 2 0 2 5 22 0 0 0 0 0 0 0 31
American Journal of Infection Control Elsevier 01966553 5 0 6 42 67 8 3 20 22 66 28 42 309
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American Journal of Managed Care (USA) EBSCOhost 1088-0224 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American Journal of Ophthalmology Elsevier 00029394 0 0 4 0 0 3 0 7 3 5 8 4 34
American journal of preventive medicine Elsevier 07493797 28 18 48 85 74 60 55 71 82 100 51 34 706
American Journal of Psychotherapy EBSCOhost 00029564 1 1 2 21 4 10 0 0 0 0 0 0 39
American Journal of Public Health: JPH EBSCOhost 0090-0036 80 12 202 358 393 105 0 0 0 0 0 0 1,150
American Journal of PublicHealth EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Reproductive Immunology: 
AJRI
EBSCOhost 1046-7408
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Speech-Language Pathology: 
A Journal of Clinical Practice
EBSCOhost 1558-9110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal on Mental Retardation EBSCOhost 08958017 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
American Journalism Review EBSCOhost 10678654 1 0 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0 18
American Jurist & Law Magazine (American 
Antiquarian Society Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Jurist and Law Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICAN LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Magazine of Useful & Entertaining 
Knowledge (445088)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Masonick Record & Albany Saturday 
Magazine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Mechanics Magazine (1825) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Medical Recorder of Original Papers & 
Intelligence in Medicine & Surgery
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American Mineralogist HighWire Press 0003004X 0 0 0 0 0 0 1 4 13 6 9 1 34
American Monthly Magazine (444214) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Monthly Review (1832) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Museum or Repository EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Museum, or Universal Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Museum, or, Repository of Ancient & 
Modern Fugitive Pieces, &c. Prose & Poetical 
(1780)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMERICAN MUSIC TEACHER EBSCOhost 00030112 0 0 20 13 6 5 0 0 0 0 0 0 44
AMERICAN NAVIGATION: ITS CHECKS, ITS 
PROGRESS, ITS DANGERS. -- THE BIRTH OF 
THE NAVY. -- THE EMBARGO.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American News EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
American News (Aberdeen, SD) EBSCOhost 1074-7117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Nurse EBSCOhost 00981486 0 0 6 66 39 2 0 0 0 0 0 0 113
AMERICAN NURSERYMAN EBSCOhost 00030198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Odd Fellow: A Monthly Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Phrenological Journal EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Poetry Review EBSCOhost 03603709 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 15
American prospect EBSCOhost 10497285 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 15
American Quarterly Register and Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Railroad Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Railroad Journal (1849-1886) EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Record Guide EBSCOhost 00030716 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 8
American Reference Library - Biographies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Reference Library - Primary Source 
Documents
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMERICAN REFORMERS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Review (1845) EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American Review, and Literary Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICAN SCHOLAR EBSCOhost 00030937 3 6 11 22 14 19 0 0 0 0 0 0 75
AMERICAN SECONDARY EDUCATION EBSCOhost 00031003 0 5 6 28 12 2 0 0 0 0 0 0 53
American Spectator EBSCOhost 01488414 2 0 5 31 26 9 0 0 0 0 0 0 73
American Statesman EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Studies International EBSCOhost 0883105X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
American Theatre EBSCOhost 87503255 0 0 1 11 2 3 0 0 0 0 0 0 17
Gale 87503255 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
American Thread Lace. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Union EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Union. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Weekly Messenger, or, Register of State 
Papers, History & Politics
EBSCOhost
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
American Weekly Messenger; or, Register of State 
Papers, History and Politics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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American Whig review. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americas Quarterly EBSCOhost 1936797X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
AMSTERDAMER BEITRAEGE ZUR NEUEREN 
GERMANISTIK.
EBSCOhost 0304-6257
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
An ESSAY on FEMALE EDUCATION. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An FDA consumer special report: your guide to 
women's health.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AnÃ&#161;lisis EconÃ³mico EBSCOhost 0185-3937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AnaChronist EBSCOhost 12192589 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Anadolu Kardiyoloji Dergisi = The Anatolian Journal 
of Cardiology
EBSCOhost 1302-8723
1 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 16
ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI: AKD = THE 
ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY
EBSCOhost 1302-8723
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Analele Universitatii Dunarea de Jos Galati 
Fascicula IX Metalurgie Si Stiinta Materialelor
EBSCOhost 1453-083X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Analele Universitatii Maritime Constanta EBSCOhost 1582-3601 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANALYSIS AND INTERVENTION IN 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Elsevier 02704684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytic Methods in Accident Research Elsevier 2213-6657 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Analytica Chimica Acta Elsevier 00032670 53 67 42 30 50 22 33 41 23 21 20 11 413
Analytical Review; or History of Literature, 
Domestic & Foreign, on an Enlarged Plan
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Biomolecules EBSCOhost 13586122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Construction EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Far East: Overview of Ancient Japanese 
Literature
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient India: Overview of Family Life in Ancient 
India
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCIENT NEEDLEWORK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Roman Government EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anderson Cooper 360 Degrees (CNN) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelaki: A New Journal in Philosophy, Literature, 
and The Social Sciences
EBSCOhost 0969-725X
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
ANGLICAN THEOLOGICAL REVIEW EBSCOhost 00033286 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Animal Feed Science and Technology Elsevier 03778401 0 5 4 6 8 3 4 4 0 3 2 2 41
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE Elsevier 03784320 15 0 3 4 2 0 1 29 14 3 4 0 75
Animals EBSCOhost 00306835 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Animals (MDPI) EBSCOhost 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Animals Today EBSCOhost 13202464 0 0 2 14 4 3 0 0 0 0 0 0 23
Ann Fam Med EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales d'Urologie Elsevier 00034401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de Chirurgie Elsevier 00033944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability 
and Statistics
Elsevier 02460203
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de l'Institut Pasteur / Immunologie Elsevier 0769-2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de l'Institut Pasteur / Microbiologie Elsevier 0769-2609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales de l'Institut Pasteur / Virologie Elsevier 0769-2617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of applied biology (Blackwell) EBSCOhost 0003-4746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of DAAAM for & proceedings of the : 
International DAAAM Symposium
EBSCOhost 1726-9679
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Dyslexia - Archives EBSCOhost 1934-7243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Epidemiology Elsevier 10472797 7 5 5 10 26 23 9 14 43 21 18 15 196
Annals of Eugenics Wiley-Blackwell 2050-1420 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6
Annals of general psychiatry [electronic resource]. EBSCOhost 1744-859X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Indian Academy of Neurology AIAN EBSCOhost 0972-2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Elsevier 03064549 2 0 9 7 15 5 0 0 1 2 0 1 42
Annals of the American Psychotherapy Association EBSCOhost 15354075
0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
Annals of the History of Computing (1979 - 1991) IEEE 0164-1239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the History of Computing, IEEE (1992 - ) IEEE 1058-6180
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Annals of tropical medicine and parasitology 
(Maney)
EBSCOhost 0003-4983
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annals of Tropical Paediatrics (Maney) EBSCOhost 0272-4936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Tropical Paediatrics: International Child 
Health (Taylor & Francis)
EBSCOhost 0272-4936
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANNALS- NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES EBSCOhost 0077-8923
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANNOUNCEMENTS OF FORTHCOMING 
PUBLICATIONS.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Journal of Electronics EBSCOhost 1313-1842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual of Psychoanalysis EBSCOhost 00925055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review & Research in Biology EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Annual Review of Energy and the Environment EBSCOhost 10563466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of medicine. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Sex Research EBSCOhost 10532528 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Annual Reviews in Control Elsevier 13675788 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 11
ANQ Gale 0895769X 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Ansiedad y Estrés EBSCOhost 1134-7937 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Antarctic Journal of the United States EBSCOhost 00035335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation Group Newsletter, IEEE 
(1964 - 1973)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation Magazine, IEEE (1990 - 
)
IEEE 1045-9243
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antennas and Propagation Newsletter, IEEE 
Professional Group on (1963 - 1963)
IEEE 2168-3670
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation Newsletter, IEEE 
Professional Technical Group on (1963 - 1963)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation Newsletter, IRE 
Professional Group on (1958 - 1962)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation Newsletter, IRE 
Professional Group on (1958 - 1963)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation Society Newsletter, 
IEEE (1973 - 1989)
IEEE 2168-0329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation, IEEE Transactions on 
(1963 - )
IEEE 0018-926X
0 22 0 1 0 1 4 1 1 2 0 0 32
Antennas and Propagation, IRE Transactions on 
(1955 - 1962)
IEEE 0096-1973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1952 - 1954)
IEEE 2168-0639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Propagation, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1952 - 1955)
IEEE 2168-0639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE 
(2002 - )
IEEE 1536-1225
0 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 17
Anthropocene Elsevier 2213-3054 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 10
Anti-Corrosion Methods and Materials Emerald 00035599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-Jacobin Review & Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-Slavery Advocate EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ANTI-SLAVERY VERSUS COLONIZATION. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOCH REVIEW EBSCOhost 00035769 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Antiquity EBSCOhost 0003598X 0 0 1 3 8 2 0 0 0 0 0 0 14
Antitrust - ABA EBSCOhost 0162-7996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antitrust Bulletin EBSCOhost 0003603X 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Antiviral research Elsevier 01663542 10 7 11 4 3 2 6 2 12 15 7 4 83
Anxiety, Stress & Coping: An International Journal EBSCOhost 1477-2205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzeiger fÃ¼r SchÃ¤dlingskunde Wiley-Blackwell 1436-5693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP Financial News EBSCOhost 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
AP Regional State Report - Alabama EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - Indiana EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - Kansas EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - Louisiana EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AP Regional State Report - Maryland EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - Massachusetts EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - Minnesota EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - New York EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AP Regional State Report - West Virginia EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
APMIS -COPENHAGEN- EBSCOhost 0903-4641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AppleSeeds EBSCOhost 10997725 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 9
Appliance Design EBSCOhost 15525937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appliance Manufacturer EBSCOhost 0003679X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications and Industry, IEEE Transactions on 
(1963 - 1964)
IEEE 0536-1524
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Applied Acoustics Elsevier 0003682X 5 13 13 16 5 31 3 1 1 0 1 3 92
Applied animal behaviour science Elsevier 01681591 3 13 8 22 12 6 4 45 27 41 50 34 265
Applied Behavioral Science Review Elsevier 10688595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPLIED CLAY SCIENCE Elsevier 01691317 30 5 17 14 18 43 16 7 4 6 0 0 160
Applied Computing and Informatics Elsevier 2210-8327 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied Energy Elsevier 03062619 13 14 38 66 12 281 3 3 18 58 12 5 523
Applied Ergonomics Elsevier 00036870 0 4 4 4 3 12 1 4 11 1 6 0 50
Applied Geochemistry Elsevier 08832927 3 7 15 20 14 6 13 0 3 1 11 9 102
Applied Geography Elsevier 01436228 3 5 15 10 4 11 3 5 19 8 2 1 86
Applied In Vitro Toxicology Mary Ann Liebert, Inc. 2332-1512
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Elsevier 0307904X 26 53 69 31 55 70 11 2 1 17 10 5 350
Applied Mathematics and Mechanics(English 
Edition)=应用数学和力学(英文版)
EBSCOhost 0253-4827
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPLIED MATHEMATICS LETTERS Elsevier 08939659 9 22 81 28 49 91 39 7 3 5 3 29 366
Applied Neuropsychology: Adult EBSCOhost 2327-9095 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Applied Neuropsychology. EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Elsevier 01689274 2 5 21 12 8 30 20 0 0 0 0 0 98
APPLIED OCEAN RESEARCH Elsevier 01411187 19 5 0 7 10 8 0 2 2 7 4 6 70
Applied Physics Letters IEEE 0000-0051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPLIED PHYSICS LETTERS IEEE 00036951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Psychology = Psychologie Appliquee - An 
International Review (Wiley-Blackwell)
EBSCOhost 0269-994X
0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Applied Psychology: An International 
Review/Psychologie Appliquee: Revue 
Internationale
EBSCOhost 0269-994X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Psychology: Health and Wellâ€Being Wiley-Blackwell 1758-0846 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 8
Applied Superconductivity, IEEE Transactions on 
(1991 - )
IEEE 1051-8223
0 0 0 4 0 0 6 1 0 2 0 4 17
Applied Surface Science Elsevier 01694332 225 208 193 433 328 269 89 15 22 19 10 23 1,834
APPLIED THERMAL ENGINEERING Elsevier 13594311 1 20 18 7 6 10 4 1 12 8 6 0 93
Appraisal Journal EBSCOhost 00037087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apunts: Educacion Fisica y Deportes EBSCOhost 1577-4015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Apunts. Educación Física y Deportes EBSCOhost 1577-4015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aquacultural Engineering Elsevier 01448609 1 1 1 2 13 6 7 1 6 6 5 0 49
AQUACULTURE Elsevier 00448486 127 69 91 93 122 134 47 36 57 123 81 50 1,030
Aquatic Botany Elsevier 03043770 7 1 64 42 15 8 85 29 8 61 12 11 343
Aquatic Living Resources Elsevier 09907440 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Aquatic Toxicology Elsevier 0166445X 18 12 24 16 9 80 16 6 7 4 15 11 218
Arab Journal of Mathematical Sciences Elsevier 1319-5166 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9
Arabia 2000 EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arachnology BioOne 2050-9928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbor Clinical Nutrition Updates Cambridge University 
Press
1446-5450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeoastronomy : the Journal of Astronomy in 
Culture
EBSCOhost 0190-9940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural Digest EBSCOhost 00038520 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12
Architectural Record EBSCOhost 0003858X 4 0 1 12 11 0 0 0 0 0 0 0 28
Architectural Review EBSCOhost 0003861X 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7
Architecture EBSCOhost 07460554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives - The International Journal of Medicine EBSCOhost 1791-4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Clinical Neuropsychology Elsevier 08876177 3 3 0 4 9 12 3 26 17 33 12 18 140
Archives of Environmental Health EBSCOhost 00039896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of environmental health. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Hellenic Medicine / Archeia Ellenikes 
Iatrikes
EBSCOhost 1105-3992
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology = 
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
EBSCOhost 0004-1254
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH Elsevier 01884409 7 8 7 8 12 4 4 9 5 26 9 8 107
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY Elsevier 00039969 3 4 2 1 0 5 5 3 0 3 0 5 31
ARCTIC -MONTREAL- EBSCOhost 0004-0843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentation and Advocacy EBSCOhost 10511431 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 9
Ariel Gale 00041327 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
Arizona Daily Star (Tucson, AZ) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkansas Nursing News EBSCOhost 15398528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARKANSAS NURSING NEWS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkansas Review: A Journal of Delta Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
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15193
15194
15195
15196
15197
15198
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15201
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15207
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15210
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15213
15214
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15216
15217
15218
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15220
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15222
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ARMADA INTERNATIONAL -ENGLISH EDITION- EBSCOhost 0252-9793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army & Navy Chronicle EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army & Navy Journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Army and Navy Chronicle EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army and navy journal. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army Lawyer EBSCOhost 03641287 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 7
Arrows for Change EBSCOhost 13944444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART AND ANTIQUES -NEW YORK- EBSCOhost 0195-8208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art Bulletin EBSCOhost 00043079 0 0 1 16 31 26 0 0 0 0 0 0 74
Art Documentation: Bulletin of the Art Libraries 
Society of North America
EBSCOhost
0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Art Education EBSCOhost 00043125 0 0 2 1 0 9 0 0 0 0 0 0 12
Art in America EBSCOhost 00043214 1 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 13
Art Journal EBSCOhost 00043249 1 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 13
Art Newspaper - International ed EBSCOhost 0960-6556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art Psychotherapy Elsevier 00909092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. 38. A Manual of Chemistry, or a brief Account 
of the Operations of Chemistry, and their Products.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. 48. Lectures on the elements of chemistry, 
delivered in the university of Edinburgh.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. I. Address delivered before the Rhode Island 
Society for the Encouragement of Domestic 
Industry, and the Rhode Island Horticultural 
Society, &c., in Providence, September 17th, 1852.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. VII. Annales de Chimie.--Annals of Chemistry, 
or a Collection of Memoirs concerning Chemistry, 
and the Arts which depend on that Science.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. X. Elements of Useful Knowledge, Vol. i. 
Containing an Historical and Geographical Account 
of the United States. For the Use of Schools.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. XI. Lectures on the Elements of Chemistry, 
delivered in the University of Edinburgh
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. XIV. Deism not consistent with the Religion of 
Reason and Nature.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTHRITIS TODAY EBSCOhost 08901120 0 0 0 7 1 11 0 0 0 0 0 0 19
Arthur's Home Magazine (437899) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTICLE I. Elements of Chemistry, in a new 
Systematic Order, containing all the Modern 
Discoveries. Illustrated with thirteen Copperplates.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTICLE V. A REPLY to Mr. CRUIKSHANK'S 
OBSERVATIONS in DEFENCE of the NEW 
SYSTEM of CHEMISTRY, in the fifth Volume of Mr. 
NICHOLSON'S Journal, page 1, &c. In a Letter from 
Dr. PRIESTLEY to Dr. WOODHOUSE, Professor of 
Chemistry in the University of Penns.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial Intelligence Elsevier 00043702 0 0 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 10
Artificial Intelligence in Medicine Elsevier 09333657 0 1 2 1 5 5 0 0 0 0 1 0 15
ARTIFICIAL LIFE IEEE 10645462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arts & Activities EBSCOhost 00043931 3 2 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 21
ASBN Update EBSCOhost 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5
ASEE Prism EBSCOhost 10568077 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ASHA Leader EBSCOhost 10859586 0 0 4 16 12 2 0 0 0 0 0 0 34
ASHEâ€ERIC Higher Education Report Wiley-Blackwell 0884-0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHEâ€ERIC/Higher Education Research Report Wiley-Blackwell 0737-1292
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHRAE Transactions EBSCOhost 00012505 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ASIA JOURNAL OF THEOLOGY EBSCOhost 02180812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia‐Pacific Journal of Clinical Oncology Wiley-Blackwell 1743-7555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia‐Pacific Journal of Financial Studies Wiley-Blackwell 1226-1165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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15252
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Asia‐Pacific Psychiatry Wiley-Blackwell 1758-5864 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asiaâ€Oceania Journal of Obstetrics and 
Gynaecology
Wiley-Blackwell 0389-2328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiaâ€Pacific Journal of Chemical Engineering Wiley-Blackwell 1932-2135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Asiaâ€Pacific Journal of Clinical Oncology Wiley-Blackwell 1743-7555 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Asiaâ€Pacific Journal of Financial Studies Wiley-Blackwell 2041-9945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiaâ€Pacific Psychiatry Wiley-Blackwell 1758-5864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASIAN FOLKLORE STUDIES Gale 03852342 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian Journal of Latin American Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Journal of Law and Society Cambridge University 
Press
2052-9015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Journal of Pentecostal Studies EBSCOhost 01188534 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Elsevier 1818-0876 0 0 6 0 2 3 2 5 1 2 5 0 26
Asian Libraries Emerald 10176748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Pacific Journal of Reproduction Elsevier 2305-0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian‐Pacific Economic Literature Wiley-Blackwell 0818-9935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianâ€Pacific Economic Literature Wiley-Blackwell 0818-9935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aslib Proceedings Emerald 0001253X 4 2 4 1 1 5 0 1 3 0 0 0 21
Asme Update EBSCOhost 1320-1484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASME Update EBSCOhost 1320-1484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASNA Reporter EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assembly Automation Emerald 01445154 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ASSOCIATION MATTERS, FOREIGN AND 
DOMESTIC--CORRESPONDENCE, ETC.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSP Magazine, IEEE (1984 - 1990) IEEE 0740-7467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTROPARTICLE PHYSICS Elsevier 09276505 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
At the Interface / Probing the Boundaries EBSCOhost 1570-7113 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Athena digital EBSCOhost 1578-8946 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Atherosclerosis Elsevier 00219150 5 10 16 18 53 16 0 17 29 39 5 4 212
Atlanta EBSCOhost 00046701 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Atlantic Monthly (1857-1901) EBSCOhost 0160-6514 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atlantic Monthly Advertiser EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantis : Revista de la asociación española de 
estudios anglo-americanos
EBSCOhost 0210-6124
0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Atlantis revista de la Asociacin Espaola de Estudios 
Anglo-Norteamericanos
Gale 0210-6124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantis revista de la Asociación Española de 
Estudios Anglo-Norteamericanos
Gale 0210-6124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Atmospheric Environment Elsevier 13522310 12 21 29 64 100 92 32 25 39 25 37 28 504
Atmospheric Measurement Techniques Discussions EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric Research Elsevier 01698095 1 2 0 2 13 11 1 13 2 0 1 2 48
ATQ EBSCOhost 10783377 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ATQ (The American Transcendental Quarterly) Gale 0149-9017 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
AUA NEWS : THE OFFICIAL NEWSMAGAZINE 
OF THE AMERICAN UROLOGICAL 
ASSOCIATION.
EBSCOhost 1088-7350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio and Electroacoustics Newsletter, IEEE (1970 
- 1973)
IEEE 2168-3069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio and Electroacoustics, IEEE Transactions on 
(1966 - 1973)
IEEE 0018-9278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio, IEEE Transactions on (1963 - 1965) IEEE 0096-1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio, IRE Transactions on (1955 - 1962) IEEE 0096-1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio, Newsletter of the IRE Professional Group on 
(1950 - 1952)
IEEE 2168-3026
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio, Speech, and Language Processing, IEEE 
Transactions on (2006 - )
IEEE 1558-7916
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Audio, Speech, and Language Processing, IEEE 
Transactions on (2006 - 2013)
IEEE 1558-7916
0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
Audio, Speech, and Language Processing, 
IEEE/ACM Transactions on (2014 - )
IEEE 2329-9290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audio, Transactions of the IRE Professional Group 
on (1953 - 1955)
IEEE 2168-2976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiology (Tehran) EBSCOhost 1735-1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiology Online EBSCOhost 1947-9735 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Augusta Chronicle, The (GA) EBSCOhost 0747-1343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMLA -MELBOURNE- EBSCOhost 0001-2793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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15321
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AUNT MAGWIRE'S VISIT TO SLABTOWN. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUNT MEHITABLE'S WINTER IN WASHINGTON. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AURIS NASUS LARYNX Elsevier 03858146 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 4 0 13
Austin American-Statesman (TX) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian Biotechnology EBSCOhost 10367128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian Emergency Nursing Journal Elsevier 15746267 0 0 0 8 0 2 2 3 1 9 0 0 25
Australasian Journal of Organisational Psychology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian psychiatry : bulletin of the Royal 
Australian and New Zealand College of 
Psychiatrists
EBSCOhost 1440-1665
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Academic & Research Libraries (ALIA) EBSCOhost 0004-8623
2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Australian and New Zealand Journal of Family 
Therapy (Cambridge)
EBSCOhost 0814-723X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian College of Midwives Incorporated journal Elsevier 1031170X
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Australian Critical Care Elsevier 10367314 5 0 8 6 15 2 2 6 16 4 2 1 67
Australian Emergency Nursing Journal Elsevier 13282743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal of Education (ACER) EBSCOhost 0004-9441 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Australian Journal of Family Therapy Wiley-Blackwell 0156-8779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal of Outdoor Education EBSCOhost 13241486 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY Elsevier 00049514 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Australian Journal of Social Issues EBSCOhost 01576321 7 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 15
Australian Library Journal EBSCOhost 00049670 1 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 10
Australian Literary Studies EBSCOhost 00049697 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Australian Maritime Digest EBSCOhost 2 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 16
AUSTRALIAN MATHEMATICS TEACHER EBSCOhost 00450685 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian Prescriber (Australia) EBSCOhost 0312-8008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Primary Mathematics Classroom EBSCOhost 13260286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Science Teachers Journal EBSCOhost 00450855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Screen Education EBSCOhost 14431629 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Auto-Biographical. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic Control, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9286
6 1 9 3 16 15 4 4 0 4 4 0 66
Automatic Control, IRE Transactions on (1956 - 
1962)
IEEE 0096-199X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatica Elsevier 00051098 20 13 25 9 28 23 8 8 9 4 14 2 163
AUTOMATION IN CONSTRUCTION Elsevier 09265805 0 3 5 2 9 3 1 2 15 2 3 0 45
Automation Science and Engineering, IEEE 
Transactions on (2004 - )
IEEE 1545-5955
0 0 3 1 2 0 0 1 7 4 1 0 19
Automotive Engineer EBSCOhost 03076490 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Autonomous Mental Development, IEEE 
Transactions on (2009 - )
IEEE 1943-0604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation History EBSCOhost 10768858 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Aviation Week & Space Technology EBSCOhost 00052175 0 0 1 15 11 1 0 0 0 0 0 0 28
Background Notes on Countries of the World: 
Bhutan
EBSCOhost
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Background Notes on Countries of the World: 
Liberia
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Backpacker EBSCOhost 0277867X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BAILLIèRE'S CLINICAL RHEUMATOLOGY Elsevier 09503579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baker & Taylor Author Biographies - Select EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakırköy Tıp Dergisi EBSCOhost 1305-9319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance Sheet Emerald 09657967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballou's Pictorial EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic Journal of Management Emerald 17465265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankers Magazine & Statistical Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankers' Magazine and Statistical Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banner of Light EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Banyule - Nillumbik Weekly EBSCOhost 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Baptist Family Magazine or, American Baptist 
Memorial
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baseball digest EBSCOhost 0005609X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil & Spice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil and Spice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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BAUMEISTER EBSCOhost 0005674X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C Wiley-Blackwell 1862-3077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaumont Enterprise, The (TX) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaux Arts Magazine - Without Special Issues EBSCOhost 0757-2271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bee, or Literary Intelligencer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior Analysis Digest International EBSCOhost 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Behavior Analyst Today EBSCOhost 15394352 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Behavior Therapy Elsevier 00057894 6 1 8 18 22 4 11 33 14 23 24 3 167
Behavioral and neural biology Elsevier 01631047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral Disorders EBSCOhost 01987429 1 0 1 5 13 0 0 0 0 0 0 0 20
Behavioral Health Management EBSCOhost 10756701 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 9
BEHAVIOUR CHANGE: JOURNAL OF THE 
AUSTRALIAN BEHAVIOUR MODIFICATION 
ASSOCIATION
EBSCOhost 0813-4839
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Behavioural Brain Research Elsevier 01664328 5 7 8 21 3 9 6 15 40 44 16 10 184
Behavioural Processes Elsevier 03766357 0 0 11 10 3 1 2 10 8 5 3 23 76
Beijing Review = 北京周报(英文版) EBSCOhost 1000-9140 2 0 5 17 8 6 0 0 0 0 0 0 38
BeitrÃ¤ge aus der Plasmaphysik Wiley-Blackwell 0005-8025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bell Labs Technical Journal IEEE 10897089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bell System Technical Journal, The IEEE 0000-0080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benchmarking: An International Journal Emerald 14635771 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Benefits Quarterly EBSCOhost 87561263 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Beni-Suef University Journal of Basic and Applied 
Sciences
Elsevier 2314-8535
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bentley's miscellany. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benzinga EBSCOhost 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Berichte der Bunsengesellschaft fÃ¼r 
physikalische Chemie
Wiley-Blackwell 0005-9021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft Wiley-Blackwell 0365-9631
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (A 
and B Series)
Wiley-Blackwell 0365-9488
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Berkeley Journal of Gender, Law & Justice EBSCOhost 19331045 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Berkeley La Raza Law Journal EBSCOhost 15449882 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Berkeley Technology Law Journal EBSCOhost 10863818 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6
Berkeley women's law journal EBSCOhost 08824312 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Berliner entomologische Zeitschrift Wiley-Blackwell 0323-6145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best Life EBSCOhost 1548212X 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Beton‐ und Stahlbetonbau Wiley-Blackwell 0005-9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonâ€ und Stahlbetonbau Wiley-Blackwell 0005-9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Better Nutrition EBSCOhost 0405668X 20 7 14 84 29 5 0 0 0 0 0 0 159
BEVERAGE INDUSTRY EBSCOhost 01486187 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BILINGUAL REVIEW Gale 00945366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billboard EBSCOhost 00062510 14 0 10 93 61 39 0 0 0 0 0 0 217
Bio-medical Electronics, IEEE Transactions on 
(1963 - 1963)
IEEE 0096-0616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bio-Medical Electronics, IRE Transactions on (1961 
- 1962)
IEEE 0096-1884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemia medica : Casopis Hrvatskoga Drustva 
Medicinskih
EBSCOhost 1330-0962
0 0 1 5 9 9 0 0 0 0 0 0 24
BIOCHEMICAL EDUCATION Elsevier 03074412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Elsevier 1369703X 25 5 7 14 18 7 4 11 8 53 7 3 162
Biochemical Pharmacology Elsevier 00062952 745 88 68 58 67 70 48 77 64 43 58 31 1,417
Biochemical Systematics and Ecology Elsevier 03051978 8 23 5 15 22 9 3 3 3 6 1 2 100
Biochemie und Physiologie der Pflanzen Elsevier 0015-3796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry (Moscow) = Biokhimiia EBSCOhost 0006-2979 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Biochemistry and Molecular Biology Education Elsevier 14708175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et Biophysica Acta Elsevier 00063002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 
Biomembranes
Elsevier 00052736
8 14 6 32 30 28 16 12 24 13 16 27 226
Biochimie Elsevier 03009084 9 12 9 12 33 25 10 2 12 18 14 1 157
Biocycle EBSCOhost 02765055 2 0 1 17 22 0 0 0 0 0 0 0 42
BIOELECTROCHEMISTRY Elsevier 15675394 1 1 16 3 4 0 2 2 5 0 4 2 40
BIOGRAPHICAL SKETCH OF GEN. JOSEPH 
PALMER.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIOGRAPHY OF LINNAEUS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioinformatics and Biology Insights EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Biological Conservation Elsevier 00063207 34 38 75 117 91 59 51 101 66 125 78 66 901
Biological Psychiatry Elsevier 00063223 12 16 36 58 51 22 36 44 70 61 32 25 463
Biological Psychology Elsevier 03010511 0 0 4 1 3 11 11 5 4 7 3 4 53
BIOLOGICAL WASTES Elsevier 02697483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology of the Cell Elsevier 02484900 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Biomass Elsevier 01444565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomass and Bioenergy Elsevier 09619534 10 5 5 20 8 10 9 8 5 30 15 2 127
Biomaterials Elsevier 01429612 212 208 186 213 242 416 128 43 107 80 128 83 2,046
Biomedical and Health Informatics, IEEE Journal of 
(2013 - )
IEEE 2168-2194
0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 8
Biomedical Circuits and Systems, IEEE 
Transactions on (2007 - )
IEEE 1932-4545
1 0 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 13
Biomedical Engineering, IEEE Reviews in (2008 - ) IEEE 1937-3333
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biomedical Engineering, IEEE Transactions on 
(1964 - )
IEEE 0018-9294
2 2 3 10 16 7 5 12 20 15 1 3 96
Biomedicine & Pharmacotherapy Elsevier 07533322 12 4 2 11 11 7 7 1 5 2 2 2 66
BIOMETRIC TECHNOLOGY TODAY Elsevier 09694765 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
Biometrics Compendium, IEEE IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomolecular engineering Elsevier 13890344 4 0 2 9 1 2 1 0 0 0 0 0 19
Biophysical Chemistry Elsevier 03014622 2 2 4 13 3 4 4 1 3 5 4 2 47
Bioresource technology Elsevier 09608524 75 111 79 44 140 112 45 21 35 126 43 7 838
BioRisk:  Biodiversity & Ecosystem Risk 
Assessment
EBSCOhost 1313-2644
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BioScience (University of California Press) EBSCOhost 0006-3568 6 0 15 30 12 9 0 0 0 0 0 0 72
Bioscience Horizons: The International Journal of 
Student research
Oxford University 
Press 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Biosystems Elsevier 03032647 3 2 0 6 3 3 4 1 1 4 0 0 27
Biotechnology Advances Elsevier 07349750 24 19 12 34 31 66 10 5 8 30 21 20 280
Birthkit EBSCOhost 10754733 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BizEd EBSCOhost 1537338X 1 0 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 12
Blacfax EBSCOhost 08826595 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black American Literature Forum EBSCOhost 01486179 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Black enterprise EBSCOhost 00064165 0 0 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 19
BLACK FILM REVIEW EBSCOhost 08875723 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Black Issues Book Review EBSCOhost 15220524 0 0 0 4 9 6 0 0 0 0 0 0 19
Black Issues in Higher Education EBSCOhost 07420277 0 1 1 46 8 9 0 0 0 0 0 0 65
Blackwood's Edinburgh Magazine (1817-1905) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blade, The (OH) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blowing Off Steam. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bmc Psychiatry [Electronic Resource]. EBSCOhost 1471-244X 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BMJ Open Diabetes Research & Care HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodenkunde und PflanzenernÃ¤hrung Wiley-Blackwell 0366-2136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body Image Elsevier 17401445 5 1 49 18 30 15 15 15 71 28 7 2 256
Bolet?n de la Sociedad Geol?gica Mexicana EBSCOhost 1405-3322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boletn Mdico del Hospital Infantil de Mxico EBSCOhost 1665-1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bombardment and Defence of Stonington, DURING 
THE LATE WAR WITH GREAT BRITAIN.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bone Elsevier 87563282 19 12 14 14 10 54 7 9 17 43 11 15 225
Bonnie Dunbar EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Book History - PA EBSCOhost 1098-7371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Book Links EBSCOhost 10554742 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Book Report EBSCOhost 07314388 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Booklist EBSCOhost 00067385 9 0 16 49 20 33 0 0 0 0 0 0 127
Gale 00067385 0 0 5 4 2 0 0 0 1 8 2 1 23
BOOKSELLER EBSCOhost 00067539 1 0 3 6 8 1 0 0 0 0 0 0 19
Border Mail EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Boston Globe (MA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Globe, The (MA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Literary Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Magazine (1783) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Medical And Surgical Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Medical Intelligencer EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Boston Olive Branch EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Pilot (Boston, MA 1838,1840, 1843, 1847) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Boston Pilot (Boston, MA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Spectator & Ladies' Album EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Boston Weekly Magazine (1816) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Weekly-magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanical Journal of Scotland EBSCOhost 13594869 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bowling Green Daily News (KY) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boys' & Girls' Bouque EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOYS' QUEST EBSCOhost 10789006 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bracebridge Examiner (ON) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brachytherapy Elsevier 15384721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain and Gut Mary Ann Liebert, Inc. 2333-8482
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain Injury : Bi EBSCOhost 1362-301X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain research Elsevier 00068993 506 28 16 26 27 22 39 40 69 18 17 17 825
Brain Research Bulletin Elsevier 03619230 9 1 8 6 7 11 10 6 12 12 3 7 92
Brain Research Reviews Elsevier 01650173 8 9 16 21 11 7 3 0 7 7 2 5 96
Brandweek EBSCOhost 10644318 6 0 5 18 8 6 0 0 0 0 0 0 43
Brief - ABA EBSCOhost 0273-0995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIEF MEMOIRS AND NOTICES OF PRINCE'S 
SUBSCRIBERS.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Britannica Biographies EBSCOhost 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
British Authors of the 19th Century EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Food Journal Emerald 0007070X 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6
British Heritage EBSCOhost 01952633 1 0 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 20
British journal of addiction EBSCOhost 09520481 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6
British Journal of Clinical Governance Emerald 14664100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Clinical Pharmacology (England) EBSCOhost 0306-5251
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
British Journal of Dermatology (England) EBSCOhost 0007-0963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Educational Technology : Journal 
of the Council for Educational Technology
EBSCOhost 1467-8535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Guidance and Counselling EBSCOhost 1469-3534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Journal of Midwifery EBSCOhost 09694900 0 0 38 67 76 10 0 0 0 0 0 0 191
British Journal of Pharmaceutical Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
British Journal of Psychology, 1904-1920 Wiley-Blackwell 0950-5652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITISH LACE TRADE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast and Television Receivers, IEEE 
Transactions on (1963 - 1974)
IEEE 0018-9308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast and Television Receivers, IRE 
Transactions on (1955 - 1962)
IEEE 0096-1655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast and Television Receivers, Transactions 
of the IRE Professional Group on (1952 - 1954)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast Transmission Systems, IRE 
Transactions on (1955 - 1958)
IEEE 0099-6866
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcasting & Cable EBSCOhost 10686827 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Broadcasting, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9316 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Broadcasting, IRE Transactions on (1959 - 1962) IEEE 0096-1663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brother Jonathan EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brother Jonathan (4704) EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Brother Jonathan. A Weekly Compend of Belles 
Lettres and the Fine Arts, Standard Literature, and 
General Intelligence
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown University Long-Term Care Quality Advisor EBSCOhost 10951083
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Brownson's Quarterly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brownsville Herald, The (TX) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunswick News, The (GA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building and Environment Elsevier 03601323 3 2 6 9 7 2 2 6 1 32 1 2 73
Buletin Stiintific EBSCOhost 1224-5178 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9
Bulletin des SociÃ©tÃ©s Chimiques Belges Wiley-Blackwell 0037-9646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bulletin des Sociétés Chimiques Belges Wiley-Blackwell 0037-9646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Hispanic Studies (Taylor & 
Francis/Carfax)
EBSCOhost 0007-490X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bulletin of Marine Science Ingenta 00074977 5 9 5 28 14 16 8 10 21 15 19 10 160
Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de M 
thodologie Sociologique
SAGE Publications 0759-1063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bulletin of the Association of College Unions 
International
EBSCOhost
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulletin Of The Association Of College Unions-
International
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the East Siberian State University of 
Technology / Vestnik VSGTU
EBSCOhost 2074-1596
1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Bulletin of the Geological Society of China Wiley-Blackwell 1673-274X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of The Natural History Museum.  Botany 
Series
Cambridge University 
Press
0968-0446
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burns Elsevier 03054179 10 5 1 2 32 4 0 5 7 2 20 2 90
Business 2.0 EBSCOhost 15381730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Economics (Springer) EBSCOhost 0007-666X 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Business Horizons Elsevier 00076813 2 5 21 20 34 11 5 13 12 26 11 2 162
Business Journal - Central New York EBSCOhost 0894-5675 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Business Process Management Journal Emerald 14637154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Strategy Series Emerald 17515637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Wire (English) EBSCOhost 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Cabinet (Boston) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cable Television, IEEE Transactions on (1976 - 
1980)
IEEE 0147-3204
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAD/CAM Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calendar (Hartford, CT 1845-1854) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Bookwatch Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Gold Rush EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Gold Rush (0-7565-0041-9) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Gold Rush (1-59084-060-7) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California journal of Oriental medicine : CAAOM / 
the California Association of Acupuncture and 
Oriental Medicine
EBSCOhost 10901965
0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
California Law Review EBSCOhost 00081221 0 0 0 7 10 4 0 0 0 0 0 0 21
Calphad Elsevier 03645916 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Calvinistic Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge Companions Online Cambridge University 
Press
1751-164X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry Cambridge University 
Press
2052-2614
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge Test Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaigns & Elections EBSCOhost 01970771 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
CAMPING MAGAZINE EBSCOhost 07404131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus-Wide Information Systems Emerald 10650741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada NewsWire EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Association of Radiologists Journal = 
Journal l'Association Canadienne des 
Radiologistes (CAR)
EBSCOhost 0846-5371
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian Business EBSCOhost 00083100 2 0 4 38 17 35 0 0 0 0 0 0 96
CANADIAN DIMENSION EBSCOhost 00083402 15 0 0 10 5 3 0 0 0 0 0 0 33
CANADIAN GEOGRAPHIC EBSCOhost 07062168 0 0 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 10
Canadian Geographic Travel & Adventure EBSCOhost 1714-8421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian geotechnical journal = Revue canadienne 
de géotechnique
EBSCOhost 0008-3674
0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Canadian Journal of Archaeology = Journal 
Canadien d’Archéologie
EBSCOhost 0705-2006
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Behavioural Science = Revue 
Canadienne des Sciences du Comportement
EBSCOhost 0008-400X
10 3 19 27 18 6 0 0 0 0 0 0 83
Canadian Journal of Botany = Journal Canadien de 
Botanique = Revue canadienne de botanique
EBSCOhost 0008-4026
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Chemistry = Revue 
canadienne de chimie
EBSCOhost 0008-4042
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Journal of Civil Engineering = Revue 
canadienne de génie civil
EBSCOhost 0315-1468
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Journal of Criminology = Revue 
Canadienne de Criminologie
EBSCOhost 0704-9722
0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 11
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Canadian Journal of Diabetes Elsevier 14992671 11 0 0 10 7 5 4 13 5 10 19 1 85
Canadian Journal of Forest Research = Revue 
canadienne de recherche forestière
EBSCOhost 0045-5067
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Canadian Journal of Information & Library Science EBSCOhost 1195-096X
4 0 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Canadian Journal of Microbiology = Revue 
canadienne de microbiologie
EBSCOhost 0008-4166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Music Therapy EBSCOhost 11991054 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian Journal of Physics = Revue canadienne 
de physique
EBSCOhost 0008-4204
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 
= Revue canadienne de physiologie et 
pharmacologie
EBSCOhost 0008-4212
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Plastic Surgery = Journal 
Canadien de Chiurgie Plastique
EBSCOhost 1195-2199
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Research Canadian Science 
Publishing
1923-4287
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Urban Research EBSCOhost 11883774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Zoology = Revue canadienne 
de zoologie
EBSCOhost 0008-4301
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CANADIAN LITERATURE Gale 00084360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Canadian Literature / Litterature Canadienne EBSCOhost 0008-4360 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian Psychology/Psychologie canadienne EBSCOhost 1878-7304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Social Trends EBSCOhost 08315698 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian Travel Press EBSCOhost 1914-3133 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Cancer Cell Elsevier 15356108 4 4 21 6 4 0 3 5 6 11 17 1 82
CANCER LETTERS Elsevier 03043835 32 82 66 51 45 44 46 53 35 32 25 7 518
Cancer News EBSCOhost 00085464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Treatment Reviews Elsevier 03057372 668 20 7 10 11 5 3 3 10 1 1 0 739
Candy Industry EBSCOhost 07451032 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPE DE VERDE ISLANDS. No. II. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPE VERDE ISLANDS. No. I. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPE VERDE ISLANDS. No. IV. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Punishments in England. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capt. Robert Niles, and the Schooner Spy. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARBOHYDRATE POLYMERS Elsevier 01448617 225 138 109 230 333 296 59 40 48 34 23 33 1,568
Carbohydrate Research Elsevier 00086215 21 10 19 17 30 22 7 9 4 17 19 36 211
Carbon Elsevier 00086223 136 134 59 68 52 45 98 59 44 83 10 31 819
Card Technology Today Elsevier 09652590 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Cardiology clinics Elsevier 07338651 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY Elsevier 10548807 5 0 0 1 6 0 0 1 6 3 0 2 24
Cardiovascular Revascularization Medicine Elsevier 15538389 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Career Development International Emerald 13620436 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Career World EBSCOhost 07441002 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Carpet-bag EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARRIAGE BOOT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case Studies on Transport Policy Elsevier 2213-624X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTANEA -MORGANTOWN- EBSCOhost 0008-7475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATALYSIS TODAY Elsevier 09205861 31 18 6 16 19 29 5 5 3 11 2 2 147
CATESOl Journal EBSCOhost 15350517 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catholic Education : Journal of Inquiry and Practice EBSCOhost 1097-9638
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catholic Education: A Journal of Inquiry and 
Practice / Jointly Sponsored By Fordham University
EBSCOhost 1097-9638
0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 17
CATHOLIC NEWS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catholic Record EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATO Journal EBSCOhost 02733072 0 0 1 26 1 1 0 0 0 0 0 0 29
CATS MAGAZINE EBSCOhost 00088544 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAUTION TO SEAMEN. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell metabolism Elsevier 15504131 13 0 22 9 6 0 0 1 5 6 8 13 83
Cellular Oncology : The Official Journal of the 
International Society for Cellular Oncology
EBSCOhost 2211-3428
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cellular Oncology : The Official Journal of the 
International Society for Cellular Oncology (IOS 
Press)
EBSCOhost 1570-5870
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
CELLULAR SIGNALLING Elsevier 08986568 10 4 2 9 0 3 4 4 5 9 5 7 62
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Cement and Concrete Research Elsevier 00088846 1 5 4 10 0 12 14 2 5 1 0 1 55
Centennial. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central New-York Farmer EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cephalalgia (Wiley) EBSCOhost 0333-1024 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CERAMICS INTERNATIONAL Elsevier 02728842 195 135 98 140 208 179 72 6 9 2 3 13 1,060
CERAMICS MONTHLY EBSCOhost 00090328 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 13
Ceska Stomatologie EBSCOhost 1213-0613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceska Stomatologie a Prakticke Zubni Lekarstvi EBSCOhost 1213-0613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE EBSCOhost 0009062X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CeskoslovenskÃ&#161; Psychologie EBSCOhost 0009-062X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFO EBSCOhost 87567113 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chain Store Age EBSCOhost 10870601 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Challenge -Atlanta- EBSCOhost 1077-193X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge Newsline EBSCOhost 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Chambers Biographical Dictionary (Bio Ref Bank) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing English: Studies in Reading & Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaos, Solitons & Fractals Elsevier 09600779 38 24 28 34 21 50 23 5 2 1 0 1 227
Charleston Gazette, The (WV) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chart EBSCOhost 00692778 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Chatelaine (English Language) EBSCOhost 0009-1995 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Chattanooga Times/Free Press (TN) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chemical & Engineering News Archive American Chemical 
Society
0009-2347
0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 7
Chemical Business (India) EBSCOhost 0970-3136 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Chemical Engineering Journal Elsevier 13858947 114 159 171 106 142 227 69 11 15 16 21 10 1,061
Chemical Engineering Research & Design: 
Transactions of the Institution of Chemical 
Engineers. Part A
EBSCOhost 0263-8762
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chemical Engineering Science Elsevier 00092509 29 10 18 32 25 27 10 5 14 8 27 12 217
Chemical Geology Elsevier 00092541 15 11 25 24 26 18 17 13 10 27 32 59 277
CHEMICAL PHYSICS Elsevier 03010104 5 23 23 3 32 20 10 4 1 1 1 0 123
CHEMICAL PHYSICS LETTERS Elsevier 00092614 11 18 19 25 25 79 25 7 18 17 6 4 254
Chemico-Biological Interactions Elsevier 00092797 32 25 29 21 37 62 35 31 5 19 7 12 315
Chemija = Khimiia = Chemistry EBSCOhost 0235-7216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemische Revue Ã¼ber die Fettâ€ und 
Harzâ€Industrie
Wiley-Blackwell 0366-7960
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemische Umschau auf dem Gebiet der Fette, 
Oele, Wachse und Harze
Wiley-Blackwell 0366-8320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry â€“ An Asian Journal Wiley-Blackwell 1861-4728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems Elsevier 01697439
3 4 1 4 1 9 0 3 2 0 5 3 35
Chemosphere Elsevier 00456535 77 74 108 86 175 88 91 64 54 70 91 40 1,018
ChemPlusChem EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CHEST -CHICAGO- EBSCOhost 0012-3692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHICAGO REVIEW EBSCOhost 00093696 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Gale 00093696 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Child & Adolescent Mental Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child & Adolescent Social Work Journal : C & A EBSCOhost 1573-2797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child Abuse & Neglect Elsevier 01452134 13 8 38 94 31 18 14 96 86 73 20 12 503
Child Abuse Review : Journal of the British 
Association for the Study and Prevention of Child 
Abuse and Neglect
EBSCOhost 1099-0852
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Child Care Health and Development - Archive EBSCOhost 1365-2214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Child Dev EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHILD HEALTH ALERT EBSCOhost 10644849 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 8
CHILD STUDY JOURNAL EBSCOhost 00094005 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Child Welfare EBSCOhost 00094021 11 1 14 39 17 16 0 0 0 0 0 0 98
Child-Development EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child: Care, Health, and Development EBSCOhost 0305-1862 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Children & Libraries:  The Journal of the 
Association for Library Service to Children
EBSCOhost 1542-9806
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Children and Youth Services Review Elsevier 01907409 34 14 26 58 37 27 17 71 68 53 17 13 435
CHILDREN TODAY EBSCOhost 03614336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's Digest EBSCOhost 02727145 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Children's Technology & Engineering EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Children's Technology and Engineering EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Childrens Bookwatch Gale 0896-4521 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Childrens Services EBSCOhost 1093-9644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Today = 今日中国(英文版) EBSCOhost 1003-0905 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
China: The Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese America : History & Perspectives EBSCOhost 1051-7642 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CHINESE AMERICAN FORUM EBSCOhost 08954690 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
Chinese Annals of Mathematics,Series 
B=数学年刊B辑(英文版)
EBSCOhost 0252-9599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese Astronomy and Astrophysics Elsevier 02751062 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chinese Journal of 
Geochemistry=中国地球化学学报(英文版)
EBSCOhost 1000-9426
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese Medical Sciences Journal Elsevier 10019294 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chinua Achebe EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chirurgie de la Main Elsevier 12973203 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 10
Choices EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Advocate (1826-1827) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Ambassador EBSCOhost 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Christian Herald (1816-1821) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian History EBSCOhost 08919666 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Christian Inquirer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Inquirer (American Antiquarian Society 
Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Christian Inquirer (New York, NY 1826-1827) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Journal, & Literary Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN LIBRARIAN -OHIO- EBSCOhost 0412-3131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Christian Science Monitor EBSCOhost 08827729 77 0 58 254 191 96 0 0 0 0 0 0 676
Christian Union (New York, NY 1870-1893) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian's, Scholar's, & Farmer's Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian's, Scholar's, and Farmer's Magazine : 
Calculated in an Eminent Degree, to Promote 
Religion; to Disseminate Useful Knowledge; to 
Afford Literary Pleasures and Amusement, and to 
Advance the In
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christianity and Literature EBSCOhost 01483331 2 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 13
Gale 01483331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Christianity Today EBSCOhost 00095753 2 0 2 23 16 8 0 0 0 0 0 0 51
Christmas Eve EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRONICLE OF PHILANTHROPY EBSCOhost 1040676X 8 0 4 14 15 0 0 0 0 0 0 0 41
Chronicle, The (Centralia, WA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Church Record (Flushing, NY 1840-1842) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Churches. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Churchman (New York, NY) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIENCIA RURAL : REVISTA CIENTIFICA DO 
CENTRO DE CIENCIAS RURAIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.
EBSCOhost 0103-8478
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cineaste Gale 00097004 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CINEMA JOURNAL Gale 00097101 1 0 0 0 0 0 2 1 6 1 0 0 11
Circuit Theory, IEEE Transactions on (1963 - 1973) IEEE 0018-9324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuit Theory, IRE Transactions on (1954 - 1962) IEEE 0096-2007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuit Theory, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1952 - 1954)
IEEE 0197-6389
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIRCUIT WORLD Emerald 03056120 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Circuits & Systems Magazine (1979 - 1984) IEEE 0163-6812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuits and Devices Magazine, IEEE (1985 - 2006) IEEE 8755-3996
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Circuits and Systems for Video Technology, IEEE 
Transactions on (1991 - )
IEEE 1051-8215
0 5 22 13 0 1 3 0 0 1 4 0 49
Circuits and Systems I: Fundamental Theory and 
Applications, IEEE Transactions on (1992 - 2003)
IEEE 1057-7122
0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE 
Transactions on (2004 - )
IEEE 1549-8328
1 1 2 2 3 1 2 0 0 2 7 1 22
Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal 
Processing, IEEE Transactions on (1992 - 2003)
IEEE 1057-7130
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE 
Transactions on (2004 - )
IEEE 1549-7747
4 5 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 18
Circuits and Systems Magazine, IEEE (2001 - ) IEEE 1531-636X 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
Circuits and Systems, IEEE Transactions on (1974 - 
 1991)
IEEE 0098-4094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuits, Devices & Systems, IET (2007 - ) IEEE 1751-858X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings - 
(1994 - 2006)
IEEE 1350-2409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings G 
(1989 - 1993)
IEEE 0956-3768
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cistercian Studies Quarterly EBSCOhost 10626549 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Citizens' Voice, The (Wilkes-Barre, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
City AM (London) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Civil Engineering (ASCE) EBSCOhost 0885-7024 3 0 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 16
Civil Rights Act of 1875 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil War Times Illustrated EBSCOhost 00098094 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
CJEM: The Journal of the Canadian Association of 
Emergency Physicians
EBSCOhost 14818035
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CLADISTICS Elsevier 07483007 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Clara Barton: Founder of the American Red Cross EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clarion Reviews Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CLASSICAL JOURNAL -LAWRENCE KANSAS- EBSCOhost 0009-8353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLEAN â€“ Soil, Air, Water Wiley-Blackwell 1863-0650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Click EBSCOhost 10944273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climate Risk Management Elsevier 2212-0963 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Clinica Chimica Acta Elsevier 00098981 11 12 1 18 21 41 4 20 9 20 14 8 179
Clinical and Investigative Medicine. Médicine 
Clinique et Expérimentale
EBSCOhost 0147-958X
2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Clinical and Translational Science - CTS EBSCOhost 1752-8054 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CLINICAL BIOMECHANICS Elsevier 02680033 4 2 0 16 10 4 2 5 4 26 4 10 87
Clinical Child and Family  Psychology Review EBSCOhost 1096-4037 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8
Clinical Chiropractic Elsevier 14792354 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical colorectal cancer Elsevier 15330028 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
clinical CORNERSTONE Elsevier 10983597 0 0 0 3 5 0 0 3 0 1 0 0 12
Clinical Drug Investigation (New Zealand) EBSCOhost 1173-2563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical EEG and Neuroscience SAGE Publications 15500594 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 1 0 9
Clinical Effectiveness In Nursing Elsevier 13619004 0 0 0 2 2 1 0 4 0 1 0 1 11
CLINICAL ENDOCRINOLOGY -OXFORD- EBSCOhost 0300-0664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Imaging Elsevier 08997071 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 9
Clinical Immunology and Immunopathology Elsevier 00901229 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES -CHICAGO- EBSCOhost 1058-4838 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES: AN OFFICIAL 
PUBLICATION OF THE INFECTIOUS DISEASES 
SOCIETY OF AMERICA
EBSCOhost 1537-6591
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Lactation Ingenta 2158-0782 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Clinical Lung Cancer Elsevier 15257304 0 0 0 2 1 4 0 1 0 1 0 0 9
CLINICAL MEDICINE -LONDON- ROYAL 
COLLEGE OF PHYSICIANS-
EBSCOhost 1470-2118
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CLINICAL MICROBIOLOGY NEWSLETTER Elsevier 01964399 1 0 1 1 5 0 0 0 1 2 0 1 12
Clinical Neurophysiology Elsevier 13882457 1 2 1 16 25 4 14 12 13 9 15 4 116
Clinical Nutrition Elsevier 02615614 1 2 12 30 47 15 7 67 23 72 2 11 289
CLINICAL PEDIATRICS SAGE Publications 00099228 4 2 9 24 23 6 2 23 15 27 5 0 140
Clinical Pharmacokinetics (New Zealand) EBSCOhost 0312-5963 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Clinical Psychology Review Elsevier 02727358 14 20 75 94 82 52 8 56 89 128 56 17 691
Clinical Rehabilitation EBSCOhost 1477-0873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Research and Regulatory Affairs (USA) EBSCOhost 1060-1333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Therapeutics Elsevier 01492918 9 4 9 21 27 21 21 53 60 46 17 27 315
Clinics in dermatology Elsevier 0738081X 0 0 0 17 8 2 5 1 4 14 0 2 53
CLINICS IN GERIATRIC MEDICINE Elsevier 07490690 2 0 2 4 2 1 0 3 11 12 0 0 37
CLINICS IN SPORTS MEDICINE Elsevier 02785919 0 0 2 1 12 0 0 8 9 14 0 3 49
Clio Gale 08842043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clio (Fort Wayne, IN) EBSCOhost 0884-2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clothing and Textiles Research Journal SAGE Publications 0887302X 1 1 2 3 3 7 0 0 10 1 3 3 34
Cloud Computing, IEEE Transactions on (2013 - ) IEEE 2168-7161
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clovis News Journal, The (NM) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CMA Magazine EBSCOhost 12075183 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CMAJ: Canadian Medical Association Journal - 
Supplement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMAJ: Canadian Medical Association Journal 
Supplement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CME: Continuing Medical Education EBSCOhost 1016-6742 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CNN Newsroom EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNN Starting Point EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNSA Journal Elsevier 0818-8157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coach and Athletic Director EBSCOhost 10872000 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7
COACH LACE WEAVING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coastal Engineering Elsevier 03783839 2 1 2 11 3 2 9 4 3 4 8 0 49
Cobblestone EBSCOhost 01995197 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, 
Behavior
EBSCOhost 12248398
0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
COGNITION Elsevier 00100277 3 0 4 5 21 25 2 15 5 9 3 3 95
COGNITIVE DEVELOPMENT Elsevier 08852014 2 0 5 1 10 5 0 9 10 1 2 0 45
Cognitive Science Elsevier 03640213 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY Elsevier 0165232X
3 0 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 12
COLLECTION BUILDING Emerald 01604953 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
COLLEGE LITERATURE Gale 00933139 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 7
COLLEGE STUDENT AFFAIRS JOURNAL EBSCOhost 0888210X 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 23
COLLEGE STUDENT JOURNAL EBSCOhost 01463934 60 3 41 227 110 24 0 0 0 0 0 0 465
College Students & Drinking EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
College& University Media Review EBSCOhost 1075-8496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGIAN Elsevier 13227696 3 0 1 11 13 0 3 2 4 9 6 5 57
Colombian Journal of Anesthesiology Elsevier 2256-2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colonizationist & Journal of Freedom EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colonizationist and Journal of Freedom EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Nurse EBSCOhost 8750846X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colored Citizens of Rhode Island. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia Daily Tribune (MO) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition EBSCOhost 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Columbia Journal of Law and Social Problems EBSCOhost 00101923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia journalism review EBSCOhost 0010194X 0 0 2 21 6 2 0 0 0 0 0 0 31
Columbian Magazine (New York) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbian Magazine (Philadelphia) EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Columbian, The (Vancouver, WA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBUSTION AND FLAME Elsevier 00102180 11 13 1 4 3 15 5 0 1 11 3 4 71
Commentary EBSCOhost 00102601 0 0 5 34 18 3 0 0 0 0 0 0 60
Gale 00102601 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Common Knowledge - NC EBSCOhost 0961-754X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Sense: Addressed to the Inhabitants of 
America.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commonweal EBSCOhost 00103330 8 0 1 45 22 9 0 0 0 0 0 0 85
Gale 00103330 0 0 0 0 1 0 0 5 0 3 1 0 10
Communication and Electronics, IEEE Transactions 
on (1964 - 1964)
IEEE 0536-1532
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication Technology, IEEE Transactions on 
(1964 - 1971)
IEEE 0018-9332
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication World EBSCOhost 07447612 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Communications and Networks, Journal of (2005 - ) IEEE 1229-2370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications Engineer (2003 - 2007) IEEE 1479-8352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications in Information Literacy EBSCOhost 2 2 0 3 4 12 0 0 0 0 0 0 23
Communications in Nonlinear Science and 
Numerical Simulation
Elsevier 10075704
47 57 115 33 136 94 9 20 0 2 5 7 525
Communications Letters, IEEE (1997 - ) IEEE 1089-7798 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 7
Communications Magazine, IEEE (1979 - ) IEEE 0163-6804 6 1 2 2 1 2 0 0 5 2 1 1 23
Communications News EBSCOhost 00103632 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Communications Society (1973 - 1976) IEEE 0094-5579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications Society Magazine, IEEE (1977 - 
1978)
IEEE 0148-9615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications Surveys & Tutorials, IEEE (1998 - ) IEEE 1553-877X
5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9
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Communications Systems, IEEE Transactions on 
(1963 - 1964)
IEEE 0096-1965
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications Systems, IRE Transactions on 
(1956 - 1962)
IEEE 0096-2244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications Systems, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1953 - 1955)
IEEE 0277-6243
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications, China (2013 - ) IEEE 1673-5447 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Communications, IEE Proceedings- (1994 - 2006) IEEE 1350-2425
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications, IEEE Transactions on (1972 - ) IEEE 0090-6778
0 2 1 4 0 0 6 2 1 0 0 8 24
Communications, IET (2007 - ) IEEE 1751-8628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications, Radar and Signal Processing, 
IEE Proceedings F (1980 - 1988)
IEEE 0143-7070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications, Speech and Vision, IEE 
Proceedings I (1988 - 1993)
IEEE 0956-3776
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communities EBSCOhost 01999346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Banker EBSCOhost 15291332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMUNITY CARE EBSCOhost 03075508 1 0 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 15
COMMUNITY CARE 2004 FEB EBSCOhost 0307-5508 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COMMUNITY COLLEGE REVIEW SAGE Publications 00915521 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 11 24
COMMUNITY COLLEGE WEEK EBSCOhost 10415726 1 1 2 22 16 2 0 0 0 0 0 0 44
Community Oncology Elsevier 15485315 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COMMUNITY WORK & FAMILY EBSCOhost 1366-8803 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Competitiveness Review Emerald 10595422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complementary therapies in clinical practice Elsevier 17443881 0 5 2 8 9 6 3 10 13 16 4 1 77
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE Elsevier 09652299 1 3 5 7 18 8 1 7 8 20 0 0 78
COMPLEMENTARY THERAPIES IN NURSING 
AND MIDWIFERY
Elsevier 13536117
0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 6
Component Parts, IEEE Transactions on (1963 - 
1965)
IEEE 0097-6601
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component Parts, IRE Transactions on (1955 - 
1962)
IEEE 0096-2422
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component Parts, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1954 - 1954)
IEEE 2168-1686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component Parts, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1954 - 1955)
IEEE 2168-1686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Components and Packaging Technologies, IEEE 
Transactions on (1999 - 2010)
IEEE 1521-3331
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Components, Hybrids, and Manufacturing 
Technology, IEEE Transactions on (1978 - 1993)
IEEE 0148-6411
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Components, Packaging and Manufacturing 
Technology, IEEE Transactions on (2011 - )
IEEE 2156-3950
0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 0 8
Components, Packaging, and Manufacturing 
Technology, Part A, IEEE Transactions on (1994 - 
1998)
IEEE 1070-9886
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Components, Packaging, and Manufacturing 
Technology, Part B: Advanced Packaging, IEEE 
Transactions on (1994 - 1998)
IEEE 1070-9894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Components, Packaging, and Manufacturing 
Technology, Part C, IEEE Transactions on (1996 - 
1998)
IEEE 1083-4400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composite Structures Elsevier 02638223 134 304 131 109 96 117 95 112 101 90 85 98 1,472
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY Elsevier 02663538 34 33 46 49 21 38 20 25 41 48 29 32 416
Composition Studies : Freshman English News EBSCOhost 1542-5894 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Comptes rendus biologies Elsevier 16310691 11 13 7 13 6 5 0 0 3 3 2 0 63
Comptes Rendus Chimie Elsevier 16310748 4 8 19 23 7 6 38 0 1 8 0 0 114
Comptes Rendus Geoscience Elsevier 16310713 0 0 5 3 3 1 2 0 3 3 2 3 25
Comptes Rendus Mathematique Elsevier 1631073X 3 1 5 5 4 6 1 0 0 2 3 6 36
Comptes Rendus Palevol Elsevier 16310683 0 0 0 0 1 5 2 2 0 7 1 0 18
Comptes Rendus Physique Elsevier 16310705 0 3 2 4 1 3 0 0 3 0 0 0 16
Computational Biology and Bioinformatics, 
IEEE/ACM Transactions on (2004 - )
IEEE 1545-5963
0 0 1 0 20 1 5 1 1 0 1 1 31
COMPUTATIONAL GEOMETRY Elsevier 09257721 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Computational Intelligence = Intelligence 
Informatique
EBSCOhost 1467-8640
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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15869
15870
15871
15872
15873
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15875
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15877
15878
15879
15880
15881
15882
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15884
15885
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15887
15888
15889
15890
15891
15892
15893
15894
15895
15896
15897
15898
15899
15900
15901
15902
15903
Computational Intelligence and AI in Games, IEEE 
Transactions on (2009 - )
IEEE 1943-068X
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Computational Intelligence Magazine, IEEE (2006 - 
)
IEEE 1556-603X
5 0 8 1 10 21 1 7 11 10 4 0 78
Computational Linguistics ACM Digital Library 08912017 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE Elsevier 09270256 7 13 19 4 3 6 1 2 10 2 3 6 76
Computational Science & Engineering, IEEE (1994 - 
 1998)
IEEE 1070-9924
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Statistics & Data Analysis Elsevier 01679473 0 7 14 2 2 1 15 6 5 13 2 9 76
Computer (1970 - ) IEEE 0018-9162 10 0 5 2 1 0 6 5 4 4 3 0 40
COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN Elsevier 01678396 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Computer Applications in Power, IEEE (1988 - 
2002)
IEEE 0895-0156
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Computer Architecture Letters (2002 - ) IEEE 1556-6056 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Computer Communications Elsevier 01403664 10 3 3 1 2 0 2 0 9 0 3 0 33
Computer Fraud & Security Elsevier 13613723 0 0 0 4 3 0 1 3 3 0 2 0 16
Computer Graphics and Applications, IEEE (1981 - ) IEEE 0272-1716
0 0 1 0 0 0 8 0 1 1 0 0 11
Computer Languages Elsevier 00960551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS 
AND ENGINEERING
Elsevier 00457825
10 177 11 14 7 11 3 5 7 1 2 10 258
COMPUTER MUSIC JOURNAL IEEE 01489267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Networks Elsevier 13891286 7 18 10 2 3 2 4 9 18 0 1 3 77
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS Elsevier 00104655 3 3 2 4 7 2 0 2 0 1 0 0 24
Computer Security Update EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Computer Standards & Interfaces Elsevier 09205489 4 0 1 4 2 0 0 2 4 0 0 0 17
Computer Vision, IET (2007 - ) IEEE 1751-9632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer-Aided Design of Integrated Circuits and 
Systems, IEEE Transactions on (1982 - )
IEEE 0278-0070
0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0 8
Computer-Aided Engineering Journal (1988 - 1991) IEEE 0263-9327
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering Wiley-Blackwell 1093-9687
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Computerâ€Aided Civil and Infrastructure 
Engineering
Wiley-Blackwell 1093-9687
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Computers & Chemical Engineering Elsevier 00981354 5 0 24 8 11 7 18 1 5 19 12 11 121
Computers & Digital Techniques, IET (2007 - ) IEEE 1751-8601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers & Electrical Engineering Elsevier 00457906 11 41 8 0 7 2 6 0 0 4 0 1 80
Computers & Fluids Elsevier 00457930 4 3 12 7 9 9 23 14 0 6 6 5 98
Computers & Geosciences Elsevier 00983004 9 2 4 2 10 7 14 9 3 4 14 7 85
Computers & Graphics Elsevier 00978493 0 4 10 7 2 2 0 0 4 0 3 0 32
Computers & Industrial Engineering Elsevier 03608352 7 13 3 13 4 4 6 5 9 5 7 5 81
Computers & Mathematics with Applications Elsevier 08981221 37 42 160 102 88 216 50 9 6 9 3 15 737
Computers & Operations Research Elsevier 03050548 9 2 2 11 4 9 8 6 16 6 5 4 82
Computers & Security Elsevier 01674048 0 3 1 6 9 0 0 0 0 4 0 3 26
Computers & Structures Elsevier 00457949 32 23 28 24 19 17 14 18 15 21 17 13 241
COMPUTERS AND COMPOSITION Elsevier 87554615 9 14 7 6 59 10 1 6 2 8 0 0 122
Computers and Digital Techniques, IEE 
Proceedings - (1994 - 2006)
IEEE 1350-2387
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and Digital Techniques, IEE 
Proceedings E (1980 - 1993)
IEEE 0143-7062
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and Electronics in Agriculture Elsevier 01681699 3 5 2 4 2 1 1 1 1 0 0 2 22
COMPUTERS AND GEOTECHNICS Elsevier 0266352X 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 8
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Elsevier 07475632 5 16 50 146 194 58 37 83 85 194 37 65 970
Computers in Industry Elsevier 01663615 0 2 0 4 3 2 0 0 3 4 0 4 22
Computers in Libraries EBSCOhost 10417915 32 1 6 66 46 6 0 0 0 0 0 0 157
Computers, Environment and Urban Systems Elsevier 01989715 5 0 3 7 7 4 5 7 8 4 0 0 50
Computers, IEEE Transactions on (1968 - ) IEEE 0018-9340 1 2 2 5 0 0 1 0 0 3 9 0 23
Computerworld EBSCOhost 00104841 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
Computing & Control Engineering Journal (1990 - 
2007)
IEEE 0956-3385
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing in musicology : an international 
directory of applications
EBSCOhost 1057-9478
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Computing in Science & Engineering (1999 - ) IEEE 1521-9615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concurrency, IEEE (1997 - 2000) IEEE 1092-3063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conditions & Procedures InBrief EBSCOhost 0 0 17 32 65 9 0 0 0 0 0 0 123
Conditions InDepth EBSCOhost 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
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15904
15905
15906
15907
15908
15909
15910
15911
15912
15913
15914
15915
15916
15917
15918
15919
15920
15921
15922
15923
15924
15925
15926
15927
15928
15929
15930
15931
15932
15933
15934
15935
15936
15937
15938
15939
15940
15941
15942
15943
15944
15945
15946
15947
15948
15949
15950
15951
15952
15953
Conference Papers -- American Society of 
Criminology
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Conference Papers -- International Communication 
Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Conference Papers -- National Communication 
Association
EBSCOhost
0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Conference Proceedings of the IV. International 
Conference of General Nurses & Workers 
Educating Paramedical Staff
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conflict Resolution and Negotiation EBSCOhost 1946-0236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confluencia: Revista Hispnica de Cultura y 
Literatura
Gale 0888-6091
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Confrontation - NY EBSCOhost 0010-5716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congregational Quarterly EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Congress Daily AM EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Congressional Digest EBSCOhost 00105899 0 0 1 22 44 10 0 0 0 0 0 0 77
Connect: UNESCO International Science, 
Technology and  Environmental Education 
Newsletter
EBSCOhost 0250-4499
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Connecticut EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connecticut Common School Journal (450707) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connecticut Magazine (1801) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONNECTICUT NURSING NEWS EBSCOhost 02784092 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conservation Biology: The Journal of the Society 
for Conservation Biology
EBSCOhost 0888-8892
0 1 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 14
Conservation Letters: A journal of the Society for 
Conservation Biology
EBSCOhost 1755-263X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consolation of Deism. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conspectus: The Journal of the South African 
Theological Seminary
EBSCOhost 1996-8167
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Constitutional Commentary EBSCOhost 07427115 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Construction and Building Materials Elsevier 09500618 21 24 39 19 39 38 83 12 14 38 13 26 366
Consulting Psychology Journal: Practice and 
Research
EBSCOhost 1939-0149
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer Comments EBSCOhost 07404964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer Electronics Magazine, IEEE (2012 - ) IEEE 2162-2248 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Consumer Electronics, IEEE Transactions on (1975 
- )
IEEE 0098-3063
0 3 7 26 0 0 2 3 0 0 2 0 43
Consumer Reports EBSCOhost 00107174 25 50 15 44 18 13 0 0 0 0 0 0 165
Consumer Reports on Health EBSCOhost 10580832 3 1 3 47 20 4 0 0 0 0 0 0 78
Consumers' Research Magazine EBSCOhost 00952222 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Contact Dermatitis: Environmental and 
Occupational Dermatitis
EBSCOhost 0105-1873
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary clinical trials Elsevier 15517144 9 0 5 20 11 8 16 17 16 14 3 6 125
Contemporary Drug Problems EBSCOhost 00914509 0 0 3 9 1 2 0 0 0 0 0 0 15
Contemporary Education EBSCOhost 00107476 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Contemporary Education Dialogue SAGE Publications 0973-1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTEMPORARY LITERATURE Gale 00107484 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Contemporary Psychoanalytic Studies EBSCOhost 1571-4977 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
CONTEMPORARY REVIEW EBSCOhost 00107565 1 0 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0 14
Gale 00107565 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Contemporary Sexuality EBSCOhost 10945725 0 0 10 1 7 5 0 0 0 0 0 0 23
Contents EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continental Shelf Research Elsevier 02784343 32 38 18 34 48 38 50 23 40 28 80 41 470
CONTRIBUTIONS TO MUSIC EDUCATION EBSCOhost 01904922 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Control & Automation (2007 - ) IEEE 0956-3385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTROL ENGINEERING PRACTICE Elsevier 09670661 17 3 10 0 6 3 0 3 3 1 1 0 47
Control Systems Magazine, IEEE (1981 - 1990) IEEE 0272-1708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control Systems Technology, IEEE Transactions on 
(1993 - )
IEEE 1063-6536
3 1 1 1 0 1 3 3 2 1 2 0 18
Control Systems, IEEE (1991 - ) IEEE 1066-033X 1 1 2 2 2 0 0 5 1 1 2 1 18
Control Theory & Applications, IET (2007 - ) IEEE 1751-8644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control Theory and Applications, IEE Proceedings - 
(1994 - 2006)
IEEE 1350-2379
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control Theory and Applications, IEE Proceedings 
D (1980 - 1993)
IEEE 0143-7054
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convergence EBSCOhost 00108146 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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15954
15955
15956
15957
15958
15959
15960
15961
15962
15963
15964
15965
15966
15967
15968
15969
15970
15971
15972
15973
15974
15975
15976
15977
15978
15979
15980
15981
15982
15983
15984
15985
15986
15987
15988
15989
15990
15991
15992
15993
15994
15995
15996
15997
15998
15999
16000
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Elsevier 00108545 9 11 38 30 15 15 9 6 1 2 3 0 139
Copy of a Letter from Dr. Joseph Black, Professor 
of Chemistry in the University of Edinburgh, to Mr. 
Lavoisier at Paris.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copy of a letter from his Excellency Lieutenant 
General Gage to George Washington, Esq. Boston, 
Aug. 13.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORD Conference Proceedings Cambridge University 
Press
2049-1255
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Governance Emerald 14720701 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
CORRECTIONS TODAY EBSCOhost 01902563 2 2 0 169 9 0 0 0 0 0 0 0 182
Correspondence Between Cornwallis & 
Washington Prior to the Surrender at Yorktown
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrosion Science Elsevier 0010938X 105 127 48 59 101 110 46 6 7 16 1 10 636
CORTEX Elsevier 00109452 5 0 12 2 11 6 4 9 2 9 4 12 76
Cortlandt Forum EBSCOhost 10485791 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cosmo Girl EBSCOhost 15284824 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cosmopolitan EBSCOhost 00109541 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cotton is King EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselling Psychology Review EBSCOhost 02696975 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Counterpoise EBSCOhost 10920714 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Counterpunch EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Gentleman EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Countryside & Small Stock Journal EBSCOhost 87507595 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Couple and Family Psychology: Research and 
Practice
EBSCOhost 2160-410X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPCU eJournal EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Craft Arts International EBSCOhost 1038846X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Craft Research Ingenta 2040-4689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Crain's Chicago Business EBSCOhost 01496956 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 12
Crain's Cleveland Business EBSCOhost 01972375 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Crain's New York Business EBSCOhost 8756789X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative Forum Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREATIVITY EBSCOhost 15413403 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
CREDIT CONTROL EBSCOhost 01435329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creighton Law Review EBSCOhost 00111155 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Criminal Justice Research Reports EBSCOhost 1526-9507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminologica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis (1559-1573) EBSCOhost 1559-1573 3 0 1 5 6 8 0 0 0 0 0 0 23
Crisis: The Journal of Crisis Intervention and 
Suicide Prevention
EBSCOhost 2151-2396
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Care Clinics Elsevier 07490704 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Critical Research on Religion SAGE Publications 2050-3032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Review by a Society of Gentlemen EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Critical Reviews in Oncology/Hematology Elsevier 10408428 17 10 2 21 7 7 4 5 12 4 3 0 92
Critical Survey Gale 00111570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criticism Gale 00111589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cross Currents (New Rochelle, NY) EBSCOhost 0011-1953 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 10
Cryogenics Elsevier 00112275 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5
Crystal Hunter EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSIT Newsletter, IEEE (1972 - 1976) IEEE 0364-7188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLA Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuba: The Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultivator & Country Gentleman EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CULTURAL CRITIQUE Gale 08824371 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Cultural diversity and ethnic minority psychology EBSCOhost 1939-0106 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cultural Diversity and Mental Health EBSCOhost 1077341X 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Culture, Health & Sexuality : A Journal for 
Research, Intervention and Care
EBSCOhost 1464-5351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current EBSCOhost 00113131 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8
Current Biography (Bio Ref Bank) EBSCOhost 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Current Biology Elsevier 09609822 1 7 34 43 36 25 23 24 36 77 23 15 344
Current Events EBSCOhost 00113492 4 0 12 41 17 17 0 0 0 0 0 0 91
Current Health 1 EBSCOhost 0199820X 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Current Health 2 EBSCOhost 0163156X 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Current Medical Literature : Rheumatology EBSCOhost 0261-3360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Medical Literature Neurology EBSCOhost 1356-6237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Current Medical Literature. Dermatology EBSCOhost 1361-4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Medical Literature. Gynecology & Obstetrics EBSCOhost 1356-742X
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Current Medical Literature. Lysosomal Storage 
Disease
EBSCOhost 1473-0901
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY Elsevier 09581669 7 9 12 19 22 29 20 16 32 57 16 5 244
Current Opinion in Cell Biology Elsevier 09550674 7 5 1 4 2 2 5 5 6 3 1 0 41
Current Opinion in Chemical Biology Elsevier 13675931 15 6 10 5 11 14 8 6 18 12 11 5 121
Current Opinion in Genetics & Development Elsevier 0959437X 8 1 4 2 4 3 2 7 3 6 4 6 50
Current Opinion in Immunology Elsevier 09527915 8 1 13 10 3 8 4 6 3 9 7 38 110
Current Opinion in Insect Science Elsevier 2214-5745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Opinion in Microbiology Elsevier 13695274 6 20 12 12 27 11 16 12 11 21 9 25 182
Current Opinion in Neurobiology Elsevier 09594388 2 2 4 8 20 17 10 9 9 13 5 10 109
Current Opinion in Plant Biology Elsevier 13695266 10 11 58 10 8 1 0 13 5 5 6 1 128
Current Opinion in Structural Biology Elsevier 0959440X 6 2 2 9 0 3 3 12 4 8 4 0 53
CURRENT ORTHOPAEDICS Elsevier 02680890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Current Psychology: Research and Reviews EBSCOhost 1046-1310 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 12
Current Science EBSCOhost 00113905 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10
CURRENT SCIENCE -BANGALORE- EBSCOhost 0011-3891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Science (Indian Academy of Sciences) EBSCOhost 0011-3891 0 1 5 9 7 3 0 0 0 0 0 0 25
Current surgery Elsevier 01497944 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0 7
Current Topics In Nutraceuticals Research. EBSCOhost 1540-7535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Zoology=动物学报(英文版) EBSCOhost 1674-5507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Administrator EBSCOhost 10825495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum and Teaching Dialogue EBSCOhost 1538750X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CURRICULUM REVIEW EBSCOhost 01472453 13 0 7 34 17 18 0 0 0 0 0 0 89
Cybernetics, IEEE Transactions on (2013 - ) IEEE 2168-2267 1 0 3 5 3 12 3 4 6 4 2 0 43
Cyprus Nursing Chronicles EBSCOhost 1450-0795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytokine & Growth Factor Reviews Elsevier 13596101 5 2 2 3 1 3 0 8 2 0 2 4 32
Daedalus Gale 00115266 1 0 3 2 1 4 0 0 9 5 5 1 31
DÃƒÂ&#188;Ã…&#197;¸ÃƒÂ&#188;nen adam 
(BakÃ„Â±rkÃƒÂ¶y Ruh ve Sinir HastalÃ„Â±klarÃ„Â± 
Hastanesi)
EBSCOhost 1018-8681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daily Advertiser EBSCOhost 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Daily compilation of Presidential documents. 
[electronic resource].
EBSCOhost 1946-6986
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Daily Oklahoman, The (OK) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daily Times (Pakistan) EBSCOhost 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Daily Variety EBSCOhost 00115509 0 0 0 13 7 10 0 0 0 0 0 0 30
Dallas Morning News, The (TX) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANCE MAGAZINE EBSCOhost 00116009 1 0 0 12 8 5 0 0 0 0 0 0 26
Dance Spirit EBSCOhost 10940588 0 0 4 6 15 10 0 0 0 0 0 0 35
Dance, Movement & Spiritualities Ingenta 2051-7068 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences (TUMS) EBSCOhost 1560-8115
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Data & Knowledge Engineering Elsevier 0169023X 13 0 1 0 2 15 0 0 0 0 0 0 31
Daughters EBSCOhost 15214273 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Day, The (New London, CT) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dayton Daily News (OH) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Bow's Commercial Review of The South & West EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dealernews EBSCOhost 08932522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEATH STUDIES [ONLINE]. EBSCOhost 1091-7683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deaths EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decatur Daily, The (AL) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision EBSCOhost 2325-9965 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DECISION SUPPORT SYSTEMS Elsevier 01679236 5 3 5 9 16 13 21 18 21 10 2 13 136
Defense of Catholics in Public Office EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deliverance; a Romance of the Virginia Tobacco 
Fields
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delivering equality in sport and leisure EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA PI EPSILON JOURNAL EBSCOhost 00118052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Democracy & Nature = Demokratia kai Physe EBSCOhost 1085-5661 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DENTAL ABSTRACTS Elsevier 00118486 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
DENTAL CLINICS OF NORTH AMERICA Elsevier 00118532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dental Materials Elsevier 01095641 5 10 27 7 4 4 0 1 4 0 1 0 63
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Dependable and Secure Computing, IEEE 
Transactions on (2004 - )
IEEE 1545-5971
0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 8
Depression (Wiley) EBSCOhost 1062-6417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatologic surgery : official publication for 
American Society for Dermatologic Surgery
EBSCOhost 1076-0512
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatology Nursing EBSCOhost 10603441 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 12
DESALINATION Elsevier 00119164 21 33 36 61 51 28 3 4 6 10 7 2 262
DESIDOC Journal of Library Information 
Technology
EBSCOhost 0974-0643
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Design & Test of Computers, IEEE (1984 - ) IEEE 0740-7475 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Design & Test of Computers, IEEE (1984 - 2012) IEEE 0740-7475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design & Test, IEEE (2013 - ) IEEE 2168-2356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESIGN ISSUES IEEE 07479360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design News EBSCOhost 00119407 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7
DESIGN STUDIES Elsevier 0142694X 2 0 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 14
Developmental & Comparative Immunology Elsevier 0145305X 18 3 4 1 5 6 59 3 45 11 11 10 176
Developmental Brain Research Elsevier 01653806 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 7
Developmental Disabilities Bulletin EBSCOhost 11840412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DevelopmentalPsychology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deviant Behavior EBSCOhost 1521-0456 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Device and Materials Reliability, IEEE Transactions 
on (2001 - )
IEEE 1530-4388
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
DIABETES & METABOLISM Elsevier 12623636 4 1 0 5 3 2 1 11 11 5 0 10 53
Diabetes Dateline EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dial (Boston) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diamond and Related Materials Elsevier 09259635 15 12 10 4 17 8 3 2 1 0 0 0 72
Dian Li Yu Neng Yuan=Energy and Power 
Engineering
EBSCOhost 1949-243X
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Dictionary of Irish Biography Cambridge University 
Press
9780-5216
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE 
Transactions on (1994 - )
IEEE 1070-9878
2 1 1 1 0 0 1 4 2 0 0 1 13
Differential Geometry and its Applications Elsevier 09262245 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
Dig EBSCOhost 15397130 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Digital Applications in Archaeology and Cultural 
Heritage
Elsevier 2212-0548
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Diplomatic history (Wiley) EBSCOhost 0145-2096 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 7
DIRECTIONS FOR NETTING.--NO. I. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECTIONS FOR NETTING.?NO. II. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director EBSCOhost 00123242 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
DISABILITY, HANDICAP & SOCIETY EBSCOhost 02674645 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT Emerald 09653562 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Discount Merchandiser EBSCOhost 00123579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discourse (Detroit MI) Gale 1522-5321 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS Elsevier 0166218X 17 6 4 141 0 2 3 5 4 3 0 0 185
DISCRETE MATHEMATICS Elsevier 0012365X 39 5 33 297 18 18 10 6 6 21 1 1 455
Disease Management and Health Outcomes (New 
Zealand)
EBSCOhost 1173-8790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Display Technology, Journal of (2005 - ) IEEE 1551-319X 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Displays Elsevier 01419382 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Distance Education Report EBSCOhost 1094320X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Distance Learning EBSCOhost 15474712 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Distributed Systems Online, IEEE (2004 - 2008) IEEE 1541-4922 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Diverse : issues in higher education EBSCOhost 1557-5411 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DNA Repair Elsevier 15687864 5 9 2 6 2 3 8 0 3 8 11 8 65
Dogus Universitesi Dergisi = Dogus University 
Journal
EBSCOhost 1302-6739
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOKLADY EARTH SCIENCES C/C OF DOKLADY- 
AKADEMIIA NAUK
EBSCOhost 1028-334X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Sosyal Bilimler 
EnstitÃ¼sÃ¼ Dergisi
EBSCOhost 1302-3284
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolley Madison EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domestic Animal Endocrinology Elsevier 07397240 1 0 1 4 0 0 0 0 6 2 0 1 15
Dominion Post (Wellington, New Zealand) EBSCOhost 1175-9488 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Domino Theory Principle EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dpa (Hamburg, Germany) EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Dred Scott Decision & The Declaration Of 
Independence
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRESS Ingenta 03612112 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 22
Drug and Chemical Toxicology (USA) EBSCOhost 0148-0545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRUG DISCOVERY TODAY Elsevier 13596446 51 11 16 60 25 33 21 28 30 27 26 18 346
Drug Discovery Today: Biosilico Elsevier 17418364 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drug Discovery Today: Targets Elsevier 17418372 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Drug Metabolism Reviews (USA) EBSCOhost 0360-2532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug Repurposing, Rescue, and Repositioning Mary Ann Liebert, Inc. 2332-0257
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug Safety (New Zealand) EBSCOhost 0114-5916 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drug Science, Policy and Law SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs (New Zealand) EBSCOhost 0012-6667 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Drugs and Aging (New Zealand) EBSCOhost 1170-229X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Drugs: Education, Prevention, & Policy EBSCOhost 0968-7637 1 0 6 6 21 4 0 0 0 0 0 0 38
Dublin James Joyce Journal Project MUSE 2009-1850 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Duluth News-Tribune (MN) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVM: The Newsmagazine of Veterinary Medicine EBSCOhost 00127337
14 0 0 29 7 0 0 0 0 0 0 0 50
Dwights American Magazine, and Family 
Newspaper, for the Diffusion of Useful Knowledge 
and Moral and Religious Principles
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DYES AND PIGMENTS Elsevier 01437208 5 54 69 35 31 14 14 6 1 2 2 1 234
Dynamical Psychology: an international, 
interdisciplinary journal of complex mental 
processes
EBSCOhost d000-0078
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND OCEANS Elsevier 03770265
4 0 2 5 3 5 9 0 4 0 5 0 37
Dyslexia - England EBSCOhost 1076-9242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-Journal Of Applied Psychology: Clinical And 
Social Issues
EBSCOhost 1832-7931
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-Journal of Chemistry: An International Quarterly 
Research Journal of Chemistry
EBSCOhost 0973-4945
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) EBSCOhost 1306-3111
2 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Eagle Times (Claremont, NH) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early American Life EBSCOhost 15342042 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EARLY AMERICAN LITERATURE Gale 00128163 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY Elsevier 08852006 18 3 14 22 39 26 13 14 44 107 5 0 305
Early human development Elsevier 03783782 3 4 18 4 14 15 11 20 53 9 1 2 154
Earth EBSCOhost 1056148X 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Earth Island Journal EBSCOhost 10410406 2 0 42 32 17 1 0 0 0 0 0 0 94
Earth-Science Reviews Elsevier 00128252 8 6 28 17 26 6 5 13 12 9 7 32 169
Earthwatch Institute Journal EBSCOhost 15264092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earthwatch: The Journal of Earthwatch Institute EBSCOhost 87500183 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
East Asian Archives Of Psychiatry: Official Journal 
Of The Hong Kong College Of Psychiatrists = Dong 
Ya Jing Shen Ke Xue Zhi: Xianggang Jing Shen Ke 
Yi Xue Yuan Qi Kan
EBSCOhost 2078-9947
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAST EUROPEAN QUARTERLY EBSCOhost 00128449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eating Behaviors Elsevier 14710153 20 23 14 59 90 15 8 28 88 50 28 37 460
Eating Disorders : The Journal Of Treatment & 
Prevention
EBSCOhost 1532-530X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAU Update Series Elsevier 15709124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAU-EBU Update Series Elsevier 18712592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebony EBSCOhost 00129011 8 1 9 29 18 8 0 0 0 0 0 0 73
ECHOCARDIOGRAPHY -MOUNT KISCO- EBSCOhost 0742-2822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science & 
Art
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science 
and Art
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eclectic Repertory and Analytical Review, Medical 
and Philosophical
EBSCOhost
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ecoâ€Management and Auditing Wiley-Blackwell 0968-9427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecological Complexity Elsevier 1476945X 1 6 2 6 0 9 3 17 1 4 4 0 53
Ecological Economics Elsevier 09218009 20 20 74 50 51 65 57 120 89 146 68 29 789
Ecological Engineering Elsevier 09258574 32 11 19 43 54 26 31 15 16 15 24 13 299
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ECOLOGICAL MODELLING Elsevier 03043800 28 153 49 93 40 45 21 46 29 40 49 32 625
Ecologist EBSCOhost 02613131 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ECOLOGY LAW QUARTERLY EBSCOhost 00461121 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5
Economic and Financial Review / Federal Reserve 
Bank of Dallas
EBSCOhost 1526-3940
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ECONOMIC BULLETIN FOR EUROPE EBSCOhost 0041638X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Economic History Review, Second Series EBSCOhost 0013-0117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMIC MODELLING Elsevier 02649993 0 2 7 2 1 1 2 3 3 2 4 4 31
Economic Perspectives EBSCOhost 1048115X 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Economic Policy Review / Federal Reserve Bank of 
New York
EBSCOhost 1932-0426
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Economic Quarterly - Federal Reserve Bank of 
Richmond
EBSCOhost 10697225
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ECONOMIC SYSTEMS Elsevier 09393625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMICS LETTERS Elsevier 01651765 7 2 6 3 10 13 26 25 19 20 6 4 141
ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW Elsevier 02727757 7 2 3 13 27 11 14 18 15 37 4 0 151
EContent EBSCOhost 15252531 3 0 1 6 12 3 0 0 0 0 0 0 25
Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eden - CA EBSCOhost 1524-8062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editor's Easy Chair. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editor's Historical Record. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editorial Correspondence EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDN EBSCOhost 00127515 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
EDN Europe EBSCOhost 15345483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edn Products Edition EBSCOhost 0012-7515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education EBSCOhost 00131172 21 6 41 90 72 19 0 0 0 0 0 0 249
Education + Training Emerald 00400912 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Education and Training in Austism and 
Developmental Disabilities
EBSCOhost 2154-1647
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and Training in Developmental 
Disabilities
EBSCOhost 15470350
4 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 15
EDUCATION AND TRAINING IN MENTAL 
RETARDATION AND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES
EBSCOhost 10793917
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EDUCATION CANADA EBSCOhost 00131253 0 0 7 9 5 2 0 0 0 0 0 0 23
EDUCATION DIGEST EBSCOhost 0013127X 23 6 25 121 71 24 0 0 0 0 0 0 270
EDUCATION LIBRARIES EBSCOhost 01481061 0 0 10 7 8 2 0 0 0 0 0 0 27
EDUCATION OF WOMAN. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education parliamentary monitor weekly bulletin EBSCOhost 1755-4594 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EDUCATION WEEK EBSCOhost 02774232 47 2 66 337 235 110 0 0 0 0 0 0 797
Education, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9359 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 2 11
Education, IRE Transactions on (1958 - 1962) IEEE 0893-7141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUCATIONAL CONSIDERATIONS EBSCOhost 01469282 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Educational Foundations EBSCOhost 10478248 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Educational Gerontology EBSCOhost 1521-0472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Leadership EBSCOhost 00131784 33 11 51 107 126 27 0 0 0 0 0 0 355
Educational Policy Analysis Archives EBSCOhost 1068-2341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Research (2141-5161) EBSCOhost 2141-5161 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8
Educational Sciences: Theory and Practice (Kuram 
ve Uygulamada Edytym Bylymlery)
EBSCOhost 1303-0485
0 1 3 14 21 9 0 0 0 0 0 0 48
Educational Studies: A Journal In The Foundations 
Of Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Technology Society EBSCOhost 1436-4522 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EDUCOM REVIEW EBSCOhost 10459146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE : Evaluation Engineering EBSCOhost 0149-0370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyptian Pediatric Association Gazette Elsevier 1110-6638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
EIGHTEENTH CENTURY -LUBBOCK- EBSCOhost 0193-5380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstein (Brazil) EBSCOhost 1679-4508 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ekev Academic Review EBSCOhost 13016229 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Election of 1932 & the Administration of Franklin D. 
Roosevelt
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTORAL STUDIES Elsevier 02613794 0 0 0 0 0 5 0 1 2 4 4 2 18
Electric Power Applications, IEE Proceedings - 
(1994 - 2006)
IEEE 1350-2352
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electric Power Applications, IEE Proceedings B 
(1980 - 1993)
IEEE 0143-7038
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Electric Power Applications, IET (2007 - ) IEEE 1751-8660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Elsevier 03787796 54 5 9 16 8 9 5 12 13 3 10 3 147
Electrical and Computer Engineering, Canadian 
Journal of (2003 - )
IEEE 0840-8688
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electrical Engineering (1931 - 1963) IEEE 0095-9197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part I: General, Journal of the 
Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part II: Power Engineering, 
Journal of the Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part IIA: Automatic 
Regulators and Servo Mechanisms, Journal of the 
Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part III: Communication 
Engineering, including the Proceedings of the 
Wireless Section of the Institution, Journal of the 
Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part III: Radio and 
Communication Engineering, Journal of the 
Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part IIIA: 
Radiocommunication, Journal of the Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers - Part IIIA: Radiolocation, 
Journal of the Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineers, Journal of the Institution of IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Insulation Magazine, IEEE (1985 - ) IEEE 0883-7554 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
Electrical Insulation, IEEE Transactions on (1965 - 
1993)
IEEE 0018-9367
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrification Magazine, IEEE (2013 - ) IEEE 2325-5897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTRO LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrochemistry Communications Elsevier 13882481 47 61 42 58 148 80 80 25 38 47 57 14 697
ELECTROCHIMICA ACTA Elsevier 00134686 267 333 236 388 395 345 184 95 95 110 66 55 2,569
Electromagnetic Compatibility Magazine, IEEE 
(2012 - )
IEEE 2162-2264
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions 
on (1964 - )
IEEE 0018-9375
1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Electron Device Letters, IEEE (1980 - ) IEEE 0741-3106 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Electron Devices Society, IEEE Journal of the 
(2013 - )
IEEE 2168-6734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electron Devices, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9383
0 0 7 2 5 1 2 2 3 0 0 0 22
Electron Devices, IRE Transactions on (1955 - 
1962)
IEEE 0096-2430
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electron Devices, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1954 - 1954)
IEEE 0197-6370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic and Radio Engineers, Proceedings of the 
Indian Division of the Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic and Radio Engineers, Proceedings of the 
Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Ardell Wellness Report (E-Awr) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Ardell Wellness Report (E-AWR) EBSCOhost 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Electronic Circuits and Systems, IEE Proceedings 
G (1980 - 1988)
IEEE 0143-7089
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Commerce Research and Applications Elsevier 15674223
1 0 1 4 0 1 2 2 1 0 2 0 14
Electronic Computers, IEEE Transactions on (1963 - 
 1967)
IEEE 0367-7508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Computers, IRE Transactions on (1955 - 
1962)
IEEE 0367-9950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Computers, Transactions of the I.R.E. 
Professional Group on (1952 - 1954)
IEEE 2168-1740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTRONIC DESIGN EBSCOhost 00134872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Education Report EBSCOhost 10779949 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Electronic Materials, IEEE/TMS Journal of IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Melbourne Art Journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ELECTRONIC MUSICIAN EBSCOhost 08844720 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 12
Electronics (2007 - 2007) IEEE 1754-1778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Electronics & Communication Engineering Journal 
(1989 - 2002)
IEEE 0954-0695
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics Letters (1965 - ) IEEE 0013-5194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics Packaging Manufacturing, IEEE 
Transactions on (1999 - 2010)
IEEE 1521-334X
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Electronics Systems and Software (2003 - 2007) IEEE 1479-8336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Guidance & Counseling EBSCOhost 0013-5976 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ELH Gale 00138304 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Embedded Systems Letters, IEEE (2009 - ) IEEE 1943-0663 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
EMedia Professional EBSCOhost 1090946X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Emerg Nurse EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMERGENCY LIBRARIAN EBSCOhost 03158888 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Emergency Medicine (Blackwell) EBSCOhost 1035-6851 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EMERGENCY MEDICINE CLINICS OF NORTH 
AMERICA
Elsevier 07338627
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Emergency Nurse EBSCOhost 13545752 1 0 2 19 24 1 0 0 0 0 0 0 47
Emerging and Selected Topics in Circuits and 
Systems, IEEE Journal on (2011 - )
IEEE 2156-3357
0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 6
Emerging and Selected Topics in Power 
Electronics, IEEE Journal of (2013 - )
IEEE 2168-6777
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Emerging Health Threats Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Emerging Markets Review Elsevier 15660141 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Emerging Topics in Computing, IEEE Transactions 
on (2013 - )
IEEE 2168-6750
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Emerson Bennett's Dollar Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emory Journal of International Dispute Resolution EBSCOhost 1052-2840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empedocles: European Journal for the Philosophy 
of Communication
EBSCOhost 1757-1952
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Employee Benefits Journal EBSCOhost 03614050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE RELATIONS Emerald 01425455 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Encyclopedia of World History. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERGY AND BUILDINGS Elsevier 03787788 2 3 13 17 4 11 1 9 7 5 0 5 77
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Elsevier 01968904 22 16 16 18 29 43 3 7 10 19 8 4 195
Energy Conversion, IEEE Transactions on (1986 - ) IEEE 0885-8969
0 1 3 16 4 1 0 2 0 3 1 2 33
ENERGY IN AGRICULTURE Elsevier 01675826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERGY POLICY Elsevier 03014215 29 38 38 148 13 37 17 84 53 96 42 13 608
Energy Research & Social Science Elsevier 2214-6296 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Energy Science & Engineering Wiley-Blackwell 2050-0505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering & Technology (2006 - ) IEEE 1750-9637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY 
ELEMENTS
Elsevier 09557997
1 6 3 5 14 9 0 1 0 2 6 0 47
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
Elsevier 09521976
2 14 3 4 6 14 3 0 6 8 3 11 74
Engineering Computations Emerald 02644401 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Engineering Costs and Production Economics Elsevier 0167188X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Elsevier 13506307 6 0 3 3 2 3 1 8 8 71 1 1 107
Engineering for Rural Development EBSCOhost 1691-3043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering for Rural Development. Proceedings of 
the Inernational Scientific Conference [Latvia]
EBSCOhost 1691-3043
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS Elsevier 00137944 37 21 29 29 31 32 28 32 83 87 24 44 477
Engineering Geology Elsevier 00137952 0 5 3 1 6 3 4 8 1 4 4 0 39
Engineering in Medicine and Biology Magazine 
(1982 - 1983)
IEEE 0278-0054
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering in Medicine and Biology Magazine, 
IEEE (1983 - 2010)
IEEE 0739-5175
0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 8
Engineering management journal : EMJ (ASEM) EBSCOhost 1042-9247 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Engineering Management Journal (1991 - ) IEEE 0960-7919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering Management Review, IEEE (1973 - ) IEEE 0360-8581 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Engineering Management, IEEE Transactions on 
(1963 - )
IEEE 0018-9391
0 0 0 2 3 0 0 2 10 1 0 0 18
Engineering Management, IRE Transactions on 
(1955 - 1962)
IEEE 0096-2252
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering Management, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1954 - 1954)
IEEE 0276-1165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Engineering Science and Education Journal (1992 - 
2002)
IEEE 0963-7346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGINEERING STRUCTURES Elsevier 01410296 11 0 6 12 12 24 2 24 1 21 9 16 138
Engineering Writing and Speech, IEEE 
Transactions on (1963 - 1971)
IEEE 0018-9405
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering Writing and Speech, IRE Transactions 
on (1958 - 1962)
IEEE 0893-7869
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineers Journal EBSCOhost 0332-1711 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
English for Specific Purposes Elsevier 08894906 0 1 0 0 1 0 22 5 3 2 1 1 36
ENGLISH IN AFRICA Gale 03768902 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENGLISH LANGUAGE NOTES EBSCOhost 00138282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGLISH STUDIES IN CANADA Gale 03170802 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Entertainment Weekly EBSCOhost 10490434 7 7 5 118 34 83 0 0 0 0 0 0 254
ENVIRONMENT INTERNATIONAL Elsevier 01604120 10 24 23 19 31 28 20 35 8 38 29 15 280
Environmental Action EBSCOhost 0013922X 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Environmental and Experimental Botany Elsevier 00988472 6 9 1 35 14 9 8 3 1 2 1 0 89
ENVIRONMENTAL FORUM EBSCOhost 07315732 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Environmental Microbiology Reports EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Modelling & Software Elsevier 13648152 4 3 6 8 10 11 17 8 9 17 10 6 109
Environmental Nutrition EBSCOhost 08934452 14 0 4 23 9 3 0 0 0 0 0 0 53
Environmental Toxicology and Pharmacology Elsevier 13826689 18 6 19 26 29 21 9 4 6 8 5 5 156
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Elsevier 01410229 9 18 17 12 47 27 14 6 5 5 5 2 167
EPA JOURNAL EBSCOhost 01451189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph 
Supplement
Cambridge University 
Press
1827-4331
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPILEPSY RESEARCH Elsevier 09201211 0 0 2 5 8 5 34 22 3 10 4 3 96
Episcopal Recorder EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL OPPORTUNITIES INTERNATIONAL Emerald 02610159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erie Times-News (PA) EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Esquire EBSCOhost 01949535 1 0 0 7 18 1 0 0 0 0 0 0 27
ESSAY on the RISE and PROGRESS of 
CHEMISTRY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESSAYS IN CRITICISM Gale 00140856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESSAYS IN LITERATURE EBSCOhost 00945404 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7
Gale 00945404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essence EBSCOhost 00140880 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Essential Speeches EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics & International Affairs (Wiley) EBSCOhost 0892-6794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics & Medicine EBSCOhost 0266688X 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Ethics and Medicine: An International Journal of 
Bioethics
EBSCOhost 0226-688X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics and medics EBSCOhost 10713778 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ethni-city & Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETHOLOGY AND SOCIOBIOLOGY Elsevier 01623095 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Ethos 7-12 EBSCOhost 13281941 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Etnográfica - Revista do Centro de Estudos de 
Antropologia Social (ISCTE)
EBSCOhost 0873-6561
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ETS Research Report Series Wiley-Blackwell 2330-8516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EURASIP Journal on Advances in Signal 
Processing
ACM Digital Library 1110-8657
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Europe's Journal of Psychology EBSCOhost 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7
European Business Review Emerald 0955534X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
European Economic Review Elsevier 00142921 0 0 2 7 3 2 0 1 7 20 5 0 47
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY Elsevier 11610301 5 0 8 1 2 0 1 0 1 4 0 0 22
European journal of cancer Elsevier 09598049 11 18 17 32 23 26 4 15 28 23 3 3 203
European Journal of Cell Biology Elsevier 01719335 5 5 1 1 2 7 1 2 1 4 1 3 33
European Journal of Heart Failure (Elsevier) EBSCOhost 1388-9842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Innovation Management Emerald 14601060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE Elsevier 09536205
6 5 14 12 25 2 8 19 15 0 5 0 111
European Journal of Marketing Emerald 03090566 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
European Journal of Medical Genetics Elsevier 17697212 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL 
CHEMISTRY
Elsevier 02235234
133 167 575 241 88 102 24 14 24 22 20 51 1,461
European Journal of Oncology Nursing Elsevier 14623889 0 2 3 6 6 2 0 9 13 15 0 0 56
European Journal of Operational Research Elsevier 03772217 14 12 28 42 41 41 30 38 73 46 23 20 408
European journal of pharmacology Elsevier 00142999 77 31 39 49 74 47 34 37 49 42 29 24 532
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EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY Ingenta 09670262 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY Elsevier 01762680
0 0 0 17 2 5 1 4 8 5 5 0 47
European Journal of Psychotherapy Counselling & 
Health
EBSCOhost 1364-2537
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal Of Psychotherapy Counselling & 
Health
EBSCOhost 1364-2537
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Psychotraumatology EBSCOhost 3 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 14
European Journal of Pure & Applied Mathematics EBSCOhost 1307-5543
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European Journal of Radiology Elsevier 0720048X 2 2 0 0 7 6 0 1 2 17 0 0 37
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY Elsevier 11645563 5 0 5 2 4 0 3 0 4 3 1 0 27
EUROPEAN JOURNAL OF THEOLOGY EBSCOhost 09602720 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7
European Journal of Ultrasound Elsevier 09298266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Magazine & London Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL Elsevier 02632373 3 0 0 3 1 3 2 2 11 6 1 6 38
European Neuropsychopharmacology Elsevier 0924977X 8 3 14 47 17 5 10 28 19 14 2 9 176
European Physical Journal E Soft Matter and 
Biological Physics
EBSCOhost 1292-8941
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN POLYMER JOURNAL Elsevier 00143057 48 27 22 54 34 43 45 7 18 27 13 4 342
EUROPEAN PSYCHIATRY Elsevier 09249338 2 3 9 46 23 12 5 13 18 33 7 12 183
European Research in Telemedicine / La 
Recherche Européenne en Télémédecine
Elsevier 2212-764X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Urology Supplements Elsevier 15699056 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4
Evaluation and Program Planning Elsevier 01497189 16 2 2 29 8 8 2 1 2 2 0 1 73
Evangelical Review of Theology EBSCOhost 01448153 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Evening Standard EBSCOhost 1472-5223 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Evidence-based HRM: a Global Forum for 
Empirical Scholarship
Emerald 2049-3983
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Evidence-based Preclinical Medicine Wiley-Blackwell 2054-703X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidenceâ€Based Child Health: A Cochrane 
Review Journal
Wiley-Blackwell 1557-6272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Evolution (Wiley) EBSCOhost 0014-3820 2 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 11
Evolutionary Applications EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Evolutionary computation IEEE 10636560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary Computation, IEEE Transactions on 
(1997 - )
IEEE 1089-778X
1 0 3 3 2 7 13 16 4 3 7 18 77
Evolutionary Psychology: an international journal of 
evolutionary approaches to psychology and 
behavior
EBSCOhost 14747049
0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 10
eWeek.com EBSCOhost 1530-6283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Examiner and Journal of Political Economy Devoted 
to the Advancement of the Cause of State Rights 
and Free Trade
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Examiner; Containing Political Essays on the Most 
Important Events of the Time; Public Laws and 
Official Documents
EBSCOhost
0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
EXCEPTIONAL CHILDREN EBSCOhost 00144029 4 2 13 25 27 10 0 0 0 0 0 0 81
MetaPress 00144029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exceptional Parent EBSCOhost 00469157 1 0 4 18 8 3 0 0 0 0 0 0 34
EXCEPTIONALITY EDUCATION CANADA EBSCOhost 1183322X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exceptionality Education International EBSCOhost 1918-5227 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Executive Female (0199-2880) EBSCOhost 01992880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive Speeches EBSCOhost 08884110 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXEMPLARIA -BINGHAMPTON- EBSCOhost 1041-2573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXERCISE EXCHANGE EBSCOhost 0531531X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expedition: The magazine of the University of 
Pennsylvania
EBSCOhost 0014-4738
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Experimental Gerontology Elsevier 05315565 7 5 6 10 5 7 5 10 22 32 5 3 117
Experimental Thermal and Fluid Science Elsevier 08941777 0 13 4 6 1 6 7 1 4 2 2 1 47
Expert Systems With Applications Elsevier 09574174 21 63 18 39 86 99 34 6 7 18 18 4 413
Explorations in Economic History Elsevier 00144983 0 0 1 14 1 0 0 1 9 10 1 1 38
Extract of a letter from brigadier general Cushing, 
commanding military district No. 2, to the secretary 
of war, dated Head Quarters, New London, Aug 10, 
1814.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRACTS FROM CORRESPONDENCE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Extrapolation Gale 00145483 0 0 7 0 1 2 0 1 0 1 1 0 13
Fabula :Zeitschrift für Erzählforschung = Journal of 
Folktale Studies = Revue d`Etudes sur le Conte 
Populaire
EBSCOhost 0014-6242
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Faces EBSCOhost 07491387 3 1 2 6 5 11 0 0 0 0 0 0 28
Facilities Emerald 02632772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family Economics and Nutrition Review EBSCOhost 10859985 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Family Law Quarterly EBSCOhost 0014729X 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 16
Family Magazine or Monthly Abstract of General 
Knowledge
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family Magazine, or Monthly Abstract of General 
Knowledge
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family process (Family Process Inc.) EBSCOhost 0014-7370 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Family Systems Medicine EBSCOhost 07361718 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 9
FANFARE - NJ EBSCOhost 0148-9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantasy & Science Fiction EBSCOhost 10958258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmer & Mechanic EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmers, Mechanics and Manufacturers Magazine EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Farmers' Library & Monthly Journal of Agriculture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fashion, Style & Popular Culture Ingenta 2050-0726 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
FDCH Congressional Testimony EBSCOhost 4 0 4 4 2 11 0 0 0 0 0 0 25
FDCH Political Transcripts EBSCOhost 7 0 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 21
FDCH Press Releases EBSCOhost 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FDCH Regulatory Intelligence Database EBSCOhost 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
FEBS letters Elsevier 00145793 42 53 29 41 30 26 19 27 28 44 36 24 399
Federal Bureau of Investigation's Law Enforcement 
Bulletin
EBSCOhost 0014-5688
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Federal Reserve Bank of Chicago Economic 
Perspectives
EBSCOhost 0164-0682
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fellowship of the Royal College of Anaesthetists 
Questions
Cambridge University 
Press
5118-2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Female Education. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist Issues EBSCOhost 02706679 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
FEMINIST STUDIES Gale 00463663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist Studies: FS EBSCOhost 0046-3663 2 0 4 13 11 6 0 0 0 0 0 0 36
Feminist Theology: The Journal of the Britain and 
Ireland School of Feminist Theology
EBSCOhost 0966-7350
2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Fergus Falls Daily Journal (MN) EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Fertility Weekly EBSCOhost 10861068 7 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Fettchemische Umschau Wiley-Blackwell 0367-2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fette und Seifen Wiley-Blackwell 0367-3278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyz Journal of Kashan University of Medical 
Sciences
EBSCOhost 1029-7855
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FHR Bibliography Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIBERARTS EBSCOhost 0164324X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIELD CROPS RESEARCH Elsevier 03784290 2 2 8 2 2 1 1 8 2 1 1 0 30
Field Notes: A Current Chronicle of Out Door 
Affairs Relating to the Farm & Field
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fifth Book of Junior Authors and Illustrators EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Film Comment EBSCOhost 0015119X 0 0 1 10 0 3 0 0 0 0 0 0 14
FILM CRITICISM EBSCOhost 01635069 2 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 14
Gale 01635069 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Film Journal International EBSCOhost 15269884 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Films in Review EBSCOhost 00151688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtration + Separation Elsevier 00151882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Filtration Industry Analyst Elsevier 13656937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial development, the structure of capital 
markets, and the global digital divide [electronic 
resource] / prepared by Charles Amo Yartey.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial World EBSCOhost 00152064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fine Arts EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIRE LANDS HISTORICAL SOCIETY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire Safety Journal Elsevier 03797112 1 3 0 1 2 33 0 0 2 3 6 1 52
Firelands Pioneer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FISHERIES RESEARCH Elsevier 01657836 12 16 17 80 105 42 74 51 38 55 14 6 510
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FISHERY BULLETIN- NATIONAL OCEANIC AND 
ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
EBSCOhost 0090-0656
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flare : Canada's fashion magazine EBSCOhost 0708-4927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA BAR JOURNAL EBSCOhost 00153915 1 0 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 15
Florida Times-Union, The (Jacksonville, FL) EBSCOhost 0742-8103 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION Elsevier 09555986
0 1 0 6 0 3 0 1 3 0 0 0 14
FLUID DYNAMICS RESEARCH Elsevier 01695983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUID PHASE EQUILIBRIA Elsevier 03783812 5 9 73 64 43 28 35 35 38 22 32 16 400
Focus on Autistic Behavior EBSCOhost 08871566 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Focus on Exceptional Children EBSCOhost 0015511X 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 9
FOLK MUSIC JOURNAL EBSCOhost 05319684 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Folklore Gale 0015587X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONTES ARTIS MUSICAE EBSCOhost 00156191 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Food Additives and Contaminants - Part A 
Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk 
Assessment
EBSCOhost 1944-0049
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOD CHEMISTRY Elsevier 03088146 138 141 112 349 132 186 101 70 93 130 60 92 1,604
FOOD CONTROL Elsevier 09567135 21 7 14 20 29 41 5 3 13 7 7 8 175
Food Hydrocolloids Elsevier 0268005X 10 19 24 17 29 15 19 29 0 2 2 1 167
Food Manufacture EBSCOhost 00156477 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Food Packaging and Shelf Life Elsevier 2214-2894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOD POLICY Elsevier 03069192 22 26 38 41 12 27 18 18 22 31 2 3 260
FOOD QUALITY AND PREFERENCE Elsevier 09503293 9 2 19 12 10 8 6 1 4 15 0 2 88
Food research international Elsevier 09639969 46 19 15 164 16 42 31 37 26 35 13 11 455
Food Structure Elsevier 2213-3291 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Forbes EBSCOhost 00156914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Foundation Grant to Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign Affairs EBSCOhost 00157120 6 17 8 72 33 38 0 0 0 0 0 0 174
Foreign Quarterly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic Examiner EBSCOhost 10845569 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Forensic Panel Letter EBSCOhost 10980237 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Forensic science international Elsevier 03790738 7 22 12 11 1 13 10 8 11 29 24 7 155
FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT Elsevier 03781127 5 6 30 56 47 46 25 29 33 52 14 10 353
Foreword - MI EBSCOhost 1099-2642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum Philosophicum (Spanish Edition) EBSCOhost 1426-1898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foster's Daily Democrat (Dover, NH) EBSCOhost 0892-6026 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Frank Leslie's Ladies Gazette of Fashions & the 
Beau Monde
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Leslie's Ladies Gazette of Paris London & 
New York Fashions
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Leslie's Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Leslie's New Family Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRBSF Economic Letter EBSCOhost 0890927X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
FREE LOVERS IN NEW YORK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Press, The (Kinston, NC) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedmen's Bureau EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedom facts and firsts: 400 years of the African 
American civil rights experience
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Freemason's Magazine, & Cabinet of Universal 
Literature
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French & Indian War (0-7565-0613-1) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friend (1827-1955) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friend of Peace (1819) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Friend; a Religious and Literary Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friends' Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friends' Review; a Religious, Literary and 
Miscellaneous Journal
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
From Beccaria's Essay on Crimes and Punishments. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontier Post, The EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Frontiers of Medical and Biological Engineering: 
The International Journal of the Japan Society of 
Medical Electronics and Biological Engineering.
EBSCOhost 0921-3775
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fuel Elsevier 00162361 17 19 15 10 20 77 6 3 8 16 11 1 203
Fuel Cells Bulletin Elsevier 14642859 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 7
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY Elsevier 03783820 75 18 2 4 5 15 0 3 2 9 3 1 137
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FUSION ENGINEERING AND DESIGN Elsevier 09203796 0 0 7 0 4 1 0 0 0 3 0 4 19
Future Generation Computer Systems Elsevier 0167739X 4 8 7 1 2 4 8 1 3 4 0 2 44
Futurist EBSCOhost 00163317 1 1 24 19 29 21 0 0 0 0 0 0 95
Fuzzy Sets and Systems Elsevier 01650114 33 12 26 20 74 45 3 0 1 1 1 2 218
Fuzzy Systems, IEEE Transactions on (1993 - ) IEEE 1063-6706 1 5 15 6 75 8 5 0 5 10 4 1 135
GÃ&#182;ttingen Journal of International Law EBSCOhost 1868-1581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galaxy (New York, NY 1866-1876) EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gallup Poll News Service EBSCOhost 1930-224X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallup Poll Tuesday Briefing EBSCOhost 15428885 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gallup Poll Tuesday Briefing. Electronic Resource EBSCOhost 1542-8885
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAMM‐Mitteilungen Wiley-Blackwell 0936-7195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAMMâ€Mitteilungen Wiley-Blackwell 0936-7195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandhi EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAO Reports EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARRISON'S THOUGHTS ON AFRICAN 
COLONIZATION.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gay & Lesbian Times EBSCOhost 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gay Resistance: The Hidden History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazette of the Union, Golden Rule & Odd-Fellows' 
Family Companion
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazi Universitesi Muhendislik Mimarlik Fakultesi 
Dergisi = Gazi University Journal of the Faculty of 
Engineering & Architecture
EBSCOhost 1300-1884
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gene Expression Patterns Elsevier 1567133X 3 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 11
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY Elsevier 01638343 5 3 8 43 22 19 7 21 35 43 4 4 214
GENERAL MUSIC TODAY : THE JOURNAL OF 
THE SOCIETY FOR GENERAL MUSIC, MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL CONFERENCE.
EBSCOhost 1048-3713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generation, Transmission & Distribution, IET (2007 
- )
IEEE 1751-8687
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generation, Transmission and Distribution, IEE 
Proceedings C (1980 - 1993)
IEEE 0143-7046
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generation, Transmission and Distribution, IEE 
Proceedings- (1994 - 2006)
IEEE 1350-2360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesee Farmer (1831-1839) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesee Farmer (Rochester, NY) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genius of Liberty EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Genius of Universal Emancipation and Baltimore 
Courier
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Genius of Universal Emancipation and Quarterly 
Anti-Slavery Review
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Genome medicine : Medicine in the post-genomic 
era
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Genomics, society, and policy [electronic resource] 
ESRC Genomics Network.
EBSCOhost 1746-5354
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gentleman's & London Magazine; or Monthly 
Chronologer
EBSCOhost
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Gentleman'S Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gentleman's Magazine (London) EBSCOhost 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Gentleman's Magazine & Historical Review; by 
Sylvanus Urban, Gent.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Gentleman's Magazine: or, Monthly Intelligencer. 
by Sylvanus Urban, Gent
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gentleman's Magazine/ by Sylvanus Urban, Gent EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEOLOGIA CROATICA : A JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF GEOLOGY ZAGREB AND 
CROATIAN GEOLOGICAL SOCIETY.
EBSCOhost 1330-030X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geological Magazine HighWire Press 00167568 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Geomechanik und Tunnelbau = Geomechanics And 
Tunnelling
EBSCOhost 1865-7362
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomorphology Elsevier 0169555X 4 12 6 24 41 30 20 18 12 10 13 4 194
GeoResJ Elsevier 2214-2428 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 10
George Washington EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORGIA NURSING EBSCOhost 00168335 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE 
(2004 - )
IEEE 1545-598X
0 0 7 3 10 3 11 2 0 3 0 3 42
Geoscience and Remote Sensing Magazine, IEEE 
(2013 - )
IEEE 2168-6831
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoscience and Remote Sensing, IEEE 
Transactions on (1980 - )
IEEE 0196-2892
0 2 7 8 16 6 12 7 1 11 2 3 75
Geoscience Canada Magazine EBSCOhost 0315-0941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoscience Data Journal Wiley-Blackwell 2049-6060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoscience Electronics, IEEE Transactions on 
(1963 - 1979)
IEEE 0018-9413
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES Elsevier 02661144 0 0 0 4 1 1 0 0 4 0 0 0 10
Geothermics Elsevier 03756505 3 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 9
German History: Journal of the German History 
Society
EBSCOhost 0266-3554
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and 
Geriatric Psychiatry
EBSCOhost 1662-971X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestalt Journal of Australia and New Zealand EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GETTY EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana Medical Journal: The Journal of the Ghana 
Medical Association
EBSCOhost 0016-9560
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gida EBSCOhost 1300-3070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifted Child Today SAGE Publications 10762175 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
GIFTED CHILD TODAY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girls Life EBSCOhost 1078-3326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girls' Life EBSCOhost 10783326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gleason's Pictorial Home Visitor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Economics and Management Review Elsevier 2340-1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global finance journal Elsevier 10440283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Media Journal (African Edition) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Global Media Journal (Australian Edition) EBSCOhost 1835-2340 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Global Media Journal (Indian Edition) EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Global Mental Health Cambridge University 
Press
2054-4251
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Public Health: An International Journal for 
Research, Policy and Practice
EBSCOhost 1744-1706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globalization (ICAAP) EBSCOhost 1535-9794 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Godey's Lady's Book EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godey'sLady's Book EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golf Magazine EBSCOhost 10565493 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Good Health (ACP Publishing PTY Limited) EBSCOhost 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Good Housekeeping EBSCOhost 0017209X 8 0 2 28 20 18 0 0 0 0 0 0 76
Good Poetry and a Good Quilt. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government Executive EBSCOhost 00172626 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Government Information Quarterly Elsevier 0740624X 12 0 3 1 0 2 2 5 1 3 1 0 30
GPSolo / General Practice, Solo & Smal Firm 
Section
EBSCOhost 1528-638X
5 0 0 13 3 1 0 0 0 0 0 0 22
Graham's American Monthly Magazine of Literature 
& Art: Embellished with Mezzotint & Steel 
Engravings, Music, etc.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham's American Monthly Magazine of 
Literature, Art & Fashion
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham's American Monthly Magazine of 
Literature, Art, and Fashion
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham's Illustrated Magazine (1857) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham's Lady's & Gentleman's Magazine: 
Embellished with Mezzotint & Steel Engravings, 
Music, etc.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham's Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Forks Herald (ND) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Business Journal EBSCOhost 10454055 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GRASAS Y ACEITES -SEVILLA- EBSCOhost 0017-3495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Athletes (Salem Press) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GREAT MORTALITY AT THE CAPE DE VERDE 
ISLANDS.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece: The People EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greeley Tribune (CO) EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Green Teacher EBSCOhost 11921285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Green Teacher - North American ed EBSCOhost 1192-1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenhouse Gases: Science and Technology Wiley-Blackwell 2152-3878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenpeace Update EBSCOhost 88990190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groton Heights. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROUP DYNAMICS: THEORY, RESEARCH, AND 
PRACTICE: THE OFFICIAL JOURNAL OF 
DIVISION 49, GROUP PSYCHOLOGY AND 
GROUP PSYCHOTHERAPY OF THE AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
EBSCOhost 1089-2699
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIDE TO HOKKAIDO. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guide to Literary Masters and Their Works EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guild Notes of the National Lawyers Guild EBSCOhost 0148-0588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY -
CARNFORTH-
EBSCOhost 0951-3590
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HABITAT INTERNATIONAL Elsevier 01973975 2 2 2 3 0 2 0 6 2 6 3 2 30
Haemophilia: The Official Journal of the World 
Federation of Haemophilia
EBSCOhost 1351-8216
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hand Surg. EBSCOhost 0218-8104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haptics, IEEE Transactions on (2008 - ) IEEE 1939-1412 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Harbinger EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harbinger, Devoted to Social and Political Progress EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmful Algae Elsevier 15689883 6 11 16 17 17 18 62 23 42 10 18 25 265
HARPER'S BAZAAR EBSCOhost 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Harper's Bazaar (1867) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harper's Magazine EBSCOhost 0017789X 0 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Harper's New Monthly Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARPERS WEEKLY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harrowsmith Country Life EBSCOhost 11908416 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard Asia Pacific Review EBSCOhost 15221113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HARVARD HEALTH LETTER EBSCOhost 10521577 0 0 8 16 15 5 0 0 0 0 0 0 44
HARVARD HEART LETTER EBSCOhost 10515313 0 1 5 5 8 1 0 0 0 0 0 0 20
HARVARD INTERNATIONAL REVIEW EBSCOhost 07391854 3 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Harvard Journal of African American Public Policy EBSCOhost 10810463
0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10
Harvard Journal of Hispanic Policy EBSCOhost 10741917 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard Management Update EBSCOhost 15259595 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Harvard Men's Health Watch EBSCOhost 10891102 1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 10
HARVARD MENTAL HEALTH LETTER EBSCOhost 10575022 1 0 8 23 8 3 0 0 0 0 0 0 43
Harvard Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard Review of Psychiatry (Informa Healthcare) EBSCOhost 1067-3229
1 0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 12
Harvard Salient EBSCOhost 0 0 0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 18
Harvard Women's Health Watch EBSCOhost 1070910X 1 0 2 6 16 1 0 0 0 0 0 0 26
Haseki Tip Bülteni = Medical Bulletin of Haseki EBSCOhost 1302-0072 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Health & Place Elsevier 13538292 9 10 5 19 3 12 2 15 10 13 5 14 117
Health and Social Work EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health facilities management EBSCOhost 08996210 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Health Management Technology EBSCOhost 10744770 0 0 5 4 7 5 0 0 0 0 0 0 21
Health Policy Elsevier 01688510 0 0 8 5 16 3 6 2 8 9 2 2 61
Health Reports = Rapports sur la Sante EBSCOhost 0840-6529 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HEALTH RISK & SOCIETY EBSCOhost 1369-8575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare Counselling & Psychotherapy J EBSCOhost 1475-0724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare Financial Management: Journal of the 
Healthcare Financial Management Association
EBSCOhost 0735-0732
0 0 2 2 7 2 0 0 0 0 0 0 13
HealthDay Consumer News Service EBSCOhost 6 0 4 14 20 6 0 0 0 0 0 0 50
HealthEX Specialist EBSCOhost 17449375 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HEALTHY WEIGHT JOURNAL EBSCOhost 10750169 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
HEARING JOURNAL Ovid 07457472 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 8
Hearing research Elsevier 03785955 8 11 6 14 13 3 2 33 22 1 0 4 117
Heart Views: The Official Journal of the Gulf Heart 
Association
EBSCOhost 1995-705X
0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Heat Transfer â€ Japanese Research Wiley-Blackwell 0096-0802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat Transferâ€”Asian Research Wiley-Blackwell 1099-2871 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HEBREW STUDIES Gale 01464094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
HECATE EBSCOhost 03114198 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
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Gale 03114198 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HELIOS -TEXAS- EBSCOhost 0160-0923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hem-Onc Today EBSCOhost 1526-0488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematology (Maney) EBSCOhost 1024-5332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematology (Taylor & Francis) EBSCOhost 1024-5332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEPATOLOGY RESEARCH Elsevier 13866346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herald & Review (Decatur, IL) EBSCOhost 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Herald Sun (Melbourne) EBSCOhost 1038-3433 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Herald-Times, (Bloomington, IN) EBSCOhost 1044-4246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herald, The EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbert Clark Hoover to George W. Bush EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herizons EBSCOhost 07117485 1 0 4 15 8 4 0 0 0 0 0 0 32
HESPERIA -PRINCETON- EBSCOhost 0018-098X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hibernian Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hibernian magazine, or, Compendium of 
entertaining knowledge, Jan. 1771-Apr. 1785.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High Ability Studies: The Journal of the European 
Council for High Ability -ECHA
EBSCOhost 1359-8139
0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9
Highlights for Children EBSCOhost 0018165X 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 12
Hinduism Today EBSCOhost 08960801 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Hispanic EBSCOhost 08983097 5 0 0 25 5 4 0 0 0 0 0 0 39
HISPANOFILA -CHAPEL HILL- EBSCOhost 0018-2206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historia Crítica: Revista Del Departamento De 
Historia De La Universidad De Los Andes
EBSCOhost 0121-1617
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historiae Augustae Colloquium Genevense in 
honorem F.?Paschoud
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Historical Research (0950-3471) EBSCOhost 0950-3471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History & Anthropology - England EBSCOhost 0275-7206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History & Philosophy of Psychology EBSCOhost 1469-283X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
History of Herodotus -- Volume 2 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISTORY OF SCIENCE EBSCOhost 00732753 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
HISTORY OF STOCKINGS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISTORY OF THE UNITED STATES, from their 
first settlement as Colonies, to the close of the 
Administration of Mr. Madison, in 1817.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISTORY REVIEW EBSCOhost 09629610 4 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 15
HISTORY TODAY EBSCOhost 00182753 5 8 30 103 62 14 0 0 0 0 0 0 222
Hitit University Faculty of Divinity Journal EBSCOhost 1303-7757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofstra Labor & Employment Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOLLY WREATHS AND ROSE CHAINS; OR, 
HOW WE SPENT CHRISTMAS AT DEERHURST: 
CHAPTER III.?SHOWING THAT LOVE-MAKING 
ON HOLY GROUND DOESN'T PROSPER.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollywood Reporter -- International Edition EBSCOhost 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Hollywood Reporter Weekend Edition EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollywood Reporter--International Edition EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOLOCENE -SEVENOAKS- EBSCOhost 0959-6836 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Holy Terror EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Care Provider Elsevier 1084628X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Home Fair Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Mission Record (American Antiquarian 
Society Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Home Missionary & American Pastor's Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homestead EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hong Kong Physiotherapy Journal Elsevier 10137025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
HONITON LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONITON LACEMAKING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honolulu Star-Advertiser EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Horn Book Magazine EBSCOhost 00185078 0 0 5 16 10 8 0 0 0 0 0 0 39
HORTICULTURE EBSCOhost 00185329 0 0 0 33 2 1 0 0 0 0 0 0 36
Hospitality Design EBSCOhost 10629254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel & Motel Management EBSCOhost 00186082 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Household words. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housewife EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing, Care and Support Emerald 14608790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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16758
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16764
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16771
16772
16773
16774
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Houston Chronicle (TX) EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HRMagazine EBSCOhost 10473149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudson Review EBSCOhost 0018702X 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Human & Veterinary Medicine - International 
Journal of the Bioflux Society
EBSCOhost 2066-7655
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Human Communication EBSCOhost 0 0 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 16
Human Events EBSCOhost 00187194 4 0 0 22 22 1 0 0 0 0 0 0 49
Human Factors in Electronics, IEEE Transactions 
on (1963 - 1967)
IEEE 0096-249X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Factors in Electronics, IRE Transactions on 
(1960 - 1962)
IEEE 0099-4561
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Immunology Elsevier 01988859 3 0 6 4 9 4 42 0 3 1 0 9 81
HUMAN LIFE REVIEW EBSCOhost 00979783 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HUMAN MOVEMENT SCIENCE Elsevier 01679457 5 0 3 8 6 12 0 5 4 3 0 0 46
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW Elsevier 10534822 1 0 2 8 0 2 10 7 4 7 1 0 42
Human Rights (New York, NY 1835-1839) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Rights (New York, NY) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human-Machine Systems, IEEE Transactions on 
(2013 - )
IEEE 2168-2291
1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Humanist EBSCOhost 00187399 5 0 8 39 43 25 0 0 0 0 0 0 120
Humanitas EBSCOhost 10667210 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Hume Weekly EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hutchinson Encyclopedia of Biography EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hutchinson Encyclopedia of Britain EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hutchinson's Biography Database EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydraulics & Pneumatics (1996) EBSCOhost 0018814X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hydrocarbon Processing EBSCOhost 00188190 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hydrometallurgy Elsevier 0304386X 8 2 12 8 20 0 5 0 0 8 2 0 65
Hypothesis : the newsletter of the research section 
of the MLA
EBSCOhost 1093-5665
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Mag EBSCOhost 0808-1794 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IARCA Journal on Community Corrections EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IATUL Annual Conference Proceedings EBSCOhost 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
IBM SYSTEMS JOURNAL IEEE 00188670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICES journal of marine science : Journal du conseil 
(Oxford)
EBSCOhost 1054-3139
1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 10
ICIS Chemical Business Americas EBSCOhost 1936458X 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IEE Review (1988 - 2006) IEEE 0953-5683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE Expert (1986 - 1997) IEEE 0885-9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE Transactions on Vehicular Communications 
(1963 - 1966)
IEEE 0096-2503
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFLA Conference Proceedings EBSCOhost 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
IIE Solutions EBSCOhost 10851259 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
III-Vs Review Elsevier 09611290 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IJC Heart & Vessels Elsevier 2214-7632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IJC Metabolic & Endocrine Elsevier 2214-7624 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 0 0 15
IL FARMACO Elsevier 0014827X 11 5 31 20 4 2 1 3 2 0 1 0 80
ILLINOIS LIBRARIES EBSCOhost 00192104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illinois Literacy EBSCOhost 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Illinois Reading Council Journal EBSCOhost 1082555X 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Illustrated Police News, Law Courts & Weekly 
Record
EBSCOhost
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IM@T.Online EBSCOhost 1757-823X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Image and Vision Computing Elsevier 02628856 5 27 43 20 2 13 2 1 7 1 0 0 121
Image Processing, IEEE Transactions on (1992 - ) IEEE 10577149
2 13 30 22 8 0 4 0 0 5 2 0 86
Image Processing, IET (2007 - ) IEEE 1751-9659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaginations: Journal of Cross-Cultural images 
Studies
EBSCOhost 1918-8439
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Immunobiology Elsevier 01712985 2 8 1 0 4 2 0 0 0 2 6 3 28
Immunology Letters Elsevier 01652478 4 2 1 4 5 2 1 4 3 5 4 2 37
Immunology Today Elsevier 01675699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Impact Wiley-Blackwell 2048-4151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulso: Revista de Ciencias Socias e Humanas EBSCOhost 0103-7676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
in BRITAIN. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN BUSINESS EBSCOhost 01902458 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Inc. EBSCOhost 01628968 4 0 2 34 18 6 0 0 0 0 0 0 64
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16815
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inCite EBSCOhost 01580876 0 0 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 19
Independent (New York, NY 1848-1876) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independent (UK) EBSCOhost 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Independent Review EBSCOhost 10861653 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Independent School EBSCOhost 01459635 15 0 6 26 30 1 0 0 0 0 0 0 78
India EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India: The Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Journal of Gerontology EBSCOhost 0019-5219 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
Indian Journal Of Pharmaceutical Sciences (India) EBSCOhost 0250-474X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL 
MEDICINE.
EBSCOhost 0253-7176
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indiana Law J EBSCOhost 0090-4198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDIANAPOLIS MONTHLY EBSCOhost 08990328 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Individual Differences Research EBSCOhost 1541745X 1 0 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 15
Individual Psychology EBSCOhost 02777010 1 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 11
Industrial and Commercial Training Emerald 00197858 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Industrial Crops and Products Elsevier 09266690 80 41 63 47 151 113 35 3 12 42 19 32 638
Industrial Electronics [May 1963], IEEE 
Transactions on (1963 - 1963)
IEEE 0099-4553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Electronics and Control Instrumentation, 
IEEE Transactions on (1964 - 1981)
IEEE 0018-9421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Electronics Magazine, IEEE (2007 - ) IEEE 1932-4529 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Industrial Electronics, IEEE Transactions on (1982 - 
)
IEEE 0278-0046
1 2 8 7 8 4 5 9 2 2 3 1 52
Industrial Electronics, IRE Transactions on (1955 - 
1962)
IEEE 0197-5706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Electronics, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1953 - 1953)
IEEE 0273-1959
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Informatics, IEEE Transactions on (2005 - 
)
IEEE 1551-3203
0 1 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 11
INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY Emerald 00368792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Management & Data Systems Emerald 02635577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Marketing Management Elsevier 00198501 6 0 2 1 0 3 10 1 5 2 5 25 60
Industry and General Applications, IEEE 
Transactions on (1965 - 1971)
IEEE 0018-943X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industry Applications Magazine, IEEE (1995 - ) IEEE 1077-2618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industry Applications, IEEE Transactions on (1972 - 
)
IEEE 0093-9994
0 2 3 6 1 4 0 1 6 2 0 1 26
INFANT'S SHOE, EMBROIDERED IN CHAIN-
STITCH.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFANTRY EBSCOhost 00199532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information & Management Elsevier 03787206 7 1 3 1 9 4 3 10 3 2 1 2 46
Information and Organization Elsevier 14717727 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 0 0 9
Information Forensics and Security, IEEE 
Transactions on (2006 - )
IEEE 1556-6013
1 1 8 7 5 2 2 10 11 3 3 3 56
Information Fusion Elsevier 15662535 0 3 2 3 10 7 9 0 1 0 0 0 35
INFORMATION PROCESSING LETTERS Elsevier 00200190 6 0 1 24 5 0 0 0 3 1 0 2 42
Information Sciences Elsevier 00200255 35 16 15 15 58 69 23 3 7 2 3 6 252
Information Security, IEE Proceedings (2005 - 2006) IEEE 1747-0722
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Security, IET (2007 - ) IEEE 1751-8709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Systems Elsevier 03064379 0 3 1 10 1 1 2 2 2 3 0 0 25
Information Systems Security (1065-898X) EBSCOhost 1065-898X 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Information Technology in Biomedicine, IEEE 
Transactions on (1997 - 2012)
IEEE 1089-7771
0 0 4 5 12 1 4 0 2 0 1 0 29
Information Technology in Childhood Education 
Annual
EBSCOhost 15228185
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Theory, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9448
1 1 3 4 1 0 7 0 5 0 3 1 26
Information Theory, IRE Transactions on (1955 - 
1962)
IEEE 0096-1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Theory, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1953 - 1954)
IEEE 2168-2690
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFORMATION TODAY EBSCOhost 87556286 15 4 43 199 43 32 0 0 0 0 0 0 336
INFORMATION WORLD REVIEW EBSCOhost 09509879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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16866
16867
16868
16869
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16873
16874
16875
16876
16877
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Informe Medico EBSCOhost 1316-9688 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INFOWORLD EBSCOhost 01996649 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Infrared Physics & Technology Elsevier 13504495 3 2 1 0 1 7 0 3 5 2 0 0 24
Initiatives EBSCOhost 1042413X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Injury Extra Elsevier 15723461 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Innovation in Social Sciences Research EBSCOhost 13606263 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8
Innovative Food Science & Emerging Technologies Elsevier 14668564
2 5 2 20 8 1 12 4 5 6 0 0 65
INORGANICA CHIMICA ACTA Elsevier 00201693 19 30 33 52 45 65 23 0 2 2 4 2 277
Inquiry (University of New Hampshire) EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inquiry (University Of New Hampshire) EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inside MS EBSCOhost 07399774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSIDE TUCSON BUSINESS EBSCOhost 10695184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insight on the News EBSCOhost 10514880 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Institute of Development Studies Bulletin Wiley-Blackwell 0020-2835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institute of Public Affairs Review EBSCOhost 13298100 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 10
Instructions in Netting. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor (1999) EBSCOhost 1532-0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor (intermediate edition) EBSCOhost 1049-5851 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE 
(1998 - )
IEEE 1094-6969
1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Instrumentation and Measurement, IEEE 
Transactions on (1963 - )
IEEE 0018-9456
0 0 1 2 4 6 8 0 3 1 1 1 27
Instrumentation, IRE Transactions on (1955 - 1962) IEEE 0096-2260
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentation, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1952 - 1954)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance: Mathematics and Economics Elsevier 01676687 0 0 0 2 0 3 0 0 4 2 4 39 54
INT. J. PSYCHIATRY CLIN. PRACT. EBSCOhost 1365-1501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intas Polivet EBSCOhost 0972-1738 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Integrated Manufacturing Systems Emerald 09576061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative and Comparative Biology ¦ Integrative & 
Comparative Biology
EBSCOhost 1540-7063
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INTEGRATIVE MEDICINE Elsevier 10962190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative Physiological and Behavioral Science EBSCOhost 1053881X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Intelligence Elsevier 01602896 2 1 1 9 4 5 0 1 7 4 3 10 47
Intelligent Systems and their Applications, IEEE 
(1998 - 2000)
IEEE 1094-7167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent Systems Engineering (1992 - 1994) IEEE 0963-9640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent Systems, IEEE (2001 - ) IEEE 1541-1672 0 0 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 10
Intelligent Transport Systems, IEE Proceedings 
(2006 - 2006)
IEEE 1748-0248
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent Transport Systems, IET (2007 - ) IEEE 1751-956X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent Transportation Systems Magazine, IEEE 
(2009 - )
IEEE 1939-1390
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Intelligent Transportation Systems, IEEE 
Transactions on (2000 - )
IEEE 1524-9050
1 1 2 1 4 5 0 3 0 4 2 3 26
INTENSIVE CARE NURSING Elsevier 0266612X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter@ctive Week EBSCOhost 10787259 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Interacting with Computers Elsevier 09535438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercultural Pragmatics Gale 1612295X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERDISCIPLINARY HUMANITIES EBSCOhost 10566139 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Interface (ALA) EBSCOhost 0270-6717 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Interior Design EBSCOhost 00205508 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Intermetallics Elsevier 09669795 4 5 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 16
Internal Auditor EBSCOhost 00205745 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Biodeterioration & Biodegradation Elsevier 09648305 46 18 15 14 20 9 11 11 10 5 11 5 175
International Bulletin of Missionary Research EBSCOhost 02726122 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW Elsevier 09695931 1 0 0 11 0 0 3 4 2 3 3 0 27
International Business Times EBSCOhost 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL Elsevier 09586946 1 0 2 7 4 5 1 18 8 3 1 0 50
International Debates EBSCOhost 15420345 0 0 3 26 6 0 0 0 0 0 0 0 35
International Forum of Teaching and Studies EBSCOhost 1555872X 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 7
International Immunology Meeting Abstracts Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International immunopharmacology Elsevier 15675769 14 8 20 18 16 11 17 12 14 17 15 22 184
International Journal for Parasitology Elsevier 00207519 7 4 8 7 6 4 26 15 22 15 2 4 120
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16912
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16917
16918
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16927
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16929
16930
16931
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16933
16934
International Journal of Academic Research (IJAR) EBSCOhost 2075-4124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Accounting Information 
Systems
Elsevier 14670895
0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 8
International Journal of Advertising EBSCOhost 02650487 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of African Historical Studies EBSCOhost 03617882 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
International Journal of Agile Management Systems Emerald 14654652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of an Emerging Transdiscipline EBSCOhost 1521-4672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL 
AGENTS
Elsevier 09248579
7 30 14 59 18 21 8 18 17 16 19 27 254
International Journal of Applied Earth Observation 
and Geoinformation
Elsevier 03032434
1 8 6 6 13 32 2 0 3 7 2 1 81
International journal of applied psychoanalytic 
studies (Wiley)
EBSCOhost 1742-3341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK 
MARKETING
Emerald 02652323
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
International journal of behavioral development : 
IJBD
EBSCOhost 1464-0651
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of behavioral medicine : official 
journal of the International Society of Behavioral 
Medicine
EBSCOhost 1532-7558
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Bio-Medical Computing Elsevier 00207101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Bio-Resource & Stress 
Management
EBSCOhost 0976-3988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Bio-Resource and Stress 
Management
EBSCOhost 0976-3988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Biological Macromolecules Elsevier 01418130
30 23 32 31 56 49 30 13 39 18 27 23 371
International Journal of Business Communication SAGE Publications 2329-4884 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 9
International Journal of Cardiology Elsevier 01675273 8 6 13 20 28 9 5 18 40 61 2 5 215
International Journal of Chemical and Analytical 
Science
Elsevier 0976-1209
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILDBIRTH 
EDUCATION
EBSCOhost 08878625
0 0 8 39 27 0 0 0 0 0 0 0 74
International journal of clinical and health 
psychology
Elsevier 16972600
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
Emerald 09556222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Coal Geology Elsevier 01665162 0 2 0 3 3 11 1 1 0 5 6 1 33
International Journal of Computational and 
Mathematical Sciences
EBSCOhost 2010-3905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Conflict Management Emerald 10444068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT
Emerald 09596119
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
International Journal of Cosmetic Science (England) EBSCOhost 0142-5463
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Database Theory & 
Application
EBSCOhost 2005-4270
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Dental Science and 
Research
Elsevier 2213-9974
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Developmental 
Neuroscience
Elsevier 07365748
3 1 2 0 2 0 0 8 6 15 4 3 44
International Journal of Disability, Development, 
and Education
EBSCOhost 1465-346X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Drug Policy Elsevier 09553959 2 0 3 20 21 3 1 8 13 14 2 1 88
International journal of Eating Disor-ders EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Educational Development Elsevier 07380593 1 0 3 2 1 2 0 26 4 4 0 1 44
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MANAGEMENT
Emerald 0951354X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH
Elsevier 08830355
0 7 15 8 10 4 3 2 6 10 1 2 68
International Journal of Electrical Power & Energy 
Systems
Elsevier 01420615
42 21 25 21 8 12 0 24 31 12 2 2 200
International Journal of Emerging Markets Emerald 17468809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International Journal of Engineering Science Elsevier 00207225 19 26 2 4 3 6 0 0 0 3 2 1 66
International Journal of English Studies Gale 15787044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Entrepreneurial Behaviour 
& Research
Emerald 13552554
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Epilepsy Elsevier 2213-6320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Evidence‐Based Healthcare Wiley-Blackwell 1744-1595
1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
International Journal of Evidenceâ€Based 
Healthcare
Wiley-Blackwell 1744-1595
0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 6
International Journal of Fashion Studies Ingenta 2051-7106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE Elsevier 01421123 4 5 10 14 8 3 6 10 8 19 6 15 108
International Journal of Fertility & Sterility (IJFS) EBSCOhost 2008-076X 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 11
International Journal of Food Microbiology Elsevier 01681605 23 7 16 11 23 9 5 4 3 7 7 4 119
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING Elsevier 01692070 1 0 3 2 4 0 2 2 6 7 0 4 31
International journal of geomechanics (ASCE) EBSCOhost 1532-3641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Gynecology & Obstetrics Elsevier 00207292 3 14 4 17 26 10 1 9 18 29 4 4 139
International Journal of Health and Wellness EBSCOhost 2156-9053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY 
MANAGEMENT
Elsevier 02784319
3 1 0 3 7 5 10 13 2 14 1 3 62
International Journal of Hydrogen Energy Elsevier 03603199 54 50 20 45 59 35 25 19 22 48 28 21 426
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT 
ENGINEERING
Elsevier 0734743X
76 81 69 81 97 90 69 95 46 71 54 75 904
International Journal of Industrial Ergonomics Elsevier 01698141 2 4 3 3 8 2 2 1 4 20 1 0 50
International Journal of Industrial Organization Elsevier 01677187 0 0 3 0 0 1 0 2 4 0 2 1 13
International Journal of Infectious Diseases Elsevier 12019712 1 1 1 3 4 9 3 3 9 10 5 4 53
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION 
MANAGEMENT
Elsevier 02684012
0 3 0 2 5 1 3 1 3 1 1 1 21
International Journal of Innovation Science EBSCOhost 1757-2223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTIONAL 
MEDIA
EBSCOhost 00921815
0 0 4 20 4 1 0 0 0 0 0 0 29
International Journal of Intelligent Technologies 
and Applied Statistics=IJITAS
EBSCOhost 1998-5010
0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 8
International Journal of Intelligent Unmanned 
Systems
Emerald 2049-6427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Intensive Shortâ€Term 
Dynamic Psychotherapy
Wiley-Blackwell 1096-7028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTURAL RELATIONS
Elsevier 01471767
25 1 25 32 41 31 4 13 14 14 4 3 207
International Journal of Manpower Emerald 01437720 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International Journal of Marine Energy Elsevier 2214-1669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Mass Spectrometry Elsevier 13873806 2 8 2 6 1 1 1 3 1 1 4 0 30
International Journal of Mechanical Sciences Elsevier 00207403 21 3 6 7 9 8 2 5 10 4 3 2 80
International Journal of Medical Informatics Elsevier 13865056 1 5 1 2 4 3 8 6 6 1 3 0 40
International journal of mental health and addiction 
[electronic resource].
EBSCOhost 1557-1882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Mineral Processing Elsevier 03017516 6 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 12
International Journal of Modern Physics A : 
Particles and Fields, Gravitation, Cosmology
EBSCOhost 0217-751X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Modern Physics B : 
Condensed Matter Physics, Statistical Physics, 
Applied Physics
EBSCOhost 0217-9792
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Modern Physics C : Physics 
and Computers
EBSCOhost 0129-1831
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Modern Physics D : 
Gravitation, Astrophysics, Cosmology
EBSCOhost 0218-2718
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE 
FLOW
Elsevier 03019322
4 3 1 0 6 38 3 3 0 1 1 1 61
International Journal of Non-Linear Mechanics Elsevier 00207462 12 16 1 1 18 6 6 0 1 1 1 6 69
International Journal of Numerical Methods for Heat 
& Fluid Flow
Emerald 09615539
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International Journal of Nursing Studies Elsevier 00207489 14 8 23 63 121 15 26 32 53 121 34 23 533
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC 
ANESTHESIA
Elsevier 0959289X
2 1 0 2 1 0 0 2 6 0 0 0 14
International Journal of Operations & Production 
Management
Emerald 01443577
0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 7
International Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery
Elsevier 09015027
4 0 0 3 1 6 1 1 7 0 3 6 32
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International journal of osteopathic medicine Elsevier 17460689 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 6 16
INTERNATIONAL JOURNAL OF PALLIATIVE 
NURSING
EBSCOhost 13576321
0 0 3 30 35 3 0 0 0 0 0 0 71
International Journal of Pavement Research and 
Technology
EBSCOhost 1996-6814
0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
International Journal of Pediatric Obesity (Informa 
Healthcare)
EBSCOhost 1747-7166
0 0 1 5 10 1 0 0 0 0 0 0 17
International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology
Elsevier 01655876
1 0 0 37 6 13 0 2 6 33 3 0 101
International Journal of Pharmacy Teaching & 
Practices
EBSCOhost 1986-8111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Pharmacy Teaching and 
Practices
EBSCOhost 1986-8111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management
Emerald 09600035
0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 15
International Journal of Plasticity Elsevier 07496419 12 1 4 13 3 9 1 3 3 3 0 6 58
International Journal of Play Therapy EBSCOhost 1939-0629 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
International journal of prisoner health Emerald 17449200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Production Economics Elsevier 09255273 57 15 17 15 21 131 16 27 63 64 7 20 453
International Journal of Productivity and 
Performance Management
Emerald 17410401
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT 
MANAGEMENT
Elsevier 02637863
0 0 0 6 6 0 0 3 4 2 2 0 23
International Journal of Psychology (Taylor & 
Francis)
EBSCOhost 0020-7594
5 1 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 22
International Journal of Psychology: A 
Biopsychosocial Approach/ Tarptautinis 
psichilogijos žurnalas: Biopsichosocialinis požiūris
EBSCOhost 1941-7233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Psychophysiology Elsevier 01678760 1 4 3 2 9 7 6 3 14 4 3 6 62
INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SECTOR 
MANAGEMENT
Emerald 09513558
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Reality Therapy EBSCOhost 10997717 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Journal of Refrigeration Elsevier 01407007 1 15 52 6 2 2 0 0 0 2 0 0 80
International Journal of Research in Marketing Elsevier 01678116 5 7 7 3 0 0 5 0 6 25 1 2 61
International Journal of Retail & Distribution 
Management
Emerald 09590552
0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
International Journal of RF and Microwave 
Computerâ€Aided Engineering
Wiley-Blackwell 1096-4290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE 
INDUSTRY MANAGEMENT
Emerald 09564233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Shortâ€Term Psychotherapy Wiley-Blackwell 0884-724X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Social Economics Emerald 03068293 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International Journal of Social Education EBSCOhost 08890293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Social Inquiry EBSCOhost 1307-8364 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6
International Journal of Solids and Structures Elsevier 00207683 61 48 40 46 46 45 54 62 67 49 37 30 585
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL 
EDUCATION
EBSCOhost 08273383
0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7
International Journal of Sustainability in Higher 
Education
Emerald 14676370
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL 
SCIENCES
Elsevier 12900729
0 16 11 3 17 22 0 0 0 2 2 0 73
International Journal of Trauma Nursing Elsevier 10754210 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International Journal on World Peace EBSCOhost 07423640 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 12
International Law Forum - Netherlands EBSCOhost 1388-9036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Law Update EBSCOhost 10895450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
INTERNATIONAL MARKETING REVIEW Emerald 02651335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Nursing Review : Official Journal Of 
The International Council Of Nurses
EBSCOhost 1466-7657
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Nursing Review: Official Journal of the 
International Council of Nurses
EBSCOhost 0020-8132
5 0 3 9 16 2 0 0 0 0 0 0 35
International Online Medical Conference (IOMC) 
Conference Proceedings
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International Perspectives in Psychology: 
Research, Practice, Consultation
EBSCOhost 2157-3883
1 0 3 18 8 0 0 0 0 0 0 0 30
International Review of Automatic Control EBSCOhost 1974-6059 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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International Review of Chemical Engineering - 
Rapid Communications
EBSCOhost 2035-1755
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review of Economics & Finance Elsevier 10590560 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 4 10
International Review of Education / Internationale 
Zeitschrift fÃ&#188;r Erziehungswissenschaft
EBSCOhost 0020-8566
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Review of Electrical Engineering EBSCOhost 1827-6660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review Of Electrical Engineering EBSCOhost 1827-6660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review of Financial Analysis Elsevier 10575219 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 8
International Review of Law and Economics Elsevier 01448188 0 0 4 0 6 0 2 3 1 3 0 1 20
International Review Of Mechanical Engineering EBSCOhost 1970-8734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review of Victimology SAGE Publications 02697580 1 3 0 3 2 2 0 2 0 1 0 0 14
International Review on Computers & Software EBSCOhost 1828-6003 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
International Review on Modelling & Simulations EBSCOhost 1974-9821 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Review on Modelling and Simulations EBSCOhost 1974-9821
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Sports Journal EBSCOhost 10940480 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Studies in Educational Administration 
(Commonwealth Council for Educational 
Administration & Management (CCEAM))
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Transactions in Humanities & Social 
Sciences
EBSCOhost 0975-3745
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
International Wildlife EBSCOhost 00209112 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Internet Computing, IEEE (1997 - ) IEEE 1089-7801 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Internet of Things Journal, IEEE (2014 - ) IEEE 2327-4662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Research Emerald 10662243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interstate Commerce Act of 1887 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intervention in School and Clinic SAGE Publications 10534512 0 3 3 9 24 2 2 15 7 9 5 1 80
IPA Review EBSCOhost 10304177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipswich Lace Factory. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRE Journal EBSCOhost 01647016 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 8
IRE Transactions on Vehicular Communications 
(1955 - 1961)
IEEE 0097-6628
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iris, or Literary Messenger EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRISH FILTH IN BOSTON. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Pictorial EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Times (1859) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irrigator EBSCOhost 1449-3888 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isi Bilimi ve Teknigi Dergisi / Journal of Thermal 
Science & Technology
EBSCOhost 1300-3615
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ISNA Bulletin EBSCOhost 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing
Elsevier 09242716
0 0 0 9 16 4 20 2 5 11 5 22 94
Israel Studies - IN EBSCOhost 1084-9513 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel's Advocate; or, the Restoration of the Jews 
Contemplated & Urged
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel's Advocate; or, The Restoration of the Jews 
Contemplated and Urged
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in Teacher Education EBSCOhost 15363031 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Issues Ment Health Nurs EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Professional (1999 - ) IEEE 1520-9202 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 6
Italian journal of food science EBSCOhost 11201770 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Italy: The Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J HEART CENTRED THER EBSCOhost 1520-5495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J TROP MED PLANTS EBSCOhost 1511-8525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Consult. Clin. Psychol. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAB : Journal of Artists Books - VA EBSCOhost 1085-1461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack and Jill: The Magazine for Boys and Girls EBSCOhost 0021-3829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob's Room EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques-Louis David. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Madison EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Madison (0-7565-0252-7) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Madison (1-59084-269-3) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamestown Sun, The (ND) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janesville Gazette, The (WI) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan and the World Economy Elsevier 09221425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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JET EBSCOhost 00215996 0 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Jeunesse: Young People Texts Cultures Gale 1920-2601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish Affairs - South Africa EBSCOhost 0021-6313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEWISH BIBLE QUARTERLY EBSCOhost 07923910 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jewish Heroes & Heroines of America EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jindal Journal of Business Research SAGE Publications 2278-6821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Quincy Adams EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOINT BONE SPINE Elsevier 1297319X 2 4 9 8 12 2 14 11 11 12 2 12 99
Joint Force Quarterly : JFQ EBSCOhost 10700692 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
JORNAL DE PEDIATRIA Elsevier 00217557 0 0 3 19 8 9 0 0 4 3 0 2 48
Jornal de Pediatria (Versão em Português) Elsevier 2255-5536 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal / International Association of Zoo 
Educators: IZE Journal
EBSCOhost 1040-5208
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal fÃ&#188;r die reine und angewandte 
Mathematik
EBSCOhost 0075-4102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal fÃ¼r Praktische 
Chemie/Chemikerâ€Zeitung
Wiley-Blackwell 0941-1216
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journal for Eighteenthâ€Century Studies Wiley-Blackwell 1754-0194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal for General Philosophy of Science = 
Zeitschrift fur allgemeine Wissenschaftstheorie
EBSCOhost 0925-4560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for Juvenile Justice Services EBSCOhost 19325789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for Multicultural Education Emerald 2053-535X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for Social Action in Counseling and 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal for the Education of the Gifted SAGE Publications 01623532 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal Forensic Sciences Backfile EBSCOhost 1556-4029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für Praktische Chemie/Chemiker‐Zeitung Wiley-Blackwell 0941-1216 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of 'Social Issues EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Academic Emergency Medicine Case 
Reports / Akademik Acil Tip Olgu Sunumlari Dergisi 
(Aves Yayincilik Ltd. STI)
EBSCOhost 1309-534X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOURNAL OF ACCOUNTING EDUCATION Elsevier 07485751 2 2 10 0 0 9 8 3 0 0 0 0 34
Journal of Accounting, Auditing & Finance SAGE Publications 0148558X 0 4 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 14
Journal of Acute Disease Elsevier 2221-6189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of Adnan Menderes University Agricultural 
Faculty [Turkey]
EBSCOhost 1304-7787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Adolescent & Adult Literacy Gale 10813004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Adolescent Health Elsevier 1054139X 54 27 35 234 122 59 37 202 167 161 41 11 1,150
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH CARE Elsevier 01970070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Advanced Academics SAGE Publications 1932202X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 6
Journal of Advanced Nursing - Archive EBSCOhost 1365-2648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Aerosol Science Elsevier 00218502 0 0 3 0 7 2 0 0 3 0 2 0 17
Journal of Affective Disorders Elsevier 01650327 18 3 26 119 42 40 28 63 48 115 23 36 561
JOURNAL OF AFRICAN AMERICAN MEN EBSCOhost 10811753 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of African American Studies (Sage PSD) EBSCOhost 1559-1646 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES Elsevier 1464343X 0 1 0 3 2 8 0 3 17 2 0 0 36
JOURNAL OF AGING STUDIES Elsevier 08904065 3 0 7 5 2 11 0 28 5 28 0 21 110
Journal of Agricultural and Biological Science EBSCOhost 1990-6145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Agricultural Science (CCSE) EBSCOhost 1916-9752 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Agriculture (1867-1870) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Alcohol & Drug Education EBSCOhost 00901482 6 0 4 30 13 8 0 0 0 0 0 0 61
JOURNAL OF ALGORITHMS Elsevier 01966774 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Alloys and Compounds Elsevier 09258388 108 75 107 144 199 225 56 12 17 13 7 23 986
Journal of Alzheimer's Disease EBSCOhost 1875-8908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF AMERICAN FOLKLORE Gale 00218715 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, CLINICAL 
PHARMACOLOGY.
EBSCOhost 0970-9185
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Elsevier 01652370 5 13 10 4 5 12 0 4 3 1 0 0 57
Journal of Analytical Psychology EBSCOhost 1468-5922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Animal Behavior EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS Elsevier 08876185 9 2 31 50 18 21 5 63 63 31 15 7 315
Journal of Appalachian Studies EBSCOhost 10827161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Animal Nutrition Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Developmental Psychology Elsevier 01933973 10 4 23 43 42 12 6 26 8 55 3 5 237
JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS Elsevier 09269851 0 2 5 1 5 5 2 0 15 4 0 1 40
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS IEEE 00218979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Applied Psy- chology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Applied Psychology. Electronic Resource EBSCOhost 1939-1854
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Applied Research in Higher Education Emerald 2050-7003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Research on Medicinal and 
Aromatic Plants
Elsevier 2214-7861
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Arab & Muslim Media Research EBSCOhost 1751-9411 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Architectural Education (Wiley) EBSCOhost 1046-4883 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Art, Technology & Intellectual Property 
Law
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Arthroscopy and Joint Surgery Elsevier 2214-9635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asian Ceramic Societies Elsevier 2187-0764 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES Elsevier 13679120 14 0 41 17 5 8 1 2 1 9 0 2 100
JOURNAL OF ASIAN ECONOMICS Elsevier 10490078 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 0 9
Journal of Asian Pacific Communication 
(Multilingual Matters)
EBSCOhost 09576851
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Asian Security and International Affairs SAGE Publications 2347-7970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of At-Risk Issues EBSCOhost 10981608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial 
Physics
Elsevier 13646826
0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 10 13
JOURNAL OF AUSTRALIAN POLITICAL 
ECONOMY
EBSCOhost 01565826
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Baltic Science Education EBSCOhost 16483898 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JOURNAL OF BANGLADESH COLLEGE OF 
PHYSICIANS & SURGEONS.
EBSCOhost 1015-0870
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Banking & Finance Elsevier 03784266 2 1 8 11 3 1 23 2 5 7 13 9 85
Journal of Behavioral and Experimental Economics Elsevier 2214-8043
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Behavioral and Experimental Finance Elsevier 2214-6350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Behavioral Optometry EBSCOhost 10458395 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of Behavioural Sciences EBSCOhost 10289097 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 12
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -TOKYO- EBSCOhost 0021-924X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biomechanics Elsevier 00219290 14 22 35 59 50 81 8 20 9 24 7 4 333
Journal of Biomedical Science Engineering EBSCOhost 1937-6871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF BIOSCIENCES -BANGALORE- EBSCOhost 0250-5991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biotechnology Elsevier 01681656 21 13 11 25 35 22 12 18 23 26 12 6 224
Journal of Bone and Joint Surgery. American 
Volume (JBJS)
EBSCOhost 0021-9355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC 
MEDIA
Gale 08838151
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Business & Industrial Marketing Emerald 08858624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Business Research Elsevier 01482963 14 0 20 50 31 26 30 23 42 26 24 4 290
Journal of Business Strategy Emerald 02756668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Business Venturing Elsevier 08839026 1 0 1 1 1 2 2 14 12 6 2 15 57
Journal of Cancer Therapy (JCT) EBSCOhost 2151-1934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Cataract & Refractive Surgery Elsevier 08863350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chemical Health and Safety Elsevier 18715532 4 0 1 4 3 10 0 0 2 2 0 2 28
Journal of Chemical Neuroanatomy Elsevier 08910618 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7
Journal of Chemical Technology & Metallurgy EBSCOhost 1314-7471 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of child neurology (Sage) EBSCOhost 0883-0738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Children's Literature EBSCOhost 15217779 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Elsevier 00219673 39 38 51 56 51 51 24 34 18 43 30 14 449
Journal of Classroom Interaction EBSCOhost 07494025 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Elsevier 09596526 6 7 16 40 28 35 34 57 64 59 26 53 425
Journal of Clinical Anesthesia Elsevier 09528180 1 1 0 3 8 0 2 5 3 2 3 5 33
Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Clinical Forensic Medicine Elsevier 13531131 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE Elsevier 09675868 0 1 3 1 8 1 7 11 4 16 2 0 54
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 
(England)
EBSCOhost 0269-4727
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Clinical Urology SAGE Publications 2051-4158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Clinical Virology Elsevier 13866532 0 5 3 3 5 7 0 2 0 15 7 3 50
Journal of Co-operative Organization and 
Management
Elsevier 2213-297X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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17221
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17225
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Journal of Cognitive & Behavioral Psychotherapies EBSCOhost 15847101
4 0 2 10 15 9 0 0 0 0 0 0 40
Journal of College Reading and Learning EBSCOhost 10790195 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9
Journal of College Science Teaching EBSCOhost 0047231X 0 3 9 31 12 2 0 0 0 0 0 0 57
JOURNAL OF COMMUNICATION AND RELIGION EBSCOhost 08942838
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Communication Disorders Elsevier 00219924 0 5 7 22 5 18 0 10 9 6 0 7 89
Journal of Communication Inquiry Gale 01968599 0 0 0 3 2 0 0 0 1 2 0 0 8
Journal of Communication Management Emerald 1363254X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of comparative and physiological 
psychology
EBSCOhost 00219940
0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of Comparative Pathology Elsevier 00219975 0 0 0 2 0 1 1 3 1 6 1 0 15
Journal of Computational and Applied Mathematics Elsevier 03770427
31 23 121 22 51 88 17 1 10 7 7 5 383
Journal of Computational 
Mathematics=计算数学(英文版)
EBSCOhost 0254-9409
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Computer‐Mediated Communication Wiley-Blackwell 1083-6101 2 0 8 48 31 20 0 0 0 0 0 0 109
Journal of Computerâ€Mediated Communication Wiley-Blackwell 1083-6101 0 0 0 0 0 0 12 19 23 66 18 5 143
JOURNAL OF COMPUTERS IN MATHEMATICS 
AND SCIENCE TEACHING
EBSCOhost 07319258
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Computing in Childhood Education EBSCOhost 10431055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL 
RESEARCH
Elsevier 0143974X
0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 0 2 10
Journal of consulting psychology EBSCOhost 00958891 1 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 14
Journal of Consumer Marketing Emerald 07363761 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Journal of Consumer Psychology (Lawrence 
Erlbaum Associates)
EBSCOhost
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Consumer Psychology: The Official 
Journal of the Society for Consumer Psychology
EBSCOhost 1057-7408
4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11
Journal of Contaminant Hydrology Elsevier 01697722 3 11 12 9 39 13 6 4 4 5 6 7 119
JOURNAL OF CONTEMPORARY LEGAL ISSUES. EBSCOhost 0896-5595
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Controversial Medical Claims EBSCOhost 15301060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Corporate Finance Elsevier 09291199 2 0 3 2 13 0 1 5 3 10 9 5 53
Journal of Corporate Real Estate Emerald 1463001X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF CORRECTIONAL EDUCATION EBSCOhost 07402708 2 2 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 14
Journal of Criminal Justice Elsevier 00472352 10 1 7 26 12 23 4 74 78 44 36 6 321
JOURNAL OF CRIMINAL LAW -LONDON- EBSCOhost 0022-0183 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Criminal Law and Criminology: official 
organ of the American Institute of Criminal Law and 
Criminology
EBSCOhost 0885-2731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Critical Care Elsevier 08839441 17 1 4 14 25 17 2 12 23 14 3 11 143
Journal of Crystal Growth Elsevier 00220248 83 172 89 83 117 140 169 3 2 2 0 0 860
Journal of Cultural Diversity EBSCOhost 10715568 0 0 3 10 16 4 0 0 0 0 0 0 33
JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE Elsevier 12962074 2 1 3 3 11 17 3 0 8 8 1 0 57
Journal of Demographic Economics Cambridge University 
Press
2054-0892
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Dentistry Elsevier 03005712 0 0 0 4 5 1 1 5 6 2 2 0 26
Journal of Derivatives EBSCOhost 10741240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Dermatological Science Elsevier 09231811 7 12 11 8 7 1 5 0 0 0 2 6 59
Journal of Dermatological Science Supplement Elsevier 15740757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Design & Manufactures EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Development Economics Elsevier 03043878 0 4 3 13 11 6 11 4 23 36 20 4 135
JOURNAL OF DIRECT MARKETING Elsevier 08920591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Disability Policy Studies SAGE Publications 10442073 0 2 0 4 10 4 0 1 3 0 2 2 28
Journal of Divinity Faculty of Hitit University EBSCOhost 1303-7757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF DOCUMENTATION Emerald 00220418 3 1 45 24 8 0 2 12 19 5 0 1 120
Journal of Drug Issues SAGE Publications 00220426 2 1 1 6 6 9 0 4 15 7 0 0 51
Journal of Drug Targeting (Switzerland) EBSCOhost 1061-186X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Early Intervention SAGE Publications 10538151 1 3 2 2 11 1 4 4 2 5 2 0 37
Journal of Ecological Anthropology EBSCOhost 15286509 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF ECONOMETRICS Elsevier 03044076 14 10 7 2 2 35 4 12 17 20 8 8 139
Journal of Economic Behavior & Organization Elsevier 01672681 13 3 5 6 22 31 12 13 14 25 11 10 165
Journal of Economic Literature EBSCOhost 00220515 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 10
Journal of Economic Psychology Elsevier 01674870 1 2 5 8 10 20 4 14 3 14 0 17 98
Journal of Economic Studies Emerald 01443585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES EBSCOhost 00220558 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7
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Journal of Education (School of Education) EBSCOhost 0022-0574 2 0 4 7 2 10 0 0 0 0 0 0 25
Journal of Educational Administration Emerald 09578234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational and psychological 
consultation : the official journal of the Association 
for Educational and Psychological Consultants
EBSCOhost 1532-768X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA AND 
HYPERMEDIA
EBSCOhost 10558896
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Educational Psychology EBSCOhost 1939-2176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Educational Psychology, EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Educational/Revue de la Pensee 
Educative
EBSCOhost 0022-0701
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Electronic Defense EBSCOhost 0192429X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Electrostatics Elsevier 03043886 3 4 1 1 107 26 1 0 0 2 44 9 198
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE Elsevier 09275398 2 0 0 0 0 0 1 2 0 7 1 2 15
Journal of Endourology Part B, Videourology Mary Ann Liebert, Inc. 2151-1136
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION -
WASHINGTON-
EBSCOhost 1069-4730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Environmental Health EBSCOhost 00220892 4 1 2 17 16 12 0 0 0 0 0 0 52
Journal of Environmental Radioactivity Elsevier 0265931X 32 0 3 0 176 18 20 8 3 17 0 0 277
Journal of Environmental Sciences Elsevier 10010742 26 29 41 15 29 20 15 4 2 2 6 3 192
Journal of Ethnicity in Criminal Justice (Sage PSD) EBSCOhost 1537-7938
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European Industrial Training Emerald 03090590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Gale 00472441 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Evidence‐Based Medicine Wiley-Blackwell 1756-5383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Evidenceâ€Based Medicine Wiley-Blackwell 1756-5383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental Political Science Cambridge University 
Press
2052-2630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology EBSCOhost 00221015 0 4 5 11 14 0 0 0 0 0 0 0 34
Journal of Experimental Psychology (Animal 
Behavior Processes)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental Psychology: Animal 
Behavior Processes
EBSCOhost 1939-2184
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental Psychology: Applied EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental Psychology: General EBSCOhost 1939-2222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance
EBSCOhost 1939-1277
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Experimental Psychology. Applied. 
Electronic Resource
EBSCOhost 1939-2192
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Experimental Psychology. Learning, 
Memory & Cognition. Electronic Resource
EBSCOhost 1939-1285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Facilities Management Emerald 14725967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Family Psychology: JFP: Journal Of The 
Division Of Family Psychology Of The American 
Psychological Association (Division 43)
EBSCOhost 1939-1293
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of Family Psychology. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Fashion Marketing and Management Emerald 13612026 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 10
Journal of Financial Crime Emerald 13590790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Financial Economics Elsevier 0304405X 11 11 45 10 30 37 17 59 12 18 14 18 282
Journal of Financial Regulation and Compliance Emerald 13581988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fish biology (Elsevier) EBSCOhost 0022-1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Fluency Disorders Elsevier 0094730X 0 1 7 7 1 3 0 0 1 1 0 0 21
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY Elsevier 00221139 6 53 37 27 24 10 9 6 15 1 0 3 191
Journal of food engineering Elsevier 02608774 11 11 37 39 23 107 33 64 5 23 12 4 369
Journal of Forensic and Legal Medicine Elsevier 1752928X 0 3 3 1 7 0 2 6 0 21 1 0 44
Journal of Forensic Sciences (Wiley-Blackwell) EBSCOhost 0022-1198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Forest Economics Elsevier 11046899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Journal of Forestry Ingenta 00221201 1 1 2 0 4 0 2 3 4 4 0 0 21
Journal Of Gastrointestinal And Liver Diseases: Jgld EBSCOhost 1841-8724
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Gastrointestinal Surgery Elsevier 1091255X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF GEODYNAMICS Elsevier 02643707 2 1 1 15 7 0 0 1 1 4 6 3 41
Journal of Geometry and Physics Elsevier 03930440 1 1 0 0 1 4 4 0 0 3 2 2 18
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17315
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17317
17318
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17320
17321
17322
17323
17324
17325
17326
17327
17328
17329
17330
17331
17332
17333
17334
17335
17336
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 
(1984â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 8 28 7 6 13 5 67
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 
(2005â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 10
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 
(2003â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Geophysical Research: Oceans 
(1978â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 123 66 102 75 137 55 558
Journal of Geophysical Research: Planets 
(1991â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 2 3 2 7 0 0 14
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 
(1978â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 15 32 43 60 100 44 294
Journal of Geophysical Research: Space Physics 
(1978–2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Geophysical Research: Space Physics 
(1978â€“2012)
Wiley-Blackwell 0148-0227
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Journal of Geotechnical Engineering EBSCOhost 07339410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Gerontology Oxford University 
Press
00221422
1 1 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 21
Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate 
Management Research
Emerald 2049-8799
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF GOVERNMENT INFORMATION Elsevier 13520237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Grey System EBSCOhost 0957-3720 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Grey Systems EBSCOhost 0957-3720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Hate Studies EBSCOhost 15402126 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Hazardous Materials Elsevier 03043894 116 266 176 124 258 167 100 32 34 62 31 29 1,395
Journal of Health and Human Services 
Administration
EBSCOhost 10793739
0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Health Care Management EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of health economics Elsevier 01676296 11 10 7 18 47 27 44 8 18 24 8 6 228
Journal of health organization and management Emerald 14777266 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of Healthcare Management EBSCOhost 10969012 0 0 2 8 11 5 0 0 0 0 0 0 26
Journal of Herpetology BioOne 00221511 0 0 1 3 1 5 2 6 1 11 6 2 38
Journal of High Energy Astrophysics Elsevier 2214-4048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Homeland Security and Emergency 
Management
EBSCOhost
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Hospital Infection Elsevier 01956701 3 4 1 9 35 7 7 21 23 33 60 28 231
Journal of Housing Research EBSCOhost 10527001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Hydrology Elsevier 00221694 23 12 9 8 51 19 11 10 24 21 4 31 223
Journal of immunological methods Elsevier 00221759 14 10 7 8 3 27 1 8 8 7 2 7 102
Journal of Indian College of Cardiology Elsevier 1561-8811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of individual differences EBSCOhost 2151-2299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Individual Psychology (1957) EBSCOhost 0022-1805 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Infection Elsevier 01634453 0 4 2 7 17 118 3 2 17 6 4 8 188
Journal of Information Systems Education EBSCOhost 10553096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Inorganic Biochemistry Elsevier 01620134 9 7 24 18 25 35 6 3 9 11 5 9 161
Journal of Insect Physiology Elsevier 00221910 1 4 3 1 18 7 1 0 9 2 3 0 49
Journal of Institute of Medicine EBSCOhost 1993-2979 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Instructional Psychology EBSCOhost 00941956 14 9 14 32 28 9 0 0 0 0 0 0 106
Journal of Integrated Care Emerald 14769018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Integrative Agriculture Elsevier 2095-3119 5 1 3 2 6 1 0 0 0 3 0 3 24
Journal of Intellectual Capital Emerald 14691930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Interdisciplinary Studies EBSCOhost 08900132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & 
Information Supply
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of International Affairs EBSCOhost 0022197X 0 5 0 5 7 1 0 0 0 0 0 0 18
Journal of International Economics Elsevier 00221996 0 0 1 2 1 3 3 14 3 5 5 2 39
Journal of International Financial Markets, 
Institutions and Money
Elsevier 10424431
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Journal of International Money and Finance Elsevier 02615606 0 0 0 0 1 1 3 2 3 1 0 2 13
Journal of International Scientific Publications: 
Materials, Methods & Technologies
EBSCOhost 1313-2539
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of International Scientific Publications: 
Materials, Methods & Technology
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Investigative Dermatology (USA) EBSCOhost 0022-202X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Investigative Dermatology Symposium 
Proceeding (USA)
EBSCOhost 1087-0024
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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17381
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17383
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JOURNAL OF INVITATIONAL THEORY AND 
PRACTICE
EBSCOhost 10606041
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of King Saud University - Computer and 
Information Sciences
Elsevier 1319-1578
0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
Journal of King Saud University - Engineering 
Sciences
Elsevier 1018-3639
1 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 8
Journal of Knowledge Management Emerald 13673270 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL 
MEDICINE
Elsevier 00222143
1 0 2 5 0 2 0 0 1 2 0 0 13
Journal of Land and Rural Studies SAGE Publications 2321-0249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical 
Techniques Part B, Videoscopy
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF LAW AND RELIGION Cambridge University 
Press
07480814
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Law, Medicine and Ethics EBSCOhost 1748-720X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Learning Disabilities SAGE Publications 00222194 23 33 10 27 15 3 38 12 14 18 2 5 200
Journal of Learning Disabilities - London EBSCOhost 1538-4780 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of Linguistic Geography Cambridge University 
Press
2049-7547
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF LITERARY SEMANTICS Gale 03417638 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Journal of Logical and Algebraic Methods in 
Programming
Elsevier 2352-2208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Loss Prevention in the Process Industries Elsevier 09504230
3 2 0 3 2 2 0 1 0 0 5 1 19
Journal of Luminescence Elsevier 00222313 12 18 36 23 38 38 58 0 2 1 0 0 226
Journal of macroeconomics Elsevier 01640704 1 0 1 2 0 0 0 2 0 4 2 0 12
Journal of Magnesium and Alloys Elsevier 2213-9567 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6
Journal of Magnetic Resonance Elsevier 10907807 1 7 1 0 3 0 0 4 6 0 0 1 23
Journal of Management Elsevier 01492063 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Management Development Emerald 02621711 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
Journal of Managerial Psychology Emerald 02683946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Manual & Manipulative Therapy (Maney 
Publishing)
EBSCOhost 1066-9817
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Manufacturing Processes Elsevier 15266125 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 11
Journal of Manufacturing Systems Elsevier 02786125 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 4 3 16
Journal of Manufacturing Technology Management Emerald 1741038X
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of maps [electronic resource]. EBSCOhost 1744-5647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Marine Systems Elsevier 09247963 30 29 33 35 51 61 30 21 30 33 87 29 469
Journal Of Marital And Family Therapy EBSCOhost 1752-0606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF MARITIME LAW AND COMMERCE EBSCOhost 00222410
2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Marmara University Institute of Health 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Materials Engineering Ingenta 1001-4381 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of Materials Processing Technology Elsevier 09240136 29 38 30 34 35 9 12 21 19 15 6 7 255
Journal of Materials Research and Technology Elsevier 2238-7854 0 5 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 14
Journal of Mathematical Economics Elsevier 03044068 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4
Journal of Media Law EBSCOhost 1757-7632 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Media Practice (Ingenta) EBSCOhost 1468-2753 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Media Psychology EBSCOhost 2151-2388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Medical Ethics and History of Medicine EBSCOhost
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
JOURNAL OF MEDIEVAL HISTORY Elsevier 03044181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Journal of Membrane Science Elsevier 03767388 42 55 29 45 283 15 4 9 24 14 7 14 541
Journal of Men's Health Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of Mental Health Counseling EBSCOhost 10402861 0 4 10 4 5 3 0 0 0 0 0 0 26
MetaPress 10402861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Journal of Microbiological Methods Elsevier 01677012 25 20 6 22 31 23 12 16 8 21 5 1 190
Journal of Microscopy and Ultrastructure Elsevier 2213-879X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of midwifery & women's health Elsevier 15269523 0 1 0 7 17 0 0 7 7 2 0 0 41
Journal of Midwifery & WomenÂ’s Health Wiley-Blackwell 1526-9523 0 0 0 0 0 0 2 22 30 16 2 6 78
Journal of Midwifery & Womens Health Wiley-Blackwell 1526-9523 0 1 12 6 15 1 0 0 0 0 0 0 35
Journal of Modern Literature Gale 0022281X 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Molecular Biology Elsevier 00222836 19 22 20 34 36 29 22 24 30 21 36 12 305
Journal of Molecular Liquids Elsevier 01677322 9 37 18 30 10 21 10 2 1 1 1 2 142
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JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Elsevier 00222860 73 88 122 136 127 233 51 16 6 10 15 3 880
Journal of Monetary Economics Elsevier 03043932 0 0 2 3 7 1 0 1 3 1 2 1 21
Journal of Moral Philosophy: An International 
Journal of Moral, Political and Legal Philosophy_g 
2010
EBSCOhost 1740-4681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Multiâ€Criteria Decision Analysis Wiley-Blackwell 1057-9214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF MULTINATIONAL FINANCIAL 
MANAGEMENT
Elsevier 1042444X
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Journal of Music Teacher Education (Online) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Neuroimmunology Elsevier 01655728 4 8 4 15 10 2 5 2 1 14 0 2 67
Journal of Neurolinguistics Elsevier 09116044 1 0 4 1 9 1 0 2 7 10 0 0 35
Journal of Neurological Sciences (Turkish) EBSCOhost 1300-1817 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of neuroscience methods Elsevier 01650270 5 10 5 5 4 8 9 12 3 8 14 4 87
Journal of Neuroscience, Psychology, & Economics EBSCOhost 2151-318X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Non-Crystalline Solids Elsevier 00223093 20 33 36 41 33 38 31 10 13 18 10 10 293
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics Elsevier 03770257 0 14 1 0 10 0 3 0 5 3 0 1 37
Journal of Nuclear Materials Elsevier 00223115 4 13 6 6 5 8 5 16 6 3 3 7 82
Journal of Nursing Management. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nutrition Education EBSCOhost 00223182 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Elsevier 00223182 12 1 2 15 4 2 0 1 6 3 0 1 47
JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY RESEARCH -TOKYO-
EBSCOhost 1341-8076
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Occupational Health Psychology. 
Electronic Resource
EBSCOhost 1939-1307
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Occupational Psychology EBSCOhost 03058107 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Journal of Oncology Pharmacy Practice (USA) EBSCOhost 1078-1552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Operations Management Elsevier 02726963 28 13 76 13 31 9 68 91 30 30 18 42 449
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE 
MANAGEMENT
Emerald 09534814
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Journal of Organizational Effectiveness: People 
and Performance
Emerald 2051-6614
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Elsevier 0022328X
26 26 50 96 32 32 13 7 43 12 2 0 339
Journal of Orthopaedic Nursing Elsevier 13613111 0 0 0 8 0 0 0 1 0 11 0 0 20
Journal of Orthopaedic Research Elsevier 07360266 0 0 1 4 1 2 3 0 0 0 0 0 11
Journal of Osteopathic Medicine Elsevier 14438461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Paleontology HighWire Press 00223360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal Of Palliative Medicine. Electronic Resource EBSCOhost 1557-7740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Parapsychology EBSCOhost 00223387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF PASTORAL COUNSELING EBSCOhost 0449508X 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Patient Safety & Infection Control Elsevier 2214-207X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry
Elsevier 10106030
24 22 36 107 19 41 21 7 0 7 0 0 284
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF 
SOLIDS
Elsevier 00223697
27 21 21 22 35 20 5 1 1 3 0 3 159
JOURNAL OF POLICY MODELING Elsevier 01618938 0 0 2 2 1 0 0 5 0 6 0 0 16
Journal of Politeness Research: Language 
Behaviour Culture
Gale 1612-5681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Polymer Science Part Aâ€1: Polymer 
Chemistry
Wiley-Blackwell 0449-296X
0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 8
Journal of Polymer Science Part Aâ€2: Polymer 
Physics
Wiley-Blackwell 0449-2978
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Popular Film and Television Gale 0195-6051 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of popular music studies (Taylor & Francis) EBSCOhost 1524-2226
0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Journal of positive behavior interventions EBSCOhost 1538-4772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Postgraduate Medical Institute: JPMI EBSCOhost 1013-5472 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JOURNAL OF POWER SOURCES Elsevier 03787753 328 370 195 249 592 292 281 258 211 317 262 179 3,534
Journal of Pragmatics Elsevier 03782166 0 4 9 3 6 0 29 4 0 11 19 0 85
Journal of proceedings of the Agricultural 
Economics Society
Wiley-Blackwell 1360-1261
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF PROCESS CONTROL Elsevier 09591524 9 0 3 0 3 4 4 2 0 1 2 0 28
Journal of Product & Brand Management Emerald 10610421 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Journal of Product Innovation Management Elsevier 07376782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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Journal of Professional Counseling:  Practice, 
Theory & Research
EBSCOhost 15566382
0 0 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 15
JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING Elsevier 87557223 7 21 14 16 20 6 36 29 19 36 18 35 257
Journal of Professions and Organization Oxford University 
Press
2051-8803
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Property Finance Emerald 0958868X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Property Investment & Finance Emerald 1463578X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing - 
Archive
EBSCOhost 1365-2850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Psychiatric Research Elsevier 00223956 11 8 26 32 20 12 6 23 26 21 6 7 198
Journal of Psychiatry & Law EBSCOhost 00931853 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Journal of Psychology and Christianity EBSCOhost 07334273 4 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 13
Journal of Psychology in Africa; South of the 
Sahara, the Caribbean, and Afro-Latin America
EBSCOhost 1433-0237
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Psychology in Chinese Societies EBSCOhost 15633403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Psychosomatic Research Elsevier 00223999 10 6 20 73 36 12 14 35 21 90 11 15 343
Journal of Psychotherapy Integration. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS Elsevier 00472727 5 2 7 14 16 31 16 29 17 18 12 8 175
Journal of Public Mental Health Emerald 17465729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Punjab Studies EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Pure and Applied Algebra Elsevier 00224049 3 0 3 12 20 97 17 0 2 4 0 0 158
Journal of Quality in Maintenance Engineering Emerald 13552511 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JOURNAL OF QUALITY MANAGEMENT Elsevier 10848568 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative 
Transfer
Elsevier 00224073
4 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 19
Journal of Radiation Research and Applied 
Sciences
Elsevier 1687-8507
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF READING EDUCATION EBSCOhost 08865701 0 0 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0 22
Journal of Rehabilitation EBSCOhost 00224154 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 10
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE: 
OFFICIAL JOURNAL OF THE UEMS EUROPEAN 
BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION 
MEDICINE
EBSCOhost 1650-1977
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF RELIGION AND PSYCHICAL 
RESEARCH
EBSCOhost 07312148
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Reproductive Immunology Elsevier 01650378 3 0 2 3 0 0 2 10 7 2 6 3 38
Journal of Research on Computing in Education EBSCOhost 08886504 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of Research on Technology in Education EBSCOhost 15391523 0 1 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 15
Journal of Retailing Elsevier 00224359 5 4 18 4 15 8 26 2 32 17 3 5 139
Journal of Retailing and Consumer Services Elsevier 09696989 0 0 0 5 4 10 0 2 0 0 44 0 65
JOURNAL OF RURAL STUDIES Elsevier 07430167 8 4 9 7 2 3 1 3 3 13 5 0 58
Journal of Safety Research Elsevier 00224375 0 0 0 28 26 1 7 8 50 16 1 7 144
JOURNAL OF SCHOOL LEADERSHIP EBSCOhost 10526846 0 2 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 18
Journal of School Psychology Elsevier 00224405 10 7 44 130 288 30 33 40 56 40 14 8 700
Journal of science and medicine in sport Elsevier 14402440 9 0 11 12 20 26 6 12 13 21 9 1 140
Journal of Science and Technology Policy 
Management
Emerald 2053-4620
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF SCIENTIFIC EXPLORATION EBSCOhost 08923310 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 11
JOURNAL OF SEA RESEARCH Elsevier 13851101 8 10 14 20 30 12 13 5 12 20 16 13 173
JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING Elsevier 10603743 0 1 0 12 9 1 7 0 3 0 0 0 33
Journal of Secondary Gifted Education EBSCOhost 10774610 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF SERVICES MARKETING Emerald 08876045 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
Journal of Sexual Aggression EBSCOhost 1742-6545 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Shi'a Islamic Studies EBSCOhost 1748-9423 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 1748-9423 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Shi'a Islamic Studies_g 2011 EBSCOhost 1748-9423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Singing EBSCOhost 10867732 0 0 1 6 2 34 0 0 0 0 0 0 43
Journal of Sino Western Communications EBSCOhost 2153-0114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Small Business and Enterprise 
Development
Emerald 14626004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Social Evolutionary and Cultural 
Psychology
EBSCOhost 1933-5377
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Social Studies Research EBSCOhost 0885985X 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences EBSCOhost 1948-3260
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH 
SCIENCES
Elsevier 08959811
0 0 0 7 0 3 0 2 0 0 2 0 14
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17528
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION 
TECHNOLOGY
EBSCOhost 01626434
0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 10
Journal of Speculative Philosophy (Saint Louis, MI 
1867-1893)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF STAFF DEVELOPMENT EBSCOhost 0276928X 0 2 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 16
JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH Elsevier 0022474X
2 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 2 16
JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY Elsevier 01918141 0 3 9 3 2 0 2 8 3 3 2 0 35
Journal of Substance Abuse Elsevier 08993289 0 3 1 16 2 8 0 2 7 5 6 1 51
Journal of Substance Abuse Treatment Elsevier 07405472 53 11 12 38 31 15 46 25 52 87 12 51 433
Journal of Survey Statistics and Methodology Oxford University 
Press
2325-0984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Systematics and 
Evolution=植物分类学报(英文版)
EBSCOhost 1674-4918
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Systems and Software Elsevier 01641212 3 0 5 3 14 4 1 2 3 3 4 0 42
Journal of Systems Architecture Elsevier 13837621 14 62 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 81
JOURNAL OF TECHNOLOGY AND TEACHER 
EDUCATION
EBSCOhost 10597069
2 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 13
Journal of Technology Management in China Emerald 17468779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF TERRAMECHANICS Elsevier 00224898 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Journal of the American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry
Elsevier 08908567
0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6
Journal of the American Association for Laboratory 
Animal Science
Ingenta 15596109
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the American College of Cardiology Elsevier 07351097 29 14 27 42 68 53 20 131 131 44 6 13 578
Journal of the American Dietetic Association Elsevier 00028223 26 35 93 172 82 79 119 245 150 182 76 39 1,298
Journal of the American Institute A Monthly 
Publication Devoted to the Interests of Agriculture, 
Commerce, Manufactures and the Arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Institute: A Monthly 
Publication, Devoted to the Interests of Agriculture, 
Commerce, Manufactures & the Arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Medical Directors 
Association
Elsevier 15258610
0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5
Journal of the American Oriental Society EBSCOhost 00030279 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the American Pharmaceutical Association Wiley-Blackwell 0898-140X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Journal of the American Philosophical Association Cambridge University 
Press
2053-4477
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Society for Information 
Science and Technology
EBSCOhost 3318-3324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Society for Mass 
Spectrometry
Elsevier 10440305
8 2 2 4 9 7 1 5 1 4 7 8 58
Journal of the American Society for Naval Engineers Wiley-Blackwell 0099-7056
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Association for Vascular Access Elsevier 15528855 2 0 0 0 1 2 0 17 0 18 0 0 40
Journal of the Association of Nurses in AIDS Care Elsevier 10553290
2 1 4 4 6 2 2 3 8 5 3 0 40
Journal of the Australian Math EBSCOhost 1446-7887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Australian Traditional-Medicine 
Society
EBSCOhost 13263390
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the autonomic nervous system Elsevier 01651838 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the British Institute of Mental Handicap 
(APEX)
Wiley-Blackwell 0261-9997
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Canadian health libraries association 
= Le journal de l'Association des bibliothèques de 
la santé du Canada
EBSCOhost
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Communication, Speech & Theatre 
Association of North Dakota
EBSCOhost
0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 8
JOURNAL OF THE EARLY REPUBLIC Gale 02751275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the European Academy of Dermatology 
and Venereology
Elsevier 09269959
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the European Ceramic Society Elsevier 09552219 45 29 16 40 79 21 28 9 9 3 0 14 293
Journal of the Franklin Institute Elsevier 00160032 39 10 25 1 44 36 6 0 0 0 2 0 163
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17551
17552
17553
17554
17555
17556
17557
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17570
Journal of the Franklin Institute of the State of 
Pennsylvania & American Repertory of Mechanical 
& Physical Science, Civil Engineering, the Arts & 
Manufactures & of American & other Patented 
Inventio
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Franklin Institute of the State of 
Pennsylvania & American Repertory of Mechanical 
& Physical Science, Civil Engineering, the Arts & 
Manufactures & of American & other Patented 
Inventions
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the History of Sexuality Gale 10434070 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of the Institute of Mental Subnormality 
(APEX)
Wiley-Blackwell 0141-2205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Institution of Electronics and 
Telecommunication Engineers
EBSCOhost 0377-2063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Iranian Chemical Society (Iranian 
Chemical Society)
EBSCOhost 1735-207X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Mechanics and Physics of Solids Elsevier 00225096 17 37 17 4 11 5 2 9 14 6 4 10 136
Journal of the Neurological Sciences Elsevier 0022510X 3 4 5 18 10 5 1 15 16 17 8 6 108
Journal of the Punjab Academy of Forensic 
Medicine & Toxicology
EBSCOhost 0972-5687
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Rhode Island Institute of Instruction EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Elsevier 1658-077x
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Journal of the Society of Archivists. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Staple Inn Actuarial Society Cambridge University 
Press
2049-9299
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Utah Academy of Sciences, Arts & 
Letters
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the Wooden O Symposium EBSCOhost 15395758 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Theoretical & Philosophical Criminology EBSCOhost 2166-8094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF THERAPEUTIC HORTICULTURE. EBSCOhost 1088-3487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY Elsevier 03064565 3 9 2 4 1 16 7 11 8 2 2 19 84
Journal of Third World Studies EBSCOhost 87553449 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Thought EBSCOhost 00225231 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Tissue Engineering SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
JOURNAL OF TISSUE VIABILITY Elsevier 0965206X 2 0 0 1 0 1 0 1 2 9 0 0 16
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology Elsevier 0946672X
0 1 12 0 3 5 3 2 0 2 3 3 34
Journal of transatlantic studies : JTS EBSCOhost 1479-4012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY EBSCOhost 0022524X
0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY Elsevier 09666923 0 0 0 1 0 1 0 4 8 7 4 2 27
Journal of Trauma Counseling International EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of traumatic stress (Wiley) EBSCOhost 0894-9867 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Tropical Medicinal Plants EBSCOhost 1511-8525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Unconventional Oil and Gas Resources Elsevier 2213-3976
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Unmanned Vehicle Systems Canadian Science 
Publishing
2291-3467
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF VASCULAR ACCESS DEVICES Elsevier 10830081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JOURNAL OF VASCULAR NURSING Elsevier 10620303 2 0 3 3 13 3 0 6 2 2 1 0 35
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior Elsevier 00225371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Virological Methods Elsevier 01660934 5 1 4 9 5 10 8 6 3 15 6 7 79
Journal of Visual Communication and Image 
Representation
Elsevier 10473203
2 20 28 2 3 6 0 0 0 0 0 0 61
JOURNAL OF VISUAL LITERACY EBSCOhost 1051144X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of visual literacy [Elektronisk resurs]. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Vocational Rehabilitation. Electronic 
Resource
EBSCOhost 1052-2263
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Volcanology and Geothermal Research Elsevier 03770273
3 6 12 20 4 10 8 14 20 15 4 10 126
Journal of Water Process Engineering Elsevier 2214-7144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Water Supply: Research And 
Technology-Aqua (Iwa Publishing)
EBSCOhost 0003-7214
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Journal of Women's Health & GenderBased 
Medicine [J. Women's Health Gender-Based Med.]
EBSCOhost 1524-6094
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF WORKPLACE LEARNING Emerald 13665626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of World Business Elsevier 10909516 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 8
Journal Of Young Pharmacists: JYP EBSCOhost 0975-1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF YOUTH SERVICES IN LIBRARIES EBSCOhost 08942498
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JOURNAL OF YOUTH STUDIES -HONG KONG- EBSCOhost 1029-7847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Youth Studies (10297847) EBSCOhost 1029-7847 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Zoology (London) EBSCOhost 0952-8369 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of. Advanced Nursing EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Star EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL- AMERICAN ACADEMY OF NURSE 
PRACTITIONERS
EBSCOhost 1041-2972
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JOURNAL- AMERICAN MEDICAL WRITERS 
ASSOCIATION
EBSCOhost 1075-6361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL- AOAC INTERNATIONAL EBSCOhost 1060-3271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL- CANADIAN CHIROPRACTIC 
ASSOCIATION
EBSCOhost 0008-3194
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL- IRANIAN CHEMICAL SOCIETY EBSCOhost 1735-207X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL- NEW YORK STATE NURSES 
ASSOCIATION
EBSCOhost 0028-7644
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOURNAL- SERBIAN CHEMICAL SOCIETY EBSCOhost 0352-5139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal- South African Veterinary Association EBSCOhost 1019-9128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal-of-Counseling-Psychology. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
ZOO EDUCATORS.
EBSCOhost 1040-5208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism Educator EBSCOhost 00225517 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNALISM HISTORY EBSCOhost 00947679 1 0 7 11 5 7 0 0 0 0 0 0 31
Journalism Quarterly EBSCOhost 01963031 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
JUDAISM EBSCOhost 00225762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judgment and Decision Making (Online Journal) EBSCOhost 1930-2975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JUNIOR SCHOLASTIC EBSCOhost 00226688 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Juridical Current EBSCOhost 1224-9173 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Justice Quarterly: JQ / Academy of Criminal Justice 
Sciences
EBSCOhost 0741-8825
2 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Juvenile Reformer and Sabbath School Instructor EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
KAIROS -- Slovenian Journal of Psychotherapy EBSCOhost 1854-9373 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kansas Quarterly EBSCOhost 00228745 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KATE STANLEY'S OPINIONS UPON FANCY 
WORK.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KBN Connection EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keene Sentinel, The (NH) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kennedy School Review EBSCOhost 15350215 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Kentucky Law Enforcement Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kenyon Collegian EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENYON REVIEW EBSCOhost 0163075X 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Khaleej Times (7/2008 to 4/2009) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khun EBSCOhost 1027-9520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidney international. supplement EBSCOhost 2157-1716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KILLING A WHALE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinesiology EBSCOhost 13311441 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 10
KIPLING JOURNAL EBSCOhost 00231738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's Personal Finance EBSCOhost 15289729 10 6 1 24 10 12 0 0 0 0 0 0 63
Kiplinger's Personal Finance Magazine EBSCOhost 1056697X 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kitsap Sun (Bremerton, WA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni = Bulletin of Clinical 
Psychopharmacology
EBSCOhost 1017-7833
0 0 1 9 3 4 0 0 0 0 0 0 17
KM World EBSCOhost 10998284 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Knickerbocker (New York, NY 1833-1863) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knights & Castles EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knitting and Knitting Machines. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNITTING AND WEAVING OF STOCKINGS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNITTING STOCKINGS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knjiznica - Journal for Library and Information 
Science
EBSCOhost 0023-2424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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17641
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17647
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17651
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17653
17654
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17656
17657
17658
17659
17660
17661
17662
17663
17664
17665
17666
17667
17668
17669
17670
17671
17672
17673
17674
17675
17676
17677
17678
17679
17680
17681
17682
17683
Knowledge and Data Engineering, IEEE 
Transactions on (1989 - )
IEEE 1041-4347
6 3 3 3 123 3 16 4 1 3 1 0 166
KNOWLEDGE AND POLICY EBSCOhost 10538798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge Quest EBSCOhost 10949046 4 2 24 47 16 22 0 0 0 0 0 0 115
Knowledge-Based Systems Elsevier 09507051 3 3 5 2 9 13 15 0 3 2 0 0 55
Knoxville News-Sentinel, The (TN) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KODALY ENVOY. EBSCOhost 1084-1776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsthistorisk Tidskrift = Journal of Art History EBSCOhost 0023-3609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONYVTARI FIGYELO = LIBRARY REVIEW. EBSCOhost 0023-3773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristall und Technik Wiley-Blackwell 0023-4753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRONOSCOPE:  JOURNAL FOR THE STUDY OF 
TIME.
EBSCOhost 1567-715X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kupriaka Noseleutika Hronika EBSCOhost 1450-0795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUWAIT TIMES. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kybernetes Emerald 0368492X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
L'Anthropologie Elsevier 00035521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Canada Valley Sun (Flintridge, CA) EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
La Crosse Tribune (WI) EBSCOhost 0745-9793 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Labour = Le Travail EBSCOhost 0700-3862 0 0 0 5 3 9 0 0 0 0 0 0 17
LABOUR CAPITAL AND SOCIETY EBSCOhost 07061706 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LABOUR ECONOMICS Elsevier 09275371 1 0 1 0 0 14 2 2 1 3 5 0 29
Labour le Travailleur EBSCOhost 0700-3862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACE AND LACE-MAKING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACE AND LACE-WASHING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACE LOOM. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACE MAKING IN FRANCE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lace Making. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACE WEAVING MACHINES. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACE WORK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lace. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lachesis Lapponica, or, a Tour in Lapland. Now 
first published from the original Manuscript Journal 
of the celebrated Linn?us.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies Repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Companion EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADIES' CORNER. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Literary Cabinet EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Magazine (1834-1834) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Magazine (Massachusetts, 1834) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Monthly Museum EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' National Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Repository (1843-1873) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladies' Visitor & Drawing Room Companion EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADIES' WORK DEPARTMENT. --NETTING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lady's Amaranth EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lady's Book EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lady's Magazine; or Entertaining Companion for 
the Fair Sex, Appropriated Solely to Their Use & 
Amusement
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lady's Monthly Museum, or Polite Repository of 
Amusement & Instruction
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lambda Book Report EBSCOhost 10489487 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Gale 10489487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Forces Academy Review EBSCOhost 1582-6384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Use Policy Elsevier 02648377 1 4 8 7 11 4 10 28 11 7 0 4 95
Landlord vs Tenant-NYC EBSCOhost 0883-0746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANDSCAPE MANAGEMENT EBSCOhost 08941254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language and Speech EBSCOhost 1756-6053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language Sciences Elsevier 03880001 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 8
Las Vegas Business Press (2005) EBSCOhost 10712186 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Laser Focus World EBSCOhost 10438092 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Laser-Medizin: eine interdisziplinäre Zeitschrift  ; 
Praxis, Klinik, Forschung
Elsevier 0938-765X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE 
America Latina) (2003 - )
IEEE 1548-0992
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Law and Psychology Review EBSCOhost 00985961 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
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17706
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17708
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17710
17711
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17713
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Law, Probability & Risk: A Journal of Reasoning 
Under Uncertainty
EBSCOhost 1470-8396
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Lawyer - England EBSCOhost 0953-7902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawyer (Online Edition) EBSCOhost 2 0 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 20
LCS, IEEE (1990 - 1991) IEEE 1045-9235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE MELANGE. NO. X. CONTINUATION OF THE 
HISTORY OF GLOVES.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership (Association of California School 
Administrators)
EBSCOhost 1531-3174
0 0 7 5 9 1 0 0 0 0 0 0 22
Learning and Instruction Elsevier 09594752 4 0 4 15 22 4 3 13 6 14 0 6 91
Learning disabilities research & practice : a 
publication of the Division for Learning Disabilities, 
Council for Exceptional Children (LEA)
EBSCOhost 0938-8982
0 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 13
Learning Disabilities: Research & Practice EBSCOhost 0938-8982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning Disability Quarterly SAGE Publications 07319487 1 0 2 0 0 3 4 0 2 2 0 0 14
Learning Technologies, IEEE Transactions on 
(2008 - )
IEEE 1939-1382
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Lectures on the Elements of Chemistry, delivered in 
the University of Edinburgh, by the late Joseph 
Black, M.D. Professor of Chemistry in that 
University of Physician to his Majesty for Scotland; 
Member of the Royal Society of Edinburgh, of the 
Royal...
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledger, The (Lakeland, FL) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal Medicine Elsevier 13446223 0 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 8
Legislative style and judicial discretion: The case of 
guardianship law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesbian News EBSCOhost 07391803 0 1 9 20 22 5 0 0 0 0 0 0 57
Let's Take a Look at Rhode Island EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lethaia (Taylor & Francis) EBSCOhost 0024-1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letter From Birmingham Jail EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukemia Research Elsevier 01452126 487 23 8 6 2 7 1 8 7 30 0 2 581
Lewiston Morning Tribune (ID) EBSCOhost 0892-2586 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Liberal Education EBSCOhost 00241822 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Liberator EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberator (MA) EBSCOhost 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6
Library Hi Tech Emerald 07378831 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 7
Library Journal EBSCOhost 03630277 60 7 105 556 189 71 0 0 0 0 0 0 988
Gale 03630277 0 0 1 2 9 1 5 0 3 0 0 16 37
Library Leadership Management EBSCOhost 1945-8851 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Library Media Connection EBSCOhost 15424715 11 0 43 87 75 51 0 0 0 0 0 0 267
LIBRARY MOSAICS EBSCOhost 10549676 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION 
BULLETIN
EBSCOhost 00417904
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Library Talk EBSCOhost 1043237X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library Technology Reports EBSCOhost 00242586 1 0 14 29 26 6 0 0 0 0 0 0 76
MetaPress 00242586 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LIBRES : Library and Information Science 
Research Electronic Journal
EBSCOhost 1058-6768
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life Illustrated EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Life in a Castle EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life in Ancient Greece EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life Sciences Elsevier 00243205 43 43 34 30 30 36 31 23 18 28 8 17 341
Lightwave Technology, Journal of (1983 - ) IEEE 0733-8724 2 0 1 16 3 1 6 2 1 7 5 0 44
LILIPOH EBSCOhost 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Linear Algebra and Its Applications Elsevier 00243795 2 6 2 7 5 41 4 0 2 2 1 13 85
LINES On receiving a purse from Miss E. F. of her 
own netting.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingua Elsevier 00243841 0 0 0 0 0 3 0 2 1 4 3 0 13
LINGUISTIC INQUIRY IEEE 00243892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistics and Education Elsevier 08985898 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 8
LINN?US. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary & Catholic Sentinel EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary and Catholic Sentinel EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary and Evangelical Magazine (447234) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Literary Cavalcade - Teachers ed - Grade 9-12 EBSCOhost 0024-4511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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17756
17757
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Literary Garland EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary Journal, and Weekly Register of Science 
and the Arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary Magazine EBSCOhost 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Literary Museum (1852) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary Record & Journal of the Linnaean 
Association of Pennslyvania College
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary record and journal of the Linnaean 
Association of Pennsylvania College, The
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary Tablet EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Literary World (New York, NY) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITERATURE FILM QUARTERLY EBSCOhost 00904260 2 0 2 6 2 12 0 0 0 0 0 0 24
LITHOS Elsevier 00244937 7 9 30 7 6 1 12 2 1 32 14 38 159
LITIGATION -CHICAGO- EBSCOhost 0097-9813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Littell's Living Age EBSCOhost 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Little women [videorecording] / Columbia Pictures ; 
screenplay by Robin Swicord; producer, Denise 
Dinovi ; director, Gillian Armstrong.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livestock Wiley-Blackwell 1464-262X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE Elsevier 03016226 0 0 3 0 0 4 0 1 4 1 0 0 13
Livestock Science Elsevier 18711413 0 0 1 1 2 5 0 3 2 6 0 0 20
Lodi News-Sentinel (CA) EBSCOhost 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Logan Banner, The (WV) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOGISTICS INFORMATION MANAGEMENT Emerald 09576053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London Lancet EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London magazine, or, Gentleman's monthly 
intelligencer, 1747-1783
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
London magazine: or, Gentleman's Monthly 
Intelligencer
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London Quarterly Review (American Antiquarian 
Society Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Range Planning Elsevier 00246301 0 2 0 4 3 0 0 2 5 1 0 0 17
Loom (American Antiquarian Society Historical 
Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles Magazine EBSCOhost 15229149 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Louisville Examiner EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Offering & Magazine. Written & Edited by 
Factory Operatives
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOWELL OFFERING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Offering. Written, Edited & Published by 
Female Operatives Employed in the Mills
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LTS, IEEE (1991 - 1992) IEEE 1055-6877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari Stiintifice - Zootehnie si Biotehnologii = 
Scientific Papers: Animal Science & Biotechnologies
EBSCOhost
0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Lucrari Stiintifice Seria Agronomie EBSCOhost 1454-7414 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lullabies and night songs. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lung Cancer Elsevier 01695002 6 12 4 12 0 4 0 2 4 5 4 0 53
M?Dica: A Journal Of Clinical Medicine EBSCOhost 1841-9038 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M/C EBSCOhost 1441-2616 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
M2PressWIRE EBSCOhost 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
MÃ¶bius: A Journal for Continuing Education 
Professionals in Health Sciences
Wiley-Blackwell 0272-3425
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macarthur Chronicle (New South Wales, Australia) EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Machine Design EBSCOhost 00249114 0 0 2 16 4 0 0 0 0 0 0 0 22
Maclean's EBSCOhost 00249262 199 0 47 377 76 29 0 0 0 0 0 0 728
Madeleine Albright ( Women of Achievement) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magazine Antiques EBSCOhost 01619284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magazine of Horticulture, Botany & All Useful 
Discoveries & Improvements in Rural Affairs
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magazine of the Reformed Dutch Church EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Magill book reviews EBSCOhost 08907722 1 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 14
Magna's Campus Legal Monthly EBSCOhost 19325800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAGNETIC RESONANCE IMAGING Elsevier 0730725X 0 2 2 1 3 2 0 2 1 5 0 2 20
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Magnetics in Japan, IEEE Translation Journal on 
(1985 - 1994)
IEEE 0882-4959
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetics Letters, IEEE (2010 - ) IEEE 1949-307X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetics, IEEE Transactions on (1965 - ) IEEE 0018-9464 4 6 1 3 1 2 5 7 6 1 15 1 52
Main Group Chemistry (Taylor & Francis) EBSCOhost 1024-1221 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Main Street Practitioner EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Maine Farmer and Journal of the Useful Arts EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makromolekulare Chemie. Supplementband Wiley-Blackwell 0253-5904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man-Machine Systems, IEEE Transactions on 
(1968 - 1970)
IEEE 0536-1540
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Decision Emerald 00251747 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Management of Environmental Quality: An 
International Journal
Emerald 14777835
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
MANAGEMENT RESEARCH NEWS Emerald 01409174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Management Review EBSCOhost 00251895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAGERIAL AUDITING JOURNAL Emerald 02686902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAGERIAL LAW Emerald 03090558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAGING SERVICE QUALITY Emerald 09604529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manly Daily EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MANUFACTURES. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing Engineer (1989 - 2007) IEEE 0956-9944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Manufacturing Letters Elsevier 2213-8463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing Technology, IEEE Transactions on 
(1972 - 1977)
IEEE 0046-838X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing, IET (2007 - 2007) IEEE 1754-1794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar-34 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGARET'S HOME. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGARET'S HOME. A HOUSEHOLD TALE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie Claire EBSCOhost 10818626 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marie Claire - US ed EBSCOhost 1081-8626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine Biology (Berlin) EBSCOhost 0025-3162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH Elsevier 01411136 11 4 18 32 20 5 8 11 13 7 13 12 154
Marine Geology Elsevier 00253227 35 20 16 36 23 13 25 21 34 23 57 19 322
Marine Micropaleontology Elsevier 03778398 8 3 3 6 11 1 2 2 1 8 2 34 81
Marine Pollution Bulletin Elsevier 0025326X 103 55 74 92 163 71 113 58 85 84 111 56 1,065
Marine Resource Economics BioOne 07381360 0 2 0 7 1 2 2 3 5 3 3 4 32
EBSCOhost 07381360 0 0 19 7 4 1 0 0 0 0 0 0 31
Marine Structures Elsevier 09518339 1 1 4 5 6 3 0 6 1 4 1 5 37
Marketwire (English) EBSCOhost 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
MARQUETTE LAW REVIEW EBSCOhost 00253987 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Marvels & Tales Gale 15214281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maryland Journal of International Law EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maryland Nurse EBSCOhost 00476080 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Masonic Mirror & Mechanic's Intelligencer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masonic Mirror: and Mechanics' Intelligencer EBSCOhost 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Massachusetts Cataract & Worcester County 
Waterfall
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massachusetts Magazine, or, Monthly Museum of 
Knowledge & Rational Entertainment
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massachusetts Review EBSCOhost 00254878 1 0 0 11 3 1 0 0 0 0 0 0 16
Massachusetts School Law of 1642 (2) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATATU -FRANKFURT THEN AMSTERDAM- EBSCOhost 0932-9714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Science (1691-3132) EBSCOhost 1691-3132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials Characterization Elsevier 10445803 29 15 15 28 31 16 3 0 2 6 4 4 153
Materials Letters Elsevier 0167577X 173 221 140 143 286 212 69 14 37 20 7 24 1,346
Materials Research Bulletin Elsevier 00255408 77 118 104 50 79 77 33 0 3 4 4 0 549
Materials Science in Semiconductor Processing Elsevier 13698001 7 18 5 7 23 47 15 0 1 4 0 0 127
Materials Today Elsevier 13697021 4 2 15 7 11 8 3 5 10 9 2 2 78
Mathematical Biosciences Elsevier 00255564 8 13 35 16 3 17 45 1 3 5 2 1 149
Mathematical Modeling in Civil Engineering EBSCOhost 2066-6926 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mathematical Problems in Engineering : MPE EBSCOhost 1024-123X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES Elsevier 01654896 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 8
MATHEMATICS AND COMPUTER EDUCATION EBSCOhost 07308639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics in Engineering, Science, and 
Aerospace: the transdisciplinary international 
journal
EBSCOhost 2041-3165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrix Biology Elsevier 0945053X 1 3 0 0 9 3 1 4 3 6 3 0 33
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Maturitas Elsevier 03785122 653 21 16 16 24 25 11 9 22 50 10 4 861
MAYO CLINIC HEALTH LETTER EBSCOhost 07416245 0 1 6 12 18 10 0 0 0 0 0 0 47
Mayo Clinic Proceedings Elsevier 00256196 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
MEANJIN Gale 0815953X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement: Interdisciplinary Research and 
Perspectives
EBSCOhost 1536-6359
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measuring Business Excellence Emerald 13683047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEAT SCIENCE Elsevier 03091740 5 7 6 14 7 4 1 3 12 16 1 1 77
Mechanical Engineering : The Journal of the 
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
EBSCOhost 0025-6501
4 0 30 14 24 7 0 0 0 0 0 0 79
Mechanics & Industry Cambridge University 
Press
2257-7777
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanics of Cohesiveâ€frictional Materials Wiley-Blackwell 1082-5010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanics of Materials Elsevier 01676636 23 2 3 8 5 9 0 5 4 9 0 2 70
Mechanics Research Communications Elsevier 00936413 4 1 1 5 3 6 2 3 3 4 3 3 38
Mechanisms of development Elsevier 09254773 2 7 2 1 7 0 0 1 3 18 1 0 42
Mechatronics Elsevier 09574158 2 1 2 10 0 2 1 3 1 2 2 2 28
Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on (1996 - 
)
IEEE 1083-4435
8 0 2 0 2 6 1 0 2 1 1 1 24
MEDIA DEVELOPMENT EBSCOhost 01435558 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
MediaWeek EBSCOhost 1055176X 0 0 2 12 8 1 0 0 0 0 0 0 23
Medical & Physical Journal EBSCOhost 0 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Medical Design Technology EBSCOhost 10961801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICAL DOSIMETRY Elsevier 09583947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Education Online EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
MEDICAL EDUCATION RESOURCE AFRICA EBSCOhost 1478-2642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Electronics, IRE Transactions on (1955 - 
1960)
IEEE 0097-1049
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Electronics, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1953 - 1953)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Engineering & Physics Elsevier 13504533 9 4 3 4 33 0 5 2 3 8 6 3 80
Medical Image Analysis Elsevier 13618415 0 102 4 7 2 75 0 1 1 3 0 0 195
Medical Imaging, IEEE Transactions on (1982 - ) IEEE 0278-0062 0 0 7 8 7 1 0 0 1 1 0 0 25
Medical Intelligencer: Containing Extracts from 
Foreign and American Journals
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Medical Laser Application Elsevier 16151615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Repository EBSCOhost 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Medical Repository (1800) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medical Repository (1804) EBSCOhost 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Medical Roundtable : Cardiovascular EBSCOhost 2150-6191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MedicalEducation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinski Glasnik Specijalne Bolnice Za Bolesti 
Stitaste Zlezde I Bolesti Metabolizma Zlatibor
EBSCOhost 1821-1925
0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Medicinski Glasnik: Official Publication of the 
Medical Association of Zenica-Doboj Canton, 
Bosnia and Herzegovina
EBSCOhost 1840-0132
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Medicinskt Archiv Wiley-Blackwell 0369-4879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medico-Chirurgical Review and Journal of Practical 
Medicine: New Series
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medieval Celebrations EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medieval Warfare EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medium - Washington EBSCOhost 0889-0773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medium Aevum EBSCOhost 00258385 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 00258385 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 6
MEDSURG Nursing EBSCOhost 10920811 7 1 16 74 107 9 0 0 0 0 0 0 214
MEDWAY LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medziagotyra / Kauno Technologijos Universitetas - 
IR Lietuvos Moksu Akademia
EBSCOhost 1392-1320
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MELUS Gale 0163755X 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Melville Times (Western Australia, Australia) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MEMOIRS OF TOWNSHIPS--BRONSON. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEN AND WOMEN OF THE 18th CENTURY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's Health EBSCOhost 10544836 1 0 9 15 4 9 0 0 0 0 0 0 38
MENAGERE, IN EMBROIDERED NETTING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mens Fitness EBSCOhost 1541-2776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental and physical disability law reporter EBSCOhost 08837902 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MENTAL HEALTH RELIGION & CULTURE EBSCOhost 1367-4676 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Meridians: feminism race transnationalism Gale 1536-6936 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Merriam-Webster's Encyclopedia of Literature EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messenger-Inquirer (Owensboro, KY) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
METABOLISM Elsevier 00260495 13 11 17 15 7 24 11 39 31 37 13 12 230
Metal Powder Report Elsevier 00260657 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8
METALSMITH EBSCOhost 02701146 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Methodist Magazine & Quarterly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MethodsX Elsevier 2215-0161 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Metropolitan (DC) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan Farmer EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Michigan Nurse EBSCOhost 00262366 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Micro & Nano Letters, IET (2006 - ) IEEE 1750-0443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micro, IEEE (1981 - ) IEEE 0272-1732 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 3 0 13
Microbes and Infection Elsevier 12864579 5 0 4 1 2 8 2 1 6 13 14 6 62
Microbial Biotechnology EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Microbial Ecology in Health and Disease (Informa 
Healthcare)
EBSCOhost 0891-060X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICROBIOLOGICAL RESEARCH Elsevier 09445013 0 8 5 0 15 4 2 4 7 2 9 0 56
MICROCHEMICAL JOURNAL Elsevier 0026265X 6 7 12 10 16 15 5 3 3 1 3 0 81
Microcirculation : The Official Journal of the 
Microcirculatory Society
EBSCOhost 1073-9688
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microelectromechanical Systems, Journal of (1992 - 
 )
IEEE 1057-7157
0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 5
Microelectronic Engineering Elsevier 01679317 11 13 58 125 593 9 2 4 3 7 0 0 825
Microelectronics International Emerald 13565362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microelectronics Journal Elsevier 00262692 26 39 0 6 4 3 7 0 2 1 0 0 88
Microelectronics Reliability Elsevier 00262714 14 7 2 2 1 0 3 0 1 1 0 1 32
Micron Elsevier 09684328 17 19 2 2 10 14 2 0 4 11 3 0 84
Microwave and Guided Wave Letters, IEEE (1991 - 
2000)
IEEE 1051-8207
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Microwave and Wireless Components Letters, IEEE 
(2001 - )
IEEE 1531-1309
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Microwave Journal EBSCOhost 01926225 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Microwave Magazine, IEEE (2000 - ) IEEE 1527-3342 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Microwave Theory and Techniques, IEEE 
Transactions on (1963 - )
IEEE 0018-9480
0 2 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 11
Microwave Theory and Techniques, IRE 
Transactions on (1955 - 1962)
IEEE 0097-2002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwave Theory and Techniques, Transactions of 
the IRE Professional Group on (1953 - 1955)
IEEE 0276-1173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwaves & RF EBSCOhost 07452993 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Microwaves, Antennas & Propagation, IET (2007 - ) IEEE 1751-8725
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwaves, Antennas and Propagation, IEE 
Proceedings (1994 - 2006)
IEEE 1350-2417
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwaves, Antennas and Propagation, IEE 
Proceedings H (1985 - 1993)
IEEE 0950-107X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwaves, Optics and Antennas, IEE 
Proceedings H (1980 - 1984)
IEEE 0143-7097
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid Yorks Medical Journal EBSCOhost 2043-9695 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MIDDLE EAST QUARTERLY EBSCOhost 10739467 1 0 0 11 10 13 0 0 0 0 0 0 35
Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz EBSCOhost 1308-7541 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIDDLESEX AGRICULTURAL SOCIETY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midnight Cry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midwest Quarterly EBSCOhost 0026-3451 1 0 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 13
Midwest Studies in Philosophy - Paperbound EBSCOhost 0363-6550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIDWIFERY Elsevier 02666138 3 0 10 11 42 1 11 10 41 28 2 2 161
MIDWIFERY MATTERS EBSCOhost 09611479 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
MIDWIFERY TODAY EBSCOhost 08917701 0 0 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0 26
Midwifery Today With International Midwife EBSCOhost 15518892 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Migracion Wiley-Blackwell 1024-7890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migration Wiley-Blackwell 0540-0074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Military Electronics, IEEE Transactions on (1963 - 
1965)
IEEE 0536-1559
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military Electronics, IRE Transactions on (1959 - 
1962)
IEEE 0096-2511
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILITARY HISTORY EBSCOhost 08897328 0 0 2 20 14 1 0 0 0 0 0 0 37
Military Images EBSCOhost 10404961 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MILITARY INTELLIGENCE PROFESSIONAL 
BULLETIN.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military Psychology (Taylor & Francis Ltd) EBSCOhost 0899-5605 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MILITARY REVIEW EBSCOhost 00264148 5 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 13
MILITARY TECHNOLOGY EBSCOhost 07223226 5 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 13
Millennium 2000 -- 20th Century America: Key 
Events in History
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineralogical Magazine HighWire Press 0026461X 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 17 24
Minerals Engineering Elsevier 08926875 1 2 11 6 3 3 1 0 3 4 1 4 39
Miscellaneous Correspondence in Prose & Verse EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miser EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miss Leslie's Magazine; or, the Home Book of 
Literature, Fashion & Domestic Economy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missionary Advocate (1845-1876) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISSISSIPPI QUARTERLY EBSCOhost 0026637X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Missouri State Board of Nursing Newsletter EBSCOhost 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Mitteilungen aus dem Museum fÃ¼r Naturkunde in 
Berlin. Zoologisches Museum und Institut fÃ¼r 
Spezielle Zoologie (Berlin)
Wiley-Blackwell 0373-8493
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitteilungen der Deutschen Entomologischen 
Gesellschaft
Wiley-Blackwell 0012-0065
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mix : The Recording Industry Magazine EBSCOhost 0164-9957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MJMS - The Malaysian Journal of Medical Sciences EBSCOhost 1394-195X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMWR. RECOMMENDATIONS AND REPORTS: 
MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT. 
RECOMMENDATIONS AND REPORTS / 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL
EBSCOhost 1057-5987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Computing, IEEE Transactions on (2002 - ) IEEE 1536-1233
1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 7
Mobile Networks and Applications ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mobility Forum: The Journal of the Air Mobility 
Command's Magazine
EBSCOhost 1559159x
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moderate Voice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Age Gale 00267457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MODERN DRAMA Gale 00267694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Geology EBSCOhost 00267775 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Modern Healthcare EBSCOhost 01607480 4 0 16 35 93 9 0 0 0 0 0 0 157
Modern Language Quarterly Gale 00267929 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Modern Medicine EBSCOhost 00268070 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Modern Physics Letters B: Condensed Matter 
Physics, Statistical Physics, Applied Physics
EBSCOhost 0217-9849
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Modern Psychoanalysis EBSCOhost 03615227 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Molecular Aspects of Medicine Elsevier 00982997 10 6 6 12 0 3 5 6 12 3 4 1 68
Molecular Brain Research Elsevier 0169328X 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 5 0 13
Molecular Imaging : Official Journal of the Society 
for Molecular Engineering
EBSCOhost 1535-3508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Immunology Elsevier 01615890 8 10 10 10 13 50 14 9 3 13 0 3 143
Molecular Psychiatry. Electronic Resource EBSCOhost 1476-5578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Urology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecules: A Journal of Synthetic Organic 
Chemistry and Natural Product Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Momentum (National Catholic Education 
Association)
EBSCOhost 0026-914X
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Momentum (Ohio Board of Nursing) EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Money EBSCOhost 01494953 2 0 1 24 6 4 0 0 0 0 0 0 37
Monitor (American Antiquarian Society Historical 
Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Monitor (Dover, NH) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkeyshines on America EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkeyshines on Health & Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkeyshines on Health and Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkeyshines On World Holidays & Festivals EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monoclonal antibodies in immunodiagnosis and 
immunotherapy
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTAUK POINT. STONINGTON, Aug. 5th, 1847. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montessori Life: A Publication of the American 
Montessori Society
EBSCOhost 1054-0040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Anthology, and Boston Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Chronicle (American Antiquarian Society 
Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTHLY COMPENDIUM. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTHLY ENERGY REVIEW EBSCOhost 00957356 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 21
Monthly Magazine & British Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Magazine & Literary Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Magazine or British Register (of Politics, 
Literature and the Belles Lettres)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Magazine Or, British Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Magazine Or, British Register (Boston 
1816)
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Monthly Miscellany EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Nautical Magazine & Quarterly Commercial 
Review
EBSCOhost
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 
(Wiley)
EBSCOhost 0035-8711
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Monthly Prescribing Reference (MPR) EBSCOhost 0883-0266 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8
Monthly Religious Magazine & Independent Journal EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Religious Magazine and Independent 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Review, or, Literary Journal, 1752-1825 EBSCOhost 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Monthly Visitor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moore's Rural New-Yorker EBSCOhost 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Morbidity and Mortality Weekly Report. 
Recommendations and Reports: MMWR
EBSCOhost 1057-5987
2 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Morbidity And Mortality Weekly Report. 
Surveillance Summaries : Mmwr. Surveillance 
Summaries
EBSCOhost 1546-0738
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morning Edition (NPR) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morrill Act of 1862 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow-Pullman Daily News (ID) EBSCOhost 1061-8597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOTHER EARTH NEWS EBSCOhost 00271535 0 0 13 35 5 6 0 0 0 0 0 0 59
MOTHER JONES EBSCOhost 03628841 2 0 8 32 8 8 0 0 0 0 0 0 58
Motor Trend EBSCOhost 00272094 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mount Rushmore (9781590840276) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mountain Plains Journal of Adult Education EBSCOhost 0090-4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUSAION -PRETORIA- EBSCOhost 0027-2639 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MPR - Pediatricians' Edition EBSCOhost 2166-9279 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MPR Pharmacists Edition EBSCOhost 1938-9523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mr. Calhoun's Speech--the Pro-Slavery and Anti-
Slavery Movement.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mr. URBAN, Aug. 19. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRS Energy & Sustainability —<br>A Review 
Journal
Cambridge University 
Press
2329-2229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRS Energy & Sustainability â€”<br>A Review 
Journal
Cambridge University 
Press
2329-2229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRS Internet Journal of Nitride Semconductor 
Research
Cambridge University 
Press
1092-5783
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRS WILLARD ON FEMALE EDUCATION. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mt. Auburn Memorial EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mucosal immunology (Nature) EBSCOhost 1933-0219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural Education EBSCOhost 10683844 0 4 2 10 14 3 0 0 0 0 0 0 33
MultiMedia & Internet@Schools EBSCOhost 15464636 0 0 2 5 13 2 0 0 0 0 0 0 22
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MULTIMEDIA SCHOOLS EBSCOhost 10750479 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Multimedia, IEEE (1994 - ) IEEE 1070-986X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Multimedia, IEEE Transactions on (1999 - ) IEEE 1520-9210 0 1 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 17
Multinational Business Review Emerald 1525383X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULTINATIONAL MONITOR EBSCOhost 01974637 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Muscle & Performance EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Muscles, Ligaments & Tendons Journal (MLTJ) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSCULOSKELET DISORD EBSCOhost 1471-2474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum of Foreign Literature & Science (1933) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum of Foreign Literature and Science (1933) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum of Foreign Literature, Science & Art (1836) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum of Foreign Literature, Science and Art 
(1836)
EBSCOhost
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Music Education Technology EBSCOhost 15509400 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MUSICAL OPINION EBSCOhost 00274623 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MUSICAL TIMES -LONDON- EBSCOhost 0027-4666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musical World & Journal of the Fine Arts EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutation Research/Reviews in Mutation Research Elsevier 13835742
1 2 11 10 3 0 1 2 0 0 5 2 37
MY ECONOMY QUILT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MYCOLOGICAL RESEARCH Elsevier 09537562 0 1 1 0 42 0 0 1 0 0 2 0 47
MYCOSES -BERLIN- EBSCOhost 0933-7407 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MYTHLORE EBSCOhost 01469339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N EBSCOhost 0199-9060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAAAS & Affiliates Conference Monographs EBSCOhost 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
NABJ journal : official publication of the National 
Association of Black Journalists.
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium Wiley-Blackwell 0341-5163
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACLA Report on the Americas EBSCOhost 10714839 1 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 12
NAN NU : Men, Women, and Gender in Early 
Imperial China
EBSCOhost 1387-6805
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NanoBioscience, IEEE Transactions on (2002 - ) IEEE 1536-1241 0 2 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 11
Nanobiotechnology, IEE Proceedings - (2003 - 
2006)
IEEE 1478-1581
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanobiotechnology, IET (2007 - ) IEEE 1751-8741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanotechnology Magazine, IEEE (2007 - ) IEEE 1932-4510 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Nanotechnology, IEEE Transactions on (2002 - ) IEEE 1536125X 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Narrative Gale 10633685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Nashim: A Journal of Jewish Womens Studies and 
Gender Issues
Gale 0793-8934
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NASPA JOURNAL EBSCOhost 00276014 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NASSP BULLETIN SAGE Publications 01926365 0 0 15 4 9 9 2 2 6 14 1 2 64
Nation EBSCOhost 00278378 15 1 19 97 41 13 0 0 0 0 0 0 186
Nation's Business EBSCOhost 0028047X 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Nation's Restaurant News EBSCOhost 00280518 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
NATIONAL CATHOLIC REPORTER EBSCOhost 00278939 13 0 1 42 14 10 0 0 0 0 0 0 80
National Forum EBSCOhost 01621831 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NATIONAL GEOGRAPHIC EBSCOhost 00279358 0 0 1 11 5 7 0 0 0 0 0 0 24
National Geographic Adventure EBSCOhost 15236226 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
National Geographic Kids EBSCOhost 15423042 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER EBSCOhost 07470932 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 7
NATIONAL HOG FARMER EBSCOhost 00279447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Journal (1823-1824) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National NOW Times : Official Times of the 
National Organization for Women
EBSCOhost 0149-4740
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
National Parks EBSCOhost 02768186 0 0 11 59 1 0 0 0 0 0 0 0 71
National Philanthropist EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
National Protestant EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Protestant Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Record: The Only Authentic Statistical 
Crop Report, Being Directly from & for the Patrons 
of Husbandry of the United States
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
National Register EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National Review EBSCOhost 00280038 4 0 15 45 39 12 0 0 0 0 0 0 115
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National Review Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
National Vocational Guidance Bulletin Wiley-Blackwell 2164-5285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATIONAL WILDLIFE EBSCOhost 00280402 7 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 16
Native Peoples:  The Journal of the Heard Museum EBSCOhost 0895-7606
0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Native Plants Journal (Indiana University Press ) EBSCOhost 1522-8339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural & Alternative Treatments EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Natural health EBSCOhost 10679588 1 0 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 17
Natural Health & Vegetarian Life EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NATURAL HISTORY EBSCOhost 00280712 1 2 3 3 2 17 0 0 0 0 0 0 28
Natural Life EBSCOhost 07018002 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Nature archive: 1987-1996 Nature Publishing 10 15 20 23 32 39 0 0 0 0 0 0 139
Nature Australia EBSCOhost 13242598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature neuroscience [electronic resource]. EBSCOhost 1546-1726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature Reviews: Cancer [Nat. Rev. Cancer] EBSCOhost 1474-175X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nature Structural Biology EBSCOhost 10728368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature-newbio Nature Publishing 0090-0028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature-physci Nature Publishing 0300-8746 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NAVAL FORCES EBSCOhost 07228880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naval History EBSCOhost 10421920 0 0 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 13
NAVAL WAR COLLEGE REVIEW EBSCOhost 00281484 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
NCADD WASHINGTON REPORT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NDT & E International Elsevier 09638695 0 2 0 2 6 0 0 1 6 7 3 9 36
Negro Educational Review, The EBSCOhost 0548-1457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nephrology Nursing Journal EBSCOhost 1526744X 0 0 2 17 18 6 0 0 0 0 0 0 43
NETTING FOR SHEEP-FOLDS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netting. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NETTING.--BEAD PURSE, DIAMOND PATTERN. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network and Service Management, IEEE 
Transactions on (2004 - )
IEEE 1932-4537
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NETWORK SECURITY Elsevier 13534858 0 0 0 0 5 0 0 13 0 9 0 0 27
Network, IEEE (1987 - ) IEEE 0890-8044 1 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 9
Networking, IEEE/ACM Transactions on (1993 - ) IEEE 1063-6692
0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Neural Computation IEEE 08997667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neural Networks Elsevier 08936080 13 16 19 12 19 4 12 7 9 10 5 3 129
Neural Networks and Learning Systems, IEEE 
Transactions on (2012 - )
IEEE 2162-237X
21 19 10 23 13 17 9 11 30 10 16 13 192
Neural Networks, IEEE Transactions on (1990 - 
2011)
IEEE 1045-9227
9 1 6 7 27 6 10 3 3 9 5 1 87
Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 
IEEE Transactions on (2001 - )
IEEE 1534-4320
1 0 3 5 0 2 4 10 14 21 0 0 60
Neurobiology of aging Elsevier 01974580 21 2 17 5 19 8 18 31 58 48 30 19 276
Neurochemistry International Elsevier 01970186 3 20 17 3 10 2 21 9 23 14 5 2 129
Neurocomputing Elsevier 09252312 42 79 70 31 97 39 52 20 22 15 17 4 488
Neurología (English Edition) Elsevier 2173-5808 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neurologic Clinics Elsevier 07338619 0 0 4 2 0 1 1 1 1 0 1 2 13
NEUROMUSCULAR DISORDERS Elsevier 09608966 0 0 2 4 2 2 0 4 3 2 1 0 20
Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology Elsevier 09877053
1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 6
Neuropsy-chology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence Elsevier 02229617
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Neuropsychoeconomics Conference Proceedings. 
Electronic Resource
EBSCOhost 1861-8243
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychologia Elsevier 00283932 4 3 9 7 11 30 6 14 9 9 2 8 112
Neuroscience & Biobehavioral Reviews Elsevier 01497634 4 0 22 25 27 21 7 27 34 29 19 12 227
Neuroscience Letters Elsevier 03043940 21 9 11 36 29 14 24 24 27 39 21 23 278
Neuroscience Research Elsevier 01680102 1 4 5 3 0 0 2 7 2 1 0 1 26
Nevada RNformation EBSCOhost 02734117 0 0 5 7 2 3 0 0 0 0 0 0 17
New - Jersey Magazine and Monthly Advertiser EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Astronomy Reviews Elsevier 13876473 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New Books. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Criterion EBSCOhost 07340222 4 0 0 9 2 6 0 0 0 0 0 0 21
Gale 07340222 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
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New Directions for Higher Education: No. 21 
(Marketing Higher Education)
EBSCOhost 0271-0560
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
New England Farmer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Farmer (1848-1871) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Farmer & Horticultural Journal: 
Containing Essays, Original & Selected, Relating to 
Agriculture & Domestic Economy: With Engravings 
& the Prices of Country Produce
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Farmer and Horticultural Journal: 
Containing Essays, Original and Selected, Relating 
to Agriculture and Domestic Economy: With 
Engravings and the Prices of Country Produce
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
New England Farmer, & Horticultural Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England farmer, and horticultural register EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New England Historical & Genealogical Register 
(1847-9999)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Homestead EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Journal of Medicine & Surgery EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New England Quarterly Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Review Gale 10531297 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New England Spectator EBSCOhost 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
New Englander (New Haven, CT 1843-1878) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Hampshire Business Review EBSCOhost 01648152 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New Hampshire Union Leader (Manchester) EBSCOhost 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
New Horizons (1992-4399) EBSCOhost 1992-4399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Horizons in Adult Education & Human 
Resource Development
EBSCOhost
0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
New Ideas in Psychology Elsevier 0732118X 0 0 1 2 6 7 1 1 0 0 0 0 18
NEW INTERNATIONALIST EBSCOhost 03059529 3 0 10 38 36 9 0 0 0 0 0 0 96
New Jersey Nurse EBSCOhost 01964895 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
New Knitting Machines. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Library World Emerald 03074803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Literary History Gale 00286087 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
New London, Connecticut. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Media & Mass Communication EBSCOhost 2224-3267 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New Mexico Nurse EBSCOhost 00286273 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
New Orleans Magazine EBSCOhost 08978174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW ORLEANS REVIEW EBSCOhost 00286400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NEW OXFORD REVIEW EBSCOhost 01494244 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10
NEW REPUBLIC EBSCOhost 00286583 11 2 22 150 84 53 0 0 0 0 0 0 322
New Scientist EBSCOhost 02624079 13 7 52 173 94 37 0 0 0 0 0 0 376
New Statesman EBSCOhost 13647431 17 0 35 111 30 35 0 0 0 0 0 0 228
NEW STATESMAN & SOCIETY EBSCOhost 09542361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New theology review EBSCOhost 08964297 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
New Times Naturally! EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
New York EBSCOhost 00287369 0 2 2 16 7 5 0 0 0 0 0 0 32
New York Agricultor EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New York Amsterdam News (1938-1941) EBSCOhost 1059-1818 44 2 12 83 92 54 0 0 0 0 0 0 287
New York Clipper EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Magazine, or Literary Repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Mirror and Ladies' Literary Gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York State Mechanic EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York State Mechanic, a Journal of the Manual 
Arts, Trades, and Manufactures
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Weekly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW YORKER EBSCOhost 0028792X 1 2 3 27 26 5 0 0 0 0 0 0 64
New Zealand Management EBSCOhost 11745339 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New-England Farmer EBSCOhost 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
New-england Magazine (Boston 1831) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New-Jersey Magazine & Monthly Advertiser EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New-York Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New-York Mirror EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New-York Mirror & Ladies' Literary Gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News from Native California EBSCOhost 10405437 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
News Media & the Law EBSCOhost 01490737 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7
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News-Topic (Lenoir, NC) EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Newsday, (Melville, NY) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEWSPAPER RESEARCH JOURNAL EBSCOhost 07395329 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Newsweek Global EBSCOhost 16 0 15 23 12 2 0 0 0 0 0 0 68
Newton Daily News (IA) EBSCOhost 1040-1539 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nexos: Sociedad Ciencia Literatura Gale 0185-1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara This Week EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NIDA Notes. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niles Weekly Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niles' National Register EBSCOhost 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Niles' Weekly Register EBSCOhost 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10
njbiz EBSCOhost 15404161 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
No. 200.] Thursday, July 20, 1710. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noise And Vibration Bulletin EBSCOhost 0029-0947 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NOISE AND VIBRATION BULLETIN EBSCOhost 0029-0947 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Noise Vibration Worldwide EBSCOhost 0957-4565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear Studies EBSCOhost 13598678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender EBSCOhost 0803-8740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic Journal of Applied Ethics / Etikk i praksis EBSCOhost 1890-3991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic Journal of Religion & Society EBSCOhost 0809-7291 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nordic Psychology : Theory Research Practice EBSCOhost 1901-2276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic Psychology (Dansk Psykologisk Forlag) EBSCOhost 1901-2276 0 1 1 6 3 7 0 0 0 0 0 0 18
Nordisk tidsskrift for musikkterapi/Nordic journal of 
music therapy
EBSCOhost 0803-9828
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nöropsikiyatri Arşivi / Archives of Neuropsychiatry EBSCOhost 1300-0667
1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
North American Journal of Psychology EBSCOhost 15277143 4 2 6 15 35 10 0 0 0 0 0 0 72
North American Review (American Antiquarian 
Society Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North West Weekly EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NORTHERN HISTORY Ingenta 0078172X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Northwest Journal of Communication EBSCOhost 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Northwestern University Law Review EBSCOhost 00293571 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Norton's Literary Gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notable American Women, 1607-1950. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTES ON CONTEMPORARY LITERATURE Gale 00294047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics Elsevier 2090-9977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
NUCLEAR PHYSICS A Elsevier 03759474 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
NUCLEAR PHYSICS B Elsevier 05503213 1 0 16 1 1 6 0 0 0 0 0 0 25
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements Elsevier 09205632 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nuclear Science, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9499 0 0 1 4 2 0 1 1 0 0 4 0 13
Nuclear Science, IRE Transactions on (1955 - 1962) IEEE 0096-2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Science, Transactions of the Institute of 
Radio Engineers Professional Group on (1954 - 
1954)
IEEE 0277-6278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurs Crit Care EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse Education in Practice Elsevier 14715953 9 6 23 9 26 3 5 3 8 10 4 4 110
Nurse Educator Ovid 03633624 6 3 14 8 17 0 0 19 4 10 6 13 100
Nurse Practitioner (USA) EBSCOhost 0361-1817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse Researcher. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing (Jenkintown) EBSCOhost 0360-4039 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nursing Administration Quarterly Ovid 03639568 0 0 17 20 18 0 11 12 8 17 21 31 155
Nursing BC EBSCOhost 11853638 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA Elsevier 00296465 0 2 1 2 4 0 0 1 1 1 0 0 12
Nursing Diagnosis EBSCOhost 10467459 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Nursing Economic$ EBSCOhost 07461739 0 1 7 12 32 3 0 0 0 0 0 0 55
NURSING FORUM -NEW JERSEY- EBSCOhost 0029-6473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Management (single user) EBSCOhost 0744-6314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing news EBSCOhost 00296538 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
NURSING OLDER PEOPLE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Open Wiley-Blackwell 2054-1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing philosophy. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Research Ovid 00296562 4 4 5 16 18 11 11 7 6 13 6 5 106
Nursing Spectrum -- New York & New Jersey Edition EBSCOhost 10813101
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
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NutriciÃ³n Hospitalaria: Organo Oficial De La 
Sociedad EspaÃ±ola De NutriciÃ³n Parenteral Y 
Enteral
EBSCOhost 0212-1611
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nutrition & Dietetics : The Journal of the Dieticians 
Association of Australia
EBSCOhost 1446-6368
0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 11
Nutrition Research Elsevier 02715317 17 9 38 33 26 37 7 23 54 30 8 5 287
Nutrition Today Ovid 0029666X 0 0 3 18 1 3 0 3 4 6 0 0 38
Nutritional Neuroscience (Maney) EBSCOhost 1028-415X 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 8
NWSA Journal Gale 10400656 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
O'Reilly Factor (FOX News) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OAH NEWSLETTER. EBSCOhost 1059-1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ob-gyn Clinical Alert EBSCOhost 0743-8354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OBITUARY NOTICES. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations on PHILOSOPHICAL CHEMISTRY. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observer, The (La Grande, OR) EBSCOhost 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Occupational hazards EBSCOhost 00297909 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
OCCUPATIONAL HEALTH -LONDON- EBSCOhost 0029-7917 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ocean Engineering Elsevier 00298018 29 23 13 16 88 24 8 14 29 20 5 17 286
Oceanic Engineering, IEEE Journal of (1976 - ) IEEE 0364-9059 7 0 1 7 2 3 1 14 3 1 3 7 49
OCEANOLOGICA ACTA Elsevier 03991784 0 1 0 1 4 0 4 0 1 0 0 0 11
Odd Fellow (Boston, MA 1845-1852) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odd Fellow's Companion: Devoted to the Interests 
of the Independent Order of Odd Fellows & General 
Literature
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odessa American (TX) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Odyssey EBSCOhost 01630946 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Of the DIFFERENT RACES of MEN. From 
VOLTAIRE.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Off Our Backs EBSCOhost 00300071 3 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 15
Ohio Communication Journal EBSCOhost 0 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 12
Ohio CPA Journal EBSCOhost 07498284 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Ohio Journal of Science EBSCOhost 00300950 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
OHIO NURSES REVIEW EBSCOhost 00300993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLA Bulletin EBSCOhost 1093-7374 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Olive Branch (8667) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olive Branch & Atlantic Weekly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omnium Gatherum: Second Edition EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
On the Horizon Emerald 10748121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCOGENE -BASINGSTOKE- EBSCOhost 0950-9232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncology Nursing Forum: Current Approaches to 
Quality of Life in Patients with Cancer supplement
EBSCOhost 0190-535X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online EBSCOhost 01465422 5 0 3 18 7 7 0 0 0 0 0 0 40
Online Information Review Emerald 14684527 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 0 0 9
Online Journal of Clinical Innovations EBSCOhost 1521219X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online Searcher EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ONS News EBSCOhost 08905215 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Ontario Birchbark EBSCOhost 17029295 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
OPERA NEWS EBSCOhost 00303607 0 0 8 6 16 1 0 0 0 0 0 0 31
Operations Research Letters Elsevier 01676377 1 4 0 2 0 3 2 1 3 1 7 7 31
OPERATIVE TECHNIQUES IN SPORTS MEDICINE Elsevier 10601872
0 0 4 6 1 0 0 2 0 2 0 5 20
Ophthalmology Times EBSCOhost 0193032X 7 1 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 17
Optical  and Quantum Electronics EBSCOhost 0306-8919 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Optical Communications and Networking, 
IEEE/OSA Journal of (2009 - )
IEEE 1943-0620
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical Materials Elsevier 09253467 37 28 40 26 14 47 20 4 0 0 0 2 218
Optics & Laser Technology Elsevier 00303992 55 51 23 41 30 26 12 0 3 2 0 0 243
Optics Communications Elsevier 00304018 90 30 77 65 53 42 29 1 0 4 4 2 397
Optik & Photonik Wiley-Blackwell 1863-1460 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Optimum Online: The Journal of Public Sector 
Management
EBSCOhost 0475-1906
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Optoelectronics, IEE Proceedings - (1994 - 2006) IEEE 1350-2433
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optoelectronics, IEE Proceedings J (1985 - 1993) IEEE 0267-3932
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Optoelectronics, IET (2007 - ) IEEE 1751-8768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPTOMETRY TODAY -LONDON- EBSCOhost 0268-5485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oralia: AnÃ&#161;lisis del Discurso Oral EBSCOhost 1575-1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORANA EBSCOhost 00456705 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Orange County Business Journal EBSCOhost 10517480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbis Elsevier 00304387 0 0 1 2 3 4 1 3 0 1 4 3 22
Ore Geology Reviews Elsevier 01691368 1 0 4 1 1 1 0 1 3 4 4 1 21
Oregon Nurse EBSCOhost 00304751 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oregon State Board of Nursing Sentinel EBSCOhost 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Organic Gardening EBSCOhost 1536108X 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Organic Geochemistry Elsevier 01466380 2 21 14 24 17 9 13 3 17 5 27 9 161
Organizational Dynamics Elsevier 00902616 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 8
Ornament EBSCOhost 01483897 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Orthopedics Today - Europe ed EBSCOhost 1095-4341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUR DICTIONARY OF NEEDLEWORK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUR NEW COOK-BOOK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Our States: Rhode Island EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Our World: Rwanda EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outdoor Life EBSCOhost 00307076 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 12
OUTLINES OF THE HISTORY AND STATE OF 
THE ORDER.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outlook EBSCOhost 0273835X 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford Magazine, or, Universal museum EBSCOhost 2043-5606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford magazine; or, University Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE -NEW YORK- EBSCOhost 0147-8389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACIFIC JOURNALISM REVIEW EBSCOhost 10239499 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
PACIFIC RURAL PRESS EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pacific-Basin Finance Journal Elsevier 0927538X 0 1 0 0 4 6 0 1 0 1 1 5 19
PACIFICA: JOURNAL OF THE MELBOURNE 
COLLEGE OF DIVINITY
EBSCOhost 1030-570X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paediatric Nursing EBSCOhost 09629513 0 0 0 7 18 4 0 0 0 0 0 0 29
Paint & Coatings Industry: PCI EBSCOhost 0884-3848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Journal of Biological Sciences [Pakistan] EBSCOhost 1028-8880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pala Bulletin EBSCOhost 1522-5852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology
Elsevier 00310182
11 3 21 48 33 35 9 4 15 22 2 0 203
Palaestra EBSCOhost 87565811 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Palestine-Israel Journal of Politics Economics and 
Culture
EBSCOhost 0793-1395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palliative Care: Research and Treatment EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Palm Beach Post, The (FL) EBSCOhost 1528-5758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papers on Language & Literature EBSCOhost 00311294 0 0 1 16 1 3 0 0 0 0 0 0 21
Gale 00311294 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Parallel & Distributed Technology: Systems & 
Applications, IEEE (1993 - 1996)
IEEE 1063-6552
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parallel and Distributed Systems, IEEE 
Transactions on (1990 - )
IEEE 1045-9219
6 1 1 10 1 3 1 3 20 8 9 3 66
Parallel Computing Elsevier 01678191 3 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
Paraplegia News EBSCOhost 00311766 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Parasitology International Elsevier 13835769 0 1 6 5 0 1 0 1 8 7 2 0 31
Parenting EBSCOhost 0890247X 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Parenting - Early Years EBSCOhost 1947-9883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parks & Recreation EBSCOhost 00312215 1 0 5 12 29 10 0 0 0 0 0 0 57
Parley's Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parley's Magazine, for 1833 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parley's Magazine, for 1834: Illustrated with One 
Hundred & Fifty Engravings
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parley's Magazine, for 1835: Illustrated with One 
Hundred & Fifty Engravings
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parley's Magazine: With Fifty Engravings EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parleys Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parnassus: Poetry in Review EBSCOhost 00483028 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partisan Review Gale 00312525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parts, Hybrids, and Packaging, IEEE Transactions 
on (1971 - 1977)
IEEE 0361-1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Parts, Materials and Packaging, IEEE Transactions 
on (1965 - 1971)
IEEE 0018-9502
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patch work EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patch-work Bedquilts. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patchwork Quilt. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patchwork Quilts. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology - Research and Practice Elsevier 03440338 0 7 3 5 1 3 0 0 2 0 2 1 24
Pathophysiology Elsevier 09284680 0 2 2 1 0 2 0 0 1 4 0 0 12
Paths of Learning EBSCOhost 15260186 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE 
Transactions on (1979 - )
IEEE 0162-8828
5 2 21 11 13 2 11 2 7 21 16 7 118
Pattern analysis in agricultural science / edited by 
W. T. Williams.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pattern Recognition Elsevier 00313203 6 105 70 6 6 39 4 6 7 7 5 0 261
Pattern Recognition Letters Elsevier 01678655 13 59 43 3 10 30 7 0 2 1 0 10 178
PC Magazine : the independent guide to IBM-
standard personal computers
EBSCOhost 0888-8507
7 0 2 44 19 18 0 0 0 0 0 0 90
PC WORLD EBSCOhost 07378939 13 0 26 12 3 11 0 0 0 0 0 0 65
Peace and Conflict : Journal of Peace Psychology EBSCOhost 1532-7949
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEACE AND CONFLICT : JOURNAL OF PEACE 
PSYCHOLOGY.
EBSCOhost 1078-1919
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Peace And Conflict: Journal Of Peace Psychology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 
(Taylor & Francis)
EBSCOhost 1078-1919
7 1 19 38 17 9 0 0 0 0 0 0 91
Pediatric Infectious Disease Elsevier 2212-8328 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Pediatric Neurology Elsevier 08878994 6 2 2 9 0 1 9 4 4 9 5 1 52
Pediatric Nursing EBSCOhost 00979805 3 0 13 31 55 9 0 0 0 0 0 0 111
Pediatrics for Parents EBSCOhost 07306725 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Pediatrics, EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedijatrija Danas: Pediatrics Today EBSCOhost 1840-0914 8 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 14
Pedobiologia Elsevier 00314056 5 1 10 0 1 0 0 4 0 0 2 0 23
Peer Review EBSCOhost 15411389 0 0 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 15
Pelican News EBSCOhost 00314161 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Penang Economic Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Penn Bioethics Journal: PBJ EBSCOhost 2150-5462 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pennsylvania Library Association Bulletin EBSCOhost 1522-5852 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Pennsylvania Nurse EBSCOhost 00314617 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Penny Library EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penny Magazine of the Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge (London, UK 1832-1833)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penny magazine of the Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge, Mar.1832-Dec.1845.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentatonic wars and love songs [sound recording 
(CD)] / Otis Taylor.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
People Management EBSCOhost 13586297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
People, planet, profit how to embrace sustainability 
for innovation and business growth / Peter Fisk
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peptides Elsevier 01969781 12 10 6 30 11 6 6 7 12 15 25 7 147
Performance Evaluation Elsevier 01665316 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Performance Measurement and Metrics Emerald 14678047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFUSION -SEVENOAKS- EBSCOhost 0267-6591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodical Account of Baptist Missions Within the 
Indian Territory
EBSCOhost
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Person Centered and Experiential Psychotherapies EBSCOhost 1752-9182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persona y BioÃ&#169;tica EBSCOhost 0123-3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal and Ubiquitous Computing ACM Digital Library 16174909 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 8
Personal Communications, IEEE (1994 - 2001) IEEE 1070-9916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and Individual Differences Elsevier 01918869 13 12 50 66 95 32 35 62 71 72 36 36 580
Personality and Social Psychology Review: An 
Official Journal of the Society for Personality and 
Social Psychology, Inc.
EBSCOhost 1088-8683
0 0 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 10
Personality Disorders EBSCOhost 1949-2723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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18471
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18475
Personality Disorders : Theory Research and 
Treatment
EBSCOhost 1949-2715
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Review Emerald 00483486 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Perspectives on psychological science EBSCOhost 1745-6924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSPECTIVES ON SCIENCE AND CHRISTIAN 
FAITH
EBSCOhost 08922675
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives: A Newsletter for and About Women 
Lawyers
EBSCOhost 1062-1083
2 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Pervasive Computing, IEEE (2002 - ) IEEE 1536-1268 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PEST CONTROL EBSCOhost 00316121 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Peterson's Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Peterson's Magazine of Art, Literature & Fashion EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, 
Educational Sciences Series
EBSCOhost 1841-6586
0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, 
Philology Series
EBSCOhost 1224-2020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, 
Technical Series
EBSCOhost 1224-8495
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Petroleum Exploration and Development Elsevier 1876-3804 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pharmacy Times (USA) EBSCOhost 0003-0627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phi Kappa Phi Forum EBSCOhost 15385914 11 0 8 33 17 12 0 0 0 0 0 0 81
Philadelphia Album & Ladies' Literary Port Folio EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Album and Ladies' Literary Portfolio EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Daily News, The (PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Magazine & Review, or, Monthly 
Repository of Information & Amusement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Medical Museum EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphian; or, Lutheran Church-visitor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippine Canonical Forum EBSCOhost 0119-9617 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PHILOLOGICAL QUARTERLY EBSCOhost 00317977 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 00317977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Philosophy of Education Society Proceedings EBSCOhost 8756-6575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy Of Education Yearbook EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy of Education: Proceedings of the 
Annual Meeting of the Philosophy of Education 
Society
EBSCOhost 8756-6575
0 0 4 1 0 11 0 0 0 0 0 0 16
Phlebology / Venous Forum of the Royal Society of 
Medicine
EBSCOhost 0268-3555
0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 13
Photo District News EBSCOhost 10458158 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Photonics Journal, IEEE (2009 - ) IEEE 1943-0655 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 7
Photonics Technology Letters, IEEE (1989 - ) IEEE 1041-1135 1 6 4 19 6 8 3 4 3 0 1 1 56
Photovoltaics Bulletin Elsevier 14738325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photovoltaics, IEEE Journal of (2011 - ) IEEE 2156-3381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phronesis: A journal for Ancient Philosophy (Brill) EBSCOhost 0031-8868
0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Physical Review Online Archive (PROLA) American Physical 
Society 11 3 2 4 1 11 5 8 3 2 2 0 52
Physical Science, Measurement and 
Instrumentation, Management and Education - 
Reviews, IEE Proceedings A (1980 - 1988)
IEEE 0143-702X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical Science, Measurement and 
Instrumentation, Management and Education,  IEE 
Proceedings A (1989 - 1990)
IEEE 0960-7641
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHYSICIAN EXECUTIVE EBSCOhost 08982759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHYSICS ESSAYS EBSCOhost 08361398 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PHYSICS LETTERS A Elsevier 03759601 44 58 48 112 42 26 41 0 6 2 6 4 389
PHYSICS LETTERS B Elsevier 03702693 2 2 6 5 4 2 1 1 2 3 1 0 29
PHYSICS REPORTS Elsevier 03701573 2 4 16 330 2 4 3 2 0 0 0 0 363
PHYSICS TODAY American Institute of 
Physics
00319228
24 6 7 11 25 19 0 0 0 0 0 0 92
Physikalische BlÃ¤tter Wiley-Blackwell 0031-9279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT 
PATHOLOGY
Elsevier 08855765
5 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 13
Physiologie appliquÃ©e, nutrition et mÃ©tabolisme Canadian Science 
Publishing
1715-5312
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Physiology & Behavior Elsevier 00319384 6 5 6 22 28 24 10 44 51 37 19 22 274
Physiotherapy & Occupational Therapy Journal EBSCOhost 0974-5777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Physiotherapy Issues / Themata Fisikotherapeias EBSCOhost 1108-4839
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICTORIAL HISTORY OF THE UNITED STATES. 
CONNECTICUT.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Society of 
Sisters; Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Hill 
Military Academy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigment & Resin Technology Emerald 03699420 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Pilot (18406) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh Post-Gazette (PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh Tribune Review (PA) EBSCOhost 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8
PJE. Peabody Journal of Education EBSCOhost 1532-7930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJLIS: Pakistan Journal of Library & Information 
Science
EBSCOhost 1680-4465
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Placenta Elsevier 01434004 2 23 3 4 3 1 1 2 7 6 2 1 55
PLAN FOR AN AUTOGRAPH QUILT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planetary and Space Science Elsevier 00320633 1 3 15 20 0 2 4 2 5 3 0 1 56
Planning EBSCOhost 00012610 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
PLANNING FOR HIGHER EDUCATION EBSCOhost 07360983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant Physiology and Biochemistry Elsevier 09819428 26 17 8 7 34 22 0 2 1 0 3 0 120
Plantation: A Southern Quarterly Journal of 
Literature, Politics & General Miscellany
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasma Science, IEEE Transactions on (1973 - ) IEEE 0093-3813 3 1 1 7 0 0 0 1 0 1 0 1 15
Plastics news EBSCOhost 1042802X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plays EBSCOhost 00321540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gale 00321540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Plessy v. Ferguson EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLoS Clinical Trials EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PLoS ONE EBSCOhost 35 1 118 204 150 101 0 0 0 0 0 0 609
PLOUGHSHARES Gale 00484474 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
POCKETBOOK IN APPLICATION. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poe Studies â€ Old Series Wiley-Blackwell 0090-5224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poetics Elsevier 0304422X 1 2 0 3 0 2 1 1 8 0 0 19 37
Poetry EBSCOhost 00322032 1 0 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0 18
Points of View Charts & Graphs: Crime & 
Punishment
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Points of View Charts & Graphs: Health & Medicine EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Points of View: Airbrushing in Advertising EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Points of View: Curriculum Standards EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Points of View: Hidden Camera Activism EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Points of View: Writing an Essay EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polar: Political And Legal Anthropology Reviews EBSCOhost 1081-6976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police Practice & Research: An International 
Journal
EBSCOhost 1561-4263
1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
Policy Review EBSCOhost 01465945 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8
POLICY STUDIES REVIEW EBSCOhost 02784416 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION 
SCIENCES.
EBSCOhost 1230-0322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLITICAL GEOGRAPHY Elsevier 09626298 0 0 2 1 9 4 5 3 2 10 3 0 39
Political Magazine & Parliamentary, Naval, Military 
& Literary Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polycyclic Aromatic Compounds : International & 
Interdisciplinary Journal
EBSCOhost 1040-6638
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyhedron Elsevier 02775387 75 55 140 90 50 166 32 1 1 5 0 0 615
Polymer Elsevier 00323861 67 42 33 91 40 47 29 14 52 44 15 25 499
Polymer Degradation and Stability Elsevier 01413910 83 34 31 34 18 69 4 3 10 6 3 8 303
Polymer Testing Elsevier 01429418 15 3 10 7 6 4 1 0 3 8 0 3 60
Pony Express (0-7565-0301-9) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popular Mechanics EBSCOhost 00324558 0 0 0 20 11 2 0 0 0 0 0 0 33
Popular Science EBSCOhost 01617370 10 0 2 10 9 3 0 0 0 0 0 0 34
Population reports EBSCOhost 0887-0241 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Port Folio / by Oliver Oldschool, Esq EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Press Herald (ME) EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Portland Transcript (419167) EBSCOhost 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
POST SCRIPT -JACKSONVILLE- EBSCOhost 0277-9897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postharvest Biology and Technology Elsevier 09255214 5 0 6 9 14 0 0 0 3 4 4 1 46
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Potentials, IEEE (1982 - ) IEEE 0278-6648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potter's American Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powder Technology Elsevier 00325910 24 44 18 37 31 39 8 2 13 11 9 8 244
Power EBSCOhost 00325929 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Power and Energy Magazine, IEEE (2003 - ) IEEE 1540-7977 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8
Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions 
on (1963 - 1985)
IEEE 0018-9510
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Apparatus and Systems, Part III. 
Transactions of the American Institute of Electrical 
Engineers (1952 - 1962)
IEEE 0097-2460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Delivery, IEEE Transactions on (1986 - ) IEEE 0885-8977 5 21 2 4 3 3 3 8 4 3 0 3 59
Power Electronics Letters, IEEE (2003 - 2005) IEEE 1540-7985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Electronics, IEEE Transactions on (1986 - ) IEEE 0885-8993
4 2 0 5 3 1 3 0 4 1 1 2 26
Power Engineer (2003 - 2007) IEEE 1479-8344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Engineering EBSCOhost 00325961 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Power Engineering Journal (1987 - 2002) IEEE 0950-3366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Engineering Review, IEEE (1981 - 2002) IEEE 0272-1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Systems, IEEE Transactions on (1986 - ) IEEE 0885-8950 57 21 25 40 16 37 15 15 39 29 14 29 337
PR Newswire US EBSCOhost 3 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 17
Practical Christian EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Practice Nurse: The Journal for Nurses in General 
Practice
EBSCOhost 0953-6612
0 0 24 68 64 26 0 0 0 0 0 0 182
Prairie Farmer (Chicago, IL 1843-1854) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prairie Farmer (Chicago, IL) EBSCOhost 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PRAIRIE SCHOONER Gale 00326682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakticky Lekar EBSCOhost 0032-6739 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pratiques Psychologiques Elsevier 12691763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praxis - Schweizerische Rundschau für Medizin / 
Revue suisse de medecine
EBSCOhost 1661-8157
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PRECAMBRIAN RESEARCH Elsevier 03019268 4 0 5 6 0 0 0 0 0 2 1 0 18
PRECISION ENGINEERING Elsevier 01416359 0 2 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 10
Presbyterian (Philadelphia, PA 1831-1874, 1876) EBSCOhost 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Presbyterian Quarterly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidency EBSCOhost 10993681 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Presidents of the U.S. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Press, The EBSCOhost 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Prevention EBSCOhost 00328006 32 0 28 33 31 13 0 0 0 0 0 0 137
Prevention (India) EBSCOhost 0974-3812 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Prevention & Treatment EBSCOhost 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PREVENTION RESEARCHER EBSCOhost 10864385 0 1 5 16 13 0 0 0 0 0 0 0 35
Preventive Veterinary Medicine Elsevier 01675877 8 2 1 1 5 0 0 0 6 2 0 0 25
Primary Care Update for OB/GYNS Elsevier 1068607X 0 0 0 0 2 0 0 3 6 1 0 0 12
PRIMARY HEALTH CARE -LONDON- EBSCOhost 0264-5033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PRINCIPAL -ARLINGTON- EBSCOhost 0271-6062 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Principal Leadership EBSCOhost 15298957 0 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 11
Print EBSCOhost 00328510 0 0 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 19
PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS Elsevier 02668920 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 6
Probate And Property (Chicago, Ill.: 1987) EBSCOhost 0164-0372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problemy Transportu = Transport Problems EBSCOhost 1896-0596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procedia Environmental Sciences Elsevier 1878-0296 3 3 9 4 5 3 1 1 2 4 2 2 39
Proceedings of Novi Sad Faculty of Law EBSCOhost 0550-2179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the American Antiquarian Society 
(1843)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN 
ANTIQUARIAN SOCIETY, AT THE SEMI-ANNUAL 
MEETING, HELD IN WORCESTER, OCTOBER 21, 
1864.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the annual meeting â€ World 
Mariculture Society
Wiley-Blackwell 0164-0399
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the annual workshop ‐ World 
Mariculture Society
Wiley-Blackwell 1043-5166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the annual workshop â€ World 
Mariculture Society
Wiley-Blackwell 1043-5166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the British Society of Animal 
Production
Cambridge University 
Press
0308-2296
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Proceedings of the Entomological Society of London Wiley-Blackwell 1472-0949
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the European Conference on 
Knowledge Management
EBSCOhost
0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Proceedings of the IEE - Part A: Power Engineering IEEE 0369-8882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part B: Electronic and 
Communication Engineering
IEEE 0369-8890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part B: Radio and 
Electronic Engineering
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part C: Monographs IEEE 0369-8904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part I: General IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part IA: Electric Railway 
Traction
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part II: Power Engineering IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part IIA: Insulating 
Materials
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part III: Radio and 
Communication Engineering
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part IIIA: Television IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEE - Part IV: Institution 
Monographs
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the IEEE (1963 - ) IEEE 0018-9219 0 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11
Proceedings of the Institute of Radio Engineers 
(1913 - 1938)
IEEE 0731-5996
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the International Conference on 
Information Management & Evaluation
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Proceedings of the IRE (1939 - 1962) IEEE 0096-8390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Philological Society Wiley-Blackwell 2050-5914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Prehistoric Society of East 
Anglia
Cambridge University 
Press
0958-8418
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Entomological Society of 
London, Series C. Journal of Meetings
Wiley-Blackwell 1946-1496
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Scientific Conference AFASES EBSCOhost
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Proceedings of the Society for Applied Bacteriology Wiley-Blackwell 0370-1778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Society of Agricultural 
Bacteriologists
Wiley-Blackwell 0370-1786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Process Biochemistry Elsevier 13595113 33 38 24 31 38 26 6 6 18 14 4 4 242
Product Engineering and Production, IEEE 
Transactions on (1963 - 1965)
IEEE 0097-4544
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Product Engineering and Production, IRE 
Transactions on (1961 - 1962)
IEEE 0096-1760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production Engineers Journal, Institution of IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production Techniques, IRE Transactions on (1956 
- 1959)
IEEE 0096-1779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Communication, IEEE Transactions on 
(1972 - )
IEEE 0361-1434
0 0 0 2 2 1 0 2 4 8 0 0 19
PROFESSIONAL EDUCATOR EBSCOhost 0196786X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PROFESSIONAL ENGINEERING EBSCOhost 09536639 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Professional psychology EBSCOhost 00330175 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Professional Psychology--Research and Practice EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Psychology: Research and Practice EBSCOhost 1939-1323
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PROFESSIONAL SAFETY EBSCOhost 00990027 1 0 1 72 16 3 0 0 0 0 0 0 93
PROFESSIONAL SCHOOL PSYCHOLOGY. EBSCOhost 0886-3016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program in Ethnographic Film (PIEF) Newsletter Wiley-Blackwell 0030-8013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES Elsevier 03760421 1 1 4 18 8 6 3 6 0 0 0 4 51
Progress in lipid research Elsevier 01637827 2 2 6 1 3 4 9 5 22 24 3 2 83
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE Elsevier 00796425 15 35 35 29 15 14 6 5 0 0 1 0 155
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY Elsevier 01491970 0 0 6 0 4 1 2 2 1 11 2 1 30
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY Elsevier 00796611 33 36 76 96 87 40 37 41 48 42 88 17 641
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS Elsevier 03009440 18 95 18 24 54 58 4 1 3 1 3 2 281
Progress in Particle and Nuclear Physics Elsevier 01466410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Progress in Polymer Science Elsevier 00796700 64 58 164 116 54 50 16 9 25 24 25 14 619
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS Elsevier 00796727 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Progress in Retinal and Eye Research Elsevier 13509462 3 0 2 2 0 0 1 0 4 2 7 0 21
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE Elsevier 00796816 1 1 2 0 2 0 0 4 1 0 7 0 18
Progressive EBSCOhost 00330736 5 0 8 20 23 9 0 0 0 0 0 0 65
Progressive Librarian EBSCOhost 10525726 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Prostaglandins Elsevier 00906980 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Prostaglandins & other lipid mediators Elsevier 10988823 1 9 0 0 0 5 2 0 0 5 0 1 23
Prostor / Arhitektionski Fakultet Sveucilista U 
Zagrebu
EBSCOhost 1330-0652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostor / Arhitektonski fakultet Sveuéciliéste u 
Zagrebu
EBSCOhost 1330-0652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protist Elsevier 14344610 5 13 10 17 5 4 2 4 6 13 9 17 105
Providence Journal, The (RI) EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Providence Preacher: A Series of Sermons & Other 
Instructions in Monthly Numbers
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Przeglad Menopauzalny = Menopause Review EBSCOhost 1643-8876 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PS (Preventive maintenance monthly) EBSCOhost 0475-2953 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSA Journal EBSCOhost 00308277 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Psicología desde el Caribe: Revista del Programa 
de Psicología de la Universidad del Norte
EBSCOhost 0123-417X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicologia Educativa EBSCOhost 1135-755X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicología Educativa EBSCOhost 1135-755X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PsyArt: A Journal for the Psychological Study of the 
Arts
EBSCOhost 1088-5870
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PsyArt: An Online Journal for the Psychological 
Study of the Arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Psychiatric Times EBSCOhost 08932905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatry Research Elsevier 01651781 13 8 11 45 52 24 5 42 62 56 19 9 346
Psychiatry, Psychology & Law EBSCOhost 1934-1687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes EBSCOhost 1943-281X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psycho-Analytic Psychotherapy in South Africa EBSCOhost 10230548 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychoâ€Oncology Wiley-Blackwell 1057-9249 0 0 0 0 0 0 1 3 30 11 0 6 51
Psychoanalytic Psychology. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologica Belgica Ingenta 00332879 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Psychological Assessement EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Assessment: A Journal of Consulting 
and Clinical Psychology
EBSCOhost 1939-134X
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psychological Bullet in EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Science & Education EBSCOhost 1814-2052 6 0 0 8 9 3 0 0 0 0 0 0 26
Psychological Science in the Public Interest EBSCOhost 1539-6053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Services - APA EBSCOhost 1541-1559 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Psychological-Inquiry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologist Manager Journal EBSCOhost 1550-3461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology and aging EBSCOhost 1939-1498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology Evolution & Gender EBSCOhost 1461-6661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSYCHOLOGY OF EDUCATION REVIEW EBSCOhost 1463-9807 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Psychology of Men and Masculinity EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of Women Quarterly EBSCOhost 1471-6402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY SAGE Publications 03616843 7 3 36 29 27 9 2 25 46 32 9 2 227
Psychology of Women. Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology Today EBSCOhost 00333107 17 0 12 52 38 19 0 0 0 0 0 0 138
Psychology, evolution & gender: PEG EBSCOhost 1461-6661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology. & Aging EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PsychologyOpen Wiley-Blackwell 2053-0153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychomusicology (via PAO) EBSCOhost 2162-1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY Elsevier 03064530 1 0 17 17 30 17 2 28 29 14 12 7 174
Psychosocial Rehabilitation Journal EBSCOhost 01475622 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Psykhe: Revista De La Escuela De PsicologíA EBSCOhost 0717-0297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT MOTION EBSCOhost 1949-3711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTSD RESEARCH QUARTERLY / THE NATIONAL 
CENTER FOR POST-TRAUMATIC STRESS 
DISORDER.
EBSCOhost 1050-1835
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Public interest EBSCOhost 00333557 0 5 0 2 11 2 0 0 0 0 0 0 20
PUBLIC LIBRARIES EBSCOhost 01635506 3 52 56 94 37 26 0 0 0 0 0 0 268
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18733
Public Management (00333611) EBSCOhost 00333611 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT SAGE Publications 00910260 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Public Relations Review Elsevier 03638111 5 0 9 39 12 2 26 6 19 25 0 0 143
Public Relations Tactics EBSCOhost 10806792 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PUBLIC ROADS EBSCOhost 00333735 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Public Welfare EBSCOhost 00333816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publishers Weekly Gale 00000019 0 0 0 2 4 3 0 0 2 6 0 1 18
Publishers' Weekly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulse - England EBSCOhost 0048-6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulse, IEEE (2010 - ) IEEE 2154-2287 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8
Pure and applied chemistry. Chimie pure et 
appliquée (IUPAC)
EBSCOhost 0033-4545
2 2 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 13
Pure and Applied Geophysics: PAGEOPH EBSCOhost 0033-4553 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
PURSE NETTING. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pw Review Annex EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUADRANT Gale 00335002 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Qual Life Res EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION Emerald 09684883 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Quality Control, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1952 - 1954)
IEEE 2168-2755
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality in Ageing and Older Adults Emerald 1471-7794 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Quality Progress EBSCOhost 0033524X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quantitative Structure‐Activity Relationships Wiley-Blackwell 0931-8771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative Structureâ€Activity Relationships Wiley-Blackwell 0931-8771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantum Electronics, IEEE Journal of (1965 - ) IEEE 0018-9197 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Quarterly of the Young Men's Christian 
Associations of America
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly Review of Distance Education EBSCOhost 15283518 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
QUATERNARY INTERNATIONAL Elsevier 10406182 0 7 9 7 65 41 2 4 4 10 6 11 166
Quaternary Science Reviews Elsevier 02773791 32 22 7 21 63 50 26 17 13 40 15 13 319
Quebec Express EBSCOhost 0225-9516 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Queensland Country Life (News Bites Summary) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Queensland Journal of Guidance and Counselling Cambridge University 
Press
1037-2911
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quill EBSCOhost 00336475 0 0 0 8 19 8 0 0 0 0 0 0 35
Quilt EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radar and Signal Processing, IEE Proceedings F 
(1988 - 1993)
IEEE 0956-375X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radar, Sonar & Navigation, IET (2007 - ) IEEE 1751-8784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radar, Sonar and Navigation, IEE Proceedings - 
(1994 - 2006)
IEEE 1350-2395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADIATION MEASUREMENTS Elsevier 13504487 3 9 2 5 42 11 3 0 0 0 0 0 75
Radiation Physics and Chemistry Elsevier 0969806X 22 11 4 8 19 4 32 11 14 4 3 10 142
Radical Psychology: A Journal of Psychology, 
Politics & Radicalism
EBSCOhost 1561-8978
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Radio Engineers, Journal of the British Institution of IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Engineers, Proceedings of the British 
Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Engineers, Proceedings of the Indian 
Division of the British Institution of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Engineers, Proceedings of the Institute of 
(1913 - 1938)
IEEE 0731-5996
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Frequency Interference, IEEE Transactions 
on (1963 - 1963)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Frequency Interference, IRE Transactions on 
(1959 - 1962)
IEEE 0099-4545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio Telemetry and Remote Control, Transactions 
of the IRE Professional Group on (1954 - 1954)
IEEE 2168-0329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiography Elsevier 10788174 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8
RANGER RICK EBSCOhost 07386656 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rapid Prototyping Journal Emerald 13552546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RARITAN EBSCOhost 02751607 0 0 0 9 26 6 0 0 0 0 0 0 41
Reactive and Functional Polymers Elsevier 13815148 6 14 19 11 13 5 2 6 3 11 5 0 95
Read - Teachers ed EBSCOhost 0034-0359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Reader's Companion to Military History (Bio Ref 
Bank)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading Eagle (PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
READING HORIZONS EBSCOhost 00340502 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
READING IMPROVEMENT EBSCOhost 00340510 0 0 11 10 0 2 0 0 0 0 0 0 23
Reading Research and Instruction EBSCOhost 08860246 0 0 0 6 7 3 0 0 0 0 0 0 16
READING TIME Gale 0155218X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading Today: A Bimonthly Newspaper of the 
International Reading Association
EBSCOhost 2160-8083
0 0 1 8 7 1 0 0 0 0 0 0 17
Reading: Literacy and Language EBSCOhost 0034-0472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Simple EBSCOhost 15281701 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
REASON EBSCOhost 00486906 10 0 27 85 51 25 0 0 0 0 0 0 198
RECEIPTS IN DECEMBER, 1883. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recherche et Applications en Marketing (English 
Edition)
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclaiming Children and Youth EBSCOhost 10895701 17 0 6 33 5 13 0 0 0 0 0 0 74
Record, The (Stockton, CA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ReferÃªncia: Revista CientÃ-fica da Unidade de 
InvestigaÃ§Ã£o em CiÃªncias da SaÃºde: 
DomÃ-nio de Enfermagem
EBSCOhost 0874-0283
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reference & User Services Quarterly EBSCOhost 10949054 42 7 49 104 38 22 0 0 0 0 0 0 262
MetaPress 10949054 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Referência: Revista Científica da Unidade de 
Investigação em Ciências da Saúde: Domínio de 
Enfermagem
EBSCOhost 0874-0283
0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Reform - England EBSCOhost 0306-7262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reformer EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Regulatory Peptides Elsevier 01670115 2 0 8 0 3 3 3 0 6 0 0 0 25
Rehabilitation Education EBSCOhost 08897018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on 
(1993 - 2000)
IEEE 1063-6528
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Rehabilitation R&D Progress Reports EBSCOhost 08827753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reiki News EBSCOhost 1539-6533 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
Reinforced Plastics Elsevier 00343617 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Relevé Épidémiologique Hebdomadaire / Section 
d'hygiene du Secretariat de la Société des Nations 
= Weekly Epidemiological Record / Health Section 
of the Secretariat of the League of Nations
EBSCOhost 0049-8114
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Reliability and Quality Control, IRE Transactions on 
(1955 - 1962)
IEEE 0097-4552
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reliability and Quality Control, Transactions of the 
IRE Professional Group on (1954 - 1954)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reliability Engineering & System Safety Elsevier 09518320 1 2 7 4 4 3 6 6 2 1 2 8 46
Reliability, IEEE Transactions on (1963 - ) IEEE 0018-9529 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 7
RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y 
Evaluación Educativa=Electronic Journal of 
Educational Research, Assessment & Evaluation
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion Compass EBSCOhost 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Religion East & West : Journal of Institute for World 
Religions
EBSCOhost 1539-2430
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELIGION IN EASTERN EUROPE EBSCOhost 10694781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religious Messenger EBSCOhost 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Religious Remembrancer EBSCOhost 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Remembrancer, or Impartial Repository of Public 
Events
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Remote Sensing of Environment Elsevier 00344257 11 1 11 161 95 108 49 88 55 76 77 66 798
Renaissance (Lahore, Pakistan) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAISSANCE QUARTERLY Gale 00344338 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 5
Renal and Urology News EBSCOhost 1550-9478 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
RENASCENCE EBSCOhost 00344346 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Renewable and Sustainable Energy Reviews Elsevier 13640321 27 47 26 39 109 47 36 25 42 54 24 8 484
RENEWABLE ENERGY Elsevier 09601481 80 14 14 34 35 40 14 10 22 19 21 25 328
Renewable Power Generation, IET (2007 - ) IEEE 1752-1416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repertorium novarum specierum regni vegetabilis Wiley-Blackwell 0374-6577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS Elsevier 00344877 3 2 7 0 4 14 9 0 0 0 0 0 39
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Reproductive Toxicology Elsevier 08906238 16 5 14 23 26 12 13 15 9 3 14 3 153
Republic (New York) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research & Politics SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research at Penn EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research At Penn EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research for Educational Reform EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Research in African Literatures Gale 00345210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES Elsevier 08914222
22 9 16 42 21 110 9 33 44 30 16 11 363
Research in Microbiology Elsevier 09232508 6 4 6 9 18 2 9 17 15 9 11 5 111
RESEARCH IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Elsevier 01913085 0 0 5 4 4 1 0 3 3 2 1 0 23
Research in Outdoor Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Research in veterinary science Elsevier 00345288 5 2 0 1 1 8 2 15 16 1 0 0 51
Research Information EBSCOhost 1744-8026 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7
RESEARCH POLICY Elsevier 00487333 2 1 7 10 1 10 1 4 4 9 9 5 63
RESEARCH STRATEGIES Elsevier 07343310 0 3 1 0 0 1 2 4 0 1 0 1 13
Resources Policy Elsevier 03014207 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 7
RESPIRATION EBSCOhost 1360-2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory Medicine Elsevier 09546111 2 8 21 27 11 16 20 12 18 7 21 2 165
RESPIRATORY MEDICINE EBSCOhost 0966-7903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESTAURANT HOSPITALITY EBSCOhost 01479989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Results in Physics Elsevier 2211-3797 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 10
Resuscitation Elsevier 03009572 0 3 26 12 17 0 5 4 7 8 13 3 98
Retail Merchandiser EBSCOhost 15308154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Biblical Literature EBSCOhost 10990046 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Review of Comunication EBSCOhost 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
REVIEW OF CONTEMPORARY FICTION EBSCOhost 02760045 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
REVIEW OF FINANCIAL ECONOMICS Elsevier 10583300 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 9
Review of Human Factor Studies EBSCOhost 10233474 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Review of Palaeobotany and Palynology Elsevier 00346667 4 2 3 8 5 4 1 1 0 0 0 0 28
Review of public data use EBSCOhost 00922846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Radical Political Economics Elsevier 04866134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of scientific instruments IEEE 00346748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of the State of the British Nation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Academiei Fortelor Terestre EBSCOhost 1582-6384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition) Elsevier 2255-4971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Revista Brasileira de Psiquiatria EBSCOhost 1809-452X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista Brasileira De Psiquiatria (SÃ&#163;o 
Paulo, Brazil: 1999)
EBSCOhost 1516-4446
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Colombia Medica EBSCOhost 1657-9534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista da Associação Médica Brasileira (English 
Edition)
Elsevier 2255-4823
0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Revista de Contabilidad - Spanish Accounting 
Review (ASEPUC)
EBSCOhost 1138-4891
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Revista de Docencia Universitaria EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista de Econom?a del Rosario EBSCOhost 0123-5362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de EconomÃ&#173;a y Derecho EBSCOhost 1729-7958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Economia Politica/Brazilian Journal of 
Political Economy
EBSCOhost 0101-3157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Estudios de GÃ&#169;nero. La Ventana EBSCOhost 1405-9436
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVISTA DE FILOSOFÃ&#8218;IA. EBSCOhost 0798-1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Gastroenterología de México (English 
Edition)
Elsevier 2255-534X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Geomorfologie EBSCOhost 1453-5068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Electrnica de Investigacin y Evaluacin 
Educativa
EBSCOhost 1134-4032
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista EspaÃ&#177;ola de LingÃ¼Ã-stica 
Aplicada
EBSCOhost 0213-2028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (English Edition)
Elsevier 1988-8856
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Revista Geológica de América Central / 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias 
Basicas, Escuela Centromaericana de Geologia
EBSCOhost 0256-7024
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista hispánica moderna : boletin del instituto de 
las espanas
EBSCOhost 0034-9593
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
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Revista Intercontinental de PsicologÃ&#173;a y 
EducaciÃ³n
EBSCOhost 1665-756X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Intercontinental de Psicología y Educación EBSCOhost 1665-756X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Internacional de la Cruz Roja Cambridge University 
Press
0250-569X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Lasallista de InvestigaciÃ&#179;n EBSCOhost 1794-4449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Latina de Comunicaci?n Social EBSCOhost 1138-5820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social
EBSCOhost 0443-5117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista mexicana de anestesiologâia EBSCOhost 0185-1012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista Panamericana De Salud PÃ&#186;blica = 
Pan American Journal Of Public Health
EBSCOhost 1020-4989
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PúBLICA = 
PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
EBSCOhost 10204989
0 0 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 17
Revista PuertorriqueÃ&#177;a de PsicologÃ-a EBSCOhost 1946-2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista romÃ&#402;Â&#162;nÃ„Æ’ de anatomie 
funcÃ…Â£ionalÃ„Æ’ Ã…Å¸i clinicÃ„Æ’, macro 
Ã…Å¸i microscopicÃ„&
EBSCOhost 1583-4026
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Românească pentru Educaţie 
Multidimensională = Romanian Journal for 
Multidimensional Education
EBSCOhost 2066-7329
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revue canadienne de gÃ©nie civil Canadian Science 
Publishing
0315-1468
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Revue canadienne de gÃ©otechnique Canadian Science 
Publishing
0008-3674
0 0 0 0 0 0 3 1 5 2 1 1 13
REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE 
APPLIQUEE.
EBSCOhost 1481-868X
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revue canadienne de recherche Canadian Science 
Publishing
1923-4287
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
Revue canadienne des sciences de la Terre Canadian Science 
Publishing
0008-4077
0 0 0 0 0 0 6 3 4 3 2 1 19
Revue des systÃ¨mes de vÃ©hicules 
tÃ©lÃ©commandÃ©s
Canadian Science 
Publishing
2291-3467
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Revue internationale de sÃ©curitÃ© sociale Wiley-Blackwell 0379-0312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RFIC Virtual Journal, IEEE IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RFID Virtual Journal, IEEE IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhode Island EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND FAIR. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhode Island Institute of Instruction. Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhode Island Journal and Sunday School and Bible 
Class Advocate
EBSCOhost
0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Rhode Island Religious Messenger EBSCOhost 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Rhode-island Literary Repository EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ri Schoolmaster EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riches Of The West EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richmond Times-Dispatch (VA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigas Tehniskas Universitates Zinatniskie Raksti : 
Scientific Proceedings of RTU: Material Science
EBSCOhost 1691-3132
0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Roanoke Times, The (VA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberts' Semi-monthly Magazine, for Town & 
Country
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robotics & Automation Magazine, IEEE (1994 - ) IEEE 1070-9932
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Robotics and Automation, IEEE Journal of (1985 - 
1988)
IEEE 0882-4967
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robotics and Automation, IEEE Transactions on 
(1989 - 2004)
IEEE 1042-296X
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Robotics and Autonomous Systems Elsevier 09218890 3 12 16 5 6 2 21 0 7 8 19 1 100
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing Elsevier 07365845 1 2 7 4 30 1 1 3 4 0 1 7 61
Robotics, IEEE Transactions on (2004 - ) IEEE 1552-3098 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Rolling Stone EBSCOhost 0035791X 61 2 3 100 53 43 0 0 0 0 0 0 262
ROMANCE NOTES Gale 00357995 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
ROMANCE PHILOLOGY MetaPress 00358002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY -
AMALTEA MEDICAL PUBLISHING HOUSE-
EBSCOhost 1843-8148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian Journal of Psychoanalysis / Revue 
Roumain de Psychanalyse
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIC REVIEW EBSCOhost 00358118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rorschachiana. EBSCOhost 1192-5604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubber World EBSCOhost 00359572 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RULES for conducting CHEMICAL EXPERIMENTS, 
in the Way of an Art, so as to improve the several 
Branches of CHEMISTRY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Runner's World EBSCOhost 08971706 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rural Cooperatives EBSCOhost 10888845 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rural Magazine, or, Vermont Repository: Devoted 
to Literary, Moral, Historical & Political Improvement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural Repository: Devoted to Polite Literature, 
Such as Moral & Sentimental Tales, Biography, 
Traveling Sketches, Notices of New Publications, 
Poetry, Amusing Miscellany, Humorous & Historical 
Anecdotes, &c.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RURAL SPECIAL EDUCATION QUARTERLY EBSCOhost 87568705 3 0 12 8 9 0 0 0 0 0 0 0 32
Russian Life EBSCOhost 1066999X 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Rwanda EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.A. Argiefblad EBSCOhost 1012-2796 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Sabbath School Treasury EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadhana: Academy Proceedings in Engineering 
Sciences
EBSCOhost 0256-2499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safety Science Elsevier 09257535 1 0 7 12 6 6 2 4 16 61 16 1 132
Sailor's Magazine and Naval Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sailor's Magazine, & Naval Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud mental EBSCOhost 01853325 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SAN DIEGO LAW REVIEW EBSCOhost 00364037 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 11
San Jose Mercury News (CA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanitary Commission Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santalka: Filologija, Komunikacija = Coactivity: 
Phiology, Educology
EBSCOhost 2029-6320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarasota Magazine EBSCOhost 10482245 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Saratov Journal of Medical Scientific Research = 
Saratovskii Nauchno-Meditsinskii Zhurnal
EBSCOhost 1995-0039
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sartain's Union Magazine of Literature & Art EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday Evening Post EBSCOhost 00489239 6 0 1 44 10 6 0 0 0 0 0 0 67
Saturday Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of caring sciences (Blackwell) EBSCOhost 0283-9318
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian Journal of Management Elsevier 09565221 3 0 5 1 0 0 2 0 3 0 0 0 14
Scandinavian Journal of Nutrition = 
Naringsforskning
EBSCOhost 1102-6480
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Scandinavian Journal of Primary Health Care Ingenta 02813432 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SCANDINAVIAN STUDIES Gale 00365637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophrenia Bulletin. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHIZOPHRENIA RESEARCH Elsevier 09209964 28 2 17 58 22 36 5 18 16 39 28 11 280
SCHOLASTIC ACTION EBSCOhost 01633570 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Scholastic Choices EBSCOhost 0883475X 14 0 0 13 15 17 0 0 0 0 0 0 59
Scholastic Dynamath - Teachers ed EBSCOhost 0732-7773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic Early Childhood Today EBSCOhost 10701214 0 0 6 6 10 3 0 0 0 0 0 0 25
Scholastic News - Teachers ed - Grade 2 EBSCOhost 0736-055X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News -- Edition 3 (Teacher's Edition) EBSCOhost 07360576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News (2nd ed) EBSCOhost 1070-1176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News (3rd ed) EBSCOhost 1076-8262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHOLASTIC SCOPE EBSCOhost 00366412 6 0 3 15 12 4 0 0 0 0 0 0 40
SCHOLASTIC UPDATE EBSCOhost 07457065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School Administrator EBSCOhost 00366439 4 2 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 23
SCHOOL COMMUNITY JOURNAL EBSCOhost 1059308X 0 0 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 19
School Friend, & Ohio School Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHOOL LIBRARIES IN CANADA EBSCOhost 02273780 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
School Libraries in Canada (Online) EBSCOhost 17108535 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
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School Libraries Worldwide EBSCOhost 10239391 0 0 67 9 5 3 0 0 0 0 0 0 84
School Library Journal EBSCOhost 03628930 22 8 87 252 160 69 0 0 0 0 0 0 598
School Library Media Activities Monthly EBSCOhost 08899371 2 0 7 48 6 10 0 0 0 0 0 0 73
School Library Monthly EBSCOhost 0000-AU09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library monthly. EBSCOhost 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
School Psychology Quarterly: The Official Journal 
Of The Division Of School Psychology, American 
Psychological Association
EBSCOhost 1939-1560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW EBSCOhost 02796015 18 26 23 63 68 64 0 0 0 0 0 0 262
School Science and Mathematics (Wiley) EBSCOhost 0036-6803 0 0 12 30 16 4 0 0 0 0 0 0 62
SCHOOLS IN THE MIDDLE EBSCOhost 02764482 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SCIENCE & SPORTS Elsevier 07651597 1 0 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 10
Science and Children EBSCOhost 00368148 1 0 10 7 11 3 0 0 0 0 0 0 32
Science and Christian Belief EBSCOhost 09544194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and Technology, Tsinghua (1996 - ) IEEE 1007-0214 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Science Educator EBSCOhost 10943277 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Science Fiction Studies EBSCOhost 00917729 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 10
Science News for Kids EBSCOhost 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING Elsevier 01676423 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Elsevier 00489697 63 44 63 78 144 104 57 59 63 83 60 45 863
Science Studies EBSCOhost 07863012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science Teacher EBSCOhost 00368555 6 2 5 50 23 17 0 0 0 0 0 0 103
Science World EBSCOhost 10411410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, Measurement & Technology, IET (2007 - ) IEEE 1751-8822
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, Measurement and Technology, IEE 
Proceedings - (1994 - 2006)
IEEE 1350-2344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, Measurement and Technology, IEE 
Proceedings A (1991 - 1993)
IEEE 0960-7641
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScienceNOW EBSCOhost 1947-8062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENTIA HORTICULTURAE Elsevier 03044238 36 48 13 30 70 6 1 0 10 2 23 7 246
Scientia Pharmaceutica (Austria) EBSCOhost 0036-8709 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scientific American Nature Publishing 00368733 32 0 9 8 4 14 0 0 0 0 0 0 67
Scientific American (New York, NY) EBSCOhost 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Scientific American Mind EBSCOhost 15552284 1 0 15 24 12 6 0 0 0 0 0 0 58
Nature Publishing 15552284 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Scientific American Mind. Electronic Resource EBSCOhost 1555-2284 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scientific American Presents EBSCOhost 15240223 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scientific American: Special Edition EBSCOhost 1551-2991 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 10
SCIENTIFIC AMERICAN. SPECIAL ISSUE. EBSCOhost 1048-0943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Computing: Information Technology for 
Science
EBSCOhost 1930-5753
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Papers: Series D, Animal Science - The 
International Session of Scientific Communications 
of the Faculty of Animal Science
EBSCOhost 2285-5750
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Scientific Proceedings of RTU: Transport & 
Engineering
EBSCOhost 1407-8015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Review of Mental Health Practice EBSCOhost 15384985 0 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Scientific Tracts & Family Lyceum: Designed for 
Instruction & Entertainment & Adapted to Schools, 
Lyceums & Families
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Tracts and Family Lyceum: Designed for 
Instruction and Entertainment and Adapted to 
Schools, Lyceums and Families
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scissors Case with Point Russe Embroidery. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scots magazine EBSCOhost 2043-6009 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Scots Magazine (1739-1793) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Screen Education EBSCOhost 1449857X 1 0 0 11 1 9 0 0 0 0 0 0 22
Scripta Materialia Elsevier 13596462 11 18 8 15 15 4 11 23 13 3 1 9 131
SCRIPTA THEOLOGICA EBSCOhost 00369764 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SCULPTURE -WASHINGTON- EBSCOhost 0889-728X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sears' New Pictorial Family Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECURITY EBSCOhost 08908826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security & Privacy, IEEE (2003 - ) IEEE 1540-7993 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 8
SEDIMENTARY GEOLOGY Elsevier 00370738 6 4 6 25 17 4 7 5 13 6 3 1 97
Seismological  Research Letters HighWire Press 0895-0695 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 10 2 20
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Select Circulating Library: Containing the Best 
Popular Literature, Including Memoirs, Biography, 
Novels, Tales, Travels, Voyages, &c. (1841)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Select Reviews of Literature & Spirit of Foreign 
Magazines
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Select Reviews of Literature and Spirit of Foreign 
Magazines
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected Areas in Communications, IEEE Journal 
on (1983 - )
IEEE 0733-8716
1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 9
Selected Topics in Applied Earth Observations and 
Remote Sensing, IEEE Journal of (2008 - )
IEEE 1939-1404
0 0 7 6 2 9 4 0 0 0 1 2 31
Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE 
Journal of (1995 - )
IEEE 1077-260X
0 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 0 13
Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal 
of (2007 - )
IEEE 1932-4553
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Self EBSCOhost 01490699 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semiconductor Manufacturing, IEEE Transactions 
on (1988 - )
IEEE 0894-6507
0 0 5 4 15 3 0 0 1 2 0 0 30
Semiconductor Technology Modeling and 
Simulation, IEEE Transactions on (1996 - 1996)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMINAR - A JOURNAL OF GERMANIC STUDIES EBSCOhost 0037-1939
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM Elsevier 00490172 2 1 3 11 24 0 4 4 16 5 5 1 76
Seminars in fetal and neonatal medicine Elsevier 1744165X 0 13 0 2 4 2 0 1 5 13 3 0 43
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE Elsevier 00012998 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
SEMINARS IN ONCOLOGY Elsevier 00937754 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
SEMINARS IN ONCOLOGY NURSING Elsevier 07492081 0 0 0 1 14 1 0 19 8 6 1 1 51
SEMINARS IN PEDIATRIC INFECTIOUS 
DISEASES
Elsevier 10451870
0 1 0 2 0 0 0 3 3 0 2 0 11
SEMINARS IN PEDIATRIC NEUROLOGY Elsevier 10719091 1 0 0 2 3 0 2 4 0 6 2 0 20
SEMINARS IN PERINATOLOGY Elsevier 01460005 4 20 4 6 11 2 0 5 20 15 3 10 100
SEMINARS IN ROENTGENOLOGY Elsevier 0037198X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
SENATOR WILSON'S VINDICATION OF FREE 
LABOR.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENSOR REVIEW Emerald 02602288 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sensors Journal, IEEE (2001 - ) IEEE 1530-437X 2 4 4 8 14 3 1 0 13 7 0 1 57
Sentimental Magazine or General Assemblage of 
Science, Taste & Entertainment: Calculated to 
Amuse the Mind, to Improve the Understanding & to 
Amend the Heart
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentinel, The (Carlisle, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Separation and Purification Technology Elsevier 13835866 40 18 25 37 25 25 15 7 2 11 3 1 209
Serials Review Elsevier 00987913 23 0 7 8 0 2 1 1 0 0 0 0 42
Server architectures [electronic book] : 
multiprocessors, clusters, parallel systems, Web 
servers, and storage solutions / Ren? J. Chevance.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Services Computing, IEEE Transactions on (2008 - ) IEEE 1939-1374
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sex Roles. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual addiction & compulsivity : the journal of 
treatment and prevention
EBSCOhost 1532-5318
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shakespeare in Southern Africa EBSCOhost 1011582X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakespeare Studies EBSCOhost 05829399 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shakespeare Survey Cambridge University 
Press
00809152
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shape EBSCOhost 07445121 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Share Guide EBSCOhost 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Shepherd of the Valley EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheriff EBSCOhost 10708170 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shinavayi/Shinasi - Audiology EBSCOhost 1735-1936 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Shining brass; the story of the trumpet and other 
brass instruments. Illustrated by George Overlie. 
Prepared under the supervision of Robert W. 
Surplus.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHOOT EBSCOhost 10745297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Siberian Electronic Mathematical Reports (Sibirskie 
Elektronnye Matematicheskie Izvestiia)
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Signal Processing Elsevier 01651684 27 74 35 0 23 17 8 8 6 0 2 0 200
Signal Processing Letters, IEEE (1994 - ) IEEE 1070-9908 4 6 6 6 9 4 1 2 0 4 2 1 45
Signal Processing Magazine, IEEE (1991 - ) IEEE 1053-5888 3 1 0 5 5 3 2 4 3 1 3 1 31
Signal Processing, IEEE Transactions on (1991 - ) IEEE 1053-587X
1 6 10 7 5 4 6 6 0 5 7 2 59
Signal Processing, IET (2007 - ) IEEE 1751-9675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signal Processing: Image Communication Elsevier 09235965 0 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12
Singapore Journal of Library & Information 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sites:  Journal of the Twentieth-
Century/Contemporary French Studies
EBSCOhost 1026-0218
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sixteenth Century Journal EBSCOhost 0361-0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skandinavisches Archiv FÃ¼r Physiologie Wiley-Blackwell 0370-839X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeptic EBSCOhost 10639330 0 3 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 18
SKETCHES FROM REAL LIFE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKI EBSCOhost 00376159 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Skiing EBSCOhost 00376264 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Skipping Stones EBSCOhost 0899529X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sky Watch EBSCOhost 10894888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleep & Hypnosis EBSCOhost 13021192 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Sleep Medicine Elsevier 13899457 30 0 5 52 48 23 2 15 24 14 33 3 249
Sloan's Garden City EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovo - England EBSCOhost 0954-6839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMALL RUMINANT RESEARCH Elsevier 09214488 0 2 2 4 0 3 3 1 0 4 0 1 20
Smart Grid, IEEE Transactions on (2010 - ) IEEE 1949-3053 17 6 11 5 6 8 10 22 5 2 4 3 99
SMITHSONIAN EBSCOhost 00377333 2 3 19 30 25 15 0 0 0 0 0 0 94
Social Alternatives EBSCOhost 01550306 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Social and Personality Psychology Compass EBSCOhost 0 1 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 11
Social Justice EBSCOhost 10431578 1 0 0 5 4 7 0 0 0 0 0 0 17
Social Networks Elsevier 03788733 0 0 3 1 3 0 0 1 5 2 2 3 20
SOCIAL POLICY EBSCOhost 00377783 0 0 0 16 15 5 0 0 0 0 0 0 36
Social Policy Review 24: Analysis and debate in 
social policy, 2012
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Psychology EBSCOhost 2151-2590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Psychology (18649335) EBSCOhost 1864-9335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Psychology (Hogrefe) EBSCOhost 1864-9335 0 0 15 28 13 7 0 0 0 0 0 0 63
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE Elsevier 02779536 35 33 96 148 145 49 40 91 161 106 58 35 997
Social Science Quarterly (Wiley-Blackwell) EBSCOhost 0038-4941 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
SOCIAL SECURITY BULLETIN EBSCOhost 00377910 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
SOCIAL STUDIES AND THE YOUNG LEARNER MetaPress 10560300 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Social Studies Review EBSCOhost 10566325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social-Work EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society (Springer) EBSCOhost 0147-2011 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Society and Business Review Emerald 17465680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society for the Anthropology of Europe Bulletin Wiley-Blackwell 1556-5823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socio-Economic Planning Sciences Elsevier 00380121 2 0 0 4 1 3 0 0 1 0 2 1 14
Sociological Research - NY EBSCOhost 1061-0154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCIOLOGICAL VIEWPOINTS EBSCOhost 10600876 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Software Engineering Body of Knowledge 2004 
SWEBOK, Guide to the (2004 - 2004)
IEEE 0769-5233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software Engineering Journal (1988 - 1996) IEEE 0268-6961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software Engineering, IEEE Transactions on (1975 - 
 )
IEEE 0098-5589
0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 1 0 11
Software Engineering. IEE Proceedings (1997 - 
1997)
IEEE 1364-5080
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software, IEE Proceedings - (1998 - 2006) IEEE 1462-5970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software, IEEE (1984 - ) IEEE 0740-7459 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Software, IET (2007 - ) IEEE 1751-8806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil and Tillage Research Elsevier 01671987 0 2 9 1 2 1 2 14 5 9 4 0 49
Soil Biology and Biochemistry Elsevier 00380717 15 13 21 25 55 13 11 54 17 43 10 15 292
Solar Energy Elsevier 0038092X 21 9 16 14 46 155 4 0 12 8 4 0 289
Soldering & Surface Mount Technology Emerald 09540911 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Soldiers EBSCOhost 00938440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLID STATE COMMUNICATIONS Elsevier 00381098 19 29 8 36 21 22 21 5 0 3 0 0 164
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SOLID STATE IONICS Elsevier 01672738 28 37 53 14 51 13 16 14 20 8 11 12 277
SOLID STATE SCIENCES Elsevier 12932558 6 22 26 25 66 31 14 0 1 5 3 1 200
Solid State Technology EBSCOhost 0038111X 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Solid-State and Electron Devices, IEE Proceedings 
I (1980 - 1988)
IEEE 0143-7100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid-State Circuits Magazine, IEEE (2009 - ) IEEE 1943-0582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid-State Circuits Society Newsletter, IEEE (2000 
- 2008)
IEEE 1098-4232
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid-State Circuits, IEEE Journal of (1966 - ) IEEE 0018-9200 3 1 3 17 1 1 0 0 3 13 14 4 60
SOLID-STATE ELECTRONICS Elsevier 00381101 7 0 3 6 4 3 5 0 0 2 0 2 32
Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin 
(Wiley-Blackwell)
EBSCOhost 1432-9123
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Songs we sing from Rodgers and Hammerstein. 
Favorite songs from Oklahoma!, South 
Pacific,Carousel, Pipe dream, State fair, Allegro, 
and The king and I. Arranged for piano by Norman 
Lloyd; introductions by Mary Rodgers Beaty; 
illustrated by William Dugan.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonics and Ultrasonics, IEEE Transactions on 
(1964 - 1985)
IEEE 0018-9537
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonnets from the Portuguese EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonography Wiley-Blackwell 2202-8323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soundings - England EBSCOhost 1362-6620 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South African Journal of Botany Elsevier 02546299 12 7 13 12 9 10 2 1 4 1 7 0 78
South African Journal of Business Management EBSCOhost 03789098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF GEOLOGY: 
BEING THE TRANSACTIONS OF THE 
GEOLOGICAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA = 
SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR GEOLOGIE: 
SYNDIE DIE VERHANDELINGE VAN DIE 
GEOLOGIESE VERENIGING VAN SUID-AFRIKA
EBSCOhost 1012-0750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African Journal of Psychology EBSCOhost 00812463 1 0 1 6 15 6 0 0 0 0 0 0 29
SAGE Publications 00812463 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 7
South African Journal of Wildlife Research BioOne 03794369 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EBSCOhost 03794369 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SOUTH ATLANTIC REVIEW Gale 0277335X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Bend Tribune (IN) EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
South Pacific Journal of Psychology Cambridge University 
Press
0257-5434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeastern Archaeology EBSCOhost 0734578X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Cultures Gale 10688218 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Southern Eclectic EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Literary Messenger EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Southern Quarterly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest Review EBSCOhost 00384712 0 2 4 4 3 14 0 0 0 0 0 0 27
Gale 00384712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space Electronics and Telemetry, IEEE 
Transactions on (1963 - 1965)
IEEE 0096-2414
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space Electronics and Telemetry, IRE Transactions 
on (1959 - 1962)
IEEE 0096-252X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space Policy Elsevier 02659646 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 14
Space Research Journal EBSCOhost 1819-3382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish Exploration of South America EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparrow, The EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPATE: Journal of Student Personnel Association 
for Teacher Education
Wiley-Blackwell 0036-1836
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectator EBSCOhost 00386952 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Gale 00386952 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 8
SPECTROSCOPY EBSCOhost 08876703 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spectrum, IEEE (1964 - ) IEEE 0018-9235 0 0 0 10 8 2 0 1 1 2 0 1 25
Speech and Audio Processing, IEEE Transactions 
on (1993 - 2005)
IEEE 1063-6676
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
SPEECH COMMUNICATION Elsevier 01676393 0 1 1 2 7 0 5 8 3 8 0 0 35
Spirit of the English Magazines EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Spirit of the Lakes & Boatmen's Reporter EBSCOhost 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Spirit of the Times EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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19167
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19172
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19175
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19178
19179
19180
19181
19182
19183
19184
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19187
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Spirit of the Times. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiritual Eclectic EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiritual Philosopher EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spokesman-Review, The (Spokane, WA) EBSCOhost 1064-7317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport & Exercise Psychology Review EBSCOhost 1745-4980 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sporting News EBSCOhost 0038805X 3 0 1 22 29 9 0 0 0 0 0 0 64
Sports Exercise & Performance Psychology EBSCOhost 2157-3905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports Illustrated EBSCOhost 0038822X 3 0 11 158 87 63 0 0 0 0 0 0 322
SRNA Newsbulletin EBSCOhost 14947668 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9
St. Joseph News-Press (MO) EBSCOhost 1063-4312 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ST. LOUIS JOURNALISM REVIEW EBSCOhost 00362972 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
St. Louis Post-Dispatch (MO) EBSCOhost 1930-9600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
St. Nicholas EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Nicholas. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Patrick's Church, Providence. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST. PATRICK'S IN PROVIDENCE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAGE OF THE ART EBSCOhost 10807268 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Standard Bearer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard-Bearer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanford Law and Policy Review EBSCOhost 1044-4386 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Stanford Law Review EBSCOhost 00389765 0 0 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0 17
Stanford Medicine Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Stanford Social Innovation Review EBSCOhost 15427099 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Star-News (Wilmington, NC) EBSCOhost 1937-4100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Starch â€ StÃ¤rke Wiley-Blackwell 0038-9056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Stars and stripes. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stat Wiley-Blackwell 2049-1573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAT; BULLETIN OF THE WISCONSIN NURSES 
ASSOCIATION
EBSCOhost 0038-9986
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State Legislatures EBSCOhost 01476041 1 0 3 45 18 2 0 0 0 0 0 0 69
Stateline.org (Washington, DC) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data 
Science Journal
Wiley-Blackwell 1932-1864
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steroids Elsevier 0039128X 681 139 8 10 6 11 7 13 5 1 2 10 893
Steve Jobs EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR 
APPLICATIONS
Elsevier 03044149
0 0 6 0 4 1 0 0 0 1 0 0 12
Storia dell Arte EBSCOhost 0392-4513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stories of Strange Lands; and Fragments from the 
Notes of a Traveller.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic HR Review Emerald 14754398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies: A Journal for Physical and Sport 
Educators
Ingenta 08924562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategy & Leadership Emerald 10878572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Street & Smith's New York Weekly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and Health: Journal of the International 
Society for the Investigation of Stress
EBSCOhost 1532-3005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural Change and Economic Dynamics Elsevier 0954349X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STRUCTURAL SAFETY Elsevier 01674730 2 0 0 2 0 2 0 0 0 7 1 2 16
Structural Survey Emerald 0263080X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRUCTURE Elsevier 09692126 1 0 6 4 2 5 9 5 31 15 22 21 121
Student Lawyer EBSCOhost 0039274X 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 10
Student Lawyer (Chicago, Ill.: 1972) EBSCOhost 0039-274X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Students' Quarterly Journal IEEE 0039-2871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Studia Geotechnica and Mechanika EBSCOhost 0137-6365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STUDIA PSYCHOLOGICA EBSCOhost 00393320 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Studies in American Fiction Gale 00918083 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Studies in Art Education EBSCOhost 00393541 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Studies in Communication Sciences Elsevier 14244896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Comparative Communism Elsevier 00393592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Economics and Finance Emerald 10867376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STUDIES IN EDUCATIONAL EVALUATION Elsevier 0191491X 0 0 1 2 4 1 3 0 5 0 1 1 18
Studies in Indian Politics SAGE Publications 2321-0230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Romanticism EBSCOhost 00393762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gale 00393762 0 0 0 6 3 0 1 0 8 1 0 0 19
Studies in Russian and Soviet Cinema (Intellect) EBSCOhost 1750-3132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STUDIES IN SHORT FICTION EBSCOhost 00393789 8 0 0 3 9 3 0 0 0 0 0 0 23
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Gale 00393789 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studies in the Anthropology of Visual 
Communications
Wiley-Blackwell 0192-6918
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in the Education of Adults EBSCOhost 02660830 2 0 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 15
Studies in the history of worship in Scotland / edited 
by Duncan B. Forrester and Douglas M. Murray.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in the Humanities Gale 00393800 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studies in the Novel Gale 0039-3827 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 6
Studying the Holocaust EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Style EBSCOhost 00394238 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Gale 00394238 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
SubStance - WI EBSCOhost 0049-2426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicde and Life-threathening Behavior - Archive EBSCOhost 1943-278X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma PsicolÃ&#179;gica EBSCOhost 0121-4381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun Journal (Lewiston, ME) EBSCOhost 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sun, The EBSCOhost 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Sunbeam EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sunday Age, The (Melbourne) EBSCOhost 1034-1021 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sunday School Advocate EBSCOhost 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sunday School Journal & Advocate of Christian 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday School Journal and Advocate of Christian 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday Telegraph, The (Sydney) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sunday Times (The) EBSCOhost 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
Supplement to the Courant EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supreme Court Cases: Re-establishing Order 
(1864-1930)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Supreme Court Cases: The Dynamic Court (1930-
1999)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Supreme Court Cases: The Twenty-first Century 
(2000 - Present)
EBSCOhost
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Supreme Court Debates EBSCOhost 10995390 0 0 0 3 11 2 0 0 0 0 0 0 16
Surface Science Elsevier 00396028 12 16 19 12 3 20 7 8 3 3 8 6 117
Surface Science Reports Elsevier 01675729 4 1 3 4 10 3 0 0 0 1 6 2 34
Surgery for obesity and related diseases Elsevier 15507289 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 1 9
Surgical Neurology Elsevier 00903019 3 0 0 6 0 2 0 1 1 6 5 0 24
Surgical Oncology Elsevier 09607404 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 9
Survey of Ophthalmology Elsevier 00396257 0 0 0 1 1 1 0 1 2 5 0 0 11
Sustainability of Water Quality and Ecology Elsevier 2212-6139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainable Energy Technologies and Assessments Elsevier 2213-1388
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Sustainable Energy, IEEE Transactions on (2010 - ) IEEE 1949-3029
4 17 7 5 2 5 2 5 0 1 1 0 49
Swimming Technique: Official Publication of the 
American Swimming Coaches Association
EBSCOhost 0039-7415
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swiss Journal of Psychology/Schweizerische 
Zeitschrift für Psychologie/Revue Suisse de 
Psychologie
EBSCOhost 1662-0879
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symploke Gale 10690697 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Symposium Gale 00397709 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Synthetic Biology, IET (2007 - ) IEEE 1752-1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYNTHETIC METALS Elsevier 03796779 43 47 35 39 42 35 12 5 13 11 0 2 284
System Elsevier 0346251X 0 0 0 1 0 5 14 5 3 3 0 0 31
Systems & Control Letters Elsevier 01676911 10 2 14 0 10 11 5 1 0 0 1 0 54
Systems Analysis Modelling Simulation EBSCOhost 02329298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems Biology, IEE Proceedings (2004 - 2006) IEEE 1741-2471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems Biology, IET (2007 - ) IEEE 1751-8849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems Engineering and Electronics, Journal of IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems Engineering and Electronics, Journal of 
(1990 - )
IEEE 1004-4132
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems Journal, IEEE (2007 - ) IEEE 1932-8184 1 0 2 1 0 3 2 0 6 2 1 0 18
Systems Science and Cybernetics, IEEE 
Transactions on (1965 - 1970)
IEEE 0536-1567
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions 
on (1971 - 1995)
IEEE 0018-9472
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems 
and Humans, IEEE Transactions on (1996 - 2012)
IEEE 1083-4427
0 0 2 0 3 1 3 0 0 4 0 0 13
Systems, Man, and Cybernetics, Part B: 
Cybernetics, IEEE Transactions on (1996 - 2012)
IEEE 1083-4419
11 4 9 12 11 4 13 3 1 2 9 1 80
Systems, Man, and Cybernetics, Part C: 
Applications and Reviews, IEEE Transactions on 
(1998 - 2012)
IEEE 1094-6977
0 2 0 3 10 2 6 0 1 2 0 0 26
Systems, Man, and Cybernetics: Systems, IEEE 
Transactions on (2013 - )
IEEE 2168-2216
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Taboo EBSCOhost 10805400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABOO THE JOURNAL OF CULTURE AND 
EDUCATION
EBSCOhost 1080-5400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talk of the Nation/Science Friday (NPR) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tar Heel Nurse EBSCOhost 00399620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tatler (1709) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Adviser EBSCOhost 00399957 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TCA Journal EBSCOhost 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9
TCI: Theatre Crafts International EBSCOhost 10639497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TDR (Cambridge Mass.) Gale 1054-2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teach yourself lead guitar [videorecording (DVD)] / 
by Gary Turner.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEACHER EDUCATION QUARTERLY EBSCOhost 07375328 0 0 4 11 8 1 0 0 0 0 0 0 24
Teacher Librarian EBSCOhost 14811782 28 5 296 167 46 33 0 0 0 0 0 0 575
Teacher Magazine EBSCOhost 10466193 0 2 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 11
Teaching and Teacher Education Elsevier 0742051X 1 13 12 40 31 21 36 25 12 7 11 11 220
Teaching Exceptional Children EBSCOhost 00400599 1 0 27 79 44 14 0 0 0 0 0 0 165
MetaPress 00400599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching History EBSCOhost 00400610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEACHING MUSIC EBSCOhost 10697446 0 0 6 20 9 5 0 0 0 0 0 0 40
Teaching Science - the Journal of the Australian 
Science Teachers Association
EBSCOhost 14496313
4 0 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 15
Team Performance Management Emerald 13527592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical Communication EBSCOhost 00493155 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Techniques: Association for Career and Technical 
Education
EBSCOhost 1527-1803
3 0 8 13 6 3 0 0 0 0 0 0 33
Techniques: Making Education & Career 
Connections
EBSCOhost 10910131
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology & Children EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology & Learning EBSCOhost 10536728 1 0 1 5 7 2 0 0 0 0 0 0 16
Technology and Children EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Technology and Society (1977 - 1981) IEEE 0194-3359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology and Society Magazine, IEEE (1982 - ) IEEE 0278-0097
2 0 0 2 2 1 0 6 0 8 3 0 24
Technology Computer Aided Design TCAD, Journal 
of (1996 - 1996)
IEEE 1097-2102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology Connection EBSCOhost 10744851 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Technology Review: MIT's Magazine of Innovation EBSCOhost 1099-274X
5 0 6 22 26 7 0 0 0 0 0 0 66
Technology Teacher EBSCOhost 07463537 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Technovation Elsevier 01664972 2 4 6 2 4 1 2 1 0 7 6 0 35
TechTrends for Leaders in Education & Training: 
Linking Research & Practice to Improve Learning
EBSCOhost 8756-3894
1 0 1 4 3 11 0 0 0 0 0 0 20
Tecnologias del Aprendizaje, IEEE Revista 
Iberoamericana de (2013 - )
IEEE 1932-8540
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tectonophysics Elsevier 00401951 10 7 74 14 31 33 9 24 20 8 16 11 257
Teen People EBSCOhost 10962832 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tehnicki Vjesnik EBSCOhost 1330-3651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehnicki vjesnik / Technical Gazette EBSCOhost 1330-3651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELECOMMUNICATIONS POLICY Elsevier 03085961 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Telegraph Engineers and of Electricians, Journal of 
the Society of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telegraph Engineers, Journal of the Society of IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19312
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Telegraph-Engineers and Electricians, Journal of 
the Society of
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEMATICS AND INFORMATICS Elsevier 07365853 1 2 4 8 3 0 0 4 5 19 2 1 49
Telemetry and Remote Control, IRE Transactions 
on (1955 - 1958)
IEEE 0096-2538
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelevisionWeek (RDS Business & Industry 
Database from Gale Group - Responsive Database 
Services, Inc.)
EBSCOhost 1544-0516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellus Series B: Chemical and Physical 
Meteorology (Wiley)
EBSCOhost 0280-6509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temple EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temple Journal of Science, Technology & 
Environmental Law
EBSCOhost 0885-2987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temple Journal Of Science, Technology & 
Environmental Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tennessee Academy of Science. Journal of the 
Tennessee Academy of Science
EBSCOhost 0040-313X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENNESSEE LIBRARIAN. EBSCOhost 0162-1564 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tennessee Nurse EBSCOhost 10553134 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Tennis EBSCOhost 00403423 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Terahertz Science and Technology, IEEE 
Transactions on (2011 - )
IEEE 2156-342X
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Terrestrial, Atmospheric and Oceanic 
Sciences=地球科學集刊
EBSCOhost 1017-0839
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Terrorism In America EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetrahedron Elsevier 00404020 157 323 501 257 145 92 74 53 76 69 29 51 1,827
Texas Board of Nursing Bulletin EBSCOhost 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Texas Hispanic Journal of Law & Policy EBSCOhost 15474887 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
TEXAS INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
JOURNAL.
EBSCOhost 1068-1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas international law journal EBSCOhost 01637479 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Texas Journal of Women and the Law EBSCOhost 1058-5427 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Texas law review EBSCOhost 00404411 5 0 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 19
Texas Monthly EBSCOhost 01487736 0 0 0 8 10 7 0 0 0 0 0 0 25
Texas Public Health Association Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Texas Public Health Journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Texas Review of Entertainment & Sports Law EBSCOhost 15331903 1 0 0 7 6 3 0 0 0 0 0 0 17
Texas Review of Law & Politics EBSCOhost 10984577 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Texas studies in literature and language Gale 0040-4691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Text & Talk: An Interdisciplinary Journal of 
Language Discourse &Communication Studies
Gale 1860-7330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Textile World EBSCOhost 00405213 0 0 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Textual Cultures:  Texts, Contexts, Interpretation Project MUSE 1559-2936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Advocate (Los Angeles, CA) EBSCOhost 0001-8996 5 0 16 27 26 3 0 0 0 0 0 0 77
The African Repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Baptist Magazine EBSCOhost 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The American Historical Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy Elsevier 15435946
1 4 7 5 11 4 0 0 0 0 0 0 32
The American Masonic Register, and Ladies and 
Gentlemen's Magazine
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American Monthly Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Museum, or, Universal Magazine, 
Containing, Essays on Agriculture - Commerce - 
Manufacturers - Politics - Morals - and Manners. 
Sketches of National Characters - Natural and Civil 
History
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American Psychologist EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American Quarterly Register and Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Recorder (NY) EBSCOhost 0003-0724 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
The American Review of Public Administration SAGE Publications 0275-0740 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 1 1 14
The American Review, and Literary Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Universal Magazine EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The American Whig Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Anatomical Record Part A: Discoveries in 
Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology
Wiley-Blackwell 1552-4884
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
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The Anatomical Record Part B: The New Anatomist Wiley-Blackwell 1552-4906
1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 5
The ANZIAM Journal: The Australian & New 
Zealand Industrial and Applied Mathematics Journal
EBSCOhost 1446-1811
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE ART OF MAKING VALENCIENNES LACE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlantic EBSCOhost 1072-7825 5 0 11 79 44 19 0 0 0 0 0 0 158
Gale 1072-7825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
The Atlantic (1981-1993) EBSCOhost 0276-9077 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 10
The Atlantic Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australasian Journal of Optometry Wiley-Blackwell 0817-881X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED 
NURSING: A QUARTERLY PUBLICATION OF THE 
ROYAL AUSTRALIAN NURSING FEDERATION
EBSCOhost 0813-0531
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE BATTLE OF THE DELTA. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE BELGIAN LACE-MAKERS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Black collegian : the career and self-
development magazine for African Americans
EBSCOhost 0192-3757
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Boston Literary Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Boston Magazine, Containing, a Collection of 
Instructive and Entertaining Essays, in the Various 
Branches of Useful, and Polite Literature. Together 
With, Foreign and Domestick Occurrences, Anecdo
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Boston Weekly - Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Boston Weekly Magazine, Devoted to Polite 
Literature, Useful Science, Biography, and 
Dramatic Criticism
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bottom Line: Managing Library Finances Emerald 0888045X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British critic, 1793-1826 EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The British Journal of Forensic Practice Emerald 14636646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British Journal of Politics & International 
Relations
Wiley-Blackwell 1369-1481
0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 12
The Brown University Child & Adolescent 
Psychopharmacology Update
Wiley-Blackwell 1527-8395
0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5
The Brown University Child and Adolescent 
Behavior Letter
Wiley-Blackwell 0898-2562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown University Digest of Addiction Theory 
and Application
Wiley-Blackwell 1040-6328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown University Psychopharmacology Update Wiley-Blackwell 1068-5308
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Bulletin of Hispanic Studies Project MUSE 1475-3839 0 0 0 7 4 8 0 0 1 3 0 0 23
The Business Journal (Fresno, CA) EBSCOhost 1079-7394 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Cambridge companion to Gilbert and Sullivan / 
edited by David Eden and Meinhard Saremba.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Geographer / Le GÃ©ographe 
canadien
Wiley-Blackwell 0008-3658
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
The Canadian Geographer / Le Géographe 
canadien
Wiley-Blackwell 0008-3658
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian journal of music therapy/Revue 
canadienne de musicothÃ&#169;rapie
EBSCOhost 1199-1054
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Journal of Sociology Project MUSE 0318-6431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Review of Sociology = Revue 
Canadienne de Sociologie
EBSCOhost 1755-6171
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
THE CAPE DE VERDES. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The CASE Journal Emerald 1544-9106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE CATHOLIC CHURCH IN AMERICAN 
HISTORY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic Counselor and Readings Wiley-Blackwell 2164-5086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The celebrated SPEECH of the VILLEIN of 
GERMANY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chinese in California EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Christian Journal, and Literary Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chronicle (Centralia, WA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Churchman's Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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The Clinical Journal of Pathology Wiley-Blackwell 2054-8818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Computer science journal of Moldova EBSCOhost 1561-4042 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Connecticut Magazine; or, Gentleman's and 
Lady's Monthly Museum of Knowledge & Rational 
Entertainment
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Crop Journal Elsevier 2214-5141 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
The CSAS Bulletin Wiley-Blackwell 0577-0963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE DARNING OF STOCKINGS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE DEANE FAMILY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The domestic economy. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE DRAKE JOURNAL OF AGRICULTURAL LAW. EBSCOhost 1086-3869
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Electricity Journal Elsevier 10406190 0 0 2 5 0 2 0 2 1 4 0 0 16
The Episcopal Watchman EBSCOhost 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The European Physical Journal conferences EBSCOhost 2100-014X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European Physical Journal D EBSCOhost 1434-6060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Extractive Industries and Society Elsevier 2214-790X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The flute EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The following is a Declaration by the 
Representatives of the United Colonies of North 
America, now met in General Congress at 
Philadelphia, setting forth the Causes and 
Necessity of their taking up Arms.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Foot Elsevier 09582592 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 7
The Forensic Examiner EBSCOhost 1084-5569 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Gentleman's Magazine: or, Monthly 
intellegencer, Jan. 1731-Dec. 1735
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Geologist Cambridge University 
Press
1359-4656
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Great American History Fact Finder EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Harvard Register EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Herald (Sharon, PA) EBSCOhost 0744-7302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The History of the Family Elsevier 1081602X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The History of the Family (Elsevier) EBSCOhost 1081-602X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Horn Book Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The horn call: journal of the International Horn 
Society
EBSCOhost 0046-7928
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The IDS Bulletin Wiley-Blackwell 0308-5872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The IIOAB Journal EBSCOhost 0976-3104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Biochemistry & Cell 
Biology
Elsevier 13572725
14 11 13 11 25 12 7 14 9 6 11 7 140
The International Journal of Cell Cloning Wiley-Blackwell 0737-1454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Health, Wellness, and 
Society
EBSCOhost 2156-8960
0 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 10
The International Journal of Interdisciplinary Social 
Sciences: Annual Review
EBSCOhost 1833-1882
0 0 0 13 7 9 0 0 0 0 0 0 29
The International Journal Of Special Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Spine Surgery Elsevier 2211-4599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Technology, 
Knowledge and Society
EBSCOhost 1832-3669
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International Journal of Technology, 
Knowledge, and Society
EBSCOhost 1832-3669
3 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 12
The International Review of African American Art EBSCOhost 10450920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Iranian Journal of Reproductive Medicine EBSCOhost 1680-6433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE IRISH IN AMERICA. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Irish News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Japan Times EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal for Biblical Manhood and Womanhood EBSCOhost 1544-5143
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Adult Protection Emerald 14668203 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Journal of Alternative & Complementary 
Medicine
EBSCOhost 1075-5535
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of Artists Books: JAB EBSCOhost 1085-1461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Criminal Law & Criminology EBSCOhost 2160-0325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Defense Modeling and Simulation: 
Applications, Methodology, Technology
SAGE Publications 1548-5129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of Education for Business EBSCOhost 1940-3356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Foraminiferal Research HighWire Press 0096-1191 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 7
The Journal of General Psychology EBSCOhost 1940-0888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Lipid Research HighWire Press 0022-2275 0 0 0 0 0 0 13 20 29 44 15 11 132
THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & 
NEONATAL MEDICINE: THE OFFICIAL JOURNAL 
OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF 
PERINATAL MEDICINE, THE FEDERATION OF 
ASIA AND OCEANIA PERINATAL SOCIETIES, 
THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PERINATAL 
OBSTETRICIANS
EBSCOhost 1476-7058
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Maternal‐Fetal Medicine Wiley-Blackwell 1057-0802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Maternalâ€Fetal Medicine Wiley-Blackwell 1057-0802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Medieval Religious Cultures Project MUSE 1947-6566 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 6
The journal of nursing administration (JONA) EBSCOhost 0002-0443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Personality and Social Psychology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Popular Television Ingenta 2046-9861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Psychology: Interdisciplinary and 
Applied
EBSCOhost 1940-1019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Risk Finance Emerald 15265943 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Journal of Social Issues EBSCOhost 1540-4560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Social Philosophy EBSCOhost 0047-2786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of socio-economics Elsevier 10535357 8 0 12 13 4 7 3 8 7 9 12 5 88
The Journal of Supercritical Fluids Elsevier 08968446 0 14 43 15 9 16 11 4 19 19 4 1 155
The Journal of the Acoustical Society of America American Institute of 
Physics
00014966
61 34 101 57 28 20 19 13 37 57 60 46 533
The Journal of the American Oriental Society Gale 0003-0279 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The journal of the Australasian College of 
Nutritional and Enviromental Medicine
EBSCOhost 1328-8040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the British Association of 
Psychotherapists
Wiley-Blackwell 0954-0350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Early Book Society for the Study 
of Manuscripts andPrinting History
Gale 1526-6790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jurist: Studies in Church Law and Ministry Project MUSE 0022-6858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Justice System Journal (National Center for 
State Courts)
EBSCOhost 0098-261X
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Kansas Journal of Law and Public Policy EBSCOhost 1055-8942 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
THE KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL 
SCIENCES
Elsevier 1607551X
1 4 0 5 1 0 0 0 0 3 0 0 14
The Kenyon Review Gale 0163075X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Knee Elsevier 09680160 0 0 5 8 14 2 0 1 6 4 0 0 40
The Ladies' Companion, a Monthly Magazine; 
Devoted to Literature and the Fine Arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ladies' Literary Cabinet, Being a Repository of 
Miscellaneous Literary Productions, both Original 
and Selected in Prose and Verse
EBSCOhost
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
The Lady's monthly museum, or Polite repository of 
amusement and instruction: being an assemblage 
of whatever can tend to please the fancy, interest 
the mind, or exalt the character of the British fai
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
THE LANCET INFECTIOUS DISEASES Elsevier 14733099 9 0 12 20 37 10 15 11 25 27 10 18 194
The Liberator EBSCOhost 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
The Library Quarterly: Information, Community, 
Policy
EBSCOhost 0024-2519
0 0 7 18 4 3 0 0 0 0 0 0 32
The Library: The Transactions of the 
Bibliographical Society
Project MUSE 0024-2160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The literary journal, and weekly register of science 
and the arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Literary World EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Littell's Living Age EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
THE LITTLE LACE WORKERS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lowell offering EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Macleay Argus EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Magazine of Fantasy and Science Fiction Gale 1095-8258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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The Massachusetts magazine: or, monthly museum 
of knowledge and rational entertainment. 
Containing, poetry, musick, biography, history, 
physick, geography, morality, criticism
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Medical Roundtable: Cardiovascular Edition EBSCOhost 2150-6191 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Methodist magazine and quarterly review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Methodist quarterly review EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Metropolitan. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Microscopic Journal and Structural Record Wiley-Blackwell 2047-9751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE MISER'S PURSE, AND ITS LESSON. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The miserable State of the Slaves in Berbice, a 
Dutch Settlement in America.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mississippi Quarterly Gale 0026637X 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 6 0 16
THE MODERN HOUSEWIFE, or M?nag?re; 
Comprising nearly 1,000 receipts for the economic 
and judicious preparation of every meal of the day, 
with those of the Nursery and Sick-room, and 
minute directions for Family management in all its 
branches.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE MODERN HOUSEWIFE, OR MENAGERE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Modern Housewife; or, M?nag?re. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The monthly anthology, and Boston review 
containing sketches and reports of philosophy, 
religion, history, arts, and manners
EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
The monthly magazine and literary journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Monthly Microscopical Journal Wiley-Blackwell 2047-1491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Muslim World: A Quarterly Review of History, 
Culture, Religions & the Christian Mission in 
Islamdom
EBSCOhost 0027-4909
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
The National Catholic Guidance Conference Journal Wiley-Blackwell 2164-5124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New England farmer, and horticultural register EBSCOhost
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
The New England quarterly magazine; 
comprehending literature, morals and amusement
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
THE NEW WHITE DRESS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New York magazine, or literary repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New York mirror: a weekly gazette of literature 
and the fine arts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New Yorker Gale 0028792X 0 0 9 3 2 5 0 0 4 0 1 0 24
The New-England Magazine (1831-1835) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North American Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE NOTTINGHAM LACE TRADE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Open Obesity Journal EBSCOhost 1876-8237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE PATCH-WORK QUILT: CHAPTER II. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE PERIPATETIC--No. 5. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Philadelphia magazine and review; or, monthly 
repository of information and amusement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Philadelphia medical museum, Conducted by 
John Redman Coxe, M.D.
EBSCOhost
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The philosophy of David Hume EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Political Science Teacher Cambridge University 
Press
0896-0828
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional Geographer: the Journal of the 
Association of American Geographers
EBSCOhost 0033-0124
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
The Psychological Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE QUILTING AT MISS JONES'S. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE QUILTING PARTY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Report Newsmagazine EBSCOhost 1488-8092 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
The Review of English Studies Gale 00346551 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Romanic Review Gale 0035-8118 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
The royal American magazine, or universal 
repository of instruction and amusement
EBSCOhost
0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 7
The Royal magazine EBSCOhost 2043-5924 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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The Rural Educator EBSCOhost 0273446X 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12
The rural magazine EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The rural magazine; or, Vermont repository. 
Devoted to literary, moral, historical, and political 
improvement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rural Repository Devoted to Polite Literature, 
Such as Moral and Sentimental Tales, Original 
Communications, Biography, Traveling Sketches, 
Poetry, Amusing Miscellany, Humorous and 
Historical Anec
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Scientific Review of Mental Health Practice: 
Objective Investigations of Controversial and 
Unorthodox Claims in Clinical Psychology, 
Psychiatry, and Social Work
EBSCOhost 1538-4985
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The slave States of America. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The small biogas plant : its construction, operation 
and use / by Felix D. Maramba, Enrico D. Obias, 
Calixto C. Taganas.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE STORY OF THE SNOWY CHRISTMAS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Surgeon: Journal of the Royal Colleges of 
Surgeons of Edinburgh & Ireland
EBSCOhost 1479-666X
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
The tale of the children of H?rin : Narn i ch?n H?rin 
/ J.R.R. Tolkien ; edited by Christopher Tolkien ; 
illustrated by Alan Lee.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Teacher Educator: Official Organ of the 
Indiana Asociation of Teacher Educators
EBSCOhost 0887-8730
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
The temple EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The TEMPLE of DEISM. A VISION. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Times (United Kingdom) EBSCOhost 0140-0460 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9
The Times-Tribune (Scranton, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Town and country magazine, or, Universal 
repository of knowledge, instruction, and 
entertainment
EBSCOhost 2044-6470
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The TQM Magazine Emerald 0954478X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Transactions of the Zoological Society of 
London
Wiley-Blackwell 0084-5620
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The two towers : being the second part of The lord 
of the rings / with a new foreword by the author, 
J.R.R. Tolkien.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The two towers [text (large print)] / J.R.R. Tolkien. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The United States literary gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The United States Magazine and Democratic 
Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The United States magazine, and Democratic 
review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Usefulness of the Chemical Art: with a Copper-
Plate representing a third View of Practical 
Chemistry.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Veterinary Journal Elsevier 10900233 3 1 2 10 8 2 7 14 10 18 3 4 82
The weekly magazine of original essays, fugitive 
pieces, and interesting intelligence
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The west-India atlas [electronic resource] : or, a 
compendious description of the West-Indies: 
consisting of a complete collection of accurate 
charts, plans of the harbours, roads, bays, &c. 
Forming the whole navigation and distinct maps of 
the different
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Westminster Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The witch of Blackbird Pond / Elizabeth George 
Spear.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Womens Review of Books Gale 0738-1433 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
The Yearbook of Comparative Literature Project MUSE 0084-3695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theatre Journal Gale 01922882 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE 
MECHANICS
Elsevier 01678442
0 3 0 0 1 1 2 1 2 6 0 1 17
Theoretical Computer Science Elsevier 03043975 0 0 0 20 0 5 0 0 0 1 0 1 27
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19571
19572
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19575
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Theoria : A Journal of Social & Political Theory EBSCOhost 0040-5817 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Therapy Today EBSCOhost 17487846 15 0 9 31 20 7 0 0 0 0 0 0 82
Therapy Today. Electronic Resource EBSCOhost 1748-7846 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Theriogenology Elsevier 0093691X 10 19 6 28 16 0 0 119 77 17 8 5 305
THERMOCHIMICA ACTA Elsevier 00406031 24 27 22 20 29 34 19 6 13 13 10 2 219
THIN SOLID FILMS Elsevier 00406090 85 110 104 159 580 166 92 8 4 17 12 14 1,351
Thin-Walled Structures Elsevier 02638231 4 3 7 5 18 1 0 2 3 0 2 7 52
Things that go bang. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Things which every emigrant to Liberia ought to 
know.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thinking and feeling poetry: Exploring meanings 
aloud
EBSCOhost 0022-0663
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Thomas Jefferson EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Those Remarkable Women of the American 
Revolution
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoughts on African Colonization: or an impartial 
exhibition of the Doctrines, Principles, and 
Purposes of the 'American Colonization Society;'--
together with the Resolutions, Addresses, and 
Remonstrances of the free people of color.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THOUGHTS on DEISM. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THREE SUMMER QUILTS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrombosis Research Elsevier 00493848 3 4 14 7 29 5 16 23 14 2 9 1 127
Thrust for Educational Leadership EBSCOhost 10552243 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE : TESG
EBSCOhost 0040-747X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIKKUN Gale 08879982 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Tiltai: Humanitariniai ir socialiniai mokslai/Bridges: 
Humanities & social sciences
EBSCOhost 1392-3137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time EBSCOhost 0040781X 41 0 58 315 203 70 0 0 0 0 0 0 687
Time Atlantic Overseas Edition EBSCOhost 0928-8430 5 0 7 21 9 12 0 0 0 0 0 0 54
Time Digital EBSCOhost 15302636 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Time Europe EBSCOhost 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8
Time for Kids (Grades 5-6) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Time International (Europe Edition) EBSCOhost 0928-8430 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Time International (South Pacific Edition) EBSCOhost 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
TIME, TELEVISION AND THE DECLINE OF DIY EBSCOhost 1740-6315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time; Canadian edition EBSCOhost 0315-8446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time.com EBSCOhost 0 0 0 47 74 50 0 0 0 0 0 0 171
Times Leader, The (Wilkes-Barre, PA) EBSCOhost 0896-4084 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Times Record (Fort Smith, AR) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Times Union (Albany, NY) EBSCOhost 87565927 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Times-News, The (Twin Falls, ID) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Times-Tribune, The (Scranton, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Times, The (Munster, IN) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tizard Learning Disability Review Emerald 13595474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To Improve the Academy Wiley-Blackwell 1065-237X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To-Day (Boston, MA 1852) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonkin Gulf Incident EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION Ovid 08827524 0 0 0 0 3 3 2 7 2 6 1 0 24
TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS Ovid 02718294 5 15 3 2 7 9 2 8 3 19 0 0 73
TOPICS IN SPINAL CORD INJURY 
REHABILITATION
MetaPress 10820744
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Topics in Stroke Rehabilitation MetaPress 10749357 1 0 1 2 1 0 1 1 0 5 0 0 12
Topology Elsevier 00409383 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Toronto Star (Newswires) EBSCOhost 0 0 11 5 8 0 0 0 0 0 0 0 24
Tort, Trial & Insurance Practice Law Journal EBSCOhost 1543-3234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total health EBSCOhost 02746743 0 5 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Touchstone : A Journal of Mere Christianity EBSCOhost 0897-327X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Touchstone (Chicago, Il) EBSCOhost 0897-327X 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Town & Country Magazine, or, Universal 
Repository of Knowledge, Instruction & 
Entertainment
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxicologic pathology (Taylor & Francis) EBSCOhost 0192-6233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxicology Elsevier 0300483X 5 10 31 42 56 24 16 21 21 16 14 14 270
TOXICOLOGY IN VITRO Elsevier 08872333 15 22 43 25 23 41 16 30 26 11 4 4 260
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Toxicology Letters Elsevier 03784274 27 27 18 39 45 32 17 23 21 10 25 13 297
Toxicon Elsevier 00410101 0 1 3 11 11 9 7 3 15 12 3 5 80
Trade Circular & Publishers' Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training EBSCOhost 00955892 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Training & Development EBSCOhost 10559760 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Training & management development methods 
[electronic resource].
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training for the future : training and development 
guidance to support the implementation of the NHS 
and Community Care Act 1990 and the full range of 
community care reforms.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trakia Journal of  Sciences EBSCOhost 1312-1723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Actuarial Society of Edinburgh Cambridge University 
Press
2046-0562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Institute of Actuaries Cambridge University 
Press
2047-2838
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the IRE Professional Group on 
Vehicular Communications (1952 - 1954)
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Linnean Society of London: 3rd 
Series
Wiley-Blackwell 1945-9467
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Linnean Society of London. 2nd 
Series: Botany
Wiley-Blackwell 1945-9459
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Linnean Society of London. 2nd 
Series: Zoology
Wiley-Blackwell 1945-9440
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of The Microscopical Society & 
Journal
Wiley-Blackwell 0962-7375
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Microscopical Society of London Wiley-Blackwell 2047-1483
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transformations: Journal of Inclusive Scholarship EBSCOhost 1052-5017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Transfusion Clinique et Biologique Elsevier 12467820 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6
Transfusion Medicine: Official Journal of the British 
Blood Transfusion Society
EBSCOhost 0958-7578
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transitions Online EBSCOhost 12141615 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 14
Translational Engineering in Health and Medicine, 
IEEE Journal of (2013 - )
IEEE 2168-2372
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transplant immunology Elsevier 09663274 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 7
Transplantation Proceedings Elsevier 00411345 4 0 3 5 7 4 5 10 11 11 8 11 79
Transport & Engineering EBSCOhost 1407-8015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation Geotechnics Elsevier 2214-3912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation Journal (Pennsylvania State 
University Press)
EBSCOhost 0041-1612
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travel Behaviour and Society Elsevier 2214-367X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travelers' Record EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treatment of the African Slaves in America. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends - IL EBSCOhost 1533-9556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY Elsevier 01677799 14 21 29 14 21 34 2 46 17 81 21 5 305
TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE Elsevier 10501738 1 1 0 0 3 2 2 4 2 0 0 0 15
TRENDS IN CELL BIOLOGY Elsevier 09628924 6 0 4 6 8 27 4 3 4 15 6 14 97
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES Elsevier 13646613 3 0 9 29 21 46 5 29 12 47 14 9 224
Trends in Ecology & Evolution Elsevier 01695347 31 6 86 148 132 48 39 38 58 73 31 37 727
Trends in Environmental Analytical Chemistry Elsevier 2214-1588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends in Food Science & Technology Elsevier 09242244 10 2 12 14 13 10 24 26 11 20 7 3 152
Trends in Genetics Elsevier 01689525 8 5 6 14 7 30 2 12 6 30 13 16 149
TRENDS IN MICROBIOLOGY Elsevier 0966842X 8 12 9 10 13 8 12 12 8 25 20 8 145
Trends in molecular medicine Elsevier 14714914 4 1 2 11 1 0 10 4 5 3 4 0 45
Trends in Neurosciences Elsevier 01662236 3 2 1 5 10 16 7 21 15 21 12 0 113
Trends in parasitology Elsevier 14714922 12 5 7 3 6 0 5 9 2 16 2 4 71
Trends in Pharmacological Sciences Elsevier 01656147 11 8 17 24 6 6 8 15 10 6 2 4 117
TRENDS IN PLANT SCIENCE Elsevier 13601385 2 13 45 11 20 7 0 2 5 5 11 1 122
TRIBOLOGY INTERNATIONAL Elsevier 0301679X 12 7 56 29 50 4 6 1 2 1 8 2 178
Tribune-Review (Greensburg, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRUSTEE EBSCOhost 00413674 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Try This: Best Practices in Nursing Care to Older 
Adults
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsinghua Science and Technology IEEE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 5
Tufts University Health & Nutrition Letter EBSCOhost 15260143 2 0 7 13 19 8 0 0 0 0 0 0 49
TULANE EUROPEAN AND CIVIL LAW FORUM. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tulsa World (OK) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnelling and Underground Space Technology Elsevier 08867798 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 8
Turbine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Silahli Kuvvetleri, Koruyucu Hekimlik Bülteni EBSCOhost 1303-734X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twentieth Century Literature EBSCOhost 0041462X 0 0 0 11 31 0 0 0 0 0 0 0 42
Gale 0041462X 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 10
TWICE: This Week in Consumer Electronics EBSCOhost 08927278 0 0 1 9 11 0 0 0 0 0 0 0 21
U.S. Catholic EBSCOhost 00417548 6 0 2 11 1 1 0 0 0 0 0 0 21
U.S. News Digital Weekly EBSCOhost 9 0 14 66 112 14 0 0 0 0 0 0 215
UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi EBSCOhost 1306-133X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UK Vet Livestock EBSCOhost 1464-262X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ULTRAMICROSCOPY Elsevier 03043991 2 2 0 7 8 10 0 19 0 9 1 0 58
Ultrasonic Engineering, IRE Transactions on (1955 - 
 1962)
IEEE 0096-1019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultrasonic Engineering, IRE Transactions on (1960 - 
 1962)
IEEE 0096-1019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultrasonic Engineering, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1954 - 1954)
IEEE 0277-626X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultrasonic Engineering, Transactions of the IRE 
Professional Group on (1954 - 1959)
IEEE 0277-626X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultrasonics Elsevier 0041624X 12 5 13 3 18 2 2 0 1 6 5 0 67
Ultrasonics Engineering, IEEE Transactions on 
(1963 - 1963)
IEEE 0893-6706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Elsevier 13504177 11 28 15 27 18 23 7 1 13 4 7 0 154
Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 
IEEE Transactions on (1986 - )
IEEE 0885-3010
7 2 1 3 0 1 0 1 2 3 1 0 21
Umeni : Casopis Ustavu Dejin Umeni Ceske 
Akademie Ved
EBSCOhost 0049-5123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underwater Technology Ingenta 1756-0543 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Underwriter EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Brethren's Missionary Intelligencer, and 
Religious Miscellany; Containing the Most Recent 
Accounts Relating to the United Brethren's 
Missions among the Heathen; with Other 
Interesting Communica
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
United States Country Monitor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States Literary Gazette EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States Magazine & Democratic Review 
(443323)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universal Magazine of Knowledge & Pleasure EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universalist EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universalist & Ladies' Repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universalist and Ladies' Repository EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universalist Union EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Gaziantep Journal of Social Sciences EBSCOhost 1303-0094
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Unstable angina: diagnosis and management. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Untitled EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
UPDATE EBSCOhost 03015718 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Update on Law-Related Education EBSCOhost 01478648 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
UPDATE. EBSCOhost 8755-1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPI EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPI Emerging Threats EBSCOhost 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
UPI Health Wrap EBSCOhost 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
UPI NewsTrack (Consumer Health) EBSCOhost 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11
UPI Top News EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Urban Climate Elsevier 2212-0955 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6
Urban Water Elsevier 14620758 0 10 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 17
Urologia - Italy EBSCOhost 0391-5603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologic Nursing EBSCOhost 1053816X 0 1 5 10 18 5 0 0 0 0 0 0 39
UROLOGY Elsevier 00904295 8 4 6 36 12 9 4 5 19 5 7 3 118
US Nautical Magazine & Naval Journal EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
USA Today (Farmingdale) (Magazine) EBSCOhost 0161-7389 5 0 5 70 74 14 0 0 0 0 0 0 168
UTILITIES POLICY Elsevier 09571787 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 7
Vacuum Elsevier 0042207X 5 7 13 15 84 8 9 0 4 3 0 0 148
Valley Morning Star (Harlingen, TX) EBSCOhost 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
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19712
19713
19714
19715
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19718
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19720
19721
19722
19723
19724
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19727
19728
19729
19730
19731
19732
19733
19734
19735
19736
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Valley News Dispatch (Tarentum, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Value in Health (USA) EBSCOhost 1098-3015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Value in Health (Wiley) EBSCOhost 1098-3015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanity Fair EBSCOhost 07338899 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
VARIEGATED PATCHWORK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variety EBSCOhost 00422738 0 0 1 17 1 9 0 0 0 0 0 0 28
Vascular Pharmacology Elsevier 15371891 509 498 4 2 9 1 2 0 0 0 1 0 1,026
VEGETARIAN TIMES EBSCOhost 01648497 1 0 16 15 9 8 0 0 0 0 0 0 49
Vehicular Communications Elsevier 2214-2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicular Technology Magazine, IEEE (2006 - ) IEEE 1556-6072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicular Technology, IEEE Transactions on (1967 
- )
IEEE 0018-9545
1 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 12
Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE 
Transactions on (1993 - )
IEEE 1063-8210
0 16 4 1 0 0 3 1 0 1 10 0 36
Vestnik Baltijskogo Gederalnogo Universiteta Im. I. 
Kanta
EBSCOhost 2223-2095
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Veterinary Immunology and Immunopathology Elsevier 01652427 4 4 8 8 7 7 9 2 11 21 12 0 93
Veterinary Medicine and Science Wiley-Blackwell 2053-1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VETERINARY MICROBIOLOGY Elsevier 03781135 2 6 5 9 15 11 0 6 5 1 2 0 62
VETERINARY PARASITOLOGY Elsevier 03044017 30 4 18 11 19 0 7 17 20 34 20 5 185
Veterinary Record Open HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibrant Life EBSCOhost 07493509 0 0 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 19
VIBRATIONAL SPECTROSCOPY Elsevier 09242031 8 13 26 6 9 22 0 2 4 8 0 0 98
Victoria EBSCOhost 10406883 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Victoria Advocate (TX) EBSCOhost 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
VICTORIAN POETRY Gale 00425206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTORIAN STUDIES Gale 00425222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam (Syracuse, NY) EBSCOhost 1058-3831 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vima tou Asklipiou = Rostrum of Asclepius EBSCOhost 1109-4486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia Nurses Today EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VIRUS RESEARCH Elsevier 01681702 2 0 12 6 5 6 5 6 0 11 12 0 65
Vision Research Elsevier 00426989 1 2 6 3 5 4 1 2 17 6 5 12 64
Vision, Image and Signal Processing, IEE 
Proceedings - (1994 - 2006)
IEEE 1350-245X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VISIONS: THE JOURNAL OF ROGERIAN 
NURSING SCIENCE
EBSCOhost 10724532
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Visual Culture in Britain (Manchester) EBSCOhost 1471-4787 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Visualization and Computer Graphics, IEEE 
Transactions on (1995 - )
IEEE 1077-2626
0 0 1 14 2 0 1 0 0 0 1 0 19
Vital Speeches International EBSCOhost 1 0 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 15
Vital Speeches of the Day EBSCOhost 0042742X 1 1 7 24 22 3 0 0 0 0 0 0 58
Voice of the Fair EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voices from the Trail of Tears EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLTA REVIEW EBSCOhost 00428639 0 0 0 36 3 4 0 0 0 0 0 0 43
Voyage Out EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldie's Port Folio and Companion to the Select 
Circulating Library
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldie's Port Folio, & Companion to the Select 
Circulating Library
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldie's Select Circulating Library EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldie's Select Circulating Library (1832) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walla Walla Union-Bulletin (Wa) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walla Walla Union-Bulletin (WA) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
War Literature and the Arts: an International 
Journal of the Humanities
EBSCOhost 1046-6967
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
War, Literature and the Arts- WLA EBSCOhost 1949-9752 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Warrior - Citizen EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Washing Quilts and Comforters. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington informer (Washington, DC) EBSCOhost 0741-9414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WASHINGTON MONTHLY EBSCOhost 00430633 5 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 0 24
Washington Nurse EBSCOhost 07345666 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Washington Post EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington Post News Feed EBSCOhost 01908286 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Washington Times, The (DC) EBSCOhost 0732-8494 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Waste Management Elsevier 0956053X 9 4 23 33 19 12 12 7 25 30 4 6 184
Watchman of the Prairies EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WATER AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL EBSCOhost 0969-9775 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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19780
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19783
19784
19785
19786
19787
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19791
19792
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19799
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19801
19802
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WATER RESEARCH Elsevier 00431354 72 55 73 100 141 65 52 56 42 82 40 45 823
Water Resources and Rural Development Elsevier 2212-6082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water Science and Technology: A Journal of the 
International Association on Water Pollution 
Research
EBSCOhost 0273-1223
0 0 0 4 19 5 0 0 0 0 0 0 28
Water-cure Journal, & Herald of Reforms EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterloo-Cedar Falls Courier (IA) EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Watertown Daily Times (NY) EBSCOhost 0891-009X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
WAVE MOTION Elsevier 01652125 42 3 28 11 6 5 6 0 1 2 0 1 105
We Came to North America: The Japanese EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
We Trailed the Sioux EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wear Elsevier 00431648 14 23 30 40 12 6 10 6 0 8 18 13 180
Weather and Climate Extremes Elsevier 2212-0947 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Weekly Compilation of Presidential Documents EBSCOhost 05114187 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Weekly Magazine (Philadelphia) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weekly Miscellany; or, Agreeable & Instructive 
Entertainer
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weekly Miscellany; or, Instructive entertainer, Oct. 
4, 1773-Dec. 30, 1782.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weekly reader. edition 3 (Weekly Reader News) EBSCOhost 0890-3204 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Weekly Register EBSCOhost 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wellness Perspectives EBSCOhost 07481764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wenatchee Business Journal EBSCOhost 00433365 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Weren't No Good Times EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Virginia History:  A Journal of Regional 
Studies
Project MUSE 0043-325X
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Westchester County Business Journal EBSCOhost 1057686X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Western journal of applied forestry EBSCOhost 08856095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Journal of Speech Communication EBSCOhost 01936700 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Western Lancet & Hospital Reporter EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Western Rural: Weekly Journal for the Farm & 
Fireside
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Western Speech EBSCOhost 00434205 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Westminster Magazine or, The Pantheon of Taste EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westminster review EBSCOhost 2044-6853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHALING AT THE CAPE DE VERDES. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What is Enlightenment?. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHAT MAKES THE POET? EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What makes you think you're so smart? Measured 
abilities, personality, and sex differences in relation 
to self-estimates of multiple intelligences
EBSCOhost 1614-0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What the West Can Learn From the East: Asian 
Perspectives on the Psychology of Learning and 
Motivation
EBSCOhost 1948-1985
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHAT TO BUY, AND WHERE TO BUY IT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What's luck got to do with it? : the history, 
mathematics, and psychology behind the gambler's 
illusion / Joseph Mazur.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whitston Author Biographies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Who Will Help Prevent Sexual Violence: Creating 
an Ecological Model of Bystander Intervention
EBSCOhost 2152-0828
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Who's In, Who's Out: Examining Race, Gender and 
the Cohort Community
EBSCOhost 1938-8926
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whole Earth EBSCOhost 10975268 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Widener Law Journal EBSCOhost 15484076 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wild West EBSCOhost 10464638 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
William & Mary Law Review EBSCOhost 00435589 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wilson Daily Times (NC) EBSCOhost 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Wilson Library Bulletin EBSCOhost 00435651 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Wilson Quarterly EBSCOhost 0363-3276 8 0 31 19 21 13 0 0 0 0 0 0 92
Wimmera Mail Times EBSCOhost 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Windspeaker EBSCOhost 0834177X 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wine Economics and Policy Elsevier 2212-9774 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Winnipeg Free Press (MB) EBSCOhost 0828-1785 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11
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19841
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Wireless Communications Letters, IEEE (2012 - ) IEEE 2162-2337
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Wireless Communications, IEEE (2002 - ) IEEE 1536-1284 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wireless Communications, IEEE Transactions on 
(2002 - )
IEEE 1536-1276
3 6 0 8 0 0 5 1 0 1 0 0 24
Wireless Power Transfer Cambridge University 
Press
2052-8418
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless Review EBSCOhost 10999248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless Section, Institution of Electrical Engineers 
- Proceedings of the
IEEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisconsin & Iowa Farmer & Northwestern Cultivator EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wisconsin State Journal, The (Madison, WI) EBSCOhost 0749-405X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Woman - Psychosomatic Gynaecology and 
Obstetrics
Elsevier 2213-560X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woman in France during the Eighteenth Century, 
by Julia Kavanagh.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women and Language EBSCOhost 87554550 0 0 2 22 13 9 0 0 0 0 0 0 46
Gale 87554550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Women in Business EBSCOhost 00437441 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Women in Engineering Magazine, IEEE (2007 - ) IEEE 1942-065X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's Health Issues Elsevier 10493867 4 1 0 6 2 5 1 14 8 24 6 3 74
Women's Health: Health, Fitness, Weight Loss, 
Healthy Recipes and Beaty
EBSCOhost 0884-7355
0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Women's International Network News EBSCOhost 01457985 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 11
Women's Studies International Forum Elsevier 02775395 1 0 3 9 14 8 4 4 15 0 5 10 73
Work Engagement Among Employees Facing 
Emotional Demands The Role of Personal 
Resources
EBSCOhost 1866-5888
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORK STUDY Emerald 00438022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Workforce EBSCOhost 10928332 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Working Farmer EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Working Mother EBSCOhost 0278193X 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Working With Older People Emerald 13663666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Academy of Science, Engineering and 
Technology
EBSCOhost 1307-6884
4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
World Class Design to Manufacture Emerald 13523074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Development Elsevier 0305750X 9 10 9 18 39 32 5 22 41 52 19 15 271
World Future Review (World Future Society) EBSCOhost 1946-7567 0 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 9
World Journal of Science, Technology and 
Sustainable Development
Emerald 2042-5945
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORLD LITERATURE TODAY Gale 01963570 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 7
World Monitor EBSCOhost 08979472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Hibernia EBSCOhost 10859616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Work Report Wiley-Blackwell 2049-9280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORLD PATENT INFORMATION Elsevier 01722190 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 14
World Politics Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Public Opinion Poll - Region Europe EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORLD PUMPS Elsevier 02621762 1 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 8
World Stroke Academy Wiley-Blackwell 2051-333X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Today EBSCOhost 00439134 0 0 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 15
World Trade EBSCOhost 10548637 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
WORLD WAR II EBSCOhost 08984204 7 0 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 24
World Watch EBSCOhost 08960615 0 0 0 14 4 4 0 0 0 0 0 0 22
WORLDVIEWS : ENVIRONMENT CULTURE 
RELIGION
EBSCOhost 1363-5247
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldviews on Evidence‐Based Nursing Wiley-Blackwell 1545-102X 1 2 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 16
Worldviews on Evidence‐based Nursing presents 
the archives of Online Journal of Knowledge 
Synthesis for Nursing
Wiley-Blackwell 1072-7639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldviews on Evidenceâ€Based Nursing Wiley-Blackwell 1545-102X 0 0 0 0 0 0 0 5 2 9 3 2 21
Worldviews on Evidenceâ€based Nursing presents 
the archives of Online Journal of Knowledge 
Synthesis for Nursing
Wiley-Blackwell 1072-7639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wound Healing of Southern Africa EBSCOhost 1998-8885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wound Repair and Regeneration: Official 
Publication of the Wound Healing Society and the 
European Tissue Repair Society
EBSCOhost 1067-1927
8 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14
WPR Subset EBSCOhost 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Writing - NJ EBSCOhost 0279-7208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Writing a book is good for you EBSCOhost 1680-4333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WRITING ON THE EDGE EBSCOhost 10646051 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Written Prayers in a Pediatric Hospital: Linguistic 
Analysis
EBSCOhost 1941-1022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wyoming Nurse EBSCOhost 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
X.--LAKE CHAMPLAIN AND THE NEW ENGLAND 
COAST.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xâ€Ray Spectrometry Wiley-Blackwell 0049-8246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Yakima Herald-Republic (WA) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yankee EBSCOhost 00440191 0 0 4 35 1 2 0 0 0 0 0 0 42
Yankee Doodle (American Antiquarian Society 
Historical Periodicals)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yankee Notions EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yankee-Notions EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Symposium EBSCOhost 13008773 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Yoga International EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Young Adult Library Services EBSCOhost 15414302 5 22 23 43 18 8 0 0 0 0 0 0 119
Young Children in the Aftermath of the World Trade 
Center Attacks
EBSCOhost 1942-9681
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Young Consumers: Insight and Ideas for 
Responsible Marketers
Emerald 17473616
0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
Young Exceptional Children SAGE Publications 10962506 0 0 0 2 3 2 0 2 0 5 0 2 16
Young Lawyer / A publication of the American Bar 
Association young lawyers division
EBSCOhost 1090-6878
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Youth Media Reporter EBSCOhost 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
YOUTH STUDIES AUSTRALIA EBSCOhost 10382569 1 0 1 4 1 9 0 0 0 0 0 0 16
Youth's companion EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youth's Companion (1836-1929) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youth's Dayspring EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youth's Friend (Philadelphia, PA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ZAMM ‐ Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik 
und Mechanik
Wiley-Blackwell 0044-2267
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAMM â€ Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics / Zeitschrift fÃ¼r Angewandte 
Mathematik und Mechanik
Wiley-Blackwell 0044-2267
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Zbornik Radova = Recueil des Travaux - Faculte de 
Droit de Novi Sad
EBSCOhost 0550-2179
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Zeitschrift fÃ&#188;r Psychologie / Journal of 
Psychology
EBSCOhost 2151-2604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r allgemeine Mikrobiologie Wiley-Blackwell 0044-2208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Angewandte Entomologie Wiley-Blackwell 0044-2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Chemie Wiley-Blackwell 0044-2402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Elektrochemie Wiley-Blackwell 0372-8323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Elektrochemie und angewandte 
physikalische Chemie
Wiley-Blackwell 0372-8323
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Elektrochemie, Berichte der 
Bunsengesellschaft fÃ¼r physikalische Chemie
Wiley-Blackwell 0005-9021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Elektrotechnik und Elektrochemie Wiley-Blackwell 0372-8323
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r PflanzenernÃ¤hrung und 
Bodenkunde
Wiley-Blackwell 0044-3263
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Zeitschrift fÃ¼r PflanzenernÃ¤hrung und 
DÃ¼ngung
Wiley-Blackwell 0372-851X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r PflanzenernÃ¤hrung, DÃ¼ngung, 
Bodenkunde
Wiley-Blackwell 0372-9702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift FÃ¼r Psychologie Mit Zeitschrift FÃ¼r 
Angewandte Psychologie
EBSCOhost 0044-3409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r TierernÃ¤hrung und 
Futtermittelkunde
Wiley-Blackwell 0373-0069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r Tierphysiologie TierernÃ¤hrung 
und Futtermittelkunde
Wiley-Blackwell 0044-3565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zeitschrift fÃ¼r Tierpsychologie Wiley-Blackwell 0044-3573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Zeitschrift fÃ¼r TierzÃ¼chtung und 
ZÃ¼chtungsbiologie
Wiley-Blackwell 0044-3581
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r TierzÃ¼chtung und 
ZÃ¼chtungsbiologie einschlieÃŸlich 
TierernÃ¤hrung
Wiley-Blackwell 0179-9770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fÃ¼r ZÃ¼chtung. Reihe B, 
TierzÃ¼chtung und ZÃ¼chtungsbiologie 
einschlieÃŸlich TierernÃ¤hrung
Wiley-Blackwell 0179-9789
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fuer Psychologie - Journal of Psychology EBSCOhost 2190-8370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Elektrotechnik und Elektrochemie Wiley-Blackwell 0372-8323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Immunitaetsforschung, 
Experimentelle und Klinische Immunologie
Elsevier 0300-872X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Pflanzenphysiologie Elsevier 0044-328X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt fÃ¼r VeterinÃ¤rmedizin Wiley-Blackwell 0044-4294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt fÃ¼r VeterinÃ¤rmedizin Reihe A Wiley-Blackwell 0177-0543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt fÃ¼r VeterinÃ¤rmedizin Reihe B Wiley-Blackwell 0931-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und 
Hygiene. 1. Abt. Originale. A, Medizinische 
Mikrobiologie, Infektionskrankheiten und 
Parasitologie
Elsevier 0174-3031
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Bakteriologie. 1. Abt. Originale A, 
Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten 
und Parasitologie
Elsevier 0172-5599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zer: Revista de Estudios de Comunicacion EBSCOhost 11371102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe's New Diaspora. Displacement and the 
Cutural Politics of Survival
EBSCOhost 1408-032X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmerman Note, 1917 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zion's Herald (1823-1841) EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zion's Herald & Wesleyan Journal (1841-1867) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zion's Herald and Wesleyan Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ZOOLOGICAL SCIENCE BioOne 02890003 1 1 2 10 2 0 3 1 2 3 7 3 35
Zoology Elsevier 09442006 67 0 6 4 1 5 19 9 14 4 10 4 143
Вестник Тихоокеанского государственног& EBSCOhost 1996-3440 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Слово EBSCOhost 0954-6839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パーソナリティ研究 = The Japanese journal of 
personality
EBSCOhost 1348-8406
0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8
中学生天地(B版) EBSCOhost 1004-4906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恐龙 = Dinosaur EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育資料與圖書館學=Journal of Educational Media 
& Library Sciences
EBSCOhost 1013-090X
0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
新聞學研究=Mass Communication Research EBSCOhost 1016-1007 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
环境教育 = Environmental Education EBSCOhost 1007-1679 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
発達心理学研究 = Japanese Journal of 
Developmental Psychology
EBSCOhost 0915-9029
2 0 1 2 11 11 0 0 0 0 0 0 27
藥物食品分析 = Journal of Food and Drug Analysis EBSCOhost 1021-9498
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阅读 = Read EBSCOhost 0034-0359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand total: 51,799 32,165 53,003 86,874 81,192 57,192 29,124 39,937 43,795 51,339 24,009 19,809 570,238
